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§1.
51и2Ьеш рор!$1 рисапзка ргета ^ег^ки „орсегца"
Ко 18каги]е с1п,а1ек1е па ро1ио!оки 1з1п, пе тоге 1 пе зтП,е
ризШ1 з У1(1а гагпоНко па5е1]еп]е ]игпоз1ауепзко§[а гйеЦз^уа и
гтЦ\. Ако зе пе раг1 па 1о, 1ако ]е Йой йо кпУ1п гакН,исака.
^Йпако ]е 1егак, а тогЧ1а 1 }а1оу розао 1акос1ег Ыз1опсаги 1 ето-
(?га{и Ъег Шо1о&цзке зргете. Оа зи з1ауепзк1 1 пез1ауепзк1 (рп-
$1гат 1 перпз1гаш) 18{гаг1Уаа 151агзке е1по^гап]'е 1таП Ьаг пезЧо
Шо1о^'зко§а 2пап]а о з1гик{ип ]игпоз1ауеп5к1П <И]а1ека1а, пе Ы
прет зи(1оУ1 о е1по§га1Н,зк1т рпНката ро1ио!ока ЬШ 1ако йа-
1еко о<1 151те. 01]а1екИ пат икага)'и 31§игап ри* йа ирогпато
гагпоНкоз! пазе^е^а. 1Л 1оте ]е Шо1о&п,а рогШупуа, ]азш]а,
]ег пауоол 21Уи гцес га ЗУ]ес1ока, ргетба ]'е йакако 1зи'па йа I
Ш\о&\]а розМе геги11а1е зато Йо пеке §[гатсе. 5а §1есНзЧа
гагпоНко^ пазе^еш^а рга ]'е озуцеШо ]игпоз1ауеп5ке Й1]а1ек1е па
ро1ио!оки 1з1п МПап КеЗе1аг и зуор} газргаУ1 „01е сакаузЧта
ипй йегеп етзН§е ипй ]еЫ&е Огепгеп" (А5РН. XIII. р. 166-176).
Ргетйа зе угёе пе с1гг1 гак^истп геги1Ыа зуо^э 1ас1а8п)е§;а па-
испода озу]ес1осеш.'а, п]е§оуа се гас!п]а з Нпо агеНгатт осте
ита о сакауЗКш гайггаМ 1га]пи уг^ейпоз*, I пцедап ]игпоз1а-
Уепзк1 сИ]а1ек1о1о§ песе ]е той питою.
51о зе 11се Ьго]а }игпо51ауепзкода гИеЦз^уа и гет1]1, т-
како п^е то&ибе роигйаи' зе и г1игЪепе рор1зе рисапз1уа ргета
]ег1ки „орсеп]а", пе§о зе и рипо] т^еп тоге ]0§ иуцек ропо-
уШ рп'ког зЧо §а }е истю МЛап Ке§е1аг у]егос1о5к^по511 з1иг-
Ьеп1Ь рор1за. 51игЬеш ройаа о газргоз1гап]еп]и Та1п,апа и 1з1п
1
.1оз1р ЭДЪапс
зи 1акоУ1, (1а ]е 1 ЫогЬег! КгеЪз, ко^ рокаг^'е гезрек! 1 81тра1п,е
„1йг (Не 1пГо!§е попегег ВЛйип^ гиг Рипгиш* Ьеги{епе Ыаиоп"
(зсП. Та1цаш), Ыо рпзП^еп пар18а1г. „Кет \Уипйег, баб Ьезоп-
йегз (Не аИегеп УсЯкзгаЫип^зегёеЪшззе У1е1е ипс1 ^гоЬе РеЫег
аи1\уе15еп; аЬег Йег уоп ЛаНетзспег 5еИе §егпе уог^еЬгасМе
Уопуигг, Оз1егге1сп зсп\утс11е ш Йеп згаНзНзспеп Ег&еЬтззеп ги-
§ипз!еп (кг 51ауеп, 1аВт 51сп тсМ аитгеспт. егпакеп... ЗНспрго-
Ьеп, (Не шт йоЛ ипс! йа &етасп! паЬеп, паЬеп ипз епег §еге1{*1,
о!аВ ете зог^ШН^еге 2аЫип^ сНе 2аЫ Йег ИаНепег е!\уаз уег-
ттйет сШгПе (Ог. ЫогЬей КгеЬз: 01е На1Ыпзе1 1з1пеп. ЬагкЗез-
кипсШспе 51иале \п Репскз „Оео^гарЫзспеп АЪпапсИип^еп'',
Вд. IX. Негт 2, Ье1рг1& 1907, р. 126). Тако зе 1ггагауа угуейт
§ео§га(, аИ гагата оа кой 1ак1а йа ]е зеозко 211е1]з1уо ^о-
з1оуепзко§а ^оуогэ и тпо^т „ЫуапзМт" орйпата, парозе ро
гарайпо] Ып, 1гпезепо и ЗУ1т рор151та рисапз!уа као „1аП]ап-
зко", а песе Йа иУ10л, <1а ]е 1аП]'апз1уо 1зтге з 1гиге1кот 1з1гого-
тапзко^а котрактпо^а ройгиф ой Уойпуапа, Оа1егапа, Рагапе,
Коу^а 1 Ва1а <1о тога о^гатсепо па пекоПко &гас1оуа I уаго-
&са 21Уо1агес1 газуапо као п]'е!ко о1об]е и ]и§;оз1оуепзкот
тоги. Оуе зи з!а1пе Ыуапзке 1аске то§1е гайтгаИ &\го\ ргт-
1е^оуаш ро1ога] I зуо]и пео^гатсепи тос" пас! ]и^оз1оуепзк1т
зеозМт гйеу'з^от ]'еолпо з ротоёи 1 ро!рогот аиз1п]зко§;а па
ста у1а(1ап]а и рптогзкт1 гету'ата „аиз пбпегеп Нискз1сЫепа
ргета зауегпю 1ха1ф. ТгеЬа па^азШ, да зи пека ]и^оз1оуепзка
пазеу'а па ро1ио1оки 1з1п 1 па КуагпегзМт о!оата роЫуапсепа
ой сезН |'Н зазУ1т 1ек га угуете аиз1п]зко&а ^озройзтуа —
розН^е аиз^^'зко^а ргеигеса а]е1е (т1е!аске 1 аизттузке) 1з1ге и
&о(Нш 1815. 1 роз1уе щесНш^еш^а оЬаЙуа]'и ал]е1оуа и ]е<3пи ро-
кга^пи и ^осПт 1825. —, }ег зи 1ек и 1оки XIX. ууека из1е и
аксуи тойете те1ойе гагпагоС11Уап]а ротоси П1кас1а пеУ1(1еп1Н
згес18(ауа. М1е(аско] зе гериЬНс1 тоге Й0(1и§е з ргауот ргеЬа-
аН йа ]е Ы:и рофипо гапетап1а киНигпо 1 екопотзк1, по опа
пуе с1епасюпа1120Уа1а ]и§оз1оуепзк1 е1етепа1. То зи гаолИ ТаП-
]ап1 и угцете аиз^зке у1а(1аУ1пе озоЬЛо и бги^о] ро1оут1
XIX. у^ека. Ыа 1а] ]'е пасмп ро1а11]апбеп ой сезИ Ш розуе:
1) и 1оз1п]зкот ко1аги: /.о^/'/у' Май \\\ Ма1о 5е1о, §(1]е
зайа тап]1па ^оуоп Ьгуа1зк1. Оуато пе иЬга]ато ЬоЛп] УеП
\\\ 'у'е1о 5е1о, Сипзк!, Зизак, \}х\\\ч, Рип1а Кпга, Ыегег1пе 1 5у.
Сшриагце ]и§о$1оуеп$к№ Лцаккаш
Лакоу, ]ег $и 1а паяе1]'а о<1 безМ Ш зазУ1т „Ыцапзка" ро ]е-
21ки „орёет'а" шзМт зато и „Оететс1е1ех1коп-и плг с1аз бзкг-
гекЫзсп-Шупзспе Кйз1еп1ап(1, пегаиз&е^еЬеп уоп с1ег к. к. з!а-
Кзи'зспеп 2етта1котгш58к>п,и Вес 1906, р. 62, аН йе !ас*о пе-
1акпи*о засиуа§е М]ер1 8}еуегпобакаузк1 ре*ге[ак1ш <3^а1ека1.
2) и корагзкот ко1аги : 8стщак и ораш Виге!. „Та1уап-
зка" ]е уе&па — бакако зато и пРор18и орёта" (Оететбе-
1ех1коп) — Вг1ок1 и орслш Кораг, ос! сези НпЫ и орслш МН]е,
Ога^ис" и орслт Виге!; 1го1а-ОкоНса и орсЧт 1го1а; Рнап-Око-
Нса, Каз"1е1, „Ройогозе" за зуо]1т з1ауепзк1т пазе^та, Зауийгца
и орслт Риап, а шзллт ]е ]ег1к с1отасе§а заоЬгас^а з таНт
1гигеата ^и^оз^уепзкь
3) и рагтзкот ко^аги : %га<1 Рагт 5 1гиге!кот око1ш1л
пазеЦа, РЪсап и орйш Рагт (зата 1окаН1е!а), §6\е \ой и ргуо]
ро1оУ1П1 XIX. уцека пце ЪПо 1га§а 1аН]апзкот ]ег1ки, §1о р$
то^и ро^УГЙШ 21У1 8У]ес1ос1. Оуато пе 1с1и опа т]'ез1а, ко]а
зи ргета „Рор^зи орете" рге^егпо Ш розуе „Ыцапзка", као
ЬаЬт—Рге<1т]ез1о (па1те пазе^'а Вгйо, В1а1о, Кгарап, СлтоНа,
Рга1а, С1аиЬо1тсл, Роалпгце, Ро^осапа Ма1а, 5у. Эип 1 Утез)
и орс1т ЬаЫп, ]ег &оуоге &з1о сакаузкк
4) и рогескот ко!аги : Вгйа, Мот]ап, ТпЬап и орйт
Вше, &(Це зе Йапаз §оуоп §о!оуо 1зк1]ийУ0 Ыцапзкг, п^'езк)
ЬаЫпа, и орсЧгп'уМгтайа, ^сЦе ]е Иа^атгасца гпа1по парге-
(1оуа1а; Таг и орсЧт Рогеб, &с1]е з1агф \]ий\ рз" иуцек уг1о
<1оЬго ^оуоге зЧокаузко-сакаузк! ; ВНопщ1а ({акофег Сгт УгЬ)
и орслт 1з1о§а 1тепа, %д\е ^исИ и иггазш ос1 ргеко 30 &ошпа
12Уото §ОУОге з1окаУ5ко-сакаузк1 Ш]а1ек1 лгтцезап з ка]кау-
зк|т е1ететлта, а т1аба зе ^епегасца зллш' зуо&э та1егп1'е&а
]ег1ка. II оуот зи ко1аги „Ыцапзке'' орапе па]У1зе г1оиро1ге-
Ы1е „^егИс орсеп]'а\ Тато зе као „Ыцапзка" ро]ау1]и]и оуэ
т]ез!а ]и^081оуеп8ко^а &оуога : Впг, зуа око1па лазера §га-
алса Вше, Кагзете, Кгаз1са, Мепзсе, Озкоги&са, ЗгЬаг, зуе и
орсЧт В^е; пайа1]е и орс1П1 Огоггцап: Й1]е1оУ1 зе1а Коз1ап]1са,
КиЬейип, 8У1 (11]е1оУ1 §гасИса Огогп]апа, 8У1 о^е1оУ1 зе1а 2а-
уг^а 1 §{егпе; и ор^п1 Цта^: Ма1егаба за 8У1т пазе^та,
5е1о (1акоЙег гуапо Ре4пп]е 5е1о), Ыугес1са, 5У1 ал]е1оУ1 §гас!1са
Ута^а ; и орсЧт Вйоп^а : уаго§1са Вг1оп1ё1а за зу1гп зуо]1т
1*
Л051[) Г?1Ьаг!с
пазе1рта, Моуа§сЧпа (гакойег Ыоуэ Уаз) ; и ор&т Могоуип :
Вгкас, %й)е 'та *ако<1ег 1а1цапзк1П зевака рогес! з1ауепзк1П,
Ка1сНг, пек1 с11]е1оУ1 §[гаалса Мо1оуипа, Зоутзсипа 1 2атазк; и
орсЧт Оргта^ : Огаалпа, 2геп]', ой сези' Торо1оуас ; и орсЧш
Угёш^ап: 5У1 (И]е1оУ1 %гаа\Иа Угёш^апа (Вепсаш, Вгегас, Сгп^ека,
Ко1отЬега, Ког1еУ1й, Оек1еУ1, Рапт, Ье§ОУ1а, Магкоуас, М1-
1е§1, МШси, Райозь 51грас1<^1, 2уашт), Васуа, о<1 сезИ 5у. 1уэп
ой ЗЧегпе, ро1оутот Зу. Уйа\ ; и орспт Ушпайа : сЦе1огтсе
КазЧеНг, 8У1 й^е1оУ1 ко]1 рпрайа)'и ЬаЫпата (Вгпаз!, Оеу1С1,
ЬаЫпас 1 дт.), 8У1 ол]е1оУ1 %тай\6а Ушпайе (Ва^кт, Ва1да51,
УгатсЧ, Вахас, ВпЗо, Во§кех, Висог, Сгк1ас!а, Оапас, Регепа,
ОгиЫЗа, Ма]ка Вог]а и Ро1]и, МазЧеНсп, Мекгё, 2аЪге&1, Ра1]аг,
Раз1ога<^, Ргёёе, Р1зкоУ1са, Зтатза, РекоУ1са, ТготЬа1, УгЬаги,
Угаш,'а 5е1а, 2ис1епсЧ); и орсЧш Угзаг: Роп1апе, об сезИ ОгасИпа,
Ыт, од сезИ ЗуеИоугес РагепаИбк1 ; и орат Рогес: УаЬгща,
об сезй Огасеуас, Ри§киНп, Рга1а, Ма^ Моп^еЬ, Миза1ег, Угуэп
1 Ыоуэ Уаз.
5) и риЦзкот ко1аги: 8уе1 УтСепаЬ и орспт 1з1о&а шепа,
ой сезг1 §гёап. Зато ро „Рор1зи орста" зи „Ыцапзка" оуэ
пазеЦа : ВагЬап (ро уеспт зхапоугнка) и орйт 1з1о§а 1тепа 1
Кап{апаг (ро ташЧт з1апоушка) и орсЧш 1з1о§;а 1тепа.
6) и уо1озкот ко^аги : ^ОV^ап, %й\& Йапаз уеста зтапоу-
шка сЫз1а §оуоп 1аП]'апзк1, а ргей 50—60 досНпа зато зи ро-
тога розуе боЬго §оуопН 1аН]апзк1, аП зе и оЫхе1р пцези хийлт
]ег1кот 81игШ.
Ргета з1игЬепот рор18и Ше1]а па озпоу1 „орсеупо&а ]е-
21ка" ой ^осПпе 1910. Ы1о ]е па ро1иогоки 1згп га]ес1по з Куаг-
пегзМт о!оата Кгкот, Сгезот, Ьо§ш]ет 1 Зизкот 386.260
зхапоугнка, ой 1о§а 373.381 аиз1п]зк1 йтгачЦап'т. Ой оу^Ь Ы-
]аЬи ргета ]ех1ки „орёегуа" 162.963 Нгуа1а Ш ЗгЬа, 55.755 51о-
уепаса, 145.525 Та^апа, 7.466 Щетаса 1 883 Китипа ра р§
пезЧо (1ги§1П. V §1аупот ]'е код оуо^э розЦедгце^ рор1за ри-
сапз^уа озха1о зуе рп з!аго] пергауЛ, а пегпа1ги зи 1зргаус1 па
копз1 та!егп]е§а ]ег1ка уг1о гуе!к1. Ыа рг.:
Ошр18ап]е ]и§[081оуепзк111 сН]а1ека1а
1ЭОО
Та1. 51оу. Нгуа1а
19Ю
Та1. 51оу. Нгуа1а
12о1а-Око11са • • ■ •
5у. Капсцап ....
5егтш (ор&па Кораг)
Ога^ис (ор<Мпа Впге()
ОхНс!
2а]егсе
ЬоЛп] МаН
Сипяк! (ор<Нпа Ьо§.) ■
5и$ак » .
Ьо&гф УеНк| ....
Рип1а Кггёа
ЬаЫп Ргедгг^Ыо • •
ОиЬгоуа
Шрепйа
Зу. Ке<1е1]а
Ушпада
5у. УКа1
Вабуа
ОрПа!]
2гегц
2ата$к
Кга&са
Огогг^ап
Ьоуге&са
455
434
103
125
36
23
3.904
451
924
1.174
132
876(!)
148
214
340
2.138(!)
425
484
2.443
663
433
849 (!)
1.561 (!)
1.005
730
9
16
61
50
54
23
46
78
2
И
3
627
242
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Зкге1ап]'е па ЬоЦе орага зе $1аЬо. Тако ]е %ггй Сгез 1тао
ЯоШпе 1900: 1.936 ТаЩапа 1 2.269 Нгуа1а, а войте 1910: 2.255
Та^апа 1 1.796 Нгуа1а, 8у. Лакоу и орйт Озог ^осНпе 1900:
48 Нгуа1а 1 167 Та1цапа, а §осИпе 1910: 16 Нгуа1а 1 228 ТаП-
]апа (ко]1 зи Йакако НгуаИ). N0 оуо зкге1ап]е па Ьо1]'е гёбегауа
ргес! а^'етсот, да зи и аи81п]8кот „Рор1зи рисапз1уа" ]о§ иУ1-
]ек „Ыцапзка" пе зато ро]ес11па зе1а, пе&о сйаУ1 зийЬет ко-
1ап ]и§оз1оуепзко^а Ше^уа 1 ]ег1ка. То па]с1газист]е рока-
гщ'е рор1з рисапз^уа ой §ос1те 1900., ро ко]ети 1та зидЪет
ко1аг ЕЦ'е 98"/о 1 Рогес 71.4°/о Та^апа. Кас1 зуе 1о йтто па
ратей, 1тао Ы зе Ъто] Та^апа и Ып ро зау]езпот гасипап]и
зтап]Ш ро рпНа га 30—35.000 а!и§а, а пе зато „ит е1\уаз",
како КгеЬз оЪгипо каге.
§ 2.
Котап81и 1* ]игпо$1ауеп§к|' Йда1ек1«
Оца1екН па ро1ио!оки Мп (1^е1е зе и готапзке 1 ]игпо-
з1ауеп8ке. Ротапзк! зи дцаккй' :
Ло51р К1ЬагИ
1.) М1е*аск1 и газцагпт зЫшт 1аската. То пце 181агзк|
готапзк) ал']а1ека( 1з1ге ос! даушпе, пе^о ]'е 1трог(1гап пакоп
к>§а, §1о 8и М1еа па роёеиЧи 15. уцека озуо^П ]е(1ап ало ро1и-
о1ока, а тогда ]е 1трог11гап ]о§ пезЧо ргце као роз^еолса Ичо^г
1г§оуаско§а заоЬга^а 1з*ге 8а 8и8]ейпот т1е!абкот оЬа1от.
Оп ]'е и кга]П]ет 8]"еуегогара(1и ро1ио!ока „^аЬгзсЬетПсЬ Ыз
гит ЭДзапо'1 роп'зпио пекайаЗгф {иг1апзк1 §;оуог 1 па ]'и§ога-
рас1и я18*п]ап8к1и (п18^гоготап8к1и) §оуог (с(. ВайоИ: Оаз Оа1-
тайзсЬе I., р. 220.), по па тпо§1т гш^езйта ]е 1ек и па^поуце
с!оЬа, како ]е уес 15*акпи1о и иуос1и, рго&геп йЫцатгасцот
азНН ^оз^уепзкШ пазе^а.
2.) „Ып|ап8к1" („18*гоготап8кР') ёца1ек* „ЬаНпа", како
Ли§;оз1оуеп1 гоуи з1апоугп'ке КоУ1гиа, Ва1а, Оа1егапа, Рагапе
1 Уойгцапа. Рп81'уа]и ш 1акод!ег паалтак „ВитЪап". ТгаеоУ1
оуо&а ал]а1ек1а па1аге зе {акойег и Угзаги (с{. А. 1уе : 5а§;§^о
<И сИа1е!1о гоущпезе, Тпез1е 1888, 1зН : I сНа1еШ 1аалпо-уепеи
0*е1Г1з1па, 51газзЬиг^ 1900). I оуо ]е тасе котрак!по Ыцапзко
рос!гиС]'е тагЪНо га ро81^е<3^1Ь 20—30 §осНпа Шют ко1огигас1-
]от }и^081оуеп5к1Н зевака и перозгейпо] окоПт %тайа Коут]"а,
]ет Ьа§ „з^поп" и §гайи као уеНк1 ро8|'ес1ша пе уо1е да зе
Ьауе ^озройагз^уот 1 тайце ргойа}и Ш с1а]и и гакир (Но га
ол]'е1от зуо^Н роз]еда зеЦаата 12 Ып1ег1ап(1а, ко]1 зи 51аует.
N8 1а] зе ]'е паёт ргеко 120 рогоолса \г ]и^оз1оуепзке ипмта-
зпрзН Ьег 1какуо§ роНса]а 1 р1апа пезеШо Йиг оЬа1е теди
Уа11е Соу1 1 Рип1о Уез1ге, а 1о зе Йо^айа §о1оуо диг сде1е оЬа!е,
§фе ргораа"а]и Ыцапзк! уеНк1 роз]ео!ша, с1ок ]и^оз1оуепзк1
зе1]ас1 \г зкотаЗпце&а Ып1ег1апа!а — озоЬко з кгазке У130гаут
— 1гаге 1 па1аге з1а1па пазе^а. Цвгес! оуо^а 1з1гоготапзко§а
ройгида зкф зЧокаузко^екаузко зе!о Рего].
3.) 1з1гогитип)8к1 с1ца1ека1 ргауШ йскШ зе1а: 2е]апе и
орйт Рой^гао", 5и§ш'еУ1са и ор&т ВоЦип, Моуэ Уаз Ш N0-
зе1о, ЛезепоУ1к 1 Вгйо и орйт Р1отт, о ко]1та 1та орзегпа
114ега1ига, по гагпоНЫ з1ауепзк1 е1ететЧ оуо§а ал]а1ек1а П18и
йоуо^по 1$1гагеп1, а озоЫ1о Ы 1геЬа1о п]е§Ш рИап]е, ]е И ппе-
гат (сгку.-з1ау. е, а) и оуогп паг]е^и, зЧо §а ]е па]рп^е ораг1о
з1аппа М1к1о§1б (с{. ОЬег Ле Шапйегип&еп Йег Китипеп 1П Йеп
сЫтаИтзсНеп А1реп ипс! а*еп Кагра1еп, Веб, 1879., з!г. 2.), Ьег
Огир15агце ]и§о$1о\'еп8к1Ь (11}а1ека(а
зуаке зитп^е 81агоз1ауепзко&а роскцеИа Ш зе иуикао \г згрзко-
Ьгуа1зко^а ]ег1ка и Лаупть — Йакако }0§ и згаго} с-отоут
оу1п с!озе1]етка — 1 6о бапаз засиуао као ре1ге{ак1. Ыазк^'ап^е,
с!а зе одпоз 1зтагзк1п Китира I Ви^ага — рогес! ппегта —
итугсН такоЙег р§ 1 Ъи^агзМт 1екз1ск1т е1етепита, пе тоге
изр]е!1, ]ег 1акоУ1П е1етепа*а ро то]ет гт5>1]еп]и пета и 181го-
гитип]5кот ]е21ки, а М1к1о§1с ]е пеке згрзкопгуагзке П]еа па-
орако зпуаио као Ьи^агзке. Ыа зуак1 паап рокаг^е 1ек81коп
131гогитип)'5ко§[а ]ег1ка, о*а зи 1з1агзк1 Кишите ргце йозеоЬе и
Ыги тогаМ с-и&о угетепа 21У]еи' теЙи зЧокаузкочкаузМт Нгуа-
ита и згеёпр] Оа1тасф ! Йа зе и 1з1п шзи то&И ро]'ау1и' рп]е
(ки&е ро1оУ1пе 15. уцека. N0 озтаУ1то рохапкозН хо§а рКагп^а.
Ка ^гпозЪуепзМт йцаккНта и 1зхп зрас^и ргуе зуе^а
1п с^а1ек1а з1агоз]есШаскоё гйе^зхуа:
1.) Ка;каузк| <Н)а1ека( ЫагзкП! „51оуепаса", ко^та
Аа]и гагпе пасНтке: Вгкш1, Кгазеуа 1 §аупт. Вгк1т зи зхапоу-
П1С1 р]е§сеп]аско&а ройги^а па зхаго] &гата 1зтге 1 Кгап]зке, а
хако 1П гоуи 1 и Кгап^зко] па Йги^о] зтгат „Ьгйа". Кгазеуа (зи-
5]есП Вгкта) зхапир па кгазкот Ни. Заупт Ш Вгегат 21Уи
рой 1з1агзкот У150гаут и р]е§ёеп]аёкот роогис^и зийЬепо&а ко-
гага корагзко^а I риапзко&а. Ро]тоУ1 оуШ Йуа^и пасптака зе
йакако пе рокпуа^и иуцек. 01]а1екИск1 Ы хгеЬа1о ка]каузк1 йца-
1еках Вгкта 1 Кгазеуаса з ]ес1пе зхгапе 1 §ауппа з Йги&е зхгапе
газеЬпо 1зрШуа11, ]ег тзи ^еолпзхует. Оца1еках Вгкта 1 Кгазе
уаса ]е хако гесМ пазхауак ^опско^а а^'аккха Згей^е^а Кгаза
(§1геке1] : МогрЬо1о§1е без Обггег МШе1кагзхсНа1екхе5, Вес 1887,
розеЪт оизак 12 Вепспхе йег \Мепег Акас-епие с!ег Мззеп-
зспагхеп), а с1г)а1еках §ауппа рокаги^е га]ес1тске кагакхепзНке
з дцаккйта Вефка 1 Рисака ра и'те ргаУ1 тозх ка сакау-
зкоти <11]а1ек1и згес1п]'е 1зхге. N6 зато §аупт пе^о 1 Вгкт1 1
Кга§еУС1 12§оуага]и рптагт зро] 1-\ уг1о теко (као {). Ыорбе
зе оуа] текаш 12^оуог пе о§гап1сауа зато па 51оуепсе и 1з1п,
пе^о оЪипуаёа 1ако<1ег Йезпи оЬа1и г^еке Кеке 1 ^иёо^8^осп^
1гЬо]ак Nо^^ап^8ке, окоНси Тгз^а, с^еИ Тгзсапзк1 Кгаз 1 §ог1ск!
5гейп]1 Кгаз. Оуе §гашсе 1с1и ]о§ с!а1]е (ст. ОЫак: А5РЬ X. р. 618).
Ыекайазп^е ро1иуока1е и кга!к1т з1о§ОУ1та 12§оуага]и Вгк1П1 1
Кга§еус1 као тихпе уока1е (ъ), зас! као е зас! као о; и Шг5ко)
ВШп'а (рибк! 12§оуог: ВТз1гс) — с1ак!е уес^ па кгап]зкот Ни —
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12§оуага зе оуэ] 1атт Уока1 1ггаупо као о, па рг.: 15пко, 15Ы»
15пк, 845га, дбзка, дбпз Ни., рп сети ]е ,х пезЧо с1и1}1 пе^о и
згрзкопгуа1зкот ]ег1ки. V ]сеоог}и и орйт Род^гад: к^йд-,
дЪзка, з1Ъга, д1>пз, 1ъЫ, тЪ^а, зй^ 0. 6. II Родресм и гир!
Рге(11ока: д'ьзка, з^Ъга, 1ъМ, 1ъпко, 1ъпко 8 ]азпот {еггп'от ро-
1иуока1а ъ и е. Оуэ ро^ауа ]е оЫспа 1 и пеМт зауппзМт зе-
Нта, ко]а дгатсе за кгаЗеузМта, аН уеёта шЧп \г%о\ата пе-
ка(1азп]е ро1иуока1е као а 1 и йи(*ш \ и кгаШт з1о§оУ1та. \г
Тгзека и орсмт Магег1§;е зротт]'ет оуе рпт]еге: сугМе]'о, 1ауак,
тау1а, зШга, Шта, Шее, загт! (зЧок. 8а]ат), давка, дапаз, так,
1ап, 1Ш М.
51о§о1уогпо 1 рге^уага зе кос! Вгкта 1 Кгазеуаса гедоуКо
и о, кадкой и и, кос! §ауппа — 1гигеУ5>1 8е1а ЬПги кгазеузкШ
— иууек и и. \г Заког}а: 8б\уга, Ьб\упа, убшпа, рб\уг, кбчтеп
рб\упа 1 1.с1., аН зипсе, зйсеп, оЬйсеп 1 педагпо (а = гедиагап
&1аз). V РоЛресь: уб\упа, збдуга, кбшпеп, аН зйпсе. V Тгзеки
зйга, уйпа, уйк, кйпеп, 8йпсе, рй§, рйп, тиге, тис1, гйЧ, гиб
рп сети ]е зПагт аксепа! кгас1 пе&о и згрзкопгуа^зкот ]ег1ки
1ако с!а зе ]едуа орага гагПка теди ди§1т 1 кгаШт з1о&ОУ1та
Ыага1 а газидра уг!о га1уогепо о кос! Вгкта 1 Кга§еуаса, ра
кос! §ауппа, по 1 оу^е 1та 81иёа}еуа, с!а §а газ*ира и. II
Тгзеки орагШ тйдаг, гйка, уо1ир; ^ зе 12&оуага као е. 1г^оуог ё
пце зуида ]едпак. 1г ^аVо^^а 8ротт]ет: 1е1ро, зпщп, те^зса, 1ге|Н,
те|з4а, ЬеШЬ, Ье]1те, дуе(; рогес!: у!егуо\у, гароу1едо\у, дпех^еп ;
и пепа§1азепот ро1ога]и ргес! аксеп!от: зед1е1а р1ез!уо. \ъ
Шгзке В1з1гке: те}з1и, те|Н, кок^пи, 8пе)у, 1е(ри, Ье\1и, Ье1ха1,
рогед т1ега, у!ега, упете. Слт зе с!а §аупт пета]и геПекза
е| тез!о ё, пе§о 12§оуага]и уг1о га^уогепо е (ё) Ш 1е. Кга1ко
I пепа^1а§епо 1 и ка]каузкот Й1]а1ек1и 1з1аг8к1Ь 51оуепаса рге-
^уага зе и к као и ол]а1ек1и §опско§а Згей^е^а Кгаза. I „уо-
ка1па пагтоп^'а" 1та уагпи и!о^и. ОзоЬЛоз! 5У1]и 1з1агзк1Ь
ка]кауаса ]е ти!п1 12§оуог (ТгиЬип§;) 81з1. и као и Л1 као 0, а
1а] 12§оуог тога с!а ]е уг1о з!аг, ]ет зе пе рго1еге па 1 1 а. Ро-
]ауа ]е оЫёпа 1 код Вег]ака Ш Рисака, а кой поУфН пазе^а
па У180гауп1, ко]а зи зе гаЬЛа као кИп и ка]каузко родги^е,
перогпа^а ]е. 51о^а п\]е розуе 1зк1]исепо с!а ]е 1а ро]ауа па-
з!а1а уг1о Йаупо, тогйа род и!]еса]ет готапзко^а 12§оУОга
^1аза и као и Ш б. Рогес! 1о§а 1та кос! §ауппа 1акос1ег рп]е1аг
а"и§о^а а и к, а 1о зе 181о орага 1акосТег код Вег]ака 1 поу1Ь
Сгир1$ап]е ]и^о$1оуеп$к!Ь Лца1ска1а 9
пгуа1зк1П пазе^'а па Ви^зкот Кгази тейи Зауийгцот 1 гцекот
Литот. Ра1аЫпо г' ]е кой ка]кауаса 181аг8к]Н 51оуепаса заси-
уапо; ^ зе ргеЬдяПо \г уе1агпо§[а гарото^а &1аза и уе1агш зрь
гап! у, по пе си^е зе зуийа йзИ у, пе&о зе ]азпо орага рге1агт
&1аз тест 'иптит азпт § { азпт у, & з 1аЬаУ1т гарогот —
„& тН 1оскегет УегзсЫиВ" (с!. Вгосп: 51ау18спе Рпопеик, Не1-
йе1Ьег& 1911, р. 94.), какау зе орага 1 тасе и з1оуепзк1т Ща-
1екита. Оуэ] зе рге1агт ^1аз у т]ез!о азк>да у 1 & си^е 1акойег и
иЪигпф кой з1агоз]ейПа(!:клп сакауаса, а щ'е&оуо ройгис^е гаргета
— Ягн зе — сце1о Нгуа*зко Рптоце, 1ако Йа зе оуа] §1аз тоге
рпЪго^и' к отт Й1]а1екп'ск1т ро]ауата, ко]е июге рп]е1аг ой
ка]каузко^а аИ]а1ек!а ка 5]еуегпосакаузкоти. ВеИс ]е гатцейо
оуэ] ё'35 розуе ргауо и Ыоуогп, УгЬшки 1 Сгези (ВеНё: Зам-Ътки
по чакавскимъ говорамъ и Изв'Ъспн отд-влетя русскаго языка
и словесности имп. ак. наукъ, 1909., р. 192.). Ыоу^'а ^гпо-
з1ауепзка пазе^а и 1зхп пе рогпа]и оуо^а §1аза. Као гпаба]па
гагНка тейи ка]каузк1т 1 8]еуетосакаузк1т паг]ес]ет тоге зе
ротепиН кагаМепзйспа озеЫпа ка]каузко^а Й^а1ек1а, ро кор]
зе ЗУ! е- ^1азоУ1 ко]1 ой^оуага^ з!з1. е, ё Ш е, гаг^'е^'ш^и з 1е,
ако зи па&1а§ет, азе (гейиагашт е), ако зи пепа§;1а5еп1. 1ги-
ге!ак йт зато ё и пеМт ЪгктзИт зеНта, §фе ]е п^е^оу ге-
Иекз — како зто У1о']еН — и па^1азетт з1о^оУ1та е}, а ргей
г 1е (ппега, у!ега). Рейиксце кга!ко§а \\\ пепа^азепо^а 1 и е
пета т кой з*аго5^е<1г1аскгЬ з]еуегтп сакауаса т кой поу1П па-
зе1аса. Ргце пе^о гак^иато оуе 1еигшспе паротепе о ка]кау-
зкоте Йца1ек{и 1з1агзк1П 51оуепаса, 1геЬа рз ротепии', Йа и
тпо^о зе1а Йиг гцеке Ога^о^'е росеу& ой Тгзека ра Йо п]е-
21па изса (Тгзек, ВогзЧ, ЬаЬог, КозЧаЬопа, Р1ап)ауе, Кгкаусе, 5у.
Ре1аг па йезпо] оЬаН Ога^о^е 1 ОзкогиЗ, Мепзсе, 1 озоЬЛо Ка-
з1е1 па П]еуо] оЬаН) 1та и^еса]а поуфп ^оз^уепзкШ пазе^етка,
као зЧо зе оЬгато ]'азпо гат]еси]и ]ак1 ка]каузк1 и!]еса]1 па §1о-
каузко-сакаузка пазе^а С1]е1о§ В^зко^ Кгаза зуе йо Мкпе.
ОоЬго Ы Йо^а ро!ап]а 1з1гаг1Уа1п'а о роз^апки оу1п ига]аттп
и1]еса]а.
2.) Ка]кау8ко-сакаузк1 рге1агп! (И]а1ека1 рге1ехпо ка]-
каузк1Ь озеЫпа. Оуо ]е а,1]а1ека1, ко]1 сето зато з ргак-
Иёп1П гаг1ода пагуаИ Й1]а1ек1от Вег]ака Ш Рисака, ргетйа
т ]е(1ап т йт%\ пасНтак пе рокпуа ^гап1се о*1]а1ек1а, ]ег
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зе рой Вег]аата уг1о ёез1о гтз1е 1 &аупш, а з дш^е з1гапе
8и и дца1екНспот 5гшз1и Вег]аа 1акодег 8У1 зеозк1 з1апоу-
П1С1 па У150гауп1 — [.ашзсе, Род^аёе, Ргаргосе, Кафа Уаз, К1е-
поуз^ак, Вг^ауа, Вгез1 1 51ит — зата зе1а, ко]йпа з1апоута
Ьиге1зко§[а гауа^'а 1 дги&1 1з1гат падцеуа^ пасНтак С.Ш, а и
1зИпи ^оуоге и ё'аупогп '^ дуа1ека1 као зу1 081аП Вег]аа.
2Ьо^ шЧпоуа ]ех1ка паг1у1]и 1П з!апоута зЧокаузко-ёакаУ8ке
оаге па У180гаут {акодег Вег]ас1та, ргетда зе и пасти Иу-
1]еп]"а пе гагНки^и од оз1аПп ^ео§га{зк1п Оса. Ро то]ет гт-
§1]еп]и рпрада]и з1апоута ротепиип зе1а к па]'з1ап]1т \и%о-
81оуепзк1т пазефта па У180гауш, ргетда зи зе теди п^та Ьег
зуаке зитгл'е пазеНН 1акодег зЧокаУзко-сакаузк1 I тогда {акодег
181гогитип]8к1 доЭДаа, ко^ зи и з1агот гке^уи уестот гёсегН.
Ургауо Й1]а1ека4 оуШ зе1а ргига пат то^иёпоз! (1а зе з пекот
у]его]ахпоз^и из1угд1 да ]е па У150гауш ргце поу1п <1озе1]еп]а
ргехегпо у1адао ка}кау8к1 Й1]а1ека1 1 6а ]е пекадазпрт %тат-
сот ка]каузко&а дца^кха Ы1а ро рпНа сг1а Узас, 2е]апе, Ьа-
пгёёе, а 131оспо од оуе сг1е ^оуогПо зе з]еуегпосакаузк1. Оа зи
дапаз^м'а зе1а па У150гаут, %д\е зи зада паз1ап]еш поуф ]и^о-
з1оуепзк1 доЭДаа, роз1о]а1а 1акодег ргце до1азка ОУ1Н доЭДака,
тоге зе докагаи' глзкнцзкь Рп (оте ргехрозхау^ато да ргуе
1игзк1Ь пеуо1]а — дак1е рп]е ргоуа1е Тигака и Возпи, Оа1таа]и
1 Нгуатзки — т]е Ы1о поуШ дозе^етка ргце дги^е ро1оуте
15. уцека. Оа* оуШ зе зе1а рг^'е опо&а угетепа — коПко ]е
тет рогпа1о — 8ротт]и: 51агаЛ као „Зхаге^гад" &. 1368.
(Сод. №. 594., 1. 122. и Ьебкот дггаупот аггпуи), као „Зхага-
&гад" &■ 1403. (Сод. №. 718., 1. 41. и Ьескот дггаупот агЫуи),
као „51агегад" 8- 1472. (Сод. В. 534., \. 61'. и Ьебкот дггау-
пот агЫуи), као „51ага&гад" §. 1365.) Сод. В. 534., I. 109'. и
Ьедкот дггаупот аггмуи). ЗеЫапе и оЪНки „Е1засЬ" око е- 1325.
(Сод. №. 594. \. 126., и Ьескот дгг. агЬ.). Мипе и оЬНки „Мип"
око &. 1330. (С\. 8. V. Мипа и К]есп1ки). Зе1(тке и оЬИки „§е-
1о12" око §. 1320. (С1. Ки1аг: Ые\уНаиз-Саз^е1поиуо ат Кагз1е,
МЛ. Мизеа1уег. ЦиЬ^'апа 1890.). 2е]апе и оЬНки „БеасЬ" око
8. 1325. (Сод. №. 594. [.123 и Ьескот дгг. агЬ.), и оЬНки
„5еуасп" §. 1347. (Сод. №. 594. 1. 51.). Уойке и оЬНки „№о-
д1сг" е- 1285. (Сод. В. 534. {. 142. и Ьеёкот дгг. агЬ.), око
Й- 1330. 1 18*от оЫ1ки (Сод. №. 594. Г. 123.)., и оЬНки „ВодЛг"
е- 1358. (Сод. №. 594. I. 54. и Ьескот дгг. агп.). ЬатМе и п]е-
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таскош рп]еуойи „НаНапй! §. 1358. (Сой. Ш. 594. I 54. и
Ьескот Йгг. агН.). Казрог и оЪПки „КазригсН" §. 1274. (Кап(11ег:
Сой. Й1р1. 181г. I.), 1275. (Капс11ег 1Ыйет), и оЬНки „Казрип*"
око §. 1325. (Со<1. №. 594. I 123. и Ьебкот Йгг. агН.), и оЬНки
„Ка1зригсп" &• 1358. (Сой. №. 594. I. 54.). К1егкю§сак и оЬНки
„СНитзспасп* §. 1358. (Сой. №. I. 54.). Нгиёка и гцетабкот рг^е-
уойи „Р1еграи\упГ ^. 1363. (Оой. В. 139. I. 14. и Ьескот йгг.
агЬ.). Вг^иЛас и оЬНки „ВещоШсг" %. 1358. (Сой. №. 594. I. 54.
и Ьеёкот Йгг. агЬ.). 51ит и оЬНки „51ит" око §. 1330. (Сой.
V/. 594. I. 123. и Ьескот Йгг. агН.). Оца1ека1 Вег]ака паг1у1]ето
ка^каузко-сакаузкт рге1агтт Й1]а1ек1от, ]ег ]е и тпо^т зе-
Ита га гагПки ой йца1ек1а Вгкта 1 §ауппа 1 8]'еуетосакау-
зко^а Йца1ек1а и ЫЬигпф 1 згейгёпр} 1з1п засиуао зитр ро1ога]
па&1азка и зреа]а1шт з1иса}еУ1та 1 ]ег 1тайе угёе га^ейтсМп
сг*а за з^еуегпосакаузМт йГ)а1ек1от згейгёгце 1з1ге 1акойег тасе.
ЫаЙ1так Риск1 йа^е зе та1от сИ]е!и ошп, ко]1 ^оуоге оУ1т рге-
1агшт йцакМот, ]ег зато и пек1т зеНта (УгЬ, Мейуе]а, Ко-
зеп^а) 12^оуага]и копзопап!е §, г \ з, г ]ейпако као з, г, гЬо§
се&а йоЫзе зитоуша 0У1П зе1а паЙ1так Лиск1". МеЙи ка]кау-
зк1т Йг|а1екк>т 1з(агзк|Ь 51оуепаса (озоЫиэ §ауппа) 1 ОУ1гп рге-
1агтт Й1]'а1ек1от шкако зе пе тоге роуис1 §гашса, ргетйа
оЫёпо зта1га]и Вег]аке Нгуапта, а §ауппе 51оуепата, ]ег Вег-
]аа 1тайи з1иса}по Нгуайзке риёке §ко1е, пгуа!зке ргороуцеЙ! и
сгкУ1, и па^оуце угцете {акоЙег Ьгуа1зки орб'пзки иргауи и
Виге1и 1 Коёи, а §аупт 1тайи з!иса]по з1оуепзке рибке §ко1е,
з1оуепзке ргороуцеЙ1 и сгкУ1 1 з1оуепзке ор&пзке иргауе, 1 1ако
зи и^еса]'ет ой^а и ЗкоП 1 сгку! 1 ор&пзке иргауе ройце-
1)еп1 и Нгуа*е 1 51оуепсе, ргетйа зи 1 ]ейт Йги&1 и рго§1озИ
тпо§о з^оЦес^а Ы\\ рой и!]еса]'ет з!аге сгкуепоз1ауепзке Шиг{эде
Нгуа^зке гейаксце 1 оуа] ]е иЦеса] розуе ргез!ао 1ек и 19. уцеки.
№ ро1ио!оки 1з4п исезЬ/^и па1те 8У1 Лигт 51ауеп1 — бакаус1
1 ка]каУС1 — ^ейпако па оуо] ]"и§оз1оуеп8ко] згейоу]'еспо] ки1-
1ип у]егзко^а 1 8У]е1оупо§а зайгга]а. 5рот1П]ет зато Ре1га
Рга§С1^а 12 Ыпйага кой Рагта, ко]1 ]е §. 1463. — како зат
каге па 1ую — пар13ао §1а§о1зк1 рзаШг га „р1оуапа" и КиЬейи
(Кики^еУ1с: Роу. зрот. I. 94.: „1 зр1заЬ е §озроЙ1пи рге таи'
киЬейзкоти р1оуапи V 1о угёте"). 5е1о КиЬей ]е рак изгей §а-
уппзко^а ройгис]а пазирго! гир1 и Ргей1ок1. II пек1т гирата
151аг8ко§а ка]каузко§а ройги^а р1запе зи таи'се зуе йо росе1ка
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19. уцека &1а§оНсот (ОоПпа), и дги&1та ргез1аде §1а§оНса р§
рп]е. 01а^о1зке ро!угде га Ьег]аско родгифе 1тато 12 №1§[1е кос1
Коба 12 §. 1405, 1 12 Коса 12 &. 1523., а опе докаг^и ёа ]е опдаЗп]!
копуепсюпа1т кп^геуш ]ег1к иро1геЪ1)ауао сакаузки {огти, аН пе
докаг^'и <1а зи дотай 1]исИ доуогШ 1ако. Зато гЪо& сгкуепо§ I
киНито^ и!]еса]а па озпоу1 копуепсюпа1по§а кп^геупо^ ]ег1ка
ргоЗПН угетепа до§1о }е Йо 1о§а с!а Вег]аа доЫуа]и пгуа^зко
оЬгагоуап]е и озпоупо] §коИ, а кос! кисе ^оуоге рге1егпо ка]-
каузкь То }е докаг ба рпгпап' ктЧгеуги ^ег1к 1 ]е21ст од^о]
1уоге сидеза; пагос! рппуаса опа] ]и§оз1оуепзк1 кп^геут ]ег{к
ко]Ч ти зе да]'е, 1 рп 1оте зе рокаг^'е ратетф ос! роНи'ка 1
п1о1о§;а. 1гтеди 1з1гоготапзко|!;а 1 т!е1аско§:а дца1ек1а и 1з1п
— а да пе ^оуопто о шг1апзкот (И]а1ек1и и Оопско] — 1а-
коуе зи Й1]а1ека1зке гагПке с!а рогеШ Ш ри!]зк1 з^апоуша т1е-
1аско§а <И]а1ек1а пе гагитци зуо^Ь 1зи"оготапзк1П зипагодп]*ака,
па рг. 12 \А)дп)'апа Ш Ва1а, ра зе па гоу^зкот зис1и сеЗсе то
га^ з1игШ (итасет га 1з1гоготапзке з!гапке; ига зуе 1о зе и
1а1г|апзк1т зко1ата и 1з1п роисауа па ]едтз1уепот П]ерот 1о-
зкапзкот кп]1геУпот ]е21ки, а шкоте пе рада па ит да 1з1го-
готапзк1 1 т1е1аск1 рго^1а51 розеЪтт ]е21С1та 1 га п^п гапИ-
]еуа розеЬап кп^геут ]ег1к. Лигт 51аует (51оуепа, Нгуэп', 5гЫ
1 Ви§ап) с1а1еко зи ]оз од 1о&а йа зе гаупа]'и ро зуо^гп уеНМт
1 ]ак1т зиз^едта, а ОУ1 уеПк1 1 ]акЁ зиз^еш' ткада пе 1зроге-
ди]°и ]е21спе рпПке Лигтп 51ауепа за зуо^гп у1азшлта.
Ротешто зада пекоПко д^аккаЫип озоЫпа Ьег^аско^а
дЦа1ек{а, 1 1о 12 зе!а 51ита \ Эгазаса и Ьиге1зко] орешь
81ит \е га!уогепо зе1о и кгазкот ро1]и 1гпад гиЬа Слса-
п]е педа1еко од геЦегтске з^ашее Ьиге1зке, 1та ргета роз^ед-
п]ет рор1зи рисапз*уа од ^. 1910. 364 з1апоутка, ро Ргозрек1и
1г§сапзке Ызкирце од §. 1909. 416 (га]едпо з перпзи4шта), до
педаупа дю гире Ьатзёе, гаМт затозЫпа каре1апг)а, а од
%. 1906. розеЬпа гира, и зе1и 1та 1 Ьгуа1зка риска §ко1а. Од
64 оЪйеф 30 \\\ \^ и ^- 1911. 1та1о оЬЛе^зко 1те Вог1с, 16 Ро-
5еде1, 7 21айС, 5 Р1пдег1е, 2 2и1еис, 2 КгЬауас 1 2 Тотагю.
51апоуп1С1 Ьиге1зко^а гауа^а зта!га]и оуо зе1о С1ск1т.
О куапШеИ уока1а и з1итзкот д1]а1ек!и тоге зе орсептэ
гес1 да зе уг1о 1еЗко орага гагИка теди ди§1т 1 кга1к1т з1о-
^0У1та, ]ег зе 1 диг1па 1 кгаШоса уока1а 12§оуогэ §о!оуо ]едпако
као зЛагпа згедп]а диг1па. Зато и ро81]едп]ет па^1а5епот
Огир^аг^е ]и^о$1оуеп$кШ <Л]а1ека1а 13
з1о§и 1 кой г тоге зе кгаШоса каймой 1ако гагаЪгаИ. N0 гак>
уг1о ]азпо 13касе уапгейпо ппо т]апз1гап]е и 12§оуоги изкШ (га-
1уогетп) 1 51гок1Н (о^уогетп), па§1азетН 1 пепа§1а§етп уока1а.
II 1от ро&1ес1и ]е з1итзк1 (1ца1ека1 ргаУ1 Ъга! ка]каузко§а (з1о-
уепзко^а) (1ца1ек1а. 1та 1 тик1озй° 1 гедиагагц'а уока1а.
Еуо о УокаНта: а.
1. ргаз1ау. а. Рппуеп: и коц'еши'т 81о§ОУ1та, а: Ьг§1
(е = уг1о о1уогепо е), §еп. ЬгаЧа, сёз, &еп. саза, (Ш (§1ок. йап),
]ата, ^ауог, кЗтеп, (зато и гпасеп]и Йга&г катеп, тасе = оЪ|ак
као кос! зуци Вег]ака), казо), пё§ (зЧок, пай), рез (зЧок. разК),
р1аке1 (§1ок. рШкаи), гак, гапа, з1ауа, з!ег (з!ок. з1аг), з!ага, зШ
(зЧок. зШ1), гпе! (зЧок. гпаи), гаЪа. — 3: Йаг, ]"а]е, ]агот, ]ач11
(4 гаНюгепо кга*ко 0 га пепа^1азепо гейиагапо 1), кё(Ш, (§1ок.
ка(1Ш), пау (§1ок, па&), р1еЗС (зЧок. р1азЧ), раз, зап (зЧок. зат),
зата, з1ап, з1га<Ш, уаЫ1;
и {огтапМта, рппцеп: а, па рг. Ьгё1 (з!ок. Ъг'аН), з1ё1 (§1ок.
з1гШ), к!!се{ (§1ок. гуаН), таге*; (1гге1, Ьёге1 (ё = уг1о га^уогепо е
га з1з1. ё), Ьа1 зе (зЧок. Ьб^аМ зе), кпсе!; Ьо§е1, Ьо^аЧа; Я: кгуа\у,
]ъйпёк (ъй ти1ап &1аз га гебиагапо ргаз1ау. и) рогеа" ]ъп§к.
2. а гп)ез1о ргаз1ау. о и зро]еУ1та ог, о1: кга!ко а: Ыа{о,
(11ака, о*1ёп, ^еп. сНапа, дта%а (зЧок. Йга^а), &гап, к1ё! (зЧок. кШи),
кгауа, Нгаз1а (зЧок. кгаз1а), тгёз, тгагё*, р1ап, р1атеп, р1аг41,
р1ёза, (гаупа азИпа па гау^аки, зЧок. р1аза), ргаса, з1ёс1ок (§1ок.
зШак), з1ата, згака, угапа, гйге\у, гбгауа;
с1и§[о 3: &Ш (зЧок. §1а<1), §1аз, НШ (з!ок. Ыай), т1ёз (па рг,
т1ёз удйе, зЧок. т1аг); Ьгаутос (тг) Ьг; тгау); ргап, ргазе, з1аз
(зЧок. з1аз1), зтгаЧ (зЧок. зтгас!), згат; Ьгас1а, Ьг1па ; Ьгагйа,
§1ауа, Ьгап41, &1аупа, Ьг§па, к1апос, р1а!по, з1апа, уШйе!, у1аё^,
гаЬос (з!ок. угаЬас); оЫак (§1ок. бЫЯк), ргаро! (§1ок, раргаЧ);
а т]ез1о ог, о1 па росе!ки П]ей: 1асоп, т1ак, 1ако1, 1апе (§1ок.
1ап1), газ (з1бк. газ11), гэуоп, гагоп; и 1и<Исата ргете1ап]е аг,
а1 и га, 1а: кга}, ЬаЬт, гакуа. — Како зе \г оу1Ь рпп^ега уШ,
т1]еп]а зе а и з1итзкот (1^а1ек1и за<1 и е зай и а. Мо^И зто
ораг111, йа \та та1о з1иса]еуа е т]ез!о а ргета оЬ1спот а. а зе
12^оуага као а гейоупо ргес! т, п \\\ \га щН\, и ]ес1пот з1иса]и
розН]*е т1 1 тг. 51и^еУ1 као пе5 — па§а, з1ёг — з1ага, тгёз, рез,
84ё1, гпе!, сНеп — (11апа ап1 зе йа ^оуоге га 1о, йа зе тисе^'е
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19. уцека §1а§оПсот (ОоИпа), и дги§1та ргез1аде ^1а§оНса ]о§
ргце. 01а§о1зке ро{угде га Ъег^абко родгис^'е 1тато \г Ии&1е кос!
Коса 12 §;. 1405, 1 12 Коса \г §. 1523., а опе докаги]и да \ъ опдазпр
копуепаопа1ш кп^геут ]ег1к иро^геЬ^ауао сакаузки {огти, аН пе
докаг^и да зи дотасМ Ци<И §;оуопП 1ако. Зато гЪо^ сгкуепо§ 1
ки11игпо§ и!]еса]а па озпоу1 копуепсюпа1пода кпргеупо^ ]'ег1ка
ргоЗНп угетепа до§1о }е (1о 1о§[а да Вег]аа доЫуа]и пгуа1зко
оЬгагоуа^е и озпоупо] ЗкоН, а код киёе ^оуоге рге!егпо ка}-
каузкь То ]е докаг да рпгпаи' кп^геуш ]ег1к 1 ]ех1СП1 од^
{уоге сидеза; пагод рппуаса опа] ]'и§оз1оуеп5к1 кп^геут ]ег1к
ко}1 ти зе да]е, 1 рп 1оте зе рокаги^е ратеилф од роПи'ка 1
Шо1о§а. 1гтеди 1з{гоготапзко8а 1 т1е1абко^а дца1ек!а и 1з{п
— а да пе ^оуопто о {иг1апзкот с11]а!ек4и и Оопско] — 1а-
коуе зи Ш]'а1ека1зке гагПке да рогебк1 Ш ри1]8к1 з1апоуша т1е-
1абко^а дца1ек1а пе гагитци зуо^п 1з1гоготапзк1Ь зипагодгп'ака,
па рг. 12 Уодп)апа Ш Ва1а, ра зе па гоут]зкот зиди сезсе то
га^ з1игШ 1итасет га 18*гоготапзке з!гапке; ига зуе 1о зе и
1аН]апзк1т §ко1ата и 1з1п роисауа па ]едтз1уепот П]ерот 1о-
зкапзкот кп^геупот ]ег1ки, а ткоте пе рада па ит да 181го-
готапзк1 1 т1е!абк1 рго§1аз1 розеЬтт ]е21ата 1 га прп гапй-
]еуа розеЬап кп^геуш ]ех1к. Лигт 51аует (51оуепа, НгуэИ, 5гЫ
1 Ви^ап) да1еко зи рЗ од 1о^а да зе гаупа]и ро зуорт уеНМт
1 ]ак1т зиз]ед1та, а оу1 уеНк1 1 ]ак1 зиз]ед1 ткада пе 1зроге-
йи]и ]ег1спе ргШке Лигтп 51ауепа за зуо^гп у1азШ1та.
Ротетто зада пекоПко д^акка^зМп озоЫпа Ъег]аско§а
д!}а1ек(а, 1 1о 12 зе1а 31ита \ Огашса и Ьиге1зко] орат.
81ит \& га^уогепо зе1о и кгазкот ро1]и 1гпад гиЬа Слса-
гце педа1еко од ге^егшске з1ашсе Ьиге^зке, 1та ргета роз1]ед-
п]ет рор1зи рисапз!уа од &. 1910. 364 з1апоутка, ро Ргозрек1и
1гзсапзке Ызкирце од §. 1909. 416 (га]едпо з перпзи1тта), до
педаупа дю гире ЬатЗсе, гаИт затозЫпа каре1ап1]а, а од
ц. 1906. розеЬпа гира, и зе1и 1та 1 Ьгуа1зка риска §ко1а. Од
64 оЪИеф 30 \Ь ]& и §;. 1911. 1та1о оЬНе^зко 1те В021С, 16 Ро-
5еде1, 7 21аис\ 5 Р1пдег1е, 2 2и1еис, 2 КгЬауас 1 2 Тоталс.
51апоуп1С1 Ьиге(зко§;а гауа^а зта1га]и оуо зе1о <^1(!к1т.
О куапШеИ уока1а и з1итзкот д1]а1ек1и тоге зе орёепйо
гес1 да зе уг1о 1е§ко орага гагИка теди ди§1т 1 кга1к1т з1о-
^ОУ1та, ]ег зе 1 диг1па 1 кга1коса Уока1а 12§оуогэ §о^оуо ]едпако
као зПагпа згедп]а ди21па. Зато и роз^едш^ет па§1а5епот
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51о^и 1 кос! г тоге 8е кгапЧоса кас1^ос1 1ако гагаЪгаИ. N0 га1о
уг!о ]азпо 15касе уапгейпо п'по пцап81гап]е и 12§оуоги изкШ (га-
{уогетп) 1 §1Гок1Ь (о1уогетп), па&1азетп 1 пепа^аЗетп уока1а.
II 1от ро&1ео!и ]е з1игпзк1 сИ]"а1ека1 ргаУ1 Ьга1 ка]каузко§;а (з1о-
уепзко&а) сП]а1ек1а. 1та 1 тик1ози' 1 гес1иагап]'а Уока!а.
Еуо о УокаНта: а.
1. ргаз1ау. а. Рппу'еп: и коц'ети'т з1о§оУ1та, а: Ьге1
(е = уг1о о^уогепо е), §еп. Ьга1а, сез, §еп. база, <1е1 (зЧок. даН),
]'ата, ]яуог, к!теп, (зато и гпасеп|и дтще катеп, табе = оЬ|ак
као код зуци Вег]'ака), казЪ}, пез (зЧок, па§), рез (зЧок. раз!!),
р1аке! (зЧок. рШкаи), гак, гапа, з1ауа, з1ег (зЧок. з1аг), з!ага, з1е*
(§1ок. зШ1), гпё* (§к>к. гпгШ), гаЪа. — 3: йат, ]а]е, ]агот, \ачИ
(I га!уогепо кга!ко 0 га пепа§1азепо гейиагапо 0, кесШ, (зЧок.
кас1Ш), пау (зЧок, па&), р1е§6 (зЧок. р1а§1), раз, зап (з!ок. зат),
зата, з1:ап, з1га(Ш, уаЫ1;
и (огтапита, рппуеп: а, па рг. Ьге! (зЧок. Ът'аН), з1е! (зЧок.
з1ап), к!Тсе1 (§1ок. гуап), таге!; с1гге1, Ьёге! (ё = уг1о га{уогепо е
га зЫ. ё), ЬаЧ зе (зЧок. ЪЬ']а\.\ зе), кпсе!; Ъо&е1, Ьо&аЪ; Я: кгуа\у,
]ъйпек (ъй ти1ап ^1аз га гейиагапо ргаз1ау. и) рогес! ]ъп§к.
2. а гп|ез1о ргаз1ау. о и зро]еУ1та ог, о1: кга1ко а: ЪШо,
сИака, <31еп, §еп. <Шпа, с!га§[а (зЧок. йтща), &гап, Щ\ (зЧок. кШи),
кгауа, пгаз!а (зЧок. кгаз1а), тгез, тгагЛ, р1ап, р1атеп, р1аг41,
р1еза, (гаупа ази'па па гауп]аки, зЧок. р1аза), ргаса, з1ес1ок (зЧок.
зШйак), з1ата, згака, угапа, гдфу, гбгауа;
Йи^о 3: §1а1 (зЧок. &1ас1), §1аз, п!а1 (з!ок. Ыйй), т1ез (па рг,
т1ез уфс!е, зЧок. т1аг); Ьгаутос (тг> Ьг; тгау); ргаЬ, ргазе, з1аз
(з!ок. з1аз1), зтгаЧ (зЧок. зтгай), згат; Ьгайа, Ьгапа ; Ьгагба,
&1ауа, ЬтапИ, &1аупа, Ьгапа, к1апос, рШпо, з1апа, у1аа!е{, у1а^1,
гаЬос (§1ок. угаЬас); оЫак (§1ок. оЫЯк), ргаро! (§1ок, рарга!);
а т]ез(о ог, о1 па роМки гцеа: 1асоп, т1ак, 1ако1, 1апе (§1ок.
1ат), газ (§Шк. газИ), гауоп, гагоп; и 1ц(Исата ргете1ап]е аг,
а1 и га, 1а: кта\, ЬаЬ?п, гакуа. — Како зе 12 оу1Ь рпт]ега У1С11,
т^'е^а зе а и з1итзкот с11}а1ек1и зас! и е зас! и а. Мо^Н зто
орагШ, с!а 1та та1о з1иба]еуа е т]ез1о а ргета оЫспот а. а зе
и^оуага као а гедоупо ргей т, п Ш 1га п]1Ь, и ]'ес!пот з1иса]и
ро5Н]"е т1 1 тг. 51иса]еУ1 као пе§ — па§а, з!ёг — з1ага, тгез, рёз,
з1ё1, гпе1, (11еп — сНапа ап1 зе да §;оуоге га 1о, йа зе ти(5еп]е
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ро]ау1]1П,'е пагоШо и ]ес1по81о2тп1 оЫюта 1е ]е тогс1а и1]еса1о
па 1о ос1га2ауап]е пе§с!а5П]1п ро1иуока1а §1азот е и 1оте ^оуоги.
2апп'епа пекас!а§п]1п ро1иуока1а;
га ъ:
1. и коцеши'т з1о§ОУ1та:
Ьейог, Ьейга Ьейго, Ьасуа, с1еппе{, с!азка, кеЬо (зЧок. каЬао),
казпо, тёкп41, пасуе, изеппё!, зап, засе, 1ёкп41 (зЧок. 1акпиИ),
1е§(^е (з1ок. 1а§1е), уеп, 1е&е{, 1е5 (зЧок. 1аг);
2. и {огтапита 1 оЧи^т пекоцепШт з1о§;оу1та:
ъкъ; \гъ-\ ройъ-: робеЧок, кгаЧек, 1е^ок, 1ако1, резок, \ге-
§пе1, ройап;
га ь:
1. и ко^етит зЬ^оУша:
су|з (§1ок. суази'): суе*еп, сеЬог, саз (зЧок. саз!,) с11п,
тё§1а, таги, тёг&а, рёко (§1ок. ракао), реп (зЧок. рап)Г,
ор1пок (зЧок. брапак), згёга, з!еЫо (и гпасеп]и сеЗко^а з1ёЫо,
51уЫо), з1ек1о, 1апек (аН 1ёпка), гапеп; 1еп (зЧок. Шп), ЬепТз^е
(з1итзк1 оЬПк га зе1о ЬатЗсе).
2. и Гогтапи'та: -ьсь; -ькъ 1 1.Й.;
з1ёрос (и гпасеп]и уагаПса), аП &еп. р1. ос1 оса (^ел. зт&.
осе), зЧок. буса, ^1аз1 буас; &огдк, &ргка, 1ёгек, *ё5ка, кй(о (зЧок.
ко(ао), зуеЧо (зЧок. 8У1]е1ао), уегоп (зЧок. у]ёгап), }агот, бсо!
уёгйа (зЧок. уагйа);
и 1ио*к:ата: таза, 1ёт]еп, рерог, као ите!ак: тийог, озоп,
т!зо. У\б1 зе, да \е ойгагауаш^е пекайаЗп^Н ро1иуока1а и оуош
<1^а1ек1и уапгебпо гатт^уо. Рге1еге ойгагауа^е ротоёи уг1о
§1гоко^ о, пек1 з1иса]еУ1 рокаг^'и геПекз а, и пек1т {огтап-
Ита 1акоо!ег о. Оуи ро]ауи т]езат то^ао Йа1]е ргаиН и Ьег-
]абкот о!уа1ек1и, зато то.ци кагаК йа зи па рг. и ЭгаЗйсЧта
(з1игЬепо зе 1о зе1о гоуе 5у. Маги'п), с1ак1е ойтап роб ге^е-
гтбкот з(ашсот Ьиге1зкот, оу! геИекз1 ски&асф (и ког)епШт
51оёОУ1та а, и ГогтапИта уг1о §1Гоко е), и М1ипи Ьагет и (ог
тапита о, а ргеко гцеке Мппе и Юапата ]е а гейоуш геПекз
ро1цуока1а.
о. ргаз1ау. о гергойиага зе:
1.) &1ахот о (кгахко о^уогепо о): Ьор ($1ок. Ь6Ь), о1гок,
иЬ$з (з!ок. иЪозК), зуейбк.
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2.) &1азот ф (отлюгепо ф згебгп'е бигте): кдзос, крпос,
окпо, бтгфка, гфза, уфба, ^озрфба, %<?тН.
3.) §1азот о (гагуогепо 6 згебгп'е бигте): рбкога, &оуог,
Ьоза, с16уёк. ВгосН огпаси]е оуа] §1аз 5 6 (с{. Вгосп : 51ау.
РЬопетлк р. 135).
4.) &1азот и: Ьйз, (51ок. Ьбз), — аН Ъбза —, бит, §еп.
<1йта, г^йго, (\г%отю), аН т{. гдфгех, раг1. ргае!. II. {ет. 2§6гё1а,
рЩе, тйз (зЧок. тозт.), гйН (§1ок. гб{*) — &еп. гйуа> "ПЬ кй1о,
кокйЗ, тйге (зЧок. тоге), боЪгйха, кйз (зЧок. кбзх); аН кой оуо&э
зе 12&0У0га гагНкщи буце пцапзе, ]ебпа охуогепа, пепаре1а, а
бги^а гатуогепа, пареха. Отлюгепо, пепарето ]'е и и Ьйз, тйз,
2а1уогепо 1 парено ]'е и рЩе, тйге. II ро1оха]и ргес1 па§1а§етт
$1о&от орага]и 8е гакобег пцапзе и 12§оуоги Уока1а о; о и 81о§и
ргеб па§1а§етт ]е оЫёпо отуогепо, аН пегцегко ]'е гагуогепо. II
з1о^и роз1це па^1азка ]е о отуогепо. N0 бозха о хоте оуб]е.
РгехуогЬа а и 6 бой бе казпце.
е. Ргаз1ау. е гаггм'еш^е зе:
1. ё (кгатко о1уогепо е): р?с, тёс;
2. е (отуогепо е згебп]е бигте) : р1е1еп, Ъебго, се1о, 1е141,
2е1еп, гепа; §1о зе Псе Зтпе, оуо ]е е ]ебпако е и зхега.
3. § (гатуогепо е згебп)е бигте): бёует, бёзет, зёз, те!
4. е (з1аЬо охуогепо ё).
Ы з1о^и ргеб па&1азешт ]е е зас! охуогепо, заб гатуогепо,
а и з1о§и розН^е па§1азка ропа]угёе гебиагапо и е.
ё. РеПекз пекаба§п]е§;а ё ]е з розуе пегпахшт 1гигеата
уг1о гагуогепо е, ко]е огпаацето ё, по 1рак зе гагПкщ^е гатуогепо ё
т]ез1о ё об гахлюгепо^а ё и тех (зЧок. тёб) Ш гет (згага з!ау.
г^бъ) Игле зЧо зе роз^'е &1аза е си]е уг1о кгахко 1. Оуэ бги§а
котропепга 1 об ё п^е 1рак ш 1гба1ека гагуИа 1ако као и Ьг-
ктзкот б1]а1екги &б]е зе ]азпо §оуоп зпе1у, те^п.
Рпггп'еп: Ъгёп, Ьгез, бгёш т. (зЧок. зхаЫо), га гагНки об
йгуо, ггёЬос (§!ок. гбгцеЬе), г1ёр; Ьгё^а, Ьгете, Ьгёга, т1е1,
тгёга, р1е1, р1ёуа, зтгёкуа (ЬогоУ1са), сгёзпа, угёса; сгёуо,
<11ё1о, бгё1, т1ёко, згёба, тгёгоп, угёбоп, угёте; 6тгё( (з1ок.
итгцеИ), гаргё!, гаугё!, роггё!; Ьёгет, Ьё\у, Ьё1а, Ьё1о, Ьезёба,
сё(141, сё\у, сё!а, сёпа, сер, сёз1а, бё1 (§!ок. оЧо), бё1о, с!ё1е1 (§1ок,
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гасШ), пео!ё|а, пайё!, йёуег, скёте1, &пёгс1о, Ыёр, &гёЬ, ]ёз, §гё1:
(зЧок. згцаН), ргаез. &гё}еп - %гЩ&]о; йЫ\, к1ёз^е, кгёрок, кгёз,
1ёЬа, 1ёк (=1. Н]ек, 2. та1о), 1ёр, 1ёрё1, 1ёз (§гас!еупо йгуо),
1ёзка, 1ё§пек, 1ёк>, 1ёуе (зЧок. 1?]'еУ1), тедуё*, тёЬ, рготёпи,
тёпе!, тезос, тёз&1, тёз1о, Ыётос, пет, пеуёз1а, репа, резок,
р1ёзоп, гёйек, гёка, гёра, ге§е1, гёге1, зё]а1, ргаез. зё^п, зёте,
зёуег, з1ё1, з1ёр, з1ёз (з1ёгъ), зтёп, зтё]еп (ргаез. ос1 зте^аЧ),
зтёп (ргаез. ос1 зтё1), зпёЬ, §еп. зпёуа, зпё1 I. (§еп. зпе*!),
згёЫ, з!ёпа, з1гёпа, з1гё1а, зуё{, 1ёзЧ1, 1ё1о, 1ёте, 1ёзоп, 1ёз1о,
1гёзка, оЬёз41, уёпос, уё1ог, гуёгйа; ко1ёпо, к6йё1а; бё (зЧок.
%й\е), й\е, скёп, оЬё, оЬёп, 1ёп, з {ётё (зЧок. з Кта).
\3 з1о^и ргей па^1азкот: угегёпо, йёуТса (! га*уогепа паре!а
пцапза уока1а 1 га га/.Пки ос1 о1уогепо&, пепаре1о§а ! и дги^т
(1^а1екИта), зуёШё (кгцезгпса), Йёуфка, 1ёро1а, зуёйок, гёшса,
гуёгасепа. ТгеЬа зато ротепиИ йа зе котропегйа 1 з1аго§а ё
и з1о^и ргей па&1а§етт пе со)е, а 4а] зе ё'а8 ' коё ё и з1о^и
роз1це па§1азка тоге гат^еИМ, па рг. зрбуё!, с1руёк, укШ.
1гиге1ак сте <1уа з1иёа]а з геНекзот 1 и па§1а§епот ро-
1ога]и: з№ (зЧок. 8]'еа), ргаез. з?сеп, газ(с, розТко (зЧок. роз]"екао),
роз!к1а (роз]ек1а) 1 козТг (зЧок. кбзцег рогеб кдз!г). Оуа з1иса]а з
1 и з1о§и ргей па^1азкот: 81к!га 1 зМТп (ргаез. зё(Ш, зЧок. з]е-
йШ), §(1]е и оЬа з1иёа]а бо1аг1 1 за ё ргеа! ^1азот 1 и 1(1иёет
з1о§и, аН зе каге зёйеп (ргаез. ой зез), зЧок. з]ё(1е"т, зёс1ё1а,
зёйо (з!ок. з]ёоло), зе\у (зЧок. з?о рогей з]ёо), зё!а (з!ок. з]ё1а).
51ок. П1]'ёзат рогес! шзат каге зе и 51ипи пТзоп. Рогес! 1о§;а
геИекз ^1аза ё ]е 1акойег ]ейап §1аз е ко]1 пе тоди ткако зта-
1гаи' га^уогешт ё, аН т о{уогетт као е (е = пезЧо као Вете-
кегоу эе ргесЦ'е^а геба, П13ке У131пе (2ип§епЬ0Не), шзко^а ро-
1ога]а ]ег1ка и о. с, р. 137.), пе^о §а зта!гат „погта1тт о!уо-
геп1т" е ко]'е ]е 1Йеписпо за згрзкоЬгуаЫот е ргес1п]е§а геба,
згей^е^а ро1ога]'а ]ег1ка. Оуэ] §1аз е коиз^аИгап ]е и з1иса]еУ1та:
тёга, рё&ез (з!ок. р]е^аз1), з1ёгеп {., уёга, рё!еЬ.
Розуе о!уогепо е (= эе) т]ез!о ё си]е зе и зез ^езИ), зё\у
(з!ок. зю). Х)х\х%аЩа ]е герго(1икс1а §1аза ё и (1уа1ек1и зе1а
ОгазасК
1. Ргаз1ау. 1 I ргаз1ау. у и па^1а§епот ро1ога]и гапцеп^е
га!уогепо ! згей^е Йиг1пе: ЪЫог, ёТге, йТНе!, <3?т1е, г^ТЬпЛ, ^пз
(§1ок. ёГ1зИ), НТга, зкТ(1е1, к!зе\у, к!1а, роп!г (гира ко]от уойа
роп1ге и гет!]и), ропТге!, зТре!; та1?ка, коп!о; рТёеп, зТ1а. 01уо-
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гепо ]е 1 и кга]'п)1т з1о§оу1та кга!ко§а па§1азка : зИ. 1гиге1по
сио зат и п]еа ёутъ &1аз 1, кор ]е ро зуогп кагак!еги ]е(1пак
гизкот §1ази у; 1а] &1аз огпаси]ет 5 у: (1ут, (1уте зе (ёип! зе).
1Л ро1ога]и роз!1]'е па^1азка рс^ау^е зе 1 гейиагапо и е:
^бзепЕса, гуёгасепа, Ьдйе НА.
и. Ргаз1ау. и 12§оуага зе као ти^по, па1гад роуисепо й, а
огпасй ёето %а ъ". Рппуеп Ьъй(Ш, Йъ°5а, ^ъйЬ41, пъйс1о,
къйр41, \ъйй1 (зЧок. \]ий\), зъап, гпъйпа, гагъ°топ; кга§ъ°| (зЧок.
кга^[г)); п%о\от 1тепа зек 51ит §1аз1 51ъйт ; ]ъ°1го, ]ъйпак.
Оуэ ро]ауа тога с1а ]е уг1о з4ага, ]ег зе и розЫо \г \ П1§1а пе
тиН, аИ 1'рак па1а21то оуа] §1аз и с1уа з1иса]а као геПекз з1а-
гоз1ау. а 1П|'ез{о оЫспо^а геПекза 6. Такойег и 12 росе1по§а 12-
уогпо^а уъ пе тцет^а зе рп 1от тта!о, па рг. ипъ°к (зЧок.
йпик 12 уъпикъ), и1огок, бйоука (т]. ис1оук:а з акотойаарт
пепа§1азепо§а и па 81уеа!есе 6), 6 рбтис (з!ок. и ротос), ш и
га з1агоз1ау. ©у пе гт]еп]а зе: итТ{, аН уъ°з га з1ок и§ з рокп-
сет росе1по&а ъ" за у.
а. КеПекз з!аго§а а ]е и з1итзкот сН]а1ек(и гейоупо уг1о
гаКюгепо о, ко]е огпас^ето з 6. 1г§ОУОГ оуо^э §1аза рори1
ЙУ0§1аза ио ш]е зе то^ао орагИ|.
Рпт]еп :
ЫосЫ, Ьбп (з!ок. Ьййет), Ьоз, Ьо, Ьото, Ьбз1е, Ь6]'б, §61бр,
§6Ьа (зЧок. ^фуа), ^оЬос (зЧок. §иЫса), §5641, &5з1е, ^бзёпгса,
§оз (з!ок. ёйз1), ё°з1а, окгоу, кб1, кбёог (з!ок. кийа), кбйЩа,
кбр^1 (Зк>к. кйраи), коз (зЧок. котай, сак. киз), гагШШ, тока
(Мок, тика, Ьгазпо), то§, бгб^е, рауок (з!ок. райк), рго1, ргб§а,
$рюгИ, ройИ (оЦетаИ), рдсИ, рбрбк, ро1, юЪИ, гока, рбгбсе!
(рогисШ), га гагПки об рогрШ (у^епсаи), з1г6с)'е (тапипе), зШре!,
збзеЧ, 5о1 (з1ок. зис1), розбда (розийа), ро^гбзЛ, {гоЩа, 1бса, ро-
102^1 зе, бичэЪа, пб1га, гбр, ге151, 2е15о!ос.
V {огтапи'та 1 пеког]епЙ1т з1о§оУ1та: кап1а]6с (= р]'еуа-
]ис1), гёпб (ак. ой гепа), з1уаг]'б (1пз1г. ой з!уаг), сбп (з1агоз1.
сЬоз^а) за зекипйаггпт п < т ргета апа1о^Ф оз1аПп гауг^е-
1ака па -т.
Као 12иге1ак йо1а21 и т]'ез!о о и 0У1т з1иса]'еУ1та: тййог,
гйу, уйго! (игао) з рокпсет росето§;а и за V. I] ^1иса]еУ1та
као: тъйка (§1ок. тика, Ьо1) га гагПки ос! тока (Ьгайпо),
2
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зтъйсШ (зк>к. зтйсШ1), 1гъЧ (зЧок. 1гй{), 1гъ°Ш, гтйзНт йа ]е
<1о§1о йо геНекза ъ" ргеко и.
е. Ыекао'азгп'е е 12§оуага зе (И]е1от као га{уогепо ё, сп-
]е!от као о1уогепо е.
Рппц'еп :
ё: росе!, §1ёс1е1, §оуёс!о, &гёа!а, к!ё1, ко1ёс!а, ко1ёс!уе1, 1еса,
рё1, ге! (§1ок. гё(1), зё^лЙ, зёкгШ, зуё1, (запс^из), гЩа, гёрп,
гё{уа, ]ё!га.
е: с1ёзпа (тезо кга] гиЬа), §еп. бёзоп, 1ос. Йезпёп, тз!г.
ёезп», тгпок, тепка, ргёз, гез (зЧок гёрзи), ге1; и пеког|епШт
з1о§[ОУ1та: §еп. 51П§. с1ъазе; огасе (ак. р1.), аН и па§1а§епот ро-
1ога]и: бсё (&еп. зт§. 0(1 бса — зЧок. буса), бсё (пот. 1 ак. р1.)
сЫ. бее, ак. бсб, 1ок. бсё, тзи\ бсб; ...р1.: бсё, буас, бсеп, бсёп,
бсагтп). Оуэ] ё п^езк» е пета зрогесто^а §1аза 1 као ё 1П)е81о ё.
1. М]ез1о | па1а21то ргауПпо и. Рппуеп: ЬиНа, ёи1е1, кй-
пет, ри1, зйга; Ййу (з о!уогепот, пепарек>т пцапзот &1аза и
— зЧок (1й§) га гагИки 0(1 с1йу (з изкот, паре1от пцапзот
§1аза и — зЧок. йщ), Нйт (те зе1а, ко]е зе уес &. 1102. зро-
гтгп'е као Спо1т, 1а1. Со1то), кик, тисе!, шипел, бтйпеп (ЬезУ1-
]ез1ап), тиз, тйгеп, рип, рйп, рй§, зйпее, 1йс, 1йз (зиэк. 1йз1),
уйс, уйпа, гйё, Ш.
1гиге{ак }е рЬбка з о и ро1ога]и роз^е аксегйа. 1г§о-
уогот з1аго^а [ као и з1о]1 з1итзк1 сН]а1ека1 као иорсе &оуог
1гу. Вег]'ака ЪПге сакаузкоти згесПзп^е Ыге пе§о ка^каузкоти
Й1]'а1ек1и Вгкта 1 Кгазеуаса и 8]еуето] 1з1п.
г. 2аз1иршк у ]е гескэупо г, аИ 1рак — пазирго! зЧок.
Ьгупо — каге зе Ьге\у, Ьгёуа, 1гёЬъйп (пазирго! зЧок. ГгЬиН), г^'а
(§1ок. гйа).
1г копзопатЧгта з1итзко§а йцакМа 1геЬа 1з1акпии' зато 1о,
ба зе ра1аЫш копзопап! г', ко]| ]е 1ако кагаккпзисап га Ьг-
ктзк! а,уа1ека1 1 йг., пе еще. Ооуоп зе с1ак1е: тйге, гуёгасепа,
сезага, р1зага 1 {.й. 1 па к га] и гцеа 1 па кга]"и з1о^а п^е и зупп
81иёа]еУ1та ]ейпако: с1а\у, р1ё\у, рге]а1е\у; с161са, 1оЬб1са, кб1са,
Об1са, ра1са, 1ка1са; §г1есо, гауа; Ьуа1р (з1ок, ЬуаНо), кёЬо, рекб,
(§1ок. ракао); уйго} (51ок. игао). Како 1 и та1от га1уогепот
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пазеЦи као зЧо ]е 31ит тоге да Ьийе таПп йцаккНШп гаг-
Нка, У1сИ зе пафосе ро 1оте, §1о па рг. оЪИеГр РозеёёН 8 па-
<11ткот „РигсЦат", ко]е 5аап]ауа]'и ]ес1ап сНо 5е1а, з!го§о си-
уа]'и з4аппзк1 ко1оп! з1итзко§;а пац'еф, а оЬке1]1 Вогю з па-
<Иткот ОгИпол рокаги]и уеё пеке поуте и зуогп \г§оуоти,
ргетёа з1апи]'и ]"ейга ос! <Зги{*1П 1ек 20 когака гагсЫеко 1 ой
ратиуцека зи и зе1и паз*ап]ет. ОЫ1е1]1 ОгапсИ 1зт]еНи]и, йа
пе гпар „ргауПпо" ^оуопН, ]ег каги так пц'ез^о так, касИс
т]ез1о кёсИс (зЧок. каса), тгуа т]ез1о тъагуа (з1ок. йид, тигуа)
(тгуа 12§оуага]и Ьа<> као тгуа као! гпас1 па рг. тгуа кгипа),
Вр1б пцез^у Въ"г&с (пасНтак), т!ёка (з ропезЧо о!уогетт е Ъег
рп§1аза 1) пцез^о т1ёка (з пшт 12&оуогош ё). Ва§ оуе гагПке
као йа рокагш'и, йа зи оЬНе1]1 Розес1ё1 и 51ити ойаупа
пазе^епе сиуа]ис1 з1го&о з1аги ]еггёпи Ъа§п'пи, а поу1 бо§1]аа
(МаЧе = Ма1е], Ме1е = Маир!) као йа зе к>кот з1о1]еса Йо йа-
па§п]е§[а йапа шзи то§Н розуе ргПа§осШ1 с1г]'а1ек{и з^аго^есН-
1аско§а ка]каузко§;а кгаЗко&а гЛе1]51уа.
Пгазсю (з1игЬепо 5у. Магёт) ]е зе1о 1зрос1 зайаЗш^е ге1]е-
гтске з^атсе Виге1. 1Л рискот ^оуоги з1атса зе гоуе Робека]
ро опс!а5П|ет зеоси Росека]и, ]ет \е ^гасПё Виге! ийа^еп ой
з1атсе око 2 кт ггаспе Нпуе. Огаз&й 1та]и ро розЦес!п]ет ро-
р1зи рисапз1уа ой §. 1910. 677 з1апоутка. Оо1оуо ро1оута зе1а
1та оЬйеЦзко 1те ОгазсГё, а оз1т {о^а 1та и зе1и оЫ1е1]1
Сегбуас, Р!пс1ег1е, УГуоба (8 оЪйе1]1; У1уос1а зе зрот1П]е 1 и
„Кагуойи 1з1п]'апзкот"; оЫ1е1]1 оуо^а 1тепа 1та 1акой*ег и 5оу1-
п]аки 1 М1ипи, и окоПа Мо1оуипа Уо]'уос1а; сГ. сезк1 уууойа,
уёуойа, уо]уос1а), Рау1ёИс, Сгпёка (6 оЪйе1]1); феса ро1аге Нг-
уа*зки $>ко1и и Виге1и.
Ргетйа ]е зе1о Огазаа ис1а1]епо ос1 зе1а 51йта (ргета 12-
^оуоги 1 па^1азки и УосПсата) ]ес1уа 2 кт (ро кгасет ри^и!) 1
ргетйа зи 51ита и фезпо] уег1 з Огазс1с1та, ]ег сез1о зЛаге
ро роз1и и Ьиге1зко гауа^е йоИсис1 па]рп]е Огазс1се, — 1рак
та и п]1ЬоУ1т аЧ]а1екита гпа1п1Ь гагПка.
{] з1итзкот зе Й1]а1ек1и па^1азак з таИт 1гигеата ро-
у1аа па1га§, а и Ога§ас1та 1та тпо^о з1иса]еуа, ^фе па§1азак
сиуа зуо] з1агф ро1ога]. 2а ОгаЗске пауосНт оуе рг1т]еге: зез^га,
гепа, бе16, зе16 (гпас1 зато з!ок. к'гсеУ1па, „^егойе^ез АскегзШск",
и 51ити га оуо 2пасеп]е газеЬап оЬНк: зе1о),окпо, коза, гозЗ; тока
2*
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(Ьга§по), Нгапа, Ъгагба, зпба, пка, тНкб, уто; згшЬа, р1а1по,
у1акпо; 81аЫ6, з1ак1о; осё! (§еп. озт.а), с1оуёк, рар§г, 1опёс (§еп.
1опса); р18ёк, угаЪёс (§еп. угарса), зНр^с (уагаИса); ]'агёт (§еп.
]агта), ]ащ\, уаЫ1; ЫШ, кпсаЧ, р1агй, бгШ, раз^п (ргаез. об
рйз, §1ок. разИ); ]така (§еп. ос1 ]т6к), з1го1а, боЬгот.а, кокоза
(зЧок. кокоз) 1 1.(1., по 1та 51иса]еуа, ^е зе па§1азак пе ро-
у1аа и 5У1т оЬПата, па рг. убба, §еп. уо6§, ба1. уобё, ак.
уфба, 1ок. уобё, тз1г. уобоп; &16уэ, §еп. §1ауё, ба1. I 1ок. §1ауё,
тз1г. §1эуоп, р1. §1буе, §еп. %\т, ба1. §16уап, ак. §16уе, 1ок.
§1буаЬ, тз1. §16уагш; пб^а, &еп. по§$ 1 1.0*. ббЬаг, боЪга, боЬгб;
Ьо^аЧ, Ъо§о1а, Ьо&о1о; и оуоте зе оуо паг)ес]е рпЪИгш'е з^е-
уегпосакаузкоти, ргетба зи уеНке гагИке и аксептиасф оЬа
<И]а1ек1а. \г пайке о §1азоУ1та пауезси оуе озоЫ1озтл ргета
з1итзкоти бцакИи.
Ыекабазп]1 ро1иУокаП гергобиага^и зе ргауПпо за а, зато Ш
и гагПстт гогтапИта гап^'ет'^е мгоко е: саЬёг, осе!, рар§г, §6-
гек, кг61ек (кга1ак), р1зёк, зуёЧе\у, ]агёт 1 1.6. Ргета гергобик-
щ\ пекабаЗгфЬ ро!иуока1а §1гок1т е (и сгпо^огзкш б^еМта,
и рего]зкот и 1зтД и б1]а1ект.и 51ита 1 бопек1е ОгаЗ&са) зибеа
то§1о Ы зе тогба гак^'иёШ, ба }'е иргауо оуо §1гоко е апПо
и ргозКт угететта рп]е1а2 ка бапаз'гцети а и сце1от згрзко-
Ьгуа^зкот 1 з1оуепзкот ]ег1Спот робгиди.
О уока1и а тоге зе геа, ба и па§1а§епот ро!ога]и за
згебпрт бигтот (") рге1аг1 и га!уогепо о, ко}е п^'е пагаН-
гагцет гита1о ротисепо: Ыо1о, б1бка, б1опа (§еп. об б1ап),
кгбуа, тгога (§еп. об тгаз), аН отгагН, р1бЬа (аН рШЬ), 51бта,
згока, угона, хбгоуа (а\\ гбга\у), Ыб^и (з!ок. Ыа^о), ^161 (з!ок.
&1аб), §16з, згбп (51ок. 8гат; 8 п и пот. 1 и зирз^апглупот 1 и
абуегЬа1пот гпаёег^и), 1гбЬ (1га§), з1г6па (аИ и &еп. з!гапё;
зато 2а огпаки кга]а з сгкуот 1 раг киса), 1бсеп, т1ока (аН
т1ак), 1оке1, §еп. 1оЫа, аН ба1. 1 1ок. \аЫ1, т§\т. 1аЫоп, боп
(з!ок. бап) 1 1.6. 2асибо зи пек|, 12уогпо би§1 уокаН а и ]ебпо-
81о2П1т оЬПата кга!к1: т1ак, газ (газИ), саз (з!ок. саз1), §еп.
созИ.
2агпт1]1уа ]'е (акобег гат]епа ё. Роб аксеп1от ]'е ге-
{1екз ё уг1о га^уогепо е (Ьег рп^1а8а 1), и ро1ога]и ргеб па§1а-
зкот рге1аг1 о\'а] ё и &811 I: з!ер — аН зНр^с, %геЪ аН §пз?1,
зтёЬ — ^еп. зт1Г1а, 8\'ё1е\у, зуеИа, зуёИо, — аП 8У1116 (и гпа-
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сеп]и гчцегйа), зпс1а, тНко, п'ка; с!ё1о, Ьгез, 1ёз, тёзк), 1ё1о,
Ыёр (з!ок. Ы]еЬ), аП пИрас.
Ргаз1ау. и 12гагауа зе тикНт, па1га§ роуисетт ^1азот, ко]1
зе рпЬНгщ'е §1ази о, а пе §1ази и као и з1итзкот си]а1ек1и.
N0 кай зе оуэ] &1аз па1аг1 и з1о§и ргеб па§1азкот, рге^уага зе
и йзИ 1. 0\а] §1аз и па§1а§епот ро1ога]и огпаёщ'ето ъб. Рп-
т]еп: с!ъб§а, уъ°по (зЧок. йпо), и 51грес1и ]'ъбпо, кта§ъй], Лъ°ска
(1!ска), \ъ6йв (зЧок. Ций\), аН §еп. ]М!, къбреп (з1ок. кирт), т{.
к!рИ, ЫсШ (ЬисНи), §1з1{ (^ими'), 2§1ЬН, гшпа (сак. типа) з па-
§1азкот па ро81еалп,'ет з1о^и! — ^еп. р1. тъбп, ^З (из).
1 Йа^е ргауПпо и : Ьйпа, зйга, Нит, ^бЬика, кйпеп Ни.,
аП збпсе.
г' зе као и 51ити рге*уага и т; \ и \. Рппцеп оЬНка: р1е-
1ёт, ргот, йот (се§к1 пас!ё1ет), зрбт, Сегб^е, гце (ге^е), он
(зЧок. и^е), уезё{е, топ 1 1Л. рго1итасет зи ро зПсшт ро]а-
уата кос! ВеИса о. с, р. 192-193.
1г зЫакзе 1геЬа зротепиИ ро|ауи уг1о гпаса]пи га Ъег-
]аск1 с5^'а1ека1 Ьиге1зко§а 2ауа1]а, ]ег сюзайа пуе Ы1а т^фе коп-
зЫоуапа и 5грзкопгуа{зко] т]а1ек1о1озко] Шега1ип. {] Огаза&та
1 с^'е1от Ьиге1зкот гауэ^и шагача зе з1ап ак. 81п§. ^ешиуот
пезато кос! огпаке гМЬ Ыса тизко^а гойа пе§о {акойег геп-
зко§а года. Ос1 кгбуа §1аз1 &еп. I ак. кгбуе, ]ес!пако ос! кокоЗа
§еп. 1 ак. кокоз(*, ос! гепа §еп. 1 ак. геп$ 1 1с!.
Рага1е1по з оуот ро]ауот 1с!е 1 1о, йа и Огазсюта 1 и
Ьиге1зкот гауа1]и }ес!пако ^1аз1 пот. 1 ак. зд. пезпуШ Ыса пе
зато тиЗко^а пе§:о 1акоЙег гепзко^а гойа. Бакако 1з1о уп]'е(И
I га афекИуе иг ппетси, па рг. пот. 1 ак. йоЬга коза, ШНка
тёНа 1 1.0*.
V оЬа з1иса]а тога1а ]е Ы1:1 осИиспа зато апа1о»^1]а, ]ег ]е
1о тасе розуе 12оНгапа ро]ауа. 8еЦат, ко^1 1ако с!ек1нпга)и,
12УГ§пиИ зи розпг)епи зуо^п зиз^ейа.
Оуф'е тогето т1то^гей зротегшИ, с!а зе тесш зеИта,
и ко]1та зе §оуоп оуа] ка]каузко-сака\'зк|' рге1агп1 сИ]а1ека1,
па1аг1 1акодег зе1о Ыи§1а (Оогп]а 1 Эоп]а) и 7.ир1 РчОё. Г^егт
„гирап 1уэп Р1пН, 81п йоЬга тиха Сгпка" 1 „гирап Мапп рп
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деукот МгёиНп" киргёе Ьо§а1о Пиз^гоуат М1за1') кпега Ыоуака
ос1 зта кпега Ыоуака 12 КгЪауе §одте 1405. га сгкуи зу. Ле-
1епе 1 зу. Ре1га. Зу. Ле1епа ]е ]о§ иу^ек сгкуеш ра1гоп и сгкУ!
Оопп'е Ыи§1е, а зу. Ре(аг ]е ра!гоп и сгкУ1 Оо1ги> Ыи§1е. Слзк>
ёакаузка ЫЦеЗка и т1за1и, ко]а зе одпоз1 па оуа] пакир (с{. Вгог:
СгИсе 12 Ьгу. кп^геупозН, 2а^геЬ 1888, зуезка дги^а р. 100-101),
пе тоге шкако Ыи' геПекз опйа§гп'е§[а дцакМа и N11^11, пе&о ]'е-
дто — како ]е уес зротетйо — докаг га 1о, да зи р1зап
опо&а угетепа р1заН копуепаопа1шт сакаузк!т кп^геутт ]е-
21кот 1акодег и рге!егпо ка]каузк1т кга]еу1та 1з1ге. 1з1о зе
тоге гей 1акой*ег о ]'ег1ки 51топа ОгЫо (1акодег ОгЫ^, ОгеЫо,
ОгеЪ^Чс) 12 Коса (у]егоуа!по 12 окоИсе Коса, ]ег зе и Носи од
з!аппе §оуоп1о Ыцапзкь а ргце М1есапа тогда 181оспошг1апзк1).
ОгЫо ]е &. 1493. пар1зао „Куадп^и" 1 %. 1486. Ш 1497. рго-
роУ1]есИ пКуагег1та1.2) ОЫ1е1]1 ОгеЫо роз!о]е рз" дапаз и Ли^Н
1 и зеПта око Коса. 51о§а ггпзПто, да зе ка^каузк! д^а1ек1 и
1з1п пе §т па §1е1и сакаузко^а 1 да зе пце зто, пе&о Ьа§ рго-
йупо: рп]е поуфп ]игпо51ауеп5к1П пазе1]егп"а ргози'гао зе зЧге
пе&о дапаз 1 па кгазко] У150гаут 1 и р]е§сеп]а(5кот кта]и (ргеко
г^еке Ога^ош^е, ргеко ро!ока Во1от&1е 1 ргеко згедш^а 1ока
М1гпе), ра 1 зада и а]е1от Ъиге1зкот, а д]е1огшсе 1 то!оуип-
зкот 1 Ьи]зкот зидЬепот ко!аги угёе зрада и пгуа^зки киИигпи
з{еги — и коНко зе иорсе тоге §оуогШ ° пасюпа1пот ки1-
1игпот гади и розеЬпот пгуа1зкот згтз1и. 51о§а пета ВеНС
ргауо, кад гп15Н, да ]е ка^каузЧта и 1з1п рои'зтда сакауз'п'пи.
(С!. ВеНс: 2ит пеии&еп 51апде дег зкг. 01а1ек1о1о^1е, Косгшк
з1аш. Т. III. Кгако\у 1910. р. 84). 1!ргауо ргоПупо ]е 1з1та. Расе
тогето геа, да ]'е ка]каузко пацес^е 1. гу. С1ёк1п зе1а 51ита,
Вг1]ауаса (з1игЬепо Кгор^ака), Вгез!а, К1епоу§бака, Ка<уе Уаз1,
Ргаргоса, Род^аса 1 Ьап1^а о§гап1сепо па зато дотасе о^п]1з1е,
1е зе иро1геЫ]ауа ропа]У1§е и ипи1га5п]ет заоЪгас^и зе1а, а
1пасе ^оуоге одгазП 1^ис11 (ти§кагс1 Ьо^е пе^о гепе) 1каузко-
§1окаузк1т д1]'а1ек!от и $аоЪта(:а)и з „Ьо1]1т" 1]'ид1та (зуес"е-
ша'та, исИе^та 1 дг.) 1 за з^апоушата зиз]едпе §1окаузко-да-
') 5ас1а зиЬ $1ау. 8 и ск*ог5к<)) ЫЫю1ес1 и Веби. С{. Ла§1с-Уо<1п1к : Ро-
У1]ез1 Ьгу. кп^гсупояИ, 2а§геЬ 1913, р. 26.; с{. МИСеНс: Нгу. §1а§. ЫЪНо%таИ)а
(51аппе XXXIII.) р. 28—29.
2) С1. ^а8^с-Vо(1п^к о. с, р. 32.
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каузке оаге, а 1а] зи 1'каузко-81окаузк1 с1ца1ека1 паиёШ од сез1:1
и заоЬгаса]и 8 0У1т зуо^ш 5и5]е(Ита, а од сезИ репосПс^т §о-
дгёпрт рази'гзМт 21У1]еп]ет и гарадпо] 1 ]игпо] 1з1п теди „51о-
утата". РазИп кгазке У15оке гаут ЫН зи па1те рпз^ет озЧгот
21тот 1 пез1аз1'сот кгте, да од росе!ка десетЬга до ро1оуте
та]а 21ти]и за зуорт з1ад1та ро 1. ху. з1апсг]'ата (роз]'е(И 1а-
1цапзк1П уеНкК] роз]едшка и гарадпо] 1 ргпо} 1з1п). УозЫот
}едпако зи с1о педаупа 1гагШ Ыаги кНти гарадпе 1з1ге 1акодег
Ьгктзк1 рази'п 1 сак разИп \г кгап]8к1п зе1а Ыо1гап]зке (12 зе1а
па Р1укк Клегака, Васа, КогИтса), гЪо§ се&а зи гарадп01з1агзк1
„51оУ1па" зуе 1е разНге паг1уаП „Кгагп"ата".
3.) ^еуегпосакау5к1 дпа1ека1 81агоз]едЛаск1П Нгуа1а и
ЫЬигпф 1 и згедпр] 1з1п. Оп паз1ау1)а з^еуегпосакаузко па-
г]ес]"е и Нгуа1зкот Рптоци 1 па Куагпегзк1т СИоата. О п]ети
рЗ пета рге&1едпе гас!п]е. 1г гадп]е Ыетатсеуе (Сакау^зсп-
кгоаИзспе 01а1ек181ид1еп, I. 1 П., ЗЛгип^зЬепсМе дег АМепег Ака-
депие, рпЛ.-Ыз1. К1., Вес 1883./4.) пе доЫуато ргауи зНки о
аксеп!и, ]ег Ыетатс пп,е сио ргауо^а аксеп!а 1 ]ег пе пауосИ,
па ко]а зе зе1а одпо81 п]'е&оу та!егп,а1. \ъ га(1п]е 2§гаЪНсеуе
(Сакаузк1 дн,а1ека! и 5у. 1уапи 1 Рау1и 1е 2гшп|и и 181п, Ри1а
1905.-7.) тогето зе ]азпо иу]епИ, да зи и пек1т зеНта згес1п]е
1з1ге (и оуош з1иса]и и 2тт]и 1 ^е^оуо] окоПа) дуа сакаузка
дп.а1ек!а: агпа1зи'сп1 (ре1ге1ак1ш) 8]еуетосакаузк1 з1аго8]едПаско§
гИеП^уа (Ир 2тт]зк1) 1 т1а(И ргпосакаузк!, рге!егпо 1каузк1
Ьег зресШйдп „зЧокаузМп" 08оЫпа (§1, гд), а 1о 1"е Ир 5у. 1уапа
1 Рау1а. Ро§;г)е§ка ]е 2§гаЬНсеуа, зЧо пце орагю, да зе дца1ека1
5у. 1уапа 1 Рау1а ро сце1от зуош паЪйизи пце то^ао гагуШ па
1з1агзкот Ни, пе&о да %а 1геЬа рпЪгорН ргпосакаузкот При
да1та1т8ко&а корпа. Оа зе и 16. у^еки пазеШо Ь]е§ипаса \г
Оа1таа]е („КН8815спе Рпше^еп") 1акодег и окоНо 2тт]а, ка-
ги^е пат В1дегтаппоуа гасила „Ыеиеге 51ау1зспе 51ед1ип§еп",
р. 368., 31и11§аг1 1888. Рпкагирси оуа ска дца1ек1а 2§гаЬНс
§оуоп о сН]'а1ек1о1о§к1т ро]'ауата, а йа пе 1зи'се, 6а оуо Ш опо
уп']есП зато га 5у. 1Уап 1 Рауао Ш зато га 2тт]. Оп па рг.
каге: „II гг)'еата кгёз(1) 1 гёз(1) 1тато е ит]ез1о еИто1о8кор;а а
и паз1т й^а^кНта" (2§гаЬПс о. с, р. 6.) (Ц. и 5у. 1уапи 1 Рау1и
1 и 2тт}и), а и 1з11пи зе ОУ1 0Ы1С1 ро]ау1]и]и зато и зу. 1уапи
1 Рау1и, док и 2тт]и као 1 и 5V^т 8]еуегпосакаузк1т зеНта
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(Зеукот МгёиПп" киргёе Ьо§а1о Пиз1гоуат М1за1') кпега Ыоуака
оё зта кпега NоVака \г КгЬауе §осИпе 1405. га сгкуи зу. ^-
1епе 1 зу. Ре1га. 5у. Ле1епа ]е рз" иуцек сгкуеш ра!гоп и сгкУ1
Ооп^е Ыи§1е, а зу. Ре1аг ]'е ра*гоп и сгкУ1 Оо1гп'е Ыи^1е. Слз1о
сакаузка Ь11]"е§ка и т1за1и, ко]а зе ос1по51 па оуэ]' пакир (с{. Вгог:
СгИсе 12 пгу. кп^геупозИ, 2а§геЬ 1888, зуезка <1ги§а р. 100-101),
пе тоге шкако ЬЛ1 геНекз опёаЗгл'е^а ал]а1ек!а и Ыи§И, пе§о }е-
сПпо — како ]е уеё зротетйо — с!окаг га 1о, с1а зи р13ап
опо&а угетепа р1заП копуепаопа1тт сакаузМт кпргеушт ]е-
21кот 1акоа*ег и рге!егпо ка;каузк1т кга]еу1та 1з1ге. Ыо зе
тоге ге<М {акойег о ]*ег1ки 51топа ОгЫо (1акоо*ег ОгЫрс\ ОгеЫо,
ОгеЬЩс) 12 Коса (у]егоуагпо 12 окоИсе Коса, ]ег зе и Коси ос1
зтаппе &оуоп1о Ыцапзк!, а рп|'е М1есапа тогёа 15Т.оспотиг1апзк1).
ОгЫо |е §. 1493. пар1зао „КуасЗп^и" 1 §. 1486. Ш 1497. рго-
роуцед] „Куагег1та1.2) ОЪйе1^ ОгеЫо роз^'е ]о§ Йапаз и Ыи^Н
1 и зеНта око Коса. 51о§а гшзПто, с!а зе ка]каузк1 (Н]а1ек1: и
1з1п пе §1П па зЧет.и сакаузко§а 1 с!а зе ще зто, пе§о Ьаз рго-
Купо: ргце поуфп ]'и2П051ауепзк1п пазе1]еп]а ргозИгао зе &ге
пе§;о с5апаз 1 па кгазко] У150гауп! 1 и р]'е§сеп]абкот кга]и (ргеко
Г1]еке Ога^оп^е, ргеко ро!ока Во1от&1е 1 ргеко згед^е^а 1ока
М1гпе), ра 1 заба и С1]'е1от Ъигетзкот, а смогшее 1 тохоуип-
зкот 1 Ьи]зкот зис5Ьепот ко1аги угёе зрас5а и пгуа1зки киИигпи
8{еги — и коПко зе иорсе тоге ^оуогШ о пасюпа1пот ки1-
Шгпот гайи и розеЬпот пгуа1зкот зт1з1и. 51о§а пета ВеИб
ргауо, кай гтзН, йа ]'е ка]кау§ипа и 1з1п рохлзпи1а сака\':>ипи.
(С ВеН<^: 2ит ЬеиИ&еп 51апс1е Йег зкг. 01а1екто1о§1е, Косггнк
з1а\у. Т. III. Кгако\у 1910. р. 84). Цргауо ргоИупо ]е 1з1та. Расе
тогето геа, йа ]е ка]каузко пацеде 1. гу. й&ип зе1а 51ита,
Вг^ауэса (з1игЬепо Кгор1Ш>ка), Вгез1а, К1епоУ5^ака, Ка^'е Уаз1,
Ргаргоса, Рой^аса 1 Ьатзёа о&гатсепо па зато Йотасе о^'Ше,
1е зе иро!геЫ]ауа ропа]у1зе и ипи!га§п]ет заоЪгас^и зе1а, а
1пасе §оуоге ойгазН 1]исИ (ти§кага Ьо1]е пе^о гепе) 1каузко-
з1окаузк1т с!1]а1ек1от и заоЬгайа]и з пЬо1]1т" ^исИта (зуесе-
тата, исйефта 1 с!г.) 1 за з1апоутата 5и8]"ес!пе §1окаузко-ба-
') 5ас1а 5иЪ з1ау. 8 и Йуогеко] ЫЫ1о1ес1 и ВеСи. С?. ^а8^с-Vо(^п^к : Ро-
у^ея! Нгу. кп]12еупох11, 2а§геЬ 1913, р. 26.; с{. МПйеНс: Нгу. §1а§. ЫЫю^га^а
(51аПпе ХХХШ.) р. 28—29.
') С{. Ла81с-Уос1п1к о. с, р. 32.
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каузке оаге, а \а) зи 1каУзко-зЧокаузк1 о!ца1ека1 паисШ о<1 сезИ
и заоЪгас^и з 0У1Ш зуо^ш зиз]еЙ1та, а ос! сези' репоалс^т §о-
(ПзЧпЧт раз11гзк1т 21У1]еп]ет и гарасто] 1 ]игпо] 1з1п тейи „31о-
утата". Разин кга8ке У13оке гаут ЫП зи па1те рп'зП]еш озЧгот
21тот 1 пез1а§1'сот кгте, да од росе1ка йесетЬга до ро1оуте
та]'а 21ти]и за зуо^ш з1аШта ро 1. гм. зитсцата (роз]е(И 1а-
И]апзк1Ь уеПМп роз^еогпка и гарайпо] 1 ^гпо] 1з1п). иозЫот
]ес1пако зи бо пейаупа 1гагШ Ыаги кПти гарайпе 1з1ге {акойег
Ъгктзк1 разип 1 ёак разип \г кгап^зкШ зе1а Ыо1гап]зке (12 зе1а
па Р1Укк Кпегака, Васа, КогНтса), гЬо§ се&а зи гарас1по15{аг8к1
„51оУ1па" зуе 1е разиге паг1УаН „Кга^ата".
3.) 8]еуегпосакаузк1 йца1ека1 зиит^ейПаскШ Нгуа1а и
ЫЬигпф 1 и згейпр] 1з1п. Оп пазиау^а з]'еуегпосакаузко па-
п'ес^'е и Нгуа*зкот Рп'топ'и 1 па КуагпегзМт Оиэата. О п)ети
]оз пета рге^1ес1пе гас1п]е. \г гай^е Ыетатёеуе (Сакау1зсп-
кгоайзспе 01а1ек1з1исп'еп, I. I П., З^гип^зЬепсЫе бег Мепег Ака-
ёегте, рпП.-Ыз*. К1., Вес 1883./4.) пе (ЗоЫуато ргауи зНки о
аксепил, ]ег Ыеташё П1]'е сио ргауо^а аксепиа 1 ]ег пе пауосИ,
па ко}'а зе зе1а о<1по51 п)е§ОУ та1ег^а1. 1г гас1п]е 2&гаЪНсеуе
(Сакаузк1 <11]а1ека1 и 5у. 1уапи 1 Рау1и 1е 2пип]и и 1з^п, Ри1а
1905.-7.) тогето зе ]азпо ш^егШ, да зи и пек1т зеНта згей^'е
1з1ге (и оуош з1иса]и и 2гшп]и 1 ^'е&оуо] окоНа) д\а сакаузка
<3^а1ек1;а: агпа1зи'бш (ре1геГакии) з]еуегпосакаузк1 з1агоз]есШаско§
гИе1]$1уа (Ир гпи^'зкО 1 хп\ад\ ]игпосакаузк1, рге!егпо 1каузк1
Ьег зресШскШ „зЧокаузкШ" озоЫпа (§1, гд), а 1о ]е Ир 5у. 1уапа
I Рау1а. Ро§п'е§ка ]'е 2§гаЬНсеуа, зЧо пце орагю, йа зе сН]а1ека<:
5у. Капа 1 Рау1а ро сце1от зуош паЪИизи п^'е то^ао гагуШ па
1з1агзкот Ни, пе&о да §а {геЪа рпЪгорН ргпосакаузкот При
(Ытаипзко&а корпа. Оа зе и 16. уцеки пазеШо Ь^е^ипаса \г
Оа1таа]е (яКНзз18спе Рп\уе^еп") иакодег и окоНа 2тт]а, ка-
ги]е пат В1с1егтаппоуа гасила „Ыеиеге з1аУ18сНе 5^е(11ип§;еп,',
р. 368., 51иИ^ай 1888. Рпкаги]и^1 оуа йча сИ]а!ек1а 2§гаЫ1с
§оуоп о (П]'а1ек1о1о§к1т рсг)ауата, а йа пе 15Псе, да оуо Ш опо
УП]есП зато га 5у. 1Уап 1 Рауао Ш зато га 2т1п]. Оп па рг.
каге: „V п]еата кгёз(1) 1 гёз(1) 1тато е ипп'езк) еИто1озко^а а
и па&т Й1]'а1ек11та" (2§гаЬИс о. с, р. 6.) ({]. и 5у. 1уапи 1 Рау1и
1 и 2тт;|'и), а и 18П'пи 8е ОУ1 оЫ1С1 ро]ау]]'и]и зато и зу. 1уапи
1 Рау1и, Йок и 2ппп]и као 1 и 5У1гп з]еуегпосакаУ5к1т зеМта
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иЪигпуе 1 вгеалзгц'е 1з(ге §1азе кгаз( (и 2т1гн,и кгаз) 1 газ* (и
2ггпп]и газ). ОЬНа кгезИ 1 гезИ зи уг1о (1р1ст га зуэ зе1а з(о-
каузко-сакаузке оаге па кгазко] У180гауги 1 га сп,е1о роскис^е,
^фе \та поу^Ь ]и^оз1ауепзк1Г1 пазеГ)а и гарайпо] 1 ]игпо] 1з(п
(„510У1ПС1"), а и ка]каузк1т йцаккНта 1 и агг1а1зпскот 5]'еуегпо-
сакаузкот сП]а1ек(и иЬигпце 1 згес!п)е 1з(ге рохрипо зи перо-
гпаН. Рего]' 1та Йакако (акойег кгаз((1) 1 газ((1).
АггшзНШ (1п,а1ека( УЬигп^'е 1 згес1п]е 1з(ге пце розуе ]"е-
(Ппзгуеп. I и зато]' УЬигпф 1та таПЬ пцапза и паиа о §\а-
80У1та 1 и оЬНата 1 и аксепхиаор. 5]еуетобакаузк1 сП]а1ека(
ЫЪитце зтахга зе екаУзМт. То ]*е 13(та зато фе1огтспо, ]'ег
]'е и К1ат 1 и Кики^ашта 1 и Ттоую (ра йа\]е па Ни Нгуа(зке
кой ОгоЪшка) 1каУ1гат газтирап уг1о ]'ако, а С1зН (з 1гиге(кот
Й1У0]'ка, зтпка 1 у1га и ("гаг1 раз]а ука) екаузМ ро]'аз 1<1е зато
Йо Ьоугапа ро рпНс1, §(1]е зе ро]ау]]ш'и 1каузк1 рпггцеп 1 и
зиз]е<1тт зеНта зуе с!о тога ро Носки Шке. О (от зат зе
иу}епо па Ней т]'ез:а. 1зргаупо ]е, с1а 1та 1каузк|п рпггцега и
зеНта Лиг оЬак ос1 Ыоуо^э и Нгуагзкот Рптоци ргета Ри-
]'еа (сак. екау. Река) зуе тагце; ос! Руеке Йо ро рпНа Ьо-
угапа у1ас1а и зеНта орете казхаузке, уерппаске 1 Уо1о5сапзке
азН екаузк1 Нр, какау зе тасе пе \ъч\\а т§[сНе.
\3г& зуе то тогето (акойег о з]еуегпосакаузкот с!п,а1ек(и
згейгце 1з(ге §оуопН као о ргехегпо екаузкоте (смотке 1екау-
зкот) <П]а1ек(и, ]ег зи и зеНта поуфИ пазе1]а (ргпосакаузко^а
1 зкзкаузко-сакаузко^а рге1агпо^ Нра) екаузк1 «1иса]еУ1 уг1о п-
}е(к1, оус^е опс^е засиуагп зато зрогаалск1 (зепо и зу!гп зеНта
51оУ1паса, зизес!, (е1о рогеа" Шо, коПпо рогей ко1епо 1 рз пе-
коНко з1иса]еуа), зЧо уп]'есП (акоекг га ]'и7.посакаузке сП]а1ек(е
йа1таНпзко§а корпа, а екпекк зе рокагш> 1 и 1каузко-з1окау-
зк1т пацеерта.
СакаузПпа иЬигш]е — рой ЫПит^от гагит^е зе кга] ой
догзко^а 1апса Ызта—Шка—518о1 1 ос1 Каз(аузко^а Кгаза
(1з1оспа §гап1са ]е йоПпа ^еапе, гарайпа ]е иуа1а кос! Уо1о-
зко^а) зуе ёо тога — зтагга зе и ро§1ес1и аксеп!иас1]е ргау1т
Ызег-уге1от. Оуф'е ]е забиуапа опа озоЬНа аксепгиасуа, какоуи
]е ВеНс 1ако та]з(ог8к| ор18ао и Й1]а1ек1и Ыоуои;а У1пос1о]8ко^а
(ВеНс ор. с. ), а НЬигпу'8к1 сакаузк1 с1|]а1ека( ]е и (от ро-
§1е(1и ропозп1 Ьга( зуо^з зиз^ейа и Нгуа(зкогп Рптог]и. V ко-
Нко зе аксегйиас^а 8]еуетосака\'зко5та (Н]а1ек(а 8гес1п]'е18(аг8ко§а
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гагНки]е о<1 НЬигп^кко^а, 1геЪа1о Ы рз парозе 1з1га21уа11. N0
]еа!по ]е зЫпо: куапШап'упа йигта роз^е па§;1а8епо^ з1о§[а пце
и з]еуегпосакаузкот сп]а1ек1и згейгце 1й4ге засиуапа (Ьагет пе и
окоНа Рагта, ра т и 2тт]и). 5]еуегпосакаузк1 сН]а1ека1 8геёп]е
1з*ге пета т опо^а озоЫ1о& гесетспо^ аксеп!а, з!о §а ]'е ВеИс
пкзпао га 1Моу1 1 зЧопо ]е розуе ]ес!пак 1 и ПЪит^зкот
<И]'а1ек*и.
51Г|е(1есе зи кагаМепзИспе огпаке 8]еуегпосакаУ8кот <3|]а-
1ек1и УЬигпце 1 8гео!п]'е 1з1ге:
а) рге1егпо ойгагауап^е ^1аза ё &1азот е и ротепи1от
уес 8ГП1з1и;
Ь) сиуагце §;1аза 1 па кга]и з1о§а 1 гуей (па кта]и гцеа
12§оуага зе 1 па кга]и з1о§а 1 и ЫЬигпф 1 и пеМт з]еуегтт
(И]е1оУ1та згеол^е 1з1ге, а око Рагта 1 1з1оспо оа! п|е§а ра и
2тт]и §иЫ зе ргойигш'иа ргейазп^ уока1);
с) оскаг ргцесПо&а уъ као уа;
й) оскаг рг^есИо^а 12Ъ, зъ као г\, 81 (каркас! као 2У1, 212)
(сГ. розуе 18ргаупо 1итасеп]'е ВеНсеуо „21 - VI" и Лигпоз1оуеп-
8кот п'1о1о§и I., 1—2, р. 110—113, Вео§гас1 1913);
е) фе1огшспо сиуап]е ргцесНо&а VI-;
Г) сиуап]е пек1Н аг11а1з11ск1Н гаугзе^ака и йекНпасф, ко^п
пета т^сЦе кос! поуфп ^гпозЫуепзкШ лазера ш кос! ка]'кау-
8кЛ1 сП]а1ека1а и Ып (па рг. гаугзе(ак &еп. 1'ет. озпоуз па 1,
сЫ. 1 1ок. 1ет. ояпоуа а па е, сиуап]е оЫ1ка Ьег паз!аука кой
О8поуа ъ/о и §еп. р1.);
^) ойгагауап^е гуистп копзопапа1а па кга^и п]еа Ье/.уиб-
тт (оуа озеЫпа као о"а пе у1а<1а зуа^фе; 1ако па рг. оз!а]и
гуисп! копзопапМ засиуат као гуист па кга]и гцес! и Лигйа-
ш'та, Регтатта, Мипсеуо] Раут, Вгезпта, 2уопесо]', с1ак1е и
па]С1з1фт зеИта сакаузкт и кга]ш.'ет 5}еуего181оспот ки!и 1л-
Ьигп1]е);
п) гцей, ко]е рокагщи з^'есЫуо ка]каузкШ Й^"а1ека1а 1
ко]1Ь пета и поугрт пазефта ]1шюсакаузк1т 1 зЧокаузко-са-
каузк]'т рге^егпо 1каузко^а Ира, па рг. рз (зЧокаузк) ]а), о!гок,
таупса, ргй, з1оп! ргпез* 1 з1. ;
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|) пета §1а§о1зк1п [опт кгезй, гез(1;
]) 2аз1ирп1к е [га ра1а!а1а и ког]'епШт з1о§оу1та ]ес11п1 ]е
з1исХ) гапЧ (Ш га^к) као те!, ос! \аг(к;
к) сиуагм'е з!аге аксеп1иасце (з!аго§а гсм'ез^а за §1аугит
ктот) па а]е1от роскисуи, а и коНко зе и згес1п]о] 1з!п ро]ау-
Ци\е зресШспо сакаузк1 иг1агт аксепа! ['], !геЬа1о Ы ро!агп'е
1зр1Ы1. Тга^оуе оуе аксепйласце рокаги]е {акойег „1аП]апзк1и
§оуог па Кцесь
ОусЦе песето Йа роЬПге 1зИсето йги^е ро]ауе, педо зато
ириси]ето па игогке 1екз1оуа 12 зе1а ВгеЗса, 12 ко^п зе тоге
ск>Ыи' рпЪНгпа зНка о Щерот МЪигп^зкот Ш]а1ек1и.
5 Ите Ы рпкаг сИ|'а1ека1а з^агоз^есШаскШ Лигшп 51ауепа па
ро1ио!оки 1з1п Ыо §о!оу. Кайа зи Лигт 51аует — ка]каУ5к1 1
сакаузк1 е1етепа! — зЫпо пазеНП ро1ио1ок 1з1ги, пе тоге зе
1аспо оскеаЖ Ооолпе 600. зрогтгп'и зе и з]еуегпо] 1з1п (С1. Коз:
ОгасПуо га г^оскшпо 51оуепсеу I. ЦиЫ]апа). ОусЦе ]е опота-
зМа %от]а \ зе1а §о1оуо 1зкГ)иауо з1ауепзка. Вег зитгп*е зе Лигт
51аует тзи гайоуоЦШ пазе^та ]есНпо отп ЗитоуШп ра 1
§оНп кгазМп р1оНа, пе&о зи зе ро1а^апо зризЧаН и р1ос1пе кга-
]'еуе р]'езсегп'аске и гп21т. К1гапзк1 заЬог (§ой. 804.) Ьос:е с1а Ш
о1ргет1 па кгазк1 р1ак>, по гак1]исак пце копзИо. Зуакако зе
Нш, Йа ]е кгазк1 р1а(о пас! Ьиге1зк1т гауа1]ет 1 Йа1]е гарайпце
ос1а11е роз1ау1]ао тагм'е о!рога ргоалгагц'и ка]°каузко&а 2Ле1]-
з!уа пе^о У15ок1 §ог5к1 1апас Ызта—Шка—51зо1 ргосНгат,'и
з]'еуегпосакаузко§а е1етегйа. 3 {о&а ]е гаг1о^а ро то]'ет гт-
§^е^и ка]каузко-сакаузк1 рге1агш сН]а1ека1 Ьиге1зко§а гауа^'а
(Вег]ак1) рге1егпо ка^каузкк Та1уапзк1 паисегн'аа, ко]1 Ы п!)еН
зразШ Ьагет Ыуапз1уо згедгп'е Ыге, а ргес! ГаМта закпуа^и §1ауи
и рцезак, 1с1и 1ако с1а1еко, 6а пазе^егп'е Лигтп 51ауепа (Йакако
зато па кгазкот рЫои) ро81ау1]а]и и упрете око §оа\ 1000.
V гей 1акоУ1п паисегм'ака 1с1е {акойег Ваг1оН, ко]1 ]*е 1пасе за-
у]ез!ап 1 уг^ейап Н1о1о^ (с{. Ваг1оП: Оаз Оа1та115сНе I. р. 220).
N0 иргауо зи и затот ]ег]ки Лигтп 51ауепа и 1з1п зас^иуат
с1окаг1, ко]1 ро1уга*и]и Ьагет 1о, Йа ]'е з1агоз]ес111аско ]и2поз1а-
уепзко 2Йеуз1уо Ы1о пазе^епо и 1з1п уес: и ргес1т1е!аско с1оЬа.
Зато ]игпоз1ауепзк1 §оуог 1з1ге, а пе Ыцапзк! рокаг^е оуе
оЬИке Корг, Корег, Кораг га па]з!ап]е 1те 1о§а §гас1а ргета
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ргедт1е!аскот 1тепи Сарп(з) (1акодег Саргйапа тзи1а, Саргапа
тзи1а) (Коз: Огад1УО I. р. 167) § рп]е1агот гот. а и о, сиуа-
п]'ет ргедт1е1. р \ 1уогЪогп зекипдагпо^а ро1иуока1а теди р 1 г,
ко^г §1аз1 и Ьег^аскот сИ]а1ек1и е а и пгуа1зкот а; Мо1оуип га
Моп1опа, Ма1ауип (зе1о код 01уасе), МПе га Ми^а, Ыи§1а
(ргета 12&оуош и ОгазсЧсЧта №ьа^1а, 1з1о 1ако и 12§оуош з!а-
поутка и Ми§Н) [г гот. писи1а „огап", Во1от§1а (\г уо*о>
Ьо1о + П1§1а (писШа?), Мгсет'§1а (\г тагсе (тасег тасега + пщ1а
(писШа = огапоуо Ъгдо; сГ. ВаЛоН: Уог. ВепсЫе \Меп 1900,
р. 77., уе§1. тасега га табёпе топйсёНи) — (зе1о и Ъиге^зко}
ораш), Вг1от^7а га Уейепе^Но, КгЗШа 1 з1.
Уг1о зи гапо тогаП паз4аИ 1акодег ОУ1 оЪИа: Зи1отоге
(з1ага сгкуа Ма]ке Во^е код 7.т\\л)г, ЗосегЬ га 5ап1 + 5егуи1из
12пад ОоНпе (ргозЧетзк, 1а1. 5ап 5егуо1о) з ка]каузк1т геНек-
зот о га гот ап, 0(1 + 5. Ь \ъ гот. у; Зосег^а га пекадазпр
5. С^итсиз, \\\ ЗиНуапас (1те га 5у. 1уапас код 2гтгп'а), Зирё-
1агас (з^апоутк 5у. Река и Зигт), аН зе1о зе гоуе зато 5у.
Ре1аг), ЗЬтоппа (те и УЬигпф га Ыа&дап Мапрпа Угасала
па пеЬо); Рогёс га з1аго Рагепп'(ит) за о гт\ а, е као геПекз
гот. еп, с га 1 + 1, ЗиИоугёё га пгуа^зко зе1о, ко]'е ТаЩат
гоуи 5ап Ьогепго де1 РазепаИсо, \г 5ап1 + ЬаигепЩиз). Ыа§
пекада§пр пага1 засиуап ]е и 1а1. 1тепи Ьопспе га Ьока (Рге-
д1ока), а \а] зе пага1 па!аг1 1 и ]едпо] 1зргаУ1 од §. 1067 и
!оггт Ьоупса (Коз: Огад1'уо I. р. 1). 51агф ]'игпоз1ауеп5к1 оЬНк
га пекадаёгуе Но1т (задазпр Нит), ргетда з рп]е1агот 1 и и
и поуце угцете, засиуап ]е и згедгцеЫ. Си1тит (1а1. Со1то).
Каг1о&, зЧо зе Лигт 51аует и та1оЬго]'по засиуашт Изп-
пата опо&а угетепа з!аЬо зроппгци, 1геЪа \.гаШ\ и 1оте, зЧо
зе Ьауе ро1]'од]е1з1уот, дак1е и прпоуо] зос1]а1по] родгедепозп'.
1рак ^е уг1о гашт1руо, да зи и ]едпот и^оуоги §гада Тгз1а за
М1еата од §. 1202. ро{р15ат као „ауез" Лигт 51аует: Ло
5с1аио, ТпеЬег, Ога^оп^по, №ехсо, Р1зег, >ЛЛ Зсода, 'уУ. 5с1аио,
5*апсо СгаЬге, 51о]апиз 5с1аио, Л^аИег 5с1аио, В1а&озИ, Ыегш-
пиз, Р1ра1диз де Оотодгас, О. Мтг (Котапт: 51опа доситеп-
1а1а д1 Уепег^а, II. р. 423; Капд1ег: Сод1се; Роп^ез гегит аиз^па-
сагит д1р1ота!а В 12; ЫЬег А1Ьиз, ЫЬег Рас1огит и М1еата).
Ка ]игпо51ауепзк1т д1]а1ек11та па 1з1агзкот ро1ио!оки рг1-
рада]и рз сеПп с1^а1ек1:а поуфп ]игпо51ауепз1<111 пазе^а:
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1.) ргс1с2по 1кау5к1 сакаузк! с1уа1ека( па кгазко] у'1зогаут,
ко]е§а ]е ргейазпа йотоуша то§:1а да Ьийе у]егоуа!по пека-
дахг^е сакаузко рос!гис]е з]еуегпе Оа1таа]е, КгЬауа, Ш пека-
дазпр сакаузк1 з]еуего2арас!п1 и§ао Возпе. 5е1а, ко]а рпрас^и
оуот с1уа1ек1и, па1аге зе па ргПогепо] сИ]а1ек1о1о5ко] кагИ охпа-
сепа 2а1уогепот р1ауот сйот. Уесе 1 тап]е п^'апзе ро]'ау1]и]и
$е па121П|'епсе ос1 зек до зе1а, ка]каузк1Ь и^'еса^а хЬо§ перозгедпе
ЬНгше 8 ВгЫшта 1та доз1а, по 1рак \Ъ зуе и]ес1т]и]е 12у]езпа
вита 08еЫпа, ко]е паз оу1азси]и, да ргедазЧп'и дотоуши з!а-
поутка оуй1 зе1а 1га21то и кга]еу1та ргце зротепиИт. Оуэ
8е1а зрас^и 1 ка 1гу. сМск1т зеИта, к(ф зе ро позпр 1 пасти
21Уо1а зуе до педаупа пцези тпо&о гагНкоуа1а од озЫШ ^ео-
§га[зк1п Оса. 0^а1ека1 0У1П з1апоутка оЬага ]едтт тапот
1угс1п]и, ко]и Та1^ап1 уг1о гадо ропау1]а]и, да зи з!апоута да-
паЗп)е §ео5га(зке Слсагуе Китит, ко]1 зи и 1з1п з1аУ121гат.
Моге зе додизе доризШй, йа ]е теди поуш1 до§уаата ЬПо
$1оуод Китипа. Како зи зе о1рото дггаН 1 биуаП, доЪго зу]е-
доа {га 1гепео <3е11а Сгосе (гаргауо: Оюуапш Мапа МапагиМа:
Ыопа (1е11а аНа сИ Тпез1е, УепеИа 1698. р. 355), по 1ис1о ]е
рго§1азШ пекадазпрт гитипзЫт зеИта ротепи!а зе1а з па-
дйпкот Оса Ш Оса (сГ. з. у. Ос и г)'естки). 1зппа ]е ро зуо]
рпНа оуо: РгаУ1 Сю (Китит), ко]1 зи Ь]егаП 181одоЪпо з
Лигшт 51ауешта, пазеПН зи 8е га^едпо з п^та и з]еуето]
1з1п. Оф'е зи зе паз1апШ котрак!по, засиуаП зи зуо] ]'ег1к до
дапаз, а тасе Ш ]е па дги§1т пи'езйта арзогЫга1а падтоспа
уеста оз1аНп доз^ака и з]еуегпо] 1з1п. Од]е зи доз^аа йозН
као тапрпа теа*и пекада§п]е з1оуепзко 2Йе1]5{уо, 12§иЫН зи
зуо] ]ег!к ро(рипо. N1 и ко]'ет зе1и па кгазко] У13огауш пце за-
сиуапа т па^Цеде ргеда^е, да зи 1када ^оуопП с!ги^ас|]е пе^о
дапаз, ра ш и Мипата УеНк1т 1 МаПт, ко]а зи зе1а 1з1о 1ако
12оНгапа 1 гаЫто зт^е^епа као 1з1гогитипзко зиз]еа'по зе1о
2е]апе. ^ зат зе тпоуо 1гисИо, йа и Мипата УеПт 1 МаНт
о^кгует 1га<^оуе гитипзко^а Й1]'а1ек{а, аН ига1иа'. Сак зат
Йозао йо гак^иска, с1а зи з1апоуп1С1 2е]апа рогаЙ! зуо]1Ь зре-
С1{1спо зЧокаУЗкШт и1]еса]а (па^гиЬа), ко]1Н пета шта1о и сакау-
зкот сИ]а1ек1и Мипа, тогаИ 7л\']еИ и ргсйазг^о] с!отоУ1ш пеа*а-
1еко ос1 Ций\ 1каУзко^а Локаузко-сакаузкоуа рге1агпо^а сИ]а!ек1а.
5уэ зе1а оуо§а Ира па^е^а (12и2еУ81 Вг^ид УеИ I МаИ) па1аге
8е и зидЬепот ко!аги род^гаа'зкот (Роа^гас!, 1акоа*ег род Ыоу1-
Огир1азп]"е ]и§о$1о\'еп5кШ сШа]ека1а 29
^гай, ^ег зе ЫоУ1§гай (№^епЬиг§ 1067., Ыешпаиз са 1280., 1313.,
Саз1гит поуит 1281., Саз1е1пиоуо) гуао пекайазп^ згейоу]есш
каз{е1 12пай зайазп^е^а зе1а; сГ. Ки1аг 51топ: „Ые\упаиз-Саз{е1-
гшоуо ат Кагз1еи и МШеПип^еп Йез Мизеа1уегетез 1иг Кгат;
III. §ойта, ЦиЬЦапа 1890. р. 191-203) 1 12и2еУ51 5капйап]5сти
и ]'е1запзкот йекапапл. И^'е гп1 пакапа, Йа оуфе §Ще(Ит паст
(1о5е1]еп]а поуфп пазе^ешка. и! 1от ро§1ейи ирогогауат па ВМег-
таппа (Э1е Котаиеп ипс! Шге УегЪгейип^ т Оз1;егге1сН, Огаг 1877),
Ое РгапсезсЫ Саг1о (Ь' 1з1па, Рагепго 1879.), Ьесппега (01е Ри-
типеп т 1з1пеп, Ре1егтаппз МШеМип^еп, 29. зу. 1883. VIII.),
1!гЬа5а (01е ТзспИзспеге1 ипй (Не ТзспИзспеп, розеЬш ои'зак \г
2ейзспгШ Йез Йеи*зспеп ипй без!егг. А1репуегетез 1884.), Ри1ага
(о. с.) 1 5сЫауигг1 (Сепгп з*опа Ий. и А№ е тетопе, ХУИ-ХХ.
Рогес), кор йопозе рогШупе П151оп)зке ройа!ке о ето^гаГзкот
заз^ауи поу1П лазера, зато зе пе зт^ето роигйаИ и прпоуе
гакЦиске 1 зийоуе.
Ла си зайа пауези' йапазп|а оЬНе^зка 1тепа и уеат зе1а
оуе §гире, ]ег зе ро прта — Ьагет ро тпо^та — тоге га-
к1]исШ, Йа позюа и'п 1тепа пе роЦеси 12 1з1ге, Ш зе Ьагет
тоге и1угЙ1П', Йа зе тпо^а ой оуШ 1тепа ткако пе па1аге кой
81агоз]ейПаск1П ка]каузкШ 1 з]еуегпосакаузк1П з1апоутка па ро-
1ио1оки. Роз1о1т гагпг)'ег оЪйе^зкШ 1тепа и 1з1аг8кпп зеПта,
§й]е зе Ъгаст рагоУ1 пе 1гаге пайа1еко — уестот зато и
па^ЪПгет зе1и, — гаг]азп11о Ы укзе е1по§га{зкП1 рйаш>.
V ]е!§апзко] гир1 зи оуа зе1а:
а) Ура (465 з1апоутка, 76 киса): 51тас 24, Ка1ас 11,
5тар1а 7, 51озаг 5, 1зкга 5, Липас 4, Апчс 3, Уа1епас 2, Тот-
51С 2, Щ&с 2.
Ь) Кира (314 з!., 56 киса): Зиппа 13, 5тар1а 9, Уа1епас 5,
Вга1оУ1С 5, Ог1] (Оег1) 3, К1апс 3, А1пс 3, 51тас 2, Вгозта 2,
Ка1с1<5 1, Ри1аг 1, Секайа 1.
с) §ар]апе (308 з!., 52 кисе): §и§1аг 11, 51тас9, ТигкоУ1ё 8,
Ма1]ауас 6, Рогаг 5, Липас 3, 2§отЬа (5§отЬа) 2, Ка1ас 2.
Й) Раз]ак (327 з!., 59 киса): Зиппа 19, ВгаЬук 7, 5ап-
ко\\С 5, К1апб 4, Ка1с1с 3, Шоу1С 2, 1зкга 2, 51тй6 2, 5тар1а 2,
Мпд 2, 2&отЪа (5§отЬа) 2, ТигкоУ1б 1, НгуаПп 1.
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е) Вгсе (ВпЗсе, 175 з!.): Тигкоун: 6, 5апкоУ1б 5, Шоу1С 4,
Котеи 3, ЩсИ. 1, 5аШ<5 1, Нгуахт 1.
Вти%а зе1а оуо&э ира ]ези:
I) Мипе Уе1е (714 81., 121 киса): Ре1ога 35, 2а1ксме (2айко-
у'\С) 27, Лигайс 10, Виг1оУ1б 6, 1}]с\6 5, ВискстС 4 (Вискоугё паз!а1о
12 Вихкслаё, Ви1зкоу16 као Маско т]е81о Ма1ко, Реско т]ез1о Ре1ко,
Ьаско т]ез1о Ьа1ко), Э^тоу^ 4, Тийог 4, ЗтатЪиНё (12 2е]апа!) 3,
МагтШс" (12 2е]апа) 2, РиЬапс (12 УоШса) 2, Лапза (Ъгктзке оЫ-
\е\}1) 2, Тогоп (кгш,'е1зке оЬЛе^х поуце^а угетепа) 2.
§) Мипе Ма1е (467 81., 82 ки^е): Уа1ейс 14, Оуёапс 10,
ОгиЫЗа 15, Затза (12 Шгзке В1з1псе) 10, ШЪа&6 8, 51ауег (1а-
коЙег и окоНс! 2тт]а!) 4, \]\&6 3, ВисксмС 2, РаЪ]апаС 7,
Ре1ога (12 Мипа УеНп!) 2, Лапза 1, Лигаас 1, Оик1с (12 ЫЬиг-
пце) 1.
181гогитип8ко 8е1о 2е]апе, ко]'е рпрайа гир1 Мипе, 1та
оуе оЫ1е1]к 5апкоУ1(^ 32, МагтШс 11, 51атЪиНё 9, Ооп&с 13,
Тигкстс" 9, Ро^иИб 4, Ре1ога (12 Мипа УеНп!) 3, Уикстё 1. Ц
роз1]ес1п^п 80 §осИпа ийа1о 8е Зез! (1]еуо]ака 12 Мипа и 2е]апе,
ксце зи и па^кгасе угцете паисПе 18Тгогитип8к1, 1ако да %о-
уоге 1з1гогитипзк1 1 за зуорт <1]'есот. 2е]апзка феса пайсе
пгуа1зк1 1ек и озпоупо] §коН и Мипата.
п) 51агас1 (285 з!., 51 киса): па]угёе 1та оЫ1е1]1 КгезеУ1С\
21(1апс' 1 Нгуаип, ЬасИс, Щ&6, Ви^стс" 1 ВиЪшс.
О Рой%тай (599 з!., 100 киса): 51атс 13, Ви1таг 8, §а-
]1па 7, Оек1еуа 6 (81ага кгп]е1зка оЪйеЦ га&гепа и ЪгктзМт зе-
Нта 1 и Ыо1гап]8ко]), МШаИс 4, ВепиПс' (1акос1ег и Ма1ега(И) 4,
Ла§;ос1тк (Ъгктзка оЫ1е1]) 4, ОотЪаё (Ьгктзка оЫ1е1]) 4, Ое-
тс^гез (з!ага кгп]е1йка оЫ1еЦ) 3, Шсмё (т]ез1о Уикстс) 3,
Маипс (12 Машпс" Маупё; и иЬигпф 1та Мауаг, и ЬгктзМт
зеНта Майне" уг1о тподо, па Сгези Маупас; гаг и уег! з ^гс-
к1т [лаиро(;? 1 оЫ1е1]8ко 1те У1ап ]е и окоПа Каз1уа оЫспо),
Оуагйцаппс (Ъгктзка оЫ1е^) 2, ЬасИё (12 У1а<Ис, 12 Ра&са!) 2,
Зе&иНп (Ъгктзка оЫ1е1]) 2, Оошс (12 ОЬгоуэ) 1, ВозЦапас" (Ьг
ктзка оЬйеУ) 1, 21с1апс 1, Викоушк (Ъгктзка оЬИе1]) 1, Коуэ-
ас 1, ЛакйеНс (12 Рос1дга]а?) 1, У1ас 1, Ркс 1, 51и§а 1, Лепко
(12 Тгпоуа) 1 1 угёе ргегтепа апоушка;
Огир15а1^е ^оз^уепзкШ йца1ека1а 31
]") Раасе (407 з!., 85 киса): Кге§еУ1с 26, ВиНоук (с{. Миле
Уе1е; Виги1 ]е оЫ1е1]8ко ргег1те 1 (Но зе1а и гир1 Кгзапи, Ви-
гиН 5и зе1о па Ыфкот кгази; Ьег зитгп'е гитип8ко§ родгцеИа) 11,
ЬасНё 9, ^ешё 9, 1Щай 8, Ьоугеас 5, 51ираг (кос! Вгкта и оЬНки
81ораг) 5, 51и^а 3, 2лс!апс 2, Ог1]' (Оег1) 1, []]&(: 1, Лиг&с (уг1о
тпо§о и окоНа Каз1уа) 1, 2а1коУ1б 1, Нгуаип 1, Уа1епас (уг1о
тпо&о и 1Нг5ко] В1з1па) 1, Р1е&уас 1;
к) РойЫге (1ако и 1каузко-сакаузкот 12§оуоги, а ро Ьг-
ктзкот 12^оуоги РойЬеге, 250 81., 39 ки(5а): оЪйе^зка 1тепа:
ВагЬа, Си§, Ьако1а, §а]'та, Могта, §кгар, Маупс^;
I) ОЬгоу (399 $1., 61 киса): па^езса оЫ1е1]зка 1тепа зи
Мэупс, ВодИ, Уа1епйё;
т) Ро1]апе (362 81., 59 киса): па]сезса 1тепа ВиЪтс,
Мгзтк;
п) ЗкасЬгц&Мпа (ро рор1зи рисапз!уа ос! цод. 1900. 81. 119
1 17 киса): Огс1еУ1С, Нгуа1т, §кг]апс, ВоНз;
о) Вг^ий УеН (741 81., 150 киса): па]оЫсп^а оЫ1еГ|5ка
1тепа: Ак\6, 51атЬи1 (сГ. и 2е]апата 51атЪиНс!), РШроугё, Рго-
<1ап, Ка1й6;
р) Вг^ис! МаИ (149 81., 25 киса): оЫ1е1^ Ка1ас, КиНб \ йт.
\Ш паротепи зиЬ1)
') Ыаротепа. Вег зитп^е ]е уес па кга]и 15. уцека ЪПо га$1гкатп 11з-
кока ро Тгзсапзкот Кгази (КгеЪз, Могрпо1о$*.-§;ео1о8. ОЬегзкМзкаПспеп о. с.
р. 13.), кол 5и ргоёгН зуе Йо Зобе, ,1о§ Йапаз 1та 1 и кгакеузМт 1 и ЪгктзМт
зеНта тпо§о уг1о з1аг1п оЫ1е1]8кШ 1тепа, ко]а пе гуисе „ка^каузкг", по ЪПо
Ы розуе кгп'о, као! Ы зе 8У1 йоЭДаа, ко]П1 1та ро Кгази рос1 1тепот Слса Ш
Мог1ака, зта1гаН I рго§1азШ Кититта, како )е 1о истю М1к1о§1С (с{. п]е-
§оуо фе1о: 0& з1а\'. Е1етеп1е 1т Кититзспеп. ОепкзспгЖеп с1ег рпПоз.-Ы-
з1ог. С1. XII. Во*. Вес 1860. Аппап§. Э1е 1з1п8спеп РитЗпеп, р. 56.). Оа ^е оуа)
\'еПк1 ибегцак 1тао ргШке, Йа ргори4и)е &сап)от, пе Ы као з1а\'1з(а то§ао
пар1заН оуо: „ёазз Ле йсеп йЬегпаир! (рой Мт гтзН зуе поуе йох^'аке) з1а-
У1з1ег1е Китипеп 81По". Оуа уг1о оЫспа оЪКе^зка 1тепа о"о1а2е и с1зит ка]ка\'зк1т
(з1оуепзк1т) зеНта: Ьакеу1с ()атаСпо т)ез1о У1апо\'1С) и ОоЬегс1оЬи; ОкгеИс и Ко-
з(ап)еУ1С), ОгоЬ1$а, 51ерапС1с и Тетта, Кайеис, З^ерапЛб, РегпагС1С и Оеути;
Ргапо"оНс,5етоНб, КайеИс и ^ат1^ата; Кайоук и 2§оп1ки 1 N35:62101; МШс и 2до-
Шки, Ма1от Ререпи 1 Ргозеки; §1зкоУ1С и Ма1егф; Ксз1поу1С и Игреки. Рогео! 1о^а
1та и оуош ка]каузкот кга)и тпоЛуо оЫ4е^1 ргег1те Нг\-айп ^атаспо па-
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5у1П оу1П 16 зе1а гЬцепо^а Ира пазе^е^а (какуа зи зуа
пазе^'а па У180га\'т 1 и Вгкшша) 1 гагази1а ро ргоз1гапот
кга^и СлскШ Ьгс1а (и згтз1и КгеЬза о. с. р. 13.), Ш {аспце ро
1з1оспот дце\и та!еп]'зке и1екшпе с1иг ]'игпо^а гиЬа р]еЗсеп]а-
ско§ ройгис]а Вгкта 1 ро па^гарайпует йуе1и Уо1озке и1екпте.
Рокга; зе1а ОЬгоуа, Рой^гайа, Рапса, Раз^ака 1 Зар]апа уо<И
Йггаупа сез!а Тгз*—Р^ека, а озЫа зе1а 1еге па з1гаш йезпо 1
Н]'еуо, аН зи и таНт йоНпата 1ако закгка, (1а зуа шзи за сез!е
ш у!(11]1Уа. РоёЫге 1ег1 розуе па р]езсеп]аскот Ни, Мипе Уе1е
1 Ма1е з 1з1гогитип8к1т зе1от 2е]апе 1е2е йоЬаг за! пос!а йа-
1еко ой йггаупе сез1е и §игш СлсЫп Ъгйа. \г \х\ух роз^ескгрп
зе1а уосИ кикауап орапзк1 ри! ка Йгйаупо]" сезН, дфе ]е §гоЫ]е
5у. Рау1а зе1а 51агас1а.
N8 зуа оуа зе1а (12игеу§1 УеН 1 МаН Вг^ий, ко^а зи и пе-
ргез1апот коп!ак1и з пгуа1зкот ЫЬигпГ|от) ш|е и ргозМозИ
сЛтак га сЫНаке \г з1аге Нгуа*8ке). МоМа 1 1те зе1а КаПпага кос! Тг81а (и
риСкот 1г§оуоги Сетаг <К'етаг 8 гедиксцот а и е ргес1 па§1азкот) ирисщ'е
па опатозгце дозе^ешке. Кой Котпа !та зе1о Ва1е 1 оЫ4е1)8ко нпе Вайс, а
8*апоут'с1 8е гагНки]и о(1 йги^Ь ро При 1 кагак1еги, како би]'ет. Могйа ;е 1те
и уе21 8 ЬаНа, ВаШс (с{. 8. V. Ьа1а и Г]ейтки). Еуо ]о§ оуфе оЫ(е1]зка нпепа
и \.тя. С1ск1т 8еНта з сП]'а1екк>т Ьег]а5ко;*а Пра па кгазкот гаугцаки 12пас1
Виге1а (ргета тдекзи ргце 36 §осИпа( ро оЬауцезИ Лоз1ра УгЬке, гиртка и
Ьапгёси):
Ьатёсе: 31 ОгЬас, 8 РиЬа^', 6 Рогора1 (с(. зиЬ Рогора! и Г]'есп|ки), 10
2так, 4 1уап(Нс, 3 КПгтап&с, 2 Кга1]1<5, 2 5а)та, 2 5\'егко, 1 Зо&с (12 Вг-
§ио!са), 1 5о1аго (кгп)е1зка оЫ1е1]), 1 5рто*и (кгп]е1зка оЫ1е1]), 1 5са1а (12 Коса);
Рос1§асе: 9 Ме]ак, 16 §уе!ко, 6 Кга1]1С, 6 МеоЧса, 5 Уга1о\чс, 3 Репко,
1 ОгЬас;
Ргаросе: 29 54'егко, 9 5тас, 4 2иолс (и 8(агфт таНсата 2исШ, 3 Р1-
сок, 1 ОгЬас, 1 КаЬак (12 К1епоу§сака), 2 21аНс (12 51ита);
Наср Уаз: 31 Стае (пасИтак Лак1§, 1уиН5, В1гЬа, Ог§ап, Нагарт, Ва-
пза НА.), 12 Сег!п, 13 ЮоЬаз, 4 ОгЬас, 6 В021С, 6 Лип8еУ1С, 6 МесЛса, 4 5(го-
Н§о, 1 Кирепа (12 УоЛса);
К1епо\'5сак: 9 ВгайеНс, 6 21атлс, 5 НаЬак, 3 §уегко, 2 811161с, 1 Розес1е1,
1 Рогора(;
51ит (уес 13(акпи1о);
Вг1]а\х1 (81и2Ьепо Кгор1п]ак га Вг^аусе I Ст)еке): 8 Вг^ауас 1 1 Н1ак
Вгез1: 20 ЛИкас, 12 1уаппс, 9 Н1а], 15 В021С, 1 В^ауас, 1 МИоу1с («г
УооЧса), 1 Сепс1ак (12 Ле1о\'!са);
5е1а ЯкаЬиса 1 31ис!епа кос! К1апе доуоге с1(и1и*е сакаузк!, по счгИ зе,
(1а пе рг1рас!а]'и 8а8У1гп з]еуепю6акау8коти (ИЬигп^зкот) При.
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угзеп шкакау озоЬШ киИигш и^еса] з пгуа^зке 81гапе. Нгуа1зке
озпоупе зко1е и Уе1огп Вг^ийи, Ур1 1 УеНт Мипата роз1о]е
ро рпНа 3 Йесепг)'а, а зуа озЫа зе1а 1тас1и 1зк1рс1У0 81оуепзки
озпоупи паз1ауи уеё ос1 ргце (као па рг. Рос^гас! за Каасата
III ОЬгоу 1 РойЫге и ргео*а§п]ет 8ко1зкот окги^и Нги&са,
Зкас1аг)]5С1па ро<1 Ма^егцот, Ро^апе сде1огтсе и ргейазп]'о] з1о-
уепзко] ротоспо] §коП и Ооси) 111 о<1 ро51]'ес1п]е§а угетепа
(51агас1 1та рЗ иуцек ротоспи §ко1и, Раз]ак 1та з1оуепзки
озпоупи <>ко1и га Вгсе 1 §ар]апе). Ас1гттз1гаи'упо рпрайа 5ка-
с!ап]$ста ка „з1оуепзко]а орс1т та!еп]зко]; ОЬгоу, Ро1]'апе,
Рой^гас!, РодЫге, Каасе, 51агасЗ, Мипе Уе1е 1 Мипе Ма1е ка
»51оуеп5ко]'и орс1ш рос^гайзко]'; Вгсе, Раз]ак, §ар]апе, Кира,
Ыра ка „з1оуеп8ко]и орс1т ]е1§апзко]; УеП Вг§ис1 1 МаН Вг^ис!
ка „пгуа1зко]" орат каз1аузко]. 1гигеу§1 Ыри (§й]е \е з1иса]по
за^гайепа пгуа1зка Зко1а ро 12ПЙ1от 2ап1]еуи 1атозп]'е§а ри-
коупцзко^а 1цесшка Ка1аса, ко]1 ]е патг'о поуаса га §гас!п)и)
ра Мипе 1 Вг^ис! п'§ипга]и зуэ оз1а!а зе1а као „з^уепзка". Та-
коуа зи 1 кос! рор18а рисапз1уа, ргео* сгкуепот у1ази' 1 зийЬе-
пот. 1те „51оуепас" ппа и оуош с!уе1и з]еуете 1з1ге и^ос1п1]Ч
гуик пе§о 1те „Нгуа1". ЫагосЫ ргерогой ргойг'о ]е оуато рге-
1егпо ргеко з1оуепзке 1п1еН^епс^'е (зуесешп, исИеГр, стоуша,
1г§оуа). 51о^а 8и оу1 оуф'е 1каузко-сакаузк1 „51оуепа", а оЪгаило
Вег]'аа 8и рге1егпо ка]каузк1 „Нгуаи". Е1о поу1 Йокаг, Йа пагоо!
и зуош киИигпот гагуцапр 1<1е ошт ри1ет, ко^т §а п]е^0У1
оЪгагоуат ^исИ уобе.
Кай Ций[ оуЛт зе1а поёе йа шаге йуа1ека1зки гагНки зуо^а
у1азШо§а сакаузко^а §оуо§а \ ка]каузкода §оуогэ Вгкта, опйа
уе1е, йа Вгк1т §оуоге „ро Ьгктзки" (Ц. ка]каузк1), а ош загш
„ро пази" (\\. сакаузкО. Вгкт1 1т зе 1зт]епи]и, с!а §оуоге „ро
аско", ра зе га 1о па Вгкте 1]и1е, ]ег Ш угцес^и. 5апн
з1апоута оуШ зе1а пеёе ткайа геа, йа ^оуоге „ро сгёко" т
йа 8и „Сю". Ызгойпо 1те пце рогпа1о з1ап]о] р;епегасф, а
т1ао*а ]е паисНа и ЗкоН, йа зрас1а ка 51оуепата. 2а1о8*ап ]е
1о ]ео!ап рпт]ег У13е, како ]'е пагойпо Ьгуа(зко 1те ргора1о 1а-
койег кос! 1]исП \г аз!о Нгуа1зк1Ь кга]еуа Ш ]е ]оз и к^агот га-
У1са]и т1зега соп1г1Ьиепз р1еЬз па п]' гаЬогауЛа ронИ]е ргоразИ
Ьгуа1зке пагойпе с11пази]е. 1Л розуе Ьгуа1кко]' ЫЬигпф ]е Ьагет
ай]'екИу „пгуа1зк1" га ]ег1к розуе йоЬго засиуап — 1ако(1ег кой
51ап]е§а роко1]'еп]а, ргетйа 1те „Нгуа1и п^е гп оуо"]е рп^иЬ^епо,
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ра зе зуце* ор1ге 1тепи „Нгуа1", а 1и зи слешей Та1цаш с1о
пейаупа 21оиро1геЪ1)ауаП и пеМт'опатоЗп^т орслпата (Уерппас,
Мозсешсе 1 Ьоугап, сЦе1от1се 1 и Уо1озкот 1 Каз1уи) пага1оз1 8
и5р]'еЬот.
Оа И ]е и оуот, ро пазет тЩегци — рп)'е ск>1азка поу1п
пазе1аса — ка]'каузкот ройгис^и пекайа и сгкУ1 иро!геЫ]ауапа
§1а§о1]"ка (парозе и уг1о з1аго] гир1 ^е^апзко] 1 пги&ско]), пе
тоге зе кагап' за зЫпо&и. Апкт Ыеа!уес1, гойот СеЬ, Йи^о-
§о(118П]1 гиршк и §1егт кос! Орг^^'а, ко]1 зас!а као репгютгат
гиршк угзЧ з1игЬи каре1апа и 51агас1и, иу]егауао те, с1а ]е и
кареП па §гоЫ]и 5у. Рау1а рос! 51агас1от ргоШао па катепи
]ес!пи д1а§о1рсот р1запи §ошпи \г с!ги§е ро1оуте 14. уцека.
(Nес1Vес1 ]'е рогпа! као окге*ап рогпауа1ас §1а§о1рсе и Шагм'и 1
р18ап]и. Ргета ш'е^оуи 5аорсеп]и \г §об. 1911. 1зи'сет, <1а ]е
§ос1. 1909. У1ш'о §1а§о1]зк1 Ш1за1 и оЪйе1р Магкоуас (Магсоуаг)
и Ре1пп]ет 5е1и (1а1. Ре{гоУ1а) коа. Цта^а, а роз]есЦ'е 1акос1ег
гЫгки Ы1]е§к1 о §;1а§[о1]8к1т гар1з1та и таНсата сгкауа ро га-
райпо]' 1з1п).
5уэ зи оуэ зе1а Ы1а и ргоЛози! гау1зпа оа. 1еис1а1тп §о-
зроаага, ко)! зи з]ешН и казЧеНта №\упаиз (ЫоУ1§гас1), Ои1е-
пеё& (Ри^аг о. с. р. 186.-190.), Разригсп (пай Казрогот) 1 Саг-
зрегсЬ (пас! Оосет).
№ко зе йозаба пце ириз!ао и апаНги ол]а1ека1а па 1з1аг-
зко] У13огауп1. Мо2(1а Ы 1 Млк1оз1с ргета з1аш.'и опдаз^'е&а пе-
боуоупо^ 2пап]а о ]*и2поз1ауепзк1т й^'аккИта Ыо то^ао йоЬго
г^езШ р^аг^е о роскцеИи оуо^э пе1з1агзко§;а пгуа1зко§;а й\\я-
1ек1а. Ц1 зегаезеш'т ^ошпата рго§1о§а з1о1)ес:а та1о ]'е Ы1о ро-
сеи"пп гаагла па ро1]и аЧ]а1екк>1о§г)е. 12 ]ес1по§а р^зта уеНко§а
з1аУ1з1е Ваийоит (1е Соиг1епау, р18апа и Оопа Йпе 10. IX. 1877.
Ыузети гета1]'зкоти роз1ашки 31ауо]и Лепки и Роа^гас! (Лепко
Ьца^е 1ас1а Йозао као т1ас1 з1иза1ас {еНтке \г Шг8ке В1з1псе ка
зуорт гоа*аата и Роадгас!, §й]е ее зЫпо паз1ашо 1 §фе )е
казп^'е роз!ао пасе1ткот) за2па]ет, с1а ]е оп розуе йоЬго гпао,
с1а „С1С1" пе ^оуоге з1оуепзк1 пе^о Нгуа1зк1, 1 1о ^акаузкй (II
р1зти з1о]Ч оа. п]'ес1 Йо п]еа: „Ос! 2е]'ап 1п п]ЧЬ гитипзкШ рге-
Ыуакеу уес!е1 зет ге пека] рорге]е; 1ос1а о МипаЬ, каког 1исИ
о У81 рптШупохИ оЫса]еу, по§П]е, ^оуога 1 1. а\ ргеЫуа!сеу Изп'Ь
кга]еу ро12Уес!е] зет зе 1е ос1 Уаз... М1зПт, с1а у МипаЬ т у
Рос1§гас1и, каког У51 Сла, ^оуогё пе з1оуепзко, атрак згЬзко-
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Ьгуазко, т зкег сакаузко. Сакаузко ра пагес]е ]е га тепе ро-
зеЬпо гашгтуо." О зЧокаузкосакаузко] оа21 пце гпао тзЧа,
1з1о 1ако гнз1а т о асИт зеПта з1итзко§а йра, ко]а зи ро
<Н]а1ек1и ка]каузка. Зато орбепйо 1 г^'азпо 12гагауа зе хакойег
51оуепас 11гЪа8, Ыуз1 ргогезог з1оуепзко^а ]е21ка па йтга\по\
геа1с1 и Тгз1и, и уес зротепито] гайшЧ; „Каз1ауа („Сазхиапег")
и Уе1от 1 Ма1от Вг^ийи 1 око1о шЧЬ зи пцеЗагю; и 1510стт
зеНта Ура, К1апа, 51иёепа, ра 1 и ]игшт зеНта Вгдийас, Ьа-
тзсе 1 и ипитхаЗпрзхл з!апи]и &о1оуо 18кГ)'иё1УО Нгуа1л ; по оу1
зе й{\е\е и сМ^е зкирте, па1те и сакаусе 1 зЧокаусе, ргета
1оте (1а И рЛа]и за са Ш зЧо. От зи па з]еуего151оки, а оу1 па
р^огараби. №]1]ерз1 Ьгуа1зк1 йцакка! %очоте з^апоугла Тгзте-
гн'ка 1 Вг^иса". Како зе ч\<И, 11гЬаз 1та пек1 ро^ат о §1окау-
зкосакаузко] оа21 па Кгази, ргетйа пауосИ кпуо, йа зе па ]и§о-
гарайи рНа за зЧо. Кезе1агоуа }е з1итп]а розуе 1зргаупа га зЧо-
каузкосакаузки оаги, йа Ы зе па1те и аскот §оуоги еуеп!и-
а1по то^1о па^1 зЧокаузМЬ е1етепа1а. (АгсЫу I. з1. Рп. XIII. р.
175.). Ы 8пиз1и то^Н 1гуос1а роз1и2Ю зе то^т ройаата №-
ко1а 2.1С и зуор] боЬго] „Аптгоро§ео&га1ф 1з1ге". (1г1§1о као
паз4ауак гце^оуа „Рпгойпо^ ор1за 1з1ге" и сазор1зи „Ыагойпа
Рго5У1'е1аи, Ри1а 1909, 1910, 1911).
Ко]е зи с1ак1е гпаса]ке, ро ко^та гагПки]"ето шг зроте-
пиИЬ зе1а оа" зиз]ес1гнг1 си^акката? 2паса]ке гагИкоуагца ргета
ка]каУзкоти 1ако ]е ойгесШ, ра пеёето т йа \Ъ зроггпгцето,
]ег Ызто тогаН пауезИ зуе, зЧо газ1ау1]а сакаузИпи ос1 ка]кау-
зЧте. Ло§ 1геЬа зато 1о кагаИ, йа зе сакауЗИпа оуШ зе1а
угёе ис1а1]и]е ой ка]кау§4те Вгкта пе^о ой з]'еуегпе сакау-
§!те и ЫЬигиф, <>1о ]е I розуе рпгойпо, ]ег Ьаз оуа сакаузИпа
пце ог§ашск1 пазтауак и уа1оуйот гиги ^гпоз^уепзкШ Йца1е-
ка1а. Лейпако ]'е 1ако пауезИ гпаса]ке гце&оуе ргета зЧокаузко-
ёакаузко] оагь 5уэ оуэ зе1а пета]и зрес1п'ск1 з1окаузк1п гпа-
<^к1 (з1, гй) ш 0П1п 1оПк1п йги^Ь, ко]е кагаккпг^'и пека-
Йазги'е §1окаузкосакаузко рге1агпо роа!гис]е згей^'е Оа!таа]е.
Зато Ы ]о§ 1геЬа1о йогами' опе гпаса]ке, ро ко]'1та зе оуо паг]'её]'е
оЙуа]'а ой 3]еуегпобакаузко§[а и иЬигпф. ОЬа зи паг]ес]а са-
каузка, аИ зато поу1т пазе1]'еп1ата рпрайа]и оуе 2а]е(1п1ске
2паса]ке:
1.) рге1егп1 1кау1гат (аН пе 1ако ]ак као кой зЧокаузко
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сакаузке оаге; и УЬигт]1 Йо Ьоугапа §о!оуо 1зк1]иб1УО ека-
У12ат) ;
2.) гат]'епа § 1га ра1а1а1тп копзопапа!а и коцеппЧт з!о-
§оу1та за а и рппцепта : га]а, 2^'ап, ]'айго, ]а!га (аП ]ех1к и
УЬигпф зато га1к); и Каската 1акоЙег га\ас пцезк» гее;
3.) ро]асауап]е уока1а 1 па росе1ки гуей за ]': Лз1га, ^те,
\щха., Л1уе, \\%\а [ \. й. (и ЫЬигпф шкайа 1ако!);
4.) ро!риш пейозЫак ргеро21а]е VI- (аН га 1о 1та г\)\ г\
п^ез^о 12 §оуопН зи пекайа Ьозапзк1 сакауа, с{. Кезе1аг о. с,
р. 188.— 189.; кой Йозе^етка ]игпосакаузко§;а 1каузко§а Ира
и згейгует Й1]*е1и йа1таипзко§а корпа пе йо1аг1 шкайа г\
щъчХо 12;
5.) пейозЫак агпа15пстп гауг§е{ака и йекПпасф, ко]Ч зи
кагаМепзист га ПЪигш]зко пац'ес^е (Йак1е ^еп. 1ет. а-озпоуа
пе па -1 пе^о па -е, Йа{. 1 1ок. 3&. {ет. а-озпоуа 1 тазе, ъ/о-
озпоуа 1 пеи1г. озпоуе пе па е пе&о {ет. з§. па -1, тазе. 1
пеи1га па -и). 2аугзе1ак тз!г. з§. (ет. пе па -ип пе^о па -и.
(-ип ]'е Йапйапаз гаугзе1ак тз{г. з§. {ет. пезато и ЫЪигтр
пе^о 1 и сце1от Нгуа^зкот Рптоц'и. 1Л сакаузМт Й1]е1оу1та
Возпе Ы]а§е пекайа -и (С{. Ке§е{аг о. с, р. 189.); ^гпосакау-
зк1 1 з1окаузко-сакаузк1 йозе1]етс1 1та]и -оп;
6.) ро}ауа агпа1зи'бпо§а тз{гитепЫпо§;а гаугзе{ка тапи
(зЧок. тпот), 15Ьи, збЬи (и иЬитф 1 и с1]е1от Нгуа1зкот Рп-
то^'и тапйп Ш патйп, 16Ьйп, збЬйп); то]и, 1уо]'и, 8У0]'и, шпоуи,
уази, па§и ИЛ.;
7.) и пек1т зеПта (ОЬгоу, Рой^гай, Раасе, Ро1]апе) за-
сиуаш зи зекипйагш зро]еу1: I -\- \, Й + ], па рг. сУ1^е, уогифе,
коз^'и, угз^и, гей)и, зроуефи;
8.) ро]'ауа 1гу]езтп гуей, ко]'е зи уг1о кагаМензНспе га са-
каузке Йца1ек{е з{аге Нгуа1зке (рой Ит гтзПт {акойег йапаз^'и
КгЬауи 1 з]еуегогарайпе Й1]'е1оуе Возпе); \\Ь гуей пета]и Ш
1тайи и йги^от оЪПки бакаус! и ЫЪитф: епкуа, Ыга (и Ы-
Ьигпф сгёкау({), и згейгёпр] 1з1п 1 и иЪигпф зато кйёа, и
ЪгктзМт зеИта Ыза Ш 515а), угаЬас (Ка<Нсе) Ш УгаЬас (Мипе),
и иЬигпф огёЬас Ш игёЬас (Вгёзса);
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9.) с1ги^ас1]а аксеппласца пе§[0 и 5]еуегпосакоузкот й\\а-
1ек1и УЬигпце, парозе ро1рит пес1о81а1ак куапШе!зке Йигте
ргеа" па§1азетт з1о^от 1 га шЧт (и окоНа Каз1уа си]е зе куап-
Ше1зка дигта 1акоЙег и з1иса]еУ1та као да^ето, кй^ето, како
]"е 1о ВеПс боЪго орагю и поу1]апзкот сИ]а1ек1и). N0 опо^а ге-
сешспода паста аксепипгап]а и {екисет §оуош пета тта1о
и оуош кга^и, какау ро51о]1 и с^"е1о] УЬигпф, §(1]е зе гуей ге-
сешсе пезато Ъег ргек^ап^а 12§оуага]и, пе§о зе 1акойег зра]'а]'и
и би^е тпо§оз1о2пе гцей, и ко^та зе ро^есит котр1екз1 з1о-
§оуа §гир1га]и рофипо пегаУ13по ой ро]есНшп 1ек81ск1П гЦей.
2Ьо§ *о^а паста аксеп^иасце §иЬе и сце1о] УЬигпф тпо&е
гцей и 1оки %очота зуо] ргуо!т аксепа! 1 роз!а]и епкННЙи
запс1Ы, како ]е 1о га Ыоу1 и Нгуа1зкот Рптоци 1^еро копз!а-
1оуэо I 1зргаупо газ^итасю ВеПс и о. с, р. 207.
§1о зе Псе па§1а5>епо§;а з1о§а, пце ]"е(1пако и 8У1т зеИта
ш з оЪгкот па ро1ога} па^азка ш з оЬг1Гот па дигти 1 кга{-
коси ра т з оЬг1Гот па зПагпи 1 иг1а2пи т!опасци. ТгеЬа1о
Ы ро1апко 18^га21УаП зе1о ро зе1о. Ы Ро1]апата па рг. пета
гагИке тейи Йи§1т 1 кга!к1т з1о§оУ1та, ]ег зи зу1 па§1а§ет
з!о§ОУ1 кга!к1 као и гизкот ]'ег1ки (гШо, тёзо, Ыа^о, ргёеп,
Ир, &пп, ргауйа као гЬа, ЪШо, кгауа 1 1±), ргетйа РоЦапй
гаайи ]ак заоЬгаса] за зЧокаузко-сакаузМт зе1от Оосет (пот.
ОоШс), ^фе 1т ]е га]е(1тска гирзка сгкуа, а и Ооси зе уап-
гейпо ]'азпо 12§оуага]и зЧокаузМ зПагт 1 иг1агт з1о§оу1 (тёзо,
гШо, У1По; рНаИ, р15аИ, аН р!*ап, р!$еп). Ро1]апе 1 Оо1ас зи
па]Ьо1]1 рппцег, како пагоо* копзегуапупо сиуа зуо] сИ]а1ека1.
ОЬа зи зек и киИигпот ро§1ес1и родгейепа и^еса^ з1оуепзкот
(сгкуа, §ко1а, орала, зиа*), ШеЦх зи з1игЬепо 51оуепа, и Ооси
з1и§а]и з1оуепзке ргороу^ео*! и сгкУ1, исе з1оуепзке тоШуе, рп]е
зи 1таИ з1оуепзки ротоспи Зко1и, а зада 1та]и Йуогаггеёпи
з1оуепзки озпоупи §ко1и, аН кос! кисе ^оуоге Ро1]апа као оз!а1а
сакаузка зе1а оуо^а 1|ра, а Оо1ас као зе1а и §1окаузко-сакаузко]
оа21 1 као 51оУШС1 и гарайпо]' 1 ]игпо] 1з1п. I и ОЬгоуи, Рой-
^габи 1 Каасата та1а ]е гагПка тейи Йид1т 1 кгаШт з1о-
§ОУ1та.
V ро§1ес1и па^1азка розуе затоз1а1по т]ез!о рпрайа УеИш
Маната \ МаИт Мипата. Ропа]'рп]е зе 1зИсе и 0У1т зеИта §1ге
пат]е§1еп]е и 12§оуоги зу^и па^1азеп1Ь уока1а. КахИка тес!и с1и-
Ипот 1 кга!косот з!о^оуа засиуапа ]е уг!о йоЬго, а гагПка 31
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1агпе 1 з!аге иг1агпе ш!опасце и Йи^т па§1а§ешт $1о§оу1та
си^е зе кугзпо. Ро1оха] аксеп!а (п^езк) §1аупо^а 1опа) ]е ро-
па]У1зе засиуап 1акос1ег па кгаНот о!уогетт гаугзтт з1о^о-
у1та (зез1га, уода, зе1о, се!о, зуПз, уто) као и с1ги§;1т зеПта
оуе §гире. 51ага иг1агпа т1опаа']а 1 1акоа*ег зекипйагпа иг1агпа
ш1опасца ро]ау1]и]е зе и ошт з]иса]еу1та, ^фе зе ро]'ау1]и]е
1акоЙег и з]еуегпосакаузкот сН]'а1ек1и, аН такойег и з1иса]еУ1та,
§фе ]е пета и 8]еуегпосакаузкот сН]а1ек1и I %й]е пце копз!а-
1оуапа т и ко]ет ргоисепот ]и&о81ауепзкот сН]'а1ек1и. (Ро]ауа,
ко]'и ]е копз!а1оуао рго!. Резе1аг па У1зи, Оо1и 1 Ыегеггёси, — с. 1.
АИег з!е1§;еп(1ег Акгеп! 1т ВегЫзспеп и АгсЫуи I. з1ау. РЬП.
XIII. р. 196., пце з оуот 1с1еп1|спа).
Вю зат уг1о 12пепа(1еп, каа" зат и УеНт 1 МаНт Мипата
сио оуо па§1а§1уап]'е : Ьга1 (§еп. Ьга!а), йёй (§еп. с1ёс1а), ]'ег1к
(^еп. ]е21ка), §1оу1к, тесМс!, о!ас (§еп. оса), с1о1ас, 1оЪо1ас,
сЬпаз Ш па рге1роз1]ес1п]ет з1о§и: \щ\а, гтзес (1гаЪап1), зё&а
(п^'езк) зуе§а), сИ1ёзсе, &п$шк, пеуёз!а, гёк!а, кгё§и 1 1.(1., аН
1ако(1ег кНзсе, рбс, уап, затап, хё! (зЧок. игеи), рпХ, зёз! (з!ок.
з^езИ), ]1'з1, псегй, кгаз!, рб81е1], бЫак. Кас1§о(1 ]е аксепа! ро-
уисеп па пекабазп]! рге1розН,'ес!пр пепа&1азет з1о& 1 опйа ]е 51-
1агш: гика, гике, гик1, гики (1 зЧок. гйки), г гики; р1. гике, гик,
гйкап, гике, аП па гикап, г гикагт; гаштЬ^уа ]е 1ако<1ег аксеп-
1иаа]а п]"ей зе1о: зе15, зе1а, зе!й, зе1о, уок. зё1о, зе1й, зе16п; р1.
зё1а, зё1, зе16п, зё1а, и зёН, зёИ; На (§1ок. ка) зе зк1ап]а оуако:
з§. псё, псегё, псеп, псёг, па, псегё, пёегй; р1. пбёге, псёг, Ьсегап,
пёёге, псегап, псегагт.
О зусфтлги оуо§а иг!агпо§ аксеп!а то§и гей, йа т!егуа1
иг1ага скэзгёе каймой ]е<1пи кут!и, с1а зе &1аз пе (Иге — ЙП1 зе
— и зкоки, пе^о зе ]ес1поПко реп^е ос! робе!ка с1о зуг§е!ка
з1о§а, а зпа^а екзрпас^е газ!е ргета зуг§е!ки 12§оуога Йоиё-
по^а з1оя;а. Такоуа ]е ро рпНа рпгойа з!аго§а и21агпо§а 1 зе-
кипйагпо^а иг1агпо§ аксеп!а 1ако(1ег и ЫЬигпф, гЬо§ ^е^а Ы
1геЬа1о оЬг1гп1]е роз1ираИ и МепИп'каспЧ „сакаузко^а", 1 „ро-
заузко^а", (како §а 1у§1ё ор1зи]'е и Ка(1и 187.) Ш Ь1 Ьагет 1ге-
Ьа1о секаИ, йок зе з1о21 угёе рогуапИ) 1з1гаг1уаса о кагак1еги
„розаузко^а" 1 „сакаузко^а" (з!аго§а) иг1агпо^а аксеп!а. РЛа-
п]е ]'е оуо пасе1пе уагпозИ га 1итасеп]е тпо§1п ро]ауа. Ла зе
пе изи<1и]'ет ба роз1аУ1т ргауЛо га 1итабеп]е иг1агпо^а ак-
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сеп!а и Мипата, пе&о ро51ау^ат зато ]ео!по рЛап^е : Ыце И
то^исе, да ]е и з1иса]еУ1та као Ьга1, й&й, )ег\к, §1оу1к, пеуё-
з1а 1 1. й. засиуапа ргуоЫта иг1агпо т(отгапа сшгта §1аупо§а
па&1а§епо& з1о§а, (НаирМопзЛЬе), бок ]е и зайазарт сакаузМт
1 з1окаузк1т йцаккНта, (Це1от1се 1 и з1оуепзк1т (Ьга! = Ьга1,
§еп. Ьга1а, аП йёй, §еп. <1ёс1а) зкгасепа? Лоз зрот^'ет, йа пета
^оуога о и!|еса]и 1гоко1шп з1оуепзк1п с1г|'а1ека{а па аксеп^иасци
и Мипата, ]ег Ъгктзка зе1а пе рогпа]и иг1агпе ш1опасце. Ако
]е 1ако, опйа зи Уе1е 1 Ма1е Мипе зраз1е озЫак ргаз1аго&а
паста ш^опасце и сакаузкот сИ]а1ек1и, аП йакако о 1от зе
тоге §оуогШ зато опйа, ако зе оуа ро]ауа и Мипата пце
гагуПа зекипйато. Ро1аар з^ис^ типзко^а аксеп!а то&ао Ы
оуо рИа^'е озуцеИШ.
А зайа йа зротепето розуе кИгтспо пеке ал]а1екп'спе
ро^ауе 12 пек1п зе1а оуе &гире, а Р" 1оте се зе угёе рагШ па
оЬНк гцеа пе§о па п]егт аксепа1, ]'ег зе и Ьгаш пце то^ао
пк51гай па§1азак, а П1]е зе то^ао пкз1гаИ озоЪйо га1о, ]ег ]е
па рг. и Каасата, Рос1§[гас1и, ОЬгоуи, Зкайап^ат гагНка тейи
(1и^1т I кга!к1т па^1а§ешт з1о^оУ1та уг1о та1епа. 2а Раасе
сето иро1геЪШ ]есПп51уепи огпаки", ко]а огпасш^е кга1ко 31-
1агпо рогтсап^е 1опа, зуакако кгасе пе§о з!о ]е опа згеа^'а йи-
гта, ко]'а ^е 0У1т гпакот огпасепа га з1итзко пацес^е.
Уока1 а зе и оуо] §гир1 зе1а 12§оуага розуе азк>. 1гиге1ак
ат зе1о Каасе. Како ]е рогпак», Уока1 зе а, као* ]е йиц, 12§о-
уага 1'еотпт д]азот 12тей*и а 1 о §о1оуо па 5У1т о!оата Эа1-
тасце 1 кай^об па корпи (па рг. и ОиЬгоутки); па ЬитЪагсН
зе оуа] §1аз 12^оуага 1гтес1и а 1 е (КиЗаг: ЬитЬагйзко
пац'ес^е, №з1аут У)езтк III. ой 4. зу. р. 324.). Кизаг огпаац'е
оуа] уока1 з е, ра сето 1 пи (ако огпасШ оуа]' §1аз 1гтео*и а
1 е и Каасата. N0 рогес! оуо^а 1та и Каасата (акойег ти-
сеп]е уока1а а и а (теа*и а 1 о.1. ОЬ]е ро]ауе а*о1аге зато и
па&1а§ешт з1оёОУ1та. Сще зе с!ак1е: (та]ка, катте, Кгапас,
1ато, гатет (з!ок. игтет; гаугзп! т пе рге1аг1 и п!), ойпа-
тет, таНп, рогапет, ройа п, тапи. Како зе \Ш, а зе рге-
1уага и а зато ргеа" копгопапИта га, п I п 1 га п]1та.
01аз е гаЫ^егеп ]е и 0У1т з1иса]'еУ1та: ше1 (таИ), ]егак,
йе1, ргёрго!, 1ез(0У1са, 1еко, иуёко, ипеко, пёз, икгез( (аН икга1а),
оргё!, ]ес!ёп, зес! (зас!), пет (пата), уо^ёп, копес, о(ёс, гикёу,
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кё<3 (аП пепа&1азепо кабТ), уё[е (§1ок. ойтаН), иг&ё!, кёко, зё-
пе>у, ко*ё\у (ко1ао), ракё\у (ракао), пё^аду (па&ао), гё\у (гао),
1е§ак, 1апе{, попё1, кёугап, зе^сЗаг, уёп, 1оЬо1ёс 1 Ы. Оча\ уока1 а
зе рге^уага и а Ъег оЬгпа па г^'едоуо еито1о§эд8ко ройгцеИо,
1 га 1о зе пе тоге пауези' озоЬИо илтабе^е.
Слзи' §;1а50У1 а и па&1азетт з1о§оУ1та: ггазаш, табепа,
г^огаш, ка\убо\у, Щап, ]"ао*го, га]ас, 1ш1а\у, ]'аЬика, 21Йагот,
кгауагот, ^озродагот, тЩ'\, зЫ^, за рогес! заг т]ез1о з и з1и-
да]"еУ1та као за зез4га, заг гики, заг §1ауи, за гепи (аИ з пбец'и,
з коз^й, г гёфи), за §!Ъи, за гМагот, уаУ1к, обаЧоуз1уо,
цгаЬас 1 М.
Кайсатта зе ги§а]и зиз]ес11 гЬо§ оуако^а 12§оуога уо-
ка1а а, 1 от зе зийе зуо&а у!азШо§а §оуога.
01аз зе е и па§1азетт з1о§ОУ1та без1о рге^оИга. То ]е
зресШспо ка]каузка ро]ауа зиз]'ес1тп ЬгкшзкШ зе1а. Могда ]е
ос1ау1е ргос!г1а 1 и сакаузка зе1а Ира 2тт и сеп!га1по]' 1з1п.
Како ]е ргос1г1а и Ра&се, тоге зе рокагаи' па 0У1т рппцепта:
г'е1, ё'ега, с'ека!, 5'ез1, 1'е1ас, у'егуа!, кип!'епа1, т'ез1о, гу'егба,
1'е1о, ко1'епо, т'ега, пеу'ез^а, ге1'еп]е, р'еце, г'ейак, уп'еса, Ъ'е\у
(Ь^е1), з'ейот, ё'еуе!, й'езе*. 1з1о зе орага 1 и Зкайат^йт,
ОЬгоуи, Рой^тайи, РоаЫгата. Рогеб 1о§а ^оуоп зе 1акоа*ег:
росё!ак, рорё\у, зизёс!, кисЩа, с1Туег, §пп, ЫТр, к1?&а, 1!р, т!п,
т!зес, упте, зпба, 1илпа, с1оуёк, уёга.
ё ]е и Ра&сата пейоз^еа'ап. 1рак ]е 1каУ1гат ]аИ пе^о
екаУ1гат, а ]'ейпако и 5У1т оз1аНт зеНта оуода Ира. 1Л Роо"-
^тади [ Каасата гаЫ^'егю зат пайга, аН упег^о, и Ро1]апата
I Мипата паска 1 &пегс!о. Всокаузко-сакаузка оага рогпа зато
пк1го Ш пГйга 1 §п1гс1о (ргета па§1азки и Уоолсата).
Уока1 о зе зиг^е и рпп^епта као риоз1е1], гиоу; робе1по
0 рокпуа V. уиогек, (зк)к. огап), уио^ёп, уиокпо, уиоп. I ]ес1по
1 ати^о ]е па.ч!а1о оуфе роб и^еса]ет Вгкта. V Мипата пета
т ]ес1пе т ати^е ой ИЬ ро]'ауа. V зушт зеНта каге зе 1ер1о,
1ерНпа т]ез!о §1ок. 1ор1о; 1ер1о, 1ерШ ^оуоге и зУ1т §1окаузко-
сакаузМт зеНта.
/ па кга]и з1о§а рге!уага зе и 5кас1ап]5С1т', ОЬгоуи, Рой-
Ыгата, Ро(1§гас1и, Рас1сата 1 51агас1и и Ы1аЫ]а1по \у, а и Ро
1]апата, УеНт 1 МаИт Мипата, и Раз]аки 1 §ар]апата и 1а-
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Ыос1еп{а1по V. Могба ]е 1 оуэ] гагуИак паб1ао па 18{агзкот Ни
ро<3 и^'еса]ет зиз]"ес1тп ка]каузкт зе1а. 1Л УЬигпф ]'е 1 па кга]и
з1о§;а засиуапо, ргетйа ти п'гю1о&1]5ка зуо]з!уа пцези зуиёа
]ес!пака (и Магсе^та 1 и 5у. Ма1е]и оуа]' ]е 1 1'азпо &и1ига1ап,
а тогда ]'е ^едпак опоте „^гиЬот" 1, з1о %а Iе ор1зао рго{.
1?е§е1аг фег зЧокаУ15Спе 01а1ек1, р. 126.).).
РгдесНо^ уъ рге1уага зе и Зкадап^аш, ОЬгоуи, Ро(1§гас1и,
Раасата и и, и Мипата, Раз]'аки, Вг§ис1и 1 йт. §1аз1 уа. N0
Йга зе, ба зе и пцезк) уа и ротепиит зеПта гагуЛо рой иЦе-
са]ет Ьгк1пзк1Ь зе1а, ]ег зат и Раасата гаЫЦегю засиуапо уа
и уас ($>1ок. и §1о), а 1ако зе каге зато и зро]и з и, <3ак1е и
уас (!). 1пасе уарЛ, Уагат, уаУ1к, а зуе зи 1о рп1тп,'еп, какоУ1П
1тас1е {акодег код зуци оз1аНН поуфп пазе^ешка ро сце1о]
1з1п 12игеу§1 Рего].
Ло§ геПт ирогогШ па пез1а1поз! ос1гагауап]а ё и Мипата.
2аЫН,егю зат: СУе*-СУ1се, 1е1о-1Шпа, зепо-зтокоза ; тега, Ъезеда,
Йей, 1еп, пеуез!а, уе1аг, Ье1о, 1езпо, гге1о, ргезап, сеН, ге1ко,
гуегда, 1е1о, уега, ко1епо, дгеп, уепас, Ьгез!, с!е1о. зизес1; Ысуа,
Ъ:щ, спкуа, бпр^а, спз^а, спуо, сШе, олса, алуег, шуо]ка, §пп,
<1пуо, (зЧок. з!аЫо), сМзк), кН§се, кис111]а, тесМй, Нр, Нуо, гтзес,
Нк, ро81С, 51]'а1 (и ЫЬигпф зе!!), зИр, зпса, оЫзН, уаУ1к, гароУ1с1,
зт§, гаалуеп 1 1. й. 2а Мипе Уе1е 1 Ма1е 1 га 2е]'апе гпато
роигдапо, йа ]е 8ье з!апоушке Нп Щи зе1а оуфде пазеНо и
§осНпата 1510.— 1525. као „уег!пеЬепе 1_1п{ег1папап аиз Сга-
Ъатеп" Кгз1о Ргапкорап као гакиртк рос1§га(1зко§а {еидаЬо^а
каз1е1а. (О. ЕИдегтапп, Nеиеге з1ау. 51ес11ип§еп р. 367., §ф'е зе
зрогш^'и 1 пазе1]епе рогоалсе. Мпо§о ]е 1тепа НИ рогоолса заси
уапо с1о йапаз и зротепи!а Ы зе1а. В1с1егтапп зе уага, кас! пазе^'е
„Зеуасп" и Нзпт зта!га ЬгктзМт зе1от 2а]еузе. „Зеуасп" зи
Ъег 5итп]е 2е]'апе, ]ег и оуот зе1и 21Уи р§ 1 дапаз рогоалсе ргегь
тепа 5апкоУ1ё). 1г ко]1п зи 1о а"|]е1оуа Нгуа1зке дозе^ет, пе гпато,
]ег 1п Нзп'па роЬИге пе пауос!1, аН ро па^ес^и тогето зисНН, йа ]'е
п]1Ьоуа ргейаз^а йотоУ1па Ы1а С1з1о сакаузка, 1 1о зт]ез1епа
пеёфе з]еуегп^е пе^о опа] кга^, \г ко^а зи йозП 1каукко-]игпо-
сака\'зк1 1 §1окаУ5ко-сакаузк1 ёозеуетПп и Ыги. Мо§1о Ы зе
ге<^1 : с1^е!ака1 оу1Н зе1а С1П1 рп]'е1аг оа* з]еуегпосакоУ8ко§а й\-
]а1ек!а Нгуа1зко§;а Рпто^а ка ^игпосакаузкоти с1уа1ек1и сЫ-
таНпзко^ корпа. V з^аго] КгЬаУ1 1 и з]еуегогарас1по] Возт
1геЬа ро рпПа 1гагЙ1 84аги дотоути оу1п з1апоуп1ка. Ы1како
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пе тогето о<ЗоЪгШ ВШегтаппи, кас! р!Йе : „... т бег ТНа! 8тс1
але Тзспйзспеп шсМ тН йеп Ыпапег Китапеп га уег\уеспзе1п,
шепп зспоп Шг Ыате аиГ оле 1е1г*егеп иЬег§е^ап§еп ипй гит
Аизйшск етез Ко11екиуЪе§гШе8 &е\уогс1еп га*, Йег аисп 1еЫеге
ш зкп Ье^геШ" (о. с. р. 363.). ВМегтапп 1итаа розуе кпуо 1те
С1С ос! С1са (з1пс) — ]"ег ]е 1о гцес и 5У1т ]игпо81ауепзк1т <Н-
]а1еки'та 1з1ге перогпа1а. В1с1егтапп пе рппуаса 1Йеп11Пкасуи
Ое Ргапсезсп^а Сгёа 8 МоНаата 1 зта1га Слсе пцезаутот
51ауепа 1 Ротапа, и ко]о] ]е з1ауепзк1 е1етепа! рге1егпф. ШзИпи
гпай Слс Ьа1кап8ко§а 81апоушка гитигг)5ко§а §оуога, а 1те
Ос ]е 1зргуа 1Йеписпо 8 ро^тот Мог1ак 1 рге1а21 као пасИтак
па зуе поуце пазе^етке па кгазко] У13огаут и 1з1п (с{. зиЬ V.
ас и ц'естки).
2.) 1кау$ко-)и2ПОсакау$к1 (1ца1ека( ]ес!по§а шга 8е1а и зге-
ёгёпр] 1з1п, корта Ызто ргайотоути то§П {гагМ и 8]'еуеггпрт
сИ]е1оУ1'та сЫтаи'пзко&а корпа, аН пе опфе, %й\е Ъ^азе згесИзЧе
геИекза а гтцезк) е 1га ра1а!а1а и коцетИт з1о§ОУ1та. Та] зе
сН]а1ека1 §;оуоп и 5г». Ре(ги и 5яш (1ик1Ш, ТигппоУ1а\ Рапг1
Ш Ога^оуапа, Вапоуа, 1уак1, Ьоупш, ШотЬап, Ог§;аги, Рагта),
и $Vе^от 1уапси, и зе1и — Ш ЪоЦе геб! и опот зкири зе1а,
зЧо §а )е апаПг1гао 2§;гаЪНс (о. с.) — 5с. /доли / РаV^и (Оа]'то-
У1С1, Маге11С1, 2аЬгегап1, Ка§сег&аш, §арт, 2§гаЫра), и Кщсаг-
Ьгщи, (51иИт, с!а зе и 1тепи Кга]саг-Ьп§ кг^е кот*аттаа]а
рогосИспо§;а 1тепа Кга]ас Ш Кга]ас „Ма*Ыаз Очи^зсп" Ы-
]азе УОЙа кПзк|Ь рпЬ]'е§а (бег КП818сЬеп Рп\уе&еп), кор зи ЫН
пазе1]ет па риз1о§1та и ЬНгш 2тт]а (5сп\ут§кпа) и ^осПш
1585. (В1<3егтапп о. с. р. 368.).) ра и &гиР' зе1а, ко]а 1еге као
оага : Ог&о 5е1о (рогоалсе : Мо§огоу1с, Ора51с\ Ваш&с, ВеНс,
Отолс), Ка1ип, Ви1от&1а \\\ ТопаС1 (рогосИсе : §а]коУ1(1, 01ауа-
поу1С, Ва§1б, Огпадс), КгИШа (рогоЙ1се : К181(5, Ре1гоу^, В1а§коУ1(5,
Ои§коУ1с), Казсег§а (рогооИсе: Шопе — ]ата^по т]ез1о Уи-
коНс, ЭосИс, Ве1и§1с), ]ика<й, 1ЛюИа, ф'е1от1се 1акойег М(п>ак1
(Мо1оуипзк1) 1 Тпи. Оу1ГП зе 8е11та сИ]а1ек!1ск1 па]У1§е рп-
ЬИг^е 1ако<1ег Вг&ийас па кгазко] У18огауп1 (рогосИсе: 21 1уапйб,
15 Вга]к0У1с, 13 ТигкоУ1С (12 2е]апа), 12 К1оЬаз, 7 Кайак, 6
5апкоУ1С, 1 ОгЬас (12 Ьап18са), 1 К1Ьапс (12 Зеписа) 1 Ка1с1б,
3 Маиза; ргета уе<^ пауеёепот 1П(1ек8и \г Ьашзса). N1 оуа]' й\-
]а1ека1: п^е ]есИпз1уеп, по пейок^а^и ти 8\'е опе кагак1епзИспе озо
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Ыпе, ко]е зто пауеИ га з]еуегпосакаузк1 сП]'а1ека{ 8гесИ§п]е
151ге, а зита озоЫпа зра]'а §а з йги^е з1гапе 8 (И]а1ек1от з1окау-
5ко-сакаузк1п „51оутасаи. Ос1 „51оутаса" зе гагНки)и рп]'е зуе^а
Ите, §1о пета]и зресШспо „ЛокаузкШ" озоЫпа §1, Ы ш аксеп!а
по^а, зёз!га. Аксеп^иасци Ы 1геЬа1о роЪИге ргои^Ш. 1Л 5у. Ре1ги
и Вигт бт зе Йа розк»^ ЙУ0з{гик1 аксепа* и гцеата као: ]йпа,
Йй§а, у!по. ОзоЬепоз! оуо^а аксеп!а то§Н Ызто шагШ оуако:
5па^а екзр^гасце па росе!ки ]е ргуо§а з1о§а ]ейпако ]ака као
па росе1ки Йги^о^а з1о&а; рогтсап^е 1опа па ргуот з1о§и ]е
зИагпо, а пе гаупо Ш иг1агпо као тасе и гагПстт Йги^т Й1-
]а1еки'та; росета У1зта оуо§ зПагпо^ рогтпсагф 1опа ]е ]ейпака
У151П1 1опа па йги§;от з1о§;и; тейи ртт 1 йги§1т з1о§от ро-
з!ор розуе та1а раига, аП Ьег ргек1Йа Й15ап)а. Такоуо аксеп-
1оуап]е рпаш,*а т\ зе тозкэт, ко^ паз уосИ к аксеп!иаар
5у!1а, §1ауа, ]йНа 1 тогйа р§ рп']е пе§о ка зу!1а, §1ауа — ргета
8ёз1га, гёпа, као з!о зе па^аЗще па рг. и Казсег§1. Зато 1геЬа
]05> геб, <1а зротепии' тоз* пе Ьцазе перозгейпо роз1]ейп]1, ргеко
ко]е^а ]е йо§1о с1о аксеп1иаа]е ЗУ|1а, §1ауа. (Л Ме1пШ кос! Ваг-
Ьапа орагю зат розуе ]'азпо. йа ]е зпа§а екзр1гаа]'е па ргуот
з1о&и кой зЛагпо^ рогтса^'а 1опа Ы1а уеса пе^о кой йги^о^а
з1о§;а, йок Йги§1 з1о§; ЬцаЗе и'зе 1 ч/Не 12§;оуогеп. Ые1от ргцеЙе
зпада 1опа па ргук з1о§, паз!а]*е ро&Шао, да У1зта 1опа зрайпе;
кай оуэ Нза У1зта 1опа па Йги^от з1о§и зрайпе 1зрой У1зте
1опа па ргуот з1о§и, пета рпгойпо з!аготе ро1ога]'и §1аупо§а
1опа зраза. 1рак тогат оуй]е 1з1акпиИ, йа рогшсап]е 1опа куап-
Ше1зке Йигте и з1иса]еу1та гйка, &15уа ш]е йоуо1]по ргоиса-
уапо т гарагепо. Ргце зуе§а п^е 1зргаупо, да оуэ (1иг1па ргей
па]У1§1т к>пот 1 ргШзкот (ЫасЬбгиск) 1<1исеёа з1о§а тога 1таИ
иг1агпо рот1сап]е; то2е §а 1тап', аП §а иУ1]ек пе тога 1тап'.
Рот1сап]е 1опа оуо^э (1и^о§ з1о§а тоге Ый' 1акойег гаупо I
иг1агпо. Уг1о зат зе сисНо, кай па рг. и сИ]а1ек1:и МейиПпа,
Кгшсе (пз1оУ1пзка зе1а") ра 1 и азк» з]еуегпо-сакаузк1т (НЬигп!]'-
зк1т) зеНта (ЛапкоУ1Й1 кой Ма1и1]"а, Эга^а Мозсешска 1 и
тпо§1т с1ги§1т п^езИта Ь1Ьигп1]е) п^езат сио и21агпо пе§о
га а]е1и куайи 1 угёе зЛагпо рот1сап]е ^опа кой оуо^а йидо§
51ор, а рп 1оти ]е §1ауп1 1оп 1 рппзак оз!ао па 1<1цсет
51о^и, сак зат оз!ао рой йо]тот, као йа зе §о\'огшк 311а2П1т
рот1сап]ет 1опа (кой се§а ]'е 1 ]'акоз1 ро1ако рори51а1а) иргауо
«ргета, Йа ргеЬаа зуош зпа^от У131 1оп 1 ргШзак (ЫасЬйгиск)
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па 1с1ис1 з1о§. Огап'ск1 Ы зе оуа] паст аксеп!иаа]е то^ао
огпасШ оуако :
ркаИ:
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па 3. 51о§
Миг1бк1 Ы 8е оуако 1ггагПо: 01аз ростре з т!, рада йе-
сгезеепдо ро рпНа га куайи, зкоа га зекз1и па йти%\ з1о§,
ко)1 зе и оргеа з рппт з1о§от \г%очата 1ог1е 1 з1асса1о. Рпч
з1о& 1га]е ]е(1пи ро1ипо1и («_]), Ахщ\ Зезпаезп'пки (^). Тгеа
з1о§ райа га \е<1х\\1 ок!ауи 1 12§оуага зе рр. Тгес1' з1о§ 1га]е
као ^.
V Кизата („51оутзко" зе1о и гир1 Вегат, 2 кт йа1еко
ой Вегта) пазао зат куапШе1зки Йигти ргес! па§;1а§етт з1о-
§от пе зПагпи пе^о гаупи, ко]а зе §гапск1 тоге рпкагаМ
оуако: Ш*-
V окоНс! Каз1уа ]'е опа с1г]-е1от гаупа ол]'е1от иг1агпа; каба
]е иг1агпа, опйа пе райа т зпа§а 1опа пе^о газ!е, с!ак1е %та-
пск1 : ^0
М1зНт, йа гаут 1 озоЬйо зЛагш \г§о\от оуе дигте т]е
ргуоЬНап, пе§;о йа \е рп)е 1о§а Ыо иг1агап. То гак^исЧцет ро
аксеп!иасф МейиНпа, Магсапе Ни., &фе зе и га1уогешт з!о§;о-
утта 12§оуага суНак,1) рёШк, сеШак, аП и о1уогетт су!1ка, рё!ка,
сеШка, као §1ауа, гика, гике (&еп. оа" гйка, рогед гйкё), ак. ]е
гики, уок. гйко, пот. р1. гике, §еп. р1. гик, сЫ. р1. гйкап.
Са ]е па1те зПагпо рогшеаш^е куапШе^зке дигте ргей па§1а-
зешт з1о§от з^агце пе§о иг1агпо, пе Ызто 1таН аксе^иасци
су11ка, рё!ка, сеШка, §;1ауа, гйка 1 \й., пе^о су?1ка, рёЧка, се-
1р1ка, ^1ауа, гйка. Зуакако 1геЬа га зуПа, гйка рге1роз1аУ1й' 31-
1агпо рогтсап]е пепа§1азепе куапШе!зке ёигте. То зе 1з1о тога
ийпШ 1акос1ег га зёз1га, сё1о, ^е ]е ]атаспо розП^е пекайа-
Зш^ уг1о Ыа^о§ иг1агпо& роткап]а 1опа пепа§1а§епо§ з1о§;а
(з1о§а пиато с!апа$ з1ок. 5ё$1га, зё1о) ОУ(]]е оп^е опо Ыа&о иг1агпо
') Рой ^ гагитуе «е о\ч1]е 1ек вЛагпо рогтсап]е 1опа (1и§о§а $1о§а,
Йок ее §1аУП1 (оп [У1з!па 1опа 1 ргШзак (Ыаспйгиск)] па!а21 па гасЗгует $1о^и.
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роппса^е 1опа рготцеш^епо и зПагпо ра ]е парокоп розЫо
5ё5{га, гёпа. Оа ]е 1акзе пазЫо зёз^га, гёпа пе^о зу!1а, гика,
V\й\ зе 12 с1^'а!ека1а, ко]е зрогшп)е рго{. Кезе1аг и зуогп <3}"е1и:
„01е зегЬокгоаи'зспе Ве1опип§ зйд\уезШспег Мипдайеп" (р. 23).
§1о зе Ксе 1каУ1гта ПЬ зе1а, тоге зе ге<п, да и 1оте пе
хаоз^'и га „51оутзк1ти зеНта. ЕкаузкШ рппцега 1та зато
кос! пекШ гуей. СМ розуе одгедет екаузк1 рпт]еп ро]'ау1]и]и
зе као ре1ге{аки', аП пе 5У1 и зу1гп зеНта. Оу1 рппцеп ро]ау-
1]и]и зе 1 и и'т 1 и з1оуепзк1т зеИта иууек зато и екаузкот
оЪПки: сёз!а, се1!уаи\ (1ёк1а (з1и§кт]а), (1ё1о, с1ё1аИ (по и тпо-
^1т зеНта дПаИ, дПкаК гпаа 31ок. д]е1]а11, гегЪагШ), оЬе (зЧок.
оЬ]е), рё1еп (зЧок. р^е^ао), рё^а (Зоттегзргоззе), рё§аз1 ({1еск1§[),
зёпо. Уг1о бе$1о до1аге 1 оуе екаузке г^еа: зизёд, уёпас, 1ё1о,
когеп, когёпе, з1аге§та, 1ёз (^гадеупо дгуо), 1ёза (^еза), ко1ёпо,
1гёзка (з!ок. 1гёзка), уёга; и пеЫт зеНта зе Ъо1ашска 1тепа
ро]ауГ)1П.'и гадо и екаузкот оЬПки: Ьгёз1, Ъгёга, к1ёп (§1ок. кН]'еп),
51ёг, Нгёп, зргёг. АдуегЫ т]ез1а за з1апт гауг§тт ё 1тади уг1о
бе&1о екаузк1 оЬНк: оу<1е, опде, 1о1е (Ш Ше и Ротеги, Рге-
тапйт), аН зуийа зато касН Ш А\ < %д.1 ) къдё.
Кас1 зе оуако ргота^га §1аз ё 1 кад зе иоа таза дги§1п
1каузк1П рппцега, тога зе га зуа зе1а, %й\е зе оуако ^оуоп,
гак^исШ, да оуэ] ргосез т]е паз1ао па 1з1агзкот Ни, пе^о зе
п]е§оу 12У0Г тога 1гагШ 1гуап 1з1ге и з1аго] дотоут1 дозе^ешка.
Ь1 8У1та зе 0У1т зеИта ]ау1]а]и оЬНа кгез1(1), гез1(1),
п^езк) киба §оуоп зе Ыга, пгёк> га аНцшд, тс рогед П1§ га
шш'1, и т]ез1о уа, а код до(/и з^агоз^едЛаскШ сакауаса и 1з1п
каге зе зато кгаз!, газ4, киса, пёс га аПцшд (Ш пёз), ш§ га
мЫ1. Ь1 пек1т зеНта иро1геЫ]ауа]и зе па1гт]епсе рогед оЪИка
пас, рбё, гас, йс (шкако уас! уас ^оуоге зато з1аго8]'ес1]'е1аск1
сакаус1 1 з1апоутс1 рге!егпо 1каузко§а сакаузко^а (Н]а1ек1а па
кгазко] У150гауп1, ко^е зта!гато рг^'екгот од з]еуетосакау-
зко^а (1|]а1ек1а ка ]игпосакаузкоте) 1 I. й. паз!о, ро31о, йз!о, а
1о иргауо Йокаг^е, да }е и Оа1тасф 1 Возт Ы1о „дакаузк!!!"
д!]а1ека1а, и ко]1та ]е ]о§ рп}е (игзке ро&Ьуе рогеё са и за-
тозЫпот ро1ога]и то§;1о роз1о]ай' §1о и уег1 з ргуед1о^от
рогед оЬПка па -с, 1 да тогато 1 оуи ро]ауи рг1Ьга]аИ ка рге-
1агп1т озоЫпата сакаузИпе ргета §1окау§Нп1. Ые у]'еги]'ет
дак1е па акотодас^'и поУ1Н дозе1]еп1ка па з!аге екаузке д1]а-
1ек1е 1з1ге, ]ег гпадет, како зи Уид1 копзегуапут и зуот па
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^е^и. 1рак <^е о оуо] то^испози' рп1а§оалуап]а ЬШ угёе §оуогэ
кос! ор1за паг)ес|'а „51оутаса".
3.) 51окаузко-сакаузк1 рге1агш сН]а1ека{ „$1оутаса".
Ропа]рп]е уа^а гаг]а5пИ1 паг1У оуо^э 81апоуш§1уа, ко]е
гаргета йоЬги 1ге&пи сйауо^а ро1ио*ока. Та] паг1У пце 1ггт§1]еп,
пе§;о ]'е зуийа и пагоби рогпа{, ^фе зе 1о па^'еде &оуоп. 51а-
поутке оуо^э поуопазе!]епо§а с1це1а ро1ио!ока з^агс^есШаск!
Нгуап" 1 51оуепа гоуи У1аЫ, п^поу кга] У1а§ца, шЧНоу ]ег\к
у1а§к1 \ег\к Ш га1к, ргетйа пце зуакоти сез1о ри4а ]азпо, ^"е
гаргауо роемой зе1а Ип \Папа. N0 1а] пасПтак, ко]1 загги з1апоупю
га зеЬе пе иро1геЫ]ауа]и, зат ро зеЫ пце йоуоЦэп. 1зппа ]'е, 6а зе
0У1 Ци(И, ко]е ]е т1е1аёка у1ас1а ргезе1]'ауа1а \г Оа1таа]'е и 1з1ги
оё §ос1. 1449. <1о §0(1. 1651. 1 ко]е ]е 2Уа1а зато птог1ассЫа,
загт пе паг1Уа]и У1аЫ пе§;о „51оута", а зуо] ']ейк пз1оу?пзк1
^е21к". То пагосИо УгцесН га з1ап]'и ^епегасци, ко]а пце ро1а-
гЛа Зко1и, а т1аол зи ^"исИ и §коН сиН 1 рп^гНП 1те Нгуэ! 1
Ьгуа1зк1 п^езк) з^агце^а паг1Уа. Ыаг1У1 „51оу1пас'' 1 „з1оУ1пзк1"
иро1геЫ]ауа]и зе и 1з1от 8Ш1з1и 1 па кгазко] У150гауп1 и §1о-
каузко-ёакаузко] оаг1.
({] то]'ет гойпот т]ез1и УосИсата ]ег1к зе паг1у]]е „81а-
у!пзк1 ]егП<" Ш „ро па§и", ЦисИ зе гоуи „51ау!па" (а ]'е розЫо
ой о гаол ро1ога]а ргеб па§1азкот), а ка]'кауа зи \\\ „ВгкТт" (па
8]еуеги) Ш ,,Вё2]'ак1" (па гарайи 1 1'и^и), прпоу ]ег1к „ЪгкТпзк1" Ш
„Ьег]аск1 ]ех1к". 5у1]'ез1, йа 51 „51оутас" 1 йа ^оуопЗ „з1оутзк1т
]е21кот'', 1ако ]'е ]ака, (1а ]'е па рг. пгуа!зка пагоста з!гапка
рп§ос1от 1гЬога га сагеутзко уцеёе и Веси ЬПа рпз^епа иро-
{геЫИ па зуорт рго§]аз1та 1гЪогшата и гарабпо] 1 ]игпо]
1з1п огпаки „51оутаси 1 пз1оУ1пзк1", ]ег ]е оуе 1ггаге 1ако<1ег
пер1зтеп соу]ек зпуа!ао 1 иро1геЫ]ауао као оргеки паг1У1та
яТа1^апи, „1а11]апзк1", (\\\ „ЬаИп", „1а1тзк1" као огпаки га 1з1го-
готапе). ЦисИ оуф'е пе рогпа]'и ро1Шбко 1те Нгуа! \\\ 5гЫп.
Тек и па]поууе уп]ете ргосИге и^еса]ет сгкуе 1 §ко1е огпака
Нгуэ! 1 пгуа1зк1. Тако ]е Ла^1с 1тао ро!рипо ргауо, као1 ]е и
„Е1п1§е Вейепкеп" (АгсЫу XIII, р. 397.) Ыо зк!оп, ба огпаке
„51оУ1пас" 1 „81о\пп8к1" пе зта1га У1§е ргойик1от паисш'11 кот-
Ыпаа]'а Ыз1ог1сага 1 агпео1о§а пе&о ргеоз1а1кот з!аге ргео'а]е
пагойпе. Е1шско 1те зу^и ]игп1Ь 51ауепа ргео* озпи!кот ро1Шск!Ь
Йггауа Ь^а5е 51оуешпъ 1 к 1оти а^екиу 51оуёпъзкъ. 1те „51оу1-
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пас" йопцеН зи поу1 йозе^ета и гарайпо] ^игпо]' 1з1п \г зуо^е
з!аге Йотоуше, а 1о ]'е бокаг, йа ]е пе^сЦе ]0§ 21У]е1о в1аго
е!тско 1те.
А зайа сето оЬ]азпШ, како 8ПУа1ато ро^ат „зЧокаузко-
сакаузк1 рге1агш Й1]а1ека4". „§1окаузк1т" гоуето 1а] ол]а1ека1,
]'ег и гн,'ети 1та ро ЗУ1т зеПта пек1п озоЫпа, ко]е зи у1азШе
зато „зЧокаузМт" (И]а1екита, а „сакаузМт'', ]ег рокаг^'е „са-
каузке" е1етеп!е. 1рак зе тога парозе па§1аз1П', с!а зе „сакау-
зк1" е1етепи' пе то&и рго1итааи' пте, зЧо Ций'1 оуо^а <1^а1ек1а
51апа|'и рогеа" з1агоз]°ейПас1<1п сакауаса, ]'ег Ъа§ ог>/А сакаузкШ
огпака пета $^еVе^побакаV8ко пацеце и 1з1п. Ргета 1оте зе
тога о!к1оши' ппзао о котргогтзпот ргЛа^обе^и оуо^а па-
т]ес]а па агпа1зи'ско з]еуетосакаузко пац'ес^е. Ыаргои'у гшзПто,
<1а \е и оуот ал]а1ек1и зразеп геПекз опо^а зЧокаузко-сакаузко^
пат]е(:]а, ко^т зе ^оуогПо па с1а1та1тзкот корпи па кга]и XV.,
{окот XVI. 1 и ргуо] ро1оу1ш XVII. уцека. 0^а1ека1 п\]е зуис1а
^едпако „§1окаузк1" т зуида ]ейпако „сакаузк!"; тг зе1а уо1]еМ
Ызто пагуаИ „сакаузко-яЧокауз^т", ]ег пета ткакоуШ „§1о-
каузкШ" огпака (рптагпе &гире * + ]> ^ + 1 ё'азе и оу1Ш зеИта
с = 1', ]) 12игеу§1 зро]еуе шзЧо, розЧо, пазЧо, газЧо 1 1. й. То
уг^'еЙ1 пагоёМо га тпо^а зе1а и 8]еуего2араа,пот ки1и ро1ио1ока
1 га пека зе1а и окоНа ВагЬапа (Ме1тса, Рогп)апа, Роп1ега). I
тасе 1та зе1а оуфе опс^'е (Кап^Ъа, Рако1о1е), ко]а зе з1аЬо
гагПкш,*и пацес^ет ой 1каУ5ко-]и2посакаузк1п зе1а (Пр. 5у. Ре1аг
и §ипн, Огйозе1о 1 1. а.), а *о рокаг^'е, с!а зе рге1агпе озоЫпе
П1]ези ро]ау1^1Уа1е зуе па ^ейатри! и ргеа*а§по] с1отоу|ш, пе§о
}е ой 5]'еуегпе Оа1таа]е с!о №ге1уе УосШа рге1агпа гопа ой
1каУ5ко-]игпосакаузко§[а пацеца с!о 1каузко-81окаузкоёа. Оуэ]
рге1агт ро]аз Ыо ]е тогйа 12гагШ]1 ба1]'е ос! тога пе§о и рп-
тоци. Nата зе с!ак1е рпст]а па^еде „51оутаса" ргауот зН-
кот Ш]а1ека1зк1п рпНка па сЫтаИпзкот корпи, а пе гш'е:>аУ1-
пот ]и2посакаузко|*а пацес^'а з пеИт 81окаузк1т озоЫпата.
Т1те ]03 Йакако п^е гесепо, йа зе оуо паг]ес)е и поуо]' Йото-
У1П1 П1]е с!а^е гагУ1]а1о.
V^1о зитп]ато, да \е тейи 0У1т боз^аата Ыо гпа1п1]1
Ьго] ]екауаса (с1ак1е азПп ]игш'п з^окауаса), ^ег Ь\ от ЬШ оз!а-
У1Н ]екау8к1Ь 1га§оуа ро пазеуеп1т риз(оз1та. Мейи 200 ёо 250
уес1Ь 1 тапрН пазе^а, и ко]1та з1апи]и оу1 поуф с!о§1]аа, пета
П1 ]ес!по$* ]есПпо§ ]екаузко§ пазе^а. 1рак 1геЬа рге1роз1аУ1И, йа
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•зи еуеп!иа1пе та1е ]екаузке пазеоЫпе 15сег1е и таз! оз1аПп
з1апоутка. Ргеа*азп)от йотоутот зПпо&а тпозЧуа па8|Ь па-
зе^ешка пе тогето зта1гаи' сЫё 1кау8ко-сакаузке кга]еуе —
ро рпИа опакоуа 1фа, какуа ]е Ы1а рпМаЗ^'а ботоута згр-
8копгуа1зкШ ко1оп1]а и ]игпо] \Ыц\ (М. КеЗе^аг: О^е зегЪокгоа-
изспеп Ко1отеп ЗйсШаПепз,. ЗспгШеп йег ВаШапкотпиззюп Йег
Акайегше Йег МззепзспаИеп, Вес 1911., р. 88.). Латаспо Ы зе
^огоуШ кга] з]еуето ой гцеке Се1те 1тао зта1гаи' Уге1Ыет
зеШаске з1ги]е „31оутасаа. АН ргейазг^а ёотоута Зфзкопг-
уа!зк1П ко1опЫа }игпе ИаП^е пе ЪцаЗе йа1еко об ргейазп^е сГо-
тоу1пе па&п „51оутаса". То гак^ис^ет ро пек1т гцеата,
ко]е 1 коб ]ес!шп 1 кой кги§1п" 1тайи Ыо, 'гпасеш^е (па р/.
ЬайпиИ, Ысуе, Ьгос, сёк, сёкШ, 6'аЫ, сНтЬбк, с!г!уо (и Ып з1аЫо),
Ьа1а, п!р, П12а, ]ёгёппа (и УосИсата: ]егеппа и Ыот гпасеп^и),
кгёзи', кгйЬ, кгйтса, киз, 1асап, 1азк11аи', 1ага (и Ып 1аг {.), 1й&,
таНп, т!1]аг (и 1зИ т^аг), тйИса (и Ып тйНса), тика, тйп'11,
паЪиппиИ (и Ып паЪйЬпии), паз (и Ып з1оу1пзк1), пагас! (и
Ып пагаб; па!га§ ]е перогпа1о), оЬаЫи' 8е (и Ып -оЬаЫи' зе),
5Ьес1у1, оса! (и Ып осаЧ Ш 6са1), оп'Ь (и Ып опЬ), б!ка, раз.
ЬаЫп (1акоо*ег и пек1т Ыагзкш зеНта рогес! Ьб]21 раз1с и йти-
^1та), рази' зе, рёп'е, рЦип (и УосИсата р![й^), рф^е, рШзЧ,
р]ёзка, р!5ска, ройуега, ргс, рпзе&а, риса, рйс, гаМса, гёрас (и
Ып рогес! гаЬас Ш гаЬас 1акойег гёЬас, ЬгёЬас, УгёЬас Ш з па-
§;1азкот па кга]и гЗЬас, геЬас 1 и±), гёзИ, гйЬо (и УосНсата
гйЬа {., р1аМа га кгеуе!, гйзсе оал]е1о га <1^еси, и пагойпо] р]'езгт
гепзке ЬаЦше), зёкаг (и Ып зуёкаг), зёкагуа (и Ып зуёкагуа),
зёз^пс, зппо, зтзЧе (и Ып зтзЧе), §кпп]а, зПуа, зтасеп (и Ып
гтасап), зр'йа, згёрНи' (и Ып з1ер1Й1), зйЬ, зйг, Зкаге, §кос1а,
зкосИИ, Зкйг, з1ёкаИ, зЧбкпШ, §йта, 5йг1а, 1ёра1 1 1ёра (и 1з1п
1ёра), Не (и 1зп зато и гпасеп]'и рисе, ргепезепо 1акос1ег „уга^о-
1ап"), 161е, ^гНсаИ (и 1з1п 1гНсаИ), йИса, йг^аи' (ргег. йг^ет, и Ып
игдаИ - йг^еп), уап (и 1з1г1 уа}е), уёсепп'а (и 1з1п уесёгпа), \'1Пог,
уШса (и 1з1п уШса зато У]епсат ргз!еп), у1аз1, убпаИ (и УооЧ-
сата уопа11 = гаийагаи' као и Мипалтйги), гаЪШ - гаЫт (и 1з1п
гаЬШ - гаЫп Ш (и УоЛсата) хйЫИ - гаЫп), гауа, гЬаЬап, г^йНп',
гфка, гик (Кезе1аг: о. с. \Уог*зспа*2 р. 323-390).
Китипзке г^ес! и Кезе^агеуи К]есп(ки ири^'и паз па ой-
позе о\'0§а з{апоуп1з1уа з гитипзк1т зеН1аск1т разИпта. 1Ло
з1а1от рокаг^'е 1 гитип]5ка г^'ес риса („ретз", с?. г]есп1к зиЬ
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риса), Йа $и \ 8грзкопгуа1зке ко1опуе ]игпе 11а1це 1та1е Йойпа
5. гитшфМт зеШаскт рази'пта. РоЬНге и г)естки! М151]еп]а,
(1а ]е па паг|ес)'е л51оутасаи то§1о иЦесаИ 8]еуегпосакаузко
пат]ес]& згейгёп)е 1з1ге, роЪца^ пагосйо Йуце окоЫозИ. Ргце
зуе§а пце ЬПо 5]еуегпосакаузк1П з1апоутка па опот ройгис]и,
па ко]ет зи 8е и угцете 5УО(*а <1о1а8ка пазеНН „51оутаи. Рге-
§1ей ргйогепе (И]а1ек1о1о5ке каг!е ро1ио!ока иу]егауа паз, како
йа1еко 1Йе ка]каузк1 б^акка! „Вег]'ака". Тугйо зат иу]егеп, йа
зи п]е§оуе §;гатсе ргце отп з1га<>тп $*ойта кигтп ро-
зазй па росе!ки XVI. уцека (5сЫауигг1 о. с. р. 89. зц.) 1з1е р§
йа\]& па гарай, зуакако с!о сг1е, ко]а зра]а зе1а Опта1йи 1 Тг-
У12 и згп]еги ргета^ Рогеси. Лте пе гшзНт теИ, Йа ]е зау Вщ-
зк1 1 Рогеск1 Кгаз рг^е с1о1азка „51оУ1пасаи Ыо пазе1]'еп ]игтт
51ауетта, аН Нт зе, Йа пек1 ка]каузк1 и^'есар (озоЪИо и Йца-
1ек1и а51оу1паса" па Во)5кот Кгази) оиЧпуа]и з1аге ка]каузке
1га§оуе. Тако зе па рг. и Вг1ош§И — и затот пл^езЫ — рогей
зуе&а йоз!а аз!о§а „51оутзко§аи Йца1ека си]е ка], а окоПса
(Кгаз1са, Кагзе1е, Вагейте, ВигиН 1 1. Й.) §оуоп са, газ1о, розЧо,
паз1р 1 1. Й. Ыа оуа] з]еуегт Йт „51оутаса" и^'есао ^е йуа1ека!
^Р?^'ака" озоЫ1о и зеИта па §гата, а 1о зи 2тоуас, Торо-
1оуас, Кира Вп§ (пекайа Сираг Вге§, а об орз!апка озпоупе
зко1е Ье§е пагюпа1е „Сиаат", као з!о зи ргекгзЧет ЭоПпа
кой Ьоугеасе и ВаззапеНо Ш Ктеи' кой 5у. Мап)'е па Кгази и
„МеШ"), КиЪегЫп, §1егпа, ОатЬос!, Магй'пйй, аП ига зау ка]'-
каузк1 и^еса} орага зе ]игпосакаузк1 Ир йГ)'а1ек{а, а пе з]еуегпо-
сакаузк1, ко]1 ]е газиеп и згесНзпр] 1з1п. О ройгис]и ]игпо 1 га-
райпо ой а1е Рогес—Ттг ргеко Тт]апа—Кап{апаг—Запутсепа*
—ВагЬап пе тоге зе иорсе П1^1а гес1, Йа И ']е рг^е йо1азка
„51оУ1паса" щд\е Ыо котрак!по пазе1]еп ]игп1т 51ауеп1та, зЧо
У1зе зе ап1, йа ]е оуэ] Й!о 1з1ге Ыо пазе^еп 1з1гоготап1та рг^'е
1езк1Ь ^оЙ1па кигпе ро§аз1].
Како ]е ки^а пага1а 1 рг^е XV. у^ека, тоге зе зийШ ро
12У]ез1а]'и, ко^ ]е §ой. 1375. роз1ап и М1е1ке (и Й1]а1екЫ „51о-
утаса" Вепёсе, Гет. р1. 1ап1., §еп. Вепёс): „Ь 1з1па 1ииа риб
Й1Г31 Йезейа." Ыа]^оге рак Ь^азе и ргуо] ро1оУ1П1 XVI. у^'ека.
ОпЙа зи и ЫоУ1^гайи 1 1Лта§и Ь11е пазитг^епе зато пекоПке
кисе, Рогес ]е ^ой. 1580. 1тао зато 300 81апоуш'ка, тпо^а па-
зе^а 15сего§е га цууек, а и йги§1та зе пазе^и „51оу1пс1", а
ргорайа]'и 1 тап^ §гаЙ0У1 зазУ1т (Мопса81е!1о кой Кап{апага),
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Ри1а 1та па робе!ки XVII. уцека 300 з1апоутка, Рогеб 100 (с!
КгеЬз ргета Вепизз^и о. с. р. 117.—118.). Уе<! §о(1. 1371.
12§ти и окоНа Ри1е 61 зе1о оа! зуци 72. Кга], па ко]'ети зе
„510У1ПС1" пазеНзе, ЬцаЗе рп]е п^поуэ (1о1азка риз*оз\
Ти зи 1зргуа пазе^ауат зе^аа 12 11аН]е, по от шзи
ЫИ о1рогш 1 ргорайозе. I 1ако с!оо*о§е па гей „Зкмпа", ко]1
као поу1 ко1отзи' йайоЗе 1з1п бги^о Нее, какуо 1та ре" йапаз.
Та1цаш зи йапаз и перпНа, кай ^оуоге о е!по§[гап]1 поуфп
ко1ошз1а, ра ^оуоге о Мог1аата, Лигтт Оа1тай'пата, Воке-
1)1та, Сгпо^огата, А1Ьапата, Огата 1 Оргашта, зато да пе
тога]и ]азпо гей, йа ]е 99°/о ]игтп 51ауепа 1 1°/о оз!аПп па-
гойпозИ за Ва1капа. 51гик1ига па^е^'а па ройгис^ „51оутаса"
пезитпруо рокаг^е, йа зПпа таза поуШ йозе^етка ро^есе
12 зЧокаузко-сакаузке рге1агпе гопе йа1та1т5ко§[а корпа. ОсИо
]е, йа зи 0У1 \\хгт 51аует и киИигпот ро&1ес!и гаоз^аН га
з1аго5]есИ1аск1т ргтт 51ауетта и 1з1п — йакако Ьег пю/е
кпуп]'е — аН ]е прпоуо] рпгойпо] епег^ф 1 прпоуи гПауот
2с1гау1]и изр]е1о, да из!га]'и и оуот окигепот кга]и 1 от &а
ро1а§апо ргерогош§е. Оги^а око1поз1, ко]а §оуоп ргоиу рге{ро-
з!ауке тцеЗапо^ ш']а1ек!а „51оутаса", ^ез* 1а, 6а ]е пта^1з1га1о
с1е1 Ъет тсиШ" пергез1апо рагю 1 гаМцеуао, 6а зе с1о§1]аа
пазе1е котракЫо, зато 6а 1П то&и 1ак§е пасЫгаИ 1 коп1гоИ-
гаИ. Тако паз1ас1озе розуе поуа зе1а па пцези'та, %д\е рп]'е
пце Ы1о пазе1]'а. (Ое РгапсезсЫ о. с. р. 357—370). 31о|*а зе
Й1]а1ека1 „Зктпаса" тоге зта^гап' уегот тей*и бакауЗипот 1
зЧокаузЧтот, како ]е п]е&ОУ орз!апак з1ипо 1 ргефозЬуЦао
Ла^с (АгсЫу XIII. р. 165.— 166.)
О сП]а1ека15к1т ро]'ауата з1оутзко§а пацес^'а Ы1 Се ^оуога
и ор1зи пацес^'а УосИса, ]ег зе зЧокаузко-ёакаузка оага па кга-
зко]' У15огауп1 пе тоге ойцеНН ой паг]её]а „51оутаса", зЧа угёе ]е
то^ибе, йа от „51оУ1па" и оаг1 па У180гаут роЦеси об йозе-
Цетка, ко^ зи 1зргуа 21у]еН па Рогебкот Кгази, ра зи зе ка-
5П1]'е, зуакако зато та1о казпце ро зуот сЫазки и 1з1ги рге-
зеИИ и У1§е 1 Ыадп1]е, гйгау^е 1 Ьи]п^е ра§п]аске кга]еуе па
кгазко} У13огаупй
4.) Сгпо20г$к1 ]екаУ8ко-з1окаузк1 с1Ца1ека( рего]зк|. (51а-
ПОУП1С1 гоуи зуо]е зе1о Рёго]а |{ет. §еп.), а „51оУ1паи кагц
Регб].).
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51апоута зе1а зи Сгпо&ога. 10 ]е рогосИса с!о§1о и Ыги рос!
уосз1уогп Мгёе Вга]'коУ1с:а. (Оапаз пета Вга]коУ1С:а и Рего]и, аН
1'та ОгакоУ1С:а 1 Вга]1С:а. Могйа ]е 1те Вга]коУ1С 1о5е ргосйапо
и ИзИш?), а 3 рос! уос:з{уогп Мгёе ЦиЬоИпе и ]и1и 1657 12 ко-
1ага Сгтшсе (ЗсЫауигг! о. с. р. 242). 5ас!а зи и Рек^и
оуе рогоснсе: МапсеУ1с, Огакоугё, Р5роУ1ё, УйсеИс:, Уйсепс,
Вгарс, Кас!б1оУ1С:, 5коко (]атаспо пцез^о Узкоко з §иЫ!кот
пепа&1азепо§;а и — пасИтак !). 5е1о Ъгор ро рпНа 350 з4апоу-
шка, ко]1 зи зу1 ргауоз1аут з 1гиге1кот пекоНко рогосИса „51о-
утаса", ко]е зи ргес! та1о ^оолпа кирПе гет^е и Регочи. Ые
<!ето зе гайтгаИ кос! оуо^а пат\ес\а. Ооуо1]по ]е с!а зе копз1а!и|е
оуо : рего]зк1 сП]'а1ека1 ]'е розуе ойце^еп ос! 51оутаса, }ег Рего]
1егг као оага и ройги^и 1з1гоготапзко§[а ]ег!ка, а ]'есНпа па га
ражи Йорке с!о тога, аН 1рак сЫаге Рего]а и угёе рп§ос!а и
коп!ак! за „51оутата" (ко]е Регор гоуи „Вип]еуаи) с(. 1ита-
сеп]е Вигцеуас ос! Вот!ас кос! 1уапа Апйтоукпа (Казргауа о
Вип]еУС1Н 1 §окаЬ, Вес 1882., р. 57.), по з!гик1ига рего]зко&а
паг]ес)а ]е ро(рипо сто^огзка. ОусЦе пета ш' 1га^а 1ако гпашт
]игпосакаузк1т озоЫпата. I УокаНгат 1 копзопапигат, 1 тог-
!о1о§[1]а 1 зЫакза, 1 ц'еётк 1 аксеп1 — зуе ]е сгпо^огзко. Мпо^о
]е 1о§а и оуот паг]еб]и ргора1о (аопз! 1 1трег{ек1), тпо&о зт-
1акИск1п оЬг!а з!о]1 рос! иЦеса]"ет Ыцапзко^а ]ег1ка, аН ]е оуо
пацес^е 1рак Йга^о^еп озЫак сгпо&огзко§а §оуога 12 ро1оуте
XVII. У1]'ека. Ропа^угёе ойзкабе и оуот пацес^и гергойиксца пе-
кайазп^е^а ро1иуока1а. V па§;1а§епот ро1ога]и шагача зе као
\т1о гпгоко е (Кезе1агеуо ае), а и пепа§1азепот ро1ога]и као
погта1по е. / па кга]и з1о&а пе рге!аг1 и о, пе&о и ]ейап §1аз,
ко]1 иг раз1Уап ро1ога)' изапа п^е т а т о, пе&о ]е ропе§1о
гейиагап, а зта1гато &а га опа] §1аз, 12 ко§а зе гаокги2еп]'ет
изапа то&ао гагуШ &1аз о, а йаГрт о!уагап]ет изапа пгЫоЗМт
ри1ет ^1аз а. 2аокгигеп]е изапа ]е уг1о газкепо па а]е1от
родги^и па§е§ ]ег1ка (1>о), а га§1пуап]'е изапа гаргета уг1о
та!еп ргоз^ог (1)а). РоЬИге о 1оти и ор1зи сИ]а!ек1а уосНско^а.
\"
БПАЬЕКАТ У0Б1С А
Мейи кгаз^т 1апата Слсагце па1аг1 зе и уейт гагтаата зез!:
8е1а: Оо1ас, УосИсе, Ле1оУ1се Оапе, Тгз1ешк I РаЗрог. Оз1т 1о^а
8и розуе ЬНги Ооса око пекас1а§п]'е§;а казЧе1а „Сагзрегсп-а" рз 1п
зеоса: Вгйо, Оо]ак1 1 2а§гай 1 ЬНги зе1а Юепоузсака зеосе
СпуеЫ. СМИ йеве! пазе^а заёт]ауа]и теЙи з^апоутзЧуот кгазке
У150гауп1 ]еа*пи Й^а1ек11ски оаги, ко]а и§1аупот рокаг^'е 1з1е
огпаке као пазе^а „51оУ1паса" па Рогескот Кгази. 51апоутке
оуШ зе1а гоуи 51агоз]еал1аёк1 \игт 51ауеш ройги§[1]1У1т 1тепот
„С1С1", а заггл зеЬе гоуи „51оу!па" Ш „51ау!па", зуо] ]ег1к
„з^уТпзк!" 111 в81ау1пзк1" ]ех1к. V ргоз1оз11 ]е теа*и УосИсата 1
Ле1оУ1сата Ы1о зе1о Моуакй Ргета пагойпо] ргес1а]1 ргезеНП зи
зе п]е§0У1 з!апоуша гЪо§ рогага сН]е1от и Оапе, с1^е1от и
Уоолсе (рогоолса РН§ко 1та1а ]е пекай пасПтак Ыоуаёаш). Зато
1л зе!а оуе оаге 5ра]а рокга^пзка сез1а, ко]а уооЧ \г ОЬгоуэ
ргеко СИатце и Виге1зко гауа^е, а 1о зи зе1а Оо1ас Уо-
<Нсе 1 Оапе.
Ц пейаупо] рго§1озп' рпрайапи Оо1ас (з Вгйот, Сю]ак1та 1
2а^гаск)т), УосНсе 1 Ле1оу1се Аи${пр, а Оапе, Тгз1ешк, Сп-п'еЫ
1 РаЗрог М1е1аско] гериЬНа. Ц з^агот §гас1и РаЗроги пай
йапазп^т зе1от Раз"рогот Ы]а§е пекайа з]еЙ1§1е Уо]по§;а §и-
^етега га т1е{аски Ыги. I Йапаз рЗ рпраа^и пекао*а§п]а аи-
з^гцзка зе1а роПпскот ко1аги и Уо1озкот, а пекас1а§п]а т1е-
1аска ро1Шскот ко1аги и Корги. Оо1ас, Вгбо, Оо]ак1, 2а^гас1,
Уоа^се 1 Ле!оУ1се зи а*1]'е1оУ1 „51оуеп5ке" орапе и Ма1егф, а Оапе,
Тгз1ешк, Ра§рог 1 Сгп]'ел1 с1це1оУ1 „пг\'а1зке" орйпе и Виге^и. У
Ооси ]е „з1оуепзкаи гира 1 „зЬуепзка" зко1а; и Уоалсата1) ]е
') ЗИерап РауеНб и по\'т$кот С1апки „Вигц'еуаШЬ 1 зокаШп поута"
1870, 5(г. 35, вта1га 5(апоутке „2ире" УосНсе (опйа гаргауо кигасца) Вип)еу-
ата: „Епо Ъип]е\асап за опи 51гапи 15(п]'ап8ке 11ёке и 2ир1 УосПсат, ра 1 и
У15е 1з4п]ап5к1п гираЬ Йо пеке Ка&е; епо \1Ъ и Ши, Мгкор^и, УгЬоузкот,
Ь"и21пата..."
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зайа „Ьгуат^ка" гира, кор] рпрас1а]и 1акоЙег 8е1а Оапе 1
Ле1оУ1се; и УоаЧсата ]е т.акойег Йуогаггейпа пгуаг.8ка озпоупа
зко1а, ко]и 8и ро1агПа 1 феса и Оапа, (1ок пце опсЦе озпоуапа
газеЬпа §ко1а; Ле1оУ1се ]оз пета]и §ко1е; Тгз1ешк 1 Сгш^еЫ зра-
дг]и рой т1ас1ц гири и ВгезШ; и Тгзгегнки ]е ргес! раг §оолпа
о!уогепа „Ьгуа^зка" озпоупа §ко1а, а РаЗрог зрайа ка гир1 Ьа-
шзсе 1 пета §ко!е.
Еуо рогоШсшп 1тепа и ро]ес11пот зе1и :
1. Оо1ас (385 з^апоушка, 74 кисе — оЪс^е ргета рор1зи
рисапз1уа ос1 §од. 1910; ргета „Рго8рек1и" хгзсапзке Ызкирце
ой %о<1. 1909. 549 з1.) ОгйёУ1с') 1уапаё, ЛипЗеУ1С, Ма&11са, Ма-
тПоу1с (пасПтск Лао!ппоУ1, Ра1аскоУ1, §аГагоУ1, Кга]поУ1, УгрсоУ1,
5ИрапоУ1, Лйгк1П1, Рёрат, ЛёскоУ1, Вистоуь Вг§ап1оУ1, Мпце-
км, Вё1соУ1, РерёпсПт, КёгзоУ1, РауёзМт, НёпсоУ1 1 1<1.)
2. ВМо (ргета ротепиют Ргозрек1и 52 з1апоутка): 8 ,1и-
пзеу1с (пасНта: МагкоУ1, Магйпас, ОркМс, Рё^ас, В1аг!пка).
3. 05]ак1 (ргета ргозрекхи 49 зх..): 7 Сф'ак (пагИта: Ьй-
ага, Рг21'соу1, Рё§акоУ1, РаНзкасЧм, §р*кагоУ1, Ьакотлом, Оаёа-
гоу1, Рбкт1).
4. 2а§гас1 (ргета РгозреИи 63 з1): МатПоУ1с, Липзоугё,
Ма§1?са (пааЧта: РётгоУ1, Ргаки!оУ1, Ро1а]51П1, РбНт, В1агоУ1,
.Шиш, МгсапоУ1).
5. Оапе (ргета рор1зи рисапзг.уа об 1900. 403 зг.апоутка 1
83 кисе, ос1 1910. 382 з1апоушка — таш'ак гЬо& 13е1]ауаш'а;
ргета Ргозрекхи 1909. 578 зг.апоутка га^ейпо з одзмгпта):
рогоолсе ргета татлсата ой 1911.: 33 Ротора*2) 20 Вга]коу^,
8 5апкоУ1С, 5 Р1опс1ап (кгги'е1зка рогоШса), 2 рЬапс (12 Уоолса),
2 Эегаг (кгп]е1зка рогосПса), 1 ВйЪшМс (12 Уоалса).
6. Ле1оУ1се (ргета рор1зи рисапз1уа 1910. 289 з1апоутка
1 50 киса; ргета РгозреМи 1909. 332 з!.): рогосИсе ргета та-
') Ыа§1азак 1тепа \г Ооса, Вгйа, Осдака 1 2а§гас1а )е ийагеп ргета
опота§т;ет 12§оуоги.
2) сГ. Рогора! и г]ебп!ки, §фе зе с1а]е пез^игпо 1итасеп]е 1о§а (тепа.
5ас1а зат зк1оп тгёЦепзи да ]'е 1те з1огепо \г гити^'зкоца ргде<11ос;а
Лага" (=Ьех) 1 гитигцзке 1тетсе „раГ (= роз1е1)а). Рагараг. („со\]ек Ьег ро-
з^е^е" — пасИтак га зеН1аске разИге!), ойак1е ]е и па.^ст ]ег1ки паз(а1о Ра
гараг. 1 копабпо (а>о) РогорЗг.).
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Исата 1911.: 35 Сепйак, 6 ЛипЗеук, 4 МатПсмс, 4 Роторах,
3 1уапас, 2 ЭеКаг (кгги'е1зка рогосИса), 1 5е&и1?п.
7. Тгз1епТк (ргета рор1зи рисапзхуа 1900. 216 з*. 1 54 кисе;
1910. 207 зх. ; ргета ргозрекй) 1909. 281 зх..): рогоШсе ргета
та!1сата 1911.: 33 Рогорах, 4 Р51аг (\г УоЙ1са) ( Роугаг (ст. з!оу.
Роугаг, Кихаг и т'ет. Оегаи1е = §;огзк1 рге^е1), 1 ВгайёИс,
1 Вггн,коУ1б, 1 Ма^Нса, 1 Р1опйап, 1 Уа1ёис (пасИта рогосИса
Рогора! : Рау1ё§, Рогапс (и Тгз1ешки ]е с уг1о текапо), ЗИри-
ппа, Воз1ёт.а, ТГ^аг, В?11поу1, НгёИш, §йге, К1ар1с, МгНгп 1 1Й.)
8. СгпёЫ (ргета Ргозрек(и ой 1909. 50 з^апоушка): рого-
сИсе ргета таИсата 1911.: 8 Сгпёпа, 1 Воле (\г Вгез1а), 1 кап-
ас (12 Вгез1а).
9. РаЗрог (ргета рор1зи рисапз!уа 1900. 205 з1. 1 39 киса,
1910. 167 з1. — тагп'ак гЬо§[ рогаз!а и 1зе1]ауагп,и гайтп зПа
и Атепки 1 гЬо^ рге5е1]еп]а пек1П рогосИса и окоНси Роу1гп'а;
ргета Ргозрекхи 1909. 242 з1; згагп'е рогойка ргес! 36 ^осГта
ргета тйекзи и х^агйЗсЧ] : 26 Всшс, 6 Рогорах (зайа зха1по 18е-
1]еги и окоНт РоУ1ш'а 1 Рогеса), 1 §уегко ^зеЦепа и окоНпи
Казхуа). №Й1тск Се1е, Р1ско, ]у§е, Рипп, Мгёег, Сик, Ьик1с 1 1. й.
10. УоЙ1се (ргета рор1зи рисапзхуа 1900. 611 з1. 1 90 киса;
1910. 503 з*.; ргета Ргозрекхп 1909. 693 зх. Мап]ак и розкйгцет
рор15и рисапзхуа роЦесе ос! рпугетепе ойзихпозИ гайтп зПа 1
гЬо§ хга]по§ ргезеЦеги^а пек1П рогойка). 51ап]е рогосИса ргета
тайсата 1911.: 32 Рпэапс, 14 Рогорах, 11 Рирёпа, 7 Кбзгё (по
)те рогоЙ1спо§; герпа; КозГа), 4 Лип!>еу1б, 4 М|'}еУ1С, 3 Рохаг,
3 РПЗко, 1 УгЪап (кгш^зка рогосИса), 2 ВйЪтЧс (12 Ро1]апа),
2 Ргё^е] (12 У1раузке йоПпе и Кгаш.'зко]'), 2 Щас (12 МаНп Мипа),
1 Банкете (12 Оапа), 1 §уегко (12 ЮепоуЗсака), 1 1уапас (12
Вгезха). ЫаЙ1та, ко^ зи гатт^у! з Ы1о ко\е% гаг1о§а па1аге
зе и Жестки.
У1с1]'е11 зто, Йа зеЛе1оуке, УосИсе 1 ка$1е1 Разригсп рот1т.'и
ргце 14. У1]"ека. и Нзиш са 1330. (Сой. \У. 594. I. 123., йгг.
аггиу и Веси) рогей Мипа 1 УоШса рогтш^е зе 1те зе1а „Рга-
Йет", а §ой. 1358. (Сой \У. 594. х. 122., йгг. аггиу и Веси) и
оЬНки „Райет". №)е то^исе гес1, ко]е Ы 1о т]'ез!о 1та1о ЬШ.
^атаспо зе тоге рге{роз1ауШ, Йа ]е рогей УоЙ1са розтх^о 1а
койег йги^Л! зе1а ргп,е йо1азка поу1Ь пазе^'ешка. Сой. 1414.
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(24 та]а) орсепНо зе ^оуоп о зеНта рой ^пгсНксцот Разрога
оуако: „Ас1 151апга (Зе^Н аЪйатЧ (1е11е уШе зоМороз1е а11а §ш-
пзсНгюпе сМ Разро, спе зоНпгопо §гапсИзз1гп1 йапш йа^Н 1_!п§;пе-
гез1 пеН'иШта §иегга, 1е уШе з1еззе зопо ГаИе езепИ рег 5 апт
(ЗаПе согпзропзют ал &гапо, й\ а^пеШ, (1а11а Йеата ал а^пеШ
е <1а11а сотллЬигюпе ре1 ^азЫйо, гез!апйо т у^оге 1и11е 1е
а11ге 1троз1е е ^гауегге зо1Ие. Зопо ессе1иа!е (1а Ые езепгюпе
Мипа таюг (УеНке Мипе), Мипа ттог (Ма1е Мипе) е Зеуапит
(2е]апе), сНе поп тап!еппего т^е^гат п'аеНЫет а1 1етро ае11а
&иегга (сГ. Аил е тет., уо1 VI. р. 7, 5епа1о пизп' уо1. Ъ., Рогеб
1890.). Ооб. 1419. (2. ок!оЪга) зрогшгуи зе зе!а „МеНотгга"
О'атаспо Ле1оУ1са), „ШуасЬ" (]'атаёпо Ыоуак1 теа*и УосИсата 1
^1оУ1сата), „Сгез1егпсН" ^атаспо Тгз1етк) 1 Уоолгге 0У1т п-
)епта: „Еззепдо з!а1е Ьгиаа1е (1а§Н ип^Ьегез!, пеИ'иШта
&иегга а1 Ппе (1е11а 1ге§;иа, 1е уШе сН Сгез1ешсЬ е УосПгге, 1 1ого
аЫ1апй\ соз1 сопз^Напйо апсЬе \\ сарЛапо ал Разро, зопо езо-
пегаИ рег 1ге апт Йа1 ра^атепк) (1е11е Йеате йоуи!е а11о 51а1о.
Тгоуапс1оз1 ро1 сИзаЬНа^е дорро Ппсепало ал уап апги айале1го
1е уШе аЧ Ме1оп122а е ал Ыоуасп 81 сНсЫагапо езетл рег агщие
апш (1а Йеата 1иШ циеШ спе 51 гесЬегаппо ас1 аЫ1агУ1, циапйо
81епо о апИсЫ аЬНапН бе11е зкззе о регзопе поп зиаЧШе ал
Уепе21а (5епа1о гтзи' уо1. ЫН. и АШ е тет. уо1. VI р. 16.
Рогес 1890'). Како зе У1сИ, 1о \е Йга^ос^епа ууез!, ]ег зе ро п\о\
тоге зисИи', йа зи 1а зе1а Ы1а оз!а1а розуе пепазе^'епа. Ще
то&исе у^егоуаи", йа зи то§1а ЬШ папоуо пазе^епа уеС и 1оки
15. уцека, ]ег зе Ьа§ 0(1 %ой. 1469. зрогшщи сез!е 1игзке па-
уа1е (1469., 1470., 1471., 1472., 1476., 1477., 1478., 1482., 1493.,
1498., 1499.), ра зи гЪо& 1о§а тпо^о 1гр]еИ з^еуегш сН]'е1оУ1 ро-
1ио1ока — озоЪИо кгазка У130гауап. (ЗсЫауиггл, о. с. р. 84.).
Ооа\ 1490. 8рогшп]и зе па аиз1п]'зкот 1 т1е!аскот Кгази Ьо-
запзк! Це^ипс! за зуо^ш з1асИта. Ог21т, с1а ог»/ Ь]е§ипа п1зи
пазеПН зротепиПп 10 зе1а, пе^о зи зе от у]егоуа!по зт]ез1Ш
и зеНта, §сЦе зе ^оуоп С1з11 сакаузк1 а^акка! (Ир Ро^апе, Рос1-
%тад. Каасе 1 1. й.), Ргетйа пета 1ггаушп уцезИ, ко]1та Ы зе
ро<1ирг1о па§а<1ап]е, т^зИт, (1а пе ёг11е;>1т, ако па^айат, а*а
') 5сЫа\тиг21 о. с. р. 84. ]'е ро^'еЛо. кас1 га о\и уЦея4 зиЬ 4, рос!
сг1от сШга ,рег <1езсеп81опет Ко1Иег" 5епа1о Ш15и и АШ е тет. с!1. VI.
23., ]ег зе и 15(1пи У1]'ез1 о спМт зеИта па1аг1 па 8(г. 16, рос! §о<1 1419., с!пе
2. ок(оЬга).
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зи ргеЙ1 йапазп^п зтапоутка и зЧокаузко-сакаузко] оа21 йозН
оуато (ек и росе!ки 16. уцека. Ва§ ргес1 зугзехак XV. уцека
ихугйи|е корагзк! пабе1тк Оотетсо МаНр1его Оо1ас („Оо1аш",
1499.), а и зертетЪги 1499. ^ау^а газрогзк1 каретап, Йа зи Тига'
уеб ргес! Мойгизегп 1 йа капе ргоуаПи' па Кгаз 1 и Риг1апзки.
Опе 26. зер^етЬга уеё зи па кгазко] У15огауш, пага]и 1 р^'а-
ска]и (О*. М. Запийо, КаррогИ Йе11а гериЬНса Уепе1а Ш1 51аУ1
тепйюпаИ, Агк1У га рс^езшси ]и§оз1ауепзки, VI. р. 90. 7а-
§геЬ). Опе 11. ]и1а 1501. 8ротт]и зе Тига и Рой^гайи.
РозП]е росехка ргуо§а т1егаёко§а га:а и дой. 1508. озуа]а
Кгз1о Ргапкорап Рой^гай, гапт Казрог 1 Рагт. Кат зе пазгау^а.
Оат]ап Тагз1а, гакиртк зе1а „ОоЬШапе" (Китаг пнзИ, Йа зи то
Эапе), а тогйа зи РоЦапе, како ]а ппзНт гаалпа]иа\ (1а ]е
р15а^е и НзНт пе}азпо) озуа]а 1511. Рой^гай, по 1512. орет
да Йт Ргапкорап 1 озта^е гакирткот йо §ой. 1525.; %ой. 1520.
Аизтгца §а (тепоуа газрогзМт каретапот, §епега1тт карета-
пот ОгасПзке 1 Магапа. ОЬгапа с^е1е §гап1се ргета М1еата
]'е и п]е§[ОУ1т гиката (Китаг о. с). Оп ипгётауа ка§те1 Казрог 1
пазеЦще — како ]'е уеб гесепо — зе1а Мипе 1 2е]апе з рго^е-
гатт ройата'та 12 Нгуатзке (Уп^ейапеп аиз СгаЬатпеп, сг. В1-
Йегтапп: Ыеиеге з1ау. 31ей1ип§;еп)) роЗто зи ргеЙазп^ т1етаоЧ1
ройата оШН. Мо^иёе ]е Йойийе, Йа и ^'е^оуо угцете Йойозе
и озта!а зе1а ^озрозЧце рой^гайзке 1 Ка§рога 1 Йги^е роккпсе.
по га то пета 12ПсШп ротугйа, а Китаг зе пе1зргаупо рог1Уа
па В1йегтаппа, йа ]е Ргапкорап Нгуаи'та пазеПо „Йаз ОеЫет
]'епзейз Йез ОеЫг§зги§ез" — и оуош з1иса]и такойег а^'е1и зто-
каузко-сакаузки оаги. Узтша кос! ВИегтаппа §оуоп зато о
„Огозз- ипа" К1ет МипасЬ" (УеНке 1 Ма1е Мипе) 1 „ЗеуасЬ"
(2е]апе), а пе §оуоп о „ОеЫете ]епзей5 йез ОеЫг^зги^ез".
Сой 1521. ]е з М1есатта зк1орГ)еп тп: Рой^гай оз^'е Аизтпр,
а Казрог М1еата. Оой. 1525. па8Н]еЙ1 Ргапкорапа №ко1а Ли-
п§1с, ёепега' Ьгуа1зке ^гатсе. Оос1. 1533. зий ой1иси]'е о гпе-
й*а§пот зроги тейи аиз^'зкйп 1 т1е!аск1т ройап1ата.
Опе 7. ]апиага 1528. кгап]зк1 з1а1ег1 1311си ро^геЬи „тЛ
еШсЬеп ТзсЬ11зсг1еп ойег апйегеп, сИе пасЬ МойгизсЬ ойег
Вгйпй1 йе'е^ ^егйеп кбпптеп, ат ^е§еп\уег \У1Йег сИе Маг1о1о-
зеп аи1гипсг)1егГ (В1йегп1апп о. с). 2е1|1 ]е ийоуо1]епо. Оой.
1530. Ъ^азе гаЬгап^епо С1а'ша и 1з1г1 1 па Кгази као оп1та,
ко]1 „аиззег Ьапйз ^езеззеп", кироуап^е г\\а и Ыоуот М]ез1и,
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и Ыо4гаш,'зко] 1 и МеШа (В1с1егтапп о. с). Ооа\ 1539. ргнИаге
кга!]еузк1 котезаг Егагто уоп Тпигп то1Ьи Слса, да 1т 5е с1о-
гпасе риз!а гетугёта па Кгази 1 и 1зтп, КгаЦи РегсНпапсш з
ргерогикот („и§агзк1 акИ" и с. 1 кг. йгг. пп. аггпуи и Беси,
ВЫегтапп о. с). Мо1Ы зе ис1оуо1]ауа зато (Це1от1Спо 1 зхо§:а
ро1а21 ]ес!поти тигзкоти егшзаги га гикот, с1а тпо§е Слёе па-
§оуоп па роугахак и Тигзки. Роугахак ]е аЧмз1а 12угзеп 1с!исе
21те (Эе РгапсезсЫ: Ь 1з1па, р. 405.). То зи рогШут Ызтогц-
зк1 ройаа, \г ко]1Н пе загпа]ето ш'§1а зШпо о пазе1]еш.'и ро-
]е<Ип11п зе1а пазе <1ца1екН€ке оаге.
Оа ]е Ы1о „Слёа" — еуепхиаЫо 1 ргаУ1п, 1з1гогитипзко§[а
]ег1ка — 1акоо*ег и гарадпо] 1зтп, ротуг(1и]е Ое РгапсезсЫ (о.
С. р. 494), ко^ зротт^е (ро КапсНеги), да ]'е и кптта1тт
акИта ^ос1. 1500. пек! ортигеш, гарйап о зуор] дотоут!, ой-
^оуогю, с!а ]е „Ото да Зе^па", а йтиц{ ]е гекао, да ]'е „Ос-
С10 да 5. МкНек сИ Ьете" (зе1о па Ытзкот Капа1и и 1з1п).
Како зи „Слс1" 1дёптШагаш з „Мог1аатаи, Щеро рокаги)е оуа
ууезт: 1уап (Напз) РисЬз, рогкарехап зеп]'зк1, ргёе Ргап]1 ВагЬи,
^озродаги Ког^ака (Шаспзепзхет), дпе 19. октоЬга 1568., да
Тигс1 капе патпатШ С\6е (ХЛзспеп), с1а зе ргезе1е и ОЪгоуас 1
^'е^оуи окоНпи ({аба и Ыгзко] Оа1тасф). О 1оте ]ау1]'а ВагЬо
зуогтш рп]а!е1]и топз. Апдгф Оепи'Нпци, рагтзкоти ргерогйи,
оуо: „Неп по гегеито 1а рпге тс1иза 1е!ега сЗе! 81§. У1се-сар,
(И Зе^па, П ^иа1е гт зспуе, ^иа1теп^е И тигсЫ {аппо ргап'спа
Й1 1еуаг И тоНасЫ сПзтпа, ет тетегН аргезо ОЪгоуаг... Сгедо
сЬе тоШ циаН зопо зо!о П доттю Уепето е тах1те 11 роуеп
51 рахп'апо 1еуаг, рег еззеге й\ циеШ 1осЬг зтап' (Ое РгапсезсЫ
о. с. р. 404.). Лазпо ]е, да зуе доз^аке и гарадпо] 1 ]игпо]
Ып као 1 па кгазко] У130гаут паг1у1]'и па росетки п^поуа рге-
зе^ауаш^а и поуи дотоути зас! пад1ткот „СНй" зас! па^ткот
„Мог1ас1", а то ]е Йокаг, Йа па^тс! то§;и 1та^ рге81'гоко гпа-
сеп]е, Йои'спо {'итасеп]е, ко]е 1т пе рпрас!а.
О рге8е1]ауап]и поу1Н с!о51]ака 12 гарайпе 1 \и2.пе 1з1ге па
кгазки У150гауап пета п1какоуе улезть 1рак ]'е 51§игпо, с!а зе
тпо^а кагак^епзиспа рогосИспа 1тепа, корп 1та тпо^о па
кгазко] У15огауп1 (озоЬНо и пазо] а,^'а1ека1зко] оаг1), ]'ау!]а]и
Ьа§ и пазе^та гарайпе 1 ]'и2пе 1з1ге. То зи парозе оуа рого-
(Испа 1тепа:
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а) 0^ас^ОV^ск (зротешйо 1526. и Роу^зкот 5е1и, с1.
5сЫауи221 о. с. р. 93.) Ш Оагйеюкк (зротепи! 1558. и 5и11о-
угеси РагепаИскот, с\. ЗсЫауиггь р.), заёа ^^с^еV^с и Ооси,
Зкайаш^сЧт (\г Ооса);
Ь) В^а^коV^С (заба зеосе за 175 з!апоутка ргета Рго-
зрек!и ой 1909. и Ир'\ Тгугё), В^коугё с!о1а21 сез1о па угёе
ттп^ез^а — Ыш зе — и гарасто] 1з1п, зато §а пета и Рего]и.
га ко]1 5сЫауи221 пауосН Мгёи Вга]коУ1<!а 12 %ой. 1657. (о. с.
р. 242.), аН опфе 1та рогоалса Вга^С (за зЧокаузкот йогза1пот
]ег1бпот агйки1аа]от 12§;оуога 6). Вга]коУ1ба 1та заёа тпо^о
и Оапата (око 20 рогоалса) 1 и Вг&иски (15 рогоспса). Могйа
Ы зе 1те рогоолсе ВгапкоУ1Сп, како ]е пауоол' Зсглауи221 (о. с,
р. 93.), 12 §ой. 1525., 1та1о 1зргаупо Шап' Вга]'коУ1с. Оуэ] саз
пе гпат, 1та И и Роу^зкот 5е1и Вгапкоу^а Ш Вга]коУ1ёа.
с) МИ<уо16 рогео" ЛИ1/еь1? \ Ш\\оч\с и УосНсата. „МПо-
ЪНг" (Лиге Вгау МПоЫхг &оа\ 1523. и 5у. Гуапси кой 2тт]а
као „КгаЬа! зо ]е1г1 с5ег Тигкеп На1Ьег пегаиз го&еп 151", с. В1-
Йегтапп о. с. р. 367.), МПоу1сп Йа 2уотёгас1 (зротепи! 1585.
као пазе^'еша и Ргетап1ип кой Ри1е, с{. 5сЫауи221 о. с. р.
107.). Ие то^и гесЧ, с!а И 1а рогоалса зайа ро8(о]1' и гарайпо]
Ш ]и2по] 1з1п.
б) Рогора1 (ст. зиЬ Рогорах и ц'естки).
е) Яирепа (зайа 11 рогоалса и Уоалсата), тасе 1та Ри-
репа 1 Рирепоугё зато ко<3 Вас1егпе. РирепоУ1сЬ зе зрот1п]и
1558. теа*и озгпуа&та Ыоуе Уаз1 кос! Рогеса (с{. ЗсЫауигг! о.
о. р. 98.). Ргета пагосто] ргес1а]1 Нирепа ]е па]з!ап]а рогоалса
и УосНсата.
{) Уга№1с (5 рогоалса и Рос^абата); Уга^оукп теа*и озгп-
уаата Ыоуе Уаз! 1558. (ЗсЫаушш о. с. р. 98.).
5уе оуе рогоолсе 21Уи ос! рат^у^ека и зротепиит зеНта
кгазке У15огаут, по и пагойи пета ш 1га§а изротет, с1а Ы зе
гп'1поу1 ргеол' ЬШ тог^а ргезеНП оуато 12 гарас1пе 1 ]игпе 1з1ге.
Морисе ]ез1, сЗа зи оуе рогоолсе пе2аУ15по ]ес1пе ос1 ахи^Ь и
гагНсКо уп]ете 1 гагНатлт ри!еУ1та с1о§1е и 1з1ги, по ако зе
роггпзП, с!а }е и XVI. у^еки ро гарайпо] 1з1п з1га§по Ьага1а
ки§а, а с!а ]е кгазка У150гауап га разКге ЬЛа рптат^уа, то-
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гето 5 рпНспот У]егоуатозси гасипаИ з Пше, да ]е пазЫо
ргезе^е^'е тпо§1п рогошса 12 гарасте 1 ^гпе 1з1ге па У150га-
уап, а {о боризЧа — ако 1 пе ро1угс1и]е — 1(1еп11Споз1 ол]а1ек1а
зЧокаузко-сакаузке оаге 1 „51оутасац.
§1о зе парозе Псе ройгцеИа тпо&оЪго]тЬ рогосИса Р1Ъа-
пса (32) и УосНсата, 1геЬа зротепиП, йа зи п]ЧЬоу1 ргеа с1о§Н
оуато \г Оа1таа]е ргета пагойпо] \>хъ&а\\. Кайа 1 ки<3а, пе
гпа^ ш па]з!агф Ций\, а 8У1 уе1е зато 1о, йа зи ргце РиЬап<^а
Ы\\ 31§игпо и зе1и Кирепе. РогосИса РиЬапс 1та оо" па]з!агфп
угетепа рз 1 и зеИта Ьиро§1ау 1 5ет1С (с!ак1е и рос1гис]'и пе-
кас1а§п]е ^озрозЧце МаНгеп{е1з), а тасе т^фе и 1з1п (раг ро
госИса РиЬапс па Рогескот Кгази (Зо§1е зи опато и XIX. уцеки 12
УосНса), Мео*и рогосПсата РФапё и Ьиро§1ауи 1 Зегшси з ]ес!пе
зтгапе 1 и Уош'сата з (1ги§е з^гапе пе роз!о]1 ткакуа госИэтзка
уега, з^апоута УосНса иорёе пе гпа]и, йа опф'е 1та рогошса
1з1о^а ргег1тепа. Тако }е пегпа!па уега тест ОУ1т зеИта. 1рак
]е то&исе, сак у]егоуа1по, йа зи то §гапе 1з1е рохосПсе РиЬапё
1 аа зе га оЬ]е &гапе тоге ргехрозтауШ га]ес1тско рос1п]ет.1о я12
Оа1тасп,е". Како зи и роёгис^'и ^озрозЧце Мапгеп?е1з (зас1а Ьи-
ро§1ау) §ос1. 1523. 1 пезЧо казпп,е (§ос1. 1527. ]е гакиршк &о-
зро§1п,е Регаг КгигИ, НгаЬп ЪгапйеП, КПза, 1ас1а карехап и 5еп]'и)
пазе1]еп1 „ТзсЫгеп аиз СгаЬаиеп", па1аг1 зе и „Везспге1Ъип§;
с5ез ОзсЫоз МагепГе1з затЬт а11еп §и1сИ ипс! ЬегНспаП, 2. Лит
1523; игЬаг и з1а1еЗкот агт'уи и ЦиЬП,аш (У1сес1от-ас1еп, Ьй.
М. 3). Оапаз 1та рогошса РиЪапс и 5еп]и (]атаспо изкобке
рогошсе!) 1 и Оа1тасцк Тако зи изкоске рогосисе 1 Ттгаг,
Ттгог, ко]'е зи зе 12 5еп]а йозеШе и Сгез (с?. 51аскшс : Роу1езт
1гап]еуаса). Кос! 5т]а и Оа1тпасц1 1та 1 зе1о РиЬапё. РогосПса
РиЪапб паЙоп 1 и Не1гепс1огг"и кой Веса. От зи хг^оуа регаш'
12 СеПсЫа и зиз^есЬо] 11§агзко]. Ооуоге 1каузко-сакаузк1.
Ыесето оуфе йа доуопто о ^ейпако] пекас1а§п]о] па-
гойпо] по§п]1 па кгазко] У180гауп1 1 и гарайпо] 1 ]игпо] 1зШ, о
оз1аПт 1<1епНсп1т ро]ауата {о1к1опзИск1т, аН зуакако 1геЬа
1з1акпиН уеНко Ьо^аЫуо пагос5п111 р]езата, ко^е зи с1о ргес!
60—70 дошпа ЫИ зуакос1пеуп1 [гтага] пагойпо^а 7луо1э. То зи
Ы1е „Ъи&агзЧте" „31оу1паса'', ко]'е йапаз 1геЬа зтаНаИ 1гитг-
Пта, ]ет зе заба р]еуа]и оуф'е оп^е и зуесатт рп^ос1ата (и
8Уа1:оУ1та, па ргозЧешЧта 1 з1.) зато као п]е1коз! 1 изротепа
па „з1аппзк|" паёт р]еуап]а (р1уаН ро з1аппзки, Ьи^апИ). То зи
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дезе1ега 5 сегигот \га се!уг1о§а з1о§а. Задгга] ]е ерзк1, ерзко-
Пгзк1 1 1акой*ег розуе Нгзки V р]еуащ\1 8е рта бейп з1о§а зНпа
((Но зппа ргед сегигот) ропауП^и као пека угз!а геГгепа. Ог<е
зи пагодпе р]езте р]'еуапе па скуе те1оал]е, ]'ес!па га ф'еуо]ке
1 гепе 1 дги§а га ти^кагсе, како зи оу1 р]еуаП 1 „Ъи^агзи'пе"
(„ро гёпзки" Ш „па тПо" 1 „ро тйЗки" Ш „гагё^епо"). ОЬ)е
те1ос1г|е зи 1игпе 1 те1аппоНспе рори! оЫстп рпаскШ паз1П
р]езата. 2а угцете то§а Ьогаука и гостот т]ез1и УосНсата
и §од. 1906.—1908. паз!о]ао зат да ирогпат пекайаз^е па]-
Ьо1]е р]еуасе „Ьи^агзЧта". Рогпауао зат тпо§о з!апрп ^исИ
као р]еуасе „Ъи§агзНпаи, као доЬге „Ъи§агс!пе", аН зе опда
Ьго] доЪпп рогпауа1аса „ЪиёагЗНпа1' о§гашсш па пекоНко з1апп
гепа 1 тигеуа. То зи ЫН загт апаИаЪеН (1. Ладге ВйЬшс —
„Рёскт", 1ада и доЫ од 69 ^оЛпа; 2. Ог§о К6з1с — „Уодо-
руа", 1ада и доЫ ос1 66 §одта; 3. Луап Ш'Ьапб — „Ьлк" 1ада
и йоЪ'у ос! 73 §одте; 4. Луап К61аг — „Сёк", 1ада и доЫ ос1
53 §0(1., зи1ис1 соу]ек з 12Угзшт ратсеш.'ет р]езата, ко]е ]е
паисю ой пеке ЬаЬе 3&%е Лип$еУ1сеуе \г Вгс1а код Ооса, ида1е
и УосНсата 1 ргетти1е и УосНсата ргед 24 §одше и з1агозН
од 75 §одта ; 4. 1_!г8а Ри'Ьапс — „51атагоуа" (то]'а та]'ка), 1ада
и доЫ ос! 69 §одта ; 6. 11гза К61аг — „Рг1апоуа", 1ада и с1оЫ
ос! 68 §одта; 7. Лиге Вга]коУ1С — „В'гкеЗ" (12 Оапа), 1ада
и доЫ ос! 76 (госНпа ; 8. Ма1е Запкоугё „5о1даНс" (12 Оапа),
1ада и с1оЫ ос! 58 §одта (1гуапгедпо 1п1еН§еп1ап аи!од1дак1) ;
9. Тбпе МатПоук — „^ас" (12 Ле1оУ1са), 78 §одта; 10. 3&-
коу ЛуапсГс — „Лакоута" (12 Ооса), 59 §одта). От
зи зропн^аН рз Ьо^е „Ьи^аппе" Ш „Ьи^агсте" Ш „Ъи§аг-
апке" 12 зуо§а ^еп'^'з^уа 1 гге^е^а с!оЬа, а НгдШ зи о п^та,
с1а зи оё прп паисШ „Ьи^агзНпе". Ос? оуШ зат Ци<И гаЬцегю
око 70 „Ьи§ап>Нпа\ 2а сидо пцедап прпоу зи'Н пета угёе ос!
10 з1о§оуэ, а ]а зат зе зуакако падао, с!а си пас1 Ьагет 1га-
доуе диге^а зНЬа, М]ез1о 1о§а з1и^ао зат сезсе уап]ап!е 1з!е
р]езте, 1 1о зас! уап]'ап1и росе!ка, а зад уагуап1и зугзе!ка р]езте.
„Ви§агз1те" тзи иУ1]ек ос! росе!ка до кга]'а ]азпе, ро]есНпе Й-
п]етсе тзи иу^'ек 1о§1ск1 оргауйапе. 1рак пат ргига]и кгазап
рпт]ег Ьо§а1о§а с1и§еупо§а 21Уо1а оуо§ пагода. Мо]е ]е сугз!о
иу]'егеп]е, да зи тогда зуе, а зуакако ргетпо§е оуе „Ьи^аг^ипе"
ЬазНпа 12 з!аге дотоУ1пе. Тигзк1П гуес1 пета и прта 051т
ОУ1И: пагас, согда 1 пекоНко ри!а (1е1уа. У п]1та ]е ]ех1к 21-
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уо&а зайаз^е^а §оуога, а зато п}е1ко пайагто и оу1ш па-
годтт р]'езтата па з^агце оЬНке. Тако ]е и прта оЫсап 1т-
реНек! (3. Псе з§.), а и злуот §оуош ткайа. V пагоскю] р]езтк
„оЪи]а1а", и 21Уот паг^ес^и зато яоЬи2е1а" I 1. й.
Мпо§1 зи тоПу1 ]ес1пак1 топота и пагобпо] р]езггл иорсе.
В())еУ1 з Тигата зи ргейте* ерзМп р]езата. V прта зе зро-
т1П]'и оуа Пса: КгаЦеу^и Магко, „рпак Ма1е" (]атаспо Маи']а
Когуш), „Миге" 1 „Возап ]ипак", „Лапко ос5 51Ыпе", „]ипак
Кайе", „Ьа1коУ1<5 1уапеи, „сШе Магцапо", „М1]а1е Ьа^йсе" и уег1
5 т]ез1от „1Лпо" (осйо Ыупо), „Зёп" 1 „В^еуо", и 151о] р]езт1,
„Лиге Тг^оусяп", „]'ипак ЗК^ап", „1'ипак Во^йап", „]ипак Луе".
II ерзко-Нгзк1П1 р^езтата: „Отегка аду6]'ка", пт1ас1а ОПуёгка1',
„ОаУ1С>а си^ка", „Ла§;1са с!1Уб]"каа, ясНу6]ка Мага", я5ёз1псаМ1-
Нса", „Зёпапка алуб]ка", рогеа" „Зкепйаг ]ипак", „зё1е Апе1|]аа
и уех1 з пКга1]еУ1си Магко", „Вофп ]ипак", „Легтап", „]ипак
ЗПрап". Рогес! Зё^а, Ьта (1акоо*ег ВПоНп-^габе рогеёЬПоЫпо
и 1з1о] р]езгт) 1 ВП]еуа зропи'п^и зе ]о§ оуа т]ез1а 1 кга]еуг.
ЗгЬепТк (осНо 51Ьешк), Вйс11т-§гас1, Козоуо, Мбгауа, Огаал 1
Ко1ап, Рптоц'е, 2а§6г|'е, Ойпа] (као гцека). V р^езтата сЫаге
па21У1 „У1аЫ", „у1а5к1", „уШзко тбтсе", „уШзтка алуб]ка".
51ап]е зи ^епегасце р]'еуа1е 1 с1ги§е „р1зте" 051т „Ьи^аг-
зИпа". То зи Нгзке р]езте рге!егпо егоНско^ заск^а (озтега).
1та 1 §а1]ЧУ1Н р]'езата.
КагаМепзиспо ]е „р]еуап]е" 1ига1]к1, га ко]е пета озоЫ-
1о& 1тепа. V шЧта сГ)'еуо]ке 1 гепе ро пеко] озоЬйо] те1ос!1]1
р1асет 1 1и§от 1ггагауа]и зуо]е оз]еса]е га роко^тт паЬга]а]ис1
ргйот гце^оуе угПпе. Оуэ] §1азт р1ас 1 Ьо1 рип ]е зайгга^а I
рага згсе з1иза1аса. Эакако пе гпа зуака гепа ]ео!пако „Про §й-
ЙШ". V зе1и зе йоЬга гпа, ко]а ]е гепа и 1от зрге1гп]'а. N6
„ёйсН" зе зато, кай пеко итге (и кий, па &гоЪи), пе^о 1ако-
йег па роЦи, и 5ит1, кас? 1та гаг1о§а га 1иха1]ки И\ папса1]ки
(кас1 ]е с!и§о о!зи!ап тиг, о!ас, Ьга1, зез1га, та]ка). 2а тгМт
зе папбе с!и§о 1га зтгп' п]е§оуе, 1акос1ег 1 §осПпата. Ыета ^о-
уога о па]т1]еп1т папкасата. Тига^ке зи рогпа!е 1акойег кос!
$}еоегп1к ёакаюаса и ЫЬигп1]1. Вю зат зу]ес1ок оуакоу1т зсе-
пата папсап]а па §гоЫ]и и Каз1\'и. Оуо зе паг1сап]е и ЫЬиг-
т)\ гоуе „пагёкоуа!" (§1ок. папсаН, паг1каса, папса^'ка), и Ме-
йиПпи паЬга]аН (1 и Оиупи и Возт „паЬга]а11и); рогеё „^ийЛ!"
Уоалсе, Эапе, Ле1оУ1се, Оо!ас) каге зе 1акойег га1Ш (и УосП
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сата ШН\ кб&а, %ййШ га шкш). V ЬгктзМт зеПта зи оуе
1ига1]ке пероггЫе. 11орбе зе кой \игп\Ь 51ауепа пе обйи]е р1аб
зуийа ]ейпако. I ойгаз1а с1]еса ти§ко&а 1 гепзко^а гойа рга*е
5УО] р1ас гцеата, ко]е то§и 1таЬ' ]ейпи зЫпи к>гти.
ЭДезауагу'е зрогоуа и зе1и оЬау^а зе се&е ]аупо, а 1о зе
гоуе „кагале", „кагаЬ' зе". Зрогст зе г]езауа]и уг1о без1о 21-
уаппо 1 пце Ьег т!егеза ргаии' Йгата1зке §[0У0ге, ко^ зе рп
1от гагу^и. I га!о ]е рокеЬпа пека у]езЧта, рак зе и зе1и
<1оЬго гпайе, 1ко ]"е и ргеркката зрге1ап, а 1ко ]е пезрге!ап.
Ло§ и угцете то^а й]еЬпз4уа р]еуа1е зи зе и киёата то§а
гойпо&а ггл,'ез{а и копгпи ой рере1тсе Йо Ызкгза роЬогпе па-
гойпе р^езте (1е§:епйе) гагНс^а оЬПка 1 гагНёие зк>ре. Те зе
р^езте гоуи „тоП^уе". Сце1а киба р]'еуа, а и ко^ пета йоз1а
р]еуаса, пе р]еуа зе, пе&о зе 1Йе и зиз]ейпи киби. ОзЫке оуШ
„тоШауа" и УосИсата зат 1акоЙег гаЫ^егю. Мпо^е зи Ьег
зитгц'е уг1о з!аге. Р]еуа1а зе 1 пко1ейа". ОЫда] „ргрогйЗа" ргак-
Ики^е зе ]о§ иУ1]"ек (с(. цесгмк зиЬ яргрогй§а). Оуэ] оЪИа\ ргро-
ги§а зта1гат уг1о гпа^шт га ройгцеИо з1апоушка §1окаузко-
бакаузке оаге. М1зПт, Йа пе Ы Ы1о 1е§ко Йокагай, Йа оуэ]
оЫба] п^е 8]еуегпобакаузк1, пе§о Се ЬШ ро зуо] рпНа \г Оа1-
тас^е 1 иорсе за Ва1капа Йопезеп, а ш паг1У пде уа^йа з1а-
уепзк1 (ако пце тогйа и уег1 з п]ес]и ргра = тцезагц'е рере1а
1 уойе 1 з гце^и ргрог = 1з1о) пе§о готапзкк Кой з1агоз]еЙ1-
1а^к1П ]игп1Н 51ауепа па ро1ио!оки 1з1п ргрошзе зи перогпа!е.
Вт []%о У/тат (5и а1сит сагаНеп ап1горо1о^1С1 Йе1 Ст,
Во11. Й. 5ос. айпаНса сИ заепге па!игаП, зу. 21.) 1зркао ]е ап-
1горо1о§к1 1 ап1гороте1пёк1 56 тиЗкагаса 1 28 гепа 12 Мипа, 2е-
]апа, Ооса I §ар]'апа (Йак1е Ьег оЬг1га па паг]е^е ^ЧЬоуо) 1
йо§ао ]'е до оу1Н гак^ибака:
1. Езз! зопо 1п §гап питего ЬгасЫсе{аП - сатергозор1, 1а
{огта Йе11а 1ога 1ез1а ё ргеуа1еп!етеп1е 81епоШа1е о р1аИсе1аПса
е 1а 1асаа ё ргеуа1еп!етеп1е 0У01Йа1е.
Ье аНге ?огте й\ 1ез1а е сИ [асс1а зопо зсагзатеп1е гар-
ргезепЫе.
2. Ьа з!а1ига тесНа ё ал 1677 тт ре1 тазсЫ е Й1 1566
тт рег 1е {етт1пе.
3. II со1оп!о Йе11а ре11е ё цие11о соз! йеКо <И эуопо уес-
спю, тоНо сЬ1аго пеПе рагН сорег!е.
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4. I сареШ зопо сН со1ог сазга^по пе11а тг§%ют райе с1е»
саз1, роспе Уо1!е 81 1гоуапо с1е1 ЬюпсН, росЫззте с1е1 пеп. II
со1оге ргеуа1епхе деПЧпде ё Л саз!а&по.
II реНо с1е1 Ьа№ ё т ^епегак рш сЫаго (И ^ие11о <3е1 са-
реШ, 3 УоКе зоНап!о ё рш 8сиго.
Щезат ап!горо1оё, а 1рак пи зе бш, (1а пце 1е§ко, с1а
зе и зеПта зЧокаузко-бакаузке оаге 1 коа" „51оУ1паса" и га-
райпо] 1 ]'и2по} 1з!п ораг1 газпа гагНка з1апоушка. Рогед зпа-
гтп угёШ з!азоуа з кезтеглазго-зтеоМт козата 1 1з1о1ак(мт
о&та Ыаге&а шаЩа 1та таги'та зхапоушка за з1аЬфт з1азот
теке 1 рори1 и^епа 1атпе козе за уахгешт о&та ]едпако кой
ти^ко^а 1 гепзко^а зро!а. II цестки зрогшгцет ]о5 ]ес!ап Ир,
ко^ ]'е додиЗе гео*1, зиЬ „Рогора!". Ласе ]е газтир^еп тагн'1 Ир
з розуе хатпот козот 1 1аттт о&та — озоЫхо кой гепа —
и 1з1гогитипзк1т зеПта род 11бкот.
I оуе гагНке и газпот при рокаг^и ]азпо 1зргаупоз1 1зипе,
ко]и зи даупо докагаП Рабк1, Лпсек, 51о]ап Моуакоу1б, Суфс
1 их., да зи и тоги йапаЗп^п Лигпш 51ауепа ЫП и ргедаЗпрт
зк>1]е&та 1исП е1етепи' и пегпатпо] п^еп 1 да зе Лигш 51ауеш
шзи тогаН тпо&о паргегаИ, да 1П аз1тШга]и \ арзогЫга]и. Такау
]е ргосез уг1о доЪго рогпат 1 ро оз!а1о] Еугор1.
А зада о сп']а1ек1и и УосНсата !
I. Ыаика о д1азоу|та
(Уг1о тпо&о §1азоуп1Ь ро^ауа зрогтш.'е зе 1 1итаа кой
ро]ед|тЬ гуеИ и цестки, ко]1 ]'е ргце зазхау^еп).
а) УокаПгат
1. Уока1 а. Л^езто а ро]ау^и]е зе е и кгёзИ, кгё?.а, кгёдо-
(1оуас (фес^а гцес" га 1а4), аН кгад^уас ; каге зе гёзН, ггёзИ, па-
гёзИ, ргегёзи' рогед газИ, ггазп', пагази', ргегази', аН зато ггазИ(
иггазК р1. 1. (с!. цесшк), зато газ!, &еп. газй I. Ые гёЬас пе&о
гаЬас, аН Шзкмса. I и оз^аПт зеНта оуе оаге па Кгази 1 и
„51оУ1П8к1т" зеНта и гарадпо] 1 ]игпо] 1зтп каге зе зато
кгёзК, аП гёзИ рогед глзИ, по зато газ!, §еп. газха т. Ще 11
и рпггн,'епта кгёзИ, гёзхл з!ага Ьагтоп^а уока1а, ро кор] ]е а
озпоупо^э з1о§;а ргеЛо и е гасИ рге^ез1о^а ропау^ап^а з!о§а з
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1 1 е (кгезтл, гезК, кгеёет -е§, -е, -ето, -е:е, гез1ет, -е§, -е,
-ето, -е!е)? ОЬНка кгезтл 1 гек^а пета П1§й]е кос! з1агоз]еол1аск1п
5]'еуегтп сакауаса па ро1ио!оки, ра т и Нгуа1зкот Рптоц'и, а
зуийа ее ро]ау!]и]и, %6\е 1та йозе^ешка ^гпосакаузкШ 1 §т.о-
каУ5ко-бакаузк1Ь. Оток Сгез пе рогпа]'е кгезй, гезИ, а зе1а Ыс 1
Мгкора1], ^фе з!апи]и „Ви^еуа", рогпа]и 1е йуце {огте. Ка-
1оНа и Оиупи и Возт каги гезИ 1 угеЬас (с{. Резет.аг: Оег
51окаУ15сЬе 01а1ек{, р. 101 ; ОЫак : Оег 01а1ек1 уоп Ьаз1оуо,
АгсЫу I. з1. Рп. XVI. р. 430.). 1Л йопр] Ып 1та оуо^е опфе
гаЬас, аП рге!егпо гёЪас, ЬгёЪас Ш геЪас, ЬгеЬас, а и Регор
згаЬёс (е = ае). РгцесНо^ гагзе кас!§ос1 гп1]еп]а и е: гез1Й рогес!
газуем, гегскТИ рогес! тагйпИ, гегЬб]п1к рогес! гагЬб^шк; 1 -га- и
гцей, ако пце па^1азепо, рге!уага зе и -ге-: ^гезЧ'па, рогес!
&га§тлпа 1 §га]5ппа (ЗсЫозз), з1оу. §га]зста ; рга- розЦе рге-,
]атаспо рос! иЦеса]ет рге-: ргейк!, ргеЬаЬа, ргезтпс, ргей]ас.
Ког]еш1о ]а- ргес! аксеп!от сез!о Ыуэ ]е- а оуо ][- (з оЬоогепип
1) гЬо§ зхцез'ш^епа 12§оуогэ : ]а1оута рогеб ]е1оу!па, 1 \\\о-
уТпа, а рп 1от зе тоге 1 о ргес! па§1азкот \щочоп\& з!е§ти1о
као оЪ/огепо и (з т1опауот агйкиЫсцот изапа), с!ак1е ]Пиу!па,
15*о 1ако Лапкгф рогес! Лепкй1а 1 Лики}а ; Лайге, аН Лас!г1поУ1
рогес! Лес!ппоУ1 1 Лс!ппоу|; Ла§а, аН аи^т. Ла^ёппа рогес1 Ле-
&ё1та 1 Л§ёИпа ; Ла§ё1т Вг?§; рогес! Ле§ёгт 1 Л^ёИп Вп&; ]аз!ка
рогес! ]ез!ка 1 ]151ка ; ]азеп, аН Лезепоуа 1 Л1зепоуа 01аУ1'са, \а-
геЫса рогес! ]егеЫса Ой. Оуа ро]ауа пце ро зуо] ргНкн з1ага,
]ег з!ап \]и<И ^отоуо ос! ге<1а сиуа]и з!агф оЪИк. О -га- >г Ъй се
(^оуога кос! уока1по§а г, а и рараг, §еп. рарга пе рге1уага зе а и
о, као и тпо§1т з]еуетосакаузк1т 1 з1оуепзк1т пацефта,
аН зе 1рак каге дозтл 1гм'ез1о с!оз1а, а $V^ з1агоз]есШаск1 з]еуегт
сакауп нпа^и зато с!оз1а, „51оутаи и йоп^ 1з1п ргех.егпо
йозИ, и МеаиНпи йозИ рогео! Йозга, „ВгкЫта" рак с!оз1л гпаа
тпо^о (йозИ 21а1а = тпо^о г1а!а, а и УосПсата зе каге рйпо
г!ата) ст. Резе1аг: Оег §1ок. 01а1ек1, р. 101. II г^ес! рпзей, пазес!
У1сИ г]ебп1к !
2. Уока1 е. Ыа§1а§епо зе е 12^оуага С1з(о, е ргес! па§1азкот
гас!о зе 81]езп]и]е и о!уогепо 1: зёз1га, аП зез1пса рогес! з1з1пса,
песИ'|а рогео! п1сИ}а) СеШ1 рогес! сЛгИ, сеШак - ёЛг1ак, 1егаи - П-
гаИ, ^егГк - \\г\к, уесёга - У1сёга, уеНк - уИгк Ио*. 1зрог. рага
1е1пи ро]ауи и 12§оуоги ^1аза о ргес! па§1азкот : 1 е 1га па^1азка
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тоге розгаИ опакоУ1т 1 : рбйуега рогей рбЙУ1га, катетса ро-
гей кагштса. То ]е розуе 1ока1па ро]ауа, ко]и зат ]о§ орагю
зато и зеоси Со]ак1, гЬо§ се§а зе з1апоута Ооса ги§а]и зт.а-
поутата Сю)ака. Каге зе рере}й§;а, рере1т' зе, га §1ок.
ререо зато 1й§, га §1ок. кёз!еп каге зе коз1ап; 1ёра, 1ёр1а,
1ёр1о, 1ер1та га зЧок. 1орао 1 1. Й.
3. Уока1 о. Апа1о§по уока1и е тоге зе 1 уока1 о зигШ,
кас! 81о] I ргей па^1азкот 1 га прт : о!ас рогей и*ас, аН 5са ;
буса, аП г оусоп рогей г иусбп; з1па - из1па ; оЬГзШ-иЫзШ;
оЬеаШ - иЫсаН ; рот.ерНИ - риНр1Ги ; Ьез'йа - Ыз1Йа ; ипп, цуако,
ипако, Ш иуакб, ипакб; тиНко, иуиПко; 1га па§1азка : уёгиуатл,
1аз1иУ1са рогей уёгоуаК, 1аз1оУ1са. О ргей па§1азкот зе иуцек
тоге зигепо 12§оуогШ, а о 1га па^1азка пе иуцек. 1з1а зе ро-
]ауа па1аг1 1 и Оо]ак1та. Ргета 2&гаЫгёи о. с, р. 7. опа зе
зрогаЙ1ск1 ]ау1]а {акойег йги^е ро Ып. Оз1т 1о&а скЛал и
пек1т $1а1тт гцеата а тезхо о ргей аксеп1от: рапй'^ак,
раз1б, ра(бк, к1аЬйк, ЬазеШк, татлка, зтакбза рогей зепакбЗа.
Ро рпнцеги зтакбЗа кой 2^гаЬНса тоге зе зийпл, Йа зе тоге
зигШ и 5у. 1уапи 1 Рау!и 1акойег е ргей па§1азкот, ]ег зе
опфе пе каге з!по пе^о зёпо, као кой 8У1П поуфп пазеуетка
(йакако оз1т и Регочи). 51иса]еУ1 з а гтп'езк» о ргей па§1азкот
гтзНт <3а зи з1апр пе&о зЦезпруаш^е о и и, ^ег Ы тасе §1а-
зЛо зтикоза а пе зтакоза. I ргцей1о§ роП< ро(11е (з1ок. кой)
гейоупо розт^е раН-, а хо га \о, ]'ег зе ргок1Шск1 паз1ап]'а па
1с1иси п]ес 1 §иЫ зуо] розеЪт па^1азак, ра ргета 1оти рге-
1аг1 о ргей па§;1азкот и а, као о и гуей ра!бк. Лейпако 1 з
1з1о§а гаг1о§а §1аз1 ргцей1о& рой и затозЫпот ро1ога]и 1 и
з1огетсата ргей па§1азкот рай: рай-опп, рай-Нроп, райосп]ак,
аН рбйога. Кой аксеп1иасн,е сето У1'й]'еИ, како и уоШскот паг-
]ес|и §иЬе зуо] па§1азак и геСетспот аксепЫ опе п]еа, ко]е
зи тасе па^1а§епе. 51аЫр зе ^1азоуп1 з!ереп и УоЙ1сата рока-
ги]е и п]еата гауег, сё!уег, се1уегЙ1, аН зе каге зато беМно,
ре1бго, зез1бго 1 1. Й. (Л МейиМпи ^гоЬи каги дгеЬ. 2аугзет.ак
-ог т1]еп]а зе и аг и га!аг, гараг 1 1. й. као -ег и г^ей та!аг
(ак. з§. 1 §еп. р1.), а 0 оЬНа ]'атаспо ро^1айозе ро апа1о§ф.
ОЬ1спф ]е оЫ1к кгег, г]ей]1 кгог, аП иу^ек зкгб21 (айу.). (II
„Ьгк1пзк1т" зеПта уе1е зког рогей зкохе.) СГ. ОЫак: Оег
5
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4. Уока1 1. Као кагаМепзп'ка зе оу^е тоге пауезК коп-
зекуепию рокпсе росето^а 1 5 \. То ]'е розуе перогпа1о и з]е-
уегпо] сакауЗИт УЬигпце. §1о зе Псе затока 12§оуогэ оуо^а
§1аза \, тоге 8е гей, ба зе 12&оуага 8 боз1а 1ггагШт §итот
1геп]а, ргетба тоге рп]еа 1акобег и ро1иуока1по г. ^'те, ^зкга,
Л?уе, ]1^1а, ^уег, ^зп'па, ртаН, ]1^га1:1, ]?§сеп 1 1. б. Оуо 8е ]
итесе и зУ1'т зеПта зЧокаузко-сакаузке оаге, г>г1о ёе$1о \ и
бопр] 181п кос! „51оУ1паса". II МебиНпи, Ротеги, Ргетагйип 1 и
бги§1т т]езИта ]е перогпа!о. Ооуоп 80 о"акако {акобег ]7с1го, )Гй1,
]Т1ас, рз1 (]ё§ап) 1 1. б., аП оуф'е ] пе 8*о]1- ргеб е11то1о&1]'зк1Гп I.
5. РеЛекз §1аза ё. Зе1а буа1ека!зке оаге па У130гаут зи
1каузка, а пета]и зуа 1з1е екаузке 1гиге1ке. Уоалсе зраба]и к отт
зеПта, ко]а ппаби пекоПко екаузкШ з1иса]еуа, §сЦе зе па рг.
и Ооси 1 Оапата ро}ау|]ш.'и зато и 1каузкот оЬНки. Мес1и
екаУ8к1т геПекз1та §1аза ё зротепи* сето \г УосПса 1акобег
опе, ко]1 зе ]аууа]и и екаузко] к>ггш 1акобег и розуе §1окаузко-
]екаузк1т патента. Екаузк1 81иса]еУ1 га ё и Уобката зи
ОУ1: сеПуаи', сёкШ (роЦиЪШ), сёгШ, сёк (роуиЬас), сёз1а, с1ёк1а
(з1и5к1п]а), <1ё1о, бё1а!1, оЬе, 6ЬебУ1, рё§а, рё^аз!, рё1еп, зёпо.
Оуе зи гуей, и коМко зе иро!геЫ]ауа]'и, екаузке и яу1ш зеПта
„51оутаса\ V Уобката ]о§ оуе: Ьгёз1, Ьгёга, бгёп, к1ёп, ко-
1ёпо, 1ёз, 1ёза, пгёп, з1ёг, зргёг, 1ё1о, 1гёзка, уёга (п'без), аП у'га
(у]етоз1), пе зато и {гаг! „раз]а упа", уТгап (у]егап), уёпас;
кбгеп, когёп)'е, з1ёг1па, з^апзша, зизёб, бус!е, бпбе рогеб оубё,
опбё; 161е рогеб 1о1ё, аН зато каб? рогеб каб1 1 б'. I) Ооси 1
Оапата ^оуоп зе зато ЬгЫ, Ьпга, бпп, к1?п, коИпо, з1!г, 1!1о,
1пзка, У1пас (и МебиНпи уёпас). 1каУ1гат ]е и Ооси 1ако ]ак,
ба 1 „Ьгктзка" зе1а ВгегоУ1са 1 Вгегоуо Вгбо ра 1 зе1о Вгез!
паб 51итот гоуи зато Впгоука, Впгоуо Вгбо 1 Впз1. Ра1а-
1а1по п зе ]ау|]а и зут1 зеПта и ^гнгбо (Уобке, Тгз1етк, Ра§-
рог, а озЫа зе1а оаге па^1аяи]и <*шгбо); „пето" и Уобк:ата,
Тгз1етки ^1а81 шбап, шпа, шпо, и Ооси шбап, шпа, тпо, и
Ле!оУ1сата 1 Оапата пёбап, пёпа, пёпо; пе ипиз цш'бет, шИ-
]ебап Ш П1 - ]ебап Ш т{\ - ]ё.йап и Уоб1сата (и оз!а11т гобоУ1та
П1П - ]епа Ш т' - ^епа, П1 - ^ёпа, п1и- ]ёпо, ш' ^ёпо); „аПяи1К" §^1аз1
тк? Ш п1ко]Т, гпка - шко]а, П1к6 - п^ко^о 1 п1ко]ё; 8Уа я81оУ1П5ка"
зе1а каги га „а]^^и^з'' гпк!, а 5ш з1агоз]еб11аск1 5]еуегп1 сакаУС1
пёк! (и иЪигпф 1 б]е1от1се и згебгёгл'о} 1з1г1) 1 пёк! (и згебгёпр]
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1з1п опсЦе, §(1]е пце рогпа1а куапШе^зка йигта ро§1|]е па§1а§е-
под з1о^а, па рг. и 2тт]и). „Нето" каги и иЬигшр шк1, „ке1-
пег" П1 - ^ес1ап, ш - ]еп5, т^'епО, и „81оут5к1ти зеНта йоп]е
1§1ге „пето" гагПсНо, аН т^й}е п!к1 \\\ пЙп, пе§о шйап, пейап,
ш" - ]ес1ап Ш т'ко, „кетег" ш-]ес!ап, тйап, пейап; аНцик! и
УосИсата пШо, и с1оп]о] 1з1п тзЧо \\\ шзк> (а 1о ргефо81ау1]а
оЪПке пШо \\\ гасИ^е шзЧо), з]еуегпосакаузк1 пёс. „ЫШП" и Уо-
сНсата тз, и Соси шс (г]ес1е шзЧаг), и Ле1оуката гпс (цейе ш-
§1аг) и йогцо] 1з1п оЫспо ш§, цейе шс рогеа* П1§1аг, и з]еуегпо]
сакаузйт иуцек зато ш§. 1Л Эиупи и Возш ка1оНа каги га
а^шй ш'зЧо, га тЫ1 шзЧа, аН пе Ы Ы1о сиск>, йа зе ^е^ос!
каге пШо гп)'е81о шзЧо (кой зЧокаузкШ 1кауаса) 1 пёзЧо Ш пёз!о
т]'ез^о пёзЧо; оЪПк пШо и тпо^т зеНта с!оп]е 1к1ге као зё1о
га зЧок. зё1о аш 1о у]егоуа1шт. Лес1пако зе С1П1 зЫшт, <1а зе
оЪПа П!з1о I пШо и гпасегци а^шс! тога]и ёоуезИ и уеги за
81аго51ау. пё - сь1о 1 йа зе пе зт^и гатцепШ за п!з1о = ш'Ы1
пекШ зк>каузк1Ь сИ]а1ека!а ((з1агоз1ау. т - сь!о). I шк? ]е йакако
пазЫо ос! з1агоз1ау. пе-ку]'ь, ра ]е оско, да зе и к>те гагН-
ки]и XVI поуф с!о§1]'ас1 и Ып зуо^гп 1каузк1т оЬНота о<1 з]'е-
уегшН сакауаса. РгцесНо^ ргёбъ гаскгауа дакако екаузк1 оЬПк,
по адуегЫ зрпс1(а), парпс!(а) рогес! паргес!(а) 1тас1и 1каузке оЪПке.
51агоз1ау. ргё- §1аз1 рге-, а ]есНш ]е 1гиге1ак рп- и п]ес1та рп-
зес1, рпзесИзЧе, а\\ ргезгШШ. 51агоз1ау. ргёгёе §1аз1 кос! зг'уи йо-
зе^ешка ргце (ц'ефе ргца, а кос! з]еуеггпг1 сакауаса па ро1и-
о!оки „рге)".
6. КеИекз з!аго81ау. а. КеПекз пага1а а зуиба уока1 и:
Зекипйагпо зе ^ау^а т 1га Ь и йитЬгауа, аН ]е гпаса^о, с!а зе
зекипйагпо т ро]ау1]и]'е уг1о копзекуеп1по Ьаз и оуош рпт]еги
па ргоз^гапогп рос!гис]и згрзкопгуа^зко^а гарайа. 51агоз1ау. ц!а-
Ьокъ каге 8е ШтЬок, аН ^1иЬос1па рогес! сИтЬоапа, з1ок. йиЬ1па.
ОиЬок зе и Ооси каге йатЬок, йатЬока, с!атЬ6ко, а йиЫпа
с!атЬос1'па. II 5]еуегпосакаУ8ко^ Ь1Ьигп1]1 каги ^иЬок 1 ^итЬок,
§иЬ|1па (Каз1ау, 5у. Ма1е]) — копзек\'еп1п1т роу1асеп]ет па-
§1азка па Гогтапз -1па као '. V Мипата зат ёио гНЬок. „51о-
У1ПС1" и с!оп]о] Ып уе1е гейоупо сИтЬок. 181гогитип]1 сНтоок.
Ы з1иса]еУ1та §иЬок таАг зе тогс!а о коп1агп1пасф ко^епа
дъ\Ь- 1 §1^Ь, и §иЬ][па о те1а!ег1 копзопап1а 1 \г г^еа §;1иЫпа
з пакпас!п1т цтек5ап]ет. Ы^е тодисе ц81угсИ11, Йа И 8е и йат
5*
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Ьок, како каги и Ооси, кгце 1га§ пекас!а§п]'п^а пага1а, а зЫпо
]е, да 1з1гогитип]'зк1 \ег\к и тпо&о з1иса]еуа геПекига а 8а ъп
(ап) 1 ип: доЪадь — 1з1гогит. йоЬапсИ, розадШ — 18П"огит.
розапсН, заЬо1а — 1г. затЪа^е (е = уг1о §поко), задьсь-п. зап-
дё1, задШ — 1Г. запсН, зътаШ1 — и. гтипи". СТ. Ве1и1оУ1ё:
Оагз1е11ип§ дег 1з1гогитатзспеп Мипдай. 0188ейаиоп, Вес 1908.
V 2е]апата гаЫ^егю зат (акодег §апд! = и УосПсата §идЙ1
и 1з1от 2пасеп]и (§1ок. папсай). Ве1и1оугё йоуоШ 1 1з1гогитип]-
зко ШтЬбк и уеги за даЪок, ра ]'е паз д1тЪ5к тогда угасепа
рога]гтса \г гитип^зко^а. ТеЗкоса ]'е зато и 1оти, зЧо зе 1аи'пзко
па§1азепо а ргед пага1от п\]г рге1уоп1о и 1з1гогитии]зко а (ъ)
т и I као и дакогитигп'зкот (па рг. сап!о > \т. сап1и, дакогит.
с!п1). Ле(Ип1 12иге1ак од оуо^э ргауЛа и 1з1гогитип]зкот ]"ез1
&1тде > 1а1. §1апда, а 1а зе п]'ес па!аг1 и 5У1Ш „з^утзкш" зе-
Кта и оЬНки §Нпдйга, уга1па Щегйа. ОЬНке ШЬок, д1тЬок
1итасе рз ОЫак, АгсЫу XVII., р. 443. 1 Кезе1аг: Оег зЧок. 0\а-
1ек1, р. 103. I 01е зегЪокгоаМзспеп Ко1отеп ЗйдИаНепз р. 338.
7. КеПекз1 з1агоз1ау. е. Кедоупо зе е гап^еп^е за е. Вег
оЬг1га па ]а1а {., а 1о ]е зуако гш^езк), ко]е пце 1г1огепо у]е!ги,
гаг^ии' (с{. фстк зиЬ ]а!а) ако тогда пе рпрада к ]§И, и Уоолсата
]е ]есИп1 1гиге1ак §о1есаз1 (с!, цестк), кор ]е и Ооси, Оапата 1
Ле1оУ1сата рогпа! као §о1асаз1, а ро зуо] рпПа зе ]ауЦа 1 и
допр] 1з1п (и МедиНпи зат ^а сио). N0 а п^'ез^о е и §1а§;о1и
га^И = обегай', роуезИ па рази засиуао зе и Ооси, Оапата,
Ле1оУ1сата 1 и уеаш „зктпзкШ" зе1а доп]е Ыге. Ь1 Ооси зе
каге 1акодег ргцаи'. Ргета 1оти ]е розуе 1зргауап пагог ргоГ.
Ке§е*ага, да зе а, ко]е ]'е тасе сакаузко, т]'е«1о е ди^о уге-
тепа дгга1о озоЫЧо код §1а^о1а ]еИ и з^агце доЬа, зато зе
]о§ тоге додай, да оуэ 08оЫпа п^е Ы1а о^гашсепа па зЧо-
каузко^'екаузко 1 зЧокаузкочкаунко родгис^'е, пе^о зе Зт1а 1а-
кодег ро §1окаузко-сакаузкот рге1агпот родгис]и. 51ап]е „з!о-
У1пзко§а" д1]а1ек1а 1о т1§1]еп]е ро^угди^е розуета. V Уодката
до1а21 и пагодпо] р]езпн 1акодег оЬи]а1а т]ез!о оЫспо§а оЬи-
гё1а. М]ез1о рп^'аи каге зе и Уодката рп]'ёИ 1 рге]ёИ (гат]епа
рп- за рге-); ]ег1к и д1]'а1ек4и „51оУ1паса" пе рогпа те!а(еге
га1к \\\ га]1к; каге зе зато ]астеп. Тиде ап- §1аз1 '}&-:
Ладге.
Ошр15ап]е ^озкпгепзкШ (Н)а1ека1а
8. 2ат]епа пекайаз^'е^а ро1иуока1а. (Лу^ек %а 2аш]*еп]и]е
а. ОзоЪИо зи га па§ сН]а1ека! кагактепзШш 0У1 рппцеп: га1а
(зато и рзоуМ га1а Ь6), тасе га рогес! г\\, г\а, г!о; кас!? рогес!
касН, с!? (Оо1ас касН као зё1о п^ез^о зё1о), гапеп, таНп, Шгеп,
ЗгЦеп, патоп гЪо{* теЫеге и тапоп, таза. Рп]ес11о§ уъ Ыуа
гес!оупо и; уа зато и 0У1т ргепкзта; уагс!а (гцеихо), м'аЦе,
угцк рогес! уау1к, Уагап, уагтёп, уарШ, гауарШ рогес! ирШ,
гаирШ; уа^'е, уаЧпк 1 Уагап §оуоге 8V^ „З^уша", а ^фё&ос! 1а-
кой*ег уарШ.
9. Уока1по г.. Уока1по г ]е и УосИсата иуцек кгаиЧо, аН
пце 1ако и Ооси, Оапата, Ле1оУ1сата 1 и уг1о тпо§1т яз1о-
У1П5к1ти зеПта с1ош.'е Ыге. V УосИсата: Тгзт, 1?с1, сеШак,
сгп, сгпа, сгпо, зггт, з1гта, яг'гто 1 16. V Ооси: Тгзг, ^еп. Тгзга,
1М, 1гс1а, тгс!о, ёеШак, сгп, сгпа, сгпо (гизк1 сегеп, сегпа, сегпо),
зггтап, зххтпа, зхгтпо 1 1Й. II Мес1иИпи, Кгта, Мгсаш ]е 81-
1агпо роггпса^е кта пепа^1а§епе куапШеткке йигте ргес! па-
§1азетт з1о&от рге§1о гакойег па уока!по ]•: сеШак, тггШ, га-
тггца 1 1(1. I росетпо [ озта]е: гуай зе, г]а (и тпо^т зеПта
с!оп]е Ыге [га); уг1о ]е с1оЬго засиуапо и з1иса]еУ1та ргес! пе-
кас1аз1фт 1, па рг. : уда < уг! рогес! угН, зхда ( згг!, сЩа ( сМ,
итра < итг! (рогей йтга), гарпа ( гарг! (рогес! гарга), паггДа <
пагг! (рогес! пагга), гт[а ( ггг.
ОеУокаПгасци па1аг1т и кигипа ( когИпа ( куи'па. Ыазирго:
1о] ро]ЭУ1 сезсе зе з1о^оу1 -га-, -ге-, -п- па зекипйагт паст уо-
каНги]и, па рг. §гас!та рогес! §гс!1па, угтёпо, згалпа ( 8Г1с!Гпа (тек1
сНо кгиЬа рос! когот), б§гс!а ( б^гас!а, га^гге ( га^геге (с!. цес-
тк) I с!г.; такойег ргес!-, рге- то§и роз4а!1 ргс!-, рг-.
10. Ь, ко]'е ргаУ1 з!о^, 1 1 па кга]и з1о§а. 51о^о1уогпо 1 ге-
с!оупо зе т1]еп]а и и. ЛесНш рпт^ег, цй]е Ы яе то§1о т15Ш1,
с!а ]оз тогс!а розто]1 з!ап]'е и1 т]ез1о \, с!о1а21 и пагойпо] р}е$т1
(и ]ес!по} „Ьи^аг^ип!", ко]а зе гес^га 1 р]еуа): ]а1Ьика ( ]аЬи1ка,
§4о ]е паз1а1о с!а1екот те!а1егот §1ака 1, а и оЫспот §оуоги
каге зе зато ]аЬика. \^1сИ такойег й1аИса и г]'естки.
Ке{1ек51 / па кгар з1о^а зи гаг11С1И. Ропа]У1зе ]е Аапаз па
п]е^оуи т]'ез!и а, V^^о п}е1ко 1аЫос!еп1а1по г\ \\\ оз(а]е /. 2а
рго§1оз! тогато с!ак1е рге1роз1аУ1И, с! а ]е ггм'езго зада^уеца а
Ыо пек! УокаЫ §1аз, а 1а] ]е розтао па81]ес!п1кот §1аза \ и
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опот ёази, кас! зе угёе пце 12§оуага1о а1уео!агтт 2а1уогот
ротоёи уг§ка ]ег1ка и ргес1п]ет йуе1и изпе зирфпе, аН ]е 1айа
]оЗ иуцек оз!ао копсеп1пгап паЪгекпиИ з1гагп|1 йю ]'ег1ка и згей-
п]ет Ш з1гагп]ет Й1]е1и изпе зир^те. 01азоупа Ьс^а оуако 12-
^оуогепо^а §1аза то^1а ]е Ыи' гагНсйа ргета ро1ога]и изапа,
парозе ]е Ьо]а то^1а ЬШ као кой \'ока1а а, о, и з1гагп|е§а гейа.
5 1о§а гаг1о§а 1та па роскиди ]'и2поз1ауепзк111 Й1]а1ека1а гагН-
аи'п геНекза га 1 па кга]и з1о§а.') СЛазоупа Ь^'а оуо^а §'а8а
то§1а ]е ЬШ 1акойег тейи а \ о, тейи о \ и (а оуо и ]'е опйа
то§1о роз1аИ Ы1аЬГ|а1по хю \ расе 1аЫойеп1а1по V Йафт гао-
кгигеп^ет изапа). Оуакау ^аз га 1 па кга]'и з1о§а (копсеп!га-
сца паЬгекпи1о§;а зкаг^е^а Йце1а ]ег1ка и зкаггцет ройгис|и
изпе Зирфпе, париз1ап)'е га!уога ротоси угзка ]ег1ка, раз1Упо
Йгга^е изапа, гуиспа Ьо]а а/о) ргота!гао зат и 12§оуош з!а-
поутка Регоча. 1г оуакоуа зе §1аза то§ао уг1о 1ако гагуМ
Ш о Ш а ргета агИкЫаар изапа. Мо§1е зи й)'е1огтсе паз1аИ
копкаксце, ргце пе§о зе а/о гагую и аз!о а. 01ейе то^ис-
позИ пгю1о§ко§ гагуИка пекайазп]е§а 1 ирогогауат па 01а1а
ВгосЬа: 51ау1зспе РпопеИк, р. 47—48, 49. 5 оуо^э пгю1о§ко§
^1ес1151а тоге зе ргоисауаи' 1 ро]'ауа и Йг)а1ек1и „Рг1ека" и йо-
п^ §1а]*ег8ко] (Рай^опа Оогп^а, Райепа, Каре1а, Ци1отег, 5у.
Ап!оп НА.), §й]е 1 па кга]'и з1о§а и \&Ит з1иса]еуа &1аз1 1а-
койег а. Ыека з]еуетосакаузка пац'еф (и Ма1от Ьозт]и: уа1па,
1а1ка1, ка1к) рокаги]и, Йа сак 1 з1о^о!уогпо 1 тоге §1азЙ1 а1,
ако ]'е агпкЫасца изапа ра81упа.
Рпп^'еп з а т]ез1о I: Ъца, у!йца, рца, р1ё1а, гё^а, кгё1а,
иЬ51а, оЬ(ца, си!а, гща; тца (тю), Ьиа (Ыо, Ы]е\), ^пца, уе-
зё1а, оЬо1а, §6|а (§о) 1 1.Й.; род1Ьё|а (ро^1Ьё!ь), Кгпё]а (Саг^пе1),
каз!ё?а, МЛюуца, йма (Й1о), угца (арп1) I *.й. 1Л пепа§1а§епот
ро1ога]и: т1за (т1зао), к1зе|а, ЬуаН1а 1 1.й. Копкакс^е а -4- пека-
йа5п]е а/о и а: каЬа, рака, ко!а; ра, з1а, пазМ, гёка, Й55а, Шка,
51ка 1 1.Й. ; и з1о§и: Ьа1а, гауа. Ыо 1та 1 й]'е1огшёпа коп-
1гакс|]а о -+- а/о и б, то2йа ]0§ гат]а, пе^оП зе гагУ10 1 и а/о
и рпт]епта иЬ5|а, §б|а. Коп1гакс^а о + пекайайп^е а/о кой
зирз^апИуа па кга]и гпей 1 иорсе па кга]и з1о^а изгей гуей
оЫспа ]е ро]ауа: Ьб, зб, уо, раз!б, (агб, кбса(ко1са, Обса, 1а-
Ьбса, йбса, Ьбпа(Ьо1па 1 1.Й.
') СЛ. Ье5к1еп: СгаттаИк йет 8егЬо-кгоа1. ЗргасЬе, р. 112.
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Ргуе1а2 1 и а 1та 1 па кга]'и з1о§а изгей гуей и йуэ з1и-
са]а: з1ё1апа (а каге не 1акойег з1е1епа — гЬо§; пагтопце уо-
ка1а) 1 2Ье1атса. Оуа зи Йуа з1иса]'а уг1о уагпа га пгю1о$ко
1итасеп|е о рп]е1аги пекайаз^е^а 1 и а. Ыце то^иёе рге!ро-
з1ауИ|, да \е оуфе ргойг'о а ро рико] апаГо^ф оз1аПЬ з1иса]'еуа,
пе&о з1ё1апа') ро!рипо ой^оуага §1ок. з1ёопа(з1ё1па, а 2Ъе1атса
(и ка]каузкот Й1)а1ек1и 1з1агзкот оуа] зе 1014 т У13ок1 Ьг1)е§
ргекгазпо§а ро§1ейа па 1з1ги гоуе 2Ьё\ушса) рге!роз1ау1]а 2Ье"1-
тса(2Ьё1шса (з1оу. гЬе1а = з1ок. рсё1а, з1оу. 2Ье1та Ы и §1ок.
ой§оуага1а ро рпПа Рёеотса ргета рсё1а). 1г рппцега 2Ье1а-
шса тоге зе гак!]исШ, да ]& 1 ргезЪ и а/о 1 а, ргце пе§о ]е
ой иг1а2ПО§ аксеп!а (') паз!ао зЛагт (~), ргце пе&о }е ой
зуПа ргеко зу'йа пазЫа зуТ1а, ]ег Ы тасе §;1азЛо 2Ъё1атса, . а
пе 2Ье^атса, розуе апа1о§по рпт]епта и з^окаузкот : §госе,
котса<коотса, гаоуа рогей т6Ьа(то6Ьа, дюЬа, зебЬа, уеота 1 {.д.
Ыо кай зе Ы1о цд]е и йош.'о] 1з1п т]'ез1о йи^о§ коп!гаЫ-
гапо§ копаспо^ з1о§а и па§1азепот ро1ога]и ро]'ау1]и]и кга!к1
з1о§оу1, Йак1е а гп]'ез1о а(а+а/о, опйа 1геЬа иггок 1гагШ
и 1оти, §1о зе 8V^ о!уогет йи§1 уокаН и копастт з1о^о-
У1та и ОУ1т пацесрта (па рг. и МейиНпи) 12§оуага]и кга!ко,
ра зе опй]е ргета 1оте пе тоге ^оуогШ о 1оте, Йа зе пека-
йазп)е 1 па кга^ з1о§а 1г§иЫ1о. {] МейиНпи зе пе каге зато
ко!а, каЬа, рака, рИа фНао), пе§о 1акойег гйкё,а) Рй1ё2) 1 1а-
койег и га1уогетт з1о§оУ1та §1ауоп, Рёгбп, гепоп.
Могйа паз зЧок. гцес ро§1Ы]'а иг ро^1Ь]е+1+а/о а пе 12
ро^Ь+ца ириске па 1о, Йа зи 1гиге1по и Й1]а1ек(1та, и ко^та
зе гагую о 12 1 ргеко а/о Ш Й1гек1по ргеко о, {акойег оз1аН
1га§о\м з1иса]еуа а.
Рге1агеп]'е 1 и а гапуаШо ]е 1 пекоНко з1иса]еуа 1 па кга]и
з1о§а: ргё!е| рогей ргёЧе^а, ^гёйе} рогей ^гейе[а, исИе} рогей
исйе^а.
51иса]еУ1, §й]е 1 па кга]и з1о^а оз1а]'е, сеза зи пе§о и аз!о
з1окаузк1т йцаккНта; оуо зе рак розуета ройийага з рге!ро-
') зГёхапа ка2и 1 „Вигуеуа" и зе!и Кг1\'от Ри(и. N^^^^оVо ]е па^е^е ор15ао
Бг Ог§а ТотУешпМс и Nаз^аVпот У]е5п1ки.
2) Оеп. 5Ш§ ос! гйка, Ри1а. 2абис1о циЬе и Мсс1иНпи пеке па)се.чсе иро-
1геЫ]ауапе Г1]'еб1 з к\'апШе1зкот Йи/лпот 18ргес1 па§1а5епо8 копабпод з!о§а и
^еп. I 1пз{г. 81ПЙ- ротепи(и с!ий!пи. N3 рг.: гйка, ^еп. гйкё, §1ауа, деп. §13уё,
1пз1г. гикоп, 81ауоп, аН Рй1а, §еп. Ри1ё, 1пз1г. РШбп.
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з1ау1]'ешт пекаск^гпЧт з^агцет, ]ег ]е 1о угёе засиуапо 1 па кга]и
зк^а, зЧо ]е пек1 Йуаккат. 5]еуегпф 1 Ыш слзкт сакаузкот
Й1]а1ек1и. ОзоЫк па кга]и з1о&а изгес! гуей 1 зе гце1ко тцеп]а:
кпке, сёке, 1ёке, зё1се, кб1се; В!1са (§еп. ос! ВПас), М!1са (§еп.
ой МПас), к?1са (§еп. М кПас), р!ка, ]Пас, §еп. ])1са (зт.ок. ]е1ас),
тёка (§еп. 0(1 1е1ас), кака (§еп. об ка1ас), тика (§еп. ос! шй1ас),
рака (§еп. о<1 ра1ас) 1 (1г.
Рогес! 1^На1 (Зток. кио) каге зе оЫспо хгЬа, рогес! ргпа1
оЫспо ргЬа (газраскит. и ргазши), <1Т1 рогес! сЩа (с!ю), ггнза1
рогес! гшза, газо1.
ЬаЫоскпЫт V ро]ау1]1п'е зе и: кас!!упка, ргпаука (рипог).
О ргот]еп1 1 и а розЩе уокако^а г у1сН рппп'еге опфе.
2ашт1руо ]е кос! отп рпетцега, ба ик)с!ап)е Ьп,а1а тейи г 1 а
гёсегпе, пехот уокако г 12§иЫ аксеп!. I и пазет с!п,акек1и 1та
оЬИк йга рогес! игёк- (с!. Кезегаг: Оег зЧок. 01аккт, р. 109.).
11. Уокако роагп'ап]е гуей (Апких), пуа! 1 1зрас!ап]е Уока1а.
О Уокак / па росет.ки зк^а уес ]'е зротепик», зЧо ]е ке-
Ьа1о зротепмЧ. Ргес! росе1гмт а ппа кас!§ос1 у. Ла§а (Ыр. ос!
А§а1а), Ласке, 1'апхаг рогес! ]'еп!аг (оИаг), ]ак1о (ос]е1), ]ак1ёп
рогес! ]ек1ёп (к ос]еП), а зуе зи 1о рппп'еп, §с!]е па росе!ки
з1о]1 1ий*е а. Л зт.о]1 хакоскт ргес! е и гуей Лёуа рогес! Еуэ, ргес!
0 и ]6ре1 рогес! оЫспуе&а орет, (а), ргес! и и ргка, 1,'йглпатл, аП
зе пе каге ]исёг пе§о исёг (а). Ща! зе падаете иккгн'а итегкот
], гует-ко кас!а ите!кот у: пауик рогес! паик, рауигта рогес!
оЫспце^а ра\угка (зЧок. раиапа).
краекгп'е уока1а па росеиЧи гуей ск^аск зе па 15Тл паст,
како ]е к ор1зао 2^гаЫк га с1^а1ека1 5у. 1уапа 1 Рау1а (2гаЪ-
1к, о. с, Ри1а 1905., р. 23.—24.). Ызгес! гцеа 1ако 1зрас!а озо-
ЬИо уока1 1 и 1. 1 2. Ней р1. 1трегаи'уа: гёсто, гёск, Ьёгто,
Ьёг1е, ^оуоггпо, цоуогк, р!$то, р!§т.е, кезто, кёзк, зкасто,
зкасЧе 1 1. Й. Рогес! 1о§а ирокеЬуауа]и зе 1акос!ег оЬкп1 риш'
оЫю. 1Л §1а§о1и йоскаН 1зрас1а уока1 е, аН и оуот оЬПки 1 з
0У1гп па^1азкот гпаа с1ог1у]е11 (бо^каН Ьо}а уптепа), а Йосё-
каН гпас1 1з1о зк> §1ок. йосекаН. И оЫ1ата Ното, Ь5!е 1зрас!а з
1 1акоа*ег копзопап! д. Како зе У10М, уока1 зе изгес! г^еа тоге
1г^иЫН ]ес!1по рое;П]е па^1азепо^ з1о^а; 1а ]"е ро^ауа гпаса]па
га уг1о тпо§а паге^а Возпе, а скуаск зе и с!а1еко уесет ор
зеуи. ТгеЬа зе иргауо сис!Ш, како гос!еш' зккаус! сезк ипака-
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Щи 5уо] Щер[ {*оуог оуакоу^т 1208!ау1]ап]ет Уока1а (ист!
ш]е51о иЙпШ, §;оу6г1 п^'езк» ^оубгШ > з!-)-
М]'ез1о рипо^а оЬНка шп'пШуа би^е 8е и УосНсата 1ако-
йег кгаа Ьег 1 па кга]'и. N0 и Ьт ро§;1ес1и 1та 1гиге1ака и
затот 8е1и. №ке рогоалсе пе иро!геЫ]'ауа]и шкаа!а кгаап оЬ-
Нка, и Ооси зи кгасЧ оЬНа розуе перогпаи', 1§1о 1ако 1 и Оапата,
Ле1оУ1сата 1 и уейш яз1оутзк1П" зе1а доте 1з!ге. Оуэ копзе-
куеп!па иро1геЬа ритп шПпШутп оЬНка ]е Ьег зитт'е 1. г\.
„зЧокаузка" озеЬта „зЬутзко&а" паг]ес]а. §1ок. 1§ао каге 8е
и УосНсата §8 Ьег 1, ко]е 8е 1ако 12&иЫ1о рогасН зуо& пепа-
§1азепо§ ро1ога]а, а за зе 12&оуага з кгаШт а, а 1о ]е }есИт
1гиге1ак га пекайаз^'е а + а/о. Могйа ]е а оусЦе кга!ак ро апа-
1о§1]1 пепа§1азешп з1иса]еуа па$>а, с16за, ро§а (и Ооси па§а 1 1. д..),
тогда ]е пекайа и рго§1озИ роз^ао оЬПк за уес" роуисетт
аксеп1от 1§а, рп сети }е с1о§1о йо §иЬшЧа куапШе!зке дигте
роз1це па§1азка 1 опйа йо §иЫ1ка росето^а I; оуэ скида гао-
§испоз4 ]е тап|е у]егоуа!па, ]ег зе ргуо!по па§1азепо / пе §иЫ
('з^ок т]ез1о 1з1ок, 'зйз гп]ез{о 1зиз, '5йкг81 пп,'е81о 1зикгз1, Ъца
т]ез1о Пца 1 1. д. аП ]щта, лЫгца, ]?те), 51а угёе §иЬйак росе1-
по^а I зе гЫуа 1 гЫуао зе 81§игпо зато и ро1ога]и ргес! па-
^1азкот, ргце пе^о зе аксепа! роуикао. №]рп]е ]е паз!а1о 'за,
'г^иЫ1, '81гёзи' = 1з1гё8и, '8рёа = 1$рёа, '81ок = 1з1ок, 'Зй8=1зй8,
'5йкг81 = 1зйкгз4 1 1. с?. пе§о с!5за—а!о§а, па8ра—пазра, роЬга—
роЬга, (1ак1е ргце ргосеза рот1аСНуап]а и паЗо] аксеп!иасф.
Могйа Ы 8е кга!ко а и За то§1о роилпааи' иЦеса^ет гедепИпо§а
аксеп1а, по о 1оти кой гесешспо^а аксеп!а.
12. Коп^гаксца. Рогеа* уес зротепиПп коп^гаксца а + а/о
\\\ а 1 о + а/о и о 1та ]о§ ро]есИп1Ь коп1гаксуа, ко]е зи кагак-
1епз11спе 1 га дги^е ]игпо51ауепзке сИ]а1ек1е, па рг. ргё!е1, парго
(паргао { паргауо (с{. п]есп1к), пТзап, пТйап, пТпа 1 з1.
Ь) Копкопап11хат
Рп]е зуе^а 1геЬа 1з1акпи^ и УосИскот аЧ]а1ек1и озоЬЛоз!
гуибп1Ь копзопапа^а па кга]и п]еа. V УоЙ1сата 08Це гуиспа
куаШе1а, а пе с!о§ас1а зе као кос! г>есчпе 8]еуетосакау*к1П па-
^'ес]а, с!а гуисп1 копзопапп' па кга]и П]'ес1 ро^1а]и Ьехуисш'. Ыо
зпа^а оуе гуиспоз^ п^е уеПка, ргетйа §1аз11]ке ]азпо <1о1а2е и
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Шгап^е. Тга/ап/е \ $па§а гуиспозЬ' 0У1П копзопапага па кга]и
тоге ЬШ розуе ш(Цу1с1иа1па. Зуакако зе тоге кагаи', Йа зе
уеНко тпозЧуо „з^утзкШ" зе1а хакоЙег и Йоп^ 1з1п гагНкщ'е
ро оуогп гуиспот 12§оуоги копастп копзопапаха Ь, §, й, V, г, г
об Ьегуиспо^ 12§оуога уейпе оу1П копзопапага (Ь као р, о! као 1,
V као (, г као 8, г као з, § као к Ш хакобег као Ь Ш у) и
з]еуетосакаузк1т зеНта згебгёш^е 1зхге. 5хо зе рак Псе 5]еуете
сакаузипе и иЬигпф, уес ]е 13хакпихо, ба ахау тг з]еуегпоса-
каУзкШ зе1а и кга]гм'ет з]еуегогарабпот кихи 1лЬигпце (Лигбат,
ВгёЗса, Рёгтат, Мйасеуа" РауЯп, 2уопёса", Когепзкб, Вга]аш,
КпуЯ, Оазрап, Рёгка, Зкгарпа, Зйзш) пе рогпа Ьегуиспо&а 12-
^оуогэ гуистп копзопапаха па кга]и, а т озха1а з]еуегпосакаузка
ЫЬигпца пе 12#оуага Ьагет гуиспе копзопапхе у 1 § зуиба
Ьегуиспо, пе&о V па кга]и оз!а]е у, а § розха]е гуиспо гъ (као
сезко п и г{]ес1 Ыауа), а опба зе каб§об рге(уага и Ьегуиспо Н.
Како гуист 1 Ьегуист 12§оуог гуистп копзопапаха па
к га] и тоге ЬШ ргопт|'еп1]1У хакобег 1 па уг1о о^гатсепот робгис]и,
рокаги]е Зхокаузкосакаузка оага па кгазко^ У15огаут. 5е1о Оо1ас
з Вгс1от, Оо]аата 1 2а§;габот зраба ро тпо§1т гпаса]ката
угёе ка Оапата 1 ^1оУ1сата пе§о ка УосПсата, а 1рак опб^е
12^оуага]и гуиспе копзопап1е й, Ь, г, г, § Ьегуиспо, бок и Уо-
блсата, Оапата, Ле1оУ1сата, Тгзхетки озха]и гуист. 2а Уобке
то§и ]о§ зротепии', йа 1аЬюбепха1по у па кга]и тоге ргцей и
Ы1аЫ]а1по \у I и, а\\ пе тога рг^еа, а хо зе бо§;аба хакобег
изгеб п]'ей, каб зИ]еб1 копзопапх. Уг1о зи гг)ехк1 12игес1 и Уо
сПсата, йа гуист копзопапх па кга]"и роз^'и Ьегуист Ш оЬга1по,
ба Ьегуист роз!а]'и гуист. Рогеб ггб, §еп. ггсП ((Зег Ьап^Ьаит)
тоге зе сии! ггх ^еп. ггН, рогеб Ьок, Ьока хакобег Ьб§(Ьбк, §еп.
Ьока (сПе Папке). Кга^е § рге1аг1 ргеё Ьегуистт копзопап-
Пта 1бисе гуей сезхо и Ь: ВбА - Л 1е; В6А-5езт1П; ВбЛ - ^е
]е Йа, а % ргес! перозгес1п1т гуиапт копзопапиэт Ыуэ 1ъ:
ВбК, - гпа рогес! Вбу - гпа, ВбК. - йа ]ё рогес! Вб§ - йа \Ъ. АН:
Вб# - /7/е ]е пзца, Ьб^/гге; пё^ - т\ зе зтШ, по: пеп. - га те,
пеЛ - к\ (пё^'пё^о пакоп 1'зрас1ап]а о) 1 з1.
В, й, г, г и ^гирата копзопапа!а, кай ]е йти§\ копзопап!
Ьегуисап, рге1аге Йакако и Ьегуиспе р, 1, з, з, гуиспо у озха]е
перготуеп]епо (Ш Ыуэ као!уос1 \у), аН гикаба пе роз^е Г, као
и тпо^тп з]еуегпосакаузк1т а^а^кхппа (пе и зу]та!). 2уиспо V
оз1а]е ]азпо гуиспо 1акос1ег 12а з 1 Ь, ра з1о§а т!з11т, йа зе
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ЬезМеп Ци1о уага, када орсепйо Ь/гсН, 6а зЧокаузко V роз!а]е
Ьегуисппп ргес1 зуак1т ш]'еггпт ^1а8от (5егЬокгоа1. Огатта^к,
р. 101). \г\ой'ю зат и'гю1озке рокизе кос! азйп зЧокауаса \г
Возпе, Негсе§[ОУте 1 Оа1тасГ)е, ра зат зе иу]епо, с!а 1аЫос!еп-
Ыпо у оз1а]е гуиспо, кас! га п^т з1цеол пцегш §1аз, з 1 Н, I
ба ]е ргета т.оте Вийтапцеуо гшЗДепе 1зргаупо. Оа 1та зЧо-
каузМп пацес^а, и ко^та V рге1аг1 и {, §[фе зе <3ак1е 12&оуага
ока, оГсаг, зтё!, тоге тасе ЬШ 1зппа. Рогпа1а ро]ауа, ко]а ро-
з1ор 1 и УоаЧсата, ]'ез1е, Йа Ьегуиспо р, 1, к, з, §, с, с па кгар
гуей ргес! гуисшт копзопап!от 1(1и6е щ&И роз^'е Ь, А, §,
г, г, %=йг (з), %=%=д.г. ОЬга^по роз1а]'и гуисш Ь, й, г, г па
кга]и гцей 1зргес! Шисе^а Ьегуиспо^ копзопап1а Ьегуист, гуиспо
& розта^е и оуот 81иса]и \\\ к Ш п. 2апип1]1Уа ]'е рнлтм'епа
рп]ес!1о§[а к за Шиат копзопап!от \\\ уока1от:
1.) к ргес! Ьегуисшт копзопап1от (р, ^, т., к, з, з, с, с),
ргес! пага1от п, т, ргес! НкУ1с!шт г, 1 розт.а]е Н (Ьегуиспо Вго-
сЬоуо Н);
2.) к ргес! гуистт копзопап(от (Ь, й, §, г, г) роз^е
гуисшт 8риап1от ^гк^апа ги ко^ ]е и оу1гп з1иса]еУ1та розуе
1(1еп11сап з сеЗМт Ь (Вгоспоу 1ъ). I ргес! с! (акоЙег 1ъ: гм!ау1и.
3.) к ргес! Миат п ^иЫ зе, ]ег зе ропа]рп]е рге1уага
и п: па рг. Ыг\ (ка кис1)<п+Ьш(кЫ21;
4.) к рге! у, ] 1 ргес! ра1а!аНта п, ], с розт^е п.
5.) к ргес! Миат Уока1от ро8!а^е п.
М1зПт, с!а к роз!а^е Ь ргеко азртгапо§ 12^оуогэ к (ро рп-
На кИ), а Ьегуиспо п ]е шога1о с!аи' ос!§оуага]исе гуиспо и, (се-
зко п) ргес! 1(1иат гуисшт Ь, а*, ^, г, г 1 (3. 1)оз1а1от оуо зе ги
си|е т.акоо*ег 1 па кга]и гцей ргес! к!ийт Ь, с!, ц, г, г 1бисе
п]еа: зтгагь га шп, §;пгь Ьд\И \ \.й.
Оус^е <1ос!а]ет, с!а зе п 1 п ргес! 1'с!и<Мт „{угалт" к 1 ^
12§оуага]'и као в- (Вгоспоуо уе1агпо „п-") 1 г>, а 1з!о !ако зе т
(гуиспо Ь|1аЫ]а1по т) ргес! 1Йиспт1 { Ш V 1гу;ОУага з 1аЬ^'а1по-
(1еп1а1п1т гарогот; а - п - тоге роз!а(1 - т - ргес! гуистт -Ь,
Йак1е п-Ь а 1 пЬ роз^'е тЬ (т-Ь).
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Рп]е1аг 8(8 1 г{1 ргео! Мислт б, г, §, п гЫуа 8е 1 и Уо-
Шсата, а"акако § рге*уага 8е ргей г, п и 2 а 2+2 йа]е г. То
угуесН 1ако<1ег га ргерогк^'и 8 \г зъ као 1 га 8 12 1гъ: § с'кИп
згсоп, 8 С1й1ода згса; 'гхч'т о^поп (8 г\\\хС), 'г!уо§а б&па (*12>с2)г
+ гТуо&а), с§1топ (*з §!топ), '§!те (12)г)8§ + §!те), г гип
(*8(г(2 + т'п) г пё^а (*1г)г)2 + 1^е§а).
1. ОегйаИ Л \ I
УосНёко паг]есе гаргета газеЬпо ггп,'ез1о тейи 8У1та ск>-
зайа апаНгйашт сИ]а1екп'та рогасп пеоЫспе рге1уогЬе рлтапиЬ
&гира й. -{- \ \ \. -\- \, по 1а рге1уогЬа т)е (акоуа, (1а зе пе Ы
то§1а газилтааи' \г Ызкт^зко^а гагуйка пацес^а. Рптата
копзопагйзка &гиРа &~\-\ <1а]е \\\ г \\\ \, а 1 + ] с!а]е б (Оус^е
си зротепий, Йа готапзко §1Йига1по с, д ргес! е, 1 рге1аг1 и С,
г и 181гогитип]8кот зе1и 2е]апата ; гаЫНегю 8ат: йпс ( 1а*.
стцие, 2егип<к1и {^епипсЫй; [о зи^и, 1и 81ш, [е 8иге, П01 вигет,
уси зигес, |е] зи^и (зкзет 1 1. (1.).
<1 + '] = г: гёга, кгёга; §га, 1га, пг\\ ^огеп, погёуап', §ге-
гёуаМ, га^гге („гшто^гес!'', <± фбтк); Вг^игап (Вг^ис! + ]ап),
Мес1ушса (МесМо^са), тег (тес?), тега = тес1и (тега-п, тега-пе,
тес1и щща, тео*и 1цШ, пазЫо ро апа1о^ф ргета пас1а-п, рге-
а!а-п, ройа-п, пайа-пе, ргейа-пе, райа-пе, аП 1акой*ег тегй-п,
тегй-пе); гагопбгеп (га20пос1еп оо* §1а§. гагопосШ, с(. г]естк).
й + \ = у. ргё]а, тё]а, тё^па, т1а] (т1ао*ак), 11Й,1па, да,
^га]а, згуе, }?га]ап, пир, т1ар, з1ар, гб]еп, розгцеп, 81Г)еп, о!й]еп.
I + \ с: сй1Ш, сйа" (., за; тоа, рёа\ з!п&; зрёб (зрауа^иб),
Ьойес, р!Уа]ис; тбс, ротос, пбб, рее, т1аалс, и]И, 8е81п'с, з^гш'б,
1еИс, К1Ьапс, 5апкоу1с, Лип"Й0У1с, Вга]коУ1с; «пса, 8У1Са, упса,
р1аса; ктйсеп, пазГсеп, ро21асёп, розуесёп; кгёёеп, тёсеп, §ёсеп;
уёа, кгас1, кгос1 (котр. ос! кго!ак) 1 1. й.
&1о зе Ибе ро<1гиб]а, па кс^ети 1та о\/1Ь геПекза, то^и ка-
га\\, йа 12игеу§1 Тгз1еп1к, Сп^епе 1 Казрог, §й]е зе ± —}— 3 рге!уага
и текапо с а й-\-\ ропа]У15е и ], г]ес1е и х, зуа зе1а с1]а1ека18ке
81окаузко-сакаузке оаге па кгахко] У180гауп1 1тас1и 1и ро]ауи з]е-
сИпот гагНкот, 6а ]е геИекв с1+] као г и Ле1оУ1сата 1 Оапата,
пагоейо и Ооси, Вг<1и 1 Оо]ас1та се^с! пе§о и УосНсата. Тако зе
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па рг. и Ооси каге хакодег ргёга, ^гага, заге, зйгеп, 1ако да
зи §1иса]еУ1 з геЯекзот ]" ргета отта з геИекзот г Г]е<И. 1зге
ргШке у1ада]и и па^есет дце1и „зЬутзкШ" зе!а и допр] Ып.
Оуа рига зат йи\\ъ угетепа г\\\о и зеНта Рогеско^а Кгаза
ргоисауа]и^1 геИекз &-{-'] као г, аП шзат то^ао орагШ коп-
зекуепгш геПекз 2, расе зе ]'азпо орага кокЪагц'е 1о§а геНекза
рогед зуе&а то&а, з!о }е геИекз г па]Ьго]пф. Ц Вадёгт, 5у.
1уапи од §тёгпе, Васуата, УаЬп21, Ргап' котрагапу од з1адак 1
т1ас1 §1азе зШ^, т1а]21 тогда гЬо§ копхаттас^е з1ар: з1а21,
тЩ\: пдгш. 1Л „51оутзк1т" зеНта В^зко^а Кга8а геИекз г
пце хако оЫсап 1 без!, а и ]игпо] 1згп ]е уг1о ]ако газхирап
розуида (КоуТпзко 5е1о, Мог^ат, 56&С1, Оо1аз, Кгтед, Оа]апа
— теди Ва1ата 1 Уод^'апот, па кагП пце огпасепа — 1 да1]е
до Ыг^апа код МедиПпа (12игеуз1 Меди1?п, Ротёг, РгетапШги
1 УаНйги). Рага1е1по 8 геПекзот г \?мХ\ъ зе хакодег геИекз с и
гарадпо] 1 ]игпо] 1зтп. N0 Пгю1о$ко Псе пезато ото^а ^1аза
с (I + ]' = с) пе&о 1 ргаз1ау. С (и р1ас, соуГк) ]'е па тподйп ггл,е-
зи'та гарадпе 1 ^йпе Ыге (Ког1ёУ1а, РШрап, Мгсапа, Кгшса
1 1. д.) дги^асце пе^о па кгазко] У13огауш. N8 У18огауш ]"е рга-
з1ау. с' 1 с(1 + ] когопаЫо, и гарадпо] 1 ^игпо]' 1з!п рак йог$а1по
аги'киНгапо. 51о{*а ]'е с(1 + ] па тпо^нп п^езйта до!п,е 1з1ге
пекако „текзе", по 1рак иуцек пез1о „хугде" педо оЫспо §1о-
каузко с.
Ыа ко]1 ]е паст доз1о до геИекза г \ б 2а д + ) 1 1 + р
№ тоге зе ггпзНН па и^еса] зиз]ес1тЬ д1]'а!ека4а, ]ег щейап
з^'едт дп,'а1екат пета оуШ геНекза. ТгеЬа дак1е ргефоз^ауШ
затозЫт Ыз1:оп]8к1 гагуИак, ко^1 ]е гаросео уес и з1аго] до-
Ш0У1П1. §!о зе парозе Псе гергодикс^е геПекза д + ] зад као
г зад као \, тоге зе рге!роз1ауШ, 6а ]е теди ]игпосакаузко-
1каузк1т родгидЧта Ы1о ]едпо рге1агпо родгис^'е, ^д^е зе геПекз
рптагпе §гире д + ] и 1$(от (И]а1ек1и то^ао гагуШ и йуа зи-
рго(па $т}ега. и ]едпот з1иса]и 12 д + ] паз1аде уг1о теко д
1 12 п]е^а |, а и дги^от з1иса]и паз!аде 12 д+] ропа]рп]е 1а-
кодег д, опда оЬтд1Уап)'ет д 1 роз1ереп1т рп]'е1аг1та § = дг
1 копаспо г. Ако з!апето па §;1ес!181е оуакоуа диаНгта, песе
ЬШ сидпоуа1о, газЧо 1та и ,,сакаузк1т" паг]еб]Чта геЯекза д а
и „§1окаузк1т" геПекза \, газЬ ,,сакаузк1" р18С1 Оа1тасуе Ьагет
кад§од Ы^еге геНекзе д, а „з1окаузк1" гек1екзе \. и]игпосакау-
зк!т ]'е паг^еата роЫ]'ед1'о геПекз |, а и зЧокаузкпп геНекз д,
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йок зи геПекз1 ] ргауа п]е!коз1. Ргуо1ш V^^о теШ 12§оуог 6. -\- \
као сГ 1 \-\-] као 1 засиуапо ]е и зеНта МейиНпи, Ргетап1ип
1 УаИип. МейиНп рогпа ]ес!ап ]еШш 1ги2е1ак, (1а зе &-\-\ 12&о-
уага као г, а 1о ]е рп]ео!1о§ тег = теа*и.
§1о зе Мее §1а50Упо-Нгю1о§ке куаШе!е ) и з1гф, \т'\1,
ргё]а 1 1. д., то^и гей га УосНсе, йа 1та оуа]' ] уг1о без!о
гап^еИ^у §ит 1гегп'а, а МепИсап ]е з ] и ]'те, ]1зкга, Л!уе.
Рге1роз1ауки га]е<1п1ско^а а" 1 1, 12 ко^Ь зе казпце гагугёе
§1окаузко а* 1 ёакаузко ], з1окаузко с' 1 сакаузко с2 (с!. Ла^с:
Ет1&е Вебепкеп, АгсЫу {иг з1ау. РЬ. XIII., р. 391) ро!рипо ро-
1угй*и)'е „зЧокаузк!" ал]а1ека! и Ме<1иПпи. Оа зе „сакаузко" с
згейгме^а з!ерепа тога рге1роз1аУ1И га з!окаузко с, докаг^е
1акос1ег сН]а1ека1 згр8коЬгуа1зк111 ко1опГ]а и Лигпо] НаЩ'1, %й]е
роз1о]1 гейоут геПекз с га 1+] рогес! це^е^а зЧокаузко^а \г$*о-
уога с (с!. Кезе1аг, о. с. р. 159), ^'е зи <1ак!е от 1зе1)'ета
с1озИ ро рпИс1 до 181о§а копаспо§а геги11а1а и гагуИки ^1аза с
га рптагпи §гири \-\-\, па ко]ети зе па1аг1 уеста боз^ака и
1з1п, док га <!+] (з раг 1гиге1ак па ]-, ко]е пазе диаНзИско 1и-
тасет.'е гагуИка зато ро1уга*1л.'и) 1тас1и геПекз & = а\г (г)ефе о*)
(Кезе^аг, о. с. р.), 1 ргета 1оти ]"о§ зада Йгге згейп^ з1ереп па-
зе&а г. Лоз ириси]'ет па геИекзе с1+] 1 1+1 ' шЧЬоуо 1итасеп]е
кос! ОЫака: Оег 01а1ек1 уоп Ьаз1оуо (АгсЫу 1. з1. Рп. XVI.
р. 437—438). 2а а\-\-\ \ 1+1 1та геПекз §, с р§ итоско-1игтск1
с1г)а]ека1 (сГ. ВеПс: Оиа1ек11 1з1оспе 1 ргпе ЗгЪце, 5грзк1 д\]е-
1ак1о1озк1 гЬогшк, I. Вео§гас1 1905.), с1ак1е уг1о с1а!еко ой НаЩе
1 1з1ге, Ьег 1какоуе тейизоЬпе уеге 1 бапаз 1 пекада. С1. 1а-
койег й+] и (1ма1ек1и и У1г]и (Рапсеу: АгсЫу XXIX. р. 329.).
Зекипйагпа ^гира а\-\-] йя]е. Ш уг1о теко с! \\\ ]: гсПао'е,
тЛозгсГе рогей тЛоз^е, Ш зе иу1аб1 ереп!еИбко 1 тейи о! 1 ]:
огйсЦе, розиЩе.
Зекипйато 1+] с!а]е оЫспо уг1о теко (: зуа!а, Ьга(а,
пе(ак, 1а, 1ес1ап, ратеСоп (1пз1г. ой рате!), рИе, Ш зе тео*и 1 1 ]
иу!ас1 ереп1е1зко 1: су'ф, ргй11,е, ргебугаЦе. Тгёи ]е ро тот
Ш1з]]еп]и паз1а1о рг^е оо! 1гёЙ1(1гёф (з1агоз1ау. тр!тнй) као
к5]21(к5г]1, Ь6]21<Ьо2]Ч пе§о апа1о§^'от ргета се!ги, рёИ, §ёз11.
То гш пагосЛо ро1\тс1и]'е аксепа!, ^е то§а§е паз1а!1 ё<ё1 Ш ё1.
Рптагпа ^гира з^ с1а]"е §с рогей з! и 1зИт рг1т]епта(!): кг§сеп
рогес! кгз1еп, гагазсеп рогей гагезЧёп, гарйзсеп рогео! гарйЛеп;
аИ зато: р!а§1, ргШ, '§1ар (и§1ар), з!ар, з!араИ зе 1 \.й. \г рпт.
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з1], зк^ 5 рога]т1сата. 5екипс1агпа §;гира зЦ с1а]е уг1о теко зс (з1)
1'Н $!: пгаз(е, кгз^апа, тЛозйэп Ш тПозСоп, т1ас1о5{оп рогеа.
т1аск)5й)п, зтгСоп. Рптагпа §гира гй] Ая]& Ы: гщчЫ&т (оа.
2а^уО20!Й1 = уегкеПеп). Зекипбагпа &гира гй] (1а]е г\ Ш ]гд з те-
1а1е4зк1т ]: %гд)ге(%тд2)е Ш §го\г6е(§гдгй}^.
М]ез1о зЧок. ]е(1па, ]ес1по каге зе ]ёпа Ш ]епа, ]ёпо Ш
]епо, 151о 1ако п!па, п?по. Сийпоуа! ]е оЬНк ВпЦап ( Вгез1-1-]ап-(т)
= з!апоутк зе1а Вгез1а.
1Л 1з1гогитип]зкот зе!и 2е]апата (з опе з!гапе Мипа У"е-
Иклп) 1та пекоПко пгуа1зк1П п]ес1 з геПекзот с га рп'т. 1-\-],
ргетйа п]"еёОУ1 зиз]еал перозгейш пе рогпар оуо§[а геПекза.
Тако и 2^'апата: зп^е (е = &гоко е), угпи о!е реппе, ёасе (о1ас,
и УосНсата сасо, и Ооси сако, сГ. цестк). Ро оуоте 1 ро з!
и зеИзЧе гакуисш^ет, <1а ]е уеста зайазп^п з1апоутка 2е]апа
(1и§о угетепа тога1а г1у]еИ и ЪПгт1 „з1оутзко§а" пацес^а уес
и з!аго] ботоУ1П1.')
2. ОиЫгаИ к, ц, к
РойоЬап биаМгат као кос! рпт. &-\-\ као г \ ], з + рпт.
\. + ] као зе 1 §1 па1аг1гпо *акойег кой ^гиРе 8 + ^, ко]а о!а]е
зай §с зай §1: рзсеп, р!зсеп, р}ёзсеп, упзсеп, угёзсеп, Ь'Зсеп,
Йазаса, аП зато: з!ар (з!агоз1, штки-к), уази'ша (засе), 1аз1та
(гпаа зато з1аЬоз1, ка<1 ]е ге1ис1ас ргагап), па 1а§4е, <>1атЪоста
(с1. К^естк), и'зШН, ЫТзИИ, о§шз1е, з1гшз(е, раз1§1е, Ьаш'зЧе
(1те зе1а Ьапгёсе), Магкоузи'па (иле зе1и Магкоузат), К1епоз1ак
(1те зе1а ЮепоуЗсак, Ьез у), ^гзЬ11з1е рпз1ат'з1е (ойтагаНзЧе),
1орапзЧе, сгкуёпзп'па (сгкуепа гет1а), РогёзЧта (окоНса Рогеса),
11тазйпа, ВигёзЧта, КазЫузИпа, Рагтзипа, зпотгШта, Ри-
рёпзйпа (йоНпа рогосПсе Кирёпа) 1 1. й.
Ке!1екз1 га рпт. г$у. ййЫа (пот. сШ, Ъег с1 па кгар),
(ШалИ (ге§пеп), Йагдёуап, тбгб!аш (рогеа! поууе^а оЫ1ка тог-
рп1', гйгсИи (с{. г]есп1к), 2у!гс11П' (рогед ы[Ы\И из1уес1 с!а1]е
а51т11ас1]е г за г) = гуНйаИ ротей зу!каИ. \г рпт]ега кгзсеп
рогей кШеп, гага^сеп рогей гагез1ёп 1 1. й., пайа^'е 12 ]1зсеп,
') С1ейе 1каузк1Н и()еса]а па 15(гогитип)5к1 ^е21к ирохогауат па ихогке
4ек5(оуа и Апа1е1е Асайепи'е! Котапе, 1от. XXVIII., МетогШе 5ес( ЬКегаге,
ВисигевН 1906. 3(ис111 Ыгоготапе с1е 5ехН1 Ри§сапи и\ со1аЬогаге си с1-1П1 М.
ВаПоИ, А. Ве1и1оу1с1 $1 А. ВуЬап (р. 117—182).
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рТзсеп (&й]е зе и §1ок. се$>се ро]ауу1п,'е зс рогес! §1) чШ зе, да
ё и рптагпо] §гир1 зЦ, зк] ос!{*оуага пекас!а8п)ети текоти {,
12 ко]'е^а зе з угетепот гагуПо когопа1по с као и сйй, 8У1ба 1 Ы.
Ке11екз1 (. га рптагпо ^-\-], (Це1о1тспо г га й-\-\, сЦе1о-
гшспо §1 га рпт. з^, зк] 1 Ы га рпт. г§] и уеслт зе1а сН]а1е-
катзке оаге па У180гауш 1 и уеНкот Ъго]и „51оутзк1п" зе1а и
йопр] 1з!п рогес! ски^Н „сакаузМЬ" гпаса]'к1, ко]е зе ]ау-
^'и 1з1ос1оЬпо, с!аН зи гш оргаус1апо§; гаг1о§а, с!а „з1оутзк1"
йцаккг зта1гат зЧокаузко-сакаузМт рге1агтт сН]а1ект.от.
Оз1т ОУ1П гпаса]к1 1та па В^зкот Кгази зе!а, ко]а йпайи
геНекз зЧ рогес! зЧ, Ы рогес! М, аН зато теко б=! га рптагпо
! + ] 1 зато ] га рптагпо с1 + ], а 1рак иро!геЫ]ауа]и пазЧо,
розЧо, газЧо, йзЧо 1 1. й. рогес! пас, рос, гас\ йс. Ка оуо] зки-
р1П1 зе1а зрас^и 1акос!ег Тгз1еп!к, Казрог 1 Сп^ёЫ и зЧокаузко-
сакаузко] оаг1 па У180гауш, зато зЧо оус!]е 1та 1 з1иса]еуа за г
га рптагпо с! + ]■
Аз1Ы1ас1]е §и!ига1а и декПпаар пот. р1. тиЗкШ о-озпоуэ
^отоуо 1 пета, 1з!о!ако т и 1ок. р1. о-озпоуэ, пас!а1]е и
с!а1 1ок. зт^. а — озпоуа 1 и -к-рас!е21та ргопотта1пе
йекПпасце; 1гиге1по зе каге па]с!йа, уиа (цефе \ик\), з?па,
тота, ]ипас1 (г]ес!е ]ипак1), Тйга, г]ес!е 51Готаз1 (оЫспо 81го-
таЫ), уга21 (гес!е уга^1). 13 коп^асф йпрегаиуа I. гаггейа 4.
^гире оз1а]'е а81Ы1ас^а, а гце!ко с!о1аг1 пл,'ез!о азНэПаауе ра1а-
1аНгас1]а ро апа!о§1р с!гид1П оЬНка: оЫспо зе каге гёа, рва,
з!п21, рото21 — гёахе, рёсИе, з1гт!е, ротбгйе, цейе гёа,
рёй, з1г?21, рот521 — гёсйе, рёсЧ1е, зЫгйе, ротогЛе (Ш гесЧе,
рёсЧе, з1пзЧе, ротозЧе рогес! оЫсппЧп гёсЧе, рёсЧе, зкТзЧе,
ротозЧе) 1 1. с!.
51агоз1ау. укт-кти §1аз1 зиЧ», а 1о пе то&и с!а газ1итаат
ргГ)е1а2от Н ропа]рп]е и з I опйа — рогасЛ сШегепсцасце ос1
зЧШ = Й1ай — и з, пе§о гай^е т1зНт, Йа зе 0Ус1]е ргес! кого-
па1по агИкиИгагмт ,ДугсИт" 1 п^'е 1зргуа 12§оуагао Ьегуиаи
азр1гап! §гк1]апа (п) пе^о уе1агп1 зр1гап^ (х) з ]азп1т §ипют
!геп]а, а опс!а зе то^ао гагуШ §1аз з ргес! !. 2а УосИсе тоди
иргауо !угс!1И, с!а зе ргес! Уока1от 1 уг1о сез!о С1Г)-е уе1агп1 ]е-
21СП1 зр1гап1 х т]ез1о Ьегуиспоца §г1епо§ зр1гапха п.: хЛго
рогес! Ы!го, Ыга рогес! Х1га. Оуэ] з с!о1аг1 и тп'шпуи 1 и
раг1. ргае!. II.: з1иа, зШа, зшо; по и гГ)еа §^1 з!о]1 § п^езто Н,
Ш ]е 1 оус!]е §С1<зс^1(ха. М]езто ^ ро^ауЦ^е зе па росе!ки к и
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ко]Ги (пц'езй) ёО]Ш), 1акойег и зро]еУ1та за ргерогюрт зко-
'}1\\, пако]Ш. М]'ез4о Н йо\гг\ к и каЪШ, зкао'И (с{. Рд'есшк).
ШМа, ШМа, попа!, 1аНа{, ра 1аЬко, тёпко, тёпак рогей тёкак,
1апак рогес! 1адак рогпа!е зи ро]ауе 12 с!ги§1П си]а1ека1а, 18То
1ако 1а1а рогес! оЫсп1]е§а пуа1а. %
3, ЬаЬЦаШ р, Ъ, V, /, т
Рптате 1 зекппйагпе §1азоупе зкирте р-\-\, Ъ-\-], ч-\-] I
Рогпа*е зи ро]ауе: хГс, ЗепГса гп|е51о рт!ё, рЗешса, 1ас!аи'Т
1а1тк п^'е'зтю у1ас!атл, уШшк (с{. цесшк), зй(1 - зуйс!, з1!а {зуисО,
аН '2у1!с1 (12Уиа), згака, згаЬ, зак1 рогес! зуак1, сёМ, сеШак,
• сетгй, 1гс1, зё^а рогес! зуё§а, зё рогес! зуё, за рогес! зуа (аП уаз)
1 1.Й., 1з1р 1ако (аетиса, зесьи-упа^зт, озихтгцзт. 2Ьё1а(§Ьё1а(сЬё1а
]е теЫега га з!ок. рсе1а(Ьсе1а (з1агоз1ау. Ьъсе1а); ]й§по ]е рго-
1итасепо и цестки.
Сгоуоги зУ1]и „51оутаса" ]'е као розуийа и гарайпот рос!-
гис]"и ]и2поз1ауепзк1Н с11]а1ека1а зуо]з1уепо, йа зе т тцеги'а и п
па кга]и гцей и тогго1о§к1 1гоПгапот ро1ога]и; §оуоп зе: згап
те ]е (и аолгегЪцаЬот гпасеп)и!). Ыазирго! зЧок. си'§пиТ1 у оз!а]е *
и сМ^пШ, гсЫ&пШ. Зхаго 1ис!е [ роз1а]е р, аН 1 и па]поуфт
ииалсата з1ауепзк1 §оуог пе "кгрг оуо^э §1аза, пе§о §а рЗ иуцек
оу^е опсЦе гап^еп^'е за р. 51аге 1ис11се : Оз'р Ш '5?р, Зирап,
51?ре 1 1.6.; поуе: кипЯп, пшёа, {пзко (Масшо), о{ёпс!Ш (рогес!
иугЫШ Ш гагаНМ), аИ ротл§гаШ1, ротюдгаг. Оотасе§а ]е роп-
]е41а г и опота1орое1зк1т шаг'чла: 1'гсШ, (ггг! !г!ПГН, ГгпйаН (с(.
цесшк).
4. ЗьЫктй с, г, з
И зе &1азоУ1 гейоупо 12§оуага]и С1з1о, а п^'ези п1та1о ра-
1а1аН20Уап1, као и пекш §гас!оУ1та и Нгуа^зкот Рпто^и, и
Сгези, Уо1озкот (и ОраМр пе!), сак 1 и Каз1уи кос! 81ап)е §е-
пегач^е и затот ^гасИси ра 1 кос! „51оУ1паса" ро С1]е1от Екг)-
зкот Кгази, %й]е зе озоЪИо г, з (1 г, 3 гЬо^ рориз1а1Т|'а ра-
1а11гас1]е) 12§оуага]и као г, з, ргетйа зи кай^ос! з, г \г $, г га
та1и п^апзи ра1а!а1пф пе§о з, г и з, г. Оуэ] 12^оуог рогпа]'е
1акос1ег МаН 1 УеН Ьо51П]", а рогпа^о ]е, ба зеге 1акоа*ег и Оа1-
тас^'и. 2паса]'по ]е, йа оуе ро]'ауе пета кой 51оуепаса ш и
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§гас!и Тгз1и гй и п]е§ОУо] аз!о з1оуепзко] окоНа, ргешйа зе ро
зуо] рп1ю тоге 5 ргауот кагай, да зе кос! *е ро]ауе гаол о
текобегп'и рос! иЦеса]ет т1е!аско§а доуога.
Огира д!азоуа, ко]а }е пазЫа \г с1ьзк, тоге 12иге1по рп-
]ес1 и зк : §озр5зк1 рогей §озроск1, аП зато |йск! ; ск 12 1ьзк
озЦ)е: Ьгуаск1, аП Ьо§ас!уо рогес! Ьо§эз1уо.
Огира с! с!а]е з! и 5з1а(6с1а ос! пот. 6са1, аН зе бще \
5с!а; 1з1о !ако зе каге ризЧШ рогес! ризйн. Каге зе зНуа (ги!а
з^уа), зтпкуа (Ъокпмса 1 угз*а сгпо^опсе), гЬГса (скуепа
щ\а), аН зкппа, зр'са (з^ак 1 гЫсе), д&аг, Зкга^1>С1 (с!. цестк);
зкгЬ рогес! оЫспо§ зк|Ь, зрйг. Огира зг скэЫуа € та<И 1акзе§[а
12§,оуога и зегаЪб*.
5. РаШаН <?, & §, /; с, й
Копзопап'Н с, г, § паз!а]и когопа!пот ]'ег1Спот ай1ки1асцот.
О &1ази ]' уеб ]е §[ОУОгепо.
Огире сг, гг. Сг оз^е: спуо, бпр, сгп, с?1а1о, бегёда (с!,
цестк.) § е гасИ !ак§е&а к&оуога, 13*о *ако сеп§па т]ез*о бпзпа,
ё|у 1 Ы. 1ги2е!ак ]е с^ёп, сфгмса, сг}епШ, сг}епко (з1агоз1ау.
бгьу^етгь). к!о ]е $1агп'е 1 и озйаНт зеНта з^окаузко-сакаузке
оаге 1 и уейш „з!оутзк1п" «е1а богп'е 1з1ге.
2г ро«1а]е Ыг. гдха\ (*2ыаГь т]ез!о гьгауГь, з1агоз1ау. гетау'ь,
гегауГь), гдпое, гйпЬйс, оМпЬШ зе, МпЫса, Мт?1о; аИ ]е 051а1о
2Г и гт\\\, 2-ётеп, рай. ртае! II.: Ща, 2г!а, гт1о.
1п1егуока1по г озк]е и 81огетт &1а$оНта ротоа, гтба
(роЫ]ес!й1 и туагц'и), ос!тоа, гагтой, Ш тоге рп'}еся и г: ро-
тбгеп, гптогеп ойгпбгеп, тагтбгеп рогес!: рот5геп,гт5геп, ос!-
тогеп, гагтбгеп. Кае! ]е &1а§о1 31тр1ех, иуцек г: тбгеп, тБгез
ИЛ., 1з1о 1ако зато тогеЬ11(1) = тогс!а, тбгс1а = тогда.
С1 с^'е с] Ш з] и с}ёп рогес! §]ёп (с!, ц'еешк), а оз!а]е Ш
рге1аг1 и 81 и с1оУ1к рогес! §1оу1к (ккоекг боу/к уг1о сез!о).
Су оз1а]е: сугз!, сугкп1!1, су^сак, сугс!П' (гхуИзсЬегп), суг]й§;а
рогес! §уг]й^а (ро1]зка зеуа).
Ргета з!ок. ёкогау „гипгН§" и Уоолсата озкбгап (гаиЬ ой
51агг)'е зкбга, Шпс!е, аН зато кбга).
Сс изгес! з1о^а 12 пекас!азгп'е[*а - сьс - с!а]е зс: сШёзсе, $г-
с1а§се, аН с ргес! с!ет1пи!1УП1т зиНкзот рге1аг1 §о1оуо иу1]ек
и у. згс!а]се, 1е1а^се, ока]се, зесИ^се ИЛ., з11Спо пекайазгп'е с: и ]:
рой^'зк! (рпфеу ос! 1тепа зе!а Рос!§асе); с!. 1итабегуе га з11Спе
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ро]ауе кой ОЫака : 1)ег Э1а1ек1 уоп Ьаз1оуо, АгсЫу XVI., р.
438.—439.; с*. Кезе1аг: Бег бЧокаУ18сЬе 0|ак*1, р. 138.
-ге роз!а]€ -I и: ш§йаг рогей пскас1а, Батог рогей зйтг 1
затаг, гп^йеп рогей ги^йап (ги&фе), $уа§йап (зуийа), -дойег
рогей -&ойаг, какокййепсе (осИо 12оЬНсепо пц'езк) како§ойепсе,
а гпаа „како", аМ ее гце1ко иро!геЫ}ауа), угёйа, ]йг, Ьбгте
(Ьоге-те).
01а5 с" йо1аг1 и УосИсата гце1ко 12Ц2еу& зролип}апе зро-
^еуе ой век. {+]: сик, рп:а рогей рТёа {. (кгша, с!. 1ишасеп]е и
цесп'\киХ Рой^асе 1 и 1иШсата: сдгйа, баки1а, сока (Ьиз1ег), ёаго
((азпо), ёого, 65га, Сбгаз! 1 зЬ V оуйп зе зЫоцеуипа с и^оуага
уг1о теко.
Уг1о ]е теко о* и сГауа {51ок. Йауао) 1 уг1о г^е!ко ро зуо}
ргШа и пакпайшт зекипйагшт гуогЪата озийед, ро1гсГеп рогей
озщеп, ро1|].еп, аН ш}е 18Ц)иседо, <1а ]е и оуага з1иса]еугта
5асиуап рлтагш текл и^доат.
6. П/шШа г, I 1 пагаИ п (т)
Ыазирго! ка^каузкоггш <1уа1ек1и Вгкша, &й>е де заодуапо
], нпа и УосИсата 1 агаасе и Йфкк1и „Зкгаааса" зато Йера-
ЫаИгоуапо г: тоге, гбга, гегаука, бгеп, гйЬа, па^оуагаК, 21-
Йага 1 1. Й.
Рптагпо 1 зекипйагпо } оз^е, а и 12§оуош ]е ]ейпако:
]йсП, уб}а, гёпф, ]йЬа, Ь5|1, гёЬ, уезёк, 1йрИ, (1 га з^агце 1),
§гаЬк, 2Йгау]е. Лейпоз1аупо \ т]ез1о 1 &оуоп зе и „зкутзМт"
зеПта Вш'зко^а Кгаза, Йакк опф'е, §;й]е зе ^оуоп ±, 5 (1з1о хако
и Каз^уи, Уо1озкот, Моз^ет'сата, Ьоугапи п 1лЪгтпр). 1 зе
]ау1]а и р}иса (с! уеё з!атоз1ау. плюштл рогей плоуштл), ргбкк!1)
5е ]'ауЦа и 12§0У0ги као ]еЙ1пз1уеп §1аз : гапеп, коп, рйапе,
з!гайапе (озкийцеуагце).
ЗекипЙагпо йо1а21 й и: §п9] рогей %хщ, §гшз, §пйзап.
РогпаНЬ 3]еуегпосакаузк[Ь ро]ауа з } Ш \ и ^}ёйат — &|ёйат,
к1?са1 — к]?са1, к]ёса1, к}ё1 — Щё\ пазе паг^еуе пе рогпа]е, а
перогпа^е зи 1 оз1аНт „з1оУ1пзк1т" 5е11та.
2ап1т^уа ]е ап^арас^а ] \г п, кай 1Еа п зН]€Й1 ]о§ ]ейап
копзопап!: к§]0«к1 рогей кбпзк1, зТса]1>5к1 — зТсайзк], ^^п-^а,
]а;й-с1 (зПспо апИарасф \ и кокб]§1, Ьб]21, кб]21 рогей ког]1:
') раг1. равв. за $аСи\-ап!т о п рго и па^и^епот ро1о2а]и рогей ргок1е1.
6*
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к'а^зе ( к1аз]е, ра]§1 рогес! раз]1 1 с1г.). 5!аго тога с!а ]е п гп)е81о
п и &Ш2с1о, ]ег п 1тас1и па оуогп ппезк) тпо§1 1каузк1 дца-
1екИ (а такойег екаузк1 з 0У1гп 1каузк1т рппцегот, с{. Кезе{аг,
Эег зЧок. 01а1екх, р. 68).
АшпПасца 1 аЧьйпПаспа, теШега
КагНсйе ро]ауе, ко]'е зрайар оуато, Ьй бе зротетйе 1
газтитасепе и цестки.
Оа1]а аз^тПасца ]'е и §ёгап (рогес! Зёга}), а сИзтПас^'е,.
рогпате {акойег 12 с!ги§1П апаНгйатп пацес^а, ]ези: зйт]а рогес!
зйт].а гтм^езк) зитпа, загп]а пцезт.0 затпа (§еп. ос1 затап, зто
]е теЫега з!агоз1ау. с-кпкл\к. рогпаха 1 и з1оу. зетеп] рогес!
зе]'т, зЧок. за]ат), з'ёЪго гг^'езт.0 згёЬго, з1ёЬагап ггцезхо згёЬагап
(з гагуйкот зекипйато^а уока'а а), г'атёпе т]ез!о гпатёпе,
ка'бшк т]ез1о капошк, ка1йп ггч'езто капйп 1 з1. Оа1]а теЫега
]е ЗШепТк (и Бапата) га 1те зе1а Тгз1еп!к. МеЫега сце'о^а
з1о§а: Пзкап, §еп. Нзкапа гп]ез1о П'зпак, §еп. Нзпака (зЧок. 1]е-
зш,'ак), §;атаг1п п^'езк» та^агт.
АзхтЛас^и з 15{ос1оЪпот тетахегот рокаги]е оЬНк гНса
гп]ез10 8!агоз1ау. 1ъг1са, з!ок. оПса рогес! гНса.
II. Аксеп1иас|]а I оЫю'|
1. Аксепа* гЦеС1
Орбепйо.
Ы уосИскот паг]ес]и гагНксм'и зе зато й\а аксеп!а: Ъш (")
1 зНагт ("). От ро зуети ос!§оуага]и ротрипо 15Йт зЧокаузкпп
аксепйта Ьег оЬгйа па гпдпоуо росйуеОо. 5 уапгейпот озЧппот
1 кЫкобот 12§оуага]'и Ъхг\ аксепат (") и Ооси, %д}е зат
то§ао орагаи' уг1о 2паёа]пи ро]'ауи, с1а зе па1те о!уогеш уо-
каН па кга]и гуей 12а оуакоуа кга!ко§ 1 озЧго§ аксепта 12&оуа-
га^ з та1от зПагпот йигтот пЬЗ, гаЬЗ, пЪе", гаЬё (&еп. з^.
1 пот. р1. 1 ак. р1.); пЪй, гаЬП, аП зёзйа, гёпа; зёзйи, гёпи 1
1 й. Титасеп^е оуо] розуе зекипйато] ро]аУ1 па1аг1т и 1оти,
зЧо зе екзрйатогзк! рпйзак 12а уг1о оз1го§ 1 кга!ко§ аксеп!а зт
4ако0*ег па ЫисМ з1о§ 1 оп^е „120*156". Зуакако ]е оуа зе-
кипйагпа куапШе^а тоНко ]азпа, с!а зат ос! зуо§э с1]'е!1П]з1уа
то^ао га211коуаИ 1]исЗе 12 Ооса 1 Оапа, ргетба тасе оЬа зе1а
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^рас^'и ро па§1азки и 181:1 гей. Оуэ зекипйагпа зЛагпа бигта
ро51це " пезЧо ]е кгаба пе^о зЧокаузка куапШе!зка йигта ро-
51Г)е па§1азепо^ з1о&а.
2а гагНки ой 8]еуегпосакаузк1Н сИ]а1ека!а УЬигпце пета
и Уоолсата ра ш и ]'ес!пот зе1и „51оутаса" и 1з1л I. г\. з!а-
го^а иг1агпо§а аксеп!а, ко]1 ]'е 1ако гпаса]ап га 5]'еуегт сакаузк!
ё1]'а1ека1. Иерогпа1е зи 1акоЙег куапШе!зке йигте ро$1Це па^1а-
зешп з1о§;оуа, а и з]еуетосакаузко] ЫЪигшр зи засиуапе уг1о
ргеагпо. 1Л загшт УосИсата 1 и оз1аНт зеНта зЧокаузко-
сакаузке оаге па У15огауш ]е куапШе!зка ёигта пез!а1а 1акоо*ег
ргес! па^азетт з1о§;от, и коПко П1]е аксепа! Ш као л Ш као '
роуисеп па!га§: гикбп, &1ауоп гш,'ез!о гйкбп, §1Эу6п. V 1оти,
з!о „з^утзка" зе1а с!оп|'е 1з!ге 1тас!и куап!1!е!зки йигти ргес!
па§1азетт з1о§от, Ы!по зе гагНкщи 0(1 зЧокаузко-ёакаузке
оаге па У15огаут. 5е1а Ви]зко§а Кгаза (5у. Магца па Кгази,
5е1о, Ма!егас!а, ОоПпа, Ьоугеаса, 5у. 1уэп 1 I. <3.) 1 пека зе1а
Рогеско^а Кгаза (Вабегпа, 5у. 1уэп ой §!егпе, Ког1еую, Рара 1
пека йги&а) гйи и ро§1ес!и па§1азка 1511т ри!ет као зе1а и оаг1
па у1зогауп1 (гаргауо као зе1а Оо1ас, Оапе, ^1оу1се за иг1агшт
аксеп!от гт,'ез1о зЧокаузко^а зрого^а 1 иг!агпо§а аксеп!а), по
кос! уеНке уесЧпе оз!аПп зе1а куап!Ле!зка йигта ргес! па§1а-
зешт з1о&от, и коНко аксепа! пце роуисеп као ' па1аг1 зе Ш
као Йигта за вИагтт рогтсап]ет 1опа 1 ]астот 1опа, з!о
роризЧа Ш као скдгта з гактт рогшсап]ет 1опа 1 ]аапот 1опа,
зЧо роризЧа, Ш копаспо као йигта за игШгтт роппса^ет
1опа 1 ]астот 1опа, ко]а газ!е.
уч I л па гп|'ез!и 8Т.агода д1аупода 1опа
Вт 1 зПагт аксепа! ро]ау1]и]е зе зуийа, %й]е аксепа! ще
роуисеп, Йак1е па пп.'езп'та з!аго§а §1аупода 1опа пЬа, рзи'па,
]ёгег рогес! ]ёгего, ййЬа, (§еп. ой <1йЬ), су?!а (деп. ой су!!),
с!ё1аИ, уМШ, Ыа^о, тёзо, зёпо; оус!ё опс!ё, ]ег1к, о!ас, 5ез!гё
(§еп. осЗ зез1га), Ыг!п, ]ипак, 51к1га, 1ора!а, пос!пЧ, газгёгеп.
" и о1егап]и 18ргес1 пек1п копзопапа!а I копз. дгира
V уеИт з1иса]еуа ]'ау]]а зе 811агп1 аксепа! и ошт о!е-
га^'1'та §с1]е з!о]1 1 и 51окаузкот па^'еди, бак1е и окгашЧта
ргес! у, ] па кга]и щеа, ргес! — ]е = — ь]е, и о!егап]1та ргес!
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копзопап1зк1т зро]еУ1Гпа п, т, г, 1, V, ] + копзопап! 1 и 1. гм.
ргепезетт о^егап^та. Х)гХ\ъ з!о]Ч зЛагш аксепа* и Уоолсата,
Тгз(етки 1 КаЗроги {акойег и ришт о^егап^та, §фе йапаз зкф
§1ока\'зк1 ш\&гг\\ аксепа*. 1та ёакако 1 12иге1ака о<1 оуо^ рга-
уПа, а И зе то§и рго(итасШ ропа^угёе 1г]ес1паауап)ет 1 1уог-
Ьата ргета апа1о&ф. К 1оти с!о1аге кастой 1 зекипс?агпа оге-
га^а (1 ргепезепа окга^а) рге<1 (1ги§1га копзопап1зк1т §ги-
рата, аН зуе Ы зе 1о то§1о ро^аш'е из1апоуШ зато и ]ес!по]
зреа]а1по]' гадпр о аксеп1иасф „з1оушзко§а" пацес]а.
Вг21 (и) I еПагш (") роуисет аксепп'
М]ез1о з*аго§а §1аупо§а 1опа и уосНскот ]е паг]ес]и ро-
уисепо:
а) и оЬМки Ьгго^а аксеп*а (") ргей кга1к1т оКюгетт
з1о§;ОУ1та па кга]и п]еИ: 2ёпа, ёё!о, ЬоЬа, &гоЪа, §гоза, копа,
коза, рора, з1б§;а, зпора, 5151а, уб!а, тёзи', пёз^, 1ёй, ЬозИ 1 1. 6.
Ь) и оЪНки зПагпо§а аксеп!а ("):
а) ргес! кгаШт о^уогетт 1 гаКогешт з1о§ОУ1та па кга]и
П]ес1 за ргеолдисот куапШе!зкот йигтот: р1а§1а, пгаз1а, кга^а,
Ьгёз*а, §ппа, ргШа, к}йса, {гйёа, зййа (Йез ОеГаВез 1 с!ез Ое-
псп(ез), з1йра, дубга, пбга, спуо, сП?1о, §пТгс1о, к1!§1а, т1Тко,
гйгПо, Псе, уТпо, т?1о, ййо, йз4а, иге, ^'е, к!а!о (и гуопи),
у1акпо, угаЧа, ргё1о, окно, Ьипа, ййза, ]'йпа, [йЬа, з1й§а, сшЧа,
§1Ыа, 5У?1а, зуТпа, у!1а, гТта, §\гйа, ста, 11па, 1Тзка, пка, з1та
(уеНка з^епа), з1п1а, зу!са, хуЬйа, §гапа, пуа1а, р1аса, зпа^а
(сЫоса), за1а, 1гауа, 1йка, тика, гика, *й§а, §гёйа, ]ёга, (згёгЬа),
рё*а, Ьгас1а, Ьгагёа, Ьгапа, §;1ауа, Ьглпа, з1апа, у1ас!а, згТйа,
г\Ъ.да, шипа, (= тип]а), (зЧок. г и оуот ]е пац'ес^'и кга1ко:
кгта, у?Ьа, угз*а]; упте, сФе, Щйзе; ^ака (31ок. ]ака), ]ако (зЧок.
]ако) 1 I. с!.; газИ, йпН, тпй', 1ёа (Ьгй1:еп), тёзМ (уеггипгеп),
1гёзп', гёрзи, с1озёс1, зкйрзИ, дйрзИ, Шй, уйа 1 1. й.; зйс1ас,
рё1ак, зуё!ас, уёпас 1 1. й.
Р) кос? тпо^Ь ипШагги'Ш кга!ко па§1а§еп1Ь з1о^оуа з ргесП-
Йисот куапиМзкот йиг1пот: рТ1аИ, р?заИ, уТкаИ, пат1^ТуаИ;
р!з1то, р!за1а, р!Ыа, 1гё31то, ^гёзНе ИЛ.
у) 12иге1по па з1о§оу1та, %й]е Ы ро ргауЛи тогао Ыи
Ьг21 (") аксепа! као роУ1зеп, по и ит з1иса]'еУ1та Ы]'а§е уг1о
у]егоуа!по и21агп1 аксепа! (') рге1Ьоа"п1кот зайа^'е^а зЛагпо^а
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( " ), какау ]е (') скмз^а рз" йапаз и Ооси, Оапата 1 Ле1оУ1сата
1 и „81оутзк1ти зеИта йоп^е 1з1ге, с1ак1е то^ао ]'е роз^аИ и
та1от й\]&\\х п']еа 1аксм1ег и УосПсата рогес? гейоупо^а (")
п^'езк) зЧокаузко^а зрого^а аксеп!а (^) 15ргуа и21агт гп]'ез!о
зЧокаузко^а зрого^а, \г се§а зе пакпайпо гагую зПагш: 1ако
(зЧок. 1акб), оуако (зЧок. оуако), опако (з!ок. опако), *акоо*ег
како, ргетёа зЧок. како 1та Ъш аксепа!, касН(къс1ё п^езк) зи-
ротгапо^а зЧок. каол (и Ооси касИ), уёПк, уёНка, уёНко (рогес!
уеПк, уеПка, уеНко 1 уёНк, уёНка, уёНко) п^'езк) з1ок. уёНк;
]'ёс1ап, ]'ёпа, ]ёпо (рогес! ]ейап, ]епа, ]епб); бпа (п]еиЧо опа),
бпо (п]'е1ко опо), ако п|]е оуато с!оз1а сшгта ро апа1о§ф о<1
оп; 15*о уп]'ес1| га то]а (п]е!ко то]а), то]е (п]'е!ко то]ё), {у6]а,
*у6]'е, 8Уб]'а, зуб]е. У Ооси 1 Оапата \\й. §оуоп зе ]ё(3ап, ]'ёпа,
]ёпо,; бпа, опо; тб]а (и Оапата тоа), то]е (и Оапата тое),
Кг6]а, 1у6]'е, зу6]а, зуо]е.
Вег оЬгка па та1оЬго]пе гагНке о<3 опо§а, з1о ]е зас!а
гесепо — пек1 кагек1епзпст 1гигеа се зе ]'о§ ротепиИ, кас!
Ьис1е §оуог о оЬНата — сиуа уоалско пацес^е гсцез^о з*аго§а
^1аупо^а 1опа. Ргета з1ап]и уосИско^а с!уа1ек1а тоге зе зиалИ,
6а ]е рогтсап^е з^аго^а §;1аупо§а 1опа росе1о ропа]ргце па
о!уогетт кгаШт кга]прт з1о§оУ1та з ргесМисот куапШе*-
зкот биятот, ]ег ш и Уоспсата м и оз1аПт „з1оУ1пзк1т"
с1!]а1екИта пе аце зе §1а"уа, Ьгада, ргетс!а зе — такаг уг1о
гуе!ко — каге зез!га, уосШ рогес! уос!а, зёз1га (ойпозпо уойа,
зёз^га). Лестако з!ап]е и гагуйки аксеп1иас^'е рокагш^и {акойег
зе!а Тгз1етк 1 Казрог, а зе1а Оо1ас, Вгйо, Оо]ак1, 7а^гас1, Оапе
1 Ле1оУ1се рогтси йойизе ^1ауш 1оп ]ес!пако 5 оЪгиот па
т]е$1о, аН зуак1 ри{ и оЬНки иг1агпо§а аксеп!а ( ' ) п^ез^о зе-
кипйагпо^а " 1 зекипйагпо^а п и УосНсата. Оуэ зе1а гас1г-
гауа]и 1акос1ег <1и21пи па уока1пот г 1 опс!а, као* ]е оуа с!и21па
рптагпа као и \:§, Ща, ЩЪ, зк?Ы, а 1акоа*ег 1 опйа, кас! ]е
аксепа* ротакпи! као и а!|21 гтуез^о з!ок. с!г21, а,^Ле(с1г2>1е(
с![2|1е т]ез!о §1ок. йггЛе 1 у(з4а, згпа, угЬа за з!ок. г.
2а Оапе 1геЬа ]'оз зротепи^, да зе опфе коо! пекоНко
1тетса и га!уогеп1т кгаШт кга]п]1т з1о§оУ1та з пероз(о/а-
гит а Ьег ргесНёисе куаппЧе!зке Йи21пе 1акос1ег роу1аа аксепа!,
Йок и 1зИт з1иса]еу1та оз!а]е ропа]У1зе пергот1]ег^'еп па з^агот
т]ез^и и Ооси, Ле1оУ1сата 1 Уос11сата. 11 Оапата: 61ас, 16пас,
а!61ас, копас, и УоЙ1сата, и Ооси I Ле1оУ1сата: о1зс, 1опас,
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бо1ас, аН и Оапата 1 и Уобката йб. зато ]ег?к, рагёк, 5У1бок
Иб. ОбПзЪе аксеп^иасце ргета зЧокаузкот зи уапгебпо тпо-
§оЬго]пе и Ооси, а рп 1оте пе ппзНт па гагИке, ко]е зи зате
од зеЬе гагит^уе као па рг. ЬбЬа га зЧок. ЬоЬа, &й]е иг1аггм
з!ор као гебоут ганцешк зЧокаузко§;а зрого§а, пе^о па опе
гагИке, §й\е. и зЧокаузкот з1о]1 *аи Ооси ' Ш и зЧокаузкот
л а и Ооси иг1агт, и зЧок. " и Ооси п, и зЧок. п и Ооси ч,у
аксепа!. Уеста оуШ гагПка тоге зе зНуайй, као ба зи паз1а!е
ро апа1о§ф 1 1г]ебпаспуап]ет, а тпо^е рокаг^и з1агце з!ап]е
1е зе робибага]'и з ]ебпе з!гапе з „сакауз^т" 1 з с1ги§е з!гапе
з гизк1т аксеп1от, како зе тоге га тпо^а зЧокаузка пацес^а
У1б]еИ {акобег и пепа!кп1руо] габпр ргокзога Ке§е1ага: Э1е зег-
ЬокгоаНзсЬе Ве1опипд зйб\уезШспег Мипбайеп (ЗсппЙеп бег Ва1-
капкотгшззкт, Нп^шзизспе АЪ{еПип§ I, зибз1аУ15спе Э1а1ек4-
з^исНеп Ней I, Акабагше бег МззепзспаЙеп, Вес 1900.). Рппцеп
као §габ - §габа, к1аз - к1аза, Ьп§ - Ъг'ща, бйЪ - бйЬа, рогеб тйг -
тйга, гёб - гёба, зт - з!па Йё. зи розуе 31§игпо апа1од1]зке
1уогЬе ргета кга! - кга^а; апа1о§це зи 1акобег: Ьбк - Ьбка, Ьог -
Ъбга, тбз! - т6з!а ргета боба, §г6Ьа йб., аП и Ь5г - Ьбга Ы
тод1о ЬШ {акобег з1ап]е з^аш^е рогасИ кга!коСе и Ьог. 5 гизМт
1 з!оуепзк1т зе з1аге роз1 - роз1а т. (рогеб рбз! - рбзй !.); об-
Нзпо ]е рб! - р61а т. (рогеб рб! - рбИ {.); §етЙУ1 поба, тдйа,
р161а зи зато 1г]ебпасеп]а ргета потшаНушт пбб, гбб, р1б!
(1ако 1 и УосИсата); з гизк1т 1 з1оуепзк1т зе з1аге §т'аЬ - ^гапа
(' пцез^о '), за з1оуепзк1т 61т - 61т, аН: рга^а, 616а, ЫпЪа.
Ооуоп зе бобизе р1азЧа, пгата, Ьпз1а, §п'па, ргШа, к}йса, аН
1гйба, зйба (без ОепсМез 1 без Ое[а6ез); зекипбагпо о^ега^е
зе па1аг1 и коп ({акобег и Уобката), аН §еп. ^1аз1 1зргаупо
копа (з ' т]ез1о зЧокаузко^а \ и Уобката копа) као ЬбЬа,
§г6Ъа, кбЗа, рбра, з16§а, зпбра, з161а, Уб1а, к1ёпа; за §1окаузк1т
зе з1аги с1у6г, йуогэ, пбг - пбга; каге зе угЬ §еп. угНэ, к?1 - к[1а,
Тгз! - Тгз1а, ргз1 - ргз!а, кгз! - кгз1а (кгз1еп]е, пагоб, р1еЬз); §У0гс1
(у15ока Ьикоуа зита — з1аге зе з гизк1т — §;еп. ^убгба; роб
- роба, 1у5г - 1убга; ргоИ ргауЛи ]е 1акобег гто 1 6гуо, аП 6г!уо;
каге зе бкпо, бё1о, р1ёсе, зёб1о, з^ё^по, з!ак1о, а\\ гёЬго, з!ёЬго;
каге зе §гага (2аип), з1гага, гёга зй^а, ]ё!га (р1. п!г.), р^йса, аП
\'1ака, к1ё^уа (1ако 1 и Уобката); 1з1о 1ако §6га, кбга, пб§а,
гбза, зтб!а, \'бба, гбга, зёз!га, гёт1а, гена, базка, та§1а, з1ага,
аП коза, тога, тёПа, гё|а, гЬё1а. КагИка теби пот1па!1Уот
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1 акига^уот ]е кос! тпо§1П оуакуШ 1тешса засиуапа: Убс1а -
уойи, по§а - пб^и, Йазка - сШзки, гёт]а - гёп^и, 1акос1ег и пот. 1
ак. р1иг.: У0с1е, по&е, гёпе Ни. ВПо Ы угцейпо росшгеИ ро!ап]а
151га21Уап]а.
Тгоз1огпе а озпоуе 8а 1п кга^ка з1о§а 1та]и и Ооси оуакау
аксепа!: 21Ута, азИпа, кпуша, аН 1еолпа; ^озрбйа, 1оЬ6с1а, %%-
йоЬа, пис16Ьа, §пп61а, тепк61а, з1гап61а, 51г61а, згат61а, йо-
Ьг61а; У15ез1огпе: уеИк61а, пеаз16*а; каге зе: 1ора1а. (1оро1а). и
УосИсата 1та -та зайа Ьхг\ а зас!а 5Пагп1 аксепа!: 21Ута, р1а-
тпа, 1еолпа, т1аси'па; аз1!па, Зтпа, сгшпа, гаутпа, уескТпа;
$1аггёша, Ма^езта (аи^теп1Шу ос! МаЧе за 2пасеп]'ет ги^оЬе),
Лигеи'па, Лакоута; У15оапа, з1госТпа, сИтЬоста, с!а1ес1па; и
УосИсата: §озрбс1а рогес! ^озройа, аП 16Ьос1а, з16Ьос!а; Ьйс1а1а,
1оро1а; ЬисШЬа, §гс!5Ьа, ги^оЬа, аН 1акой*ег пййоЪа, збкта; §п-
Ьб1а, с1оЬго1а Ни., а\\ згатб1а роге<1 згато!а, а зато 51Го1а,
тёко!а.
41 Ооси: ргок}ёз1уо, у^ёпо, уг!ёпсе, гитапсе, аН гезё!о.
Од афекИуа пауоспт \г Ооса оуе аксеп1е: с!га§,
<3га&а, дга&о, т1ас1, т1ас1а, т1ас!о; з1ап, з!аиа, з1апо; ]ак, рка,
]ако, а па 1зИ паст {акодег: §пца, &Й5*. кпу, Р"8*» 8иЬ, зуё1,
Цд, г\у/, &1йп, пйй, 1йр, угйс, 1йз1, аП: Ьца, Ы1а, Ы1о, Ьбз, Ьбза,
Ьозо, ЫТй, ЬНс!а, ЪИйо, Щ, Ща, Ще, стп, ста, сто; каге зе:
5т!§ап, зтгёпа, зпиЗпо, 151о 1ако кпИак, гёйап, пЙ§а, аН зуйэ,
5УШа, зуШо; као ^пйзап, ^пйзпа , §пйзпо 1с1и 1гйс1ап, 1гйс1па,
1гйс1по, сШгап, т'гап; као сиз! - аз!а - ё!з1о 1с1и 1аз1, Ь1з1аг, тбкаг,
бзЧаг, 1апак, тбдаг, аП ййк, с!й§а, с1й§о, поу, поуа, поуо, ПН,
ИЬа, и'по, №ра, 4ёр]а, 1ёр1о, з1ас1ак, з1а1ка, з1а1ко, йгак, йзка,
йзко, з!аг, з1ага, з!аго, рйп, рйпа, рйпо, зИ, зйа, зИо, сца, сПа,
с?1о, ггца, ггПа, гп1о, з1аЬ, з!аЬа, зШЬо; као с!йк (к т]ез!о ^)
Ни ]оз: р^ап, р^апа, р1]апо, с16Ьаг, йбЬга, с!6Ьго, ^о^а, §61а,
§61о. Копзекуеп1п1 1гиге1ак ргета з1окаузкоти рокаг^'е зе пе
зато и Ооси пе§о и зу/т „81оУ1пзк1т1' зеНта с!оп]е 1з1ге, ^е
1пасе (1о1а21 иг1а2П1 т]ез!о з1ок. зрого§а, и аксеп!иасф 1ПЙП1-
Цуа као тёзК, пёз11 1 гёрзИ, 1гё8И. I] о\'1т 81иса]'е\'1та пе
^ау^а зе т&сЦе и21агп1 аксепа(, пе§о Ъш га §1ок. зроп 1 зЛагш
га з1ок. иг1агп1. V к>те зе оуа аксеп1иас1]а ро1рипо рос1ис1ага
8 УОс11скот. То ]е 1о сис1поуаИ]е, з!о зе и ргегегйи ро]ау1]и]е
5екипс1агп1 па§1азак иг1агп1 Ш (и тпо^т „51оУ1пзк1т'' зеПта
ёоп]е Ыге) оз!а]е т]ез!о з!агоуа ^1аупо^а 1опа з париз^епот
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куапШе*зкот дигтот. 1п?шШуш оЪНка тёзН §1азе и Ооси Йд.:
тёзН, пёзН 0'а]а), -пёзН, 1ёс1, ЪбзН, ^гёрзН, р1ёзН, рё<М Йс1. РгегепН
и Ооси: тё1еп (= ргег. ой тёзН, тцезаН!), пёзеп, 1ёсеп, Ь6<1еп,
^гёЪеп, р1ё1еп, рёсеп Йо!.; зНспо §1азе ргегепН (ко]1 ргета з!о-
коузкоти о6а]и з!ап]'е з^а^е): Ьёгеп, рёгеп, гёпеп (з*ок. Ьёгет,
рёгё"т, гёпе"т). V МесШти ]е 3. Нее з§.: пёзе, 1ёсе, Ь6с1е, §гёЬе,
р1ё!е, рёсе, Ьёге, рёге, гёпе.
1пПпШу1 оЬНка газН §1азе и Ооси 1 тасе: гёзН, 1ёа, тёзН,
{гёзН, гёрзН, - ргёё1 - зёа, зкйрз*1, ййрзН, 1иа Ни. {акойег тпН,
йп\'\, кШ\, огёН, зарёй Ни. РгегепН и Ооси: 1ёгеп, гёз1еп, тё!еп,
Нёзеп, гёЬеп, зкйЬеп, ййЬеп, 1йсеп. V МедиПпи па рг.: гёз1ёп,
гёз1ёз, гёз!ё, гёз1ёто, гёз1ё(е, гёз!и Ни.
Рго{. Кезе1аг ]е сезее §оуопо о 12Уоги па§1аз1Уап]а зё1о,
убйа. КоПко гп1 ]'е рогпа!о, зуо}е }е ппЗДеш^е о 1оте 1гпю ро-
шцргце и та1о] гаёп^ „СакаузНпа и ОиЪгоутки", СеН^е 1890.
Кос! 1о^а ]е гги51]'еп]а оз!ао 1 казпце. Оп патте газ(ира пш^'егм'е,
с1а зе оуа] паст аксеп!иаа]е, %й\е зе ро]ау^и]е, гагую роз\'е
пегаУ15по и ро]'ес11паспот 21Уо1и паг]'ес]'а. Оуо зе §1есШ1е пце
ткако то§1о роЬ^'аН, йок зи Ы1а рогпа1а зато пека гарайпа
пацес^а з оуош аксеп1иасп,от 1 с!ок зе гпа1о, Йа }е 1з1а ро]ауа
рогпа!а 1ато (1а1еко ос! гарайа и Капо-паг]её]и. АН зада, кас!
зто уеё рота1о ирогпаП пекоНко сП]а1ека{а, ко]1 зи з^ито
зрайаП ка з1аготи рос!гис]'и рг^е уеПко^а рот]'е§1еп]а пагойа,
пепоНсе зе патесе пПзао, с!а И ]е зато з1иса], з1о зе аксеп!и-
ас^а зё1о, убйа Лс5. гейоупо гагуПа и ОиЪгоутки, §1Ьетки,
Тго^Ни, 21аппи, и згрзкопгуа1зкт1 ко1ош]ата и Иа1ф, и §о1ето]
уес1п1 „з1оутзк1Ьа зе1а и 1з1п, кос! ]ейпо§а сИ]е1а ка!оНка и
2итЬегки (с*, ^т Р. 5кок: МипдагШсЬез аиз 2итЬегак, АгсЫу
Гиг з1ау. РЫ1. XXXII., 1911., р. 380.). Ще Н тогда то§исе, с5а
зе ргес! Ннзкот туагцот ро зует згрзкопгуа^зкот ]и§огарас1и
па ргоз!гапот ро^ази рогпауао пас1п аксеп1иас1]е зё1о, Убс1а,
ргетйа п^е Ы1а зуио!а ]ес!пако ргоуейепа? Могйа Ы з!исН] Нг-
уа1зк)п ко1оп1]а и 0гай|51и и Ц^агзко] то^ао с!орпп1]еи гаг]а-
зп]еп]и оуо^а т1з1]'еп]а, йакако зато опйа, ако Ы зе то§1о
и$1апоуШ, да ]е ргес1а§п]а йото\1па пек1та ой оу1п ко1оп1]а Ы1а
и ]и^о2арас1пот сН]е1и пазе§а ]е21ёпо§;а рос!гис]а.
5\-акако зе з1агет з ргоГ. Ре5е1агот, „Йа8 з1сН с!ег Уег-
]йп^ип^крго2еВ с!ег §1окаУ13сЬеп Ве1опип^ аи! Н^епйетет
Рипк1е с!ез §1окаУ15сНеп 5ргасЬ^еЫе1ез ги еп1\У1ске1п Ье^апп
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[\уоЫ 1п бег ]'екаУ13сНеп зйбПспеп Негге§оута...] ипб уоп Ыег
аиз 51сЬ аНтапНсп пасп а11еп Зейеп без з1окаУ15сЬеп ОеЫе1ез
уегЬге11е1е". (с1. Ке§е1аг: Э1е зегЬокгоаИзспеп Ко1ошеп ш 5йб1-
1аНеп, р. 180.). \г зуе§а, зЧо ]е бо заба 1гпезепо о па^1азки па
г^еота „з^утзко^а" паг]ес]а, з1цеб|, ба т§й]е пета з!окау-
зко^а зрого^а аксеп!а.
1з1о 1ако ]е ро!рипо перогпа! 1. гу. „аиГзрппдепбе" аксеп!
(€N3), како %а ]е 1у&с копз!аи'гао и пацесрта Розауте 1 ор1зао
и Каби 187. М]'ез1о п|е§;а ]е згшЛа зНагт аксеп!: у1аз1 (§еп.
р1.), з!гап (&еп. р1.), р11ап, ро1ё§пеп, уёгеп; к1аи'з, тШгё, 1йЫз;
бга^1, тйбп; 1гёза, бйЬа, 1ё§а, гёза, зкйЪа, 1йка, уёга, ргегёЬа
(рге- гп)'ез1о рго- и Уобката сез!о, и бопр] 1з!п ргогёЬа),
гаргё^а, зё^а, ро!ё§а; 3. Нее р1.: 1е!ё. Ыгё, $1о]ё; ]а; 1?зсе (§й)е
1а гп,ес роз!ор), рёг]е; гет^ё, хепё; гет|6п, гепоп; §еп. з§. ргоп.
бет. 1ет.: 1ё; пё (§еп. з§. 0(1 бпа, гезр. бпа); пе]ё (рогес! пе]ё),
&еп. ос1 пё]а Ш пер, зЧок. пепа Ш пегта); ^г^'а (Ш ёгага),
к1ё!уа (гебе к1ё!уа); §;гебйс, Ыгёс, 1е!ёс; угйс; !гё$1 [§й\е зе
12иге1по §оуоп шНшНу Ьег 1 рогес! оЫспо§а 1гёзИ 1 1. б.)
и зУ1т оуакоУ1т з1иса]еУ1та з!ор и з]еуетосакау$кот
паг]ес]и ЫЬигпце 1 и Нгуа1зкот Рптог]и, паба^е и уеаш 8]е-
уегпосакаузк1П бГ)а1ека!а па о!оки Кгки би§1 иг1агш аксепа!, а
п^е^оуи Ып куаП!е!и то^ао 1(1епШ"1С1га11 з 1У51сеУ1т аксеп!от
зато опс1а, кас! Ып 1тао рпНке, ба ирогпат 1а] п]е§оу аксепа!.
1ги2е1по §1аз1 и 5]'еуегпосакаузк1т сИ]а1екИта УЬигп^е (и Vес^п^
зе!а) §еп. 8^. пе гепЦё, уобё пе§;о гетП, уосН' (по кос! 1тешса
па -1са ]е гаугзе1ак -е ро зуо] ргШа гасН б181гт1аси,е зуийа
засиуап): гНсе", УоШсё" (угз!а ута) 1 1. с!., аН р1аа као п'Ы, 1з!о
1ако зе и иЬигшр пе каге уос!6п, гепоп, гепЦоп, пе^о ]'е па-
з!ауак -йп. Како рак зуак1 иг1а2П1 аксепа! (1акоо*ег гагИс1Н зе-
кипс1агп1 з1иса]еУ1) па кга]и о!уогеп1Ь 1 рокгШЬ з1о§оуа то§и
роз1аН зйагт и з^еуетосакаузкот паг]ес]'и ЫЬигп^е и 1екисет
^оуоги, пе зраба и оуи габп^и.
Аксепа! и 51огеп1т г|]ес1та
А. 51огешсе Йуа]и 1тепа (пот1па)
{] УОсНскот паг]ес]'и озпоупа п]ес (ргУ1 заз1ауп1 (Но) §иЫ
пезато 5УО]и куапШе!и пе§о иу^'ек 1 зуо] аксеп!: гикоуё!а,
Уобор!]а, 51пак5§а, уто1бс, §о1оЬгаб, ЬНогёра, §о1о^1ау, ко1оуга1,
ко1оуог, затозуб] (е^оЧзНсап), затобгй^, уагпос1гй§а, зато1гё1и
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зато!гё{а, Ыа^озШу, Ьозоп5§, уто§гас1, Ьо5отб}ап, згакорёгка
1 1. й. Оуато зрас^и 1 гуесп, ко]е зе оз]еса]и 1 12^оуага]и као
]ес1па с]еПпа §о1а+саз! (Киск§га1, и^1гЬе1зйи1е), зЧа+т+Ъоста
(и Ооси: ШзЧа+Ьоапа), 1апк1-(-Ь6к (Ьепс1еп§е§епс1 кой аптека),
йоЬга+гйка, Слз1а-|-5Г1с1а; (рере1шса) 1 1. й., Ы1о Йа зе афек-
Иу1 ргей 1теп1Сот пе то§и угёе <1екНп1га11 (као до1а-(-са51 1
^а+т+Ь5апа Ш 1аз1а+Ьоапа) Ш зе ]о§ иуцек с1екПтга]и као
1апк1+Ь6к 1 4. й. Оуа ро51]ейп]а ро^ауа то^1а Ы зе зпуаИи'
1акодег као ргокНист паз1оп па Шиси гп,ес.
ОзоЪИи рагш.*и 2аз1иги]'е 1ггаг уаЗсЫ рогеа" уаЗази',
уаЗбЫа, уа§с!з1о и гпасеп^и зау, §апг, тсзЦ, и р1.: 8У1 га]ес!по.
Кцеё ]е з1огепа ой уаз+с?з1, сЫа, аз1о, рп сети ёЫ з1иг1
зато као ро]асаш.'е га уаз 1 зат тасе пе йо1аг1 шкайа. V
зро]'и уазЙз! 1та 12иге1ап з1иса], йа зе аз! Йойизе паз1агп'а па
афекиупи гцес уаз, ко)а 1та §1ауш аксепа(, аН 1 аз! гайтгауа
§уо]и йигти. Рогей уаЗЙзИ 1 1. й. роз^е га (ет. 1акоа*е оЬНа
зуэ—аз1а Ш за—сЫа, а га пеи!гит зуё—с1з1о Ш зё—с1з1о, а
опйа зе оЬа заз1аупа йуе)а <1екНгига]и. Ро то]'ет тгёЦегци оуэ]
сЫ, сЫа, с!з1о п^е т и какуо] уег1 за аз1, аз1а, азк>. 1Л Ооси
зе па§1а§ш,'е 1з1о 1ако уаз"—азП, зуй—бТз^а, зуё—с1з1о, аН с'з!—
аз{а—б'з^о и гпасегп'и сГз1. Ц1 Ооси зе каге: Лё1а ]е зуа+сЫа
С1з1а, а 1о гпаа, йа ]е Ле1епа розуе ^18*а. М1зНт, йа зе аз!
тоге Йоуези' и уеги за з1агоз1ау. вьсбчьскъ, вьоачьскъ,
вьсЬчьскат (с{. Уопатак: К1гспепз1аУ18спе Спгез1ота1Ые, р. 185).
1 12уос1И1 ой з1агоз1ау. чисти(*чит—ти),чьт* и гпасег^и „цегапИ,
&апг, тз^езагт"* (с{. зЧок. 6Ш, сйау). 1зргуа ]е 1о ]атаспо Ыо
зато раг! ргае*. разз. чьстъ(*чьт:тъ)чьт-с-тъ, а казпм,е ]е 12 т-
НпШуэ 1 пекас1а§п]е§а аопз!а чисъ то^ао ргойгуеп" уШ §\а-
50УП1 з1ереп, како зе и УосПсата тоге сии рз иуцек шп'пШу
за з1аЬфт §1азоушт зкрепот ггп' з1агоз1ау. жрьти] рогей гт\И
(1 т]ез4о ё); и УосПсата 1та 1 рогг! з!агоз1ау. пожрьтъ), аП пе
и 2пасе1"п'и рогйегеп пе§о „Йег !гез5епс1е, §е{га81^е, и тпо§;1т
зеНта и 1з1п 1акобег тг! т]е.ч!о тг^ау уг1о оЬ1спо (и УосПсата
тг!а\', тг1уа, тг1уо). Ос! зШ1 = с11аП §1аз1 раг1. ргае!. разз.
5и'1, -а, -о.
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Ь. $1о2епке ос1 ргерогкце ! нпепа
V УОсИскот с11]"а1ек1и пе зкабе аксепа! па рп]'ес11о§ 1ако
сез!о као и зЧокаузкот, а сезсе бо1аге рогеб роуисепо^а ак-
сеп1а 1 1акоУ1 оЬНа, §й]е аксепа! оз!а]е па 1тепи; т]ез!о §!о-
каузко^а зрого^а ро]'ау1]и]е зе угёе ри1а зПагт аксепа! (п), ко]1
]е ]'атаспо роз!ао об пе§с1а§п]е§;а иг1агпо^а га §!ок. зроп.
Рпп^'еп: 5Ыз!, бЫаз! рогеб оЫаз!, ргбгШ ( ргбгеЪ, ргбраз! рогеб
ргораз!, рбтос рогеб ротбс; ратег, й§аг, 'ггази' (с!. цесшк),
параз!, пагис, рпзеб, рпсез!, паз!т; зато оЫак; рб^1еб рогес!
ро^1ёб, б§1еб рогес! о§1ёб, рокгс; рор1ё!, оЬгис рогес! оЬгйс,.
Ргоз1к (зе1о пас! Тгз1от), ргёз1ка (Оигсппаи), гатег, гауег,
'гутаИ ( игугаИ (гаокге! кос! огап]а), гакоп; р5к1оп рогес! рок16п;
й!ага I (Ютте); 'з!бк (1з!ок), оЬгок, 5Ыо§ рогес! оЫ5§, р6§геЬ
рогес! ро§гёЪ, рбгос!, раб1б§, гапоб (гараб), „папой" (пип^а-
У1са), гате!, пате!, гагбог, 'гтё! ( \гп\Ы, зизёб, "гок1 ( игок1,
'з!ар (< *изЧьръ Ш 1ггаупо зЧьръ), иЪ6&; оШуэ рогес! оуШуэ,
рб!коуа; пауаба, гагНка, гаЬауа; 6§гба ( 6§габа, осНика, рокбга,
ро!рога, рпНка, газ1и§а; зизёба, зйкппса; рбгика, гагика Нб.
Роу1асеп|е аксеп!а кос! зЬгешп §1а^о1а ЬИ се зротепиго, кас!
Ъибе §оуог о кош^и&асф.
Аксеп!иасца зЬгетса ос! рг^есПода \ рабега
5 12иге!кот пекШ ре!пПагап1п з1иса]еуа аксепа! зе пе
роу1ас1 ос! 1тетсе па ргцесИо^. Уг!о гцеМ 12игеа зи абуегЫ-
]а1п1 12ГЭ21 као га+угаг, бо+бпе (с!. г]есп1к), па+геб, оу+бап
( оЬ+бап (у < Ь ргед с!) 1 з1. 1з!о УГ^'есИ га зро^еуе рабега
аб]екйуа: га+1иб, га+]епо рогеб га-^ёпо Ид.
Копзекуепте зи оуе з1огетсе з ргопотта1шт рабегпта:
рб
и
па
га
ргеба
раба
паба
тегй
зига
кгега
\
+те, !е, зе, п, пе (51ок. щ\Ь), с,
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Л^ез^о тегй+те МЙ. то2е зЩаИ ро апа1о&ф райа+те
{акойег тега+те ИЙ. и Ооси }е и оуш з1иса]еУ1та зуийа
иг\агт т]ез1о зПагпо^а \г\не\й{ кой е1етепа!а п, с, ко^ па-
Нсе па копзопап1зке гаугзе1ке. Ыекнп з1ир1 Но као ирйпа га-
щетса. па т|е$1о — 6, рге(уага зе Йигта па ргцесИори и Ъш
аксепа!: ро з!о, и зЧо, па зЧо, га зЧо. ргейа &1о, райа §к>, пайа
51о, теги зЧо, вига &0, кгега §1о.
СИтпа п (гезрекйуе ' ) ирисЧце, Йа зе пекайа па^1азауа1о
рось, ись ( уъсь, зк>§а зе и Уойката каге 1 пад1ази|'е тса
рогей пШо аНяшй. Рогей ргейа-1е ^оуоп зе 1акоЙег ргё-1е <
ргёаМе > ргёМе. Рогей Йо тёпе сЧп'е зе П]е1ко 1акобег йо-те,
Йо *ёЪе — 46-1е.
Рг1|еЙ1о21 зе тасе паз1ап]а]и [1акойег ЙУОз1огт као тгто,
рпко, кор зе и аЙуегЫ]°а1пот гпасеп]и па§1а§и}и т'то, ргТко]
па 1Йиси гцес ргокИпсЫ: ргег - Ьей, 2агай - ЪтаЧа, зротай(1) -
тйга, гауо}(и) - кита, 'зргей (13ргей) - пгее, 'гтег ^гтег) - паз,
око1о (Ш окоН) - Ьт%а, 'зрай - зё1а; гтто - &1ауе, рпко - тбга,
'зрпко (1зрпко) - иске, гаЙ1 - зёЬе, гйо1а - сёз1е (аЙуегЬуа1по
2Й61а), з1гапз!па (12игеу§1 зта). Како зе У1Й1, §иЬе зе 1акойег
куапШезке йигте, ко]е зе тасе па1аге и аЙуегЪца1пот ро1ога]и.
12цге1ак сте зро]еУ1 за згШ,: пазлй, розгой, изий, кор
то&и 1 засиуаИ аксепа!: пазпй зё1а Ш пазпй - зё1а (гаргауо
пазпсё1а), розпй пТуе \\\ розпй - тиуе, изпй гТте тИ изпй - гТте
(гаргауо излете); ъ гуиспа а{пка!а ргета Ъегуисгют с).
Розуе ]е йги&асц'а аксегйиасца ргцеаЧо^ и з]еуегпосакау-
зкот Й1]а1ек1и УЬигпуе. ЫауоШт \г Вгегаса (пот. Вгёзса) оуе
рп'пл.'еге Ьег ргауПа аксеп*иасг)'е: рб - уойи, па - по^1, па-Ъге"^е,
уй - Й01, ун - ^тЗЙ, рой - §гЯйОп, га - г1й0п, уЗ - тоте, ргёк - 1е7
П1, ргек - П1У1, ргёк - §гайа, ргёк - з1а/гГ, ргёк - §о/псе" (гаргауо
ргё - уо/псё, а Щ у пце рофипо ]ейпак ВгосЬоуи у, пе§х) па-
з1а]е, кай зе теко персе кой га!уогепо§а §1аза § (УегзсЫиВ-
1аи1) Ьег ёита зато та1о о!уоп. Оуэ]' зе §1аз пе зт^е гат1-
]еп1Н з ВгоспоУ1т Ь, ко]е }е розуе гуаспо Ь. М^зНт, йа ]е
оуакау §1аз у сио 1 ВеИс и Ыоуот 1 Йа §а ]е огпас10 за §"*),
ргёк - 1ек/51сё, ргёк - Уо/йТс, ргёк - гет, ргё"к - сгёкУ1, з^гап -
та/пё, з*гап - пе/^а, з!гап - К1п/кёН, га - ^гайоп, рб-кариг (аП"
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ро гёри), рМ • кок), рос! - ко1а, ргёа* - 1оЬйп, ргёс! - зоЪйп, га -
зоЪйп, пас! - зоЪип, пай - п?п, ргей - шп, рога-тапйп (зЧок. 12а
тепе), рога - п!п, рога - пйп, рога - шли, рога - уапи, 5ко1е
тапё Ни.
Сезйсе. РгокН&ка I епНш'ка
1Л УОсИскот пат]ес]и пе то§и безИсе ЪШ па^аЗепе 1 ш
и ко]ет згаса|и и гесепю пе рге1аг1 аксепа! па шЧп као и
зкЖзузкот.
К оЫсшт ргокНпката 1 сце1опнсе ка епкПйкагпа рг1с1ги-
гще зе суеН тг гцестп ^гира, ко^е зи рофипо ргокНИспе Ш
{г]е<1е) епкНИспе, пеют зе пе тогами 1з1акпии' озоЫит пастот.
Као ргокНКке з1иге зуе гагш'етсе 5 1гигеиЧот отН, ко^е
5и уес" ро зуо^' рп'госИ иуцек 151акпи1е, као па рг. ирЛпа
гапн'ешса к! ГН ко]Т, кор, ко|ё (ко]б), са; зат 1 уаз. 1з1о1ако
]"е ргокШгёпо ^еёап" и гпабепр „пек1" 1 гапоф о!ги§1 Ьго]еУ1,
кас1 зе пе 1з11се Ьа§ зат Ьго], ра 5У1 аЙуегЫ (з 12иге1кот ош'Ь,
ко^ зи иуцек 1з1акпип' као па рг. ирНт аЙуегЫ). РгокПиёап
^е иуцек ^епШут оЬПк кита (ой кита, пот. кит) као па-
з1оу Ш 12гаг розЧоуат'а ргеб кгзшт Ш уи1&агпкп шепот Ш
пасНткот: кита - М!по, кита - &1те, кита - 51?ре, кита - Р1гко,
кита - 51атаг, кита - Р1Пп, кита - Ка1ас; 18Ю угцеШ 1 га пЬо1га".
РгокНИбпо зе иро1геЪц'ауа]'и уегЬа1т оЫк1 зап., $1, зто,
$1е, за; да, без, дето, се1е, 1е Ш деЛа (&(ц'е и зЧокаузкот зкце
риш оЪНа 0(1 ЬШ 1 ЬЦеК) 1 п1зап, шзь, п1, ш&то, тз1е, тзи,
Ьца, Ы1а, Ы1о \ гагНсШ с1ги§1 оЬИа, ко]1 тзи пагосЦо па§1а§ет.
ЕпкНИсап }е иуцек гапц'ешск1 ектепа* Ьо, кай пце па-
§1азеп, и зро]еУ1та као: да - 1о Йё1а§? (5/*о 1о гат'з?) АН: са-*о
с1ё1а§? кай гпаа: гаг № гасИ5 ? Са-&\-\о истца? Са-81-Л5
истца?
1зи' Ы зе епкШсш гагш'етск1 е!етепа{ !о то§ао ргефо-
з1ауШ 1акойег и з!окаузкот Но \г сХо { съ!о. I и 5]еуетосакау-
зкот паг]ес}и ]е гат]еп1ск1 е1етепа{ 1о и оуот ро1ога]и 1 гпа-
сеп]и иу^'ек Ьег юпа 1 Ьег куапШе!е. 2Ьо§ оуакоуШ ро]ауа
паз!а]'и и гесепю 1 1паСе поуе п]еспе }ес!1П1се Ш котр1ек51, рго-
к1Шсш запдЫ за 1с1ийот па§1азепот п]ес]и, а рп!от 1зсе-
гауа иуцек 1ако<1ег куапШе*а па опо] гуес1, ко]а ]е иро!геЫ]епа
ргок1Шспо. ЫекоШо рпт]ега: то]а - Шга, аИ тб/'а ■ Ы2а, ош' -
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соуШ, от 6)У1'к; (а ш'уа, 1а - пДъа; г отта - кош, г отита
кош; г ошта - 11р1та кошЧ, г огйта 1?р1та к5п]Ч.
Оуакоуе ргокНи'спо иро^геЬ^епе гуей то§и з^еоли' ]ейпа
га (1ги§от и пеойгеЙепот Ьго]и: ош - п^Нст - ргцЫеЩ пазирго!
от - п]ЧЬоу1 - рп]"а1е1]1 Ш: от - п^^коV^ рп]а!е1]1; гш - шзто - шкай-
$Ш Ш тл - шзто - гикай - зШ Ш пн - шзто - тикай зШ \\\ гт -
шзто ткас! - зШ; ош - СоюШ, к1 - ]е ЬЦа - оуйе - йд11.
Ке1апупе гагг^ешсе зи иуцек Ъег па§1азка, ]ег шзи ткайа
озоЪИо 1з1акпи1е; рогй§Па зе Ыга, ко]'и - зи (Ш: са-5и-]е, Ш:
к1 - зи - ]е) -1ат игТйаН, аН ирйпо: ко}й Ыги зи - 1агн игТйаП?
2. Кесегпск! аксепаи
V уоолскот ш']а1ек1и §иЬе зуо] аксепа* и ор18ашт рпН-
Нката пе зато пауейепе угз*е п]ес1, пе^о и 1екисет доуош
1акоа*ег афеки'У! 1 1тешсе, ра 1 §1а§оН §иЬе пезго ос! 5УО]е за-
тоз1а1пе аксеп1иаа]е па копз1 гцеа 1о§1спо 1з1акпиИп. Ьо§1спо
1з1акпи1а гцес и §оуогц ]е сез1о уг1о шту1ёиа1па 1 зуо]еуо!]па
ро]ауа; опа гаУ131 1акос1ег ой ез1е1зке йэгоуЛозИ ро]'еалпса, ёез*о
ой п]е&оуа с1изеупо§ газро1о2еп]а, како с!а йайпе зуоти §о-
уоги 1^ер51 оЪНк, па §1о НоСе да ро1о21 уеси Ш тап)и уайпоз*.
ЛМзПт, да ]е ти21ка1па т1опасГ)'а гесетсе тпо§о с1орппуе1а ро-
з^апки зЧокаузке рот1ай*епе аксепшасце, }ег зе 1о^1бк1 пе151ак-
пи1е п]ей 12§оуага]'и 1ако гей пекот „1еЬс1есот" аксеп1иаа]'от.
5к1оп зат, с5а гагНс11е §иЬйке уош'ске аксепшасце зтаи-ат ро-
з^'еалсот пе§с!а8П]'е „1еЬс1есе" аксеп!иасГ)е. М1зПт гште, (1а и
рпт]'еги „кЫа, Щи - зи..." пце з1ага ёигта па кд/й паргоз1о
15се2пи1а, уес ргефоз1ау1]ат ргце пез!апка ди21пе }ес1пи з1аЬазпи
(пе 1ако 12га21{и као и зЧокаузкот) аксеп1иас1]и кд/й, рп сети
зе ропа]рп]е зкгаШа куап1Ие1зка Йи21па, а опйа ]'е ро!рипо 12-
§иЫо аксепа! ^акойег опа] ро1ипад1азеш ргейазп]! з1о^ па ко-
Г131 1о§1ск1 1з1акпи^е 1Йис!е гуей. Ыеиу]егЬапот иЬи б1п! зе
сак, Йа пко}ии 1таде ]'ейап пеозЫ \>хг\ аксепа! (^) па ргуот
з1о^и (ко]и), аН п^е 1ако, ]ег уокаИ о \ 1акоо*ег е и оуакоУ1т
ргокПи'сп1т г^'еата то^и рп]'ес1 и « 1 I гЬо§ зуо^а ро1ога]а
ргес! аксеп!от, као па рг. о ргес! па§1азкот и и1ас Ш е и т-
<1Ца, па рг. игч - [йсИ, ко]1 зи - йапаз Ы11 - раИ - тазе, ипити-
изШги тзи ро - Vд^^. Оуэ Ы зе гесеп!са ро кге1п]1 зуода гесе
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тско& аксеп1а га]"ес1по за зрогейтт кге!п|ата (т1опасцата
з1о&оуа и ро]"есНтт гцеата) то^1а §гапск1 рпкагаи' оуако:
о - VI \и - сН, ко - ]\ зи йа паз Ы - И ра - И та - §е, о - по - ти
_-;:.5 гг51 _
О - зЧа - ги т - зи ро уо -
Т
Као зЧо ]"е орагю Вгосп и зЧокауЗйт, йа кгет]а 1опа ка-
Йепсе тоге оз1аЪШ 1 розуе 12Ьпзай' рагсцаЫе кге1п]е (уШ 1о-
поу! и Ыопаа'р гцеа) (с!. 51ау1зспе Рпопеи'к р. 229), ра ]е оуа-
кау пез!апак рагс!]"а1пе Ыопасце боуео и уеги з копсеп1гаарт
гесешспе Ыопасце па кга]и гесешсе, оуако зе па зНсап паст
тоге газ^итасШ и Уоалсата пез!апак рагс1]а1пе Ыопасце п-
]ес\ па 1о§1ск1 1з1акпи1о] гцей (гЬо§ копсеп1гас^е щеН па 1о-
^1ск1 1з1акпи1о] п|'еа). N0 уагпо ]е йа ]е пез4апак оуакоуе т-
1опасце гцей оЫсшр ргей 1о§1ск1 15{акпи1:от гуей пе^о роз^е
п}е: Р151 - IV, а\\: ТТ рТзП 1рак зе тоге уг1о без!о орагШ, йа ]'е
куапШе1зка йигта кой ргокНИск1Ь ппешса 1 §1а§о1а ропезЧо
засиуапа.
РагНка ос1 ргё1-{!! 1 1! р!зП то^1а Ы зе ^гапск1 рпкагаи'
оуако :
р 1 5 1 Н! П р 1 Й 1 !
1Л ирйшт гесешсата тоги 1о§1ск1 1з1акпи1а п]ес за зПа-
гпот Мопасцот щеН йоЬШ иг1агт аксепа!:
I _ )
Са бето ро]Ч ро тезо? „Ро]1" 1та оуфе иг1агш аксепа!.
3. ОЬИс!
Оца1ека{ и Уоалсата — као иорсе <И]а1ека1 „51оутаса",
ра 1 1каузко^'игпосакаузкП1 зе1а Ира 5у. 1уапа 1 Рау1а, Зу.
Ре*га и 5шт', Казсег^е, Огс1озе1а, Кг$П<1е Ис1. — пе рокагш"е
и тогк)1о§ф т 1гс1а1ека 1ако тподо аНшзИскШ огпака као
3]еуегпосакаузк1 сН]а1екп' па 1з1агзкот ро1ио{оки. Рош1ас1епо
12]еа'пасеп)е пе рокагш'е зе йойизе зуийа па 18Н паап, пе«о
зи оЪНа па гагПсШт т]"езйта гагПсШ, аП 1 з оуо^а ^1есНз1а
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У1бЧ зе, йа паф^е 51оушаса (га]ейпо з 1каУ5ко-]'игпосакаузк1т
зеПта) пце па 131агзкот ро1ио1оки о<1 йаупте затошк1о,
<1ак1е пце ог§апзк1 пазтауак з]еуетосакаузко§[а паце^а, ги]е
рпгойт рп]'е1аг ка зихпосакаузкоти, пе§о пац'ефе, ко]е^а ро-
сеп зеги и ргеолзхагзки ботоути и рогЫабепот 12]ебпасеп)и
оЬИка. Вег 8итп]е зе 1окап'у зт§и1ага озпоуа па о, а 1 бги§1П
1г]ес1паао з бапуот зт§и1ага ]о§ и зтаго} ботоушй Оа§т.о ба
зи 6а\'\а 1'г]ебпасеп]'а паз1а]а1а 1акобег и поуо] ботоуть Рогеб
оуИт поуШ 12]ебпасеп]а 1та и оЬПата рпНспо тпо^о з1агфН
2ауг§е1ака.
Озпоуе па о
2а с1ек1тас^и озпоуэ ъ/о иркап ]'е оуа] рппм,' ег:
51П§. р1ига1 Йиа1
пот. тгаг ШГЙ21 тгаг-1
&еп. тгаг-а тгЙ21 тгаг-1
ба*. тгаг-и тгаг-ап тгаг-ап
акиг. тгаг тгаг-е тгаг-а
уок. тгаг-е (гуе1ко) тга-1 тгаг-1
1ок. тгаг-и тгаг-1 тгаг-1
1П81Х. тгаг-оп тгаг-1 тгаг-1
1з1е гауг$е1ке 1таби 1 теке озпоус АкигаНу зт§[. 21У1П
Ы(^а ]е бакако ]ебпак депШуи. Уокахлу ]е з1аЬо засиуап, озо-
ЪНо и 0У1т Ир1сшт з1иса]'еУ1та: Воге, ^озробте, С0У1се, зйсе,
ките, зуате Ни., пабаф иуцек 1акобег кой зирз1апиуа гоб-
Ыпзке уеге: зте, Ъгате, Ъггупе, зхпсе, (цсе, 1ёсе, б!бе (ргетба
]е аксепа! 616, (Ида; тогба ]е б!бе пазЫо рой и^еса]ет згпсе,
1ёсе, й^се), цебе 1акобег хйзте, зуасе, зуёкге; аН рогпап' зи 1
уока1т га пег1уо: &габе, су!те, бапе, §1ас1е, §1азе, §пйзе, зтгабе,
у!бе, гйЬе, Ъгббе, гббе, зуТхе, Ыабе, тгасе, ргетба 1та теби
п^та з1иса]'еуа регзотп'касце. УокаНуш гаугзе(ак и коб текШ
озпоуа си]е зе гце^ко и рпп^еги: тйги.
Ыа пекабаз^е п- озпоуе з]еса паз каппк, рШппк, кгёгтк,
гёгтк, по каге зе зато ]астеп.
1тешсе па -т Ш -]апт §иЬе и пот. з§. -т: Обсап, Ьа-
шзтап, Вгз1ап (Ш Вгз^апас, зтапоутк Вгез1а), Как11{ап(КакН+1
+]ап (з1апоуп1к 12 Как1ЧоУ1са Ш КакЛоуса), Каасап (12 Кад1са),
Касап (12 Кас]е Уаз1, и УоаЧсата Касеуаз (Касе- 12 деп. Каде
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као уий ( уис^, ]а]1>С1 < ]а]1>с^, гай ( гаер и§1о и пот.; с{. §о1е-
саз! и ц'есшки), ЛеЮусап (12 Ле1оУ1са) кгзсап, ёга]ап, Вигёсап
М. Као ре1ге{ак{ ]е засиуап оЬПк рШеп и 2пасеги.'и изри{, тасе
рй1оп, ]ег зи ти$>ке озпоуе па -1 ргез1е к озпоуата па -о, О
лз1Ы1аа}1 §и1ига1а и пот. р1. ЪПо ]е уес §оуога, а зайа ]о§
оус^е зрогтш^ет зато 1о, йа опо та1о а51ЫПгап1Ь оЬНка као:
уйа, угаг1, па^йа, з!па, тбта, рпаа, Тйга, 51готаз1, У1а51
{рогей \ЛаЫ) то§и зе ро]'ауШ 1 и коз1т райелта.
Ои1рп оЬНка па -оу1 ойпозпо -еУ1 као и зЧокаузкот пета и
уоШскога пац'е^и. 5 оЪгпот па оуе йиЦе оЬИке пот. р1. то§и
аз1акпи11, да I „з^утзко" пацеце и гарасто] I ]'игпо]' 1з1п 54о]"г
па 1§4от з1ирп]и гагукка као УоШско; ш опфе тзи рогпаК
4мЦ\ оЬНа, ргетйа зе тоге ргепро8{ауЙ1, йа зи оЬПа па -оуе
озпоуа па -и 1зргуа ЬШ рогпаи\ УозЫот ]е рогпа!о, да зе и
рптогзМт 1ексюпапта оЬНа па -оуе та1о кайа ргепозе {акоо*ег
па }ес1поз1о2пе озпоуе -о. II 1оте ]е Йак1е яз1оУ1пзко" паг|ес]е
2аоз1а1о, опо ]е 54а угёе }о§ еуеп1иа!по засиуапе оЬНке озпоуа
па и 12§иЫ1о и копз! озпоуа па о.
\] УоЙ1сата зи зато ска рппп.'ега па -ст1: з1гап5у1 (ре-
1ге{ак{: =заЫази) 1 21с1оу1; з1гап ]е то^ао уес уг1о гапо ргцесЧ
тео*и озпоуе па и, како рокаг^е з1оу. з!гап, §еп. з!гаНи, а
21ЙОУ1 ]е то§1о паз^аН рой сгкуетт и!]еса]ет, а то&1о зе 1
засиуап' о<1 з!аппе.
II пагодтт р^езтата 0У1 зи рппфп уг1о гц'еШ: §гас15у1,
5Уа15у1, баг6У1 1 йт.
Рогпа^о ]'е, о*а зи 1тепа зе1а Ро^апе, Ле13апе, 2е]'апе рг-
уоЬЛпо пот. р1. копзопап1зк1п озпоуа па -ап- (-ап-т); и Уо-
<н'сата ]е 1акой*ег паз!ао оуакау зирз^аппу: Вг^игапе (1те о*1]е1а
«е1а, §й]е зи зе пэуойпо па8еН1е рогосИсе М^'еук [г Вг&иса,
«1о§а Вг&игаш < Вгди§аш ( Вг§ий*ат).
1Л §еп р1. ]е гаугзе^ак -1 кой 1тетса ти§ко^а гос1а ор<5е-
п\\, а кой 1теп1са згейп]е§а гос1а с1о1ах1 гейоупо рогей кгас1К
оЬНка Ьег гауг§е!ка. Шо зе йекНтга оуако:
81"8- р1иг.
пот., ак. уок. 1йо 1йа
#еп. 1йа т ш 1й1
Аа{., 1ок. 1йи йа\. Уйап
1ок. ШаН Ш Ш\
^пз^г. 1йоп 1пз1г. Пп' (г]ес1е 111ат1).
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Еуеп1иа1т гаугзеа -а Ш -оу (еу) и §еп. р1. розуе зи пе-
рогпай пе зато и УосИсата пе^о 1 и пац'ес^и зуци „51оутаса"_
Како зе чШ, гаугёеа -1, кор зе ро апа1о§ф озпоуа па 1 па1аге
уеё и ^гпосакауз^т 1ексюпапта XV. уцека 1 и зЧокаузкот
пац'ефи и XIII. 1 XIV. уцеки, ргеу1ас1аН зи 1 розуе роИзпиП зуе
оз!а1е 12игеу§1 кгаёе гаугзе1ке га 1тешсе згеа^е^а гоа*а. Тоти
]е идагеп робе!ак Ьег зипп'е рз и з1аго] ск>тоут1, ]ег пце рик*
з1иёа], йа зе зЧокаузко-сакаузка оага па У18огауш и 1оте
розуе з1аге з паце^'ет „51оутаса" и гарасто] 1 ^гпо]' Ып 1
(За з]еуетосакаузко паг^еде ЫЪитце као 1 згесИ§^е 1з(ге 1та
оЬНке Ьег гаугзе^ка. Ритп гаугзе!ака па -а пце ро то]ет пп-
51]еп]и ткаёа Ы1о и паг]ес]и „51оутаса", ]ег зат пакоп ргоиса-
чаща рего]зко§ паг]е^а иу]егеп, с1а зЧокаузко -а и §еп. р1. ро-
Цебе ой 81ап]е§а ро1иуока1а, како ]"е 1а] ро1иуока1 зпуа!ю 1 гаг-
1'азто Уопдгак (О рйуойи к^'еузкуп Пз1й, 1904. 1 и Уег§1е1сЬепс1е
з1аУ15сЬе Огатапк, П., 21). V рего]зкот Й^'а1ек1и бо1аг1 копзе-
куеп!по т]ез1о пекайа§п]'е§; Уопйгакоуа ъ ]ес1ап уг1о &гок1
ди& е =ае и па§1а8епот ро1ога]и 1 ]ес1ап погта1по о1уогеп1
кгаМ е и пепа§1аёепот ро1ога]и (кга!ак, ]ег и Рего]°и пета
куапШе1зкИ1 йигта и пепа§1азегпт з1о^оУ1та). Еуо ^ешиуг
р1. гагПаип озпоуа \г Рего]а: А. е 1 е 1гп'ез{о Ъ: 1) а-озпоуе:
гикёп(п ]е ргос1г1о оуато ро апа1о§ф гап^етса 1 рпфеуа),
гепеп, Йизеп 1йгЬеп, Ъагкеп, кареп, §1ауеп, зёз1геп, ёёз!еп (сёз!а
гги'ез1о сёз!а), §гапеп, буесеп (зЧок. оуаса"), сгёуе]еп; 2) з!аге
г-озпоуе 1ет.; §(?егёп, та!егеН; 3) о-озпоуе: а) тазсиНпа: у51еп,
копеп, резеп (раза), зуёкегеп, рр>1еп (Ш р^з1?п), тйгеп, рбреН,
§гбЪеп, осеп, !?уа1еп, §гогс1еп, гтм'ёзесеп, (пбк1еп), збкокп, §о-
зробагеп, ]*ипакеп; Ь) пеи!га: й™ёп, йесеЬ (ко!екп'у йеса тоге ЪШ
1акос1ег (ет. з§.), зйпсеп, зё1еп; 4) пекайазт^е 1-озпоуе тазе: §5-
з!еп, рй1еп, поМеп; В. — ! и §еп. р1. гиЪТп (п ро апа!о^ф гапл'е-
п1са 1 рпс!]еуа), кок11п, з^уапЬ, оаЬ, и^!п, ргзТН, сгу!Ь, геап,
1опс!11, 1иё!Ь.
РеИекз е га Уопйгакоу ъ ]е и Регочи 1о!еп11сап з йи^т е
и орёпка ой пот. орёпек (з(ок. орапак), йеп (§1ок. Йап). Эа
Ы 1а]' ро1иуока1 (ойпозпо ^'е^оу геИекз ё) то§ао паз!аи'
Йгикс1]1т и!]еса]'ет Ш Ыи розуе зекипа!агпо§;а 1гуога, уг1о зит-
п]ат. Урисщет па гагНсйе роки8а]'е 1итасеп]а деп. р1. — а
па 1^е8к1епа: ЗегЬокгоаНксЬе ОгаттаКк з!г. 434—437 1 па 1и-
тасеп]е и 1у&сеУ1т гРп1ог1та га з1ауепзк1 аксепа!" (Рай 187).
Ошр15ап]е ]ицо51о\-еп5к|Ь (1ца1ека1а 101
2аугзе1ак йа! р1. }е и УосНсата 1 и уесЧт 8е1а зЧокаузко-
сакаузке оаге па У15огауш кос! зуци 1тетса — ап (( ат) као
и гизкот ]ег1ки. То }е розуе 1ока1па ро]'ауа, како зе орага 1
и с!ги§1т до зайа апаНг1гатт пацес^та. Опа Йокаг^'е зато
1о, како тоге Йа Ъийе апа1о§ца па та1от ройгифи ]ака. Вег
зитфе ]е оуо 12]'ейпасеп)е паз!а1о рой и^еса^ет озпоуа -а, рп
сети ]'е апа1о§1]а росе1а й)е1оуа11 па]рп)'е кос! 1тешса згейфе^а
гос1а (зе1а, ро^а 1 1 й.), а опс1а 1 кос! йги§1П озпоуа -о. 51а1по
]е оуэ ро]ауа ргойик!, ко]1 }е паз!ао 1ек и поуо] йотоуть ]ег
паг)ес|е „51оутаса" и гарайпо] 1 ]игпо] Ып ]е пе рогпа]'е. Опф'е
зи засиуаш Ш з!ап гаугзеа -оп( от (еуеп!иа1по -еп, ет кос!
текШ озпоуа) Ш зе ро]ау1]1П,'е гаугзе1ак -т < 1т 1з1ойоЪпо га
Йа1. тз1г. ра §й|е§йе 1 га 1ок. (као па рг. и МейиПпи). ЬокаИу
зе 1г]ейпасю з тз1гитеп1а1от 1 з §епШуот, ко]1 па роз^ей^ет
з1о§и пета ш аксеп!а т йигте; 1гиге1по с!о1аге кос! 1тетса
згейфе^а гойа рогес! оЪНка па -1 (и 1окаИуи) 1акоЙег оЪНа па
-а. Уг1о зе п]е1ко ]'ау1]'а оЪПк па -аЬ и 1тешса тиЗко^а гойа,
а\\ \Ь феса иро^геЪ^ауа^ йоз!а сез!о.
!Л тз1гитеп1а1и орсепЛа ]е иро!геЬа гауг§е1ка -1, Н)е1ко зе
кой 1теп1са згей^е^а гос!а С1п'и оЫю па -агш: 1йат1, рТзтагш,
фгапи, р!ёсагш. 2асийо зе «г^иЫо оЬМк с!иа1а и пот. га 1те-
шсе ти§ко§а гос!а, а га акигаНу }е. засиуап. 11ро1геЫ]'ауа зе
зато кос! оЬа, Йуа 1 4гТ: пот. 5Ьа, Йуа, 1г! .... йоЬп зйа, ак.
•5Ьа, Йуа, им йбЬга зйса.
{] УосНсата зи зе з!ап оЪПа с!иа1а га и§1 розуе, а га ой,
•смогшее 12§иЪШ. ОекНтга зе да' (пот. §еп. ак. уок., 1ок. 1
лпз!г.) 1 Йа1. дкап. Уг1о П]'е1ко зе еще оЬПк дата га тз1г.
Око пета оЬИка га с!иа1 й§1 пе§о зато р1ига1 йка, §еп. ик Ш
йМ. Йа1. йкап, 1ок. тз1г. йЫ (йекИшга зе Йак1е као зё1о|. Т1о
1 Йпо пета]'и и §еп. р1. кгасИН оЬНка Ьег гаугзе1ка Йап, 1а1,
пе§о зато И*, Йт. И 1ок. ос! 11а ]е -п засиуап: Шп рогес! Ш.
О е11то1о^1]1 гагНсШп 1окаШе1а Оапе ос! з1. сгку. з1оу. Д'кнс», с!.
цесшк зиЬ Оапе.
О аксеп!иасф озпоуа па -о. ОрсепИо зе тоге гесЧ с!а 1
•опфе, §й\е. Ы зе то§ао осек1УаИ па^1азак па кга]и гцеа, с!о-
1аг1 с!о 1г]ес1пасеп]а ргета оз1аИт рас!е21та, §й]е зе аксепа!
роуикао. Мо^1о Ь1 зе па рг. осек^аи' и 1пз1г. з§. ЬоЬбп, §гтбп,
^гоЬбп 1 1. Й., аП зе си]е зато: ЬоЬоп, §гтот, §гоЬоп I 1. й.,
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а п)'е!ко зе сщ-и оЬНси 5 12]ес!пасетт аксеп1от па ктя]и Ьа1бп
роге<1 ЬаЧоп, рос!оп рогес! рбс!оп, ко§бп рогес! кбзоп, рорбп,.
рогес! рброп, з1о16п рогес! зто1оп, уо16п рогес! у61оп; к1]исбп
рогес! к1]йсоп, погбп рогес! погоп, р1а§Шп рогес! р1;Шоп, згтпЬбп
рОГес! 8ГП1Г10П 1 1. (1.
I и с1а{. р1. гцегко с1о1аг1 аксепа! па кга]'и рогей роуи-
ёепо^ аксепта: ргазсап рогес! ргазсап, 1опсап рогес! 1бпсап,
о^гцап рогес! б§а)ап, с!гуап рогес! с!гуап 1 1. й.
1тепа ос! тП]а. 2аугзеа гпрокопзи'ка тиЗко^а гойа §1азе
и пот. з§. -о Ш -е, аН йекИпасца }е гагНсйа. Ыа -о зе зугзэ-
уар: Магко, МТгю, Рёго (рогес! Рёге), Ог§о, Л?уо (рогес! Л!уе);
па -е: Тбте, Ма!е, Лиге, §Тте, Оаге, ЗгТре, Ласке, Логе, Рауе,.
Ьбуге 1 I. с!. V коз1т райелта ]ейтпе с!екНтга]и зе 1 ]ес!ш 1
<1ги§1 као озпоуе па -а: §еп. Магке, МТпе, ЗтТре 1 1. с1. 1Л р1и-
га1и зе иротгеЫ]'ауа]'и зато оЬНа тиЗко^а гос!а озпоуэ па -о:
МаИ, М!Ы, Реп, 5и*р1 1 1. А. као уйсь Рогес! оуе йекПпасце
то§и зе пеЫ ос! оуШ ЫрокопзИка зМагцаи! ]оЗ иуцек 1 и зт-
§и1аги 1 и р1ига1и ро пекас!а<>пр] копзопапЫш^ бекИпасф
озпоуэ па -1: Л1У0 1зк1]иауо Л1Уог.а, Луо1и 1 1 с!., и р1ига1и Л-
уоИ; Рёго и &еп. Рёге 1 Рёгога; Оаге §еп. зато Оагеха 1 1. с!.,.
Ьбуге зато Ьбугега. О хитасеш'и оуе ро]ауе у1сН Резе!аг: Эег
^!окау|Зсг1е 01а1ект, з!г. 164.— 165. -о!а ггцезто -е!.а зкф и деп.
кос!. 1тегпса па -о.
Оуато зрас^'и хакойег: Лапко, ЛТко, зтко, РТгко, Рёско,.
Маско, Лёско, йёско, са]ко, Ьга]ко, Миге, Ьг^пе 1 I. с!., ос! ко]1Н
зи пек1 з!ап рогосПсги пасИта — пазгаН Ьег зитп]'е ргета
1тетта озоЬа. 5уе оуе тлгогЪе пе рго!аге и с!екНпасф ]ес!пако;
зтко 1 Ъп^пе р$ зе иуцек 5Г1УаЦ]и као зтак (^о5 зе сез!о
иро1геЫ]ауа рогес! зтко) 1 Ьга^ап, ра зе 1 с1екПп1га]и и 81П^и1аги
1 р1ига1и ро о-озпоуата, йеско 1та рогес! гаугзе!ака о-озпоуа
такос!ег хаугзе!ке копзопаптзкШ 1-озпоуа, са]ко 1 Ьга]ко ппа]и зато
2аугзе!ке о-озпоуа, а 8У1 озхаМ зато 2аугзе1ке 1-озпоуа (з -ох.а
ггцезк» -е!а кос! отЬ па -о).
Ос! Ырокопзика ргауе зе с1ет1пиИУ1 1 аи^теп1атлУ1. Ое-
гттйЫ па мса: Магк1са, МП11са, Ощ1са, Лука, МаЧ1са, Лйпса,
§1т1са, 5(|'р1са; па -ка: Л?ука; па мС: Огрс, Лб21с. Аи§теп1аИу1
па -та (з рпт^езот рге21га): МаИпа 1 I. с!.; па -й^а: Магкй1]а,
Ощй^а, Л1Уйуа, Ма1й1]а, 51те1й1]а (паз!а1о ргета пекайазгцет
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§еп. §1те{а, зайа и &еп. зато §1те), Лапкй^'а. \] Ле1оУ1сата
1та уи1§агпо 1те па -иппа: ЗНриппа.
Аксеп{иасГ)'а ЫрокопзИка и Ооси ]е базЧо: ММе, Луе,
Ог&о, 5Ире 1 1. й. (и уок. МаЧе, Луе, 0?§о, 51?ре), аН Рёго,
Ьйка.
О тпо21П1 1геЬа 1з{акпи1к ЬгаИ 1 §[05росПш ]'е ргауПпо,
Ьгаса зе каге т\ед\е 1 пе гпаа зато Ьгаса пе^о 1 ргуа^еЦц
гпапп, а ^бзройа ]е као ко1екиуш ро]'ат уг1о сез1; каге зе
р1ёса, ргза; ой йз1а и 2пасеп]и из1а 1та зт§. йз1о и гпа-
сеп]и изпа.
Копвопап*8ке озпоуе
О коп50пап15к1т озпоуата па -п пета озоЬШп паротепа;
га п]\Ь УгцесП опо, §4о ]'е Ы1о гесепо о 1тешсата згес1п]е§а
гоёа па -о. I озпоуе па -з рге§1е зи к озпоуата па -о. Ргео-
з1аа зи: пеЬёза (пе зато и Осепа§и) 1 сийёза рогео* сййеза,
ой се§а ]е паст^еп 1окос1ег зт^и1аг сййезо и 2пасеп]и П1§1ап"]а,
пеуа1]'апас. Слт зе, йа па§1азак сийёза 1 пеЬёза ириске па з*а-
п]е сибёза, пеЬёза (ВеПс пауоал га з]еуетосакаузко пац'ес^е и
NоVоте аксеп!е пеЬёза, ^еп. пеЬёз, 1ок. р1. пеЬезШ, пеЬёз1Ь
— и тоПМ — 1 пеЬёзт; \а зат гаЫЦ&гю га Вгезса пеЬезёЬ
и тоНМ), Ш зе оуфе гасН о ргуо!пот роу1асеп]и иг1агпо§;а
аксеп!а т]ез!о зЧокаузко§;а зрогода, 12 се§а ]е пакпайпо паз!ао
зПагт аксепа! као и касИ ( кай'\ ( къдё.
Копзопап*5ке озпоуе па -{ као ргазе, р1р1]'е, 1ё1е, Ьгёёе
1 1. б. пе 1уоге тпогти ^ет. ко1екИу1та па -ай, пе^о д1азе
и тпо21ш ргазе^а, р1р^е1а, 1ё1е1а, Ьгёсе1а; ргета оЫюта §еп.
зд. 1 1. Й. паз1ао,ояе пакпайт пот. као ргазе1о, 1ё1е1о, Ьгёсе1о,
1ё1е*о, ко]е уг1о гао!о иро1геЫ]ауа т1а<3а ^епегас^а. [1Л па-
т')гс]и „51оУ1паса" Лгио пета пщй}е §еп. с!гуе1а \\\ р1иг. ёгуе!а,
а ]ес1пако ]а]е, иге пе §1аз1 ткайа ]а]е!а, иге1а, пе^о зуио!а
о*гуа, ]а]а, ига (§;еп. з§. 1 пот. р1иг.). 1Л Уоолсата з па§1азкот:
Йгуа, ] а] а , ига. 2а зЧок. с1гуо зе оЫспо каге йггоо, ^еп. Йпуа.].
Ко1екп'у па -ад. ]е гпаА. I дТ(е 1та и тпогт1 (ИШа рогес!
сИса. Э1са зе зк1ап]а као озпоуа па -а, по 1 оуако: ^еп. р1. йТс,
с1а1. р1. Й1сап, 1ок. р1. о!1сап, 1пз1г. р1. олсапп. Оап §1аз1 и §;еп.
5Ш&. Йапа 1 1. й., и р1ига1и Йап1 Ш Йпёу1; дуМт, 1гТс1п1, аП
рё1 Йш; Йпе и рбйпе, йбйпе.
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0$пог>е па -а
Тугие 1 теке озпоуе зи зе 12]ес1пас11е. 5к1а^"а зе:
5ш8- р1иг
пот. гёпа гёп- е
&еп. гёп-е рогес! геп-ё гёп
<1а1. гёп-1 гёп- ап рогес! геп-ап
ак. гёп-и гёп- е
уок. гёп-о гёп- е
!ок. гёп-1 гёп-ап рогес! ге-ап
тз4г. гёп-оп рогес! геп-оп гёп-агш рогей геп-агш
2а рогеЙе^е за 8]еуегпосакаузк1т пат]ес\ет пауоалт ро
]ес!пи 1угди 1 теки озпоуи 12 зе1а Вгёёса иг; 1тетси памса.
з1пд. р1иг.
пот. гепа киса гЬса гет кисе гПсе
?еп. геш киб1 гПсе" гёп кйё г1Тс
<1а1. гепё кисе гНсе гепап кйсЗп гПсЯп
ак. гепй кйси гНси гет кйёе гПсе
уок. гёпо кйсо гНсо гёш кйёе гПсе
1ок. гепё кисе гНсе гепап кйсап гИсап
тз1г. гепйп кйёйп гНсйп гепагш кйсагт г1Гсагт
V Ооси зе зк!ап|а:
зш^. р1иг.
пот. гёпа гёпе (ргетйа §1ок. гёпе)
§еп. гёпе рогес! ;'.епё гёп
сЫ. гёш гёпап рогес! гепап
ак. гёпи гёпе
уок. гёпо гёпе
1ок. гёш гёпап рогес! гепап
тз1г. гёпоп рогес! гепоп гёпагш рогес! гепагш
I! МеЛиПпи: гёпа, §еп. гепё, сЫ. гёш, ак. гёпи, уок.
гёпо, 1ок. гёш, тз1. гепоп; р1иг. пот. гёпе, йеп> 2ёп, ба*., 1ок.,
тз1. гепап, уок. гёпе. «105" то§и боёаИ, Йа зе з^апЩ оЬНа гепё
(^еп. з§.), гепоп (1з1г. з^.), гепап (с!а1. р1.), гепап (1ок. р1.) 1
гепагш 1 и Уошсата 1 и Ооси, Оапата, Ле1оУ1сата 1 I. с1. тпо^о
сеЗсе ]ау1]а]и пе§о от оЬНа, ко]Ч зи паз1аН рос! и^еса]ет коз1п
радега.
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Уок. з§. Нстп 1тепа памса 1 Ырокопзи'сшп НбтЬ тепа
па -а 1та]и гауг§е!ке па -е: Атсе, КаИсе, Ьйасе, Мапсе, Лё-
Нсе (1ако 1 йги§1 йеттиИУ1 па -1са: Й1Уб]асе, Йй&се, §5псе,
5ёз1псе рогей зезЫ'се, рйтсе 1 1. й.), Маге, Лё1е, Ка1е, Ьйсе
1 1. д. ой пот. Ашса, КаИса, Ьйаса, Мапса, ЛёПса, Мага, Лё1а,
Ка1а, Ьиса, аН 1рак: Ыгзо, Ла§о, М.чпйо ой Огза, Лл^а, Мапйа.
1пасе ]е уок. па -о засиуап и яНсшт з1иса]еу1та 1 и 1з1о] т]'еп
као код озпоуа тизко^а года па -о: тар, гладко, зёз1го, гёпо,
ЬаЬо (ой пот. ЬаЬа, зНспо й!йе ой ЙШ), йро, з1г!по, 1ё1о (ой
пот. 1ё1а), гауо, ]'ё1гуо, Ьга1апо, зтгшспо, 1е1и:по, и]1Спо, зуёкгуо,
йй§о, §5го, уойо, гйко, п5§о, Ьгайо, 1'ё1уо, зЧп^о 1 1. Й.
Кос1 ропоупо^а 1 §1азпо§ Й021Уап]а, озоЬИо ако кой
йог1Уап]а озоЬа п^е ЪНги, Нспа 1тепа озпоуэ па -о,
а 1акойег 1 па -а за па<*1азкот па ргуот з1о^и з куапН-
1е1зкот йигтот: Магко, ЗхТре, ЛТуе, сасо, тар, й!йе, ЬаЬо,
1ё1о 1 1. й. то&и 1таи' и уок.: Магкб, Зи'рё, Л1уё 1 1. д. То зе
тоге ргогитаёШ, Йа зе игто&пе сП] Й021уап]'а розий йи§1т 1га-
]ап]ет копаёпо&а уока1а. 1та Й021уап]а 1 за Йуа уокаИуа 1з1о-
йоЬпо: Магко, Магко! 5т!ре, 5Ирё! сасо, сасо! тар, та]б! йТйе,
Й1Йё! ЬаЬо, ЬаЬб! 1 1. й.
II Ооси зи гепзка Ырокопзи'ка па -а па§1а§епа оуако:
пот. Мага, Ьйса, Лё1а, Ла§а, Мапйа, Ка1а, и уок. Маге, Ьисе,
Ла^о, Мапйо, Ка1е. Лейпако }е 1 и уейт зе1а „зЬутзко^а" Й1-
]а1ек!а. МоттаиУ1 па -е: Маге, Лё1е 1 1. Й. зи кагакгепзНёт га
з]еуетоёакаузко пацеср и 1з1п, а 1 га зуэ 1каузко-сакаузка
зе1а Ира Васке 1 Мине; 1каузко-р2посакаузка зе1а Ира Л>. 1юап
\ РаVао, 5г». РеЬаг и. §ит.1 \ 1. Й., а ш 51окаузко-сакаузк1 рге-
1агш Й1]а1ека1 „51оутаса" пе рогпа]'е гепзкШ Ырокопзи'ка па -е.
С1. о 1оте Кезе1аг: Эег §1ок. 01а1ек1, з!г. 177—168. 11 уок. 1а-
койег: Ма1е, Ка1е, Ла§о као 51?ре.
Оетттчу Лё1ка §1аз1 и уок. Лё1ко; и ]"ейпо] пагойпо] р]езгш
Лёка (и Оапата уи1§агпо 1те Лёка, Лёкт1, Лёк1с)(Ле +а/ока
(ё Т а/о = ё|; ой 1о§а ]оз йа!]е йет1пиИу Лё1к1са (за засиуашт
к као и зЧок. зек1).
V §еп. р1. Ьасуа, Ьгозкуа, сепз^'а .... §1аз1 Ьасау, Ьго.чкау,
сепзап], 1з1о 1ако Йёка1, йгНау, ^гаЬау, 1гйзак (Г т]е^1о Ь),
15кау, Ьпзкау, зтокау, 1пЧау. Ой Ьапс1а, Ьга]йа, Ьайа, куаг!а,
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тйгуа .... &1аз1 Ьапй, Ъга^ай рогей Ьга]с1, Ьага! рогей Ьаг1, куагаг
рогей куагх, тйгу рогей тйгау; ой таНа, та^ка, ргауйа, збг1а,
ШгЬа зато та11, та)к, ргауй, 8бг{ (рогей 8бга1), 1бгЬ; од спкуа,
8тйш]а.... спкау, зтйташ,'; ос1 Йазка (сакау8к1 йазка), буса, гёт1]а
ргауПпо Йазак, оуас, гета1], аП 1г]ейпасепо ргета пот. р1. зёзтаг,
]ща\. 1пасе ^1а51 §чп. р1. кгау, ЬаЬ, сИак, .... 18То 1ако ЪезТй, Йга«!п|,
1е§!п], Йгп|й1, копбЪ, кга1]'!с, педТу, уесёг 1 1. Й.., сгшп, йа^'Тп,
йи§ас; гёп, кбг, 1ё1, зттапб{, ^бг, Ьйп, уой, Про!, згатб* рогей
8гато1, 31гб1 рогей 51го1; ]!п, Ъгай, гик, зхп1, Маг, Ьйс, Лё1 1 4. Й.
Озпоюе па -I
Ыекайазп^е 1тетсе тизко^а гойа рге§1е зи уестот к
озпоуата па -о, а пеке к озпоуата па -1 гепзко^а гойа као
и згокаузкот. Каге зе Ь6 — Ьб1а рогей Ьо — ЬбП, 2у!г — гут,
рй! — рй!а рогей рй{ — рйи' (аИ р{И — рйгл зато и 2пасеп]и
„Ше§" а пе „МаГ). Ыеке зи 1тешсе гепзко^а года ргез1е к
озпоуата па -а, рппуаиу& ойпозт гаугзе1ак, йги&е зи ргез1е
к озпоуата па -о, а тпо^е зи Йо йапаз^'е^а Йапа озЫе и
1-йекНпасф. Каге зе: Ьо1ёс — Ъо1ё& (зато ]ейапри1 и пагойпо]
р]езт1, с{. фсшк), ЬоИгап — ЪоНгпе рогей Ьо11гпа — ЪоНгпе,
&1ай — §1аЙ1 рогей ^1ай — §1айа (оЫспце), &йз1е (1ет. р1. I.) —
§йза1, га§;г8{ — га^гзта (г^1оЪ гике, ргета хоти га^гзшса, сГ.
г]'есшк зиЬ — §гз1), кагап — кагт рогей кагпа — кагпе, пёзУ1Й
— пёзУ1Й1 (с[. Г]'есп1к), 1йс — 1йа (и^'апа зууеса), ]*Тй — ]1Й1, (]е1о)
1 \\й — ]\<И рогей ]1й — ]!йа (згйгЬа), и 2пасеп)'и ]ай згйгЬа
(акойег ]ай — ]айа рогей ]а<1 — }ай[, й]й — й](И (коКка кой 21-
уо1т]а, < йрй), пиза — гтзН рогей пш1а — т1з1е (цейе), рб! —
рб!а рогей р61 — рбИ (и з4. сгку. з1ау. тазе), рбз1 — рбз1а
рогей роз! — рбзтл (и з1. сгку. з1ау. розг/ь т.), гёЬаг — гёЬп (рп-
з1гапак 1хропа, ^гЫпа, зуа§й]е Такойег кой $]еуегтп сакауаса,
ргета геЬго?), гёй — гёЙ1 (зато тг) рогей гёй — гёйа (1112 1 гей),
пазп'п — пазИпа (сГ. г]есп1к), а\\ з1?па — з1те, гауап — гауп!
(гуеиЧо) рогей гауп1са — гауп1се, з1гап — з1гап1 рогей з1гапа —
з1гапе, кар — кар1 рогей кар — кара 1 кар^а — кар1]е, 1аг —
1аг1, зб — збП, аН газо1 — газо1а, з1Тй — 5Т1Й1 (з!ийеп, з11йап =
Ыааап, каге зе такойег зНйта = з!ийеп) рогей з1!й—з11йа (зИй-
У1уоз1, оЫспо згагп — згата), згй—згЙ1 рогей згй — згйа (згйгЬа),
8У1га1а-е, гикоуё!а — гикоуё!-е, угз! — у^з!-!, (з4ок, угз!а) I у^81а —
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угз(е, (зЧок. гее!) коко§— кокоз1 рогес! кбкоза — кбкозе, ро§'\Ъе]а
(тазе). ОекПпасца гуей коз! §1азк
зт§. р!иг.
пот. 1 ак. коз! кбзгл (пот., §еп., ак., уок., 1ок., тз1г.)
^еп., йа\. 1 1ок. кбзИ козгап (с!а1.)
уок. кбзп' (п,'ес!е)
тзтг. козеоп рогес! коз1бп
I оуфе зе и тзг. з§. 1 сШ. р1. орага и^еса] озпоуа па -а,.
и 1ок. 1 1з1г. р1. 1г]ес1пасеп]е ргета оз1аПт раската р1ига1а 1
ргета озпоуата па о.
Као ко$1 йекНтга зе 1 кЪ}, ко]а ]е пекада зрас1а1а тейи
озпоуе па -и, 18Т.0 1ако 1иЬау; озта1е зи озпоуе па -и рге§1е тейи
озпоуе па -а као и зЧокаузкот пацес^и.
Озпсте па -г
Махл зе зк1ап]а: пот. тйИ, &еп. 1 1ок. та!еге рогес! татаге,,
ак. та!ег рогей* тахаг, тз!г. тат.егоп рогес! тагагоп; р1иг. та-
1еге Ш та!аге, §еп. тМет рогес! та!аг, 1ок. татегап рогео*
таЧагап, тзтг. та{егагт Ш таЧагаггл (а т^езхо е иуик1о зе \а-
таспо ро тпозЧуи з1аса]еуа перозто]апо§а а).
§с! §;1аз1: зт§. пот. за, §еп. §бёп рогес! Зсёге Ш зеегё,.
йа\. Зсёп, ак. зсёг, уок. зсёп, 1ок. зсёп, тз1г. зеегбп; р1ига1:
пот. зсёп рогес! зсёге, §еп. §сёг, сЫ. зеегап, ак. зсёп рогес!
зсёге, уок. зсёп рогес! зсёге, 1ок. зеегап, тз1г. Зсегатк Осп1 ]е
иЦеса] озпоуэ па -а.
2агп|'ешсе
1. 1.1 сп е /аил" емко
]а I! бп бпо (п]е!ко опб) она (гуеШо опп)
тёпе, те 1ёЬе, 1е п]'ё<^а, ца п]'ё, ]е
тёш, пн тёЫ, и' п]ёти, ти као п]б], у7 Ш \о[
тёпе те 1ёЬе, 1е п]ё§а, п], §а кос! ш^й, ]е
тёт 4ёЫ ш.'ёти, шЧп тазе. п]о]
патоп 1бЬоп п]т п|б!г
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га зуа
1п гоба
гп! V? 6т(гце1коот)бпа(п]е1коопа) 6пе(п]'е1коопё)
лаз, паз уаз, уаз прп, ]1п
пап, пап уап, уап п]?п, п/ша
паз, паз уаз, уаз прп, п|'е, рп
паз уаз прп, п/ша
пагт уагш п]1пн, п/1та
КеПекз1У: — зёЬе, зёЫ (51), зёЬе (зе), зёЫ, зоЬоп.
Nаротепе: Ме1а1ега патоп уес" ]е зротепи1а; ирогогауа зе
па кгаиЧоёи уаз, паз, п^п т'т. Ьок. прп (рогеб п]ети) уа1]ба
]е 1г]ебпасеп]е з тз!г., какоУ1п 1табе 1 тасе коб гап^етса 1
рп^еуа. 2атт1руа ]'е ро]ауа ]ебтз1уепо§а оЬПка (га ба!., 1ок,
тз!г. р1. о<1 бп, бпа, бпо) п/ша, ргетба роз!о]'е га 1. I 2. Нее
.зато з!апр оЪНа. Каг1о§, ба ]'е апа1о§уа ^е1оуа1а зато коб
п]1та, па1аг1т и 1оти, з1о ]е шпозЧуо гаугзе!ака -ша оз!аПп
гап^'етса, рг^^еуа 1 Ъго]'еуа то§1о иЦесаН па п/1п, п/Ш, гфть,
■а оЫю пап, паз, пат.1, Vап, уаз, г<аш1 оз!або5>е розЧейет.
Кагуйак гауг5"е1ака па -ша ат зе ба \е и УосНскот пацес^и
1тао зуо]' росе1ак и оЬНата Ьго]'еуа бУ1та, оЫта (еуеп!иа1по
■и пекабаЗпрт оЬНата оата, и&та), озоЬйо рак и пекабаЗпрт
оЬНата биа1а па -1та кос! гат]еп1са 1 обгебетп (з1огешп)
рпф'еуа. Зуакако ]е иро!геЬа оЬПка па -1та рогес! оз!аНЬ оЬ
Пка орёепИа 1 коб гат]еп1са 1 рпб]еуа 1 Ьп^'еуа, а оЬНа па
-1та Ш -ата зи коб 1тетса розуе перогпаН. ЕпкНйст оЬПк
]1 рогеб /о/ об^оуага з1. егку. з1ау- юн (]ер) као /е з1. егку.
]щ$. <ОЬПк у'и п^е рогпа!.
2. Рокагпе гап^епке
1а рогеб 1! 16 а от опб опа | и 5У1т оз!аНт
16§а 1ё оу! оу6 оуа ) рабелта 1та]'и
16ти 16] рогеб Й 1з1е гауг§е1кекао1а(11),
1а рогеб 1? 16 10 16, 1а.
16т и „ 1т Щ п И
1т 15п
11 1а 1ё
11п
Ита рогеб 1т
1е „ 1а 1ё
Ип „ Нта
Ипи „ Ита
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Ыаротепа: 1а (тазе.) ой^оуага §1. егку. з1. 1ъ; I!, ош, оу!,.
и пот. паз1аП зи рпНкот па ко]!, к! 1 па пот. ойгейетп рп-
(Цеуа. Оа1. 1 1ок. !ет. 1! као 1 с!а1., 1ок 1ет. ош, оу?, то]1, \чд\\,.
$уо}1, пШ, уёШ, п^поу! 1 1. й. 1уогЪа ]е ро апа1о§1р ргета с1а1. Г
1ок. {ет. оЬНка рпфеуа 2(1гйу1, 1ф1, й'зИ рогей" гйт&уо], Про],
сшо]. Оа1. 1 1ок. 1ет. гс1гаУ1, 1ф1, НзН зи оЬНа ргета пеойге-
Йетт рпфеута. ОЪНк (1а11Уа йша зе пе иро!геЫ]ауа и уех!
5 1тетсата, пе^о зато зат га зеЬе 1 з рп^еу1та, гапцеш-
сата 1 Ьго]еу1та, с1ак1е зато йп огадап, аН йта-йоЪпта, йта-
сШта (рогес! п'п-боЬпп, 1т-с1ут), аН з йта-огаИ (рогес! з 1|гт
огаа). Тако зе иро!геЫ]ауа]и 1акос!ег зу» озгаН оЬНа па -ша..
Ро]асаш оЬПк рокагтп гапп'етса 1а (I!), оуТ, ош ]е 1ан81|
(тфзИ), 1о]1з1о, 1а]1з1а; оуцГзН, оуо]1з1о, оуа]181а; опф'зтл, опо^зто
опа^зта, рп сети зе оЫспо 5к1ап)'а 1 ргУ1 то 1а, 16, 1а 1 1. й.,.
а тасе с1о1аг1 и &еп., ^а^-> 1ок. з§. тазе. 1 пеи1г. озакасеп]'е ргуо§а
сН]е1а: 1о]1з1о§а, 1о]?з1оти; 1з1о 1ако и р1ига1и оуо^зИп, опорзНЬ
ОУО^Гзйп, опо^зНп, 1 1. й., %д\е опо-, ОУО-оз1а]е (Ъег оЪгпа па
раёег). 5атоз1а1по зе ]1зН пе ро]а\'1]и]е. 5ъе]1$1о гпаа зуе-
]ес!по, 1рак, ига зуе 1о.
Рокагпе асЦекиупе гаггп'ешее какуосе 1 коНкосе 1акоу,.
оуакбу, опакоу, 1оПк, оуоНк, опоНк, гоНсап, оуоНсап, опоПсап
5к1ап]а]и зе као оЫст рлфеук
51аге гат]ешсе сь з]еса паз: йапаз, уесегаз, пасаз ( посаз
(о зе ргегуогПо и а ргес! па§1азкот као и гцей ра!ок), зтос,
зе^й1га ( зё§а + ]й!га; зе-гТте, зе^'ёзеш, зе§а — 1йа буе (рго§1е)
21те, ]езеп1, оуо§а 1]'е1а, аН зШ — гТт, зШ — ]8зет, зШ — 1?!
гпаа: пе§;с!а5п]1П 21та, ]езеш, Цеха. („V зе упте §оалз1а" ]е
рогпа!а скеупа егкуепа р]езта).
3. 11рКпе, пеоигейепе 1 оипозпе 2агп)*еЫсе.
ЦГрЛпо 1 ойпозпо к1аго к-ын, каи, кож ни а и УоаЧсата
оуе оЪПке:
кТ рогес! ко]'? ко (г]ес!е) иг ко]е 1 ко]6 ка (г|ес1е) рогес! ко]а
кб§а „ ко]о&а кё „ ко]ё
кбти „ ко]6ти „ „ п ко] „ „ ко]о] 1 коД
к! „ ко]! „ ко „ ко]и
коти 1 к:п рогей колоти 1 ко].п ко] „ „ ко]6], ко]Т
кп1 рогес! ко]1п коп „ „ ко]бп
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к! (цейе) рогес! ко]1 ка (цеск) рогес! ко]а кё (цес1е) рогей ко]ё
кт (цеа*е) рогес! корп
кт , „ корп 1 корта
кё (цеск) рогес! ко]ё ка (цейе) рогес! ко]'а кё (г]ес!е) рогес! ко]ё
кт (г]ес!е) рогес! ко]?п 1 корта
кГта, кГпи (оЬо]'е „ ) „ ко]Гт1 „
1]ротгеЬа оуе гаггцегнсе и одпозпот гпасегци иуцек ]е пепа-
§1азепа; ойпозпо к! тоге зе зштакМск! иротхеЬЦауаИ ]'ес!пако
као 1 ге1а!1Упо Мо и зхокаузкот 1 Ы и з1оуепзкот.
Са зе зк1ап]а: са, бё&а рогес! сёга, сети, са, бёти рогес! бГп,
бт. Са зе тоге иротгеЪШ ге1а!1Упо као 1 Ы: ]аЪике, са-зто-рп-
сктёзН Ш ]аЬике, са- (ке) -зто-йопёзН рогес! ]'аЬике, ко]'е-зто-
<1опёзН.
II Ле1оУ1сата зе рйа пе зато за да пе§о 1 за дёз (сеза).
Задаче са ]е уа^ас!а пазЫо §иЫгкот епк1Шск1 рпз1оп]епо^а
ргопотта1по&а е1етепта 1о, \&т и з]еуегпосакаузкот пацес]и и
УЬигтр 1 и Нгуатзкот Рптоц'и &1а51 & 5 Йи^т па^1азкот,
кайа з!ор затозЫпо.
Ыгё (гцехко пГ§1аг) ( шзЧ ( тЗха као с!аг ( сШс! — зМагца
зе: гиЗ, ш'бега, гнсети, гиг», посети рогес! гнет, тип. Рогес!
ш§ 1та и УосИсата рЗ гйбаге као 1тешса и гпабеги'и „пгёха-
гг)'а"; ]атаспо пазЫо ос1 *тсьге; и Ког1еУ1пта кос! 5у. 1уапа
■ ос! §1егпе пШапса \. и 1з!от гпасеп]и. II 0У1т рппцепта, а 1
и ски^т уес! зротепийт рпггцепта па ски^т пцезИта праха
зе ЬогЬа га ргуепзгуо гаггцетсе 6а \ §1о. Оуо ко1еЬап]е тогёа
зе рО]ау1]'и]е зато па рге1агпот рос!гис]'и ]оЗ и зхаго] ро-
зк^Ыш, з]еуегпо ос! ги'е&а роЬ]ес!ш'е ба, а ]игп1]е §1о.
ЭДк!, гнка, гикб рогес1 гпкор, шко]'а, п1ко]ё (б) зМагца зе
као к!, гикор. ЫШо (аНцшс!) зе зк1ап]а: гпзто, гнсё^а рогес!
гнсёга, тсёти, пгёто, тбёти рогес! теш, тст. ОЬгабат рахгп'и
па гагНбШ аксепа! коз1Ь райега ос! п1$ \ мз(о.
Рогес! тсега 1та 1 гпсега, а то ]е ]атаспо озакабепо т]е-
810 шсе§аге ргета пот. тсаге, кос! ко]е§а ]'е и §еп. -§а ос!
гпсега о!ра1о, а -ге зе 8к1ап]а, ]ес!пако с!а1. 1 1ок. п?сеги т]ез!о
плетите (-ти офа1о, -ге зк1оп1]1Уо) 1 зНспо 1пз1г. п?апп (-т
о!ра1о, -ге зк1оп1]1Уо).
\'Ыап, п\па, п\по, гпаа щейап, зк1ап]а зе као рпс^еу,
]ес!пако ///'// - ]ёс1ап и гпасешЧ! ЬаЗ п^е^ап.
Огир1зап]е )и2поз1оуеп$кШ <Н]а1е1<а(а 111
Ко}'щдй, Ш^дй, да^бй,
Ргейте1ап)'ет па§1азепо§а ргопотта1по& е1етеп!а (о па
кТ, ка, ко Ш па ко]Т, ко]'а, ко]б (-е) Ш па са паз!а]и и УооЧ-
сата пеоЫспо па§1азет и'роу1: 16 - к! (рогей ЬйаЧ - кО, 16 - ка,
16 - ко рогей 16-кор, 16 - ко]3, 16 - ко]0 (-ё) 1 16 -са и гпасеп|и
ЪПо ко, Ы1о кор Ид. V 0У1т з1иса]еу1та с1о1аг1 йи§1 иг1агш
аксепа! па 1о з куапШе1зкот йигтот па Ы \ I. д. N0 ]азпо зе
тоге орагШ, йа ]е т!егуа1 1гтес1и зугзе1ка ргуо&а (иг!агпо
па^1азепо§) з1о§а 1 робе!ка йги§о§а з1о§а гпато тапр пе§о
па рг. и пЬа 1гтеа*и п -\- да Ш те - \ - зо и гуеа тёзо. 1з1о
као и з1окаузкот тоге зе па к! пабоуегаИ ти йга&о. 11р11па
рпфеупа гат]'еп1са: какоу, коНк, коНсап. <М§[0у зк1ап]а зе као
рпф'еу.
4. Ро8УО]пе гапцешсе
Розуо]па гапц'ешса то] зк1ар)а зе оуако:
то]
п^'е^а роге<1 тб^а
т6]'ети „ тбти
тб]
тб]ети „ тбрп \ тбти
тбрп
тб]'е г]ейе то]ё тб]а ^ейе то]а
тб]е „ то]'ё
т6]0] „ то]6]; тор — тор
т6]'и „ то]й
1ок. као с1а1.
тбрп Г]'ес1е то]'6п
тор цеЙе тор тб]а ^ейе то]а тб]е цейе то]ё
тбрп „ торп
тбрп „ торп; тбрта
тб]е „ то]ё торта тб]а г]ес!е тб]6 то]е г]'ей*е то]ё
тбрп „ торп „
тбргт „ торпи „
Лебпако зе зк1ап]а]'и 1уо] 1 зу6]; 1акос1ег п]ё] (рогей п]ёр
1 п)ер), п]ё]е, п^ё^а (рогеб ^"е]ё, щъуа), сЗак!е §еп. шё]'е§а,
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п]ё]'е (рогес! г^ё) 1 1. й. <>1ок. гцёп, П]ё21п; пЗ§, уй§, прпоу,
П]*е§5у зк1ап]а]и зе и коз1т рабе&та као рпсЦеук пазе^а,
пазе, у^зе^а, уазе, п^поуо^а, п^Ьоуе, п]ед5уо§а, г^е^буе 1 1. й.
5. Оги§е гЦеб!, 12игеу§1 Ъп^еуе, ко^е ее 5к1ап)а}и рори*
2ат]еп1са
5ат, зата, зато зк1ап]'а зе као рпфеу: ёеп-. затока,
зате (рогес! зате) 1 1. й. Ыеойгео'еш оЬПк ]е заёиуап и таги
„па зати" (рогес! па затт) = и сепп ока.
Уаз, зуй (рогес! за), зуё (рогес! зё) 1та и йекНпасф 151е
гаугзе1ке као па§, паза, пазе: §еп. зуё&а, зуё 1 г. й., а -V- тоге
цуцек 15разп".
5уак1, зуака, зуако зк1ап}а зе као афеки'у. 2а §1ок. зуазЧа
каге зе зуасезо (рогес! заёезо) 1 зуасеза; зуабезо ]'е ]атаёпо па-
з!а1о ргета §еп. зуасеза. Рогес! зуасезо 1 зуасеза си]е зе гакоскг
зуасего 1 зуасега; и оуш з1иса]еУ1та с!о1а21 г пцезго з ргета &еп.
сега рогес! сеза. ЗПспо оЬНата шсега, тсепп 1та ]'оз зуМсега,
зуасепп.
РпсУеу|
Тга§0У1 пекайазш'е поггппа1пе аф'ек^упе сккПпасце заси-
уат зи зато и рехгеГакхгпт ас!уегЬГ)а1шт 12гаг1та: ойаЛ'па,
гйаупа, гагапа, ос! т1ас!а, 'з и'па, з С1з1а, 'г с!6Ьга, 'г пбуа, 'з
тгс!а, 'г 11ра, 'г Пуэ, 'г Йёзпа, ос! та1а, 'з кгаЧка, 'г йй§а, 'г
Ы!га, 'г с!а1ёка 1 1. й.
Мотта1т ]'е оЬНк засиуап и пот. зт(*. тазе. §еп.
2аугзеа -о§а, -оти тугсШт озпоуа гагНк^'и зе ос! -е&а,
-ети текШ озпоуа. Ы Ле1оУ1сата тта^и е§а, -ети \ тугёе 1
теке озпоуе. Тако 1 и тпо^т зеНта „51оутасаи и гарайпо]
1 ]'и2по] 1зтп.
Еуо сккПпасуе:
зиЬ, зйЫ зйЬо зйпа
зйгю^а зйЬе
зйНоти зйпо^ рогес! зйЫ
зйп зйпи
зйпоти рогес! зйгпп зйгю зйпо „ зйгп
зйпт зйпоп
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зйЫ зйпа зйпе
зйЫЬ — —
зйпт рогеа* зйЫта —
зйпе зйпа зйпе
зйЫп „ „ —
зОЫпн „ . —
Меке озпоуе: VI йс, угйсм, угйса, угйсе, §еп. угйсе^а, сЫ.
угйсети 1 I. й. Зато оскеЙепе оЬНке 1тас1и као \ и зЧокаузкот:
Ьо^!, &5п, Ьб^2^, <1?уф, кгау^1, йапазп]!, зПрагзк1 (г]'ео*е 1акоЙег
зПрагзк), сезагзк1 (т]ейе сезагзк). V ргесИка1пот ро1ога]и каге
зе зато: оп^е-зйЬ, кга!ак, с15Ьаг \ \.й. I тасе зе гагНки]е зйп
коп] оа" зйт' коп] (зйН и гпасе^'и зизап 1 тг§ау, тгзау зе каге
пнЗоу, а гпаа зато тп>ау); тгзоу ро апа1о§;ф осоу, ка1соу,
гёсоу, \егоу, аИ ош-зйп-коп] рогеа" от-зйЫ коп]', ]'ес!ап-т1ас11
С0У1к.
V ргеалкатот ро1ога]и па1аг1 зе кос! /ет. \ пеи1г. гауг-
зе^ака — ргетйа п]е!ко — па§1азак па кга]и, ко]1 бакако ро-
1]есе ос! пеоатейешп оЪПка: гёпа ]'е йоЬга (оЫспо: с!бЬга), у!по
]е йоЬго (оЫспо: йоЬго). 1зи' ]е з1иса] и пот. 1 ак. р1. 5У1к Щи
гос1оуэ, а пот. з§. тазе, кой" оуакоуШ рпс^еуа июуек \е па-
§1а§еп па когцепи (йоЬаг, тбкаг, Ыз1аг, з1ас!ак, озЧаг, кга4ак,
§1ас1ап, зтТзап).
Ос1 ти§к1п Ырокопзика па -а, -о 1 -е, ко]1 зе и §еп. з§.
1 I. а\ с1екНп1га]и рори! 2епзкП1, паз1а]и рпс!]еУ1 па -т: Магкт
рогей Магкоу ос! Магко, Ьга]к1п о<1 Ьга]ко, разт ой разо (та-
гкиз зогопз ихопз теае), саёт ой сасо, 51?р1п ой 31Гре, МТЫп
ой Мто, Лайпп ос! Ласке I I. й. Ой оуакоуШ рпфеуа то§и
сез!о ри1а пазЫ1 йаЦ\ рпфеу! па -оу: ЛаскТпоу, Магктоу,
ЙТгтпоу 1 I. й.
Ргагпю: Л1Уап]'а, 5и'рап]а, М1по1]'а, МайТгф (зсП. „Гез1а"),
а\'\ 1акосЗег: МапсЫётпа, 5аЬо1та, Кокоуа, Рекоуа, Лйгруа, Ма-
пшЧпа (Йакако с!а1]ш оЬНк ос! Мапп|'а); 1з1о 1ако ]е У]его\'а1по
51отоппа и ЫЬитф п^езк) 51от5пп]'а (5и1о Мбпгп'а), Ле1ёп]та
рогеа* Ле1ёп]а, Ласкп-н'та 1 1. д. Оуе зе 1тешсе зк1ап]а]и као
гепа, ргетда зи то пекос ЫН рпс!]еУ1.
Котрагас|]а: V з]'еуегпосака\'зкот па^е^и ЫЬигп^е 1
згес1|'5а)е 1з1ге з1о]1 е и 1'огтапзи -ё +у'&5- т]ез!о ё, а и зеНта
сакаузко^игпоёакаузко^а Ира (5\'. 1уап 1 Рауао, 5у. Ре1аг и
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§игш, 5у. к'апас, Казсег§а, Огс1о5е1о 1 I. й.) \ и а']е1огп рой-
гис]'и „51оутзко§аи паг)ес)а з!ор па 1от. пцезгл! /. II УосПсата
]е 1а] ( с!и§асак: гс1гау?р, рате1шр, ст?р 1 4. й. Оигта оуо§а /
ргес! у рс^ау^'е зе 1 тасе и ОУ1т 81иса]еУ1та: ЬТ]а (Ье1), сТ]а,
рЧ'а (рП), 8?]аИ, у^'аИ 1 1. с!.). 51ап озпоуш оЬНк ксшп ра-
с!ега (-65-) ]е засиуап и рпфеуи га/Ы рогес! га/§е (рогес! га/
\ га}е) \ кщ&1 рогес! /////7 Каге зе зато: 1ф1р, 1а§1р, тёк1р,
сШ^Гр (рогес! (1и21). 2аугзе1ак -\\\ з!ор оусЦе ро апа1о§Гр ос1
йёЪ-1-р) с!ёЫр.
8 гогтапзот -}ь$- паз!ар1 као и 81окау8кот: Ыт, пш,
й§1, ЫЩ, ЫЭ21, ЪГ21, {*Г21 (< %{&И), 1Г7Л (( 1гс!7л), §й§&, 1йза, ]аС1,
1]йс1 (рогес! \\и\\)\; I^ й± гпаа „Ьбзе" 1 „заиег"), т1ар, 8й& (рогес!
зйЫр), 21У1р, гйа (рогес! 2йк1р), дёЫр (гп]е8!о с!ёЬе1р, ст. Ьез-
к1еп: ЗегЪокгоа!. Огатт. р. 378), ^1ар, т'хы, з1ар, 1апр, шл,
кгас1, кгоа (рогес! кго!к^1), рИсм (рогес! рП1к!р), П21 (( псШ; §1ок.
П'есИ), кпр1р [г)ес!е кпркТр 1 кпра], У181 [рогес! У15оар], ййЫр
[рогес! сПшЬоар], зт [рогес! зкобТр], 2ёза, с|_йс1 [рогес! Йз11р];
1акос!ег с!етекИуа: Ь61р, §оп, тапр, уёсм.
2асис!о зе тоге ёиИ хакоскг тек1 -8с- т]"ез1о 1угс!о^а -зс-:
ёйзсп, 1й8С1, гёза, аза, з!о осНо рокагш^е пекас!а8п]е ко1еЬап]е
и гагУЙки рпт. \-{-\ као с (15 (15' ($1ок. с) ( 18 (ро^зко 1з = с)
(15 (гизко т') ( Г (ёак. ё) (с!. ВеНс: Зам+.тки з!г. 190.) као г<§
и гёга, тт рогес! ] и й1а]1, §га]а. РгоПупо пе^о и зЧокаузкогп
каге зе 8ато: ст!р, Изшр, ЫзпТр, зтШпТр. 5ирег!а11У 8е рппп
ргес!те1ап]ет ёезИсе па], ко]а 1та 1акос!ег у;1ауш аксепа!.
В г о | е V I
5к1оп1ру| зи ]ёс!ап, ]ёпа, ]ёпо [рогес! ]ес!ап, ]епа, ]епб],
с1уа, 1п, се1т, 6Ьа 1 бЬас!уа, оЬе 1 5Ьес!У1, аП 12иге1по то^и 1
рё1, зёз*... с!ё8е1, ]ес!апа]81, с!уа]8е1, 815 1та11 гауг8е!ак ос!ге<Зеп1Г1
рпс1]еуа и §еп., с!а!., 16к. 1 1пз1г., з"1о зе розуе г^'е1ко с!о§ас1а1о
1 и з1. сгку. 81ау. кой пек1г1 ^1ауп1Г1 Ьго]еуа. 51о§а гтзИт,
с!а и 181агзко] пагойпо] р]е8гт „ЗИрап гепи т1аИ — г с1еуе1нпа
ЬаИ" Й01з1а с!о1а21 оЬНк „йеуеИта", како зе иро!геЫ]ауа и &о-
уоги, а 2^гаЫ1С (о. с. з!г. XXVII., § 39.) 1зк1]испл]е \г §оуога
оуакуе оЬПке. [Цзри! 8рот1п]ет, йа 2^гаЬИс оз!ау1]а розуе пе
гаг]а§п]епе гаугзе1ке па чта и 5у. 1уапи 1 Рау1и (и 2т1п]и 1Н
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<1акако пета, ]ег ]е п'р ггтгфко^а ёцаккта розуе з^еуегпоёа-
каузк1) и сккПпасф гагтп'ешса (12игеУ51 пагт, уаггп као и Уо-
сПсата!), рпсЦеуа 1 Ъго]еуа, ргетсЗа зе Ьаз ро стт 1 тпо§;1т
с!ги§1т рс^ауата 15Т1се сП]а1ека1 5у. 1уапа 1 Рау1а као пеаи(оМоп
]'игпо51ауепзк1 {3^а1ека1 1з!ге ргета опоти и 2т1гп'и.]
Лёйап зе зк1аги'а:
]ёс1ап рог, ]еа"ап ]ёпо рог. ]епб ]ёпа рог. ]епа
]ёпо^а я }'епо§а — ]ёпе „ ]епё
]ёпоти " ]епоти — ]ёпо] „ ]еп6]'; ]ёп1-]епТ
)ё(1ап ]еалп ]ёпо 1'епо ]ёпи „ ]епй
]ёпоти
*
]епоти, ]еп1п рог^епГп —
И
1ок. = а1ат.И
]ёП1П я ]еш'п — ]ёпопрог. ]епоп
]'ёП1 И ]еп! ]ёпа И ]епа ]ёпе „ ]епё
]ётЬ '• ]еп\Ь — —
]ётп « ]еп1П, ]'ёшта рог. ]ешта — —
]ёпе ]епё ]'ёпа ]епа 1'ёпе „ ]епё
)ётЬ
«
]епГг1
в
]еП1ГП1
И
^епГгш
— —
я
— —
Оуэ, (Ы: §еп. с1у}'п, 6а\, йуш рогес! сМта, ак =пот., 1ок.
сЫН рогео1 сМта, тз{г. сМгги рогей сКпгпа. 1зто 1ако гп, се1!п
1 6Ьа; кос! оЬааЧа" 8к1ап]а]и зе оЬа й\]е\а: 6Ып сМп, бЫп-сМп
(рогес! бЫта-сЬшпа) 1 1. й. М}ез1о сеггйезех каге зе куатаг (сг.
цесшк зиЬ куатаг). Рогес! «16 1та 1 8(дтлпа, опйа: сЫзт.0, 1гЫо,
се1т-з№ 1 1. о!., тЩат рогес! (аугап (Кзйс уг1о гуегко), тПцйп.
Ко1екИуп1 Ьго]еУ1: с1уо]1, 5Ьо]1 (рогес! оЬ6]1), ггбр, сетуоп,
ре1оп 1 1. с!. зк1агл'а]и зе и ко81т расклта као а\а: дуб^п,
с1убрта 1 т. й. Вго]пе тешсе: с!уорса; 1го]1са, пайа^'е зато:
паз се1т, паз рёЧ 1 1. а". Ш глЧг! сетлп, п]\\\ рёЧ (рогес! сеИп ос!
паз, се!т ос! уаз, паз!а1о рос! и1]еса]ет Ыцапзко&а ]ех1ка).
Мпо21с!Ьа зе 12уосП за рй! (г]ес!е з „Ьб1"): зёйап-риг,
а\\ ]ес!атрйг и гпасегп'и ]ес!пот, пекайа, (Йуа рШа, \\\ рй1е,
се!т ри!е, рё! рйИ 1 1 с!. Кгат ]е засиуап зато и: сЬ'акгаТ,
1пкгаг. Каге зе ро з1оуеп8ки 1акос1ег рте, скй^с 1 4. с!, и гпа
сегп'и га ргУ1, с!ги^1, хгес! рит.
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Ос1 з!апп ргопотта1тп озпоуа:
1. га огпаки т]ез!а:
а. &с!]'е: сП", касИ, кадл; бус!е, оубё, оус!ё; 1б1е, !о!ё, !о!ё;
6пс!е, опбё, опйё; буйека, оуйёка, оуйёка, 1б!ека, 1о!ёка, 1о!ёка,
бпйека, опйёка, опйёка; с!гй&с!ап ( ски^сН+ге (пе§с!]'е ски^ф'е),
рп сети ]'е казпце паз!а1о теЫегот с!гй§с!еп 1 копаспо <1гй^-
Йап као та!ап т]ез!о та!еп, роз1а^ т]ез!о ро51е1]'; 1з!о 1ако
зуа§с!ап зуа^с^е; !ато рогей 1атока, зппо рогес! зппока, оуато
рогес! оуатока, опато рогес! опатока.
Ь. като 1 ос!ак1е: като, Йоубк^е ( с!о-[-оуо-}-къ1ё, к!^е 12
к1е ереп!е!зк1т зпуаса^ет ^1аза 1 ргета су!11]е 1 1. й., с1бк1]е
(и угетепи 1 ргозкяи), с!б!Н.е, оп6к1^е, опб!1]е, Ш1]е, ос!опбкуе,
о1611]е; кйс!а, кйй, кис!а|, (т!его§. 1 ге1а!.), шс!а, №<1, 1ис1а^,
опййа, опйд, опийа]; оуйба, оуйй, очийау, кийа^ка, 1ис1а]ка,
оуис1а]ка, опийа^ка; зуиба, зуйс! рогес! ро5уйс!а, розуцс! (-V-
тоге 18разИ); рб!Н,е зато га огпаки угетепа.
2. га огпаки угетепа:
а. кас!, кайа, кас!а (т!его§; ге1а!. иу^'ек пепа§1азепо),
шкас! (зЧок. пекас!, пе§с!а); ткаё, каккас!, опйаг (п]'е!ко; !ако-
Йег бпк! (1г1 12 !а1. „како"), угЬпк рогес! уа)к, уагс!а (п]е!ко),
зас!а, зас!, засШ 1 I. Й.; зёНп рогес! зёП = иУ1]ек.
3. га огпаки паста:
како, како, како (т!его§.; ге1акупо иуцек пепа§;1азепо);
оуако, оуако, оуако; опако, опако, опакб; како, !акб, !акб;
ткако, ткако, ткако зЧок. пекако; ткако зЧок. ткако; ]ес!пако,
зуако]ако, ]ако (ткас!а з!ок. уг1о, уеота Ш гскауо). — 1г погт-
па!тп райега:
сШЪго рогес! йоЬго ос! боЪаг, ^оге (§оге тет! = ]ао теги!),
уёс, и пе^акутт зро]еукпа гпаа „угёе"; Шгпо (и ОпкЭДи 1ёгпо,
и ОоЬппр 1огпо) 1 паораки екто1о§[ци Ветекегоуи с!, и Жес
тки зиЬ 1агпо, 1з!о 1ако Ыагаг<Ыагег зиЬ Ыагег (1 1агпо 1
Ыагаг ро^еси ос! 1ок. з^. п!г. 1ьгё 1 Ыаге), ^бп, боИ, 1ат; Пк,
гит (зато и зро]еУ1та НИ 1 г?пи); пакЪйзке, рокЪй&се, р1-
мсе (п]е!ко); паигпак, пабрак, парго, газкт] рогес! гаиз!й1п';
гНотзк! п1с1и(^1 па!га§ке", зкбкота, затогас! 5!ок. ЬоИт1се. Ро
]ес!1П0511 зе 1итасе и Жестки.
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Аопз1 1 1трегГек1 зи зе 12§иЫН. Засиуапо ]'е Ы§е и 1ггагппа
„ЫЗе гт, Н, ти (]о\), пап, уап, ^п 1 1. й.и ОЬНа па -а§е Ьег
оЬгНа па Нее (оЫспо зато га Нее зт§;.) с1о1а2е рс^есНпсе и
пагосППт р]езтата. Ой рагИара ргегеп1а иро1геЫ]ауа]и зе зато
аЙуегЬп,а1т ^египсН Ь5с1ес, па зрёс (цеде па зрёа 1 па зрёсе),
1е1ёс, Ыгёс, каткие, ^1^га]ис, р?уа]ис, зкасиё 1 тпо§1 сНи&ь
№к1 зе ой 0У1П рагНара ргегеп1а ироЬгеЬН,ауа]и као рпсН,еУ1,
тисёс(н, -а, -е. Ьидйс(1), -а, е, газ!ёб, -а, -е 1 тпо&1 дти%\. Ой
рагиара ргегеп!а роЦесе Ьег зитп]'е {акоЙег аЙуегЬ зкпуги, 1з1о
1ако ой рагНс1ра рге1. I зкпу§1, орНШ (рогес? -е) < оргНу& (с1.
цестк); пекайаз^е^а раг1. ргаез. разз. з]еса]и паз с1апа5П]1 рп-
о*]еУ1 Шкотап 1 рИотап [рогей рНоуап ро апа1о&ф !ет. р?-
1оупа ( рМотпа]. тНгми'у па -Н ]е забиуап [и Ооси, Опиата,
.МоУ1сата иуцек, 1з1о 1ако и уеа'т зе1а кой „Зктпаса" и
гарадпо} 1 ^гпо] 1з1п, и Уойката 1акоЙег кгаа' оЬНк-1], аИ и
пе&аИюшт гедепката тоге иуцек ггцезк) тНпШуа з^аН коп-
5{гиксп,а НпМпо^а §1а&о1а за йа: пёси рШ рогеб пёёи да рцеп,
пё*е ]1зп' рогед пё!е да ]\йи, шзап з^а кораН рогей шзап зН^а
йа корап. 1з1а ро]ауа рогпа1а }е и 5У1Ш пац'ес^та я51оутаса",
а рогпа1а ]е 1акой"ег и пацес]'и 8]еуегпосакаузкот. II оуакУ1т
гесешеата 1геЬа *гагШ 12уог зЧокаузкоти ор151Уаш,'и тНпШуа з
НпИтпт &1а§о1от 1 за йа 1акойег и рогШутт гесетсата.
ОЬНа ргегеп1а. А. 01а§;оН з {етаЫит уока1от.
I. угз!а.
Когп'и^га зе: р1ё!еп, р!ё1ез\ р1ё!е, рШето, р1ёШе, р1ё!и
(г/ейе р1ё1е<1и). ОЬНа рШейи, га.5\ейи ро]'ау1]1п'и зе зад сеЗсе
зао! ц'еа*е 1акоЙег кос! &1а§о1а 2., 3., 4. 1 5. угз1е, а 12уог 1т
]е и оЬНата с1ас1и, ]?с1и, гпайи (с?. Ке§е1аг: Оег зЧок. 01а1ек1
81г. 193, 194.) Ос! §1а§о1а грлстн 1та §гёп 1 \. й. — &гёс!и (и
Ооси 1 Оапата 1 тпо§1т зеНта „51оУ1паса" §гёа*еп, §;гёс1е§,
§гё(1е, ^гёдето, ёгео"е1е, §гёйи, аН ^гёйето, §гёс1е1е ^ейе), га
ск|1л\штл 1та зпНп ргета 1п{. зпНН 4. гаггеда, ос! цккта ргета
СУЙаН 5. гаггейа суИап, га чктж з^еп ргета 5НН 1. угз!е 7.
гаггеба. ЫёзН — пёзеп гпаа' зато пёзН ]а]а, аП допёзеп, ро-
пёзеп, ипёзеп 1 1 а.; га плккл р1?ут ргета р11У1Н IV. \тз!е.
Ои1ига1гп ^1азоУ1 к, §, Ь тзи засиуап1 и 3. Пси р1иг. пе§;о зи
12]ес1пабеп1 ргета оз!аНт Пс1та: гёси, рёси, з1пги, угзи. 2а
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коь\-л 1та угзеп рогес! уг&п ргета тг. угЗШ IV. угзхе. II па-
цес^и „51оутасаи ппа и уг!о тпо^т зеПта га 81. сгку. з1ау.
♦кр-кшти \!{М'\ (ргег. у^зеп), кор ]е ист]еп ргета ргегепти; т-
(шШугп оЬПк югШ пцезат то§ао ш§фе сиги 2а 81. сгку. з1ау.
лмкл 1та и УосИсата 1ёзеп ргета т{. V. угзте 1ёНаН. 1зхо
хако као §хо ]"е угНИ пазхао ргета ргегепхи, хако }е то^ао
зек. 1ёкхл > 1ёг1Х1 и ргегепхи с!ах1 1ёзеп 1 и тг. 1ёпах1 ргета тазеп
— тапаМ (сГ. 1ёЬа11 и цестки). 2а крЬтти ЬасШ 1та угп, рге-
гепх уггеп, га жкгл 2§ёп (г§ё§, г^ё, г^ёто, г§[ёхе, г§й), ргета тт.
V. угзхе 1§'аИ за засиуашт § ргей е као хкёп, хкёз, хкё, 1кёто,
1кёхе, хкй рогес! хка^и за забиуагмт к 1зргес1 е. Нйгеп тГ. пйзхд
зе = кПгах1 зе па 1ес1и то^ао Ы роЦесаи' ос! *Ыьга (с!. се$к1
к1оигап', к1оигагп, с!. Вегпекег Е\У зиЬ §1ьгс1а]а); каге зе уПсеп
рогес! уисеп, з1!сеп рогес! зуйсеп ос1 тНпШуа у1Т& рогес! уись
81!й рогес! зуйй (хакойег з1!ка, з1Тк1а, з1?к1о 1 у1Тка, У1?к1а, уПЫо),
аН зато оЬйа — оЬйсеп, рагх. оЬйка, оЬйк1а, оЬйк1о, раг1.
ргаех. разз. оЪйсеп, 15X0 хако зато тйзИ — тйгеп, Шй — Шсеп.
Ка разК 1та райеп, рас!е§ 1 1. с!. рас!и §хо ой^оуага з^еуегпоёа-
коузкоти ра"с!ёп, рЯс!ё§ 1 1. 6.; рге]ёхл 1та и ргег. рптеп, игёИ
-йгтеп, гпё11 и гпаёег^и *сънлти зкшиК 1 нзънлтн 1та ргег.
гпётеп (1трег1екх1у: рптаИ, 1штах1, ггитах1), гёН 1та гап]еп
ргета зх. сгку. з1ау. жынл. зхок. гп]'ет, к1ёх1 -кйпеп, а и з]е-
уегпобакаузкот пацес^и УЬигп^е к1]'апёп ос! к1]ёх, -сеК и ргег.
-степ рогес! -ёпеп: рбстеп, паётеп рогей рбспеп, пЭспеп
(1тр1. ро&таИ, паатаХ1, ргег. ройтап, пасппап рогес! роат-
1]'еп, пасТтуеп). Зхпхл рогес! зхги 1та ргег. зхагеп, га!гТи рогес!
гахШ и ргег. гахагеп рогес! гахгеп, ихгх1 — йхгеп, охгхл — охагеп,
а11 зато хгх1 — Шгеп; гаргШ — гаргеп, охргпл — 61ргеп рогес!
о^бргеп, ирпИ — йргеп, ра!рп!1 — расШргеп, — ос!ирп!1 зе —
ос!йргеп; гпИ рогес! гг!1 оЫспо и ргег. гагеп, г]'ес!е гёгеп (е ро
зуо] рпНа гасИ 1акзе§а 12§оуагап]а г \ г), к хоти ргег. ос!
з1огеп1Г1 рогёгеп, ргегёгеп (рге т]ез!и рго) рогес! ргёггеп; тпИ
ргег. тгёп, тгё§, тгё — тгй, к хоти итпИ ргег. йтгеп, га-
тгТи — гатгеп, ротпИ — рбтгеп; с!г!и с!ёгеп, обпИ — ос1ёгеп
гагс!п11 — гагйёгеп; ис!п!1 — йскеп (с{. Ке§е!аг: Оег зЧок. 01а-
1ек! з!г. 207.) Зхок. ийапИ — ийапт; ггШ — ггёп, к !оти па-
ггТИ — паггеп, игп!1 — йггеп; кШН — кб^'еп, з1а!1 — ЗЭДеп,
к !оти розШИ — роза^еп (г]ей*е р551]еп); тй! — тТ]'еп (рга!1
1^'е1о, 1пасе ргаИ — рёгеп) — с1И1 ргег. с!ёпеп, к !оти ишИ,
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пасНН, кгегйШ, гагйШ, гйЫ §1азе 5У1 и ргег. — Йёпеп; й!п, 6\й, й!,
й!то, Ййе, й!йи (оу1 зе оЬНа &иЪе, ирохгеЬ^ауа \Ь зато з1агг]а
^епегасца); гагйцаи' — гагй^ап ргета V— 1 (иргоразИП ргета
§1. сгку. з1ау. д-кытн з!оу. гагйе]а11).
II. угз*а:
-нж- ро]'ауГ|и]е зе као -ги- као и тпо^ш зеНта „51оУ1-
паса" и гарайпо] 1 ^игпо] 1з1п, а и з^еуегпосакаузкот йцаккги
иЬигп^'е 1 згейгё^е Ыге -пи-. II УосИсата: йуГ^штл, такпШ,
па^пШ 1 1. Й. Уг1о сез1о тоге отрази зиПкз -т- и рай. ргег. II.:
ЙУ1§а, гау!ка, така, к1ёка, гйаЬа, изкгза, зтлза, гтка 1 1. Й.;
зШ1 — зхапеп, §тШ — §теп (оЬа §1а§о1а 1та]и и з^еуегпоса-
каузкот паг)ес)и ЫЬигпце 1 йги&фе па§1азак з1апе"п, §!пе"п, као
р1асе"п 1 пек1 йхи%\ ^1а§оН, а то]е и паг]ес|и „51оутаса" 1зк1]и-
сепо); зротёпШ — зротёпеп; зк1ёпШ — зк1ёпеп, гак1ёпШ —
гак1ёпеп; зуёши' рогей гуёпШ — зуёпеп (по§и, гики).
III. угз!а:
\3т{\\ зе зргеге: итТп, ит!§, ит!, ит!то, ит!1е, итё
рогей ит!с1и. Кос! &1а^о1а оуе угз1е као 1 кой пек!П §1а-
&о1а V. угз^е тоге и Бапата уг1о сезк) зг^аи' -Йе и 3. Пси
з§.: игшйе, ^р1де, зр1йе, зхорйе, корайе 1 1. й. 54а угёе си]е зе
8рк1еп, зр1йе§. II 8]еуегпосакаузкот паг}ес]и ЫЬигпце 1 зге-
с11§^е Ыге згор Йакако -е- гс^езто Ъ и тп'пШуи 1 и коп!гака-
}ата ргегеп!а. Зато поуф Йозе^'еша каги ^тгШ — ]1тап, йок
з1ап сакауа 181агзк1 иро1геЫ]ауа]и 1пПпИ1У 1тё1. Као итШ 1Йи:
ге1Г*1, згтИ, 1|-рГй, кпсатл, Ыгаи', зраП, Ъо]М[ зе, зШ1 (5{а]атл),
йггаИ 1 I. а1.
зШ1 1та и ргег.: ей, сёз, сё, сёто, се!е, те рогей еёйи.
укИй, з аксепхот па ргуот з1о§и, 1гпа 3. р1.: У1Йи као
пуа1и, то1и, 1]йЬи IV. угз!е.
V аксепхиасф пета зЫпозтл: рогес! геПп, !гр!п, §ог!п
Ьо]?п 1та оЬНка: гёНп, тгрт, допп, Ъо]т, а то ]е ииге^ак ос!
роз1ау^епо§;а ргауЛа о роу1асеп|'и аксепаха. N0 Нш зе, йа §1а-
§оН гёёеп, р1ё!еп, Ь5с1еп, ^гёЬеп, кйпеп, йопёзеп, рёсеп, 1ёсеп,
гоуеп, 1отт (1з1о 1ако Ьёгеп, рёгеп, гёпеп, ]ег и Ооси
§1азе Ьёгеп, рёгеп, гёпеп) 1 I. й. рокаг^и, с!а ]е роу]асеп]'е
^1аупо§а 1опа гаЬуаШо ропа]'ргуе §1а§о1е 1 Йа ]е кой п]1П ]асе
паргес!оуа1о пе^о кой 1теп1са 1 рпй]еуа. Кай ]е аксепа! ро-
уи(5еп, 3. I. р1. &1аз1 -и гё!и, 1гри. 01а^о1 к-кд-ктн ]е засиуап и
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з1огетт: роУ1Йатл — ргег. роу?п рогей роу'йап, зроуГйаК —
зроу'п рогей зроу'йап, ргероу?йа11 — ргероуш рогей ргероуГ-
йап, рпроуГйаи' — рпроу'п рогей рпроуккН, гароуцкп — га-
роуТп рогес! гароуМап; 8У1 оу1 &1адоП 1тайи йегатлупе оЬНке
па -у!йатл -у?йап.
IV. угзта.
пуаНп, §;озройапп, тхйЫп, ргййт (тг. ргййШ, Ытл ой
копзтл; з!ок. ргййШ, ргйсИт). пбзт, аН {акоЙег 16тт рогес!
1отТп 1 5У1Йбап. 5у1 &1а§;оН IV. угз!е, ко]1 пета]и па&1азак па
розЦей^'ет з1о&и, 1тайи и 3. р1. -и рогес! -1Йи, а от, ко^ 1тайи
аксепа! па роз^ей^еп з1о§;и, зугзауа]'и па -ё Ш !йи.
V. угз1а.
V. — 1.: кора!1 зргеге зе: корап (§1ок. корЯт!), кора§,
кора, корато, кораЧе, кора^и (ц'ейе корайи).
\щтМ\ — ргег. \щтап (зЧок. 1&га"т!) 1 1. Й. као корап.
Рппуеп §1а^о1а, ко]1 пета^ аксепа! па роз1]'ес!п]ет з1о§и:
райап, Йё1ап, ргауйап, ]'1Шпап, уесёгап, р!т.ап, к1ап|ап ]ауЦап 1
4. Й. Рпгп]еп §1а§;о1а з аксепхот па роз^ей^ет з1о^и 051т
корап, щгап: зкопсап, ргойап, оутсап 1 1. Й. Иегатлут &1а§о1
1есоН зе ргета з1. сгку. з1ау. лмцлти и ргепезепот 51тз1и „Ъо-
]аИ зе", „изтгисауагл зе".
V.-2.: ^Зсеп, ]!§&§, ]Г§се, ]?з^ето, ]18се1е, ]1зси (г]ейе ]?-
§ёейи); 18Т.0 тако: уёгеп, пгеп, §!Ы]еп, Йпт^'еп, 1асеп зе рогей
1акап зе (ой тг. 1акагл зе = 1акотй|' зе, зегатл га пеат, к 1оти
роШкаИ зе рогей ро1акот?и зе, с!. з1. сгку. з1ау. лакати, дачж),
кагеп, к!ёр1]еп, 2?На1:г -г!§еп, 1Тгеп, тёсеп (рогей те!ап), бгеп,
рШёеп, р1ёзеп, зато розхе^ап, сёзеп, збрсеп, разеп, зкасеп,
ЙУ1геп. Мпо§1 &1а^оН V.-2. 1Йи ргета V.-!.: §ТЬап, йптап,
к1ерап, тетап, р1рап, з'рап, г!Ьап, а (о ]е ро^ауа, ко]а ]е ор-
ёепНо рогпа!а.
V.-3.; рёгеп, Ьёгеп, зазеп ой т!. заИ га з1. сгку. з1ау. сксати-
с-кса; коуап рогей кй]еп, ой гуаИ зе зато гуэп, озпоуап рогей
озп^еп, Ы]иуап оЫсш]'е Ы]"й]еп.
V.-4.: йа)еп рогей йауап ой т{. йгуахл 1 йауатл, ка]еп (§ток.
к^'Ет), 1а]'еп, та^еп, зтгцеп (ой т{. 51а]а11, Пег. ргета рг. зШ|),
1га]еп, у^'еп, з!]еп, 1^еп ргета \ЦаИ рогей 1Туэп ргета 1|уат.1,
зт!]еп. Мпо§1Ь па§1азака V. угз1е и з]е\'егпосакаузкот: пгёп,
йТгбп, ]азеп, кар1]еп, 1а]ёп, т!с5п, шсЕп, ра§е"п, р!ас5п, зТр^Еп,
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гТгп^еп иорбе пета и паг]ес]и „51оутаса"; т]ез(о зПагпо§а
аксеп*а з1о]1 Ът: п'геп, Йу'геп, ]азеп 1 I. й.
VI. угз1а:
ТгеЬа зротепии', йа тпо§1 §1а§оМ оуе угз!е 1с1и ро
У.-1. Иегапупе {уогеуте па -Туаи° \йи уеапот ро У.-1., цебе
и ргег. ро оуо} угзй: гар^изкТуап, райп&Туап, пагш&Туап,
гатапЬ/ап, пасМкп/ап фйе: пагт^еп, пао^к^'еп. Ргетпо&е
1уогеу|пе 1гекуеп1аи'уа 1 Иегапуа па -еуаК 1с1и ро У.-1.: рм,ёуаи\
§[гегёуап', ЬогёуаИ, з^'ёуаН, Ь^ёуаИ ее, дггёуаи, ргёёуаИ —
р^ёуап, ^гегёуап, Ьогёуап 1 1. о*.
В. С1а{гоН Ьег (ета^вко^а уока1а
О з1огегпта ой к-кд-кти уеС ^е Ы1о ^оуога.
Ргег. ой сШк йап, йа§, йа, йато, сШе, йайи рогеа" ищи.
I] Оапата: йайе.
^зН: ^п, ^з, ^ ]Тто, \\\е, }\йи. II Оапата: ]1с1еп, ^йей,
Цйе 1 1. й.
ЫИ; зап, 81, ]ё, зтб, з!ё, зй.
КопаЧсцопа! (ор1аи'у. аог.): Ьт рогео* Ът, Ы, ьГто, ЪКе,
Ы (цеде Ь'йи).
Рай. рге*. ак*. П. ОЪНа зи уе<1 ЫН зроппш^аш. Оуфе зе
рЗ тоге 1з1акпип' уагпце о аксеп!иасф. ОЬНа ЬПа, ЬПо т]ез1о
зЧок. Ы1а, Ы1о паз!аН зи и 1егпр 1г]ейпасеш,а з тазе. Ш роо*
иЦеса]ет гебетспо^ аксеп!а. МоМа за раг1. оЬПа Ы'}г, Ы1а,
ЬПо паз1аН 1акоЙег га гагНки об рпсЦеуа Ъца, Ы1а, Ь?1о, а зуэ-
како ]'е зада розуе ]ес1пак аксепа! раг{. рге1. ак1. II. ой ЪШ
еззе 1 ЬШ = 1иа. Рогеа* роз1а, Йогпа, газк1а, га&па, гаЬга каге
зе 1акой*ег: с!6гпа, газк1а, гадпа, гаЬга, аП зато роз1а1а, газ-
к1а1а 1 1. а*. II УосИсата зато: ёб§а, паза, рбЗа, оЬаЗа, га§а,
ргбза 1 1. о*., аН и Ооси; <1о§а, паза, 1 1. й. Каге зе зато Йгга,
Ыга, р^га, кироуа, ]1зка, аП рогеа! коуа, кора, ога, сеза, Ъо'уа,
то1а, зесПа, 1а^а, 1ега, §1ойа 1 1. й. т.акой*ег кбуа, кбра, бга
1 I. <1., аН иУ1]ек: коуа1а, кора'а 1 I. о".
Рагт.. раз.: г]к1еп, 2]?с1епа, грйело, ра§еп, разепа, разепо
0(1 рази' (§1ок. разеп), аН икгейёп, икгейёпа, икгедёпо; з1пгеп,
зГсеп, г^г'геп, аН ргейёп, гесёп, ресёп, р1е!ёп, роте!ёп, йопе^ёп,
§геЬёп, аН па]с1еп рогей па^йёп; з1гезёп, гатёЧеп, аН зШсеп,
оЬй^еп, гййЫ^еп.
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01а§оП I. — 5., 6., 7. ргауе рай. рак. ропа^гёе зиПк-
зот -1-: паре*, -а, -о, рге]ё1, -а, -о, рогеб рпт^'еп (об ргех.
рптеп), игёт, -а, -о, гпё*, -а, -о, Ш, -а, -о г]ебе гагцеп, -а,
-о, кШ, -а, -о, рогеб к1ё!, -а, -о, ргок^ёх, -а, -о, рогеб ргок-
Цёт., -а, -о 1 ргок^"е4 рогес! оЬНка з ]ебпоз1аугит -1-, пасёт, -а,
-о, зШ, затШ, аН 2ак1ап, -а, -о, гагЬЙ, -а, -о, рИ, -а, -о, §14,
-а, -о, зросн!, -а, -о, кп1, -а, -о, тН, -а, -о аН гаЬ^еп, -а, -о,
0(1 2аЬШ, пабЙ, ибН 1 1. б. ос! -бГй, зкп1, -а, -о 1 I. а*. Кос!
озтаНп угз!а оЫспо за зиПкзот па -п-; !акгп.'еп, (г]ебе 1акпГ1,
-а, -о, Ьуа^еп, пб§еп, бггап, -а, -о, ШтЦеп, ге^ёп, -а, -о, 'г^огеп,
-а, -о рогес! 'г^огёп, -а, -о, 'г^йЬ^еп рогес! 'г^иЫ^ёп, зк^еп,
иагцёп, -а, -о рогес1 и&гцеп, -а, -о, 2бгбЫ]еп, -а, -о рогес1
гбгоЬ^ёп, -а, -о, §1ёбап, -а, -о, з1ёёп]еп, -а, -о, 'зкорап, -а, -о,
росезап, -а, -о, огап, -а. -о, &1обап, -а, -о, гоЪап, -а, -о, ба-
гоуэп, -а, -о 1 1. б.
I т р е г аН у
Уес ]'е ргце зротепито ЪПо, ба -1- и 1.1 2. р1. тоге уг1о
сезго 1зразХ1. 01а^оП па -о]Ш: Ьго]Ш, ко]Ш, го]Ш 1таби 2. з&.:
Ьг5]1, кб^, гб^. 01а&оП з па§1а$етт копепШт -1- 1та]и оуакау
ппрегаИу: р?, рТто, р!те; гаг1?, га21Тто, гаг1Т1е; роу?, роуТто,
роу!хе 1 1. б. (с!. 2&гЬНс § 43, з!г. XXXII.). 01а^оП з па&1азегпт
-и], -ш^то, -шЧе и 1тр. зи уестот кгахко па§1а5>ет: ей], си]то
си]1е. кирй], кирй]то, кирй]те, зй]', 5й]то, зй}1е (об зйИ), гй]',
гй]'то, гй|1е рогеб гщ\ гй]то, гиДе. Ыезтапак бигте и оу1ш
з]иса]еУ11па уа1]аба ]е т!абе&а батита, тогба зе тоге ргогита-
сШ зкгасеп]ет уока!а и ргеб &о!оуо уокаЫт ]([) (уосаПз апхе уо-
са1ет ЬгеУ1з), а и з1иса]еУ1та р!, р!то, р!ге паз1а1а ]е коп!гак-
с^а Уока1а 1 -{- §о1оуо Уока!по ].
Ыгозет зи оЪПа: пбто, пбхе. Каге зе: пето], петб^то,
пет6]Те. 1Л Ле1о\'1сата еще зе уг1о сез!о: §1ё! т]ез1о ^ба^ 2а
сибо 1та буце {уогеуте 1трега11уа об §1а^о1а V. угзге ко^
зе зргехи 1 ро 1. 1 ро 2. гаггеби: ога] (рогеб ога] као ей]!), оггЦто,
ога)'1е рогеб бп, бпто Ш бгто, бгИе Ш бг!е; сеза], сеза|то,
сезаме рогеб сём, сёзЧто Ш сёЗто, сёЗйе Ш дё§1е 1 I. б.
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III. 3 I п 1 а к 8 а
№ке ей зЫакИске озоЬИозп' уес йозайа 1з1акпи1е, а йги§е
бе рз зН]ейШ и цесшки.
Уг1о гппо§е 1тетсе, ко]е зи ро оЬПки гепзко^а гос1а, а
ро згтзЫ тизко^а, коп§гшга]и зе зато ро згт81и: Пр ^гаолпа,
па$ з1апз?па, п^поу Ог^й^а, уёПк ргазста, РТгкоу Луеипа 1 1. <!.,
а рп 1оте ]"е уг1о 2атт1руо, с1а оуе 1тетсе, ко]'е зе и зт-
ди!аги с1ек1т1га]и, као с!а зи гепзко^а гойа, и р1ига1и зе 1 коп-
^гшга]и, сак г с1екНтга]и као 1тешсе тизко&а года: 1?р1 &га-
сПт, пай з1апз1П1, прпоУ! Ог§и1р, \ё\М ртаШт, Р!гкоУ1 Луе-
*Гп1 1 1. й. зИспо као тШаЧ Ьйк1, з1ап §1гш, Ьо^аи' Лапки
зиотаЗт Ог§1 ой %еп. з§. {ет. Ьйке, §1те, Лапке (рогей Лап
кой), Още.
АИ зе каге зато уёНка ргазГса, зрогкГса (ой 1аЩ. зрогсо)
1 I. 6., и р1иг. уёПке ргаз?се, 5>рогк?се 1акоо*ег опйа, кай зе
ппзН па ти§ко Псе. ОеттиИук Лйпса, Маиса, Репса габгга-
уа]и оЬПк гепзко^а гойа I и р1ига1и: Лйп'се, МаИсе М. Й. 1
коп^гш'га]и зе Йакако ргета згт51и.
Г^итегаНа. 1га йуэ, 5Ьа роз1ау1]а]и зе и пот. р1ига1т
оЬНа, а афекИупе гцеа и гесеша з^о]е 1акоа*ег и р1ига1и ти-
§ко§а года: тор-Йуа ЬгаИ зи-Ь'Н Ъбш; 5Ьа па§1-1егак1 зи-(16§Н.
[] ак. з^о^е с1иа]гп оЬНа: то]а-1!ра Йуа Ьга1а, 5Ьа па§а-1егака.
5ро]еУ1 за 1п, сеНп: тор-1п кбшЧ 8и-ргойаш; кйр^а-зап зуё 1п
уёНке кбп^е, зуё се1?п йеЪё1е у51е.
Кеб Н]еа. I и УосНсата 1 кос! зуци „51оутасаи то^и еп-
к1Шке з!а]ап' па росепЧи: зап-Ъца рогей Ъ^'а-зап, те-Ьо1!, рогей
ЬоП-те, и^е-йа рогей йа-11-]е, сето-рб^и' рогей ро^сето 1 ро^11-
сето 1 I. Й. То }е пета зит^'е „сакаУ1гати, аП пе тога Йа ]е
паз!ао па 1з1агзкот Ни, уеё ]е тодао Й0С1 з йозе^ешата \г
з1аге йотоуте.
Ые§аа]а. Ооуоп зе: рге2-п!по§;а, ргег-пкеза; т-тёт, т-
1ёЫ, т-шпоти; пе&о-ткоти; пШ пе рШсеп, пШ зе пе зт^'еп
Ш ш пе р!асеп, ш зе пе зт^еп, а 1ако ]е Ы1о и з^агот ]ег1ки,
а Йапаз ^е ]о§ кой сакауаса 1 ка]кауаса.
Коп]ипкс1]'е ргег и зро]'и з йа и гесепю: ропга-зап-зе,
ргёг-ба-те^'е ]ако ЬоН1о (рогей а-йа-теп! п1И-]ако ЬоН1о), ргег
1акоЙег и зро^и з тп'пШуот: ро1гоз1]'а ^е Ьёсе ргег- игТйаи' 1пге
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(§еп. 5§. као и пе^айупо оз]еёапо] гесеша пТтап Ыге), аН I
оуако: ройбЗца }е Ьёсе ргёг-ба^е игТйа Ьлги (Ш пГге) I . . . а-ба-п?
тй-иг!с1а П1ге (Ш Ыги).
2.а з шпшйуот: 2а-пе-пойШ 1п рй!е г Ьгёп1оп ро уойи ]е
игё1а убг, аН 1акос1ег: с!а-пе^?с1е 1п ри1е г Ъгёп1оп ро убйи, ]е
игё1а мог.
Ргес? пека то2е з1а]ап' йа и з1иса]еу1гпа као: гёка-^е, <3а-
пека-^геп-Й, аН 1акоо*ег: гёка^е, пека...
М^езк» зЧок. Ш каге зе аН, ей: аН-)а аП-!?; еН-бп еП-бпа;
га зЧок. //' и гаУ13шт гесешсата ирйшт каге зе: а//, еИ \\\ као
и з1ок. И 1га §1а§о1а: пе гпап, а1Ме-ро]*8Й зуй пгапи Ш: . . .
еМ-4е . . . От зе, йа зе еИ гагуЛо и затозЫпи ко^ипкс^ц 12
]е-Н: рйа-те^е, еИ — гпап. Рогед аИ, еИ, И с!о1а21 1акоо*ег ако;
рТ^а-те^е, ако (рогес! 'ко) гпап.
.РдШо' зе пе иро4геЫ]ауа 1етрога1по пе^о каига1по (роге<3
гас, газ(о, цейе „я/^^зЧок. ]ег). Тетрога1т ]'е уегтк .како",
гс~а", .оЬкаа"", ,о1како" , рд(1/е (а. 51ти1а1яие = §йп (зЧок.
ат) ( з ст.
Оа иро1геЫ]ауа зе и иу]е1тт гесешсата као и §1ок.: йа
гпап, Ып Й гёка; с1а зап гпа, Ып-й-Ьца-гёка, аН такодег: с5а-Ып-
гпа, . . . йа-Ьт-Ъца-гпа, ... 1 ако-Ьт-гпа.
§к>к. каига1по „ЪийисЧ с!а" каге зе „Ьи^йс-да".
Копсез1УПО зе иро!геЫ]ауа: я1 ако', .ако /", .та йа' .
Рас1ег1 1 ргцесИогь
тХто з1о]1 иуп,ек з еешйуот: гтто-Ыге, гтто-§1ауе. з
(ойпозпо г) роз!ау1]а зе ргес! тзйитепЫ и пацес^и зуци „51о-
У1паса": г гикоп, г пбгоп &а ]е.
Та^ашгат ]е: 16 ]е ой-паз пфзй): 16 ]е пазе, аН ]е йти%1
паст оЫспф.
ОЫю &1адо1а.
1. V папцегшт геСетсата зй^ шхиг (Ъис1еп 1 рай. рге1.
ак1.) гш,'ез1о зЧок. ргегеп^а као 1 и сакаузкот: роу!-1ш, Йа-Ьийеп
гпа, аН рогео! 1о§а: роуТ-гт, йа гпап. СГ. Тепхог о. с. зй. 185.
2. Каге зе оуако: Роу?1е-пап, ^тате ратей? Ко-гпато,
ко-пё, уаз 1о-п? Ьп^а. Оп-§ге и Мёпки, рак-ба-Ьййе, Ъййе. С1.
Теп1ог 'гЫй.
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3. 1трегаиупо 2пасеш.'е орага зе пе зато кос! „Ызе" пе§о
1акоо*ег и регГ. о<1 ]1та11: ^та 51 §а У1с1Ш, с{. Теп^ог 1Ыс1.
4. 1пп'пШу 8 акигатлуот ка зиЬ]ек1и: угйца ]е рюЦ\ ]епи-
хёпи (сг. Тегйог, о. с. зтг. 186.) рогей: У1сН]а ]е, како-]е-ргб51а
]епа-2ёпа.
IV. Т е к 8 1 о V I
\г УосИса:
/. 1Л-раШда
Лепа-таи' 1-]ес1ап-и1ас зи-ртаН рпи^а-зта. §П зи-игаи' па
роле. 1Иас (Зш га-р1й§о, таМ §бт. Ма1ап гши-зШ1 уоН писШц
в!» ^иуоп: „Мар, с!а]1е (рогес! с!а]г.е), си-]а §ипШ! 1^'е-йга та-
1ап кагаЬас, ]е-за-уб]и пй!га и-йЬо, §и\'5п: „Ьё-зёЫ, 1ё-8ёЫ!и
1-зи-зуй-пруи гигаП 1-зи-ри8ас1Ш гё^е. Кас1' е ( < каё + ]е) -2гёз1о
уёПко, ро-^а-^е-шк! икгё;а ]епо-та1о. 1Лас ]е-5а-сйуаИ рпи-пос,
8и-ти-§а-икгёП ]6§-шки11ко. 5ас1-с1о]с1е ихас ёота 1-риу! хеш
1-5?пи, ёа-зи-ти-икгёН ]5§-шкиПко 2ё1]а. МаП зТп §иуоп: „Сасо!
§гёп-]а сйуаи?" Та-таН ]е-ро§а, зкта- зе- ]е п(Ига изп- ^е^а
(2 ( (1 + г) рай' нпп рёгоп. 06]с1и 1п Ш\. РисёН-зи 1иггптл §1ауе
и-^ёП,а. Та-таН 16 укЛ 1-газу?кпе. ТаН зи-зе-изйаЗШ, §1ёс1а]и
рпо-упте, рак-зи-рисёП орех кгёзН. Та-таН 2аз>!кпе ]'6з ]ес1ат-рй1
1-гёсе; „Са-теО'е- УкШе?" Ош-зи гёкН: „Рикгт пап-зё(!)" Оп зе-
]е-рикага. От ^иуоги 1ити-та1ити: „ТТ, к1-81-таН, глаз, касН-]е-са
га-икгёзх?" „„Ла-гпап-, касН-зи-и-ртп- с1уош ййп кгауе"". 1-бп
рЬ-]е-рирП]а и-1а-с1у6г {^а-за кгз ( ( кгез) -кП,ис4пГси иёуог, рп-}е
(гаргауо: р-гп'е) -бфга угаха. Таи зи-ЗН-ипйгга 1-зи-ис1уё2аН с!уТ
кгауе. Та-таН гакпсТ: „О &изрис1аг! таН уага-кгауе кгёёи!" ТаН
зи-йзН уап, а-]'епа-упса разгук ]е-Ы1а-2а-угаН, 1-ра1ас ]е- йза
и-ти-упси. Оизриёаг 1-^изрис1апса зи-ёозН с1бП, зи-гауёгаП кгауе
1-гаргП с1у6г. 1_!-]й:го ]е-з1а-<1ёк1а пасТш,'а! кгауап пгагпси, ]е-игё]а
закоп (з < з + § ( з + 5) г-упсе раз'ук, ]'е-сШа и-каЬа, 81ауПа,
кгауап и-]аз1а, 1-кгауа ]е-ра1<Яса ри]Па. Оёк1а ]е-з1а- тйзИ 1-тйге,
а-ра!ас §иуоп:
„Сй21, тйг'\, затаг-тёпе пе-ритй21!и
Оёк1а зе-]е-ргез1га511а, риу! §;изри(1аги тако. Оизрийаг ]е-
с1оза-с1оП, рисё|а ]'е-бп тйз1. Ра1с1с §иу6п:
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пСйг\, тйг\, затаг-тёпе пе-ритйгН1'
Оизрийаг иЬ^е кгауи. Ра1ас ^иубп:
„Ш)1, иЬ!, затаг-тёпе пе-иЬ*!а
Оизриёаг ]е-рисё|а рага1, а ра1ас §иубп:
„Рага], рага], затаг- тёпе пе-ргерага]!"
Оёк!а рёге стуа, а ра!сГ<!: ^иубп:
„Рёп, рёп, затаг-тёпе пе-рирёп!"
Кас1- ]'е- Йёк1а га8рага1а апуа, ]е-ра1с|'с зкисиа уап 1-йза
<1ота.
2. 2.агике \-р1г
Рп]е-гагик 8е-]1с1е (Ш: зе-^гё) па-„и^1ёс!еи, газЧо-зпиЪок!
тига|'и гпаИ, като-1е-ро]1. От \'ес-рг!]е гпас1и, йа-зи-з^-гЫлаЧ
иЫсат 1-с1а-^гё(1и па-§:и1буо. Кас1-Ы-§П-2агйСШ, Ы-розММп, сШп
ис1-т1ас11'са и-Ы2и ис1-с1^Vб^ке (гаргауо: и-сЦу6]ке). Опйе зи-па^Н
бтиНпи. Ыа-угаИ Ы-ригс1гаУ1М: „ОиЪаг-уёсег, Ъб§-с1а], з!ап сгцко!"
Огигта Ы ихйгауЛа: „Вб§-а^' зуаки уёсег!" 1Лас ис1-с11Уб]ке Ы-
уаЦе рТ1а: „Са-уаз-]е, зТпа-тор, дипёз1о У1сега~; и-гтци-Ыги?"
А-ип1-йгй§1 Ы-газН-г-ЫзкЗоп уап: „ОбзН-зто, с!а-се1е-пап-с1;Ш
уа5и4!С1си га-паЗе^а-Иаса. №1о Ы-з1ап Щкя гёка: „ОбЪго,
зйе-йбП, сето-зе-са-та1о ри^цуигИ!" 5а-си ( ( заа" + 5и) мН 1--е
ри^иуигШ. Огигта ]е-ргергауИа тзЧо га-У1сёги, са-па]Нр1]е тб^1а.
ВМо^е-кгйпа, ута 1-тё>а. Ка-си-зе-рипарТН I рипа]1*Н, „игёг^'а"
1 „пагесёпа П1У1з4а" с1аП-8и-я1 п^'ргце гике рпко-гшге. Кайа-
зи-81 йауаН гйке, зи-^П'-тМпоуа-Ъгаса и1?Ц и-заке уТпа. Опа ]е-
рир!1а уню, г-ггр^оуе, а-бп г-пЩе заке. Ако-Ы-са-уТпа изШо
и-закап, Ы-из1апке р1]й8пШ ]ео!ап-с1гй§ити и-бсч'. Рб1^е зи-81-
пшфШ рЫепе Мако зи-зе вт1а<И" гагйсч'П. Вгго ри-„2агикапи
Ы-с1о8а-„р!г.и „Шёп^а" ]е-тига-]ппа1 зуб]е „зуа1е" •-„зу^тсе",
а вшУ1з1а" оре1-5Уб]е. Ыа-гёсЗи зи-ЫН-п^ргуе га ригуаИ ит
ий-тдда, а-ро11]е ргё!е1]1. №-йап „рбгике" Ы-зН-ргце-тазе „зре-
ЦЫ п1У181и" игё^а 1-гм1§иУ1-8Уа11, „з^ап-зуа!" парно", а „зуаса"
га-п^п. Каа"а-зи-с1о:>П рге1-тги иа,-„ту|з1е", зи-Ы1а-угл1а гарг1а;
зато „81ап 8Уа1" ид „тУ1з1е" Ьрз-кЫг-к! ]е-Ы|а уагн. От зи-
зе-рисёН-зкШ па-зуа1е ис! и2ёш>, Йа-са зи-йизП-Ыги рикгёз!.
„$1ап зуа!" ий-игёгп'е ]е-рикага зуё ргау|'се 1-с1ириук1а, (1а-]е-и-
ипо]-Ш21 гарг1а ]епа-^и1йЬ1са, йа ^и1йЫса тога-уап, (1а-Ьис1е-раг
^и1йЬи. 5ас1а зе-б1рги уга1а 1-ри-гёс1и з11Л]а]и з Ыге „зуа1п1сеи
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1!ро ок1'сепе, а-рп]'е-„гпУ181е" га]йе з1ага ]епа-ЪаЪа и-ки%|'.
5уаП ий-игёги'е иШагп'а^ зуё, (1ок1]е-пе-с16]с1е ргауа &и1йЫса
— пшу|'з1а\ 51агф рате1и, касГ-е тига „игёгп'а" з1гД]'а11 ]аЬики
па-Ьапс1|п, рп]е-пе^о-зи-ти-о!аП гпу?*1и, а-8ао!а тога-„и2ёа)а"
рге1отй зато ]е(1ап-ки1ас 1 ЫШ §а рпко-Ыге. №16 §гёс1и зуГ-
зкира и-спкуи 1 з-спкуе па-р!г.
\г Вгегаса (8)еуегпосакаузк| Ир \г ЫЬигп^е):
Казгёуа &гё сгёкЯу. (II оуогп 1ек.ч1и \=\], п = гм'.)
^,й(И-зи ]йз1о коН-тгау|: гиургуо рп'а'е ]ейап, рак-зй-йул,
рак-йёзе!, рак, ]ёгего Ъгё§1 (^ = у ВеНсеу §ч), па]2Я(1а штаз
уеё-каб!ё, йа-гт-ргозШ, ш-коса-к{оп1, йа-пёкёуа пе-рказ, ако +
пш-]' ргауо. Ыаз1 з!ап зй-уеНки сгёкау з1опП 1 пТкас!- ш-тёгпаг
в {огЫсип ос1-1етб21П1 уа-с1оуёка-гаёё1 гагас! рго^бга, а-йапаяка,
1о-ч,'-Ъ!1о 6прй1, пе-тбге-зе гЪ оЬгпй! уа-сгёкуе, №-] \й6л коЫ-
тгауа. ТгёЬё-]' уёси сгёкау, аз-уёс гп-ро(1-]бги пе-тбги 31 }йсИ,
а-са-1ё ЬгТгш га-пёугетепа а1е-зйпса г #о1йп ^1Яуйп рос1-
^о!ёп пёЬОп?
Тако-] гагтЩа! гирап Ма1е81С 1-па-к]гё рогуЯ! тип, пёка
81 рпйй пе(1ё1и %\ъА.
ЬйсИ рпз1( Мо-Ь'аз 8 ( = п ргес! 1с1ис1т с као и УосЛсата
8 ргей 1 и *1Ш) сгёкуе. В!1о-] 1ёр1о 1-^1-зй ро-гёйе осПогШ уаг-
с!ак6П рй1-21<1 о-сгёкУ1 (с1+с)1+с)с). 5ас1а Ма1ез1С зуё^е: „$1-Ьо1е
уа-сгёкЯу 1-иргИе г-гатеш 1-я пг16п \''а-г\й рак пш1е гк! па-уап,
коНко к! тоге!" М{ш-зй зё 1ако роя1й§аП 1 з1огШ, аЗ-зй-зе
пайёП (з1оу. пас1е]аП), с!а-1ё (ако Паки рпзрага*, ако-яе-о!ё1о
па-1ако 1ацак тб(1 з1оп. ЛйзЧо 6п(га1, кас!-]е-Ма1е51С ^1ёс1а1, ако-
зак| с!5з1а пуЯ, рпзП-зй 8 сгёкуе (8 = п) пёкакоУ1 Лз^гат, рбЬгПН
уагйакбН 1 роЬё^пиП 5 гфгш.
5ас1 гПёгё Ма1е81с уап 8 сгёкУ1 1 укИ па-зуор-сйёо, како-]
21(1 уес-1ако-с!и^о п'гуёп, (1а-8й уагсЗакоИ род-п^'п озГаП. Обз1а,
с16з1а! 51 гПёгй 1-зак1 рбспе га-яе т?з1е1: Ыа-зШуи В6х]и 1 уаг-
<1акоИ, зато-йЯ-] сгёкау уёса!
0(1-6прй1-^гес1й-уауёк1 дуа 1етбг1пи роЫга1 уа-^гаскб]
сгёкуе, а§-с!Я-]'-тёз1а Йбз1а, а пёк! кЯ1ки1а]и, (1а-]-2а1о 1 гаЬо-
^а!е1а зуё!а Ле1ёпа.
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V. Р \ е 6 п I к
\3 г)'есшк зи иге^е гуей уесшот \г УосНса 8 па§1азкот
{атозгп'е&а 12{*оуога. РойгцеИо пеке гцеИ \г дги^о^а зе1а \гх\-
сйо ]е 18*акпи1о. Ргетйа ]е и'р уоалско^а Ш]а1ек*а розуе зЧо-
каУ5ко-]игпосакаУ5к1 1е и §1азоупот 1 оЫ1коз1оупот ро§1ес!и
пце иапю §о!оуо т'какуШ копсез^'а пафсрта з]еуегпе 1з1ге
око 5еЬе, осШ зи ка]каузк1 и^еса^ 1екз1ск1.
Уг1о тпо^е п)'етаске 1 Ыцапзке П)'ес1 то§1о ]е оуо] з!о-
каузко-ёакаузко] оаг1 па кгаяко] У150гауш о:>1ауШ и ЬазИпи
]и2Поз1ауепзко гйе^уо, ко]е ]е оуфе ЪМо пазе^'епо и даугит,
аН зи № 1 аозГ)'аа па оаг1 то^Н 1ггаупо игеп' од Ыцетаса 1
Та^апа. ТгеЬа1о Ы парозе (зрМуаН, зЧо ]е ргеиге1о пе1ггаупо,
а зЧо 12гаупо.
1та 1 гитигцзкШ гуей, аМ та1о: Ьа1а (КйскепИеппигщ)
(рога1тапа па1га§ \г з1ау. Ыа1о Ш 12уогпо хПгйка гг)'ес? с(. зиЬ
ЬаЫ), Ыпка!а, сита (и Кгта), йе&ебкаИ (1акоа*ег §аа1(каИ и
бги§1т зеПта 51оутаса рогеа* касПскаИ; тогда 1 пце гитип]-
зка п]ес), $>Ипййга, ти§ага, ре1г1каМ (и КоМеуюта ра1гик«Ш),
РогорШ, риса, з(гр1а, зй§аИ, §йг1а (ако }е и уег1 з Ггй1от), (гг/ак,
гигИге. Оуе п]е6\ п^ези тогда иге!е оа" гитшфкШ Слса и 8]'е-
уегпо] 1з1п, ко]1Ь ]'е пез1а1о, пе§о то&и да зи розуе Н]еро ]'е-
21Спо Ыа^о 12 з!аге с1ота]е. Ва(а, ЫпкаЬа, фпййга, риса, з('гр1а,
зйг1а, 1гг}ак, 2ШИге иро^геЬуауар зе и зупп зеНта „51оУ1паса1',
тпо§е ой оуШ П]ес1 1акос!ег тасе и Оа1тасф (§Ипа"йга, Ыг1-
ка1а, 1гге), риса [ Шг1а и згрзкопгуа^якт! ко1опцата ргпе Иа-
^е, 1гге па уг1о уеПкот сИ^е!и згрзкопгуа^яко&а ]ег1спога род-
гис]а 12Уап Оа1тасуе (и Возт, 5гЫр 1 1. д.). Уеги з Оа1тасцот
рокаг^и гГ)еа: ЫапШоьап, Ьёгза, гЬёгзШ зе (з!ок. Ыгга), Ьйсак
(з1ок. Ьиса и ОиЬгоутки), §гапк -а -о (и ОиЬгоутки гапкеНу),
]й$1)а (од Ьаз1и1а), котдз1ге, тггте, раШСа, рёса, рШва, ргкЩ?),
риС, заЫйп, зкаЬа, Ьгрег.
\] ^есшки зе зроплт^и 1 1акоуе „сакаузке" х\\чШ\, ко]е пце
гпо^исе рго1итабШ га]'едп1ск1т 21у1]еп]ет с!оке1]еп1ка за з1аго-
з]еа11аск1т з]е\'егп11Т1 сакауата 1 и^еса]'ет оу1Ь па опе, пе^о
Ьег 5итп]е рокаги]и па опи рге1агпи гони, ^е зи зе яидагЛе
1каузка сакау^п'па 1 1каузка 31окау§Нпа, а 1о ]е ро тот гт-
§1]еп]и ^огоуЛо родгис^е згеа'п]ос1а1та11П5ке 2а^оге. Могда ]е
рге!агш ро]аз ]§ао ргеко п]еке СеИпе (и Кгуау1с1та код П
Прапа и Ып 1та тпо^о рогоалса з ргег1тепот СеКпа!), д^е
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\е опйа росе1а йа зе гагуца азпр 1каузка зЧокаузЧша, ргетйа
1 и п]о] 1та 1ако гуатп „сакаузкШ" озоЪйозМ. К ОУ1Ш — ге-
ото — га ]игпосакаузке с1^'а1ек1е кагаМеп'зи'бтт п]ейта
рпЪга]ат: сИтЬдк, а"гшо, Шга, кгёзИ, кйз, 1абап, таНп, тика,
опк, рёг;е, гёзН, зипо, зкпп/а, Ира, Vа\е, VаV^к, югёЛа, гаЫН.
5\71П оу1п п)еИ 1та 1 и пекайаЗпр] 1каузко]' зЧокауЗит и
Оа1тасф.
I 1екз1ёко Ыа^о ргига Йокаг, йа зЧокаузко-сакаузка оага
па кгазко] У180гаут 1 я51оута" и гарайпо] 1 ]игпо] 1з4п зрайа]и
га]ейпо.
1ги2е4по зи и цесшк иге1е 1акоЙег П]ес1 \г розуе бакау-
зк1П (аи^оЫотп пгуа^зкШ) зе1а, ]ег зи гашт1руе з Ы1о ко§а
гаг1о^а.
ад.а (а + Йа) и Эапата аНгта^Упо „да", и Уойката, Ле1оУ1'сата,
Соси, Тгз1етки, Ка§роги, Сгп]'еЫта зато „Йа"; кой Вг-
кта „за", 1з4о 1ако код Вег]ака и ВигезЧть
апаргёй (п паз!а1о Й151тПасцот): \г\\\. аргеззо, уе!]о1зк1 а\г\-
ргез; с!. Теп1ог: Оег бак. 01а1ек1: Йег 51ай1: Сгез, А5Рп, 30.
ЗУ., 51г. 187.
аг, (акоЙег зато 'ьг, згр.-пгу. з!аго а-ге (ой а-ге), „]ег", иро1ге-
ЪГ)ауа]и зато з1ап Цпй\, тасе и 1з1от гпасеп^и као „аё%
„аЛо", „ас" (ирйпо гас), „газЧо, Ир5з1о".
агЬайуа, с(. егЬайща (егЪапса) кой Кизага: Карзк1 Йца1ека1
Кай 118., з!г. 22.
азсепса [., и К1агп саскаНса; епт. и уег1 за Ьаз1е11а; (6§се1а
и ЭиЬгоушки); с{. ]аз!е.
ЪаЫи зе, гайаи\ зЧок. ЪаЬШ ко§а, оЪз1е1псет а§еге.
Ьайас, §еп. Ъайаса, зЧок. ргоЬасИ, ргоизИ, 1акойег и рзоукк
„Вайас 4е йга!" о) а ргей аксеп1от, сГ. Ки$>аг, о. с. з1г. 50.
ЬайпШ, у. р{. ргета 1тр{. Ъайап\
Ьайпак, рап], кор зе па Вайпр йап зуесапо йопезе и зите,
Йа ой Вайп|'е^а йапа па о^прзЧи 1т]'а йо Зуеип Щи кга-
1]еуа, па Вадгп'и уесег ро1уе зе р1сет 1 пазре ]е1от, па йап
Тгуи кга1]еуа зе оз1аа йгуэ гагазри ро з1ар, Йа з1ока
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оз!апе гёгауа. О е11то1о§ф сГ. Ветекег: 51ау. е!ут. \№ог-
1егЪисп 8иЬ ЬъсГр, ЪъдёМ, 51г. 106. Ргета 1оте *акоо*ег
и УосНсата „гЬайап" = Ьис1ап, рогеа* ..Ъайаг". Ыгогитигф
каги ЬосИ'аг! (У = Ц), зЧо ой^оуага 8грзкопгуа1зкоти ВайгиЧ
йап; 1]' гтцезк) п] као и зит^а т]ез1о зитгп'а; \'ока1
о \е о\й]е ]'атаспо 1ггауш 2аз1иртк ро!иуока1а ъ 1 пце
паз^ао \г а, како каге Эг А. Ве.1и1оУ1С и зуор] алзег^асф:
Оагз{е11ип§ Йег 181гогиташ8спеп Мипс1аг1, Ш. {акиИе! Ьес-
ко§а зуеисШзЧа, 1908., з1г. 7.. II Рего^: ВаесШ с1аеп.
Ъак и ас\уегЫ]а1пот зро]и йЬаЬ = пергез^апо, и Ротеги, Рге-
тап^ип, МейиНпи, с(. Резе1аг: 01е зкг. Ко1ошеп, Ветекег,
о. с. з1г 107, зиЪ Ьъспъ.
ЬаЬуо, зигсЫиз, сГ. КиЗаг о. с. з1г. 50., сГ. Киге1ас: Ласке р]езте,
111. II Ооси: Ъа1уо.
Ъакта, гцес, корт зе р1азе феса, кас! пез1о те!пи и из1а, з1о
пе \&Х\&.
Ьа1о§а, §1ок. Ьа1е§а; сГ. Ке§е1аг: Бег з!ок. 01а1ек1, Вес 1907,
51г. 225.
Ьа1дпе, \. р1. {., деп. Ьа16п, 1те га з1апп8к1 р1ез ко1о, 81о зе
12уосИ уг1о зПкоуйо.
ЬапаЬгёке, ЬагпаЬгёке, Ьагпоуёке, Ьгпоуёке, изке Ы]е1е Ыасе ос1
с!ота<5е уипе, пекайа и'ршпе га зуе скэз^аке \г Оа1тас^е
и 1з1п.
Ьатса, 1. 1ггаг га з!ап зас!а перогпаи поуас; 2. Ьат'са, ппе
]ес1пой сМ]е1а зите и Мипата; 3. кга}-Ьатса паалтак.
Ьаг, ^еп. Ьага, и пагойпо] р]ез|тп: МашМ (Зоза пе& ггпо ос! Ьага!
О. Кезе1аг, о. с. з1г. 226.
Ьагеп, зЧок, Ьагет.
ЬазК'о, ЪаЛтзко с!оЬго; „Ьаз1ои као ос^оуог па §а1]1УО рИагп'е:
газ!о? (2азЧо? 2а ЬаЫпо ЪазЧо).
Ъа1а, 1. 1окуа и Ы121111 кисе з ти1пот з1а]асот уойот; 2. 18-
корапа ]ата, и кор] зе Йт й*иЪге. \3 Ооси, Оапата, Ле-
1оУ1сата: Ьа1а; 1ако 181о кос! „51оутаса"; Ра§рог: Ьа1а;
2е]апе: Ъа1е (а \гя аксеп!а роз!а]е и !81гогитигм'зкогп ]'е21ки
уг1о о1уогепо е (е); сГ. Ве1и1оУ1с о. с. зи\ 7); [Ьа1а ?. 1асипа,
Ьага, §НЪ. В1се ос! (игзко§а Ьа1ак; Ьа1так 4опиИ, 1зрогесИ
Ьа11ак, Ьа(ип.
Ке Р1га 5 Ьа1е гекозе ойп'пи!
1'зро(1 5раг1е Йа 1е, а\'\ з п]от 12§1пи1.
М. МагиНс
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Ыа Кгки зе гоуе Ьа1а зуака ]'ата иг ри1, ко]а зе га кгёе
парит уос1е. I. МПсеис. Акай. Р]естк зиЬ V. 4. Ъа1а.] ]а
зат и МЛоптси орете ОиЪазтсе паЗао Ьа1а. Км,ес ]е
опфе орсе рогпа!а, аП зато па роатиср ор&пе ОиЪайтсе,
и кор] зи зе — како ]е рогпа!о — ро1оутот XV. уцека
паз1апШ Ь]е§ипа, ой ко]\\\ зи зе 1та^оу[ ]о$ йо с1апаз за-
сиуаИ и При, ко]1 зе гпато гагНкщ'е ос! озЫШ сакаузк1П
ш']а1ека{а о1ока Кгка. II зеоси МЛоптси ]'е куапШе1зка
йийта з1о§;а — йт зе — уг!о гпа!по зкгасепа (Ьа1а, тёзо,
ЬШ^о, гуёгйа, тПко), а 1 па^1азак зе роуикао ргета росе1ки
гуеб као т кос! ко]е§а па^'еср па о!оки: зёз1га, по^а, сё1о,
тПко, гуёгйа. Ро то^ет гтзЛ.епр ЪЛо Ы розуе кпуо, кас!
Ызто зуе с!о51]аке па о1оки Кгки рго§1азШ пе^йазп^т
Слеша гитип^зко^а ]ег1ка. Ро1ат,'е 1з1гаг|уап]е пацес^'а па
робги^и ОиЪазтсе ]атаспо Ы ро1угйЛо оуо па§а(1ап]е. О
оЪПки ЪйЬа 1геЬа зротепии' ]о§ оуо: зЛагпо с1и§о а пце
бги§о пе^о коп1гакс1]'а аа, рп сети зе а"ги§о а гагуЛо ой
уока1а, ко]1 зе ко1еЬао {гтейи о 1 а, као газ1иртк рге-
о*а§п]е§а 1 па кга]и з1оёа као и п]ес1 гауа. О епто1о^ф
оуе гн,еа 1зрогесП М1к1оз1СП: ОЬег те ^апйегип^еп дег
Китапеп, Вес 1879; Лгесек: 01е Котапеп I. зи\ 88.; Ла§1с:
А5Рп 22 (1900.) 32.; Уазтег: Росгтк 1909. Ритатзсп-
з1аУ15сНе ВегиЬгип^еп, з!г. 28.; Вегпекег: Е\^йг1егЬисп зиЬ
ЬоИо.
ЬёЬа, зЧок. ЬёЬа, с^еде ппе га оуси.
ЬёС, ^еп. Ьёса, зт§и1аг зато и пагойпо] р]'езт1:
Угё1а ]е ]ейап Ъёб,
Роз1а1а &а ]'е и Рогес.
Р1ига1: Ъёа, поуас; Вгкт! иро1геЫ]ауа]и 1ггаг „о!паг\
Ьё/'а/ Ьё]а! гоу разйга оусата.
Ьёка, ЪёЫса, фес]е 1те га оуси.
Ьёка, 1а1у. уепсо, уепса.
Вепёсе, &еп. Вепёс, М1еа.
Вёпе&У1 рогоалст паалтак и УосПсата; ой тр. Вёпе га ВепесНк1.
Ьёгва /., ушит тис1(1ит; „уто зе гЬёгзПо" каге зе о ути,
ко]е рге1аг1 и оса1. О. Акай. К]. зиЬ у. Вгз, Ь$за1а; зЧок.
Ыгга {.
Ье$1с1а /., гцеб.
9*
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ЬИогёра, 1те рисе 5 ЬцеНт герот, §1ок. Ы^о^ига
Ы\ая)а, Ы{йУ1па, Ь]е1ап]ак код ]а]е*а.
Ьййза, 1те га Ы]е1и оуси, ко]а пета сгшН {асака па &1ауь
ЬЦйёка, У151ЪаЬа
Ыпка1а {., §г1о; г^'еб ]е рогпата кос! зуци „51оУ1паса'< и 1з1п^
па§ао зат ]е и Уоолсата, Эапата, Ле1оу1сата, Ооси, Тг-
з1егнки, КаЗроги, СггцеЫта 1 и тпо^т зеИта па Кгази,
&с!]'е зи зе паз1апШ поу1 йоЭДаа, опйа и Вайегт, 5у. 1уапи
ос! §1егпе, и КазЧеНги, УаЬп21, РШрапи, Мгсаш, Кгша,
Как1]и, МейиНпи 1 Ротеги. Кос! „Вгкта" I и „иЪигпф"
П]еб }е розуе перогпага, а 1з1гогитишЧ ]е пагаупо 1тас1и.
0 еНто1о§ф гцеси с{. Ризсапи: Е\У0г1егЪисп Йег гитат-
зсНеп Зргаспе, НеЫе1Ьег§[ 1905. зиЬ V. Ыпка(а: уТпа з1~
(аг. т%\. У1пй, 1Г. У1ге) „Ас1ег, Зеппе" (Убпа, — ат: Й. ро. саг.
зр. уепа, 81С. ута, еп§. уата, !гг. уете, р%. уёа. — саипй,
„Кйск^га!" < саШпа, — ат „КеНе": Ы\\. са^епа. КцеС ро-
2па1а 1 и Оа1тасф.
ЫзкаИ, ЬШеп, зЧок. ЫзкаК, ЬШет.
ЫуаН, у. 1тр{., 1. розта^аи, 2. з^апоуаи", ЬогауШ.
Ыа§о п., з!ока.
Ыа§ог (Ыа§о-2е), 1з1о као ЬШгаг; ирогогауат па аксеп! кос! Ыагаг
1 Ыа^ог ргета асЦекКуи (и УосИсата): Ъ\щ, Ы%а, Ыа&о;
с!, згр.-пгу. й&\. Ыа&о, Ыа^а, Ь\що \ 1ггаг „ЬШ^о теги!"
ЫйпШ зе, бисНп' зе: Ветекег: ЕШ зиЬ Ы$с1р -ЫезК; згр.-пгу.
Ыёпёт, ЫёпиИ.
ЫапкИоъап, \ъ зу]е11ор1ауо§а зикпа; с!. Ветекег: Е№ зиЬ
Ыапкух.
Ыагаг тёш! Ыа^о тет!; Ыагаг < Ыагъг ( Ыагег ( Ыаге + г (12 ге);
и Кикауси: Ыаге тапё! с{. гизк! адуегЬ т]ез!а бблозе.
ЫагпШ, татШ, гаггу'егШ; §1ок. ЫагпШ; и Ктю ЫагпШ, (озо-
Ъйо кос! з!оке).
Ьйзак, тип]а; ЬНзкаК, ЪНзпШ, з!ок. зцеуаН, зцеушгН.
ыиии, §1ок. ыуезчш.
ЫНуа, ЪШит, [Штоу 1оЬо<1а; Ыц. Ые!о1а; с!. КиЗаг о. с. з!г. 14.
ВИгпак, паалтак ]ес1по] рогосНа и УосНсата.
ЫМШ, 1. тцезаИ уос1и, 2. 1ииШ; „гаЫй:Ш 5Ут]ап", т^'е^аИ
зубата Ьгапи з т1акот уойот; Ыйс!, Ы с1п1к, Ыис1п1са
за гпаёегцет као §1ок.
Ь\ёг§аИ, 51ок. ЪаЦёг^аИ.
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ЩйзИИ, гпасегце као зЧок.
Ь\й1а /., и рзоукк Ы]й1а 1е иЬ?1а! Во1ез1, ко]а зе тягуча ЯуоН-
п]'ата рой Уга1от. С1. АК]. зиЬ Ый1а.
Цйгзаока, 1екибе Ыа1о, кад зе 1аН зп^'е^.
ЬдЫса /., Ьасса.
ЬдЬи\1са, §1ок. ЬиЬи^Чса.
Ьдса, пГ1а§аи иор^е, сГ. Вийтат: Ьоса (Ьогга); Вгк!т каги
зато в{1а§а".
ЬосШа, коЬа31са кгуаука.
Ьд]Н ра$1б, би§;а; и Ооси ЪЪ\1\ разак; Вгк™ каги тау^св, и
Каз1уи 1з1о 1ако таупса.
ЬдН т., §еп. ЬоЬа, па]йеЫ]а з1атпа па зу1ги*1; ой Ваисп?
ЬЫап, Ьдпа, Ьдпо, Ьо1ез1ап; рпсЦеу Ьо1ез1ап ]е перогпа!.
ЪоШ {., Ьо1ё&, Ьо1; и пагойпо] р]'езгш: Ь!ра Маге, зап 1е йо Ъо1ёй?
Ьойгпа, Ьо1ез1; „Ъд]га ЬоНгпа", райаука.
Ъо\1Иау, Ъо1е21]1У.
Ьогёпе, ЬогЬа уо1оуэ.
ЬогШ зе, каге зе зато га &оуес!а, кай" зе §1ауата Ьоге ]ес!по
ргоИ Йги^оти.
Ьбвка /., пгаз!оуа Зита.
ЬЫ; „от Ь61", 1айа; „]е<1атЬо1", ^ейпот; „па Ъ51и, ойтап; с!.
Кезе1аг: Эег §1ок. 01а1ек1, 51г. 228. зиЬ 551.
Ьгапе, &еп, Ьгайа, 1гауа заЬгапа па Пуэш' га зут]е.
Ьга/пе, Ыр. ой Ъга1, уок. и з1игЫ пот. 1. Ьга1е, 2. (1га§1 (и
па^оуоги каге зе 1ако 1 гепата); сез!о зе иро!геЫ]ауа, кай
зе пе§1о ро1уголие Ш п^ебе; и 1от згтз1и пце рогпа!а
Ьгуа1зк1т з1агоз]ес11оата и 1з1п.
Ъга&ка, 1апк1, розуе гагатоЪЦет' йгуеш и%ъ\\ зЫЪце куаП1е!е; оо*
1а1. {газса? V ЫЬигпф „рга§се" = зипо §гап]'е.
ЬгсИап т., Ьга1оу зт.; Ьга1апа {., Ьга1оуа к<М.
Ь\бкаИ, ёергкаИ.
Ь^й/се п., 1'те „роЦа" и Вгйи кой Ооса (рос! заппт з!апт казЧе!от
СагзрегсН); з1апоушк Вгс1а: Вп]ОУас, Впрука; (Ьпруас
< Ьуоуас ( Ъгйруас).
Ьг^ёёе < Ьга§ё§е, Ыасе, уеп. Ьга^пеззе.
ЬгШ, и Ыегегтата па о!оки Ьозтр з^уШ, ргег. Ьггеп; сГ.
Вегпекег: Е№ зиЬ Ьег§р, ЬегкИ; згр.-пгу. (ой XIII—XVII у.)
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Ьггет (*Ъьщд), т{. Ьп]ес1 (*Ьегк11), сиуагл, ЬппиК зе ;
з1ауШ. К {оти и Ыегегтата: оЬгиас1епе = „^ошзгп'а зуе-
сапозт."?
Ьпга {., и Ооси, Ъгега (и Уош'сата: Ьгёга); Ьп'га и Уотсата
„ста оуса з Ы]е1от тг^'от па пози"; рпсЦеу: Ьп'газ*.
ВТ^ий, 1те зе1а и каз1аузко] орслт, Вщос! — зеосе и гир!
К1апес, Вщййас — зе1о и гир1 ЬашзЧе; Вщигап ( Вг^и-
&ап < Вщийап < Вщифап) — зтапоушк Вщиба. О". Моп.
сгоа!. 245; 1а1. Ьог^пеио ёет. ос1 Ьог^о; \\ыоча.{\\\\е и уег!
з гот. \/и§а.
ЬгЪ$1, и Ооси ЪгЫ.
Ьг'щ, Ъгща, р1. Ъп&к Ьгйо 1 и р1иг. §ог]е; рпз!гапак, к 1оти
Ьпгта I. зуойоуй рпз1гапак Ьгс1а.
Ьпзкуа рогей Ьпзка, Ьгезкуа, и Рего]1 ргазкуа.
Ьпг§аН, 1. зЧгсай; 2. 1г1иауатл т^еко; р?. и ггаг!: ЬпгпШ и р!ас.
Ьпг^аИса, §1гса1]ка.
Ьпгап, ]ас1ап, иЬо§.
ЬгШ рогес! ЪгцаИ.
В[к'т т, Вгктка, зтапоушк р]езсапо§;а Ьит^а (гН5>по§;а) и 5]е-
уегпо] 1з1п; Вгк1п1]а ]е ройгис^е Вгкта ; Вгкшсшца ]е 1зтх>
и Ооси; От ЫогЬег! КгеЬз и зуот с!]е1и „В\е На1Ыпзе1
Ыпеп1* ье1р21д 1907. з!г. 39. ггпзП ро Розр1спа1и, (1а 1те
„Вегкт" гпаа у1агпи 2ет1]и ({еисМез Ьапс1), §1о йоЬго
рпз^'е га кга^ ко]1 ]е за зу1п зтгапа орко^еп кгазот.
1рак тога йа \е роз1апак гГ)еа и уег1 8 Ьгйо : Ьга" +
]ес ) Ь^'ес ) Ьпс > Ъпс. Оо1з1а зе зШпоумк оуо^э пит^'а
— з1оу. „Ьгс1а" око Оопсе и оргеа з „Кгазеис", гйе^ет
з кгазке гет^'е — паг1У|]'е „Впс". 2а геп8кт|е 8е каге
Ьпка ( Ъгцка ( Ьгдка ( Ьгй + 1ка; Вгкт ( Впк + т, рп сети
к ргес! 1 пуе с1а1о с (рготлу ргауЛа) ргета згр.-пгуа1зкоти
Ле1кт, зект 1 1. й. Вгктца ( Вткт -\- ца ; В^ктат]а(
Вгкшк-ш-ца. С1. к 1оти Ьг^оуас. Вгктка ( Вгкт-|-ка. В^кТп
}е с!ак1е зтапоутк гетЦе ЬМа, ко]а ]е пагаупо и оргеа 8
кгазот оЫ1а!а уос!от 1 „у1а2па\ Ыоу^а ]е 4уогеута Вгст
( Вгк' т ( Вгкт гЬо§ 1ока1пе ро]ауе и см]а1ек1и Ъгктзкот,
^фе к' рге1а21 ргеко к ргес! е, / и с, као §1о оЬга!по теко
с тоге рп]еа ргеко к' и к (и Кершей гире 2у;оп1к га-
Ы^'ехю зат Орк1па т]е^1о Орапа, зе1о 1гпа(1 Тгз1а); §сеш'п
и Уош'сата га 5егуо1а кос! Тг^та ргета 12§оуогц з1апоуп1ка
и 1от з!оу. 8е1и §<!ес1еп ( Зсейгп < 5к'ес1гп ( 5кес1еп.
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Ьгког'И рпсЦ., и пагойпо] р]езтк Оака ]е кНи ЬгкоуИи.
Ь\\аИ, Ьасатл катере.
Ь\\(т, тизау; згр.-пгу. з!аг (XVI. уцек) Ьгпа. ОХ. Вегпекег ЕДУ
зиЬ Ьгьпь^е.
Ьгпйза (с11ааса и Ьгки, р1. Ьгпйзе, цеп. Ьгпйз, Ьгк: Ьег зитш^е
з1огепа п]ес, а и дтицот 6\\е\и ]е г^ес рогпа!а и 81 сгку.
з1ау. кл.с-к Ш ас-к. Рпп сНо г^'еа то^ао Ы ЬШ и \гег\ 8
ЬгапШ; (1ак1е Ьгпйза ( Ь^п + йза < Ьгап + йза = га§Шпа
сИака, Ьгк; с{. сезк1 „Уои5"; с!ет Ьгпйзка, аи§т. Ьгпйзта;
Ьгпйзаг, соу]ек 8 §гиз1от Ьгайот. Кцес ]'е рогпа!а и Уо-
сНсата, Оапата, Ооси 1 Ле1оУ1сата па Кгази 1 §о1оуо ко<1
зуци „51оутаса" и Ып; кос! Вгкта 1 Вег]ака, ра 1 и Ы-
Ьитф перогпа1а. Рпм (Но Ьгп — тогйа ос! Ьгьпь]е.
Ьгдс т., сгуепа Ьо^а, ко|от зе изкгз^а ]а]а (ртЫ) сгуепо
таги; „ЬгосаИ", ЫфсНзаИ изкгз^а ]а]а; С1. Кезе1аг: Э1е зкг.
Ко1отеп зиЬ Ьгбс.
Ьгд}, Ьго]а, Ъго^'Н; Вгкт1 каги зато „з1е1".
Ь\$ и уег1 з рп|'ес11о§от зйг ( иг: зиг Ьгз, т1то§геё окггпиузь
Ь\$а [., угз1а угеасе га Йгуеш и§ау, с!ет. Ьгзка; 1а1. Ьогза.
Ь\$1 копйез.
ЬТзё} т., котас! 1о& Нуас1е; С1. Вегпекег Е^ зиЬ Ьгьзе1ъ.
Ь%$ т., сгуокюпа; ргЩ. Ьгзшу рогеа" Ьггф'у, и Кикауси Ьгзшу,
и Мозсетсата Ыз1у = сгуо!осап.
ЬгзгНьаИ зе, 1сЧ к рпсезИ; < ЬгазгиуаИ (га < г и пепа§1а§епот
ро1ога]и). ОХ. АРф зиЬ ЬгазпоуаИ.
Ь[$п1уаще 1. рпсез!, 2. рпсезауап^е; оЬ]е П]еа иро(геЫ]ауа]и
зато з!агф Г)'исИ; т1аол зе з!иге з1оуепзк1т сгкуешт 12-
гаг1та орпа]'аИ зе, орпа^о, а па]т1асН 1гга21та 12 зко1е
рпсёзНН 8е, рпёез*. ^таспо и уег1 з Ьгазпо,1) 1уе1о Оо-
зросЦ'е, ргетйа зе тасе Ьгазпи каге зато „тика". 1Л
иЬигп1]1 гцес пце рохпа1а, а пе гпат, ус^е ]е рз гпайи.
В\1е оЬЛе^зк! пасИтак.
Ьгикуа, с!ет. Ьгйку!са 1 ЬгйкУ1С, угз1а сау1а; с{. Теп1ог о. с.
з*г. 188.
Ьгапсе, ^еп. Ьгйпса, та1о гуопсе па оус1; поуо^гск1 |1-рс07![с^
а1Ь. Ьгипге; с{. Вегпекег зиЬ Ьгбпга.
') С!. ^§1С, Си^оИиса, з!г. 25; Уопйгак: АгсЫу (. 81. Р11. XVI. 131.
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Ь\гйа {., [гепит; Ьггйатл, аггай' па игсН. ОХ. Вегпекег Ьгъго'а.
ЬйЬпк, §еп. ЬйЬпка, р1. ЬйЬпк1, ЬиЬге^; с{. г. сгку. з1ау. ЬиЬгекъ
озт. ЬйЬгек'; кой Вгкта пета те гуей.
Вйса1о, пасИтак рогосИсе и УосИсата.
Ьйдак, Ьйбка т., та1а Йгуепа Ъасука; зЧок. (и ОиЪгоушки) Ьйба
{. зтак1еп окги^ао зис1 8 §гНбет &оге. ЭД.; ой Ы. Ьоша;
с!. Вегпекег ЕШ Ьъбьуь.
ЬМа1о, 1и(1а; зЧок. Ьис1а1а.
Ьи§агШ, р]еуап' згаге пагойпе р]езте ро пеко]' о<1ге(1епо1' те-
\ой\\\\ Ъи^агзЧта, згага пагодпа р^езта ос! безе! з1о§оуа.
ЬйкаИ, Ьйбеп, зато ,тиро".
Ьй1а !., зщШит; Ьи1ай\ ресаЫй
Ьйпа {., У1ка, Ьика.
ЬитЬак т.. ратик.
ЬипШе, (и МейиПпи) зтейзЧе; с{. Вгог-1уекоУ1<! зиЬ ЬйпШе.
Випёаас, &еп. Випёуса т., гпаа и ргауоз1аупот Рего]'и катоПка
12 зе1а я51оУ1пасаи (розргбпо); роЪипёубИ зе, „розхатл ка-
хоПк" и ргегппот зт1з1и. С!. 1итабеп]е Вип]еуас ой „Во-
пИас" ой Магипа Ыесм'са и „ОПавшки", Вакоуо 1881.
Ьйпса, Йгуепа окги§1а розиёа, и кор] зе поз1 пгапа гадтата
и ро1]е.
ЬйзаИ зе, хакойег ШаЪйзай' зе, 1иб1 зе го§ОУ1та, како зе Ьоге
оупоу1, кас1 зе га1гк1Уа]'и ]ес1ап па с1ги^о&а; с{. АК]. зиЬ.
ЪйзаК.
ЬйзаИса {.. 1ги1а шайепа 0(1 Ьйза (§1гпзпа): Ы. Ьоззо.
Ьйз, йет. Ьиз?с, с{. АРд. зиЬ Ьйз.
ВиЫдп, 1те рогоолсе и ЬапШи, хакоЙег 1 Йги^фе уг1о оЫспо;
с!. Тепгог о. с. 51г. 188. зиЬ Ьигйо. Оуэ} баз гт пце рп
гип §1геке1]еуа габп]а 2иг. з1ау. Ьеппшбггегкипйе, Веб 1904.,
и кор] тишай гцес „Ъег]ак". М1зНт, йг га титабеп^е п-
]ей яВег]'ак" 1 „В12]ак" тоге з1игШ т1ех. гцеб Ьигйо, а
рп тот зе тога игеп' и оЬги, йг зе готапзко „и" уг1о
гапо ргегуогЛо и тик!о, зхе^тйо б Ш й, као зЧо зе йо-
дооЧ1о з ргаз1ау. „и" и пацефи зе1а 51ита 1 ОгаЗйса, како
]е уеб Ы1о 1з1акпи1о. Ргета готе зе Ьег]ак 1 Ыг]ак то§;1о
гагУ1П' оуако: Ъигй + ]ак > Ьиг]ак > Ьбг]ак > Ьег]ак; апа1о§по
Ыг]ак ( Ьйг]'ак ( Ьиг^'ак < Ьигс1 + 1ак; с!. т1г ргета тигиз,
М?1е ргета Ми^1а; ро 1оти Ы „В1г]ак" Ыо паЙ1так га
Ьис1а1а51о5 зевака.
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ха$ т., газризЧеш тотак; сар!п 1з1о; с{. Вегпекег Еу7 зиЬ са{.
яёк т., роуиЬас, сёкШ ро1]иЬШ, аП V. 1трГ. се!?уа11.
■сезаг т., саг („саг" зато и пагойшт р]езтата!).
с1с, аса, т. сцеу \г Ъаг^оуте (гоуе), ко]а з1иг1 феа га
51гса1]ки.
с1са {., сие 2кге, асаИ з1зап' (зато та]сто тН^еко); сШе аса
Ш зазе.
сТспШ, §1гсаи'.
сХси, ргцесИо^ з деп. гасН, )оЗ Йапаз и Вгезата феуегпоса-
каузко зе1о!) и казгаузко] орсЧт; с'ба зат па§ао ]оз" зато
и Орпси кос! Ьоугапа, ефе Щ рг^есИо^ иро!геЫ]ауа йеуе-
скзе^осШш'а Мап]'а Рпзкгё- Ьйаштса.
сщапёзаИ, {асю тоге 2т&аго; зЧок. сщатзаИ зе.
сцакап рпсЦ., као ро]абате га сТ^а — сТ1а — сТ1о као до]апап,
поуаЬап, рипаНап, затапап.
с1к\1д т; 31за и й]еУО]ке (и пагойпо] р^езгш).
с1кот, -а, -о, рпсЦ., ]есНт, зато ^ейап; с{. Вегпекег зиЬ сё§1ъ;
з!ок. а§\\.
сШпкей т., рогей сП!пки§, угз1а типе; и Оапата СПТпкиЗ, па-
сНтак рогосНсе, СПткизоу^а, гепа ш^оуа; с!. Вгог-1уе-
коУ1<5: зиЬ сШпки§а {. у1сИ котаг ЗхиШ.
сШИаг, атйага т., &гоЫ]е; ст. Теп1ог о. с. з!г. 189.
С11Щ1Ш зе, щгаИ зе з поуата; з пеке иба^епозп' ЬасаИ теЫпе
поусе Йо пеко& катепа, кор з1иг1 га сН].
сп№а !., (и УЬигтр сгёка"у), сг.куёп; сгкуёпзЧта {., сгкуепо ге-
тЦШе; 5 < п 1зргес1 па§1аза.
сг\егйса I., „1егга гозза".
сйа'се/ Ыецексца, корт зе гоуе йце^е, кай §а геНто 1гт]'еК
12 киёе: пбто сйасе! О. УК]., сйсаИ.
сй§а1, сй^а т., 1. 1ес!епа зуцеса; уа^ба ]"е паз1а1о йа^пот те!а-
1егот об &а1йс, ^еШс, ко]е зе рге!роз1ау1]*а; с{. §е1й1, Ваг1оН
Уог1. Вег. 78. 2. игс!а (ос? ш.'ет. 2йде1).
су61 т., суце! и пагойпо] р]'езгт „О Мйге1и ]'ипакии:
Ц-угИи^е ]епо-зйЬо с1гТуо,
Кайа-Ьиде гё1еп суо! рге§па1о,
Опйаг гт зе \г УО]'шсе 1гоз1а].
ОЫбпо су?1, ко1. сУ11]е.
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СаЫ < ёа -\- Ы (гёа) = газ!о? па рг. саЫ йа §\ 16 гёка?
бай, §еп. сас1а гл., р1ауа та^1а 1]еИ и ггаки, ко]а 8те1а ро^1е(1и
(и Кикауси), о(Ы1е рпф. сайпо; згр.-Ьгу. сай (XVII. 1
XVIII. У1]'ек) „са1що"; гизк1 чадъ; с!. Ветекег Е\^ 8иЬ
ёайъ.
ёайа, 1те сгпаз1е кгауе; „сайт", т., 1те сгпаз^о^а Уо1а, 1ако-
й*ег саек, ^еп. сас!е1а.
сасо т., Ыр. уок. и з1игЫ пот. иро1геЫ]а\'ап зато и пот.,
уок., ак. (ёаси), тз^г. (сасоп).
ба/ка т. Ыр., рогеа" са]ко; сТцко ( саско као зЧок. по]'са < посса.
V Ооси, Ш^апи, РШрапи: сако < са]ко; „Сак1" ]е пасНтак
га з1апоушке Шгфпа, Каугапа, VаИи^е 1 1. й., §д]е зе
п)'ес 12§оуага „сако" гт,'ез1о „сасо" као и МейиНпи, Ро-
теги 1 Ргетап1ип, ]ег кой з^апоутка роз^ейгфй зе1а
18Исе 8е тек1 12§оуог рптате копзопап1зке §гире 1 -\- ,\
§1о ]е от 8ао!а 12§оуага]и уг1о текапо (§о!оуо V!).
Сепйак т., 1те рогосНсе и Ле1оУ1сата; ос! 56 рогоалса 1та \\\
35 8 От рге21тепот, а тасе гп§о!]е и Ып 12игеУ51 пеко-
Нко рогосНса и р1гап8ко]' окоПа, ко]е 8и зе опфе пазеШе
и па]поУ1']е уг^ете \г Ле1оУ1са. Могйа ^е и уег1 8а сейо?
01аз п гагую зе ргей о" зекипёагпо, аИ пце 1'зк^'иСепо, йа
зе л» као „еп" и рогосИспот ппепи засиуа1о ре1ге?ак1по
као 1 и Мозсётсата и рогосНспот 1тепи \/е1б1С. О. Акай.
К].: еёйо.
бёрпШ у. рГ., сёрМ у. 1тр{., Оо1ас: дёрШ; ойаНе гаЗсёрШ зе,
га&гШ по&е 1оПко, с!а зе о.^еИ Ьо1; {акойег и рзоукк Вб§
с!а] зе габсёрПа! Ц Ооси: кбкоЗ сёр1 па щс\. ОХ. Вегпекег
Е\У сер'р.
бегёйа {., з!ас1о ^оуейа; „е" зе иуик!о гЪо§г 1акзе§а 12&оуога
1гтес1и с 1 г као и сеп'згца, сегТр рогей спр; и Ооси:
сгёс1а; Ыегегте: сгёс!а; Кикауас: сгёсШ зе = гейаИ зе и
пекот роз1и.
сёппа < ]есёгта 1"., пекайаз^а па^та га гепзк1гп,'е ос! р1еёа йо
по«и, 12гас!епа \г уипе оус|е, Ьег гикауа.
СёН'ег т., рге!рге^, се1уепИ с1аИ рге1рге§.
ёё(гг1 рогей сё1г1 I, §еп. ШугИ рогей сё1гИ, се1уг1, зато га
огпаки се1угИпе теза, гаргауо ро1о\мсе ргейг^е^ Ш з!гаг-
т,'е& й\]е\а ]'ап]е<а, оусе 1 1. й. — 1пасе зе каге якуага1".
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С1б т., §еп, С'са; и 8]еуетосакаузкот 12р;оуоги: Слс; 1акосГег и
зЧок. ^оуоги ропезЧо 1уго*е С?с; и уепес^апзкот паг]'ес]и
„асе" ]ес!пако 1угс1о као кос! зЧокауаса. 2е]'апа каги
„С?си. Вех зитп]'е пасИтак га У1апе гитшфко§а &оуога
и 81аго} Нгуа^зко], Оа1тасф 1 Возш, ко^1 зи 1т па^'еН
з1ауепзк1 з1апоуша рогаал сез!е иро1геЬе з1о§а „а", кс^а
]е га у1а§ко пац'ес^е *ако кагак1епзи'спа, а 51ауешта пе-
гагит^Чуа. 1зргаупо ]'е 1итасеп]е оуе гуеЯ Йао Ог Аг1иг
Вупап и „5есЬз1ег ВепсМ без 1пзШи1е8 Гиг гитатзсЬе
Зргаспе", \^ырг'щ 1899., 1з{гогитатзспе8 01оззаг, р. 174.—
396., зиЬ уосе 1§Й§: 1§Й§Ц. Вупап р|§е: „ШИ: Ш1§Ц 81а-
поуша 2е]апа, пт с1сЬ -а", уеп. СЫсЫ (сЬ = с) аса1ессю,
Р1531Р1381, раззегар, соппдзо е готегозо аса1атеп!о ал Йоппе,
е сИсез! рег 1о рш тоие§1апс1о. В'\е Вес!еи1ип§ уоп 1§К§
епГзргасНе а1зо бег уоп ЫлЫп; апбеге АЫеМип^ сНезез
Ыатепз Ьа11е 1сп Нлг ип>уаЬгзсЬетНсп". ЗиЬ уосе ШпЬт
уеН: я1зтЫл сНе \Уа11аспеп зисШсп уот Моп1е Ма§§юге
Ш§с1 I. 241 1з1 \уоЫ изргип^Нсп ет Зрйгпате йег 1г., |'т
Кг. стЫгас — Ыга". Оа пасНтак СИ т]е паа^епи! Ыго-
гитипрта 1ек и 1з1п, ро!уго!и)е Ре1аг Ргазаб и 1У1Спо]
^1оз1 пгуа18ко§а рзаШга \г §оолпе 1463., ^фе зе ро]а-
у1]'и]е 1те С1с и 8]еуегпосакаУзкот текапот оЬИки С1С
(ё'аё- Й X Й ) као §еп. р1. (В1с1егтапп зе и зуот ф'е1и
п01е Котатеп ипй 1Нге УегЬгеЛип^ т Озкггекп"
Огаг 1877., р. 86.') уага, кас! пнзП, йа \е с\(:, зЧо §а па-
1а21 и Пзигп, §епШу р1ига1а ос! аса; 1о ]ез!е с1о1з1а 1ас1а5П]'1
оЬНк §еп. р1., а\\ пе ос! аса пе§о оё ас и з^агот оЬИки
Ьег паз!аука озпоуэ па -о, аП з куапШе!зкот бигтот
с!с га гагМки ой пот. ск, како ]е р<5 Йо йапаз и з]еуег-
посакаузкот пацес^'и засиуап оуэ] ^еп. р1. Ьег паз!аука).
Оуо зе 1те с^'е ЦисИта кпега 1уапа Ргапкорапа па о1оки
Кгки обтаЬ па росе1ки п]1Ьо\'е ро]ауе па ро1ио!оки 1з1п.
Ыо ба оуэ] пасИтак П1]'е 1гт1§1]еп 1ек и 1з1п га поуе йо-
§1]аке, гагаЫга зе \г „У^агзке кгоп)ке" когизко^а гиршка
Лакоуа ипгез1а \г §ос1. 1499., ко^' зрот1п]е „СгузсНп1а11с1("
„г\У1зс11еп \Уо5зеп ипй КгаЬаГеп" (сГ. У]екоз1ау К1а1с: Ро-
у]ез! Нгуа1а, зуегак 1геа: сИо ргУ1, 2а^геЬ 1911., з!г. 18.).
В1с1егтапп Ьосе да ШепИп'ага „2у§;еп" 1 „2йгеп", ко]1 зе
8рот1п]и и Шпегап]"и ВепесИк^а Кипремса оа* §осИпе 1530,
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1е \Ъ зта^га Слота (с{. В1(1егтапп: Ыеиеге з1аУ18спе 51ес1-
1ип§еп аи{ зйдйеи^зспет Войеп, 51ии^аг1 1888., з1г. 365;
с{. Е1еопоге Огапп ЬатЬег§-5сЬшаггепЬег§: Вепеолк! Ки-
пре&с: Шпегапит Йег Во{зспа1{5ге1зе йез Лозе! уоп ЬатЪег^
ипс! №с1аз ЛипзспНг йигсп Возтеп, ЗегЫеп, Во1§апеп пасН
Копз1апипоре1 1530, пей Ьегаиз&е&еЬеп, 1ппзЬгиск 1910),
а Ре4аг Ма1коУ1<: (Рад ]и§[оз1ауепзке акадетце С\Л., з*г.
164.) зе пе оЪагпе па гагНсЛе паг1Уе Кипре&сеуе 1 ргёе
рос! сгк>т: Ро1огмЧ зи зге<1оу]ест 2у§[ет Ш 2щеит, о ко]'1Н
Ои Сап^е (Ооззапит VI. 935.) орага „арий КгапЫит т
захошса Ыз1опа 1417 идет, цт ОаШз Ае^урШ зеи Во-
пегсп, ИаНз 2ш&ат уе1 2т&еп, ЬИзрашз СШаш пипси-
рап1иг. Еггопез, ргаез11§1а4огез, яш псиотЪиз е! тепдасиз
1треп1ае тиИИисИт 1тропип1". СЫауйпо ро з!гаш ка-
зпце па21Уе и 1з1п ТзсЫгеп, Тзспйгеп, 2йзспеп, 21е§еп,
СЫсЫиз, СЫсЫ 1 каг1то зато, с1а зи 1 таседопзЫ У1аз1
доЬШ з 1з1о§ гаг1о§а зНсап пасИтак као Сла и з!аго] Нг-
уа1зко], Оа1тасф, гште пасИтак „Стсап". Ыа 1з1агзкот
11и гагугёе зе поу! иасита га Ыгогитиги'е, и ко^та зе
орага]и озоЪКозИ ^ийе^а ]ег1ка — угцедпе родзтцепа 1
роги^е. Ыоу1 роги^т паол'та зи Слёегат, Слсегат, СтЫп,
СННЪТга; дгакиШь асегаи' = Ыгогит. ^оуогШ. 2а зуе оуе
пасИтке 1геЪа 1гагШ 1 пай 12уог и ^оуоги Ыгогитип^а.
Ропа]рп]е 1геЬа зротепии', с!а зе ди!ига1 к и 1з1гогитип]-
зкот ргед е, 1 раЫаПгна, аН 1ако (1а и Визп^еую роз1а]е
с а и Ыозе1и с. Та гагПка и раЫаНгасф к ргед е, I ]е
]ако гагуйа, ргетда оуэ зе1а тзи ]ес1по ос! с1ги§;о&а ш
дезе* тти!а Ьода с1а1еко. От Ве1и1оУ1<: каге и зуор] гас1п]Ч:
„В\е Вешоппег дез етеп Оог1ез зроМеп д1е}ет§еп Йез
апдегеп \уе§еп с1ег ги з!агкеп одег ги 1е1сп1еп Ра1а1аНз1е-
гип&". 2а з1апоутке 2е]апа то^и 151акпии\ да к ргед е,
I раЫаНгиа^ ]едпако као Ыозе1а. ВеМоугё пэуосИ:
1а1. сое1и
5изп]еУ1са: {ег (1 кос! п]е§а као згр.-пгу. с; с као па§е к)
Ыозе1о: бег
1а1.: апяие, 5изп]'еУ1са: {1п1, Ыозе1о с]'пс
„ ауИа1е „ {еШ1§ „ се!а!§
„ стеге „ {егизе „ сегизе
я сегУ1се в 1е1гЫ{§ „ сегЫбе
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051т *о&а ]ау1]а зе и гитиш^зМт Си']а1еки'та {акоо*ег уг1о
]ако зекипйагпо раЫаИгоуа^'е. Тако зе 1 копзопап! 1 ргес!
1а*. I, 1в и 1з1гогитип]зкот рге!уага и { (пазе с) и 5и<>ги,'е-
У1С1, а и Ыоке1и 1 и 2е]апата с. I \\х\%.-Ы. к' роз!а]е и
ЗизЧ^'еую \, а и Ыозе1и 1 и 2е]апата с. Та ]е ]е21спа
ро]ауа тога1а Лигшт 51ауешта ийагаИ па и& ОзоЪйо и
пек1т уг1о оЫбтт гцеб'та као и Ибпо] гап^епю рте
фг') и 5иза|еую, аге и Мозе1и 1 2е]апата (\г Ы. яш-пе,
„ко"), \т\ -апс „ре!" И. й. 1 $1о§а зи Ыгогитшгр па-
2Уап1 ]о§ и зуор] з!а^ йотоУ1т ЙЙ, тогда 1акой*ег
Сю, ^гпце па Ва1капи Стсап, а и зуо]о] поуо] дото-
У1П1 Слсегат, Осегаш, СшЪт - СтЬТга [12 б1ге (= ко) +
Ыге < Ыпе (I \г о!уогепо^а е и ргорагокзйопи ргед п; п > г
тесш УокаНта гЬо& го^аагта) „доЪаг"], з1о^а аёегап'
код Нгуа1а и 1з1п гпасН „&оуогШ 18*гогитип]зк1" а „дга-
киШН" (и Мипата га &оуог и 2е]'апата) 1з1о (од дгаки
гта], уга&). Ро тоте пш1]еш."и 1ггаг ]'е „Слб" зто-
ттт ро]ат за „У1ап", ра као зЧо ]е зппзао гцей „У1аН"
Й021У10 па^гагПсйце те1атог{оге, 1ако зе 1з1о до^одЛо &
гц'еб]!! „С.И". 2пасеп]"е гуей зе ]е ос1 ргуото§;а зуо^э
зпиз1а (оНко ида!р1о 1 1ако &епегаНгоуа1о, с1а дапдапаз
„оЪгагоуат" ЩесШзш ^озИ и Орайр зта!га]'и дотасе
пгуа1зко з1апоушзЧуо „Шта", а 1аН]ап5к1 з1апоутк ^гада
Ри1е Ш Тгз1а родги^'е зе зуакоти па§ети зеваки
ЗУОрт „ибо".
ИЬШа I., сгуеш 1ик; и Ме1ша ко<1 ВагЬапа гЫНа < сЬи1а; и „1л-
Ъигшр" карй1а; 1а1. сериИа; т1е1. ауо1а, 51Уо1а.
(И/ийка (Кикауас), &гогд ос1 5—15 гта §гогда.
йтЫек < сепнсек < естгёек < ]ест!сек, (Рего]а) ]есат па оки,
зЧок. ]есгшбак.
д'тка {. (и МедиПпи), зЦетса, < атка пазЫо ргоп^епот года
12 пот. итак, ^еп. атка.
Ст1ёг т., 1те 1ш,'ез1а га зкир киса Ш<М, 5из1С1, К1т, Ви1]'аус1,
Ко1таз1, Ог^иппс1а, 2.8 кт ба1еко ой Коса. М]е$к> 1ег1
па у1агпот Ни ((огтас^а ГП§а!) „Коско^а Ро^а". Слгйёг
< Сеге^ёг < Сге1ёг; с[. Вегпекег ЕШ зиЬ сег^ъ тогазН^ег Ог*;
з1оу. сге1, з1агосезк1 51пе1ег, Тпе1ег, с!апаз ЗНЛег, 1тепа
1окаШе1а, згр.-Ьгу. сгё1, §еп. бгё!а, тосуагпа §ита; сез1о
1те т]ез4а.
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бщак т., Згок. с!г. с(. Ветекег Е\\^ зиЬ С1гь (&гь]'ь); 51ит:
&г'а"у,
с7зИ, ёЫа, с1з1о асу., зато и ро]асап]и за уЗз, зуэ, зуё: уа§-
сТзИ, зуа-бЫа, зуё-азто; с!. зЧок. Ш, сШ.
с~\ёп, с!ёпа рогей §1ёп, З^ёпа, с!ет. с^ёпак рогес! §1ёпак, §1ок.с1апак,
с1ап, коьг, рогосИспо ко^епо, ^епегасца; и 51ити с1ешс,
§1ок. §1егап; с{. Теп1ог о. с. зтг. 189.
сок, сока, рагц, хакойег опа] ало скуа, ко]1 оз!а]е и гетф; с!.
АК]. зиЬ сок.
сокйИ, гаг§гЫ1 1 гаЫцот истШ гет^и око газса и уг1и.
сдрШ, зИрпии'; „сбрат.1" — Зи'раи'; с(. АК|. сораи'.
дгпжа, тойпса.
бйЬИ зе, рокагаИ зе ирогтт, ти&атт; коп зе сйЫ; ос1а11е
„сйЬаз!" „ти&саУ, сйЬа ]е Йпе га кокоз з сирегкот па
§1аУ1; с1. Ветекег ЕШ зиЬ сиЬъ.
сМ, §еп. сйсИ Г., ёий.
ёййо п., 1 сийо, 2. шко 1 тзЧа; рогес! т.о§а сийезо, р1. сийёза
п. зЧок. пеуа^апас; сййа ас!у. тпо§о.
бита {. и Кгта, #ика, к\т§а 12а го^оуа кос! доуейа 1 оупоуэ;
гит. сштй, агопшп. 1§ита = ро§апас, сЧг; згр.-пгу. сита
= ки^а (= 1а1. сута \г §гс. кОип); сГ. Ветекег ЕШ зиЬ ёйта;
ст. М1ас1епоу 5г.: 2иг з1ау. Шог110гзсгшп§ А5Рп 33. Во\
р. 7—9.
Сйпак, §еп. ёйпка т., зато 8У1П]зко гПо, гаргауо зато кга]п]1
сНо за с!У1]'е позпе §ир1^пе; с!. Ветекег: сь1пъ,
Сир, &еп. сира т., сирегак (козе, з^епа, з1ате 1 81.); сг. Ветекег:
сиЬъ (сиръ).
Суг\11§а рогес! §уг}й§а, ро!]зка зеуа.
саки1а т., ЬгЬ^ауас; „саки1аИ" ЬгЬ^ап', §оуопИ.
сар, §еп. сара т., зато з4ас1о оуаса, ]а!о риса.
сёёап, ^ейап, зейппса.
едка кпзЫш егкуеш зу]етюшк; та1. сюсса, §гогб.
едга {., гепа з ]ес!гит окот; сбго т., §[еп. сбгога з1цер па ]ес!по
око; рпсЦ. Сбгазг -а -о опа], ко}1 У1с!1 зато па ]ес!по око.
едгйа I., заЬ^а, ёбгс1а ]е уапП зуас1а ]е паз1а1а!
ейк, §еп. <^йка т., СйкаИ, ргег. сйсеп рогес! ейкап.
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Оапа р1. тап1. п., зазгаут ало зе1а ЗаЬопе и рос^гайзко] ораш.
Оапса п., р1. 1апт., 1те ро^зке сезИсе и Раската и ро<1§га(1-
зко] орс.
Оапе, 1те <3уа]'и зе1а и зиёзкот ко!аги зегапзкот.
Оапе {., р1. 1ап1., §еп. Эап, сЫ. Оапап, уок. Оапе, 1ок. Оапап,
шзтг. Оапапп.
5уе оуе 1окаШехе 1еге и шгет ро1ога]и ргета зуор] око-
Нш, пеке и ис!иЫт као и гирь ЕИто1о§1]а 0У1П гуей Ы1
се и уе21 за Йъпо, ^'е ]'е а то§1о ис1 и пот. као газгиршк
пекайаз^е^а ро1иуока1а 12 §еп. р1. йап. 5е1а Оапе зи ргета
готе &1азПа Оап-а, йок ще гаугзегак па а 1г]ес1пасеп з
па]'уес1т ал]е1от 1тепа зе1а па -е; с{. хакойег Ог Р. 5кок:
МипйагШспез аиз 2итЬегак (51Спе1Ьиг§), А5Рп XXXII.,
1911., зтг. 364. § 6. 1пасе зе с!по с-екНшга као зё1о, §еп.
р1. йт, ой зё1о §еп. р1. зё1 аН такоЙег зёН.
йеараИ зе, с{. Тептог о. с. з1г. 189.
йёсак, §еп. йёска т., фесак; Йёско т., §еп. йёскота 1 Йёска, 1.
фесак, 2. зпагап, ]ак соу]ек, ]ипак; сг. Вгог-1уекоУ1<5 зиЬ
Йёсак и Уо]'у. (озпоуэ и $1агот (1ё1ъкъ).
йе§ебкШ, V. 1гапз., — зе, у. геЯ., 5как1]а1:1; рогей йе^есаи'; и
Кгша, МейиПпи: „каалскаи" 2пасеп]е 151о, „каалс^у" и
Кгта „зкак^у", кайлскау и МейиПпи 1з1о; с!. Ризсапи о.
с. Йё§;е1 зт., ргз! < О^Ииз; -ит; теЫегот *&кШи5 гагуПо
зе 081т аг. йгеаалЧ 1акоа*ег пеар. ]1Йете; с{. 1акос5ег Вупап
о. с. зиЬ уаалскед — кё}1 — кёз зкак^аИ и 2е]апата N11.
зато Ьи§. §;аалскатъ рогей §аалПскатъ, §аалспа. и Соси:
^оалскаИ зе. Рогеол Ьи§агзк1 §ъс1!скат = §как1]ет.
йёЫа !. зато з1игаука.
ОНаИ, га<1Ш; с!ё1о п., гай, йЬаИ и Ког1еУ1С1та зато гезкаТ1, ^е!каИ.
йёШаг рнс?]., рогей Йёзгаг, йёЗгга, -о, П]'ер, \я\\\. с5ез1го.
<Ит[е п., оЫспо и р1. с11т1а; сг. Акай. К]. зиЬ й!т1]е; з*ок.
йГттХ — алтЗпа — и пазе угцете си]е зе и Воа Ко-
тогзко]. а. Вегпекег Е^. с!ута]р, йутаН; „Ье1з1еп§е^епд";
\ < п као зйт)а < зйтпа.
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(Нгака, §тт ой 1гп]'а и Каз1уи; 01гас]е, зе1о и ЬНгЫ тога и
ораш каз^аузко]; с{. Теп1ог о. с. з1г. 154.
(ПИ V. р{„ ргег. Йёпеп, раг*. рге1. II. й\]а, йЬа, йЬо, „ропеге";
й\уяХ\ V. 1тр{. Й8.; гай'Лх у. р{., „ро^осий", гайТуаИ V. |'трГ.;
и&Н V. р{., „етШет". исПуаи' V. 1трГ.; гйЫ (зёпо) V. рГ.
„аи{зспоЪегпи, гдлчаН \. 1тр{.; падШ (спуа, коЪазГсе.)
„ГйНеп"; пайТуаН V. 1тр.
(Пуег т. Ъга1 тЫогепрп, пеу]'езп'п ргаи'1ас и зуактта.
с1шса I., зато ук^о, и „УЬигп1]1" з1игаука (<1еу?са).
ймо^йша \. аи§т. ос1 (Цуб]ка, зато ос1газ1а (Цеуо]ка уеё га ис1а]'и.
(Ига {., розиба га уойи з ]ес!пот и§кот, тпс1. (Юзе.
Л1Мию. {., 1. с1а§Иса га игаупауап]е зЮтЦетп коз1ци, 2. 1апка
йаЗКса кос! ко§а га зцепо, з1ати 1 1. й.\ с{. Вегпекег Е\У^
зиЬ ск>1§а. Ы Эа1т. сНа^а; с{. Акад. К]. зиЬ (11а§а.
йоЛпе айу., „ргей озуй", па рг. Ь?1е зи й\\ иге Й5с1пе, 2 за1а
ргце гоге; и ргер. до -+- &еп. <1пе.
йга^аЫ зе, ЦиЪШ зе; с{. Киге1ас; Лабке 276.:
та! 1 о!ас гш газраП,
а гш с1уэ зто зе дга^аП.
йгёп т., §еп. йгепа; 51ок. <1п]еп; ой 1о^а (кпШа < <1гепй1а \а-
&ос!а ой йгцепа; йгепоута с1гуо ой йгцепа; скепбу зЧок.
скёпоу; и Ооси: йпп.
йгёгШ, дгёгт, з!а]ап' 1 секаН; Оо1ас: дгёгШ; зЧок. йхЫйаН (га-
ргауо кпЬЬе1п).
йг'йуа ^., роз1о1агзка пк, тЫ. йта\.
йгюо и., йгуо; дет. дпусе; с-гуо.
АгдёШ, ^итии' (озоЬйо пек1т о$1пт ргейте1от), дгбсШ г хЬ%\,
г пдгоп. (Л Ооси 1з1о. То§ 1ггага пета и §1ок. 1 з1оу. С1.
Вегпекег Е\№ зиЬ дгоср, дгобШ.
ёгог§, §еп. дгбг^а т., Йгогй; и Ктю: дгОгак, §еп. дгбзка; V
Ког1еуюта: дгбг^, §еп. дгог^а; и Ыегегтате: дгбг^о*.
ййк, дйпа т., 1. дип; 2. ттз, па рг. гбга ^'та 1!р дйп.
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<1й.ра1 — (1йр1а — с1йр1о охЩ. йир1из, йоррю.
ййр1а {., с!ир1а з!гапа; „Йир1а11", гуошп па зуа гуопа.
ййгШ, %\я\ъХ\ па пекот т]ез1и Ьег т1егеза. О. Ветекег Е\М
зиЬ Йигь.
ЛййШ V. 1гапз., „ойогог"; V. т!гапз. „о1ео", оЬо]е зато га и&ойап
Ш1П5.
йъёСШ, гагтекзаН пгапи га Й1]'е1е и зуо^ш иьИта, гуакаи'; и
Ооси: а'уёйН и 181от гпасеп]"и; ргйуёкуа* (кос! Вгкта) рге-
21Уаи (о з!оа); и 51ити: йуёсй, гуакап\ ргс1уеке1, ргег^уаН;
с{. Вегпекег Е>^ зиЬ Йуека. Ы ЫЬигпф: гуёШ.
№д}с\ р1. 1ап1., ЬИгапа (КикЗуас).
№о}п\се !. р1. 1ап1., Иаи4а за йуэ &1аза 1 й\це сцеуь
йудг, §еп. йубга, 1. з!а]'а иорёе, 2. з1а}а га §оуес1а 1 оусе, а га
таг^е 1 коп]е каге зе тойетце „§Ыа\ Р1. дубп и па-
гойпо] р]езт1 „кисе 1 ёуогШе".
Ааяа, §еп. а"ау1а т., Йауао, Йауо1ёза11 = зЧок. йауоНзаН.
Р
/а@ас, §еп. {акса т., угцейап, зрозоЬап (и Ооси), па рг. {а^ас
]е посии', Га^ас = карас?
/а§/а {., „Раске!", §1ок. уакЦа, 1акЦа, \а\. 1аси1а, Вкг: „№ог-
кгЬисп 1, 178; !а§иш „Ьик^еИ"; па{а§1аи' у. 1гапз. „ргеуагШ,
искали гауези."
/атИуа рогей „Йгигта" {., рогоалса.
/а2д, &еп. 1аго1а; &гап.
]Шдл \., 1те ^огзко&а рпз!гапка, па ко]'ети газ1е зато з1аЬа
1гауа; и Вайегш: „ппТйа" роуг^'е оЬгаз!о 1гауот; ой Ы.
{оепит?
/Мок т., „Рййисп", кесе1|'а.
ЦапАгаШа, гцеё, корт зе коп газка1азепа гепа; с{. Ка1игтаск1
кос! М1к1о51сЬа: ОЬег сЛе ^апйегип^еп з1г. 15. зиЬ + Нопйга.
ДОЯ, 1еЦе«;
К)
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/рейН, Ме1Тп, 1еЦеИ; Ъег зитг^е опота1ор.; с{. Ка1игтаск1 кос!
М1к1о51сЬа: ОЬег сКе \Уапс!егип|уеп з!г. 14.; 1г(е1Ш и Ког1е-
У1<Мта зато га Н]е1 1ерНга („у/Зке"); с?. Рапсеу о. с. зиЬ
ННра°г — 1ерйг.
/\к/ зкок! {гктй V. р{., зкосШ, {гкаИ рогес! ГусаН 1з1о 1тр{.
/гкаШс Ш !гка1аз т., т1аолс ой 12—15 ^оШпа.
/[■тейп Ш 1гтеп1т, кикигиг, [огтеп1опе; с!. Ветекег Е\У зиЬ
{готепйп; оп > т као А1Ьопа-ЬаЫп, Апсопа-Лакт 1 1. й.
/Хпйай, с{. Акай. К]. зиЬ {тёаИ-коугсаИ, ргезК. V пазе угцете
и кга^т. Маска {гпйа па реа Ш и ки1и. Р. Не{е1е.
Г\п<1аг т., пасНтак рогосНа и УосНсата, и Що\ зе кисЧ пекана
коугса!а уипа; {гпсЫо пТ, зргауа га = коугсаш,е уипе.
}гйдл\, §еп. 1гй(1е1а рогей {гйсЦа, Л13бе, ко^е з1иг1 г\т\ га пгапи
оусата 1 ]ап]асН; и Ког1еУ1ата: ГгиЬ]е; 1а1. 1гопс1е.
Ргйпка, 1те з!аге гепе и Уоолсата; пе гпат, с1а П пасНтак Ш
кгзпо 1те ос! Уегошка.
/и/паИ гуи^каМ; §1ок. (Н)ип]каи.
%асай, ргег. ^асап, §агШ У15ок1 зт]е§[, §йсаИ зп!§; Ш ро зш^и;
§4ок. ^асаИ.
§апар т,. ста], ко]1 це^ауа га§опе1ке, §опе!а1ас.
$апай V. Гтр{., фйауаН га§опе1ки, &опеЫ1; „и^апаН" ро^о-
<НИ, ос1§опе1а11.
§апка {., 1. га§;опе1ка, 2. рпроуце1ка, апе^скяа; осЫ1е „^апкаИ".
Саге, §еп. Оаге1а; Ыр. ос! Оауге, зЧок. Оэуго; роз^еёшЧ поэЛас
оуо^э кгзпо§ 1тепа Саге итго ]е ргей 50 §ос!та; пекаЛа
пасНтак рогосНа 01ге1ст за да Ькатетсоуь
ЗйНагка {. §1ок. ]<Шепса.
Оау§ ( Оауг < Оаиг, пасНтак соу]'ека и УосНсата, ]атаёпо Ыр.
о<1 Оаискпииз; с{. Акад. К]. зиЬ Оауг; и К1ат ргег1те
рогосПсе Оаиз\
&&у&е {., р1. 1ап1., у]еза1а с{. Оа1§еп; у < 1 и УосНсата зато и
раг з1иса]еуа. К^её и§1а ргеко ка]к. Вгкта.
§1айёпас т.. р]ос1 ^о^оу.
вШН т., Ьазегкгаи!, 1з1о §*ок. е1асНЗ, гизк1 &1ас1уз\ сПе Наи-
песпе! опотз зртоза.
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СИаоНЬтка {., 1те па]У1§е §г1а V^се и р1атпзкот 1апси теби Уо-
алсата 1 Оосет (па зресца1по] кагК РазизЧса 1084 т), и
Оапата 151о 01аУ1сйгка. №г1У я§1аУ1са" га зуак1 сиш^азН
\\\ в1аУ1са$Н Ьгеги1]ак Ш Ъгце^ и Уоалсата; 1ако 1та
па рг. 01аУ1са, МаИпа 01аук:а, Лукта С1аУ1са, ОгаЪгоуа
01аУ1са, Мег-СИауГсе. -бгка, игка аи^т. {огт.
&1аупа. {., фратса, ко]'а §оп, с{. Вегпекег Е\У зиЬ ^о1уьпа.
1>Цпййга ^., уга!па Щегйа; и 1от ]е оЬПки гцес рогпа1а и
5у1т зеНта з!ок.-сак. оаге па У18огауш 1 и ЗУ1т зеНта
„51оутаса" и гарайпо] 1 ]игпо] 1з1п (с!. §Нпс1ига, &1тс1й-
газ! кой Рагаса: УосаЪо1апо сгоа1о-11аНапо, 2ага 1901.).
Кой Вгкта 1 и УЬитф пЦе рогпа!а, ра ш кос! Вег]ака.
С1. Ри§сапи Е\У ^Ыпйига з{ (аг. т&1. дГшйига „Миттз,
Вгйзе 1т На1зе" < 01апс1и1а -ат 1 1. а". С1. Вупап о: с. зиЬ
&Гшс1§ и 2е]апата яЕ|спе1".- С|. КиЗаг о. с. з!г. 51. зиЬ
Йепйига Ш §Д?уа — гЩегйа. ОЬНк §Гш<1§ |е ро Ве1и-
1оУ1(!еуи т1§1]еп]и 12иге1ак ц 151гогитип]зкрт ]ег1ки, ]ег
падГазепо а ргей пага1от роз^е а (паЗ ро1иуока1 ъ) и
151гогитит;8кот, и' Йакогит. ц С1. 1ако<1еГ Т1к1т: Кита-
тзсН-йеи^зсЬез ^0г1егЪис]1, Викагез! 1907. зиЬ ^птйига
... ,ргйзеИ.
^11з(а I., 1. §Из1а, 2. р1. I. йи&аске рага1е1пе ^гейе \гпай о§п}1§1а
га зи§еп]е Йгуа, ,. Г. ,.' ; , ,
&Гма {.. %\\\\а па з4аЫи (кгйп како §1*уа); и Ооси 18к>.
§йга I, озизет 1е1е<М ге1ис1ас га ргау1]'еп]е оуб|е§а 81га. С1.
2оуко: 2Ьогтк га пагойш 21уо1, 2а&геЪ, 1. ЗУ. з!г. ПО.:
РоЙУгаЬе ^Нге (Щегйе 0(1 пагеЬа) то§;и ЬШ ко ХЩа ]а]а.
Кцеб я§112а" био зат ос1 зевака Мце М1па1}еу1са 12 око-
Нпе Уупа и Возш: ^Пга, йа иМзеН тПко. С1. Акай. К).
зиЬ §Нг1са; сГ. Ризсапи Е\У I. 30. зиЬ сЫа&; Вегпекег Е>У
§Га§; с1. Рагас: Нгу.-Ы. г]. зиЬ %\)\га\ с\. МЕ\У зиЬ ге1га.
%та]па {., ра§п]ак пц'езпе орете, „орстзко боЬго", ко]е зе па-
21У1]е 1акоо!ег т1е1. (гот.) шагот якотипё1аи. из1о 12 ка]к.
-§паИ, -гёпеп зато р{. и уег1 з ргерог1С1]'от: и^па!1, ро^паИ
— рогёпеп, га^паи — гагёпеп, „§ошИ" у. 1тр[. ЦегаН, 1а-
койег оргетаИ па 1е<Ита коп]'а \\\ та§агса, па рг. %опЫ у?по,
кагЬйп, зб 1 1. с!.; к 1оти 1геку. „^опёуаИ"; поуа Йегас1]'а
ка §[опШ — §апаи зато и уег1 з ргерогк^от: и§ап]'аИ,
ш4
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рожала!!, па§фпа*1 1. Цегай оусе ро геби, йа зе ротиги,
2. Ъег ргек1с1а 1а]аи' па пеко^а (о р51та), рге^апаК зЧок.
рго^опШ.
%пйгШ, 1. зЧок. гбпШ; 2. §1ок. кёгл'кай.
^о^, §еп. ^оба, 1теп(1ап; §ос1оупо.
§ЫШа !., зйпа кгёа; и ^апата: зуака к1§а; с!. Киге1ас, Ласке:
§осИп1са §рпса, ойрп пи, гогка!
%ос1Ше — ,11*о' гце*ко, се§се и пагоалю] р^езпп: о"еуе* ^осНзЧ бапак.
§о§гап т., ^еп. §о§гапа, йотасМ уипеш кари! геп8к1 о<1 р1еса с1<>
по^и 5 гикаУ1та, аН Йапаз &а угёе пе позе. 7аг еито1о-
§1]5к1 и уех1 з карагап, коргап? с{. Ваг*оН: Оаз Оа1та-
Изспе II. з*г. 292. II Ког1еУ1С1та ]е(1пако „&о&гапа.
ОЬ}ак, §еп. Собака т., рге21те рогосНсе и зе1и 13*о§а 1тепа
05|ак1 (10 тти*а па р^огарас! ой Ооса, рой запит ги-
зеутата з*аго^а §гас!а „Сагврегсп"); 7 рогосНса, зуе 1'тас1и
18*о рге21те. Зеосе 18*о§а 1тепа па1а21 зе и гир! §*егш
(1а*. Слз*егпа) орг*а1]5коеа Йекапа1а (1а*. Рог*и1ае). С{. Ак.
Рф 8иЬ Оо^ак т. 1те ти§ко. XIV. \ XV. уцека, а мтейи
ц'ейнка и Оатйсеуи (§о}'акь).
%о1еШ$1, &еп. §о1ега$*1, „Кйск^га*", „\№гЬе18аи1е", гаргауо „^оН
сНо": ргуо*по ]'атаспо д61а + баз*, од §еп. тёзо ой §51е
Саз*1 ро8*аде пот. §о1е-бЗз* > ео1еса8*. ТакоЙег и Соси,.
Оапата, Ле1оУ1сата ]едпако. II Vой^сата ]'е „Саз*" ^есНт
з1иба] за геЯекзот а розИ]е ро1а*а1а 1т,'ез*о е и коцетНт
з1о§;оУ1та. II МедиНпи: §о1асаз*! (з ргокННОДт 12^оуогот
рпфеуа).
%оййа {., йгуепа розийа га т1цеко.
ЗотНа !., йиЬпзЧе. С!. Вегпекег ЕШ зиЬ &ото!а.
§ото11И, УГУ^еИ, гтсап' зе, ро!ако тсаи' и Соси: §отЬо1И1;
я§ото1?ка"-еото1]'.
ЗопШ т., опа], ко]1 Цега &оуес1а.
&дга {., 1. Ъгйо, 2. §ита.
%дгак, &бгка, &5гко, 1. %хк, 2. Ьо1ап; „гйк -а -о" зато §гк.
&оупо п., 8*егсиз, ос1а*1е: §бупаг зсагаЬаеиз 8*егсогапиз. V Ооси:
&6упо.
%Ьгй, §фгс1а т., §из*а §ита, Ьикоуа Зита; „Ргед Оуогй" ]е 1те
]ейпе сезНсе; бет. ^огбТс рогей ^огбак. [] Ооси: %\Ъгй,
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§еп. ^убгда, диз*а §ита, Ьикоуа Зита. II Кикауси: %уЬгй.
^еп. §;уОгда ]е 1те га уеИки Зити Ызши и каз^аузко]'
ОрС1П1.
угасай, ргег. дгасеп, §гакЫ1; 1акодег и пагодпо] р]езгш: ^гаЧгап
&гаёе, гас" пе гпа дги§;аёе.
&гак, §еп. $?гаЬа, зато дгаЗак, р1зит.
^гй/а {., о§;гада, 21У1са; и Ооси: &гага < ^га§а < &гада. 1Л Эапата:
^гага; и оЪИки §гага и Ког1еУ1<Мта, 5у. Уиа1и, Регепата,
МагкоУ1&та, Моп1пЦи, Вадегт 1 1. д., Ц. и зеПта „51о-
утаса".
&гйпШ, §г8пеп, етд^ео, зЧок. §;гапиИ, §гапет; код з1агоз]ед1-
1аск1Ь 51оуепаса I Нгуа1а и 1з1п перогпа^а гцеб.
&гйпк, §гаика, ^гЗ&ко, „гагшд"; с\. КиЗаг о. с. з!г. 24. ^гапад;
с(. Видтат, Кад \щ. акад. СХУ., з1г. 162. гапкеИу. С1.
АН]. §;гапак.
#гШса рогед ^гЭЗка {., зИпа 1иба.
&ХЪ\аёа {., раз11гзк1 зЧар за заутийт дгга1от.
§гёс1е]а рогед §гёде) 1 &гёда|. §1ок. §геде1].
-&ге2е и уег1 з ргерогкцот 1 рп1о§от: га^гге < га^геге < га -\-
§геге = изри1, гшто^гед, 1акодег: га^агге < га&гге као
бцагсЬч рогед 5§;гда < б^гада 1 I. д.; (Зто-^геге „опато
1диа", рп Сети зе ргуо е и пепа§;1а§епот ро1ога}и розЩе
аксеп!а 1гдоуога као 1, дак1е 1ато-&пге, пагад-^пге = уга-
са]ис1 зе; %кге < §ге^е < &геде §египд1] ргег. као зЧок. &геде
од §гедет. Ые ЫЬ гпао кагаИ, како ]е до§1о до д п^езк)
д, одпозпо до г < % < д п^езк» д; тогда ког^аттасцот
од у. й^иеп!. &гегёуа11 < ^ге^еуай < ^гедеуаи < §гед -+■ ]&-
уай 1 &гедет. 1з1а ро]ауа 1акодег и Ооси.
§гЩа \., Ьгагда изгед пруе.
%тШ&о1са {., уипа од оусе и рго^еёе.
^гШп^а !., сгкует 1ггаг га роепйетча (иуедеп розуе 31^ито и
Уодката ро кига1и МагМпи Рок1икаги, ко]Ч ]е итг'о ргед
30 |*одта). Оп Ь1]'а§е „Оогегц'ес", а и Уодката Ь1о ]'е
гиршк ргеко бе!уй з1о1]еса, ргороу^едао ]е 81оуепзк1, а
озпоуао ]е 1акодег з1оуепзки „ротоспи" зко1и, и сгкУ1 ]е
ик1пио иро!геЬи „5(5ауё{а'' 1 дги^е Нгуа1зке оЬгедпе оЬ1са]е,
иуео ]е ро!рипо кИпзки Шиг§уи, док зи п]е§ОУ1 паз^'ед
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ша — НгуаИ 1 уе&пот 51оуепс1 — оЪпоуШ ргейаЗгне
рп'Пке); тпс1. гшуе(п) = Кеие.
дгНа {., с!. АЭД. &пга; з1оу. &п'га, с{. гц'ет. „Оп'ез".
{Дйазаи (уйпи), апаи'; с{. Акай. К]. §агс1а§аИ; 1а1. зсагйаззаге.
Ог§й1а, аи^т. ой „Огцо", Ог^иг.
&готаСа !., пгра катера. СГ. Вегпекег ЕШ зиЪ §гата(1а.
%готайа \., Ьгра Ан>а.
^гд1, §г51а т., и ^озройагзМт коПта ргоз!ог ой (1па йо гиЬа
Н,'ез1ауа; сГ. Вегпекег ЕШ &го1ъ.
$81; и „га^з!", гисш 2§1оЬ; ос1а11е га^гзгнса {., 0(1 с1ота<5е уипе
зр1е1епа тапзе{а, ш,ет. вРи1зшагтег".
§гй$ии зе, с!. АЭД. ^ги51Л1; §гизи пн зе, 1аес!е4 те; с*. Вегпекег
Е\№ §гиз!ь.
8гй§аИпа \., В1ез1тПсп; с{. 2оуко и 2Ъогтки га паг. г\чо\, ЗУ.
1. з1г. ПО.; §1ок. §ги§еута. О. АК). §гй§а1та.
ЗйЬа {., 1ип§из.
^йсНи, &й(Ип, 1. ^ио^ей' па уюНш, 2. пап^аУ, озоЬЛо р1акаи" га
тйуасет ро з!агот оЫба]и гесШга]и^1 зМЬоуе. То гайе
зато гепе; „га&ййШ кб^а", 1и^оуай' га пеМт, ко}1 игшге.
я1Лро §а ]е пё^о га^йсШа, ка<1 {е ит1га". II Ле1оУ1-
сата „ё"5^" и 15*от гпасегци. Такос1ег и 2е]апата и гпа-
ёегци папсаК: §рпал: %кпд\ — <Ш — дезе. Вгкт1 пе ро-
гпа]и оуо^ оЫса]а. Ос1 ^исШ| 1т. &йс!ас, §еп. &йса, зу1гад
§и<1а]от.
%Ш\С, §йПд! гоу га т1ас1е з^'п^е.
§из!па {., §1ок. зато бет. §из]ешса; ой дрзётса = урзётса. И
51ити: §;6зёшса. -
§йз1е, §еп. §йза1 {. р1. {ап!., зада зато изпа Нагтошка.
§йза {., з1гитоза.
дйМаг < ^йзЧег, Ьо1ез1, кай паЬиЬге уга1пе гН^егде. Ргага:
„§йзЧаг {гИ", \ет зе гшзП, с1а зе Ьо1ез1 тоге 1гН]еёШ, кад
зе Щегде ]ако 1аги.
дйзШпса ^., з1уа §и§1епса.
§йз(е ^. р1. 1ап1., пне сИ]'е1а §из!е зите, %й\е зи ]0§ <Зо педаупа
з1а]а1е кгирпе Ьикуе; с{. зЧок. §й§1а. Еи'то1о§1]зк1 ]е и уег1
за &рз1ъ; аП „^изсауа", ^из4а Зита.
&й( т., §г!о. СГ. Вегпекег ЕШ зиЬ §Ыъ.
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ка/аИ, па^'еп, ЬппиН зе; ирохгеЪ^ауа зе угёе и пе^аиупот
гпабепр.
ка[а I., с1и&1 ра5Иг8к1 кари! \г оус^'е уипе.
Ыр, ^еп. ЬТра, баз; „ргце пе§;о зе гёпа оЬЗЫ, \\ йд')ди Пф1"; „и
пф" одтап.
кггаИ, гпгап, 81еспеп; и ВгеЗата: гагтгё! уегз1еспеп; ка]'к.-сак.
рге1агпа гцеб. С1. Тепхог А. 30, 203. Вегпекег Е\№. сЬугъ.
кЫа !., 1. киса иорсе, 2. ргоз!ог и кий, ко)1 з1иг1 ха киЫщи
1 и ко]ет %ох\ уатга, 3. киба 1г\\г&ч§\ „ЙУбг" = (§1а]а). II
1от зе згшз1и иро!геЫ]ауа оуэ гцес и 8У1гп зеНта зЧок.-
бак. оаге па У18огаут 1 кос! зуци п51оутаса" и гара<1по}
1 ргпо] Ып 12игеу§1 ]ес!то МейиПп, Ротег 1 Ргетап1иги
(йк1'а). 51аго5]есШаск1 НгуэН каги „кйса", Вгкт яп!§а",
Вег]'ас1 1 §аупш „пТза" рогей ,§!§а." О. Ваг1оИ: Оаз Оа1-
таизспе II. з!г. 268., с!. Зг&И: Шзтог^а кп^геупозгл, з1г.
20., Вегпекег Е^ зиЬ спух. \г 21Уо1а П]'ес1 „Ыга" код 151аг-
8к1Ь Ь^е§[ипаса гагаЫге зе, с1а зе лекажа 1а п]ес" §т1а
(1иЫ]е и Возпи 1 Оа1таа]'и. С!. Акаа" ЭД. зиЬ гига.
МаЪдШса {. и Ког1еУ1&та пека Ы1]ка.
ММ, &еп. НШа, з]епа; зЧок. з]епа и 1каузкот оЬНки «зта" пе
роз1о]1 т^сЦе кой па&п с!о$1]ака.
Марас т. зегуиз.
МарпШ, „зсппарреп", с!. Вегпекег Е№ сЫара^р.
Ма$пШ па зЧо, з<ап' паё1о па пезЧо, к хоти у. 1трг. .Ыаз1а1л".
ЫёпШ, Ыёпеп, V. р{. (хакойег роЫёпШ), кпуо зхаИ по&от 1
з!о§а розгпип'; ос! ЫёрпиИ (р 1зргес1 п 1зрас1а).
Мёрай зе, Ыёр}еп зе, „гйЪ зе Ыёр|е"; сГ. Вегпекег Е\М сЫ§ра]'р.
М\Ь, §еп. Ы?Ьа, 1. НЦеЪ (ЬаШ), 2. ЬуеИ кгип, а ,кгйп" ]е рашз
иорбе; с{. Теп1ог о. с. з!г. 191. зиЬ Ь]'ёр.
Мат, §еп. НгИта, 1. оа^еЦет (Но и кий, %д\е зе сиуа]и гагП-
аге зргауе 1 зийе га пгапи, 2. сгкуа (ат зе, 6а ]'е зато
сгкует \гхгг). с?. Вегпекег зиЬ спогтъ 1 сНогпа. Ро зуо]
рпНа ]'е ког^епот згоа"ап за спогпа. Оет. Ьгапп'с, аи§т.
пгатта т.
кгазЬ, 1. Ьгаз1, 2. §гсеуйа Ьо1ез1 кой ^есе: „ппЫ 1огп1 й!1е".
ИгЬоЬас, §еп. пгЪо!аса т., пека Ы1]ка.
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кгдрШ, 1е§ко д^затл; зЧок. (и ЭиЪгоушки) зсппагспеп, гбспе1п
уот 51егЪепдеп; „пгораЧ:" т. ех1гетиз 8ртг.из;
кго$1аИ. с!. АЭД. пго81а1л, зЧок. пгзЫь
к[рё\ < Ьпрё} т. погдгуе; с!. АК]. ппреЦ зато и КауашЧпа;
„пгТратл — ЬгТрЦеп", ]ако ка§уа1:1.
кгйзка рогед ггйЗка, з!аЫо 1 уосе; Ргйзука гг^езк) Нпшса (зе1о).
ИМ -а -о, гао, г1осез1; и окоПт Каз1уа родегап (па рг. аре1е).
Ли/а I., р1етепИа ]е1а; з1оу. Ьр^а, зЧок. пу6]'а (и ОиЬг.); ро зуо]
рпНа иге!о \г з1оу., рп сети ]е р рге§1о и и ргета оз^е-
Щ\х ]е21ка згр.-пгуа1зко§а као зйга < зога < зуога; зйдга <
зодга (1иса).
кй1Ш зе, зиЦай зе; .иЬй1Ш зе", „ропЩеп"; рпс1]. г%гЪЦеп, ро-
&гигеп, О. Ветекег ЕШ зиЬ спи1р, спиНй 1 сНу1ъ.
кйпси.1 рогед пйпсуи! т., НипдзгоК.
кй$й 5е, пйгеп зе, кНгагл зе па 1ес1и; ропйгштл зе, зкНгпихл зе
па 1ес1и 1 тасе. СГ. Ветекег Е\^ §1ьгда]р, §1ьгда11; бе§к1
к1оигахл, к1оигаш.
ктаНй, пугШп, сотргепепдеге (зато и пагодпо] р]'езгш), тасе
ргцётл, и1оУ111.
]йк1о п., ос]е1, падо; оса1 ]'е перогпах, 1а1. атак).
у'аяе, &еп. ]апе!а п., ода11е ^апас", ]аш'е ти§ко&а года, ^атса"
\е ]ат'е гепзко^а года; 1а 1тепа рпрада^ ]ап]ас11 ос1 го-
дета до зу. Лакоуа, ка(1 зе зхпге; „]апе од рогода (отМд
зе г1ёге) до зуё1о^а Лакоуа, кад зе оз^пге".
Мако т., Ла»ко1а, уг1о з1ап пад1так 1'едпо} рогодю и Уодката;
ода11е аи&т. з рпгтцезот ргехка: ^о-кй}а; ЛаокоУ1са ]"е
Лао-коуэ гёпа. Уикоу К].: 1те тизко и паЗе&а пагода
гарадпе сгкуе.
]йгка I., т1ада кокоЗ; 15к> и Кикауси.
}апка (., кикигиг ро геМ з^ап га кгти (и Ког1еУ1С1та).
[аге и., §еп. ]аге4а, р1. ^агета", ког1е, „]апс", ти§ко§а года,
.^апса" 1з1о гепзко^а года.
тгйзе п., ^еп. ]аги§ё1а, р1. \ъхиШ&, §еп. ]аги§ёЧ; одаНе: ]агйп,
&еп. ]агйпа 1 ]'аги§1са, §еп. -е, ]ап]е од Лакоу1]е до Эиг-
деуа — „]агйЗе" зе гбуе ]апе од-зуехо&а-Лакоуа до-т1ад
Ига — до Лйг]ОУеи.
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]арпо п., уарпо; одаИе ^аргёшса" < ]арпетса гЬо§; дйзйтПасце п
и /; ]арп!са {., ]ата 8 уарпот.
уо5 Испа ггт]. 1. Пса, и Тотеи'&та кой Каз1уа 1 тасе и У-
Ьигпф код $1ап)1Н Х\ъ&\ и затозЫпот ро1ога]и, а тасе
п\&*. V УосИсата 1 код оз1аНп зЧок.-сакаузЫп до§1]ака: ^а".
]а$рга {., поуас, 1таш,'е (дапаз уес г]'еде), рога1тапо \г &гбко§а
]0§ и доЪа рп]е Тигака; с1. Лшсек А5Рп XXXI. з!г. 449.
}&з\а {., и К.ог1еУ1Сппа 1 кой зуци „51оутасаи и гарадпо] 1 ]игпо]
1з1п 1уег, а 1о зе и УосИсата каге ,]1Уег", р1. ]?уеп; оЫспо
зато р1. ]'а§]е, §еп. ]аЩ. V Ооси ^агЦе" зи таН 1ггазИ
па „огарки" (фрата), ко]е 1геЪа од5]е&, да зе „огйрк1и
то§и уегаН и ,Ш" = зпор. < паз1й1а < ЬЗзПа < аз11а ( <Ыа
(ргета Уо1]а, г&Ца 1 1. д.) < Ща, з рокпсет робе4по^а а
за _/ 1 з^иЫ^уаглет 5 и ^ ргед }: }Ща; }Ща 1 аёсепса (и
К1ат) ириски па да1тап'пзко-готапзко родгис^е, одак1е
зи то&1е ЬШ 1е дуце п]ес1 рога1тапе. С1. 6з^е1а (и ОиЬг.)
12 паз1е11а.
]а1а {., т]ез1о гаЗПсепо од У]е1га; „гаг^ИИ (1у6г', о!уогШ уга!а
51а]е, да ипи1га§ги'оз1: пе Ъиде гаЗисепа од У]'е1га; и уе21
за \%Х\}
}агЬае, §еп. )агЬаса, ]'агауас.
}ёйШ, 1. ]есап, 2. з1егп'аП; „оЫак ]ёс1"; с{. Киге1ас: Лаёке 250: ро
&оп кпса1а, &ога ]е ]еса1а.
Шка рогед ЛёНса 1 Лё1а, Ыр. од Ле1ёпе. II р]езгш 1акодег Лека;
и Оапата Лёка, ЛёМт, гшИтак дапзке рогод1се, Лёкшгса
]е гёпа Лёкта. V Ооси: пасИтак Лёско, Лёскт1 ]атаспо
{акодег пекада пурокопзикоп од Ле1а.
]е16у1се !. р1. 1ап4., зе1о и гир1 Уод1се. Ыаоко1о пета пцедпе
]е1е, пе§о тпо&о ЬогоУ1се, к1ека, ко]1 8е пе гоуе ]а1оуас
Ш ]е1оуас пе^о „зтпкуа" Ш „Ьпп". Е11то1оф]зк1 ё1оУьс
к1ек? 1Н Ле15у1се < Ла1оУ1се ргета ]а1оу = пер1одап? 1те
зе1а зроггпгм'е зе уе<1 §од1пе 1320. и оЬНки Ое1о1х; сГ 5.
Ки1аг: ЫеууЬаиз — Саз4е1пиоуо ат Кагз1е и МШеЛип^еп дез
Мизеа1уеге1пез {иг Кга1п, III. ЦиЫ]апа 1890.
]е1<п)Ша п. р1. 1ап!., 1те Иуада ]е1оуаск1п.
/. ;е^1па ( ]а1оу!па {., ко1. га пер1одпе оусе.
2. ]е1оуша {., дгуо од ]е1е, теко дгуо иорсе; ]е15у.
}Ша г., ]е!а, рогед ]ёу!а.
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]ёпаИ, роризШь
}егеЫса < ]агеЫса !., ЛегеЪ1П0У1 р1. 1аги\, паШтак уой1спо] рогойкь
}е$ёпка {., уипа, ко]'а зе йоЫуэ ]езеш.
}ё1п)а \., 1еут ихог, зЧок. ]ё1гуа.
}ёга {., згйгЬа; ]ёгап, ]ёгпа, ]ёгпо; гаг]ёг1И зе, аП 1 ]ай, ]айап,
}ас1Ш зе; 1и1!па, 101, -а, -о; 1й*Ш зе.
Дса {., гезИпа, ирото зуо]'з1уо; ой ЬШге?
Дака \. \ т., реска1о Не1гег, 51апкег; ^1С1каИ, пе!геп, зШпкеп.
/. }Ы, §еп. рЙ1 {., згйгЪа, {гага: яро]1зИ зе ой \\&\"; 1акоЙег \\6.
^Т<1а т.
2. ]Ш, ^еп. ]1(И у'., ^е!о.
/1йго п., ]ес1го; 1акойег и пагойпо] р]езтк пе& зи опо ]1Йга ой
тогпап.
/. ]~щЫса !., озЧппа, §1о паз^е кой Ьги5"егца.
2. „ Йгуеш кМп, з!о зе 1ига и „катЪи".
уйас, §еп. ]Т1са т., Нее, ко]'е ]ейе.
ЦМ -а -о рпй^, ргогйг^у; зЧок. ]'е§ап.
Ггое, Лука, Л?ко, Лусе, Луо, Л?ко1а, Ыр. ой Лу«1п.
Лрапа (., 1уап]йап.
ру&п&са \., 2\У11Пп§зпаг213зе; йуэ згазЧепа зипоуга!а.
Лх>йп1з, Луапн>0У1, пайшак рогойке и Оапата, ЛуапТзЧшса ]е
гепа .ИуатЗеуа.
/. ]дк! т1ег). ]'ао!
2. }дк, §еп. ^оЬа т., Ы]'ейа, пеуо1]а ]аоЬ.
щ&по < й&по < §ипо < §й%то < §йтпо ОгезсМеппе. V 81ити:
]ъ°§по.
Зирйапе < ЛиЪЗапе ( Лиузапе < Ли\у§апе < ЛоуЗапе < Леи§апе < Легёапе,
зе!о 1 з]еЙ1§1е орете 1 Йекапа^а Ле1запе. Рт ри* зе зро-
т1П]'е око 1330. и Сой. ^ 594, {. 126' йггаупо&а агЫуа
и Веси ргета оЪаууезМ Эга Ргап)'е Коза и оЬПки Ие1засЬ"
(]'атаспо 1ок. „Ле1§аЬ").
Л1$е \. р1. 1ап1.; Йотасе 1те га ргеф'е! па К^еа (Рште), зЪ
]'е зайа ргекгз1еп и „Рюрр1\ Ыа опот т]ез!и газ!и Н]ере
}ё1йе; §1ок. ]ё13а, ^ёШ^е.
]егег1па {., тосуато ийиЫ]ет'е.
/йг (ой оуже) рогей „уёс"; з!ок. ро гар. кга]еУ1та и кг§сапа.
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УипзстИ! < ]\1пйе\1с; 1те рогоолсе и Ооси, и Вгйи кос! Ооса, и
УосИсата, и Ма1егасН Йозе^епа и Ооса). Кцес з1огепа ой
Ыр. Лип§а (а 1о ос1 Лиге) I ос1 паз1аука -оугё пакоп 1о^а,
§1о ]е е о!уг(Зпи1о роз^е ра1а!а1а. РИе зе рз" иуцек Ли-
п§еУ1С.
фзаг т.; зе1]ак, ко^ и зеозко] ггйхигх \т& »]йз" (1а1. ]из), йа
и21Уа га]ейшска <1оЬга (зите, ра§п}аке).
]йИпа I., оЬ]'ес1; и Оапата: йгша; „та1а ]й2та" зе 1шта розП]'е
ройпе.
каЫИ < паЫИ, о^ирШ (81к1'ги), гдги§ап' зе (о т^еки); ос1а11е: зкаЫи'
V. р!. 1гапз., — зе V. геН.; §1ок. паЪаи\ з1оу. паЪШ.
ка(а !., гтца; и Оапата: каска; гтуа перогпа4а, аН 1рак „%Щта"
и паг. р]'езт1: §й]1па ти и пкко и1!г1а.
ка.]2аг т., 81Гота§ап зе^'ак Ьег ^иза", 1. ]. Ьег ргауа па га-
]е(3п1ска гайгигпа йоЬга; \г ка]к. кгцга, а 1о \г а1р. п]ет.
ке1зспе.
Ы1ай и Ког1еУ1&та; и УосИсата „к1<Ш — ко{еп" 151о.
Ка1агШ т. р1. 1ат\, пасИтак рогоолсе и Уоолсата; ос1 Ко1ёалт
> Ко!ё^1П1 > Ко1ё21П1 >' Ка1ё21П1 > Ка1а21П1? С!. ко1егап.
ка1е2 т., саНх; рогей кёПп, §еп. кёНпа. II П]еб ка1ег готапзк»
()и^п1), а и кёНЬ п]етаско-з1оуепзк1 феуегт) иЦеса].
Кайд т., 1те 1окУ1 па рихи тео*и УооМсата 1 МиПата. Оет.
ой ка1, а 4а ]е гцес и Уоолсата перогпа1а, ра зе п^езЮ
п]е иро1геЫ]ауа 1окуа Ш 1окУ1са, Ш 1ако<1ег „Ъата" га ти1пи
1окуи. 1Л Мйпата ]е „ка!" гцес орсе рогпаха, а пЬа1а"
перо2па!а. 11 ЫЬигпф зе каге орбепйо „каГ т]ез1о 1окуа.
каИтЬаИ 1гапз. 1 — зе геЛ., ^и^аИ зе.
каИтЬапе п., йаз Ваите1п. ОйоЪйо па „Лицеуо" ]е оЫса], (1а
феса оЬ]езе йи§о иге па пеко йгуо, па с1акк1 ибте зеЫ
з]есЫо, ра зе 21Ы]и оуато опато; каПтЬагл < коПтЬаИ >
коНЬаи', зЧок. ко]ёЪаи\ с{. Вегпекег Е\У ко1ёЬ'р.
катЬа {., зушиН зЧар па ]агти, ко]1 зе тебе Уо1и око уга1а
О. Вегпекег Е\\^ зиЬ катЬа.
катЬга {., зоЬа; ос1 катега ) катга > катЬга.
катепка {.. рпгойпо ийиЫ]еп]е и катепи уарпепси, §с1]е зе
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пакир1 уойа о<1 к1§е. Зкатеш&ш, пасНтак рогоснсе, ]ег
зе и Ы121П1 ^егте кибе па1а21 катетса; ргета з+катетсе.
катНЫ т., гепзка 5икп]а, с!. Теп1ог о. с. зтт. 192.
капа, &еп. капа1а, 1а1. сапа1е; зЧок. копа (и ОиЪгоушки).
капё§1га {., р1ет.епа т.огЫса; 8Т.агопгу. Ьгъпез1га, 1а1. ^тезтга.
кар т., §еп. кара; Йет. карас, &еп. карса; 1ако<1ег кар, §еп.
кар! {., §т.ок. карЦа, кар |?еп. кара 1ако<1ег §1ок. з1гепа.
карка I., 1. кар1са га §1ауи, 2. ро!коуа га ^оуейа.
кар1а !., 1. кар1]а, 2. арор1ех1а. Ц рзоукк кар!а тл ра1а!
карога &еп. карога1а, кар1аг.
кйгШ у. 1гапз. и Иегегтата, ргег. кагхлп, 3. Нса р1. каги'^и,
зргесауаи пеко^а. 0<1а11е. гакагШ зе, гаказпШ, „зёп зе га-
кЯгШ" = гаказпю зат, }ег зат сеЗсе з1ао ри1ет. С{. Вег-
пекег: къг1'оп. С*. АК]. кЙШ, кгЦеи'.
КазШу и уосИскот 12§оуоги, §еп. Каз1уа Ш Каз1ауа.
КазМу, ^еп. Каз1уа и 1г^0У0ги зе1а Вгёзса.
Каз(й/ и каз1аузкот 12^оуоги 1 и сг|е1о] ^е^оуо] окоНа, §;сЦе
гуисш копзопапй па кга]и щей розгой Ьегуисш. Уа1]а(1а ]е
пазЫо \г: Каз1е1 > Каз1е1 > Казт.еи ) Каз4е\у > Каз1еу, рп Сети
зе е 1гдоуага1о апа1о&по уг1о Зпокоти е као газтлфтки
пекайазп^е^а ро1иуока1а (ае) 1 ргет.УОп1о и а, (1ак1е
розЫо Каз1ау ргеко Каз1аеу. бийпоуатл) 1*е зато т.о. (1а и
„НЪитцзкот" сИ]а1ек1и т]е забиуап и 1от рппцеги / па
кга}*и з1о§а, уеё ]е пазЫо у. Ако пе сето Йа гшзНто па
ргуот1 йиаНгат и 12^оуош / па кга^и з!о§а, тогйа Ы зе
то§1о геа, да гцес Каз1ау ргетроз1ау1}а ка^каузМ \г%очот
\ (1а ]е тогба и уг1о гапо йоЬа згега ка]каузко^а (1^а1ек1а
зега1а с!а1^е пе^о Йапаз и 8]еуегпо] 1з1п 1акоЙег па 1з1ок,
па1те ргета о!апа§п]о] ЫЬигпф. 1_1оз(а1от «{апоупю гоуи
зуо] §гас№ зато Ога! < СгЗс1: Огай, ке&а - ^бзройа Каз1ау-
гоуй (и Вгёзата). Каз1иа, Саз1иа п^е Йги^о пе^о ^епШуп1
оЬНк згр.-Нгу. пот. Казтау. И 51ити: Каез1уо, ^еп. Каез1уа.
КаШп, 1те тпо^Ь зе1а и 1з1п, ^е зи зе, пета зитш^е, 1зргуа
паз1ап1П поу1 йоз^аа; 1акойег Ка1ипап и гир| Вггоп?§[1а
(1а1. Уег1епеПит) Йуа ри!а; Ка1ипаг, ргег1тепа па о!оки
Кгки. О. Вегпекег ЕШ зиЬ ка^ипъ.
к!с! к!с! рокИк, ко]1'т зе Цега]и §оуес1а.
ШкаИ, Ш\ г\а\\; Акао1. ^. зиЬ к1с.
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кКег, ^еп. к/сега т., 1те катепйе севшее. V Ооси: §?сег 1.
1те ]ейпо§а кпуо^а ри1а, 2. 1те ЪгегиГ)ка, па ко]ети 5{г51
озЧго катере; „к1сег" т., 1. гаокге! сез!е, ко]а уой| \г Л-
п^апа и Вегат, 2. уеПка реста рой зе1от Кизо кой Вегта.
а. Акай. К]. зиЬ Мсег. О. Ыазе^а згрзк^Ь гета^'а, игейю
От. Офе, Вео^гай 1907. з1г. 1024. Вегпекег ЕМ зиЬ кука,
къкъпь, къкъ.
кШса {., к!С1са па по21.
кШИ, — зе; кШН зе.
кИас т., §еп. к*1са, пеггеН р1ой ой Щ\\а \ Йг., ко]1 гЪо& пеке
Ъо1езп' паЬиЬп 1 феса &а ]ейи; и уе21 5 „кПа" Ьегта. С{.
Вегпекег Е\У зиЬ ку!а.
ктес т. деп. кТпса зЦетса и Рёгор, р1. кТпа < к1та < к1тк1,
рп Сети ]е ой к пазЫо с као ]'ипаа, уиа. \г пот. р1.
ргойг'о ]е с и пот. з§. Ыерозк^апо е геНекз ро1и&1аза.
кгпкаИ, Ьткеп, зерап'.
Ша ?., 1. &гапа з Н§сет, 2. зИйпо ийо (кой §[ОУейа), 3. кйа СУ1-
]е<^а. О. Вегпекег Е^ зиЬ куга.
кШпас, &еп. к1апса т., изроп, зЧок. Шпас-^'езпас.
ЫарёЫс, &еп. к1арёса т., (Не СНагггеиа^га^зспе (угз1а сеМса);
с!. \УоН: 51оу. — пет§к1 з1оуаг зиЬ к1ерёЧес; с1. Вегпекег:
Е№ к!ер'о.
кШИИ, к1аЧт, ггезМ уосе за 81аЫа, к тоти: к1аб, 1. Йи§1 зЧар га
опи зуггш, 2. зкИшса; кШо, ^еп. к!а!а п., и гуогш; кШМ
зе рогей к1аШ1, 1и1аИ.
ЫауагпаИ рогей ЫаугпёзаН, Ьег С1^а 1и1аН, к 1оти: Шуагап
рт\й\. е1ир; с!. Телгог о. с. з1г. 192.
Шп, &еп. к1ёпа, асег сатрез1ге; к 1оти к1епбу -а -о; Юепбуа
51а]а, 1те з^'е ой к!епа (с{. зт^а); КПпоука, 1те угпипса
Ьгйа и з"игш, ^фе газге к!еп; и Ооси: к1т, и Рего]к „к^п"
и 2пасеп]'и ко1ас и уто^гайи; и 51ити: к1ёп; с{. Вегпекег
Е\\Л зиЬ к1епъ.
к/ёпсаИ, гуопШ гако Йа „кШо" ийага зато о ]ейпи з!гапи
гуопа.
к1ёр, к1ёра т., озЧпса, зЧо паз1а]'е к!ерап]ет.
кип, кНпа (УЫозкб) таН 1гЬо]ак и тоги („рип1а") кой Сг-
ткоукге.
Цёка I., кгагка кпуа гНса, ко]и ргау! раз1к ой 1угйо&а йгуе!а.
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/. к\йс~ §еп. кфса, к1]исап]е уойе кай хп. С{. Вегпекег Е\у\
к1'ика]р.
2. к\йй, гаокге! сез1е, ргета „ЩйсШ 8е", кпуШ зе, зЩйсеп -о -а
ро§гЫ]еп; к]йка {. кика.
кпак, §еп. кпака т., зЧок. %п\а\ (кпа1); и гцей „кпак" ]е
йги§о к пазЫо аз1тПаа]от. С!. Вегпекег Е\\^. 8иЬ §па1ъ.
коЬйс, коЬаса т., зЧок. коЬас.
коса I. „ЗсНегЬе", сгерта.
койсНЬа < сода + а1Ъа, 1те га Ьце1и кгауи (и Ътт\\х).
кокойакаИ, кокойасеп.
кЫа I., оусэ 8 окги§1от гисказ1от тгЦот па §1а\п; к61е§ т.
]ес!пак1 оуэп.
коШъаИ, 1. па 51]'ера^'е 1С1 р}еуа]иа о<1 кисе йо кисе 8акир-
ЦаН Йагоуе; 2. 1и1аИ ато 1ато; 3. в1итра11И, ЬеёагШ.
коНпдгд, §еп. ко1ёпаса, дЦе^е, ко]'е 8е розЦу^а па коЦепа т1ас!о]
пеУ]е$К, кас? опа Дойе и киби у]егеп1коуи. С{. Л/цкоу К].
пакопсе 1 Кезе1аг: Эег зЧок. 01а1ек1, 51г. ,254.: пако1епсе.
ко1е&ап1 т. р1., 1те га р]еуасе, кор 8и пекайа— }о§ рп]е 30
§0(1та о Волей гёН < ос! кисе Йо кисе р]еуа}и& Ьоггёпе
р]езте, а пезЧо ]е ой 1о§ оЫса]а ]о5 озЫо; ош зи роз^е-
ауаИ 1ако(1ег 8и5]ес1па зе1а 1 закир^аП ]а]а, коЪазке, зипо
тезо » 51. ОЬНа] зе 12ГоаЧо, како зе У1сП ро зайа§п]ет
2пасеп]'и п]еа; ко1егаш < ко1е&ат ( ко1е<1ат. С1. Вегпекег
Е№ ксНейа.
ко1отЬаг, §еп. ко1огаЬага, кги§, кгигшса; т ргей Ь ]е зекип-
Йагпо.
котаС рогей кдтоё, ]е(1уа; зЧок. кота].
котйЬ, &еп. кота!а, Китте!, тпй. кота!. С{. Вегпекег Е\У.
спотр1ъ.
котдШе \. р1. 1ап1., уеп&е, па корта У181 ко!ао пай уа1гот.
С1. Лгесек, 01е Котапеп I. з!г. 88. сатаз1ге; С{. Ваг1оН,
Оаз Оа1таи'зспе, И. з!г. 192. II ЫЬигшр 1 кос! Вгкта, &а-
уппа 1 Вед'ака перогпа!а; кой зуци „51оУ1паса" ор^е ро-
2па1а п]ес. Рогпа1а па Сгези, с{. Теп1ог, о. с. з!г. 192.
копдр, §еп. копора т., 1ип18 саппаЫпиз; Вгк1П1 каги „Лпк" \\\
„\уг\у"; копор!аг, 1те ро^а, копор}е п. ко!.; копор}1§1е, п]1Уа,
па ко^о] газ!е копор^'е.
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кдтк, §еп. котка, зато уо^к па когци, а соу]'ек па коп]и
)е ^апасЛ
корап, §еп. корапа, скуепа корап^а га сгёёеп^е тМ& ой кико^а,
р1]еуе. К 1оти КорапТс, ^еп. Корашба, 1те й\]е\а Зите и
ис1иЫ]еп]и; ос1 корап' — корап, зЧок. корап' — кбрЯт.
кора т., зт.о§ зцепа, ко]е ргеко г'хше оз1апе кга] кисе, „корГзЧе"
п., пм,'езт.о, §фе зт^е з1о§;оу1 зцепа; с1. Ветекег Е\У. кора.
корогШ зе, с!. §1ок. корогатл, кброгбт О Роз1. Како рге^а! и
51ги короге.
когН, §еп. когё!а, кари! об. оу^'е^а с1отасе§а зикпа, з гикаУ1та
Ш Ъег п]1Н зЧо позе тиЗкага. СА. АРд. зиЬ когет..
кдза Г.. 1. сИе Зепзе, 2. оле НаагНесЫе; а §1ок. коза (сота)
каге зе „у^зь"
коНаоЫа (., с(. АР]. коНоуша. ,-.,,.
коП§а I., кггпо га ти§кагсе Ш хакойег га гепе; сг. Теп1ог о. с.
кои^а зтт. 193.; с{. Ветекег: ко!у§а.
коГшпа т. рок1ас!па тизка кгаЪи^'а и окгепииэ] коп'&ь
кзъ/ кзъ! гоу га оусе, кай посе йя 1т с1ас1и зоП.
кгаз, §еп. кгаза т., Кагз1, 1акау 1егеп.
кгаза {., и КоНеуШта, Кгта' 1 кой зуци „51оутаса" 1о§ ка-
тепШ раз^ак, ко^; зе пе тоге козШ, „Ше^ерЫг".
Кгаз~ап, &еп. Кгазапа т., 1те зтапоутка Вгезт.а, 51ита, Юепоу-
51ака, Сплела, Вг1]'ауаса, Ргаргоба, Роо^аса 1 1. &., ко^^
з4апи]е па кгазкот Ни 1гпас1 Ъиге1зке гауа1е, га гаг-
Ики ос1 паг1Уа:
Кг&й&иас т., &еп. Кгазоуса, 1гпе га кгазке зхапоушке ТгЗсап-
зко^а Кгаза.
кгзЫ, кг§Тпа т., угзта !гауе тап^е угцедпозй' 1 уг1о газпепе па
Кгази.
кгаз1:оуас, &еп. кгазг.оуса т., угз!а кгитрпа, коти ]е кога
Ьгарауа.
к\б, §еп. к^са т., &гс; кгбЛ! зе, кпуШ зе; рогей 1о§а 2§гс, &еп.
2{*гса т., &гс; рокгс, §еп. рокгса т., Йгуеш §!ар, ко^т зе
}асе парпе копор па коПта; [гщс < 2§гё < гцгё 8 + §гс;
^ъгсШ] с{. Ветекег Е\\^. къгср; аП §гса {., > Куг§;а, ё^а5*
-а -о рпй\. куг^аз! ргета §ъгср.
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кгё1о п., р1. кгё!а, 1. кгПо, 2. оЬос! кой §е§1га.
кг'йо п., зато гепзко кп1о; дет. кп!се 1 кгПа^се.
к\(1йп т. 1апас, га1. согдопе.
кгёз т., кгцез; и Ооси: кпз, цеп., кпза.
кгезай дро, &опуо дгуо гце&Ш ^гапаса 5а з1гапе,
я дгТуо, оазИй' згаЫо; „кгез<Ш кагшк", 1езаи' катеп,
]*зкге, ргауШ 15кге; „коп зе кгёзе", каге зе о кошХ кад
идага зхгагп^т пожата ]"едпот о дги^и; I „гуТгде зе кгё§и",
гуцегде зе рго51р1]и.
кгезИо п., зЧок. кгеза1о; с[. Вегпекег кгезр, кгезаИ зиЬ кгёзъ.
кгёуаИ, па отоки Кгки и ОиЪазша оротачЦаИ зе; с{. Вегпекег
кгё^р, к^аИ.
кгё&а < кгё^а < кгёда, кгада, од „кгёзи", кой зуци „Запаса", а
тасе и 1зтп перогпага гцеб; оуато рпрада тогда „гакгё-
гап", та1о гадгцетаи' (иргауо и^гаЫ11 та1о зпа).
кгуезЬ кгГ]'ез1а т., и Рего^ ; асада. С{. Акад. Рф 3 кгцез 536.
к\ке рогед кгкке и !гаг1: игёи д!:е и кгке (Ш и кгкке), игеИ
дцете па 1еда, ргл сети оЪауце гаке око уга1а; с(. §1ок.
кгкаса Г., кг'ке па-кгке" рп!., сГ. Вегпекег Е\^ къгк.
к{тё\е р1. 1апх. I., угаппае; кг,те}?у рогед к'стег^у.
к^пйпе р1. !апг. 1*., кагтте; с1~. кагтта код Вегпекега Е\ЛЛ
кгдзпа п. р1., и ггагк ризИи' кад1 кгбзпа = пе^д]е 1гу;иЫи Цуо\,
зуп>Ш, итгцех!; СС Вегпекег: кгозпо 1 кгозпа.
к^сапа, гепа иорсе.
к^оуШИ зе, зауцаИ зе (о пШ, кад ]"е рге^ако зауцепа); с!". Вег
пекег ЕШ. кгр1.
кги§ зтг. 662.
кгй§, §еп. кгй^а, ре&па; пкги§1", зиУ1з1е тазе ре&па. О. АК].
кгййапса Г., гепа, ко^а ргода]е кгиН.
кйсо, Ыр. га рза, к 1оти „киска", ки]а; раз пеоЫспо; п^езтх)
хода „Ъгёк"; кй§! гоу га рза; с{. Вегпекег Е№ кисЧ
кйбак, §еп. киска \ кйаса !., кикас, ко]1 пуаха кикки; к 1оти:
„гакиб1с31", гакорсаи'.
кщаН зе, дигШ зе, „газк^аК коко§е", га8р1а§1*1 кокоз!, да зхапи
§акаИ 1 Ьо]'е зе роугаШь О. Вегпекег: кщаИ, ки]а]'р.
кШуа {., и Уо1озкот: 1апас.
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кит, §еп. кита т., 1. кит па кг51егп'и, 2. оз1оу1]ауап]е Ы1о
ко§а со^ека као зЧок: йса Ш тасе и 1з4п „китраг" Щ
и Кгап]5ко] „Ьо1г\ Оуо оз1оу1)ауап]е иро1геЫ]ауа]и и ЫН
зато йозе^ета, озоЪИо па Кгази. Уок.,ките; и оз1оу1]а-
уап^и иуцек Ьег аксеп!а и оЬИки „кита", т.уоп к гуефи
о81оу1]епо§а ]'е<1пи с]еНпи, па рг. кита-5гЛре, кита-ЛаЧке,
кита-Р!гко, кита-Вйса1о, кита-РШп; к хоти Ыр. кйгшеа
т.; кйтМ зе, рокитШ зе, кйтз1УО п.; зЧок. кита гоуе зе
„Ъбка" {. §1о зе ]атаспо ийотПо рой з1оуепзк1т и1)еса}ет
егкуе. I] „иЬигпу!" каге зе „китраГ, „кита", кос! Вгкша
„котраге", „Ъохга". С!. Вегпекег Е\У къто1гъ.
кщШ < каг§<Ш, т.оуап1л, т1е1. сап^аге.
кйгШ, кипп, ргазШ; кипи зе, сНтШ, ргазШ (о зл^е^и);
{гага: ра1кйпп' коти; кйгег, §еп. кйгега т. уцаука рга-
зте 1 зпце^а; и Уо1озкот кйгН зе, рп>Ш (о тогзкпп
уа1оу]та ро у]еки „катопташ"); и* ргепезепот 81гиз1и:
кйгШ зпай ксак С{. зкйпк
кйгп/ак т., коко§ш]ас.
куагпаг рогес! кгпаг, секйезет; хакойег коек „31оутаса" 1 зуиск:
и згеаЧёпр] Ып. 5:ас1а оуаса Ьго]е зе зато па „ку$паге",
па рг. 60 оуаса ]е „]ес!ап кугпаг 1 рб оуас", 85 оуаса
„йуэ кугпага 1 рё! &1ау".
кодсаН рогес! косатл; ргег. куосап кубсеп; куоска рогей кбска.
С1. Вегпекег Е\У к1оср.
1ас, §еп. 1аса т., РаИзккк; с{. Вийташ, ОиЬгоуаско пафс^е
1ас; СГ Ри§сапи о. с. зиЬ. у. 1а*.
1а%1ща I, 1ако<!а; зхагоз1оу. 1ь§уп]г, с{. Вегпекег Е№ 1ь§ъкъ.
ШкпШ. 1аппт у. ткапз. р!. ргпеу'о] ргета 1ёпа11, 1ё§еп (у1сП
1о!), паепии зе, утиН зе, разИ, такоа*ег капгШуап и гпа-
сеп^и „1т Зсп\уипёе \уееёеЪеп", га1аппШ кб§а па к5п]а.
Рппцеп га 1аппШ: Сйуа] зе, йа пе 1аЬпе§ рпко окна, ой
тике ]'е 1аппца па гёпф; га1аппШ 1акоо*ег ге11екз1Упо:
и
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како Кс зе ]е гаШппца па к5п]а. С!. Вегпекег ЕуУ зиЬ
1екр, 1§к1л; рп]'еуо]П1 згереп „1аппШ" ргета „1ёпаН" пце
ро2па1 т и ко]ет з1ауепзкот ]'ег|ки; 1аппШ ]атаспо об
ШкпШ.
Ш)Ыс, §еп. 1а]Ыёа т., ргз1ик, пазЫо ргет, „з1оу." „1а]Ьк:".
ШкаИ зе па зЧо Ш га ш&п; к 1оти „роМкаН зе" 1зго р1. (уг!о
оЫспо); 1ако<1ег и пагойпо] р]езт1:
Магко зуб]и ргос1ауа§е 1]йЬи,
Магко зе ]е па дгайе ро1ака
I па ]азрги пГкас! пеЬгб]епи.
О. з1. сгку. з1ау. а1каН; к 1оти 1асап — Ш^па — 1аспо
= ё'айап рогеё „§1ас1ап"; 1ако1а {., ^Ы, рогей „&1ао!";
„Щкотап" рйй] , Шкотшк т., 1ако1гпса ?. II \Лэ1озкот:
1акогш'са I., Ласпез Но)гзспеи (еи'т. ргета 1акот — Но1г-
зспеИ, баз §[1еп& Ъгеппх).
Ш1ока г., 1. „КтпЫе", 2. бег ете ТеЛ без &езрге121еп Нт1ег-
1еПез дег ОекЬзеК —\\—»■ ]е21сас
о]\(: 1 а 1 о к а
МпЛаИ з кт, у1а<1аИ пеМт; пеко^а ат2а1| па игсИ; 1апйаИ зе:
у1ас1аи зе; ргета у1а(1аИ Ьег росе1по§а V 1 ГУОгЪот п ргей
<1еп1а1от.
Шг^о рп<3]'., (1а1еко; г 1аг§а, \г сЫека; с!. Теп1ог о. с. з1г. 193,
1 Ри§сапи зиЬ 1аг§;, -а рг|ф'.
МзкаЫ зе, зато: зцеуаИ (Ьег &гота, в\уеиег1еисЫеп"), к 1оти
„гаЗазкаИ зе" V. р{.; Шзкап^е я5П1еуап)е". В^езак ка2е зе
ЪНзк рогей Ы1зак, а ЬЦёзкаМ „ЪНзкаИ" 1 „ЪНзкаК зе".
и Кгта 1 Магбат: 1азкйа. С{. Резе1аг, 01е зкг. Ко1. зиЬ
1аяШаИ; СГ. Вегпекег Е№ 1ъзк 1 1.(1.
1аз1Ш зе, и1а§1УаИ зе; 1аз1?у; и око1ю Каз1уа 1азШ зе, ргег. 1а-
з11п; с{. Вегпекег ЕШ 1ьз1ь.
1а$Ш1 зе \ (акойег 1гапг.; зр1епс1еге; 1а5>иЧ| зе-1а§1?п рогеа" 1а-
зЧт зе; 1азЧШ „роНегеп", ис"тШ з]а]шт, С(. Вегпекег ЕМ
1ъзкъ.
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1айса I., сипеиз Шшсае, зЧок. 1аНса.
Шии зе роз1а; §4ок. ШИН зе.
1аШк т., 5]еп1са ос1 утоуе 1оге.
1аШп т. &еп. 1а1йпа (ст. Вис1таш о. с. з1г. 164. Шит) т]'ес1.
1. 1ал), 1ауа т., 1ау рогес! „И]йп", §еп. П]йпа.
2. 1ау т. §еп. 1ауа ( уа!-уа1а изН]ес1 теЫеге: 1а1ая, па рг. 1гш
зи §а рокпН.
1аг>пка {., 1ауопка.
1аг, &еп. 1аг1 {., 1. огуог кой о^гайе; 2. ргор1апак, азНпа и §игш
С!. Вегпекег ЕуУ зиЬ 1а2р.
1агпо и {гагата: „^тат тгпо", 1тат угетепа, „теш' ]е
1агпо" 1з1о, „гптап 1агпо" Ш „п! ггп 1агпо" петат уге
тепа. Вегпекег роз!ау|]а $1оу. „ттат 1ага", „ш т\ 1агпо"
„петат угетепа" пе1зргаупо рой \гчойеп]е 1а2р: 1агШ
(Е^ з1г. 697.). Ьагпо ро^еёе Ъег зитп]е ой \ъгё „ИсИит",
а 1о ро{угс1и]е га згр.-Ьгу. ]ег1к ойпозш оЬИк 1аг]е (с!.
Акай. Кг зиЬ у. \аг\е .НсИит"). Ргета оуот оЬНки 1ах]е
иап]еп ]е оЬИк 13гпо; гагуИак гпасеп]а ]е оуэ]: то^и^е
ггл ]'е, <1ак!е зт^ет, 1тат угетепа. То ]"е розуе 1о§;|бпо,
^ег тогат 1та11 угетепа га опо, §1о т'\ \е то&и<5е. От
зе хакойег, йа ]е и 1аг]е 1зргуа ЪПо пе зато одгейаЬа
то§и^поьН пе§;о 1 Ьггте (с1а И зе ]еста гайп]а то2е и
угетепи 12уг§111 Ъг2е Ш 1а§апце), расе ]е то^иёе, о"а ]е
гас1п]а паз1а1а иргауо га1о, ]ег ]е ЪПо газро1о21уа угетепа.
Ва Уока1 а и 1агпо ро^есе оо" ро1иуока1а 1 да пета ш§1а
га]ейп\йко з 1а2р, ро1уго*и]е сП]а1ека1 Огтз^а па о1оки
Кгки, и ко]ети зе ка2е 1ёгпо т]ез1о 1агпо, ]ег зе опйе
ро]ау1]и]е е као 2аз1иршк пекас1азп]е#а згрзкопгуагзко^а
ро1иуока1а. Ые Ы Ъио шта!о сиа"поуа1о, кас1 Ы зе и Во
Ъпщи па о1о1и Кгки кага1о 1огпо. Оуэ] саз петат о
готи роНтйе \г ОоЬп^а. (Ыакпайпо зат загпао, йа зе
и ЭоЬпп]и 1 и Кгази кой ОоЬпп]а Й01'з1а каге 1огпо!).
Ка2е зе 1акоЙег „п! Шгпо", пета угетепа, 1 „1агпо ]е"
1та угетепа. Тек \г оу1Ь 1ггага га2У1П зи зе ро зуо; рг1-
\ю озЫ| 12га21. О. Вегпекег ЕуУ зиЬ 1ь§ъкъ; 1ь^а, 1ьсГ2а,
з1г. 753.
И*
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ШшИ V. 1ш{. 1гапз., ргег. 1ёзеп 1 1ёпап, ато 1ато ггезИ, е'ЬаИ,
па^гфй, п]|ЬаИ озоЫЧо з1уап, ко]'е 1еЬсЗе и игйипи, па
рг. я1ёпат1 §гапи, бкпо, УгаЧа, 1гауи, Й&зки (пе заупаИ);.
„1ёЬа11 зе" V. геЛ. 1тр., кИтаИ зе, ато 1ато п^паИ па
рг. м1ё§е зе гйЪ, дгапа, Йазка, копор"; к хоти „2а1ёпа11*
V. р{.; ,21еЬа11" V. р{. (па рг. г1ёпаИ д$\о, ]аЬики — 1гез11
с1гуо, с1а з п]е^а райпе уобе), рп сети кос! яга1епа1|*
гас1п]а ]ес!уа рост]е 1 ос1тап зугёауа, а"ак1е „гагёпаН
„та1о ро1гези", а яг1ёпа11" гпай гайпр, ко]а с!и&о
1га]е. §1ок. п)|На1| гпай 1з4о. К 1оти ]о§: я1ёпа1о"
п., в1ёЬаИса" !., п^паНса; „1ёпаиа ргеко 1ёпи' < 1ёкН, к ргес!
1 рге1аг] и п као §еп. п5Ыа ( пок1а. Ргета ргег. 1е§еп
иа^еп ]е 1ёпа1л ро апа1о&ф ё1а§:о1а V. гаггейа. СГ. Вег-
пекег Е\М з1г. 707. зиЬ 1екр. II ргепезепот зпиз1и: я1ё-
саи зе", Ьо]а(| зе. С!. Вегпекег 1Ыс1ет.
1ё1а ^., щей, корт зе феса р1а§е, да зе ипиге, као" р!аби, па рг.
я1ё1а бе ддЦ'\ ро 1е, 1ё1а бе 1е роЬгаИ"; г.ако<1ег и рзоуки
я1е1а 1е 2а1ё!а1а\ С(. Вегпекег Е^ зиЬ 1еГа.
1ё$, §еп. 1ёза т , §;гас1еут татеп]а1 (екаузк! оЬПк пе тога ЫИ
з1оуепзко§;а рос!п]е11а, ]ег уес: Вишб-Уисмбеугё 1та ,1ез").
1ез! (е уг1о <Нгоко е) рокИк, ко^т допет 1^'ега доуейа, иргер-
пи1а и ко1а, кай Ьобе да зе Н]еуо \йиИ рпЫгёе тейи
зоЬот: 1ёзкаИ в1ез доУОгШ". С!. з1оу. 1ез и |'з1от гпасеп)и.
1ё$а I., сга1ки1а, Рпгзспе, и Ког1еУ1б1та: Нза; зЧок. }еза.
Шгпсе I. р1. .1итЫ", ребеп^е ой ЪиЬгеда; и Уагуапта ко<1 Ро-
геба: ШсМсе; и Мо§сешсата: 1ес1уешсе. Ьип§епЬга1еп каге
зе гагёЬгт^ак т; и Мо§сешсата: га)ёЬгшса (1 изП^ей сП-
51т11ас1]е). СГ. Вегпекег Е\У 1ес1уь]а; згр.-пгу. з!аг. 1ейуа (кос!
]ес!пода бакаузкода р1зса XVI. упека).
1щаЫ, ргег. 1Тдап 1 1?2еп, НегаКу ос! 1е2а*1 — рождай, Легату об
ро1ё&, 1е& ро гейи ]ес!ап йо дгидода. Рогеа" 1!даН 1та I
1е2ёуа11 и 1з1от гпабеп]и.
Ик аду., перагш Ьго], §1ок. 1!п, 1!по; то2с1а }е Ъ зШрПо па
пцезго к ргета коИко?, ]ег не коо" 1§ге яраг 1 пераг" иу^ек
рЛа ,ро ко1?ко"?, па зЧо зе ойеоуага яро 1Тк" Ш ,ро
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рйг"; рокоПкай зе = 1§гаН па раг \ пераг. С1. Вегпекег
ЕШ НсЬъ.
Ш11, 1?2еп, ригаИ; згр. пгу. ЩегЕт, -1ез11 = 1б1 ипихга, з1оу. 1ёгет,
Л/о п., 1. еосИпа, 1акоЙег кос! „51оутаса" яуийа зато 1?1о, и
Рего]Ч §ойта, 2. ^е*о.
ШпЦса \., р§епгёт п^еЬ, и ко]1 зе па Вайп]1 Йап га!акпе 5У1-
]е<^а, ко]а зе казпце сиуа.
1опа I., та1а розийа га кауи; бет. 15тса.
1орйЫса !., ргета 1ора1а — 5сЬаи1е1.
1дрик т., „с^бак"; 1ёрип пека йпща ЫЦка.
1дупка I., пгра з^епа па \\чай\ ро51||е ко§п}е, кай з^'епо п^е
§из1о 1 гЬ^епо паЬасапо, ^атаёпо ой 15уШ зёпо.
Горгг т. и МейиНпи, „1ор!2" и Уо1озкот, сг. 1ор12а и ЭиЬгоу-
тки (т1е1. 1ауего), и Уо1озкот „1ауёс" т. га ]ейпи Йпщи
(тапр) угзШ розийе. С{. Теп1ог о. с. з1г. 193.
16га г., |"те §ите кой Каз1уа, сг. з1оу. 16га 1акоЙег и оуош гпа-
бе^'и; с{. Вегпекег ЕШ 1ога.
1дга I.. р1ос1уа кой 21У01т]а, а „ро51е1]1са" ]е кой 2епа. С!. Вег
пекег ЕМ 1о2е.
ШЬ, деп. ШЬа, тека итйгаз^а кога з1аЫа; зЧок. 1йЬ, кога
з1аЬа1а.
Ш, §еп. 1йа {., 1а1егпа, зу^еСа па и1]е Ш рет.го1е]; зЧок. Шс-1йба,
йег Юепзрапп.
1й§, 1и&а, ререо 1 1игша; рере1 Ш роре1 перогпах, аП 1рак ре-
реНИ зе I рере^а; Ш2Ш. СЕ. Вегпекег Е№ 744, 1и&а\
Шра !., „ЬаиЬе", с{. Рапсеу о. с. 1§ра.
1изЦа I., 1и§та, с{. Вегпекег Е\\^ 1йзМ)'а.
\Ис1уо п. рогей }из1уо, тпозЧуо Ций\, пагой; |ййзк1 -а -о, 1. §1о
рпрайа пагойи, 2. зЧо п1]е то]*е, „1иЙ".
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1й\, &еп. \й[а, 1оНит. V пагосто] р]езгш и УосЬсата 1та \и\
ерЛе1оп „тйг^еп":
Ой] ]'\п гоЪах (аксеп! и гесНасф) \й\а тйп]епо§а,
Эа ]1п Ьйс1е тип]епо згй^се,
Оа зе Ьйёи па рй1и зтиШ) (аксеп! и гесИасф).
1ир1па { , 1ирта, 1изка; \йр\И, 1йрт; зЧок. 1йрте (и ОиЬг.); с!.
Вегпекег Е\№ 1ир'р.
М
Маско, §еп Маско1а, пааЧтак рогосНа и Ооси; од МаЧко <
Ма^зко ) Маско као ЬаскоУ1С < Ьа^зкоу^ ( Ьа1к0У1С ( У1а1коу1с
Ш Реско ( (пасИтак рогосНа и УосНсата) ой Ре1зко ( Ре1ко.
тадезта {., угз1а 1о§е 1гауе; ргета тЗбепа рогей тесана.
тасШй, ргоЫцейШ; гатасНШ = разИ и пезу^ез!; ргета з1. сгку-
з1ау. тъсИШ.
таЛгйза ^., угз1а ефуе, ко]а зе ]'ес!е; ( тос1гй§а.
та&пШ, Ъ^езпиИ, а <1а зе &гот I пе си]е, кос! ШзкаН Ше з^е-
уап]е па з1ге; У1§1 з!ереп гт^ай; гш§аН 1. гиинпкеп, 2.
ЬМпге1п, аи!ЬШгеп (т1§1а з1п1а и <е!); гт^оуас, ^еп. пн-
^оуса, зрге1ап т1аа"1С\ т?§0У1са I., зрге1па <1]еУО]ка. (X
Теп1ог о. с. з1г. 195; сГ. Вегпекег Е\№ гш'^ъ.
та/, ^еп. та^а т., с1и§абка §гапа као гпак, о*а ]'е ра§а гаЬга-
п]епа; и уег! з ота&шт.
тар, Ыр. УокаИу ой пот. тгца, ко]| зе пе иро!геЫ]ауа, пе^о
зе ка2е зато та]ка.
так, така т., зЧок. так, т^ка.
тшйгаИ зе, З1'сп таг!егп; тисШ зе.
тагШ, ЬппиИ зе, таг аЙуегЬ.
тагИпска \., и Ког1еУ1С1та угз1а ёфуе, ко]а зе ]ес!е.
тагта I., уеНка угеба, ко]а зе парит с!гуетт и§1ет. К 1оти
Йет. т<Шса С(. а1Ь. та21 „уеНк", 1а4. та^пиз.
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тейегйса I., пека та1а тейа^'а, ко]ц 1тайи 2епе око уга1а,
озоЪИо кас1 йо]е, ]ег бе опйа 1оЪо2е \тг&\ У1§е т1^ека.
Мо2йа ]е и \ы\ з пеМт з1агфт Ъакгешт поусет \г з1аге
йотоуте; тасе ]е тей т]е§1о тёй перогпа!о.
тё]та {., зуак1 зкир шзко^а ёгт1а» ко^ ]е 'зргуа з1и2ю га
тейи (те]а); кой „51оУ1'паса" очй\е опфе тега < тей2а (
тейа.
те/, §еп. тё1а, и Кикауси: уг1о Пш р^езак ой уарпепса; с{.
Вегпекег тё1ъ, и УосИсата р?зка, а и Кикауси: резак
гпас! катеп уеНк као зака, 1акойег ре§ёак (и Кикауси).
{] УЬигпф 1та р]езта:
НИа1а ]е Маге
РеёСаа уа тоге.
тёпИ и каг\: па тёпК Йг2аи, г тёпИ риз1!И; 1а1. тепк.
тетЬх^а I., МепИгипе, ]атабпо пазЫо рой иНса]ет з!оу.= ко-
п!о га Ьга§по.
тегй/а I., Л\\\\г ]аЬика (з1аЫо), ко^ }е р1ой уеНк као огаЬ;
1 р1ой ятега1а". V Ооси тега1а пека йги§а уоёка. II 2е-
]апата: иорёе ]аЬика. (Л. Ри§сапи о. с. зит тйг зт. (аг.
т§1. и. тег) ]аЬика Ме"1ит. Роппапз -а1а то2йа т)ез1о
-и)а < и|а као Йгп|й1а < Йгепй}а.
тезй, тёЬеп, 1ий таз1ас.
тезекггуа !., 1'те пеке ЬЦке.
те1й\, веп. те1Ща т. 1. угз!а тосуагпе ЪЦке (яз1акаг 1 ЬоЬо-
уас"), ой ко^а пэуойпо оусе роз1а]и теЦауе; 2. те1Ц.
МНгдЦа {., йап зу. М1паПа.
МИой, &еп. МПоёа, уг1о оЫспо рогоЙ1'спо 1те и Ма1егаЙ1 I
окоПа, 1акоЙег тасе и тпо§1'т зеИта гарайпе Ыге.
МНозст Ьг1§, 1те пегпа1пода Ьге2и1]ка кой у*оЙ1са (гаргауо
]'ейпо§ ЗУОЙоНко^ рпз!гапка).
пйзедта {., „пи'зес" зато тепз15, а Мопй 1ипа.
тШ р1. 1ап1., и Кгпю Ьо1ез1 угатШ г^егйа кой зу^а.
тЫка I., и Ооси „^рИг" Ы]е1е Ш 2и1е Ьо]е; §1п§а и Ооси
„сгт 1ери'г".
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т1щ1се ^., р1. тцеЪ за йуце зуна1е.
МИге, деп. МЦге4а, з1ап рогогИс'ш пасп'так ц Уоолсата; §1ок.
МНаг ЭтЛаг Оете1пиз. Такойег и пагойпо] р]езггп: М?1ге
т\ зе па уор'си зргаЧ^а.
тйЫ Ша, зато и {гаг! „па т1ас1 111а** и ргоЦе^е (гцеМо), оЫбпо
зе рго1]е<^и ка2е „зрго&е" Ш зрот1а(1.
/я/а/, тП^а 1. гг^'езес т1ао!, 2. о1езапа ггПайа §гапа.
/я/^, §еп. тИба 1 т1!бак, т1Тска, т^еака.
т\ауа \., гцеЗпе оо^есепе §;гапе, к 1оти бет. т]ау1са I. 1.
ос1и}| зЧар, 2. гпак га гаЬгапи разе, ко]1 зе роз1ау]а и
рго}есе. СТ. Ветекег ЕШ т1ауа з1г. 64. №ро2па!а роз1аф.
Латаемо и уе21 з т!ас1.
тдда {., у1а§;а, токппа.
тЫие I. р1., запс1огит геНцтае, <1ет. ргета тоа.
тдй[па ( тЫппа I., угз1а 2епзко§;а кари(а з р1аУ1т гиЬот (12
{те уипе; зайа П1]е У1§е и иро*хеЫ); 1рак тойппа {. (Не
В1аие. С{. §1ок. тбйппа I тойппа.
тоГШ, тдИп, тоШ зе Во§;и, тасе ргозШ.
/. тд\, тЬ\а т., и УоаЧсата то1ас; и Ооси тб}, т61а.
2. тд\, тЬ\а т. и Уо(11сата „гира и катепи, и1аг и рести
за 81гапе", 1з1о и Ооси „ройтб], ройт51а." С{. Ветекег
зиЬ то!ъ.
т\каИ, т^беп, зрагШ зе (о оусата), тгк, ^еп. т?ка (Не Вгипзг
Йег 5сЬа!е. С!. 1з1и г^ес и ёе§кот ]ег1ки!
т\$кТ, тгзка, тгзко = тпо^око^, з1оу. таг-зькатеп.
тХ$+€а < тг-з-са < таг-зЬс'а, с!. з1оу. таг-31-ка].
тгкйза (., 1те оусе з сгпот тг1]от; тгк, &еп. т^ка, ротгйпа
зипса, тгкпШ, 1акойег и рзоукк т?к1о И Ьб§ с]а]!
т/тдг т., гагит, Ы. тетоп'а.
т\ШИ зе (о с>1и).
ти§ага {., оусэ з тН]екот, кор} )е ]ап]е уеб ргобапо. Сг.
Ризсапи Е\^ ти1§ ( Ми1§ео.
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тика, Ьга§по, а „ЬгаЗпо" перогпа1о, 1акоЙег кой я31оутаса"
зуийа тика, и Рёгсф „ЬгЗЗпо".
типа I., тип]а, „итишМ" отатШ; 1акоЙег и рзоукк типа 1е
итйпПа! §1ок. тип]а, з1. сгку. 81. тъ1шф, гизк! то1ш]а.
(лп\ зе, да ]& и тцес\ типа пазЫа йераЫаНгас^а §1аза
п] као и Рикауси и катепё (реЗсеуё, и^еуё), когепё, р-1
запё, сйапе, по]епе", кап!апё, зкЗкапе", 1апсапё", 1Уегё 1 1.6.
Ш и Кгази кой ОоЬпп]а ге1! рёп. ТекоЙег е11то1обча
шепа Мйпе тоге ро^есаИ ой типа, }ег 2ауп>е1ак-е з1ор
ро апа1о^ф уеНко§ Ьго]а гауп>е1ака па -е и з]еуето]
1з1п. ТгеЬа 1з1акпи1|, Йа зи йуэ зе1а 1з1о&а 1тепа ра }е
то§и<5е, да зи з!гапа оЬМк Мипа то§М га оЬ|'е рге1уопИ
и р1ига1 Миле. Н1з1оп]зк1 ]е оуо 1те зе1а рогпа1о ой %ой.
1330. (ро рпНа) и оЬНкип Мйп (Сой. V/ 594, !. 123
Ог2аупо&а агЫуа и Веби, како гт ]е рп]а1е1]зк1 заорСю
з1оу. 1з1га21уа1ас Бг. Ргапр Коз) 1 \г §ойте 1358. и оЬПки
Миеп (Сой. Ш 594, I. 54 1з1ода агЫуа ро заор(5еп]'и 181о§);
12 ^осНпе 1414. (сГ. АШ е Мет. Рагепго 1890. з!г. 7. 8епа1о
М|зи уо1. Ь.) засиуап ]е оЬНк Мипа таюг (Йапаз^е Мипе
УеНке) 1 Мипа ттог (Йапа§п]е Мипе Ма1е). $1о зе 1гёе
ро1о2а]а зе1а, 1геЬа зротепиИ, Йа 1е2е и гауаН орко^епа
паоко1о ой 5ита 1 Ьгйа, ри \Ь з1гапас 1 пе У1Йи 51апоупю
п12е ро1о2етп зе1а и та^ег^зко] Ыекш'ш 1 и п\г\п\ раз^аёко]
па 1з1оки зта1га]и §огзк1 1апас ой Мипа з сип]еУ!та
Тгз1ешкот [838 т] 1 Тизагот [901 т] 1е угпипсе ОотПи
[1037 т] 1 §чи [1234 т] Йа^'е па 1з1оки ргауот коИ^еукот
пеугетепа 1 кгёе иорёе. С1. зНбш паг1у и Возш и Тгёзка-
У1С1 р!атш.
тигйуа I., и Ооси 1 Оапата 1гаИпа; с{. гизк1 мурава 1га1та.
тйп'а I., Йий, а каге зе 1 тйг^а.
N
паЪаг т., паЬог.
па6а$ рогей пасазка = оуе пой < посаз, о ргей аксеп1от рге-
1аг> и а.
пШп, &еп. па&па.
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пас~уе \. р1.; 51ит: пасуе, Рёго]а: пассуе.
пайо п., п<1ах>, пЗсПН, пасПп, па рг. коуас" ]е паал]а зИоги; росЬ
пас-Ш, а 1ако(1ег и ргепезепот згшз1и пеко§а па1етаИ;
зЧок. пайа \. (и Сто] Ооп).
пайика !., аз1та, паа"и§]1У.
пакуа1о { пакоуа1о п., зЧок. пакоуап].
па/ у\$е, 1. па]у1§е, р1иптит, 2. р]ипггп; рогеб 1о§а па] уёс\
падрак айу., ге1гогзит, зЧок. паорако.
пара {., кгейепс; сг. Вийташ о. с. зиЬ пара (тарра).
паргеЛак, &еп. паргетка т , ипаргебак ас1у. ипаргцей.
пйрго < паргао ( паргауо айм. ргауо, йоз1а, уг1о; па рг. козй}а
]е парго зйпа, )а зал §а парго па1йка.
пагагап, аизетапа'ег; с{. з1оу. пагагеп; з! сгку. з1ау. разв-к; и
Ога21 коа" Мо&ешса: пагаЗЗп, па рг. з!аУ1 кйтрТг пагагап,.
йа пе Ьййе 1(гЗп! У УоаЧсата гагуап „051т"; §4ок. гагпп,
гагта. Тако уа1]а 1итасШ „пагагапсе" и Магигат^еуи
970 зИпи и „Зтги ЗтаП-а^е Сеп^фёа: 1ег Ш ро1]'ет па
гагапсе геол као пагагап + се = офеИ1о.
пагей аплл, рпргауап; пагейап, рагат.из, зрге1ап, рогейап, пе-
зрге1ап, „зрйгЬйЫзсп".
пате, &еп. пагиёа рогей пагиса], §еп. пагис^а.
пагисап асу., соттойиз, пагиепце айу. соттосНиз.
пазеа" т., §еп пазейа, „ОагЪепзсЫсМ"; зЧок. пазай. II гцес!
пазеа" ]е и е засиуап пШ рг1]еуо]п1 зхереп као и гуей рп-
зес! (с{. то).
пазИп т. 1 {., коз! кгоу па киа.
паИкаса !., рариса; 51ок. пайкаса (и Ыа), 1акос1е и Кгаз1а кой
Вакга.
паПзак, §еп. паИзка, о1екНта.
па(1с, ^еп. па!гса; \ап\ъ з ]ес1шт ]а]ег.от, 4акоа*ег 1акау боу]ек.
па([2п/ак, па1г2п]ака т., 1. тезпа:а Ы^ка, ко]"а зе §о^ ЬПги
кисе 1 хгеЪа уг1о та1о гет^е; п)егт ]е зок П]ек рго11У
ЪоП из^и, а с1оЫуа зе 12 Ы^ке гге^ет теа*и йу^е с^ера
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шее. 2. ]ейпа ой й\\\и йгуеп1Ь то1ака, ко]е з1о}е и
„ор1епи" па зе^асМт коНта.
пагаг ЬШ, пауаг \\тъ\\ па шко&а, рагШ па пеко^а; с!. Киге1ас
Над XV. з1г. 101. 8иЬ уаг; з1оу. пауаг даИ, 1з1га С. с!.
Теп1ог, о. с.
песак, &еп. песака, ех зогоге пероз, рогей зёзМс"; зёз1пёа, 1з1о;
песака \. §еп. песаке, зез1ппа ксегка (гцеШо), оЫёпо
зёз1пста. II пагойпо] р]езгш „пёса" (II Оапата), Ыр. ргета
песака з 1угс1осот зекипдагпе 8гиРе * + 1-
пепау1<1ап риф., пепаукЫк т.; пепау!пс1ца {. рогес! пау|з4>
§еп. пау|зИ.
пергёЩ, §еп. пергё1е1а т.. рогед перп]'а1е1.
пёзгчй, §еп. пё5У10л {., таЬпкозх, (Не ТоИЬеИ; „г пёзУ1сИ" аду.
та^пИо и Ога^сЧсМта: пеуедеп, таНшг.
пеV^5^а, I, 1. 1. пеу]ез1а, идауас'а, 2. Ьга1оуа 2епа, 3. зу1 с!апоу|
рогоолсе гоуи ]е „пеу?з!а" 1 као гепи, ка<1 уеб )та с1]есе.
II паг. р]езпн пёука", Ь1р. ргета „пеу'зха; зЧок. зпаЬа;
пеу]'ез1а зЧок. „Ъгагоуа 2епа" ро ^и^огар. кга]. С!". Вгог-1у.
К]. Кой Вгкта и 2. 1 3. гпасег^и перогпак», и иЪигпф
пцезхо хо^а пкип]ас1аа 12 та]. со§па1а.
п1са$1 -а -о, ко]\ та1о угцесН (о озоЬата); „гпТёШ", аЬпйтгеп,
„гшкпЩ'' 1збегпиИ.
пИ, &еп. пТН т., зато уг§ак бау1а га роткоуи. Такойег и па-
гойпо] р]е8ггп:
5 рйп]от ти ^е сау1е 2аЫ]'а1а (аксепаг геатас^е),
2йЫ ти ]е пТи оШсПНа ( „ „ ).
К хоти: райпТхШ, о!ирШ опе уг§ке, и ргепезот зтЫи:
ис1П1И пеко^а пе§кос11]1У1т.
гу'йгШ, Ы\\ Ци1 I пе Ь1|'ет1 &оуоп11.
пдгпке рогед п62ш'се !., р1. хапт., коп'се по2а.
пйШИ, пйалп, к хоти: ропй^аИ рогей ропйуа!"!; и Ког1еУ1С1та:
ропйгаИ; и 51ити: ропъо]е4.
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оЬагаИ (стТуа), 6'зШШ 1 ргап' йгоЬ; §к>к. оЪапи' = оЪ-уагШ.
оЬеб&Н; кой Вгкта перегнало; оЬесй^е п.
ЬЫба}, &еп. 5Ыса]'а.
оЫкпШ зе коти, зу!'д]е11 зе пекоти (зато о с1еуо]ката), раг1.
рге1. I. оЬ?ка, оЬГк1а, оЫк1о Ш -П1]'а -пПа -пПо; §1ок. оЫси
зе, паУ1кпии.
дЬНа {., зток, оЫИИ Ш заЬТНИ = гайпШ.
дЫз1 г., §еп- ВЫзН, оЪ^'ез!, бЫзап ргЩ. оЬ^'ез1ап. С1. Ла&1С
АЗРЬ XXX 81г. 458.
оЫйса \., роуШса.
оЫ1д, т. Нее.
оЬ\йЬШ, 1. с1еозси1ог, 2. оЬеёаМ (]'атаспо ргета з1оу.).
оЬпзка {., (оЫспо р1. 1ап1.), о1ра*а о<1 ]аЬике, китр1га 1 1.й.
дЬгид -а, рогей оЬгйс, оЬгиса, зЧок. оЬгис.
оЬйда Г., оЪиёа.
оЬиг'&ёа I., А\х%\ гетеп га орапке, \о\\ зе зр1е1е око по§е
(Йй§1 гёгтк ой орапЫ, са зе ор1ёЧе око пб^е), га гагПки
ос! яу1ака" I., уег га а'ре1и.
оса(, §;еп. 5з1а (с ргеа" I и з), с{. Ки§аг о. с. з1г. 19.
оЛЫге и !га21: па ойЬ/ге = ро з1оЬо(1пот 1гЬоги: тет ]е па
ос1ЬГге.
ойойИ, §1. ойо^еп'; |'з1агзк1 ка]кауа пета]и.
д§ап/, дцп/а; уа4га зе пе иро!геЫ]а\'а, аН ]е рогпа^а као
1иа*а г^её.
о^1ейаще п., 3]а]ап пакЛ па §1ау| (и пагоёпо] р]езгш).
дцксИ р1. 1ап1 т. §. рогей о&1ёал, „Иа^ рг^е зе ]1й& па б§1ес1е,
рак зе ]'с1е рго5(11 еН зпйЬШ, рак гаги^Ш 1 рбк^е па р!г".
о§гёЫо п. рогеа" оёгёЬПса {., а1а1, ко^т зе игео*и]е реб га кгиЬ;
зЧок. о&геЫо Ше Паспзгаик.
6}! ос!&оуог па рог1У.
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6}е, &еп. 6\а, сПе 0е1спзе1 (и Ооси); и УосНсата бет.: 0]!с
&еп. о]!ба; оЬо]е зато ко(1 зе^аскШ ко1а, §1о Ш уики
кгауе Ш уо1оу1. Коб! ко1а, и ко]'и зи ирге^пи^ когф,
каге зе я§1а]п§а".
окдз, окдза т., рокойепо пцез^о и 1гау|.
дтоппа {., тобпказ1а рага га гагко^а 1]е4а.
опоит, ргег. опбсИт, раг! ргег. опогеп, §1а§о1, ко]1 тоге
гпасШ зуазЧа, а иро1геЫ]'ауа зе, каб и §оуоги пе йо\яг\
па ]ег1к ргаУ1 1ггаг. 1Л Ога§с1сЧта: опё&а*. С{. Уикоу К).
зиЬ бпобШ (и ЭДзпи 1 ОоЬго1|); з1оу. опедоуШ.
орИп, #еп. ор1ёпа; и Ооси: орНп; ^от^ котаб (рокге1ш) па
ргебп]ет <И\е\и ко1а; зЧок. бр|еп.
ор[Шо, п., копор, ко]1т зе „Ъпте" исЧгзи па 1еб|та. V Ооси
]о5 бет. оргса^се.
орй(а {., и Ког1еУ1б'та п^езго оЪиуаса.
огйЬак, §еп. огирка, па зЛпо 1'2гегапа с^'ератса.
Оз1р, §еп. Оз1ра (г^'ес" 12ит1ге), а оЫбп^е зе заба Логе, ёеп-
Лб2а.
оз1гЫак т., та1о уипе.
ЬйЦак ОзМ^ак, 1те сип|аз10§а Ьгба 1гтеби Уобка I Мипа.
Ыгт !., §еп. 5§уе, сгуепо \\\ р1ауо зикпо га оЬшЫ^уагце уи-
пепо§ ойце1а з1аге пагобпе по§п]е; зЧок. бзуе, 5§5уа, (Но
гепзке ко§и1]е; с!. зиЬ зау.
о1агаб {*еп. огагаёа, гиёшк.
о^каН, ргег. охгкап, ]а&п]аб обЬШ об 81зап]а; и уег1 з 1|каИ,.
ибагаН, }ап]е ибага §1ауот, каб згёе, 1гка.
о1\гаИ, о1у2еп, о1г§пи11; У1бе зиЬ 1ггаИ.
оубагХса I, (Не Васпз1е12е; с{. Уикоу Н]. (и С. О).
огеп/а т., опа], ко]1 зе пебаупо огепю. СГ. КеЗетаг, Оег §хок»
01а1екг 264.
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растила {., рариба, зЧок. раста&а.
раСШ, раёт, ргцебШ, ЬШ па ри1и; §1ок. §койШ.
райЬгайщак т., 1. (Но уга^а рой бе1]и8И, 2. угусэ ой §е§!га,
ко]а ёа ^г^' Р0(1 Ьгайот; о и рой иуцек а ргей аксеп(от.
расИйзка Г., 1аз1са.
раАдбщак т. ост гиЬ; с[. Резе1аг, Эег зЧок. 0|а1ек1 270.
рсиНб^ т., 1. росПо^а ос1 бота<5е&а зикпа и орапки, 2. рой-
те1пи1о ]а]е и кокоз^ет ^пцсгйп.
расКогша {., §о§сеп]е роз^е ропоёпе гтзе па Во§1С\ Роз^е ро-
поСпе пше 2ип зе рп]а1е1] рп]а1е1]и( гоЙак гойаки, ба ти
2а2еИ згеби. СезШаг 1(1е и ки<^1 гаупо к о&п^'з^и (о^п^аЧе),
игте па^огепи с^'ератси (§1ауп]и) и гики 1 1аге прте
Ьас1]ак, 1ако да 1'зкос'е 1'зкге, а рп 1от §;оуоп: КоПко
)*зкаг, 1оПко Воге 6а\ оуас, ]ат,"е1, к5п]|, 1ё1е1 0 1.6.) 8лг8
и гагау^и \ уезё^'и, а и тПозп' В5§а зуето&й6е§:а. Озо-
Ы1а ]е саз1 ро]ауШ зе и кий као ргУ1 сезШаг. 2а оуц
сезШки ро§;оз1|' ^озробаг зуако§а. 5ау зе оуа] оЫса] гоуе
ярас11о2таи, „ро^ ро рааМоЗти", „с1о]11 па ра<Ио2ти".
Эок1е ]е оуэ] оЫса] газМгеп, т]е гт рогпак». Ле И гцес'
еИто1о§1]'зк| пака2епа ой яро1а2та"? С!. Уик зиЬ пблажа],
полажа^нйк. Оуфе 1 опфе 1511 оЫба^!
райгёсаИ, аи{зспйггеп; з1оу. ройгесаН.
райгёртк т., ро&гбпа п']ес га опо§а, ко}1 роа"ир1ге то§а п е
рг|]а1е^*а; к 1оти райгёртса {., 1з4о га 2епзкт]е.
/. ракаЫ, ра§еп, аз!Ш Шо.
2. ракйИ, рапап, ^игаИ; ибагаИ; и уег1 з пкртн; сГ. Теп1ог, о. с.
раШа {., уеНко ргес1зоЫ]е и ргуот зрга1и, и ко]е зе и1аг'
18гаупо ро цпи4гаЗп]|т з1иЬата; пета уга1а. С(. Уог1аип&е
ВепсМе бег Ва1капкотт155юп, III. 67; роШёа па УеНкот
СМоки: „еЪепегт'^ез Наиз... Шг йеп Ра1аз1 \уйгс1еп з1е
\уапгяспетНсп „ра1ас" за^еп". {] УосНсата ка2е зе Й01з1а
„ра1ас" т. \г ра1ас"е то2е зе р§ еуеп1иа1по боЙ1 и
„катЬги". Зуака ки^а, ко^а п1/е рп'гетпа, 1та оуакоуи
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ра1аси. Рпгетш зи „п!2а" 1 „пгат". С{. Ваг1оН, Оаз Оа1-
таИзспе II. з1г. 298. ра1ас, &еп. ра1аса ]"е и поуце угете
рога^Цепа тцеб 1*2 1а]. ра1агго. V оуот згшз'и „ра'аба"
иро!геЫ]'ауа зе зато кой поуфп йозе^ётка и 1з1п.
ра\, ^еп. рЭДа т., розийа га сгр1'еп]е уойе; к 1оти ра}ка4|,
сграИ уойщ зЧок. р&1] (ц Воа) = 1зро1ас, 1зро1са.
Ра\ко т., пай'так рогосНа и Уойката.
рапаИ, „Ъаппеп", ргок'еИ; \г аиз1п]'зко-1Г)етаско{3[а раппеп; к
1оти рапатк т., рапашса {., ргок'еИ, ргок1е!а.
Раргиде рогей Ргаргисе, 12§оуог и \ЛэЙ1сата 'те зе1а Ргароёе
и 2ир1 Ьапгёбе.
рагеа", ёеп. рагейа, 1. 1те Й^е'а зите, 2. ос31^е1]еп1 ргоз1ог га
ргепо&зЧе оусата 1]еИ.
рагесйпе !. р1. 1ап4., §еп. рагейт, 1те ргей)е1а, осНо \г т1е1.
„рагейо" 21(1.
рагёпЬа Г., згойзКю, \г Ы. рагеп^а.
рапа т. р1. 4ап1. и Уо'озкот, раг таИЬ таНЬ уеза!а, з ко°'та
тоге уез'аИ 'ейап уез'аб, а уез1о }е уеНко уез1о.
рагйк, §еп. рагиЬа, гагег и иЬи, гпак га ргерогпауаг^е оуаса.
разо т., §еп. ра§а рогей разЫа, тап1из зогопз ихопз теае;
зЧок. ра§епо§, разапас.
разШге \. р1. 1ап4. §еп. разЧиг, иге, ко^'т зе уеги ргейп]е по§е
коп]и па ра§1; 12 1а1. 'троз1ига ргеуага.
ра^пка {., и Ког!еУ1йта: угз1а ^фуе, ко]'а зе ]ейе (а т]е§1о о
ргей аксеп1от).
ра1гЪй§та > рой1гЪй§та, ро1гЬйзке рогей ро!гЬй§1се ргопиз; рго-
Нупо 1оти паигпак.
рауап, &еп. рауапа, раик; раигта {.
рагЛик, ^еп. рагйипа т. рогей рагйиЬа, &еп. рагйипе {. 51а-
гф оЬНк з А засиуап ]е тасе зато и з1оу. С{. йисЬа кой
Вегпекега Е\ЛЛ \} 5'ити: ргшЬа.
Рёско, деп. Рёско^а, паЙ1так рогойю и УоШсата; с(. Маско.
Рёска Л1 Рёсктка I., Рескоуа гепа.
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рёйа !. рогес! ресбуа {., угз!а тагате га §1ауи и з1аго] пагойпо]
по§пр; 1ако<1ег и пагосНпо] р]езгт. С{. ВаМоН о. с. 81г.
297. К 1оти: рёаса Г., тге21са ой тазИ око с1гоЬа зут]бе!а.
реапа Г., ре&па 8 попгопЫшт и1а2от, а ]'ата 1та ует'ка1ап
и1аг.
ресйгка {., и Ког1еУюта, спатр|&поп, а&апсиз сатрез1пз.
ре\ай, ре!ап, уойШ 1 УогШ; уезИ ш]е рогпа1о.
рег11о п. гиЩе; зЧок. регПо, пцезк) га ргагце гиЫ]а.
рёг/е п. ко1., 1. ИЗбе з1аЬа1а, 2. рег]"е ртпае, р1итае, 3. П§се
0(1 Ы1]к1.
рёго п., 1. к)Нит агЪопз, 2. реф; Нз* 1 П§(^е рогпак», аП зе
оз]еба]и као 1и<Исе; Нз1 и пароуце уг^ете т]'ез1о р!зто.
регйСас, деп. регй§са т., Ьо1ез1, ко]а зе пауоёпо то2е \гЩе-
6Ш уойот 12 Зир^е^а Ьгаз1оуа рагца.
реЬага I., угз1а Йазке (и Ког1еу|<Ята), ко]а зе иро1геЫ]ауа га
тцеЗаг^е т^ез^а.
ре1ор\§тса, {., 1ги1а рпгтаИскоё оЬНка ой ]е<1пое[а котаба йг-
уе!а за 5—7 гирка.
реМкШ зе, ре*пкап зе, катеп]'ет зе \§та\\ т.ако йа зе катеп-
С1С1 ропа]рп]е роз1ауе па (11ап, опйа зе па§1о ргеЬасе па
§огп]и роуг&пи гике 1 \&дап й'ю п)'\Ъ с!ги§от шкот иЬуаИ
(щта о^есака I феуо^са). II Ког1еУ1йта: ра1гикаи. Згойпо
з ре!га, р1е!га? Кит. ре1га, ре&па.
р!са I, кгта; з1. сгку. з1ау. нншта, зЧок. р1^а. 2ашт1руа ]е ге-
ргойикс^а рп'тагпе &гире {-{-] за й, а тасе 1та УосИбк1
сЗ|]а1ека( иу^'ек с 12игеУзМ опотакф. бйк, бикаИ. Мо2йа
]е р?ба паз1а1о иНса]т ой р!бе гасК згобпозИ гпабегф,; био
зат рабе „рка" т]ез!о „р1(.аи, ёак1е ]е 1 аксепа! ргета
„рТбе".
р1! р'И гоу га р^П^е.
р1к, §еп. рТка т., §1ар з гаугнт йг§кот.
/. р!ка {., 1обка.
2. рШа г., Ы]е1а оусэ з сгшт 1обката па ё1аУ1 (рГке§ т., 1акау
оуэп).
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р1каИ V. 1тр{. ЛоНсаН, р'кшН у. р1. 1з1о; рор?бШ, зро1асЧ зе.
Р11в п., §;еп. РПе1а, Ыр. га пасп'так рогосНсе Р*Нп (8 ргцегиот).
РШп 1 Ршш рогей РГНпсм ]е уг!о з*ап пасНтак рогосНсе
Кирепа, ]ес1пако з1аг као пасНта: Р?гко (с!. Р1гко кос!
Мкзе 2у1]'е2(11<5а и АЗРЬ XVI. з1г. 362. М. Резехаг, Э|е
га§изаш5спеп Угкипскп йез XIII. — XV. Лапг.) (ёхок. Р1-
}егко), *1апко, 31?рап, Оаге; ]'атаспо пазЫо ос! РШр ) РШр.
Заёа зе ка2е зато Р"ЛГр, ]ег ]е ропоуо гцеб (1оз1а и иро-
ггеЬи, ргетйа зе 1акоо*ег поУП,а п]ес {о1о§га{а1 1геоуага
такойег рои^гаЫ.
рЦй%, &еп. рЦй^а, бег НйНпег^ег; С1. Резе1аг, 0|'е зкг. Ко1. ш
ЗйсШаНеп зиЬ р^ип, КиЗаг о. с. рЦип, з1оу. -ип.
р1р1/е п., §еп. рфН,е1а, рпрфса !., т1ас1а коко§.
ртк, §еп. ртпа, 1. изкгз^е ]а]е сгуепо патагапо, 2. §оуес1о
з сгуетт пирата.
рЫНа !., кгауа з сгуетт пирата; ртпаз1, рпсН,.
/. р1$ак, &еи. рТзка, р^езак.
2. р!$ак, §еп. рТзка, 1. §1аз, 1оп, 3. 1гиЫрса ос! з!ате.
р1$ка1а, 1. 1гиЬП,а, 2. ИЫа (ЗсЫепЪет); рТзкаИ, зуиаК, рипаи па
пеко §1а2Ьа1о. V ТотеИб'та кос! Казхуа р!§<1ёх ,,р1ер8еп"
па рг. р?§<5епас ]е росё1 р!&ё1.
ргШпа 1., 1те 12УОги, зхок. ргёЫта.
рШШ, рШт, 12У1га1|.
р1Ыап], §еп. р1ас1п]'а т., уеНк1 1ап]иг, 1акоЙег скуепа хаза. С!.
Кезехаг, Сег §1ок. 01а1екх з!г. 268.
р1ап<кп)аИ, 1и1аИ ато 1ато; з!ок. р1апс!оуаи (га зхоки 1 разИге),
р1апс|Ше, 2ак1ош§1е, ро1-с!ьпе.
р1аза и Вгезата, азхта и Зигт, р1азе и Vос1^сата 1те зите,
р1аз?са ра§п]ак и §ипи'; сГ. Теп1ог о. с. зхг. 152.
р1аШпка I*., зиоко р1е*епо иге (и Ооси); и ЫЪигпф р1азсашса;
с!. Вго2-1у.: р1й5>п)аса.
р1а1Ше п.
р1ёз т., р1ез, р1ёзаИ; зуийа кой „31оУ1паса"; 1§гапка, щха\.\ и
2пасеп]и р1ез, р1езаИ перогпа1о.
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рЫ, §еп. р1ё!а, 21У1са [и Ког1еУ1йта] (е п^езЬ о као ш2| §;1а-
зоуш з1ереп); и Уойката р1б4, §еп. р161а т., 1. р1о1, 2.
р1е1еги г\А.
р1Шо -а -о, са1уа1из; рИ&шМ V. 1тр{., гарИ&уШ V. р{.
Р1шУ1са I., 1те Ьгйа, &\\\ )е угНипас &о; <5е1ау ]е перогпа1а щес.
С1. Вго2.-1у. 8иЬ р1^е§1У. С1. Киге1ас, Ласке 410.: Ну'чп,
тиспо 2шт, рой зкгЪ^'ит р11§1У1т.
р1~те\, &еп. р1!уе]а т.. кико^; р1?уШ, р1тп.
р\акаИ V. 1тр1., к 1оти ор}аппШ V. р{. >зрга(1.
р\е$к! гцеб 2а гуик, ко]1 паз^е, кас! пезЧо райпе и уойи.
р\ЪкаИ; р^ёзка {., гаи§шса, р1ёзшИ, сизпиИ.
р\о(ка I., р1озап катеп; р^обкаЫ зе, \%хъ\\ зе з р1озшт кате-
п]ет; еИт. и р1озк.
р\аса п. р1. 1ап4., р1иса.
р\йкаЫ, р1йсеп, р^иуаИ; р}ика4, §еп. р1]ика.1а т., р!иуас"ка, р1ик-
пШ V. р!.
р\йШИ, р1изЧт, ка2е зе па кгёи.
росёк, §еп. росёка т., „па росёк", гок бекап|'а.
роймаН, ргег. ройа]еп рогей ройауап, йауаИ Й|е1е1и пгапи, Йок
пе то2е зато ]ез1|; ройауаИ 81, кой ]е1а, кай пета йоз!а
2Нса, йауаН даЦе 2Нси паоко1о зуакоти, ко^ ]ейе.
р'дйога {., Й1е РПи^зсЫерре; и Ког1еУ1'сЧта ка2и „у1акй]а", а 1о
]е г^ес, ко]и пэуоЙ! 1акоЙег Ре1аг $1апкоУ1С као „181папо
Шупсо" и зуот „Ага4го-зет1па1оге", Уепег1а 1820. (у1а-
си^На).
ро&ЪЩа т., зато и !гаг|': ]"6Ь 1 ро^Ьё^а ]е Й5§а па зу!*, Йак1е
као ргораз!, 1акоЙег и гебета: уат ]е ро§1Ьё]а, уат ]е
ги2по угдете; ]атаспо и уег1 з ро&уЬё1ь; §1ок. рб^Ьца.
рокой т.. роз]е1; и ропойе ро^.
роЫайаИ, зато з1окц Ьгап111: рок1айаи 21У1Ш (зсП. зепо I 1.Й.),
табе к1азИ, к1айаИ перогпа1о, а и ЫЬигпф 1 кой Вгкта
орёе ро2па!о.
рок\с~, §еп. рок^са т., 1. угз1а и2е1а, ко^т зе уе2и ко1а ро
§тш, 2. йгуеш §1ар (с|. зиЬ. кгё).
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рЫоъап, р^^с1^., аИгНиз.
ропйщай зе, соИодш (уг1о г1]е1ко) ка]каузка п|еб.
рд т1§а I рб йса, §1§гп1§; с(. Кезе^аг, Оег §1ок. 01Э1ек1 271.
ротйИИ зе, ргеуапИ зе; роти!а {., з1оу. рото1а.
р6п]ег, 1. и №ге2тата ,^иос1а, ]ег; §1. сгку. з1ау. ионнк»; и
ОгаЗ&йта: ротот, 1ада, 1акой*ег и КазЧе1и кос! Ви^а.
роребак, §еп. рорёска т., 1ораНса га уа1ги; с!. Киёаг о. с.
§1г. 52.
рор1ё(, §еп. рор1ё!а т., гетеп, с(. Ре§етаг, Эег зЧок. 01а1ек1 279.
рого<1 т., раг!из 1 рго1ез; §1ок. зато рго1ез (рогой).
РогораЬ, §еп. Рогора1а, ргег1те рогосИсе, ко]е газ1и2и]е озоЫ1и
ра2п]"и, ]ег ]е уг1о оЫбпо и зеНта зЧокаузко-бакаузке оаге
па У18огауш 1 )ет ]е Ыз^ог^зк! уа2по. V Тгз1етки ос1 43
рогосНсе §ос1те 1931. Ы1е зи 33 1о&а ргег1тепа — како
]е ]ау|о Йекап ЕИпег, 2иртк и Вгез!и; ргета а11аЬе15кот
рор1зи 2ире ЬатзЧа [1ат§6е], ко^ ]е Тгзтетк рпрас!ао
рг^е ^осИпе 1902., Ы]'а§е ргес! 36 ^осНпа оо" зуци 51 ро
госНсе 47 рогосМса Рогорат [тшиз ]е и зас1а§п]е упрете
паз!ао 1зе1]ауап]ет тпо^'Ь рогосНса] ргета оЬау^езИ Ло-
51ра УгЬке, 2иршка и Ьат§с:и, и Казроги ос1 33 рогоолсе
6 Рогора1а, и Оапата [2ира УосПсе] Ы1о ]е ргета та-
1гёшт кп^ата ^осНпе 1911. ос! 73 рогосНсе 33 Рогора!,
и УосПсата ос1 88 рогоолса 14 Рогора1а, и Ле1оу1сата об
55 рогосПса 4 Рогора1а. 1гуап згокаузко-бакаузке оаге Ы-
|азе ргета зротепигот тсккзи \г ЬапгёСа и затот Ьа-
тзси оа" 91 рогосНсе 6 Рогора(а, и К1епоу§саки (и УосП-
-сата: К1епозЧак) ой 27 рогосПса зато / Рогора!. 1пасе пе
Ы]а2е Рогорага т и зас1а5г1]0] 2ир| Оо1ас т и 2ир1 Мипе
ра ш и озтаНт 2ирата. Та ]е ро]ауа гашгЫ^уа, ]ег гпато,
<1а зе и РгаИ кос! Рогеса па ]ес!пот „1огспю" па1аг1 %тЪ
пеко^а сарЛапо Магсо Рогора! з огпакот §осНпе 1590.
Оуа ]е рогосПса 1та1а пасНтак „Сегпоёогаг", а зас1а ^е
12итг1а (С1. Ое РгапсезсЫ Саг1о: Ь'Ыпа, Рогес 1879. з1г.
358.). ОосПпе 1594. 12Уе5си]е каре1ап Казрога и М1е1ке о
-8\ад\ тей*и рогеск1'т кар!о1от 1 тог1ас!та, а зрог ]е па-
51ао, ]ег Мог1ас1 п^ези Ь(|еН р!асаИ йезеНпи. V оуот 12уе
12*
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зЧа]и ка2ё зе йоз1оупо: Апсогспё ауапН зе11ап1а ее!
оИап1а апш I 1ого рго&епйоп 81апо уепиН зсаЫ, писП,
роуеп е тепсИсЫ ш ^ие8^о раезе, зопо а1 ргезеп1е т 1ап1а
псспегга, спе поп сео!опо ъ\ УазаШ пссЫзз1ГШ ал ^иез1о■
5егеп1831'то Оогшпю, регсЬё \\ саро Сюгдю РогораИск,-
соте с!а1 с1апзз1'то 51§[пог Р1е1го Огайепщо, е да аИп 8»
ро1га зареге, па ГаШ тШе ОисаИ о"еп1га1а, аИгеНапМ, рш
0 тепо, пе Ьа РШрршо, Саза1а2, Р1опсп, Сегш2аг..." (СГ-
Ое РгапсезсЫ о. с. з!г. 370—371.)- Како зе у1сН, т1е1аб1и
каре1ап роз1ау|]а (1о1а2ак оуШ рогосПса и Рга1и и ргуи
се1уг1 XVI. уцека. Ро ргШа и 1'з1о угцете рс^ау^и зе
рогосКсе з рге21тепот Рогорайё и 5у. УИа1и код УШпабе
(с!. Ветагйо ЗсЫауиггк Септ зкта зи11 е1по§гапа йеН
Ыпа и АШ е тетопе, Рогес, XVIII. 81г. 94.). Слш 8е, да
дапаз пета у|'зе п^ейпе рогош'се РогораИС па рогебкот
кгази; 1та рз оп^е зато пекоИко рогош'са 1о§а ргег1тепа
и кгаСет оЬПки Рогора*, §1о ]'е бакако ]еёпо 1з1о. у/его-
}а1по \ч йо§1о Йо ргот]епе Ьогау1з1а: \']\1(И паУ1кН па ра-
зКгзк! 21уо1, та1о роз^е зуо^а до!азка и с!оп]и Ыги, рге-
8е1гёе зе и поуа пазе^а па У18огаут и §огпр] 1з1п", ^фе зи
га зеЬе 1 зуо^ з1оки па§Н ройезп^е Но. Зато зе 1ако
то2е гагипцеН, о*а зе тпо&е рогосИсе СИагце, ко]е угёе
зк^еса з!апи]и оуфе, зропи^и тейи сЬз^аата XVI. VI-
}ека и скт)о] 1з1п; 1о зи пагосНо рогосНсе Рирёпа — Ки-
рёпоу1сЬ, Вга]коУ1с, М/|еУ1С — МПоукп, УгаЧоугё, Огс1еУ1С
1 Рогора1 (с{. о йо§]]аата оу1п рге21тепа и йопр] 1з1п
5сЫауи221 о. с. з1г. 78. зд.). Рос1п]е11о 1тепа Рогора! ]е
1атпа роз1ап]а; ро]ау1]изе зе 1акоо!ег и оЬИки Рагара!, а
1о Ы то^1о ЬШ з1агф оЬПк. Ргапр Киге1ас и ргед&оуоги
яуо^т „Ласката" з!г. XVI. 8ротт]е зе1о „РагараНб Вп§"
(тай2агзк| РагараИсз Вп&), \г ^е^а ро^еси р]езте 229.,
447., 448. 1 600., ра ка2е: Уз1 зи оп1 1ато 1з1е кт... ЗУ1
сакаус1; 081т опо пекоИко зе1, б1о ]е око Вапйо1а 1 Рага-
райе Вгща, оа" рпНке йеуе! Ш па С181и, с!о 1п гоуи У1аШа^
1е ко]1, Ьег 1какуе 5итп|е, р1етепот зи ЗгЬф \г Во8пе
о1кийа Н 1ато зе пазеНП 1 па ка!оНёки уеги ргез!ирШ, 1е
]е га п^п (уа^'а с1а (Ь опо!а Ы1о уебе) С3]игзк1 Ызкир
(1685. — 1695.), а рокт^ агс1Ь1зкиЬ ВеСк! Ко1оп1б Йао
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зЧатраН и ТгпаУ! опе .пайке Кпз^апзке", зЧо зи и&1ес1аН
зипсе р15тот сигиМсе." М1зНт, да Ы зе и згейпо] Оа1-
тасф ]0§ ёапаз паз1о рогосИса ргег!тепа Рагара! Ш Ра-
гараНё. 5]е<5ат зе розуе йоЬго, да зат ргей пекоПко б°*
аЧпа и поутата сЛао дор1з \г Отгёа, и ко]ети зе зро-
тт]а1о ргег)те Рагара1. ОозросИп 2иртк кап МапсПС и
КазЧеНги иу]егауао те, да зе и КгЬипата пап^'епо па
Сщапе, кор зи зе гуаП Рагара1. Рго{. кап Ко§Иа1 р1зао ]е
0 рогоалёпот 1тепи Рагара! и ^иЪ^апзкот „51оуепзкот
пагойи" (14. X. 1910.), а казп^е ]е заз1аую ]е<1пи орзипи
га<1п]'и га .Ыз1у п'1о1о811ске", ко]а р§ ро 8уо] рпПа т]е
зЧатрапа. Оп пи'зП, како гт ]е с1оЪгопо1по ]аую, (1а ]е
Рагара! а1рт8ко-п|етабк1 12§оуог г|]е^1 РагаЬа! (као р1гп-
раит, 1игсЫгйскеп). 51ауеш зи игеН оуи п]её од а1р1зк1п
№}етаса. II п]етаск1 ]е \ег\к 6ой\а \г з1аго^гско&а
тгараратг)? (уо^шк р]езак, ко]) зе Ъоп тейи коп]атзЧуот
1 81.). Оп зрогт'^е, з!о каге Каг1 ЬатргесМ и 8Уор]
Оеи1зспе Оекст'сМе I. зу., 2 \гй. ВегНп 1894. з!г. 134.:
„№Ьеп йет Риззуо1к Ьез1ап(1 аисп Ье1 ёеп \уезШспеп Оег-
тапеп ете РеНеге!, зораг ш с1орре11ег, зепг е1деп1ит1кпег
АизЬНйипд. Ез \уаг 1) (Не РагаЬа1епге11еге1 ипй ез муаг 2)
(1аз Ьеп'Иепе Оек>1§е дег НаирНш&е. 01е РагаЬа1епге|Чеге1
^игйе ги ]е 50 РеИегп аиз ]ес1ег Нип(1ег1зспа{1 {огпн'ег!,
<1ас1игсЬ аЬегаи! с1аз ОорреКе дет МапзспаН §еЪгасМ, йазз
ез ]е(1ет Рейег {ге^езкШ \уаг, 81сЬ аиз (1еп кгаШ§[81еп
Кпе^ет йег Нипйегзспап; етеп Ри&5§йп§ег а1з Ве/'^йп^ег
(РагаЬакп) ги \уап1еп. Э|е РагаЬа1еп Ы1(1е1еп, 1е1сп1 Ье-
\уаКпе1, д\е Аи1папт81е]1ип& плг (Не РеЛеге! 1т Катр1е:
{ипг1еп (Не Рейег ^гоззеге Ве\уе§ип^еп аиз, зо зсЫоззеп
З1е зкп 1ппеп ап, шйет 31е зкп, ]едег пеЬеп зетет /?<?/-
1ег 1аи/епс1, ап йеп МаЬпеп йег Роззе 1ез1Ь1е11еп". То ]е
]е(1по з Шо1озко§а §1е(3гё1а рг1Ьуа11]|УО 1итасеп]е п]ес!
Рагара!, аП зе тога рИаН: да И ]е а1рзкоп]етаск| киНигп!
иНса) и XIII. 1 XIV. у|]еки с1о!81а а!ор1гао до згебг^е Оа1-
тас1]е I ]о§ с!а1]е, да зи опйазп]! 51апоуп1С1 то^И игеН п-
\её Рагара! ро п]етаскот 12§оуош? УеИт ]о§ йа\]е пе^о
и 8гебп]и Оа!тас1]и, ]ег ^е уг1о у]его]а1по, да Ьа§ поз|'ос1
шепа РагараО Рогора! пе крайапи тес!и аи1оп1опе згрзко
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пгуа!зке згапоушке, пе&о да зи опато <Зо§Н као „боз^аа"
12 пеко^а ]о§ ]и2пце§а ргес^а Ва1капзко§;а ро1иогока ра
6а зи и згейгу'о/ Оа1тасу1 рппуаИН зЧокаузко сакаузк1 рге-
1агш т]а1ека1.
Зуакако рокаги]и Ьагет пеке рогобке Рогора! и-
Тгз1етки 1 Уобката розуе гиб| Ир, ко]1 као с1а П1]е кау-
казк|, а робибага зе з опт, з1о &а ]е \Уе1§;ап& и зуош
б]е!и „ЧУ1аспо Ме^еп" 1.ч[$гщ 1892., з1г. XXIX. I 56. кой
У1апа \г Мо§1епа копз1аИгао I оуако ор1зао: „ет Аи&е
оппе Реиег, \а зо&аг паи% ЗМИгаи^еп, пегуогз!епепбе
Васкепкпоспеп, е1«газ аиг^ехуогГепе Ырреп, зрагНспег Вагг-
\уиспз, ет &е1ЬзсптиЫ^ег Тет1, Ье1 (1еп Ше1Ьегп р1итре
ОезкМег ипб з1га1ге Нааге"; „1сЬ копп1е ткп без Ое-
бапкеп тсМ егмапгеп, с1азз апбегез а1з каиказ1зспез В1и1
ш 1'Ьгеп Абегп Шеззеп тйззе." Лгесек ]е тп^егф, ба и
оуогп При \Уе1§апбоуи хгеЪа 1га2Ш рототке УО]шск1П ко-
1оп151а Ресепе^а (сГ. Лгесек, ОЬег сИе \У1аспеп уоп Мо-
§1епа и КгШзспег Апге1&ег АЗРп зу. 15, 1893., з!г. 94.»
95.). Е11то1о&1]а т\]ес\ Рогора! оз!а]е с]ак1е ига зау Ко-
§1|'а1оу рокия 1атпа. Ло5 пауоб1т зато гаеП кипогйе1а,
<1а и тасес1огитип]зкот ]ег1ки 1та г^ес" рагрббг „сагаре"
12 §гско^а тахралбЗих (^/е'щап^ о. с. з1г. 56.). О Лагарага"
ириси]ет па №ебег1а 51оу. 51аг. II. 2., з1г. 309, зиЬ 1. 1 3).
ротка 1. у]епсап]е: рогйсШ, у]епбаИ; з1оу. рогока, рогосШ.
ро&каЫСе (уос. и з1и2Ы пот.), деп. розкакТса, опа], ко]| зкасе,
ер. огпапз Лапка об 51Ыпе и 1'ебпо] паг. р]езт1.
ро&пйщак, &еп. розпбп]ака, и2е, корт зе роуеги ко!а зцепст
па!оуагепа ро §тт; оразТутса 1., би^аёко и2е, корт зе
ко1а з^епот па!оуагепа роуе2и ро бигМ.
рд(, &еп., рбП I., §еп. рб1а т., гпо]; гпо] I 2по]"Ш зе перогпа1о;
роПи зе, гпорИ зе; зЧок. ро* (ро ^огар. кгар).
рдг1е(1, §еп. р62!еба т., ро1еб1са, 1ебече рабаНпе г\т\.
ргарго1 < рарго! (из^еб с1а1;п]е аз1гш1аа]е) ( рарга* (ргуо г из^'еб
с1а1]п]е ая1т11аа]е, бги$?о о из1^еб б151тПаа]е).
ргагчса {., ргауба, зиб. СГ. Киге1ас о. с. к1г. 169.:
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Ак паз Ьо§ тагдтИ : ргауке гн хпЫ;
пе тога ЬШ з1оуепзко§;а иИса^а; г^её рогпаха 1 па Сгези.
ргаг т., ргага, оуап; оуап перогпахо; и 1з1п зуиба, такой*ег
па Сгези.
ргагщак, рга2п]'ака т., рарак 5У1]и Йуораркага; < рагог^ак
> раг2п]ак > ргагп]ак.
р\с, т., 21е^епЬоск, с{. КеЗетаг, 01е зкг. Ко1. ш 5йсН1. з1г. 368.;
к готи: ргс"Ш зе.
ргейпзо п. р1е1ёп]е п.
ргё&а\, ^еп. ргё^а т., опа] (кует \\\ ге^егт сауао, ко]1т зе
исугзН ]агат.
ргекойюка I., оуса з йги^т ]ап]е1от; с{. зЧок. ргёпосЫса.
рге}Ш, ргег. рптеп, раг1. ргег. II, рге]ё]а, рге]е1а, рге]ё1о, V.
р!., игеи', ЛоЫИ; гар^ёи зе, регареге.
оптаЫ, рптап, V. 1трГ. ргета рге]е1|. V Ооси: рг^ай V. р{.,
1з1о гпасе^е, ргег. рптеп, раг!. ргег. II. рп]а, рг^аЪ, -о.
ргета Г., ргедп^ Ш згагп^ сИо ко1а (ргуа ргёта, гИс1п]а ргёта);
и Ооси ргёта.
ргеГйай, ргег. рге!!ёеп, па тапоуе 1еЦеН (о ртт зпцегтнт
рапи^ката); зп?2 ргеПбе; Пег. ос! НтЖ
ргердгка {., рпггцег; ргета (а1. а ргорозЛо; оЫспо: рпНка.
ргезгка Г., 15]ебепа, о&зёепа рги^а и зигш; зЧок. ргёз]ека, с!о1та.
ргёШ и Ыегегтата тазхап.
ргегшай, ргег. ргегИт^еп рогей ргеЗттап, рге2|уаИ; с1~. Ке§е1аг,
Бег зЧок. 01"а1ек1 зхг. 277.
р\ка, рШа, р\Мо, тогзсЬ, ш ЗгаиЪ гегоппеп.
ргкаука Г., (рипог), Йег 01игз1аиЬ.
рпАюгЩе п. рогеа" рге^угаЦе, ргоз1ог ргеб кисот.
ргЪей, &еп. рпзейа т., роугсе 1 з1. ко]е зе ргезайи]е; и Ооси:
рпзес1; зЧок. рг^ёзао* „Йег 5е12Пп§"; е т]ез1о а као п\1\
§1азоуп1 зтереп (с{. пазес!); к хоти рп'зеалзЧа п. р1., §еп.
рп'зейШ, п^езхо, §суе зе ргезайли'е.
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рп81апШе п., одтог.
-ргШ и о1рпИ, гаргШ V. р!.; ргег. 51греп, гаргеп; о1уопИ зато
и пагойпо] р^езт!. С1. Киге1ас, Лабке з!г. 268.: NN бе
го2а уга! ойргИ, аП одтап гаи'т и р]'езтк з!г. 270.: тЛа
бе гш оЬиогШ, 1тр{. о1ри*аИ, гарГгаИ.
рпШ, §еп. ргШза т., и Ког1еУ1б1та (то!ка га рг1буг§б1Уап]е
зцепа), и УосПсата: 2гд, §еп. 1\&\, и Соси: 2^1, Цй\.
ргИока {., и Ког1еУ1б1та „Ьег Ьап^Ьаит"; и Уодката: $йга.
р[кШ, §еп. р^ка^а т., 1. 1зргуа таН ргоз1ог и зЧаН га кгауе
од^е^еп дазката га 1е1ад \\\ 5Ут]е, и з1ар га оусе
ргоз!ог га ]арт]а(1; 2. одце^епо за^гадепа з^а га 8У1'п]е.
Ос1 1а1. рогсаго? Ле И 1а п^'еб |'з1агзк1т ТаН]ашта рогпа!а?
111 о<1 беЗко^а „ргкпо"? {] Ког1еУ1б1та ргка! зато га оол-
]е1]еш ргоз!ог и з1ар.
рруа I., Мигез; §1ок. кгра; гакодег ргпи! т.; рпф ( рУЬп)а.
рго§пап, охЩ. уга§о1аз1.
ргдтиНе и 1гаг1: „па рготипе": Ьег кари!а и затот ргз1ики
\\\ и „коге!и" Ьег гикауа; па рг.: „па ргбтиЬе" ]е ро§а
па сёз!и. С1. Ке$е1аг, Оег зЧок. 01а1ек1 з!г. 279. зиЬ
ргбтаЬ (] парготЗпе). РготиЬе зе уа^ба гагуМо од рго-
тоЬе, рп бети зе а од рготаЬе аз1'тШга1о Уока1и о I
казп^е роз!а1о и и ро1о2а}и 1га аксеп!а. Оуэ Ггага )е и
ЫЬитф 1 кос! Вгкта розуе перогпа1а.
ргоз'шас, и а]е1о] 1з1п кос! Нгуа1а «те пфзеси ]апиаги, §;еп.
ргозтса.
ргдг1Ь,^п. рг02|Ьа ( ргогеЬ ( ргогеЬа (е ) 1 и ро1о2а]и 1га аксеп!а),
ргеЫас1а; зЧок. пагбЬ.
Ргрогйза т., т1ад1с, ко^ зе и зи§по доЬа 1]е1а ро 1ъ\\\ зуорп
дги^оуа зкте §о, окШ ге1еп]ет (П§бет гоутш Ш Ире)
ра и дгизЧуи зуо^Ь дги§оуа 1де од кибе до кибе, §д]е
§а зуака дотабка роН]'е уодот. Тот рпИкот п]'еёОУ1
дш§0У1 р]еуа]и р]езти:
Ргрогй§е НодПе,1)
§1ауи В5&а тоШе1)
') II оЫСпот цоуоги: НсхШе.
Ь . . тоШе.
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1 §еп1се ЬГПсе,
зуаке йбЬге зпспсе.
Вд% пап ^а Щ
\Ылп (ГЫ &л!\
Ргрогйёе, §еп., Ргрогй§ I. р!., дгизЧуо гЫасИса и (1оЫ ой 10— 14
цосПпа, ко]1 то1е кгёи 1 ргкот хкир^а^и йагоуе (]а'ул,
кгип, коЬаз1се). Оуа] ]е оЫса]' рогпа! кой зу|]'и в51оу1паса'.
ргзйга !., 1а1. т1ег. !егзога, 1а1. {пхопит; зЧок. ргзига.
р\щак, &еп. ррп^ака; §1ок. паргз!ак (ргз^'ак).
риса, {., |*еп. рисе, „ти$ко ис!ои (1акоЙег код розуе та1е йесе),
пе гуисп оЬзсепо. Оет. рйаса; оЬзсепо. С!. Кезе1аг,
01е §кг. Ко1. т 5исШ. з!г. 369. зиЬ риса !., рептз. Ст.
Ри§сапи, Е1ут. ^ог1егЬисЬ йег гит. Зргиспе зиЬ „ри{а"
81., ОНей ипс1 Зспат кктег Ктйег (аг. т§1. ри1за
таппНспез СНей, к. ри1з? таппНспез ОПеб, Зспат
< *РйЧеа, -ат \\\ *РйЧ(й)1а, -ат (од РйЧиз, <1^е*е) Та-
кой*ег пгуа!зк1 риса та1о сЦеуо^се (и (атП^агпот §оуоги).
Рцес' риса ]е и УЬигпф 1 иорсе код 51агоз]едМаск1п
31ауепа и 1з1п перогпа!а; кос! „51оутаса" ]е орса.
рйс, §еп. риса т., 1те 1гуога, ко^ з1иг1 зе!и као гегегуоаг га
уоди. а. Ваг1оН, Оаз Оа!таглзспе II. з!г. 299. СГ. Ризсапи
о. с. зиЬ. „ри{ зт. (аг. \г. Вгиппеп) ( Ри!еиз, -ит: а1Ь. риз,
1а1. ро220....и Рогпа1о кос! зуци ,51оу1паса". С{. Видташ
о. с. з!г. 162.
рйкька !., кНса.
рй1Ш, рйНп, ,р15зеп" (о с1]ес1>, ргета ри11а?
рйШН, §еп. рйиМпа т. гиспа розидка, тпд. Ьи!епсН, к1оу.
ри!гЬ (А/Шозкп, Е1ут. \№.).
гаЬЫа {, зато га]едшск1 гай ро гароу]езИ с^е1е тезпе га-
]едшсе га роргауак ЗитзкШ рихеуо, га &§йет;е зп^е^а
1 1.6. V Рего]1 .гаЬо1аи ]е зуак1 гас!, ягаЬ51а1" гадШ (и
УосПсата л(1ё1о", У1сИ опс!]е.).
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га, §еп. га1а т., пцега га роуг&пи, §1ок. ]и1го; и Ка§1е1и ]йп]ег
ос! Ы. ]и§;его.
гадШ, гайп; тёш зе габц з!ок. гайй (и Нгу.). II Ооси 1з1о;
кой зуци „31оутаса" рогпаиэ, 1акос1ег и ЫЬигпф 1 и
гака, гаЫа, гаЫо; 81рак.
гакаШ, &еп. гака1аса, и Ког1еУ1С1та розийа га йз^еп^е 51га;.
ой 1а1. „^гаКа сас1о"; ега1акаб > га1акаб > гака1аё из^ед
(1а1]п]е теЫеге а]е1о§а з1о$?а као та^агт §;атагт; с!-
Теп1ог о. с.
гакЦа {., ВгкЫ г^а^е; тасе и 1зШ зуийа гак^а.
гаШа {., ра§п]ак и иуайатч 1 и Рёго}1.
газЫёаИ 1гапз., гагйгоЪШ; газк1§а11 зе 151о; ргета кузпр? зЧок-
к'гёаЛ (и ОиЪгоутки), гагтек^аИ.
газкогёдШ зе, < газкогасШ; и 1то1зкоте: газкг&Ш по&е.
гави1 < газо1, &еп. газо1а т., рогео" за1атйга {.
газа {., от']е1о гепзко оо* р1е6а до по§и, ко]"е зе угёе пе поз1^
Ы. газаа; рапиз е Нпо е( 1апа {ас1из.
I?, деп. |1а рогей 1о§[а гаЧ, §еп. г<На, изроп; га^бШ орапак, иге-
й№ поз па орапки, опйа иорсе гаутиН.
г&1ай зе, п'еп, изр^еуаМ; поуоз1оу. §га1а1|; тпс1. еега1еп.
п'ичгп, &еп. гаут {., и Уо1озкот; гаушпа, та1а гаупа роугёта.
гагЬог т., гагит.
гёЬаг, &еп. гёЬп, рпз!гапак Ьгйа; и Уо1озкот 1з1о; и Ког1еУ1йта-
гёЬга {.; с!. ЛМИозкп Е№ тпо". 1ёуег Ьгеги^ак. Ш и уег*
з гёЬго?
геЬас т., гёрса, паш'так рогош'се.
гёЪа$1 риф., з кгаШт герот, о!ир]]еп.
гёса\, гёс^а т., гибка па коз); з1оу. гёсе1].
гёй, §еп. гёо!а т., гес1 1 шг.
гей, #еп. гёсИ \., огсЗо &гат1шз (1ете581 I тг иорбе.
гека {., 1. 1ааша (кой кога 1 оуаса), 2. су|-]е1 1]езп]ака.
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тект, &еп. гепта т., паи§шса; сГ. Теп*ог о. с. з!г. 199.
ге}а I., ёеуо]ка, ко]а зе и(1а1а и киси, §д]е пета фесе, а исЫа
зе га С0У]ека, коти ка2и „гё]ас".
гё}ас, &еп. гёса < ге1са (ё < §1 изИ]ес1 коп1гакс^'е) т., 1. соу]ек,
ко^ зе о2еш и кий Ьег фесе, 2. бс^ек, ко]1 зе рпгеш
зЧок. й}ег 1 Йотаге!. Рпф. гёсоу ргета гёса 1 гёК|п < гё!кт
ргета зирошгапоти гёка < гё^ка као Ьпка < Ьг1з[ка!
гёп/е п., &еп. гёфа рогей пп]е, §;еп. г'п]а т- и И"агк йа] з4
гёп]а (пфа)! бп 51 п! да гёфа (пп]а) = пце зе йао па§о-
уогШ; с!. §1ок. П]еК.
пд, §еп. псЧ !., 1. г^'ес, 2. з1уаг; Йапаз §1ок. зато „сЛсйил1".
гНай зе, ргег. псеп, пожата ийагаИ; к 1оти р\. г!1пШ рогес!
пкпШ (к п^езк» I рогасИ розуе ЬНзко§ {|'2ю1о<>ко§ ро-
з!ап]'а &гире 1п I кп).
гЪ%а\, §еп. го^а т., и^ао па зикпи.
/. го], ^еп. г6]а т., якир рсе1а.
2. гб], \Ь\а т., 1те 12У0га рос! КазЧе1от; с!. з!оу. т6\г, ро!ок
ос! кгёе.
готаг рогес! огтаг (изфес! те1а1еге ог и го, зЧо ос^оуага
з1оу. ^еггёпоти оз^есафи); 1акоа*ег г^паг; с{. Вагк>Н, Оаз
Оа1таИзспе II. 65).
гд§ка !., 1те оусе з го&ОУ1та.
гЫ№а !., 1ас1иса, 1зр. з1. з1ау. гъо*ъку. 1Л Рёго^ агйёкуа.
гогетсе \. р1. 1ап4., &еп. гогешс; {ги!а за с^ета парогейо
з^ейт С1]еу1та, ко]е зи рпсугзсепе па ]еа"ап изт „коИТс" Ш
„гЬап]", 1е ггаёпа з1ги]а рго1аг1 кгог „ко111сп и оЬ]е с^еуи
гйЬаИ, гйЬап, |иг1с11ск1 12гаг га ргауо роН,8ко§а сиуага, с!а пе-
коти па Ней т]ез1а осшгте га1о§;, кай ]е т Яацгап!»
ипуасеп, да 6Ш §1е1и; к 1оти гиЬе2, §еп. гйЬега т.,
з!ап|е га1ояа; гиЬафе п., га^афе; 1а1. гиЬаге.
гиЫпа {., ре1епе, К|пс!ег1арреп < гоЫпа? о као и и ро1о2а]и
ргес1 аксеп1от? Ргета сейкоти гоЬё, ё1е, гоЪаЧко? Аи^т.
ос1 гоЬа (ос!м,е1о, §1от) ]е гоЫпа, с!ет. гбЫса, гоЫаса.
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гйбай, гйёап, йогискоуаН рп]е ройпе |'гтес1и 9—10 8аИ,
пгиёёп|еа, а „]'й21па" \. \ъ. гисап]е око робпе. Ст. 2а
„гисёг^е" Ре§е1аг, Оег §1ок. 01а1ек1 285.
гйпа I., гиЬ^е га кгеуе!; ги§се п., осН]е1о (и пагойпо] р]'езгги);
§1ок. гипо.
гикай, гйбеп рогей гикап, икай.
гикоуЫа I; §1ок. гйкоуеЧ I., Йет гикоуё^са; гаргауо зато опо,
§(о ее тоге ипуапИ гикот, па рг. шкоуё1а 1гауе, зёпа,
1оЬос1е.
Кирепа т., 1те рогосИсе и Уоолсата, ргета 1гад1Сф ]еа*па ос1
па]81агфп рогосИса и УосИсата. Оос1те 1911 Ы1о ]е 11
рогосИса Нирепа; таёе пета Кирепа и 1з1п оз1т раг ро-
гоолса коа" \Л'§п|апа 1 КирёпоУ1С и Вайегт \ и опйазпо]
окоНа. ЗсЫауигг! о. с. 98. ргёе: „Ые1 1558 Йе11е {ат^Ие
тог1асспе уетйе о*а11а Оа1таг|'а, з1ап21ауапз1 пе1 1егп1оп'о
сМ 5. Ьогепго Йе1 РазепаИсо, ш ипа 1осаШа т сш &1а
пе1 1556 8'егапо 8<аЬШ1е 1е {атщНе тог!асспе РазсоИсЬ,
Оипзап, Оезотсп, Оагс1еУ1сп (Огейеу|с 1та заа"а и Ооси
1 Зкайап^Иш, а зраа^и теа*и г^з^аг^е рогоомсе оЬа
оуа 8е1а), СоззиИсп (Ко21бУ1ё, ко^п 1та уг1о тпоро
и гарас1по] 1з1п?), Кирепсткп, ~Чхг\о\\сЪ \ ОгиЪасеу|-сп, е
VI 1опс1агопо ипа уШа, спе уеппе а"еИа УШапоуа" (АШ е
тет. VI. 298.). ЕИто^ч'а?
ги$1па I., зЧок. гёза.
гйЫШ ргег. гй2сИп, Ци&Ш (о ёгапи, кикигиги); < охи2с1Ш 8
§иЫ1ккот &, 8Чок. скбг^а г., зЧо о!рао!а оа" &уо2оХ касЗ
зе ки)е; с{. зЧок. дтдгйа, йгдЫ\па, атбЗйе, гагог^аИ,
гатиг&ай; к 1оти гй2<1еп]е п.; пагйЯйШ V. р{.; и < о као и
зига < зога < зуога? С{. з1оу. гйНН.
гйИй, гйИп, ибтШ ги2шт; пагйЗШ V. р{. — пагйгеп -а -о; аН
пета „гигап", пе&о зато §га\
I?, \Ы {., га2; г2ёп -а -о; рогес! 1о§а 1 „<>е§а!а" ргета Ы.
зеса1е.
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заЫйп, §еп. заЫйпе т., рцезак, ко^ зе иро1геЫ]ауа га рга-
у^еп]е таНега; заЫипа! -а -о рг1с1^. р^езкоуЛ; сГ. Теп1ог
о. с. 199.
за^щусШ V. рГ. ой §пш<Ш; {акойег г^п^аН.
за/е, %еп. зщ I. р1. 1ап1., ёай-а, и Ооси, Оапата I и 5у. 1уапи
ос1 §1егпе кос! Вайете 1 кос1 „51оутаса" иорСе; заге <
зайге < за<1е.
затогай рпсу., {акосТег затогайа; §1ок. поНписе.
запёп -а -о розрап; зЧок. зИпап.
зарёИ, ргег. зарпеп, аШ^о рейез.
зар\йпас, ^еп. зар1йпса, ир^иуак ос! типе, ко^ зе ро]'ау1]и]е
га угисе& ^е*а па тези, ко]е ]е 121о2епо па игйипи.
зардпка ^., (и пагойпо] р]езтк Ь?1е с1б]ке рас! гШпе зарбпке)^
§*ок. зароп = и 1ла кагё 1 &удгс1ас.
зарйп, ^еп. зарйпа т., ро^зко огийе; 1. заритса I., опо ро^зко
огийе та!о&а оЬПка; 1а1. гарропе, 2. заришса {., чойг за
зарипот, као зЧок. заритса; карипа!); аП зарйп и згшз1и
зарип т]е рогпа!а г^ес, пе§о зе каге „ЗаДа"; опфе го-
тапзк1, оуфе ^егтапзк! (п|етаск1) ки11игт иИса].
зсШ, ргег. зазеп, раг1. рге1. II. за, за1а, за1о, 81за11; ой с-нсатн.
8ма [., п]ека, §епега112аа]а ргета п]еп Зау1, ко]а }е уейпот
рогпа1а.
зёПп рогес! зёП рп1о§[, иу^'ек.
зе16 п., &еп. зе1а, 1те ]ес1пе }е<Ипе киёе, йоЬга, /е(1по§а пазеЦа
и иЬигпф; па рг. ВакагаСеуо зе15, киса Вакагас\
зегаЬЫ, &еп. зегаЬ51а т., §итзка утоуа 1ога; 5егаЬ51тк, 1те
Ьгйа и 1апси 2Ье]'ап1се (2Ье1пю); е гасИ 1ак§е&а 12§0У0га
и ёгиР' 8Г као сегёс!а п^езк) сгёс1а, а обо и ро1о2а]и ргей
аксеп!от.
зёЬа I., 1. осИ]е1о га когош, 2. УП]ете кого1е (зе!а га осет); с!.
МагиПс: ЛисШа, 2а&геЪ 1901. с[. Теп1ог о. с. 200.
зНоуаЬ и Кегегтата ищоуаН га тг1уасет, оЪисл зе и сто.
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зцатсе \. р1. 1ап1. з1аЫ]1ка ой кеЦа Ш йги^е 2е1еги, ко]'а зе
зргета 211x11 и ройгити, ра зе и рго^'ебе газасН, кай
ро1]ега т1асНсе; и уег! за зцаИ Ш зЛШ? 81]ап1се < 81'апГсе <
51Йп1се < зМшсе као з!ё]апа т]ез1о з4е1па 1 2Ье]г1тса т]ез1о
2Ье1тса?
зЦ, зЦа т., пека Ы^ка (1 т У15ока) пеи^ойпо^а ттза, уг1о
газ1гепа па Нуаёата, р1ос1 паИк па к1т. С!. Ке§е1аг, Оег
§1ок. 01а1ек1 297.: §1} ё?1а (и Копией) 1. угя1а 2Иа.
з!п, рп]ес31. 081т, §1ок. з]ет (и С. О.).
зта, §еп. зта1а т., гпак; 1а1. зе&па1е; „газт^п", огпабШ.
31гёп]е п., р)кап!п1 81Г, ко\\ зе ргау| па озоЬШ паёт 1 зргета
и т1]епи; с{. Кезе1аг, Оег зЧок. 01а1ек1 287.: з'гбг^е —
ЭиЬг.
з}а}па оуса, оуса я р1ос!от и зеЫ; з-(-]а]п]а < з+]"ап]-па: из^еа"
теЫеге п] и ]п као зЧа]п&а < зЧап^а 1 п+п > п.
$ка№п], &еп. зкайгф т., 1. §;итпо рой кгоуот, 2. гдгайа,
§<1]е зе па1а21 §итпо; аМ. зси&та, пйо*. ЗсЬеипе; па$1а1о
иИса]ет з1оу. зкеёегц. С{. §<5ескп зиЬ Вгк!п.
зШйй рогес1 5к1саИ, У1ка11, р1акаИ (о д]е!е1и); §1ок. с1ато (с1е
зие), к 1оти „§к!к", „ЗкТка" гл. У1ка 1 бгека; изЪ'кшИ у.
р{., р1акаИ 1 йегаИ зе, раг1. рге1. II. и§к?ка - и§к?к1а -о рогео"
иёкПш^'а, иЗк1кт1а, -о.
зШаризай, роуисЧ га иЬо; сГ. Рапсеу, ВеНга^е А5РЬ XXIX 387:
Ь
зк1ароуи- -аИ.
V
/. зкПр, §еп. зк1Тра т., зуер!^ (к гасН 1ак§ееа 12§оуога §гире
8-Н, ко]а ]е тасе 1ако 1ака), 2. зкПр, йапак \г з1оу. зк1ер,
рп бети зе е рге1уоп1о и I, као йя 1та 1гуог и ё; 3. зкПр
ргета к1ер'о, к!ераИ; с!. зк1ёг рогей з1ёг и з1оу.
зкПрка \., 1. о1уог па зуойоуНо] киЫгф, кийа 121аг1 й\т, 2.
рой оа* казака и зуойоуйо] киЫгф (1 — IV» т рой зуойот),
%й\е зе сиуа йгуо га ^опуо; < зк!ер1са (е рге§1о и 1 и ро-
1ога]и ргей па^аякот)? СГ. Ветекег ЕШ 513.
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зкдгка I., аЬпогта1по, ргегапо йоггеП р1о(1 §фуе (и Уо1озкот);
и ВеНйта кой Каз1уа я§когсГ", р1. I.
зкойй, 8ко11п, оргазИт, аИ зе пе ка2е „зкб!".
зкШа I., Йег Тор1еп; с{. Теп1ог о. с. 200.
зкгЫа I., 81ага, зипа 1гауа; и Ооси: зкгдйа, §еп. зкгадё; к
1оти зкгаста {., опа ге1епа зирз1апа]а (уойетп а1§1?),
ко]а зе ргау| па уосИ тизауП1 1окауа.
зкгата {., и Ког1еУ1сЧта око ой тазИ и т11]еки \\\ \\\\\\\ и Уо
йкаша §кгата 1'з1о; с{. Ке§е1аг о. с. 289.
зкгюй/, ргШ]., ро!а]по, рогей „па зкг1уа]": гакг21]аН §;ег. ргег.
п^езк» зкпуа^е.
зкг'юёс, риф., ро1а]по, рогей „па зкп'уёб"; гакгЗЦаИ &ег. ргег.
паст]еп ро апа1о{*Ф ой „1е2ёб", пбйес; „Ыгёб" 1 Ы.
зкпу§1, рпй]. ро!а]по; гакг21]аН бег. рге*. I.
зкгдгс, айу., кгог; рп']ей1о& кгог &'а5' зкгёг рогей зк^г, кгёг
рогей кгг, зкгог рогей кгог.
зкйгШ, зкйпп, о^ега!1, оа* з + кйгШ ргета, киг'р, кигШ, а пе
ой Ы. соггеге, ой се^а Ы пазЫо кйпН као и: „тет
кип Ьёа" = хгеЪатпоуаса („кип" [гцехко] ой Ы. оссогге).
зШЬ -а -о, ргЩ. гао, з1аЬ; „з1аЬТпаи {., з1аЬоз:, пезуцезт,
„зШЬоз!" I., г1оса.
з1ак, &еп. з1ака т., йег Кпбгепсп, зЧок. (и ОиЬг).
з/ат1б т., з1ауш; зЧок. з1ау1ё (и От1§и). С(. Кезегаг о. с. 289.
з1ж1п, &еп. з1ауТпа т., 1те ^оуейа.
зИЬагап, з!ёЬгпа -о, згеЬгеп; 1 п^езк» г изН]ес1 Й131тШ2аа}е, а
-а из1цей зекипйато^а гагуИка ой зиротгапо&а ро1и-
уока1а.
з1ёг, §еп. $1ёга т., аИпаеа оШсшаНз: и Ооси: „з1?2"; 31ок!
Щёг, з^ег (и ОиЬг.).
з11ьа !.; севра I. сгуепа §^1Уа, а опо 2иха Зфуа.
•$/6#, ееп- з15&а т., зуо1а поуаса, ко]и Йа]и зе^ас1 га ЗУо]е
га]'ейп1(!ке (гайгиЗпе) 12Йа1ке.
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з16^а I., 1. Еш1гасМ (рогес? з1оз1!па {), 2. поута (^епегаПгас^а
ргета 1тепи пгуа1зк1п 1з1агзк1п поута „ЫаЗе з1о§е").
зтё(, §еп. зтёи Г., зтесе.
зтШй зе, 1е1(1 1ип; зЧок. §еГа11еп.
згшгоп, айу., иу^'ек, сГ. з1оу. гтиа^
згппкуа {. 1. Ьогоука, 2. угз1а отопке (као и з1. сгку. з1оу.);
§тпка зуийа и иЪигпф и |каузко] !оггт гпай Ъогоука;
и Сгези зтгёка.
зтйк! т1ег). пизсЫ к 1оти зтйкпШ, с1игсп5сп1йр{еп.
зтйИИ зе геП., 1акос1ег 1гапз.; к 1оти зтйсак, &еп. зтйска т.,
^а]е роб куоскот, ой ко§а зе пе 1г1еге рПе.
зпа§а {., аз1оса; к 1оти зпагап рнс^'., с1з1, П]ер; с!. з1оу.
зпарай, зпарап, §а1ор1га1ц зпар, &еп. зпара, ^а1ор; „и зпар", и
§а1ори.
зпйЫй, зпйЫп, 1з1о као 1 зЧок.; с{. з1оу. зпйЬШ; к 1оти зпиЬок,
§еп. зпиЬбка; рогей 4ода и 1з1от гпабеп]и ргозГи, ргозас,
§еп. ргбзса.
здНа {., 1. гасуазк» с?гуо, 2. у]е§а1а, 3. тг1уас"к1 Щеё (п]е1ко).
зд/е < озб/е, &еп. зб] I. р1. 1ап1., 1те Ьгйзко^а рпз1гапка, ко]1 ]е
окгепи! од зипса; озбута < озота < озо^па {., кга], ко]1 ]"е
окгепи! од зипса.
здИпе I. р1. 1ап1 , сПе ЗаЫеске (га оусе).
зЫопа т., з1ок. зо1опа.
зрайоЪа < зройоЪа [., зНка; зрайбЬап рпд\., зПсап, „зрайоЫуаН
коти", ЫИ пекоти зНсап.
зрШа {., (Не Ктпе, и ко]1 зе иу1аа гетеп од Ыаба.
зрШзап ох'\д\. и Никауси: опа], ко]1 гайо )ес1е зуаки Ьгапи.
зросШ зе, обросший; зроСНап рпй]. ойтогеп.
зргаг,1/е и аЙуегЫ]'а1по] уег1 „га 8ргау1]'е", огЫ^'по; и иЬитф:
„гй зргауе"."
зргёг, ^еп. зргёга, пеНеЬогиз т&ег; зЧок. зргёг, кос! 51иШ-]а
зргёг, пека Ы^'ка.
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зргойсе, &еп. зрго1?<?а п., рго^е^е.
зрйг, &еп. зри2а рогей §рй2 (з ргета § из1ией аз1ТП11аС1]е па
I), ри2.
&ргйИН 1гапз. 1 ге!1., зато ргШзпиИ (коко1 па ри§к1), ойареН
(ри§ки); рги«а, рги2№ перогпа!о.
згакорёгка {., и Ооси: 81акорёг, §еп. з1акорёга (1 розЫо (Из«-
тПаарт као и згеЬго).
$1<йпа I., тек! йю кгипа, ( зпйта; га §1ок. згейта каге зе
„зпйа".
згёЬаИ, з1. сгку. з1ау. ср-ккатн, с!. Теп1ог о. с. 200.
згё2, &еп. згёга т., ]ак! тгаг и гш\, кай ]е зуе га1еЙепо; ргета
81. сгку. з1ау. срагь; ро^зк! 8го§1, 1угй, ^го/ап.
з1аЬаг, &еп. з1аЬга, з1ир; Йет. з1аЬпб, 1. таН з1ир, 2. 1акау
газ^ек и ипи оусе као /пак га газро2пауап]е.
зНуа !., зато о1уогет Це\п'\ ргоз!ог рой уеИМт 8]епоуШт з1а-
ЪПта (Ьикуата, Нрата 1 1.Й.) га Ьогауак оуаса 1 воуейа,
а ро 1оте ]е паз1ао 1ггаг „з^'е".
з(ак!о п., 1. з1ак1о, 2. кп1о па ргогоги.
зШп/'е п., 1. баз Веппйеп, 2. киса 1 йуог за зу|т оз1аИт ро-
31'ейот.
з1йр, деп. з!ара т., йгуепа Йи^аёка розийа, и ко^ зе т^е5а
тН]еко, йа зе паргау) таз1ас; з1араИ, ргег. з1арап, кай
зе 0(1 т^ека ргаУ1 таз1ас; с1. Рапсеу о. с. з!г. 387.: з1ерк1,
з1оу. Р1е1. з1ерк1. II 13й>т гпабеп]'и и Оиупи и Возш. ВёНй
кой Каз^уа 1та]и га 1о ятаз1еп1са".
$1ар1п}ка < з1ор?п]1са (а < о и ро1о2а)и ргей аксепк>т) Г., з1ере-
пазН гпак па ипи оусе га газрогпауап^е.
з1аг, ^еп. з!ага т., пфга га гИо; Йет. з1апс т., та1а т]ега
га /Но.
зШгка Г., з1ага оусэ, 2. гепка кой р^са.
зШуак, ^еп. з4аука т., „з1а]ап]'е" (^е1е!а), яйе1аи Ш исЧшИ
зМуак", кай пе}ако Й1]е1е киза йа з!о]1 па пожата.
з(^Ш, з1аУ1п V. 1гапз р{., з^ауШ; к 1оти з1ау1]аИ V. 1тр{., зЧок.
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тетиИ зе пе ироттеЪ^ауа, а ш ёакаузк1 к1азИ и оуот
гпабегци; (теШ1, тёсеп 2па& зато ЪасаК, к 1оти „гагт-
Ы1* Лег. ргета гатехаИ, рокгШ, хакораИ; и ргепезепот
81гиз1и: пеко&а гарозгау^агь 1рак и пагойпо] р]'езгт': тёкпе
< тете ос1 тёкпШ < те!пШ (кп пцезго гп!).
з(ёп I., и Уо1озкот I йти§д\е и УЬигпф, с!. Тепхог о. с. 201.
зШ {., §еп. зткП рогес! зКсПпа, ееп. зййТпе, озЧга 21та; зЙйап,
з1!с1па, з1!с1по, Ыайап, аИ з1ийёпас, §еп. з4и(1ёпса, 1те
12УОга; сГ. Тепгог о. с.
&1Ы и оЫспот гпабегди зато и \ег\ „ой з1Т(1а 1 згата", зНалИ
зе перогпа^о, а згатШ зе рогпа1о.
$1д&йсе п. и ВеИ&та зазхапак 2епа (ой з1е& зе).
$1оШсе п., §еп. зтоЗгёСа и Кикауси: гауш ргозгог рогей киСе,
§(Це зе зи§1 1гауа; и 0га§6ата: з1о2ег, 6угз1о гаЫ1 и
2ет1}и, око ко&а зе паз1а2е зцепо и „кори".
$1гйтка I. и Ооси; и УосИсата зе каге гиб'са {., изргаупе ре
вите па зе!аск1т коНта.
з(гап {., §еп. з1гаш рогес1 зггапа Г., з1гапа.
$1гёрШ у. р!. ргета 1гёрШ V. 1тр1., йгМаИ; оЫсп^е пе^о йгЫаи'
(Ш. гце1ко), с!г§беп.
Мг§йИ, зтггеп, 1. зспаЬеп, 2. зспа1еп; с!. Теп1ог о. с. 201: па-
з1гда11, ро51г§а11.
$1г%й\а I.; с{. Тептог о. с. з1г, 201.: и Рёго]Ч: з1ги&аба; и 31ити:
з1гёгф.
з1гШ, з1п2еп, з1п<Я, гегаИ.
з1гШ, 51пгеп (ргета стр-кшти, стр-кгж), зато „гштзгпгах!", та§и
з1г1С1 (]'атаспо з1оу. иг^'а); „роз1п& коти", пеко^а ро-
з1и2Ш, 1акоо!ег и роз1оую: Како 81 роз1г12е§, 1ако бе§ 1е-
Ш\. V УЫозкот: „роз1гёё рбзге^и" — рпргауШ кгеуе!.
II Кикауси: „паз1гё§;оуаГ, ипойШ пеко&а, кай кгайе. Сг.
Уопскак, А11к1гзспепз1ау. Огатт., ВегНп 1900. з!г. 368.
з1гШа I., 1 з1гепа, 2. кгоу (озоЫхо од з1ате); к 1оти расЫшЦе
п., ргозтог рой з1атпа11т кгоуот.
з1гтёпак, §еп. зхгтёпка т., з1гетеп; и пагойпо] р^езгш: Мап
зи зе зтгтёпк! гайШ; зЧок. з1гетеп; зтгетепак.
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з1[тта I., гизМ стремина.
51гп\с, &еп. $1гшба т , зт Ьга1а то^а оса (12Уео"епо ос! з1ппа
{., 2епа то§а з!г1са за з1гапе осеуе); < §{птс; к 1отц з1г-
пГспа {., к<М Ьга1а то^а оса; с\. и^б!
я1\р1а, ^еп. з1|р1е {., т1айа оусэ робеу§1 од йги^о^а рюЦеба.
а. Ризсапи о. с. зиЬ з1егр, з1еагра ай). (аг. т&1. ~) пе-
р1ос1ап (*ехз11гр13, -е Ш *ехз1|гриз -а -ит, Ъег пагазЧа]а
(ой зИгрз 12(1апак . . . ), а1Ь. зЧегре, аЬгиёк1 зЧегре „спе поп
На рш 1а11е", Ьгезс. з1еграс1а яа§;пе11о сЬе поп па апсога
раг1оп!о" уеп. ап]е1а з!егра „ресога уег^те - спе поп На
?гиИа1о". 2аргауо ]*е „з1гр1а" пер1ос1па ой о!ги§о§а ргоЦеСа
а*о гапе ]езеп1, каа" роз1апе Ьгеа*а, ргета'а 1 ба^'е поз1 1з1о
1те з ]ап]е1от, а опба ]е гоуи „ргепосНука". К^ес" иро-
^егЫзауар зу1 31оута. < з1егри1а.
з1гйр, &еп. з1гОра т., о1гоу рогей 51гоу, зЮу. з!гир.
зШра I., зШраИ; ]'есат 1иа и пз1ир1"; яз1ирапТки т. и Рёго]|
]ебат.
вййга !., 2та1а 1иса, зтггтНе зп]е2пе ки^Нсе, з1оу. зобга.
зй§аН, зй&ап рогей зй^еп, 51за11'. СГ. Ризсапи о. с. зиЬ зи§
(аг. зт&. зир§и, зир!и) к. зи&и, зир1, З1за11, < зй^о -XI-
с1ит -ёге: Ш. зи§§;еге. II УЬигпф ]е перогпа!о; кой
я51оУ1паса"? К 1оти зй&оука {., пагаза (1ако ]е пагуапа,
^ег ЫЦка забгЗауа з1аШ зок, ко]) о^еса 81§и).
''ЗйкЫ, '8йкг5(а ( < 1зйкгз1); рогеа" '5йз < 1зйз, &еп. 'Виза.
5йкп>1са I., %по\ з кгу]]и.
зйга {., аег Ьап§[Ьаит, (Не Ьи§иг1еае; з1оу. зуогэ, зога, зоуга;
с1. Вго2-1у. Р]. зиЬ зуога, оуако зе и Нгуа1зко] и тпо§1т
кга]еУ1та гоуе згсашса; зуогшсэ (и Огаша). 5ига ]е уа1]0,а
розиЙепо 12 з1оу. зога, рп бети ]е ргогш]еп]епо о ргета
у1азШот }е21с"пот оз^еба^и, ра ]е о рге§1о и и.
зйъга I. ( зиуга (теШегот уг гу) р1и!о; с{. Теп1ог о. с. 201.:
зйуаг 12 т1е1. зиуго.
жаса \., зуа1оУ1 (рогеа* зуэ^оуэ {. зато и пагойпо] р]езт1: ^^
У1па зуабоуа).
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8Vа^, &еп. зуа1а ргаШас тЫогегф; зуаЧшса {., ргаИНса тЫо-
2еп]а, (Не яКгап2]цп^1ег".
згЫШ зе, рогей йоразИ зе.
зуиузШк §еп. 8У1П]§1ака т. и Ооси, рогей §у1пз1ак (ргуо &
из^'ей азшПас^е).
зуЪоп, ЗУ13па -о рпй]., зуцез^п; < ЗУ18*ап.
8У1з1а п. р1. 1ап1., г\й кибе за з1гапа (Ьег ргогога); 1акос1ег и з1оу,
зуХзпШ, раг1. р!е! II. зу?за -8У1з1а -5У1з1о рогей 8У13ш']а.
зйка I., рез* Ш &гз! перогпа1о; с!. §гз1.
затр1/(п> ртЩ., опа| кои (та по^е рори* X; к 1оти затр^оуас т.
здгко, 1те рза з пирата; к 1оти §йт -а -о рпд]., загеп, тг1]ау^
§апп т., 1те &оуейа; зага р1. 1ап1. з1гик сгпе 1 Ы]е1е уипе.
Шаг, &еп. §а!ага т., коМЬа, кс^и зеЫ исте и^епап и §ипи
( < §а1ог, о ргето а и ро1о2а]и роз1^е аксеп1а).
8аV, деп. зауа т., 5ау
зд1п]ай 8е, рге^уагай зе, зЧок. ЗсТгцаН, гаийегп.
здеИй зе, ИзкаИ зе теЙизоЬпо, кай зе уики ко1а (о ^оуесИта)^
с{. 51геке1], 31ау. ^огШеи^ип^еп АЗРЬ XXVII. II Рёгсф и
1з4от гпасег^и „пзкаИ зе".
зёз1а {., и Магёаш §езШо, и УосНсата ка2и „зезЛо" п.
з!Ьа {., §Н>Ш зе, зауцаИ зе; зфак, §фка, зфко (р < Ь \г оЬНка
га 2епзк1 1 згейгф гой).
зШага I.
Ирак, &еп. з1рка, йег Розепз4гаисп.
ёкаЬа I., ста оусэ; §каЬе, §еп. §каЬе4а т., сгш оуап; 1 кой
в31оУ1паса" ор<5еш1о рогпа!а п]ес; < якаЬа ой Ы. зсаЬаеиз.
ЗкагатШ, &еп. §кагэтй1а, тазка; ЗкагатиШИ зе, тазМгаН зе
(оЬо]е и Ооси). Латаспо из^ей теЫеге ой тазкагй! —
зкагатМ I ой 1о§а оЪНк §1а§о1а §кагатиШь II Уойката
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„таЗкага" рогес1 табкага 1 ята§кагап' зе" рогей „таёка-
гаИ зе".
зкЦе, &еп. §кТ^е1а т., 2т1гка1о; ой §кТ1]Ш 2т1гШ.
йкШ, §еп. Зк1а1а {., угз1а, газа; к 1оти §к1а1ап рп(Ц. ор1етеп]еп
[о ^оуейи] — рге§к1аШ|, рготцетМ гази; и Мес1иИпи §к!а4а
!.; 1а1. зсЫаМа.
ёкдйа {.; взЧе1а" перогпа1о; „§кб(1а" кой зу^'и я31оутаса",
„зЧе1а" п1^^е рогпак».
$кга}па т. р1. 1ап1., з1]ероос1са 3&- \ р1.; < зкгарю < зкгап]С1 < зкга-
п]ю. Нот. зкгаг^а ]е паз!ао 1ако, зЧо зе ак. 2еп. года
р1. зкгап^се кпуо зпуаИо као ак. р1. ти§ко§а гос1а, као
Йа тцеб 1тас1е пот. зкгап)ак. Ргета ]ес1пако5И оЬНка рго-
т1]ешо зе ропа]рп]е гос! 1 ро гос!и 1ако(1ег оЬНк пот.
р1. 31. сгку. з1ау. скраннга, сГ. Теп1ог о. с. 200.: зкгагфса.
ЩЬа {., (Не ЗспегЬе, рогей зЧгЬа {., ЗкгЬаз! рогей зЧгЬаз!, Ьег гиЬа.
зкпрШа {., катепКа гфуа; §кгре1]1У, катепИ.
5кгШ1о п., Йкг1е1; зЧок. зкег!е1.
зкгрЦ т., оуф и§; з!ок. кгре1]'; аИ „кгрйЗа" (Ьег §) !зк>.
зкйсай зкисаН, „§кйсап]е", с!аз КШрзеп.
§кй\а, 1икп]а; зкЩаз!, гир1ёау; рге§ки}аЧ|, ргоЬи§Ш; 1икп]а зе
зта1га 1иЙ1сот ра зе пе иро!геЫ]ауа.
$кй\е, §еп. §ки1е1а, паоМтак и Оапата; ЗкЩЫ, ЗкйИшса.
зкйго айу., 1атпо ргета рпй\. зкйг -а -о, 1атап; 1атап п]е!ко;
к 1оти §киппа {., 1ата, ЗкйгШ зе, 1атп]"еИ; тога с1а )е
оуэ П]'еб одаупа и иро!геЫ; с{. Киге1ас, Лабке 253.: и Коуо]
ОоН: §киги йо1ати.
з1атЬдб'та I., ргагпа з1гапа, Ьок, К!рреп\уе1сЬ^е§епс1 (кой §о-
уейа); < зЧаЬоста (т ргей Ь зекипйагпо) < зЧа+Ьоста < 1а-
зЧа+Ьобта; 1аз1а ргета з1. сгку. з1ау 1ъ51ь; Ьоста аи^т.
0(1 Ьок, Ьока; зЧатЬоста паз1а1о Ьшт 12§оуогот 1 ]ег
зи оЬ]е гцей зпуаёепе као с]е1та; с{. з!ок. пазЧе зУса, па-
1а§1е (ро заорбеп]и й-га О. ТаоЧба каге зе 1ако и Зушю
кой Коз1а]п1се). Оо1з1а зат ]а иЪЩеНо и Вайегш: {а§1а
Ьбёта, и Уагуапта кос! Рогеба: 1аз11 Ьбк. Ц ЫЬигпф ]е
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гцес перогпа1а, 1ако<1ег кой Вгкта перогпа1а. II УгЬап]?
па о1оки Нуаги и Оа1тасф: 1<1з<5е Ьб&пе (рогео* „ргагптё")
Й1е К1рреп\уе1сп&е&епс1 (коа* \]ий\).
$(ап( т., з^аНзЧе, бег 51апй ро1к|'уаса.
'$1ар (о1ра1о робе!по и ргей па&1азкот), §еп. 'зЧара т., и$1ар,
рип гсцезес. §1!кр1 т. р1. 4ап1., пеко гуцеЗйе.
и&рай зе, зкакаИ ротоби зЧара; с[. Ке§е1аг, Эег §1ок. 01а1ек1
298 зиЬ зЧараИ зе.
$1епШй, гадггауаИ зе, оМцеуаН; (а!. з1еп1аге, пезЧо гас1Ш з тикот.
$11! рокПк, ко^т зе §оуеёа ^ега]и па!га§[.
$11ка {., к1)аба, „гаЗИкаИ", уегкеПеп.
$(1кпШ, роуезИ §оуес!а та1ко па1га§.
$Ш1, §1цеп, Шаи'.
$(\каИ, ргег. §1гкап рогеа" §1гбеп, уа^аМ; §1|к, §еп. §1{ка рогеЛ
зЧгкаг^'е п., баз РоНеп: „кгауа зе §1гбе", кгауа \((л ато
1ато (кай ]'и ]еИ парайпи оЬао.1); „изЧгкаК ки^и", гауа-
\\а\.\ ки^1и.
$1гепа {., аЧе $1гаппе; и Ког1еуюта: зЧппа.
$(\тра1, зЧгтр}а, рап] ой з1аЫа, ко}|" ргеоз1апе, кас! зе з1аЫо о1рШ_
$(йт1§, &еп. зЧйпи'&а т., ЗеШйас, т1е1. з1огт§о.
$Гщ! $й§1 рокНк га 1]егап]е зут]а.
$йта I., зипо %гаще з И§ёет Ш Ьег гц'е^а; с{. Уикоу К].: §йта»
Пупит апёит (око 1то1зко§;а).
$итйг, §итага т., ёгт!е ой гпге Ъикоуте.
$ир(Ш зир1?п, Зар1аИ; < зорШ| (о и и и ро1о2а]и ргей аксеп1от);
к 1оти §5р1ап]е п., зар1ап]е. 2азЧо о т]ез1о пекайа^е^а
ро1иуока1а? КасП ^азп^'е^а оропазаг^а §1аза кой зар^агф?
$йг1а {., разКгзка зорПа з ^едпот а]'еУ1 \ §ез1 гир1са; и уе21 я
(ги1а? С1. Вегпекег Е\^ Гги1а. II Рего^: зйМа. Рогпа1о кой
зу^и „51оу1паса".
$юе\е п., кгеуе1; зато и {гаг): „пото и зуё^е"! (уг1о п]е!ко).
ЕИт.? §уёп]е? Луэпо гиЪЦе га кгеуе1?
$Vёп^е п., §1Уап]'е, рогеё „ЗТуаг^е".
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Шк, §еп. §у!ка т., гугёйик; зуТкаН, зуТсеп гч\1йг{\ (о5оЫ1о
изИта); Зу'кпШ V. р1.
$ц1к! ибагас Ысет. Опота1ор.; к 1оти Зу^кпШ, и<ЗагШ Ысет.
1аЬоШ, &еп. 1аЬ6са т., 1оЬо1ас, а п^езк» о и рок>2а]и ргей
аксеп1от.
ЬасйИ хасап, 5]ес1 и та1е котайе; т1е1. {аггаг.
1акаЦ, &еп. 1ак1]а, Йег РИоск.
Ьакай у. 1тр{., па тапоуе уа1]аИ ргета 1акпШ V. рГ. сЫакпий
1 1*сап' V. 1трГ.; „такай Ъас"уи"; и рзоукк „Ъб]1я 1е Ьб 1а-
ка1а"! Во2]а 1е Ьо1ез1 (ерЛерз^'а) уа1]а1а!
1ара^, 1ар^а.
НШ -а -о ргагап 2е1ис1ас.
(е&п/а {., петой, пезу^ез!; ргета зх. сгку. з1ау. 1е§-; рогей
хегауа I., ро1е§ко<!а, петос\
1екад1са {. текиба уойа; и пагосто] р]езггп као ерКе1оп га \ой\х.
Шас, §еп. 1ёса, 1е1т ти2; уок. 1ёс"е; ргета уок. пот. 1ё1ас
као й]ас ргета щбе з апа1о§;1]от па зугзе^ак ой згпс,
уок. зтпбе п1]е51о 1е1ак, и]ак; Ш }е 10гтапз -ас ой 1зкопа?
Ьейб, §еп. хеи'са т., зт, зез1ге то^а оса Ш то]е та]ке; 1е-
хита Г. кй 1 1.(1.; зхок. 1ёе1с.
Ига (г = 0*2) 1, и Рёго]|': з]етк, гакойег зт^а га кгауе 1 ^оуейа.
1егак, §еп. 1е2ака, зада зато пайшсаг.
Не т., з1ап]е с1о11сап]а; 1!с айу. раепе.
1па1о п., з1оЬоа"ап ргоятог, ко]1 рпрайа кисЯ (и Никауси).
1ок, §еп. тока т., рисе иорсе; с(. §1ок. 15ке, 16ка. \Л1о гпа-
сара г^ес, ]ег ]е аугоЫош сакауа 1 кэ]'каус1 пета]и.
16Ис, и Ыегегшата „саз рп)е 1о§а", гоПбка и ВагЬапи, Ме1ша
ко<3 ВагЬапа; зЧок. 1611с: (и Оа1т.). Уик: о161ё, охемске.
1гаЬ\е п., сНо 51га2п]е§;а й\\ъ\ъ кос! ко1а.
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1гй\е I. р1. 1ап4. (Ле Тга&е; с!. Рапсеу о. с. 1га1е.
ЬгауЩа ^., угз1а доЬге 1гауе.
1гёзка {., Нцезка.
Мзка I., идагас (Напот, гаиЗшса; 1пзкаИ, идагаК, §пп]еК.
ЦШа I, 1. Р1аспзЪгеспе1, 2. з1аЫ<5; к Ьти 1гН8Ш.
%п/, §еп. фф, 1т; аН 1гп5уа зНф, 1гп5уа раНса; 1Упа т. р1.
1ап1., ргед]е1 %й]е 1та угёе §1оеа.
1гд}ка !., 1горге& и ]'ес1пот геди.
{{ре2, ^еп. 1?ре2а, 4гопо§ па о^п]1§1и; од 1а1. 1герр1еде \\\ од
пеко§ да1та1зко§ Ш гитип^зко^ оЬПка?
ЩШа I, 1гзНка; агзЫ-рка.
1гаЬас, §еп. 1гйрса т., диЫса, гПо; з1оу 1гбЬес.
Ьгисай, 1гйсап, 1гез11 пеко^а; па^оуагаИ пеко&а.
1гйр, 1гйра, т., 1. рап], 2. Ъида1а; гаНйрап, рпй]. Ьида1аз1
рогед 1гйрае4.
1гйр1о, п., 1П,е1о, 1гир, садауег; 1гъ^р1о и 31ити.
1гйз, §еп. 4гйза т., (Не Апз1аиЪип§, „па1гйзШ 5ко".
1[г]йк, &еп. 1г2]ака т., ]ап]е ти§ко§а года, ко]е зе 121е&1о казпо;
1р]ака I, 1з1о 2епзко&а года; 1гг]абе; §еп. {]"2]абе1а п.,
181о Ы1о ти§ко&а 1 2епзко&а года; к 1от 1у2]ааб т.;
^аб'са !.; 1;г2]абе1а]се п.; §1ок. 1?ге, Чге1а п., ]"а^п]е, ко]е
зе уг1о казпо 0]'а§п]Ч 1ако роёе1кот ]и1а. Л. Во^дапоу^.
С1. Ризсапи Е№; Ишй (1агг(и), -{е ад], (аг. Мдгш \У.)
„зраЧ" ( ТатЧуиз, -а -ит (Оепз. Н. 1. г. 163.): Ы. 1агд1УО,
рг. 1агсИи, !гг. 1агд|{, зр. р&. 1агдю. Аг. п]'е1. 1гадг(й „пасп-
геШ^ ^еЬогепез Ьатт". Кфс 1гг]ак (код „31оутаса"
ОУд]е опд|'е 1акодег з ереп1еи'Шт 1 1гг1ак) }е рогпа!а код
зуф до§1]ака и 1з1п; 61Ы зе, да зи ]е од щ\\Ь игеН 1акодег
з1агоз]едПабк1 НгузИ па ро1ио!оки. Ро1угди га газ1геп}е оуе
т\]еИ рш2а зЧок. ^ге (\а зат пазао 1?ге и окоНа Вагф-
1ике, и Оиупи, и а]е1о] з]еуегпот Оа1тасф), а п]е&0У1
1га$*оу1 1ди ]атаспо уг1о §1гоко. V 1з1гогит. зе1и 2е]апата
зат 2аЫ1е2ю: Цгце, ]а%ще казпо о]а§п]епо.
(/-гид: „кора1 па 1рпёпа (и Мозёетсата), кораИ па пеодгедепот,
1угдот Ни, §д]е уес газ1е 1гауа; 1ггпо и Ога^иби, и^агепо,
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*Ггпа и ОгаЗй&та р]. 1ап1. п. §еп. („па 1ггп§п зе рбз1о
Ыб&о") 1гауот оЬгаз(ао ргоз1ог и ЬПг1ш киёа, ко^ зе пе
коз1. Опфе зе зкир^и ^оуейа, рп|е пе&о Ш разНг ро-
уейе па ра§и Ш па паро] (ргета заорбеп^и Лакоуа \Л-
уоде 12 Ога§й<5а); с{. з1оу. 1ггеп и^агеп. Кцес" рг1рас!а Ъег
зит^е ка тпо^1т 1екз1бк1т рге1агшт ро]ауата ка^кау-
зко^а 1 сакаузко&а )ег1бко§а ройшфа. 1Л зеПта я51оу1-
паса" гцес" ]е перогпа!а.
Шг, 1йга т., аг па \\\ъ\\\ 2|УоИп|а рогей 1у6г, 1у5гэ т., зЧок.
1уог Наи^аиззсЫа^.
и
иЬгйз, иЬгйза т., тагата га §1ауи гепата као д\о пекайа§п]е
пагобпе по§п]е; §1ок. (и ОиЪгоушки) зибапит.
Мо п., ти§ко ис1о; йа\, Ода т., ибо Н]е1а.
иАдгас, &еп. идбгса, ийагас; о т]ез!о оЫёпо^а а.
й/аИ, СНап, пайаИ зе, йГап|е; рогес! 1о§а йр, йра т., кгесШ;
йра!|, йрап, кгейШгаИ; йрап]е кгесШ; з1. сгку. з1ау. оуп-ккати.
й%\еп,ч%*.п. й§1епа, и§Г)еп, кор ргеоз^апе па о&прзЧи ой 1зра-
^еп|Ь дгуа, а вк|;Ьйп, кгЬйпа" ]е и^еп, кор зе ргау| ос1
15ра1]еп1И дгуа га ргос!а]и ; аН „и^ешзЧе" п., т]'ея1о,
ргоз!ог, §;фе зе ргау| с!гуеш и^[еп; „и^етса" рогес1
„кгЪишса" ]е би^азИ Ьге2и1]ак Йгуа га ргау}еп]е дгуепо^
и^1а; яи§;1ёу1е п., ко1. од щ\&п.
ЩИ, 1.<з1. сгку. з1ау. уъ+Ш, Мл ипи1га, иш'й; 2. з1. сгку. 51ау.
[о\"]+ити, роЬ]ес1.
ирГёбак, §еп. ир1ёёка; угз1а Ьа1]1пе гепзке као котаб пека-
с1азп]е пагойпе по§п]е; с{. Киге1ас, Лабке 148.: 1апке уа§е
соке з ир1еёк1 оЬПс1е.
ирШак, §еп. ирШка т., сгуепа угусэ, ко]а зе ир1е1е и р1е1е-
тси ой козе; {азаа сппаНз (1о ]е зрас1е1о к я1аго] па-
госто] по§пр); з1ок. йр1е1п1к.
изагуе, §еп. йзаг^а п., ко2а; изп|а1, рпо"]. ко2па1; з1. сгку. з!ау.
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изтъ, рогес! 1о§а изпце; §1ок. йзтта (и Вапа(и), 5НеГе1-
зспаН; з1оу. изп]'е.
й$/ рокНк, ко]Чт зе 1]'ега]и кокозМ.
ОПса I., 1те §ите.
Шдга I., 1те пеко& 12Уога рой уеНкш ре&пата (и §игт).
Рогтапз -ога 1иЙ? < -оага? Ш-оага > Шога, гит. та1а уга1а?
ШШ зе, изис1Ш зе.
Шага !., циос! ргосиггЛ йе 1аЬиНз ех!га (ипсЗит, К], опо зЧо зе
и Ьиге(а У1с1| од Йи§а 12Уап с!па; с{. йЧоге {. р1. 1ап1.
Мог (и Всю); ргуо а т]ез1о о и рсНоЗар 12а аксеп!а.
и(ёа зе, пеко^а ргезКй, 1акой*ег и пагойпо] резпп: 1Лёк1а зе
Маппа ш;|]смса.
и1ё§пиН, и1ё§пеп, 1та11 угетепа.
и1га&аИ зе, 1аес1еге, тМ. Ье1га^еп, гспсп Ье1га^е1; поуоз1оу.
ука&ай.
ига//, иг!а т., рогес! уё2а1, уё2}а т. игао.
иг^/мас, §еп. иг^1ауса т., пе1гогаш котай На па оЬа кга]а
(па оЬ]е §1ауе) п^уе.
иг%18ю1}е, §еп. иг§1ау!а п., сНо кгеуе1а кой §1ауе, ]аз1ик.
игпбЦе, сНо кгеуе1а око по^и.
йге, §еп. й2а п., иге, зЧо ^а 2епе зате р1е1и ос! зикпа.
иНН у. р., „и2!уаН" у. 1тр{.; и2|гак, &еп. иг*1ка т.. сГ. з1оу.
у2Нек.
VаЫ^^, уаЫп, 1. татИ1 (21Уо11П|е), 161 па се1и (о оуо \\\ оупи),
2. гуаИ (и оуош 2пасеп]и то2с!а игек» \г з1оу.).
'гч11а = зЧок. иуа1а; зЧок. уа1а (и Копау^и) као иуа1а ш йиЬо-
с1оИпа (Уик К].); с1ет. 'уаИса; 1акоо!ег оЫспо 1те и роЦи.
гт\е, аду. 1. ойтап; г]'ес!е „па-тап" \\\ „па-тап; 2. и уе21 8
ргуесН. „уЩе йо", яуа]е па", яуа|е га" 1 Ы.; зЧок. зуе
йо..., па зат у;Це (1о Тгз1а"; Ш „зуе с1о Тгз1а"; „уЭДе
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па йпо" = зуе до па йпо = Ыз аи{ йеп СшпЛ, уа1]"е йо
йпа = зуе йо с1па, йо затока с1па = Ыз гит Огипйе; \а\\е
га п]1п = кпарр Ыгйег Шп, §1е1сп Ып4ег 1пп. С\. беек! уес11е.
Кой я51оу1паса" ЗVис^ап оЬа гпабегца: 1. ойтап, 2. розуе
йо 1 Ы. Уг1о з!ага ]ес1<!:па ро]ауа!
уЦргчса I., Ьо1ез1 па оусата, ко]и пауойпо иггоки]"е пека
о!гоупа 1гауа.
уап]йёШ, щ\хШ\, з1. сгку. з1ау. жудтн; < Уоп)и + иЗШ (а Ш]ез1о
о и ро1о2а]и ргей аксепк>т); „роуапзйзШ" V. р{.; 1акой*ег
яуап]иЬа11", „уа^ипап" рогей „уап^иёеп". С!. Рапсеу о.
с; УоЬаИ, з1оу. уопэИ; роУОП]'аИ, роп]и§Ш пезЧо, о Сети
зе пе гпа, йа И ттзе \\\ зтгсК; „ййЗШ", тшзаИ.
г'азШпа < VоШпа (а т]ез1о о и ро1о2а]и ргей аксеп!от), засе
Ъег тейа; с!. Ке§е1аг, Эег §1ок. 01а1ек1 308.
уагйп, уагта, 11зкгз; уагтёп а о рпй\.
уйугк рогей у<ук, рп1. иуцек.
уе\йИ, уг^ейШ; „уе1а", ргоЬаЫШег, 1ог1аззе; „уе}а ]е йо§а" =
то2с1а, уа^айа ]е йо§ао; зЧок. уа]]аН, уа1]а; з1оу. уе^аК.
уегй§а ^., уеп'^а.
уЫго п., з1оу. уейго; с{. Киге1ас, Лаёке 198:
з У1с1гот уойи §гаЬПа,
у\йхо гогит кШ1а.
гчка ^., 1. угап], гира па Ъиге1и, 2. ёгуеш сер га уе^е Ьасте;
к 1оти „гуШШ", розЫ1 к1зе1о, 18п1ар1К (о ути, каб
1геиЫ зпа^и, ]ег ]е Ы1о и розиаЧ Ш Ьоа о1уогепо]). II
Ооси: гадгт гё!е, Йа пе гуТзЧь О. Кезе1аг, Оег §1ок.
0)а1ек1 306: уцеп, като Ьег зитп]е зрайа 1акоо*ег игу{-
зЧаМ па з1г. 305; з1оу. уёпа.
г>7/шг ( утог (а п^'езк) о и ро1ога]и ргей аксеп1от).
уШс, ееп. уТНёа т., 1гуог, ко^ рпрайа уЛата.
у'тЛаг, 1рак; з1оу. уепйаг; ут+йа+г (ует +йа+2е). 51о\'е-
тгат? Кос1 Киге1са и Ласката уг1о ёезк».
%Аз1, §;еп. уТзИ, зау]ез1.
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гй(а {., и Ког1еУ1&та зргауа, око ко]е зе то1а роу]'езто.
г'Шса {., §1аШ ргзкп, 51о &а позе зато ис1а1е 2епе; §1ок. уЫса
(око 5т]а). II 1з1от гпас"еп]'и и Оиупи.
г'Шка ^., п'Ьга; угусэ га аре1и.
•г/Ой!Ш зе, 1)егаИ зе (о кгау|), ргег. убдт зе; кгауа зе убдк
УоЛорца {., з1ап рогодют падгаак и УосНсата; оз1т 1о^а Одор!]а,
Оор?}а; УодорТрп рпй]., рогед одор!рп, дорфп, дорТп.
■гюйИ, 1. 1таИ гадце, 2. ЫгаИ; ргег. уоНп рогед уо1*п.
ъдШЫ, безШаИ; иб1Ш,епо ргета з1оу. уоЗСШ, рпубзЧШ рогед
рпйзЧШ, 2е1еИ.
ъгёйа, аду., зкого, Ьгго; 1акодег кой я51оу|'паса". I] Ыегегтата:
уг^ёда = та1о рп'^е, ткад уг^'ейа = ткад Ьг2е. О. Ки-
ге1ас, ЛаСке 135 угеда. — Рогед 1о&а Ьгго, угё и згр.-пгу.
ко1ош]ата и НаПр (с!. КеЗе1аг 386).
ъгёзкаЫ, ргег. угё§сеп, У1каН (о д]е1е1и), 1акодег р]еуиИ укисЧ;
„угёзка^е" п., У1ка; з1. сгку. з1ау. угёзЧаН.
•у\Н, г^Ла т., 1. угп, 1зроп, 2. као рагз рго 1о1о Ъп]е&; дет.
„уг§ак, угёака"; „уг§!с\ угз1<5а".
■угМШ, 1п1г. 1та11 Уп]ес1поз1; „упдШ" 1гапз. гати'; к1оти„иуп-
дШ", 1. иуг|]ес1Ш, 2. гапШ.
г'гуа, деп. угПа, арп'1, га1е1. ауп1.
гтипе, &еп. уптепа п., 1. уп]ете (сПе 2ей), 2. упрете (\М1-
1егип§[).
ь\пШ 1гапз., зато роугаНН 1 пеко^а ро1акпиИ па роуга1ак.
1%пШ зе, йо6\ па!га§; зЧок. угпиИ рГ., окгеЫ|, к 1оти „УгасаК"
1тр{.; „оЪгпШ" V. р!. окгепиИ; „оЪгасатл" V. 1тр.
■1'1з(, §еп. уЦзИ {., угз1а.
г'Ша {., угз!а, шг.
гтйсак, &еп. угйска т., 12Уог; дет. УгискТс, §еп. ушскТса.
гтЦа I., 12У0Г.
ггга1а I., ко2па1а угусэ па орапата; ргета 81. сгку. з1ау.
угёзН; с{. та1огизк1 ворбза угусэ.
■г'йсас, §еп. уйсса, дап&гаепа.
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гаПпШ коти, пеко^а габагаИ.
гасПЫ 81, па$1о]аН 5 тикот.
гаЛтй Ьйбюи, роз1ауШ ЪабУ1 (Зпо.
га&иЬгйа !., Йег. КеП, „га&убгсНи" , уегкеПеп; зЧок. „^уогйе*
перо2па!о.
гакоЛ и \ъг\: зйпа гй\юй — га1аг зипса, гараа".
гатег т., гапфга; рогей гапига {.,
гатеЬ т., хате! зп]е2ш.
гапоНИса \., Ьо1ез1 ргз1а; па+покИса.
гаозШп/, ай\. Ъаёауа, ЬезрЫпо; с{. з*. сгку. з1ау. »1ипь"; 1а-
коЙег „газШгц".
гаНепШ зе, ира!Ш зе (о гат); еИт. гмккеп, {аззеп ; з1оу.
газ^ёпШ.
гсИаг т., §еп. гаЧага, (а пцезк) о и ро1о2а]и 1га акс).
гаШкпШ, ти!'% \уегс1еп; §1ок. 1и§Ш Йатр{еп; с{. з1оу. 1оНе1.
гШи\ак т., Оетск, рогей гауШгфк; с{. §1ок. р611]ак; з1. сгку.
з1ау. 1у1ъ.
гаюег, §еп. гауега, (Не Вгетзе, гаргауо 2е1]егш 1апас га 4и зугпи.
гагчбШ зе, ибтН1 гау]е1; „гаУ1&т]е" п., гау]е1.
гйуга? айу., око уга1а.
гЬ&Ьап рг1с1]., 1гис1ап; {гис!ап перогпак», аН зе ка2е „позёба"
гсЦк, §еп. гйруа; < зъдгъ^Ы, Ы < к1 ( §1, рп бегои ]е 1зра1о 1 па
кга}и гасИ ргеуеНко^ зкира когопапа1а; угз1а ^гогшсе.
гё\е п., кириз перогпа1о.
гНшИ, хТзеп, з^еуаН; с1. Сгез, ОиЪгоушк.
гШгииНЫ зе, с!. 161аг (ка1го, гит. 1о1ги, 1а1. 1ас1го). Вийтагп
о. с. 162.
гЫса !., Йгуепа §1рка.
'гпёЫИ, 'гпёЫп V. р{., 12пёЪШ з1. (и Оозр^и о 2ет), аЬог1ю.
гпёИ у. р., ргег. гпётеп, раг(. рге1. II. гпё^а, гпё1а, гпё1о, ят-
тШ 1 12Уас1Ш.
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ггйтай у. 1тр{. згиглаИ I уас!Ш.
20па$1 рп<Ц., ргагап (о к1ази).
'гга$И р1. 1ап1. т., газ!, Ьо1ез1 иг §1оЬоУ1та пэуосЗпо гЪо& рге-
Ьгго^а газ!а; с{. Кезет.аг о. с. 283.
гиЬас, гирса т., арка па коЗи^и
гика {., ]ека.
г~оёпШ, рогес! зуёпШ, зуепий; „гуёп, -а" т., зуепиСе.
2ь1г, §еп. 2у!п Г, рогей 2У1ппа !., (Цу1]а г^уохлгф.
2
гаЫса, и 1гаг1 „2аЫси с1гТ*1", Йаз КйскепЫит. Ьгеспеп.
хатак, §еп. 2атака т., зу}е21, 1ек 12 коИа 1гуаа*еш зи, *„2ьт"
-|- ак); к 1оти „гатаука" 1, и ко11и ргеозЫо тН]"еко,
каа" зе «гуасИ гатак; и уе21 за 2еИ, 2тет.
±атаг, ^еп. гатага, 2атог.
гЬап], &еп. ЗЪагф, (Но 8У1га1е код тцепа {%&\&ъ).
<г&7я < сЬе1а, рСе1а; гаргауо об §Ьё1а < бЬе1а < ёьЬе1а као 2ер (&ер
1 2Ьап] <§Ьап]' < бьЬапъ (-п] ггцезт.0 -п).
±Ыса Г., дгуепа &рка.
Ыга1, §еп. 2о"га1а т., §гиз.
Ыгщсгоас, т., угз!а хгауе, ко]и §оуейо пе уоМ (V Ооси).
геПгйо п., ге^его.
гё(1'егуак т., ]иИ.
г^с т., §гб.
НпИге г., р1. 1ап1.; а. Ризсапи Е^: §т§[1е зГ. (аг. Лг\пйгк)
„йезпа" < СНп^уа, -ат: Л. р§. ^еп§1уа.... Си<1поуа1 ]е зро-
гесЫ оЬНк зт^та з(. = и. гтЯге". 2т2ие кой зуди
„31оу1паса"; код з1агоз]еоЧ1аск1Г1 Нгуа1а перогпат.а; г ггцез1о
п из^ей го!аа]е!
±~1г, ^еп. 21га, р1ос1 иорсе.
хп<ас, &еп. г!уса = з1ок. з1апас катеп; 2. гиЬ зикпа, ко]1 пе
1геЬа гагиЬШ,
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гмТсе !. р1. 1ап1.
гИЬ, т., §еп. 21ТЬа, 21цеЪ, ис1иЫ]еп]е рори* Ьгагйе, йоИпа; йет.
2НЬак, §еп., 2ПЬака.
гтпдга < бтпага I, РеН&пеЬе.
-гйА -а -о, догак; §1ок. 2ик (|*оУоге ЬгаСа гарайпе У]еге).
гйкпШ, Ь\\\ &огак.
гишЬогШ, ЗиЪогШ.
гитщсе п., Зитагцак.
.гйл, §еп. 20га, зиги1ка, с!. М|к1о81сЬ, ОЬег сНе ^апйегип^еп
81г. 10.

ЦРМНИЧНИ ГОВОР
д-р БРАННО МИЛЕТИЬ
(Примл>ено на скупу Академи]е филозофских наука 31-Х-1938 год.)
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УВОД
1. Црмница или Црмничка Нахи]а1) заузима об
лает измену северног дела Скадарског Блата и територи]е при
морской племена ПаштровиНа. На северу се граничи са Р^ечком
Нахи]'ом, на западу и ]угозападу са Паштровипима и Спичем,
на ^угу са Црногорским Приморьем (Ту^емилима и Зупцима),
а на истоку са Црногорском Красном (Шестанима и Сеоцима)
и са Скадарским Блатом. Приближне су границе1) ове (исп.
приложену карту):
Северна граница иде од Гардика (место на обали Ска
дарског Блата, ]ужно од Посел>анскОга Луга) побреем и врхо-
еима на Свйн>шшйк, где скрепе к ]'угу и преко Лашшйка и
Гблбга Б'рда силази на Вёлу Рщку ко]ом иде до ушпа
Смокдвскбга Пошдка, прелази преко многих узвише№>а од
ко]их су на]главни]'а: Кдн>, Вё.ъй Вилйн и Ташйн, (= троме^а
Црмнице, Раечке Нахи]е и Бра^па).
На западно]' и ]угозападно] граници дижесета-
ког)е по]ас планина, на ко]ем су (од севера к ]угу) главнее
тачке: В'ёла Трд[]/ица, Дражмйр, Крш-од Мй}двйкй, Илйно
') Црмничка Нахи]а била \е. на]]ужни)а од четири нахи]е тзв. Старе
Црне Горе (т]. Црне Горе без Брда, ко]а су се налазила на истоку од долине
Таре и Пиве и линще Гатачко Поле — кланац Дуга — НикшиНко По.ъе —
долина Зете).
2) Детал>не границе в. код Л. Ердел>ановиНа, Сшара Црна Гора.
Ьшничка йрошлосш и формиран>е црногорских Племена 174 и 183/4.
(Српски етнографски зборник, Насел>а кн>. 24.) 'а сам тежио да сва гео-
графска имена дам у облику ко]и употребл5ава народ. У случа^евнма где
;е у употреби више вари]аната, ставлам на прво место она) ко)н \с по мо]им
обавештен>има на]обични)и.
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Брдо, ПрЪсека, Дйн-Вр (= некадашња тромеђа Црне Горе, Ау-
стрије и Турске), Трп-Рбге, Бобија и Вељп Врсута.
Јужна граница иде планином Сутбрманомна Киту бд-
Лбнца, где се ка северу одваја низ гребена који деле Црмницу
од Крајинеикоји чине источну границу; на њој су најва-
жније тачке: Вељп и Мали Спље[вЈица, Орвпн, Голйк и Пље-
спчйц (крај Блата). Затим иде граница Блатом на остреце
Грмбжур, које остаје Црмници, продужује се у истом правцу
до ВељпјЏ Крстй (= уток матице Ријеке Црнојевића), где
скреће на запад ка Гардићу.
2. Иако је Црмница са свих страна опасана планинама,
она ипак не претставља једноставну котлину. Напротив, то
је котлина доста разноврсне пластике у којој се може из-
двојити неколико малих целина. Највише се истиче права
Црмница, поље око реке Црмнице, местимице широко преко
два км. Оно се протеже од североистока на југозапад, од
Вира до под падину планине Сутормана, а отворено је на се-
вероисток према Скадарској Котлини. У горњем току прима
Црмница више притока које долазе са Созине и црмничког
побрђа. Друга истакнута целина је долина реке ОрЗоштице".
Она је знатно ужа, али има местимично овећих проширења
са плодном земљом. Ораоштица има и лети знатну количину
воде, тако да је њена долина под зеленилом. Долина Орао-
штице излази у црмничко поље недалеко од Вира, док се
обе реке састају североисточно од варошице и као Вйрштица
уливају се у Скадарско Блато. И Ораоштица прима у горњем
току више мањих притока које су усекле дубоке долине.
Долина Ораоштице везана је уским продором са дубоком
увалом Грабо[в]л>Янима.
Североисточни део Црмнице је прави крш, без речних
долина, са земљиштем разривеним многобројним вртачама.
Као веће црте у рельефу истичу се четири велике затворене
увале које су преко преседлина на ободу међусобно повезане:
Папрбтнице, Туње, Комарно и Трново.
3. Црмница је, као што је наглашено, са свих страна —
чак и са језерске — окружена непрекинутим низом планинэ
знатне висине, тако да је саобраћај са суседним пределима
знатно отежан и одржава се преко ретких превоја. Једини
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природни излаз, и то на Скадарско Блато, претставља уска
долина Вирштице из које се лепо види како се земљиште Црм-
ничке Нахије са свих страна осетно спушта према састав-
цима Црмнице и Ораоштице. То нам објашњава двоструки
значај који је варошица Вир, подигнута на саставу Црмнице
и Ораоштице, на једином отвору котлине и недалеко од Блата,
одувек имала за становнике свих околних предела. Док она
— због згодног силаска — на једној страни претставља са-
обраћајни чвор у коме се стичу путеви са више страна (из
Горње Црмнице, долине Ораоштице, долине Црмнице, а преко
превоја на Суторману и из Приморја), па према томе и при-
родно средиште за међусобне односе различных предела
Црмнице, она је на другој — због лаког приступа Блату —
најзгоднији посредник за везе са спољашњим светом. Пот-
пуно је, дакле, разумљиво што је на том месту од старине
<5ило средиште промета и седиште политичких власти1).
4. Затвореност према суседним областима објашњава
зашто је Црмница, и поред морфолошких разноликости, од
давнина чинила јединствену обласну целину. За то имамо
потврда већ у Летопису попа Дукљанина (XII или XIII век),
где се помиње под именом Сгетемга и Сегтетга1). У пове
љама краља Владислава од 1242 године помињу се сва села
у Црмници, а из делца Марјана Болице3), које садржи
прва опширнија саопштења о старој Црној Гори, па и о
Црмници, види се — по селима која се набрајају — сасвим
поуздано да је Црмница у XVII веку имала исти обим који
има и данас4).
Привремено (од 1860 до 1878 године) припадала су Црм
ници и крајинска насеља Сёдца и Крињице (Крњице). ЬЬихови
сгановници, православии Срби, налазили су код Црногораца
одувек заштиту од турских и арбанаских напада. Тај је однос,
природно, био најтешњи са суседним Црмничанима. Прили
ком разграничена Црне Горе према Турској (1859 — 1860)
') Исп. Ердељановнћ, о. с. 184.
2) Исп. о. с. 85.
3) КеШюпе е1 йевсгИпопе йе1 $ап%1аса1о Ш 8си1ап од 1614 године
<исп. ,51аг1пе" Југослав. академије, књ. XII, 1880, 171).
<) Исп. Ердељановић, о. с. 10 и 89.
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придружена су Сеоца и Крињице Црмници. Када је међутим
Црнпгорска Крајина ослобођена од Турака (1878), враћена
су оба села Крајини којој су по сагласном сведочанству
једне повеље краља Стевана Дечанскога и наведеног дела
Боличиног од старине припадала1). Иако, дакле, са ге-
ографског и историског гледишта оба поменута села не при-
падају Црмници, ипак се у њима због поменутих присних
веза са Црмничанима говор готово нимало не разликује
од црмничкога2). То важи и за православие становнике Дрй-
че[в]ицё, која се налази још даље на истоку и у којој је наш
живаљ већ јако измешан са арбанаским. У осталим крајинским
селима говоре сви, католици и муслимани — православних
овде нема — арбанаски3). Пошто ми је била намера да у
овој расправи обухватим целокупно подручје црмничкога го
вора, унео сам, прирэдно, у круг својих испитивања и по
менута три села.
Од још мањег је значаја факат да су села Трново и
Комарно, која се налазе на североистоку црмничкога подручја,.
неко време припадала Ријечкој Нахији. Та привремена одво-
јеност од Црмнице — о којој се иначе не зна ништа поуз-
дано4) — није оставила приметног трага у говору: она у
лингвистичком погледу чине потпуну целину са осталим црм-
чичким насељима.
5. Услови за живот су у Црмници, која великим делом
претставља најбогатији крај Црне Горе („од Црнице препи-
томе"), далеко бољи него у Крајини. У њој има, пре свега,.
више земље за обрађивање, више шуме и пашњака ; повр-
шина зиратне земље је уопште пространија него у Крајини,.
у којој је плодна земља ограничена на увале и вртаче. Док Црм-
ница обилује водом за натапање, Крајина је сува. Док је Црмница
изукрштана путевима (има чак и малу железницу), дотлеКра-
јина до најновијега времена није уопште имала путева. Све
') Исп. Ердељановић, о. с. 90 и 93—94.
*) Исп. и А. Јовипевип, Црногорско Приморје и Крајина 139.
(Српски етнографски зборник, Насеља кн.. 11).
3) Исп. А. Јовипевић, о. с. 113.
*) Исп. Ерде.ъановнН, о. с. 92—93. У сваком случају, кроз цео>
XIX век, а можда и раније, припадала су оба села Црмници.
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то чини живот у Кра]ини много тежим1). Због сво]е благе
климе и плодности Црмница ]е одавно чувена; рш су српски
владари у н>о] подизали дворове и манастире2).
На]главни]е и на]уносни]е занимание Црмничана прет-
ставл>а землорад/ьа — се]е се поглавито кукуруз (румегйн) и
пшеница. Од вопа га]и се на]више смоква и дуд (мурва), а
успева]у и трешжа, крутка, виилъа и нар (шйпак); надалеко
су чувени црмнички виногради (цржак). Друга важна грана
привреде ]е сшочарсшво, али ]'е оно у наглом опадан>у3). У
селима поред Лезера разви]'ен ]е и риболов. Блато ]е пуно
рибе, особито сараге (уктьёве), ко]е се зими скупл>а]у у уду-
бл>ен>има поред обале, где их у масама лове, суше и извозе4).
На]бол>а су ловишта Крн.ичана (Крйн>ичка Лука) и Сеочана
(Рйдуш).
Због знатне насел>ености у Црмници (веК у повел>ама
крал>а Владислава из 1242 године каже се за Црмницу да ]е
густо населена) и услед привредног сиромаштва у Крайни
одлазе л>уди много у печалбу. Мало ко]и мушкарац да ни]е
био по неколико година на раду у Америци, Аустрали^и, Ца-
риграду и другде, а има их доста ко^и су у туг)ини провели вепи
део свога живота.
6. Данас се Црмница дели на седам племена5):
1) На северозападу, у сливу реке Ораоштице, налази се
горжи део племена ПбдгОр са селима Ушрг и 0[в]ШдчйНи
(ОйШдчйки). Други део тога племена, са селима Орй/х/ово,
Круше[в]ица и БраИёни, одво]ен ]е од првога и налази се у
дожем току Ораоштице према Блату.
2) Измену оба дела Подгора ]е племе Д у п и л о са се
лима Дуйило, Пайрашнице (Пойрашнице), Трново и Комарно.
') Исп. Л о в и Н е в и И, о. с. 116 и да.ъе.
*) Исп. П. А. Р о в и н с к 1 й, Черногория въ ея йрошломъ и насшоя-
щемь II, 33—39.
3) Исп. С. М. М и л о ) е в и п, ^едан йрилог йишан>у о ойадан>у сшо-
чарсшва у Динаоском кршу (Гласник географског друштва XXI, 102).
*) Исп. А. Л о в и п е в и п, Скадарсно }езеро и риболов на ььему
(Српски етнографски зборник XIII, 155—257).
5) Исп. ЕрделановиН, о. с. 184.
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3) Лужно од Горн>ег Подгора ]е племе Б р ч ё л и са селима
Брчёли (Горни и Дбш1), Томййи и Брй%ге;
4) Дале на ]уг ]е племе Глу[х]и-Доса селима Глу[х]и-
ДО и Буко[в]йк;
5) Североисточно ]е племе Сотой йН и са селима Сошо-
нйки и Мачуге;
6) Неточно од Глухог Дола ]е племе Л й м л> 5 н и (Лйм-
н>ани) са селом Лймлани;
7) Лош дал>е на исток ]е племе Бол>евипи са селима
БолевиНи и Гдди/ъе.
Изван племена ]е варошица Вир, насел>ена дошл>ацима
из разних кра]ева.
Поред ове деобе на племена чу]е се и деоба на Горн>у
и Дону Црмницу; у Горн>у се Црмницу рачуна]"у прва три
племена (Подгор, Дупило и Брчели), а у Дон>у остала. Ла ]е
помижем због тога што се до извесне мере огледа и у говору
(исп. прелаз сн > шн).
7. Да би се утврдиле д^алекатске везе по]единих области,
од великог ]е знача]а кретаже Нэихова становништва у прошло-
сти и ньегово мешан>е са становништвом других кра^ева. Из
материала ко]и ]е до данас об]авл>ен не може се мег)утим
добити ни приближна слика о поменутим односима. Обимна
гра^а ко]'у )е о пореклу црмничког становништва прикупио
г. Л. ЕрделановиН рш ]е необ]авлена, а оно мало мате
риала код Ровинскога1), ЛовиНевиНа2)иНика В у ] о-
в и На3) недовольно ]е и ни]е сасвим поуздано. Много података
може се наНи у нашим старим листинама, поменутим код Ровин
скога и ЛовиНевиНа. На основу досадаикьег материала може
се закл>учити само толико да су сва поменута племена стара
и да су ерпскога порекла. Само становништво]'е досел>ено,
по преданзима ко]а се верно чувашу, из различних кра]ева: из
осталих делова Црне Горе, из Босне, са Примор]а, из Хота, Ми-
ридита, Куча, Скадра итд.
') Черногорья ра$81т. Исп. нарочито 1,790-791, где се поми1ьу црм-
ничка насел>а према Болици.
г) Рщечка Нахи}а (Српски етнографски зборник XV [1923] 174-251 и
297 - 322).
3) Гъщездо слободе. Загреб 1936.
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8. Црмнички говор припадэ зетско-фничко^т]. арха-
ични]0]' групи новоштокавских говора, чи^и ]'е ]едан од типичних
претставника1). О №>егову знача]у и месту меЬу осталим зетским
говорима мопи Не се говорити потпуно одреНено тек пошто
доби]емо исцрпне описе свих црногорских говора. Према до-
садаппьим испитиван>има, од ко]их веНина има привремени
карактер, могу се у зетско-денич^' групи говора разлико-
вати седам типова2):
1) цетин>ски (говори сгаре Црне Горе и Примор]а од
Боке до Бара);
2) барски (околина Бара, Мрковипи и Зупци);
3) зетско-подгорички (Зета са Подгорицом и Лэешко-
пол>ем);
4) кучко братоношки и пиперски;
5) б^елопавлиНки;
6) п]ешивачки;
7) васо]евички.
Црмнички говор улази, дакле, у прву подгрупу.
Иако су, као што смо видели, природне границе Црмнице
необично изразите, границе црмничког говора нису — као
што ]е уосталом случа] код свих сродних д^'алеката — оштре,
него су прелази ка суседним говорима постепени. Ипак држим
да се црмнички говор извесним сво]им особинама довольно
]асно одва^а од суседних говора, тако да се с правом може
сматрати за засебну целину.
Што се тиче спол>аипьих утица]а, н>их има сразмерно
на]више у населима поред Ри]ечке Нах^е и Паштровипа
са ко]има нису ретке женидбене везе, али ни они нису наро
чито ]аки. У осталим деловима има их рш ман>е, ]ер суседи
нису православии (Мрковипи и ТуЬемили су муслимани, Зупци
и Шестани католици итд.), тако да ]аче друштвене везе уопште
') О карактеристичним цртама зетских говора и о н,ихову односу
према осталим нашим говорима исп. А. Белип, Шшокавски дщалекаШ
(Народна енциклопеди^а IV, 1073).
г) Исп. В о § к о V 1 с и М а 1 е с к I, Ь'ехатеп (1е$ АШесЬев йи У1еих
Моп1ёпё&го еп 1епап( сотр1е Лев раНегв уошпз 6. (Ех1гаИ Ли Ви11с(ш де.
Г Асайёт1е Ро1опа1$е Йез Зоепсез е( дез ЬеНгез, СгасоУ1е 1932) и М. Сте
панович, Исшочноцрногорски дщалекаШ ^ужнословенски филолог XIII, 3).
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не постоје1). Интензивнији арбанаски утицај приметно сам само
у Драчевици, у којој су Срби билингви, иначе га нема
(исп. ипак тач. 66.).
За односе у границама самога говорног подручја важна
је констатација Бошковића и Малецкога, да се границе го-
ворних црта поклапају са границама племена, али да се не
поклапају са границама нахије. Другим речима, док је говор
у границама једнога племена по правилу јединствен, могу се
у границама нахије јавити и знатнија дијалекатска отступања 2).
За црмнички говор важи ова констатација само утолико што
су неке гласовне црте у једном крају обичније него у другом.
Једина потпуно јасна изоглоса (Душан Јбко: ДушЗн
Јокд и сл.) поклапа се међутим са границама нахије:
први је облик обичан у Црмници, док је други огра
ничен на поменута три крајинска села 3). Али то су појави
мањег значаја: све типичне црте обухватају целокупно под-
ручје црмничког говора.
9. Свој метод подешавао сам према постављеном за
датку: дати што је могуће потпунију слику црмничког го
вора у свим правцима. Због тога сам у прво време своја
испитивања ограничив на једно насеље (Вир). Ту сам из сва-
кидашњих невезаних разговора забележио све што ми се чи
нило значајнијим. (Узгред напомињем да се овај метод може
врло добро применити, јер су Црмничани од природе разго-
ворни и дружељубиви. Нарочито ако је реч о прошлости и
ратовима, одмах сви развежу и сасвим природно упадају у
свој свакидашњи, неусиљени начин изражавања). О правом
циљу својих испитивања обавестио сам само неколико .пове-
реника" који су ме упознали са типичним објектима, а по
правилу и сами водили разговоре с њима, док сам ја само
слушао и бележио. Свим осталим, а нарочито „објектима", го
ворив сам да се интересујем за прошлост, обичаје и сл. Ова
мера предострожности је апсолутно потребна, јер се л>уди,
чим сазнају да је у питању њихов говор, устручавају плашећи
') Црмничком је најближи говор Ријечке Нахије, лаштровићки је веН
удаљенији, а мрковићки и зубачки још удаљенији.
*) V ехатеп 1 1 .
3) У Годињу, које се налази најближе Крајини, чују се оба облика.
1(1
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се исмевања и сматрајући то за беспослицу. Све у току јед-
нога дана забележене црте издвојио сам увече и одмах их
проверив са неким од образованих урођеника. Израдивши
прво исцрпну слику вирског говора, проширио сам постелено
своја испитивања и на остала села, пре свега на Годиње,
Лимљане, Бријеге, Папратнице и Брчели, обухватајући тако
целокупно говорно подручје (поменута села налазе се на су-
протним крајевима Црмнице). Пошто сам тако утврдио значај
и простирање сваке поједине црте, обишао сам и сва остала
села бележећи стално слободне разговоре типичних претстав-
ника и проверавајупи истовремено забележене карактеристичне
црте. Завршивши рукопис, проверив сам понова сваку запи-
сану реч у по два до три села, а неке, које су ми било с
којега разлога изгледале сумньиве, и на целом подручју. Сваку
црту за коју нисам могао утврдити да се употребљава на
целокупном подручју или бар у неколико међусобно удаље-
них села увек нарочито помињем. Са * обележио сам инте-
ресантне облике које сам чуо у разговору, али их доцније
нисам могао да проверим.
Као што је већ у неколико махова истицано1), употреба
„квестионара", која је дала тако сјајне резултате на пр. у
романским језицима и којом се многи служе због њене бр-
зине, не може се без знатних ограниченна применити на испи-
тивања наших говора, у којима су лингвистичко -географски
односи по правилу знатно сложенији. За сразмерно тако мало
ијединствено подручје као што је црмничко то, истина, не
вреди у толикој мери, али ја сам ипак настојао да питања
ограничим на најмању могућу меру, јер је тај метод уопште
несигуран, а нарочито у Црмници (исп. ниже). И у случаје-
вима где их нисам могао потпуно да избегнем (пре свега у
морфологији), ја сам увек тежио да ниуколико не утичем на је-
зичко осећање оних којима сам се обраћао (на пр. директно по-
стављеним питањима, да ли се нека реч или облик чује у њи-
хову селу), него сам увек тражио да ми склопе целу рече-
ницу у којој је, поред осталих, била и црта која ме је инте-
') Исп. Белић, Јужносл. фил. XIV (1935) 180 и Бошковип и
Малецки, Ь'ехатеп 13.
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ресовала. Мислим да не морам посебице истицати да сам оваква
питања стављао само „повереницима", тј. лицима која су ми
помагала при проверавању материјала скупљеног у појединим
селима, а никада објектима.
10. На други специфични разлог који говори против
примене „метода квестионара" у староцрногорским говорима,
тј. на слабо развијено језичко осећање њихових припадника,
указали су такође Бошковић и Малецки1), а ја у том правцу
могу само да потврдим њихово искуство. И мени се каткад
дешавало да су ме људи који су знатан део свога века про
вели код куће убеђивали да је нека језичка црта у њихову
селу непозната, иако сам је ја могао констатовати тако рећи
на сваком кораку или су, обрнуто, неку црту проглашавали
за домаћу, ма да се од типичних претставника није могла
чути, а према структури говора није уопште било вероватно
да се тамо налази. Ја мислим да је ова дијалекатска несигур-
ноет у првом реду последица тога што је, и поред племенске
поделе, осећај јединства у бившој Црној Гори био јако раз-
вијен и што су се готово сви, а нарочито мало истакнутији
људи, међусобно познавали и били дуже или краће време у
личним односима (ратови, ропство). Све то, разуме се, није
могло остати без утицаја на говор свакога појединца2). Нема
сумње да овакво стање ствари захтева од испитивача велику
опрезност и темељито познавање говора који описује, како
би у случајевима колебања могао да издвоји оно што је ти
пично од наноса са стране. Ипак морам истаћи да сам, наро
чито међу млађим интелектуалцима, нашао људи са одлично
развијеним језичким осећањем који су ми били од велике
користи.
У сваком сам селу проучио изговор најмање три до че-
тири типична претставника који су у дотичном месту рођени
и ту одрасли, а у некима и до десет (исп. на крају списак
објеката и „повереника" чији је изговор служио као основица
при карактеристици говора појединих села). Као што се из
') 1. с.
2) Међусобним утицајем треба вероватно објаснити и један део много-
бројних акценатских дублета.
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списка види, ја сам се углавном ограничив на језик стараца.
То има свој разлог у томе, што је у Црмници доскора владао
обичај да се девојке не удају у исто село, због чега жене по
правилу не претстављају чист дијалекатски тип.
11. При обележавању специјалних гласова овога говора
употребљавам типове и знаке уобичајене у нашој науци
упрошћавајући их где је год то било могуће. Тако на пр. з
обележава звучни парњак гласа ц; к, г — умекшано ккг; х значи
ослабљен изговор гласа х, који иначе остаје физиолошки неиз
менен; ° изнад вокала значи да је он крапи од краткога вокала,
а „ испод вокала да не чини слог, — значи полудужину итд.
У неколико случајева (при обележавању квантитета, боје во
кала и др.) прибегав сам због штампарских тешкоћа простијем
и код нас обичнијем начину обележавања. О свим оваквим
знацима дају се потребна обавештења на односним местима.
Овде ћу само да објасним знак [], који ће читалац врло
често приметити. У бржем, аљкавијем говору Црмничана де-
шава се врло често да се неки гласови губе, док се у лага-
нијем, пажљивијем јављају, тако да се може говорити о неком
потсвесном постојању тих гласова. Такве гласове ја стављам
између [].
Нарочито морам истаћи да гласовне особине које се ре-
довно јављају под одређеним условима или су уопште неу-
словљене (на пр. прелаз н > а испред велара, умекшаност
к, г испред вокала предњега реда, „тврдоћа" л испред во
кала задњега реда, сразмерна затвореност дугога е, изговор
/' као Л и ел.) обележавам само у специјалним главама посвеће-
ним тим појавима, док се у осталим задовољавам обичним
знацима наше азбуке, али се оне увек подразумевају. У тек-
стовима додатим на крају обележене су међутим све гласовне
нијансе свакога звука без разлике.
12. Значење појединих речи и фраза бележим само у
случајевима када су се или по значењу или по облику сувише
удаљиле од књижевне или су књижевном језику уопште не-
познате. При том треба имати на уму да ја саопштавам само
оно значење које је неки облик имао у вези у којој сам га
чуо и у селу у којем сам га чуо. Према томе, дато је можда неки
- 13 -
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пут спещцално или локално значение без обзира да ли постели
и генерални)е значение.
13. Као илустраци^у повезаног говора саопштавам на кра]у
неколико текстова забележених у [^единим селима. Иако
сам свестан свих недостатака ко]и се могу ]авити у Нэихову
облику и тешкоНа ко]е се не могу избеНи при Нэихову бе-
лежежу '), ипак мислим да могу, уз рани]а обавештен>а, ко-
рисно послужити као неке врете синтеза по]единих црта
изнетих у претходним главама. Да би се психов }език што ]е
могупе више приближио живом говору, не об]авл>у]ем народне
умотворине у правом смислу речи (иако имам понешто и
таквог материала), него сличице из сеоског живота или личне
доживл>а]е, са фразама и начином говора какав ]е у сваки-
дапльо] употреби. Лица ко]а су ми их саопштила махом су
образована, али — као шго сам се сам уверио — позна]у
савршено говор свога села. Уосталом ]а сам сваки текст под-
вргао поновл>ено] контроли и тек пошто сам се потпуно
уверио да у н>ему нема ничега што би се противило добром
^езичком осепавьу Црмничана, \г га овде об]авл>у]ем.
14. Лединственост и карактеристичне црте црмничкога
говора видеНе се потпуно ]асно тек онда кад будемо имали
иецрпне описе суседних говора. Ме^утим оно што се о н>има
данас зна сасвим ]е недовольно: готово ни за ]едну специ
фично зетску црту не знамо тачно простирание2), а ни слике
по]единих говора ни говорних група нису погпуно ]асне. Тако
-смо на пр. за податке о црмничком и осталим староцрно-
горским говорима и данас углавном упуЬени на Решетарове
■белешке об]авл>ене пре више од тридесет година 3). Добру,
али врло сажету слику тих говора имамо у поменутом изве-
') Исп. А. Бели Ь, Мисли о ирикуи.ьан>у дщалекашског машерщала.
Лужносл. фил. VI (1926-1927) 8.
') ,1едини покуша] ове врете претставл>а интересантни (на жалост не-
довршени) чланак Р. Бош ко ви На, О йрироди, разаишку и заменицнма
гласа х у говорима Црне Горе. Лужносл. фил. XI, 179 — 1%.
8) Оег Шкагп.чсПе П1а1ек1 (Зс1т(1еп дет Ва1капкотт1з5юп VIII, \\г1'еп
1907) и йье вегЬокгоаИзсИе Ве(опип@ зПа'уиезШспег Мипа"аг(еп ОЫйет I,
Меп 1900).
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шта]у БошковиНа и Малецкога');од н>ега мора поЬи
сваки испитивач зетских говора. Сам Малецки описао }е
детал>ни]'е говор Цуца2) и то ]е прва и до данас дедина мо-
нографи]а о ^едном староцрногорском говору. Из говора
неточно од Зете и Мораче (наш трепи, четврти и седми тип)
има прилично материала код СтевановиНа у вен поме-
нуто] тези, на жалост — као што ]е и критика истакла3) —
без довольно обзира на географско простирайте ]езичких црта
тако да слика по]единих описаних говора оста^е не^асна.
15. У свои раду насто^ао сам пре свега да извршим класи-
фикаци]у забележених црта; из лихие, надам се, слика црмнич-
кога говора произапи сама по себи. Упупиваньа на сличне
по]аве у другим нашим говорима и н.ихопа об]ашн>ен>а
ограничавам на случа]еве у ко]"има ]е реч о спещфлним
по]авима или где се мо]'а испитиваььа не слажу са досадаши>има.
16. Иако то у великом бро]'у случа]ева ни]е било потребно,
]ер наведене црте обухвата]у целокупно говорно подруч]е,
]а ипак, као што ]'е то у савремено] диалектологии редовно
обича], поред сваке речи или фразе наводим и име села у
ко]ем ]е забележена. Из лако разумл>ирих разлога \а то чиним
скраНено, а овде Ну навести пуна имена ко]а одговара]у по-
]единим иници]'алима :
В =Вйр Тр =Трново Ма =Мачуге
У =Утрг Ко =Комарно Ли = Лймл>ани
Ов =0[в]т5чйНи Брч = Брчёли Бо =Б6л>е[в]ипи
Ор =ОрЭ[х]ово То = Т5мйпи Год = Гбдип>е
Кру= Круше[в]ица Бр = Брйе.ге Се =СёОце
Бра=Брапёни ГД =Глу[х]и-Дб Кри>= Крйи>ице
Ду =Дупило Бу = Буко[в]йк Др =Драче[в]ица
Па =Папратнице Со = Сотонйпи
Нека ми ]е на кра]у допуштено да се са захвалношпу
сегим свих оних ко]и су ми било на ко]и начин помагали у
') Они су себи, као што сами истицу, поставили задатак асШ1п1г 1ев
рппс!р их 1урея сИа1ес1аих ое 1а гё^юп ё(исПёе" (исп. V ехагпеп 3).
2) СНагак1егу$(ука (ги/агу Сисбт па Не здзМпмН сИп1ек1дш сгагпо-
%6г$ккН (\.пА ЗДгаг1ап$к1 II, А 225 — А 245).
3) Исп. А. БелиЬ, Лужносл. фил. XIV 162-163.
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раду. Нэихова помоН, ко]а често ни]е била мала, олакшала
ми ]е у знатно] мери посао и убрзала га. Нарочито су ме у
том правцу задужили г-^ица Милица Вулевик, гг. Бранно
Машановик, Велимир Лековик, ^ван Вулевик, Павле Ми/овик,
Павле Радоман и Сшево Радача. Нека им ]е свима од срца
хвала !
Сем тога сепам се са особитом захвалношЬу Управе За-
дужбине Саре и Васе Сто^ановиНа ко]а ми ]е створила мо-
гуНност да предузмем потребна путован>а.
— 16 —
ГЛ АСОВ И
17. Полугласник у јаком положају замењен је пуним во
калом који је врло налик на енглеско „предње" а (ог) у
тап (1о\у-Јгоп1-\уЈа!е), само што је мало затворенији, дакле,
ближи отвореном е1).
На природу а — ја тако обележавам црмнички „полу
гласник" — утиче, јаче него што је то случај са осталим
вокалима, и положај у речи. Углавном сам добио утисак
да је д под акцентом, нарочито дугим, нешто отво-
реније (сличније а) него у неакцентованом положају, док је
иза меких сугласника, а нарочито иза к и г, по правилу за-
твореније : између предњег а и отвореног е (г). И ова кон-
статација важи међутим само за просечан изговор. Односи су
у ствари много компликованији, јер је гласовна вредност а
доста лабилна тако да се у току једног разговора може одистог
лица чути неколико нијанса „полугласника", а индивидуалне су
разлике још веће: уколикојеобјекатмањетипичан, изговара „по
лугласник" сличније вокалу а. Није редак случај да се у истом
селу може потпуно јасно разликовати цео низ гласова од а
до е2). То уосталом постаје потпуно разумљиво, кад се има
на уму да је у неким суседним говорима (у Ријечкој Нахији)
рефлекс полугласника реда а, я у другим (барском) реда е3).
Због необичне артикулационе лабилности тешко је рећи, да ли у
') При поређењу са енглеским вокалом помагала ми је г-ђа М. Поповић-
■5(ап$/1еШ. лектор енглеског језика на Београдском универзитету, на чему
јој и овим путем најлепше захваљујем.
:) Исп. слично опажаьье код Решетара, Бег ИокауьзсНе 01а1ек193.
3) Исп. Вобкоујс и МаЈескЈ, Ь' ехатеп 7.
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изговору а посп^'е и извесне локалне разлике. Оне меЬутим
ни у ком случа]у не могу бити знача]ни]е.
Ова колеблзивост у изговору ]е несумн>иво последица
ослабл>еног ]езичког осепап>а за глас ко}и се под утищ^ем
школе и општег ]езика постепено губи. Црмничко а може,
дакле, да послужи као леп пример за илустраци]у изузетно
великог „5р1е1гаит-а нормалне артикулащф", на ко}'и }е у
нови]е време скренуо пажп>у Дорошевски1).
При порейен>у са васо^евичким „полугласником", чини
ми се црмнички ближи а?). Што се тиче н>егове употребе, она
]е много живл>а и обични]а него на пр. у Васо]евипима, где
кнзижевно а у знатно веНо] мери поткску;е „полугласник".
Са фактом да ]е рефлекс полугласника првенствено реда
а треба вероватно довести у везу и спорадични развитак етимо-
лошког а у правцу а, о ко^ем Не бити говора ниже (исп. тач. 20).
Пошто поменуте нюансе у изговору а нису географски
диференциране, обележавам га из практичних разлога у свим
случа]евима истим знаком — са д. Да би се добила бар при-
ближна слика о обимно] употреби ььегово], об]авлу]ем овде
вепину примера у корша сам забележио а, само што код
по]единих обичн^их речи не наводим сва места у ко]има сам
их забележио.
Найомена. Чин>еница да ]е д постало од полугласника
и да му нема места у нашо] обичпс^ вокалско] системи завела
]е неке наше испитиваче да га сматра]у стварним полугла
сником, т]. редукованим вокалом (крапим од кратких, са из-
весном пасивношпу артикулаци]е) и да га тако и обележа-
ва]у (' , *° , ьа и ел ). Треба меНутим нарочито истаНи да ]е
црмничко а — а то у потпуности важи и за васо]евички „по-
лугласник" — нормалан, йун вокал, а редукован да може
бити у случа^у кад и остали вокали3).
') \У 1 1 о 1 Л Оого82е*5к1, Роиг ипе КергезепШюп яШ/яНцие Ле$
1$о^1овве8 (ВиПеЫп <1е 1а 5опё1ё иг^Ыв^ие ЬХШ, 1935, 28—42).
г) Решета р (I. с.) обележава васо]евички (леворечки) „полугласник"
као „еп§ез а" (= гшсЗ-гтхесЬпаггоу), а црмнички као „\уеие8 (?" (= 1оу-{го..4-
шШе).
;') Ипак можда нешто чешпе него остали вокали, исп. тач. 53.
— !(
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18. а < полу гласи ика.
а) у корену:
бддйн, Бу, бй[д]н>й.к Ду, бй[д]н>&че! Бр, бд[д]н>аш (попречна
клада на огн>ишту) В, бй[д/н>й Брч, ба[д]н>ё Ов, ба[д]н>ёга Ма,
бджкеш, (заударати) Па, баздй Бо, бйздо! Па, бднуш Ли, ба-
ну)о В, бйчва Па, бйчвё Тр, <5$чву Брч, бдчвбм Бо, бйчзе То,
ййс В, Ов, Кру, Ду, Па, Ко, Брч, То, Бр, Со, Ли, Крн>. вйзда
В, Ор, Па, Брч, ГД, Бу, Со, Ли, Се, в'аздйн В, У, Кру, Бра,
Па, Брч, Бр, Ли, Бо, Др, ваздашпй (свакидашн>и, познати)
Ли, вдздйшььёга В, извйн Се, изванскё Бу, изванскбга Ма, дйжд
Ли, дйжда Ор, дйждй Бр, д@н В, У, Ор, Бра, Ду, Па, Ко,
Брч, Бр, ГД, Бу, Со, Ма, Ли, Бо, Год, Се Крн>, Др, дана Тр,
на-дан Бу, у-дйн Кру, дани В, Па, Бр, Ли, дане Ор, дана
В, Ов, Ду, Ко, То, ГД, Ма, Год, Др, дано[в]и В, ВелйгдЦн
(Ускрс) Ор, Се, Ъуркевдйн, Ду, Илйндйн Ли, Мид]дЦн В, Ду,
Пешр6[в]дйн Брч, дуШраддн В, Па, Брч, ГД, Бу, Ли, суШрй-
дйн Па, йредйнйш Ли, да-йреданй Се, йреданё В, йредйнй/о
Год, йредвнйли Бо, йреданйсмо Брч, йредйнйсше Бр, д(?нйс
В, Ор, Ду, Па, Бр, ГД, Со, Ли, Се, данйшн>й У, Бо, данаш,н>а Др,
данйшн>ёга Бр, дак>.у Ли, йредйнише (предахните) Бр, данце
Бр, безд'ан>а [|ама] Бр, Бездйн>ица (некаква }ама) Па, Ли, з§<?
(зид) Бра, Ли, з#<Эа Па, з#с|у Брч, засШ Ли, задика Бр, зла
(зма]) Ду, Па, Бр, Ли, змйу/ В, каблйк, Бр, каблйка Ко, /со-
блйкем Па, я^бй (велико буре) В, Ли, лгй<9 В, У, Ов, Ор, Ду,
Па, Тр, Брч, То, Бр, ГД, Бу, Со, Ма, Ли, Бо, Год, Се, Др,
кйшкад Бра, Ко, кйдгок Брч, кддгдк В, йкдд Ду, Бр, нйкдд
В, У, Кру, Бра, Ду, Ко, То, ГД, Ма, Год, Крн>, ошкйд Ду,
Бу, ддцкдн (до-късна) Па, лаж: Ор, Ли, Се, лджи В, л§жуне!
(лажл>ивче) Ли, лдгаш Бр, лйжё ГД, лджу Др, лдга Се, лдгала
Тр, лджаш Ли, лйк В, Ов, Ду, Тр, Брч, ГД, Со, Ли, Год, Крн>,
лака У, Ко, Ма, л§кё Бо, лйдго Ор, То, Бо, Др, лдкдц (окре-
тан човек) Бр, Ли, йолдко В, Ов, Па, Брч, Бр, ГД, Ли, Се,
йолдг§но Бра То, Крн>, лдсно В, Ду, Па, Бо. лдсшйк (човек
ко]и узима олако посао) В, лд[к]шё Па, лй[к]шёга Крн>, на[Ц-
лд[к]шё Бр, лдн Бр, Ли, лйн В, лдн> Ду, Па, лдн>ёв Ли,
лдшгнй Ду, Па, лдн>ёнО В, Бр, лднёно В, лднёнога Бра, лдсшу)6
(лако пролази) Па, с-лй[ш]ку (с лакоНом) ЬАг, мд[в] В, Бр, Ли,
мйгла В, Ду, Брч, ГД, Крьь, мдглё Ов, Бра, Др, лйглу Кру,
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Бр, Ма, мдгнуШ (намигнути, исп. магнути: мИгнем < мьгнжти)
В, мйгнёШе Крш, иамдгнуш Бр, намйгни В, намдгйгъйш Ли, на-
мдгйььёШе Крн>, мдкнуш. ГД, мйкнём Брч, мйкнё Ор, м$че Ко,
мйкй Се, м'дкла Кру, мдкли Ма, макну}о Ли, мйкнули В>
мйкни-се Се, мйк-се Ко, зймдче-се [диете] Бр, измйкок В,
йзмаче-се Ов, Бо, измйкосмо То, изм$коше Тр, одмйкй Год,
омйкй-сё Ма, йомакла Крн>, йримдк Брч, йримйкй Ду, й/7ы-
мйкли, Бр, смакй Брч, смакла ГД (овамо иде вероватно и
Маклйвй Крш Ду, исп. маклив „ко]и се може макнути"), лф<>«
В, Ор, Ду, Тр, Бр, Со, Ли, Год, Крн>, -ий«>^ Ов, Бра, Па, Брч,
ГД, Ма, Бо, Се, мйн>ёга То, мйььёме Ов, намд/ьй (на]ман>и) Бу,
с-намдн>ием В, нймдн>й Со, нймдн>ё Крнь, маска (мазга) У, Бр,
маску Ко, м$ском Брч, леа«й.шира*(=мъстъ<гпиз1и5), мдсшйка
Год, мдсшйкё Бр, кй&зе Ли, яйв/ш (Мет) В, ойдндк У, Ду Ли,
ойднци Ов, Кру, Ко, То, Бо, у-оййнке ГД, ис-ййкла В, Бр,
йдйар Брч, Бр, Ли, Бо, йййра В, йдвёра В, ййм> Бр, Бо, ййм>а
Тр, ййс В, Ор, Ли, Се, ййй* Па, Бо, ййсёга В, й#сй У, Ов,
Кру, Ду, Па, Брч, Бр, ГД, Ма, Ли, Год, Крн>, ййс2 Брч, *?$<>
В, У, Ов, Ор, Ду, Па, Ко, Брч, То, Бр, ГД, Бу, Со, Ма, Ли, Бо,
Год, Се, Крн>, сйда В, Ду, Па, Брч, Бр, Ли, Бо, с§ддко В, г<5-
ддчко В, сддйнгй Ли, садйн>ёга Бу, садйн>ием В, [Цёсам В, У,
Ор, Кру, Па, Брч, Бр, ГД, Бу, Ли, Кри>, сдл* В, Ов, Ор, Бра,
Ду, Па, Ко, Брч, То, Бр, Со, Ма, Ли, Год, Се, Крн>, Др, нй§-
сдм В, Ов, Ор, Ду, Па, Брч, Бр, Бу, Со, Ли, Бо, Се, Крн>,
сан В, У, Кру, Бра, Ду, Па, Брч, То, Бр, Бу, Со, Ли, Бо, Год,
Кри>, Др, осднуш (усахнути) В, осйла Па, осйле-му руке (кам:е
се ономе ко краде или штети воНе) Бр,усднуШУ, То, Ма,_ус<2н?
Ко, свднуш Ду, Др, свднула Ор, свднуло-е Кру, ГД, Год, освднуШ
Ов, освйнё Бу, освднур Се, освднула Ко, Бр, Крш, Скдддр В, Ор,
Ду, Па, Ко, Брч, Бр, ГД, Ма, Ли, Бо, Год, Др, Скйдра Ов, Бра,
То, Бу, Со, Се, скдддрскй В, Па, Год, Др, ск$ддрскбга Ор,
Бо, скдддрскоме Ов, снй[в]а (снаха) В, Ду, Па, Бр, Ли, Се,
снй$а Ли, снЩё Ко, шй (тг\) В, У, Ор, Ду, Па, Тр, Ко, Брч,
Бр, ГД, Бу, Со, Ли, Бо, Год, Се, Крн>, Шддёр В, Ли, шйдёра
Бр, Бо, Брч, Бу, Со, Се, Крн. Шадар Бр, Ли, шадар Бра,
ГД, Шдкнуш. Бр, Ли, Шйкнём Год, Шйкнё Брч, шйче Бу, шйлф
Ду, зайфкй Ор, исшдкй Ма, исШйкла Со, исш$кли-се Бо, на-
шдкнуш. То, нашдкни Се, шдмна Па, шймнО Ор, шдмнйца В,
- 20
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Ду, Брч, Бр, Бо, Шдмнйцу У, Ор, Па, Ко, ГД, Бу, Со, Ли,
Год, Се, шдвнйцу Бр, шандк Со, Ш&нко Ли, ш§нкбга Па, шдн-
киема Брч, ибШднкбсш В, у-йбшднкосШи Бо, Шйндцно Ор,
шдн>й Ко, /77ан>ё Ду, Шдн>ёга Со, йЬШдн>й Кру, йошдн>Ъ Па,
шдсш Брч, шдсша Бр, шдзбина ГД, у-шйзбину Се, Шдшша
Ли, шдшшё Ма, шашшу Ов, шдшшбм В, чабд/г Бо, чабра Ду,
«/#/7 „чеп* (исп. чай < чбйй) Бо, чййом В, часй/ ГД, чдсйш-ши
Ли, чдснбга Па, чдсшйш (частити) Бр, чйсШйм Ко, чйсшймо
Бра, ч§сШ.й[]]о Ду, Ко, Бо, шйв В, Па, Бр, Ли, шйва В, Бр,
Ли, шййдш У, Ов, Ко, Брч, Бо, Се, шйййшом То, шдйнушВ,
Па, Ли, шййнём Бра, шпини Ор, Со, Год, шдйшй В.
б) у наставцима:
(При распореду ]е узет у обзир савремени облик наста-
вака — без обзира на порекло а [да ли ]е од » или од б]. Због
веНе прегледности подел>ени су примери према врстама речи).
Именице:
-дк: в'бсдк В, Ли, вршйк Бр, гусак Брч, Бо, десёшйк Ду,
долйздк Ор, Год, Се, држйк ГД, изузёшйк Ко, кймдк (сте-
ница) В, Со, Крн>, крм$к Бр, кучдк Ов, мйчдк У, Тр, мёшдк
Кру, Др, моздк В, Ли, лгй-иа/с В, Ор, Ду, Пя, Брч, То, Бр,
Бу, Со, Ли, Бо, Се, Др, йййд~к Па, йашйк То, йёШ$к В, У,
Ду, Па, Ко, Бр, ГД, Со, Ли, Год, Кри>, йцёсак Бр, йочёШ'дк
Брч, йрбшйсдк Ду, Ма, йрбшисдк Бра, йуйдк Брч, Со, Бо,
йуйолдк Ко, руч§к Ор, Па, Ко, Брч, ГД, Ма, Год, Се, сдсшандк
Тр, Ли, шрёсйк (трешн>а дудова) Бр, шрбшдк Бра, То, Бо,
усШйндк Ду, Брч, Крн>, Нбшдк В, Бра, Ко, Год, Ли, чеШ[в]ршдк
В, Бра, Па, Бр, Ли, Год, шйурйк (пуж) В, Ко, Год.
•ал»: бйдйл (обад) Ли, Грбал Ма, Бо, кашдл Со, Ли, Се,
мрйв$л (мрав) Брч, Бр, Бо, сйужйл (пуж) В, Ду, Па, Ли,
угдл Ор, Ко, То, чёшдл ГД, Год.
-ал*: ]йрйм В, Ду, Брч, Бр, Бо, }ёчдм В, Па, Ли.
-д«: овдн В, Ов, Ду, Брч, Бр, Ли, бвдн Па, Бо.
■дн>: вйгдн) (ковачница) В, Бр, Со, Ли, огам В, Ов, Бра,
Ко, То, ГД, Ма, Год, огдн> В, Брч, Бр, рйж^гь Ко, Брч, Ли,
Бо, шёжйн> В, Бр, шёждн> Се, шужйн> В, Ду, Па, Бр, Ли, су-
жйн> Бр.
■др: влёшдр В, У, Ор, Па, Бу, в/ёшдр Со, Ли, Год, Др,
МйШдр В, Ов, Ду, Ко, Бр, Ма, оддр Брч, Пёшдр Бра, Ду,.
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То, ГД, Се, йёШдр (= таван, исп, рус. йяшерь, чеш. ра(ег ген.
пл ) В, Бр, Ли, свёкдр В, Ор, Кру, Па, Тр, Брч, ГД, Со, Ма,
Ли, Др, цукдр У, Па, Ко, Бр, Крн>.
-аш: лйкйш В, Ов, Ду, Бр, Ма, нбкдш Па, Брч, Ли, Бо,
оцйш Ов, Кру, Бу, рбйш (ген. рбйша) Бра, Бр, Ли, Се, вакдш
В, Па, Ко, Брч, Бр, ГД, Со, Ли, Бо, Год, Крн>, Др, факдш
(1<3ет) В, Брч, Бр, Бо.
-дц: виёнйц В, Ду, Па, Ма, вран$ц Брч, Бо, д'блдц (вр-
тача са лозом) В, Па, Бр, Ли, Долдц Ли, ждриёбйц Со, жлй-
ко[в]дц Брч, зубйц Ли, Зубдц Год, извйндц (странац) Ли,
]азбдц ^азавац) То, )ардц Ов, ]едйндц Па, Бр, ]едйнйц Бра,
}ёмдц ГД, на-Шййку кланйц Бр, Колашйндц В, То, кблдц Бу,
кбндц Год, Койдц Брч, кошдц Бра, на-Крсшдц Брч, крушац
(ситни снег у зрнцима) Па, кукй[в]дц Ко, линии, Ор, Л$сшо-
[в]дц Брч, Лондц (брдо) Ли, м'ршдц Брч, но[в]дц У, ГД, Се,
Крн>, оШйц В, У, Ор, Бра, Тр, Брч, Бр, ГД, Бу, Со, Ли, Бо,
Год, Крнэ, Др, йалдц Кру, Пвшро[в]дц В, Ли, ПеШро[в]ди ГД,
Пламендц Бо, йлйШйц (она] ко]и плаЬа) Ли, йлйндц (пи]'анац)
Ду, Па, Бр, Пл>ешйвдц Брч, йоклойди Бо, йрйвйц Ко, йрайордц
(бат од звона) Ду, йрйсйц Со, свёШйц То, сино[в]дц В, У, Ор,
Ду, Па, Брч, ГД, Со, Ли, скйкй[в]дц Ду, Ли, сШйрдц Кру,
Бра, Тр, ГД, Се, сшвордц Бр, сшолдц Ор, Бо, сШрйнйц Ду,
сшубёц (стуб) Ли, Шрго[в]дц В, Па. Со, Бо, на-увйШдлдц (на-
Около) Па, шйнйц Бра, Бу, шесСйойврдц Брч, шйатйвдц (ситни
лопов) Ор.
Исп. и солдш (ген. солша < итал. 8о1с1о) Ли, Год, бёндГй
(ген. бёнша < тур. Ьепй), чоак: Па, Со, Брч, Ли, чой/са Се, Др,
чоа/са У, Ду, Крн>, чоаче Ор, Бр, ГД, Бо, чойку В, Бра, Ко,
Бу (начик>ено вероватно аналогиям према ген. чб\ка: чоЦ/дк,
а затим и чоЩака чоЩйка.)
Придеви:
■дк: глашдк Бр, Се, глйбдк Бр, шйндкВ (исп. и шдндчица
„мерица од 3—4 литре" Ли), велйчдк Бр, Со, дугдчдк Па, Брч,
Ли, Др, буждчдк Бр, Со, дугдчкй В, дугдчкОга Брч, зубдчкй
Бу, мнгёшдчкбме (млетачкоме) Ду, мршдчкб Брч.
-#н: бблдн Ду, Бр, болдн Ли, болесдн Ко, Бо, врй$ддн
Па, гладдн Ор, Со, грддн Крн>, досдддн Со, дуждн Др, зй-
до[в]бл>дн Ма, зг'бддн Ли, ]йддн У, Бу, красдн ГД, крашдн В,
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курйждн Бу, мйран Ов, Ма, мршан Ли, нуждн Ор, То, Ьйй-
сдн Се, оран Па, йо[в]одйчдн То, йунолЪшан ГД, сйлдн Год,
сиромйшдн Бра, сйШдн Тр, Ма, слббоддн Кру, Бр, сйособан Кри>,
срамошан Бр, срекан Брч, Др, несрекан (несреЬан, опасан)
Ду, Ли, укдран (укорен) Па, учёвдн Бу, чудан Брч, Се, сличая
Ли, шлйчан Бр.
-§к (<ъхънъ): Полагая В, Брч, Ли, йолдг@но Па, Бо, Се,
йундн В, йунйно Па, йунднога Бра, сйшйн Бр, сашина Год.
-дни: сддйн>й В, Бр, Ли.
ашдн: сирд[в]дшдн (одеблао) Па, сировдшна Ду.
■дшььй: сддйшн>й В, Бр, Ли (према дднашн>й).
■др: бйсшдр У, Кру, Тр, Брч, ГД, Ма, Крн>, добр/? В, Ов,
Ор, Ду, Па, Ко, Бр, Бу, Со, Ли, Бо, Се, мбкдр Ор, Ду, Брч,
Год, Крн>.
Бро]еви:
-дл: сёддм В, Ор, Па, То, Бр, ГД, Бу, Со, Ли, Бо, Се,
Криз, сёдам Со, седдмнйсшё Ов, Ду, седдндесёш. Бр, Крн>, е«-
ддндесёшу Год, седдндесё То, дс*ш Ов, Ду, Брч, Бр, Со, Ма,
Ли, Год, Кр№>, Др, осамнасшё Бра, осамдесёш. Бр, Бо, Др,
осдндесё Ду, Со.
-0К-' ЦЩан В, У, Ор, Ду, Па, Брч, Бр, ГД, Бу, Со, Ли,
Год, Се, Кр№>, [Цедднйуш. Ду, Брч, Бо.
Заменице:
-ре: какдв В, Бу, как^в Брч, Ли (обично кйкдв, исп. тач. 20),
йкакдв В, нгёкакдв Брч, Бо, нйкакдв Брч, ГД, Ли, Бо, свй-
/шкав Ор, Др.
в) у прилозима:
дв«#г В, У, Ор, Ду, Па, Ко, Брч, То, Бр, ГД, Бу, Со,
Ма, Ли, Бо, Год, Се (исп. и дднйишй), ноМс Бр, некие (ноНас),
У, Бу, Се, вечердс (ретко) Ма, онбмддне Па, Ма, Ли, ономддна
(обично) В, Ду, Па, Бр, Бу, Ли, ддшолдн Па, Ли, Ыйолд В, Бр,
ошолдн Брч, Год, Крьъ.
г) у префиксима и предлозима:
без$дн>а В (=бездан>а), Безйдн>ица ( = ]ама) В, Па —
издбрйш Бр, издбрасмо В, издбрйше Па, изйбрй ГД, издгнаш
Брч, издгнйше Крн>, издгна. Бо, издгн>ёла (изапьила) Ко, изд-
Шкала У — обдвйШ Ду, обдвй Ма, обдвило Бу, обйвйла Брч,
обазрёШ-се Ов, обйзри-се Бр, дбдзре-се Ли, обисёк Ко —
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одйбили То, одйбиле В, одабй Бра, одагнаш Ли, одагнали Со,
одйгнйли В, одазва[ш]-се Па, одайёш. Ор, одййнём Се, одййео
(умро) В — раздбраш Тр, разабрасмо Па, разйгнйли Ду,
разазнй Год, раз'йжна В, разййнём ГД, разййёли Ли — сабйш.
Др, сабй/али Се, савйш Др, сйвйле Ли, сдвйла Бо, г#вй Кру,
Ду, Па, Ли, сйш[}]о-сё Ко, Со, сагнаш. У, сйгка То, сйгнйли
Ма, сдждёни Бу, сдгну[Ш]-се Ов, Кр№>, сагну}о-сё Бр, саго-
/гёй7 Со, сагдрй Кру, сагорйЦ]о В, Бр, сагриёшйш. Ор, сдгриёшала
Бра, сазнйш. Год, сазнасмо Се, сажнали В, саз^ш Др, с$-
3УШ° Тр> сдкрйш Бо, сдкрйём Брч, сдкрйё Ов, сдк^ййш То,
сдкуйлаше Ко, сд[м]н>ёш (самлети) Бр, сдмгьёно Бра, сд[м]н>й-
вёна Ду, сдмнЩо Ли, сдмн>ёли В, сисша[в]йш Ма, сдсша[в]йла
Бу, сйШрш У, сйшрло-сё Па, сдчу[в]аш Бр, сдчу[в]й Се, са-
чреД/ Год, сдчува То, сдшйла Крн> — уздврёш Брч, уздврёла
Бо, уздврщо В, Ма.
крозй-село Бр, Год, йрозй-село В, ГД — низй-сшрану
У — йрёдд-мнбм В, Ду, Па, Бр, Ли, Бо, Се — сй-мнбм В,
Ор, Кру, Па, Брч, ГД, Ма, Год, Крн>, Др, сд-женйма То, с(?-
свйема Ко, сд-сЬфрё Ли, сд-соврё Бр, сд-сшрйжё Ов, сд-сшЬ-
ло[в]й Со — узд-сшрйну Бу, узд-Сушорман Бра.
19. У извесном бро]у речи заменен ]е полугласник у
неким селима са а, док се у другима чува а (поред а):
#аш В, Бр, Ли, Год, Крн>, Др;
вазону В, Год, ваздуа ГД, Ли — вйзо^л; Брч, вйздув Бо,
вйздуа Бр;
лив В, Брч, Год, лайЗ Па, лава Ли, Бо, ла[в]ом Бр, ла-
/в/о/в/5 Ма — лава Брч;
лш1* Ду, .иа<ш Год, лгачел* Брч, мйчеви Ли — ,и<3ч В, Ду,
мйчем Па, мйчеви Бр, мачёвй Ли, (сёда[м] мйчёвй - су били у -
куНу ЛйлйКЯ, иначе редовно мачёвд);
ййсшр[в]а В, Ли, йасшр[в]у Бра, Се, йасшрве Брч — йй-
сшр[в]у Бр, йасшрве Бо, ййсШр[в]й Ду;
раж1 Год — /ф«г Ду, Па, Ли, /?алса В, Бр рджёнй лёб
Ду, (обично />ж, ржанй);
сабла В, сабле Со, саблу Бо, ш<5л>аи Год, сабле Ли,
сабдлй Бра, Год, сйблице (ли шНе перунике) Ли — сйбла Па,
Брч, сдблу В, Ли, саблбм Год, сдбдлд Бра, Ли, с§блйма
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Брч, сдбланйк (човек ко|и носи сабл>у) Бр, с'йблща (перу-
ника) В, сйблице Бр;
сй[в]лёш В, Па, Со, сй[в]лёша Ду, сй[в]лёшом Бо, сй-
/в]лёша Брч, Ли, савлёшд Бр, сйв]ёШ Ли, Год, сав)ёша Брч,
сйв]ёшу Бо, са[в]лёшнйк Бр, са[в]лёШнйка Ко — сд[в]лёш В,
сй[в]лёшдн Бра;
Шамн>ан Крн>, Шамн>аном Др, Шамлан Крн>, Шамн>ана
Ли, Шамлана ГД — шдмн>ан Ду, Со, Ли, Шдмн>ана В, Ли,
шамгьаном Па, Бр, шамлан Бр (<1Ьупи'апа);
шачно В, Ду, Па, Со, Ли, Год, Се — шйчно Брч, Бр,
Бо, Ли (обично шаман).
Као што се види, готово све ове речи обележава]у кул-
турне по]мове тако да су могле лоНи са стране (из суседних
говора или из кноижевног ^езика). Од речи из свакидашн>ег
речника забележио сам са а < ь свега ]едну: бйш1).
20. У знатном бро^у речи ]авл>а се секундарноа — као
што сам веЬ поменуо, пре свега на месту етимолошког а. (У
заградама наводим облике са а само за она села у ко]'има
нисам могао утврдити паралелни облик са а).
а) а на месту с т а р и } е г а:
бйШина Па, ГД, бйшинё Со, бдшану В, Ду, Со, бйшином
В, Ко — бога-ми Па, Брч, Бр, Ма, Ли, Год, Се (обични]е
бого-ми) — Дйбдно[в]ик Ли, Дйбано[в]ика В, Дабано[в]ак В,
Дабано[в]ик Год, Дабдн'6[в]ику Бр, Ддбано[в]ик Па, Дабано-
[в]акй Год (презиме изведено од Даба, а ово од Дабьць) —
дйнйк В, Ду, Па, Брч, Бр, банка Со, Ли, Бо, данци Крн>, дд-
нака Др — дану да ъЩу (лг\) В, дане (дадне) Па, Бо, да-
нгмо В, Се, д&ни-щ Бр, Ли — даро[в]аш В, Ли, даруем Бр,
даруё Бра, даро[в]а Па, Ма, Год, даро[в]ала Со, даро[в]ала
Ду — дардмно (даровно) В, Па, Бр, даро[м]нога Ду, Брч, да
рдмнбме Ли, ддрдмна Ли — зй[д]н>й Ду, Год, зй[д]нзега Па,
Бо, зй[д]н>ием Брч, зй[д]н,й Ду, за[д]н>ё Ли, зй[д]н>дй (задн>о])
В — кй/сдв В, Па, Брч, Со, Ли, Год, кйква Ду, Бо, /са/сав Ли,
нёкакдв Па, Со, Ли, н>ёкдква В, Бр, ььёкдкву, То, нйкдкдв В,
Брч, ГД, нйкдквбга Бр, Ма, нйкдквой (никакво]) Ко, нйкдкву
') Интересантно ]е да за Маш не зна)'у ни други црногорскн говори,
исп. Стевановий, Исшочноцрно горски ди/алекаШ 8.
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Бра, нйкдквй В, Па — лав (лавеж) Бр, лдвёж Бра (али лй~
]йШи) — ликом Ду, Брч, ГД, Бо, Се, лйкомием В, Па, Год, ли
ками Бр, Бо, лйкомиема Ли, лйкомй Ду, лйкомдц Брч, л§-
кбнца (лакомца) В, лйконцу Ли, лдконцом Бо,лдкомдцд Ду —
л'дкомица (левак за претакарье вина у мешине) В, Ли, лйкомицм
Па (поред лйкомица Год) — мрдз Па, Со, мр$зу Бо,
мрйзо[в]и Ли, .и/?йс (Мет) Крк>, Др (поред л//;аз В, Ду, Брч,
Бр) — обддва В, Па, Брч, Бу, Ма, Ли, Бо, Год, обддвойца
Па, Ли, обддвойце В, Брч, обадвойци Год, обддвойцм Бра,
обддвойцбм Бо — о[в]йкб Па, Брч, Ли, онйко Бр, Се, Ли,
(поред о[в]ако В, Год, онйко Ма) — рдчун В, рдчуна Бр, рдч\гнйма
Лу,рдчунйца Па (поред рачун Ли, рачуни Гоа., рачуна Брч) --
свйкй Па, свйкОга Се, свйкбме Бр, свйкйко Па, (Паникин Ли, сей
/саква Бр, свйшшо В, Па, свйчега Бр, свйчему В, Се (поред свалг/2
Год, свакбга Ма, свалу Бра, свйкдкдв Бо, свйшшо Год) —
Цдрйград В, Год, ис-Царйграда Ли, царигрйцкй Бр, цдригрйц-
кбга У, цдригрйцка Па, цдригрдцкога Па (обично Царйгрйд,
царигрйцкй) — '«ас В, Ду, Ли, Се, часа Па, Брч, Бо, у-злй-час
Бу, Год, у-жлй-час Па, у-дббрй-час Брч, Со, у-добар-ч<5с В,
час прй^е В, Бра, час-приед Бра, час- прйе Ли, п61)и чйсом
Па, Бр, Крнэ, д51)И чйском В, причёка" часком Ли, чйсло[в]дц
Па, Ли.
б) а на месту странога а:
бйшй[й1]-се (срес™) В, бйшиЦ]о-<:Ъ Бр, бйшйсмо-се Ма,
Ли, бйшйлису-се Па (исп. итал. ЬаКеге) — вйкдш Па, Бр,
вйкша Бо, вйкшом Год, фйкша Бр (поред вйкдш В, Ли, фйкдш
Ма, исп. арап, уаку!) — Ддмн>йн Па, Ддмнйна Бу (исп. Эа-
пиапиз) — Дднйле В, Па, Брч, Ли, Бо, Год, Дднйло Ду, Па,
Бр, Дднйла Ду, Брч, Дднйлу Бр, Се, з-Дднйлом Бра, Ко,
Дднйл Па, Год, Дано В, Ду, Бр, Брч, Ли, Бо, ю-Дднйло[в]а
Града Год, у-Дднйло[в] Град Бр (исп. грч. ОатёГ) — #{5/в/о В,
Па, Щ[в]ола Бр, 1)й[в]ол>й Ма, Щ[в]ол>а Па, Щ[в]олЯй Бр, ^й-
[в]ол>ё Бра, /)й[в]оска Бо (поред ^а[в]о Брч, Ли, ^а[в]ола Крн»,
Щв]оле Др, 1)Щв]ол>й ГД, Щв]ол>ёга Се, }}й[в]ол>й Ли, Щв]о-
л>ёме То, Щ[в]о[л]ску Год, исп. грч. алаУо1оз) — кон§к В, Па,
Бр, Бо, Год, коника Бра, Год (исп. осм. копак) — мднкйш.
В, Бр, Год, манка Па, Со, Ли, мднкйла Се, мднкйло Бр,
Крнз, мднкй[в]йло Ов, мднкамёндш „несташица", В, Па, Ли,
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манкамёнши Бр (исп. итал. тапсаге) — мдкдр В, Па, Брч,
Бр, Со, Ма, Ли, Год (исп. грч. такап) — мдсшйЦ]о Ов, Ко,
Брч, мдшкёла Ду, Ма, Се (исп. млет. та§хе1о) — йшъйша
„бакрени лонац" В, Бр, Бо, йшьдшё Бр, йин>йшу Па, йиьъаше
Бра (поред йиььаша ГД, Ли, исп. млет. ропата) — шдм'дн В,
Ор, Ду, Па, Ко, Брч, Бр, Со, Ли, Бо, Год, Крн>, Др (исп.
тур. хатап) — здгйр В, загйр Бр, Год, здгйр Ду, Брч, здгдра
Бо (исп. мац. аг а^аг).
У цукдр (< млет. гисаго) имамо преношеше суфикса др
(исп. ген. цукра); исп. и шшомка В, Бра, Ма, (ре^е шшомдка).
Напомена. У бйййш (ударити) Ли, бййигг\ В, Год, б'д-
йиЦ]о га-[|]е Па, Ма, бйййли-су-га Бр, ко]ему нисам могао да
утврдим етимологи]у, сто]и д према а у другим неким гово
рима. Исп. и бигйр (псето) Брч, Бр, Бо, Ли, бйгдр Год, б'йгдра
({егп.) Па (иначе }е обично 6'йгара „кучка* В, Ма) и кдддне
(свилене бубе) В, Ли, кйддниие Ду, кддйнще Па ко]е ]е та-
ко^е тамно1).
У неким од поменутих речи ]е а сасвим обично (исп.
многобро]не потврде за бйшина, ддро[в]йШ, кйкдв и др.), док
у другим преовлаг^е а. Све су ме^утим у облику са д по-
знате или на целом подруч^у или бар у неколико села. У ре-
чима ко]'е Ьу сад навести употребл>ава се а у знатно манием
обиму: оно се по правилу ограничава на по]'едина села, а и
у 1ьима се употребл.ава поред обични]ег а.
в) спорадично а за а:
бичи то (баци) Па, избйчймо/ Крн>, избйчйку-те Бр —
врдже Брч, Бр, Бо, врйгу (ре^е) Па — гйра (гаров) Ма, гд-
рон>а (гарав пас, во, човек) Па, гйрон>а Бр, гйрон>у Со — дд-
кйко Крн> (кнэижевна реч) — ддл'ёко Бр, Па — ддш. Крн> —
досдддн Па, досадно Бр, досдднщё В, досадйш Ли, досдди/о В,
досйдйли Бр — досшд'1) Крн> — жд (жао) Со — ЖйблйкЛи, Жй-
блйк Бр, ждблйчка Па — }йгн>е Па, }йгн>ад Бр, об]йгн>йла
(о]агн>ила) В, Па, об}д~гн>ении,а Бр, зблйгна (бременита овца)
1) Остали црногорски говори зна]у за бйййш и бёййш (реч ]е монш
ономатопоетска). бигйр и кйдане нисам могао уопште наНи у нашим реч-
ницима.
г) < до сыша или до съшь. исп. А. V а 1 1 1 а п 1, 1л Ьап^ие с1е йоттко
гШаНё I, 257.
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В, Ли (исп. и облёшица Год) — озвй[ш]-се Па, Бо, дзвдли-се
Брч, Бр, Ли — насаде ударир Год (иначе увек ]йде) —
]йребица1\а, )дребицу Бр — йриёл&з Со — .ийлг-на кбнацГод,
Крн> (иначе ]е реч мак непозната) — мйслина Ър,мйслине Со,
машлинада (маслинова шумица) Па, маслинах Бр — мдз(маст)
В, мази Па, Год, мазна Бр, масш Год, масши Крн>, Др —
мд[н]чад Па, м'6[н]чади Брч — м'д]а Па, Бра, Ли, Крнь (врло че-
сто у причалу) — омраза Па, омразё Бр — ойдшлйвП крива
(ко]а се задовол>и с мало паше) Па — нйболй (на]бол>и) Па,
наболёме Бр, нйвишй Па, намагъй Со, нймаььг В — од-нй-
шйЦ]й Па — одма Брч — дйако Бр, наоййко Год, Оййчац
(опасно место на реци испод Брчели) Па, Бр, дйасно Бр,
оййшнога Па, ойдснщё Ор, ойашнйёме Па — га<? (расад) Па,
сйда В, рйсйд Па, расйднйк Ма — сиромавй (сиромаха) Ма —
склЦйлала Со — Сш§на Са[в]о[в]а Па, Сшане! Бр, Сшйница Па,
сшйни мало Ма — ш&ио Со, Бр, йдшамо-се Па, Ма, Ли —
шкйш Па, да-йшш Брч, шкан>е Бр (ретка реч) — чйшу Па,
чйшица Бр, чйшице Ма.
&<}/? Бо, бйрскога Бр, Бйрйнка Па (исп. лат. АпйЪапшп)
<?й/?г (бар, барем) В, Па, Бр (исп. перс. Ьап). — баракшаре!
(бар)актаре!) Бр, Ли — бйрабар ^еднако", всве]едно" Ма,
бйрабйр Па (обично бйрабйр), избарабарй/о „из]едначио" Па
(исп. тур. ЬегаЬег) — Мна Па, Мне Бр (исп. Аппа) — ма
Крн>, лд-забога Бр, Год (исп. итал. та) — манйш. (махнит)
Бр, манйШа Па, манйшац Ма (не]'асно, исп. грч. татЧа) —
сйюмак Па, шшомак Бу, сшдмака Па, шшомдком Ду (исп.
итал. з1отасо).
Исп. и наставак -П место -й у парт. перф. глагола VI
БелиНеве врете:
боло[в}й-сам Брч, Бо, йобркд-сан-се Ма, к5ме-си то да?
Бр, дй-са[м]-му Па, йрдда-сам Ма, ол-йдй-сам Па, бзвЗ-сан-се Бр.
г) Доста сам пута ма месту етимолошког а забележио
вокал ко]и ]е био отворени]и, т]. ближи вокалу а од
просечног а у изговору истога лица (бележим га са а):
дй-и пйташ Се, шйли/о-сЪ Бр, кймен Крн>, уфйшйли Се,
Сшйница Круь, нёка-га Ор, гласа Крнэ, йокйдй Бр, морд. Па,
руча Брч, срачуна Се итд.
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(О -а место -а у прилозима исп. код Прилога.)
Иако веЬина наведених примера претставл>а само инди-
видуалне или у на]болем случа]у локалне склоности, ]я их
ипак бар делимично об]авлу]ем — бро] записаних примера
^е нешто веЬи —, ]ер ]асно показу|у како ]е колебание у упо
треби а и а у етимолошки оправдании случа]евима доцн^'е
могло захватити свако а без разлике на порекло, акценат,
квантитет и ел. У неким ]е примерима {Ж&блйк, }&ше, ]дре-
бица, н$- и ел.) на прелаз а > а могао утицати и суседни
сугласник, а неке су могле упи из других говора.1)
21. На месту других вокала сто]и а ре^е:
брдгадйер Па (обично бригадйер, брегадйер) — увануш.
В, Бр, увшу}о Ли, уванула Год, Др, увануло Крн>, уфану]о
Па, ув$ла Ма, увило В, Брч (поред увенуШ, уфенуш) — врйска
(мекетан.е козе) В, Брч, Бо, врд'скё Па, врйску Ду, врасак Бр,
врашшй В, Ду, Па, Бр, Бо, врашшё Брч, Год, фрйска (1Йет)
В, Па, фрйШШй Па (поред врцешшй) — йомйнуш. В, да «о
манемо Бра, йомйнусмо Крн>, йомйну)о Па, найомйнём
Ли, найомд'не Бр, йоман>о[в]йш Ду, йоман>у]у Год (поред
йомёнуш, исп. помьнжти) — йонадй[]]онйк В, Па, Бр, Ли,
йона1)'ё[л]нйк Ли (поред йоне^ёлнйк, исп. ди]алекатско пОн-
дёл.ак, чеш. ропйёН) — Шасшамёнаш В, Па, Бу, Ли, ШдсШа-
мёнша Ма.
д поред е, а забележио сам у }<&гул>а В, Па, }дгул>е Бр,
]&гул>й Год — /йсйкй-ДОе минёра (непотпуна) Па, Бр — мд-
ндШй [погЛча] „бурава" Ли (исп. тач. 40).
Необично ]е кддач .бадан», доле ужи, а горе шири" Бу
(поред кадуч. Па < арап, садиг).
У ндкйс (ноНас) дошло ]е д аналогиям (исп. тач. 40).
Усамл>ене случа]еве претставл^у:
йрййй (обично: припео) Па, узд (узео) Бр, *умдрй Крн>
(обично умдрд, исп. тач. 63).
22. У ]едном чланку2) покушао ]е г. Московл>евиН
да познату особину лумбардског говора „померанце основног
1) Тако сам на пр. у Ли чуо где се потсмева)у Кучнма, ]ер говоре
мцелине.
2) Вокализам лумбардског говора. Белипев зборник (1937) 102—104.
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акустичког утиска скоро свих самогласника у правцу само-
гласника еи доведе у везу са источноцрногорским изговором
„полугласника" као д. При том се, поред осталог, позвао и
на мој опис „полугласника" у васојевичком селу Трепчи1).
Овде је, мислим, по среди неспоразум. Мени лично је
изговор лумбардског й непознат, али — бар колико се може
судити према Московљевићеву опису који, истина, није до-
вољно јасан — оно претставља неки необични, да не кажем
егзотични самогласник, са нарочитим, иначе нашој гласовној
системи непознатим артикулационим особинама (о акустичком
утиску не каже се ништа одређеније). Васојевички рефлекс
полугласника је међутим, како сам ја то увек нарочито исти-
цао, обично предње а, односно (у Трепчи) врло отворено е,
те према томе нека физиолошка веза између лумбардског и
васојевичког гласа не би уопште ни постојала. Друга, не
манъе важна разлика је у употреби оба гласа: у Васојеви-
ћима ограничава се а на место старога полугласника — број
примера у којима замењује неки други вокал је незнатан2).
У Лумбарди изговара се међутим й првенствено на месту ду-
гога а, без разлике каквог је порекла, а на месту осталих
вокала (и краткога а) је ређе3). Врло је, дакле, вероватно,
да имамо посла са самосталним развитком а > й, којије доц-
није могао захвати™ и понеки други вокал4).
') Годишњак Задужбнне Саре и Васе Стојановића 11 (1935) 14.
2) Узгред намомињем да је пример уветиш (ухватиш), на који се
Московљевић полива као на доказ да се у Васојевићима и етнмолошко а из
говара као а, нетачан: у Васојевићима се каже уф'атпш. Исто је тако не-
тачно Московљевићево тврђење да у ген. пл. и парт. перф. „полугласник
није непосрелно претходио данашњој његовој замени" (о с. 103). Као што је
опште познато, дошло је -п у ген. пл. аналогијом из лок. пл., док је у парт,
перф. постало контракцијом од -д.). У оба случаја претставља, дакле, а про-
дужење нрвобитног полугласника (у другом чак и директно).
3) К у ш а р у свом опису лумбардског говора, нзрађеном пре 40 го
дина (Ыа!>1ауш ујезпЈк III, 1895, стр. 324) каже игреком, да й стоји на месту
(првобитно) дугог а.
4) Исп. А. Б е л и п, О чакавској основној акцентуацији 28. (Глас
Српске кра.ъевске академије (XXVII!). По н>ему треба порекло лумбардском
а тражптп у акустичком утиску што га је затворено а осталих корчуланских
говора нзазвало код претставника лумбардског говора којп су првобитно из-
говаралн чисто а.
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Оба ова разлога говоре, држим, довољно убедљиво
против Московљевићеве претпоставке, да су становници Лум-
барде особине свога вокализма донели из Васојевића. Не
сматрам чак вероватном ни везу сь неким другим црногор-
ским говором, у којему је прелаз а > а узео већега маха, све
дотле док не би пошло за руком доказати неку принципску везу
између оба појава. Прост факат да се један вокал у два иначе
потпуно различита говора развио делимично у сличном (?)
правду не доказује још ништа.
23. Због знатних неслагања која у том правду постоје
међу описивачима појединих ијекавских говора посветио сам
нарочиту пажњу изговору дугога јата. Спор се, као што је
лознато, углавном своди на три тачке'):
а) двосложан или једносложан (дифтоншки) изговор ;
б) квантитет другога компонента (да ли је е дуго или
кратко);
в) постојање прелазног консонанта (да ли и прелази ди-
ректно у е или између њих постоји прелазно /', односно ј).
Морам одмах истаћи да поменута отступања код поје-
диних аутора потичу само до извесне мере отуд што се 4 не из-
говара свуда једнако — иако извесног колебања може бити чак
и у изговору истога лица. Али, с друге стране, треба имати на
уму, да оваква испитивања траже од посматрача извесно
искуство са којим нису располагали сви описивачи наших говора.
24. Као и у осталим ијекавским говорима, односи при
изговору дугога А-а нису ни издалека тако прости као што
би изгледало према нашем књижевном правопису. Треба пре
свега разликовати три групе случајева:
') Исп. о том код Решетара 2иг Аиззргаске ипА 8сНге1Ьип§ Лез
й ш 8егЬокгоаШс1геп (АгсЫу I. $1ау. РпПо1о§1е XIII, 591 —597) и пег §(ок.
й1а1екг 87—90, где резимира и допуњује своја ранија опажања. Нека од Ре-
шетарових тврђења исправно је А. Белић у свом приказу овога дела (Росггмк
51а*151ус2пу 1,191—192). Интересантне су и напомене О. Б рок а (Очеркъфи-
зюлогш славянской рЫи 186). Он је при описивању мостарског изговора
дошао до закључака који се само до извесне мере слажу са Решетаровим.
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а) Под акцентом — то може да буде само " исп.
Акценат — изговара се дуго ]ат често као ие; при том
може и да буде дуже или краНе, а у вези с тим може се и
акценат до извесне мере преносити на н>, али ]е важно да
изговор оста]е ]едносложан (дифтоншки).
Акценат се може и потпуно пренети на и ко^е тиме
поста]е носилац слога; е се насупрот томе скрапе, а у ре-
})им случа|евима поста]е чак и несложно. Имамо, дакле, опет
више-маьье ^едносложни изговор само са акцентом на првом
слогу: йё, йе'). И ту може е да буде дуже или краНе, али се
разлика измену йё (односно йе) и правог двосложног йе врло
лепо примере (на пр. при поре^ешу са речима као бйем,
крйем ко]е се. обично изговара]у без ]). То ]е на^бич-
ни]и изговор акцентованог дугога ±а.
Може се, на]"после, иако рег)е, сваки вокал да изговори
и засебним експираторним ударом, чиме изговор поста}е
двосложан: йе. У том случа]у ]авл>а се каткад и прелазно Ц:
ще (Ще).
Ову дво]ност у изговору (иё: йе) примеру и школо-
вани домороци ко}и су ми на неколико места (у Па, Брч,
Год) скретали пажн>у да се код н>их поред кн>ижевног лй-
}ей, ли/ек, сй/ено, ши/ело и ел. (т]. у ствари лйей, лйек, сиена
Шйело) говори и л/ёй, л/ёк, с/ёно йу'ёло (= лцёй, лцёк, сцена
Шиёло) — пошто }е найме и у групи иё по правилу врло
кратко, добива се утисак у2).
Употреба по^диних изговора зависи од начина говора
и положа]а у речи: при истицажу и уопште при пажл>иви]ем
говору ]е изговор йе (й[}]е) чешЬи него при ман>е пажливом,.
у речима од ]еднога слога сразмерно чешЬи него у више-
сложним (исп. лщй: лцёйо), на кра]у речи чешНи него у сре
дний (двйе, али двиё жене); исто ]е тако у акцентованим сло-
говима йе чешпе него у неакцентованим (лйей: йрёлцёй) и ел.
') Иако е по правилу не поста]'е консонантско, оно ]е ипак тако кратка
да се, нарочито при поре1)ек>у са двосложном трупом ие, добива утисак
дифтонга. Пошто ]'е разлика измену йё и и? врло мала, ]а све забележене
случа)еве транскрибу]ем ]еднако (са йе).
2) Исп. са тим БелиНево опажан>е да се кн>ижевно вщек у неким И)е-
кавским говорима изговара уНек (Росгп1к 51а\У181усгпу I, 192).
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— Лашьа(ье прелазног I подлеже опшщим условима о ко
пима исп. главу о секундарном ^, где ]е, поред осталог, об]а-
ильено због чега се I може ]авити само при двосложном
изговору.
Напоминаем да у пракси разлике измену по}единих из-
говора нису тако велике као што изгледа]у у писму и да
постч^е и прелазни облици, тако да ]е посматрач више пута
у недоумици: да ли ]е изговор ]'едносложан или двосложан
(исп. примере са йё), да ли ]е е дуго или кратко1), посто]и
ли Л или не поач^и, па чак и да ли ]е акценат на првом
или на другом компоненту.
б) Неакцептовано 4 изговара се као цё или (ре})е)
као йЪ или иЦ]ё (двосложно).
в) Засебну групу чине наставци придевско-заме-
меничке промене; у н>има ]е% — било оно акцептовано или
не — увек двосложно са нормално кратким првим и другим
компонентом, дакле ЩЦе (под акцентом), односно иЦ]е (не
акцептовано). Двосложно }е акцентовано 4 и у прилозима
типа шудй[/]ен, док ]е неакцептовано (кудиён) по правилу
(едносложно.
25. 4 под акцентом.
Ъ — иё (йё):
бцёле Крн>, бцёлОме Ор, блиёда Со, брйёг Ду, брйёгом В,
брйесша Бо, вйёк Год, вйёНе То, врйёдну Се, грйёх Па, грйёв
В, Ду, Па, Бр, диёлйм Ма, одиёлен Ли, йодцёлё Ду, ойре-
дцёлйш. Ор, диёше В, Ор, Ду, Па, Ко, Брч, То, Бр, ГД, Со, Ма,
Ли, Бо, Год, Крн>, дрйёво Ли, дрйён Па, одрйёшё Др, ждрйёбе
Се, ждрйёло Па, зайовиёдау (заповеда]у) Бо, звиёзду ГД,
здриёвй Бр, зцёвй Ко, лиёвй Брч, лиёвб Ов, лцёгйше Кру,
лйёй Со, лиёйе ГД, лиёйо В, Ов, Ду, Па, Ко, Брч, То, Бр,
ГД, Бу, Ма, Ли, Год, Се, Крн>, Др, йрилиёййм У, Тр. йре-
лиёНау (прелета^у) Брч, лцёчй Год, измцёнй Ма, одмиёнй Бра,
замиёсймо Брч, мйёх В, мцёв Бр, мцёва Ду, миёшй Ко, из-
мцёшйно Др, нйём Ов, ниёсам В, Ор, Ду, Па, Ко, Брч, Бр,
') Ако се пореде речи као йрйёварно: йрёварно, йрйё.тз: йрёлаз,
ко]е се употребл>ава}у у облику са ё и са йё (исп. ниже), примере се да
е ни у случа]евима као йё, йё ни]е потпуно дуго, него бн се пре могло на-
звзти полудугим.
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ГД, Со, Ли, Бо, Год, Се, ниёсмо В, Ов, Па, То, Бу, Ма, Ли,
Крн>, нцёсше Бра, Тр, То, Др, ниёсу В, Ду, Па, Ли, Бо, йо-
биёдё То, йрйёд В, Па, Ко, Брч, Бо, Се, найрйёд В, Ор, Ду,
Бр, Со, Ли, осйрйёд В, Ов, Ко, Бу, Ма, сирйёда Па, То, ГД,
Год, йрйёкй Кру, зайрйёчй (затвори дрветом врата) Ор, Со,
йрйёшиза Бр, рйёшко ГД, рйёка Се, рйёч В, Ор, Ду, Па, Брч,
Бр, ГД, Ли, Бо, Др, рцёчи В, Ор, Па, Ко, Бр, Ли, Год, Се,
сасвцём Ли, свиёш У, То, свиёшом Бра, свиёку Бу, сйёд Тр,
Ду, сцена Бо, смцёх Бр, смйё В, смиёв В, Па, Бр, смцёф Па,
срйёду Ко сшиён>е В, Сшцёйо Брч, сшрйёле Крк>, шцёлу Бр,
шиёсша Ов, исшиёчё Ли, шрйёбйм Ма, шрйёс Па, цвиёша Тр,
цвиёшом Год, цвиёка Крн>, цвиёку В, ч&?8 Бо, ед^ви Др, й/?о-
циёдй-се Крн>, /<йёл То, циёлй У, ццёлу Бра, циёлйЦ]й Бу,
/<иёле Се, одёна Бр, едё«у В, циёнймо Крн>, щёййм Па, д.а-ра[с]-
циёййм У, црйёва Со.
У неколико случа|'ева забележио сам й ко]е ]е било тако
дуго да ]е изговор веН био на прелазу измену ]едносложног
и двосложног:
дйёше Крнэ, дрйёво Кру, лйёйо Со, найрйёд Крн>, мыеси
Брч, нйёсмо Бо, йрйёшё Бра, /н/ёч Ор, Брч, Др, сШрйёЛй
Бу, свйёаи Ма, црйёво Бр.
4 = 8$;
бй%днйк Ли, б'й^сан Бр, блй$д ГД, <5рй#г Ду, вй#к Ко,
вр'й$дна Ов, гл'й^шо Со, дй$Ше Па, Крж, лй#«а То, лщка Бо,
лй#й Се, лЩйа Кру, лй$йо Ор, .ий^в (мешина) В, мщна Бр,
«и^-и Ма, нй^ма В, нй$сам Па, Др, «и^су Ли, р'й^ка Бу, рй#ч
То, Год, свй$ш У, Се, свинке Ли, сй^д Тр, гй^но Брч, Год,
смй$в (смех) У, срй%да В, Бра, сшй^на Со, шй%ло Ду, Шщсшо
Ли, /<и#« В, ц'й$на Ма итд.
* = й/у/е."
брйЩег Тр, бр'йЩесш Ли, врЩЦедан В, грЩ]е (грех) В,
Ду, Па, Бр, Ли, Год, двЩЦе Ор, Со, Ма, Год, Ли, Се, дй-
Ц]ей1е Ор, Год, дрЩЦен Па, косЩ]ериц. В, Па (забележено
само Щ]е), лЩ]ек Брч, л'йЩейо Ов, То, Бо, мЩ]е (мех) В, Па,
Бр, мЩ]ена Бра, нЩ]ем Со, йрЩ]ешн>а Ма, р'йЦ]ека Ко, Се,
р\Щ]еч Бр, Крн>, свЩ]еш Ду, Др, смЩ]е (смех) В, Па, Бр, Бо,
сшрЩ))ела Бу, шрЩЦес У.
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Напомена. У презенту глагола }ёсШи (Ьмь) бележио сам
редовно двосложан изговор са дугим е: йЦ]ём В, Ду, Па,
Брч, Со, Бо, Год, йЦ]ёш Ов, Кру, Ко, Ма, Щ]ё Ор, Бра. Тр,
Бу, Ли, Се, изиЦ]ём В, Ор, Бр, Др, изйЩё У, То, Со, Год,
изйЦ]ёше Ду, Па Брч, ГД, Ли, Бо, Крн>; свега ]едаред забе-
лежио сам й[ё Кр1Ь (али йёш). Нема сумже да су облици
йЦ]ём итд. настали под утица]ем глагола типа ум'йЩём
(< ум^емь), а вероватно да ]е развитак помагала и ]'едно-
сложност првобитног облика.
Исто ]'е тако и йр'йЩёд (пре) В, Бра можда настало
лод утиц^'ем йрЩ}]е — иначе ]е обично йрй^д, исп. више.
26. неакцентовано А.
А испред акцента = иё, йё:
обцёдйли Бо, йобцёдйли Брч, йобцёдйсмо Ов, йобиёд'й-
сше-ли? Ли, йобцёдйше ГД, изблцё^ёло Ор, з-Брйёгд То, Брйё-
жйни Бу, вцён$ц В, врйёЩш Со, уврйёдйсше Ко, згрйёшйсмо
Бра, сдгрйёшйсмо Кру, одцёл'йсмо Ду, йодцёл'йше Год, удиё-
лЩ}]о Ма, клцёшшйма Бр, колиёрд Ли, искорйёнйсмо Па,
окрйёийше Др, лиёчйш Тр, излиёчйЦ]о У, йрелцёМли Па, л/ыб-
к>а-г2 Бр, замиёнйше В, йромиёнйсмо Брч, мцёшйш Се, ожлиё-
дщо Ду, ййёсдк Крн>, йрйёснйц (погача) Ли, зайрйёшйли
ГД, йрорйёд'йше Ор, с-Рйёкё Год, Рйёчйни Ма, рйёчйма Крк>,
рйёчй Со, освиёсшйло-сё То, освиёшлйсмо Ко, освцёшлйсше-ли
обрйз? Бу, йосиёдйсмо В, сйрйёчйли Ов, уйрйёчйш У, по-срё
срйёдё Бра, сшрйёл>аш Тр, сшрйёлан>е Бр, Шцёлйма Бра, /<«ё-
<?йш Др, йроццёдйла Па, йроциёнйсше Кру, й"ёйй Брч, ра[с]-
ццёййШ Крга>, црйёвйма Др.
й иза акцента = ы^, йё:
за-ддвиёк Се, ъг-назиёк Ли, увиёк Др, Ма, вйдиёк (видех)
Со, обддвцёма Па, клуцйдрйёво (детлиН) Бу, кдрйёнг Ду, йрё-
лиёйа Бра, умцёша Бо, йдмрйёсмо То, умрйёш Бу, умрйё ГД,
ддниёше Бу, одниёли Брч, йддниёсмо Ор, йдниёше Ко, й/?ё-
й{/5ш Кр№>, йрйнцёле В, ддйрйёш Бу, одрйёше Бр, й'дслиёд Кри>, йо-
*:л{/ё Год, йдшлиёд Брч, йдшлиё Год, йрййовиёшка Ов, йрдциёй Ли,
йросШрцёсмо У, дцйёди В, нй-брйёг То, нй-Брйёге Бр, идд-брйесш
Со, у-брйвме (на време) Ко, зй-врйёме Год, у-грйё[в] Ли, йо-
<Э«и2 Кру, на-дрйён Бо, нй-ждрйёло Ов, бёз-лиёка Ма, нй
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свиёш Се, и'6-свиёшу То, зй-сцёно ГД, сйсцёном Бу, $-шниег
В, у-сниёг ГД, у-срйёду У, $-Шиёло Кру.
* = Й///2:
у[в]рйЦ]ёдЩ)о (повредно) Ли, дй[/]ёлйЦ]о В, дйЦ]ёлисмо-
Со, йромй[Лёнйш Кру, ййЦ]ёсйк Крн>, рйЦ]ёчйма Бу, йросй-
Ц]ёца Бр, сйрйЦ]ёчисмо Бо, сШрйЦ]ёл>а Брч;
нй-брй[}]ёг Тр, нй-БрйЦ]ёге Бр, вйдйЩёк Бу, зй-врйЩёме
Год, донйЩёШ В, йонй[)]ёла Др, кдрйЦ]ён>е Се, йрёлйЩёйо
ГД, нй-мнйЦ]ёко Год, идмрй[]]ёше То, умрйЦ]ё Крн>, нЛ-Рй-
[}]ёку Ор, ЬдрйЦ]ё Брч, йо-свй[]]ёшу Па, Щш]-снйЦ]ёга Со.
Найомена. Именица „Немац" гласи /Ъёмйц, Нзёмца,
Нзёмци итд., док иста реч у значелу „нем човек" има пра
вилен облик нцём^ц, нй%мца и ел. (Нзём§ц ]е можда постало-
према /Ъёмдц ко]е }е тако^е врло обично).
27. А у наставцима придевско-заменичке
промене:
брзием Ор, с-вйшием Па, гоздёнием Со, гдрн>ием Бо,
другиема Се, зелёнием Бр, лиёйием Ду, лй$йиема Др, ш-лу-
шием Ли, с-манйшием Бу, мнЩиема Ко, йрвЪем То, с-йрвием
Ли, сшариема Ов, сШранием ГД, сувозёмнием Со, суцкием
путом Брч, шйнкиема Ма, циёлиема В, црниема Год, ширд-
киема Бра итд.
овгк.м В, У, Ов, Ор, Ко, Брч, ГД, Со, Бо, Се, овйема
Па, Ко, То, Бу, Ли, Год, Кр№>, овёзиема Бо, шюи В, Ор, Ду,
Па, Брч, То, Со, Ма, Год, Др, ш'йема Ов, Бра, Ко, Бр, ГД,
Ли, Бо, с-оШиема Ду, Бр, шёзиема В, с-шёзиема Брч, онйем
В, Ор, Па, То, Со, Ли, Год, Се, Др, онйема Ов, Ду, Ко, Брч,
Бр, Ма, Бо, Др, свйема Тр, св'дием Бо, Се, своиема То, Бу,
н>егдвием В, Па, Брч, ГД, Ли, н>егдвиема Бр, Со, нйшием Ов,
Ду, Крнэ, нЗшиема Ор, Ко, Со, н>Ио[в]ием Бр, Год, ььёкиема
То, Бу, нёкиема Брч, Щеднием В, Ду, Па, Брч, Ли, Бо, Крнь,
Щёднйкием В, Ко, Бр, Бо, Се, исшием Бра, Ко итд.
Прелазно у забележио сам у гдргыуема Брч, овй/ем Бр,.
нйши/ема Ли.
Ледаред сам забележио у заменичком наставку дифтоншк»
изговор 4-а: свйёма Ду.
28. Изговор дугога 4-а у црмничком говору (а то вреди и за
неке друге црногорске говоре, на пр. за вао^'евички) слаже
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•се, дакле, у знатно] мери са чишеницама ко]е ]е Решетар
утврдио за дубровачки говор1). Постч^и чак тенденци^а и за
трепу црту ко]у у вези са оба поменута говора помин>е Р е-
шетар, т]'. да се у н>има 2> на кра}у речи (на пр. у дви/е)
редовно изговара двосложно2). При поре^елу речи као мЪх,
гр±х, смЪх — ко)е су у овом говору познате у облику са
-х или -в или без кра]'н>ега консонанта (исп. тач. 82) — приме
ре се да ]е у отвореном слогу двосложни изговор чешЬи
него у затвореном, дакле, на пр. обично грйЦ/е, мйЦ]е, смйЦ]е
^ли: грйех (грйев), мй$х и ел. Мег)утим као Правило се дво-
■сложни изговор у оваквом положа^у не може узети, ]ер по-
ред грйЦ]е имамо и грй$, поред двЩ]е и двцё и ел., исп.
примере3).
29. За изговор 4-а у префиксу йр±- важе ова правила:
а) глаголи има|у без изузетка йре-:
Преградим, йрекоййш, Преломит, йреноНйш, йресёЬ, йре-
МрйШ — йреедлен, Пресечён, йрейечён (понова печен), йрё-
йечен (сувише печен), ПреЪрйна, йрекоййн итд.
йе сам забележио у облицима глагола йрйек (< йрЪ-иШи):
йрйф В, Ов, Па, Бр, Год, йрйфём Бо, Др, йрйфё В, У, Брч,
йрйёшй Ду, Год, Па, йрй/ёшд Се, йрйешло Ко, Со, йрйе_шла
Ор, Ли, йрйешли То Крн>, Приема ГД, Ма, йрйе^ише В, Па,
Кр№> (спорадично сам забележио и ирё^и о[в]уда Ор).
б) именице има]у или искл>учиво/7/?ш?- или йрйё- поред
йрё- (у неким именицама и селима ]е обични]е ]едно, а у дру-
гима друго):
исюьучиво йрйе- забележио сам у :
йрйёбо] (преграда од дасака или плетера измену две
собе) В, Ду, Па, Брч, Бр, Со, Бо, Год, Крн>, Др, йрйевара Ли,
Бр, йрйёвйра В, Па, йрйёглёд Брч, Ли, йрйеглёд Бр, Бо, йрйё-
клйд В, Ду, Па, Брч, Бр, Ли, Бо, Год, йрйёййд Бр, йрйёйй
') Кай 134, стр. 137. Исп. I. с. и напомену о односима у личном го
вору ко\н су готово идентични.
2) 1. с.
3) Остали примери ко]е наводи Решетар (нще, ще, йрще) не прет-
ставл>а)у директив продужеше /;-а због чега ]'е изговор иЩе у жима потпуна
разум.ънв (исп. тач 31).
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дом Па, Бо, ирй$ийд Брч, Бр, Бо, ирцёчйц (преки пут) В, Па,.
Бр, ГД, Ли, Год.
йрйё- поред йрё- (просечно обични]и облици ставлен»
су на прво место):
йрйёвёз В, Брч, Бр, Бо, Год, йрёвёз Па, Бр, йрёвлёз Брч,.
Бр — йрйёд'йЩо В, Па, Бр, Год. йрёдйЩо В, Па, Бр. Со,
йрё^ёо Па, Бр, йрё^ёли В - йрйёдлдг В, Па, Бр, Ли, Бо,.
Предлог В, Па, ГД, Год — йрйёкдр В, Ду, Па, Брч, Бр, Со,
Ли, Бо, Год, йрёкдр Бра, Ду, Па, Бр, Со, Ли — йрйёлйз (место-
где се прелази затрачена н>ива, отвор на живици) В, Ду, Па,
Брч, Бр, Ли, Бо, Год, Крн>, Др, йрйёлйз Со, йрёлйз (пут преко
реке, пола и ел.) В, Ду, Па, Брч, Бр, Со, Бо — йрйёл'дм Ду,
Па, Брч, Бр, Ли, Бо, Год, йрёлдм (место где ]е сломлена
грана и ел ) В, Ду, Па, Ли — йрёндс В, Ду, Па, Брч, Бр, ГД,
Бо, Год, йрйёндс Па, Брч, Ли, Бо, Год — йрйёйёк (присо])
Брч, Бр, Со, Ли, Бо, йрёйёк (раки]а) Па, Бр, Год — йрйё-
йлёш В, Ду, Па, Брч, Бр, Ли, Год, йрёйлёш Па, Год — йрйёрёз
Брч, Бр, Бо, йрёрёз В, Па, Бр — йрйёейд Ду, Брч, Бр, Бо,
йрёсйд Бр — йрёсёк (уфЗтир-га-е йрёсёк нй-крети) Ду, Брч,
Бр, Ли, Год, йрйёсёк Ду, Па, Брч, Ли — йрйёскдк В, Ду, Па,
Бр, Ли, Бо, Др, йрёскок Ду, Па, Бр, Ли, Год, Крн> — йрйёсшд
В, Ду, Па, Брч, Бр, Со, Ли, Бо, Год, Крн>, Др, йрёсШо В, Па,
Год — йрйёсшуй В, Ду, Па, Брч, Бр, Со, Ли, Бо, Год, йрё-
сшуй В, Ду, Па. Брч, Бр, Со, Ли, Бо, Год.
Исп. и йрёсёднйк В, Ду, Па, Брч, Бр, Бо, Год, Ли, йрйё-
сёднйк В, Ду, Па, Брч, Бр, Ли, Бо.
У приличном бро]у случа]ева обични]е су ме})утим име-
нице сагра^ене од глагола ; оне, природно, има]у йре-:
Прёвара, йрёглвд (= образац : с-йрёглёда-сам ^зела),
Прёййд, на-ирёчдц, йрёвеза, йрёлаз (у значен>у .пут преко не-
чега", ретко), йрёйёк, йрёсада, Прёсека (планинска дубодолина
више Глухог Дола), йрёсёк, йрёсиёк, йрёвл>еза и ел.
в) Слични су односи и код и р и д е в а изведених од
именица:
йрйевйрнд (врйвме) Ду, Па, Брч, Бр, Ли, йрйёварнО В, йрё-
вйрно Па, Бо (именица има само Гшй$) - йрйёвдзнд Па, йрёв'дзнО
(срё[ш]сшво) В, Ду, Па, Брч, Ли, Бо (именица се не употре-
блава) — йрйёкордн Бра, Па, Брч, Ли, Бо, йрёкордн В, Ду, Ли,
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Бо — Орйёсшуйнй Ду, Па, Брч, Ли, йрйёсшуйнё Бо, йрёсшуйнй
В, Па, Ли.
Ова три облика префикса йрЬ- (йрие-, йрё-, йре-) своде
се на два: йрЪ- (ко]е > йрие-) и йрЪ- (ко^е > йре-); йрё- ]'е
постало секундарним дул>ен>ем од йре-.
Прилог „пре* гласи ме1)утим редовно йрЩЦе, наЦ]йриЦ]е,
йойриЦ]е и ел., али то непе бити домаНи облик, ]ер бисмо у
црмничком говору од йрЪ-}е очекивали йрЩ]е (као што имамо
грёЦ]ё, исп. ниже1).
30. Иза р прелази кратко * без изузетка у ег). Имамо
не само брёгови, времена, мрежа итд , него и горёш[и], йогрешка,
грё[х]оша, рЩй, речйш, сшарешина и ел. (исп. На]нови]е ]0-
тованэе).
31. Испред у да]'е кратко й као и у осталим и]екавским го
ворима и :
богашЩЦй (обично богашй, исп. тач. 58), йлеШЩ]йк, удй-
Ц]ём. удй (удени), нЩ]е, смйЦ]йш, не-смиЦ]асмо, разумй-
Ц]ём и ел.
Ако се ме^утим кратко 4 на^е иза р или с, оно и испрел у
прелази у }е :
грЩ]аш В, Бр, ГД, грёён-се Па, Год, грёё Бо, грё (гре]е)
Бра, Др, греемо ГД, грёмо В, Ду, Ма, грёЩу Ов, Тр, Со,
грёЩйше Ли, Крвъ, огрёЦ]йШ Кру, Брч, То, огрёёмо В, Ор,
огрёЩй Бу, огрёЦ]йло Се;
сёЦ]йш Бра, Ду, Ма, Год, сёём Па, сё (се]е) В, сёЦ]у В,
Па, Бр, Бра, 6Щ]й Ко, Др, сёЦ]йше Ор, Кру, Ду, 6ёЦ]асмо
Брч, сё (се]) В, усёЦ]йШ У, То, ГД, Се, усёЩано Па, Ли, йро-
Сё[/]а-сш В, расёЦ]йн Бра, Бу.
У Крн> сам ]едаред забележио и сшарёЦ]и (иначе увек
сшарй).
Чу]у се додуше и облици са и (грй[)]йш, сйЩаш и ел.),
али првенствено код мла1)ег света. О йрй]е, ко]е тако ре
довно гласи, исп. тач. 29.
') Внше о облицима йрйЩе, идслиЩе исп. у Прилозима.
2) О колебан>има кеда у том правцу влада]у у нашем кн>ижевном )езнку
исп. код Решетара (Кай 134, стр. 125) и МаретиНа (ОгатаНка I $И-
ПзНка 101).
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Ако и претпоставимо да ]е се- у сё[г]йш итд. постало
аналогиям према семе1) — што ми не изгледа баш много
вероватно, оста]е грёЦ]йШ и сшарёЦ]и, ко]е ]е немогуЬе об]'а-
снити ма каквом аналогиям. Заова] се говор, дакле, не може
примити Решетарова теза, да ]е р±-, сЪ- испред ] прешло
директно у ри-, си-, а облици са }е да су мла^и2). Вероват-
ни]е ми изгледа да ]'е 4 > ]е, а облици са и да су постали анало
гиям (сшарй) или под утица]ем суседних говора (грй-
Ц]йш, сЩ]йш, й/?й//у>у. То ]е утолико оправдание, што за ове
облике зна]у и неки други наши говори. Тако }е се/йш познато
и суседним говорима: код муслиманског становништва Подго
рице, у Ту})емилима и МрковиНима3), а грё]аш се находи у
ластовском говору4).
Нарочито морам да поменем именице мЪх, смЬх и грЬх.
Оне, као што смо видели, у ном. синг. има}у увек и% (цё)
ко]е оста]е и у осталим падежима, ако се х чува, ако се губи
без замене или ако се ]авл>а хи]атско в:
мй$ха Ли, мй$а В, Год, мй$ом Бр, дд-миёа У, мйева В,
Па, Ли, Год, миёва Бр, дд-мцёва Па — грЩха Ма, грй$а Со,
грй$ва В, Ду, Па, Бр, ГД, Ли, Год, дд-грйёа В, бёз-грйёа Па
— смйе_хом Бра, Щш]-смиЪва Па, Бр.
Обично се ме^утим измену Ъ-а и а ]авл>а х^атско ^ ис
пред ко]ег 4 > и:
дд-мйЦ]а В, Бр, Год, Ь[ш]-смЩ}]а Бра, Па, Бр, Се, бёз-
грйЦ]а В, Ду, Брч, Ма, Бо, дд-грйЦ]а В, Бр, Ли, Год и
ел. (Ретко бёз-грёЦ]а Брч, Бо могло ]е постати аналогиям —
према грёота —, али и фонетским путем: грцёа > *гр}ёа >
грёа > грё}а).
Иза лаби]"ала да}е 4 +/ тако^е и/ (исп. горе смй/йш,
умй[]]ём, разумйЦ/ём), али у глаголу „ве]ати" развило се
4 у ]е:
') То претпоставла В у ш о в и п, Ди/алекш исшочне Херцеговине 9.
(Српски дн)алектолошки зборник III, 1927, 1—70). Исп. 1. с. и напомену о
имен. а)е)сиье за кс^у сматра да ]е начишена вештачки.
2) Исп. йег. Шк. йШеМ 68.
3) о. с. 69.
4) Исп. М. К и $ а г, 01а\>пе озоЫпе 1<15№зко$а паг}е(}а (№«1ауп1
\че$П1к I, 320).
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влё (ве]е) В, Бр, в/'ё Па, влей Бр, влёйн>е Бра, в/ёЦ]ан>е
Па (велйкОга в)ё)йн>а шт5-^]е отворила о[в]а жена данас),
завлёйш В, Ли, зав/ёаш Па, завлёа Ма, извлё (изве]) то жито
Па, влёавица Бр, в]ёЦ]а[в]ицу Па.
Поред тога чуо сам и вйЦ]ё, завйЦ]аш, вйЦ]авица, али
само у Год.
Остала отступала нема]у ширег знача]а. Тако ]е уса-
мл>ено смлёу Ду, не-смлёу Па, умлёу Бр, Крн> (обично
сми/'у, умщу) настало несумн>иво под утица]ем инфинитива
смлёши, умлёши.
32. Исто тако кратко 4 > и испред о < -л, исп. дйЦ]оба,
цй[)]о и ел. Ретка отступала своде се без изузетка на утица]
системе облика. Тако се на пр. у наставку -Ъл могу поред
обичних облика на и/о чути и облици на -ео са ртованим
претходним сугласником, али су врло ретки:
а) у парт, п е р ф. глагола БелиНеве VII врете:
ужелёо В, раздгн>ёо Бра, шрйлёо Па, разумььёо Бр, Ли,
разумлёо Брч, емььёо У, Ли, смлёо Ор, жйвлёо Ду, Се, кёо
В, Со, Ли, шИёо Бра, Па, Бр, вЩео Ма, се/}ёо Кру, у/?ёо Ов,
ГД, бёо В, Бо, Ли, Др; од сдмььёш (самлети) чу]е се самн>ёо
В и самшуо Па, Ли.
Иза /7имамо обично -и[}]о, рег)е -го: го/?ёо Ор, Па, изгорёо
В, Ду, фёо Бра, Бр, Се — поред узаврщо Па, Ко, Ма, едго-
рй[}]о В, Ов, Брч, Бр, ГД, Се, срйЩо В, Бра, Со, Ма, Ли.
У придевима нисам забележио ни ]едан пример са
-ео; имамо увек: цйЦ]о, врйЦ]о (обично врук) и ел.
б) у именицама:
])ёо Па, Бр, Год (исп. и ген. %ёла поред дйела) В, Па,
Бр, Год), у^ео Бр, у^ела Па, Ли1).
У свим ]е овим примерима ме^утим кудикамо обични]е
-ио, дакле: желй/о, грмиЦ]о, разашйЦ]о, разумщо, ШрййЦ]о,
дйЦ]о итд.
„Понеделэак" гласи обично йонадйЩонйк или, рег)е, йо-
не^ё[л]нйк (према нег)ёл>а).
') Не знам због чега Решешар (Рай 1°4, стр. 128) тврдн да се ,п\-
како пе §оуог! й]ео Ш Сак Лео, ]ег пета апа1о§к!п оЬНка за кга1к|'т *".
А множина?
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33. За 4 испред л и 1) не може се поуздано тврдити да
ли прелази у и, ]ер су типични примери (билежиши, йрийд-
ви^еши) овамо непознати. Чу]е се додуше и билёг и билёга
(бйлега), али ]'е много обичн^е блелёг (ожил>ак, белега) В,
Па, Брч, Бр, Ли, б]елёг Па, Год, блёлега Бра, Ли, б/ёлега
Год. Може се, дакле, с правом претпоставити да су облици
са -и- унети са стране (из кн>ижевног ]езика).
(Као и у осталим и]екавским говорима имамо нецела, а
према томе и йоне^ёлнйк, йона^ёлнйк).
За и испред ^ забележио сам само йрй^е В, Бр, Год,
нйЩйри^е Бра, Па, Ли, Се, Ширине В, Ду, Со, ко]е ]е тако^е
могло доНи са стране или бити начищено према йрйЦ]е*).
Иначе имамо сеЩш В, Бр, ГД, Ли, Год, Се, седели Бра, Па,
Со, Др, седела Год, с'е^а (се^ах) Крн>, деваемо Ко, Ли,усе^ёлица
В, Брч, Бо, Год, усе^ёлице Бр, што ]е тако^е могло постати
аналогиям (према седйм), али то ни]е вероватно, ]ер бисмо
у том случа]у очекивали и у инф. *седйши (као што имамо у
кнэижевном ]езику).
Поузданих примера за развитак А-а испред л и ^, дакле,
нема, ]ер оба примера ко|е сам успео забележити прет-
ставл>а]у изузетне случа]'еве (Ъ се у ььима налази иза р и с).
Само на основу н>их не може се репи ништа поуздано о томе
како би се Ъ испред л и ^ разевало у другим положа^ма.
3^. Изнена^е сразмерно знатан бро] екавизама
(истина, за доста Нэих зна]у и остали црногорски говори):
бёк (бех) В, Ду, Па, Брч, Бр, Со, Ли, Год, бё% Крн>,
бёше У, Ов, Бра, Ду, Ко, Бр, ГД, Бу, Со, Ма, Ли, Бо, Год,
Се, Др, бёсмо Ор, Па, Ко, Бр, Бу, Со, Крн>, бёсШе В, Кру,
Бра, Брч, То, бёу В, Па, Брч, То, ГД, Бу, Со, Бо, Год. Се,
бёху Брч (поред ових чу]у се и облици са }е, али су рег)и:
блёк В, Па, блёше Ли, блёсмо Год, блёу Бра, Ду, Бо);
бёлйк (вунени гуж) Бр, Со;
веверица В, Бр (обичн^'е в)ёвершщ Бра, Се, в]ёверицч
Па, Бр или влёверица Ду, влёверице Год);
') Од прОДе очекивали бисмо у овом говору ирё^е, \щъ се одиста
чу)е, иако ]е йрЩе обични]с, исп. р$д/е • рЩе.
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невеста ГД (иначе увек невеста У, нёвлесша Ду, Бр,
Год, невлёсша Па, нёвлесшё В, Ли, нёвлесШу Бра, Па);
врёкёш В, Па, Бр, Ли, Год, врёкёло Бра, Ду, Брч, Со.
ГД, Бо, Др, врёкёла У, Крн>, врёдй В, Бр, Ли (поред ре1)ег
врйёкёш В, Бр, врйёдйш ГД, вр'йедй У, Бр, Ли, Год, врйёкёло
В, Кри>, врйёкёле Се);
гнездо В, Ду, Бр, гн>ёзда Па, Ли (поред гн>йездо В, Па,
Брч, Бо и гнйездо ко]е ]е на]обични]е);
делйк Ор, делйка Бр (обично келйк В, келйк Па, Ма,
Ьелйка Ор, кёлйЩ Бра);
)асшрёб В, ]йшшрёб Бра, Ду, Па, Брч, ГД, Бо (поред
]асшриёб Бр, }йсшрцёба Ли ]йшшриеб Па);
хлёо' Со, лёо" В, Ор, Тр, То, Бу, Ма, Се, лёоа Ду, Ко,
Брч, ГД, Год, Кр1ь (ретко лё<5 Бр, уьёоа Ду, Со, а и то не-
сумн>иво под утиц^ем кнэижевног }езика);
целив В, Па, целй[в]аш Бра, Ду, Брч, Со, Ли, Бо, ГД,
целйвй У, Со, целйвйла Брч, целйвйли Кру, Ли.
Од општесрпскохрватских екавизама1) забележио сам:
обе Брч, дбедвиё Па, Год (обични]е ооуё В, Бо, Год,
дбл>ё Бра, Ли, односно дбадвиё В);
зеница Ду, Брч, Ли, зёницё Бо, зеницу В, зенице Па, Крн>
(*зёница ]е уопште непознато).
Као што се из материала види, неки од ових примера
употребл>ава]у се скоро исклучиво у екавском облику (на
пр. лёб), код неких су поред обични]их екавских облика у
употреби и и]екавски (бёк, врёкёш), док код треЬих (веверица,
гнездо) преовла^'у и]екавске форме.
Паралелна образовала имамо у косшрёш Бра, Ду, Па
(Вук: костри]'ет) и кдрён>е Па, Ли (поред обичн|фг кдрйён>е2)%
У блелёг В, Па, То, ГД, Ли, б]елёг Год. бл>ёлега Бра»
Ду, Год, бл>елёжйш В, заблелёжщо Се — уместо очекиваног
*блгел>ёг, односно билёг (исп. стел, кклкгк) — извршила се
вероватно дисимилаци]а два ж
рукоёш В, Со, рукоёши Ли (поред руковиёш В, Бра, Тр,
') Исп. Оег Шок. О/а/ск! 67.
2) Исп. В е г п е к е г, 5/яг>. е(ут. У/0г1. %. V. к05(ьг-, ко51г- и когепь.
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Се) могло ]е постати од руко]ёш (Па), а ово од руко]ёШ
или р\>ко[в]цёш (исп. тач. 98).
нёсам (чешНе у Бр, Ор и Год, иначе редовно кйёсдм)
претставл>а несумьъиво новике образование (не-ёсам).
О распореду партикула -де: -^е (гё: %ё, деде: дв^е и ел.)
исп. „Партикуле".
35. Од икавизама познатих осталим и]екавским гово
рима1) забележио сам свега ]'едан:
кулйн В, Па, кулйн Ду, Бр, кулика Бра, кулик Ли,
Год (поред свог обичног значена значи „велики стомак").
Остали забележени примери — на пр. й'д-свйШу Се (не-
колико пута) — претставл>а]у утица] са стране2).
36. Насупрот поменутим екавизмима сачуван ]'е известан
бро] и]екавских облика ко]и су се у нашем кнэижевном ]е-
зику изгубили, а ко]и су опет веНим делом познати и оста
лим црногорским говорима:
[в]л>Ца В, Па, Бр, Ли, Год, [вЦЦа В, Ду, Па, Бр, Ли,
Год, Се;
вй$дро Па, Бр, Год, вцёдро В, Брч, Ли, Се, вй$дром
Крн>, вйфра Ко, Ли;
нисшаш (обеНат) В, Бра, виёша Год, вйешйли кунство
Бра (али обешйш);
озлиёдйш. В, озлцёдй]о ГД, озлцедйсшеГод,, ожлиёдйсмо
Па, ожлцёдйше Бр;
руковцёш В, Бра, Ду, Па, Брч, Тр, Со, Ли, Бо, Год,
руковцёд В, Па.
37. Према односу (лйШ): лиёвйШ начин>ено ]е и:
скрйёвШ Со, Год, скрйёва-сё В, скрй%ваше-се Бр, скрйё-
вйсмо-се Па, скрйёвйли-су-се Год, сдкрйёва-сЪ Ду, сакрй%вау-
се Ли, сакрйёваше-се Бо;
снйёвйк ГД, енцёвйсмо То, снйёвйли-су Се, шниёваш Бр,
шниёвймо Па, шкй%вау У, шниёвйли-су Ор;
умцёвймо Брч, умцёвау Ли, умиёвйше Год, умцёвйсШе
Бу, умцёвали-су Се;
') Исп. йег Цок. 01а1ек1 70—72.
2) Из Зете, исп. Эег 51ок. 01а1ек1 79-81. Према ]едном саопштен>у
употреблава се и у Бару фраза: у, сейшу бйлй!
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збиёваш (пресовати) Ма, збиёвйм Со, збиёвймо Кру, збиё-
вйше Др;
йочиёваш Бо, йочй^вйм Брч, йочиёваш Ли, йочйевамо Год,
йочй^вау Па, йочцёвйку Кру, йочй$вйсше Ор, йочцёвдли То;
врйёшшйш. (мекетати) Крн>, врйёшшй Бра, врйёшшё Ов,
Брч, врйёшшаше ГД, врйёшшйле-су Со;
исп. и киёвйш (ки^ати) Крьь, кй$вйм Бра, кй&вй Год,
кщвак Па.
38. а) У неколико случа]ева сто]и 4 према е у кн>ижев-
ном ]езику:
бдлиёсш В, Ду, ГД, Ли, болцёсши Па, Брч, Бр, Ма, Бо,
болцёсшима Ор, Год, Се (ре^е бдлёсш Бу, Со, Ли, Др);
кйсело Год, кйс'ела Па, кйселдга Бр (обично кЦш]кело)\
лёйерица „лептир" Па (обично лёшурица, лёйерица).
Страно е > 2/#:
бисшйерна (цистерна) В, Брч, Год, бисйгйернё Ор, Ли,
бисшйерну Ду, Со, бисШйе_рне Се (< лат. §[и181егпа') — бу-
шйега (дупан) Бр, бушйегу В (обично бушйга, бушйнга < млет.
Ъо1ё§а) — йирйелица (левак) Па, йилйерица В, Со (исп. лат.
зрег1а2) — шравйеза (кецел>а) Па < млет. 1гауег?а.
б) По угледу на однос -ши/о: -Нела (< ■ШЪлъ: -ШЪла) са-
гра1)ено ]е:
КасШйЦ]о (Петровац на Мору) У, Па, Бу, ис-Ка[ш]кёла
ГД, Ли, Се < млет. саз1е1о8);
масШйЩо (кабао за пран>е рубл>а) Ов, Ко, Брч, ма[ш]-
кёла Ду, Ма, Се < млет. таз1е1о;
мисшй/о (1с1ет) Ор, Со, Год, ми[ш]кёла В, Па, Бр (исп.
и ми[ш]келйк Ду).
Природно да су настала различна из}едначе»ъа те се по-
ред обичног анкео чу}е и анкиЦ]о Ду, Па, ГД, Ли, Год и
(ре^е) анди/о В, Бра, Год — поред мисШЩ}]о и мишкёл
Год — поред кандило и кднкело В, Ор, Па, Бр, Ли, Год
(можда под утип^ем именице м. р. канкел Бр, Па).
') Исп. Н. ЗсписпагсП, 2.еИ$сНп}1 /Ог готатзске РЫШо&е
XXVIII, 1909, 362.
2) В. Р. 5 к о к, 2еШсНп/1 /Иг готатзс/ге РкШо&е XXXVI, 647.
3) За дубровачко каштио: кашт]ела претпоставла V а 1 1 1 а п 4 (15р. 1.а
1ап%ие йе Ооттко 2.1а1агИ I, § 199) млетачки облик *ка§11е1о.
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Интересантно ]е да се поред касшйло (кйсшило), касшй-
лом „нарочито" (-"тур. ^иа5^ Не)) чу^е, иакоре1}е, и кашкёло
Па, кашНелом Ду.
в) Дуго & према кратком у кььижевном ]езику ]'авл>а се у
вйдиёШ В, Бра, Крн>, вйдиёк Бр, Ли, Год, Се, вйдцёсмо
У, Др, вйдцёла Па, ГД, вйдиёли Ду, Ко (поред вЦеш. В, вй-
%ек Па, видели Бр, Год). Нема сумн>е да ]е це уопштено
из аориста.
Интересантно ]е колебание у
рйзговиёшно (тако обично): рйзговлёшно Ду — ош-йаншй-
виёка (обично): ошйаншйвлёка Брч — блёжйш Ду, блёжйш.
Ма, блёжё Ли, блёжак В, блёжасмо У (ре^е блежйш).
г) Преношен>е страног (млетачког) суфикса пер место
обичног српскохрватског наставка -и/?1) имамо у:
бригадй%р В, Год, брегадйер Па, Брч, бригадйеру В, <5/>й-
гадиёру\ Год — инщнйер В, инц.илй$р Па, Бр, Год, ын(Ш-
лйера Бра, инзилй$р Год, инвилй%ром В — колйер (оврат-
ник) Ор, Брч, То, Ли, колйера В, Бо, колибри. У, Се, колиё-
ра ГД — командщр В, Ов, Ду, Ма Бо, командира Кру,
То, Со, командиёру! Бра, Кр№>, командщри Ор, ГД — оо&и-
/<йе/? В, Па, Бо, Год, офицй$ра Ор, То, офицй$ри У, Ли, Се,
официёрском Бу — йушйер Па, Бр, йушйера Год — шалиёр
В, Па, Ко, Бо, шйлиёра Брч, Се, шалиёри У, Тр, Ли, Шйлиё
ра Ко, Бу, Др; исп. и дублй$р (велика свепа) Па, Бу, йо-
шшйёр В, Ли, бумбадиёра-га-[\]е В, бумбадиёрйли Па (по
ред бумбадйраш).
(За прелаз романскога /> > йе исп. карй^га (столица) В,
Па, карйегу Ли < млет. сапёра — Трй%[1и]ке Ор, Брч, у-Трй-
ё{ш]ке Бу < млет. Тпез1е).
У косщр В, Ор, Бр, косйе_ра Год, косйером Ма, носйЩериц
Бра, Па, косерйк (сечиво са кратким држалем) Па, Год, ко-
серйНем Брч (према «оси/? других наших говора) имамо веро-
ватно паралелна образовала стари}ег датума2). Паралелно
') Исп. />«- Ыок. ОШекЬ 134.
2) Исп. V о п А г & к, Уег§1. $^аV. СгаттаНк I, 564.
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образование претставла по сво) прилици и куплена В, Бр,
куйлёну Па, Бра, куйлёне Бо, Год, Се, кущёну Па, иуй/ёне
Бр (према кнэижевном купина1).
Остали вокали
39. Од по]единачних отступала у вокализму забеле-
жио сам:
ласШо[в]ица В, Па, Ли, Др, ласшо[в]ицу Ду, Ко, Со, л'а-
ешо[в]ице Бр, Год (сачувано старее о); исто тако одговара
кубасйца В, Брч, Бу, кубасйцу ГД, Бо, Год, Крн>, кубасйце
Ор старшем клбаса. (Прва реч ]е обични]а у облику лйсШа-
/в]ица).
У гребула Ов, Ма, Бр, гребулу Кру, Се, греб'^лОм В,
ГД (поред грабула) и мььейр Ду, Тр, Год, млейр Па, м/ьейра
В (према м±хур осталих наших говора) имамо паралелна
образовала2).
У йшро В, Па, Брч, Бр, ГД, Ли, Год, Се, йшрОс В,
Ду, То, Бр, Со, Ли, Год, Бу, ичё Бра, Па, тёр Кру, Па, Брч,
Бр, Ли, Крн>, мера В, ичён Па, Бр (поред Цушро,
]ушрЪс итд.) могло се и развити гласовним путем (на пр.
добро-}ушро > добро-)Шго > добрд-[}]ишро, а затим и йшро).
Гласовним путем (прегласом од о) постало ]е и йриенуш
В, Па, Бр, Год, Крн>, Др, йрйенём В, йрй$не~ш Бра, йрйенё
Ли, йрйенуЩо Бу, йрйенуло Со (поред йрионуш и ел.): йри-
лнуШ > йрионуш > йрщонуШ > йриЩенуш*). Исто тако треба
вероватно тумачити и бра[//е-Нйко (девер) В, браЦ]е-Перо
Па и ел. (самостално: брщо).
Прелаз а (> а) > е под утица^ем цретходног ] имамо у
барекшйре! В, Бра (ре^е бар]акшаре).
У одПлй[ш]-се (удалити) Бр, одали-се Год, Крнь, ода-
') Исп. V а 1 1 1 а п I, Ьа 1апе;ие йе Ооттко 2Шапё I, § 193. Ман.е
]е вероватна Решетарова претпоставка да ^е кущена начин>ено према парт,
пас. глагола к'уйиши (исп. Оег Иок. Очш1еМ 74).
2) Исп. Вегпекег, И(ут. \!/0П. з. V. §гаЬр и V о п й г а к,
Уег&Шскепйе 5/атл Огаттайк I, 564.
3) Исп. Оег $1ок. 01а1еМ 75.
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лише Бу, одйлйЦ]о В, одйлй[ш]-се Па дошло ]е о аналоги
ям према префиксу од-.
ндго В, Ов, Ор, Ду, Па, Брч, Бр, ГД, Ма, Бо, Год, Се,
Крн> (поред него) има о према нд.
У куш^раш-се Ду, кушурасе Па, могло \& о > у под
утиц^ем потон>ег у.
Поред ]езйк, )езйчан и ел. чу^е се — можда под утица]ем
приморских говора — спорадично иу'азй/с В, Па, Бр, }азйяна
(врло обично) В, Ли, Год. Утиц^ем са стране треба веро-
ватно об]аснити и )агула В, ]агулй Бра (обично )егула, исп.
тач. 21).
На]зад, у Пойрйшнице Ор, Па, Брч, Бр, Год, Пойраш-
ница Па, с-Пойрашнйцй В, Па, Се (поред ПайрйШнице Па, Ко,
ГД, Ма, Се с-Пайрйшнйцй В, У, Бра, Ду, Брч, Ма, Ли, Др
< йайраш) имамо вероватно народну етимолог^у према
йойрашиши.
40. У извесном бро]у случа]ева забележио сам ме^утим
напоредну употребу два или више вокала ко]'а се не може
об]аснити ни на ко]и од поменутих начина1):
а, е, о поред а: валам Па, валаш Ду, не.- вала В, ГД,
Бу, валила Год, Др, не[в]алашнйк (кукавица) В, Бр, не[в]а-
лашнйком Се — валаш. Бр, вала Ду валамо Па, валаше
Крнэ, вдлйли Ли — не-вела Па — олала-би Со, Ли, не-[в]о-
ла Шо-Щ[в]олЪ В, Па, Бр, Бо, Год, не[в1олашнйк В, не[в]о-
лашнйче Бр, не[в]олйч[к]а „слабиН" В;
а, о поред а: бога-ми (ретко) Па, Брч, Бо, Год,
Крк. — бога-ми Па, Брч, То, Бр, Со, Ма Ли, Бо, Год, Се —
бого-ми (нарбични]е) В, Ор, Ду, Па, Ко, Брч, Бр, ГД, Со,
Бо, Год, Се, Др;
а, е поред о: забара[в]йш Бра, забарЦв]и[}]о Па, Се,
забарй[в]лй В — забера[в]йш Бр, Бо — забора[в]йш (обично)
В, Ор, То, Крвъ, забора[в]лйш У, Бр, Год, заборЩв]лйм ГД,
забдра[в]лймо Се;
>) ВеЬина поменутих отступала находи се у понеком од наших говора
исп. йег Мок. 01а1ек1 101 — 106.
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д, е поред о: ндкёс (вероватно према дднёс) В, Ор, Ду,
Па, Брч, Бр, Ли, Бо, Год, Се — нек§с Бра, Па, Год, Крн> —
нокас В, Ма;
е поред а, а: мднёшй погйча (бурава) Год — мдндшй
В, Ли — мднёшй Па;
е поред о: гдреница „свилска болеет* Год (иначе г$ро-
ница < грлница, исп. тач. 63);
о поред у: ййзойца (пазухо) В, Год, ййзойцу Бр — пот-
ййзуйцОм В, Па, Ли, испо[т]-ййзуйцё В, Бра, испо[т]-ййзуа
Бр, Год;
у поред обични^ег о: бубб[в]нйк (врста лековите траве)
В, Бр, Со, Крн>, бубб[в]нйка Па, Год, Др — бобб[в]нйк Бра,
Год, Крн>, Др, бобб[в]нйка В, Па, Бр;
е, и поред а, д: Ьёоле (^аволе) В, Па, *Ьйуле Ду (због
овог се облика остала села потсмева]у Дупиланима).
41. Отступала у квалитету:
е ]е нешто затворени]е него у београдском изговору;
дуго е (нарочито неакцептовано) ]е осетно затворени]е:
йейео В, Брч. Бо, Неса Па, Се, Несу Ли — й?нсиЦ]а В,
Ор, Па, Ли, йёнсиЩу Ду, Бр, Се, йёнсиЩом Брч, Ко, Бо,
йёш В, Ов, Ду. Па, Ко, Брч, Бр, Ма, Бо, Год, Др, Пёк В,
Ор, Ду, ГД, Со, Ли, Се, чёсшо У, Кру, Бра, То, Бр, Год —
брйкё Ко, влёрё-ми В, Бра, Па, Брч, То, Бр, Бу, Ли, Др,
в/ёрё-ми ГД, кё[в]ёр В, Ов, Ду, Па, Брч, Бр, ГД, Ли, Бо,
Ц]ёсён Брч, Год, мнзёсёц Кру, Се, у-Пёк У, Крн>, йлёмёнд Ма,
север Ор, Со, Год, шёсёш. Ду, Тр, Ли (прво е осетно за
творе ни]е).
Иза к, г (ко]е ]е нешто умекшано, исп. тач. 68) може ё
бити тако затворено да поста]е налик на и:
звёкёш Ду, муке У, Со, йушкё В, Па, Бр, руке Ов, ГД,
Се, ноге Брч, друге Крн>.
Врло затворено ё чуо сам и иначе:
шравё Бр, жене Крьь, гружён Бр, йймет Ли, шёшйк Ду
и др.
Остала забележена отступала су више индивидуалне
природе због чега их не об]авл>у}ем.
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42. Испред назала у затвореном слогу забележио сам
спорадично назализоване вокале1).
бачо[в]ан Ду, гарофун Год, дуфун Бр, ймЦн цйелу Бр,
йулйцмун Со, сан себе (сам) Ма, кйндило Ор, ййншйш Бр,
йфнШйм Па, йрншё Ли, слйнка (сламка) Бр — извйнскё Брч,
изванскога Се, дшолдн Ду, ЬШола Па — кдншйЦ]а Брч, ря^е
В, Бра, ^н^е« Год — бумба Па.
43. На апсолутном кра}у речи иза муклог сугласника
губи вокал доста често звучност:
брцнй В, муке Па, нйшШа Год, Ду, окр Год, йойе Бр,
/гёче Ор, чйшё Со итд.
Иза енергичног не чу]'е се потпуно ]асно ларингална
експлозива: не' В, Ду, Ли, Крн>.
Замена страних вокала
44. У вези са сводим полонием на периферии нашег
]езичког подруч]а био ]е црмнички говор са више страна
изложен знатним утица]има суседних }езика, у првом реду
романских ди]алеката. Као и у нашим приморским говорима,
вени део романских поза]мица потиче из млетачког диалекта,
на^'ачег претставника медитеранске културе на Балкану; ман>и
]'е део ушао из итали]анског кн>ижевног ]езика, а рш ман>и
из стародалматског и балканско-латинског. На неким се ре-
чима примеру трагови укрштан>а два романска диалекта.
Тако у фамёла имамо на ]'едно} страни млет. е (исп. млет.
Гате1а, Гате^а), а на друго] итал. л> (исп. итал. {аггп&На); у
дешиёк[Ш] чува се трупа -с1-, карактеристична за стародалм.,
док изговор с као ш претставла млетачку црту, итд. У ова
квим случа]евима ]а истичем, кад год ]е то потребно: мле-
тачка (реч) са итал^анском артикулацирм или ел.
Из облика поза]мица може се заклучити да су оне у
црмнички говор ушле углавном посредништвом наших при
морских говора. Напомишем да ]е н>ихов бро], нарочито код
старших л>уди, знатан. Не претенду]упи на потпуност на-
вешНу овде неке од обични]их, да би се добила бар при
') Иначе ова] говор не зна за назализоване вокале. Према ]едном са-
општен>у чу]е се назализован изговор а у Прммор]у (у Шушшу код Бара?).
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ближна слика о томе у колико] ]е мери културни речник
Црмничана проткан романским изразима. То чиним утолико
пре што су оне у наглом опадаььу. Из осталих ]'езика (ар-
банаског, турског) поминаем само оне поза]мице у ко]'има се
огледа неко отстугшъе од облика обичног у нашем кн>ижев-
ном ]езику (№>их има уосталом много ман>е).
Напомена. Да би се избегао евентуални неспоразум,
обележавам млетачко 5 (< 5) са $, а млет. г (< г) са ?. Иначе
оставл>ам уобича]ени начин писанка, дакле, на пр. с испред е, I у
млет. =ц, у итал. =ч; млет. г=ц, 5 = з, сЫ=ка, сНе = ке,
@1а =/а и ел.
45. Романско а да]е пре свега а (односно а, исп. тач. 20);
старее предакценатско а прелази у о'), а у две старее по-
за]мице заменено ]'е романско а (испред назала) са у2).
а) а > а:
афидевйш „пасош" Со, авидевйш. Кру (исп. млет. аийаг?)
— багулйн „штапип" Бу < млет. Ьа^оНпа — ба[н}дуН)йШ „оста-
вити", „баталити" Ду, Со < млет. Ъапйопаг — барёло „шьос-
нат суд за воду" В, Бо < млет. Ьаге1о — башифбга .кесица
за опьило и кремен" Бу, Се < млет. ЬаШо^о — башшун „по-
дебл>и штап" В, Год < млет. Ьа§16п — беванда „вино помешано
са водом" Па, Ма < млет. Ьеуапйа — бокйра „нопни суд"
Па, Брч, Крн> (исп. млет. Ьоса1) — бубак „памук" Бу<стдалм. ре
флекса за лат. ЪотЪасе(т)3) — важ «широк крчаг без дршка" В,
Ли < млет. уа?о — вайдр „ла^а" Бу < млет. уарог — вирйвйш
„вадити воду на точак" В, Па < млет. У1гаг — гарофйн Бра,
Ду, Кру, Па, Со < итал. §;аг6гапо — десшрегйш „упропастити"
Ду, Бо < млет. йе§1п§аг — демщащ В, димицана Па, Кркь
„демижон" < млет. йаггпгапа — дуйерйш. „подносити" В, Ли,
< млет. йорегаг — ]акёша Бу, уйкеша Па .женски капутиЬ",
') Исп. М. В а г I о И, РЦ/1езз1 $/яг>/ <Н уосаИ 1аЫаИ готапе е готапге,
§гесИе е ^егтатсНе. ,1а§1се\' гЬоггнк 33.
г) Исп. Р. 5 кок, Ье$ оп§1пез с1е Ка§изе. 81аУ1а X, 490, нап. 2.
3) Исп. М. В а г I о 1 1, Оаз йаШаШске II, 289 (ЗсМКеп дег ВаИсап-
котпшзюп. ип§и15Н5сЬе АЫеПип{* V. \\Пеп 1906).
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}акешун „капут" В < млет. §1аспё1а — кавйца „завртап>" Бу
< итал. сауа — камара „соба" Бра, Крн> < млет. сатага —
ко[н]Шинёла „летва (за кров и ел )" В, Бр < млет. сап1тё1а
— ко[н]шун „Ношак" Па, Бу < млет. сап!6п — кййдц „вла-
стан" Па < млет. сарасе — карйга Бо, карй§га В, Па, Ли
„столица" < млет. сагё&а, сапёра — Касшщо „Петровац на
Мору" У, Бу, Ли, Бо < млет. саз1е!о (исп. тач. 38 в) — ка-
ш'Счиа „маши сандук" Па < млет. сазё!а — к&шшиг „наказа",
„брука" Бу, Со < млет. сазИ&о — кашун „веНи сандук" В,
Бу < млет. сазоп - коновал, конавла „^аружица" Ду, Брч <
стдалм. облика за лат. сапаЬ(и)1ае (Скок) — коншйш „рачунати"
У, Бу < млет. соп1аг — нако[н]чаш „удесити" Па, Ма < итал.
сопааге — корйн „ион" Бра, Бу < итал. согате — кошШан>а
В, Ма, косшан>а Бо „кестен" < млет. саз1а§па, итал. саз1а§;па —
ьрщанца Па, кри/анци/а Бу „улудност" < млет. сгеапга —
крцаш „пун" В, исп. лат. сагпсИаге') — лйма „плехана канта"
Па, лймица „штит за оловку" Бр, „држале с пером" Бу <
итал. 1ата — ле[н]шрйш-с& „фотографисати се" Кру, Па,
Бу < млет. ге1гаг — лушШрйш, „изглачати" Бра, Ли, „обри-
сати речима" Па < млет. 1из1гаг — марагун „столар" В, Ор, Год
< млет. тагап^оп — мдсШй/о „кабао" Бра, Кру, Др, Се <
млет. таз!е1о (исп. тач. 38 в) — машкул „пранг^а" Па < млет.
тазсо1о — мурал „танка греда" Бра, Ли < млет. тига1 —
мусШак[и] „брк[ови]" В, Ду, Ли < млет. тоз1асЫ — найули-
Ц]он Па, найулиЩун Бр, Год < млет. пароНоп — ЬНйле „нао-
чари" Бу < млет. осшаН — йин>йша „бакрени лонац" Год, ГД
< млет. р1§па1а — йро[в]аш Ор, Год < млет. ргоуаг — йоока-
радур „старател." Бу, Се < млет. ргосигайбг — ракйм „вез"
Па, Бу, ракамйваш Ли < млет. гесато, гесатаг — рамашйзма
„реуматизам" В, Со < млет. готаИ?то — русмалйн Бра, Бу <
итал. гозтаппо — ейенцаш „потрошити" В, ейануйш Па, исп. лат.
ехрепЛаге — сшимадур „проценител>" Ду, Бр < млет. зИта-
с-ог — су[м]йрёш „пегла" В, Бра, су[м]йрешаш „пеглати" Па,
Бр, Ли < млет. зоргезаг — скйле Ли, Год, шкйле Брч „сте-
пенице" < итал. зса1а, млет. зса1а — шавй/'а „стон>ак" В, Ли,
') Исп. Р. 5 ко к, 5^1а X, 495.
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Шивала Бу < млет 1ауа1а, итал. {ауа^На — ша[в]улйн „сто"
В, Ко, ГД, Се < млет. 1ауоПп — Шакулйн „новчаник" Бра,
Год, Крн> < итал. 1ассшпо — Шасшамёнаш В, ГД, Ли <
итал. 1е5+атеп!о — Шкара „шол>а за кафу" Ор, Бо < млет.
сЫсага — Найаш „ухватити" Кру, Бу < млет. сЫараг —
ушанца „навика" В, Ду, ГД, Ли < млет. и?апга — фамёла
Бра, Па, Брч, Се, фамйла Ли < млет. Гате1а, итал. &1тн&На
— факела „поткошула" В, Бо < млет. 1апё1а — фаибла
„пасул." Год, Ду, Брч, Со, ваидла В < млет. Га?61о — фран
цуз „врста боба" Кру, Ли < млет. {гапсе?е - фркадёла „уко-
сница" Ду, Бу < млет. 1огсайе1а — фурминада „жижица"
Ов, Ма< млет. МгшпасЗа — цайица „трнокоп" Ов, Со < млет.
гара — шкаф „фирка" Се, шкива „орман" В < млег. зса{о —
шкале „крупни шодер" В, Бу, шкйл>ще Ли, Год < итал. зса-
(*Иа — шк&н> „клупица без наслона" Ко, Ма < млет. зса&по —
шкйшула „кути]а" Ор, Брч < млет. 8са1о1а — шйи/аш „про-
казати" Ду, Бу < млет. зрш — шшаци/ун „станица" В, Ли
(млет. §1а21бп).
б) а > о:
босбк Бу, босщдк Па „босил>ак" блклат. рефлекса за
лат. ЪазШсит или итал Ъа.чШсо1) — конавал Ду, Брч < стдалм.
рефлекса за лат. сапаЬ(и)1ае (исп. више) — кдноба „подрум
за стоку" < средлат саппаЬа — кошшаььа В, Ма. косшйн>а Бо
< млет. сав1а§па, итал. са81а^па — лоййиа Па, лоийжа Бу
„землани лонац" < стдалм. рефлекса за лат. 1ар1Йеа2).
Исп. и нови]е поза^мице офйш „кири]а" Кру, Ли, офишйш
„изна)мити" В, Бр < млет. а1'Ио, аШг — фа]омйнаш „нов-нов-
цат" В, Бу < млет. Натагйе.
а > о, а:
морач „врста траве за }ело" В, Па, Бр, Год, Се, марая
(ре^е) В, Бр < лат. *атагасеит3).
в) а (> о) > у:
нумйн „оцак" Па, То < лат. саттшп (исп. дубр. комин)
') Исп. X. Б а р и п, Босилак. Наш ]език II, 45—16.
2) Исп. В а г 4 о 1 1, Оаз Оа/таНзс/ге II, 263.
3) Исп. Р. 3 к о к, 51ау1а X, 496.
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— йолумёнша „темел." Бра, Па < лат. шпдатеп^ит (исп. дубр.
подулденат).
г) Спорадичну замену а са и — можда под утица]ем
потон>ега и — забележио сам у мисши/о „кабао" Бра, Ор, Па,
Со, Год, мишкёл То < млет. таз1е11о (исп. горе маетно).
46. Романско о да]е на]чешНе у, нешто ре^е о:
а) о > у:
багулйн У, Бу (млет. Ьа^оПпа) — ба[н]дун>йШ Ду, Па
(млет. Ьапаопаг) — бр[у]шшулй.н „справа за пржега>е кафе"
В, Ли (млет. Ъгиз1оНп) — бубак Бу (исп. лат. ЬотЬасет) —
бушйга Ор, Брч, бушщга В, Бр, бушйнга Бу, Ма „дуНан"
(млет. Ьо1ё^а) — гулдждн „халапл>ив" Па (млет. &о16?о) —
дуйёр „средство" Ба, „станье" Ду, дуйераш „подносити" В,
Ли (млет. йорегаг) — коруш „црнина" В (итал. соггойо <
лат. соггир1и5') — лу[м]брёла „кишобран" Бра, Ли, Се
(итал. ГотЬгеНо) — машкул Па(млет. тазсо1о) — мулагйн Ли,
мулегйн Брч „пребо)" (млет. то1е§а1о?) — мурва „дуд" Ов,
Тр, ГД (итал. тога) — мусшаНи „бркови" В, Ду, Ли (млет.
тоз1асп]) — найулщон Па, найулщун Бр, Год (млет. пароПоп)
— йросула „титан," Ор, То < ]ужитал. {гезо1а2) - русмалйн
Бра, Бу (исп. итал. гоктаппо) — су[м]йрёш В, Бра, су[м]-
ирешат Па, Бр, Ли (млет. зоргезаг) — Ша[в]улйн В, Бра,
Ко, ГД, Се (млет. 1ауо1т) — фи/урйн „форинта" У, Ду, Со,
Др (млет. Попп) — шкашула Ор, Брч (млет. зса!о1а) — шкрд-
фуле Ов, Ма (итал ксго{о1е) — шку[р]дёла „шол>а за белу
кафу" В. Бр, Се (млет. зах1е1а) — шйунга „сун^ер" В, Па,
ГД, Бо, Се < стдалм. рефлекса за лат. зроп^а.3)
У млетачким наставцима дп, -дг:
башшун В, Год (млет. Ьаз16п) — бокун „велики комад
(хлеба, сира)" Бра, ГД, бокунйН Со (млет. Ьосоп) — боцун
') Исп. М. Мигко, Оаз ОгаЬ а1$ Т1$сИ. (\У0г(ег \хпА ЗасЬеп II,
1910, 141).
2) Исп. О. М а V е г, 1п1огпо аПа репе1гагюпе Ае1 1еввко ИаНапо пе1
$егЬосгоа1о йе11а Оа1таг1а е с1е1 (еггИоп чМт: сгИегь те1оЛо1о^1а. (КК\\
с1е1 Реа1е кШи1о Успе(о д\ ваепге, 1еИеге ее! аг(1 ЬХХХ1У, 759).
3) Исп. М а V е г о. с. 765.
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„флэша" Ду, Брч, ГД, Др (млет. Ьогоп) — вагун Ов, Крн,
(млет. уа&оп) — ]акешун (млет. §1асЬе16п) — ка[н]шун
Па, Бу (млет. сап!6п) — кашун В, Бу (млет. сазбп) — мара-
гун В, Ор, Год (млет. тагап^оп) — ййрун „вилушка" В, Брч,
Крж (млет. р1гоп) — йоршун „ходник" Кру, Брч, Со (млет.
рог!6п) — йржун „затвор" Ду, Ма (млет. рге?6п) — шйй/ун
Бра, Ма (млет. §р1бп) — шййрун од-лЗ^ё „прамац чамца" В,
Па (млет. §р1гоп) — шшаци/ун В, Кру, Ли (млет. §ха21бп),
Исп. и баНун „гломазан човек" Ли, „велики сандук" Бр (<
арб. Ьа13 „пастир", или рум. Ьасш, „ОЬегЫг!"?) — ленцун „чар-
шав" Ду, ГД (исп. далм. 1епги1) — фркун „поодрастао
дечак" Па, Бу (итал. Ьпссопе?).
кдлур „бо]а" Ов, Год (млет. со16г) — йрокарадур Бу, Се
(млет. ргосигайог) — сшимадур Ду, Бр (млет. зКшаа'бг).
Замену о са у имамо и у неким новим поза]мицама:
бумба Год, бумбадцёрйш В, бумбадйрйш Па — йули-
шика В, Ко, Год — йулйци/а Бу, йулйцман Па.
б) о > о:
башифдга Бу (млет. ЪаШ6§о) — бешкош. „двопек" Кру,
Год (млет. Ье§со1о) — бокйра Па (исп. млет. Ьоса!) — бокун
Бра, ГД, бокунйк Со (млет. Ьосбп) — боцун Ду, Др (млет.
Ьогоп) — брдква „бокал" Бра, Па (млет. Ьгоса) — брдквица
„врста ексера" Бу (млет. Ьгоса) — брдняа „^уле" Год, Па
(млет. Ьгопза) — бро[н]яйн „емаилирани лонац" Бра, Бу (млет.
Ьгоп5-1п) — вайдр Бу (млет. уарог) — вдлдш „свод", „тераса" Год,
Па, сволшаш „засводити" Ко (итал. уоКо, уоИаге) — гарофйн Па,
Со (итал. §аго(апо) — гуложан Па (млет. §о1о?о) — ко[л]шрйна
Бу, коншрйна Па, Брч, Год „завеса" (млет. соНппа), — кдлур
Ов, Год (млет. со16г) — кднаш, кднша „рачун" Ор, Бо, кон-
шаш „рачунати" У, Бу (млет. соп!о, согйаг) — Мёдо[в]о Год,
МёдО В, То (итал. Мес!оуа) — мёншо[в)йШ „поми№>ати" Ко,
Ли (итал. теп1оуаге) — дкале „наочари" Бу (млет. осЫаИ) —
Помидора „парада]з" Па, йамидбла В, Бр (итал. ротМого) —
йо[н]шура „прома]а" Кру, Бр. Ли (млет. роп1йга) — йбршйк
„ходник" Ор, Ма (итал. роги'со) — йоршун „ходник" Кру, Брч,
Со (млет. рог16п) — йрб[в]аш Ор, Год (млет. ргоуаг^ —
йрокарадур Бу, Се (млет. ргосигайбг) — солаш, солша „пара"
У, Ду, То, Со, Ли, Крш, солад Па (итал. ко1(1о) - фаидла
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Год, Со, вацдла В (млет. {аго1о) — форшйца Др, фолШйца
Бра, ГД, Со, волшйца Бр, Год „твр^ава" (млет. 1ог1егга) — шкрд-
фуле Ов, Ма (итал. зсгоЫе) — шока „срамота", „спрдн>а"
Бр, Бо (исп. итал. зсюссо) — шйдрак „гадан" В (млет. врогсо).
в) о > о, у:
пошила „флаша" Ли, бушйла Па (итал. Ьо№§На) — школ»
„рупа у камену" В, шкул> „Ношак изнутра" Бу (итал. нсо§1ю);
исп. и найулщЬн Па, найулщун Бр, Год, башалиЩдн Па,
башаледн Ли, башали/ун В, мили/дн Бо, меле/дн У, Ко, ми
ли/ун Бра.
г) За спорадичан прелаз о > а исп.
йамидбра Па, йамидбла В, Бр (итал. ротного) — ра-
машйзма В, Со (млет. готаМгто).
47. Романско и заменьено ]е скоро исюьучиво са у.
а) и > у:
дублщр „велика свепа" Па, Се < стдалм. рефлекса за лат.
*с1ир1апи5 или * йир1епи8') — думидёца „влага" Па, Бу (итал.
сГшгпйегга) — кужйна „кухин>а" Ко, Бо, Год (млет си?1па)
— ленцун Бра, Ду, ГД (стдалм. 1епги1) — лешурЩа В, Кру,
Ли, Год, лиШурЪща Па (итал. Шиг^а) — лумер В, лум'ёр Бу
„бро)" (итал. питего) — лушшрйш Ли, Па (млет. 1и$1гаг) —
Мёдуо Бр (итал. Мейиа) - мурал Бра, Ли (млет. тига!) -
йишура „бо]а" Ор, Со, йишурйвйш „бо]адисати" У, Па (млет.
рЛйга) — йо[н]шура Бр, Ли (млет. рогййга) — суйй$рна „порце-
ланска здела" В, Брч, Год, Др (итал. гирргёга) — Ша-
кулйн Бра. Год (итал. 1ассшпо) — ушанца В, Ду, ГД, Ли
(млет. игапга) — румеШйн „кукуруз" Ов, Тр, Бр, ГД, Ма,
Крнэ (итал. [гитепИпо) — фурмина „жижица" Бра, Ко, фур-
минада Бу (исп. млет. иа1тта, {Ыггнпайа) — цукар „шеНер" У,
Брч, ГД, Се (млет. гйсаго).
б) Прелаз -ун- (>-он-) > -о-') извршио се у йолумёнша
„темел" Па, То (исп. лат. (ипс1атеп1ит).
') Исп. Ваг1оП, Оаз Оа/таИзс/ге II, 269, 384.
2) Исп. 5 к о к, 81ау1а X, 490.
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в) У ирокарадур Бу, Се (млет. ргосигайбг) заменено ]'е
у са а вероватно под утии^ем потон>ега а.
48. Романско е заменено ]'е са е, ре^е са и (о замени е
са а исп. тач. 21, а о евентуалном прелазу млет. е > щ
тач. 38а).
а) е > е:
афидевйш Со (млет. ап'йаг?) — барёло В, Бо (млет. Ьа-
ге1о) — беванда Па, Ма (млет. Ьеуапйа) — бешкош Кру,
Год (млет. Ьезсо1о) — деферёнца Бу (итал. (Шегепга) — де-
сшрегйш Ду, Бо (млет. дез1п§;аг) — дешиёк[ш] „инат" Па,
Бу < стдалм. рефлекса за лат. безресЫк1) — дрёшо „право"
Бра, ГД (млет. йтеХо) — [ду]мидёца Па, Бу (итал. сГиггпдегга)
— дуйёр Ду, Бо, дуйерйш В, Ли (млет. йорегаг) — ]акёШа
Бу, }акеша Па, }акешун В (млет. &1аспе1а) — ка[н]шинёла В,
Бр (млет. сапттё1а) — кашёша Па (млет. сазе^а) — ле[н]шраш-
се Па, Бу (млет. ге1гаг) — ле[н]цун Ду, ГД (далм. 1епги1) —
лу[м]брёла Бра, Ли, Се (итал. ГотЪгеПо) — лумер В, лумёр
Бу (итал. питего) — Мёдо[в]о Год, Мёдо В, То, Мёдуо Бр
(Мейоуа, Мебиа) — мёншо[в]йш Ко, Ли (итал. тегйоуаге) —
мергич „гранични стуб" В, ГД (далм. тег&ти[т]2) — Не-
вер „бибер" В, Брч, Ма, Ли (млет. рёуеге) — йедёнца
„успон" Ор, ГД (итал. репбёпга) — йешйш „влетит" Ов, То
(млет. реШо) — йолумёнша Па (исп. лат. илпс1атеп1ит) —
йрёдика Бу, йредикйвйш, Бра (млет. ргеолса) — сйещаш В,
Па (исп. лат. ехрепШаге) — су[м]йрёш В, Бра, су[м]йреш'аш
Па, Бр, Ли (млет. зоргезаг) — шасшамёнаш В, Брч, Со, Ли
(итал. 1ея1атеп1о) — Шравёза „прегача Бу, шравйеза Па
(млет. 1гауег?а) — фамёлм. Па, Се (исп. млет. {ате1а) —
фан>ёла В, Бо (млет. {апё1а) — францёз Кру, Ли (млет. 1гап-
сеге) — фрёшак „свеж" Ду, Бо, фрёшко Ор, Брч, Крьь (млет.
{гезсо) — фркадёла Ду, Бу (млет. {огсайе1а) — румешйн Ов,
Тр, Бр, ГД, Ма, Крга> (итал. пчнпепИпо) — цёра „врета", „раса*
У, Ли (млет. сега) — шёга „вена тестера" Ов, То, шёгац
') Исп. В а г I о И, йа$ йаШаШсНе II, 369.
2) Исп. 5 кок, 2еИ$спгШ Шг готатзепе РпПоЪ^е ХЬУ1, 407.
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„мала тестера" Бу (млет. зе§а) — шку[р]д'ёла В, Бр, Се (млет.
зсос1е1а)
б) е > и:
бушйга Ор, Брч, буШйнга Бу, Ма (млет. Ьо1ё§а) — карйга
Бо (млет. сагё&а) — кри[]]анца Па, криЩашщЩа Бу (млет.
сгеапга) — лйсШ „хитар" Ов, ГД, Др (итал. 1е51о) — ййвер
„бибер" Год (млет. рёуеге) — ййз „тежина" Бра, Бу (млет.
ре?о) — йирщлица Па, йилйцра/а Бр, йилйерица В, Со, Ли
(исп. лат. §рег1а, млет. рта) — йрйдика Па (обично предика)
< млет. - ргесЬ'са — шйгла „цреп" Ов, Брч, Бо < лат. 1е&(и)1а')
У форШйца, фолшйца (према итал. {оМегга) имамо на
слаивание на наше речи са суфиксом -ица, а демииана В,
димщана Па сто]и према итал. йагш^апа.
в) У ракйм Па, ракамйваш. Ли (< млет. гесато, гесатаг)
прешло ]е е у а вероватно под утица^ем потоп>ега а (о }е-
гула, ]агула исп. тач. 39).
г) Нарочити развитак имало]е е у йросула Ор, То(<]'уж-
итал. !гезо1а) и фрусин „мале богий>е" Бу (исп. млет. 1егза).
д) Према тур. е^5^^ „нетачна мера" имамо обично ]а[к]-
сйка-[)]& минёра Бра, Бу, Ма (исп. и ]а[к]сйка у тач. 21), ре^е
\ч. ]есйт Бра, Ли (исп. Вук: ёксик); исто тако имамо редовно
оц-бабаз&мана В, Ду, Па, бабазамана Год, бабазамйна Бр
(исп. тур. ЬаЬа гетап) — саиёш „корпа без дршка" В, Па (тур.
< перс. зере!).
и
49. Романско / да}е по правилу и, спорадично е.
а) I > и:
афидевйш Со, авидевйш Кру (млет. апо'аг?) — багулйн
У, Бу (млет. Ъа&оНпа) — башифдга Бу, башивдга Бр (млет.
ЪаШб^о) — бошйла Ли, бушйла Па (итал. ЬоШ&На) — брон-
айн Бра, Бу (млет. Ъющт) — бр[у]шшулйн В, Ли (млет.
Ьги81о11п) — за[в]идйваш „шарафити" Ду (млет. У1с5аг) —
вирйваш. В, Па (млет. У1гаг) — демииана В, димщана Па (исп.
итал. йагш^апа) — дрйшо „право" Бра (итал. йпИо) —[ду/мидёца
Па, Бу (итал. (Гигшйегга) — ка[н]шинёла В, Бр (млет. сап1тё1а)
') Исп. Ваг1оП, йаз йаШаШсНе II, 381.
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— кймдк „стеница" У, Бра, ГД, Со, Др < стдалм. рефлекса за лат.
агтсет1) — колшрйна Бу, коншрйна Па (млет. соИппа) —
кумйн Па, То (млет. сатт) — кужйна Ко, Бо, Год (млет.
си?1па) — ли[к]сй}а яце1)" Па, Со < стдалм. рефлекса за лат.
Пх1(у)а2) — лойща Па, лоййжа Бу (исп. лат. 1ар1с1еа) —
мергйн В, ГД (далм. тег§1пи[гп]) — найули/он Па, найули/ун
Бр, Год (млет. пароНоп) — офйш Кру, Ли, офишйш В, Бр
(млет. аШо) — йамидбра Па, йамидбла В, Бр (итал. ротного)
— йешйш Ов, То (млет. реШо) — йин>аша Год, ГД (млет.
р1§па1а) — ййри/а Бо (млет. рта) — ййрун В, Брч, Крн> (млет.
р1г6п) — йишура Ор, Со, ГшШуравйш У, Па (млет. рййга) —
Портик Ор, Ма (итал. рогКсо) — йрёдика Бу, йредикавйш
Бра (млет. ргесЬса) — рамашйзма В, Со (млет. гота1|?то) —
русмалйн Бра, Бу (итал. гозтаппо) — сшимадур Ду, Бр (млет.
§птас!6г) — скрйььа „сандук за одеНу" Ов, Брч, Крн>, шкрйн>а
Па (итал. зсп^по) — сййла „пепина", „стене" Ор, ГД, Год
< стдалм. зрШа3) — ша[в]улйн В, Ко, ГД, Се (млет. 1ауоНп) —
шакулйн Бра, Год (итал. 1ассшпо) — Нйкара Ор, Бо (млет.
сЫсага) — фамйла (обично фамёлм) Ли (итал. 1агт§Па)
— фщомйнаш В, Бра (млег. Патап1е) — фщурйн У, Ду,
Со, Др (млет. попп) — румешйн Ов, Тр, Бр, ГД, Ма, Крн>
(итал 1штеп1то) — фурмина Бра, Ко, фурминада Бу (исп. млет.
{и1гп1па, ГиПтппайа) — шйаЦ]йШ Ду, Бу, шйй[}]ун Бра, Ма
(млет. зршг, 8р1бп) — шпика „врх (ножа)", „жаока" Тр, Со,
Крн> (итал. зрка [сИ зрайа]) — шййрун Па, Со (млет. зркби))
— шшаци[Цун В, Кру, Ли (млет. з1аг16п) — шШрйгна „па-
косна, неморална жена" Бр, Бу, сШрйгна Ли (млет. зт'&а).
б) и > е:
деферёнца Бу (итал сШГегепга) — десшрегйш. Ду, Бо
(млет. йезт'^аг) — леШур^ща В, Ли, Год (итал. 1йиг§1а) —
мелефн У, Ко, Крн> (итал. тШюпе) — брегадй%р Па, Брч,
брдгадщер Па (млет. Ьп§;асНёг) — думедёца В (итал. й'игшс-егга).
') Исп. В а г I о П, Оаз Оа1таШсНе II, 293 и 5 к о к, 2еИзсИН/( //1/
гот. РМШо&е Х1ЛП, 388-389.
2) Исп. Ваг 1С, О ига]атп'1т ойпозма Ьа1капвкШ )ег'1ка I, 17 (Би
блиотека Архива за арбанаску старину, ]е:шк и стнолопм'у, св. IV).
3) Исп. Оаз йаШаИзсНе I, 234.
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0 напоредно] употреби и : и# у ййри/а : йирй^лица
итд. исп. тач. 38а.
в) Осм. атгек > дур'ёк В, Ду, Брч, Ли, Год, а тур. гтфт
> санцйр В, Бу, Ли, санцйр Па, Бр.
Редукци)а, елизи)а и контракта вокала
1 С к р а Н и в э н> е вокала
50. Ако било с ко]ега узрока настане у речи х и \ а т,
врши се често скраЬиваже ]едног вокала. При том треба
разликовати три групе случа]'ева:
а) Ако су оба вокала неакцептована, скрапе се она]
ко]и има ман>и степей сонорности') без обзира да ли ]е први
или други (бро] примера са скраненим првим вокалом ]е ме-
1)утим много Мали):
буайца (врста земл>е) В, цркайцу (цркавицу) Бр, из/й-
лойш-сё Бо, из)йлойле-се Брч, ййзойца (пазухо) В, ройша
(ровйтЗ) Ду, глаёци/а (човек ко]и углавл>у]е момка или девону)
В, своё[в]блно Брч, Бу, аусшрйскОга Со, шаулйн ГД, Год, шарлй-
ном Со, доукщйш (довукиват) Бр, доуко[в]аш (1с1ет) В, глаб-
бдла Ор, Се, наддйш Ли — мйНёа В, йазуо Бо, Глуоддлйни
Ли, Глуоддлйни Год (обично ГлОддлани).
б) Ако ]'е акценат на сонорни]ем вокалу, скраЬу]е се
неакцентовани (имам само примере са скрапиван>ем дру-
гог вокала):
нййше (навише) В, Ли, Год, ндйша Сповиша) Бр, олойма
(воловима) В, д'дёчё У, Кру, Год, заёдно Ор, Брч, Бу, Сараево
Ов, Ко, ГД, 1}аблй В, Ду, Тр, Ко, Бр, Со, Щблу Ли, Год,
Щблё Па, Крн>, 1)йблдм Брч, грйбрица В, Па, Брч,
Бо, Год.
Исп. и примере са два вокала приближно ]'еднаке
сонорности:
гоЦега Со, Бо, скроена То, грёбша Ор, грёбшё ГД
СкраЬиванъе дугог о имамо у мо-оке" В (= по оке).
Али: лиада (ливада) Па, Бр, Мио/дВн Ду, Год и ел.
') Степей сонорности црмничких вокала сман>у}е се у реду а, а,
о, е, у, и.
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в) Ако ]е акцентован вокал маже сонорности, не врши
се скрашивайте уопште:
глайца В, Па, Бо, з-глайиё Бу, Крн>, на-глайиу Бр, Год,
йешрайуь Бр, ладойна Се, Ли, ройшйно Ду, очейна Па, Усейн
Год, на'удйШ Ма, н>йо[в]а То, н>йово Бо, ш-н>йо[в]ием В, бра
В, Ду, Па, Брч, Бр, Со, Бо, Год, Крн>, Др, буарица (буха-
рица) Год, сшрёа* В, Ду, Брч, Бр, Со, Год, Бо, блёу (беху)
В, Па, Ду. Ор, Ли, гр'ёоша Бу, дуови У, Со, сн§а Год, Ли,
— вилйёш Бра, Бо, Др; свега ]едарел сам забележио скраии-
ваьье о испред у: кбу-Ъеш Па (обично: ко]у).
г) СкраНиванэе и, а каткад и е, може иНи тако далеко
да поставу несложни:
нации' (навише) Бр, Н'дииа. (Новица) Па, роишаш Ду,
Дрйчеица Па, Драчеицу Крн>, Букоцчйни (становници Буко-
вика) Брч, заодно Се, Сараево Ма, дд^чё Со, йоша-ё у-дра
(у дрва) Се, вама-$ одговорйр Па.
д) и може постати несложно и кад се наЬе на кра]у
речи иза вокала:
благосди (благослови) Па, То, осШйи (остави) В, Ко,
ГД, Год, найрйи (напрИви) Ор, Ду, Бр, Крн>, удйи-се (удЭви)
Со, Се, орлди (орлови) Бу, Бо.
Скрапиван>е дугога е забележио сам у зада% (заудара)
В (обично задае").
51. Другач^и су односи у санди]у; ту ]е скраНи-
ван>у изложен пре свега први вокал. Скрайиваже Не се према
томе вршити, ако су оба вокала неакцентована или ако ]е
акцентован други вокал. Ако ]е ме^утим акценат на првом
вокалу, скрапе се други ретко:
ко Ке-гЗ убйш Бу, ^дкй-Илйна Год, д.я-сё-озйвйш Ор,
добро-сй учинщо Бр, дб-у Драче[в]ицу Крн>, н>ёга ослобо-
дйше Се, Пушки осшрагуша В, зайсшо Ко, Брч, Ма, снауйрйва
(с правца) В, Брч, Ли, шнауйрава Па, Ду, да га-узмём Бу, а да-
ёсШ В, \Ь-л-Шй ола-АЪ йдёмо? Па, за-йб-урё Др;
у не-н"ддй Бр (обично наодй) било ]е скрапиванэе првога
вокала нарочито ]ако, док ]е акцентовани вокал био про-
дужен, тако да се скоро добио утисак контракте.
Само у групи предлог -(- овй, они скрапе се ре-
довно о-:
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за-двй народ Со, за-бнй нож Брч, на-б[в]у студен Ли,
на-бну н>й[в]у Бр, у-бну купу Па и ел.
Други вокали скрапу]у се у таквом положа]у мно
го ре^е:
изй-у[в]а Па, В, нй-уеша Год, нй-бро Брч.
52. После губитка х скрапе се врло место претходно
д у г о а — акценговано или неакцептовано — у треНем
лицу пл. имперфекта:
држ&у Бо (али држаху Год, држаку Брч), носау В, Ду
(носаху В, нбсЗку Бра, Ли), ййдау Бра (падаху Па, падаку
Ор, Се), чЭДоу-се Па (чу^Зху Бо, чужаку Ду, Ма), Му ГД
(паху Бу, паку Ов, Др), окау Со, (бпЗху То, бпЗку В,
Ко, Бр).
Иначе се у оваквим случа]евима дуги вокал не скрапу]е:
нййЩа В, Ду, Па, Брч, Бр, Ли, Бо, Год, скрййШ В, Па
(исго тако и набййш Ор, Бу, Год, Др, йлейш „певати" В,
Па, Бр, Ли, Бо, ндйцй Па, Бр, ГД и ел.).
Због гломазности израза извршило се необично скра-
пиваше дугих вокала у имену села Глуй-до В, Ор, Брч, ГД,
Со, Ли, Бо (уместо очекиваног Глу[х]й До).
53. И зван х и ] а т а скрапу се вокали ретко:
У неакцентованом сам ]авл>а се често редукщф а ко}а
у изузетним случа]евима може иНи тако далеко да суседни
сонант постане силабичан:
Ц]ёсйм Ко, Ду, Ор, Со, Ма, Год, Ли, наосам В, Па, Бр,
Се — пйса-С(1м Со, пропа с&м Бо — тц.&-сэм Бу; исп. и
осам В, Год, Ли, дс$н Па.
Од осталих случа]ева редукщф забележио сам:
буарйца Па, заббра[в]йш Брч, заббрЦв]що Ли, кдчёница
(коштица) Со, Год, кдчйница В, бжйца Ко, Ор, Бр, у-злн-чэс
Год и др.
II И л и ч и] а
54. Близка првог вокала ]е у санд^у доста честа (на
рочито у енклитичким облицима заменица и именима):
тЪком[и] имена мбета Се, 6Ъго-м[и] он Брч, убйли-су-
м[и] Ъца Бо, нем6-,«/е/ урйёдаш (повредити рану) Па, нё-
билош/и/ урок Др, не било у/о/ урок (■= \о\) В, ко}а мён[е]
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осшйнё Крн>, д,а-г[а]-освёшй То, &г-г[а]-осша[в]й Ду, шгг[а]
узе Ко, он-г/а/ узе Ма, рани-г/о/ .у-руку Год, рани-с/г/ ^-ногу
Со, па-с[е]-6рй ГД, да-с/е/ исйлашй Ор, пушти-ме да-е/е/-
оШруём Ли, за-друг[е] изборе Се и ел.;
у-[В}йд[а] Ивйно[в]а В, Щва] Илйна Со, Марк[а] Илйна
Бр, Мйшр[а] Илйна Ов, Пёр[а] Илйна Брч;
виш[е]-убла Па, виш[е]-Икачё (Ивана) В, ]уч[е]-уиШро
Со, ъа-}ёдн[о] уфо-сян чур Ду, да-м[и] едн[у] ожйцу Се, ч2-
шир[и/-огн>йшша Брч, н[а]-ёшо-га Бо(обично нато, исп. тач 61),
ниёс[и] осшй В, ёи7/о/ оио онамо Ко, сйм[о] йк[о] ймй Ов,
как[о]-6Неш Ма (обично какбпеш), нём[а] од-онбга нйшта
Крн>, }}ед[а]-и бабу Бр, дакл[е]-дн-]е. Бра, исп. и зйсшо В,
Па, Брч, Бр, Год (поред зйсшо Крн>, Др) ко]е у ствари та-
ко^е претставла фразу (= за-йсШо).
Напомена. тш[е]-куШ Бра и ел. начинъено ]е према
виш[е]-убла, виш[е]огвъа итд.
55. У чему [в]акат Шдме-[и] врйеме Бр, зборйр-/е/ о-нама
Ор, л5за-/е/-да вино раг)5 Бо, вйди]о-сам-/е,У ]учёр Со и др.
губл>ен>е вокала ]е полухаплолошке природе.
III Контракци^е
56. У групама -до, -ао (< -ьл, -ал) врши се контракта
према првом вокалу; паралелне трупе -ео, -ио, уо оста]у
неконтраховане1):
■до > -3:
зй (зао) В, Ду, Брч, Ма, Бо, Се, зйва (заова) Па, Бр,
зй[в]у Год, Ли, зд*ве Крвъ — к'дбд Ов, Ко, коша Па, Брч, Год,
орй Ду, Ли, йдкй В, Бо, йдед Ор, Тр, Со, серди Бр, смйсй В,
уба (цистерна) Год — йоблёга То, ГД, йодйгй Кру, Ма, йша
У, Бу, ейшй То, дошй Се, йошй ГД, йримакй Ко, Брч, мдгй
То, Ду, Се, обук§ Ор, рёкй Бра, Ко, Со, йобекй Ов, Ма,
сшйгЦ Ко, Др, уш'ёкй То, Бо, н7/)га У, Бра, ул>егЦ Па, Бу,
') У групи -ио разв^а се често прелазно / ко^е се затим аналогиям
преиоси и у парт. перф. глагола на -уо (крён'Мо), а каткад и глагола на
-б (убЩо); ре1)е се / ]авл>а у наставку -ео (узе]о).
Као и у осталим нашим говорима врши се без изузетка контракта
у групи -оо (< -ол): го, сдкО и ел.
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фкй Кру, Крн>, вйша (ген. вйшла) „дубак" Па, увйша В, нау-
вйши „около" (= на у витао) Ли.
■ао > й:
жа (жао) Ов, Бу, ка Ко, Се — блёжа Год, боло[в]а
Бо, «й/лг Бр, гласа Со, глёдй Крн>, да ГД, йрёдй Др, йрддй
Брч, д/ш:а В, з«а Па, ими Ор, «аза Ду, йокйда Ма, койа
Ли, -ИО/7Й То, йа Кру, майа В, й/?ойа У, Мша Се, й/>йча Бра,
рука. Тр, осшй Бр, чека Па; исп. и нам .на ум" (врло често)
< на ом? (исп. тач. 61).
ао > б имали бисмо у бочка игла В, Па, Бу (ако }е
од баоча).
У Кргфши (Се, Крн>, Др) могу се, иако ретко, чути и
неконтраховани облици, али са врло кратким красим о (како
у неакцентованом тако и у акцентованом положа]у):
дао Крн>, имаб Се, ййсаб Се, чёкаб Др, чу}аб Кр1ь; исп.
и йрйча" Крн>, где ]е а било полудуго, али се контракщф
рш ни]е потпуно извршила.
ео > ео:
СёОца Ов, Год, Др, Сёбцй В, брчёоскй Бр, брчёоскбга
Брч, сшёона ГД, сШёонё Ли, сшёонби У, сшёону Бра — де-
бёо Се, ввсео Ма, йёйео Па — довёо Бо, одвёо Ду, йовёо Ко,
увёо Со, йойео Ор, йрййео То, ойлёо Крн>, сйлёо Бу, ошео
Кру, йочёо Тр, зайдчео В, узео Год итд.
-ио > -ио:
мйо Кру, ГД, б'йо В, Па, Брч, Ли, Крн>, молйо Ор, Ма,
Год, носйо То, Се, одно Бра, У, ййо Ду, Бр итд.
-уо > -уо:
йогйнуо Ор, Брч, Со, Др, свануо Бра, Ду, Ли, чуо В,
Бра, То, ГД, Се итд.
57. У бро]евима 11 — 19 врши се често контракта -ае-
у „предьье а", ко]е се ме})утим по правилу не поклапа пот
пуно са рефлексом за полугласник (а), него ]е просечно нешто
сличите вокалу а (због тога га обележавам са а):
Ц]еданасш В, ГД, Со, дванасш. Ду, Бо, Крн>, двйнрсшё
Па, Бр, дванасшй Брч, Шрйнасш У, Ко, Шрйнасшй Со, чешр-
насШ Па, Ли, чешрнасшё Бр, йейшасш Бра, Ма, Год, йеш-
нрсшй То, Се, шешнасш В, Крн>, шешнасШй. Ов, седамнасш
Ор, Бо, седдмнасшй Ли, седдмнасшё Ор, седдмндсшбга Ду,
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осдмнйсш Тр, Бу, осдмндсшй Др, осдмндсШё Ко, девеш-
н$сш Ма.
Неконтраховани облици (са несложним е) су ре^и:
[}]едднйесш Ду, ГД, Се, двйнйесш Брч, Бр, Бо, шрй-
наесш Ор, Бу, Год, чеШрнаесШ Ко, Ма, Крн>, йешнйесш. Ов,
йешнаесшё То, Со, шешнйесш Па, Бр, седдмнаесш В, Бра, Ли,
осдмнаесш Брч, Др, девеШнйесш. Кру.
Забележио сам и неколико примера у ко]има контрак-
ци]а ни]е била потпуно извршена, него ]е а било дуго, а е
рш нешто крапе (/едднаесш и ел.).
Пошто иначе група -а/е > и само у брзом говору (исп.
ниже), можемо за све ове случа]еве претпоставити неке
врете хаплологи]у.
58. Ако услед губитка х, в или у до^у у непосредан
додир исти вокал и, чува се у вепини случа}ева граница
слога на та] начин што се експираторна стру]а измену оба вокала
сман>у]е. Ипак се, нарочито у брзом говору, могу чути и
контраховани облици. Неке су речи (вероватно оне у ко]има
се губл>ен>е поменутих сугласника на]рани]е уопштило, а за-
тим и речи више формалне природе) штавише обични]е кон-
траховане. Бенина их ]е ме^утим позната само у неконтра-
хованом облику:
х > в:
мила Со, Ли, о[Ш]-сШрй Ду, Бу, Се, нема гра Брч, од-
]еднбга ма Бр, с-онбга орй Год, мзнкало е йра Па, од-он5гЗ
сиромй Бу — дбдйш В, дбдйЦ]о Ор, дбдйли Ко, ГД, дбдйле
Крн>, дбдйше То, дддё Ма, дддй В, у-грош Ов (али грдбш).
в > в:
зйдблна Брч, лОрйка Бо, Се, горим Со, Год, што-горйш
В, Кру, гдрИ Брч, Др, горе Ко, Ли, гбрйк Па, Бр, гбрйк Год,
горите Ов, Ду, Кри>, горйсмо То, горау (говораху) У, Ма,
гбрйла Бу, гбрйла Бра, горйле ГД, да-йрогбрйм В, йрогдрИ
Ор, нйгбр Крнэ, ддгбр Брч, брашбме Тр, лозо} (лозово]') В,
Мйлбме Год, носши В, б (ово) В, бгй Се, оме Ду, Бр, б/
(ово)) Тр, Олйкй В, Ко, блйкб Ма, блйкбга То, блйкием Се,
блйкй Ду, блик? Бу, блй/су Ко, блйкиема Со, блйчкй Па,
блйчкй Кру, блйчкё То, блйчкб] ГД, /б^гб (н^егово) Ор, «>е-
гб/ Па, к>йб/ (нэихово)) У, блб (олово) ГД, йбдйчан Па, го
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шд] (готово]') Со, № В, Ко, под-Мёдб (Медуа) Бра, ГД —
экнаше Бр, даше-му Со, кра (крава) Бо, спопала-ме нёкаква
'удй (немоп) Брч, удй-ти пукла В, бра Ли, изрукд (рукава)
У, Са (Сава) Ов — дёдесёш Бр.
у > 0:
Андрйна Со, Илйн Ов, Илйнбга Брч, Илйндйн В, Ли,
Год, по-Илйну дне Бу, Бо, илйнскй Бр, илйнскй Ду, Ор,
кадйн Па, богашй Кру, ГД, нЩ]богаШй В, Се, край (кривей)
Па, на Ко, Бу, Др — вл>ё (ве]е) Бр, грёш (гре)еш) Па, грёмо
Ма, свё[д]но В, Па, Ду, Ор, Со, ГД — с-оногЗ кра (кра]а)
Бо — суки (псу)уни) Па итд.
Као што сам рекао, контраховаьье или неконтрахованъе
зависи пре свега од темпа говора и природе речи. Да \е при
том од извесног знача]а и положа] у фрази, види се ]асно
из примера ко]е Ну сад навести:
болй-ме глаа : гла-ме боли Па — угазила-ме-е крйа :
л/'й-ни-е слаба Ма — да-муе смЪкйй : см'дкЦ-с&н купйр
Бр — да-сам одии : од^й-сам река В.
об/ : о/ \\Ь\\х\\ Се — оомё : бмё чб]ку ГД — деедесёш
: дёдесё[д] дйнЗрЯ Ли — жйи-су : ]ёдва-су жй остйли —
]бо : Уо-И[в]о[в] Брч — доби[]]о-са.м пйсмо о[т]-Саа : о[т]-Сй-
Лукина Год.
Из ових неколико примера (од ко^их увек по два прет-
ставл>а]у изговор истога лица) могло би се закл>учити:
а) да ]е контракщф на почетку фразе чешНа, док на
апсолутном кра]у преовла^ч'е двосложан изговор и
б) да повеЬанье бро]а слогова у речи и фрази помаже
контракщц'у (исп. и факат да ]е контракщф у блика „ово-
лйкй" итд. много чешНа него у б „овб" и ел.).
(Неконтраховане примере исп. у главама о л:, а и }).
59. Ако су ме!)утим вокали различити, контракта се
врши само изузетно1):
задно (поред заедно) В, Па, Ов, Бр, Се, ддн-ти (да]ем
ти) Ли — зйсшо Крж (иначе зйсто „заиста"), Усен (Хусейн)
В, Бр — д,а-Ьал>й В, ла-кал>ёга Па, Ьбл>у Па (иначе увек кйолй).
') Старее контракт^ (Нас, мбга, нёНе и ел), природно, не узимам
у обзнр.
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Напомена 1. мрйл Ли, мрала Па (поред обичног мрй-
/в]йл) начищено ]е према множини мрали (< мравли, исп.
тач. 103).
Напомена 2. У неким се случа]евима може претпоста-
вити упрошпаван>е гломазних речи:
ГлОддланин (становник Глухога Дола) Па, Бр, ГлОдд-
лани В, Ор, Год, глодЦв]ска Кру, ГД, глддд[в]скдга Ду,
глодЦв]скща Ма, глодд[в]скиема Ли; грдшё (— грёошё) Бр ]е
необично.
60. У с а н д и ] у су контракте нешто чешпе, иако се
и ту пре свега ограничава]у на неке обрте (нарочито се често
контраху]е -е -\- Ц]е).
е + Ше > Ъ:
1)ё (1)е ]'е) Ду, Брч, Со, Год, Др, горе на-пёгар Бр, мёнё
да Ко, боле поглёда" У, свё Крн>, свё мёне ]ёдно Крн>, по-
глёдЯ мё Ор, Бо, вйди[]]о-мё Ли, казино -не (= нас ]е) Ма,
чиЦ]ё тб масло? Па, бн-се [)]авй[Ло В, дбкле-сг бачй^о Г'Д,
трошйло-ге Бу, кЗ[т]сё врнур? Кру итд.
Овакво ё, добивено контракциям од -е-\-Ц]е, може се
у реченици и скратити:
Бе-ова? Па — Бе-5н? Ъё Марко. В — Бе он паса?
Брч — Уврт^се у-5ца Год.
У свим се, дакле, примерима о нашло испред вокала.
За положа] испред консонанта и за кра] реченице исп.
ка-да-е (= ]'у ]е) пушка убйла Се — звёчи[]]о-же (= ме ]е) Ли
— поглёда-ле Бо.
и-\- и > й: йрйру (прй-Вйру) Па.
а -\- а > й: дико (да-ако) Па.
о -\- о > 0: кугоКеш (ку]-г5]-5Неш < ку^-го{)-оНеш) В, ка-
ноНеш (какб 5Неш) Бра, РйсшосшоиН (Рйсто Осто]ип) Бу,
Щ[в]одни,Ц]о (ЬМВ]° однир) Па.
у-\-у>у: зуби-су-му к5-ука (= у-вука) Па, Ука Жи-
1в]ано[в]а (у Вука) Бр, усша (у-уста) Се, у[в]о (у-уво) Брч,
исп. и 37'Зл.а (= у у^ака) Крн>.
61. Забележио сам и неколико примера контрактов
не]еднаких вокала углавном у трима категори]ама случа]ева:
а) када се предлози за, на, у на^у испред заменице
они или они:
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нй-вй кра] Бр, нй-вй час Па, нй-вй шЗнац В, нй-вё ра-
то[в]е Бо — зй-[в]д Ду, зй-нё ливаде Бра — у-[в]ё рате Ко,
у-[в]ё гбре В;
поред: наовй пут Со, на-о[в]у студ Па, на-ону на]вишу
кишу Ма — за-онйем брдом Бра — у-ону гла[в]йцу Ли итд.
За остале случа]еве исп. наййко Па, Бр, наййка Крн>,
с-наййка (с налич]а) Год, Ли — пало-ми нам (на ум) Брч, Брг
Ор, Год, «й-падЯ-ми (на ум) В, яб-паде-ми Со, Ду, Па1).
(Код других се речи контракщф никад не врши, исп. на-диа
Кру, на-очи Брч, на-огйьь Ду — у-око Бра, у-бвце Се и ел).
б) у групи д \- е (< ]е):
на бйр (кад^е) Бо, кдкд~-он чоак (как|1в-]е) Брч, кдкд
прёма тебе В, шд (та-]'е) Ко, дош§ (доша^е) Со, Год, йроша
(прОша^е) Ду, зам§к& (замёка-]е „обесио ]у ]е") Брч;
в) у групи -а -\- е (< -}е):
а-д(2-с (ада-]'ёст) Се, йослуш$ (послушЯ-]е) Ор; врло ]е
обично ндШо-Гй (на-ёто-га) Бр, н§шо-га на В, Бра, Со, Ма.
У прво] се, дакле, категории врши контракта према
првом вокалу, а у друго] и трепо]' — ко]'а }е ретка — да]е
■д (-а) -\- е опет • й.
Напомена. Контракци]'у према другом вокалу забеле-
жио сам само у
нако (но- а ко) В, Ко, Па, То, Бр, Бу, Год, Се, на кон
(но-ако-бн) Год, нйконо (но-ако-онб) Брч. Необичн^и случа)
контракте претставл>а л&жЪ кйп%с (< ка- и) Бр у брзом
говору.
Губл>ен>е вокала
Вокали се, као уопште у нашем ]езику, доста ретко
губе. У нешто вепем обиму ]авл>а се губл>ен>е вокала
само код наставка -и у императиву и то првенствено
у неким фразама, док се у самостално употребл>еном
императиву -и по правилу чува. Иако ]е потстица]
за она]' по]ав, познат и осталим нашим говорима, фо
') У овом примеру имамо можда контракшцу ао > й, ]'ер у неким
нашим говорима посщи нй-ом, а у другима и ном.
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нетске природе1), ипак он у црмничком говору претставла
првенствено морфолошку категори]у, због чега Ье о н>ему
бити речи код глаголских облика.
62. И у осталим ]е случа]евима, ко^и су тако^е веНином
познати и неким другим нашим говорима, губл>ен>е вокала
факултативно и зависи од темпа говора:
кдлкй Год, колкЪга В, колки Ор, колко Ко, Ду, Бр, Бу,
Ли, кЪлку Крн>, ш'олкИ Бр, с-ШЬлкием Бра, н>ёколко Ов, Бо,
н>'ёколка Брч, Крн>, неколко Бра, ГД, Се, свеколки. Ду, свё-
колко Ли, свйколка Ор — вйдла В, вйдли Брч, Ли (обични]е
видела, вйдйела) — немб забрдЦ]йШ (заборавити) Бо, Брч,
забр&и/о В, забрййше Па — самдругй (бременита) В, Бо, сан-
др$гй Бра, Па, Брч, Бр, Год (поред самодруга).
Доста се често губи -и у енклитичком ли:
уе-л ? Ов, Ду, Ма, Се, може-л ? В, Ко, ГД, Др, оке-л ?
Па, Брч, Бр итд.
Напомена. Необично ]е сраг^ша (острагуша) Бо.
(О хаплолошком скраЬиванэу императивних облика
и о облицима у]Шро, Ш6]шро, зло}шро и ел. исп. Хапло-
лошка губл>еньа).
63. У партиципу на -ро (< -рл) ]авл>а се испред р — ко]е
оста]е вокално — сварабактички полугласник'):
дддро Бо, рйздаро Со, йрдждаро Ду, Ли, Умдро В, Ко,
Па, Бр, Ор, Со, ГД, Год, Се, Др, изумдро Ов, Брч, йомдро Бу,
дойдро Ли, уйдро-сЪ Брч, ЬШдро Бра, Ма, йрЪсшдро В, То,
разйсшдро Ду.
У гроница (свин>ска болеет < грлнииа) забележио сам
тако1)е сварабактичко д, али са консонантским р: гйроница
В, Па, гйрониие-те иЗёла Ли, гйроница Со, гйровница Крн>,
гйромница Бр, гйреница Год.
У осталим се случа]евима испред р не разви]а а:
') Исп. Бег. Мок. О1о1ек( 194.
*) У идентичним случа^евима ко]е ]е у различним нашим говорима
забележио Решетар (исп. Бег Шок. 01а1ек( 100) постало]е/> консонантско.
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рж В, Брч, Ор, Со, ржи Ко, Бу, Бо, ГД, Ли (ре^е р$ж
Па, Бр, Год, ражи Ду), ржано жито Па, Ду, Се, ржйнй лёб
Бра, Ма, Ща То, Год, Ща{в]о Бр, Ща[в]е Др, с$шрш Па,
с§шрли Бра и ел.
64. Вокално р у почетку речи према групи вокал -\- р
у осталим нашим говорима имамо у
Риёго[в]ина Ко, из-Рцёго[в]инё Бу, у-Рцёго[в]ину Ор, Се,
Рцегнд[в]й Год — РбаниЦ]а Па, ю-РбаниЦ]ё Ду, Ли, у-Рба-
ниЦ]у В, Бр, Брч, Крн>, РбаниЩОм То, Се. (Поред ре^ег
Ерцёго[в]ина, Арбенина; исп. и Арнауш ко}е ]е познато само
са почетним Ар-).
Исп. рш и ове ма№>е обичне примере:
брш[в]улйн „бритва" В, фркадёла „укосница" Бу (< млет.
(огсайе1а) — фркун „дечак" Бу (< итал. Ьпссопе?) — мрюйр
„морнар" Ко, Год, мргьйра Ма, м'р/ьйри Брч, Па, мргьйрима
Ов (< млет. таппаг) — йржун Ду, Ма (< млет. ргегбп).
Напоредну употребу вокалног р и трупе р -\- вокал (во
кал -\- р) забележио сам у
бршшулйн Бр, Ли (рег)е брушшулйн < млет. Ьги§1о1то)
— Крн>ице В, Па, Се (обично Крйн>ице Ду, Ли, кс-Крйн>йцй
Брч, Крн>) — шрнйца „мала куница без прозора за сено или
говеда" В, Бра (ре!)е шарнйца Ли).
Сачуван ]е вокал у йросул>а Ор, То (< ]'ужноитал. 1ге-
8о1а) и фрусин Па, Бу (< итал. 1ег$а).
Напомена. Секундарно « забележио сам у ондмддна В,
Ду, Бр (обично ондмддна, ондмадне); исп. и рани]'е поме-
нуто с#м, сэм..
.1
65. Црмничко се л у вепо] мери акомоду]*е потон>ем во
калу него што ]е то случа] у нашем кжижевном изговору:
н.егов тон поста]е све виши у реду лу, ло, ла, -л, лд, ле,
ли. При том ]е испред вокала задн>ега реда осетно дубл>е
(= л), а испред вокала предшега реда нешто више него
просечно ерпскохрватско л (= л); на кра]у }е слога отпри-
лике ]еднако београдском л у сличном положа]у.
Ова дво^ност у изговору л огледа се }асно и у артику-
лаци]и. Познато ]е да се наше нормално л гради на средн>им
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и предњим алвеолима при чему могу бити додирнути и се-
кутићи'). Сличносе гради и црмничко л и л.врх (ивица) језика
додирује средње и предње алвеоле (евентуално и корене се-
кутића, исп. слику 1). Насупрот томе при изговору црмничког
лје додир првенствено на секутићима (исп. ел. 2), док се средњи
и задњи језик — који је при изговору л опуштен — диже ка
граници тврдога и мекога непца, што, природно, снижава
тон л. Артикулација је, дакле, врло налик на артикулацију
пољског или руског л%), само што је концентрација језичке
масе у задњем делу усне дупље слабија него при руском
или пољском гласу. У вези са тим није црмничко л ни при-
ближно тако „тврдо" као на пр. руско, а, рекао бих, ни као
катунско, те би се према томе могло назвати „полутврдим".
Напомена. Објављени палатограми претстављају изговор
гг. Бранна Машановића (Б. М.), дипл. правника, из Па-
пратница (гимназију учио у Бару и на Цетињу) — Павла
Мијовића (П. М ), студ. мед., са Бријега (гимназију учио на
Цетињу) — Павла Радомана (П. Р ), дипл. фил., из Браћени
(гимназију учио у Подгорици) — Стевана Радаче (С. Р.),
студ. мед., из Буковика (гимназију учио у Бару и на Цетињу).
На последњем палатограму (Б. Ми.) претстављен је просечни
књижевни изговор.
66. Јављање „тврдога л" у нашим говорима обично се
приписује арбанаском утицају3). Како се међутим у црмничком
говору л јавља под другим условима него у арбанаском4),
требало би у том случају претпоставити да је л у њему
доцније уопштено за све случајеве у којима се налазило
испред вокала задњега реда. Сем тога црмнички говор —
као уосталом ни већина осталих наших говора који имају л
— не зна за супротну, типично арбанаску црту, тј. за умек
') Исп. Б. М и л е т и ћ, Изговор ерпскохрвашских гласова (Српски
дијалектолошки зборник V, 55).
2) Исп. о. с. слику 30 и 52.
3) Исп. А. Белип, Јужнослов. фил. XIV 171—173, где је дат и кра-
так резиме досадашњих испитивања.
*) Исп. X. Бари И, Прилози за књижевност. језик, историју и
фолклор XVI, 160— 161 и тамо наведену литературу.
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шаван>е л испред вокала1). Ако се поред тога узме у обзир:
а) да }е некада „тврдо л" у сличним положа] им а
било познато с в и м словенским ]езицима2) и б) да се српско-
хрватски кнзижевни изговор од осталих словенских разлику]е
баш по томе, што се у н>ему л не акомоду]е доволно пото
нем вокалу предн>ега реда3), изгледа ми ипак вероватн^а
претпоставка да се у црмничком разликован>у два л огледа
архаично стан>е*).
Као ]едан од главних разлога против првобитности лу
нашим говорима наводи се обично чин,еница да наш ]език
иначе не зна за алтернативне консонанте испред вокала пред
мета и задн>ега реда. Та} разлог ме^утим ни]е довольно
убедл>ив, ]ер л у том правцу претставла изузетан глас: два се
л }авл>а]'у и у другим ]езицима у ко]има ]е поменута алтер-
наци]а таког}е непозната6). Да }е уосталом у старшим епохама
нашег ]езика бар у одре^еним положа^има посто]ало л, види
се поред осталог и из развитка -л > -о и л > у, ко]и се
могу об]аснити само ако се по^е од артикулагще л6).
') Границе / и Т у арбанаском ]езику, без обзира на етимолошко по-
рекло, нису )ош дефинитивно утвр1)ене, исп. Р е к т е г \, Апге^ег Лег УРкпег
АкаЛет1е Лег ]^13зепзсНа/(еп 1901, Ыг. IX, 39 и ОгаттаНк Лег а1Ьапез1зсНеп
Зргаске (\У1еп 1906) 25 и 59—60. О пореклу /и Г пси. Н о 1 § е г Рейегзеп,
2еИзскп/( /иг уег&Ыскепйе 8ргаскхи1ззеп$ска/{ 1895. 535—551.
• I ПолазеНи од факта да се / под сличним условима находи и у ли-
тавском ]езику, узима се обично (исп. V о п <1 г А к, Уег^1ейкепЛе $1ау.
ОгаттаНк I, 392) да )е оно у том положа]'у наследено из балтиско-словен-
ског пра]езика.
3) Исп. Б р о к ъ, Очеркъ физюлогш славянской рЪчи 31. Ова Бро-
кова напомена завела ]е вероватно А. М е 1 1 1 е I - а (1-е 51ауе соттип 79)
на твр!)ен>е, да наше л претставла продужен>е прасловенскога .тврдога' л,
иако )е оно углавном средн>е (исп. Б. М и л е т и п, 1. с).
*) Исп. код. А. М. С е л. и ш ч е и а (Славянское население в Албании,
София 1931, 303-304) доказе да су Словени насе.ъени у Албании знали за
дво]ако л: .тврдо" — испред вокала задн>ега реда и на кра}у слога (у арба-
наским текстовима обележено са II) и ]едно друго, .вероватно средн>е"
— испред вокала предн>ега реда. Потврде за посто)'ан>е / у словеначком
исп. код Р. К а т о V 5 - а, Ш$1оп(па ^гатаИка 5^еп$ке%а ]ег1ка II,
стр. 3 и да.ъе.
5) Исп. на пр. Л. 51оггл, Еп^Чзске Рк'йо1о%1е I, 65—66.
•) У томе се слажу сви испитивачи ко]и су се бавили овим по]'авом
познатим на]'различни]им ]езицима. Интересантно ]е да се у црмничком го
вору баш у том положа]у не находи * него л.
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То, разуме се, не искл>учу]е могуНност арбанаског ути-
ца]а на неке друге наше говоре, у првом реду на оне у ко
пима налазимо мешан>е етимолошког л и л1). Сем тога се не
сме изгубити из вида околност, да се у рани^ географско]
расподели вепина говора ко]и данас зна]"у за я, извесно време
одиста находила у ближем или дал>ем суседству Арба-
наса. Специ]ално за зетске ]е говоре од знача]а и умекша-
ван>е к испред а — фонетска црта ко^а ]е иначе непозната на
шим говорима, а ко]а има такоЬе аналоги]у у арбанаском (исп.
тач. 68). Конечном решешу овог питан>а мопи Не се при-
ступити тек пошто се одреде границе употребе л у нашим го
ворима и пошто се са сигурношпу утврди и>ихово исходиште.
Напомена. Што се тиче саме артикулаци]е л у н>0] —
бар колико сам могао узгред приметити — поск^е измену
Црмничана и кра]инских Арбанаса стварно знатна подуда-
ран>а. Тако сам у Др чуо три л ко\л ми се по акустичком
утиску чине потпуно идентични са црмничким; исп. на пр.
1от-1 (зуб), те 1дп (дати), рт161 (поче), т61а ^абука), рЫа (дугме)
йр1а (сирпе) — рё1 (дубок) — 1е14 (суза), те 1ёг (запалити)
— Ша (стриц, девер), Гора (крава), 1ща (кашика), ЬЫе1
(итал. ЬаИё) и ел. Али се у арбанаском I може наНи и испред
вокала предн>ега реда, исп. на пр. каНп-1 (клас), тШн (брашно),
И-1 Оаре), огЩа (чокот). За прелаз I > Г исп. Сюайа (поред
Ьг11 „орао").
67. л: лу~го[в]и. В, лу~ла Со, л'улу Ко, ГД, лун, Ов, Др, лука
Ма, зулум Брч, Се, зулума Бо — зло У, То, Кру, Бр, Крн>,
лдза Бра, Ли, лдзу Год, лдзе Па, лозама Бу, лозйн>е „ре-
занци" Бра, лоййша Ор, лоййшу У, Брч, лоййШе Ду, лойа-
Шйма Ко, лоНйка „салата" Бо, село Тр, Бр, ГД, Крн> — Блйшо
') Исп. А. БелиЬ, 1. с. и Галички ди/алекаш 102. У Црмници забе
лежио сам овакво мешан>е сасвим изузетно: клецй Па, Блашо Па, глёдй Ор,
кЬлац Ор; са полумеким л: шливенйце „сачма" Па. Прва два и последжи
пример су од истога лица, а трепи и четврти тако^е од истога. Више при
мера (и.ы'ме. м.ьЫ и др.) забележио сам у Др, где су Срби билингви (исп.
тач. 4). У осталим кра)евпма Црмнице чуо сам у евнм овим примерима искл>у-
чиво л. За л испред вокала задн>ега реда забележио сам само лул-а В, Бра
(обично аула, исп. ниже).
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То, Со, Год, Др, Блйша Се, на-сре[д]-Блй/йа Бр, Др, Влитом
В, злашо Ма, Цп\-злйШа Ор, йлйШйш Ду, йлйшй Бу, слава
У, Ко, Брч, ГД, Год, Крн>;
л: вал Па, Брч, вел В, Па, Ду, ГД, Крн>, фёл («дет)
Бр, Ли, Се — калййк Крн>, Улцйн> Ов, Тр, Бо, Улцйуьа У, То, [
колко Ко, Ду, Бр, Бу, Ли;
л: лагйш Па, л$л«ге Ор, лдга Со, лдгала Ко, лдгйли Крн>,
л$кбга Бо, лйкз Год, л<3кё В, л^лго Ов, Бра — лей Се, лё-
жем То, йлёме У, Ду, Брч, Ма, Племена Бр, Тр, лй#Я Кру,
лиёйОга Бу, лйейа Ли, лиёЩ ГД, лиёйо Бра, лййа Др, лнйг
Ма, лыйе Па, ливйда Ду, Ко, ливйдё Се, ливйду Ов, ливаде
Брч, ливйда Ор, Ли.
к, г
68. Сличну тенденци^у ка ]ачо] асимилаци)'и потопим
вокалима показу]е и /с, г, ко]е ]е испред вокала преджега
реда — иако у доста мало) мери — палатализовано. Аку-
стички примере се палатализаци]а на]бол>е испред а (= от-
прилике париском изговору у сличном положа)у); испред е
и и чини ми се париско к, г ]'аче палатализовано.
Разлика измену црмничког и кн>ижевног изговора види
се опет врло лепо на палатограмима. Док се у артикулами
к, г испред вокала заджега реда црмнички и кжижевни из-
говор потпуно слажу (у оба ]е главно место артикулащ^е на
граници тврдога и мекога непца, исп. слику 3), примеНу]'е
се испред вокала предн>ега реда знатна разлика: при ка, ке,
ки помера се у црмничком говору главно место артикула-
ци]е на среднее тврдо непце'), док ]е у кжижевном изговору
померанце минимално (исп. слику 4).
Напомена. Као што сам веп поменуо, слаже се у ово]
црти изговор суседних Арбанаса са црмничким, исп. у Др:
ко~-Щп (био ]е), кэ1 (ову), Нёс (р^ав), реп^Ы-1 (угарак).
69. Примери за к, г испред вокала предн>ега реда:
') Слично померан>е врши се и у париском изговору, исп. Л. Сп1ит-
8 к у, 1.ез Сопзоппез ап^Шзез сотрагёез аих сопзоппез /гапса1зез й 1'аШе
Ли раШз агИ/Ше1 еЬ йе 1'оЬзетаНоп сИгес(е 31 (Ргапа 1924) и тамо цити-
рану литературу.
ь
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кдд В, Ор, Бра, Ду, Па, Ко, Брч, То, Бр, ГД, Бу, Со,
Ма, Ли, Год, Се, Крвъ, Др, йрасакй Бо, йрасщ В, Скйдар У,
Ор, Бра, Ду, Тр, То, ГД, Со, Ли, Год, Др, Ск$дра Ов, Па,
Бу, Ли, Се, ]унйк§ Ко, Ли, река Кру, Брч, Бр, Ма, Крн>, ог§н>
Ду, Со, Бо, ноги В, Бу, мЫй То, Год, Се — о[а]-мукё Крш,
руке Па, Ор, ноге Брч, ндге Бр, друге Крн> — киша Бра,
Бу, каше Бр, Крн>, кишу Бу, кйше Тр, Се, Ли, кйшй Ко, йо-
гйнуш Др, йоШнуке Ду, йогйнём Бу, Бра, йогйнур В, ГД, Бо,
йогйнули Бу итд.
Сразмерно ]ако умекшано /с забележио сам у кймак В,
Па, Брч, Ли, Крьь (поред кймдк Ду, Бр, Со, Бо, Год, Се са
нормално умекшаним к).
• - -Н и -#
70. За прелаз А и к на кра]у речи у у — познат неким
другим црногорским говорима1) — забележио сам свега не-
колико примера2):
дббрЯ но} Брч, Бр, кои ■ го/ (= го!)) В, Ли, ку-гд-океш (<
ку}-го) бНеш < ку^-гб^ 5Неш) Бра, ка[д]-гоу бпеш Ду, йд] Бо,
мЩ Ор, В.
Све су ове речи ме!)утим кудикамо обични]е са -к, -к, а
у веНини су села облици са -у уопште непознати. Може се,
дакле, с разлогом претпоставити да ]е и ово неколико при
мера унето са стране. (Тако треба несумживо тумачити и
«й/у/е-ли-га? В, Па = ви^е).
Напомена 1. У о-ли мд дбН? Ов, б-ли мо дбнйе"[т] бпьа?
Ор, сву-[]]е бй[)]о Со, Ли ни]е сигурно, да ли се изгубило -у
или -к.
Напомена 2. У Ду забележио сам од ]еднога объекта
нбН са тако меким к да ]е давало утисак прелазног гласа
измену к и (муклог) у8).
') Исп. Решетар, йег Шк. Р/И/гкч 138—139 и Стевановип,
ИсШочноцрноюрски дщалекаш 38 - 39.
2) О ре1|им облицима нд]ца, йокуЦ/сшво, во}вЩ]сШо исп. Диси-
милаши'у.
3) Иначе ^е црмничко Н, I) отприлике ]еднако београдском или )е само
нешто мекше.
-
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71. Ледну од карактеристичних црта наше консонантске
системе претставл>а извесна лабавост артикулащце сугласника
х, в и у'1) због ко]"е су они на целокупном подруч]'у нашег
]'езика нарочито изложени разноврсним редукци]ама, а често
и потпуном губл>ен>у. При артикулаци]и ових консонаната
стру]'и ваздух кроз широки пролаз ограничен меким дело-
вима не наилазепи ни на какву знача]ни]у препреку. После-
дица овакве лабаве артикулаш^е }е недостатак ]ачих каракте
ристичних шумова, што ове гласове чини акустички на]ман>е
изразитим од свих наших консонаната. У извесном правцу иде
црмнички говор дал>е од вепине наших д^алеката: лабавост
артикулаци]е сва три поменута гласа у Нэему^е ]ош изрази-
ти^а, тако да }е и н>ихово губл.е№.е узело знатно шире раз
мере него што ]е то случа] у веНини осталих наших говора.
72. Познато }е да се словенско, а нарочито срнскохр-
ватско х, изговара знатно лабави]е и дубл>е у устима него
на пр. германско. За црмничко х то важи у пуно] мери: оно
]е, уколико се изговара, изразито задн>евеларно или чак и
гутурално са врло слабим трежем, дакле, у ствари, нека
врста аспиращф2). Стога ]е потпуно разумлэиво што се у
на]веЬем бро]'у случа]ева сасвим губи.
Да рад не бих претрпао сувише великим бро]ем при
мера, об]авл>у]ем овде само случа]еве у кс^има сам забеле-
жио х или неки други глас на нъегову месту, док примере
са простим губл>ен>ем х, ко]и су на]многобро]'ни]и, не об]а-
вл>у]ем. Да би се ипак добила бар приближна слика о станку
изговора х у овом говору, напоминаем да су од целокупног
') Исп. о том меч Изговор срйскохрвашских гласова 41—45 (в),
65—70 (у) и 115—119 (х), где ]е наведена и остала литература. За пере
деле нашег в и У са француским исп. мо]у расправу /.« агИсиШюпз $ег-
Ьосгоа(ез сотрагёез аих агИсиШйопз /гапда&ез (Ви11е(ш с1е ГАсайёпНе
<1е8 ЬеИгев I, р. 65 е! 71).
2) Само изузетно забележио сам х са нормалним трен>ем (исп. при
мере); у ]едном случа]у (рёкох Па) било )е х тако оштро, да )е скоро да
вало утисак к.
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бро]а забележених случа]ева примери са сачуваним х чинили
на апсолутном почетку речи 24°/0, у средний речи испред
консонанта 9°/0, у интервокалном положа]у 14°/0, а на кра]'у
речи 10%- Као што се види, црмнички се говор налази веН
на прелазу ка оним нашим говорима у ко]има се х потпуно
изгубило. И ова мала статистика не да]е ме^утим праву
претставу о односима, ]'ер се л; у неким речима бол>е чува,
док ]е у другим скоро потпуно ишчезло.
Пошто су односи прилично замршени, прегледаИемо изго-
вор х у неколико засебних категори]а. (Са х\& обележено сла
бите артикулисано л: без обзира на преливе у ]ачини и месту ар-
тикулаци]е, а са л нормално српскохрватско х).
I а: на апсолутном почетку речи.
73. У почетку су речи, као што смо видели, много обич-
ни]и облици без х; у случа]евима када се ]авл>а, х- ]е на
целом подруч]у по правилу врло слабо: на прелазу ка А.
Неки други гласови се на месту х не ^авл^'у1):
хйбёр Брч, хй]йш Па, Год, ха/ё Бо, хй]де В, Ко, Ли,
Се, Крнэ, Др, хЩдемо Ду, Год, хЩШе Па, хЩдук В, Бр, хй/ка
Бр, халйна Ор, хйлйнЦ Се, хан В, Ор, ханиар Бо, хйрйно
Брч, харач Бра, харчили ГД, хаш То, хилйда Ов, хшьйду
Се, Крн>, хилйде Брч, Ма, хйлйдй Др, хйШар Па, хййШШ Бу,
ход Бр, хдда Ли, ходило Ор, ходила Па, ходили У, Со,
х'дНу Ду, Бр, хоНемо Тр, хЪшё Бо, х'диа Бр, хука Год, хучй
В, Хусейн Ду;
хлад Год, хладно Па, хлеб Со, храбар Ли, хрймйШ Ду,
хрйна Бр, хрйну Ма, хрйнц/о Бо, хранйшел Брч, хрбйш. В,
хркйШ ГД, хрчй Бо, хройац Па, л:/)йа В, хШйЩо Крн>.
Исти су односи кад испред речи са почетним л: сто]и
прилог, префикс или предлог:
нё-хоке Па, йохйШй (похита]) Бр, захлйдйло Па, нйхлада
Се, охлади Ма, дхлйди-се Крвъ, йрехлйдйЦ]о-сё Со, нахддй-се
Бо, нахрйни/о Па, 3>-хйн В, нй-хоро В.
') Изузетно забележио сам додуше кш22о Бр (обично сш'й[Цо) и н'ё-кке
Па, Брч, Год (об. мёйе, нё-оНе), али нема сумн>е да се ти облици нису раз
вили у црмничком говору, него да су унети са стране, исп. ниже. О облицима
шЛак, шйёо, ийё/7 и ел., у ко]има ]е *й- дало асимилац^ом шА-, исп. тач. 88а.
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Свега у ]едном примеру забележио сам прелазно в: на-
водило-съ (находило се ]е) Па, наводй-лисе штб? Брч.
II а; у средний речи.
74. У средний се речи испред консонанта а: по
правилу губи без замене; свега у неколико случа]ева забе
лежио сам слабо х (напоминаем да су и они у истим селима
много обични]и без лт):
кйхнуш Па, осмлёхну-се Год, усахя^Ц]о Со, дрхшйш
Ли, дрхшй Год.
Напомена. дркшйш В, Ду, Ко, Год, дркШйм Па, дркшй
Брч, Бо, дркшймо Ли, дркшасмо Со, д'ркйШ .дрхат" Бра
(ко]е се чу]'е поред дрхшйш, дршйш) претставл>а продужеже
прасл. дръгшаши.
75. При интервокалном положа]у треба разликовати
случа]еве где се л: налази у границама основе, дакле, маше-више
стално измену исгих вокала, од примера у ко]има се находи
на кра^у основе, где, даклё, поста]'е интервокално додаважем
различних наставака, а преко системе облика сто]и у вези и
са красим х. Природно да правила о ]авл>ан>у прелазних
гласова треба првенствено изводити из прве групе случа}ева,
^ер у друго]' постанак прелазног гласа у многоме зависи од
утица^а системе облика (под утии^ем осталих облика може
се ]авити и понеки прелазни глас ко]и не бисмо очекивали
да ]е развитак био чисто фонетски).
76. У границама основе на]чешНи су облици са губл>е-
н>ем л: без прелазног консонанта, затим долазе облици са в
односно у, а на]ре})е ]е х; на]после, само се изузетно ]авл>а
ф. Прелазни консонанти наста]у по правилу у зависности од
суседних вокала: в у суседству вокала зад№>ега реда, а у у
суседству вокала предга>ега реда (одмах напоминаем да ]е ]
уопште ре^е1)- Отступала у том правцу су ретка и лако се
об]аш№>ава]у аналогиям:
х ^ х: на-Грйхо[в]о В, з-Грйхова Бо, грйхорица Год, гро-
хбш Па, духана Брч, ]йха Брч, кйхйш В, махали Па, ма
') То потпуно ояговара природи овнх гласова у црмничком говору,
исп. тач. 98 и 117, 124.
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ховйна Бо, махунице Ду, махунице (свилене бубе) Бра, Мих'дл-
дйн Па, мгьехйр Год, н>йхов Со, н>йхове Се, Орахо[в]о
Ор, Брч;
прелазно в: дуван В, Ду, То, Бр, Ли, Год, Др, дувана
Ов, Ор, Кру. Па, Ко, Брч, ГД, Со, Ма, Ли, Бо, Се, Крн>, ду
ванит Ов, Бра, Бу, дуванскй Нёса В, Год, м'увй-се Тр, мува]у-
се Бу, йувйш Год, аува Крн> — Повара Брч, Год — грдвдш
Брч — мавуна В — граворица Бо, Год — мйвёт В Ду, Ли
— грёвоша Па, Брч, гревЬШа В, грёвошё Бр, Ли;
прелазно у: грЩоШЪ Па, Бр, кй/аш Ду, Па, Брч, Бо,
Год, нща-ма-се В, Со, Крн>, Др, кй}а[в]ица Бр, кй/аш (задир-
кивати) Па, Год, Ми/айло Год, Ми)'д}-дйн В — грё]ойИ Бо
— йешра}йл Па;
прелазно §6: дуфйн В, Бр, Со, дуфана Ду, Па, Брч, Ли,
Бо, дуфанскй Год.
Као што се види, прелазно се в ]авл>а пре свега у гру
пп -_уа-, а у у паралелно] групи -иа-. Колебание имамо у грё-
]оша: грёвоша (прво ]е настало према претходном е, а друго
према потон>ем о). За примере са ф треба сматрати да су
унети из суседних говора (исп. ниже).
77. У случа]евима где се х налази на кра]у именичке
основе односи су, разуме се, компликовани]и; поред поме-
нутих рефлекса (0, х, в, у, ф) ]авл>а]у се, иако ре^е, рш
и й, к.
х: ййзухо Бо, рухо Па, рухом Ли, рухо Брч, ухо Со, Др,
'уха Ли, уху В — буха Бр, Крн>, б'ухё Ор, оухе Год, мйНеха
Год, л<3>ха Ма, муху Се, лфсе В, лухй Па, снйха ГД, смйхё
Ли, сндхо Бр, скйху Ду, с^-снйхом То, сшрёха Год — Влаха
Брч, с-врха Бо, г/?йхя Бр, грйёха ГД, грёхови В, духа Бу,
духова Ко, коиуха Брч, л<йха Ли, лйхси Ма, лш^ха В, жу'ё-
хови Год, лслёхЗвЗ. Ор, орахом Се, дчд/ха Год, й/?аха Бо,
сиромйха В, сиромйху Брч, страха Па, Крга>, шрб'уха Ду;
в: ййзуво В, Ду, Па, Брч, ййзува Год, «ош йазувом В,
/?у«0 Ов, Ду, Бр, />у«а ГД, Со, /?уваи Бо, Год, уво В, Ду, Па,
Ко, Брч, Со, Ли, Бо, Год, Др, ува В, Па, То, Ли, изй-ува В,
уву Па, увал* Год — бува Ду, Па, Со, бувё Бо, буву Се, Др,
оуве В, Бра, був$ Тр, Год, бувйма Крн>, о^увйч Ли, буварица
— 79
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Год, задува Бр, м'ува У, Кру, Па, Брч, ГД, Бо, Др, мувё
Ду, Ли, м'увдм В, м'уве В, Ду, Ма, Ли, Год, мув$ Па, Брч,
мувама Па, лй$ва. (леха) Бра, Бр — д'ува В, Ду, Па, дувом Бу,
Бо, коц'ува В, Брч, коцувом Бо, Крн>, кр'ува (ретка реч) Брч,
дчува Ли, йува В, Ду, Па, Брч, Бо, йуву Год, шрб'ува В, Брч,
Со, шрбуву Ли, Бо, Шрб'увом Год, г/?йва Брч, Бр, л/ова В, Па,
мавом Бо, Права В, Ду, Со, Ли, сиромава Па, Кру, Со, Ли,
сиромйву ГД, Год, сиромйвом Ду, сШрава Брч, Ли Бо, Год,
сШравом В, с-врва Ду, Брч, на-в/) врва Па, йдд-врвом Бо;
у поред в: йжда^а В, Ду, Па, Бо, йжда]ё Год, ажда]и
В, Па, &жда}ом Бо (ре1)е аждава Брч) — <:ий/'а Бо, сн<5/и.
Год, с«§/у Год, сн<2/е Ко, шм§/ё Па, шн§у'о Па (поред обич-
ни]'ег сяйва В, Па, Ли, Се, сн$вЪ Ли, сн$ви Год, с«Йву Па,
Год, снйвом В, шнйва Брч, шнйво Бр) — мйНе]а Па (обично
макева В, Ду, Брч, маНеву Ли, мйкевОм Бо) — сшрЩа Со,
сшре}у Ли (поред сшрёва Ду, Брч, сшрёвбм Со) — о/?Д/а Бо,
Й/7Й/8 В, Брч (поред обичног о/»й«а В, Ли, Бо, оравом Се,
о/?йв# Брч, Год) — бёз-грё}ах) Брч, Бо, грЩЪвй Бо, бёз-грй/а
В, Бо, од-грща В, Брч, Бр, Ли, Год, бд-мй/а В, Год, й/ш/-
смйуа В, Год (обично грщва В, Ду, Па, Бр, Ли, Год, грщаом
В, Брч, Бо, мй%ва В, Ли, Год);
дб; рдбо Брч, Со, удба В, изй-уфа Па — б^а В, лрдбе
Па, .мрд&§ Па, мйкефа Па — коцуфа Брч, йр^а В, Ду, Па,
Брч, Бо, Год, шрбуфа В, Брч, Шрб'$фом Бо, л*й$а Бо, лй-
дбол€ Брч;
й: коцуйа Со, Ли, Бо, Год, Др, коцуйом В, Брч, Кр№>,
коцуйари ГД;
/с: о/7Яа# В, о«*ука Брч, дчуком В, очукЯ Бра.
Различити се прелазни консонанти преносе аналогиям
и у падеже у ко]има }е првобитно било с. Тако се у ном.
пл. (поред с ко]'е }е прилично ретко) ]авл>а губл>ен>е х без
замене (ти су облици на]чешЬи) и прелазни консонанти ко]и
су у неким случа;евима тако^е врло обични:
коцуЩи В, Ов, Па, Брч, Ма, Ли, коц'уви В, коцуфа.
Бра, коцуйа В, Па, Бр, ГД, Ма, Ли;
') < ?риса, исп. тач. 31.
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ора[ј]и В, Ор, Ду, Ко, ГД, Ма, Др, еорајима Па, орава
В, Бра, Брч, Со;
бчу[ј]и В, Ор, Па, Брч, Бр, Ма, Бо, Год, дчуви В,
Брч, Бо;
пу[ј]и Ор, Бра, Ду, То, Ма, Крњ, Год, пуви Брч, Бо,
п'уфи Ду, Па, Бо, Ли, Год;
тр0[ј]а В, Ду, Па, Бр, Бу, Бо, Се, трбуви В, Брч, Бо,
Год, трбуфи Ду, Па, Брч, Бо.
Исп. и сиаји, снави.
Куриозитета ради помињем, да сам у Бра забележио
муки (= муха) — што вероватно претставља неке врете на-
родну етимологију1).
78. Према сакупљеном материјалу изгледају односи нај-
простији код именица средњега рода: од прелазних се гла-
сова код њих јавља само в (истина, у све три забележене
речи није се фонетским путем ни могао развити неки
други глас); свега у једном примеру (уфо) имамо ф.
Код именица женскога рода сам иза у забележио искљу-
чиво е. У осталим случајевима имамо колебање: в поред ј
(само лиева познато је искључиво у облику са в). Нема сум-
ње да се ј развило у облицима чији се наставци почињу са
и или е, а в у осталим. Доцније су могла настати различна
изједначења и уопштавања. ф је и овде врло ретко.
Најкомпликованији су односи код именица мушкога рода.
И код њих је најчешће в, које се јавља иза свих вокала сем
и, чак и иза р. Прелазно ј (поред в) дошло је или ирема
претходном и, е (миеја) или према множини (орија пре
ма ораји). Сем тога јављају се (у мањем обиму и у одређе-
ним речима) ф, п и к.
79. Код придева су односи сразмерно прости: иза у су
најчешћи облици са прелазним в, затим са губљењем и, нај-
зад, са х; иза и се по правилу јавља прелазно у'2):
') Иначе се к у средний речи јавља само под утицајем аналогије, а и
ту је врло ретко, исп. Бошковић, О природа, развиШку и заменицима
гласа х у говорима Црне Горе (Јужносл. фил. XI 195 — 196) и Р е ш е т а р,
пег Иок. Ша1ек( 121.
з) Исп. тач. 125—127.
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х: глухого В, Глухи До Со, Глухи До Ли, Глуходд-
л>йни Год, суха Год, шйхо Бра;
в: глува, Брч, Ли, Бо, Год, глуви Бу, глуве В, Глувдга
Дола Брч, Ли, Глуводолйнима Ли, грей В, Ду, суаё Ли, Бо,
суво] Год, срву Бра, суво Ма, сувоме То, срвы. Па, суде Ор,
сувозёмнием Со;
у: шйу'о Ли, Год, шц/оме Па, шй/'о/ Бр.
80. Наставак -аху у 3 лицу пл. импф. гласи обично -ау;
много ]'е ре^е -йху и -аку. Поред тога забележио сам спо
радично и неколико примера са наставком аву и -а/у (први
]е настао стварашем хи]атскога в, а други аналогиям према
презенту):
-аху: блёжаху Год, говорйху Ор, вракйху Год, држаху
В, зайовиёдаху Ко, лиёгаху Бр, могйху Па, ндсйху Ду, йе-
цщйху Бу, йщаху Бра, йуцйху То, сшо}аху Брч, Шражйху Ли,
ч'у1)аху-съ Па, Мхд/ Бо, исп. и #ёху Брч, Се;
-б/су: диёлйку Ли, држаку Брч, зйдаку Со, йознаваку
Бр, ц^Злу Па, долажаку Ма, носаку В, йадаку Ду, сми/аку-се
Ор, сШо}аку Бр, учйку В, чуваку Бо, ЪНаку Па;
-аву: ййдаву мурве Па, диёл>аву Па;
-й/у: врйкй/у Год, диёлза}у Бр, долажЩч Год, мдгй/у Па,
чуфй/у-се Па, Ли, <?ё/у Па, &*ёуу Бр, нё-бл>е]у Па.
III а: на апсолутном кра]у речи.
81. У прилогу одл/й забележио сам ]'едаред (врло слабо)
-х: осЫах Па ; иначе редовно од.«Я В, Ор, Ду, Па, Бр, ГД,
Со, Бо, Год, йд.мЗ Брч, исп. и глу (доша у-глу 5д-нопи) В.
82. Много су компликовани]и односи код именица
са основой на -л;. Код ььих се сем фонетског развитка
мора рачунати и са уопштаважем различитих прелазних
гласова из осталих облика. Од прелазних гласова и
овде \е на]чешЬе -в, ко}> се ]авл>а иза свих вокала сем и и
ко]е ]е код неких именица врло обично. Доста се често
]авл>а и -ф, док ]е -С и -к ре}]е:
-х: вйздух Брч, врх Ду, на-врх Па, грйх Бо, грйёх Год,
<?УХ (не-освдну]'о у-топлй дух) Бр, лт></ух В, .«ах Ли, Крн>,
(маки-се у-манйтй мах удрй]о Бр), мах (маховина) В, мцёх
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Ли, орах Со, ГД, дчух Ко, Ярах Ор, иух (пацов) Па, сиромйх
Крн>, смйёх Ма, сшрах Год, шрбух Со;
-в: ваздув Бо, врв Брч, Ли, г/?3в Па, грйёв Ду, Ли, д<?в
Ду, у-дув В, Ли, ко(/ув В, Ор, Брч, Бо, мае (мах) У, мае
(маховина) Па, Ко, Ма, мйёв Бра, Па, Со, орав В, Ду, Ко,
Бр, Ли, Бо, очув В, Бу, Бо, Се, Прав Брч, Бр, йув В, Ду,
Па, Брч, Бо, Год, сиромйв Бр, Бо, смйёв В, Па, Ли, сШрав
У, Шрбув Ов, Брч, ГД, Со, Год, Крн>;
■ф: коиуф Со, миф Брч, маф Па, мйёф Год, о/7Я$ Па,
л/ш$ Год, йуф В, Ду, Па, Брч, Ли, Бо, Год, шрбуф Брч,
Бо, Год;
-к: сиромйк Бр, вйздук Ду, очук Брч, коцук Брч;
-й: коруй В, Ду, Брч, Бу, Со, Ли, Бо, Год.
Чини се да }е на избор по^единих вари]аната од изве-
<ног утица]а санди, т]'. о томе ко]и Не се наставак употре-
•бити одлучу^е донекле потожи глас. Тако сам од истога
об]екта (из Бр) забележио ми$в-ракйё, али ми%х-вйна. Нема
сумн>е да ]е у другом случа]у избегнут обичан завршетак
-в због тога што идуЬа реч тим сугласником починке (исп.
<:личне примере код аориста).
83. У придевима ]е (иза у) нарбичн^е в; х ]е ретко, а
-ф се ]авл>а само спорадично. Иза и имамо обично -О, -х
{нешто чешпе) и, само изузетно, -у1)'-
-в: глув В, Ду, Па, Брч, Ли, Бо, Год, сув Бра, Ов, Ду,
Па, Брч, ГД, Бо, Год, сув ка-дрва Ли;
х: глух В, Ли, сух Ду, Год, шйх В, Ко, Ма, Год;
■ф: глуф Бр, суф Па;
-у'.' ШЩ Год, Брч.
Напомена. Према глув начишено ]е оглувйШ Год, а пре
ма глух — оглушат В, Год.
84. У 1 л. синг. аориста ]е на целом подруч]у на]-
обични]и наставак -к; поред нэега може се чути -х и -0.
Локална отступала ко]а би имала принципски знача] нисам
могао утврдити. Према мом материалу она поск^е само
утолико, што ]е код одре1)еног глагола у ]едном селу обич-
') Опет у сагласности са прнродом црмничкога -у (исп. тач. 114).
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ни]и ]едан наставак, а у другом други'). На распоред
по]единих наставака чини ми се и овде важней утица)
санд^а:
-к: избддок Ко, йовёдок Год, йогйбок Па, дйдок Бр,
йродадок В, д'дниёк Бр, донёсок Ли, йознадок Бо, изёдок То,
ижлёгок В, манок У, ййдок Год, исйёкок Ли, исйлёШок Тр,
йорйсшдк Бр, рёкок Кру, Брч, Бр, Др, йосёкок Ма, срёшок
Ду, сшйдок Се, сшйк Па, усшадок Ов, усшйк В, уШёкок Бу,
ошрёсдк Бра, ошибок Па, 5/дбк Бр, изйд'дк Со, нй^Ък Ду,
ий/с (= на^ох) Бр, дб^бк ГД, Се, док (= до1)Ох) Па, йб^б/с
Бо, Приток Крнъ — набй[в]йк Ма, йребйчйк То, бёк Ду, Брч,
блёк Па, бй/с В, Со, Крн>, нё-бик Брч, добйк Ли, Бо, йобо-
/йлг-се Ор, набрак Бу, убрак Ко, избройк Ду, вй^е/с Год, Бо,
вйдиёк Бу, Се, изглодак Ор, из(д)гнак Со, уграбйк ГД, изгу
би/с Ли, йогубйк Бр, даро[в]йк В, издржйк Па, йознйк Др,
йрокл>у[в]йк Тр, искоййк Ов, укоййк Ко, с[а]крйк Ор, Со, куййк
Год, йокуййк Тр, лйШйк Бо, узорак ГД, йоййк Со, наййсак
Бра, исйл>у[в]ак Ма, свршйк Крнъ, скочйк ГД, сйрёмйк У,
осша[в]йк Се, шрго[в]ак Ли, заНушак То, ударйк Др, д/чй/с Па,
зафйшйк Бр, йрочйшак Бу, очу[в]ак Се, чул: Се — забрйнук
Брч, увенук Бр, д'йгнук Год, крёнук ГД, йанук Со, осванук
Крнъ итд.;
-х: за[в]укох Бр, дйдох Год, иродах В, ййдох Ко, рёкок
Ов, Па, Бо, йосёкох В, осшйдох Па, усшйдох Ду, б/дбх Бу,
нй/)дх Год, яйх В, йб^бх Со — бёх Крн>, бйх Па, Ко, ооих
Со, вй^ех Па, вйдцёх Ли, изгубйх То, изух Ду, йрекоййх Кру,
кз/ййх Се, йолйх Бр, йясох Ор, йросйййх Др, уфйшйх В —
обрн'ух-се ГД;
-0/ йогйбо Год, йожнадо Па, у*ёго Бр, измйко В, /7ё/«>
Ор, Бу, Со, Ли, Се, сшадо Ко, уШёко Ма, /(/)/«> Крнъ, б/дб
Па, дб^б Ду, Брч, йб^б Ор, «й^о Др — бй Се, с*обй Па, дб-
«уё Брч, набра То, ай^е Бр, Покуйо[в]й В, узорй Ов, ^)зё Се,
чу Ор — л-рёяу Ли, йошону В.
') Тако сам од )едне жене из Год забележио вгл))к-ли-ти због ко]'ег (иначе
и у Год ретког) облика Сеочани исмева]у Годнн>ане. (Напоминаем да оба села
леже ]едно до другога и да ]е и у Се на^чешпи наставак -к, исп. ниже).
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Забележио сам и неколико примера са различитим на-
ставцима у изговору истога лица:
били? бйх. ]а-бик одй]о. ]а-бик река. \а-би доша Бр —
]а-му рёкох. рёко-лп-ти? рёкок-щ Бр — йосёкок прет, йо-
сёко-се. Бр — чу-ли-га? чу>х. чуг-Це рёче. чу-кад. рёче. Бр —
куййк-му. куййхга. Бр.
Према ово неколико примера изгледало би да ]е -х
обичн^е на кра]'у реченице и испред велара него у другом
положа]у.
БошковиН (о. с. 191) помии>е — истина с резервом
— разлику у употреби наставка -к измену Сеоца и осталих
делова Црмнице: „Изгледа, бар према материалу ко]и )а
имам, да (у Сеоцима) у 1 сг. аор. после кратког низлазног
акцента сто]'и у век само к: йО^дк, на^дк, искоййк, залйк, Про
дан'. По мо]им белешкама чу]е се у Сеоцима поред обичног
добйк, крёнук, изгубйк, уешак, чук и ел. и до/;д, йойй, чу.
85. Слични су односи у 1 л. синг. имперфекта:
на]чешпе ]е -к, затим -х и -О, само што ]'е -х сразмерно
чешЬе него у аористу:
-к: йремачйк В, йребачйвйк Ор, бодщак Бр, бо)ак-се
Год, забран>Щв]ак В, савщак Бу, вЩйк Бо, возйк Па, вуцЩйк
Ма, го[в]6рйк Ли, гребЩйк Бра, дарй[в]ак Ду, држак Ко,
збдрйк Се, звак ГД, зйдйк То, йожнавйк Па, и^ак Бр, ка-
жо[в]ак Кру, скйдйк Брч, койак Со, йокрйвйк В, крйлак Др,
куйд[в]йк Ов, леМк Крн>, л'дмнгйк Ли, ломщак (први пут
заорах) Год, мн>ак Бр, м'дгак Год, м'длйк Брч, мукйк Бо,
ноейк Се, дондейк Со, износак Бр, йреноейк У, 5/>ал: Др,
йецЩак Ду, йц/й/с В, алешак Бр, йлешщйк Се, йочйвйк Ма,
рабдшйк Ли, сшо}ак Тр, с^а/с Кри>, гёча/с Ко, сецй/йк Ду,
шрёсйк В, Шрёсйк Ор, Шрёсщак Бр, узймйк Год, Айк- Брч, Бу,
сАйк Брч, чйшйк Па, чйшкйк Ду, шйлак Со;
-х: блёжах Па, <5о^ах Бр, 6/>ах Бу, забраььйвйх Бра,
ежах Со, влёро[в]ах Бо, вдлйх В, йоглёдах Па, йрегон>йх
Ор, дйвдх Год, дарй[в]йх Брч, збдрах Ли, здблйх Ко, нажи
вах ГД, кйдйх Ду, койах Год, раскойчавах Со, крщах То,
к'ршНйх Бр, лелёкйх Па, лдвлах Со, мйшлах Ор, жогах
Тр, Со, Се, Крнэ, надйх-се Крн>, доносах Др, о/?Дх Ду, нагц-
у'йх Бр, йечйх В, йлеках Ли, «о/йх Бр, осШа[в]лах В, уаиЩв]
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лах Со, шражйх Ло, умй/йх Ду, Них Ду, ч$[в]йх Ма, шнд-
[в]йх Па;
-0: би/а-се В вечери Бу, вйкЗ Ор, еуча Бр, гребла Со, й^й
У, и^а Ко, клу[в]а Брч, куй'6[в]й Год, м'йшлй Тр, л/ога Бо, о/>й
Бо, ниу'а Ду, нйса Брч, сеЬй Се, сечи Ов, уреЪо[в]й Бр,
АЗ Год.
За распоред по]единих наставака у санд^у исп.: иЬак
у-лОв. ийа ш-\ьйм. иЬах на-пашу Бр (-к, дакле, испред вокала).
86. У генитиву плурала има]у именице, йридеви
и заменице наставай -а, односно -«(исп. Облике); свега у не-
колико примера забележио сам их (-Их) и -йк (-Як).
а) Именице:
-их, их: багйшЗх Па, башалйднйх Па, з-Б}елЪшйх Па,
данйх Па, дйнарйх Бо, гддПнПх Бо, мн>ёсшйх Па, мдмйкйх:
Бо, овйцйх Ду, иушйках В, Србйх Па, сшошйнЦх Па, Турйкйх.
Па — луЪйх Па, очйх Се;
-За:, -м/с.' брйвак В, брдак Брч, дйнарйк Бр, момйкйк Брч,
двЗцак В, Брч, Црногорйцак У — с-врйшйк В, у'ай/с Бра, Па,
Брч, луЩк Бр, очйл- Па.
(Више од половине примера са -ал: забележио сам од
]едног объекта из Па).
б) При деви:
-идх: високиЦ]ах Па, д'6бриЦ]ах Па, рани[)]ах Бр, кра-
шниЩах Па, мнадиах Бра, Брч;
-ид/с (ре1)е): бдлиак Бр, грдниак Брч, Бо, жлйак Брч,
жушиак Бр.
в) Заменице:
-идх: свЬщах Па, овидх Бо, Олйкщах Кру, свЩах Па,
самцах Па;
-ид/с: моиак В, нашщак Брч, ши/ак Па, шёзщак Па,
Шолйкиак Бра, ]еднйак Бо.
Као што се види, код придева и заменица ]е наставак
-х ^-лгу сразмерно чешНи него код именица.
87. Чешпе )е -л- и -л- код заменичког наставка -ил:
(уколико се сачувао, исп. Облике). Тако ген. пл. заменице за
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треНе лице гласи неакцентовано и (]а) В, Ду, Па, Брч, Со,
Бо, Се, а акцентовано н>их Ду, Па, Ко, Се, Год, Др или
н>йк В, Ли, од-н>йк Па, Ли, йри-н>йк Ли и ел.; ре1)е ]е н>й:
н>й-двое Ли. Исп. и св'д]йх ГД, жлйк В (обично св'д-
ща, жлйа).
88. Засебно пемо прегледати групе хк- и хв- :
а) Првобитна трупа хк- гласи обично к-; х се, дакле,
просто губи. Поред ових могу се, иако ре!)е, чути и асими-
ловани облици хк- > шк-:
кёр У, Ор, Па, Брч, То, Бу, Ли, Бо, Крн>, кёри В, Ду,
Ко, ГД, Со, Ма, Год, Се, кёш В, Крн>, Н'ёла Ко, ГД, Бу,
кёло Тр, Со, кёли Ор, Ду, Се, как У, То, Ли, ках Ду, нё-кй
(не Ьах) Бу, каше Па, Бр, кдемо Кру, Бо, нё-касмо Брч, Ма,
каше В, Бра, кау Крн>;
шкёр В, Па, Бр, шкёри Ду, Ли, шкёш Год, шка (хНах)
Ко, шкёла То, шкёли Бо, не-шкёсмо Брч, Бр, Ли.
За *ч исп. бачо[в]ан В, Брч, Ма, Се и (рег)е) башшо-
[в]йн Бра, Па < башчован Ду.
б) Уместо л:в у почетку речи сто]и данас обично ф-,
али се, нарочито код стари]ег света, чу]е и е-1):
фала В, Ов, Ду, Па, Ко, Крч, То, ГД, Со, Ли, Год,
Крнэ, фалй-ши Ор, Ду, Бр, Бо, Се, фала-е-бЬгу У, Бо, богу-
фйла У, Ма, Год, фалйш. У, Бр, Год, фйлйш. Ду, фала Брч,
фалзйше Ду, зафалйш Па, Бу, зафал^]еш Год, зафал>уЦ]ё В,
зафал>у[)]е~мо Др, зафалам Кру, йофалй[)]о-га-[}]е В, Бра, Ко,
Бр, ГД, Ли, Бо, Се, фйшйш Др, ^йша Ма, фйшау (хвата)у)
Ли, фйШйли Ко, Со, зафйШйше Бр, дофаши Ор, дофаШйли
Ду, Па, йрифашй Брч, То, Кр«>, уфашйш Ов, Бр, Бу, Год,
Се, уфашй Ор, уфашйк В, уфаШи Со, уфашиЦ]о Ду, Крш,
уфдшйла Бр, уфакен В, Ли, уфйкено Бу;
вала В, Па, Брч, Бр, вала-Ши Ор, Бр, богу-Зла ^< богу
вила) Бра, богу-ола Па, Ма, вйлйш Бр, завйлйЩо Па, йовй-
лй///о-га-У]е Брч, Бр, ва/77й Со, вйшали Ко, доаши-га Ду, йри-
ваши-га Брч, увайШШ Се, увашё Со, уваши ГД, увашйло Ов,
увйкен Год.
]) Ова напоредност у употреби ^6- и е- изазвала ]е вероватно и дели-
мичну замену етнмолошког в са дб (исп. тач. 173).
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ЧешНе ]е в у навалицё (намерно) В, Па, Бр, нйвалицё
Бра (поред нйфала Бра, нафалицё Ли, Год). Исто ]е тако у
сваШйш Год, да-свййш Па, свйшймо Бр, свШаше Се, свашйш
(свршити) Бр и ел. в много обичн^е од ф (исп. сфйШйсмо
Бр, сфйШйли Па). — Због претходног с изгубило се х ве-
роватно рани]е него у осталим положа]има, а ретко ф ]е
могло бити унето аналогиям (према уфйшИШ).
89. Прегледа]мо сад укратко употребу гласа х у црм-
ничком говору, како се ]'авл>а на основу мо]их испитиважа:
а) Пре свега су, као што сам вей истакао, у свим положа-
]има — сем првог лица синг. аориста и имперфекта и при-
дева типа глух, о ко]има исп. тач. })) и ж) — кудикамо на]-
обични]и облици са простим губл>енъем х без икакве замене.
Поред н>их се ]'авл>а:
б) На почетку речи, у средний речи испред консонанта
и на кра]у речи1): х (али ретко).
в) У интервокалном положа]у без односа: прелазно в,
односно ] и (ре^е) х.
б) У облицима са односом сем тога и ф, а код именица
мушкога рода спорадично и к и н. (Идентично \е стаже на
кра]у речи са односом).
г) У ген. ]е пл. -х нешто чешпе само у заменич-
ком наставку -их, где ]'е старо; знатно ]е рег)е у придев-
ско-заменичком наставку щах, ]"ош ре})е у именичком на
ставку -их, а у именичком наставку -ах ]е врло ретко.
д) У 3 л. пл. импф.: -йху и (нешто ре^е) -Оку.
1)) У 1 л. синг. аор. и имф. на]обични]'е ]е -к, рег)е 0, а
на]ре!]е -х (у имперфекту ]'е -х сразмерно ипак нешто чешНе
него у аористу).
ж) Код придева типа глух су нарбични]и облици са в,
ре^и са х, а рш рег)и са фч).
90. Толико о рефлексима гласа л:. О н>ихову пореклу
треба истапи рш ово:
') На кра]у речи без односа, т]. у случа]еви.ма где се -х не палаш
на кра]у основе.
*) У придеву шйх ]авл,а се прелазно ^ по правилу само испред
вокала задн>ега реда (исп. тач. 125).
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1) Из облика под б), у ко]'има ]е исключена било каква
аналогов, излази несумььиво да црмнички говор припада
оно] групи зетских говора у ко]'има х поста]'е постелено сла
бее, а у великом се бро]у случа]'ева и потпуно губи, дакле,
х > х. > 01). Остали рефлекси (в, ], ф, к, й) развили су се
или из стад^а 0 или су унети са стране.
2) Из стади]'а 0 развило се прелазно в и у у интерво-
калном положа]у. Директан прелаз х > в или х>] не
може се претпоставити, ^ер се не слаже са општом тенден
циям у развитку црмничкога х (оно се никад не по]ачава
нити поста]е звучно). Из првобитно интервокалног поло-
ложа^а могло се в и у пренети и у друге (према шрбува до-
бивено ]е и шрбув, према йжда/'а и аждща и ел.).
3) Ни развитак ф, ко]е се ограничава на одре^ене речи,
не може се об]аснити фонетским путем, па било да се прет-
постави директан прелаз х > ф (дакле, опет по]ача!ье арти-
тулаци]е), било индиректан: прелаз в на кра]у речи у ф, а затим
уопштаваьье ф и у другим положа]има (коц'уха > коцуа > коцу-
ва\\коцув > коцуф,& затим и коцуфа), ]ер су оба процеса црм-
ничком говэру непозната2). Чин>еница да се ф ]авл>а само у
облицима у ко]има поспей и в (уфо \\ уво) чини у први мах
вероватним други утица] аналоги^е: напоредна употреба в и
ф у речима типа хвала (исп. горе) могла се найме пренети
и на случа]еве у ко]има ]е в првобитно3). Мешан>а в и ф у
црмничком говору одиста има, али првенствено у правцу за
мене етимолошког ф са в (исп. тач. 172), док су обрнути
случа]'еви и сувише усамл>ени, а да би могли изазвати ана
логу (исп. тач. 173). За ф треба, дакле, претпоставити, да
се ни]е развило на црмничком землишту, него да ]'е унето
са стране.
4) Исто }е тако за к и й, ко]и су тако^е ограничени на
одре^ене речи и облике, ван сваке сумьье да се нису развили
') Исп. и Бошковмп, о. с. 193.
2) У теории не би прелаз х > ф претставлао нарочитих тешкоНа.
Бошковип (исп. о. с. 184) сматра у мрконипком диалекту и в за ди
ректан рефлекс х.
3) За неке наше говоре може се одиста претпоставити сличай процес,
исп. А. БелиЬ, Лужносл. фил. XIV, 174.
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у црмничком говору. Што се тиче п, оно је пре свега и су-
више ретко да би могло претстављати замену х било какве
врете, а да друге немогућности (артикулационе) и не поми
наемо1). То важи и за к, које се у већим размерама јавља
само у 1 л. сингф аор. и импф. и, у мањој мери, у 3 л. пл. импф.,
дакле, као морфолошка црта, док је у осталим случајевима
врло ретко.
5) Најпосле, за ген. пл. именичке и придевско-заме-
ничке промене је врло вероватно да је у њему х унето са
стране, јер су облици са -х још ређи него у осталим слу-
чајевима.
Напомена. У своју успелу, у неколико махова поми-
њану расправу „О природа, развитку и заменицима гласа х
у говорима Црне Горе" унео је Бошковип прилично ма
териала и из неких села у Црмници (Сеоца, Годиња и
Брчели). Резултати Бошковићевих испитивања (исп. наро
чито стр. 191 — 193) слажу се углавном смојим. Ја само нисам
приметно да се х у одређеним положајима боље чува у Се
и Год, него у Брч (о мањем отступању исп. и тач. 84).
в
91. И в се, као што сам веп поменуо, артикулише ла-
бавије него што је то случај у нашем књижевном изговору.
Лабиодентална артикулацчја је додуше сасвим обична (исп.
прелаз хв > ф и спорадичан прелаз в > ф), али се, нарочито
у интервокалном положају, доња усна често не помера уна-
зад толико колико је потребно за артикулацију правота в, та-
ко да карактеристични пролаз не гради доња усна са
горњим секутићима него обе усне, при чему усни отвор остаје
дугуљаст (фонетска транскрипција ь). Како међутим ь у
црмничком говору не претставља самосталну фонему, него
само лабавије артикулисано в, обележавам оба гласа истим
знаком — в.
92. Из праксе је познато да је овакво в најјаче под
ложно утицају суседних гласова, а тиме и губљењу. Пошто
се при његову изговору ваздушна струја не таре, довољно
је да се усни отвор сразмерно мало прошири па да се в
') У оним нашим говорима, у којима ее и јавља као рефлекс х, треба
претпоставити развитак х > ф > п.
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потпуно изгуби. Сасвим ]е, дакле, разумливо што ]е у црм-
ничком говору и губл>ен>е в узело широке размере. Из-
говарага>е односно неизговараже взависи у првом реду од па-
жл>ивости и темпа говора : у брзом, маше пажл>ивом говору се в
много чешпе губи, него у полаганом, пажл>ивом. Исто ]е тако у
дужим речима и у речима више формалне природе склоност
ка губл>ен>у в веЬа него у краНим (исп. на пр. дёвёш али:
дёе-дйнйрй, деедесёш). У зависности од положа]а у речи или
реченици, темпа говора и ел. може се чути цео низ ]аче или
слабее артикулисаних в. (Овде о6]авл>у]'ем само примере у
ко]'има }е в потпуно изгубл>ено. Напоминаем да ]е бро] забе-
лежених примера, нарочито у положа]у измену лаби]алних
вокала, много веЬи):
I < на апсолутном почетку речи1).
93. в- може да се губи и:пред свих консонаната испред
ко]'их уопште долази (то су л, л, р и ]), али ]е губл>ен>е,
нарочито испред р, сразмерно ретко:
ел- : ладаш. В, лйда Па, ладу Ов, ладйр Ду, лйдйра
ГД, лйдан>е Др, лада[в]йна Бр, ладика Ко, ладикё Крнь, Ла-
дймйр Со, Ладо Год, Бра, лака ( = влака „дрл>ача од прупа")
Ли, лакно Ду, ласши Бо;
вл>- : лёверица (веверица) В, лёка Па, лепима Год, лёа-
ница (ве]авица) Бр, лёко[в]а (векова) Бр, ленчйла-сё В, лен-
чагье Бо, лёнчйнй жена Брч, ленчику робу Ор, лёрё-мк Па,
лёро[в]йш Бр, лёруЦ]у Се, лёшар Брч, леч'йШа раббта Па,
лечйшбга Бо, лёшала Па, лешшй Ду, лешшак Брч, лешша-
чйну Бо, лёшшйц Ли, лёшшицу Бра, лёшшице Бр;
в/- : /ё^а Се, }ёЬе Ду, ]ё!)а Ли, Ц]ёрё-ы\\ В, Па, Бр, Год;
вр- : рага Бр, райца (обично срапца) Па, раш Бр, ра-
шо[в]и (вратови) Па, раши-се В, ракаш Па, рйкй-се Брч,
рба Бра, рбо[в]й клин В, рбд[в]о пруНе Па, рбо[в]йна В,
решено Бр, река Ду, рйедан В, рйёЪаш Год, рйёка Со, рйёме
Па, рйшшй ка-рудйнскЯ змйу]а В, рнур-се Бра, /)««-с[е] о[в]амо
В, руке-]\\о. Па, рукйна Год, Крн>, рукйне Па, рукйну Брч,
ГД, Ли.
') Под апсолутним нечетком речи разумей е- после паузе.
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Релативно добро чуван>е в испред р могло би се, можда,
об]аснити фактом да изговор р захтева енергични]у артикулаци]"у
чиме се, природно, по]ачава и претходно в и спречава н>е-
гово губл>е№е. (У случа]евима као рукйна имамо посла са
антиципацирм артикулаци|'е: усне се веп у почетку речи зао-
кругле као при у, што потпомаже губл>ен>е в, исп. ниже).
94. При в- испред вокала треба разликовати две групе
случа]ева:
Испред лаби]'ализованих вокала губи се в, природно,
нешто чешпе него испред нелаби]ализованих, али и ту }е
потпуно губл>ен>е прилично ретко. Вепе размере узело ]е
слмо у презименима, ко]а почин>у са Ву- : она су сва обич-
ни]а без почетног е-1).
У положа]у испред нелаби]ализованих вокала показухе
е- извесну склоност ка гублэенэу само испред и, док се испред
осталих (а, а, е) само изузетно губи.
а) е- испред лаби]ализованих вокала:
ву- : У/ёчйк Ли, У/йчйкй Год, У/д[в]ики Бра, ук-му н&-
пут (каже се непри]ател>у при сусрету) Бр, ука Др, Учи До
Па, Учега Дола Ли, уч/йк (реуматизам) Ли, Ука Мйшро[в]а
В, Укале Ко, Укан Ду, Укйну Бр, Укашйна Бра, Укашйну
Бр, Укмйн Ор, Укмане! Год, Укмйнов[и]к Брч, Укмано[в]йкй
Ч " "ГД, Уксано[в]ик Па, Улешик Ор, Улешикима Ду, Улйке[в]ик
В, Улйке[в]ики Ду, Ли, Улйке[в]йка Па, Год, унё Па, Учета
«
Бр, Учеишк Ли, Учйке[в]ик ГД, урмина „жижице" В, урми-
нада Бр (< вурмина Бра, а ово < фурмина, исп. тач. 47).
Найомена. У вук забележио сам губл>ен>е в- само изу
зетно: о-л-Шо ук зШ-собОм В — вероватно да се не би из-
]едначило са ук (исп. ниже сличне примере).
во-: одё Па, о/нйк Бр, о/нйка Тр, 6]ска Во, олб[в]има
Бра, олйш Па, олёла Брч, олёли Со, длаш (волат < уоКо)
') Тако су се ВулиНевиНа из Дупнла писали УлиНевиН све док им у
на;нови]е време проф. Ердел>ановнН шуе скренуо пажн»у да се у ствари не
зову УлиНевип него Вулипевип.
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Бр, олШйце (волтйце „твр^аве" < итал. {ог1егга) Па, олйла-
би (вал>ала) Со, ошке (вопе) Бр, окна Кру, окку Па, окЦка
Бра, ошшина (сапе) Ли.
в) в- испред нелаб1флизованих вокала:
ей- : щедро Па, йган> Бр, йдйш-[л]и Ду, йке-ли В, йш-ти
тб (видиш) Бра, йш-то тун Год, й$^ (видим) Ма, Идо - Й[в]о
(Видо Ивов) Бра, Ид[о]-Ив&но[в] Па, йка (виче) Бр, йка. (ви-
као) В, ис'дко Бр, ншё Ду;
ее-: елйкога чуда што[|]е данас било Ко, ёлЪга Па,
ёлу (велим) Ду, есела Па, ечёрй Бр;
«е-: $зда-[в]и-се долЗзйло (каже гост домапину) Па;
еа-: ала, чоче (вала) В, ала (можда према не-ала, исп.
тач. 99) Па, амёла (вамёлза = фамили}"а) Бр, арошка 1]ёца
Бр, Асил'ё[е]-дЯн (православна Нова Година) Бр.
95. Об]аснити различиту судбину в испред по]единих
вокала не претставл>а нарочиту тешкопу. Усни се отвор под
утиц^ем таутосилабичног у, о веН при изговору в заоб-
л>ава (при у), односно проширу]"е (при о), тако да се в
просто стапа са потон>им лабиализовании вокалом. ЧешЬе
губл>е№>е испред и могло би се, можда, об^аснити фактом
да артикулаци^а и захтева сразмерно енергични]'е образован
дугул>асти отвор чиме се опет до извесне мере паралише
отвор потребан за (билаби]ално) в. При осталим нелаби]али-
зованим вокалима то ни]е у толико] мери случа] због чега
се в испред ньих бол>е чува.
Узрок релативно добром чувашу в на апсолутном по-
четку речи (у интервокалном положа}у оно се често губи не
само испред о него и испред нелаби]ализованих вокала)
треба тражити у сразмерно )ачо] артикулац^и ко}а ]'е за по-
четак речи сасвим природна (сем тога ]е први слог у велико]
вепини случа]ева и акцентован).
96. Исто се тако почетно в прилично добро чува, ако
се на!)е иза префикса или предлога ко]и се завршава на кон
сонант или у санд^у иза консонанта (губл>ен>е ]е можда
само нетто чешНе него на апсолутном почетку речи):
ву-: изуко[в]али Па, паса []]е с-олома (воло[ви]ма) В, Вози,
вози, мд]-'6зйре Бр;
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ей-: наише (на]више) Ко, изида-га-[\]е (извидао) Бра,
из-йгн>а Ов, йз-щЪдра В, од-Ира Бо, с-Ира Ду, Год, с-йшием
Па, о-л ЩеШ? Со, Ь-л йна пит? В, еси-л йдиЩо то? Бра,
ёсше-л ишйна йтрОс (= да ли вам се родило дете) Бра;
ее-: изедрйло-сё Па, д-л ечёрйш? Се, хй/д, ёл>у-тн В;
ва-; из-аидра Па, йроз-арош Крн>, с-арошком г)ецбм Брч,
о-л йрива? Ко, /учёр Щаше кона[в]ал> (копаше ]арак измену
жива) Бра.
II в измену вокала.
97. У зависности од природе суседних вокала прегле-
дапемо материал у неколико засебних категори]а. При том
опет не треба смести с ума да у случа]евима када се в на
лази на кра]у основе, н>егово чувале и губл>ен>е у многоме
зависи од утица]а системе облика: под утица]ем осталих об
лика може в да се чува и у примерима у копима бисмо, да
]е развитак био чисто фонетски, очекивали н>егово губл>ен>е
и, обрнуто, оно може да се губи и у случа]евима где то не
бисмо очекивали (исп. сличне по]аве код х).
98. в поред вокала задшега реда1).
а) измену вокала з а д н> е г а реда, нарочито
испред у, губи се в врло често тако да се облици без в
могу сматрати за обични]'е; испред о ]'е губл>ен>е додуше
нешто рег)е, али и ту преовла^у облици без в. Пошто су
односи у принципу исти, ставл>ам све примере у ко]'има се в
налази измену одре^ених вокала на ]едно место (без обзира
да ли се в налази у речи, на „шаву" сложенице или у
санди]у):
у-\-в-\-у: уука-сЪ Па — у-учу ]аму (вуч^у) Бр;
о-\-в-\-у: Куманоу В, лой'ду Бр, гошду Ли, ]йлоу Се,
ноу Год, Др, оу В, Кру, Па, Ко, Бр, Бу, Со, Бо, Год, Крн>,
о'удиён Ов, Ду, н,егоу В, У, Ма, Др, н>йоу Бра, чесЪу В, нё-
чесоу Со, нёкакоу Се, брйшоу Тр, лозбу То, Б'дшкоу В, Дан'й-
лоу ГД, Маркоу Ли, Нйкоу Па, зоу-се В, назо\г Ду — доука
') Примере у ко]има ]е после губ.ъен>а в дошло до контрактов
нсп. у тач. 58.
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Бр, йдукй Па, йоука Бра, йроука Год — мбш-[л]и шо ук за-
собОм В;
у-\-в-\-о: уодё-та Па — скочй[]]о-[]]е у-оду Бо, сй[н]-
ми-[)]е 'у-о]ску Бр, ёто-га у-дкн>йк В;
о -\- в -{-о: угдорено Па, зйдоолдн В, зйдоолна Брч, за-
додли-га Бо, задоблсшво Крн>, зйдоолсШва Ли, ддблно Бр,
ндОсш. Бр — Убо.и Со, Грй[х]оо Тр, Год, под-Мёдоо ГД,
Ора[х]оо В, Па, Брч, Ли, Год, Се, лол« Бу, лой'дом Ов,
дшроом Бр, гош'до Ду, Се, гошдога Бр, гошоо} То, ябб Ли,
нбоме Со, Крн>, сирддга Па, об В, Ду, Брч, Ор, Крн>, обгй
Ко, Бо, Ли, бога Се, обл< Бр, облсё Па, об/ Ли, оолйкй Бу,
оолйчкб Год, гьегооме Год, н>йоо} Ма, чесоб У, йчесод ГД,
брйшоЪ Др, брйШоога Кру, брйшод/ Ко, лозоб] грани Ли,
Несйроб Бу, Ьлажодме Па, Васоо Бра, Ъуробга Бр, Мйлооме
Брч — йоодйчан То — до-одё Крн>, да мйл[о] оде Бр, да-
/776 олблт (воло[ви]ма) В.
б) Слични су односи у примерима где се в налази
и с п р е д .у или о, а иза нелаби]ализованих
вокала или /;:
У речима се в испред у скоро редовно губи, у промени
испред наставка -у имамо колебание. Рекао бих да су без в
обични]и само они примери ко]и се у облику са наставком
-у често употребл>ава]'у (нй-кйу и ел,). Испред о ]е гу-
бл>ен>е у речима тако^е обично, док ]е у промени нетто ре!)е.
Исто важи углавном и за речи са префиксима и за санди, само
што у жима долазе до изража]а и психолошки моменти те
имамо чуваше в и у оним случа]евима у ко]има бисмо оче-
кивали губл>енэе:
а-\-в-\-у: Маша'ул Со, Шаулйн Ли, ъг-шаулйном ГД,
глау Крнз, наглау В, Па, Брч, Се, Госиау Ко, држау Др,
дубрйу Бо, кау То, на-кЗу Ли, ъа-слйу Брч, шрау Бр, на-шрау
В, руту Бу, здрйу Ов, йл'ёгау Па, /7/?<2у Год, рЬау У, чйшау
Брч — зйуй Ли, заук'дк Бр, заул-й-се" Па, 66] на-Учй До Ор,
Се, чешла уну В, ла[]]ё нй-ука Бра;
в + в+У-- зйу Ли;
в + в+у .' Милёу Ма, шгу Бр, Сй7еу Ду, дриеу (дрйеву
„дрву") Па, гоейодарёу Ор, о-Ъуркеу дне В;
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и-\-в-\-у: ддиЦ]у Па, слйу В. Иу Тр, жйЦ]у (живу)
Ма, за-жйу глау Па, крйу Бр;
Р -\-в+у: Пру Бр, цру.ъйв Ду;
а-\-в-{-о: глаобола Ор, %ао Со, Щола Кр1ь, Щолом
Брч, 1)йдлй Ду, фдолица Бр, Що[л]ску Бу, Щол>П Ко, Щолу
Ов, ГД, %аолё Се, ^аолйча Бр, у'йо^ Ко, }д.ори,на Ли, глЛб.м
Па, Агйбл Ли, с-крадм Год, Шрйом В, Сйо Бр, Сао.и-Марко-
[в]и[]]ем Бу, Сдое Се, здрйо Ор, здрабме Тр, кр[в]ао Бр, /су-
кДО/ В, йлёгйо Бо, ПлёгаО] Брч, ы/?йо Ду, Со, Крн>, Прйдга
Год, Праосламни Др, р^йо Ли, чйшйбга ГД — зоолёли-су-се
В — пошла-|]]е нй-оду Бр, б-л нй-оду. Миле? Ду, на-длдш
Бра, учйни-му на-олу Со, поша-[]]е нй-0/ску Год, не-обрЬе"-
се-на мёне вйше но врана наозйра Ли, 6"сш:а для Бо, Год,
Пониёла ода Крн>, стЗни-пре[т] шйем[а] оло[в]йма Ко, [в]елй-
кбга о]нйка штб-[]]е пасало о[в]удйён В;
в + в + о; Ьйо[л]ска Бо, зйо (заово) Ли;
е-)- в + °-" ЬеЩка ДР> ЬЩКУ Се, ^еЩке Бра, $ео)чицаЪ,
ёо В, Па, Бр, Со, Год, Ли, Се, Крн>, Др, Сшео-Мйло Ду, н&-
фйёо Ко, лй[^ео (лиево) Ов, госПодарёбга Ко, лан>ёо Бр,
неолйлица Бр, не-длП-га. Се, не-олй нйшта Бо, йасйше Ъзйри
Бра, дЩ'дше о}нйца Ли, [^ёси да «7ол/е ол^/ тра[в]ё? Бра;
ц-4-«-|-о: слйо/в]ица Бр, слйо[в]ицу Ли, жйбга Со,
крйбме Се, )ё-л-шы оуья да-йде"мо? Па; исп. и ббга-ми-[]']е
лей они чбак (жив) Па;
р-^-в + о: й/)о Бра, Па, /7/?6 В, Прб[)]зи Па, йрошдк Бу,
свёкодм ГД, црошочина Ко.
в) Иза д/ и о, а испред нелаби]ализова-
них вокала, губи се в, можда, нешто ре!)е, али ]е гу-
бл>е1ъе ипак сразмерно врло често:
_у -}- в -|- о •' забраььуак В, дуара Ко, кажу&Ш В, кажуйла
Се, клуйк Брч, ПроклуПк Тр, обуаш. Крн>, ПлуОше Ли, иг-
Плуйк Ма, "0/а-[Ле Па, <<уак В, о^йк Се, сачуйш Ду, сачуа
(сачува]) Год, едчз'й (сачувао) То, чрар Ор — уашПш (обично
уфатйт, исп. тач. 88) В, уашщо Год — удрй[]]о ног6м-_у огйк
(показао се незахвалан) В, ётог[а] у-агбн Бра, доша-у йодш
Ко, у-аидр Бр, у-арош Па, д/-ас Ор, То, Ли, Се, _у-Лса Ду,
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у-Асоике (у Васо]евиНима) Па, у-йшу куНу Со, у-Сшару Арош
(подгоричка махала) Бу, богу-йла Год, меку-ама Крн>;
У + в + а: дбНу у-ас (у вас) Бр;
^ + в + ^-' Уеч-Ъ ГД, Бу, уену}о Па — штб-су ёгели В,
]а-л<у елак В, онуечё Ор;
.у + в + и: _у/гк (увйек) ГЛ, у^'-Ида-Анд.рйна Брч, у-Илй-
йа Мйлоа Бра, у-йно Се, у-)-иноград Бр, у-]-Ир Ко, йу-Ира
(пу[т] [В]йра) Па;
о-)-в-|-о: бачоан (баштован, исп. тач. 87) Год, башШо-
ана Ли, болоаш Ду, болоа Бо, болоала Брч, влёроаШ Со,
влёроВк Бо, с[в/укоа<2 Со, загоара Бу, изгойраш Па, йригойрйли
Брч, разгоара У, разгоараЦ]у (разговара]у) Се, разгоара В,
ддроа Брч, дароак В, даройла Ли, другойли Ду, дугойШ Крн>,
забранзоак Тр, Уоаяе ГД, кажоаш В, кажойк Бра, Кру, за
•ноача Се, комйШоаШ (ха)дуковати) Др, комйшоаьье Бр, куГюйш
Ко, куидак Ов, куйойше Др, йокуйойк В, муроача Сраки]э од
дуда) Па, муроачё Год, //бйк ГД, н>ёгоаше Ли, обидой
(пробао) Ду, ой Ов, Ма, ойлш То, ойаго Со, Кргс>, оак[в]ога
Ор, оШракойш (обилазити) Па, йа.ъёшкойШ В, йеШройча ГД,
зайишоШ Бу, йо[в]укойш Ма, ойрбй В, йушоаШ Бр, йушойла
Кру, оШйушоа Тр, рйшоали Ко, Бу, свёшкойш Ов, сёшоаШ
То, йослужоаш Ор, сшаноссмо Бо, сшолоача В, шойрё Кру,
шргойш Год, Шргойк Ли, урек'да (уре1)ивах) Кру, чёшойли
Бра, чешоа Па, шноаш У, шндак Па, шн'дйше Ду, шшёШой
Со — Уба Па, Уоа-Илйна Со, Уойноя Се, т-Ора[х]оа Год,
йз-лоа В, пЗсй сйн нй[]']еднОга лгба Бр, кббл* (кофом) Се, го-
«7оа Ма, }йлоа Бо, кбй Ко, смрбй Брч, брйшоа Бу, лозбй Ор,
я>егба ГД, «.цоа Ли, н>ёчесоа Ов, Блйжоа Брч, Васоа Бу, 5й-
с*оа Год, Вйдоа Се, Душаноа Бр, Ъуроа ГД, И[в]оа Ду, Мар
кса Ко, Мйркоа Крж, Мйшоа То, Мйлоа Др, Нёшкоа Со,
Нйкоа Бо, Нйкоа Се, Пй[в]лоа Бр, Па[в]л'6а Др, уочи /7е-
/77/>ба дне Брч, Сй[в]оа Ор, Крн», Шйкоа Се — доаШГий В,
доашйли Год, д'даиш Ду, доайи (дохвата]) Бр — йо-йроиш
Бр, о-ашёме сйну В, о-Лснлёу дне Ор, []]е-л-б ё«/е? (]е ли
ово ваше?) Ду, исп. и то-[]']е Бошко алаш Бр;
о + *+<?•' бачоан Бо, ой/сб Брч, оа« Па, бш{й В, смрб-
ашак (помало сиров) Кру, Па, жл'йкощ Бр, л'асшоац (чо
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век ко]и мало ради) В, Ласшоац Брч, нддц Со, Крн>, нойца
Бу, ГД, Пёшроац ГД, синодц Ду, шргоац Ли, Се, уд'бЩцй Др,
чйслоац В, болоа-сам Брч — бдлой Бр, брк-бй Ду, вблбй В,
градов Па, другой Ко, дргод Ли, кёлоа Со, зуббй. Крн>, кумой
Год, лёбой Ор, ййсбй (колена) Бо, йойой Брч, йушоа ГД,
рддой Бу, столой Со, Шойоа Др, шорой Ли, цр[в]бй Па —
йойздйн В;
о + в + е •' благосден В, гбедо Ду, Бо, гоедй Год, гдекёга
Бу, Тдешйк Брч, МеШйку Ор, <5])со^ Бо, грйдое Брч, лугое Бр,
йлошбе В, йуШое Ор, Со, р'аШое Па, шоиде Ли, оё ГД, оадйр
■онйдйр (овда-онда) Ду, гой/ое Год, н>егбе Брч, я>йое Ду,
Зарое Крн>, Раков Бр, зоё Ли — дбечё Ко, Брч, ГД, Со,
йдеНй Бр — []]ёдно ёчё Се, оно ёчё Год, весело! есело! То;
о-)-в + и: банойна В, банойнскё Ор, Б'укойк Брч, Бу-
койка Со, Букойчани Брч, валойш Бо, [в]рбойна Ко, имойну
Тр, из]йлоила<^ крава Ду, ладоина Па, ласШоица Бр,
лйсШоицу Ли, лойло Бо, Маркоица (Маркова жена) Се,
нойне Ма, Нойца Па, о[б]зоина (зова) В, йалойну (ауг-
ментатив од йяла „штап") Бу, йл>ескойш Крн>, йоло-
йна Ов, Ройнскй Со, РойнскОга Крн>, роиШамо Ща. Ко,
роишйно Ду, румешной (кукурузни, исп. тач. 47а) Бо, руме-
шиноица Па, Рцёгоину Брч, свёшкоина Бо, синойца Со, Й7/7-
гойнё Ор, цркойну Брч, удойца Год — ошрой (ген. од дшрбв)
В, ой Бр, Бо, ойзи В, ойЦ]а Бр, н>егоием ГД, гошдйм ГД,
гошдй лёб (меси) Др, збй-га Ор, Год, озой В, волШдй Крн>,
вр'агои Год, градой Ма, д'аждои В, дубои Ма, дугой Ли,
кёлои Бо, зубок Брч, копой (греде што држе кров) Бр,
кумой Тр, Со, лйсШои У, Лугой Др, мужой В, оггъ'ди Ли,
орлди Брч, йойби Ов, иушой Ор, рйдои Бра, рйшой То, г«й-
а*о« Бо, сйной Крнз, шойди Ко, цр[в)ои Па, «гнои Бр, шнойди
В, гошои Кру, ном Год, н>егои Бр, брашой Па, бёгоима В, /я/о-
ядима Бр, грёоима Па, другоима Ду, /фиогша ГД, йосл'бима
Се, гош'диема Ду, жоиелга Бу, н>егдиема ГД, Башроик Брч,
Бдшкоики Ко, Бранкойка Со, Илйчкоик В, Лёкдик Год, Л/й-
/7оий Се, Машаноик Па, Мй[]]оик Бр, Мркоике Бу, Но[в]а-
кдик Бр, Пешрдйка То, Пойоик Ду, Поидику Бо, Се, Ролоик
— и М
Брч, Тдмдике У, УубиЛ Ко, Укмйноик ГД, Уксаноик В, исп. и
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чегоиК (чегои[Н]-си тй? = чи]и си?) Брч — идишй Ду, йдишёга
Бо, йойшй (повиси) Се — до-Ира Па, ешо-й йа-узмите (ето
ви = вам) Крн>.
Напомена 1. У блйгоёсш Па имамо тако^е губл>ен>е в
испред и (исп. напоредне облике благо}ёсш < благовиёсш);
слично треба тумачити и зайойёда (заповеда) В, а можда и
рукоёШ В, Со (исп. тач. 341).
Напомена 2. У неким се случа]евима в чува због пси-
холошких разлога. Тако сам редовно чуо увёсш (несумн>иво
због тога што би сеу[в]ёсш из]едначило са уЩёсш); с истих ]е
разлога ретко губл>ен>е и у йовёсШ (исп. ипак йо/у/го-е сббом
„повео }у ^е" В и йоЦ]ёди „поведи* Со, уёо-ме Бр).
99. Измену нелаб^ализованих вокала губи се в, при-
родно, у знатно ман>о] мери. Губл>ен>е ]е рш сразмерно на]-
чешпе испред или иза и, ре^е у суседству е и а, а на]"ре^е у
<:уседству а:
и-\-в-\-и: арийца ГД, искрий[}]о В — по-н>йи Па, жйи
Ли, крйи В, жййм Ма, кЗко жйЦ]йш! Па, край (кривей) Бр,
штб-се крййш? В — йрй-Иру То;
е-\-в-\-и: ваЬейна (вереска) Бр, т-[в]айейну Кру, Па,
граЬейнй Ор, Дрйчеица Др, Дрйчеицу Крн>, зайеица Ду, оче-
йна Бу, йалейну Тр, Шрёйш В, йоШреи Ма, йошрёйло Брч —
Милей Ор, .ус'ёи Тр, б'убгьеи Со, зёчеи Год, клучеи Ов, кочеи
Ли, мйчеи В, мужей Ду, йра[к]чеи (прасци) Па, иушеи Брч,
свечей Се, сшарчеи То, сшуйчеи Др, шанчеи Кру, кочеима Бу,
ножеима Брч, МйЦ]йлеик В, [В]улёйкй Па, [В]улйкеики Бр
— не-йдй-се нйшта Па, не-йдиёк Се, не-йка тун (не вичи) В;
а-}- а -}-«•' зои Па, нйраи Ма — сйыуо Па;
а-(- в-(- и: глайца Год, Ли, Крн>, глайцё Кру, Бу, глайцу
Брч, Се, глатица Ко, йдглаица В, ГлаЦ]йнйНи Па, ДйЦ]йд
Па, дайй7 Бр, удЩ'о-сЪ Бра, удйй-се (удави се) Крнз, за-
брйиЦ]о (заборавио) Ор, заида (зашарафи) Бо, зайгй Со,
наздрйЦ]и1}]о В, йоздрайм Др, йоздрай-сч Крй>, уды-ми- се Бр,
у'Зй/у/о Ов, обличит (об]'авити) Бр, китайца Бу, краицу Ли,
куйла^']йна (сваштар^а) Ко, мрайн>ак Бр, наба[)]йш Ду,
') Иначе се в испред не од А-а ретко губи, ]ер тиме наста]'е необична
гласовна трупа.
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набЦ]]йк Ма, наша Кру, наЦ]акй Со, Прайм Тр, найраиЩо
ГД, найраЦ]йше Ор, уйр&йш Год, Са'///ин-дан Па, Саица У,
сйЦ]аица (киша са ветром) В, сШййш Ма, сШййм Др, сшаиЦ]о
Ов, сшайше То, сшайли ГД, насшаймо Бр, осшаиш Бра,
осшайк Се, осшййла Ко, осШйй ГД, йре[ш]йосШаимо В, се-
сшййш Ду, сасшайла Бо, усШййле-су-съ Се, цркаица Год —
6-глаи В, држаи Па, по-шра[]]и Бр, нйраи Ма, фай Ли, б/ш-
/уУй Бо, мрййма Бу, рукайма Ко, здрйи Па, чйшаиема Ду,
здр'аиЦ]д ГД, кр[в]йиЦ]а Па, кр[в]йиема Се, йраиЦ]а В, ц/?аи-
[}]ема Кру — найше (узбрдо) В, Па, Брч, Бр, Год, наишё
(на]више) Ли, Крн> — на-йше мнэёстЗ? Па, 5-л нй-Ц]-Ир? Бра,
Па, Бр, на-[В]йлину [В]6ду В, поша зййно Ко, на-йган> Бр,
да-й^у (видим) В, ка бйёлй ала Па, ддбра-и срёНа (дббра-ви
= вам) Ли;
р-(- в + в." Ьт-кри То, лрк Ли, нЩ]йра Бр, Приза Па,
й/?йзи Ма, /#?и В;
и -|-« -(- е: сдмниёно (самлевено) Ду, Покрйеница (по
кривей бунар у Сеоцу) Се, скриенйца (место где ]е нешто
сакривено) В, шлиенйце (сачма) Па, бдие В, иглйе Па, жйг
Бр — (у добиЩён Бр, Год [ре1]е добивён] имамо пара-
лелно образование);
ц-[- в + а; Плешйац Брч, слй/й Па, гбздщй В;
а + в -|- а / Жи[}]'йнов Па, Жийно[в]ик Ко, Ийно[в] Ор,
на-лиЦ]йду В, избачй^й Крн>, бйЦ/йш Тр, бйЦ]ало Бр, доу-
кйЦ]йш (довукивати) Бр, дарйЦ]аш Ов, дараЩак Брч, дозй-
///йл* В, озГф']ай1 Ма, загн>йЦ]аш Бу, кажй[}]аш Па, йрекрй-
Ц]аш Др, скрй[]]аш Со, О.гйаш То, ГючйЩаш Бр, йочйЦ]ала
Брч, идчиЦ]ало (место за почиван>е) В, ужйЩй ГД, целйЩаш
Бо — крй/'а Па — йрийшй В — о[в]а-бм ал>йла То, кои-
агдни Па — (лсй/уУа-била В, Па, Бр, Ли начшьено ]е
можда према .жй-би[]]о [тако увек]; у ран>йЦ]йн В, Па имамо
вероватно паралелно образование);
е-\-в-\-е: }}ёгра То, дёёш Па, деедесёш В, Па, Брч, Бр,
на-кочее В, ножее Па — йрёелик Па — исйре-ечёрё Па;
(I + в -]- е: вр<?/7а (бибера) Год, кака-е шд чбзк (какав
]е . . . ) Па;
а-)-в + е-' глаецща (човек ко}и углавл>у]"е девону или
момка) Па, йраешно (праведно) Бр, на-вр глйё В, држйе Ко,
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кйё Бр, крйе Па, слйё Ор, Ма, шрйё Год, здрае Со, йраё Ли,
гг/ййг Ор, Крн> — наёди-га (наведи) Бра, наёшНеше Ли —
7'а ^*у Па, на-ечёру Бр, /йога ёлйа В, нёка-е (нека ве =
вас) То;
р -{- в-\- е: саШрён Бр, *у?ёк Ду, црёно В, йоцрёнйле
Па — с[в]ёкрё Со;
е + в -{- а : Плёйлй Бр, мйчёй Па, мужей Др, уклёй
В, Крн>;
0 + « + а-' мурай Со, смдкЗВ Ов, Бу, брйсШЩ ГД,
■срёсшаа Ов;
а -|- в + в ■' конаал В, мрайл Па, Брч, мрййлй Бр, л-у-
ла<эд Ор, Брч, йрЗаи Ко, шйшнмац (ситни лопов) В, /?ад«
Бра (иначе редовно раван — вероватно због тога што
посто)'и и ра[}]ан „блажен") — брай Па, мрйа Бр, рукЩ Ду,
глйй Бо, «Яд Се, А/7ЙЗ Год, сйрай Бо — да-са[м]-му-га
за-йзда В;
р + « + <?•' чрй Па;
е-\-в-\-а: кажейш Год, кажеа Брч, йодмикеа Ма,
йлёйШ Бр, йлёйше ГД, йл>ёа У, йлёйли Бра, йлёйн>е Брч,
йлёйн>а Бо, Васо СШёйно[в] Па — зй#еа Ду, ог/7ёа (огрева)
Ко, лЩ]ей Па, госйодйрёа Брч, Ъур^еа тра[в]а Ко, Бр, Се,
ижлиёйла Па, шлиёа Ду, шниёа-сям Бра, шниёала-сам Ли,
шниёйш В — неалйлица Со, неалйчка Ли, йрейрйш. Ов,
йрёари-га Крн>, йрейрйла Се, йрейрйке-та Др, йрейоен Ду,
йрйейрнб брйёме Па — не-ала нйшта Па, е-йла (хвала) Ко,
немо же йрЗ*с Ма;
а-)-в-|-а-' дзйш Се, йродааш, Ли, йродййк Бр, йродййла
Ор, йродййли В, удййли-смо г)б]ку Бр, знаали-су Бра, жнйа-
ла-[]]е Па, жнаале-су Ко, смйй-сам Ду, сйаали-су Бо, сумш-
/ьйаш. (склашати се, обилазити кога) Со, несшййло Ду, глаар
Ду, глййри В, Па, Бр, чашНаали Ко — глйс Крн>, кйа Со,
глас Па, _у<?са (астма) Год, 3)даа-ти пукла (сломио врат) То,.
Ос Бу, нз-рукаа Бр, здраа-чйшйа ГД — Блато-Ц]е на-ало[в]е
В, на-а^ейну Бр, на-йшу куНу Се;
Р + <» + «•' поша-Це] _р-<3/70! Се, крив Ор, л/рс Па, йасшра
Крнэ, йрак В, с[в]ёкра Ор, Др — кр-ако ймЯше Бу.
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III в из а консонанта, а испред вокала.
100. Као правило може се узети гублеше в у трупам»
свЪ-, цвЪ- при чему ]е — у сагласности са веЬином осталих
и]екавских говора — с и ц ртовано:
седок В, Па, Ду, Ли, седока Бр, Со, с'еддци Год, Се,
седоке Брч, Бо, седоцба Бу, йос'еддчйш Ов, йос'еддчйли Крн>,
сёсан „свестан" (поред с[в]л>ёсан исп. ниже) Па — НеШйш В,
Год, Нешйле Ду, Ли, йрокешале Па, Брч, йрокешали Со,.
ЪёШко Ор, Ъёшка Бо — ме^ёд В, Ду, Ли, меЩда Па, Бу,
Год, ме1)ёди Бр, Се, мё^ёда Др.
У длёма (двема) В, Ду, ГД, Крн>, длёсШа (двеста) В,
Па, Ду, Брч, Бр, Бу, Со, Бо, Год, Ли, жл>ёро[в]и (зверови)
Брч, слёсан (свестан) В морало се губл>ен>е в извршити доц-
ни)е — пошто се веп -вЪ- развило у -еле- (исп. тач. 146).
101. Сем тога се в чешпе губи у извесном бро]у случа-
]ева ко]и су веНином познати и другим нашим говорима:
бр[и]шулйн (сел>ачки цепни ножиН од дрвета или од
рога) В, гЩе (гвож1)е) Кру, Брч, Ма, Се, гд^а Ов, Год, гдзди[в]а
Ор, Бо, гоздёнй Крн>, гоздёнща То, гоздёниема ГД, кочка
Ду, кочку Ли, кочке Брч, чоруга В, чоругу Бра, йраска
(бресква) Кру, йраску Бр, Ириске Ма (али само смокваг
шйква и ел.).
У осталим ]е случа]'евима губл>ен>е спорадично:
суколику Ор, суко[в]йш Бу, чёйюрка Крн>, зашдри (за
твори) В, сёкр[в]а Брч, йкака Бр, свакакиема Бр, нйНе (напве)
Па, пу[т]-1фкё Ли, по[т]-црком Ли (али увек црква).
Напомена. У мршац, мршачко (поред мршвац) имамо
паралелна образовала.
102. Интересантно ]е да }е наставак сшво, ко]и у при
личном бро]у наших говора гласи -сшо, обични]и са (истина
врло слабим) в. Ипак се могу чути и облици без в:
брасшо Ли, гоейдешо Па, друшшо Бра, у-друшшо Бо,
друшШа Ду, задо[в]длсшо Крж, на-кунешо Бу, рдешо (роп-
ство) Ор, срешо (ерпство) Бр, убйсшо Брч, убйсша Год, чу-
дёсшо Со; исп. и брасШенйк Бр, брасшенйци Па, брасше-
нйка Бра.
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IV в испред консонанта, а иза вокала.
103. У веЬим се размерама в губи само испред л\ иначе ]е
губл>ен>е углавном ограничено на положа] испред или иза
лаби^алног вокала, а и ту ]е сразмерно ретко.
в-\-й: лозд йр[в]и.ёнйц Па;
в + б: зла-ти дшро била В, Щ, жйбиЦ]о Ду, Бр, Год,
Ли, Се;
в -\- л: долан В, Бр, Ли, ддлана Со, Год, дбланака Па,
Се, ддолан В, Па, Ли, Се, одолён Ду, Пале Бр, Пало[в]а Бра,
Б}елойалики. Бр;
в-\-л>: дйлй В, дйлй Тр, дрланйк (место где се слажу
дрва) Ко, забаралй Ду, здрале В, Па, То, на-здрале Бр,
здрйла Бу, Ли, Крн>, наздрйлйше В, наздралйвд Брч, ]йлй-
ли-се? Се }а.лймо Год, }плаЦ]у-<х. Тр, уголйд: Со, лдлаше Бо,
мрали Бр, мрале То, Ораолани Год, Ораолйне Бр, найрй-
лйШ Кру, найралймо У, найралйсмо ГД, найрйлй Ма, «а-
йрйлен Па, йойрйлаш В, йойрйлйм Ду, йойрала Бр, йойрй-
ламо Бра, йойрйлйше Па, расйралали Ор, сйрйлй Др, ^й/?й-
лйл« Ов, сШйлаш Ма, сшйлйсмо Бу, сшйлйли То, исшйлйла
Крн>, осшалйш. ГД, осшйлаше Бу, сасШйла В, усшйлйх Со,
црлён Брч, црлёно Бо, црлйва Ду, црли[в]у Бра, жйлёла
Брч, жйлёли Ко, Бо, Др, залера Ду, нелера В, н'ёлерё Па,
нелёру Ко, нёлеран Бр, нёлёрна Крш, залеса Бу, нёлесша
В, Па, нёлесШё Ду, нёлесШу Бр, Ли, нёлесшом Др, залё-
шмина Бр, сйлёШ Ду, Со, салёшом Ор, сйлёшнйк Брч, са-
лёшдн В — бажй лёра У, Бо, Ли, «аса лёра Бра;
в +/>." урга-сё Па, урйёдйН]о-[\]е рану Па, Год, В, Ду, Ор,
Ли, урйё^ёш. Па, йоргло-сё дйёте (родило) В, йрерну/о-сё Бр
— сто^й у-рйша Се, успи-то у-рёку В, ^/-/) купе" Ли, свргну]о
раШ Бр, смйшйЦ]о раш. Ли злб да[в]анье, р%а[в]0 ракагье Бр,
у-«7о рйёме Ду, ыо-р главйцё" Па, великого, рага Бр, за-раШ
Ор, прикёни Ш /?аиш Па, бедй нй-раша Кри>, н'а-рбу Ма,
зй-рйёме Брч, на-р вра В, на-р онё гла[в]йцё Бу, й/де, раже!
В, лй-се, раже, бтолан Ко;
в+у: ббжа-йш [)]ёра В, Ко, Па, Ду, Брч, То, Бр, Бу,
Ли, нйеднй ера Бр;
в 4-Й7-" уй/?а й7ал*о Бр;
/-
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в-\-д: оде В, Бр, Год, бдён В, Па, Ду, Ли, Год, бдёна
Др, дденака ГД, бдёнака Ко, Плодив Ор - Ъур^едЦн Ов,
Брч, Др, Бу, Ду, Мйшро-дйн В, Ма, Пешро-дйн Брч, Се;
в-\-??: 61)е В, Ко, Ор, Бу, Се, д$ен Па, Год, Кри>, 6%'ён
Брч, б^ена Ли, оЩна У, дденака То, бдёнака Ма, б^ёнако
Кру, до^ен (довде) В, Бу, онб^ён Брч;
в -|- «: Жйка Со, москбка (пушка) В, Бо, мдскбку Па,
москбке Брч, Бр, Се, йрёсшаку Па — сто[]]й н/?а ка-стрйёла
Па, н>й[)]о кучйк (н>ихов) Бр;
в-\-г: кага В, н>его-га-[]]е кучак изй^о Брч;
в -{- с: аойоскй В, Бр, Ли, йойоскдга Па, йойоскдме Бо,
йойосна Брч, Крь, йойоскё Се, йойоску Ор, шойоска палба
Бра, Со, шойоску То, Шойоскдм Др — какй-си В, Ко, Брч,
Бо, кдкаси Ли, чесо-си-ми тй 1)ак? (чесов = какав) В;
в-\-ж: бн-]е ош/»о жй[в]а Бр;
в~т-*{-' с-йраца Бра, Со, скйкйца Па;
в-|-л*-' жй-ми тй То, кр-л<у-[]]е на-уста Со;
в -}- к: тб-[]]е Бошко нож Бр, узео-[]]е брйшо но[в]$ц Со1).
V в у к о н с о н а н т с к и м групама.
104. У групама сер-, Й7«р- ограничено }е губл>ен>е на
неке речи:
фаб" В, Па, Ли, србй-ме Ду, Бр, Год, с'рНали Со, 5-ли
срнуш? Бр, фни мЭл[о] амо В, <гршло-му-[]]е (пало му ]е на
ум) Бр, сршйШ Бра, сршаЦ]ё Па, чешршй Ду, чеШрШбм Ли,
самочеШршй Со, чешршйна Брч, чешршину Бо; исп. и с-/?
онога" брда Па.
VI в на апсолутном к р а ] у речи.
105. И на апсолутном кра]у речи може в да отпадне
иза свих вокала. Иза нелаби]ализованих вокала губи се ме-
1)утим ретко (и у тим се ретким случа]'евима може претпо-
ставити утица] системе или уопштаваьье из санд^а, како се
види из неповученог акцента у облицима пара, какй, огрё и
ел.). Нешто ]е чешНе губл>ен>е иза о2), али и ту се првенствено
') У последше две групе с.чуча)ева (в испред мин) ище сасвим по-
уздано да ли се изгубило в или м (исп. тач. 137а).
2) Иза у немам примера.
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ограничава на присво]не заменице и придеве изведене од
личних имена; много ]'е обични]е код презимена ко]а се граде
од очевог имена наставком ов. На]зад, иза р се могу тако^е
чути облици без -в, али су прилично ретки.
-ов:у-ло Па, Бр, лоид Па, олб( = олОв „олово") Бра, дшро
Па, Бр, гоШд Па, сиро Бр, брйШо Бр, лозд Бр, кесйро Па —
н>егд Па, Бр, н>йо (нэихов) Па, Бр, чесо Па, Бр, н>ёчесо Па —
Близко Па, БЪшко Бр, Вйсо Па, Данйло Бр, Душйно Па,
Лазо Бр, МаШо Па, МйШро Со, 7ол*о Бу, Шйко Се итд. —
Андрй[]]а /7ё/70 Год, Блажо Л//?ко Бр, Душан 7аиоЛи, Йдо А/о
{Видо Ивов) В, Илй]а Уко Бр, Л6а[н] Нйко Ли, Лбко Пёшро
Год, Лазо Марко Ли, Марко 7ту/?о Бр, Марко Зёко Ор, Машо
Шако В, Мило Бело Брч, Мило Лазо Па, Мило Саб Год,
Мйтар Яё/?о Ко, Нйко Перо Бр, Нйко Са[в]о Ли, Перо Марко
В, Раде //й/со Па, Томо А/во Ма, Тбмо Радо Бр, Шпйро
Мило В итд.;
-ав, -а«, ее, -ив: бра Па, Брч, Бр, Со, Ли, мра Па,
Бр, руки Па яЗрЗ Бр, здрй Па, й/?а Па, ^>й/?й Год, Щй Па,
чйшй Бр — мрша Па, Бр, кй/са Па, Ко, Бр, какй В, н>ё-
кака Бра — ог/?ё Бр — []']ёси-ли-1)е жй.7 В, крй Па;
•/>«.' ад? Па, Се, кр В, Ов, Бр.
106. Секундарно в]е доста ретко1):
а) Колебание у употреби в- испред у (исп. тач. 94а) има
за последицу да се в- \гъл>а и у случа]евима где му по ети-
мологи;и нема места, али ]е та] по]'ав врло ограничен:
ВуцЫ (=У[л]цЙ№>, врло обично) В, Ор, Бра, Брч, Год,
иъ-Вуцйн>а Па, Бр, Со, Ли, в'узда В (обично фузда).
б) Хи]атско в сам забележио у сШёвона В, Бр, сшёвону
Па, сшёвоне Ли (поред силона < стельна). Хи]атског ]е по-
рекла вероватно и е- у Вамерика Бу и у вошшина „о[п]шти-
на" Кру (исп. поша у-Вамерику Па, у-вошШину Бра).
Напомена. Секундарно в имамо можда и у вдвица Бра,
вдвицу Ли, вощу Бо, Год, „део ралице постранце вола" (по
ред дица В, Бр < о]ица?2)
') О секундарном в после гублеььа х исп. тач. 76 и д.
*) в се уосталом могло 1'авити и под утица]ем именице во.
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107. Тенденци]е у чувашу и губл>е№>у в могу се свести
на ова општрф правила:
а) На]'веНу склоност ка губл>ен>у показу]е и н т е р в о-
кално в у суседству лаби]алних вокала: из
мену два лаби]ална вокала и испред лаби]алних вокала су
облици без в много обични]и; иза лаб^алног вокала, а
испред нелаби]алног ]е губл>ен>е, истина, нешто ре^е, али
облици без в ипак преовла^узу.
б) У знатно се мало] мери губи интервокално
в у суседству н е л а б и ] а л и з о в а н и х вокала
(сразмерно на}чешпе поред и, ре{^е поред е, а, а на]ре1)е
поред а).
в) У почетку се речи врши губленье у веНем обиму
само испред у (презимена на Ву- су уопштена без почетног
В-), а на к р а ] у речиу наставку ов присво^их заменица
и придева (нарочито често опет код патронимика).
г)Уконсонантским групама — са изузетком
група свЪ-, звгк- ко}е редовно гласе се, зе — губл>енэе ]'е сра
змерно ретко (чак и у суфиксима -сшво, -ква); нешто ]е чешпе
само испред л (иначе се в губи у одре^еним изразима и под
утица]ем суседног лаби^алног вокала).
д) Секундарно се в ]авл>а (у врло ограниченом
бро]у случа]ева) испред или иза лаби]алних вокала.
^
108. Познато ]е да измену спиранта ^ и консонантског
и (I) не посто]и нека одре1)ена фонетско-физиолошка гра
ница: по]ача ли се при артикулаци]и и експирациона стру]а,
наста^е врло лако шум карактеристичан за спирант, док се,
обрнуто, при слабее артикулисаном ] консонантско трен>е
лако губи тако да ] прелази у I1).
109. Право /', са карактеристичним консонантским шу
мом, ]авл>а се у црмничком говору само изузетно; обичан ]е
') О природи нашега у и о свим питан>нма ко^а су с тиме у вези исп.
А. БслиН, Дщалекши 126—135, О. В г о с Ь, В1е Ога/еЫе йез зйсШсШеп
ЗегЫепз 59—36 и 8№1$сНе РНопеИк 257—263. Губл>ен>у } у неким нашим
средн>оштокавским говорима посветио ]е Б рок и засебан чланак: Обь исче
зновении междугласнаго {, у (Сборникъ Ф. 0. Фортунатову 134—139.)
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изговор I. То се нарочито ]асно види у извесним случа]евима,
у копима се етимолошко у потпуно из]"едначу]'е са /' < и. Тако
се на пр. наста вци -аи, -ои (< -ави, ови, -суй, -оуиу доста
често изговара]у потпуно ]'еднако као и наставци -су, -су (т].
као -ай, -ой):
-ови, -о}и: благосбй (благослови) Брч, здй-га (зови) Ор,
Па, Год, оздй В, наздй Бр — одой (приведи крави теле да
би пустила млеко) Па, йод'дй Ли, найди кон>а Ли;
•оу: убой Ко, Ду, Ор, Год, обичай Брч, Ли, Др, бра-
Шоой В, жй[в]бй Ма, здрй[в]бй Ко, йри-ЦрнОй Гбри Бо, вйшдй
Год, Шдй Се.
(Поред 6Ц В, Ко, Со, Крж, гнЦ Ду, крЦ ГД итд.).
Нарочито су у том правцу поучни примери као осШай
(остави) В, Па, Ко, Бр, ГД, Год и осШай (оста]', обично осгёни)
Брч, Ли, Се — удай-се (удави се) В, Бр, Крн>, и удай-се
(уда] се) Ду, Па, Се, ме^у ко]има ]е разлика врло малена, а
каткад ]е уопште нема1).
Напомена. У презимену Го$нйк Бра, г'деницкй В (поред
ГЦнйк, гЦницкй) ишао ]'е развитак рш дал>е: ^ > и > §.
Полусонантском природой црмничкога у об]ашньава се
таког]е зашто се у на апсолутном почетку речи често изго-
вара као щ:
Ца В, Ор, Ду, Па, Ко, То, Бр, ГД, Бу, Се, Крн>, Др,
ЦавйЩо Ов, щй[в]др Бра, щае О^е) В, Со, йЩа Кру, Год,
Щако Брч, Ца[г]н>е Бо, Цаддн Тр, Цйма Бр, Царе ГД,
Щйребицу Год, щёж То, Цело Се, Що{в]ан То, Що[в]йну
Ли, Що[в]йне Крк>, Щб[в]о Др, Що[в]а Ов, ИЩв]ешйк Ду,
й&нак В, Па, Ко, Цтака Бр, Цунаци Ли, Год, Цунакд Ов,
ГД, Цунйцйма Ко, Се, Цушро В, Ор, Па, То, ЩуШра Ма,
Год итд.; исп. и йде" с-Цёлом Бр.
ПО. На друго] страни ни]е ни /' у свим положа]"има ]ед-
нако, него треба — у вези са природом суседних гласова,
акцентом и ел. — разликовати неколико нюанса. Да би се на
пр. добио утисак гласовне трупе ща, ни]е безусловно по-
') У свим ]е овим случа)евима на нз]едначен>е и и ) утицала импло
зивна природа оба гласа (исп. Р. йе Заиззиге, Соигз йе Ыпе,ш$1'щие
§ёпёга1е 91).
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требно да се између оба а артикулише право /; практично
исти утисак изазваће у обичном говору и § (консонантско е).
{То, разуме се, важи и за остале вокалске групе и за /' у дру
гим положајима). Факат да удаљеност језика од небаца
при I може бити мања или већа, а у вези са тиме и сам
глас мање или више одређен, има за последицу да се Л врло
често једва чује. Важно је само то да пролаз између је-
зика и небаца при његову изговору буде ужи него при су-
седним гласовима. Чим се међутим пролаз изједначи или по-
стане већи, губи се утисак I потпуно (то се дешава утолико
лакше што је I врло кратко). Природно да ће то нарочито
често бити случај, ако је један од суседних гласова по сво-
јој артикулацији налик на и (ако се, дакле, I нађе поред
вокала предњега реда).
Напомена. И акценат је, као што сам споменуо, такође
од извесног утицаја на /. Из примера као йрщател> : нёпри-
атељ — ЗН&1У : не-знау (у изговору истога лица) могло би се
закључити да се / чува боље иза акцентованог вокала него
иза неакцентованог (о детаљима в. ниже).
Из свега излази :
а) да између I и његова потпуног губљења постоји не-
колико прелазних степени и
б) да артикулациона разлика између случајева у којима
се I јавља и случајева у којима се губи не мора бити
велика. Због тога и јесте могуће да — као што се у овом
говору често дешава — исто лице под истим условима ( је-
даред изговара, а други пут не1). Све зависи од пажљи-
вости и темпа: у пажљивом, лаганом говору се Ц често чује,
док се у бржем, аљкавијем под истим условима по правилу
губи. (Опет наводим само примере у којима сам забележио
губљење ј).
\ ј на апсолутном почеткуречи.
111. У већим се размерама ј на апсолутном почетку
речи губи само испред е2). Ни ту се међутим не може по
') Исп. слнчну констатацнју код Белића, Дијалекши 127.
2) Вероватно и испред и, али немам примера.
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ставити неко општи]'е правило: у неким су речима облицн
без почетног у обични]и, у другима су ре^и, а неке (ретке)
су без у- уопште непознате. Има колебаша и код исте речи;
тако сам у Бу у току ]едног разговора од истог лица забележио
/ёсу и ёсу. — Испред вокала задн>ега реда губи се у- сама
изузетно, а и ту се губл>ен>е ограничава на одре^ене речи,
док }е велика веНина позната само у облику са у'-1):
}е-: ёддк-]е В, ёдим-се (поред щедим-се) Се, ёди-се Па,
ёдимо-се Ор, ёдан (обични]е без }-) В, Ор, Бр, Ли, Крн>,
ё[д]но Бу, Се, ё[д]на Ма, ё[д]ну Со, е[д]нога Брч, Год, Др,
(с)-е[д]нием Ко, Ли, е[д]нйй ГД, еданасш. Ли, Крнь, ё[д]нако
Др, ё[д]нйци То, ё[д]накием Ду, еденак Ор, еда[н]йуш Ду,
Брч, Бо, е[д]ндм В, У, Бр, едйнац Па, ё^и-тО Год, ёдро (]€.-
дро) Па, ё^а (ве1)а) Бр, ёзеро Крн>, езйк Бу, ё[к]Шичав Бр,
екшйчава В, Елена Лукина Па, Ело Бр, ёр[е] Ор, Бра, Ду,
Тр, Ко, ГД, Бо, Се, ёрбо В, Ли, ёсам (обични]е без у'-у В,
Па, Бр, Брч, Бу, ГД, Ли, Бо, Год, Се, ёси Ко, Ор, Ду, У,
Ма, Др, есй-ли Брч, Бу, Год, ёси-ли Бра, ёс[ш] В, Па, Ор,
Ду, То, Со, Брч, Ли, Бо, Се, Крн>, ё-ли? В, Тр, Па, Ду, Ов,
Бр, Брч, Ли, Год, Крнэ, ёсмо В, То, Па, Ду, Со, Год, Ли,
ёсШе В, Ко, Брч, Бр, Бу, Ма, Бо, ГД, ёсу Па, Брч, Бу, Со,
Ли, Крнэ, есу-ли? В, Кру, Брч, Бр, ГД, Год, Крн>, ёсён Па,
Ко, Бр, Крш, ёсши[в]о Па, Год, ёсши[в]а Бр, ёсши[в]ом Ор,
ёфШин Ов, ефшинйё Бу, ёчам Па, егул>у Па, ечмён Бр,
ечмёнй Ли;
у'а-: йзбдца (]азавца) Па;
)а-, у'о-, ]у-: азбдц Бр — ошш Па, ошШе То — учё Па,
учёра Крнь, р/шй В, Ко.
II у у средний речи испред консонанта.
112. Испред консонанта се у прилично ретко губи (опет
првенствено у одре^еним речима). Чешпе ]'е губл>ен>е испред
партикуле -зи, ко]а се много употребл>ава, и у суперла-
тивном на/-. У с а н д и ]' у се кра^е у губи чешНе код пред
лога (иначе само изузетно):
') У санди^у ]е губл>ен>е ]- нешто чешЬе, нсп. тач. 117 г. 117 д и 120.
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а) замйш. (потерати стоку) Па, замй Ко, зймё Брч, зй-
мйЦ]о Бр, Ли, зажили Бо, Год, йозймйш Бу, йозамй В, йо-
замЦЦо Ду, йозамйда Се, йозамйли Бо, сацЩ]а Ов, сйий-
Ц]ё Со, Сулеман паша Ли, Бо, луго-опеш (= ку^-го] 5Неш,
обично куг)-го^-оНеш) В, йокбн>й Ду, Ор, Се, йокогъёга Брч,
йде (обично й}йе) Бр, Ор, хйде Брч (али увек [х]й]Ше), Гд-
нйк (Го]ниК) Брч, гдницкй Бр, Гдницкй Долина Ма, у-Гднйке
Па (обично Г6]нип, Го^нип), йоканице (нарикаче < йо-
ка]нии,е или йокЩйнице?) Бр, бугра-ушро (обично у}шро)
Па, Крн>';
б) н>дзи Кру, Ма, Крн?, н>6зин Со, шбзи У, Др, ондзи
Бра, ГД, онбзина (н>ена) Брч, Шво]бзи Тр, нашози То, Год,
свакдзи Ор, Бу, гошози (готово}зи) В, другбзи Се, земалскдзи
Ду, йрвдзи Ду, й'р[в]бзи Год, срйскози Кру, ШурскОзи Ов, ГД,
циёлбзи Ли;
в) наближШ Ду, набогашй Бра, набогашиёга Се, на
боли Со, набоМ Бо, наболи Крн>, нйвиша В, навишё Крга>,
низшие Ко, нйволиЦ]о Па, нагору Бу, нйгр^й Бр, йонагр^а
Ко, нйдеблй Па, палаше (на]лакше) То, нйлешй (на]лепша)
Брч, налете Ор, намамй Ма, нащн>й Ду, наман>ё У, нама-
н>ием Со, намна^й Тр, найр[в]й Др, найр[в]о Ов, найри^е
Год, найрие В, насшарй ГД, насШарйзи Бр, насШарием Се,
нашежё Кру, нашсШиё Брч итд.
г) лг/?а-Г)ёда Год, крй-нас Ов, крй-ъё То, ку?Я-1ъёга В,
л/?а-тё мурвё Бр, искрй-Лэуба Ли, ыскрй-мбра Ду, искра-пола
ГД, ни-иа-крб-памёти Бо, седй накра-пута Ор, йокрй-п>ёга
Па, Бу, Др, ^яра-вйёдра Брч, доша _ул7?а-мёне Ма, /?а-бога
(7>о/=ради) Па, рй-душё Се, /?Й-тога Ко, /7о/?й тога В;
д) у-свб-рбд Ли, у-лш-дЯн Со, -иб-гэёд Ду.
Напомена. У (ретким) случа]евима, у ко]има се у налази
иза консонанта, оно се по правилу чува2). Забележио сам
само: барак Па, барекШар У, Ли, йрекучё (обично онбмадна) Па.
(Сви су ови примери — сем барекШар — необични). За санди
') Природно да се придевм на -щеки изговара]у без /.
2) Не узнмам овде у обзир примере са /г < А-а, о ко]има нсп. На]-
нови)е )отован.е.
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исп. да-сам-о (=]<>]) пуне грсти В (овде ]'е облик без почетног
у вероватно уоиштен из интервокалног положена).
III у на апсолутном к р а ] у речи.
1 13. На апсолутном се кра]у речи у'тако1]е врло ретко губи:
зма (зма]) В, Па, Ду, Год, Ли, йрйсО Брч, Бо, бачи-у'о
Ор, да-сам-у'о Со, пода-у'о Па, о-ли мо?{=мо) < мок, исп. тач.
51) Ов, Ко.
114. Насупрот томе, у 2 л. синг. императива (сем гла
гола IV врете) могу се облици без кра^ег у сматрати за
правило, иако се (ре^е) чу]у и облици са -у'.-
-ну > й (без изузетка): бй Со, избй-га У, Бо, одбй Бу,
йобй Год, разбй Бр, Ма, убй-га Ду, Ко, Ли, Се, сдвй Брч,
увй В, Бр, крй То, о[ш]крй Па, Тр, скрй Ду, едкрй Ор, Др,
умй-се Ов, Год, ш Брч, Крн>, йойй Бр, ГД, ош-се Ли, шй
Кру, зашй Со, Бо, йришй Ов, Па, уши В; исп. и йригрй Ли,
уей Со (обично йригрё, усе);
•е/ > -ё: из[в]лё тб жито В, йригрё В, Ду, Па, Брч, Бр,
Бо, засё В, каа? Бра, усе Ко;
-Зу > -3: вйдй Крн>, завида (зашарафи) Па, Бр, вйкй-га
Бра, Ли, да В, Па, Ду, Бр, Ор, Бу, Со, Ма, Год, ГД, Ли,
Др, дода То, йродй Тр, Бу, сабйрй Брч, йовалй-се Ор, зайо-
«ц^да Па, не-зиёвй Ма, гл^да Со, Се, изагна Бра, йрегна Бо,
йойшй Ов, окуйй-се ГД, кушурй-се Ду, лиёгй В, л/йчЗ Бр,
йомцёшй Год, мушкеша Др, оШварй Со, ййй/3 Ко, Бр, Ор,
не-ййй/а Год, Се, ойл&чка Ду, йомага-бОг В, Ко, Па, То, Со,
Бр, Бу, Ли, Год, Др, йочйвй Со, йрйчй Па, Ду, Кр, иейрйчй
Кру, Бо, не-найу«>а Крн>, йрф2 У, Брч, Ли, йушшй Ма, йушшй
В, уеййй Ко, слушй То, Др, йослушй Бра, сййвЗ ГД, насшуйа
Ко, г^йа Тр, и[ш]Нёйкй Ов, й^рЗ Бр, ойё/?й Год, ч<?/сй В, Па,
Брч, Бо, Ли, Крн>, чу[в]й В, Ли, сач.у[в]й То, Се, шё/йЗ Бу,
шлиёва В;
-бу > -о: нел/6 В, Ор, Ду, Па, Ко, Брч, То, Бу, Со, Ма,
Ли, Бо, Год, Се, Др.
Исти су односи и у множини:
избйше Па, йобйше Ма, разбйше Бу, убймо Год, убйше
Се, увйше Бр, скрймо-та Ли, скрййТе Брч, сакрйше Ор, Ко,
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умйше-се Др, йймо Ду, ийше В, Бо, исийше То, иоийше Па,
Крн>, ушише ГД;
извлёше В, усёмо Па;
даше-му Ду, Бо, Се, не-даж> Ко, ае-даше В, Брч, н/?о-
даше Ор, зайовцёдаше Бу, глёдймо Ма, глёдаше Ов, йгрймо-се
В, йграше-се Ли, йойшамо Год, Брч, йойшаше Бра, Се, ошва-
раше У, ГД, ййшВмо То, ййшйше Па, Со, йрйчаше Бр, Крж,
исйрйчаше Кру, йуцамо Др, й^цйше Ко, Год, йушшаШё Тр,
слушймо Со, Ли, слушйше В, Па, сйаваше Бр, узймаше Се,
не-узймаше В, кёраше Год, окёрамо-га Бра, чёкймо Па, Бр, чё-
лгашя Ор, Ма, чу[в]ймо-съ Бо, чу[в]йше-с& Кргс>, саяу[в]йШе-со. В,
шёШйШе Па;
немдше В, Па, Ду, Брч, Бр, Год, Ли, Се, Др.
115. Код глагола IV врете губи се -у ме^утим само
изузетно:
зайалу-му свйёНу Бр, чу Бр, о#р-се (често) В, Ор, Бра,
Ко, Па, Ма, Бр, Ли, Се, Крга>.
Иначе увек: не-боу-се В, Ор, Па, Бр, Ли, Бо, Др, да/>)у
Ду, Ор, Со, кажу] Ли, лгазуу Бр, Год, куйуу В, Па, Брч, Бо,
зайалу} В, Бу, руку]-се То, Се, сшоу Ов, Па, ГД, Др, ч>у"
У, Бр, Крнь — не-6"бу.ио-се В, ГД, не-боу'шё-се Па, дару}ше
Бр, Се, кажу]Ше Ли, казу]ше То, Год, куйу}ше Ду, Со,
обу]Ше-со. Ор, Брч, ешбу'йге Ов, Бу, Др, чуу'ше Ма, Бо, Крьь.
116. Оставимо ли по страни облике на -«у (а до извесне
мере и на -е/У, у ко}има се у губи фонетским путем (исп.
тач. 120 и 124), видеНемо да ]е губл>ен>е у обично код оних гла
гола, код ко]их се у презенту ]авл.а контракщф (дам итд.), док
се код глагола са неконтрахованим презентом -у по правилу
чува. Ако рш томе додамо факат да се кра^е у изван импе
ратива готово никако не губи, онда се, држим, може с правом
претпоставити да се -у у императиву ни]е изгубило фонетским
путем, него да су облици без -у начин>ени према презенту1).
IV у измену вокала.
1 17. И с п р е д и се у готово никако не чу]е. Ретки облици.
') Исп. и Решетар Иег Иок. й'ш1ек1 195.
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са у не могу се тако^е сматрати продужен>ем првобитног
станка (исп. тач. 125):
дйвйи Бо, змии Ли, Илии Ду, Се, по-Ишалии Год, ка
дии В, комшйи Со, йойадйи Ор, о-робйи Бу, судии Бр, йд-
гибии ГД, по-Србии То, височйй Брч, лисшйй Па, лука[в]йй
Се, сшарШ То, насШарий Ду1) — блей Ор, старей (обично
сшарй) Крнэ, Ушш Год — 6лай Ду — Даикйн Бу, у'йй Со,
Др, кайш В, аоиш Па, Краина В, Кранном Брч, Рйица Се,
с'йй-се В, /шй-се Брч, шй Бра, Шйш Ко, бойн-се Бр, бойш-се
ГД, бой-се Бо, бройШ Брч, бройм В, бройш Ли, <5/?бй Па,
брой[]]о В, йребройм Тр, изброЩ}]о Ма, 5ой« То, двоица Ов,
Бр, двойцдм Др, обддвойца Бра, одвойли-се Ду, йредвоиш Год,
раздвойше-се Ор, Шроща Ли, зн'бйм-се. Бо, /сой Ов, Крн>, кроим
Со, .мои Ко, моиЩем В, моиЦ]а Се, ОсиТдиК Кру, йб/ш У,
йойЦ]о ГД, йойла Ко, Рйдоица Па, седина Бр, св'ди[]]ема
Бо, сшойм Се, сшой ГД, йосшройвани Ду — зуй Бу;
поред: коншщи Бра, КрЩину Се, бо/йжо-се Па, д«о-
/а/у Бр.
118. Испред е су облици без у* тако^е много обични^и:
вилВёш Бо, Се, уае В, Ма, Год, )аеШом Ов, краем Ко,
краеви У, краёва Крш, Сараево Брч ■— ббеви Тр, ббёвй Бу,
бдевима ГД, брдеви Ов, ВйсоевиН Кру, двое Ор, Ли, Др,
дбадвое Ду, с-/сое-бандё Па, Ли, свакоеме Брч, .ибе Бра, Бр,
моёга Па, м'дега Се, рукоёш ГД, «бе То, свдега Бо, св'деме
Брч, своевольно Бу, /йвбг Со, й/рое Бр;
уау'е Ор, бо}ёвй Год, .иб/'е Па.
У осталим случа]'евима долази до ]ачег изража]а ана
лога:
а) У презенатским се облицима глагола IV врете у чу]е
нешто чешЬе, али и ту ]е губ;ье№>е обични^е:
г/>й> Па, греемо ГД, Ма — не-даём Год, йродаё Со,
издржаё Крн>, йознаё Др, йознаёмо Ли, йожнаё Брч, лаё В,
йясаё Ор, йушШаём Бу, сйушшаё Ко, рамнаёше Брч, евршаё
Се, йрисшйём Бр — бол])5л< Бо, болуё Ду, не-[в]леруём Ма,
не-[в]леруё Ов, даруем Тр, даруемо Ли, кажуём Ор, Со, ка-
экуёш Бо, кажуё Год, Се, кажуёмо Ли, искоришНуём В, /су
') Примере у ко]има се извршила контракшф ни > й исп. у тач. 58.
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йуём То, Ли, куй'уёш У, куЩё В, Па, Крн>, куйуёмо ГД, Со,
куйуёше Ко, обидуё Кру, обуем Крн>, зайишуё Бу, Олуём Год,
гёл>уё Па, Бо, йлуёШе Бр, [й]суёш ГД, [й]с'Уё У, Со, [й]суёмо
Се, [й]суёШе Бр, рукуё-се Ду, ошруём Па, зафалуём В, за-
фсиьу~ё Год, зафалуёмо Др — чуёл< Ор, Бо, чрёш Па, Бр,
чуё В, Брч, Ма, Др, чуёмо Ду, чуёШе У;
дйу'ёш Ко, болу}ё Ли, кажу}ё Па, куйуёмо Брч, [й]с$)ёше
Бо, зафал>у]ём Крн>, чру'ёш Ов.
б) Насупрот томе код глагола VII и VIII врете не чу]е
се у готово никако. Нема сумже да су на губл>ен>е у утицали
многобро]*ни облици ових глагола у ко]има се у находи
испред «:
што блйё Ду, бое Ли, Се, рбё-се челе В, ос^бё Ов, Пре-
дв'ден Па, Бо, раздвдене Бр, догка Год, Подоена Брч, йрекрден
Ко, йрекроена Ма, скроена Бу, освоен Ор, сшруё Брч;
з^уё Па.
в) У сложении глаголима чи]а се друга компонента по
чинке са у'е- чува се у добро. Забележио сам само Пое
дем Год (обично изйЦ]ём);
иначе увек: Яоу'ёдйло-му-се" (т}. рана) В, Бр, Год, Ли,
Се, йо]ёдё Со, йо]ёдёмо Ор, >у'ё<?ё Ко, уеде-га змй]а Се и ел.
Ако ме^утим другу компоненту чини реч у кор] се у
губи и на апсолутном почетку (исп. тач. ПО), у* се, природно,
готово и не чу]"е:
заедничкй ГД, наёдйЦ]о Год, нйёди-га Бр, свеё[д]но Па,
Брч, Ор, Бо, Год, свёёдно Крн>, зйедно В, Ко, Бр, Бу, Со,
идеднйко Крн>, месоё^е Ор, блйгоёсш Со (обично меевцё^е,
благовиёсш);
н^ёди-се Ко, зй/едно Бо.
г) У санди]у су облици без у нешто ре^и:
ка-егула В, за-ёдну жену Бо, на-ёдну ливйду Кру, ела ёфи
(— ]еди) Па, йо-ёдну чйшу Бо, на-ёдро Цр,йо-ёзеру Бр, ка-ёж
блёше Ли, стой ка-ёж Ду, божй ёра У, Ко, Ли, Др, нйеднй
ёра Бр, у-есён Брч.
Облици без у- су чешНи само у ёддн итд., дакле, опет
у речима у ко]има се у губи и на апсолутном почетку, док
су у осталим случа]евима необични.
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д) Из изнетог ]е ]асно да копула у'е готово редовно
гласи е, ако се претходна реч завршава на вокал; ако се
ме1)утим завршава на консонант, /' се обично чува:
дй%ше-е Др, %ё-е? Ор, мёне-е зборйла Брч, Шё е била
Се — к$-е бй[]]о Кру, дошае Год, йоша-е Ли, см$кй-е В —
■аншика-е купа Се, да-е уфгктй Бо, да-е вёче" Крьь, жймига-е
Бу, лйёйа-е ка-упйс У, невдла-е вёл>а Ов, дна-е била Тр,
пре[в]ари[)]о-га-е Ко, претёка-га-е Бра, слаба-е нада Ду, сра-
моша-е Со, фйла-е богу Па, д5ала-е-богу Бо, глёдй-е Бр,
дб-е Ма, «лб-е Крн>, мдрй-е ГД, ошйушова-е Ма, сшб-е У,
чува-е В, лежйла-е Со, манкала-е храна То, йошла-е Ор,
Кёла-е бит Бу, бцёло-е Др, лцёйо-е било Год, вй^ели-сио-е
Па, ддбро-е учинй[]]о Ду, ёво-е Бра, кйко-е? То, /со-е? Па, Ду,
■Со, Бо, Год, Крн>, лйло-е трёбЭло Брч, н>ег'д[в]<5-е ГД, ско-
чй[]]о-е Бр, ш<5-е Ко, шШЪ-е било? Ли, блйзу-е Брч, кЯза-л<у-е
Год, си[н/-му-е бй[]]о Тр итд.;
бм-е добар Ли, бк-е укопЗн Се, йой-е горй[]]о Ор.
(Иначе увек: ббг-уе да Др, добар-]е Па, бк-у'е В, Ко, Ду,
-Ли, Год, Шун-]е Ма, Крн> итд.).
119. Слични су односи ииспред а (облици без у су
много обични)и):
нййм Па, йод-яЩм Бр, сдан Бр, Айдм В, Ли, чдак (та ко
редовно, исп. тач. 186), обдак То.Со, обойки Ко, Ор, ^евЫкй
Ду, Бо, уй§ Бу, Се;
})ево}акЦ Ли.
120. У групи е, д + уа, /о, уу су облици без у обични]и,
.али се ипак чу}е и у. Штавише, у таквом се полон^у ]авл>а
(иако ре^е) и секундарно хи]атско у (исп. тач. 128):
Дейн Год, влей Бр, вл>ёйн>е В, завлёйШ Ор, завлёй То,
грёйш ГД, грей Бу, огрёйШ Ли, огрёй-сё Ду, Брч, Со, огрёйло
Ма, грёу-се Па, Се, сёйш В, Ов, Бо, сёйше Бр, с'ёу Па, Ма,
йосёйсмо Ду, йрбсёй-сям Крн>, расёйн В, усёйш. Ко, усёйна
■Со, убёйно ГД — блдйла Па, Бо, Год, Се, блййле В, Ду;
в}ё]йн>а Па, угрё}йла-съ Ли, усё)йна Брч.
У композиции и у санди^у:
нёйк Па, нёйкй Бо, нёйкбга В, вала кё-3 (= одиста не
]а) В, Ду, Ор, Со, Бо, Год, яё-й, б5го-ми Па, Ли, Се, не,
лё й-пу То, ёре-с Ду;
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нё}йке Год.
121. Измену вокала задн>ега реда губи се у"
само изузетно:
йокаан>е Со, шраало Па, заидак Бр, йз-боа Год, с онога"
краа Бр, на-крау краёвЯ (иначе на-кра]') Брч, Па, ио-дбичйу Бу,
ис-йрйсоа Брч; у свим ]е овим облицима у много обични]е.
Напомена. коу Ор, Ли, Се (обично ко]у) начишено ]е
према кой, кое и ел.
122. За наставке -}у у 3 л. плур. през. и -]уЫ у парт,
през. важе ова правила:
а) у се готово без изузетка чува код глагола IV врете
са основой на -а или -у:
веж^у Со, влёру)у Па, Се, довршу]у Бр, да]у Ко, Год,
каж'у)у У, Брч, куму}у Ма, куау}у Ду, Др, обу/у Ли, йлу)у
Ор, Бо, йоман>у]у В, йрегледу}у ГД, [й]су]у Ко, свуку]у Бу,
сну/у Год, шну/у Па, й.рисш&}у То, шоа/у/у'р Крн> (обично
шоарё), чу]у Ов, Ли итд ;
дщуИи Год, кажу}УНи В, Бр, ку}уки, Бу, куйу]уки Дуг
Ли, йрегледу)уНи, Со, сну}уНи Се, [й]ф'уНи Ор, чуууйи Ко.
За губл>ен>е у исп. влёруу Се.
б) код глагола исте врете са основном на -и губи се у
врло често фонетским путем (примере исп. у тач. 124д).
в) Код глагола VI врете много су обични]и облици без у"
начин>ени вероватно аналогиям према осталим облицима пре
зента:
добйЦ]ау Се, вёрау-се Кр№>, вечерау Брч, Бу, глё[д]ау
В, ГД, зашйвау Па, давау Бо, назйвау Ко, йрозйвау Год,
зисгу Со, ж-нау У, йг/?ау Ор, Ли, нлшу Ду, Ма, Др, нёмау В,
Бр, }йвлау Тр, лиёгау Год, мдрау То, ошвйрау ГД, ййдау
Ов, Бр, йрийадау Кру, йяейу Бра, МШау Ор, йлакау Др,
йрйчау Со, Се, иуцау Ду, Бу, исйушНау Бр, раЬау Па, ручау
Брч, Ма, слушау Ко, Бо, смёшау Крн>, ейрдау То, ейрёмау
Год, фйшау Бра, Се, узймау В, чёкоу Бо, ГД, дочёкау Ор,
чйшау Тр, Крж, шёшау Бу — знауки Со, глёдауНи Па, да-
вауйи Бр, имауки В, ймауНи Ли, кажйвауНи Ко, кажЩв]ауки
В, слушауки. Бо, чёкауки Др;
поред: тлЩу Ор, вара}у-се Ду, йрозйва/у Год, зяй/у
Се, йлшуу Тр, кашшигЩ Крж, крца}у Ов, мора/у Бр, сййда}у
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То, ййша/у Брч, Пущу Па, йушшЩу Крк>, рабдша/у В, ру-
ча/у Ма, уйр&лщу Бо, фёшц/у Ли, чека}у Ко, шибикй]у Со
— жнй/уки Бр, ймщуки Год, йуца/уки Ма, сл^ша/уки Ду,
чёка/ука Со.
Напомена. Код глагола II врете са основой на -у оно
■се измену вокала заджега реда по правилу чува:
кЩу-се Бр, ла/у Бу, несша/у Се, осШЩу Брч, Бо, й/?е-
сша/у В, усшй)у То, Шрщу Крн> и ел..
(Исп. меНутим г/гёу, сер, где се у обично губи гла-
совним путем).
123. У санди]у се ;' у оваквом положа]'у губи само
изузетно:
Цё-ку-а сад? Бр, наша ёдно йгн>е Па, да-урйшёмо на-
шанац Бр, то-су о (\о\) ох-йр[в]дга мужа В, ка.[т]-су-о О0})
«Ззали ГД.
124. Засебно морамо да прегледамо случа^еве у копима
се у находи иза и, а испред неког другог вока
ла. И ту ]е губл>еше у врло често, али су и облици са у
несразмерно чешНи; испред вокала задк>ега реда они се
штавише могу сматрати обични]им. Али, као што Не се ви-
дети из примера у тач. 125 и 126, ту, у ствари, немамо чуваше
егимолошког у, него стваран>е новог, прелазног у. Због тога
•се речи као скрй[])аП1 (< скриват) и убй[]]йш. изговара]у
]еднако: са у или без шега. То ]'е у вези са начином како се
те групе изговара]у.
Видели смо да ]е за групе ща, а^е, е^е итд. каракте-
ристично сужаваже пролаза измену оба вокала: док се
год оно чува, чува се и утисак прелазног /. Са оваквим
сужаванэем измеНу вокала могу се изговорити и групе ща,
ще итд., али да би се добио утисак прелазног I, то ни]е
потребно. Да ли Не се при изговору групе и -\- вокал пре-
лазно /' чути или неНе, зависи од (несвесног) прекидан>а
имплозивне везе и + вокал услед чега се кра] и тако реНи
откида и преноси у други слог, што измеНу и и потошег
вокала изазива утисак прелазног /'*). У оваквим случа]евима,
ко]и су у нашим говорима уопште чести, имаНе, дакле, и
') Исп. & е 5 а и з 8 и г е о. с. 89.
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незнатно помераше у начину артикулащф за последицу ]ав-
л>ан>е прелазног \, али исто тако и губл>ен>е етимолошког
у, ]'ер се ни оно по правилу не изговара са ужим прола
зом од Л.
После свега овогз бипе, држим, засно, зашто у изго-
вору у иза и влада нарочито велико колебание и зашто се
оно, као што сам вен поменуо, не само лако губи, него се
врло често ]'авл>а и тамо где му по етимолог^и ни]е место.
Другим речима, у групи и + вокал зависи изговараже односно-
неизговаран>е у од чисто фонетских услова.
а) У групи и/и много су обични]и облици без у (исп.
тач. 117).
б) У групи щ'е чува се у нешто бол>е, али и ту су об
лици без у* обичн^и:
йрйе В, Па, Ко, Бр, Со, Ма, Ли, Год, Се, Бо, нйЦ]йрие
Ов, Бу, Бо, йриен'уш В, йриенуло Год, Вйсилие Со, биём Год,
биёш Ко, биё Бра, биёмо Па, добйёш ГД, доб'йё Ли, убйём
В, уб'йё Ду, убиёше Брч, убиен Се, вйё Год, гн>йё Бр, йём Со,
Год, йёш Ду, Бр, Крн>, йё В, Бу, Ли, Се, йёмо Бо, йёше Брч,
изйём Год, изйёмо Со, изйё ГД, изйёше Бо, йокрйёше Ма,
сакрйё Ор, да-скрйём Се, нйе В, Ов, Ор, Ду, Па, Ко, Брч,
Бр, ГД, Со, Ли, Год, Се, Крн>, Бо, Пием Со, йиёш ГД, йиёмо
Со, йиёше Ма, не-йиёлг Па, исййём Крн>, йоййеш У, йоййемо
Тр, смйё В, не-смйёше Бо, смйён-се (сме]ем се) В, да-се-
смйёмо Со, насмйё Бр, умйём ГД, умйёмо То, умиёШе Брч,
разумйем Ов, разумМш Ду, разумйё Бу, з'сййг Ма — из-Азиё
Па, АусШриё Бо, о[д]-з,ийё В, Па, Брч, А/лйг Ор, ГД, яжШг
Со, йдгибиё Др, /7я/а/ё У, Ду, Ли, о[т]-С/)5иё Бо, Се, дайе'
(дахи]е) Па, зл/йе Ду, Бу, Крн>, кад'йе В, коншйе Год, Ли,
су<?йе Бр, Год — чиё Кру, Со, Год, ведрйё Ко, жал'йё Бо,
кривые Ду, милйё В, ойаснйё Ор, ойашнйё Па, йожниё Ду,
ран'йё Ли, Со, н&Ц/чисшиё (на]сигурни]е) Др;
йрйу'е Ор, Брч, То, _убйу'ё Крн>, изи/ёше Ов, яйу'е В, Ли,
сййй/'е Бра, рани/ё Ко.
У композиции и санд^у:
йедак Бр, йебна Год, н'йедан В, н'йедно Бо, кйедндга Брч,
нйеднё Ор, нйедне У — нё-#«-е позна" Др, в'бди-е Се, дон'ёси
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е Крн>, га&и-е Ор, до[в]ёди-е Со, абёр-лш-е стйгЦ Бр, жй[в]-
ми-е То, да-ми-е Бу, р.а-шие Ли, рёкЗ-йш-е Бра;
й/едно Брч, свё-ц-у'е зва Се, божа-йш у'ё/?а В, Ко, Па, Ду,
Брч, То, Бр, Бу, Ли.
в) У наставку -й/й за ген. пл. обични^е }е у. То пе, ве-
роватно, бити у вези са познатим главой, да се у овом слу-
ча}у сваки слог изговара засебним експираторним ударом1),
што, у вези са претходним и, спречава губл>е№>е прелазног/;
у )е обични]е и у придевско-заменичком наставку -иуд, али.
се у н>ему могу чешЬе чути и облици без у.
змй/й В, Бр, Год, Се, кдмшй/й Брч, к'дншщй Бо, судй/й
Па, Со, Крж итд.
бцёшни/д Брч, биёсни/д Бо, боли/д Ко, Брч, Др, гркщд
Бр, други/д Ду, жйви/д Ма, здрёви/д Бра, имукни/д Бр, крвй-
ви/'д Па, луШщд Па, Со, мнади/д В, йрави/д Бу, йр[в]й/д Па,
сшарщд Се, суви/д Ли, йошлёдни/д В, овйу'д Бра, То, Бр,
йгйу'д У, Бу, Ли, Крн>, Год, Се, Шёзщд Бра, овёзщд Бр, о«ы/д
Ко, Ду, Брч, Бо, .иоиу'о В, Со, н>егови/д Па, ГД, нйши/д Ов,
Ма, ваши/д Ко, Па, Ор, свйу'д Брч, Др, о[т]-свыуд Бу, сами/д
Бр, свако}акщд Кру итд.
лщйид Год, сиромйшнид Со, црвёнид Брч, овйд Бо, «с-
кшд Ду, сайдл; Па.
г) Нарочито велики бро]' примера са у забележио сам
испред вокала заджега реда:
нема крщанцщё (исп. млет. сгеапга) Бр, йрЩйшно Брч,
Год, йрщёшел В, Ор, Ду, ГД, йри/ашела Бо, Се, с-йри/ёше-
лои У, Бр, йри/ёшели Се, Ор, йри/ёшёлд Со, йри/ашелима
Крнэ, Ко, Ли, нёйрщашел Бо, нейрщашела В, Па, нёйрща-
шелу ГД, нёйри/ашелом Бр, нёйрщашели, Ду, нёйрщашелима
Бо, бщак-съ. В, бщаше То, добщёш. Кру, добщймо Др, одбй-
у'оу (одби}а}у) Бо, сабщёли У, убщаш. Ли, уби/амо Брч, д/6й-
у'йли Со, Др, зави/й Год, жйвщак Па, жйвщйше Ли, грщаш
(обично грёЦ]аш.) Па, губщаше (обични]е гублаше) Ли, /срн-
у'йше Ов, ломи/ак Ма, йлешщак (об. йлекак) Кру, йиу'йу
') Исп. мед чланак О физиолошком кванишшешу у срйскохрвашском
(Споменица десетогодишк>ице рала Више педагошке школе у Бсограду 68,
Бсоград 1935).
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(пи)аху) У, сщйШ Кри>, сй/'йше Ко, расщана Ду, смВ/'й-сЪ (сме]"ао)
То, не-сий/Я (не смех) ГД, сми/асмоЪрч, умй}йх Ду,умй/Всмо
Бу, Срби/днци Па, Срби/анацП В, Талщанци Бо — Андрща
Со, Бушйшлща Бо, ъъ-ЪорЬщу Брч, змй]ом Бо, Илй/а Бр,
Со, с-Илйрм Год, кШшща Бо, комши/у Бр, лешурЪщу Ли,
нахй/у Брч, йё[н]си/у Ор, йдгиби/а Ли, йойади/а Бр, ракща
Со, ракйрм Бр, Рбани/у Па, Руси/а Брч, Србща Бу, Србщу
Се, са-Срби/дм Др, ше[й]сщу Па, висощй Ор;
йриашеЛ) Ов, Ко, Ма, йриашел>а Бра, Крн>, сйрийшелом
У, йрийШели Брч, Ду, йриашеуье Кру, Тр, йрийшелима То,
Др, нейриаШел В, Бо, нёйриашела Бра, Ма, нёйриашелу То, «?-
йриашелом Ко, нёйриашел>и Тр, Се, нёйриашёл>а Ов, Со, нё-
йриашелима Па, Ли, добйймо Се,убйали Па, што-зййш? В,д>г/?й-
йли Год, йрошйийш Бо, Србиание Бо — Андрйа Крн>, с-Ли-
дрйбм Брч, Арбйниом Се, а/?иа (свежи ваздух) Ду, Ор, бискуййу
Бр, давшг Год, А/лйа В, Бу, Бо, Се, //лйу То, Бр, с-Илйбм
В, Па, Со, Крн>, кадйа Кру, комшйа Бра, комшйу Тр, Брч,
меиедйа Кри>, с-ордибм В, йбгибиа В, йойадиу Ду, ракйа Тр,
ракйу Се, ракйом Ко, Рбаниу Др, на робйу Ду, Русиа У, Ор,
ГД, Крнз, С'рбиа Па, Брч, Год, Србиом Со, Ли, судйа Ко,
судйу Со.
д) Наставци -и/у за 3 л. плур. през. и -щуки за парт,
през. су обични|и без у:
биу Бу, Се, биу-се В, избйу Бра, йобйу Ко, _у^ар Со,
Год, обавйу У, развйу Др, г/7Йу Па, Бр, _у^йр Тр, ир Ду,
Ма, ГД, йокрйу Бр, скрйу Ли, ииу Ко, Др, наййу Бу, сйр
Брч, с.ийр В, Ли, не-сл/ыу Бр, Крн>, смау-се Со, Др, досййу
Ма, ^шйу В, Па, Брч, Бр, не-умйр Ли, Год, Се, разумйу В,
У, Ор, шиу Ду, ГД — бмуйи Ли, йуйи Год, йирйи Ду, Бу;
<5иуу Па, би/у-се. Год, доби/у Бр, савщу Кру, изагььщу
У, яры/у Ли, йолщу ГД, «и/у Бо, слшуу (сме]у) То, умЩу Ко,
Бу, сашЩу В — крщуки. В, смщуки. Па.
125. Секу н дар но / (/) ]авл>а се много чешЬе од
секундарног е.
На основу факата изнетих у тач. 124 биЬе ]асно да се
секундарно у ]авл>а првенствено и з а и, и то ретко у групи
и + и, а прилично ретко и у групи и-\- е. Насупрот томе, у
групи и-\-а, о, у прелазно ]е / врло често:
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и -\- и: како жщйш? Па (иначе увек ии, односно и,
исп. тач. 58 и 117);
и -[- *•' тёшко жщё Бр1);
и -\- а: ки/йш Па, кй/йШ Год, кц/а[в]ица Бу, Мщайло Год,
МЩйле[в]ик Ли, бЪ-грй/а В, Бо, ол-грй/а В, Брч, Бр, Ли,
Год, Ъд-мй/а В, Год, 5[т]-слшуа В, Год — лсйуа била Ду,
Жщйнов Па, иа-ли/дду В, избачй/а Кри>, бйу&ш Тр, бй/йло
Бр, доукй/'аш Бр, дарщйш Ов, дарщ&к Брч, дози/йм В, о/д/-
зщйш Ма, зашщаш Бу, кажщаш Па, йрекрщ&ш. Др, скрщйш
Со, йочй/аш. Бр, йочй/йли Брч, йдчи/ало В, ужй/й ГД, ^елД-
у'й/й Бо, крйуа Па;
и -(- о: галщош Год, дуйи/оскй (придев од Дупило) Ду,
йонддй/онйк Се, забщо (ограда) ГД, йрёди/о Со, чй/о Кри. —
МщЩдйн В, йшу'о Год — сли/о[в]ицу Ли, крщбга Па — ]а
и} он Ма, и-у'-они-су стйгли Брч, чмий-у'-он тб То, ни-] ока
нйесам склопйр Бу, и-}-ойё[ш] В, Кру, Па, Брч, Ма, Ли,
Бо, Год.
126. У парт. перф. на -ио ствара се по правилу пре-
лазно у; могу се додуше чути и облици без у, али су
много ре^и:
оиу'о В, Ко, Ду, Брч, Бр, Ор, Бу, Со, Бо, Год, ГД, Ли,
Се, Кри>, ддби/о Бо, Др, _уо"й/о Ма, борщо Ли, брйнЩо Ор,
вйда/о Брч, Се, воли/о У, го[в]Ърй]о Со, оградщо Па, дворЩо
В, йодиёлй/о Ду, ддни/о Бра, женЩо Бу, оженЩо ГД, лей-
вйу'о Ко, заб[о]равщо Ов, йу'о Бр, изйуо То, уЗвйуо Др, куйи/о
Год, куйщо Ли, йрёлщо Крн>, мйсли/о Бо, мйшли/о Бр, .мо-
лйу'о Кру, облзёсщо Со, ойёзи/о В, осшйвщо Ду, освёШЩо Бр,
заййзщо Се, ййлШо Бу, ййу'о Па, ГД, йойщо Бра, йдни/о Год,
йлйшй/о Ма, йогодщо Тр, йрйшй/о То, йрймй/о Ду, радйр
Ор, разуми/о Ко, рйни/о-се Др, урйнщо Крн>, досели/о В,
седй/'о Ли, сйу'о Ов, сломи/о Бо, служщо Со, фйу'о ГД, шрЗ-
лсйу'о Крнэ, йошроши/о Ду, удйри/о Со, улази/о Ор, ^чйу'о Бо,
учинй/о Ов, одйуо Се, Ко, дддщо Ду, наодщо Ли, /ййу'о
(хтео) В, сшйу'о (1Йет) Крн>, у[в/рцёдй/'о Ли, йрошйрщо Кру,
ч$сши}о Ко;
') Примере за * > н/> исп. у тач. 25 и 26, а за ДО > иу> у тач. 31.
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бйо Па, ддбио Брч, Год, видно Со, дёсио В, мйшлио У,
мол'йо То, йойно Бо, Ор, рддио Год, сйо В, скуйио Кру.
Изговор без у чини се, дакле, обичн^и, ако }е прет-
ходно и неакцептовано.
и -(- у: фщурйн Ли, шйй/уни В, шйуу (тиху) Бра, одщу
Па, жйуу Ма — да-яй-у-р^б/с Па.
127. У групи г, о, а, о, ^/ + и Я секундарио у, природно,
много ре^е:
е -\- и: па-сшрЩи Бра, Драяе)щу Др, йоШрЩйли. Па,
Милё)а Ли, муже}и В — не-]-йшй№м нйшта Бр;
а + и: сяйуи Год, сЩиле-аг Па;
а 4" "•' бшу'йи Брч, Ша/йна Се — йешра/йл Па, о/?йу»
Ор, Ду, ГД, Гла]йнйНи. Па, Дй/йд Па, облй)йш Бр, куйла-
}йна Ко, набй/йш Ду, набЩйк Ма, наздрй]йли В, найрЩйше
Ор, СЩш-дйн Па, по- Шрй]и Бр, б/?йуй Бо, на]йка Со,
на-]-Ир Бра;
о 4- и.' Бущак Со, лйсШо]1ще Ли, йоло/йну Ду, _ус>о-
уйчё Бу, гошд/ймо Бра, нум.о]ама Кру, Машйно/йка Па;
3/ 4" ц; коцу}и. Ов, Ма, бчруц В, Бра, Крн>, шрбу}и В,
Бу, Се — у-;-Ид[а]-Анп.рша Брч, у-уиногрйд Бр, у-]-Ир Ко.
128. Врло ]е ретко секундарно у у групи е + вокал
задн>ега реда; у обрнуто] групи вокал заднее га
ре да 4* в нисам забележио ни ]едан сигуран пример:
йейе}0 Бра, брчЩоскога Па, сшё]она Бр, сшё}Ону Ду, <?е-
бёуо В, бёсе/о Ли.
Напоминаем да ]'е у свим овим случа]евима у упадл>иво
слабо. У облике придева весе]о, дебЩо могло ]'е у упи и ана
логиям (исп. ниже).
129. Измену вокала задььега реда забележио сам секун
дарно у само у:
бау'рл (велики куфер) Брч (исп. млет. ЬаиГ), ба]уя (Иет)
Брч, йа/ун (исп. млет. ради) В, Па, Год, йа/унйНу Бр (поред
обичн^ег <5аул #ау«, иаун).
130. Испред консонанта забележио сам секундарно у у:
йодщнйк Ко, Год, йодф'нйка Па, йодй/нйком То, йода/-
нйци Со, йбдй/ница Крн>, Ли, йодЩнйкй Бр (поред йоданйк),
исп. и необично буду)ЫосШ Бо (иначе увек будукндсш).
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131. У свим ]е осталим забележеним случа]евима у дошло
пеком аналогиям:
а) у примерима као аждца В, Ду, Па, Бо, йжда/ёГод,
йждщу В, Па, йжда/бм Бо, снЩа Бо, снЩу Год, снЩе Ко,
шнЩе Па, шнЩо Па, сшрёр Со, сШре}у Ли, орй/а Бо, б/шуд
Бр, Брч, бёз-г/7ё/а Брч, грё}ЪвЦ Бо, грёршё Бу, *гла/а
(необично) Крн> и ел., дошло ]е у према облицима са настав
ном и (йждар итд.); исп. и мелерн В (према мили/бн);
б) збуё Па, зо/у-се В, Па, Год, Ли, бл>ё}у (б]еху) Бра,
Па начин>ено ]'е вероватно према паралелним облицима дру
гих глагола;
в) у вепим размерама ]авл>а се аналошко ] у наставку
парт. перф. на -уо и -оо, много ре^е у -ео:
врнур Па, Бр, обрнур То, Иогйчур В, ГД, Се, сагнур
Ко, крёнур Ор, Со, Бо, скрёнур Ов, замйнур Ма, разми
нер Ду, йанур Па, Се, осванур В, Тр и ел.;
забор Ли, д/бо/о-се" Брч, ббуу'о сё" Кру, Год, ейзур-сё Бра,
йр'дсур У, Др, разйсур Ли, чуу'о Ор, ГД, Др;
довёр Па, одвёр Ор, йовёр Бу, ^вёу'о Се, йдйер Год,
йрййер Ов, ойлёр Ко, ейлёр Бра, бшеу'о Ду, й'дчер В, зайо-
чгу'о Брч, узеу'о Крн>.
Облици довёо и ел. су, као што сам рекао, много обич-
ни]'и него довёр; забб )е тако!)е прилично често, али бих
рекао да ]е забор обични]е; в/жуо се не чу]е уопште.
Од осталих глагола забележио сам само игрйр Крн>
(иначе редовно игрй и ел.).
132. Опште тенденци]е у развитку у.
I у се губи у веНим размерима:
а) на апсолутном почетку речи испред вокала предн>ега
реда (ёсам);
б) на апсолутном кра]у речи иза и, е (убй, усе);
в) у средний речи испред партикуле -зи (н>дзи), у супер-
дативном «оу- (нйл>еша) и у предлозима (крй-нйе); иначе се
губл>ен>е испред консонанта ограничава на одре^ене из-
разе (замйш);
г) у интервокалном положа^у испред вокала предшега
реда, нарочито испред и (бойм-се, куиуём); иза вокала пред-
н>ега реда влада колебание, али облици без у ипак претежу
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{ириашел, ирйе, сёаш); измену вокала задн>ега реда губи се у
само спорадично;
д) аналошка образованна претставл>а]у императив и 3 л.
«л. през. глагола VI врете (дй, даше, не-дау према дам), а
до извесне мере и облици са -}е- глагола VII и VIII врете
{одвден према одвдйм).
II секундарно се у ]авл>а :
а) на]чешпе у групи и + а, о, у (ли/ада, дуйщоскй, фи-
]урйн), ретко у групи и + е (жй/ё), а само изузетно у групи
и -\- и (жй/йш);
б) много ]е ре^е секундарно / у групи е -\- вокал зад-
№>ега реда (брчёрскй.) и у обрну го] групи а, о, у, е -\- и (на-
бЩаШ, удо)й.и,а, ^-}-Ир, Дрйче]ица);
в) измену вокала задньега реда разви]а се секундарно
само спорадично (йй/ун);
г) у приличном бро]у случа]ева (ажда}а, зо]у-се, йогй-
ну}о, ч'у}о, довёр, можда и йодцнйк) ]авл>а се у под утица-
]ем какве аналоге.
Асимилаци)а
Црмнички говор показухе тенденц^е ка разноврсним
асимилаци]"ама. Одмах истичем да ]е веЬина асимилаци]а ко]е
ниже наводим сасвим обична у изговору старших л>уди, док
се код мла^их у знатно] мери губи.
133. н испред лаби]ала прелази чешЬе у м:
зелёмбйк (гуштер) В, Бра, Па, зелёмбака Ко, Брч, зе-
лёмбйки Бр, Бо, сшрамиУшица В, Ов, Ду, ГД, сшрамйушицё
Бу, сшрамиуШицу Ли, Год, сшрамиушщом Бра, Па, Со, Крн>,
Щедамйуш. В, У, Па, Тр, Бр, Ли, Со, Крн>;
поред: зелёнбак У, зелёнбака Год, сШранйуШица Кру,
сшраниушицом Бр, []]еданйуш Ор, Кру, Бра, Ду, Бр, ГД, Ма,
Год, Се, Др.
Као што се види, н ]е обични]е у оним речима у ко-
]има ]е веза са основном речи ]асна (/едднйуш), док у речи
ма у ко]има )е та веза олабавлена (сшрамиушица) или се и
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пот'пуно изгубила (зелёмбак) преовла^у]е м. Према томе ]е
]асно да Не у санд^у м бити прилично ретко:
Деам-йойов Бр, ]о[в]ам-Пйвло[в] Па, ^о[в]ам-Пёш.ро[в]
В, }едам брйф Па, }ёдам иди Ду.
134. м испред дентала (ш, д, ц, ч, с, ш.) прела зи у «,
а испред велара у я:
а) м > н:
зйнски (зими) В, Па, зйнско Ли, зйнску Со, коншйЦ]а В,
коншйё Ов, кбншщу Ду, коншйи Бо, коншйе Брч, коншилук
Ор, коншилйк В, Ли, крнче Па, крнци Бра, кунсШ[в]о Кру,
Ду, нй-куисш[в]о Бу, лйнскй (= придев од Лимл>ани) Ор,
лйнскбга ГД, Скалу Лйнску Ли, Капа Лйнскй (]една пепина)
Па, Лйнскд Пдл>е Год, занчаш (замани) Ма, занча У,
занча Бо, занчйли Бу, мбнче Па, Брч, Со, Бо, ГД, Ли, .иок-
чёйш Ду, Се, мончёшу Кру, Тр, с-онйем мончёшом ГД, л«ж-
чйАу Бр, мончйна Се, мбнци Ов, мбнцйма Крн>, мончйд В, У,
Ко, Ма, Др, мднчйди То, нй^нци (неми л>уди) В, ййншйш Ду^
Крн>, ййнШйм В, ййнШй Со, ййнШймо Бо, Год, йаншё Ко, Ли,
уййнШй[]]б Бр, уййнШйла Па, уйанШё В, уианшйсмо Со,
оШ-йанШйвиёка Бо, ош.-йаншйвл>ёш Брч, сандруга Па, Ли,
се[д]андесё[Ш] У, Кру, Ду, Тр, То, Крга>, се[д]андесёшё Со,
се[д]дндесёшу Год, осандесё[Ш] В, Ов, Ду, Брч, ГД, Бо, Др,
осандесёшу Ли, синсШЦа „лула" Па, синсйЦ]у У < тур. 81Ш
зцап1).
поред: зймскбга Кри>, комшйЩа Ко, комшйЦ]е Год,
кумсШва Па, лймскбга Брч, момчёша У, йамШйм То, яш-
ддогй В, самдругй Ду, Бу, Со, седамдесёш ГД, симсщу
Ду итд.
Нарочито чест )е ова] прелаз у санд и]у (при чему ]е -к
по правилу редуковано):
бойн-се Со, глё[д]ан-ше Ду, држйн-се Год, жнан-ше Ц]й
Брч, знйн-ше Се, зовен-се Ли, нс?ё« дола Крж, 1шак цйёлу
баштину Бр, нёмйн шШо другб зборйт У, кумйн-ше ббгом
Па, про^и-се, мдлйн-ши-се Ор, молйн-Ше кй-ббга, остй[в]и-ме
Па, мбрйн чёкйШ. Др, смйён-съ (сми]ем се) В, с-}йшон шйцй
Ов, осак дйнйрй В, бсян /гйлй Ко, т« себе Бу, свйчйн-се куне
') Исп. ЕлезовиН, Речник косовско-мешохиског дщалекша II, 225.
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В, \&-сан-се м$кй ГД, тга-сдн-се Год, йобрка-сдн-се Бр, по-
пео-сдн-се Ли, па-фце-сдн ш-ььйм Па, нд-сдн чу]о Ма, ниёсан
чуЦ]о Тр, сгарй-ош «год* Бо.
У неколико случа]ева нисам забележио чисто -н, него
неки прелазни глас измену ним (обележавам га са и):
морйн-ше гонит В, смйЩёа-се Бр, сл-своиеа сйном Ли,
чйн-се врнём Па, иа-чён-си то напра[в]йла Се и др.
Иайомена. Облике речи Нэёмйц, Нзиёмйц бележио сам
ме!)утим редовно са м: Нэёмца Ор, Ма, Нзёмцу Бу, Нзёмци В,
Ду, Бр, Ли; само из Крн> имам ]'едаред Ниёнци (исп. ме!)утим
горе нйёнци).
б) м > а:
У речима: крпка Па, краку Бра, мбвка В, Ор, моаку
Бр, Бо, мопком Брч, слйпка Ли, слйпку Ко, слапке Кру, уяка
{хумка) Па;
у санди]у: не-дой-га Па, држйа-га Ко, йдёа-га зват Бра,
не-йушшаа-га Бр, ногоя-га-[]]е удари[]]о Бу, с-Онйе[н] нджоп-
га-[]]е заклЯ Год, йлйп-га заждйр (= пламен) Ли, ни-ирсшоп-га
нйе такЯ Ор, /7р«бя-га-[]']е уфати[]]о Ли, сёддя г/Ъгб В.
Забележио сам опет неколико случа]ева у ко]има аси-
милаци]а ни]'е била потпуно извршена, него се добио утисак
прелазног гласа измену я и м (н):
нйёсдн-га видимо Брч, нйёсдн-га-ни т8ка Се, нйёсдн-га
мбга наН Бо, главбнга-е платй[]']о У, свон гранйцбм Бу.
135. Прелаз с, з > ш, ж испред одре^ених сугласника
врши се у знатно веЬем обиму него у кн>ижевном ]'езику:
а) Познато правило и]екавског кн>ижевног говора, да
се прелаз с, з > ш, ж испред л и н> не врши а) ако ]е л>е,
н>е постало од лЪ, нЬ, §) у глаголским префиксима и у) у
засебним речима') — не важи за црмнички говор; у н>ему у
свим овим случа}евима с, з обично прелази у ш, ж:
а) шн>ёго[в]и У, шн>ёгъ[в]д Се, шььёШ (снивати) Со, 65-
шл>е (после) Ко, Год, иошлён Ор, йошл>ёдн>й Ма, йошлёдььё
Кру, йошлёдн>ёме В, йошлёдмиема Др, найошлёшку Па,
шлеййло Ду, шлёйчеви То, шлёйчеве Ли, ожледа Ов, ожлёш
') О колебалима у том правцу код Вука исп. М а г е 11 6, Огата-
Нка / зННзИка 71—72.
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{ослабити) Бр, й'джледа Ор, иджледу Брч, иджледе Па, иож-
уьедама Крж;
Р) шлёк Бу, шлёгй Бо, шлёгло Ду, шлёгли Ли, штьу-
<5или Бр, ижлек Тр, ижлёгок В, ижлёгЦ Бу, ижлегла Брч,
ижлегли Ма, ижлубйли-се Ко, ражлуши-се Кру, ражлу-
шйла-се Со;
у) ш-н>ё У, ш н>егдвием Брч, ш-н>ёкиема То, ш-н>йм В, Па,
Ду, Бр, Ли, Се, ш-Н)йма Со, Год, Кри>, Др, ш-н>йнием Бра,
ш-н>йовием Брч, ш-нюм Тр, Бо, Др, беж-гьё Ко, Се, ижн>ё
ГД, иж-н>ёга Кри., аж н>ёддрй Год, уж-н>у Па, ш-Л>убом Бра,
ш-лудйма Ду, ш-лушием Тр, беж-лудй Ов, иж-лушдга
<55]'а Со.
Облици са неасимилованим г, з су много ре^и:
йос/ье Бо, йослён Ли, Последнего. Со, йослёдн>ием ГД
озлёш Год, йдзледе Бу — излёгй То, разлуши-се Бр —
с-н>йма В, Па, из-шга Ли.
Врло ]е ретко г, з (на кра]у префикса и предлога) ис-
пред А и #:
искёрй Ли, из-кёда Год, з-Ьецбм Бр;
(иначе увек: ишкёрйш, рйжкёли, беж-кйка и ел.).
в) Испред у оста^е ме!]утим с, з у префиксима неизме-
тьено1). Забележио сам само ш]Ыш „фхати" Па п раж:]йшнйш
Бр, али и }едно и друго }е необично.
Иначе имамо:
с/а[х]ВШ В, Па, Брч, Бо, Крн>, сЩх]й Ду, Год, Бр,
сУуриЩо Ор, избавили. Ли, из]йгн>йла Со, Год, Се, раз]йснйли
Бу, раз}урише То и ел.
Вепи бро] примера забележио сам у санд^у, само што
^е ш, ;ис у том случа^у било умекшано ('-су- > -су- > -&}-):
йдё 1й-й/ёлом Бр, ш^о[в}аном Па, штоком Ду, ш-}унй-
цйма Ли, беж-}унйка Ко, иж-Л[в]ана Па.
И ту су ме^утим облици са г, з, много обични]и.
Напомена. О хй, дгч исп. тач. 88а.
136. Консонантске групе -Иски, -чеки, -шски (-деки) раз-
ви]'а]у се овако2):
') Уколико се не врши ]отовак>е, исп. тач. 1456.
2) О облицима ко)и су се развили нефонетским путем исп. Придеве.
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а) Придеви на -кски гласе обично -цки, ре^е -кки:
блелойа[в]лицкй В, блелоййвлицкбга Ко, бдлевицкй Па,
бдлевицкй Кру, бдлевицке Год, бдлевицкОме Ли, го]ницкй
(Го]ниЬ) Се, гонщкОга Бр, Гдницка Долина Брч, Гдницнй ( =
Го^нипка, презиме) Ма, нйшицкй Год, нйшицкй Бо, Крн>, йё-
йицнй (Пепипи = планина изнад Годин>а) Па, То, Со, Год,
иёцкй В, иёцкй Со, Ли, Др, йёцкдга ГД, йёцке Ду;
поред: бдлевиккбга Па, гониккй Бр, нйшикки[}]а Брч
йёйиккй Бр, йёЛ/сй Бра.
б) Придеви на <ш* гласе обично -ч/ш, ре^е /{»с«:
сёочкй (Сеоце) Ко, Ов, сёочко Крнэ, сёочкй Год, сёочкдга
Бр, Рйдуш Сёлачкй (лука) Ли, бйичкй (Баице) В, бйичкОга
Бр, бйичку Ду, Баи,чкйн>а Ли, цр[м]нйчкй В, Ов, Па, Брч,
цр[м]нйчкб У, Со, цр[м]нйчкй Ма, цр[м]нйчкбга У, Кру, цо[м]-
нйчку Се, цр[м]нйчкё Ли, цр[м]нйчкиЦ]д Бо, цр[м]нйчки-
ема Ма;
поред: сёоцкй Па, б'аицкй Бр, Год, бйицкоме Ли.
в) Придеви на -Шски (деки) гласе обично -^кы, ретко -скв.*
брцкй Год, Ли, брцкй Па, Бр, брцкдга Ду, брцкй Бу,
ор^кё В, бр/^б Бра — грацкй Бо, Се, грацка Ор, грйцкё Год,
гр&цкд} У — луцкй Ду, Кру, луцкй Па, луцкбга Год, луцкй
Брч, Ли, лу^^Р Брч — нйрдцкй Ду, нйрдцкй Бу, нйрдцкё Ко,
Др, нйрдцку В — цариграцкй То, царигрйцкё У, ча/ш-
грйцкиема Се и ел.;
поред: тйкОга нама лускога нйе било Бр, нйшта кО[д]-
Нзёга лускога нема Па, царигрйскй Бр.
Иначе ш. и с при додиру оста]у обично неизмежени;
тако ]е на пр. обично Пошселйне (исп. ипак у-Поцёле „до
лине испод Дупила" Па, Поселйнскй Луг Ко).
г) Наставай -жсШво гласи по правилу -шшво (друшш[в]о);
-чешво > редовно -шшво Оунашш[в]о).
137. У суседству назалних гласова поста]у «, л и л> често
и сами назални (прелазе ул, ии н>^:
а) в испред н н н> > м:
гйромница Бр (исп. гйровница Крж), гламнй Кру, глйлс-
«3 Ко, гламно Ма, гламнйцё Ду, у-гла.чном То, йогламница
(]астук) Ор, Ли, [о]дамно В, Ов, Брч, Бр, Бу, Со, Бо, Год,
Се, Др, йрёодамно ГД, дардмно Па, Бра, ддрдмнй кошул>а
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Бо, ддромнй Крн>, дймно Брч, днёмничЦр Бр, држамнй У,
држамно Ду, држамне Ов, Дубрдмнйк Бр, Дубрдмнйка Па,
душёмнй Ли, йозймница Ду, ]ймнбсШ Брч, кймни Со, крмнй
В, Бр, ГД, крмнйк Ор, крмнйка Год, крмнйче Ко, ломнйиа
(пушка) Бу, нйрймно Ма, нйрймна ствар Крн>, блсна Ко, Се,
омн'дви В, омнове Брч, дсндмнй Тр, дснбмну Бу, Ыйромница
У, То, Ыйрбмниие Кру, Пламнйк (планина) ГД, Год, Плам-
нйиа В, Со, Крнэ, ис-Плймнйцё Бу, йрййрамносш. Ду, й/?б-
шймно Ли, йукдмнйк Брч, йукдмнйка Ов, рамнй Со, рамно
Бра, Ор, рамнйцу Се, рамнйна Ма, рамнйну Ор, рамнйном
Брч, рамнйёше Брч, зарймнйш Ду, срймнйш. Бу, рёдбмно
Бо, слймнй Ко, сламнбга ГД, йра[в]осламни Па, сшандмнйк
Год, сшандмнйка Со, сШандмнйшШво Крн>, учёмнй Ма, ^ч^ж-
нызи Се, учёмнща Крж, учемнйй Бо, цркдмнй Тр, цркдмнб
Бра, цркдмни/а Ли, чиндмнйк Со, чиндмнйии ГД; исп. и
Обйша-сдм Думно и Лйёмно (Дувно и Лиевно) и нй^е-да-те
н«Н)5м Ли — гламн>а Па, Год, гламььу Со, зй-глймн>е Ли,
грйми>а укл>е"ва В, Бо, Год, Се, гримн>йца (ниска) Со, жрмььа
Бра, нй-жрмн>е Па, рамн>йШ-се Бр, рампала-сё Со, учемн>ак
Бу, учемн>ака Брч, учемн>йци Ли;
у санди)у: здрймни бй[)]о Ов, жим- ни бй[|]о Ко, й/»о-
шн.к н>ега В, брйшом ко[в]аи Со, н>егдм «ос Ли1).
Према косим падежима начин>ено }е и
]йман Ор, дароман Па, йрШраман Бр, раман Брч, слй-
,иа« Бр, учёман Ко, цркдман Со, жрман> Па (у овим }е обли-
цима в много обични]е).
Напомена. йрейолдмн>ен (преполовл>ен) Тр, йрейолдмпена
Др (поред йрейолдвн>ен Па, Бо) претставл>а неке врете на-
родну етимологи]у.
Напомена. <5 оста]е у оваквом положа]у неизмен>ено;
свега ]едаред забележио сам у Па йдшремно. (Вероватно да
]ача артикулащф спречава прелаз 5 > .и/
б) У групи .ил, л<л> врши се обично прогресивна назална
асимилащф (",ил > лш, а лсь > лсм^:
.ииад В, Год, мнадоме Крш, мнада У, Бу, мнадб Ду,
Кру, мнддй Бр, мнадё Со, Ма, мнади/а В, мнадизщ'ема ГД,
>) У оваквом се положа]у -.и ^-в^ често губи, нсп. тач. 197.
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мн'акй То, мнакйзи Се, Брч, мнакё Се, мнакиема Ов, на]-
мнакй Тр, нЩмнакёга У, нЩмнакё Бра, мнадйк В, Па, Бр, Ли,
мнадйка Ов, Бу, мнадйку Ма, Др, мнадйки Ду, ГД, мнйдйка
В, Ко, омнйдина Ор, омнйдину Бо, Мнйкено[в]о Гумно Брч,
МнёШке Ко, звелёкЬе" ка мнёШачкб звоно (много и гласно
говори) Па, мнёшачкбме Бу, мнйво Бу, мнйва Бр, Ли, л«й«
В, Ду, у-мнйн Се, мнйна Со, мниёко Кру, мниёка Брч, Тр,
Крн>, мниёку То, ондмнйнйк Брч;
Дамн>йн (< Дамл>ан исп. Оагшапиз) Па, зймн>йШ{< зам-
лаШ = поза]мити) Год, зёлш>а Бра, Ду, Ко, Бр, Ма, Ли, Год,
земле Па, Бо, Се, земли Ов, Кру, зёмььу Ор, Со, Др, зё,^«^
Ов, Крге>, зе.ик>ал:В, землака Бра, землаци Ко, Бу, земнйшше
Ма, ломн>йк (први пута заорах) Па, слЬмььен Ли, сломлена
У, мььари (< млари = мрави) Ли, мларица Год, йр'6мн>ена Кру,
йромн>ену Бу, мгьёови Ли, мгьёра В, преко-лшёрё Со, мн>ёру
Па, намн>ери Бу, мн>ёсёц Ко, Брч, Бу, Се, млёсёца Ду, л*к>ё-
<гй(й Ов, Ор, Год, мнгёсёцй Крьь, мн>ёсшо В, То, ГД, Се,
мнгёсша Ко, Год, Ли, на-млесшо Ор, с-млёсша Со, мььёсшй
Брч, Крнэ, мн>ёШ Па, То, самнЩ]о Ма, самлйвёно Ду, разу
мней! Год, смн>ёШ Бу, не-смн>ёу (смеху) Се, смгьёли Бу,
шамнгдн В, Ду, Па, Бр, Со, Год, Крк>, Др, Шамлйна Ли, «7о.и-
н>аном Кру.
138. Испред муклог консонанта поста]'е в у знатно] мери
мукло, ре^е прелази у $. Иза муклог сугласника изговара
се в отприлике као у кнэижевном ]езику; само изузетно за-
бележио сам и у том положа^у прелаз у дб:
Жйфко Ко, Бу, Жйфка У, жив-жифцаш Бр, москбфна
Па, нйф1ш (наНве) В, нбфци Брч, Офшочйки Ов, Ма, Год,
о$/(а Со, йойофскй Бу, ГД, Гюйофска Ду, йрёсШафку В, Я5$-
чйки Кру, Рцёгбфци Бр, синбфца Па, шргофци Бр, удбфца
Др, какёфси Се, /7/?ад& «а прут Ли;
сдбб/ Па.
Напомена. О хз исп. тач. 886.
139. Ако се звучни сугласник на^е на апсолутном кра]у
речи, онда ]е шегов мукли део нешто дужи него у просечном
кнзижевном изговору. Ова се тенденци]'а нарочито ]асно при
мере код констриктива (на^асни^е код -в,). Прелаз у мукле
сугласнике врши се ме^утим у оваквом положа]у само изу
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зетно — сразмерно на]више примера забележио сам опет код
-в, али су и ту много обични]и облици са полумуклим в
дрди Крж, леи (хлеб) Бо, сйш (сад) Год, нйкаш Бр,
низ-Осшрдк Па, брашо[в]бк Па (у р'уковцёш : руковиёд имамо
паралелна образован.а);
обрйс В, Па, Со, Ли, мрйс Крк», Др, бл'ёш (бежи) Ду,
нош Бр, йрйёлйс Ор;
лйф Па, лойдф Бр, нйрйф Бр, дшрОф Бу, рукаф Ли,
шйф Бо, Уйрйф Крн>, лейд& Па, здрйф Се, яодб ГД, йрйф
Кру, брйшоф Бо, лозоф Ма, йойдф Ду, Нйкдф Др, н>егоф Ко,
кдкйф Ор.
140. Забележио сам и неколико примера асимилащф с
ка ш на дал>ину:
шешШйца Па, шешШйцу Бр, Год, шешшйиД В, шёж'ан.
Ли, шёждьь Се, шёжн>а Брч, Бу (сеждн> нисам забележио),
шуж$н> Со, шужн>а Ду, Ор, шужн>у В, ГД (ре^е сужйьь),
шушшй отг|ц (обично лйшШй) Бр, жайажйваш В, жайажйва
Бо, жайажл>йв Па (обично зайажйваш), шеш-оваца Брч,
шеш-куЪЪ Па (можда према шешнйсш, исп. тач. 162а, иначе
]е обично шёс[ш]).
Напомена. О губитку консонаната услед асимилаци]е
исп. Губл>ек>е консонаната.
Прасловенско ]отован>е
141. Трупа ск, зг испред палаталног вокала или у да]е,
природно, шш, лед; забележио сам само можкйнй Па и /сош-
чи^а Бр, ко[ш]чицу Па (обично коштица).
Напомена. Према /сосш начищено ^е поред кЬшШица,
кошница (< костькица) и кошкица В, Брч, Бр, Бо; исп. и
косшаш поред кошчаШ. О шйй исп. тач. 171.
142. сш/, зд/ > тако^е иш, жд. Како ]е ме!)утим велики
бро] примера за ово ]'отова№>е везан за облике у ко]има по
стов жива свеет о односу ш : к, односно д : к (враШиши :
враНен : йоврака] : вракаши — родиши : рокен : Порока] : рака-
Ши), враНена ]е у на]веНем бро]у случа]ева аналогиям група
шк, жк, тако да су данас облици са шШ, жд ре!)И. Иако
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ово тзв. подновлено ]отованье заправо не иде у фонетику,
него у морфолог^у, односно у гра^еле речи, ипак, због
вепе прегледности, износим овде све категори)'е у ко]нма
се ]авл>а:
а) у парт. през. не постов дво]ство познато из кнзи-
жевног ]езика (овлашНен : кршШен): код свих ]е глагола обич-
ни]е шк, жк, а поред №>ега се (опет код свих глагола) може
чути и шш, жд, али ]е ре^е:
о[в]лашкен Бо, о[в]лйшНени Со, искорйшкен Год, иско-
рйшкена Ко, ГД, искорйшкене Ор, ожалошкен То, ожйло-
[ш]кена Ов, Бу, ож&лошкени Кру, ожйлошкене Ма, кр[ш]кек
Бо, кр[ш]кена В, кр[ш]кено Бр, кр[ш]кенбга Ду, кр[ш]кени Па,
кр[ш]кене Тр, кр[ш]кениема У, намл>ёшкен Брч, налиъёшкени
Се, ойр'д[ш]кено Брч, йушкен Па, йушкена Др, йушкена Ор,
йушкене Ду, йушкенща Брч, йушкениема Со, найушкен Ко,
найушкени Год, найушкене Бра, найушкено Бу, унйшкен Бр,
унйшкено В, унйшкени Ли — угн>иёжкен В, Ли, угн>иё-
жкени Ду;
б) истоветни су односи код именица на -уе сагра^ених
од парт, през.:
дойушкёне Ор, кр[ш]кён>е Ко, То, Се, намлешкён>е Па,
Ма, овла[ш]кён>е Бр, Ли, ойро[ш]кён>е В, Бу, с-ойро[ш]кён>ем
Ов, Брч, унишкёьье ГД;
в) у итеративним су глаголима облици са шш, жд нешто
мешпи, али ипак преовла^е шА, ж^; код неких ]е глагола
(на пр. чашка[в]йш) шк у исюъучиво] употреби:
йушкаш Бу, йушкамо Ко, йушкаЩу То, йушкй Ов,
исйушкаЩу Бр, сйушкаш Па, ойрй[ш]кйш Ду, ойрйшкйли.
Ли, искоришкаваш Бо, искоришкуЦ]ём В, искоршиЩЩЪ Брч,
искоришкавйм Др, расйушкаваш Со, унишкавй Ма, чашки-
[в]аш Ор, чашкавй Ли, чашкй[в]асмо Год, Се, чашкй[в]а В,
чашкйвйли Брч;
поред: йушшаём Бу, не-йушшй Бо, йушшйли Крнъ, «7у-
шшали-се Со, сйушшале Год, ойрашшам ГД, ойрашшй-се Крн>,
не-ойрашша/у Па.
Напомена. искорйсшу]ё Па (обично искоришку/ё) начи
нено ]'е према к'дрисш;
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г) именице на -а/:
извлешШ) Бр (исп. и йзв}ешкЩнй Се), нарашЬй] Ду, ни-
рашЩа В, йрё.чььешКй} Па, Брч.
О групи лаби]ал-|-у у сва три ртоважа исп. тач.
152—154.
Нови)е ]отован>е
У нови]'ем ртованъу постое ова отступала од кнэижев-
ног ]езика:
143. Иза ш, ж, ч, а по правилу и иза р, уопштени су
облици без у:
мйшёга Ор, мйша Брч, машу То, мйшбм Кру, мй-
шР Ли;
оруже Бра, Ма, Бо, Др, оруже Ко, оружа Бр, Бу, Се,
оружом Год, божй В, божа Ов, Кру, ГД, боже Крн>, божёга
Па, Ор, божёме Со, бешгр У, Тр, Бу, Ма, Др;
облике ГД, облика Бр, нйр^че Се, у-нйр'$че Со, нйруча
Бо, йодруче У, Год, йодруча Ли, йодручем Ду, врайчё Ко,
врййчёга Брч, врчй Со, вучёга В, вучл Па, вучу Со, гу^шкй Тр,
гушче Ма, зёчй Бра, зёчй Бр, зёчу То, «учи сйн Год, лисйчй Ко,
лгйчй Ли, мёчега Бра, бзчй Тр, Др, бвча Бо, овчгг У, Ор,
двчёга Ов, Се, двчием Со, Шйчёга В, гййчг Ор, чбчй Бу, чоё-
чй Кри>, чоёчё Ма, коёкёга;
Примере В, Брч, Со, Прймдра Бу, Бо, йрймйре Па, йе-
ранйк Па, Брч, йеранйци Ду, йеранйке Ли, йеранйккй ГД,
йеранйску плату Крн> — поред: Прймор]а Год, йрймйр/е Ду,
йер]анйк Со, Год, йер}анйка Ор, йер]анйци Бо, йер]анйчкй Па,
йер/анйчкога У.
144. <у» 3/ да1е умекшане гласове с и З1). О природи
ових гласова ни]е се код нас много писало, зато Ну се на
н>о] мало задржати2). При артикулаци]и с'и ^ опире се врх
') Односно шй и лей (исп. тач. 206).
2) Исп. о н>има код Вушовипа (Дщалекш исШочне Херцеговине
16— 17). И поред добрих напомена о н»ихову гра1)ен>у, н>егов ]е опис непотпун, а
делимично и нетачан (исп. на пр. твр1)ен>е да се 6, А гради на истом ме
сту где и А, А: главно место артикулаци]е ё и $ налази се несумн>иво више
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]езика о дон>е зубе (као при с, з), док се преджи и средней
]език у ]ачо] мери диже ка тврдоме непцу. Задней део }е-
зичног врха (Ыас-е) гради пролаз на граници средн>их и зад-
лих алвеола, дакле, више напред него при ш и ж — ко]и
се обично граде на задн>им алвеолима или на почетку твр-
дога непца — , а више назад него при сиз ко]и се граде
на предн>им и средним алвеолима. Сам пролаз ]е ужи него
при ш и ж, а шири него при сиз — услед чега ]е каракте-
ристични шум маже оштар1). Ако рш додамо да и усне зау-
зима]у положа] ко]и се може назвати средним измену по-
ложа]'а при с, з и положа]а при ш, ж, биНе нам ]асно
зашто оба поменута гласа заузима]у такав прелазни положа)
и по акустичком утиску: довольно ]е познато како ]е више
пута тешко утврдити да ли одре^ени звук претставльа меко
с, з или меко ш, ж.
145. Што се тиче ртовак>а, оно се редовно врши у ко-
ренима и суфиксима. Код префикса имамо две могуЬности:
ако се префикс осепа као такав, т]. ако измену н>ега и речи
пада психолошка (семантичка) граница слога, ртоваше се
обично не врши; у противном случа^у оно се врши као и
код суфикса. Ипак у том посп^е прилична колебаньа. Лош
ре^е бипе, природно, ртоваже код предлога (не рачунам
овде скамежене прилошке облике типа с'ушра, у корма ]е
предлог скоро редовно ртован, исп. ниже).
а) у корену и суфиксима:
#г/й//-се (фти) ГД, са-се Ор, Брч, с'й/у/у-се Кру, сдан Ду,
са}на Ов, суну ГД, сЩно Тр, сЩнЪга То — клдсе Бо, Год,
йрдсак Ли, йросака Ма, йросаци Ко, идей Па, Со, йд.сёга В,
идей Се, Ор, ЩсЪ] Бр — исп. и бос'дк Бу (поред босиок Па
< ЬазШсит, исп. тач. 456);
коШ Бра, кдзёга Др, кдзй Со (поред кдж/й Год).
б) у префиксима:
назад). .1ош )е слабее оно што о тим гласовима говори СтевановиН
(Исшочноцрногорски дщалекаш 34); из Нзегове се стилизаци]е добила утисак
да 6, ^ уствари претставл>а ослабЛ)ено А. А (чи]у ]е артикулаци]у тако1)е
нетачно претставио).
') Исп. Б. МилетиН, Изговор срйскохрвашских гласова 102, на-
помена 3.
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саа (с]ахао) Па, сайсмо Бр, узйали Па, изйдала-се Ма,
раШснй Ду.
(У свим су овим случа]евими много обични]и нертовани
облици с/а[х]аШ, уз}Цх]аш, из/ддйш и ел.; исп. и ш}ало[в]ила-
се" Бра, из/йгн>йла В, Со и ел ко]е сам забележио само у
нертованом облику).
Насупрот томе у седйнйШ Па, седйни/о Со, седйнйемо
Др, седине Брч, седйнймо Крн>, изёсш, Ма, иЗедёне Па, изед-
начйш Ли, изедначише Се, иЬеднйчйсмо Ко, иЗеднйчйли Год
и ел. нертовани облици су у правом народном говору уоп-
ште непознати.
в) у предлозима:
с-еднием ч6]ком ГД, с'ёднйкием Ли, с-ёсёни Бр, 6-ёсши-
[в]ом Ор (иначе сам редовно бележио с -\- у'-, исп. тач. 135в).
Али: сушра В, Ко, Па, Ду, Брч, Бр, Ор, Со, Бо, Год,
ГД, Ли, Се, Крн>, йрёкосушра Тр, У, суШраддн Брч, Год, Бу,
с'ушрйддн Па, йзушра В, Ко, Ма, йзедна (од ]едаред) В, Ду,
Ор, изеда[м]йуЩ Па, Бр (поред йз}едном Со, ЩуШра Брч
— йж}уШра Па, щуШра „из]утра" Па).
На)нови)е .)'отован>е
Испред у < краткога 4-а \оту]у се по правилу сви кон-
сонанти сем р:
146. йЪ, бЪ, жЪ, вЪ > йле, блзе, мл>е (обично > мн>е, исп.
тач. 1376), еле.
Ш > йл>е: йрекййлёш То, йлё[в]аш Др, йлё[в]ам Ов,
йлё[в]й Со, йлё[в]али Брч, йлёсма Бо, Ли, йлесму В, йлёсме
Бра, Се, йлёга Ко, Плёга[в]о Бо, йлёга[в]ога Год, Плена Бр,
йлёшки Ду, Крн>, йлёшкё Па, йлешак ГД, Плешйвац Брч,
доейлёш Бу, уейлёш Ор, ШрйлёШ Ма;
о"й > 6/ье: блёжйш ГД, блёжй Ор, блёжак Па, олё-
жасмо Бу, блёжйли Др, блёжаке Тр, блёж Ду, Поблёк Брч,
йоблёгЦ В, йреблёжа Со, разблёгли То, блелёжй Бр, за-
бле.гёжйше Се, блёлега Ко, Бо, &/&ёк Кру, Бр, блёсмо Бу,
блёсше Ма, блёше Ов, Ду, Ли, блёу В, б&/ъе Кр, 66/ьё Брч,
облёд У, дблену-се. „осмехну" Год, облёсйш Бра, облёсйше-га
Год, облёсиЦ]о Со, йоблёдыйк Ду, ерблёш Год;
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мЪ > мле, мьье: млейр Ду, млёове Па, млёра То, Се,
млесёц Брч, Год, млёсёца Ли, Бо, млёсшо Со, млёсша Др,
млёсшй ГД, осмлёну[ш]-се Бр, дсмлё[х]ну-се Бо, Год, слс&ёли
Ко, аюьёр Бр — зймн>ена Брч, замн>енйк В, грмн>ёли Бо,
мгьёови Ов, Ма, Ли, мгъешйна Ду, мн>ёра Па, мн?ёрё Год,
мгь'ёрйм Со, измн>ёриЦ]о Се, нймььера Ор, омн>ери Ко, йр«-
лшё/? Бр, Пролтена Бу, мн>ёсёц У, ГД, мнгёсёца То, мшгсёиа
Бра, Др, мн>ёсецй Крн>, мгьёсшо Ду, ГД, Се, мн>ёсша Бо, Ли,
с-мн>ёсШа Ко, мььёсШй Кр№>, мььёшНйни Бр, нймн>есшо В, гд-
мн>ёШ Кру, смнгёла Со, смн>ёли Ду, смгьёна Бу, умн>ёш Бр,
не-^шн>ёсжо Кру;
в* > ву&е: влё Бр, влёа В, завлёйш Ор, завлёа То, «з-
влё В, влёйн>е В, влс^а Со, вленчйШ Год, влетели Брч,
вленчаьье Ду, [в]ленчану Ор, [в]лёра Ко, Ма, Се, [в]лёрё-т1
Па, Ов, Бр, Др, нйедна" [в]лёра Бо, завлера Бра, [в]лёро[в]йш
У, [в]лёру[]]ём Ли, Бо, [в]лёруЦ]ёш Ма, [в]лёру[]]ё Ов,
[в]лёруЦ]у Па, Се, увлёрен Кру, влёшар Тр, ГД, влёшра Бу,
влеШромёш. (место где ветар „мете") Бу, зйвлёШрина В, л-ье-
«мШ Тр, влечйша Крй>, влёшала Бо, с-влёшйла Ли, [в]лешшй
Бр, двлёсша Брч, Год, жйвлёла ГД, жйвлёли Ко, жПвлёле
Бо, завлеса Бу, звлёрови То, нё[в]лесШа В, Па, Ду, Бр, Ор,
Со, нёвлесШу Ли, сйвлёш Брч, сйвлёша Бо, сйвлёсши В,
цвлёШови Ор.
147. сЪ, зЪ > бе, $е.
сЪ > се: беседа Ма, беседе Ду, гусеница Ли, гуСеницу Ов,
косерШ Тр, косерйке Брч, с'ёв^э В, севера Со, сёЦ]йш Др,
сёЩйно ГД, сё Ко, _ус'ё Кру, усёЦ]йно Бу, _ус'ёв Бо, ^/севи Тр,
сё[д]нуш ГД, с'ё.ис То, семена Год, с'ё« (хлад) У, с'ёйка В, с'ёсш
Крн>, сеЪёш Бра, седйм Ли, с'едй Ов, седймо Бу, с'ёди Бр, Др, с>-
диЦ]о Ор, седели Со, седела Год, сс^ак Крнэ, деваемо Брч,
сёли-смо То, с'ёгйе (седите) Брч, седёки Ду, сёднйк (село) Ли,
сёдница Кру, Прйёсёднйк В, Бо, Ли, ирёсёднПк Па, Ду, Брч,
Бр, Год, Прёсёднйка Се, сусед Па, усеЬёлшщ Год, сёшй/ш/-се
Ма, одёшйш Бра, сёкйм-се Бо, осёНйш В, сёА У, ва-дечём Со,
с'ёка Ко, сё/слы То, секира Ма, Се, обасёК (кресати дрвеНе) Кру,
осёЛ Бра, ыос'ёА Ор, Посечём Бу, йосёкок В, Пдс'ече Бр, Посёци-
га Ко, Посёкй Ду, Посекли ГД, Пресёк У, Прёсече Ов, йресёкй
Па, Пресечён Се, Пребёкни Др, Пресёк Ду, Брч, Бр, Бо, Год,
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Ли, йрцёсёк Па, Пресёк Па, Се, Прёсека В, Па, Ду, Брч, Бр,
Бо, Год, ГД, Ли, у-Прёсеку ГД, расёкосмо Кргс>; исп. и седдк
Ор, седока Па, Се, седдци Год, седдчи/о У, йос'еддчйла Бо,
сёса« Бр, у ко]*има ]е ртован>е извршено после губл>ен>а в
(исп. тач. 100).
з4 > де: иАёсш В, Ор, иЗёдок То, Брч, йЗеде Крн>, иЗё-
досмо Па, «Зёла Ли, иОёли Бо.
148. йй, дй > ке, ке.
ШЪ > ке: разбуккёло Бо, вркёли Год, жукёле Ли, лекёш
Ду, Крн>, лекёле Со, осирокёла В, кёраш. Ор, Ко, кёрйм Бр,
Ли, йё/?а Бра, кёрйли Бу, ишкёрйли Брч, окёрйЦ] Па, Год,
йокёрйли Ма, Покера Ов, Покере Тр, йрекёраШ Се, йрекёрйсмо
ГД, йрикёрали То, йрокёрйше Др, укёрйли Кру, кескоша У,
кёскошно Бр, кёшйш В, кёшйли Па, ушукёше Ду, ушукёсмо
Бо, Ъёйан (СгБпан) Брч, Ъёййна Ду;
дй > #е: блиёкёш Ов, вйкеШ Год, вйкели Бо, вйкеле Се,
вйкело В, врёкёло Со, догркёли Брч, #ё Ду, Бу, кёшшо Ко,
бк#е Тр, бнкён Ма, бнкёна Др, кё[в]ёр Па, Ор, кё[в]ёра То,
Ьево]ка Ли, Др, кевд/кё У, кевд}ку Се, кевд/'ци Кру, кёвЩке
ГД, #ёд Бра, Бо, ^ёда Ду, Бу, Др, #ёду Крй>, ^ёдо В, йракед
Бр, §ёло Ли, ^ёла Па, ^ёл# Бо, некёла Ов, Кру, некёл>ё Ов,
некёлу Ко, Ма, нёкёЛзЦ ГД, йонекёлнйк В, накёнё Ду, накёни
Брч, окёнуШ Ор, окёло Па, укен$ш Бр, укёсш Со, кёшелина
Ко, кешёша Тр, кеШёшу ГД, кеШёце То, кешйн>й (носеНа) Бр,
кешйкем Брч, ^ё^а У, Кру, ^е^ё Бу, Год, #ёгу/ Ма, #еч<ш Ли,
^ёч/со Па, кёшелина Ли, кёшелину Бу, здкева Ду, заке[в]ица
Па, закёли Бу, кукёла Год, сшйкёле-се Др, шШёкёли Се;
исп. и мекёд (< медведь).
149. ц4 > йе;
кевчйца Па, кедйло Бо, кедйла Се, цйо-келокуй В, /гело-
куйна Ду, келокуйни Ор, кёйкаш Ко, кейанйка Бр, кейанйку
Ли, ишкёйкй Ов, йрокёйак (процеп) Брч, Леей/? ГД; исп. и
кешаш (цветати) Крн>, кешале Со, Год, ра[ш]кеша Крн>, ЪёШко
Бу, Ъёшна Ма.
150. /гё > ре:
горело Па, горела Брч, изгорёШ Бр, изгорёсмо В, изго-
/7ёше Год, изгорело Ор, изгорели Ду, сагорёло Со, грёбвй Се,
грёоШа Ли, греоШа Ду, грёошё Ко, Бу, гредшё ГД, грёшан
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Кру, грёшни То, грешку Кри>, грешник Ов, грешница Бо,
грешница Бра, идгрешка Ма, йдгрешке В, йдгрешдкд Ду, к»-
ренШ Др, леворёякй Тр, окорёли Бр, />ё^ё Па, Год, Ли,
решйвйш Со, решён>е В, Бра (поред риёшён>е), речйш Бу, речйша
ГД, речйца (деминутив од рйёка) Брч, сшйрешина В, Па, Со,
Др, сшарешйна Крн>, сШйрешину Брч, Бу, Бо, сШйрешине
Год, сшйрешина Ко, Ли, сшрелйца У, сшрелйцом Со итд. (исп.
и тач 30).
151. У случа]'евима под 146 су примери са неизвршеним
]отован>ем (и/г, б/е и ел.) додуше тако^е врло обични, али
ми се ипак чине ре^и. У остзлим су случа]евима врло ретки:
забележио сам само Ш]елёсина (поред шелёсина) „корпулентан,
лен човек" Па, Год (Нелёсина \е. ре^е) и д]ёлй (поред Ьёлй) В1).
Напомена 1. У два примера забележио сам п р о г р е-
сивно ]отован>е:
воска (во)ска) Па, Год, воске В, Ду, воску Крн>, вбеком
Бо, воске Бу, вбекй Ор — не-бд-се (не бо] се) Крн>2).
Напомена 2. йокуешво В, Па, Ду, Ли могло ]е постати
од йоку]сшво (исп. тач. 160) или дисимилаци]ом од йокукешво.
Лаби)ал + \
152. Односи у групама лаби]ал +у заслужу]'у да им се по
свети неколико речи. Чули смо да при на]нови]ем ]отован>у
поред йлёсма, блЪжйш, млёра (мн>ёра), влёра и ел. поск^'е
и облици щёсма, б]ё~жйш, м]ёра, в}ёра итд., иако су ре!)и.
Ова напоредност л> и _/ иза лаби]ала утицала ]'е да се и у об-
лицима са старшим и прасловенским ртоважем поред л (н>)
\&в]ъа и у3):
153. а) Прасловенско \ о т о в а н> е :
зём}а Ма, ъ\-зем}у Ов, кйй/у То, глущёга Бу, груб}й
Год, дёб}а Крн>, ЛГщйне Год, Лйм]ани Ли, Пйв]ани Крн>,
дозйв}ём Тр, кйй/ё Ко, изгуб}ен У, изгуб}ена Кру, кущено Бо,
') Ово, разуме се, важи за типичан изговор. Иначе се, нарочито код
мла^ега света, врло често чу^у и примери са неизвршеним ]отован>ем.
г) Щ2м, нейдём итд. ]е ме^утим непознато.
3) Исп. Белип, ^жнословенски филолог XIV, 169.
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кщени Брч, улов}ено ГД, слЩени В, губ]йсмо Со, жйв]д.ше
В, жйуасмо Др, лом]йк Ду, нуй/йше Па.
Напомена. су]мйш (сумшати) постало ]е метатезом од
сум]йШ, а ово од сумлаШ, односно сумн>аш (исп. тач. 156а)
б) Н о в и ] е ]' о т о в а н> е :
здрав/е В, Ли, коще Па, г/?б<5/е Бр, з-гроб}а Ко, /70<5/е Со,
шноще Па, дйв]йга Ор, збб/у Бра, к/)в/[у Се; исп. и сйб/у
(сабл>у) Па.
Сразмерно мали бро] примера са неизвршеним ртова-
н>ем чини вероватним да су унети са стране.
154. На друго] страни може ово колебание имати за по-
следицу, да се иза лаби]ала ]авл>а л и тамо где бисмо оче-
кивали /;
облйвйш Па, облйвйЦ)о-[)\^ Бр, облагнйла-сё бвца Со
(исп. и зблйгна „бременита овца" В, Бра), облйснйЦ]о Год,
облужйло Ма.
У свим ]'е овим речима ^ много обични]е. У йлйш. (та-
н>ир) Ов, Брч, Год, нс-йлйша Па, йлйШи Бр (< итал. р1аг1о)
и Плаца В, Ду, Со, кг-йлйцу Брч, Бо, Се (< итал. р1агга) ]е
л обичнч^е.
Напомена. ойлйнйш Се, Платина Па, йланчшё Бр на
чищено ]'е према План.
Необично ]е волвЬ)сшво Бр (обично во]вдсшво или во/-
во]сШво, исп. тач. 160).
Дисимилаци}а
155. Испред н> прелази Н у ш{):
воШььак Ор, у-вошизйк Ду — гаШн>йк Брч, Год — кушььй
Па , кушн>а Се, куШн>ёга В, Бо, куш/ьйк (добар домапин) Ко,
куШььица Бр, Ли — нойтй ГД, ноШн>е Ма, ндш/ьиема Др,
') По)ав познат и из осталих наших говора и других словенских се
янка, исп. Белип, Дщалекши 231 и О. Б р о к ъ. Русское шьма-дня.
Польское 6та-йп1а. (Харютт^а проф. Коршу, Москва 1896). Треба ме!)утим
истапи да у овим случа]евима ш има дорсалну артикулаш^у тако да бп било
оправдание говорити о асимилаци]'и (исп. слично констатован>е за чешко
-(Л- код Н о 1 § е г - а Рейегвеп-а, Оеп Ьо1ап1$ке ШШе. МогсНзк "Шз-
$кгШ <ог РИо1о81е. Золе К. XI, 116 и Б рок а о. с. и 8^15Ске РНопеИк7\3).
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ндШн>о (нопу) Со, Бо, ноШн>йк (човек ко]и иде нопу) У, То —
йдмошн>йк Год, йом'6Шн>йк В, йомошн>йк Бо, йомошлйва коза
Ли — срёШн>й Ду, срёшн>& Тр, срёШн>ёга ГД, ср'ёШнё Брч,
срёшн>й}а Бо, несрёшн>й Крн>, несрёшн>ёме Ов, несрёШ-
н>ща Бр.
(Поред ових могу се чути и облици вдкн>йк „пита од
воНа" Ли, воНн>ак „воНжак" В, куНн>й Па1) итд.).
156. Иако смо видели (исп. тач. 1376) да се назалност
често преноси на суседне консонанте, ипак се, истина ре!>е,
могу чути и обрнути примери, т). са дисимилацирм назал-
ности (мн, МН> > МЛ, МЛ или вн, вн>).
а) мн, мн> > мл, мл>:
млдго Кру, Па, Брч, Крн>, млогй Бу, млдгё У, млога Ду,
млЬгща Ма, млогиема Бр, йрёмлого Со, млозйна Ли, л*.ш-
зйнбм ГД — л*лйж У, Ма;
]*а млак Год — су^ла В, сумле Ко, гуллаж Се;
б) мн, мн> > вн, вн>:
гивнази/а Па, у-гивнази]у В — гувно Брч, грена Бр,
грену Год, мСк-гувно В — Шавно Па, Шавна Ма, Шавне Кру,
йошйвнйла Тр, йошавпёли Со, шавнйца Ду, нс-шдвнйцё Кр1ь,
у-шдвнйцу Ко, Бу, Бо — ййШовнй (поред йишомнй = питома)
Ду (а затим аналогиям и ййшовдн Па) — Црвнйца Па, у-
Црвнйцу Бо;
зйвн>йли Ор С< зймн>йли < замл&ли япоза]'мили") — зеви>е
(земл>е) У, зевн>дк В, зевн>йци Ко, Ор, зевнмшша Бу — Дав-
я>Яна (Дам;ана) Па — ловпйк (ломлах) Бр, словн>ена То.
Напомена. Шдв]йн (там)ан) В ]е постало контаминацирм
од шдвн>йн и шдм]йн, а словлен Бр контаминацирм словн>ен
и слЪмлен.
Под ко] им се условима врши дисимилащу'а у л/л, лн>, а
под ко]им у ем, ви>, тешко ]е репи. Ласно ]'е само толико, да
се прелаз у вн, вн> не врши у почетку речи (у неким ]'е нашим
говорима то сасвим обично) и да оба по]ава нису наро
чито карактеристична за црмнички говор.
О прелазу бн, бн> > вн, ею, исп. тач. 1756.
157. У извесном бро]у речи врши се дисимилащф
2) односно куНни, исп. Придеве.
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консонантских група Шл, Шл, дл > кл, кл, гл и шн>,
дн> > кн>, гн>:
а) Шл, Шл, дл > кл, кл>, гл:
мёкла Год, мёклу Ор, То, м'ёкле Па, мёклОм Со —
свиёклй Бу, Бо, свиёклу У, Ду, свцёкли В, свиёкле Крн>, свиё-
клием Ли, свйёклй (мете) ГД, а затим и свиёкал-му образ
Ко, Ма;
йёкл>а Др, йёклу Бра, сйекла-се Па, зайекла-му то (при-
вежи) Бр, ойрекла (= уго]ио се, исп. претио) Ли;
глиёШо В, Се, глйёШа Год.
б) Шн>, дн> > кн>, гн>:
срёкнгй Ко, срёкььё Ор, срёкн>у ГД, срёкн>0) Крн>, фёл>
«>ёга Со, срёкььёме Ма, срёкььиема Се, срёкььщч Год, несрёкн>й
Кру, несрёкн>й Ов, несрёкн>ё Др, несрёкььу Бр, несрёкпЩа Тр,
а затим и срёкан> В, Па, Бр, Брч, Бо, Ли (поред ре^ег фё-
й(7«, среНан>).
Глагол задн>ёШ „ставити дно на буре" (исп. заднивати) гласи
обично: загн>ёш Ор, заггьйвйм Брч, заггьйвёно Бра и ел. (ре!)е
}е заднгёш Па, зддн>ивёно Ли).
158. -чк- прелази каткад у -шн-, а -мйг- у -ой-:
мушнйк (сандук у ко^и пада брашно) Па, муишйк (1Йет)
Год, мушница (кобасица или дебл>е црево испущено брашном)
Ду, ожйитйк (суд у ко]и се сгавл>а]у кашике) Брч, ложйшнй
стбла.ц (троножац са наслоном) Ма, ченйшнй Ор, ченйшнб
Ли, ченйшнйга В, Со, Се;
осШа (ном. оц$ш) Ко, Бу, оейюм В, бсй7й вино Со, Др,
уосшйло-сё Па.
У свим се овим речима поред ш (с) може чути и ч (ц).
159. Наставак -цшво (< -Шсшво, -дсШво) гласи ре-
довно -сШво:
богйсШво Ли, богасШва Бо, брйсШво Ко, Брч, Ор, Се,
бр'асшва Со, Ма, брйсШву Бр, брйсШЦвй Па, Бу, гоейдешво Ду,
кмёсШва Год, осусШво Па, Др, срёсШо Кру, сросШво В, _у-
сросШо Ов итд.
160. Прелаз А >у услед редукци}е забележио сам у:
но/шг В, Ду, Па, Брч, Со, Ли, Бо, во}в6)сШво В, йоку}-
сШво В, Ду, Бр — йд/ше (подите) Па, Год.
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161. По]единачне дисимилаци)-е на дал>ину имамо у:
ле[н]шра[ш]-се Па, Бу, лешрасе Брч, леншрйли-смосе Со
(< млет. ге1гаг) — лезёрва (резерва) В, лезёрвё Се, лезёрву
Ли — лумер В, лумёр Бу, лумера Па (< итал. пйтего).
По)'единачне тенденщце у консонантизму
162. У неким селима показу]е с, з склоност да испред
н и ли ле, лд пре^е у ш, ж. Ме^утим та) по]ав н^е карак-
теристичан за црмнички говор, него ]е, као што се види из
н>егова географског простирала, унет са стране. Употреба
ш, ж \& найме све чешНа уколико се иде више на запад, ка
Ри]ечко| Нахи]'и, док ]е у осталим кра]'евима Црмнице ретка.
Напоминаем да сам колебаше у употреби с, з и ш, ж забе-
лежио и код типичних претставника црмничког говора:
а) сн > шн:
биёшнй Па, бйёшнпЦ]д Брч, биёшнй У, блешноНё Ли,
вршнйк (врш№>ак) Ду, вршнйком Бра, сваковршно Ко, дёшно
Со, дёшнё Ор, ]йшно То, кашно Па, кйшнём Бр,крашнйОв,
крашнб Па, крашниЩа Тр, кршнд йме Ду, Брч, рйскршница
Ов, машно Па, наиашнйци В, ойашно Па, ойашнйё В, йй-
шнуш Па, расиршнуШ У, расПршшща Бр, свршнуло-му-[\]е (пало
на памет, исп. серело) В, шнй Кру, Ли, шнага У, шнйгё Ду,
шнажнй Па, шнак Бр, шнашло Ов, шнй[в]а Кру, Брч, шн'й-
/в]ё Ду, шнйЦ]ё Па, шнй[в]у Бра, Бр, шнаЦ]у Па, шнйху Па, мшд-
/в/о У, Бр, шн'аЩо То, шниёга Брч, у-шниёг В, Бр, шниёШ (снети)
Брч, Со, шнйш Ду, шниёваш Брч, шниёвд Ду, Ли, шнд[в]и
У, шно[в]йш В, У, шно[в]аше Ду, /«нуу^/ Тр, ошнд[в]Вн Па,
и/«о/7 Бра, Год, шноПо[в]и В, ошйшнули Брч, йришйшнули
Ду, шиёшно В, То, шешнасш Бр, шешнасшй Ов, шнужди-
/у/о-се" Па, чйшно Па, чйшнога Кру;
шнемдк-се Па, шноейли-су Со, шндгачкё В;
ш-нйма Ко, Брч, Ор, Бо, ш-нашиема Ду, Ли, ш-н'дса
Па, ш-ногй То.
б) зн > жя.'
безобрйжнд Ду, грйжнуш Брч, грожнйца Бра, г/70-
жнйцё Бр, же.ъёжтщё Год, же.ыжницу Ко, жнаШ То, Ли,
жнам Кру, Ко, Крж, нё-.жнй.и Брч, Бу, жнаш Тр, жнашли
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У, жнй Ду, Па, пЪжна Па, жнамо У, нё-жнймо Ор, жнй-
Шелн Год, жн&Щу Со, жнЩЦуки В, жнадок Брч, жнйду Па,
жнйла Бра, жнйли У, жнавйш Бр, жнава Ов, жнавале Па,
дджнй В, дожнали То, йожнйш Ов, йожнаём Ли, йожна-
Ц]ё Брч, йожнадок Бо, йджнйла Ор, йожнйш Па, йожнавйк
Па, йрижна] В, йрйжнйницу Брч, разажнаш, Кру, сажнаёше
В, жнавдн (паметан) Па, жнамён>е В, жнсаье Ду, жнйшан
У, омржнуш Па, ишчёжнё Бр, мйжно Ду, йожно Се, бо-
жнйё Ду, ойожнйли-с& Па, йражни Ко, йражно Ов, й/?3-
жни[)]а Брч, йражнйк Ду, исйрйжнйш Бр;
йжнйк Па, ижнёнада Брч, йжнцёк Ор, йжниёли Ко,
ижнёсёмо В, рйжщёле Ли, ражносй[]]о Бр;
беж-нас В, беж-нйкога Бр, беж: ноге Ду, иж-нйс Ко,
Кру, йж-носа Па.
в) ел > шл:
гушли Брч, гушле Ор, ]йшли Ду, мдшлина Па, мйшли-
ну В, мйшлйш У, мйшлйм Ор, То, мйшлйш Бра, м'йшлй Крн,,
мйшлймо Ко, мйшлйше Ов, мйшлиЩо Брч, мйшлйли Бр,
йошлцё Ду, йдшлиёд В, зайошлйЦ]о Тр, йрёшлица Па, шлиёй
Брч, шлйёйа Бр, шлиёйо Ли, шлиёйиема Бу, шлиёййц Ма,
сшлиёйиш Ко, шлй[в]а Па, шлй[в]у Кру, шлй[в]е У, Па, шлйка
Год, шлйке Ду, шлйчдн Ор, шлйчно То, шлйна В;
шлёА Кру, шлекёш Ду, шлйш Брч, шливенйце (сачма)
Со, шлиёвйш. Бо, шлцё[в]й Па, Бр, шлйсшйЩо В;
ш-лиёйиЦ]ем Ду, ш-лёда Ко, ш-ледйнё Бо, ш-ли-
<в$дё У, Бр.
г) зл > лсл:
лелё Ду, у-жлё (у зао час) Бр, у-жлй-час Ко, Бра, на-
жлй-пут Ли, лслй У, Брч, жлйца В, жлйко[в]<щ Па, Бр,
ожлцёд Ду, ожлйёдйли Ор, ожлиёдйЩо Па, ожлиёдйла В,
ожлиёдйле Ли, йожлиёдйЦ]о-се Брч, к'джле Со, кожлйки
Ов, кожлйНе Тр;
ижлежйш В, ижлёма Па, нжлёй-се Ду, ижлешй[]]о
Ли, ижлиё[в]йла Па, ижлиёчйше-та Бр, ражлеМсмо-со. Ко,
ражлика У, ражличйш То;
бёж-лиёка Па.
163. Природно да су настала различна из}едначен>а те
имамо и:
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бцёшан В, Со, крашак Па, То, йриёшдн Брч, Бо, шна-
жан У, Ор, жлй В, Ду (али по правилу зло; свега }едаред,
у Бр, забележио сам жло стан>е). — Сви су ови облици настали
према косим падежима (бцёшна, кратка, жлй и ел.).
У другим случа]евима дошло ]е ж аналогиям према
каквом сродном облику:
кожлйд Бр (према кджле, кожлШ и ел.), беж-Щ[е]
йкога Па (према беж-н>ёга и ел.).
Напомена. О шклдй ( = слап) исп. тач. 205.
164. У неколико случа]ева забележио сам неке врете
прелазне гласове измену с, з и ш, ж, али сличите потонъима
(обележавам их са ш, ж):
ляне-йокйшнём Кру, шн#[в]у Ов, шниёг Па, жнйли-су
Брч, йжнцёсмо Ор, мйшлймо В, мйшлё Бра, шлиёва Ду,
жлйко[в]дц Брч.
165. Поред ових чу]у се, као што сам поменуо, на це
лом подруч}у и облици са с, з ко]и су у Дон>о] Црмници и
Крайни скоро у исклучиво] употреби (ш, ж ]е ограничено
на неке речи):
а) сн:
бцёсниЦ]а Бо, врснйка Крн>, десна Ов, деснач (десни во)
Со, кйсно Ко, к'йснё Год, йокйснём Ли, краски Год, крйснбга
Бр, красниема В, крендга-ми имена Бу, кйййскйка Ма, Маска
В, ойаснйё Ор, зйййснйк Брч, йодеснйё Се, йрцёснйц Бр, сна
Др, сяага Со, Крн>, снагё Се, сяагу Др, снауйрава В, снашло
Ли, снй[в]а Па, Се, снйЦ]а Бо, ск#хя ГД, снЩв]ё В, снй(в]и
Ли, снЩв]у Ду, Год, снйЩу Бо, ся#ху Год, сна[в]о Бр, Со,
сна[в]ом Ли, скйЦ]е Ко, сныег Ли, Бо, скиёга В, Ъ-сниёга Со,
у-сниёг ГД, скыш ГД, сниёвйш. Год, снЩв]йш Год, с«ой Бр,
снуу'_р Год, йрашйснуШ Ли, Шйёсно В, Се, шеснасш Год, ше-
снй^с Ли, чйснога Ли;
сноейсмо Др;
с-нама Со, Ли, Год, Се, с-нйшием Бр, с-нашиема Тр.
б) зн:
грознйца ГД, знй/й В, зка.и Ма, Ли, не знйж Бр, з«йш
Па, Др, зна Крн>, нё-зка Год, нё-зкй-ио Бра, знаше ГД, нё-
знаше Ду, знй/у Се, знйЩуЫ Со, зяйде Ко, зийду Бу, знйли
Ор, знйвйШ Бра, знЯвй Ов, Бу, дознй Год, дознало Со, йо
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знаш Ли, Познаем То, йознйЦ]ё Др, йознаЦ]ёмо Бр, идзнй Тр,
йознйдок Бо, йдзнаде Ма, идзнйла Се, Познали Ду, идзнаш.
Крн>, йдзнйшй Ов, разйзнй В, сазнйсмо Бо, незнание Брч,
знатна Бр, зндйн-се. Бо, зяой-се Ли, мазнй (масна) Год, йбзяй
Ор, йозчб Ко, йознё Бу, Крн>, ойозшЦ]о Ма, йразнО Кру,
йразнйци Со, ойразнй ГД;
изнашй Се, изнемоги В, йзниёла Бу, йзниёли Бо, изло-
шеио Брч, износите Ду; •
из-нйс Ма, Крк>, йз-носа В, Со.
в) ел:
гусли Бо, у'йсле Ли, мйслина Крнэ, маслину Со, масли-
н>ак Бр, маслинаде Па, м'йслйш. Год, мйслйш Ду, Бу, мйслй
Ор, мйслиЦ]о Бо, йослиё ГД, Со, Се, йдслиёд В, йрёслицу Др,
слиёй Се, слцёйе Ли, слиёйиЩа Брч, слцёйцу Ко, ослцёййЦ]о
Бо, слива Год, слй[а]у В, слй[в]е Бр, Ма, слй[в]Ц Па, сли[в]о-
[в]ица Ли, сли[в]о[в]йцу Па, сливенйце Бр, слйка ГД, слаку Бу,
слй/се Се;
слйЦ]о Др, слиёвйШ Крн>;
с-лёбом В, с-ливйдё Ма.
г) зл:
зле Год, у-злй-час В, Се, злй Ли, злйиа Брч, злйко[в]ац
Со, озлиёдйш Крн>;
излиёчйЦ]о-се Бу, различу Год, различите Ли;
бёз-лиёка Бо, из-Лймлзйнй ГД.
166. Решет ар1) истиче да се у говорима Старе Црне
Горе и Боке ко]и зна]у за та] по]ав не изговара обично
ш, ж, него „констриктива ко^а ]е по месту артикулащф
доста близу потон>ем « и л те према томе заузима отпри-
лике средину измену ш, ж и с, з". За сам одиста и у Црм-
ници забележио неколико примера са сличним прелазним
гласовима (исп. тач. 164), али они претставл^у изузетак; у нор-
малним случа]евима се овакво ш, ж нимало не разливе од
ш. и ж у осталим положа^ма. (Уосталом код л>уди ко]има
недоста]у предн>и зуби — а зуби црмничкога становништва
су прилично р^ави — ни]е увек лако утврдити ни да ли из-
•) Оег #о*. Ош/ей/ 128.
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говара]у с, з или ш, ж, акамоли разлику измену ш, ж и
6, 3 ксф ]'е знатно мала1).
167. Познато ]е да се ова] по^ав об]аш№>ава на два на
чина: ]'едни (ме!]у н>има веп Вук 1836 год.) виде у н>ему
стран (млетачки) утица]', док други (на пр. Решетар 1. с.)
сматра]у да се извршио на нашем землэишту самостално, без
страног утица]а, поступном асимилацирм с, з ка потон>ем н
и (умекшаном) л, дакле, сн > сн > йш > шн и ел.2).
У прилог Вукове тезе говорио би факат да ]е поменути
прелаз ограничен на примор]е од Боке до Улцин>а и на го
воре ко]и су у рьегово] близини3), дакле, на кра]еве ко]и су
одиста били у знатно} мери изложени непосредном млетачком
утица]у, док се према унутраилъости и према истоку, где ]е
та] утица] био слабли, све више губи. Али, на друго] страни,
просто свог]ен>е на млетачки утица] ни]е могуне, ]ер у мле
тачком говору палатализаци^а обухвата свако сиз без раз-
лике4) те бисмо нешто слично очекивали и у овим говорима
(као што ]е то одиста случа] у другим нашим говорима ко] и
су претрпели ]ак млетачки утица]).
Ограничение прелаза на одре^ене положа]е говорило би,
дакле, пре у прилог Решетарове тезе5), иако се из данашн>ег
]езичког материала жегови услови не виде ]асно. Што
с, з > ш,ж само испред к и л, а не и испред осталих дентала,
могло би се, можда, об]аснити фактом што ш и д захтева^у
енергичну артикулаци]у ко]а спречава дизагье ]езичног врха,
а тиме и прелаз у ш (ж). Не]асно оста^е ме^утим због чега
се иста промена не врши и испред л (претпоставка да ]е с.
') Исп. тач. 144.
а) Исп. А. Белип, ^жносл. филолог XIV, 170.
3) Према досадашн>им непотпунпм испнтиванэима он )е познат у Ка-
тунско], Лэешанско] и Р^ечко) Нах^и, Горн.о) Црмници и нримор]у од
Боке до Бара (исп. Оег 51ок. 01а1ек1 1. с. и Во§ко\мс е{ Ма1еск1 о. с).
*) Исп. Меуег-ШЪке, ОгаттаНк </. готапЫскеп ЗргасНеп (Ье1р-
г\% 1890) 1, 3*0.
5) То миш.ъен>е заступа — вероватно под утнца)ем Решетаровим —
и А. Седишчев у чланку посвеЬеном замени с, з са ш, ж у словенским
]езицима: Соканье и шоканье в славянских языках (51а\ча X 718 — 741),
исп. на стр. 723: .Появление ш, ж в этом положении не находилось в связи
с иноязычной звуковой системой".
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з > ш, ж првобитно само испред и када су се иза ььега на-
лазили вокали предмета реда — ни]е вероватна).
Исто тако ни^е ни об]аш№>е№.е фонетског процеса ко}и
■се при прелазу извршио тако просто као што би изгледало
«рема Решетару. Палатализащцу с, з и затим прелаз у ш, ж
можемо, найме, претпоставити само за случа]еве испред л ко]е
]е у поменутом полон^у одиста мало палатализовано (исп.
тач. 65). За случа]еве испред н може се ме})утим претпоста
вити само асимилаци]а по месту артикулаци]е, т]. дизан>е ]е-
зичног врха ка алвеолима. На сваки начин, процес ко]ему
видимо само почетак и кра^и резултат морао }е бити ком-
пликовани]и.
Коначан одговор на сва ова питала моНи Не да пруже
детальна испитиван>а ко]а пе не само тачно утврдити докле
ова] по]ав допире, него и природу нових гласова (где ]е све
ш, ж умекшано, а где ни]е).
168. Исти прелаз испред осталих консонаната забележио
сам у:
}&шШрЪб, В, Ду, Па, Брч, Бр, ГД, Бо, }йш.ЩрцЪб Па, }'й-
шшребови Ор, Ли, Се (поред ]йсШрёб В, )йсшрёба Год, ]йсШриёб
Ли, )йсшребовй То) — жглдб Па, жглдбовд Бр (обични|е
зглдб).
У осталим случа]евима ]авл>а се ш спорадично:
шмрёка Па (обично смрёка), йдшййли Брч (иначе само
ей-), раждрмаш, Бр.
(О дублетама сшомак-шшомак, скйле-шкйле и ел. исп.
тач. 169, а о обрнутом по]"аву, т]. о чувашу с у неким ре-
чима у ко]'има ]е у веНини наших говора извршен прелаз у
ш исп. тач. 170).
Напомена 1. йушшйШ Ли, йушшйм Год, йушша Бр,
йушшимо В, йушшй-се (поред й'усШйШ) начин>ено ]е према
йушкаШ; у отшйн. В, Па, Брч, Бр, Бо, Ли (поред осшаьь)
ушло ]е ш вероватно према косим падежима (дшн>а, ошн>у
и ел); у шШ'йЦ]о ^едаред Год, иначе увек сшйЦ]о) имамо
вероватно утица] шНёла; у ш-мджом В, шломйш Па, беж-
Щ[е] йкога Па (обично с-мдпком, сломйШ, без-Ще) уопштен
]е предлог (префикс) из многобро]них случа]ева у ко|има се
развио фонетским путем; на]после, у усамлэеном шёш Брч
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(поред шёс[ш]) ушло ]е ш или каквом аналогиям (шешндсш)
или, можда, имамо посла са асимилацирм на дал>ину (исп.
тач. 140).
169. ш поред с чу]'е се и у неким романским поза}ми-
цама, али се ту напоредна употреба оба гласа ]"ав;ьа као по
следила развитка с у романском меди]у. Као што сам поме-
нуо (исп. тач. 167), прелази у млетачком ди]'алекту старо 5
у ? (— ш), а старо г у ? (= ж), док у итали]анском кн>и-
жевном изговору 5 и г оста]е неизмен^ено. На месту прво-
битног романског сиз имаНе, дакле, поза]мице из мле-
тачког ди]алекта ш и ж, а поза]'мице из осталих романских
ди]алеката сиз — док пе код речи ко]е су дошле ]едним и
другим путем бити колебала. Видели смо (исп. тач. 44) да
]е на]вепи бро] романских поза^мица у црмнички говор ушао
из млетачког диалекта. Потпуно ]е, дакле, природно што
]е вепина романских поза^мица позната или искл>учиво у
облику са ш (ж) или са ш (ж) поред ре^ег с (з), док речи
са искл>учивим с (з) или са с (з) поред ре^ег ш (ж) има
знатно ман>е.
а) искл>учиво ш (ж) забележио сам у:
башШун В, башшуном Год, башшуни Со (млет. Ьа§1дп)
— бешкош Кру, бешкоШа То, ГД (млет. Ъезсо1о) — бр[у]шШу-
лйн В, Ли (млет. Ъги§1о11п) — кашёШа Па, кашёШу Ор, ка-
шёШе Ма (млет. са$ё1а) — кйшшйг „наказа", „брука" Бу, Со
(млет. са§Н§о) — кашун В, кашуни Бу (млет. са§6п) — лу-
шшрйш Па, лушШра Ли, лушшрйли То (млет. 1и$1гаг) — ма-
шкул> Па, машкули Со (млет. та§со1о) — м'йшшдр Бра, м'ёшшра
Бу, м'ёшшра Ду (млет. те§1го) — йошШй&р Ов, йошшщра
ГД (млет. ро$Нег) — фрёшдк Бу, фрёшко Бо, врёшко В (млет.
1ге§со) — шёга Ов, шёгу То, шёгдц Бу (млет. §еёа) — шкйнг
Ко, Ма (млет. §са&по) — шкашула Ор, шкйшулё Брч, шка-
Шулу У, шкашуле Се (млет. $са!о1а) — шкйф Се, шкафа Бр,
шкива Бра (млет. вса!о) — шку[р]дёла В, Бр, шкудёлу Се
(млет. зсоо!е]а) — шШ}аш Ду, шйы/й Ли, шйи/али-су Бу (млет.
§р1аг) — шйи/ун Бра, шйщуна Ма (млет. 5р16п) — шййрук
Па, шййруни Со (млет. §р1г6п) — шйдрдк „гадан", „прл.ав"
Бра, Со, шйорка Ду (млет. §рогсо) — шйунга В, Па, шйунгу
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Бо, шйунге ГД (млет. зроп^а) — шшаци/ун В, Ли, шшаци-
]уна Год (млет. з1аа6п);
вйж Ли, важа В (млет. уаго) — кужйна Ко, кужйнё
Бо, кужйну Год (млет. сигта) — йржун Ду, йржуна Ма
(млет. рге?6п) — йржулйк В, Крн>, аржулйна Ли (исп.
млет. 1Г1?ег).
Утица] млетачког изговора с као ш огледа се и у неким
речима примл>еним из других романских ди]'алеката:
дешйёк[ш] Па, Бу < стдалм. рефлекса за лат. с5е8рес1из
(млет. ёезрек») — шкйла В, шкале Бу, шкйлица Год, шкй-
лице Ли < итал. зса^Ма (млет. зса^а) — школ В, шкул Бу,
шкули Бр < итал. зсо&!1о (млет. зсо|о) — шкрофуле Ов, Ма,
шкрдфулЦ То < итал. зсгоЫе (млет. зсгоо1е) — шайка Тр,
Со, Крнз < итал. зрка (млет. зр^а).
У тач. 386 ]е поменуто да се Касшщо : КашНёла —
масшЩо : машНёла своди на млет. саз1е1о, таз1е1о.
б) ш поред рег)ег с забележио сам у:
кошшан>а Па, кошшан>а Год, кошшйн>у В, кошшйн>е Брч,
кдшШйн>й Ма — косшагьа Бо, косШйн>Ц Год (млет. саз1а§па,
итал. саз{а§па);
кбшшаш Бр, кошшау-га Брч, кошшйло Год, кдшшйле
Па — косша В, кдсшйло Бу, косшйли Бо (млет. соз!аг, итал.
<юз!аге);
шравёза Бр, шравйеза Ду — шравёша Ор, Па, /й/>2-
виеша В, шравиеже Па (далм. {гауегза, млет. 1гауег?а, исп.
тач. 183 и);
шШЬмак В, Ду, Бо, шшом§к Ко, Бр, шшомйка Се, шшдмка
Ор, Ма, Ь[ш]-шшомка Бра — сшомак Бра, сшомйк Ли, сшо-
лфса Год (итал. з*отасо, млет. з1оте^о);
шшрйгна Бр, шшрйгну Бу, шшрйгнйма В — сшрйгну
Ли (млет. §1пеа, итал. з!ге§а);
г^лбждн У, гулбжна Со, г^лОжну Па — г'улоздн Па
(млет. §о16?о, итал. §о!озо).
Напомена. Колеба№>е у употреби с и /и имамо и у
мишшрй/а „зидарска кашика" В, мишшри/у Па, Со (поред
мисшрща Бр, исп. арб. пшМ, новогрч. пш1п).
в) обично с, ре!)е ш:
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скала Бра, Скалу Лйнску Ли, скале В, Па, Год, скалй
Бр, Ма — шкале Брч, шкале Па (итал. 8са1а, млет. зса1а);
скандал Бу, скандала Бу — шкандйл Бу (итал. зсап-
(1а1о, млет. зсапйаП;
сййла ГД, у-сПйлу Год, сийле Ор, на-Сййле Па — шййла
Бр (исп. далм. зрШа).
Напомена. У су[м]йрёш В, Бра, Бр, Ли, су[м]Прешаш
Па, су[м]йрешйла Со заменено }е прво $ са с, а друго са ш
(исп. млет. зоргезаг).
г) искл>учиво с (з):
бисшйврна В, Брч, Год, бисшщрнё Ор, Ли, бисШщрну
Ду, Со, бисшйерне Се (< лат. ^шз^егпа) — гусШПраШ Ли, гу-
сшйрйм Бу, гусшПра В, гисШйёра Бо, гусшиёрали Бр (итал.
§из1аге) — десшрегаШ Ду, десшрега Ов, Бо, десшрегйли Ду,
Со, десшрегале Брч (млет. йез^п^аг) — лксш Ов, Др, лйсшдга
Ко, л'йсшо Бра, Год, лисшйёга Тр (итал. 1ез1о). — Просул>1
Ор, Просулё То, Просул>у Се (средшеитал. 1ге8о1а) — русмалйн
Ду, Со, русмалйна Бра, рузмалйн Бр (исп. лат. гозтаппит)
— сигураш Бу, сигура-га-П]е Ду (итал. 81сигаг, млет. зе^игаг)
— скрйн>а Ов, Год, скрйн>ё Со, скрйн>у Ор, Бу, скршъе Брч,
Кр№> (итал. зсп§по) — солаш У, Ду, То, сблад Па, сдлша Ли,
сблда Бр, солаша Ко, Ма, Крн>, солйда Бр (итал. зо1с!о) —
сдрШа Ов, Тр, соршё То (итал. зогта) — сйенийШ В, сйаща
Па, сГщниали То (исп. ехрепсНаге) — сййца Па, Се, сПйцу
Брч, а7ш{е В (млет. зр1гга) — сшимадур Ду, Бр, сшимадура
Кру, сШимадуру Ко (млет. зИтайбг) — су[м]Порада ГД, су[м]По
роду Со, су[м]иурада Ма, су[м]Пураде Бра, су[м]Парада Ли,
су[м]Параде Па (исп. лат. 8и1рпиг) — ШасШамёнаш В, Ли, «7д
сшамёнша Се (итал. 1е81атеп!о) — фрусин Па, Бу (исп.
млет. {егза);
низ Бра, Бу (млет. рего) — рамаш'йзма В, Со (млег.
гоша^гто) — францёз Кру, Ли, Вранцёзи Па (млет. {гап-
сеге, итал. {гапсеве).
170. Насупрот тенденции поменуто] у тач. 162чувасе —
за разлику од нашег кььижевног ]езика — у неким речима
стари]"е с:
дсшар Год, дсшра Ор, Ли, дсшрбга Бр, дсшрием Брч,
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осшрйш Па, наосшрйше Се, наосшрйЩо Ду, Бо, Осшрйк (гла-
вица изнад Бри]'ега) Со, на-Осшро[в]ицу (главица више Ду-
пила) В — слива Бу, слй[в]у Ма, по[т\-слй[в]ом Кру, сливе Ко,
ГД, Кр№>, слйвЦ Бра, Год, слйвйма ГД, сл'й[в]о[в}ица Ор, слй-
[в]о[в]ицё Брч, Со, слй[в]о[в]ицу Ов, Се (ре^е шл'йва, шл'йва).
Напомена. Старо с имамо у: сшай Бр, Со, Год, сшайа
ГД, сшайом В, Ли, Бр, сшайа-се (потштапл>у]е) Бо, сшй-
йле-се Па1);
171. з поред обичшфг ж забележио сам у:
здрШбйц Па, здрйейца Со, здрйе_йии Ли, здрйебща Ду
(< ждрЪбьиь).
172. Страно се дб на]чешНе замен>у]е са ф, ре^е са в,
а ]ош ре!)е са й:
а)$преовла!)у]е у:
афидёвиш В, афидевйШ Со, афидёвише Ли: авидевйш
Кру (млет. аПс1аг?) — башифдга Ов, башифдгу Бу, Ма : 5а-
шивбгу Бр (млет. ЬаШб&о) — гарофан Ко, Па, ГД, гарофана
Се, гарофана Брч : гаро[в]йн Бра, Бу, гаро[в]ани В (итал.
^аго^апо) — деферёнца Бу, деферёниё Се : деверёнцу Па (итал.
алНегепга) — афиш Кру, офйшом Ли, офишйш В, офиша Бо :
овйша Бр (млет. аШо) — фамёла Па, Се, фамёлё Ов, дба-
лгёлу ГД, фамёле Се, фамёлама Крн>, фамйлё Ли : вамёла
То, зал«ё.*у Бр (исп. итал. (аггп&На) — фан>ёла В, фагьёлу Бо,
фанёлу Ли : ван>ёла Ду (млет. {апё1а) — фацан Па, фацна
Со : вйадн В (итал. 1а1зо?) — дбйк Ор, дбйяй Кру, $ино Се,
фйнбга Др : «йяо Па (итал. Нпо) — фиурйн Кру, Год, фиурйна
Бр, фиурйна Бра : виурйн Па, виурйна Брч (млет. Ног1п) — фран-
цёз Кру, Ли : Вранцёзи Па (млет. {гапсеге) — фрёшак Бу,
фрёшко Па, Бо, фрёшкога Год, фрёшща Ма : врёшко В
(млет. {ге§со) — фркадёла Ду, фркадёлу Бо, фркадёле Бу :
вркадёле Бр (млет. Гогсас1е1а) — фрусин Бу : врусин Па (исп.
млет. !ег§а) — фурмина Бра, фурмину Ко, фурмйнй Ли, $)'/»-
минада Бу, фурминаду То : [в]урмина В, вурминаде Бр (млет.
{и1гшпа, 1и1ттайа) — шкрофуле Ов, Ма, шкрдфула То : шкуо-
[в]уле Па (итал. зсгоЫе) — и//сад(? Се, шкафа Бр : шкив В,
шкива [{.] Бра (млет. зсаГо);
ефендща Бо, ефендщё Ду : евендще Бр (тур. е{епсИ) —
') Исп. Бел и И, Уулсиосл. #ил. XIV 170.
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фен>ёр Бра, фёььер Ли, фен>ёра ГД : веььёр В (тур. кпег) —
фёс Брч, фёсо[в]и В : вес Па (тур. Раз) — фишек Ли, фи-
шёка Кру, фишёци В : вишёк Па (тур. народ. Пзея) — #у-
руна Бра, фурунё Ма, фур'уну Ов : вурунё Па (осм. !ишп) —
цефердар Брч, Се, иефердара ГД, иефердари Ли : иевердар
Год, цевердйра В (тур. ^еупегйаг) — сод6/7а Ов, Со, са-сдфрё
Ор, Ли, сдфру В : совра Па, са-сбврё Бр, совре Год (тур. на
род. зоГга);
фабрика Год, фибрине Брч, фабрики Со : увйбрику Тр
— шёдб Па, Со, шёдба ГД : кО[т]-шёва Бр — Филйй Ма, Ф«-
лМа У, Филййо[в]а Ду : Вилййу Год, Вилййом Ду; исп. и
Соей/у Па (поред Софща);
замену домаЬег (ономатопоетског) ф са в забележио сам
свега у ]едном примеру:
стрйела-га вйшшйла В, Год (обично фйшШйла).
б) у другим се речима употребл>ава д5 и в напоредо
или в преовла^у]е:
фаидла Со, фаидлё Год : ваидла В, Ли, ваидлё Бр, ва-
</блу Брч (млет. 1а?о1о) — фолШйца Бра, фолшйцу В, <#ол-
ы/й^ Год, Ли, форшйца Др : волшйца Бр, волшйцё Ду, еол-
шЦу Кру, волшйце Бра, Па, Год (итал. !ог1егга); само изу-
зетно чуо сам дб у фрумешйн Бр (исп. итал. !гитепп*по), исто
]е тако ретко врумеШйн Бра, а нарбични]'и су облици са по-
четним р за ко]"е се може претпоставити да су настали гу-
бл>ен>ем претходног в (исп. тач. 93): румешйн Ов, Ду, ГД, Со,
румеШйна Бра, Ма, румешн6[в]й лёб Бо, румешнд[в]дга Се,
румешинбга Ли, румешинд[в]ица Па, румеШин>ача Ли;
]ёфшин Ко, }ёфшинЪ ГД, Ма, }ёфШинё Др, ]ефШикиё
Год : }ёешин В, Се, }ёвшинбга Бра, }ёвшино Бу, Бо (ново-
грч. еШпбз) — нйфора В : нйвору Бр (обично напора, исп.
тач. 174а);
кбд&а Па, ко<#у Бр, кодбе Ма : кд[в]а Ду, Се, кс-ко[в]ё
Год, кб[в]ом Брч, /го/в/е Ор, Крш (тур. ^о{а) — шефли/а „су-
сед" В, шефлще Кру : шевли/а Бра, шевли/у В, шевлще Бра
(арап, зепе);
шрёфйш У, Шрёфй Се, Шрёфйли Брч, йдШрефи Год,
Оошрёфи/о В, йошрёфйло Ду : ш.рё[в]йш В, Шрё[в]йсмо Ду,
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шре[в]йше Ма, иошрёви/о Бу, Со, Иошрё[в]йла У, иошрёвйли
Ли, йрошрё[в]йло Брч, Ма (нем. 1геНеп).
Напомена. У два облика, са ф и са в, примл>ене су
речи кафа Па, кафу Год и кдва (обично) Кру, Брч, Се, кйвё
Ма, Бо, ка[в]у В, Со, ГД, у&-кй[в]у Ор, Ли, кй[в]дм Бр (исп.
итал. саНё и османско капуе) — измашуфйш „излапети" Ко,
измйшуфи/о Со, Ли, омйшуфйла Брч и (ре^е) омйшувщо Па,
измйшувйше (исп. тур. таЫ и арап. таЧип1).
173. Много ]е реЦа замена етимолошког в
с а $').
а) У домаЬим речима:
уфйр В, фйрови (дубл>а места у реци) Па — фйрйш
Год, ^й/»й Ду — фрба Брч — фресйна Па, фресо[в]йна Год —
фреска (вриска) Ви, фрашйш Бр, не-фрйёшшй Бу — #уга В,
Ор, Се, д&ргу Па, Брч — ф'узда (узда, исп. тач. 106а) Бра,
Год, фузду Ко, фузде Бу, зафузда Ма, зафуздйли Па — ро-
фпииа Щг Др, рофйшйн Ли, рофйшйно В, Па, Со, Год, Крн>
— уфенуш Со, уфёнё Ли, уфенур Ду, уфанула В, Па, >>$(?-
яуло Бра, уфйло Бр, уфйли Па, уфйле Год.
Као што се види, ова ]е замена — у сагласности са при
родой црмничкога в — прилично ретка (чешпа ]е само у ре
чима $уга, ф'узда, фресйна, рофишаш, уфенуш).
б) Лош ]е ре^а замена страног в са $:
дбёл „вео" Брч, Ли, Се, ф'ёла Бр (обично вёл < итал.
уе11о) — фираё „вади воду на точак" Ду (обично вирйвйш. <
млет. укаг) — кафйца Бу (обични]е кавйца < итал. сауа) —
йрйфйшно (нарочито у значен^у „пр^атно") В, Па, Бр (обично
йрйвйшно);
фйкдш В, фйкШа Бр (иначе увек вакаШ < арап, уа-
ку!) — сефлща „чемпрес" Бо (обично севлЩа Бр, Ли, Год <
перс. зеЫ).
174. Прелаз ф > й забележио сам првенствено у стари
ки романским поза]мицама, ре^е у грчким, а у домаНим ре-
') Исп. Р. 5 к о к, РгИог1 ргои(ауап}и (игсиата и згр.-Иги. ]егИги.
31ау1а XV, 363.
2) Исп. йег Нок. й'шиМ 115, Белип, Дщалекши 164 и 5 кок,
МипйагШсНез аиз 2итЬегак. Аз1Рп XXXII, 376/7 (вр- > фр-).
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чима само изузетно. Паралелан прелаз в > б \аъл,а се само
спорадично.
а) ф > й:
йолумёнша Пэ, йолумёншё Бо (лат. шпс1атеп1ит) —
йрйгаш Па, йрйгамо Ма, йрйганица В, йрйганице Год (исп.
лат. пч^еге) — йржулйн. В, Ли, Крн> (исп. млет. !п?ег) —
йросула Ор, йросулё То, йросулу Со (среджеитал. Ггезо1а);
найора Брч, Со, Год, нШору В, Ду (ретко нйфора, на-
вора, исп. тач. 1726) < грч. апаГога — /ёйшин В, /ёйшино
Бр (обично ]ёфтин, ]ёвтин, исп. тач. 172 6) < грч. еплпоз;
бйце Бр, пред бйце В, Па (< офце, исп. тач. 138).
б) в > б:
брйеме Ду, ГД, Ли, бремена Ко, Бу, избрйёмйке-се Со,
избрйёмйло-се Бо — дйблй Брч, дйблй Па, Со, дйбл>ё То,
дйблёга Ор, што-си дйбал? Год;
шубла „цигла" Ли, Бу, ш'ублу В, шубле Па, Бр < тур.
народног ттМа1);
необично ]е Бебедёр Па (иначе увек Бе[л]ведёр) < итал.
Ъе1уес1еге.
Напомена. блёшйш „вешати" Ду, блёша В, блёша,га
Ли (поред ре1)ег влёшаш) начижено ]е несуми>иво према
облёсйш.
175. Обрнут прелаз й > ф и б > в \ъ нешто чешНи, али
\е ограничен на положа] испред сугласника.
а) й > ф (> в):
афса Год, у афсу Па, уёфсйлису-га Ко (тур. ЬаЬз) —
кл'уфко То, клуфка Бу, клувка Кру — к'дфчу Бра, закофчй
то Па, айй'ш У, новчу ГД, лговче Ко, ковчаш Ма, яа-заковчам
Год, ковчар „мушка копча" В (осм. корса) — лйфсаш То,
лйфшё В, лйфшёмо Ли, лйфса Бра, лившем Се, лйвшу Ду,
лйвсасмо Со, лйвсаше Бра, ливсали Бр (грч. ёЫрза) — лофШу
Со, йгрЯ-се л'дфшё Па — лёфшй Крн>, лёфшй Ду,лёфшё Год,
лёфшёга Па, лёфшу Брч, лёвшй В, левше Со, лёвшёме Се,
л>ёвшо} Криз, нЩЦлевшй Ма, наЩлевшщема ГД — Овш'6-
чйЪа Ли, у-ОвшочйНе Брч — офкрочщо В, о^со/в/З-га-^е Па,
овшуж,йу'ога-[)]е Ду — у-офшшину Бра, овшшина В — срафца
(врапца) Ду, срафца У — фсёНа (псеНа) Па, фсёНу Ду, $сё
') Исп. Елезовип, Речник косовско-мешохиског дщалекша 11,344.
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ко] Се — ШефсЩа Бр, Шефси/е Ор, шевсй/ё У, шевсщу Па,
шевси/е Се (тур. 1еЬ81) — шёфшели/а Год, шёвШелщу Па
(обично шёншели/а) < тур. народ. ЗейеН1) — шйфка Ду,
шйфку Па.
Напомена. У }ёфшака Се, )ёфшикё~ ГД, ]ёфшаку Ор,
уёфштйв Ор, }ёфШичйва Ко, }ёфШичйш Бу, /ёвшика Брч,
]ёвшшу Ду, }ёвшинаво Бр, /ёвшичаве Бо (поред ]ёйШика Бра,
/ёйшича[в]дга В, }ёкшикё Па, ]екшйча[в]5ме Год) — према грч.
НёкИка — ни]'е сигурно да ли треба претпоставити прелаз
к > й, а затим й > ф > в (исп. тач. 183 д) или к > х > ф
(> в) > й.
б) б > в:
и
овзо[в]ина (бъзовина) Бр, овзо[в]ину Бо, Овзо[в]ица Ор,
с-Овзо[в]ицё Бу, двзира Па — бвдйя Со, бвкоЛ Брч — овдйрй-
ли-смо-га Кр№> — шрёвнйк Год — Дровн>ак Па, Дровнаци
Ор, у-Дровн>аке Бо, дровььачкЫа ГД.
У свим ]е овим примерима обичн^'е м и 5. Спорадични
су примери девёлй Се, деёлй женетйна В (иначе увек дебёла).
Напомена. Усамл>ен прелаз б > ф имали бисмо у фркун
Бу (поред в/)ярн Па), ако ]е од итал. Ьпссопе. ('дб ]е уосталом
могло доНи под утиц^ем арбанаског {гк „брзо").
176. Услед по]ачане артикулац^е ствара се каткад ис-
пред констриктиве хоморгана оклузива, другим речима, кон-
стриктива прелази у семиоклузиву кхф \о\ одговара (с > цТ
с > к, ш > ч, ж > и). Ова]" (иначе доста ограничени) прелаз
врши се првенствено на почетку речи:
с > ц: цмола Ор, цмдлу Ли — штб цуёш? Тр, цуё В,
цуу Бра, цоваше Бр, ойцдва ГД2);
с > к: ко.) Бо, каан Бр, ка/но Ду, ка/не Ко, ка}нщ<& Брч,
ййй-се Се, йй-се Па, Со, йдкул0-у]е сунце Ли;
ш > ч: ченйца (пшеница) Ко, ченйцё Ов, Ма, ченйцу Ду,
Год, ченйшнй У, Бу, ченйшнбга Се, ченйчнбга Кру — чййун
Ов, чийуни Се — чкдла Год, чкблё Кру, чколу То, у-чко.гу
Брч, чколар В — мучмула (бресква) Па;
ОД Ы5118
) Исп. Елезовип, о. с. II, 478 и Б е л и Ь, Дщалекши 228.
2) Прелаз « > ч имали бисмо у фацан Па, фацна Со — ако ]"е
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ж > ц: цйндйр Бра, ГД, цйндйра Др, цандйру Па, цйн-
дари В, Се, цйндйра То, цйндйрима Бо — Добрска" 4/рйа В,
из-Добрске" Цуйё Брч, у-Добрску ^/рйу Крн>, цуйан Па, иуйна
Бо — /со^рй В, ГД, Се, коцуйа Со, коцуйи Ли, коцуйари Со
— димицйна Па, демицйна В, демицане Ли (< млет. йагш-
хапа) — фацдла Со, фацблё Год, вацдла В, Ли, вацдлё Бр
< млет. {а?о1о (иначе млет. ? да]е д/с), исп. и сйенцаш В,
сйенцй Па, сйенцйли Бу (лат. ехрепсИа) — лой'йца Па, ло-
Дц^_у Со (далм. 1ор15а, лат. 1ар1с1еа);
прелаз ж > ч забележио сам у у[в]олача (уволажа) Со,
у[в]олйча В, 'у[в]орача (к!ет) Кри>, у[в]ораче Па.
Напомишем да ]е свега неколико речи (цмдла, кй/, че-
нйца, цйндйр, цуйа, коцуй, димщйна, вацола, сйенцаш., ло-
ййца, у[в]олача) обични]е у овом облику, док су у осталим
семиоклузиве рег)е.
Потпуно ]е усамл>ено вдкка „войска" Бу (< воска, а ово <
во}ска, исп. тач. 151).
Напомена 1. Другачи)и процес треба по сво] прилици
претпоставити у речима кйкело, гукеница, кокй и ел.: пошто
су оне познате и у облику са шк, жк (исп. тач. 206), врло
]е вероватно да се у н>има на^ре извршио прелаз с > шк
(односно з > жк), а затим да ]е — губл>ен>ем ш и ж (исп.
тач. 190) — добивено к и к.
Напомена 2. ц ]'е обично и у цкло, цклй-съ и ел. (<
з*ьк1о).
177. За спорадичан прелаз констриктива у веларе (с,
ш > к — з > г) исп.:
иракца (прасца) Па, Бр, Год, иракцу Ду, Бо, ГД, ирак
цем Ли, йрйкчеви В, Брч, йрйкчгвй Со, йрйкчевима Ко (ном.
синг. йрйейц);
ййкче (поред п8шче) В, Па, йакчёша Бр1);
шегдесёш. Ду, Бо, Се, шегдесёШй Ор, шегдесёшё ГД,
шегдесёшу Брч.
178. Првобитна трупа чр- оста]е неизмежена у чрШало
') Пошто сам у Па забележио и идхче, могло се у ово) речи к раз-
вити преко х: йдшче > йдхче > йдкче.
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(цршало не постов). Иначе се чр- разви)а као у кн>и-
жевном ^езику.
179. м на кра]у речи оста]'е по правилу без промене.
Ипак се — несумн>иво под утица]'ем приморских говора, у
корша м у оваквом положа]у прелази у и1) — могу чути и
облици са неке врете прелазним гласом измену м и н: усне
се затворе као при м, али се отворе пре него што се заврши
носна артикулащф тако да се при кра^у гласа добива ути-
сак налик на « (= м):
йсшом ГД, збдгом Ко, у'бчйм Ли, уелом Бр, лойашдм Ор,
рукдм Ма, ёсам Кру, нйёедм Се, боло[в]а-сдм Бра, й/у/ём Со,
ймйм Ов, кйжём Брч, каж'$ёы Крн>, йрйёфём Па, рёчём Бу,
срёшём В.
Чисто -к ]е у таквом положа^у рш ре^е:
нйён (нем) Брч, глйвон Кру, ёедн Ли, ййса-едн У, При
чин ГД.
(Сви забележени примери су из села према Примор]у).
Напомена. О сёддн, оедн, ко^е се (поред обични]ег сё-
ддм, оедм) може чути на целом подруч^у, исп. тач. 181.
180. У извесном бро^у речи посиди колебание: поред
обичних облика ]авл>а}у се паралелни са другим консо
нантом, чи]е ]'е порекло више пута тешко одредити. Тако
имамо:
а) у поред л:
шо}йга Брч, шо)йгу В, Шо]йгом Ли, шо)йге Бо, ш6}йгц
ГД (обично Шолйга) — Ми/о/дЦн В, Год, Ми/д/ддна Па
(ре!]е МщЪлдЛн). Обрнуто: поред општег вывода за-
бележио сам спорадично и волвода Бр, волводу Ду, вол-
вЩсШво Па.
б) н> поред обичног и и обрнуто:
гйрогыща Па, Со (обично гйроница В, Бра, Бр, г§ронице
Ли) — л§н> „лан" Па, Ду, лдн>ё[в]д В, Ли (обично лд~н В,
Бр, Ли, лднё[в/б Бр, Брч) — лёшььйк Бр, лёшн>йкд~ Па
(обично лёшнйк В, Ду, лёшнйци Со, Год), конче „теглеНа
стока" В, Ко, кончёша Па, кончёшу Ма, кончйд „кон>и" Ов,
Год, кднчади Ду (ре^е кдн>че, когьчад).
') По]ав познат и у суседним ПаштровиЬима.
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За гнйёздо Бра (обично гн?йёздо, гнездо) зна]у и остали
наши говори1).
Напомена. загнёш бачву Бр (иначе увек заг/ь'зш, задгьёш,
исп. тач. 157 б) начин>ено }е можда према односу -ни]о :
-н>ела код неких партиципа; исп. и обл>агнйласе овца Па,
Со, Ли (поред об}агн>йла, облаггьйла).
в) звучни сугласник поред муклог:
^ескдша „теснока" Па, Се, %ескдшё Ду, 1)ёскошно Бр,
Бо, ^ёскоШнй Брч, ^ёскошне В (ре^е НескоШа); за шклаа
(= слап, исп. тач. 205) забележио сам у Ли жглаб (воде).
Напомена. У мйска (тако редовно, мйзга ]е непознато)
имамо суфикс -каг).
г) остали случа]еви:
мачйш Па, мака Год, мйчйш Ко, мйчи/о Ли (поред
бйчаш, бйчйш);
срйбйц „врабац" Па, срайца В, срайци Ду, срабйцй Год,
сраблуйц Бра познато ]е скоро исклучиво у облику са с;
к[в]очка гласи обично клочка Год, клочку Па, клочке
В, Ли;
дрёшаза ^агода" Па, Бр, Год8) гласи и дрёказа Со,
дрёказе Па;
поред йё[н]сща (чсп. тач. 192) чу]е се и йёксща Бра,
йёксщу В.
у-шремока Па, за-Щрелг-ока Бр (обично шрён).
Напомена. О облицима ко[л]шрйна : коншрйна — У/л/-
^йя» : Унцйн> — шё[в]шелщ'а : шёншелща — гла[в]е[н]ц'й]а :
гла[в]е[р]цща — г[в]о[ж]1)е : гдв^е : гдр^е исп. тач. 202.
181. У приличном бро]у случа]ева замешен }е консонант
каквом аналогиям:
блзёсШа „200" Па, Брч (обично двлёсша) — према обл>е;
кабар Брч (иначе увек чабар) — вероватно према кабй;
маз „мает" Ли, маз Па, Бр, Год, мази ГД, мазан В,
мазна Ли, мажнй Ду, мажно Па (поред масШ, масан) —
према м'азаш;
") Исп. Пег §(оЬ. Оца1е!г( 68.
2) Исп. Ще(тк ^и%оз^. ака<1ет\}е в. V.
3) Исп. код Вука дрёшеза (из ПаштровиНа).
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магька Со, мджало Па, Бу (обично манкйш, исп. тач.
20 б) — према мйн>е;
блеитока „уго^еност" „обест" Ли, блешььокё Па (поред
блешнока) према блёшн>й;
седан Па, Бр, Ли, осдн Ов, Ко, Ма (поред обичн^ег
сёдам, осам) — према седдндесёш, осандесёш;
изванскй В, изванскбга Па, изванскё Брч (ре^е извднскй)
— према изван;
одалйШ Па, одалйше Бу, одйлй/о В, Год (поред одйлйш)
— према далёк;
кн>ёз (тако обично) претсгавл>а контаминаци]'у кнёз и кн>аз.
Напомена 1. У ретком нёмлесШа (невеста) Бр, нёлтесшу
Па имамо, можда, неке врете народну етимологи]у. — О обли-
цима именице кдшйшца исп. тач 141.
Напомена 2. О аналошким образовашима ко]а су на
стала под утица]ем различних облика исте речи (йовйшйш*
скйжйш, дужачак и ел.) исп. у Морфологией.
182. Паралелна образованна имамо у:
жулй „гули" Па, жулё Со, ожулйш В, ожулщо Год
(поред ре^ег гулйш)1);
ййлба В, Па, ййлбё Бо, йалбу Ду, Год (ре^е ййлба);
суклён В, суклёна ГД, Год, суклёну Брч (поред сук-
н>ёну Па);
йрй[в]ешдн Год, йрй[в]ешнОга В, йра[в]ешнЩёга Ма (по
ред йрйведан Па, йрйведно Со);
сшрёлачкоме Па (обично сШрёлачкй);
обешйш, В, обеша Ду, обешйли Ли (поред обекам Па,
обекйла Бу).
Напомена 1. Због многобро]них облика заслужу]е да се
помене име села Лимлана (< Ыть^апе). На]обични)и ]е об
лик Лймлйни В, Ко, Ли, Се, из Лймлйни Ор, Бр и (асимила-
ци]ом мл > мн>) Лймн>йни Ов, Бра, Брч, ГД, Ли, Год, из-
Лймн>анй В, Па, Ма, Крьь. Ре1)и су остали облици: Лйм}ани
(мл > м], исп. тач. 153 б) Кру, Со, Ли, Лймуйнима Ду —
Лйвн>йни (мн> > вн>, исп. тач. 156 б) Бр — Лйвлйни (конта-
минацирм Лйвн>йни и Лймлйни) Бр — Лйн>йни (в или
м > 0) ГД.
') Исп. Вегпекег, Е1ут. №0г1. 5. V. §и[д, §иЧН.
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Напомена 2. У йосаш „посисати" Год, Идее Па, идеи В,
Бр забележио сам дуго с, а у мндго В дуго м (у сличном
положа]у показу)у назали уопште извесну тендетщу ка
дул>ек>у).
Замена консонаната у страним речима
183. О развитку консонаната у страним речима уколико
се подудара са тенденци]ама у консонантизму црмничкога
говора било }е до сада у неколико махова говора (исп. наро
чито тач. 169 и 172). Сада Немо укратко прегледати по]аве
ко]"и се ограничава]у на поза]мице из других ]езика:
а) у извесном бро}у романских поза]мица чува се з:
бйза (кучка) Бр, бйзе В, Се, бизйн (нас) Брч, Се, Бо,
Др, бизйну Год (исп. млет. Ызапп „]апье") — бронза (Нуле)
Год, Ор (млет. Ьгопза) — бро[н]зйн В, Бра, Ду, бро[н]зйна
Бу, бро[н]зйне Ли (млет. Ъгопзш) — бузара „брука" Кру,
„нико и ништа" Ма (млет. Ьизага) — бузарадй „содо
мит" Па, Год, бузарйде В, фукара бузарада Бра (исп. млет.
Ьизегопе) — магазин Ко, Бо, ГД, магазина Год, магазина
Брч (итал. та^аггшо) — Варй/а В, Ъйрщё Па, 5йро! Бр, Зйкйр
Бр (итал. 2ассапа); исп и инзилйер В, инзилйёри Год, инзи-
нйёра Бра, инзинйри Крн> (поред инцилйер, инжилйер) <
млет. тзе&пег.
У свим се овим речима, иако рейе, чу]е и з. Неке (на
пр. мезомурал „танка треда", исп. итал. тегго, тига1) по-
знате су само у облику са з.
б) замена велара:
Турско ци > к, а тур. к > Н:
)а[к]сака Бра, Бу, Ма, )а[к]с'йка Па, Бр, }е[к]сйка Бра,
Ли (тур. е^5^^) — казма „пи]ук" Ов, Со, казму Брч (тур.
циаггпа) — касшйло „намерно" В, Ли, касшйлом Год, ка-
[ш]Нёло Па, ка[ш]Нелом Ду (тур. ^иаз^ Не, исп. тач. 38 б);
НибрйШ „жижица" Ко, Бу (тур. 1иЪгй) — Нирц/а Ко, Се,
Нирй/у Ор, Бр (тур. *К1П]'1) — Носшёк „ланац за сат" Бра,
Ли, Носшёка Бр < тур. коз1ек. (За паралелан прелаз г > #
') Исп. Г. ЕлезовиН, Наш }език I. 203—204.
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у савремено] поза]мици исп. кевёр машина Бо, кевёр ма
шине Па).
Напомена. Тур. % > и у санийр В, Бу, Ли, сднийр Па,
Бр (< тур. народ. 21гфг).
Поред обичног кичелйв „пргав" (исп. арб. МкеГе) чу]е
се и чичелйв Па, чичелйва В, ко]е ^еутом облику примлено
из суседних арбанаских области (к у скадарско] ди^алекат-
ско] области = 6).
Интересантна }е дублета карма .велика стена" В, Бр,
карму Ли : Нйрма Па, карме Ли < арб. каппе. (Фонетски тип
ка- : са-, ограничен на Фурландску, не долази овде у обзир).
в) Млетачко сЫ (= к) да]е по правилу к, а итали]анско
а (г= ч) > ч:
каййш „ухватити" Бу, кайй Ов, каййсмо Кру, каййли
Ли (поред чайаш) < млет. сЫараг — кйкара Ор, кикарё Ду,
кйкару Брч, Бо, Год, кйкаре Ма, Се (млет. сЫсага) — мусШйк
Со, мусшаки В, Бу, мусшйкд Год, мусшаке Ли < млет. тоз^асЫ
(поред тога чу]е се и мусшйк Па, мусшйкд Ду < грч. ппЫакз)
— наокйле Бу < млет. осЫаН (иначе редовно очйли В, очйле
Бра, очйли Па под утищ^ем очи);
нако[н]чаш „удесити" Бу, нако[н]ча-к Па, нако[н]чйле-
се В (итал. сопааге) — морач В, Па, Бр, Год, Се, марач В
(исп. лат. * атагасеит).
Напомена. Румунско а > ч, исп. мач'уга „мотка" Бо,
мачуге В (рум. тасшсй), али бакун „гломазан човек" Ли,
„велики сандук" Бр (< рум. Ъасш „ОЬегЫгГ или арб. Ъа13 ?).
г) Романско с > ц:
боцун Др, т-боцуна Ду (млет. Ьоггбп) — кайдц (нйе
кййдц о[т]-свбб Капице") У, Ду, Со, Па ( млет. сэрах) — фран-
цёз Кру, Ли, Вранцёзи Па (млет. {гапсезе) — цёра У, Ли
(млет. сега) — иукдр Ов, цукра Ма (млет. гисаго) — ц'айица
В, Бр (итал. гарропе) — ле[н]цун Ду, ГД (далм. 1епги1).
Напомена. У мардч Ор, Ко, Ли, Се (исп. итал. тагго)
имамо суфикс -дч (исп. ген. марча Кру, Брч, Год).
О евентуалном прелазу г > ц у фацдн (< итал. Ызо?) исп.
тач. 176.
д) Латинскоме 4( и млетачкоме ? одговара и или ж (исп.
тач. 176).
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Ь) Прелаз к > й (а затим > ф, в, исп. тач. 175 а) имамо
вероватно у:
]Ышика Па, уёйшику Бра, уёйштйвога В (поред ]ёкшикё
Па, ]ёкшачаво~ме Год) < нгрч. Ьёкйка; исп. ар1а (ЗатЬисиз
ш^га) < нгрч. аШ[).
ж) У неколико речи забележио сам я и н> према страной
п, а л и л према страном I:
ба[н]дун>йШ Ду, ба[н]дун>й т8 Па, ба[н]дунй Бу (млет.
Ьапбопаг) — .ка[н]Шинёла В, ка[н]Шинёле Бу, ка[н]шин>ёлу
Па, ка[н]Шин>ёле Бр (млет. сап!тё1а) — фаььёла Бра, факеле
Бо, факелу Ли (млет. 1апё1а) — исп. и гилиьйзи/а Па (обично
гимназ^а) — мёдйьь В, мёдйн>а Ли (поред мё[г]дан) < тур.
те^ап;
коидеал» (обично конавал) < стдалм. рефлекса за лат.
сапаЬ[и]1ае — дчйл>а Па, Ли (обично очали В, очйле Бра,
исп. млет. осЫаИ) — шку[р]дёл>а Па (обично шку[р]дёла)
< млет. 8с6с1е1а.
з) По}единачна отступала:
г > л: йамиддла Па, йамиддле Бр (ре^е йамидора) <
итал. ротМого — фолшща Бра, фолШйцу В, фолшйце Год,
Ли, волшйца Бр, волШйце Год, Бра, Па (ре1)е форшйца Др)
< млет. {ог1егга — русмалйч Ду, Со, Бра, рузмалйн Бр
(исп. лат. гозтаппит);
л > /?: фурмана Бра, Ко, Ли, фурминйда Бу, урмана В,
урминйда Бр (млет. {Ыггипа, йЛттайа);
л* > н: к-0/7#« „1)0н" Бра, Ко, Бу, корана В (итал. согате).
Напомена. У Полумёнша Па, йолумёнше В (< кдпйатеп-
1ит, исп. дубр. подум]енат) замешено ]е <? са л вероватно
наслаиванием на йолу-2).
и) Неке су речи примлене са млетачким изговором л, I)
као } (исп. }акёша, }акешун, мЩица — итал. §1аспеиа, та^На).
л> поред обичног } забележио сам у шавйла Бу (иначе ша-
вЩа Ли, шава)а Бр, Шавй/'е В, исп. итал. 1ауа§На) — л/ према
итал. л> врло ]е обично у башал}он В, Брч, Год, башал}Ъна
') В а г 1С, 1]га)атп1 оАпов'г § 17.
2) О 5 у бисшйёрна (према лат. * дш5(егпа) исп. 5списпагс11,
2еИвсНг'ф /йг готатзсНе РНИо1о§1е XXVIII, 362 (под утица^ем бИсшар)
и 5 к о к, о. с. Ь, 510.
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Со, башал/Окд Ко (поред баШалеЬн, баШалион, баШалон <
итал. ЬаНа^Нопе), али то неНе бити народни облик.
}) У неколико поза]'мица сгс^и мукли сугласник према
звучном у изворном ]езику:
шббош В, Брч, Год, шобоша Па < ма1). йоЬоз (реч ]е
можда примл>ена у аустриско- немачком во}ном изговору д-
као Ш- или }е ш- дошло под утица]'ем турског изговора, исп.
каваз, гаваз < осм. кауаз.);
сдлдш У, Ду, То, сдлШа Ли, сдлйшй Ко, Ма, Крн> (ре^е
сдлдд Па, сдлда Бр, солЦдй Бр) < итал. зоШо;
иншуша Бра, Ли, иншушу Па, инШуше Год (ка итал.
шсИоКа) познато ]'е у облику са -нш-1);
ушйнца „навика" Ду, ГД, ушанцёЛн, ушанцу Бу, ушанце
Со (< млет. игапга) има ш уместо очекиваног жг)\
шравёша Ор, Па, шравёшу Ма, шрйвиеша В, шрйвиеше
Со (< далм. 1гауегза) позната ]е и у облику са з, ж: Шра-
вёза Бр, шрдвиеза Ду, шравиеже Па (исп. млет. 1гауег?а);
у два облика, са с и са з, примл>ено }е и русмалйн Ду,
Со, Бра (ре^е рузмалйн Бр), исп лат. гозтаппит.
Напомена 1. У суййёрна Год, суййёрнё Ов, суййёрну Бр,
Ли дошло ]е с уместо з (исп. итал. гирр1ега) под утица]ем
речи суйа.
Напомена 2. Првобитно Ш \г сачувано у комйш В, Ко,
Се, комйша Ор, Ма, кдмйшом Бра, кдмаши Ду, ГД, Др, кд-
мйшй То, Ли, кдмашима Со, комашйк Бо (реНе кдмЦд) <
грч. коттаН[оп].
Губл>ен>е консонаната
Веп се из досадашнэег материала могло видети да се и
упрошпавак>е консонантских трупа врши у вепим размерама
него у кнэижевном ]езику. Примера Не бити довольно и у
осталим деловима расправе, а овде Ну се ограничити на на]-
обични]е категори^е у ко]'има се ]'авл>а губл>е(ье.
184. I О к л у з и в е
') Исп. Вегпекег, Е(ут. ШбН. 8. V. шс1ук.
2) У овом примеру имали бисмо, дакле, сличан процес као у Липсе4ит
> §ите1 и СИиррапа > §1рап, исп. 5 к о к, 5/яш'а X, 485.
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могу да се губе испред оклузива, семиоклузива, кон-
стриктива, назала и ликвида.
Ако се у црмничком говору наг)е оклузива испред ко]ег
другог консонанта, она се често не изговара имплозивно као што
]е то обично у кжижевном изговору (риещко, наредба, койча
и ел.), него експлозивно, са, природно, врло слабом експло-
з^'ом.1) Како ]е мег)утим у оваквим случа]евима експлози)"а
акустички на]изразити]и део прве оклузиве, она се при при
мажу од млаг]ег поколение може и потпуно изгубити1). Ипак
]е у неЬини примера губл>ен>е факултативно.
185. Оклузива -\- оклузива или семиоклузива:
а) й -\- ш, к, ц, ч, к8):
ша[й]Шй ГД, йришй[й]ши-щ В — ша/й/Ааше-му То —
[и]иуЦ]ё Бра — [й]ченйца У, [й]ченйшнд Бу;
поред: игра- се лдйшё Кру — З'$йци Брч, ГД, Се, у-
Зуйце Ли, сраИци „врапци" Ма — шййка То, — шййкд[в]д
Па — сшуйчеви Др, снШ ченйцё Бо — обдйрй/о Ду, дрдб га
боли Па и ел.
Напомена. яёйерица „лептир" Па начига>ено ]е према
„лепетати", а лётурица (тако обично) према „легБти".
б) Ш -{- й, к — д -\- б, г:
шё[Ш.]ке! Ли, нйёсу мбгли йуцй[Ш] кП-дан$с Крвъ, немб
йочЦш] ка[в/гу Ду — поша на-свй[д]бу Па (необично) — гё
Ли, Бр (< * дге < къде), Пд[д]гор У, у-По[д]гдрицу В — кой-
си разрё[д] гимназиЩё Бу4);
') О имплозивннм и експлозивним сугласницима исп. Р. йе 8аиввиге,
Соигз йе Цп§шзЫдие %ёпёга1е 79—86 и М. Сгаттоп!, ТгаИё йе РНопё-
Щие 36—45.
г) У нашем се кн>ижевном )езику, као што ]'е познато, губл>ен>е огра-
ничава углавном на 3 групе случа]'ева: а) кад се оклузива находи испред хо-
мотопичне оклузиве или семиоклузиве (ш -\- ш, ц, ч, А или д + д, 3- V Ь
и ел.), б) када се на почетку речи на1)у две оклузиве од ко)их се прва гради
више напред (Пшйца > шица, шкд > к'д) и в) када се уопште два ]еднака
сугласника на1)у ]едан до другога. Разуме се да су сви ови случа]еви познати и
црмничком говору; због тога их уопште не наводим.
3) У паралелно] групи б + д, г нисам забележио ни]едан случа] губл>ен>а.
4) Разуме се да ]е увек кЬ, а по правилу и нйко В, Па, Брч, Ма,
н>ёко Ор, ГД, Др (ре^е н'йшко Со, Ли, н>ёшко Се).
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поред: браш-Пёро Ко — Шкан>е Па, мошку Ли, рйёшко
Со, свёШковина Ма, шёшка Ор, ШёШко В, Ъёшко Бра — длсе-
н'йдба Бр, йогддба Ов, свйдба Бо и ел.
ъ) к -\- й, Ш, ц, ч, к — г -\- б, д, в, ц., к:
долЦк]Шица Ли, долй[к]Шицу Па, деШе[к]шйв Со1)
— звелё[к]кё Па — о[г]д§н (прекосутра) У, Бр, Аъ-бд[г]-дй
В, Год;
поред: лил: носи Год, лйкшо[в]и У, дог-будё Крн> — /?оз-
букКёло Бо и ел.
186. Оклузива (семиоклузива) -\- конешрикшива:
а) й-\- с, ш. — 6" + з, ж:
грё[й]сШ Па, огрё[й]сш Бр, зё[й]сш Крн>, 6зё[й]сш Со,
скУ[й]сш Ду, Ъску[й]сш Год (у овим се речима й уопште не
чУ1е) — о[ш]-[й]с8 В, у-[й]сй Брч, [й]сёшо Па, у-й[й]с Ду, а[й]сй-
на Ма, [й]сд[в]аш. Бр, [й]суЦ]ёш ГД, 1й)су}Ъ У, Со, [й]суЦ]емо Се,
[й]суЦ]ёШе Бр, [й]су}у Ко, [й]со[в]йше Ов, Бу, [й]су[в]йш.е У,
[й]сбвка Ма, о[й]сЬ[в]али Со, [й]су[в]йле В, [й]суки Кру, ысо-
[в]аше (испсоваше) Брч, у-рд[й]сш[в/о Ор, ср[й]сШ[в]о Ов, Бр,
Со, ф[й]скй Год, Крнь, ср[й]ска Бо, ср[й]скбга Др, ср[й]скием
Бра — уЦЩшшё Па, Ли, изЪ[й]шшё (1с1ет) В, озЦЩшку
Бо, озё[й]шке Тр, огрё[й]шке-те Ма; исп. и [й]шенйца (та ко
редовно);
поред: ш;и В, Брч, Се, срйскй Ор, Бо, Ма, лёйшй Ко,
ГД, Крн> и ел.
б) ш + с, <?, ш — <? + з, 4, ле:
а) испред наставка стйво губи се ш редовно:
богйсшво Кру, брйсШво Ов, Ко, ГД, Бо, брйсШва У, То,
Ли, брйсшву Бу, брасшЦвй Ор, ГД, брасш[в]енйк Ду, ф?а-
сш[в]енйци У, Ли, во]в'6сшво Бр, кмёсшво Бо, йроклёсшво Крн>,
срёсШво Ов, Ду, Па, Брч, Ли, Бо, срёсшдвй В, Се (исп. и
тач. 159);
Р) испред наставка -с«ц ]е губл>ен>е рег)е :
л>рскй Бу, свйёскй В, свйёскдга Па, сускием путом Бр
(обично: бр&цкй, л'уцкй, свйёцкй суцкй и ел., исп. тач. 136в);
') д'дшор Ор, Се, лешрика Брч, Год, лёшрична струна Кру, ГД и ел.
примл>ено )е у том облику из ит?ли]анског. Исто ]'е тако и мёдан> Ли (по
ред мЪгд'йн>, мёгдан) могло у оба облика бита примл.ено из турскога (Исп.
Н]е1тк Ун^-05/. акайетуе 8. V. тё^Лап).
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у) у санд^у ]е губл>ен>е кра]н>ег Ш прилично ретко:
бдшй[ш]-се В, Ли, боЩШ]-се Год, сдгну[Ш]-се Ов, Крн,,
одйлй[Ш]-се Бр, озвй[ш]-се Па, Бо, ле[н]ШрЩШ]-се Па, Бу,
осмл>ёну[Ш]-се Бр, сёшй[ш}-се Ма, сёка[ш]-се Ор, сшйкё[ш]-се
Се — брЩШ]-си-ми Др, ни грЩш] ск&дарсш Кри>, п5[д]-г/?й/ш/
ск$ддрсш В, нй[ш]-се фалй Бу, сака[ш]-сдм Бр, н>ег5[в]Я
чёлй[ш]-су набора у-цйёлу най)'у Брч — пак-се убй[д] за-
тёбе В;
поред: луш-си (луд) Бо, лушйш-сам Се и ел.
в) я -{- с, ш — г -\- з, ж:
Але[к]сйндар Ов, Год, Але[к]сйндра То, Алё[к]сйк Бр,
Але[к]сйки Бра, Ли, Алё[к]сйкй Брч, }а[к]сйка Бу, ]а[к]сйка
Па, ]е[к]сйка Ли, ли[к]сща Па, У[к]сано[в]ик В, дй[к]-се (дигни
се) У — лй[к]шй Со, лЩк]шё Ор, Па, лЩк]ше Бу, лЩк]шёга
Бо, нЩ]ла[к]шё То, нЩ}]ла[к]ше Крн>, мё[к]шй Со, мЩк]шё-
га Крн>, Нй[к]шйк Ко, из-НЩк]шйка Се, кж-На[к]шйка Па
— бд[г] жнй Па;
поред: дррк-сам (друг) Ко, бок сил* (бог) Ли.
Напомена. За губл>ен>е семиоклузиве забележио сам свега
два примера:
о[в]й мнадйЩ-сё врнур Па, чёгои[к]-си тй? Брч;
поред: йлгёвйч-си. д5бар Ду')-
187. Оклузива + назал:
а) Ш, д -\- м, и, н>2):
м'ё[Ш]ни тб тун Па, йресрЦШ]нем В, йресрё[ш]нига Со,
йе[ш]насш Бр (само у брзом говору), тб-Не-ти бй[ш] на-кЪ-
рист Год;
поред: да-зайлёшнём Ов, срёшнуш ГД, срёшнук Ду,
разговиёшно Со, са[в]л>ёшнйк Брч, ЪёШна Ма — вошн>ак Ор,
гаШььйк Брч, Год, к'ушн>й Бу, куииъёга Кру, кушн>йк Ко, нйш-
гьиема Бра, срёшн>й Др, ергитёга У и ел.
сё[д]моро гр"ла Бра (оби ч но сёдморо, исп. и лудма, одмй
Ор, Ду, Бр, Год, сёдми У, Со и ел.);
бйё[д]нйк Ли, во[д]нйк Ду, врЩд]на Ор, врйё[д]ни Се,
га[д]нй}ё жене нйёсам вйдир Бра, гла[д]на Ов, глй[д]но Ор,
') О придевима на -Ас/си, -чеки исп. тач. 136 а и 136 6.
г) За ц, 5 + ж, к нисам забележио ни]едан поуздан пример.
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гр[д]нЪ пЗре Год, гр[д]нй То, зайа[д]нй влётар Па, зго[д]но
Ли, Щд]на В, Щд]ни Др, [}]е[д]на Ма, Ли, ]ё[д]но Бу, Се,
]е[д]нё Ко, Щд]ну Со, зй-[]]ё[д}ну Бо, ]е[д]ндга У, Брч, /уУе-
[д]ни/д ГД, Др, с-е[д]нйем Ко, Ли, зЩ]ё[д]но В, Ор, Ко, Бр,
Брч, Бу, зй[д]но В, Па, Ор, Бр, Се, йЦ]е[д]но Бо, йЦ]е[д]на
Год, нйЦ]е[д]но Бо, нй[Ле[д)ндга Ду, Бр, нйЦ]е[д]нй [в^ёра
Ов, Бр, Се, нйе[д]нё Ор, нй[]]е[д]ндме Бу, свё[д]но Кру, ГД,
Ли, [}]Цд]нако Др, с-ё[д]нйкием Ду, Ли, ]е[д]наци То, йое-
[д]нйко Крш, Ц]е[д]ном В, У, Ду, Бр, Крн>, Шру[д]но То,
ч'у[д]ни Бра, йо[д]не В, Па, Ду, Со, йд[д]на ГД, н&-йд[д]не
Брч, Крга>, Па, \\Ь-йд[д]ну Тр, Ли, ондмд[д]на В, Ду, Бр, у-
ме%у[д]ницу У, нй[д]нйцй Се, бй[д]нем Тр, бй[д]нёш Ор,
би[д]не У, Па, Год, бй[д]ну Ко, б'у[д]нё Бо, бу[д]нёше ГД,
бу[д]нише Год, убЦд]нё Брч, убб[д]ни га Бр, убо[д]нула В,
вал>й[д]нй Бр, йоглё[д]ни Ма, йоглй[д]ни Ли, дй[д]нуш То,
дй[д]нём Ко, Бр, дй[д]нё/и Бо, дй/дукё Кру, ГД, Др, дй[д]нё-
мо У, То, Крн>, дй[д]нёше Тр, да[д]ну Бра, Се, да[д]ни Бу,
Бо, Год, дй[д]ни-му В, дЩд]нише Бра, дй[д]нише Се, издй[д]-
ну Брч, знй[д]немо Ли, знй[д]нише Со, уйознй[д]ни Бу, <Эо-
знЦд]нЪ Год, дознЦд]пише Тр, имй[д]нуш Ду, имй[д]нёш В,
имй[д]нё Се, имЩд]ни Брч, и$ё[д]нём Ма, иЩд]ни то В,
и&[д]нуш. ГД, йЩд]нё То, йй[д]нёш Со, Ор, йй[д]ну Тр, йй[д]-
нук Ма, ай[д]ни Се, йй/д/куу'о-сам Се, йа[д]нуле-су У, до-
йё[д}нё Др, исйй[д]нё Ду, найй[д]нуй1 Брч, наШ[д]нг Бу, йро-
йй[д]нё Год, йройЦд]ни.ше Крн>, се[д]нуш ГД, с'е[д]нуш В,
сё[д]нём Ли, сё[д]нё Ко, Бу, сё[д]ни В, Ду, Ор, сё[д]нйк Ли,
се[д]нйк Год, сё[д]нща Кру, на-сё[д]ницу Ду, йрйёсё[д]нйк В,
Бо, Брч, Ли, йрЪсё[д]нйк В, Па, Год, йрёсё[д]нйка То, Се,
уЩд]нуш Ма, уЩд]нём Со, Щд]нуш Па, М[д]нё Бр, Щд]ну
Брч, Ы[д]ни У, д[д]носно В —
поред: глйдниема Со, чуднща Бр, йддне Брч, Др, ва-
лйднемо Ко, йроййдну Ма и ел.;
бд[д]н>й Бу, Брч, Др, ба[д]н>ё Год, бй[д]н>ега Ма, <5й/с>/-
н>йк Ду, Ли, бй[д]н>аче! Бр, ба[д]н>ача В, ба[д]Н)ачйца (Мет)
Ли, огла[д]н>ёсмо Бу, гр[д]н>й Тр, зЩд]н>й Год, зй[д]Н)й Ду,
зй[д]Н)ё Ли, з§[д]н>ёш Бо, зй[д]н>ёме Брч, зй[д]н,у ГД, зй/д/-
н.и/8 Кру, нйЦ]зд[д]н>й В, нйЦ]за[д]^ В, нйЦ]за[д]н>у Бо,
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заий[д]н>й Тр, нЪ-рй[д]н>у Ду, урВ[д]н>у Со, йошле[д]н>еме Се,
срё[д]н>й То, срё[д]н>ёга Бу, сре[д]н>ёме Ма —
поред: огладн>ёли Бу, радна Бра, йошуьёдн>и/а Ду.
в) «, г + н, м>:
рё[к]ни му В (у брзом говору) —
иначе увек: замркнёмо Се, исйёкнё Ко, йукнуШ Бу, ыук-нё
Ду, иукнур Год, рёкнём Па, рёкну Бр, йосёкнёш В, йосёкну}о
Бо, йресёкнёмо Ор, йресекнёше Крн>, йресёкни Др, ушёкну
ГД, уШепните Со итд., и с п. и Укмйно[в]ик ГД, срёкгьй Ко;
йребл>ё[г]нё Бу, йобл>ё[г]нёмо Тр, разбл>ё[г]ну Па, цзд-
[г]нйш Брч, иза[г]наше-га Крнэ, изЩг]нй Бо, изй[г]нйли-су-га
ГД, до[г]нйли Бр, до[г]нйш.е-га Ко, нй[г]нй-сам-га Ма, йре(г]нй-
га В, йре[г]нйли Бо, вр[г]нё Бра, вр[г]ни кршом В, свр[г]ну]о
[в]рат Бр, а?/г/«}//о-се Брч, сд[г]нула-с% Ли, с$/г/кц-се Ор,
дЩг]нём-сч. Крн>, дй[г]нук Год, дй[г]нисе В, дй[г]ну}о Бра,
надй[г]ни-се Ор, лё[г]н.уй2 Бр, лё[г]нём Тр, лё[г]ни Др, лё/г/-
нушв (леНи Не) В, йрилё[г]ни мало Бра, ул>ё[г]нуш Год, _ул>ё-
[г]нёше Ов, ул>ё[г]н[и] о[в]амо Бр, ул>ё[г]нише Ор, уМ[г]нула
Се, йомд[г]нём Со, йомд[г]нё Год, йомд[г]ни Тр, йомЪ[г]нули
Ма, уйрё[г]ни-га Бу, уйрё[г]нули Ли, досё[г]н^ш У, досё(г]нё
ГД, досё[г]нули Брч, сшё[г]нёмо Бра, сшё[г]ни Ко, сШё[г]ну-
Немо Бо, исшё[г]ни тб В, ошё[г]нули Др, ушё[г]ну Се —
поред: облгйгнйла Со, шшрйгна Ли, намагнё Па, ужёгни
В (ужёни = импер. од угн<1г);
кз-1г]н>ёзда В, ЩЩг]н>е ^агше) Бо, й}Щг]н>ади Бу, щЩг]-
н>ила В, Со, иза[г]н>ёла (иструнула) Ко, изд[г]н>ёли- су У,
смрдй кЪ.-раза[г]н>ёлй. пЦс Па, на-о[г]н>йшше Бра —
поред: шила Со, гн>иЦ]ё Бр, загн>йвау Па, щаггье В, Ор,
Ду, Брч, ГД, Ли, Се, гнездо У, Па, Бу, Крн>, оги»а Ов, Ду,
Се, дгн>ем Бра, огььйшШе Ор, Ко, Бр, Ма, Год, Др и ел.
188. Оклузива -\- л:
а) д -}- л:
[д]лйка В, Ду, Бо, [д]лаку Ор, [д]лёке Брч, [д]лйк$ Ли.
б) г + л-'
уле[г]ле-су овце Па (можда према улёнём исп. тач.
187 в) -
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иначе увек: ск^йлёга Бу, и[с]црйлени Бра, дубл>ёга Ко
— ддшле Ов, оШлен Брч, ошлена Се, йомоШлйвй В, идшле
Бр — мёкла Год, свйёклй Бу, Бо, йёклю. Др, глйёшо В,
Се итд.
Напомена. У групи оклузива + Р нисам забележио ни-
]едан пример губл>енэа.
139. Из многобро]них случа]ева у ко]'има се кра]н>а
оклузива изгубила фонетским путем уопштене су неке речи
(првенствено предлози, префикси и бро]еви) у том облику и
испред других консонаната па чак — иако само изузетно и
у неким одре^еним фразама — и испред вокала. На)дал>е се
у том правцу развио предлог рад, ко]и се — нарочито сло
жен — скоро исклэучиво употребл>ава без кра]№>ега д, исп.
Предлоге. Губл>ей>ем кра]н>ег д може се, можда, об]аснити и
делимично мешан>е предлога о и од, на и над (исп. Зна
чена падежа с предлозима).
код
кб-Пёшра Кру, кд-Бара Тр, Ли, кб-брйша Др, кб-ма-
гарца Крн>, кд-Марё Црнё Ли, кб-[В]аса ГД — кб-кайешйна
В, кб-кн>йза Брч, кбкукё Ко, Со, ГД, Бо, кй-г6[в]ёди Брч,
ко госйоддра Бра — кд-нас Ор, кб-НЦн]шйка Бу, кбн>ёга Ов,
Крн>, кбн>его[а]ё куЬе" Ли, кб-н>йх Др — кб-сёбе Год, нбсе-
сшрё Па, Др, кб-своЦ]ё купе" Се, кб-Скйдра В, кб-суда Др,
кд-ЗубицЗ Па, кб-шёва Бр — кб-ливадё Бо, нб-Л$кё Ду —
кб-Рйёкё ЦрноевйНа Ко — ко-е[д]нога Брч, Год, кб-Ивана
Ма, кб-окружнбга судйе Ма;
над
на-йлёнинбм У, на-йушом Ли, на-мосшом В, на-еб}скдм
Па — на-н>егд[в]бм куНом Со, на-н>йм У, Се, нанюм Кру —
на-Кд1)йком Ли, на-кулдм Ов, на-кукбм Бра, ГД, Се, нагла-
вдм Ко, Ма, на-гордм Ду — на-свда КрЦ^инОм То, на-соббм
Бу, на-СуШдрманом Бр, Год — на-обдром Па, на-дгном ГД,
на-ондм ]амОм У — назирава Бра, нажйвлёли Бр, нажйвл>ё-
Неш тй мёне Па;
ос)
о-йаншйвиёка Брч, о-Пёра То, о-йрвбга мужа Др, о-йрёшё
(потребан) Бра, о-йрйлйкё В, о-йрсй Тр, о-иушкё Ко, ГД, Ли,
о-бабё Вёлике" Бр, о-бога Ма, о-Марка В, о-мёне Се, дмй/а
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В, Брч, Год, Крш о-Мщ'двйк$ Ли, омбёга Ко, омукё Крн>,
о-мурйвй Ли, овашёга У, д-Вйра Со — о-нйс То, о-нйшща
ГД, о-нйкуда Бр, о-нйчеса Бу, д-ноки Бо, о-н>ёга Ор, Ко, Ма,
Се, о-«>ик Бра, Бо, о-н>й (н>их) У — околйбё У, о-конйка
Год, о-кр(в]и То, о-кукё Кру, Со, о-куч$кй Ор, б глады Па,
Тр, Се, о-гд[в]ёди Бра, б г/?й/а В, Бр, Ли, Год — о-Саа Лукина
Год, о-свйкога Бр, о-свйЦ]а Бу, Бра, о-своЦ]ёга Бр, о-седам
ура Бу, о-сёлана Ор, о-сесшрё Со, о-сйлё Год, о-Скйдра Тр,
Се, б смйЦ]а В, Ов, Год, д-снцёга Со, о-Срби[}]ё Бо, Се, б-
сшйна У, о-сшарйнё Па, о-сшдрОга бмна У, острил Ду, Бо,
Се, о-сшрйнё Маре" Ко, брат о-сшрща Ма, д-суда Ли, о-сушё
В, о-сушра па-напрйёд То, о-задругё Брч, чапра б зёиа Ор,
о-землё ГД, о-зймё Ма, Год, о-змйЦ]ё Па, Брч, о змйЦ/а В,
у-цйк о-зорё Ли, о-шалё Со, о-шниёга Ду, д-шша било Ко,
о-женё Кру, Тр, о-Жйвка Бр — Кита Ь-Лонца Ли, о-л_у^й
Па — о ]йда Ду, о-Убво Се, о-]унйкй Па — о-е[д]нё жене Ду,
о-йшрОс Кру, о-бга (овога) Ко, о-онё два Се, о-онща л>у^й В,
Па, о-у}йка Бр — общау Бо, обйли-су-га У, озйвй[ш]-се Ду,
озйвйм Ор, оговорщо Се, дниёли Па, окинут Па, окинем Ду,
о/шнё Ов, окйну}о ГД, окосйШ То, окрй[Цё Со, окрйЩо Кру,
окр'йле Др, окрй Па, Тр, окрчи то Ду, омдкни-се Ли, омйёнй
Со, ойа-[]]е од-велйкога погана Па, ойуШо[в]йли В, оскочйЩо
У, осшуййли Со, осей Год, осёкй Брч, ос'ёчи Ду, оттешу Ор
— окйд (откад) Брч, озйда Ли;
о5-
ок'длй Ко, околЩо Бу, околен Бр, окрочщо ГД, ошу-
жйли Ли, ошужени Се — бзй/? Па, бзй/ш Бра;
йод
йо-йазоицом В, Па, Ли, йо-йазуом Бр, ид- Нас Со, йо-
йрйешнгдм Бр, йо-йрсшён Бу, йо-Бар Ор, То, ГД, йо-Бйром
В, ио-бар}ак У, «о богаи ГД, йд-брдо Кру, ид-брйёсШ У, йо-
Мёдоо Бра, Год, йо-мОрйн>ем Крн>, йо-мурвдм Кру, Па, йо-
влерйдбом Па — йо-на[д]ницо~м Тр, йо-нййм Бр, йд-небом
Бо, Год, йо-н>йм Др, йо-н>йма Ко, йо-н>дм Год — йо-к'дко-
шком ГД, ио-кра[в]ом Ко, йо-кревёшом Др, йокр'ушком Бр,
йо-кукОм Кру, Ма, йо гла[в]6м Год, йо-грандм Бра, йо-гором
Тр — йо-сйёдом глЗ[в]бм Па, йо-Скйдар Ко, Бу, йд-сшарбсш
Брч, Со, йо-сшрйждм ГД, йо-сшрандм Ли, йо-су]мдм Со, йо
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Ждблйк Па, йо-шшаци/ун Ли — йо-дблПке То, йо-онй крш
Бу, йо-онйем кршом Год, йо-ондм смоквОм Ли, йо-ондм ме-
г)6м Ор, йо-друже Ли — йогорйргя-[\]& нёко Ов, штосе По-
гоните Па, лйёпо-[]]е овб йозйдй Бр, иозйИи тб Крн>, йо-
нцёсмо дбста зла Бу, йдниёли-смо много В, йокоййли-су Бра,
йошйиу те опанке Брч — йокушн>ица Ду, у-П'дгдр Брч;
ысйод
исйо-ййзойцё В, исйо-ййзуа Год, исйд-йуша Брч, исйб-
кош Бу, исйо-н>йвё Бо, исйокрйвё Па, исйо-главё Се, исйо-
гйбуье Бр, исйо-земн>ё В, Бо, исйо-рукё Се — исйо-онё гла-
[в]йце Др;
йор^д
йоре-бабё В, йоре-м'ёне Бр, йоре-вйс Ду, йоре-вйна Па
— йоре-кол>ёна Ор, йоре-куНё Брч, Крш, йоре-гр'дба Бу —
йоре-срца Ли, йоре-женё Год — йоре-онё н>йв5 Со;
й/?е<?
йрё-йодне У, йре-Божйком В, йрё-богом Се, йрё-мрйком
ГД, йревечёрдм Кру — йре-нйма Па, йре-нёкйм Др, йрё-нок
Год, йре-н>йм Брч, йре-н>йма Ма — йре-к'укОм Бр, йре-гЩв]е-
дима Тр, йре-госйодара Ор, Бу, Крн>, йре-госйодйром Ду, Ма,
йре-самй почётйк рата Брч, йре-саму нбН Ор, йре-свйшо[в]има
Год, йре-сшдкОм Со, йрё-судом Ов, йрё-сунцом В, йре-зйкд-
ном Бра, йре-зором Кру, ГД, йрё-зору Ду, Се, йре-шшаци/ун
Ли — йре-ручйк Брч — йре-овйе[м] народом Ор, йре-о[й]шши-
ном Ма, йре-дцом В, йрё-очи Бра, йре-очйма То — йрейо-
сша[в]ймо Бр, йрейосшЦв]й Па, йрёсё[д]нйк Ко, Бу, й/>йё-
сё[д]нйк Бр, йрйёлог Па, йрйёлдзи Год;
исйред
исйре-йдшшё В, исйре-Божйка То, исйре-[в]ечёрё Па —
исйре-нйс Ов, исйрё-ноки Со, исйре-н>ё Год — исйре-кукё
Кру, Крш — исйре-сёбе Ма, исйре-зорё Со, исйрё-блша
(волта) Бу;
ради
рй-бога Па — ра-шога Ко, рй-душё Се — ра-еднё Овце
Со, йб/73 тога В (обично /иг/, йдрй/, зара})х)\
') -у се могло развити и фонетскнм путем: рад-н>ёга > рй-н>ёга >
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насред
насре-йЩа Ко, Бо, насре-БлдШа Бр, Се, насре мора
Па — насре-гумна Ли — насре- Орйо[в]а Ор;
йосред
йосре-главё Ов — йосре-сриёдё В — йосре-рёбйрй Со
— йосре-ОрйошШицё В;
усрё-йб[д]на Ма, усре-Голйка Бра — усрё-шйнца Бу
— усре-Уцйн>а Ли;
йуй/
йу-Плёвала То, йу-Подгбри Ду, Год, йу-Пддгорицё В,
йу-Бйбина мбста Брч, йу-Бйра У, ГД, Год, Ли, йу-башшинё
Ма, йу-Морйчё В, йу-Вйра Бра, ГД, Се — йу-Нерёшвё Ду,
йу-Нйко[в]Ъ купе" То, йу-н>егд[в]ё баштине" Год, йу н>йвё ГД —
йу-куНё Ов, Со, йу-гла[в]йцё Бу — йу-Скйдра В, То, Др, йу-
Сйужа Бо — 5-ли йу-Лукё? Др — йу Рй^лё Ко, Бр — йу-
Ща]о[в]ё куЬе Ли, йу[В]йра Па итд.;
йуй/ ({015)
другй-ми йу нёНёш умШ В, два-йу-аьи-се ]3вл>а Се,
три йусмо долазйли Бр, исп. и ]еда[м.]йу В, Брч, Со, Крн>;
йёй/
йе-ййрй То, йе-йрсшй У, йё-йршй О в, Др, йо-йе йуша В,
й« о'йо'а Ду, йе-брашй Со, йе-вд]нйкй Кр1Ь, йе-мйнушй Ли,
йе-мнйдйНй Се, йе-мн>ёсёцй Др — йе-комаша Год — йе-сашй
Тр, йе-сдлашй Со, йе-сшдшйнй Ду, Год, йё-шёсш Па, Ма, йг-
жёна Се — йе-ралй Ко — йе-АрнауШй У, йе-'$даши/а Ьерй
Ли — й^ Со (иначе увек пет);
шёой
пг-шёс йушй Брч, шес-кдзй Ли — ше-сашй Бу — шес-
бва^В В;
дёвёш
дё/«/е гддйнй Ли — дё/в/е д«:ё«а Ов, дё/в/е жйвбш$ ГД
— деве ]унйкй В — деве овд^а Па (обично дёвет);
дёсёШ (двадёс[е]ш, шрй.дёс[е]Ш итд.);
дёсе йуй/й Бу, дёсе н>йвй Бр, дёге година Кру, дёге ./ьу^и
Ко, у-десе урй Па — Шрйёс Орйо[в]л>йнй Бр — йедесё овацй
Па, йедесё Бо, Ли — шёсё /сила Ли, ш^сё гддйнд Ко, шегдесё
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Се — седдмдесё лукй Ду, седд[н]дёсё То — осд[н]десё наио-
лиунй В — деведесё У;
кйд (нйкдд)
ка-бёше дошз Па, кд-би река В, ка-бЩд]нг Бр, Ли, к$-
му рёче Со, кд-му дб^е" Брч, кд-вйИи Бо, /се еи-г51) будЕ о[т]
прёше" Ма — кд-нёмй Ко, то-ми нй/са к^-пада нам Ли — кд-
кдд Бра, Ко, йдкакад Ор, ка-гЩ В, Ду — к$-се (врнё" и ел )
В То, Бу, кй-смо стйгли Брч, кй-су дбшли Ду, кд-су-\о ка-
зали ГД, к^-су видели Па, кд сш'йгосмо Ли, кд-шкё[д]нё Ду
— кй-ли Бу — кд-рёче Бра — нйкд ме-падЗ Ли, кйод ^а
нйёсам бйр тамо В, Ъ[ш]кд уа-знам ГД — кй-уе бй]о Кру,
о[Ш]кй-Ц]е паса Ли, оШкд'-Ц]е ожён>ен Со, кд (кад ]е) Бо —
кд-бн дб^е" Ов; интересантан ]е пример до^и кд-ймйш-кйд
В: у првом се случа]у -д испред вокала губи, док се у
другом, на апсолутном кра]у, чува;
едд
сй-едм бйр Со, мора[н]-се сд" ейрёмйш Бра;
свук
еву-едм пролазир Ов.
Исп. и йо-№ко (поп) Брч, йо-Ъуро Бр, йо-Марко В (само у
брзом говору).
II Констриктиве
губе се врло често испред семиоклузива ко]е им од-
говара]у.
190. с -\- ц
ква[с]ца В, Год, дола[с]ци Бо (обично долйсци).
Напомена. У йособан-]е Па, йдсобна В, ойособйли-су-га
Ли, онейоедблено Бр изгублъено \е с вероватно услед ди-
симилаци^е.
б) ш-\- ч
кд[ш]чицу Па, конина То, Бр (< кЩш]чина)% кдчиница
(Мет) В.
Напомена. бича „башта" Кру, нй-бачу Ли, у-бачу Ко,
бачо[в]йн Год, бачо[в]йна Па и ел. могло ]е у том облику
бити примл>ено из турског (< Ъзпса).
в) ш + к
') Исп. Б е л и Н, Дщалекши 233.
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кд[ш.]кица Брч, Бо, к'д[ш]кицу В, Бр — лй[ш]ке В,
о[ш]ке „ости на класу" Ли — с-ла[ш]ку Ма, с-лд[ш]ко.н Бра,
сййко[ш]ку Со, с рйдо[ш]ку Кру, ч@[ш]ку Бо, ма[ш]ку Бр,
мд[ш]ком То — жё[ш]кёга Ор, ли[ш]кё]и Бу, чё[ш]кй В,
чё[ш]ке Брч, Бо — на[в]ё[ш]ке-те Бо, иЩш]ке-гя Ду, иЩш]кемо
ГД, улё[ш]кемо Бр, йдрй[ш]ке У — иа-Ка[ш]кёло (Петровац
на Мору, исп. тач. 38 б) В, ис/Га/ш/Лёла ГД, Ли, Се, л(?-
[ш]кела Ду, Ма, Се, ми[ш]кёла В, Па, Бр, ми[ш]кело Год,
ми[ш]кел'йк Ду, ка[ш)к'ёло (исп. тач. 38 б) Па, ка[ш]кёлом
Ду, Трйе[ш]ке Ор, Брч, у Трйе[ш]ке Бу — [Ш]кёййн Бр, Бу,
[Ш/кёййна Ду — о[в]ла[ш]кен У, о[в]ла[ш]кени Со, оялд-
[ш]кён>е Тр, ожйло[ш]кен То, ожало[ш]кена В, искори[ш]ку-
ём В, искори[ш]ку}Ъ В, Бу, искори[ш]ко[в]асмо Брч, искори-
[ш]кевйли-сута Ли, искори[ш)кйвау-га Брч, искори[ш]кПвй Др,
искорй[ш]кене Ор, кр[ш]кй[в]3к Бр, кр[ш]кен Бо, кр[ш]кена
В, кр[ш]кено Бр, кр[ш]кенога Ду, кр[ш]кениема У, кр[ш]кён>е
То, Се, кр[ш]кён>а Тр, намл>Цш]кен Па, намл'ё[ш]кени Се
нймлё[ш]ке (намештен>е) Ко, намле[ш]кен>е Бра, Бу, «5л*-
н>е[ш]кй] В, йрёмн>е[ш]ка] Бра, йрёмн>е[ш]к1уи Па, Брч, ^«й-
[ш]кени Ли, уни[ш]кёН}е ГД, уни[ш]Ывй Ма, ойра[ш]кйш Ду,
ойра[ш]камо Бо, ойра[ш]ка Се, ойрй[ш]кйли Ли, ойр'6[ш]кено
Брч, ойрд[ш]кени Па, ойро[ш]кён>е В, Год, о.-ойро[ш]кён>ем Ов,
Брч, йу[ш]кйш Бу, йу[ш]кй-га Ко, йу[ш]кена Др, дойу[ш]кё-
н>е Ор, исйу[ш]кау Бр, найу[ш]кено Бу, расйу[ш]каваш Со,
сйу[ш]кйй1 Па, нйра[ш]кй] Брч, чд[ш]кйваш Ор, чд[ш]кава В,
чд[ш]кавйсмо Год, чд[ш]кй[в]йли Ор, Ко, Бр.
Напомена. У шклойдц „плик" Бр, ГД, кл'бйдц В, Па
имамо паралелна образованна1).
г) ж + ^
бд[ж]кёШ Па, угн>йё[ж]кен В, Ли, го[ж]ке (гвож^е) Ко,
ГД, го[ж]ка Брч, Со, го[ж]ком Крн>, грЩж]ке Па, Се, г/?б-
[ж]ка Брч, Ма, Ли.
Напомена О облицима гу[ш]кеница : гусеница, кЪ[ж]кй :
коШ и ел. исп. тач. 206.
д) испред осталих сугласника нисам забележио губл>ен>е;
имамо редовно:
') Исп. А. Ь е 8 к 1 е п, ОгаттаИк Л. $кг. ЗргасНе 54.
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у-шйзбину Ор, бдздй Бо, бйшшина Брч, ГД, Се, кашШи-
гй/у Крн>, клйёшшйма У, шешшйца Па, грёшнйк Ов, оййсно
Ли, ойашнй/ё Па и ел.
191. У предлозима (префиксима) без, из, низ, Проз, раз-
и ел. губи се -с по правилу само испред ц, а ш само испред
ч и к, дакле, под истим условима као и у границама речи;
у осталим ]е случа]евима губл>ен>е ретко.
без
бе[ж]кешёша Бу, Нё-би га вала" позна по-нйчему бе[с]-
йд-бду Па — бе[з]-нйке нйшта Бра, бе[ж]-н>ёга Со, бе[ж]-
Л>уба Бр —
поред: Свй су дошли без-Никдла Па и ел.;
из
и[с] Царйграда Ли, и[с]-црк[в]ё В, Крш, Ко, Се, и[с]-
Цп[м]нйцё В, То, Бр, Се, и[с]-ЦуцЦ Ор — и[ш]кёйка Ов,
и[ш]кёра Со, и[ш]кёрйсмо Бра, и[ш]кёрали Брч, и[ш]курёш
(излапети) Брч —
поред: ис-ййкла В, Бр, ис-йушкё Ор, Ма, из-Брчёли Ду,
из-Бджа Се, из-Марка У, из-Лйлтйнц ГД, ис-кумОва Па, иж-
«>2га Брч и ел.;
низ
ни[с]-Црну Гору Со, пй[з]меку Бра;
й/>оз
йро[с]-Цр[м]н'йцу Ор, йро[с]Црну Гору Ли, Со —
поред: йроз-вдрош Бо, йрос-крше Брч, йроз-иглёнё уши
Тр, исп. и йрозй-село ГД, ароза-ж'йшо Со;
/»аз-
ра[с]циёййш Бо, Аа-ра[с]цйёййм У, ра[с]циеййли Крн>,
ра[с]ийёйи Се, ра[с]цйёйлен Со, ра[с]циёйл>ена Бра — ра[ш]кё-
раш В, ра[ш]кёрйсше Ду, ра[ш]кёраше Бр, ра[ш]кеша (рас
цветав) Кри>, ра[ш]кешйле ГД, рй[ж]кёла Кру, ра[ж]кёла
Брч —
поред: расйрй[в]л>йли Ор, расшй[в]йсмоаъ Бу, раздвощо-
се У, рйскреницу Бр и ел ;
с
доша-ЭДе [с] Цешигьа Бр, нембж га рамнат [с]-Цр[м]нй
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ибм Бра — [ш]НуНурйли- сеЬф — поша-[]]е [ж]-1)ецдм Год, йдё
[ж]-1)6]кЪм Брч') —
поред: страда- []]е ж-^ецё В, с-йушкдм Тр, з-брйшом Ду,
с-мукйм У,сшёбеЛ\\,здвоЦ]йфм ГД, с-кукё Кру, ш-ььйве Бо,
збацйш То —
111 Н а з а л и.
Губл>ен>е назала сам забележио тако^е у приличном
бро]у случа^ева (нарочито у страним речима):
а) м + й, б, н, н>, у, с:
Ц]еда[м]йуШ В, Брч, Ли, и&едд[м]йуш. Па, Бр, сшра[м]-
йушица Ов, сшра[м]йушицдм Ли, су[м]йорада ГД, су[м]йо-
рйду Со, су[м]йурада Ма, су[м]йурйде Бра, су[м]йарйде Па
— на[м]-йадй-ми В, Ду, Со, на[м]-ааде-мк Ор, Год, ///е-
[д]нд[м]-йриликдм Бо, седй[м]йуЩ Се, осд[м]-йушй Ко,
овйе[м] йушом Кру, йсшие[м] йушом Бу;
бубак (< бумбак, исп. лат. ЬотЬасет) Бу, лу[м]брёла ГД,
лу[м]брёлу Бра (итал. отЬгеИо), Селй[м]-бег Ма, селй[м]бе-
говица (тамница код Бара) Па, у-селй[м]беговицу В, нёка-му-
[Ле «?/.«/ бок на-пбмоЬ Брч, с-кумо[м]-Бджом Со;
[м]надйк (необично) Ли, нй-[м]нйёко Год, седа[м]насш
Со, осд[м]ндсш Ма, оса[м]нйсШё Ко, у'й [м]нйм Тр, с-кумо[м}-
Нйком В;
гр[м]н>ёло-[\]е Бо, за[м]н>енйк В, нй[м]н>есшо Ор, запа
зи]о-сй[м] н>ега Крн> (исп. и тач. 197);
нЪ-знй[м] ]й У, ш н>й[м]-[Це поша Па, с кумо[м]^о[в]й-
ном Се, щ-н>й[м]-сё врнур Бр.
б) к -(- л, ш, о\ *{, з, <<, с, з, ш, к, г:
сй[н]-ми []]е у [в]о]ску Бр;
и[н]шуша (итал. шсЛоНа) В, и[н]шуше Ко, ка[н]шинёла
(млет. сап(шё1а) В, ка[н]шинёле Бу, ка[н]шин>ёлу Па, ка[н]-
шшьеле Бр, ка[н]шун (млет. сап16п) Па, Бу, ко[н]шйш (млет.
соп1аг) У, ко[н]Шраш (млет. соп!га1о), йа[н]шйм В, уйй[н]Шйла
Па, о[т] йа[н]ш"йвйёка Бо, йолумё[н]ша (исп. !ип<1атеп1ит) Па,
йо[н]шура Кру (млет. рогййга), руме[н]Шйн (исп. нчнпептшо)
Ов, Кру, Др, руме[н]Шйна ГД, Ма, знд[н)-ше [^а Се, куми[н]-
Ше ббгом Па, мдлй[н]-Ше ка 65га Па — А[н]дрЩа Со, Крн>,
') У последн>а два примера могло се с изгубити услед мешан>а соци-
]атииа са инструменталом, исп. Употребу падежа с предлозима.
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с-А[н]дрйрм Брч, Лн[а] А[н]дрйна Ли, у-]-Ид[а] А[н]дрйна Брч,
ёто-г[а] у-Лбв[а] А[н]дрйна В, Пёр[а] А[н]дрйна Бра, ба[н]дун>йш
(млет. Ъапйопаг) Ду, ба[н]дун>а то Па, ба[н]дунй Бу, кома[н]-
дйнш Ли, Год, кома[н/данша Со, кома[н]дШру! Тр, о[н]дйн
„прекосутра" Брч, са[н]другй „носеНа" Па, се[д]а[н]десёш У,
То, Кри>, оса[н]десёш В, ГД, Бо, оса[н]десёшё Се, йедёнца
Ор (итал. репйёпга), дса[н] динара Бу, оса[н] рала Ма, Сй-
[в]и[н]-ддн Па, Ьде[н] дома Ма; исп. и поменуто йолумёнШа
(< *йонлумёнша < лат. {ипс1атеп1ит) Па;
деферё[н]ца То (итал. йШегепга), ле[н]цун (далм. 1епги1)
Па, ле[н]цуни ГД, кд[н]ци У, мЩн]цйма Крн>, сЦн]це Бу, сЗ-
су[н]цом Ов — брд[н]ва Год (млет. Ьгопза), бро[н]вйн (млет.
Ъгопзт) Бра, бро[н]вйни Бу, и[н]зинйёр Па;
вЛ)е[н]чаШ Год, вл>е[н]чану робу Ор, ко[н]че Кру, кд[н]чад
Бра, кд[н]чеви „конци" Крн>, нако[н]ча[ш]-се (ит. сопааге) Ор,
штб-се нако[н]ча Бо, накд[н]чйн Ор, за[н]чйш Ма, мо[н]чёша
У, мо[н]чйна В, мо[н]чйд Ма, мо[н]чйди Ко, свй[н]че Бра —
и[н]ц,илйёр Бр, са[н]цйр (тур. 21п^1г) Бу, сйе[н]цйш (исп. ех-
репсПаге) Со;
б[н]1)ена Др, й[н]1)ела В, й[н]1)ели Бр;
ку[н]сшво „кумство" Ду, ку[н]сшва Брч, п%-ку[н]сшо Бу,
Ш[н]си/а То, иё[н]си/е Се, йё[н]си/у Ор, йё[н]си/бм Бо, йе/н/-
си/онёри Бра, си[н]сща (тур. 81т зцап) В, Па, зй[н]ски „зими"
В, зй[н]ско Ли, лй[н]скй Ор, лй[н]ско~га ГД, лй[н]ску То, лй[н]-
скиема Крн>, Скалу Лй[н]ску Бр, 6ой/к/-се Со, не-6ой/м/-се
Бо, с%-свдие[н] сйном Ли, са/н/ себе Бу, т-чё[н]-си то напра
вила Се — ко[н]зисшбри/а Брч;
кО[н]шй/а Бо, ко[н]шЩи Бра, кд[н]шщу Ор, кб[н]шй/е
Бу, ко[н]щил$к Ов, ко[н]шилйк Бра, на-]3де-са/«/ ш-н>йм Па.
в) я + к, г
нй-бй[н]ку Ду, ма[н]кйш (ит. тапсаге) Со, ма[н]кйла\]]е
рана Па, при-ой§[н]ку У, ойа[н]ке Бу, сла[н]ку Ко, Цйгй[н]ка
Се — марагун (< * марангун, исп. млет. тагап^оп) Па, Ли,
марагуна Др, шйу[н]га (млет. §роп§а) Брч.
Напомена. Губл>е№>е другог консонанта у групи -.««- за-
бележио сам у:
Црм[н]йца Бр, и[с]-Црм[н]йцё Брч, у-Црм[н]йцу То, г#>.«-
[н]йчкй Бо, црм[н]йчкй Год, црм[н]йяку Со, црм[н]йчкдга Ду,
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Црм[н]йчйни Ор, Црм[н]йчанй Бра (ре!)е Цр[м]нйца, исп.
тач. 197).
IV Л и к в и д е.
193. а) Губл>ен>е л забележио сам у овим примерима:
ба[л]вйн Брч, Бе[л]ведёр В, Ду, с-[в]р Бе[л]ведёра Крн>,
дйк[л]е В, Ор, Па, Брч, Ли, Се, ддк[л]е Ли, ко[л]шрйна (ит.
соНппа) Па, у-о[л]Шйр Бу, сй[л]но Па, То, У[л]цйн> (итал.
Ъ\х\гщпо) Ко, Бр, Год, Се, из-У[л]цйн>а Па, Ма, ^ мйш[л]йм
Со, штб мйш[л]йШе Брч, йонд%Цл]нй.к Па; исп. и фацдн Па,
фацна Со (ако }е од итал. {а1зо).
Готово по правилу губи се л у партикули ли:
вйдйш-/л/«? Се, вйш-/л/и? В, Ко, Ор, ГД, вблйш-/л/иЯ
Брч, зно[]]йш-/л/и-се? Ли, йграш-/л/и-се? Год, имйш-[л]и? Па,
То, Со, л>утйш-/л/и-се? Ду, мош-[л]и? Бу, мЪш-[л}и? Ли,
знаш/л/и? Бо, жнаш-/л/и? У.
Спорадично }е гублеже у баша[л]ише Крн> (обично ба-
тал[и]те), а мй[л]дцдн Бр, мй[л]дцно В, мй[л]ешдн Со, ма[л]е-
шна Се ]е хипокористично.
Напомена. У благос[л]о[в]ен Со, благос[л]Ъ[в]ена Кру,
благос[л]Цв]ени. Ли (поред благослбвл>ен) изгубл>ено ]е л
вероватно услед дисимилац^е.
б) Врло се ретко губи />;
бумба[р]диёрйш В, бумба[р]дйра Па (ре^е бумбардиераг)
— Шравёза Бр, Шравйеза Ду, Шрйвиеша В, шрйвиеже Па (<
* траверза, исп. далм. {гауегза, млет. 1гауег?а).
(У оба се примера р могло изгубити услед диси-
милаци]е).
194. Трупа сш/?- оста}е по правилу неизмен>ена; забеле
жио сам само:
йосрйдйсмо Год, пк-срйну Брч (иначе увек сШрйдаш,
■сшрана, сШрйёла, сШрйна и ел.);
према бдлеснй, нужнй, ошн>а и ел. начшьеио ]е и:
болеедн, жйлоедн, нуждн (тако редовно) — ошдн> (поред
■ошт^нз, 5шта.№>, ост^и., исп. тач. 168) итд.
195. Код група -сш, -зд, -шш и -жд забележио сам
«ешто чешЬе гублен>е само у Ц]ес[ш] и у бро]евима, дакле,
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у случа]"евима до извесне мере нарочите природе. У оста
лим се речима кра]н>и сугласник по правилу чува: код именица и
придева враНено ]е -Ш, -д у вепини случа]ева аналогиям пре-
ма осталим падежима; сразмерно ретко губл>ен>е -Ш у инфи
нитиву може се, мислим, об]'аснити употребом облика на -ши
ко]а ]е, истина, прилично ретка, али под утица]ем школе
узима све више маха (исп. Глаголе).
Б р о \ е в и : шёс[Ш] В, Ор, То, Брч, Бо, Се, Крн>, }еда-
хас[ш] Па, Др, двйнас[Ш] Бо, Брч, шрйнас[ш] В, ГД, йеш-
нйс[Ш] Ов, Бу, шешн$с[Ш] Бра, Бр, седа[м]н$с1Ш] Ко, Ли,
■оса[м]н$с[ш] У, Ма, Се, девешн(1с[ш] Кру, Бо, двйдЩШ] Ор,
два$с[Ш] Се, ШрйдЩШ] Бо, Ли, шрйефй] В, ГД, чешр[д}ЩШ]
Ма и ел.;
и м е н и ц е : болиЪс[ш] Год, брйёс[Ш] Брч, брс[ш] Па,
2дс[ш] Бо, жалЪс[Ш] Ор, Др, крс[ш] У, Ли, лйс[Ш] Крн>, мй-
аЪс[ш] Па, на-мбс[ш] Бр, облйс[Ш] Ли, й&кЪс[ш.] Ду, йлас[ш]
Год, йрййовцёс[Ш] Ко, йрс[ш] В, Па, рйбрЩш] Со, рйдЩШ]
Ду, Се, свйёс[Ш] Ма, сшёрбс[ш] ГД — б§з[д] Па, грбз[д]
Брч — йрггрш[ш] Ду, йрйш[ш] Бо — д$ж[д] Па, звйж[д]
,фи]укан>е" Тр;
п р и д е в и : лйс[Ш] Па;
инфинитив: довёс[ш] Ли, йровёс[Ш] Брч, ув'ёс[Ш] Бо,
угрйс[ш] Па, йзйс[ш] Ма, сйс[Ш] Па, и&ес[ш] Со, укрЩш] Ор,
й'дмус[ш] Брч, ййс[ш] Ду, йл'ёс[ш] Бр, ойрёс[Ш] Ко, зйрйс[Ш]
Бо, сёс[ш] Ов, оскус[ш] Ду, срёс[ш] Со, Се;
[}]ЩЩ В, Ко, Па, Ор, Ду, То, Со, Бо, Се.
ЧешНа ]"е у оваквим случа}евима редукци^а -ш и -д (7?б-
лиЪсР1, влйс®, довёс"1 и ел.).
Од осталих случа]ева исп. дешиёк Па, Бр (поред де-
шиёкш В).
196. За губл>е№>е кра^ег сугласника иза вокала забе-
лежио сам нешто веЬи бро] примера у инфинитиву и у бро-
]'евима (исп. тач. 189), али }е у н>има та} по]ав резултат ана-
логи]е (исп. ниже); у осталим случа}евима }авл>а се само
изузетно (чешна ]е у оваквим приликама опет редукована
•оклузива):
шт5-Не бйР Па, како-Ну да? Ду, 5-ли-ми да? Ор, не
гоже дйзй Бр, 5-ли-ми дднцё? Ли, о-ли-га йознй? Год, не-
/"
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мбгу игре Кри>, мбра[м]-му кйзй ГД, мбш-се окрёну Бо, о-ли
йогодй? Ма, немб-ми йрйчй То, ^-Ну-га йослй Брч, не-мбгу
ифй.ъё Бр, мбра"н чёкй В.
Непренесени акценат са кра^ег краткой слога (йознй,
игрй, кйзй итд.) показу]е и опет (исп. тач. 105) да ]е гу-
бл>ен>е -Ш морало настати у санд^у (вероватно у футуру:
йознйку > ]'а-пу йознй).
За остале случа]'еве исп. зйлу У, Бо, у-грдб Брч, Бу, у-
Царйгра Бр (сви су примери необични).
197. За неке се речи — због више напоредних облика
у ксфша се ]авл>а}у, исп. тач. 137а, 156 б, 175, 177 и 183д —
не може поуздано утврдити ко]и се консонант у ствари
изгубио1):
а) }ёши,ка В, ]ёшику Па, уёШичйв Бр, ]еШйчави Ли, /е-
ШйчДви/д Кру (исп. ]ёктика В, ]ёптика Бра, ^ёфтика Се, ]ёв-
тика Ду);
б) /ёшино В, }еШинЩёга Бра (]ёфтин Ко, ]ёвтин Се, ]ёп-
тин В) — кл'уко Ду, Год, клуш Кру, Со, клукй Па, Бр, клу-
кйнце В (клупко Бр, клуфко То, клувко Кру) — коча Ма,
кочу В, закоча Ду, закЪчйн Брч, раскочйвйх Со (кбпча Бр,
кбфча Бра, кбвча В) — л>ёшй Крн>, л>ёшй Ма, л&шёга Ду,
лёшё Па, Ли, л>ёше Крнь, лёшёме Бр, Мшу В, л>ёши/д Бу,
нйЦ]л>ешй Со, нйЦ]л>ешй Брч, нйЦ]л>ешё Ор, йЬл>еше Ли
(лёпшй У, л>ёфшй Крн>, л>ёвшй Ма) — лйсйш Бр, лйшём Ли,
лйшё Ов, лйшёмо Се, лйшр Па, лйсй Тр, лйгйла Се, лйсЗло
Ма, л'йсйле Кру (лйпсЯт Год, лйфсЯт Ли, лйвса"т Се) — ОШЪ-
чйки В, Брч, ОшочйНй Па, Бр, Ли, у-ОшочйНе Год (Оптб-
чйНи То, ОвтбчйНи Брч) — ЪшШина Бра, у-Ъшшшу Тр (бп-
штина Ду, бфштина Бра, бвштина В) — Шесща Ли, шесй/у В
(тепсй]а В, тефсй]а Бр, тевсй^а Па) —
озо[в]ина В, Ду, дзо[в]ину Во (ббзовина Бра, бвзовина
Бо) — Озовица Год (Обзовица В, бвзовица Ор);
. в) ййче „пашче" Ду, йдчёша Год (пЗшче Со, пахче Па,
пакче В) — йрйца В, Со, йрацу Брч, Бр, йрйчеви Ор, Па,
') Неке од оваквих фонетских дублета, за ко]е се, било с ко]'ега разлог»
(обични]ег облика, природе консонантске групе), може претпоставити да се у
•ьима изгубио одрег)ени консонант, поменуте су веЬ рашце.
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Се, йрйчёвй Со, йрйчевима Ли (прасца В, пракца Па, Ли, Год);
г) гуно Ли, на-гуио Ко (гумно В, гувно Брч, Год) —
Шднйца Бр, у-шднйцу Ко (тамнйца Ма, тавнйца Ду) — Цр-
нйца Кру, Црнйцу Ли, црнйчкй Бра, црнйчкй То, црнйчкдга
Тр, црнйчку Ов, Год, црнйчкё Ду, Др, Црнйчйни У, Црн'й-
чанй Ма (Црмнйца В, Со, Ли, Црвнйца Па) —
ддрднй Ли, ддрднй ГД, ддронбме Брч (дарбвнй Кру, да-
рбмнй Бр, Крн>) — дйно Брч (дивно Ов, дймно Брч) — др-
жандга У (државно Тр, Бо, држамно Ду) — Дубрднйк Се,
т-Дубрднйка Ли (Дубрбвнйк Бр, Дубрбмнйк Па) — крнй В,
крнйга Кру, крнй ГД, крнйк Бу, крнйку Ли, крнйче Се, крнйци
Бра (крвнй У, То, Бу, Др, крмнй В, Ко, ГД) — оновц В (ов-
нбви Ма, омнбви Се) — дшроницу Брч, дшронице Кру (бтрОв-
ница Ов, Бр, бтромница То) — нс-Планйцё Бу, на■План'йцV
В (ПлЗвнйца В, Се, ПлЯмнйца Бу) — йра[в]ослднй Со, йра-
[в]ослйнща Др (пра[в]ославнй Брч, Год, пра[в]осламнй Па) —
по-ранйци Се, на-ранйцу Со, ранаЦ]ёШе Ов, зарани тб Ма (рав-
нйца Ду, Ли, рамнйца Ор, Се) — цркднд Па, цркднй Тр
(цркбвнО Бу, цркбмно Ли); исп. и жй-ни бйр Ко, здрй-ни
бйр Ов —
за-глЯк>е Ли, седй у-глйн>е Бра (главнее Ор, гламн^е Па,
Год) — грима Бо, гриму Год (грйвн>а Бу, Се, грймжа В, Се)
— нк-ждрн>е Па (ждвви>и У, Ли, ждрмн>и Бра) — ран>а[Ш]-
се Бр, ран>йш В, ран>ала<Ъ Се (рав№>ат Ов, Ма, рамжат Со) —
зан>али Брч (за"мн>али Год, зЯвньали Ор) — зен>а Се, н'а-зе-
и>у Ма, зтйл: Бра (зёмн>а В, Ор, Др, зёвн>а У, Бу) — шд-
гьйном ГД (тамн>ан Па, тавн>ан Бра; исп. и сдн,ёш, (= самн>ет
< самл.ет) Бу, сдн>ёли То, салено Па, сдн>и[в]ёно Бр за ко]е
нисам забележио паралелне облике са в.
198. У извесном бро]у случа]ева губе се гласови у поло-
жа]има у ко]има се обично чува]у (на пр. консонанти измену
вокала) и то првенствено у брзом, ман>е пажливом говору:
глё[д]йн-те Бо, гле[д]йш Др, глё[д]й В, Брч, глё[д]ймо
Па, Бо, глё[д]аше Ор, глё[д]ау ГД, глё[д]й тб ГД, гл'ё[д]Ъ[}]ше
Се, йоглё[д]йШ Се, Ли, йогле[д]ймо Ли, йогле[д]й[]]ш.е Крн>
— вйш-[л]и? Ду, Брч, Бо, [в]йш-ти тб? Бра, вйшели то?
В — л«5ш-[л]и? В, Па, Ор, Бр, Ли, Др, мдж [л]и? В, мдж рёН
Брч, не-лбиг Ли, не-лолс Па, не-мдш. Со, Крн> (поред вйдйш,
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мЪжеш итд.) — нё[вл]есша В, не[вл]есшу Па, нё[вл]есше
Брч; „преко" гласи редовно йрёо В, Ор, Бра, Ду, Ко, Ма, Брч,
Со, Ли, Год (прёко 1'е ре^е).
Напомена, У нё[к]дкдв В, Ли, нё[к]акво ГД, нё[к]аква
Ко, н$[к/аквй Бра губи се к услед дисимилаци^е.
199. СкраНиванье целих слогова врши се пре свега у ре-
чима ко^е се често употреблава]у, у поздравима и сличним
формулама, а затим у императивима и бро]'евима:
а) чбче Па, Брч, Бр, Бо, Год, Ли, Со, немо, чбче В, чбчй
Ду, Ор, чбчё Ор (поред ч'бдк, чб%ка, чб1ка и ел.) — ^Цка
То, Со, %б{кё Ду, ЬНКУ Ли, Кри>, $)0),ке ГД, Др, %бЦ]йкй
В, Щчица Па, ^Цчйца Се, 1)Цчще Год, /}д{чйцй Брч, ^щчи-
цама Ма (поред ^е1в]д]ка) — ймйуш (едампут) Ду — кдко В,
Ор, Па, Ду, Ма, Бр, Бу, Бо, Ли, Се, Крн> (поред ко-
л[й]ко) — кдчак Па, кочко Брч, кбчкбга Бу (поред кол/'й]-
чдк) — мидёца Ор, Бу (поред думидёца < итал. (Гшшйегга,
исп. тач. 208).
б) боа-м[и] 5Ну Др, бОм-ЬЪу (поред бдго-ми) — нёНёш
за ( = за бога) Па, Брч, Год, Ли, ела зй (= ха]де по богу) В, немо
зй Бра, нё-би за то мёне учинйр Бр — за-к/7/сш/-чашнй Бра, за-
кр[сш]-чЪснй Др; исп. и утро, шб}шро, злЩШро (врло обично).
в) м§ки-се В, Бр, Ду, Бо, мйк-се Па, Ли, Се, смйки
Ко, лгД-се Ду, Ор, Год, Кри> — дйлг-се В, Бу, Со, Др,
<?й-се Па, Брч, Ор, Год, дйкше-се. Ов, Бо, Се (поред мдкни-
се, дйгни-се итд.) — а/ (дома, збогом и ел.) Бра, Ду, Па, Год,
Се, Ду о[в]амо! В, Кру, Ко, Бо, Душ/ Душ/ Бр, Дуло Бра, Тр,
То, Дул/о Ма, Бо, Год, суше В, Ор, Ко, ГД, Крвь, Душе Ов,
Со, Ли (поред Щде, Щдемо и ел); необични]е ]е нёш Со,
Се (обично нёНеш).
Напомена. О облицима о/#/-ли, док, ндк, йдк (поред
оНеш, дбфбк, нйфдк, йЩок) исп. Глаголе.
г) двйдёс[ш] Ор, Ду, Бо, Год, двйёс[ш] У, Бр, Со,
двй%с[Ш] В, Бу, Крк>, два$сщедйн Бра, Ли, два%сйшра Па, два%с-
дедм Брч, дваез-дйнЗра Ко — Шрйдёс[ш] Ов, Ма, Се, Шрйёс[Ш]
В, ГД, Др, шриеейшрй Ор, Ма, шриечёшри Па, Шриес'дсдм
Бо, ш/?йес м|н>е Ц]ёдан То — чешрдёс[Ш] Кру, Се, чешрёс[ш]
Ов, Бу, чешресййёш Ко, чешрёс м|н>е два Ду — йёсёш й-че-
творо ГД — шедесё[Ш] Бра, Со, шёсё[ш] У, Тр, Ли, Год, шг
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сёш й-два Брч, шёсёш й-пе"т Бр, шёсёш м&н>е два Крн> —
седндесёш Год, сйндесё-й-Шри Брч, исп. и необично сйдесё То.
Напомена. „четири" ]'е уопштено у два облика: чеШ'йри
(чёшири) и чёшри, исп. чёШри Па, Ли, Год : чёшири (обично)
— чеШирйнасш Бр, чеШйрнасш Год : чешрнЩШ] (обично) —
чеширидёс[ш] Кру, Ма, Се: чеШр[д]ёс[Ш] (обично).
Развитак секундарних сугласника
200. У приличном бро]'у случа]ева }авл>а се (првенствено
у доцни]им поза]'мицама) секундарни назад1) (испред
лаби}ала м, испред дентала н, испред велара я):
гамбёл „чергаш" То, гамбёли Бр (поред габёл В, Бу,
Ли < арб. §аЬеГ) — кумбура Ду, кумбуру Ор, Год, кумб^ре
Со, кумбурйма Бо (поред кубура < тур. киЬиг) — ламййс
„оловка" То, Крнэ, лПмййса Бр (поред лйЩййс < итал. 1ар1з)
— сумйрёш В, сумйрешаШ Па, сумйрешала Бу (поред суйрёш,
суйрешаш. < млет. $оргезаг) — ШрУмба В, шрумбйч Ли,
шрумбйча Бо, Шрумбйчу! Со, шрумбйчи Др, шрумбй Бра (по
ред труба Ду, исп. стел, трАва);
главенцЩа Год (обично главецща, исп. тач. 99) — Иншй-
ли/а Тр, у-Иншйли/у Бра, Год, чз-Иншдли/ё Ко, ГД — яго-
мёнди/а Брч, Бу, комёнди/ё Бр — леншра[Ш]-се „фотогра-
фисати се" Бу, леншрали-смо-се Со (поред леШра[ш]-съ <
млет. ге*гаг) — лёнШрика Бр, лёншрична стру]а Со (поред
лёШрика, лёШричнй < итал. [1исе] е1ёКпса) — йрёндику Ли (по
ред йрёдика, йредикй[в]аш < млет. ргеалса) — йроклёнсШво
Брч — (ре^е ]е овинцйр Па, овинцйри Бра — иначе редовно
офицЩр, овицйер);
бушйнга Ма, у-бушйнгу Ду, ГД (поред буШйга, буши^га <
млет. Ьо*ё§а) — лднгор В, Ор, у-лднгор Па (поред лого/7 <
нем. 1а§ег).
Секундарно и имамо вероватно и у: коншрйна Брч (исп.
кошрйна поред колтрйна) — Унцйн> Па (исп. У^й«> поред Улцйн>)
— шёншелща В (исп. шёшели/а поред шёвтели]а, шёфтели]а).
') Исп. сличну констатацщу код 8списпагсН-а 2ит ЫазаШпзскиЬ.
2еИ8СпгШ !. гот. РЫ1о1о§1е XXXV (1911) 71—92
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Напомена. фёмбруйр Брч, фёмбруйра В, Ов, Се, окшдм-
бар Ду, окшдмбра В, Ор, Год начин>ено ]е вероватно према
сейшёмбар, а аусшрйнскдга Па, аусшрйнск? Ли по угледу на
придеве типа шумадински.
201. Секундарно р забележио сам свега у ]едном
примеру:
шкурдёла Ма, шкурдёлу В, шкфрдёлй Се (поред иисудё-
ла Па < млет. §сб(1е1а); исп. и бирлйк „велика флэша" В
(обично билйк < биликум?).
202. У неким се речима измену з, ж и р разви]"а секун
дарно д:
здрйк „зрака" Со, Год, жбрак В, Брч, у-ждрйк о[д]-зорё
Брч, глёда"-га-Ц]е дбтор нк-ждрйке (рендген) Па, здрйка „од-
блесак" ГД, ждрйка Ду, ждрака о[т]-сунца Ли, ждрйке Па
— ждрв$н> Бр, ждрмйН) Па, ждрмн>и Бо, ждрм§н>§ Ор, на-
ждрмьье Па — здрй/о Брч, здрёлОга Со, здрёло Па, Др, здрёли
Год, здрёле Ду, здрёлосши Се, здрёнуш Па, здрен^о Бр,
здрен$ло Ли, здрёнуло Па, здрйёвй Бр — (исп. и дрйёшйш,
дрйёшйш ко]е тако редовно гласи).
Као што се види, обим овога прелаза ]е прилично огра
ничен. Паралелан прелаз ср > сшр нисам уопште забележио
(постов само срамоша, средина, срёНа и ел.).
204. За интересантан и до сада необ]а1шьен спорадичан
прелаз с > шк (> к) — ^ > жЬ (> к)1) пружа ова} говор сраз-
мерно мало материала:
кйшкело В, Па, кйшкела Бра, клашке Ду, клашка Брч,
дшке (= осе на класу) Год, ошка Бр, г^шкеница Па, г'ршкенице
Бр, ййшкй Па — кджкй Со, кЬжкёга Бр, кджкё Бо.
ЧешНи су облици без констриктиве:
кйкела В, Па, Брч, к'йкело Ов, Ду, Ко, кйкелбга Бра,
Ду, Бр, кйкелё ГД, Год, Се, кйкели У, Со, кикелйш Кру, Бу,
клайе В, Па — /сб^й Ов, Бр, кб^й У, Др, кб^г То, Год, кб-
$йа Тр, Ма, КЪЬйк (планина) Ли.
У осталим се забележеним примерима с и з не меььа
(исп. тач. 145 и 147).
Напомена. Усамл>ен ]е прелаз к > шк у вошке „вопе"
Бра, Ли, вдшка В, Ду, Бр, узми н>ёшто вошкёнО за-вечёру Па.
') Исп. БелиН, Зужн. фил. XIV 168.
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203. Исто ]е тако доста ограничен и развитак велара у
групи консонант + л:
жглйёб Ду, Ли, жглйёба В, Др, жглёбови Па, жиьг-
бдвй Со, жглйёб^к Год — чклйн Бо, чклйна Ко, чклйнйк
ГД, чклйнци Бр, шклйнйц „чланак" Бра, шклйнци Ма —
шклай „слап, плаха киша" Па, Год, мнйн у-Шклййе Бра
(ре^е у-Шклййи Ду); исп. и жглаб воде Па, Ли.
205. По]единачна отступала имамо у:
]йкшём Брч, )&кшё Бу, )йкшу То, йоу'Злгиш У, у}&киш
Кру (обично) — локш „лош" Ду, лдкши Бра, локшо Ли —
гйровница Крн>, гйромница Бр (обично гЗроница, исп. тач. 63)
— ожлиёждйШ Ов, ожлиёждй]о Се, ожлцёждйло Бра,
ожлиёждйли (поред ожлиедйт).
206. Аналошка образованна претставл>а]у:
блйзйш Па, блйже-се В, блйзй Бра (према облйзйш) —
брёжём лбзе Со, брёжё Год, брёжр Ма (према обрёзйш):
глбддвскй (обично глодбскй = глуходолски) Кру, глб-
довскй ГД, глбддвскбга Ду, глбдовскща Ма, Глбддвлйна Ли,
Глдддвлйне Се (према орйо[в]скй, Орйо[в]лйниУ).
Напомена. У лм[м]брёла В, Па, л\г[м]брёлу Бу, Ма имамо
преношен>е итал. члана (ГошЬгеНо), а у думидёца Па (поред
умидёца, мидёца) преношен.е генитивног (Г ([1осо] (Гипнйегга)
— шевлЩа Бра, шефлЩа В (према арап. §епе) примл>ено ]е
са арап, суфиксом /г. — У брдква Па, бр'дквица Бу (према
млет. Ьгоса) имамо асимилац^у именицама на ва, а Шакулйн
Бра, Па, Год „новчаник" (исп. итал. 1ассшпо) начин>ено ]е
према бриШулйн (исп. итал. ЬгНоНпо).
Метатеза
207. У неким се речима скоро редовно врши метатеза
сугласника :
гдв^е „гвож^е" Год, гбв^а В, Бу, Се (исп. у тач. 190 г
и гЩе ко]'е се тако^е вероватно своди на гЪв^е) — колйёква Па,
Ли, колйёквё Ма, колйёкву Брч, колйёквбм Бр — н^фки „напве"
В — йрадва Па, йрадвё Ли, йрйдву Бо — сёлдо Ко, Ор, сёл-
') У Ли сам ]едаред забележио мн>'ёшйрв (иначе увек мешарй) — не-
сумн>иво неке врете народну етимолог^у (према лтёриш).
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да Бо, оселдйш Со, оселдй В, Ли — сефлща Бо, севлй/а Ли,
севлЩу Бр, Год (поред селвй/а, силвй/а < перс. зеМ) — су]ма
В, Ма, Крн> (< сум]а < сумла, исп. тач. 156а), су}мг Бра,
су}му То, су}ме Ду, с^мйм Па, не-сР/«алг Се.
208. Остале су метатезе више спорадичне природе:
в/ёшино Па (обично ]ёвтино, ]ёфтино) — урмешйн В,
урмешйна Со (об. руметйн) — ба/ракшдр Па (об. бар]ак,
бар]актар) — зблйги В, метну]"о-му-[)]е нбгу у-зблйге Па (об.
зглаби, жглаби).
Напомена. Метатезу слогова имамо у йилйрй/д Се, йилйё-
рща Бр, йилйёрица В, Со, Ли, йилйёрница Год (према гш-
рй%лица Па, исп. млет. рта, итал. врег1а).
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За разлику од фонетике, у морфологи]'и су отступала
од кнзижевног }езика, опште узевши, много ман>а. У декли
нации она се, као и у осталим зетским говорима, углавном
своде на утица] заменичке промене на придевску и на дели-
мично продирайте „тврдих" наставака и у „меке" основе, а у
ко^угащ^и на ме^усобни утица] презенатске и инфинитивне
основе и на грабеже итеративних глагола (сем тога ]'е доста
чест прелаз из ]'едне глаголске врете у другу).
деклинащпа
Именице
I Именице мушкога рода.
209. а) Лична имена завршава]'у се хипокористичним
наставком о ко]» задржава]у и у вокативу:
Блйжо Бу, Заро То, Гавро Год, Л>$бо В, Мило Ко, Пе
ро Ма, Радо Бра — Божо! Др, Васо! Бр, Дано! Ду, Дрйго!
Ор, Ъуро! Тр, Йво! Бра, Шо! Ов, КрсШо! Ли, Машо! Се,
Мйро! Кру, Нйко! Со, СЗво/ ГД, СШёво! Брч и ел.
б) Под утица]ем хипокористичног -ле (у Ъбле и ел.)
добили смо поред Дднйло Ду, Бо, Гаврйло Ов, Крн>, Миайло
Па, Со и :
Дднйле Ко, Бу, Др, Гавриле Ду, Бр, Бо, Миайле В,
Брч, Год.
Напомена. Поред ових облика забележио сам — несум-
н>иво под утица]ем именица м. р. — спорадично и : Дднйл
Год, Гаврил Ли.
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в) Наставай е (у ном. и вок. синг.) забележио сам само
у Риде Бра, Па (поред Радо).
210. Именице типа камы познате су у два облика: са
-ен и без н>ега; неке су обичн^е у ]'едном, а друге у дру
гом облику (ман>е обичне облике ставл>ам у заграду):
грмен Тр, г'рмена Крн>, за-грменом Бр, грменима Ли
(ретко: грмом Год) — крёмен Бо, крёмена ГД, крёменом Бр
(без -ен само у крем на- пушку ГД, Крн>);
йлйм Ор, йлйма Ду, йламом В, йлймови Со (йлймен Па);
йрам вуне" Ов, Бра, Брч, Бу, Др (йрймен Бр) — грум
Брч, гр$ма Па, Год (грумен Бр); обе су речи познате и са
наставком н: грун [сбли, сира, земле] В, Ко, Ор, Иран
[вунё] Па.
Напомена. Именица камы, уколико се уопште употре-
бл.ава1), има по правилу наставак ен: кймен Со, Крн>, кймена
Ко, кйменом Год и ел.
Облик кйм врло се ретко употребл>ава у значен>у „камен",
него се углавном ограничава на неке ста]'апе изразе и на
клетве:
Обурда-се" (одронио) едзн велики к'ам Па — Иж-лршбга
[станОга] кдма-би-га извадир (каже се за вредна човека; л>ути
[стани] камен = нарочита врста камена жл>утики) Бр, Ли.
— У-кйм удрйло (т]\ несреНа или болеет нека удари у камен,
а не у чел>аде) В, Ду, Со, Др, Со, Др») — Ето нёспоменица
нз[т] тамо! Не-спомйн>й-[]']е у-кйм удрйла Ли; исп. и Куне,
у-кйн затук^е" Па, где }е у-кйм веп добило прилошко зна
чение: „тешко" куне.
У рш ]е вено] мери ограничена употреба скамен>еног ном.
синг. кйми, исп. Кйми-ти гла[в]у сломйр Брч. ГлёдЗм ту Ерцё-
го[в]ину, свё сам луЧйй кйми Бра. (Оба су примера доста не-
обична).
У осталим случа]евима добило ]е кйми (кйм) чисто при
лошко значение .слабо, р^аво" и ел., исп. Прилоге.
211. Вокатив синг.
') Уместо кймен говори се обично к^ш.
*) У неким деловима Црне Горе посто)и обича] да народим видари
.преносе болеет у камеи': оплуну прете па шапупупи додиру^у наизменично
оболело место и камен (саопштен>е г. Р. Алексипа).
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а) Све именице са основой на мек сугласник (н>, л, к
и Ь) има^у исюьучиво наставак у:
к'дььу! Ду, Бр, Со, крйлу! Ко, Год, йри/йшелу! Бра, Брч,
Ор, Бу, Др, мнадйНу! В, Ли, ЬёшаНу! Па, Ма, Бо, Се итд.
б) Наставак у има]у редовно и именице типа мачак:
кучку! Па, Ли, мачку! В, Год и ел. —
именица швшйк гласи тако обично и у вок.: ШёЩк! Ду,
Со, Бо (поред шёшку! Брч); исп. и моз$к! Бр, Год (поред
мозгу! Ли).
Напомена. Према ШЕШ$к! начищено ]е вероватно и У}йк!
Бр, Год (обично у}аче! Ко, Ма, Крн>).
в) Именице на првобитно меке, а данас очвреле сугла-
снике (-ш, -ж и -ч) нмъ\у поред -у и наставак е ко]и
^е ме!)утим много ре})и :
Мйрйше! В, Бра, Со, Па, к'6[в]йче! Ли, шъё[в]йче! Бо —
поред: кулйшу! Па, Год, Мйрйшу! Бр, Кри>, кб[в]йчу!
Ду, Бо, ГД, кдйПчу! Ор, Ма, Се, йлё[в]йчу! Ко, Бу, ШрЩм]-
бйчу! В, То, свйрйчу! Кру, Со и ел.;
-е }е обично Мйлоше! В, Па, Брч, Ор, Со, Др (поред
Мйлошу! Год, Ли).
г) Код именица на -р употребл>ава}у се оба наставка
напоредо, али ]е наставак е ипак обични]'и. Код именица на
■й?р преовла1)у]е ме^утим наставак у:
глй[в]йре! В, Ду, Бр, Со (глй[в]йру! Год) — Ьёвере!
Брч, Ор, Ли (Ьёвёру! Па, Крн>) — Пййере! ГД, Се, Бо (Пй-
йеру! В, Бу) — ййейре! Ко, Бу, Бо (ййейру! Ду, Се) — цйре!
Ов, Па, Др (цйру! Ко, Ли) — м^сШоре! У, Бр, То (мй}-
сшору! Со) — Лйзйре! Ма, Год (Лазйру! Ли) — Тддоре!
Бра, Крн> (Годору! Год) — Цйнцару! В (Цйнцйре! Ли) —
али: кЬмандШру! Па, Со, Год (кЬмандцёре! Бр, Ли) —
дфиццёру! В, Ор, Бо, офшщёру! Па (Ъфшщере! Год, офиццёре!
Ли) — факйеру! Ко, Брч, Ли (факйере! Па).
Напомена. Именица гоейодар гласи у вок. обично гд-
ейодйре! В, Па, Бр, Бу, Бо. Кад се ме!)утим употребл>ава као
владарска титула, она обично гласи гбейодйру! Ду, Год, ГД.
д) Колебание у употреби наставака е, у забележио сам и
у извесном бро]у именица са тврдом основом:
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врйгу! У, Ко (чешНе врйже! Ор, ГД, Др) — гиду! Ли,
Др (гиде! В, Бо, Кр№>) — роду! Год (роде! У, Ду, Па, То,
Ли) — изрдду! Бр, У (изрдде! Па, Год) — нйроду! Ли (нй-
роде! Ов, Брч, Тр, Ма, Се) — Породу! Брч, Со (йорёде! Кру,
ГД, Др) — смраду! В, Бо (смраде! Ко, Бр, Бу) — скошу!
Ор, Крн> (скдше! Бра, Со, Др) — гали/дшу! Ду, Се (гали-
удше! В, Па, Со) — сйну! Ма (обично сине! У, Ор, Ду, Тр,
Бу, Бо); исп. у именима: СШевану! Крн>, Ъурйну! Ов, Па
(обично: Сшё[в]йне! В, Брч, Бо, Ъурйне! Ду, Ли);
код именица на -и тако^е ]е обични]и наставак е:
кон>йцу! Год (кон>йче! Ду, Ли) — мгьёсёцу! Ор, Бр (мн>ё-
сёче! Па, Брч, Се) — йрдсцу! Ли (йрЬшче! У, Бу) — Шарим! Па
(Шарче! В, Год).
Напомена. Од именице шёш§к забележио сам у Ли вок.
Шёшко! — несумььиво хипокористичног порекла (иначе ]е
обично ПШййк!, шёшку!, исп. више).
212. Инструментал синг.
У инстр. синг. узима маха наставак ом, тако да искл»у-
чиво -ем нисам забележио ни у ]едном примеру:
а) Иза меких сугласника код неких ]е именица обич-
ни]е -ем, а код других се употребл>ава]у оба наставка
под]еднако :
с-к'6н>ом Год (обично с-кдн>ем У, Ма, Се) — грнюм Па
(з-гун>ем Кру, ГД, Др) — дгн>ом Ор (Ьгн>ем Бр, Со, Бу) —
Шелом „жицом" Па (Шелем Ли) — крйЦ]ом Бр (крЩ]ем
В, Бу, Год) — ж-^ешйком Бу, Др (ж-^ешйНем Па, Брч, Ли)
— ножиком Тр (ножикем Ов, Крнь).
б) Напоредо -ом и -ем имамо у:
врйььом (= велики чеп) Кру, Со, Ли (вран>ем Бр) —
с-йрщашелом В, Ли (с-йри/ашелем Тр, То, ГД) — с-нёйри/а-
шелом Ду, Со (с-нёйри/ашелем В, Бр, Бу) — с-учйшелом Ко,
Се (с-учишелем Па, Со, Год).
в) Иза осталих сугласника преовла^'е -ем у овим при-
мерима:
с-кайшем Ду, Ли, Др (с-кайшом В, Год) — з-госйо-
дарем Па, Брч, ГД, Се (з-госйодаром Ко, Ли);
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у другим случа]евима преовла^'е -ом:
к'ршом Ду, Бо, ГД (кршем Год) — мйшом В, Кру, Бо
(мйшем Ду) — луйёжом Бу, Со, Ма (луйёжем Ор) — но
жом В, Па, То (нджем Бр) — клучом Бр, Со, Крн> (клу-
чем Па) — мйчом Кру, Ор, Се (м$чем Бу) — бичом Ду,
Год, Ли (бйчем Па) — с-]ёжом Ко, Па, Бу (с-}ежем В) —
с-'дцом В, Ду, Бо, Крн> (с-Ьцем Со) — с-Црногдрцом Ов, Со,
Год {с-Црногдрцем Ма) — свёцом У, Кру, Бо (свёцем Ли)
— с-мнуёсёцом Ко, Брч, Ор (мн>ёсЩем Год) — з-д&ждом
Ду, Бр, Год (з-дйждем Ко) — с-Ойсйром То, Брч, Др (г-йй-
сйрем Ор) — с-цйром Ко, Ов, Бу, Се (с-цйрем Ли); исп. и
с-кнёзом Па, То, Се, зёцом Бра, Со, Др (с-кнёзем и зёцем
нисам забележио).
Напомена. Наставак ол< преовла^у]е и код именице йуш:
йушом В, Ов, Бра, Ду, Ко, Бр, ГД, Ма, Год, Се (йушем
Брч, Бу, Со).
г) Интересантно ]'е ме^утим да се наставак ем ]авл>а у
неким речима и иза тврдих сугласника:
с-клйсем Ов, Со (класом Кру, Ду, Бр) — носем В, Па,
Бу, Год, Др (нЬсом Ко, Ма) — йлЬшем Бр, Ли (йлдшом
Бра, Па, Се) — скдшем Ко, Крн> (скошом У, То, ГД) — Шд-
рем Брч, Ма, Бо (шдром Ор, Тр, Крн>).
213. Номинатив плур.
У манзО] мери узео ]'е маха наставак ови испред меких
основа, али ипак поси^'е прилична колебала:
а) Искл>учиво -еви забележио сам у:
боЦ]еви Ов, Бра, Ко, Ма, ГД, Се случаЩеви В, Бу, а
тако редовно и зёчеви Па, Ор, Год, дчеви Ду, Ли, Др,
сШрйчеви Брч, Бр, Крн>, кнёжеви В, Ду, Бо, Ли (исп. ипак
зёцови Па, кнёзови Ма, Год).
б) Само у по ]едном примеру забележио сам -ови у:
врйн>ови Ду, кдн>о[в]и „дрва што држе слеме" Бр, огн>Ъве
В, ййн>овй Ли (иначе увек врй/ьеви Год, врйн>евима Бо, кдн>еви
В, кЪн>евима Ли, огн>ёви Ду, Со, огтви Се, й§н>евй Брч, Год,
й$н>еве Бу).
в) -еви ]е обични}е у:
бйчеви В, То, бйчевима Ор, ГД, Год (бйчо[в]и Бр, бйчо-
[в]има Па) — мужеви Ов, Ду, Се, мужёвй Ко, Бр, муже
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вима Брч, Др (мужо[в]и В, мужо[в)е Ли) — кршеви Ко,
н'ршевима Год (кршо[в]и Ли) — мйшеви Год, мйшёвд В ('жй-
шовима Па) — шуреви Па, Се, шурёвй Ко, шуревима Бра ^шу-
/?о«« Бр, шуровима Ли).
г) -ови ]е обични]'е у:
кошд[в]и Бу, Кру, кошдвЦ В, кошовима Се, кошдве Ов
(кошева Год, кошёвима Ли, кошеве Па) — йрйшШо[в]и Со,
йрйшшд[в]а Др, йрйшшо[в]има Ко (йрйшШеви Бу, йрйшшевима
В) — д$ждо[в]и Бр, Ду, дйждо[в]а Ли (дйждеви Год) — йу-
Шо[в]и В, Ду, Бр, Се, йуШо[в]а Бра, Бу, Год, йуШо[в)е Брч,
Ли, йушовима Ов, То, Крн> (йуШеви Па, Ор, йушёвй В, йу-
Шевима Бо).
214. У распореду дужих и краНих наставака у множини
1"е колебание ]ош веНе него у юьижевном ]езику. Углавном се
може реНи да се дужи наставак шири на штету краЬега.
(Примери су груписани према бро]у слогова и акценту: ]ед-
носложни — двосложни са полугласником — двосложни без
послугласника — вишесложни):
а) Дужи ]е плурал, рекао бих, обични]и у овим при-
мерима:
врйн>еви Год, враььови Ду, врйн>евима Бо (врали Па) —
ву~кови Бу, Др, ву~кдва Со, вуковима То, вукове Ов ('врцц Ор,
вуцйма Бр) — /}йкови Бр, ^акбвЗ Ор, Се, ^аковима Ко, Брч
да^и Ли, ^2/сб В, 1)йцйма Тр) — звлёрови Па, звлёровима
В (звйёрима Год) — крйкови ГД, крйковй У, Ли, крйковима В
(краци Со, крика В) — кошдви Бу, Кру, кдшбвй В, кошовима
Се, кошдве Ов, кошена Год, кошёвима Ли, кошеве Па (кдши
Ли); необично }е з^и Бр, ййсй Год, йрйшШй Ов (обично зё-
чеви Ма, зёяёвЦ Па, зёчеее Бра, Со, зёцови Па — ййсови В,
Ко, ййсови У, Бо, Ли, йасовима Кру — йрйшшови Со, й/?й-
шшЪвЦ Др, йрйшшовима Ко, йрйшШеви Бу, йрйшшевима В) —
бу~бн>еви Па, бубгьевима Бр (бубгьи Год) — ]йрчеви Ма, /2р-
чёва В, ;'дрчеве Ли (/арии Год) — кд[л]чеви Па, Ли, кд[л]чёвй Бр,
Год, кЩл]чевима Бра ('кочи В, кдцйма Па) — кднчеви Ко,
кднчевима То, кончеве В, Бр (копии Кру, конацй Ду, кбмче
Год) — лйкШови У, лйкшовима Па, лйкШове Се (лакШи Бр,
пет лйкЦШЦ В) — мёШкови Ов, Бу, м'ёшкдва Се (меш^кЦ
Ли) — дмнови В, Со, дмнова Ли, Крн>, омндвима ГД, Бо
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(омни У, овйнй Ду) — ййлчеви Кру, ГД, ййлчеве У (ййлци
Па, ййлйцй Бра) — йрЩк]чеви Ко, То, йрЦк]чевй Кру, йрй[к]-
чевима В, Бу, йра[к]чеве Ду (йра[к]це Па) — свечеей Па,
Со, свёчёвй Брч, свёчевима Ов (свёци Год, свёцйма Ли) —
сшуйчеви Ду, Бр, сшуйчевима Се (сшуйци Год) — шййко[в]и
Ли, шййкб[в]д Бр (шйййкЪ Год);
вйшезови Бу, вйшезЫй Ду, Ма (вйШёзи Ду).
б) Отприлике под]еднака ]е употреба краЬег и дужег
плурала у :
бркови В, Се, бркдва Ов, бркове Ор, Др (ор^и У, Бр,
Бо, <5>/Ий? Со, Ма, брцйма Кру, орлге ГД, Ли) — зндкови Па,
знйко~в$ Бр, знйковима В, знйкове Крн> (зндци Год, Ко, знйкд
Ли, знйцйма Бу) — зубови Тр, Сп, зубОвй Кру, Бу, Крн>, з]>-
бо[в]има У, То, зубове Ду, Се ('зуб'и Со, ГД, Ли, зр6"{? Ор, Се,
зубйма Ов, Год, зубе Па, Др) — цр[в]о[в]и Брч, цр[в]0[в]й
Кру, цр[в]о[в]има Ли (7#5в« В, Тр, /(рей Ду, црвйма Ов, гу?ве Бо);
шйл>кови Год (шйл>акй Бр) — шйуркови „пужеви, скор
ее" Ли, шйуркЬва Тр (шйурака Ма);
гдлубови Год, гблубова Бр, гдлубове В (голуби Ма, гб-
лубй Па, гЬлубима Ко, гдлубе Ли) — ]йшшребови В, }йсшре-
бовй ГД (}йсшрёбц Па, Год, ]йшШрЪби Ли) — случаЦ]еви Бр, слр-
ча[]]евима Бо (случйЦ]и Ор, сл^чйЦ]й Па, случйЦ]е Се).
в) На]после, краЬи ]е плурал обични]и у:
«•он»и В, Бр, Брч, л:б«>а Бу, Крн>, ко/ьйма Ко, Ли, «о/*е
Ду, Бо (коизвви В, кдн>евима Ли) — /фши Ду, Со, к/ша Брч,
Бо, кршйма Ли, /фше Па (кршови Ли, кршеви Ко, кршевима
Год) — л«2шы Брч, Со, лшша Ов, Крнз, мишйма В, Ду, лише
То (мйшеви Год, мйшовима Па) — дй«и У, ГД, дйнй Кру,
Ма, Др, дйнйма Тр (дйнови Ов, дйндвй. Со);
сШйрци У, Ко, Бо, сшйрйцй Бра, сшарцйма Кру, То,
сшарце Тр, ГД, Др (сшйрчеви Бр, сшйрчеве То);
кдлуши Па, Бр, кЬлушима Бу (кдлуШОвд Год) — али само:
дблйии Бу, Ма, Др, облйщ В, Ду, облйцима Па, Брч, б6"8ди
Ор Тр, обйдй Бр, обйдима Ма и ел.
215. Генитив плурала.
а) Ген. пл. има на]чешНе наставак -а, ре^е -Зк или -ах
(исп. тач. 86 а):
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бЩ]ёвй Ма, борЩй. Бр, брйв§ Ор, брашй Бра, во}нйк§ Се,
глйвард Па, гр'ёовй Ли, д$н5 Ко, дйнйрЪ У, друговй То, дугОвВ
ГД, зр#й Бо, изд&нйкй В, ]унйкй Ко, Ли, комйшй Ду, конл-
яйка Год, кдракд Тр, л/ша Ор, /(уча Со, лйкййЩ Бу, лугбв$
Крн>, мйчёвй Брч, мн>ёсёцй Др, мдмЦка Кру, мравалй Бу,
облики Год, обЩЦйкй У, оййнакЦ Ма, ййса Ко, Пййёрй Ор, йлг-
меника Се, йёкйрй Па, йрйсаца В, ран>енйкй Бр, родителя
Тр, гдш# ГД, сйужёвй, Ду, Сш'уйдви Др, ШбйОвй То, Турйкй
Ли, уи^б Бр, фиЩурйна Со, ЦрногорЩй Ор итд.
(Примере са наставном §х и ах исп. у тач. 86 а).
б) Наставак С ^й«, й^ у ген. пл. ]е ре^и него у кн>и-
жевном ]'езику и ограничава се на одре^ене категори^е у ко
рма се употреблава или искл>учиво или поред наставка
а) Само -й забележио сам у:
лрдй В, Ор, Бра, Па, Ко, Брч, ГД, Со, Ли, Бо, Крн>,
л>у#ы У, Ор, Ду, То, Бу, Ма, Год, Се, госшй В, Брч, Год,
ййрй Па, Бо, Ли.
Р) -й поред -а имамо у :
мтсёцй В, Бра, Ма, Брч, Др (мпёсёца Кру, Ду, Брч,
Ли, Се) — сйШй Тр, Бо, Со (сйшЦ У, Па, Бу) — мйнуШй
Ор, Ко (мйнушй Бра, То, ГД, Се) — йЩй Ов, Ду, Бр,
Крнэ (йуша В, Кру, Па, Брч, Со, Ли, Бо, Др) — зубй В,
Тр, Со, Др (зрбд Ов, Бу, зуб0[в/$ Бра, Ко, Ли, Год) —
йВсй Год (обично йасо~[в]Ц Бра, То, Ли) — йрсШй Па, Бо,
Ор (йрсшй ГД, Се) — нокшй Ма, Брч (нокЩЦ Ду, Ма,
Крн>) — брд[в]и В, Бу (брйвй Ор, Бр, Год) — мрйвй У, ГД
(мрйвй Бра, Ма, мрйв$л,й Па, ГД) — црвй Ов, Тр (црвд Ко,
Ор, чряовЯ Кру, Со, Крн>).
у) У осталим случа}евима, познатим из других зетских
говора, чу^е се само -Я:
кдмйшд У, Ор, Ко, Ма, обршлгй/д То, ошровд Бра, Бо,
Бр, Год (ако ]е м. р., иначе ^е ова именица позната и у ж.
р. и иде по промени на -и, исп. тач. 227), йЬздрйвй В, Брч,
Др, р'укавй. Тр, То, Бу, рукйЩй (1(1ет) Па итд.
216. Датив плуралана -ма (поред обичн^ег -има)
забележио сам само у :
кймёнма Кру, Па, Брч — кдььма В, Бо, Се — лудма
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В, лЩма Па — олома „воловима" В, Ли (поред кйме/ьима
Со, Др, кон>йма Ов, Ко, Бр, ГД, лудйма У, Ду, Др, лу
щима Год, Брч, волд[в]има Кру, То, Бу) —
али само: зубйма Тр, Со, Крн> (а тако исто и сшвВрйма
Ко, Ор, Бу, Др, рйёчима Тр, Ду, Брч, Се, чёлйдима То, ГД,
Ли, }&гн>адима Па, Бр, Крк>, мднчйдима Ов, Кру, Год, Гра
бима У, Ду, Бо и ел.).
217. Остаци консонантске промене и проме
не на -и:
а) Именица дйн, кад сто]и уз име каквог празника, са-
чувала ]е неке облике консонантске промене:
5ко М'йшро[в]а-днё То, Ма, 5ко Рачё[в]аднё Кру, Бко
Велйка-днё ГД, Ли — о-Илйну-днё Ду, Крн>, о-Сй[в]ину-днё
В, Со, о- 7рдЦ]чшу-днё Ко, Др — уочи ПеШрЪ[в]а дне Ор, Се,
уочи Велйка-днё Па1) —
ре!)е : бко Ивйлдйна Бра, бко Сййсо[в]дйна Бр, бко Ве-
лйгддна У, Бо — уочи Ъур^евдйна Тр — о-Миолдйну Брч,
оМйШро[в]дЦну Ов, Год, о-ПешрЩв]д$ну Бу и ел.;
исп. и дбшли-су злй днё[в/и Па, Ли (обично дйни, исп.
тач. 214 в.)
б) Као и у осталим зетским говорима чува се облик
лу/?и Па, То, Ма, лу%й У, Бу, лущима В, Тр, Крнь, лЦе Кру,
Бо, али ]е ипак обични]е л$ди Ду, Бр, Бу, Ли, Се, лудй Ов,
Ко, Со, лудйма Ор, Бра, Брч, Год, луде В, Па, ГД, Др.
Напомена. Од именице крш забележио сам (поред обич-
ног крше) и ак. пл. на -и: прЪс-крши Па, Год; исп. и мнйн
у-Шклййи Ду (поред $-Шклайе Бра).
II Именице средн>ега рода.
218. У инстр. синг. шири се — као и код именица
м. р. — наставак ом; иза меких сугласника ]е -ом додуше ретко,
али иза очврелих се чу]е доста често, а у неким речима (на
пр. огььйшШе, су~нце) ]& -ом веп обични]е :
}Щом Па ()аЦ]ем Ов, Брч, Со, Крн>) - Полом Бр (По
лем В, Ко, Ма, Др) — койлом Ли (кдйлем Кру, То) —
сШворёнюм В (сШворёььем У, Ду, Се) —
ужом Год (ужем Ор, Бу) — нйручом Ко (наручем У,
Бо) — огн>йшшом Па, То, ГД, Крш (ошйшШем Бра, Др) —
') дне има споредан акценат.
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го[ж]1)ом Ду (го[ж]1)ем Ма, Се) — з[в]днцом Ов (звднцем
Кру, Со) — СёОцом Крнъ (СёЪцем Брч, Ли) — срцом Бр (ср-
цем Тр, Год) — сенцом Бр, ГД, Бо (с^щем Па, Со) итд.
219. У ген. п л. су наставци исти као код именица и. р.:
бйрёлй Па, брдй Бра, влёшйлй Ов, врйша Бр, гнезда
Се, дрвй Ко, кЪйЦлЦ Со, мн>ёсШй В, ййсймй У, племена Крн>,
/?йла ГД, рёбйрЦ Бо, ягл# Год, сёдйлй Ли итд.
а) Наставак к има]у именице:
очи Ор, Се, Бр, Крн>, _ушй У, Ко, йрсй Ов, Ду, Со,
йлеки. Бра, ГД, Др, крсшй В, Брч, Год').
б) -й поред -а забележио сам у :
врйшй Па, Ма, Бо, Др (нраша Ор, Ли), црйёвй То, Бу
(црйёвй У, Бо, Се), уа///й Со, Др СМЛй Бу, Се, Год).
220. Именица доба (= ном.-ген.-ак.-вок.) гради остале
падеже од именице *доб (или *добо):
о-н«1ше"ме д'дбу Бр, с-нЗшиен ддбом Ли, о[т] старта ддб$
Ко, из-наши]з ддбй Бо ;
али: Не-вал>а овб нише доба нимало Год. Е, у-м5Ц]е-су
доба л>уди били мнбго бол>и нО-данас Ко.
Именица йддне може уз предлоге усрёд и йб да има
ген. односно лок., а познат ]е и у ном. пл :
Стйгосмо там^н усре[т]-йбдна Со. Тб е било усрё[д] бйё-
лога ибдна (= ни]'е било та]но) Ли. Опете-л одйт на Вир
йо-йбдну? Год (поред усрё[ш]-йбдне, йд-йОдне) — Тб бй 5Г-
йОдна ГД. Бёу йддна вёН Ли8).
III Именице женскога рода на -а.
221. Вокатив сингулара.
а) Наставак о у вок. синг. код хипокористикона од
личних имена забележио сам свега у }едном примеру:
Лло! Год (поред обични]ег Зела!, исп. ниже). По прави
лу се ме!]утим као вок. употребл>ава хипокористични облик
') "и/У ]е непознато.
2) Можда тако треба об]аснити и облик йодна код Нзегоша ко)и В у-
ш о в и Ь наводи ме^у прилозима (исп. Прилози йроучаван>у Нзегошева
/езика 40).
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на -е (са дулелем претходног слога). Имена ко}а нису хи-
покористикони има]у у вок. наставак а:
Драгйгъа! Ли, Лла! В, Мира! Се, Маша! Кру, Ружа!
Ду, Сшака! Бо, СШйна! ГД, Сшйпка! Ма, Шка! То, Велика!
Ов, Госййва! Ко, Гордина Бу, Милена! Бра ;
иначе: 5вле/ (Велика) Кр№>, Гдрде! (Гордана) Па, Гдсйе! (Го
спава) В, Драге! (Драгица, Драгйла) Ли, Уйме/ (Лница) Се,
Лзубе! (Лэубица) Брч, Мире! (Марица) У, Мйше! (Машица)
Ор, Миле! (Мйлица) Год, Росе! (Рбсица) Бр, Руже! (Ружица)
Др, Сшаке! (Стакица) Па, СШйне! (Станица) Ор, Ъйке! Бу;
исп. и ном.: Гдрде Год, Маре Со, Росе Ли, СШйке Бо,
Ъаке Брч, Миле Бр.
б) Слични су односи и код именица ко]е обележава]у
сродство:
а) баба, мама, нйна (= ма]ка), кад су хипокористикони,
има]у у вокативу наставак е, иначе -а:
бйбе! Ор, Ко, Бу, Крн. (баба! То, Ли; бйбо! има перра-
тивно значение) — маме! В, Др (мама! Ов) — нане! У, Ду,
Бр, Се (нйна Па, Бо), исп. и Шё[ш]ке! Ли ;
Р) шишка, у}на, сшрйна има]у и у вези са именом и
засебно употребл>ене вокатив по правилу ]'еднак номинативу:
тешка! Бра, ГД, Со, Др — у]на! Кру, Тр, Год, Крн>
— сшрйна! Ор, Ду, Бр, Ли (сШрйно! Па) —
в) од именица ко]'е обележава^у неку титулу има само
гдсйо^а у вокативу обично -о, код свих осталих преовла^е
наставак а:
гдсйофо! Ор, Ду, Бр (гдсйофа! Ли) —
ага! Ов, Ко, Со, Год — диа! Па, Бу, Др — Наша! У,
Ма, Се (ййшо! Брч) — влйдика! Кру, Брч, ГД (владико! Па)
— вывода! В, Бра, Ду, Ов (вд/водо! То) — счдЩа! Тр, Бу,
Ор, (судЩо! Крн>).
г)Именице на -ииа:
<х) Двосложне именице на -ица тлг\у у вок. редовно
наставак о, ре1)е е; код тросложних и вишесложних име
ница однос ]'е по правилу обрнут: -е ]е обично, а -о ]е ре})е
— дакле, отприлике као и у кн>ижевном ]езику:
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злйцо! Ор, Бу (злйце! Год), жйцо! В, клйцо! Па, шйцо!
Ду, Брч, Ма (Шйце! Бр) —
банйце! Ов, кралйце! У, Со (кралйцо! Крн>), 1)ёчице!
Ов, Ко, ГД, Се (Щчицо! Кру, Ли), снйшице! Ко, ГД (с«<5-
шицо! Бра), сШйрице! Тр, Бо, шуШице! (тепа се ошишаном
женском детету) Кру, Ли (шушицо! Ду) — голубице! У, го
лубиц/ Со (гдлубицо! То), другарйце! Др, Се (другарйцо!
Ко), Щв]олице! Па (%а[в]олицо! Крн>), несрёкшще! В, йй-
коснице! Бр, йдглавице! Год (йдглавицо Па) — калу^ерице!
Брч, не[в]олалице У, Ор, Бу (не[в]олйлицо! Се), учйше-
лице! Кру, То, Ма (учйшелицо! Бо, Крьь), богородице! В, Ли
(богородице! Брч);
(3) код личних имена на -ш<а ]е вок. = ном.; редак ]е
наставак е, а рш ре!)И о:
Данйца! Бо, Се, Дрйгица! В, Бу, Шпица! Ов, ГД, Угли
ча/ Кру, Со, Лзубица! У, Ду, Мйрица! Бра, Год, Мйшица!
Ор, Крн>, Малица! Па, Ли, Ружица! Ко, Ма, Сшакица! Бр,
СШйница! Брч, Се — Лнице! Ли, Лзубице! Тр, Мйшице! Бр,
Мйлице! В — Ллицо! Год, Мйрицо! Па;
у) слично ]'е и код имена м. р. на -ш<а ко]а су иначе
ретка :
Нйкица! В, НЬвица Ко, Ду, Ли, Бр, Рйдойца Брч.
222. У генитиву плурала бележио сам искл>учиво
наставак а:
б&шйнд Брч, букйвй Ду, брёА§ Бу, глава Др, гддйнй У,
грйнйцй Бр, грёбулц Бо, д$с§кй Ор, %евЩ]йЩ Тр, леёкЯ Се,
зЗв# Кру, йлйд$ Ма, лййё Год, крава Ов, крушдкй Год, крАа
Со, ла^й Бр, лйвйдЪ То, локйвй В, лусакй ГД, м'дшйка Ли,
муравй Па, нёзгодп Крн>, бва^З Ко, йарЗ Се, йушйкй Ор, ра
ки Ма, рр/«2 Бра, сйбйлй Бу, свёсЗкЗ. (свезака) Ли, слива Па,
снй^а Бо, сШЪШйнй Ду, шдлйгй Бр, шрёшймй Ов, ура Со,
шйййкй Др итд.
Код именица типа смешн>а, ко]'е тако1)е не зна]у за на
ставак ы, оста]е у на]веЬем бро]у примера консонантска трупа
испред -а нераздво]ена; у другим случа]евима чу]у се додуше
и примери са уметнутим а измену консонаната, али су ре^и;
на]после, у малом бро]у примера су облици са раздво]еним
консонантима обични^и :
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бйпкй Па, ббрб§ Брч, брйздй Бу, бумбй Бо, вб/скй Год,
врсша В, мй/к§ Ко, молба Се, смёшн>а Ма —
йраскд В, Брч (йрйсйкй Бо) — свйдбй У, Бр (сваддбй
Со) — слПак§ Ор, Ли (сламйкй В) — Шужбй Ов, ГД (ТЭу-
жЦбй Др) — йр/жй Бра (куракй Ли) —
г^сЦкд Брч, Ли, Се (гускй Ма) — мйрйкй Ор, Бу (мйрн.5
Бр) — мйсйкй В, Па, Год (маски Ли).
Исто ]е тако у ген. пл. непознат наставак ^; имамо само:
нога В, Бр, То, Год, Ли, руки Ко, Брч, Бо, Се, сл^гд
Ор, Па, ГД, Со итд.
223. Од збирне именице б/?Ма забележио сам у Бу и Год
ген. брйкЦ — несумнэиво према брйшй. (Иначе се ова именица
меша као у юьижевном ]езику: брйкё Ма, брйки Ко, браку
Ов, брйко! Се, браком Ду итд ).
6"бчка-йгла (= чиода за причвршНаван>е, нарочито вела)
у Црмници ]е одиста именица као што претпоставла ЭДесшк
,1и§;о51. акайешце1), а не придев као што ]е код Вука.
IV Именице ж. р. на консонант.
224. Уинстр. синг. много ]& обични^и наставак }у,
само у неким изразима преовла^е и:
с-лйшку (= слакоиом) Бра, са-жйлошку Бр, с-ййкошку
Год, с-вёл>Ом рйдошку В, Брч, попрекай крвлу Бр, попрекай
свожен крвлу Ду, [с]-с6лу Па, Намёку Бо, н>егб[в]бм смрку
Со, Ли;
поред: с-тбм сШвйри Ко, ]едндм рйёчи Ор, сво]Он чйсШи
ГД, Др, съ-ж&лосШй Бу, Год, Ли, ш-н>его[в]ом йймёши Се.
Напомена. Поред сШ^дён има и сШуд: на-о[в]у сш$д В,
Ли, Год.
V Именице са две промене.
225. Неке именице м. р. пришле су промени на и и
примиле ж. р.; све су оне ме^утим — са изузетком именица
влас и глйд — обични^е по промени на -о. Обрнуто, неке
именице ж. р. пришле су промени на -о и добиле м. р., али
су ипак обични]'е у ж. р. Исто су тако обични]е у ж. р. неке
') Исп. 8. V.
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именице за ко]е )е тешко утврдити, да ли су првобитно биле
м. или ж. р. или, можда, у том правцу претставл>а]у старе
дублете.
а) обични]и м. р.:
савана йдсш. Крн>, божйкнё йдсши Со, йешрд[в]ё йдсши
Ли, водйчну йдсш. То, постйр-сам госйо1)йн>е йдсши Па (иначе
божйшн>й йдсш. В, водйчнй йдсш Се, постйр-сам Пешрд[в]е
йдсше Ли и ел.) —
шёшкй рйд Крн>, ол-велйкё ради Ор (иначе шёжак-']*.
рад Ду, нашего, рйда Ов; у пл. редовно: рйдови, рйдова,
рйдовима и ел.).
Именица кдрйён гласи у множини обично корйёгъи (са
н> из кдрйсн>е); поред тога се чу^е и множина по промени на
и: окйни шё кдрйёни В, бачи овё кдрён>и Бра.
б) обични]и ж. р.:
лйсо[в]и вунё Ли, ова-[Ле вуна дугачки]а лйсд[в]й Па
(иначе: сйёде власи Бр, краткая влйсй Год) —
велики глад Брч (иначе: Умаро-Ц]е д[д]-глйди Па. Скй-
пасмо д[д]-глйди То, Се и ел.) —
Л1ал«-[]]е ддбйш Кру, велики ддбйш Бу (иначе Жйвй о[д]-
ддбйШи Ко. Извук8-[]]е велик? ддбйш ГД. Ради с-велйкдм дд-
бйши Ду и ел.) —
и _ _
Ошро[в]а-т-биг да В (поред: Т5-[]]е жйвй дшрОв Ма. Ве
лики дшро[в]и од-о[в]5га" чб]ка Бу. Од-о/в/й/д дшрд[в}й
Бра и ел.) —
т-ондгй руковцёша Ко (иначе: оа-онё руковиёши Ор,
нЩвишу руковцёш Год, нёколке руковиёши ГД и ел.) —
Овй сд-[\]е крупан Ли. Да-ми лука едлем Па (иначе
добре соли Бу, сд-ондм другом едлу Ма итд) —
Врн^о-се из-вйроша Со. Тб-Ц]е велики варош Ма (иначе:
извдроши Бо, у-Сшару Варош То итд.).
Намаз5-[Ле тиёло нёкаквием м@шком Ли (иначе увек П]ё-ли
то у-ту ламу свйнска мйсш? Ду. Намажи-се нёслйндм машку
Со и ел.) —
Напомена. Другачи]е треба вероватно об]аснити~ коле-
бале у роду код именица нёрйм „човек ко}и много ]'еде,
а не види му се" и йдгйн. И оне су обично ж. р., али
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пошто се као носиоци извесне особине замишл>а]у првен-
ствено лица м. р., могу добити и м. р.:
нёрйму бЪжй! Па (иначе: бЪжй нерйм В, Ли, нёрйми
бЬжй! Бу итд.);
Т6-[]]е на]вишй йбгйн у-цйёло село Ли. Отпаде овй
оп-велйкШа ибг'йна Па (иначе: Он -]е сйн велйкё йёгВни Бра.
Овйквё йбгйни нйёсам глёда" у-мб] дан Крга. и ел.).
226. Именица кёр (шНёр, кНёр, исп. тач. 88 а) пришла
)е у синг. — сем ном.-ак. — промени на -а; у плур. иде ном.
и ген. само по промени на -и; у дат. ]е тако^е обични^е
-има, али се чу^е и -ама:
кёр Ов, Ко, Бр, Се — керё В, Па, Год, Брч, кердм Ор,
Тр, Со, Крнэ — керн У, Ду, Бу — керй Бра, То, Ма — ке-
рйма Кру, ГД, Бо, керйма Ли ;
слично ]'е и код именице йёд:
двиё йёди Па, Бр, пё[т]-йедй Па, Крн, (поред двиё йёде
Ли, йёда Брч, Ма, Год).
Поред промене рйш, -а, ко]а ]е на]'обичн^а, сачу-
вана ]е у косим падежима и стара промена по основи на -и
(раШь);
вел'йкё рйши Ду, Со, е[в]рЩй]скё раши Крн>, йрвё рйШи
То, свйёцкё рйши Ор, ГД, Бо, шурскё рйши Бра, Па, Ли
(али балкйнскй рйш Се, Па, по-балкйнскбме рйШу Брч, Со,
Ли и ел.).
227. Име села Брчёли, ко]е се састо]и од неколико за-
селака, нарбичн^е ]'е са наставком и, ретко }е -е; у ген. има-
мо обично -и, дакле, шЛесНпаЬПе. Поред тога чу]е се за
по]едине делове села и ном. Брчёло, али много ре!)е:
Сто[Лй у-Брчёли Ма. Поша-[]]е у-Брчёли То. Он ]'е вё1]
двйё гбдине у-Брчёле Ду. гЬег5[в]а-[]]е купа у-Ддн>ё Брчёло
Со — Врнук-се ]'утрОс из Брчёли Бр. Набдй киша од-Брчёли
Год. гЬего[в]а-У]е жена из-Брчёли Ли. Они-су ю-Гдрн>ёга
Брчёла Па.
Именица вёчё ]е у поздраву само ср. р. (добро-[в]ёче);
иначе ]е у ак. обично женскога рода (йр[в]у [в]ёчё В, ону
[в]ёчё Год), ре^е средн>ега фдно-[в]ёчё Ли). У другим се па
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дежима употреблава само вечер по промени на -и (друге
вечери Па и ел.).
V осталим примерима, познатим из неких зетских говора1),
нисам забележио колебание у роду. Тако ]е на пр. йоздрав,
дрдб, йзглёд и жглцёб само м. р., а кЬрисш само ж. р.; исп.
и прошло- [\]е по ноНи (йонока само у йо-йднока).
Напомена. Именица „крдо" ]'е обично м. р. и гласи крд
Ов, Ли, Год (крдо ]е ре^е).
228. Од именица ко]'е у кнэижевном ]езику и ма^у по
две промене иду йлёки и йреи исклучиво по промени на -и:
йлёки Па, Со, йлекй В, Се, йлекйма Брч, Год — йреи
У, Ма, йрей Ор, Бр, йрейма ГД, Др.
Именице гусли, ]йсли су у ном. (ак., вок.) обични]"е по
ово] промени, ре!)и ]"е наставак е; у ген. ]е ме^утим много
обичнир! наставак -# од -й, док дат., лок. и инстр. нма]у
исклучиво наставак има:
гусли Год, гу~шли У, Брч, Па, }асли ГД, }ашли Ду, Бр,
Со (гфеле Бр, Ли, г'Ушле Ор, }&сле Крн>) — гуедла Ов, Ко, гу-
шйла В, }Ъ.сд~лй Бра, Бу (гусли Бр, гушлй Па, }аслй В) —
гуслйма Кру, ъ-гушл'йма Бра, Со, ]аслйма Се, /ашлйма У, Ма.
«1ош ]е веНе колебанье код именице „клешта"; она у ном.
-ак. има обично наставак и или а, ре^е е; у ген. ]е обични]е
•а, реЬе -и; у дат ]е обични]'е -йма, ре\)& -йма:
клиёшши Па, Бу, клиёшша Бр, Ли, у-клиёшше Год —
клиёшшй Ор, Се, клиёшшй Ко — клиёшшйма Ов, ГД, /оцгё-
шшйма Со.
VI Промена родбинских назива.
229. За разлику од неких других зетских говора») оста]у
родбински називи кум, кед, сшрйко, кума, бйба и ел. у вези
са именом променл>иви добива]уЬи споредни акценат при че
му се дуги слогови скрапу)у (више исп. у Акценту):
Доша-ми-]е кум-Пёшар Кру. МалопрйЕд блёше тун $йк-
Павле То. Дбби-ли онё паре о[т]-кума-Никдлё Год. Дош§
ж-кума-Сава Ли. Да-сам-га кёду^о[в]йну У. ПродЯ-сам кра[в]у
к$му-Ъуру Крн>. Да сшрйку-Марку столицу Па. ПйтЯ у~]йка
*) Исп. СтевановиН, ИШочноцрногорски дщалекаш 71.
2) Исп. о. с. 64.
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Мила бпе-л дол<1зй[т] скбро Ор. ГлёдЯ-ли сшрйка-Ива у-Би]5
град? ГД. Куме^овйне! Ов. О, СШрйко-Мйло/ Тр. Поша-^е]
с-^'йком-Мйрком Брч. Врнук-се с-к$мо[м]-Ббжом Ма. Батйк-
се с-к$мо[м]-Нйком пра[в]о на-мост Бу. Зборйсте-л штб
о-^ёду-Марку Ду.
Дб})е-ли баба-Мйлица? В. Бёше-ли оно кума- Ивана
]учёр у-[в]ас? Со. Д5би]'осам бра[в]д о[т]-сй2рйнё Мире Др.
Добйк оц.-бабёВёликё чарйпе на-дЯр Бра. Да[д]ни у]Ш
Лли ракйе" Се. Да[д]ни куми-ЛИни ко# смбкву Ко. Понеси
Шёшки СШани ту пин>ату Бо. Поздрйви-ми у}ну-Милёну Бр.
О, сшрйна Мира! Па. Вй^и, баба Сшана/ Ли. СлушЯ, кума
^оше! ГД. Дошз-сам с-у;но[м] МарЩ]]ом В. Вй1)ели-се з-бйбдм
ГордйнОм? Год.
Придевско-заменичка промена
230. Уинстр. синг. и д а т.-л о к.-и н ст р. п л. при-
девско-заменичке промене употребл>ава]у се готово исклу-
чиво наставци са 4-ом:
а) п р и д е в и: Покр^о-сЕ з-бцёлием гун>ом Бу. Уб5р-га-[]]е
с-вруНаем ражн>ом Ор. Одйрсам з-ддбрием при[]]ател>ом Бо.
Покривён зелёнием ^органом Па. Вй1)е-га с-}еднй]ем чб]ком
У. Одйла-[)]е с-лиёйием монком Крн>. Заклйн>5м-се мЩчинием
мнйёком В. ТражйНу тб су[ш.]скием путом Брч — Лщу богй-
Шиема, а-сиромашниема нйкад нйшта Ов. ПрйшЗ-[|]е йрвйема
л>у1}йма Бр. Онйема црниема козама не-да нйшта Ма — Гово
римо 0-селгйч.киема послб[в]има Ко. Прйчамо о-ддбриема врё-
менима ГД. Го[в]5рЯсмо о-сШариема врёменима Бра — Пл>ё-
васмо с-лйёйиема }]0]кама Со. Бл>ёсмо у-при]ател>ство с-йрвй-
ема л>у!)йма Кру итд.
б) заменице: ДошЗ-сам с-Шйем ч6]ком Год. Вй^ели-се
с-мдием сйном у-Би]огрЯд? Тр. Бл>ёше с-нашием {^етётом Ли.
Дй[д]ни Шлема л>удма Се. Да сбли мдиема Овцама То. Лйёпо-
[)]е овйема ндшиема 1)г1ко[в]има Бра. Зйма-[]]е онйема мОнцй-
ма Па. Мнбго-се прйчЯ омдиема ствЯрйма Ду. Дб^и да-раз-
го[в]йрамо о-шйема послб[в]има ГД. Нёпу-[в]и прйчат о свди-
ема раббтЯма Ор. — Не-мбгу-се глёдат с-овйема душманима
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Со. Оли сврнут сшйема при]'ател>има? Др. Вйди]о-сам се
снйшиема друго[в]има В. Д6гна"-сам кра[в]е с-вйшиема овца-
ма Бр и ел.
Напомена. Ре1)и облици са -й- (на пр. Да лёба сейма
женима Се. Удари- га су-Шйм Ду итд.) унети су несумнэиво
са стране.
Ме^утим код заменица ко]е се не употребл>ава]у атри
бутивно наставци са 4-ом су ретки1):
Опекаема не-трёба имат посла Ли. Шчйен-си-га уда
рно? Па (иначе увек: С-кй«-си дошЗ? Нйскйм Се. Вйди]"о-
сам-те ш-н>ёкйм на-Вйр Брч. Одй]о-би на-пазар, но нёмам
ш-чйм Бу. ПошЗ-сам ш-н>йм до-Врела Па. Батйсмо-се ш-н>йма
на-вр Ждрйёла Ду и ел.).
231. Велари оста]у испред -и и -4 по правилу неизме-
н>ени, забележио сам свега неколико случа^ева са ц из
и то у одре1)еним обртима:
свйколици (тако редовно) В, Па, Ли, Се, уёднйци Бо,
Год, уёднйциема Со (поред ]ёднйки Ли, уёдяакщч Ор) — Лёдно
з-друзием Ду, Бр, ГД, Се. Закл>йн.е"м-се ббгом ]аи.ием В, Па,
Год; исп. и з-друзием Со. (Иначе увек: др^гием Бра, Ма,
Се, др$ги[}]ема В, Брч, Бу, по-др'$гиема Бр, ]йкием У, Ли,
многиема Ор и ел.).
232. КраНи облици придевско-заменичке промене (-ог,
ом, -ем итд.) су овом говору непознати. Имамо редовно:
гЬег5[в]а-]]]е нё[в]л>еста ол-богйшбга рода Год. Забо-
лйр-ме" штомак ОАврЩёга лёба Ко. Да Щолёга чел>адёта
нема" ]5ш бд-Вйра Ли. Гр^ега н-гдрёга ^етёта нйёсам глёдЯ
у-мб] дЭн В. 0[д]-Нзёга нема" гЪрёга к-йоганйёга чб]ка у-цйёло
нише село Бр. То су-[Ло[]] г)ёца о[т]-йрвбга мужа Па. ДбНе
ШрёНёга дЗна по-Божйпу Со. Врнусмо-се купи десёШОга дЗна
Се. Од,-мдёга-му иман>а не-дам нйшта Бо. Да-са[м]-му о[т]-
своёга ду[в]ана То. Од-вашёга 1]етёта нема" бдлёга у-циёлу
нЯй]у Брч итд.
Исто тако и:
0[в]б-ми-[]]е оста\ло о\л\-мЩ]ёга ддбрбга 5ца Ор. Донёси-
ми ол-онЪгй слдбОга ду[в]ана да-помйёшЯн с-овйем ркием Бу.
') Исп. Ке5е1аг, йег Мок. 01а1ек( 176.
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0[д]-н>егд[в]дга йр[в]дга сйна остале-су двиё нёри ГД. Овй ле-
вбр-сам дббир о[п]-мдЦ]ёга йокдн>ё~га оца Ма. НиЦ]еднога
богйшдга не-затворйше Ду. На]л>е[п]ше-[]е] мёсо оцмнйдОга
йланйнскдга ]апьёта Ов. Боже-не сачувЯ о[в]-о[в]йквбга йогй-
нбга 1]етёта Кру. Добир-сам о[в]й цигар од-ондгй сшарйга
господина Крн> итд.
Исп. ипак: Начёк-си напра[в]ила те прйганице (= на
чему) Се.
(Примере за наставай -иема исп. више, а за -оме, -еме
ниже).
233. У дат. и лок. синг. м. и ср. рода употре-
бл>ава се иза тврдих сугласника искл>учиво наставак оме (ому
\ъ непознато); иза меких сугласника чу]е се и -ему, али ]е и
ту обичн^е -еме:
Учйни болеснбме ч6]ку, а-нё здра[в]бме Брч. Свё-[)]е да
йрвдме г^етёту ГД. СвйкЪме десёшоме ударйше по-два<^с[т]-й-пе"[т]
шйбйка Ов. ДЗдок ономё чб^ку те-]едолази]о с-тобом Ма.
Паса^е о-сусше лёбу Бра. Што зббрйш в^зда о-ш'дмё, Михаиле?
Се. Горйли-смо о-Шомё несрёгньйку Ко. П6шл>и по-ондмё
нд[в/дме пбштЯру Бр. Разго[в]ЯрЗсмо о-ондмё сшарОме чб]ку
У итд.
Приступйсте-л бджёме гробу? В. Да-[Ле бдлёме о[т]-
сёбе Бу. Оме (= овоме) бржёме-тл трёбЯ дат Др. Да[д]ни
ду[в]ана онбме" височйёме Ор. Гдрёме-си учинй)о Ду. ШётЯ по-
Ддн>ёме П6л>у То. Да тб л>ё[й]шёме мончёту Ду. Да-[]]е
нй/мнафёме брйту Ли. Пошлёднёме чб]ку-[]]е да Па. Оста-
ви]о-[]]е ономе" сшарйЦ]ёме сйну свё Бо.
Нешто ре1)е ]е -еме, рекао бих, код заменица; код неких
]е чак у исклучиво] употреби -ему:
Учйни нйшёме доброме при[)]ател>у Кру. ПослЯ-[]]е по-
нйшёме слуги Год. Купйр-сам о[в]6 шво[}]ёме сйну Со. Го-
[в]орйли-смо о-[в]йшёме пол.у Тр. Ако нёНу свЪЩёме учинэёт,
а-да-кбме-пу? Крн>. СвйкоЦ]ёме доброме чб]ку учйни, а-немб
нй[]]еднОме слабоме Ли.
Али само: ГбрЯше о-н>ёму лиёпо Се. По-чё.му-га позна-
[]]5ш? Со и ел.
Иначе нисам забележио утица] меке промене на тврду
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и обрнуто. (О наставку о, ов иза меких сугласника исп.
тач 236).
234. У генитиву плурала има]у, као што сам
вен поменуо (исп. тач. 86), придеви и заменице исти наста-
вак као и именице: -а (дх, -дк), само што ]е -а код при-
дева и заменица у вепини села кратко ')• Поред тога ^ав.ъа
се — првенствено код заменица са заменичком променом —
и стари наставак придевско-заменичке промене -й (-их, -йк),
али ]'е и ту редак:
а) придеви: биёсни/д ГД, бол>щд Ко, нЩболща Ов, ей-
сокщд Ма, гркщд Кру, гошовщд Тр, грдни/д Бо, ддбри/д Бра,
други/д Бр, жлЩд У, жЩщд В, зелёнщд Со, згоднщд Ор,
ймукнщд Па, }еднЩд Ду, колскщд Ли, крвйви/й Год, лйёйи/д
Бу, луди/д Брч, л>$ши/д' Се, мали/и Др, манасшйрски/д То,
мнади/д Ов, мршвщд Бу, мушкщд Ду, й/йни/й Год, йошшё-
ни/'д В, йрви/д Со, рани/й Крн>, свйёкли/д Ор, сшарщд Ко,
суви/д Ма, ШрЬи/д Бра, ученщд Па, цйёли/д Бр, шкрби/д
[зубЗ] Ли итд.;
б) заменице: шй/# У, Ли, овй/'д Брч, Бо, онй/д Тр,
одх/8 Се, Крнэ, .иди/в Кру, швощд У, нйшщд ГД, вашщд
Бра, свои/а Ма, сами/д Ов, нёкщй Др, свйки/д Бу, шйкви/д
В, овйкви/д Ду, как[в]и/д Ко, свйкак[в]и/д Кру, шолйки/в
Се, олйкщд ГД, онолйки/д Бо, колЫщд Кру, н?егдви/д Ор,
н>й}овщд~ Год, н>ёзин.и/д Брч, свако}йкщд Со, сайчесовщд
Бр итд. —
поред : ШвЦ}]йх Ли, вйшйк Ду, свб[Цйк ГД; исп. и лслйа
рйечй што-чук о[т]-тё жене В.
235. Карактеристичну црту придевско-заменичке промене
претставла и доста жива употреба партикулези, ко]а се, у
не]'еднако} мери, дода]е готово свим заменицама, а, у мажем
обиму, и придевима и редним бро^евима. Обим №ене упо-
требе зависи од врете речи и од падежа:
а) упитним заменицама ко и ////77о не дода]е се зи
никако;
б) л и ч н и м заменицама дода]е се само у ном. пл. м.
р. (мйзи Бу, Ли, вйз« Па, Бр), а и ту ]е прилично ретко;
в) анафорско] заменици, присво]'ним замени
цама нюЦ]зйн (н>ёзйн) и о п ш т о ] заменици ейс дода}е се
') Исп. Акценат.
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зи само у дат.-лок. синг. ж. р. (врло често, нарочито у дат.):
н>бЦ]зи То, о-н>бЦ]зи Со — н,дЦ]зинО[]]зи Ма, о-н>ёзинъЦ]зи
Брч — свдЦ]зи В и ел.
г) Осталим заменицама, придевима и ред-
ним бро]'евима додаче се 1) у дат.-лок. синг. ж. р.,
2) у инстр. синг. и ном. пл. м. р. и 3) у ген., дат., инстр. и
лок. пл.'). Притом се у дат.-лок. синг. ж. р. и у ном. пл. м.
р. зи просто дода]е облицима тих падежа, док се у паде-
жима на А-ом и у ген. пл. ставл>а испред наставка Ъм од-
носно у'#2).
У неким од поменутих категор^а ]е -зи врло обично.
Тако ]е на пр. врло често код показних и присво]них заме-
ница, док ]е код односних сразмерно на]ре!)е. Од облика се
на^чешпе чу^е у дат. синг. ж. р.; у падежима са й-ом чуо сам
зи само у селима према Р^ечко] Нахи]и.
присвоив заменице: мЪ)ЪЦ]зи Ко, о-кйшб[]]зи То,
н>еговоЦ]зи В, н>щовоЦ]зи Бо, сво}оЦ]зи Тр — нйшйзи Се,
ШвЩ]йзи Ду, н>егд[в]йзи Ко, сво[]]йзи Крн> — нйшйзщд Ко,
н>егд[в]изи/д (н>его[в]ези/д) Па — ш-н>й]овезием Бра, саоЦ]е-
зием Па, м6Ц]езиема Со, с-швЪЦ]езиема Тр, овйшйзиема
Бр, н>и/овезиема (н>щовизиема) Ду, с^св'6Ц]езиема Па и ел.;
показ не заменице: овоЦ]зи Па, о-ШЬЦ]зи Др, олй-
кй[]]зи Бр, онаквб[]]зи ГД — о[в]йзи Ду, онйзи Кру, овй-
квйзи Брч — овёзи/д Бра, Шёзи/д Бо, онёзи/д Тр, онйквйзи/д
Ли — с-онёзием Ду, с-Шйквйзием (ш&квезием) Па, с овёзиема
То, Шёзиема Крн>, с-Олйкйзиема В, Шйквйзиема Кру и ел.;
у п и т н е заменице: о-чщоЦ]зи У, ко}ЪЦ]зи Со, кйквъЦ]зи
Бр — адзи Ли, коЦ]йзи Бо, кйквйзи В — чиЩёзщд Бо, /со-
') Слично )е и у ]'езику наших старих писаиа (исп. В. § к а г I <!, /Эг-
ИйИпе (езИсе г1 I м и з1ауепвк1т }ез1йта. Кай ]и§о$1ауеп$ке акайетце
229, стр. 228).
*) О облицима шёзием, овёли/д (уместо очекиваних * шйемзи, * овй-
}ази и ел.) исп. Ке$е1аг, Бег ё(ок. 01а1еЫ 184, а о е испред зи Белил,
Иосгтк зШгоШусгпу I, 201. Интересантно ]е да у црмничком говору у том
погледу има извесних колебала (исп. ниже гьеговезщ'а : н>еговизи]а, с-ша-
квезием : с-Шаквизием и ел.).
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лйкйзи/д Кру — ш-чиЦ]ёзием Бра, сколйкезием Бра, яиЦ]ё-
зиема Ов, с-коЦ]ёзиема Тр, о-кйквйзиема В, колйкйзиема Па;
о д н о с н е заменице: ПйтЗше за-тёб[е] она 1)б]ка о ко-
/о/у/зи-сам-ти зборйр В. Тд-су они йети л>у1)и ко[]]йзи-су ]учё
пас'али за-Пбдгорицу Год. Кйквйзи родителей таквЗ 1}ёца Па.
Узео-сам од-онй]а йсти]а опандкд о[т]- коЦ]ёзи/д и-тй Бра.
Вй^ег данЗс онбга господина с-коЦ]ёзием-сн дошЗ у-петак
вёч5 У ;
неодре^ене заменице: н>ёкбЦ]зи. Па, о-нёко/0///зи Ко,
н>ёкаквЩ]зи Ор, о-ььёч.щЪЦ]зи ГД — нёчйзи Др, %ёкоЦ]йзи
Кру, йонекйзи Се — нёкоЦ]езщд Ор, н>ёчйзи]д В, йбгьекй-
зи/д Бра — с-нёкйзием Ко, н>ёкоЦ]езием Бр, шшгкаквёзием
Ду, о-ььёкйзиема Па, о-нёкаквезиема В, гьёколикизиема Бра;
о д р и ч н е заменице: нйко/ОЦ/зи Ов, нйкаквб[}]зи. В,
нйколикЪ[)]зи Ду, о-нйчирЦ]зи У — нйкаквйзи То, нйколи,-
кйзи Па — нйкаквези/д Ду — с-нйчиЩезием Па, снйкакве-
зиема Кру;
опште заменице: освйкоЦ]зи В, свйкаквЩ]]зи Ко, сй-
м.Щ}]за У — свйкаквйзи Ор, самизи Брч — самизи/д Тр —
с^-св&кйзием Со, са-сйлшзиел« Се, о-свйкаквезиема Ко, с&ии-
зиема Бра.
придеви: Пбшл>и земажкоЦ]зи управи Ду. Примакни-
се гошоЩзи (готово)зи) погачи В. Рёци тб другОЦ]зи, а-мёне
немб Се. КЗ[т]-смо-се примЗкли ШурскдЦ]зи в6]'ски Ов. 0[в]б[)]зи
цйглъЩзи, нЗй^е добро ГД — Богйшйзи л>у1)и могу лако Бр.
Горгьобрчёоскйзи монци-су тб учижёли Бр. Вй нЩмна^йзи
трёбЯ да-скбчйте Па. Лёсте-ли вй йра[в]ослймнйзи или ла-
тйни? Ко. Они рдмнйзи дблови-су пуни Со. Нй[]]сшарйза
л>у!)и не-панте" н>ёшто такво Ма. Првйзи л>уди у-село-Ье тб
поседбчйт Па. Др^гйзи-Ы ре*) да-н^е тйко Ли — Од-оогй-
Шизща нема користи Ду. Велйкйзи/д куплена у-онй дблац
Ор. Нёка п61)е ]*ёдан од-вйс мнЩйзщд У. Оя-осшйлизщд смо
слббодни Бра. 0[д]-дуй«/оскизи/(? чббЗна не-може нйшта остит
Ко. М&ло-[]]е данЗс о[т]-ц/?вёз«/# л>у1)й Со. — С-вёликйзием
страом-сам тб учинйр, немб-се вЗрЗт Па. ПошЗ-ЭДе $трОс с-
н'двизием капбтом на-Вйр и-ембкри-га цйёлбга Ду — Тй тб
рёци мнйдизиема, а-остави нй[с] старе" В. Пошоььйзиема
козама-сам да соли Ко. Л8ко-[]]е учемнйзиема зборйт Бр.
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[Л]ёси ли да онйема др'угйзиемаР Со — гЬёшто-ми-[]]е Марко
прйча о-мо[)]ема сшаризиема То. Нэёшто-се бл>ёу забели о-
йрвёзиема лущима Бо. С-крвйвезиема рукама-се лёб не-го-
тб[в]й, ]а[д]на нё-бйла Па.
редни бро]'еви : Мнбго-[|]е бй^о бол>й оноДОзи йрвоЦ]зи
жени Год. Ла-сам дош§ с-йрвёзием вапбром Ду. 0[т]-Врвёзи/(1
муравз ракита нй]е на]бол>5 Бр. Да-ми од-онй|'а шр'ёкйзи/д
брЯва Па.
Придеви
236. И код придева примере се, иако у ограниченом
обиму, продираше „тврдих" наставака у „меке" основе:
а) У облицима ном. синг. ср. р. и у косим падежима
одре1)ене промене забележио сам свега неколико примера са
„тврдим" наставцима, а ни они нису обични :
• кршн>о чёлзЯде Па, мошн>д врйёме Бр, вруко \Ыо Ли
(необично), вёлОга чо\к& Ду;
иначе редовно: Горььё Поле В, т-дб/ъёга сёла Брч, из-
Гбрн>ёга Брчёла Па, оя-врукёга лёба Со, г-ддн>ёме обору
Бо, да онбме" зйдн>ёме Ор, й$сёга штенёта Бра, кдзега мнйёка
Год — боже 1)ёло ГД, вучё мёсо Бу, ббжёга суда То, вучёга
трага Се итд.
Нешто ]е чешНе -о у прилозима:
нбшн)0-[]]е паса В, срШто било Па, локшо дбста „при
лично лоше" ГД, Ли (али: вруке[]]е. дан$с Со итд.).
б) У компаративу забележио сам „тврде" наставке само
у косим падежима; у ном. синг. ср. р. бележио сам иск/Бу
чиво -е:
Ето-га пб^е пут-онбгЯ височщбга вра Па. Узми онбгЯ
Ш§н>дга конца Бу. Донеси воде из-онбгЯ дублога убла Ду.
Сувлбга-га ]бш-нйёсам глёдЯ Се. Гркбга 1}етёга не-вй^ек Бр.
Од-онбгЯ /7ё^бга-са[м]-му нуди]о Бо. Лзукбга вина не-пйк у-
мб]'-дЗн ГД. Жёшкбга кучка }бш-не-срёток Брч;
иначе увек : боле ]агн>е То, грЪЪ сйёно ГД, луке дуете
Ду, крйкё уже Тр, лу^кё вино Ов, бржё штёне Год, д'$жё
руо Бр, ниже пол>е Со, ваше мбнче Ко — Да-му од-онога
бблёга ду[в]3на Брч. Они рёд ижнад онбгЯ твбу]е"га крйкёга
-'
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дбца у-згрёду У. Йма"ш-[л]и од-о[в]бга суда мйььёга? Др. Узми-
ми од-оногЯ скуйлега поста[в]а (платна) Ма. Туйлёга ножйНа
не-вй^ек Се. Да то онбмё жйвлёме })етйИу да-понёсе" Па.
Онбмё" крйвлёме-]е в^зда пра[в]о Бра. Обрати • се онбмё сувлёме
чб]ку за-тб Ли. Бржёга кон^а нема у-цйёлу Цбну Гору
Бу итд.
в) ВеНега маха узео ]е наставак ов: иза меких сугла-
сника (н>, л, К, 1)) и иза -ц и -з имамо колебание, али ]'е -ев
ипак много обични]е; у осталим случа]евима (иза ш, ж, ч и
р < р) преовла^'е ме^утим -ов:
Крйлдв сйн^'е порасЗ Ли. Прщйшело[в]а 1}б]'ка бл>ёше на-
[В]йр Бра. Учйшело[в]а куЬа [|]е у-гбрн>ё село Брч. Лан>д[в]о
платно-[]]е на^'ачё Ор. Брашо[в]лова ^ёца-Не дбЬи сутра Ду.
Синд[в]ло[в]а чёл>ад^'ор] много досаЬ^у Ма. Забота, чбче,
кратак ли ^е л% пончиков }акетун В; исп. и ретко око Ъур-
})о[в]а дне Па— (иначе увек: крйлёвога Со, йри/йшеле[в]оме
То, учйшелеви Ли итд.).
кнёзо[в]а кабанйца Брч, зёцо[в]а чапра То, йра[к]цо[в]о ко-
рйто ГД, свёцо[в]а шлйка Па — (поред: кнёжёв кбьь Се, йра[к]-
чё[в]а глава Бо, свёчёв образ У, свёчё[в]дш имена Со, сшйрчёв
стблац Др, н[с]-сшарчеве торбйцё Бр, сшрйчева 1)ёца Ду, дче[в]
левбр Па итд.).
Марко-Б.шжо[в] Ко, Ъуро-Бджо(в] Со, Са[в]о-Л1ашо[в]
Тр, Крс\о-Мйрашо[в] Па, Здк.о-кд[в]ачо[в] В —■ Гавро-Жира-
шев Брч, Нйко-М'йрашев Па. (Блажев, Ббжев и Машев нисам
забележио; насупрот томе употреблзава се само око Рачё-
[в]а дне).
глйваро[в)а куНа Бра, госйодардв ко* Ко, госйодйро[в]и
двбри У, 1)'ёвёро[в] фацулёт Бу, Бранко Лйзйров Па, коман-
дйёров сйн Ду, мй]сшоро[в]а качица Ов, ийсйро[в]а жена Ор,
цйро[в]и во]нйци Ли — глйвйрева бистйёрна Се, глйвареяЩ
1)ёци Кру, госйодйрё[в]у доламу В, госйодйр'ёве заповиёди Крн.,
госйодйрёви пер]анйци Бо, Деверева чутура ГД, Тдмо-Лдзарев
Бо, &пъ.-Л&зйре[в]а Ко, командйёрё[в]у жену Бра, мй]сш.оре[в]у
бпрему Бр, ййсйре[в]о дйёте Ма, ййсйрево] рйёчи Др, цйре[в]а
Ьёр Со.
237. Поред облика придева на -цки и Нки (< -Иски), о
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корма исп. тач. 136а и 1366, ]авл>а)у се, иако ре!)е, и об-
лици на -яки, сагра!)ени од друге основе1):
блелойавличкй Па, блелоаавличкё ГД, б^елоййвлткиема
Год — бдлевичкбга Бр, болевичкща Со — го]ничко~ Ли, гд]-
ничку Брч, ъ-гд}ничкиема Ма — (исп. ниже и гаицкй: гйичкй).
•Од ВйсоЩевики гласи придев само та ко: васоЩевичкй Бу,
МсоЦ]евичкога Ду, васоЩевичко] Др, васо[]]евичкё У и ел.
Напомена. Као што ]е веН поменуто (исп. тач. 143— 145),
уопштен ]е код придева на -шь]ъ, -жцъ, чь}ь, -сь}ь, зь/ь облик
без у." мйтй, бджй, вучй, йёс'й, коШ (кожЬй) и ел.
238. У вепем бро]у примера забележио сам напоредна
образованна:
поред лдн>ёнО Ор, лдн>ёнОга Па, лднёнием Ма, лдн'ёно
Се чу^е се и ланё[в]д Со, Брч, лан>ё[в]д В, Ли, лан>ёвога Год,
ланзввием Ду (о л$н : лан> исп. тач. 180 6);
поред обичног црвён ч\]е се и цр[в]лён В, цр[в]лёна
Па, цр[в]лёнием Се —
поред нуж[д]дн, нужна и ел. чу]'е се и нуждйван В,
нуждйвна Бра, нуждавнща Ма; исп. и жнйвйн „паметан и
вредан" Па, знйвйна Ли (према знават) —
поред велики употребл>ава се у одреНеним изразима
-(нарочито у именима празника и географским именима) и
вёл>й (вё\тъй) : Вёл>й пЕт^к Се, Вела нецела Ли, ло-Вёлёга Брйёга
Ду, нг-Вёлй Камен Па, на- Вёлу~ Лазину Тр, Вели Голйк Се,
вели пушка В, вёлй чбак Крн> —
од велик и широк у потреблю ва]у се и деминутивна обра
зованна велйчак (= велик), ширбчдк (— широк) : велйчдк Со,
велйчку Па, велйчкиема Ли — шйрочак Бр, широчак Се, йрё-
широчкй У, Шйрочкй Вр Ли —
поред лак чу^е се и л§сан, особито у компаративу:
-Л§шнгй Па, лйшн>ё В, Др, лйшнёга Со —
од мачка гласи придев мачйжй: мачйн>ё В, мачйььёга
Бу, мачйн>у Кру, мдчйн>й кашал> Се (рег)е ]е мачй).
Напомена 1. Код придева са основой на -Н чу]у се на-
поредни облици на -ни и -н>и добивени фонетским путем
/кн > кн> > Шн>): кукнбме Ли, кукну Ду : кукн>ёга Год, к'ук-
') Исп. Б е л и п, ]ужносл. фил. XIV 1 74.
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н>иема Со (обично кушн>й, исп. тач. 155) — ндкнОга Ор,.
ндкнб Бра : ндкн>иема Бо, нокььша В (обично ндшн>й) —
срёкнй Брч, срёкнд Бу, срёккдм ГД : срёкан> Др, несрёкгьа
ГД (чешЬе срёшнзё, Брч, несрешн>й Ли, а обично срёкдн>,
срёкн>й, исп. тач. 1576).
Напомена 2. -ни, -н»и чу]е се и у зййаднй То, зййадну
Ли : зайа[д]н>й Тр, зайадгьёга Ду, зайадн>ием Па; „поко^ни"
гласи редовно йокон>й Ду, йокдн>й Ор, йокдгьёга Брч, йояо-
н>ёл<г Со, йокдн>йк Кр№> итд.
Напомена 3. Можда се слични процес ^л.н > л«у извр-
шио и у ддволно Брч, ддвблнбга Па, идвблно Бо, свбЦ]евдлно
В (поред обичног ддвдлне ГД, йовол>нй/ё Се, своЦ]евдл>но У,
своЦ]евдл>нй Год).
239. Забележио сам и неколико необични]их образованна:
йосшщён (постан) руч&к Бу, йосШщёно ]ёло Ли, йосШщоно
]ёло В, Се —
лйжав „лажлэив" Ли, лажйва Бр, лджавй Па (< лЗж) —
йомоШл>йв „човек или животинка ко^а се брзо опорави"
Ор, йомошлйв посЗ (рентабилан) Се, йомошливйй Па, йо.«о-
шлищд Ду —
дйнскй „давнацньи" Бр (А-да-те нйёсам вйдйела о[д]-
дйнсща дбба Ли) —
цййццёлй „потпуно читав" В, цййццёлй Ли, цййщёлЬме
Па (Да-ми-[]]е цййциёлй мётар В) — цийанццёлй Ду, цййдн-
циёлё Бо, цййднциёлй/д Год (Е[в]о-ти-га, узми-га цййднцйё-
лога Па) —
лй[н]скй Ор, лймснй Ли, ла[н]ск0га ГД, Скйлу Лй[н]ску
Ли, Капа Лй[н]скй Па, Лйнскб Поле Год < Лймлани1) —
гйицкй В, гаицкоме Бра — гаичкО Па, гйичкиема Со,.
Гаичкйььа В < Гй^и.
Напомена. О сёочкй (сёлдчкй): сёоцкй (< Сеоце) исп.
тач. 136 б, а о брчё]оскй, дуйи/оскй (< Брчёли, односно Ду-
ймло) тач. 125 и 128.
240. На облик неких придева утицале су сродне речи;
') О овом придеву исп. Яаш Умик VI 234-235.
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косшйш вб Ко, косшаша чо]ка Ли, косШйши л>уди Бу
•(ре^е кошчйш.) — према кдсш (исп. тач. 141);
глашдк Ор, Ду, Ли (ре^е глйддк) — према осталим
облицима;
исто се тако према осталим облицима поред мйлй, ма
лёк чу]е и мйл : Жа[л]-лй-си, а-забога! Па. Лбш^е мйл Ли.
Т3-[|]е коноп мал, узми вйшй Се.
Напомена. Од село гласи придев обично сёоскй, али се
— несумгьиво под утип^'ем придева сёоцкй < Сеоце, о ко-
]ем исп. више — често чу]е и сёоцкй : сёоцкй мбмци Па,
сёоцкбга кмёта Ли, сёоцкй старешине Бр и ел.
241. Код имена неких познати^их земал>а на -ска обичан
^е у акузативу и генитиву наставак -ско, -скога (средней род),
док ]е у осталим падежима обична промена на -а:
Бй|о-сдм у-Арййдчкб прй]е рггга Па. К8[т]-сБ одйло на-
Б'$гарско Ду. Бйли-смо у-Грчкб тЗддр Бр — Вратйр-сё из-
Грчкога пре[т]-самй почетЗк рата Брч —
али: Прйча-ни, Мило, о-Арайдчку В. Разго[в]ар<1смо мало
о-ГрчкОЦ]зи Па и ел.
Код осталих имена земал>а забележио сам само про
мену на -а:
Учйр-У]е шкбле у-Инглешку~ Ли. Бёше с&-мном у-Мй-
иарску Брч. Бй^о-[]]е эаробл>ен у-Нзёмдчку три године В. Р5-
дй]о-сам у-7урскр дёве[д]-година Год. Он-]е на-рЯд у-Фрйн-
цуску Др и ел.
242. Поре^ен>е придева.
а) Наставак и/и контраху]е се по правилу у й, исп. тач.
58; о сшарёЩй Бр, Ли, Бо, Год, Крн>, сшарё]ёгаСе (поред обич-
ни]ег сШарй) исп. тач. 31.
б) Распоред наставка и, /и слаже се углавном са узусом
у юьижевном ]езику, исп. здравй, нови, йишомй, лукавй,
суши (ре^е сувлй) — жйвлй (жйв}й), скуйлй (ск^щй) и ел.
Код неких придева (првенствено ]едносложних са основой
на лаб^'ал) имамо ме1)утим колебание:
крйвлй Бу, крйвлё Ду, кр'йвлу Бра, кривлёга Ма (ре!)е
криви Па, кривйёму Се) — шуйлй Тр, шуйлием Брч, нЩШуйлё
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То (ре^е: шуай Ли, шуйй/й Др) — йравй Ов, йравщё Ду,
нй/'йравщ'ё Ко (ре^е йравлй Со, йрйвлё У) — слабй Па, слд-
бщё Кру, слабщёга Крк>, слабщЪ} ГД, нЩслабй В (слабли
Ор, слйблу Др) — (сув) сувй Со, суви/ёга Кру, сувщё Бр,
сувщом В, нй/суви/й Ко (ре^е: сувлё Бу, сувлр Брч, сувлбм
Бра, а нарбичн^е суи/й У, сушёга Бр, сушу То итд ) —
уьуйй Кр*, лукёга Бра, луйё Бу, л))Ау Бр (л>ушй Па,
лушйёме В, лушй/у У) —
грдяй Ов, грднй/ёга То, грднщё ГД, грднщу Ма, грднй-
рм Год (грднй Тр, грдн>ёга Ду, грд/ьб/ У).
Исп. и ова необичшф образованна:
богаШ Ли, богакй/ё Се, нЩбогакща В, н&)богаки}ом Бр
(обишю богашй) — претставл>а несумнэиво контаминаци]у
облика као богаШЩё и *богакё ;
лишкёЦ/и Бу, лшикЩё Ли, лшикё]ёга Со, лишк'щй Год
(обичио лисшй, лисшй/й < лист);
грдлй Ли, г'рдло] Ма (обично г/>^«, гркёга < слйб,
исп. ниже).
в) Придеви на д/<, -ок граде компаратив помоЬу на
ставка у'н (и/и) ко]и се дода]е или основи без тих наставака
(као у к1ъижевном ]езику) или се наставци задржава]у; код
^едних ]е придева обични]е ]едно, а код других друго:
глйчй То, глйчё Ду, глачом У, глачй]ё Па, глашкй Па
(ре!)е глйЬё Ко, глйкйем Др) — шанчй Ко, шанчи/у Ли, шанчу
Се (обично /77йн>г/ Се, Шашга Бу, /ййя>у ГД, шан>ща Бра,
шаььйема Брч);
височй Ма, височи/й Бр, височи/ёга Ор, височщеме Бо,
нй/височи/й В (виши значи „веКи", йен. ниже) — жесшочй
Ов, жесшочщёга Год, жесшощу Па, жесШочщёма Ли (ре^е
ж&шкй Ма, жёшкё Со, жёшкд} Брч) — дубочщё Ли, оу&>-
<шуу Ор (обично бубям То, дубли Бр, дублёга Бо, д'убМ/
Брч итд).
Напомена. Од дугдчдк (дужачан) гласи компаратив са
мо дулей.
г) Интересантни су суплетивни облици компаратива од
придева вё.ьй „велик" и сгиб" „болестан":
Овб-У]е сало комат вш«ё од-бга Ли. Нйёмци-су ейшй народ
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Ор. Донеси ми они вйшй прут Се. Глуи-До-[|]е нй/вишё село
у-цйёлу Црмнйцу Ма и ел. —
Мнбго^е гр^й но л^нске" зймё В. /р^й-[]\е она нб-што
мйслйш Брч Га-[]]е чба[г] гЩй о[л]-женё Год и ел. (о грддн,
грднй, грдн>й исп. тач. 242 б).
Напомена. Као и у другим зетским говорима врло су
честа образованна типа йдболй „нешто мало бол>и"; уз су-
перлатив нема]'у ме{}утим значение „по)ачане особине", као
што за сво]е говоре тврди СтевановиН1), него значе отпри
лике исто што и слична образованна у кшижевном ]езику
(йонйЦ]болй = „[]0ш] сразмерно на]бол>и"):
Бо.ъе-би било да мало йдболе ради Брч. Да-му-[]]е йд-
[в]ише лука Па. Шёди нёшто йоле[й]шЪ па-лёзи Ли. Плети
йдле[й]ше ту грёшпу (чипку) В.
Он ради иона/више у-цйёлу нЗй]у Бр. Понй/ближе вй
дво[]]йца стоните од-овбга" бра[т]ства Ду. гЬегб[в]а-[^е куНа
йонЩближа мб^ Со.
Заменице
243. Личне заменице.
а) Ортотонички облици датива-локатива синг. гласе
мене, шёбе, себе (мени, теби, себи ]е непознато); енклитички
су облици ме^утим исти као у ки>ижевном ]езику: ми, ши (си
се не употребд>ава, исп. ниже):
Нйёси мене да, а-у]есй-л другоме нё-знЗм В. Свё (све
]е) мене []]ёдно Кра>. Мене староме немо прйчат нйшта Ли. Мёне-
[]]е зборйла Брч. Мёне нйёсте срёкььи Бу — Тебе-Ьу дат, а-
жёму нйпошто Бра. Штб-Не шёбе мбмак? Др. Што-[]]е шёбе
стб-дйнЗра? У. [^ё-л шёбе голёмо три кра[в]е? ( = ]е ли ти доста)
Се — Узео-[]]е себе вйше н6-што-[]]е трёбало То. Ако нёКе
себе учин>ёг, а-да-кбме-ке ГД. Нй^е дошЗ себе за-не1]ёл>у
дЗнЗ Со — П]ё-л-ти рёкд што о-мёне? У — Запйсала-сам о-
сёбе Ли итд.
') На пр. йона/гори = „гори далеко од свих других о ко)има ]е реч"
(исп. Исшочноцрн. дщалекш 81).
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Ако-ми тб учйниш, вол>ёпу-те Бо. Молин-Ди-се ка-ббгу
Бр итд.
Напомена. У обрту чинй-ми-се бележио сам ме^утим под
акцентом и крапе облике:
Мй-се чини да-сам-с-тббом бйр на-пока]Ян>е Па. Мй-се
чини, ё-не-те-пре[в]арйт та лажунчйна Се. Мй-се чини, нёпе
бй[т] нйшта о[т]-тё работе В. М[а]-а]де, мй-се-чинй, да-нёпе тб
бй[т] тако Ли (поред: Чинй-ми-се да-[]]е-о[в]й чоак ис-КбсйерЗ
Па и ел.).
б) Енклитички облици Ше и га не упогребл>ава]у се као
генитив, а си )ъ уопште непознато; обрти ко]и захтева]'у неки
од ових облика се просто избегава]у, исп. на пр.:
Не-бойн-се о[Ш]-иТёбе Бо. Чу[в]а-се о[д]-н>ёга Ор. Не-
мйслйм за-Нгёга нимало В — Купи себе Капицу, да-не-йде"ш
гологлав Ко. Зажди]о-[]]е себе купу Се и ел.
в) Енклитички облик ак. синг. анафорске заменице ж.
р. гласи редовно }е, а никад ]у. Имамо не само Срйр-сам-/>
]'учер и ел., него и :
Ш>-[Це (= ]у ]е) вйд^о? Бу. Ка-да-/у/г (— }у ]е) пушка
убила Се. Он-///е (= ]у ]е) глёда у-Подгбрицу Ли и ел. —
]едно се }е, дакле, просто испушта.
г) Енклитички облици дат. пл. личне заменице за 1 и 2
лице гласе ни, ей, а ак. пл. не, ее:
Уз5ли-су-ни свё-што-су-ии нашли Тр. Да-ни-[]]е мёса и-
вйна Бр. Дали-су-ни дбета Се — [Лё-ли-ви долйзир Марко?
Ов. [Л]ё-ли-в«-се жито завело? Ма. Тб-ви-[]]е да? В. К5за-ли-в«,
е-нёне бй[д] добро Бра. — Одрйеше-не о[в]й тргбвци Кру.
Оваше зло бй[д] да-м^-срёге Брч. Вйдир-нё (= не ]е) Па —
ЪЗоли-ве знали Бо итд.
(Ортотонички облици дат.-лок.-инстр. гласе искл>учиво
ндма, вйма).
244. Показне заменице.
а) Заменице ова/, она] добиле су под утица]ем одре^е-
ног вида придева наставак 2 (овй, они), док ]е Шй остало
неизме№>ено:
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о[в]й В, Ов, Ор, Бра, Ду, Брч, ГД, Ли, Се, Крн> — они
В, У, Ор, Па, Ко, Бр, Со, Год, Др — шй Ов, Бра, Ду, Тр,
Брч, Бу, Со, Бо, Се.
б) Према с-овйем, с-онйем говори се и с-ошйем, с-ошйема
(поред обични^ег с-шйем, с-шйема):
с-ошйем У, Бра, Па, То, Бр, Ли, Год, Крн> — с-ошйм
Ов, Ду, ГД, Се — с-ошйема В, Ор, Ду, То, Ма, Крн> (на
пр. С-ошйем-сам глйётом напра[в]и]о они праг Год. Су-чйн-си
напра[в]и]'о то? С-ошйм Ду. Нё-знЗм штб-пу с-ошйема Овцама
о[в]е године Ма итд.).
У осталим ]е падежима о- непознато; имамо само: шй,
Шдгй, шдмё и ел.
Напомепа. О употреби партикуле -зи, ко]а ]е код ових
заменица врло обична, исп. тач. 235.
в) Показне заменице за количину гласе блйкй, шолйкй,
онолйкй. Поред тога ]е у врло често] употреби облик Олйчкй
са извесном хипокористичном нюансом, али и са обичним
значением („оволико [много]" и ел.):
\\
Узео-[Ле Олйчкй кбмЗт лёба Па. Вй^и-ти, мб]а, Олйчкбга
мбнка В. Оличкбме ^етйпу-би трёбЗла кошул>ица Ли. Ол'йчкО
дйёте-би могло чу[в]а[д]-1)е пе[т]-ш5з[д]-бравд Бра. Нё-би-се
мбгЗ томе нЗдат ол-олйчкё Цд]кЪ Кру. ОлЫкЪ) }}б]ци не-при-
ста[]]е да-йде" свакй дЗн на-Вйр ГД. Срамота, онолйчкё \)д]ке
па-онако зббре" Се. А-штб-сам мбгЗ учишёг с-длйчкием глйё
том? Ду. Олйчкща бвЗиЗ нема кО[д]-нас Ко.
Олйчкй л>уди-су-се скупили (= толики бро]) Ор. Олйчки-
ема кбкошкЯма-би трёбало напра[в]ит лёгало (= толиком
бро] у) Год.
Напомена. Ретко се чу]у облици са елизи]ом и:
Овдлкй вб па-да-не-мбжё" орат Бо. Тдлкй чуно[в]и те-су-
ту пристали мбгли-би сву Црмнйцу превёс[т] пре[к]о-Блата
Год. Тдлкд путЗ-са[м]-му зборй]о В. Онолкй ]арЯд не-мбгу-се
држад без-дбета листа Бра. Немб срамотйт бога ко[т]- шдлки/а
свётЗца Бр. Колко ймЗ, мбнче, до-БраНёни? В. Исп. и кдко
{< колко), ко]е }е врло обично: Кдко-си да за-то? Бу. Кдко-
си плЯтйр ту кра[в]у? Па. Узми кдко бНеш Ли и ел.
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245. Присво]не заменице.
а) Као присвоена заменица за 3 л. ж. р. употребл>ава се
— поред ре^ега н>ёзйн — и н>о[)]зйн (ко] = дат. синг ), а
ретко и н>ён:
Нзо[}]зйн братке долазир Со. Бл>ёше-ли тамо она н>д/у]-
зина 1]б]ка? В. НэдЦ]зино-\ъ дйёте, ббго-ми, послушно Бр.
Нема л>ё[п]ше"га корёта (горн>а хал>ина на народно] ношн>и)
у-б (ово) село о[д\-1ьдЦ]зиндга Брч. С-н>дМ]зиндга дбца има-сам
дёсе[д] багЯша Ду. Б6гоми-[]]е лйёпо онбмё н>о[]]зиноме свё
кру, не-бб]-се То. ЬЪоЩзиноме иман>у трёбЯ удрйт конавле
(т]. на шеном имаььу) Ли. Куку н>дЦ]зиниема Нерйма ш-н>бм
Бу. /ЪбЩзиниема ^кама трёбЯ ударйг палице Ор. Про-
макни прос-ту мазгалицу (отвор у зиду и ел.) н>бЦ]зине
опенке Год.
Малопрйёд бёше ту ььёзино дйёте У. [Лё-ли штб-допало
Лбка од-онбга гьёзинОга иман>а Ли. Тб-сам чур о[а]-н>ёзини/д
(т|. од женога рода) Со. ЬЪёзиниема црё[в].ъЯма (ципелама)
трёбЯ пришй[т] поло[в]йне (пенцета) Па.
Тб-[]]е н>ён ейн Бра. Т6-в-о-[]]е (\о]) остало о[а\-н>ёнога по-
кбнзёга оца Се. Ономё ььгноме 1)ёвёру-се много чин>аше дати
за-ону кра[в]у ГД. Пошла-[]]е у-н>ёну гашу (сукнэа) Ма.
б) Заменице юег'ов, н?й[]]ов, н>о[)]зйн и н>ёзйн меььа]у се
обично по одре^ено] промени; од н>ён бележио сам исюъу-
чиво облике одре^ене промене:
Зборй]о-са[м]-му да-пбкра]-онбга н>его[в]6га иман>а огра
ди плот Кру. Н>егд[в]Ога-сцм ейна срйр на-саму стругу
(врата на дворишту, волту и ел.) Па. НзегЩв]оме ^етёгу нй[]]е
нйшта пра[в]о дати Крнэ. ПлЯтйк онбмё н>ег'6[в]оме ^етйНу
чашу ракйу]ё У — П]ё-л о[в]б жито с-оногЯ н>Щ]овога дбца?
Бра. Онй-се вук бл>ёше примака н>'йЦ]овоме тору Брч. Нзй-
Ц]овбме котлу нй[|]е-ми жа дЯват у]дм (т]. котао ]е добар)
Ли —
(Примере одре!)ене промене за н>дЦ]зйн, ььёзйн и н>ён в.
у тач. 245а).
Много су ре!)и облици неодре^ене промене:
Тб-се не-тйчё н>ёга, но н>его[в]а ейна Год. Не-позна[)]е-
га и]ако-[]]е из-нщова сёла ГД. Измену нашёга ]л-н>й]ова има-
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н>а нема плбта Со. — Фала богу нйкад-ли нйшта н^Не бйг
од-оногЗ н>дЦ]зина 1)етйНа В. Локо-[|]е (]'у ]е) в^стину (ваи-
стину) ону долину оста[в]ир Н)0[)]зину сйну Па — ДаНеш
о[в]б пйсмо гьёзину брату Ко.
245. Упитно-односне заменице.
а) Ном.-ак упитне заменице шшд и неодре^ене заменице
гьёшШо (н'ёшШо) гласи само тако; поред свйшшо (св$шШо,
свёшшо, исп. ниже) чу^е се ме})утим и свйшша (ре1]е), а
нйшШа гласи искл>учиво тако :
ч
Неман шшд друго зборйт Се. О-л-ми донйе"[т] шшд с-
Вйра? Брч — Ма-«>ешй7о-ми рёче, а-не-разумл>ёк шшд В. Стани
ььёшшо да-ти-каже"м Кри>. Изёшшо нё-беше дббар (здрав)
Ву. /Ъёшшо-ми-[]]е зборйр они чбак, ма-веК-нё-знЭм шшд, то4
})аол>ё Бо.
Ема-са[м]-му зйсто свёшшо изазборйр Ко. Свйшшо-се за-
ньёга прйчЗ Се — Ама на-ту трпёзу бл>ёше свйшша дбста У.
Нема ту нйшша што-]а нё-знЗм Се. Нйка[д] нйшша нй-
[]]е т(} чбак научно Ду.
б) Поред свйшшо врло ]е обично свйшшо и (нешто ре-
})е) свёшшо:
Ма-свйшшо-[\\е купйр штб-в-о (што ]о]) трёба Год. У-
ону-се ламу (канту) свйшшо бачЗ Ма. Ма-му-[]]е свйшша
изазборй]о Па. Зббрй свйшшо штб-му нй-уста до}}5 Се.
0[д]-н>ёга мбш свёшшо чут, и-лйёпО и-ружно Ли. Свёшшо-
би тЗ купй]о да-ймЗ пара Се.
в) Генитив од шшд (свйшшо, нйшша) гласи чёса (сва-
чеса, н'йчеса):
Чёса-си-му дала за-ручдк? Бо. Бй-ли чёса й:о? Ду. Купи-
ли-ми ил б? Чёса-Ъу-тч купит ( = шта) Бр. 0[т]-чёса-[)]е слаб?
Со. 0[т]-'/ёш-ти бпрекла о[в]й прЗсац? Ли — У-№.его[в]у куНу
нёмЗ нйчеса У. 0[д]-нйч<?га-се вйше не-бо[)]йм нб-од-бблйЕсти
Ор. Нй[]]е вала о\й]-нйчеса обидо[в]а (узео) дан^с Па. Побйше-се
око нйчеса ГД. Нйёсам ббго-ми нйчеса ста[в];ьЗ на-уста не-
^ёлу дЗнд Год — Свйчеса-се у-№>егб[в]у купу мбже вй1)ет
Ор. Изнйели-су-ни да-ручамо свдчеса Ко. У-ту бутйгу ймЗ
да-се купи свёчеса Со.
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Напомена. сейчёсй ( = ген. пл.) значи „отша": Купй]о-
<а[м]-му сейчёсй Ли. Дбние"Ну-ти сейчёсй, чнйчёсй Па. Ту-се
продаже" псвйчёс$ и-нйчёс$ Се.
г) Уместо заменица за каквопу кйкдв, шгкакав, никакая,
\ао\ъ се тако^е чу]у иако ре^е (исп. тач. 249), употребл>ава се
чесов, н>ёчесов, нйчесов1):
Чесо[в]-си-мп тй }]ак? В. Чесдв-]& тб врак с-тббОм? ( = шта
ти ]'е) Бр. Чесо[в]о []|е о[в]б? ( = какво ]е, од чега ]'е) Ли. Чесо-
/в]а-]е о[в]б работа? Со. Чесо[е]ога чб]ка помйн>е"ш, за-бога?
В. Чесд[в]о~га Марка помйжеш, чудо-те нашло У. ЧесЩв]и
Са[в]о да-ти-напра[в]й самар? Ли.
гЪёчесов чбак пб!]е на-нйже Брч. Мора да-су бачене
н>ёчесо[в]е ма1)й[)]е Па. Пролазе" онудйен н>ёчесо[в]е тафе (групе)
л>удй Бу.
Ма-нйчесо[в]а посла нема тамо Бр. На^е-ли чесб[в]е" ра
боте? Не, бого-ми, нйчесо[в]ё Ор.
247. Одре^ене заменице.
вьсь гласи иск.ъучиво вйс (сйв не посто]и); за ср. р. за-
бележио сам, ретко и првенствено у одре^еним случа]евима
(у придевском значешу „цело"), и наставке тврде промене
-о (-ога):
Сед врйёме-сам ста на-ноге Ли. Сед трб[]']е-су отйшли
\\
Со. Свб-У]е крдо пасало о[в]удйён Бра. Успи-га сед (млеко)
Бра. Успи-га свдга у-[)]ёдан мйёв В. Да-ми-га свдга Се —
иначе увек: Донёси-ми тб свё о[в]амо ГД. М5жеш-[л]и-
га свёга пресйпЗт данзс? В и ел.
248. Неодре^ене заменице.
а) Неодре^ене заменице су познате у два облика: са
почетним /ье- и са почетним не- (прво ми се чини код ста
рших л>уди обични]е):
/Ъёко-[)]е долазир дан^с у-Лэуба ГД. /Ъё/сога-Ье-се тв
грдно тйцат Бр. Волй]о-би н>ёкога за-крнйка, нб н>ёкога за-
при]ател>а Бра. Дадо Нзёкоме они машкулйп (шарка) и-нё-
») Исп. Ке5е1аг, йег Шк. Ша1ек1 185.
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врЯти-ми-га Брч. ЬЪёкиема л>удйма нйу]е пра[в]о нйшта
учижёт В. ОЬеш за (забога) н>'ёшшо потрошит? Ор. Има-[]]е
/ьёшШо, а-йдн>ешшо-[]]е прикупй]'о, тако да-мбже н>ёкйко пре-
пасЯвИт ГД. Веле д,а-н>ёкакдв Пе"рб[в]иН ради за-крал>а Ни
колу У. Волйр-би ]л-н>'ёкакву но нйкакву Ма. Запе-се н>ёкйко
онб шилёже (]аре) и-крёпа Ли. Нзёколико д9нЗ пре[т]-тйем
б^о-сам слаб Бу. Нзёколика дЗнЗ прй[]]е тога б^о-сзм у-
планйну Се итд.
б) У значен>у „неки" упогреблава се обично н>ёкоЦ]й
(нёкоЦ]й), рё1)е н>ёкй (нёкй):
НзёкоЦ]й рёче да-би трёбало, а^а не-мйш[л]йм да-бй В.
Би-мбгло ово вал>ат н>ёко[]]й дЭн, не-бф-се Ду. НзёкоЦ]иъо-
лб[в]и-би могли о[в]6 узорит Со.
ЬЬёкй чоак бл>ёше сйноп на-вр-брда Ма. Нёка-хи-[)\^
чоак кЯ-другй брав (т]. не уме да се понаша) Ли. Да-сэм
н>ёкбЦ]зи жени онб мало цукра да-ми-понёсё, а-сэд нё-знам
ко]б], тб 1$ол.е" Бо.
249. КаквоНне и количинске заменице.
Каквопне и количинске заменице има]у у ном. синг.
м. р. оба вида: неодре^ени и (ре^е) одре1)ени; ген. и дат. м.
(и ср.) р. има^у исклучиво наставке одре^ене промене:
Какав Марко? Бо. Каквй Са[в)о? Ко. Кйквй-сн тй поп
кзд-у-божйти>5 пбсти й]е"ш кубасйце?Ма — 0[в]йкдв дЗн на-жлй-
пут замй стбку Па. 0[в]аквй-]е гун> мёне жена напра[в]йла Год
— Ма-шЗкав нЗчйн не-[в]ал>а нйшта У. Таквй-му-[]]е и-]-отзз
бйр Се. Таквй такулйн-сам глёда у-ЦарйгрЗд Па. — Срамо
та, онакдв мбмак па-му-га она Г)б]ка прёбЗчи В. Куии-ми
[]]ёдан сат, ма-онйквИ ка-онй твб] Ов — Нй[]]е он нйкакав
чоак То. Нйкаквй-[]]е то кО[н]шй]а Брч — Колйк-\е о[в]й
п^с1 Ду. О, яголй/сй-ми-се дЗн учин>е дэнЗс, зйбога! Бр —
Олйк ^етйп па-не-умй[]]ё мрёже плёст В. Олйкй вб-би трё-
бЯло вйше (= вей) да-бре" Се — Онолйк вб па-[)]е ббзо лёгЗ"
нЗ-брЗзду (брзо се заморио) ГД. Онолйкй дуб нй)е рас|
у-нйше горе Па.
КйквОга-си мёса купйр, Ло[в]ане! Ор. О[в]анв0га кмёта
]бш-не-вй^ек Брч. Нйкаквога цеапа тЗ исанин (човек) нём5
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В. Колйкога-[\]е пра[к]ца убй]о лето: па-о-Велйку-дне нн|]]е
има чйн-да-се омрсй Ли. Онолйкога б8д(ьа не-вй^ек у-наше
село Па — К8квдме-ал-[\]е оста[в]ир! Ду. Ко не-би-да Ь6]ку
■онаквдме монку Бр. Изёкаквбме-с^м Б.ъелошу продЯ пё[т]-
ше"с[т] бвдцд В. Толйкоме мончёту-[)]е вёН срамота да-йде"
66с ГД итд.
Б р о } е в и
2".0. Облик б р о ] е в а.
а) „200" и „300" гласи обично д[в]л>ёсша, триста; по-
ред ових чу^у се врло често и облици са неизме!ьеним сто:
д[в]л>есшо, Шрйсшо, а та ко и чёШирисШо, йё[ш]сШо, сёдансшо,
дёве[Ш]сШо и ел. Сем тога се у свим овим случа]евима упо-
требл^ава]у и бро]ни изрази двйё-сш'дШине, шрй-сшошине,
ше[сш)-сшоишна, дсан-сШдшйна и ел. О облицима осталих
•бро]ева исп. тач. 198в.
б) У бро]евима веНим од „20" веже се последней ре-
довно свезицом и:
сшд се[д]андесёШ й-оедм Со, Шрйсшо чешрдёсш й седан В,
йё[Ш]-сШдш йна деведесё[ш] й-шрй Брч, шё[сШ]-сшо двё^с[Ш}
й-йёш Ду и ел.
в) сшдшина се често употребл>ава као на]веНа бро;на
]единица и за бро]еве вепе од 1000:
двйнй%[сш] сш'дШйнд и-йеШнй$з[д] динара Бр, двд^сш
й-йе[ш] сШошйнй Па и ел.
г) Уместо двае-[сш]сёдам, два$сШЪсам, двацз[д]дёвёш —
шри[д]е[сш]сёддм, шри[д]ес[ш]осдм игд. говори се обично:
Шрй[д]ёс[Ш] мйьье Ц]ёддн Се, Шрй[д]ёс[Ш] м§н>е дед Бр,
чешр[д]ёс[Ш] мйн>е Шрй Год, йедесЦШ] мдн>е двйё Брч, де-
ведесЦШ] ман>е Ц]ёдну Па итд.
251. Промена главних б р о ] е в а.
У поре^ежу са кнэижевним ]езиком \г променливост
■бро]ева 2—4 знатно ограничена. Како су примери овакве
природе у обичном говору прилично ретки, ни]е у сва-
ком по]едином случа^у лако утврдити облик ко]и би на]више
■одговарао просечном ]езичком осеНажу. Проверава^упи по)е
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дине забележене примере код сво^х „повереника" могао сам
у извесном бро]'у случа]ева да утврдим колебание, а каткад и
ме})усобна отступала. Са сигурношНу се ме^утим може прет-
поставити да се црмнички говор у том правду углавном
слаже са осталим нашим „]угозападним" говорима, за ко]е
тврди Р е ш е т а р1) да им ]е позната само промена два, Шри
у дат. ж. р.:
а) По правилу се ме№>а]у само бро]еви два, оба и (рег)е)
Шрй у дат. и инстр. женскога рода, али су у инстр. веЬ обич-
ни]и непромеььени облици:
Покажи жима д[в]лёма Бр. Да-сам то и>йма д[в]лёма
Ли. Понеси онйема Шрй. Опростй]о-[|]е свйема Шрй (рег^е
Нгйма двйё, оьйема Шрйема).
Дош$ сам ш-н>йма д[в]л'ёма Ор. Врнук-се ш-н>йма Шрй
Со. Бйр-сам шн>его[в]иема дв'йема перйма ГД (у сва три
случа]а било би обични]е ш-н>йма двйё или ш ььй-двйё, ш-н>й-
ма Шрй или ш-Нуй-Шрй, ш-н>ег'д[в]е двйё Шри) —
Удари]о-га-[|]е с-'дблема шакама Ма (рег)е с-обле, дбддвиё
шаке). У соци|ативу уз лица чуо сам ме^утим само непро-
мен>ене облике: Поша-[)]е с-обле сестре у-Вамерику То. По-
сва^Яла-се с-обадвйв ]ёгрве Бо и ел.
б) За промену ових бро]ева у мушком и среднем роду
забележио сам свега ]едан пример (дат. од бро^а два у
облику д[в]лёмя), али ]е и он необичан; иначе су бро-
]еви у м. и ср. роду непроменливи (за лица м. р. употребл>а-
ва]у се — сем у ном. и ак. — обично бро]не именице дво-
[}]йца, Шро[}]ща, исп. ниже):
Да траве тйема два вола Се. Не-да о[в]йема д[в]лёма
(омновима) нйшта, нО-да онйема Шрй Ду — (обично о[в]й-
«ма два).
Бйр-сам за[Ледно с-Шрй при^гела (или а-ШроЦ]щом
приятеля) Па. Пош§-[]]е на-пазар с-Шрй кбн>а Бо и ел.
в) У генитиву се бро]еви уопште не мен^у:
Узми пр[в]у оя-онё-двйе Ор. Ко]у вйше" вблиш оц-овё-
двиё Ко. Ко;'а []]е старая ол-онё-двйё купе? Ду. Ударише на-
нЗс з-двйё банде Бу. Дебоше з-двйё стране Год. С-Шрй стране
') йег Шк. йшШ 189; исп. и Стевановип, о. с. 82—83.
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бл>ёше огрЗ^ен зЗл, а-с-онё четвртё плот Др. Добир-ДОе по-
колач о[т]-шрй тётке Брч — Оя-о[в]ё-двй дола нёмЯ бол>е"
земле у-в8[с] сёоцкй футуд (иманэе у н>ивама и шумама) Па.
Д6би}0-сам пйсмо од-онё-двй ^етййа из-Би]огра"да В Од-о/в/ё-
два сйна у-Би]6грЯд нйёсам добй]а пйсма, ё[в]о-веН пунани]а
пе[т]-мн>ёсе"цЗ Бр. Оц-о[в]ё-два зуба нйёсам ноНЗс кашьё шна
нэ-очи ста[в]и]о Па. Дббир-сам но[в]дцд од-обй сйна Тр.
НёНе нйка[д] нйшта бит ол-дба к>й]о[в]а унука Бра. Улйзир-сам
у-дбадвй (т\. у купу обо]ице) Па. Оя-онё-шрй дуба бйра [^еднога
Бр. Ко[Лй-[]]е на]височй одонё-шрй вра Со — То-су бвце из-
онё-двй сёла Тр. Изонё-двй улйшта-сам лднскё зймё извадир
петнаеф] кйлд мёда ГД. Што мйс[л]йш ко]ё (ко]е ]е) на[)]-
тежё ОА-онё-шрй телёта Др.
г) Исто се тако уопште не межа бро] чёшири:
ДошЗ-сам ш-н>й чёшири (обични]'е ш-чешворйцбм) Бр.
Щаше ш чёшири жене нйспол>еЛи. Го[в)6ра"к мало сонё чё
шири жене Се. 0[т]-чёшири стрйне нё-нЗ^е-се нй-ЭДедна да-
в-о (]о\) помбгнё В. Огранено о[т]-чёшири стране Па.
Напомена. Име врха Трй-Рдге (исп. стр. 4) ]е тако1)е не-
променлэиво:
А|'де, Ло[в]ане, манисе тамо до-1рй-Рдге Ли. ГлёдЗ-сам
у-врйёме рата са-Трй-Р'дге кад-утопйше Французи ону ау-
стрйнску ла^у Ли. Са-Трй-Роге вйдйш цйр Спич и Паштро-
[в]ипе ГД. Лна Марко[в]а удата[]]е на-Трй-Рдге Ли.
252. Збирни бро]еви.
За збир лица од 5—20 и за десетице употребл>ава]у се
бро]не именице йешйна, шесшйна итд.; у инстр. се — поред
обичног облика на -ом — чу]е и прилошки облик на -у:
Бй-ли мбгд дбнйёг о[в]у грёду су-йеШйну л>у1)й? В. До-
ш8-сам су шесшйну с-Вйра Со. Прб^е мЗлопрйё[т] с-осмйну Мар
ку Пёро[в]у Ли. Пош8-[|]е су-десешйну л>удй на-пазар Брч. —
ПошЗ-сам на-пока]а"к>е с-осамн&%сшиндм ГД. Врнур-сё з-двй$-
сшйнбм из-Америкё Бо. ПошЗ-^е ]утрОс на-мОбу з-двй$сши-
нОм Се (али само: 3-два$здво[]]йфм<№ бйр у-[в]0]'ску
Ма и ел.).
Поред тога употребл>ава]у се бро]ни прилози типа ШрЪ-
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Ц]е, чёшворо итд. и бро]не именице типа ШроЦ]ща, ко]е се
не мора]у односити исклучиво на лица мушкога пола, него
и на збир лица мушкога и женскога пола.
Напомена. О употреби збирних бро^ева уз збирне име
нице (чёшворо ]&шйд'.1 йёшоро шёлйди, йёсёш й-чешворо м'дн-
чйди и ел.) исп. Конгруенци]'у.
253. Мултипликативни б р о ] е в и.
а) Мултипликативни бро]еви од 1 до 4 граде се помопу
-йуШ уеданйуШ, двайуш итд.), а од 5 навише помоЬу -Пуша
или, само нешто рег^е, помоНу -Пуши (исп. тач. 215 6, (3):
йе[ш]-йушй ГД, шес[ш]-йушй Па, оса[м]-Г1ушй То, десе[ш]-
йушй Се, шриес[Ш]-йуйщ В — шес[ш]-йушй Ов, деве[ш]-йушй
Ду, два$с[ш]йуйШ Кр1ь.
б) Од Щёдан, Прей, другП, Шрёкй, рег)е од виших бро-
]ева, граде се мултипликативни бро]еви и наставком ом:
Само-сам }е[д]нбм ш-н>йм бйр В. [./]е[д]ндм-сам река", дру
гом нёИу Ма. Пр[в]6м сам река" о[в]акО, а-са[д] нёНу Па. Тб-
ми-[|]е дони]о кз[л]-Ше йр[в]бм долазир, а-о[в]о оном другом
Год. Трёкдм-га-[\]е погодило Ду. И-чеш[в]ршом-]е долази]о
да-га-молй Се. Рёци ]е[д]ндм, рёци другом, рёци шрёком,
рёци сШЬШИм и-не-помаже нйшта Ли.
254. Врло су обични бро]еви типа сам[о]другй, сам[о]-
трёкй итд. (= у друштву са ]'едним, два итд. човека):
[Л]ё-ли пошЦ сам оли сандругй? Бо. Срёто-га сандругога
на-Вйр Ли. Да-сан то Нэёму сандругоме Ду. Убй)о-[]]е н>ёга
санШрёкёга ис-пушке" Бр. Д6шла[)]е позйвница н>ёму само-
чеш[в]ршоме Брч. Паса-[)]е он самошёсшй из-о[в]огЗ сёла у-Ва-
мерику Со. 0[т]-свй]з"-нэй-[|]е он самосёднй доша" у-[в]акэт Се.
Бл>ёше, \а мним, тун он самодесёшй Ор.
сам[о]др'$гй значи и „носепа": Сандругй жена воли н>ёшто
што-не-в5лй другй нЗрод Ли. Тёшко мбгЯше йшта чин>ёт дог-
бл>ёше сандругй Па. Да-[]]е то мёне сандруго} да-ноейм Ор.
Не-[в]ал>а-се тр сандруго} жени Год. Ка[д]-б.ъёк сандругом
с-овйем ^етйпем Брч.
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255. Прилози за место.
Поред кё (< къ-дтз) чу]е се у неким селима, иако знатно
рег)е и само код старших /ьуди, и те (< къ-де) Брч, То, Бр,
ГД, Бу, Со, Ма, Ли, Бо1).
дома има са предлогом из и уз глаголе крёнуш, йдк и
ел. облик доме: из-доме-сън крёну^о В, йз-доме-съм пош!
Па, Бр, Ли, Год, Кр*.
256. Прилози за врем е.
а) Прилози придевског порекла :
зйнски „зими", лёцки „лети": Зйнски-се тудйен не-м5же
пасат од-водё Се. Ка[д]-зйнски пану кйше разпьачка>се свё
Па — Зйнски-[\]е онудйён л>ё[п]ше одйт нд-лёцки Ду. Ту лецки
прижёгнё да-се-не-мбже стал- Ли. Лзёцки-се нЗВйр не мбже
сто^т о[д]-вругшнё То.
ндкно, ношню „ноНу"; исп. и дан>о (у вези д|жо и-нопьо):
Ндкно не-смй[|]ём о(в]удйён сама прдН Со. Тёшко-[]]е чйем
БлЭтом одйт ндкно Крн>. На^више н'дшню путу[]|ё В. Н'дшню-
[|]е паса Ор — Нй[]']е ни-]-ока заклопйр \ш-даню нн- н'дшню Бр.
ВЗзда тбчй проз-онй прбзбр ижн;|[т]-пётра и-дйн>о ч-ндшню
Па (иначе само ддн>у).
б) Прилози од предлога (заменице) и именице:
йдноки „попу", йддне[в]и „дашу" (начин>ено према по-
ноНи): П'дпоки<ъч пошЗ из-Б§ра Па. [Лё-ли йдноки наодйла
киша? Ду. Пб^е-ли йдноки, мо^а^ У — У-Вачерику-сам йд
ноки рЯдйр, г-йддне[в]и спа Со. [Лёси-ли йдднс[в]и по:и8? Тр.
изйдне[в]и „по ниделу": ПоЬемо дома изадне[в]и Ко.
БЯчйНемо онё мрёже изйдне[в]и Се. ДошЗ-сам дбма изадне[в/и
Год. ОНе-ли-се испёЬ тЗ кбтз изадне[в]и? Ма.
') Због ове особинс (Гё-се. бати имьнм? и ел.) потсмева^у се станов-
ницима неких црмничких села; тако на пр. ситовнике .Яим.ъана и Сото-
ниЬа (а вероватно и других села у ко)има се чу^е ге) суседиа села назива]у
.Гёге лйнскё", односно ,Г'ёге сотонйцкё". То пе вероватно и бити разлог
што се ге нагло губи.
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умй (< у мах) „моментано": Ума-га уграби Бр. Ама то
бй умй Год. Дй-га ума нё-уфати за-капбт, оНа"ше па[д]нуг Се.
\ч
Исп. и ове примере у ко]има 'ума. значи „замало": Умй-
га дбфати стапом по-гла"[в]и Ли. У.ий-[]]е скапула (спасао се)
да-се-не-удавй Се.
сушрйддн (поред сушрадйн < съ утра дьнь; -й- можда
под утилем одре^еног придева или заменица о[в]й, они).
То бй сушрйддн ка[т]-сам-се врнур с-планйнё" Ко. Сушрйдйн
блзёше дблЗчно Бу. Сушрйддн у^тро дйго-се прй)е зоре ГД.
о[н]ддн (<онъ дьнь), огддн (ре^е) „прекосутра": БйНу дома
сутра и-\-о[н]ддн Брч. Рёкд-[]]е доН онддн Ов. О-ли доЬ онд§н
у-Туже? Кру — СораНу-ти (преораНу ти1 огд&н, ако-могнём,
оно Бра. Огдан-Ъеыо бГ([т]-за[]']е[д]но Год.
в) Од предлога и прилога :
йосйд (< по сьда) „отсада"; поред посЗд чу]е се по-
негде и йосйн, али само у обрту йосан-сега, йосансего: До-
сд[д]-]е тако било, я-иоса[д] де-[н]йдймо како-Ье бйг Бо. По-
садму \а вйше нёЬу купьёга прзга прйёп Се. Посад-му нйшта
не-вл>ёру[]]е"м Ма. Поса[ш]-Ъ& бйти дбста здрёли]а смбкЗвд Ли.
— Посан-сега-Ьч, бога-ми, бйги Ш1ьёго[в]3 Со. Мало-пе т5пли]а
д§нЗ бйги йосан-сего Па.
йошадйр (< по тъгда же) „доцн^е", „потом": Ла мй-
ш[л]йм да-[^е-то йошадйр било Па. Одйр-гам []]ёдан кбмат-
гьъёшки па-сам йошадйр пщШ кобйлу Ли. Пошадар-га вйше
нйёсам глёда" мбием[а] очйма Се.
йдшле[н/, й'дш.ье (< по тлтз, по отв) „после": Мй-смо
седели на-[в]блат па-^е йошле Васо дошЗ Год. ПоШле тбгЗ
рёкд-са[м]-му и-]-о-жёни (= сем тога) Ли — Се1)ёли-смо мЗло
ко(т]-Крцуна па-смо йошлен пошли ко[д)-Мйраша Се —
Пдшле БожйНа-су пасали на-[в]0]ску Бо. Руча-сам кОд-Лбка
и ту_бй]о срё до-/7о///.г>е-пб[д]не Па.
ошкдд „откако" (ошк'йко \ч рс^е): Ой1нд[д]-]е он тун
свё йдё лйёпо Ор. ИмЗ трй-мжёсёца ошкй[д]-]е паса на-Це-
тиле Брч. Е[в)о-ве1) година ошкй[д]-ьт нйу]е писа У. ИмЭ-ли
колко ошкй(д]-]е ^дко пошз у-Аустрали)у? ГД.
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кй (< као < како) може тако^е имати слично значен>е:
[Л]ёси донир ко^у пару кй-ал-бщо (пошто си био, како си
био) на-ту работу? В. А-да донесе-ли ко[)]у пару ка-сн-бщо
у-Вамерику, чбче Па. ЙмЗ-ли много кй-ДОе-отишЦ? Год.
г) извесне нюансе у значега>у према кн>ижевном ]езику
забележио сам у:
вйше „веН": Трёбало-би да-йдемо да-лежймо вйше, Зко
мйш[л]ймо сутра зорбм пу[т]-Цетйнза Па. Вала-би трёбЯло
вйше да-д6г)ё В. Олйкй вб-би трёбало вйше да-оре" Се.
нЩ]йри1)е „први пут": НЩйри^е-ст ка[в]у кО[д]-н>ёга
пйр Па. Тб-сам нй/йри^е у-Марка глёда Ли — (обично ме!)утим
нй/йри^е значи „нарре", дакле, исто што и у кн>ижевном
]езику: НЩйри^е ъЩл ко[т]-т|тка па-Неш-бнда" ко[т]-сестрё
Ду. Нй/'йри/}е-су Нэёга узели у-[в]о]ску Бр. Нй/йрифе-Ье он
нёшто олашунйт (украсти) Се и ел).
найрйёд „надал>е": Од-ИвЗл>а-дне п5-найрйёд Со. Од-Бо-
жйпа пЯ-свё найрйё[д] до-Ъург)е[в]а-днё Се. Дбтор-пе бит о[т]-
<5утра пй-найрйёд свакй дЗн на-ВИр Бр.
д) Необичн^а образовала:
]едан^к (< ]"едьнъкъ) „сместа": Чин чу, }еддн§к по^б
тамо Се. Пушка пуче, а-п^с ]едднйк на-стругу (врата на дво-
ришту или огра^еном простору) Бра. Ка[т]-тб каза, ]еддндк-
\\ _ми до^оше на-паме"т Марко[в]е рйёчи Ор. ОбадвЗ-су Ц]еде-
к#г дбшли Се.
чдс-ирй]е, чде-йри^е „што пре": Ела заврши тб чде-йрще,
мо]а Год. Пбтребно-]е чде-йрще тб учижёт Ду. Глёда" да-дб-
г)е"ш чдс-йрЩе Брч.
мйлойрйёд „мало пре": МйлойрШд бл>ёше тун у]а"к
Павле То. Малойрйёд-\е паса нис-ту улицу Ду.1).
257. Прилози за начин:
а) Прилози од скамеп>ених облика именица или придева :
') Гласовне су природе отступала у йрй]е, йрЩе (поред правилног
йрЩе < пр-Ьд]е, исп. тач. 33), ддке (< докле, исп. тач. 193а) и кй (<
како, исп. вйше).
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кйми (< ном. синг. камы) има поред значена наведених
у тач. 210в и значение „зло" (у клетвама), затим „слабо", „р^аво"
„]едва", „ништа" и ел. (у сличним се значен>има употреблава
и кйм и камено): а.) кйми = „зло": Кйми-тЩ у-дбм1) В, Ду,
Со, Ли, Год. Кйм-ти у-дОм Ор, Па, Бр, Крн>. Кйми-тА у-
кл>ун8) Брч, Бо. Кйми дЗ-ти-ДОе Бу. Кйми-му ма^ци (у нари-
цажу) У, Па, Год — Р) „слабо", ^едва": Мога-ли ддп, Ланко?
Кйми-с^м могд, бого-ми В — у) „слабо", „ништа": Кйми-Ъе
он коме лйёпо учиеьёг Бр. Кйми он што-зна Со — &) „ништа":
Ради-ли-ти штб ейн, Марко? Кйми йшта работа, не-б5]-се Па.
Ками студнй^'е дочёкала о[д]-н>ёга Др. Нйшта-ли нё-знаш,
кйми-тй у-глЗ[в]у (т]\ ништа немаш у глави) Па. [Л]ёси-ли штб
учинйр, /Ьубо? Ками-сш учинйр велики, да ми-[]]е (нека ми
]'е) Бра. Исп. и ИмЗш-[л]и штб иЗё[ст], Стане? Кйми црнё,
бого-ми ГД, где ]е кйми схвапено као ген. синг. промене на -и.
нййоли, уПоли (< на полы, въ полы): ПреСёци тЗ шй-
пдк нййоли Бр. Подйёли нййоли о[в]й колач Бра. Нййоли-ик-
[]]е мили они Г)етйН од-онё 1)6]к5 Ли. Да-му-[]]е цйёлО има№>е
нййоли Брч — 0[в]й-[]]е дй^о уйоли 65л>й нёголи тЗ В.
0[в]б-]е уйоли м5н>е од-онога Со. Зарадйпе $йоли вйше Зко-ра-
ббта сам Ов. (Сем тога се чу]е и найола, а $йола \е обич-
ни]'е од уйоли: Преполо[в]и-га нййола Ко. 0[в]й-]е уйола 66-
л>й од-онога У).
жЛ)ё (< зъл-Ь) „слабо", „зло": Жл& вйдй Ду. Жл>ё-ми-
се свй^а тЗ тв6]а работа То. Вала-^е жле дочёкЯ о[т]-тё
снЗве Се и ел. — Насупрот томе „добро" не гласи никад
*добрё као што ]е то случа] у неким другим зетским го
ворима3).
Ц Интересантно порекло овога израза об^аснио ]е Д. Вушовип на
]едно] седници Лингвистичког друштва у Београду коментаришупи познате
стихове из Горскога ви^енца. У неким деловима Црне Горе постов найме и
данас обича) да жена кор) изумру мушки чланови породице унесе у куНу
камен. Кйми-ши $-дОм значило ]е, дакле, првобитно: .семе ти се затрло",
а затим уопште »зло, несреЬа у тво]у купу".
2) Каже се ономе ко рЬаво ,слутн" (првобитно вероватно гаврану као
птици злослутници).
8) Исп. Стевановип, о. с. 91.
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у-жле, у-жлё, у-злё „у зли час", „по несреНи"; у-ддбрё
„у добри час": У-жлё-Ъчш, мо]а, п61], бого-ми Па. У-ж,ъё
затёбе Со. А-да-]а у-жлё не-зб5рйм за-другу работу Се
— У-жлё-Ъе поп В. ИмаЧ у-жлё кутй]у котробЗнта (кри]умча-
ренога дувана), ка[д]-до1)6ше финацйсти Па. Ъё-си бй]о у-
жлё? Ли. У-злё-[)е] пошЗ Год — А][д] учини то у-ддбрё Се.
Д6Ье-лй у-ддбрё? В Ъё-з (1~)е си се) дйгд у-ддбрё йтрбс у-првё
кокоте? Се.
б) Од скамен>ених облика парт, през.:
жмурё „жмурейи", „жмурепки": Л9-би то жмуре по-
годйр Со. Лйёпо-си-га ста[в]и]о, би-га-чоаг жмурё нашЗ Па.
Жмурё-Ъу-тё уфатйт Год.
загоне, и[з]-загонё „(скочити) затрчавши се": Скочй)0-[)]е
загоне дёсе[т]-ногЗ Брч Загонё-[\]е о[в]б прескочйр Год. Он
загоне, ала, на-ььёга Ли — Скочи и[з]-загонё петнас[т]-ногЗ
Ма. Прескочйр-сэм и[з]-загонё они поток Бр.
По угледу на ова] прилог начищено ]'е и:
зашркё, и[з]-зашркё (1с1ет;: Зашркё може скочйт пе[т]-
мётЗрЗ Ко. И[з]-зашркё-\а-{')]ч б<1чи]о дванаес[т]-ногЗ Ли.
Шруйё „(скочити) с места саставлених стопала": Ско-
чй]о-[]]е шруйё бтолЗн до[в]1]ен Ли. Ла-бик то Шруйё преско-
чйр Се.
Сва три израза претставл>а]у техничке термине при на-
теца1ьу. У другим се случа]евима употреб;ьава]у облици ко]'и
се слажу са кжижевним ]езиком :
сШо[}]ёки, сшоЦ]ёкки, сшоЩёккё: Дочё-<а-га-[]]е сто-
{}]ёЪп Год. Ударир-сам-га ]еднбм он&ко сшоЦ]ёкки Се. Цйё-
лё-сам нйНи ста сшоЩёккё В.
седёки, седёкки, седёкнё (или, ре^е, секёки . . .): Наша-
сам-га седёки Па. Да-с-обалимо седёкки Се. Свул>а-сё" седёккё
нис-та брйёг Бр. Ма-се-бйк ш-шйм секёкки обалйр (порвао)
Крк. и ел.
в) Прилози сличног. значеььа граде се чешНе наставком
-ачкё, -ачки, -ечкё, -ечки:
шр'уйачкё, ШруГщчки „трупе": ВалЗби шруйачкё на-н>ёга
скочйр ка[т]-се нау]ёдйм Па. Труйачки-ку-му на-мйёв скочйт
(осветипу му се) Се.
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д'убдчкё, дубдчки „дубеНи": Оста[в]и]0-га-[]]е да-сто[]]й
д'убдчкё Па. Немо да-она бэчва сто[)]й дубдчки Се; исп. и
Стоите пра[в]о у-дубдц (у-дубдк) Па.
кол'ёначки, колёначкё (ре1)е): Колёначки-Ц]е до-н>ёга
дошЗ Се. Па-[]]е пре[д]-н>йм колёначкё Па.
Ретко ]е сногдчкё „(бацити) с ноге": Сногдчкё-сям-га
ба ш дваес[т]-крокЗ Се.
Напомена. Спорадично (у Год и Ли) забележио сам и
сшоЩёчкё, седёчкё (седёчкё): Ла пошЗ ко[д]-№.ёга к5-кО[т]-чо]ка,
а-он седёчкё одго[в]ара" Ли и ел.
г) -ке и -ки ]авл>а се напоредо и у другим прилозима:
илёшни, йлёшкё (ре^е): О-ли илёшки нй-[В]ир? Ли.
Плёшкисам пошЗ из-Бара на-ЦетЙ1ье за-[]]ёдан д9н То. У-мб]-
дЗн-сам увйёк одйр йлёшки на-Цетйже В — Плёшкё-сам
дошЗ ис-Подгорицё Ко. Не-могу вйш[е] одйт йлёшкё Др.
чешворондшки, чешворондшкё: ОНу-те йсту1]-да-ми че
шворондшки пасаш пре[к]о-прага Ор — До[в]ука-се четверо
ношкё кй-пас Крнэ.
йдшрбушки, йошрбушкё: Лежи йдшрбушки Ду — Дошу-
№.а-сзм-се йошрбушкё Ма.
ойачкё, наойдчкё (ре1)е ойдчки, нйойдчки): Удари-га ойдчкё
Со. Штб обу[в]5ш ту чарапу наойдчкё, $да[н] нё-бир В. Обр-
нур-[|]е ]акетун наойдчкё Год. Обук8-[|]е чарапе наойдчкё То
— Ударипу-га []]еднбм ойдчки Се.
д) Прилози незабележени у нашим речницима:
мушеницё „мукте": Зйсто-га о[в]й попо[в]и мушеницё
й]у, колко й]еднй л>у^и Па (у осталим га селима нисам за
бележио).
йройлу (млет. ргорю) „просто-напросто": Пройлу саы-т\\
рё:<3 да-тймо нейдёт В. Пройлу не знЯм што-Ьу Брч. Про
илу не- мбгу вл>ёро[в]а[д] да[]]е то река" Па. ЪЛа-та-йройлу не
моту разумл>ёт шгб зборй Др.
на-самошук, йо-самошуку. самошуком „(напи нешто) пи-
па]уНп у помрчини": Иа-сам6шук-]е погодйр Ли НашЗ-сам
то на-самошук у-купу Ду. Не-вй1)аше-се прста прёд-око, нб-сам
насамошук доша Се Ту-се не-вй1)5ше вйше нО-у-тйкву, йо
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самдШуку-ст-га набата (напипао) Се — До[в]укЗ-с5 самошу-
ком Год. Нй[]]е-се видело прста пред око, нб-сам самошукоя
доша Па.
найбд'дби/у „слично", „попут" : Ласам глёда Нэёшто на-
йддбби/у тбга Па. 0[в]й-]е чоак найодобщу нашеТа Марка Ма.
Напра[]]и-ми У]ёдно рало найодобщу оногЗ тво[)]ёга Се.
наголо „готово", „скоро": Он долазй у-нас наголо свакй
дЗн Се. Наголо-[)]е. свакй од-жйг барабар (т]. скоро сви су
]еднаки) Крн>. О[в]ога" .ъёта наголо свакй другй дан наодй-
ни дЗжд Ли.
\)) Забележени, али ре1)и прилози:
бйрабйр, барабар ( < тур. ЬегаЬег, исп. тач. 20 в) „]една-
ко", „исто тако": Свршйрси то барабар ка-да-сэм бщо та-
мо В. Т6-[)]е бйрабйр кЗ-она мв]а Па. Барабар-ск фйснйти
(исти) брат Со. Воло[в|и иду барабар Ли. Маркове барабар
кЗ-му-брат ГД. Барабйр ка-да-ми-[]]е гла[в]у посёкЗ Се.
(алй) белаверси, беланйверси (ретко) Лзаво те однео"
(исп. у Крестики ЛА Ье1ауег8ит < тур. Ъе1ашуег5ит „да би
дао бела]а"): О, белаверси, што-ми то обали В. 0[т]-тё ра
боте ала белаверси Се — Тб-ми с-наказом йдё (не полази ми
за руком), Зла белйверси! Па — Ала-ти белйнйверси Брч.
да/ма (< тур. (Шта) „непрекидно", „стално": Ъё-[Ле
Марко? Дщма-ти-\е у-крчму Со. Да[|]ё-му дй/ма Ли. НЬёкй
народ-би да-му-дй/ма и-дбвйека да[]]еш Се.
мука, с-мукдм „мучно", „тешко": Дй[к]-се, ако-ти нй[]]е
мука да-вйдйш Бр. Донёси-ми, нё[в]л>еста, []]ёдну качу [в]6дё,
ако-ти нй]е мука ГД. Мука-ми-[]]е да-му-се молим Год. Бйк-
му-се молй]о за-онога к6(ьа нб-ми-]е мука Па — Да се-бНеш
мало понтат (померити) колко-ти-[]]е с-мукдм (колико год
да ти ]е тешко) Се.
смйром „у миру": А]де, учйни то смйром, дё! У. Не-
може чоак о[д]-№>ёга смйром сег^ёт Бо. Лэё[п]ш5-[]'е] то смй
ром свршйт, но ж-^аолима има[т] посла Хо.
чудо „много": Чудо болйёсти-[)]е тЗ чоак претрпй]0 Ли.
Дбни]о-[Ле та чудо пара Тр. Ёма-[]]е порасЗ чудо боже!
Бр. Исп. и {/))^о-о[д]-народа-се б.ъёше скупило на-пок^ан>е
йтрос Ма.
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мучно-Ц]е „врло ]"е тешко": Му*но-Ц]е тб учин>ёт Па.
Мучно-мп-[\]е поп тЗмо Кру. Мучно-Ъе он свршй[т] ту ра-
ббту Се.
йознЩё, йожнйЦ]ё („доцн^е" ]е непознато): Ла-сам йо-
знщй ус^а нО-он Се. Можебйну нанйс йожнЩё дбН с-Вйра Ду.
е) Необични}е сагра^ени прилози :
йр'ёодйвно, йрёодйвна „врло давно": Нй]е тб тЭко йрёо-
дйвно било Брч. Ла-се тогЗ [д]лакбм ёёнЗм, тб-[Ле било йр'ёо
дйвно Бо. Пош8-[]]е дамно, йрёодймно Со. Исп. и Нй[]]е Ма
ра Малйшина тако йрёодймнй (сувише стара) жена Се.
изд[й]шшё „уопште": Тамо-су сёлэЗни и:ю[й}шшё свй бо-
гати Брч. Изо[й]шшё мбрЗ бй[т] тако Ко. Поздра[в]и-и свё
изд[й]шшё Крн>.
шерйко, шерйко (тер ако) „ако, ако" (одобравап>е): На-
не, ]а-Ну пбЬ к0д-6вдцд. Терйко, сине, шерйко Ли. Бй]о-сам
на-[В]йр и-продЯ оно зёлзе. Терйко, мб]а, шерйко Ма.
нйсйш „поребарке", „на ивицу" (исп. насатке", насатице" у
сличном значензу): 0[в]й камен-си обрнур нйсЦш, нёпе-ти ва-
л>ат В. А-како огрЯди Марко куну? Свй кймени нйсйш и-на-
[]]едну воду кЗ-зубачкЯ Ли. Исп. и Нй-сйШ куНе" (на ивицу)
удари]о-й]е чело То. Лежа-сам тако /ш-самй с§ш од-одра
дваеф]-й-четйри уре Бу.
[д]лйкбм „)едва": Ласе тога [д]лйко~м йенам, тб-ОДе било
прёодЗвно Бо. До[в]ати-га [д]лйком за-нОс Се. [Д]лйкбн-г&-
[]]е задйр (додирнуо) у-вр №>ёга Па. [Д]лйкОм-га зазрёк нис-
ту улицу В.
кййл>ё „нимало": Одо[в]ё-двЯ зуба ийёсам нонйс кййл>ё
шна нй-очи ста[в]и]о Па. НёЬеш вала да-^олэё кййлгё попу-
шйт од-о[в]огЯ што-сам ]'а купйр Се. Исп. и У-ту купу
нема ни-кййл>ё сбли Год.
ж) Маша отступала у облику претставл^у:
зйсшо (< за исто), поред зйсШа: Зисй7о-ти-га-[]]е лйёпо
напра[в]и]о Се. ЗйсШоЪе о[д]-н>ё бйти лйёпа ]ува (чорба) Тр
— Зйсша-ш каже"м, избйпу-те, ако-ме не-послушаш Кру.
бёсйресшйно, бёсйресшйно (поред нёйресшйно): Трча-[]]е
двйё уре бёсйресшйно Бра. Цйёлу-[)]е нон бёсйресшйно, па
дала киша Год — Ла-са[м]-му бёсйресшйно зборйр Се.
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снауираве, шнауираве „право": Паса-[]']е о[в]ако шг.а-
уйравё Па. Исп. и уйрй[в], на'уйра[в): Ено-га тамо уйра[в]
пу[т]-Пбдгори Бу — Он и^аше науйра[в] моста Ли. Вози на-
уйрй[в] Нзёга Се.
насум, насумицё, йосумщё „насумце": Насум-сам то рё-
кЗ У. Иасум-]е доша Со. Нйесам знЗва пут, нб-онако насум
и-погодй, ббго-ми Бу — ,1а то рёкок насумицё и-погодйк
Ма — Погоди к пут йосумицё Се. Посумицё-сам одйр цйёлу
ноН Ор. Посумицё-тн то кажём ГД.
на[в]лйш, на[в]лашШйШо, на[в]лашшицё „намерно": То-
си тй нй[в]лаш учинйр То — На/в].гашшйшо-']ч пошЗ да-ми-
поарЗ они забйр Ли. Ударир-си-ме на[в]лашшйШо Год —
Н8[в/лашй1ицё-му[\]е то река, тёке да-бачй спицу мё^у-
№>йма Се.
друго]аче (ре^е др'укче): СлушЯ, чбче, друго]аяе не-може
бй[т] нйкЗко Па. Ни^'а нё-биг друго}йче учинйр Год. Во.ъа-
ли-му ш-жйм оли сз-мном, друго]Ъче не-може бйг В — Нёка
про[в]а ту работу пЭ-Ье-послиё друкче зборйт Се.
з) Маььа отступала у значен>у:
заф^ду не значи само „залуду" као што ]е забележено
код Вука, него, иако ре^е, и „на корист" (исп. тур. 1а'](1а
= корист): а) ПошЗ-[]]е тамо, ако-буде што-зафо^/ду Ли.
Зйд6о/'(9у-[]]е чу[в]а онё козе Се — б)Мо ига, ма-зафа^ду В.
РёкЗ-са[м]-му з'йфа}ду, ма-не-в.ъёру[]]ё.м да-Не-нйшта бит Бо.
Тражйр-сам-га сву1)е-ку1}е (свуда) и-свё зафа/ду Па. Ни-зс-
фа)ду ни-за-плЗту Ли.
ка (< као < како) „као шго" у релагивном значежу:
Учйни /<-й-си-науми]о Бр (пород као шшо, како: 0-л[и] учи-
н>ёт ка шшо-смо рёкли? Брч. Учйни како-ти кажём Ду.
258. И употреба парт и кула уз прилоге ]'е много
чешНа него у юьижевном ]езику.
I Прилози за м е с т о
Покретно е: сву{) Ор, ГД, Со, Се — сву^е В, Па,
Брч, Ли ;
-н, -на, -нак, -нака, -нака, -наке: д[в]1)е В, Ор, Ко, Бу,
Се, дн/)е Ов, Ду, Брч, Со, Ли, Крн,, д[в]де В, Бр, Год, Ли,
сву1)е В, Па, Брч, Ли — д[в]/;ен В. Брч, Ли, Год, б[в]^ён Па,
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Ду, Год, Крн>, б[в]ден В, Па, То, Ли, Год, Др, б[в]дён У, Ко,
Брч, Ли, Се, онЩн Тр, Ма, Се, ондён Па, окорён Ов, Брч,
Се, онбдён В, онб^ен Год, онбден Ли — о[в]рёна Ор, Ду,
Со, Др, д[в]$ена В, Бр, Ли, о[в]дёна То, Се, бнрёна Др,
онбрёна ГД, онбдёна Ли, оШо^ена В — 6[в]^енак Ли, Кр№>,
д[в]1)ёнак У, Со, о[в]дёнак Ко — о[в]рёкака В, Кру, Брч, Со,
Ли, д[в]1)енака Па, То, Се, д[в]дёнака Ор, Бу, Год, о[в]де-
нака Ор, Па, Бр, Се — д[в]денака Год — о[в]рёнаке Ли;
-я, -ия, -накп, нака: шу В, Брч, Бу, Се, /яря Ор, Ма,
Крнз, н/уяа Ду, Год, шунака Ов. Ли, шунака Год.
II Прилози за п р а в а ц.
Покретно -а, -г: о/77уЭ В, Ду, Со, Ли, нйкуд Бр, Ли,
озод То, Бу, ку^ Ор, Брч, ГД, нйку/; В, Ду, Ли, Се —
ошуда Па, никуда В, Па, Брч, Год, озада Бра, Ко, Ма, Се —
кЩе Бр, Ли, нйку$е В, Со;
•я, -на: до/в]^е Кру, То, Бу, Кр1ь, доя^е Ов, Брч, Ли,
онб^е Па, ояддс Ли — до[в]^ен В, Бу, Ли, дд[в]ден Ду, доя-
$е« Ов, Бр, Год, дднден Брч, ддо[в]?/ен Ли, ЪШо[в]%ен Ли —
дд[в]/}ена У, ГД, ддн1)ена Ду, Се;
-я, -яя, -нако: кудйён В, Па, Бо, о[в]удйён Ов, Ду, Др
шудйён У, Бр, Ма, он'удйек В, Ду, Бр, Се — кудйёна Брч,
Ли, о[в]удйена Кру, Год, ш'удйёна Ко, Ли, онудйёна Ов, Бо —
шудйёнако В;
н: ол'Лё Со, Ли, доклё Ов, Ма, ддшолё Кру, Ли, Ма,
ошолё Брч, Год, одошлё Год, ошола Ли — ок.гён В, Год
Ма, Др, ддклён У, Па, Бр, Се, дошлён Со, дЪШолён В, Брч,
Год, ошлён В, Ду, Со, Др, ошолён В, Ко, Бр, Се — до-
шолан Па, Ли, дшолан Ду (исп. и ошола Па);
-я, -ня, -нака, -наке: ддо[в]лён В, Па, Ли, Се, Ду, Ли,
дд[в]лён В, Па, Ли, исп. и одо[в]лйн Ли, дб[в]лан Па, Ли, В
— дд[в]лена Бр, Год — дд[в]ленака Со — дб[в]ленаке Год.
III Прилози за време.
Покретни вокали: сас' (обито), сада В, Па, Брч, Бо,
Др, сода Бр, Ли — ономадне Ор, Ду, Ли, Се, ондмддна В,
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Па, Ма, Год, ондмдднд Бр — на/йрйёд У, Тр, ГД, Бо, Крн>,
нй/йрйёда Кру, Ли — увцёк (обично), увиёка Ор, Ли, Ма;
-и, -на: йЬшле Бра, То, Ма, Год, идшле Ко, Па, После
Бо'^ — йбшлен Ов, Брч, ГД, Се, йошлен Ор, йЪслек Ли —
ПЪйЪьена Па, Ли;
-к: лани В, Тр, Бу, Др, ономнйнй В, Бра, Со, Крн>, ла-
нйк Бр, Ли, Се, ондмнйнйк У, Брч, ГД —
-ко, -ка, -чко: (сйд, сйда, сйда), сйдако В, Ко, Бу, садако
У, Ду, сфддка Год, с§ддчко Бра, Со;
-р, -ра, -рака, -рако, -рдка, -рдке: шддар (исп. гь-да;
Ор, Ко, Бу, Год, шдддр ГД, Шйдёр Ов, Брч, ш$дцёр В, Брч,
Со, Крн>, о[в]йдйр В, Па, Бр, Се, Ду — Шддйра В, Бра, Бр,
Бо — ШйдЦрака Па, Ли — ШадЦрако Брч — йН&дЦрдка Се —
ШйдЦрдке Год — шддиёраке Се.
■р, -ра, -рака, -и: [Луче (исп. вьчера) Ов, Па, Бу, [Цучёр
В, ГД, Бр, Брч, [Цучёра У, То, Ма, Крн>, Ц]учёрака Ко, Се,
/уч^к Ли;
■д: й'дшлцёд В, Па, Бр, идслиёд В, Брч (поред йдшлцё
Ду, йослцё ГД, Со, Се)1) —
Напомена 1. Другачи]е (аналогиям према дан) треба
об]аснити -н у вйздйн Ду, Брч, Ма, Ли (поред вйзда В, Ор,
ГД, Бо, Се).
Напомена 2. Прилози о[в/амо, Шамо, онймо, кймо су не-
познати са партикулама.
IV. Прилози за начин.
-а, -ака, -ако, -дка, -дке: й/'бйёш. < *о-петь (обично), й]Ъ-
йёШа Со, Ли, щойёшака Ли, й}ойёШако В, й}Ъ02Шдка Год, Що-
йёШдке Се.
-е, -м: бйре (исп. перс. Ьап) В, Па, Год, Др, берем
Бра, Ду (поред тога чу]е се и бйр).
Напомена 1. Губл>е№.е -ш уг обично у й]дйё[Ш] Бра, Па,
Бр, Год и Щош[Ш] В, Ду, Ли, Др (< *ошче).
') После, йошле (са кратким й-ом) одговара добро прилогу йош.ье и
екавском и икавском облику тога прилога (После, Посла са кратким е од-
носно и), иси. § к а г 1 с, Ка<1 Ли§081. Акад. 229, стр. 210 напомена.
') О различним покуша)има да се об]асни -д исп. § к а Н с, о. с. 218—
219. (Оно ]е уосталом могло доКи и аналогиям према найрйёд).
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Напомена 2. О гЩ, гдд, го] (когЩ, ку^гЩ, ка[д]гЩ и
ел.) исп. тач. 70.
П р едл оз и
259. Овде Ну говорити само о оним предлозима — а то
важи и за свезице — ко]и су кн>ижевном ]езику непознати
или се од н>их различу по облику (о разликама у га>ихово]
употреби исп. Синтаксу).
а) Предлози необичн^'ег облика :
йрдку, сйроНу „против", „насупрот", „према":Ушйтац ка-
0{)ён, а-ирШу-ъ&га Лаштйк Па. Лэубо седй, а-й/?бйун>ёга они
шаров Бо — Се^аше ейройу-мёне Ли. Лйепа-[)]е, ама бого-ми
нй[|]е сйрдку-ъЪга В.
су (поред с) употребл>ава се уз чйм (што), показне за-
менице, бро]еве, прилоге за количину мало, много, толйко и
ел.1): Су-чйн-си о[в]б напра[в]ир, чоче? Ор. [Лёси-га имала
су-шШо частит? Тр — Очисти руке су-овом ркином (исцепана
чиста халъина) Ма. Су [ов]бм жено[м]-му-[]]е ейгурно йп кЯ-
ш-чо]ком Ду. Н5 буди задо[в]ол>ан су-овйем што-ймЯш Год.
Огрни-се су-Ш'йем гун>ом, студно-[]']е То. Су-Шдм вО^скон-се
велйкЯ зёмл>а мож[е] осво[]]йт Брч. Су-онйема вйлЯма-га-[]]е
убор у-ногу Со — НоНзш-пе-ми дбН зёт су-)ож-два при]а-
тел>а Крн>. Дош§-[)е] су-два-Шрй мбнка до-мёне Бр. Су-шрй
ил>аде динара може чоак напра[в]йт убз 0[в]^ён Бра. Су-де-
сешйну л>у^й д61)е прёбёднйк ноЬйс у-село Ма — Т8-ти чбак
мбже пасат су-мйло парз коли ко й[]]едан То. Су-много го
дйнз-се не-може одйт по-свйету ГД. Су-шолйко-се пара нй[|]е
могло купй[т] нйшта Ко.
Исп. и Перо и-Васо йма]у нёНе сублйзу година" У. Та-
[]']е н>его[в]а работа сублйзу с-онб[м] мо]Ом Се.
ос[в]йн (< осв&нь) „сем" сачувано ]е у ста]'аНем изразу
ос[в]ш-крсша: Ос[в/йн-крсша кЯ-чёл>аде (каже се за паметну
животин>у) В, Ли. У-прЯ[к]ца-[|]е освйн-креша свё ка-у-чёладе
') Исп. В у шов и п, Прилози йроучаеан>у Нзегошева ]езика 60; тамо
}е наведено и вероватно об)ашн>ек.е овог по]ава: напоредност с- и су- у
изразима као с-кобиши се : су-кобиШи се довело ]е до самосталне употребе
су и као предлога (оста)е ме^утим необ]аш№>ено н>егово ограничаван>е на
одре1)ене фразе).
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Па. Исп. и необични]е примере: Освин-шебе и-крста чзснога
Бр. Освйн-тво[]]ёга образа (не додиру^е тво]у част) Се. (Ина
че се употреблава иск.ъучиво осим: До^оше сзй дси[м]
Марка В и ел.).
б) Неколико предлога ]е сложено са с- (из-):
скрйЦ], йскрйЦ]: Изй]0-ми-[]]е свё с/фЗу'-погаче" (=
около) Ли. Донёси-ми цапицу (трнокоп) с/фйу'-винбграда ( =
са кра]а) Бр — Лёдва-сам до[в]укЗ о[в]6 дйёте искрй-опъъщ
габёЛэЗ (из циганских черт) Бра. Искрй-точка до-у-наЧ: йма"
сто-крбкЗ (= од точка) Бу. Пётзр-МйНо[в] искра-пол>а (ко]и
живи на кра]у пол>а) Ли. ДошЗ-ми-ДОе побратим искра-Внра
(из близине Вира) ГД.
ейоред „поред", уейоред „упоредо", нйейоред „насупрот":
Сно^/д/нэёга-сеотворйр []]ёдан гроб Ду — Во]нйцисе постро
чили [^ед^н усйоре[д] другОга Ли — Гране сто]ау ка"-о1)ён, а-
насйоре[д]\ъ'й секира Па.
ейрём „према" (ретко): Сйра[н]-\ь&гг сенате Марко Па.
Нй[]]е она жена сира[л}-\ъегя Се.
Исп. и ниже поменуто сидра].
в) Фонетске су природе отступала у предлозима:
йрёо (ре1]е йр'ёко, иен. тач. 198): /7/гёо-Морачё свё (=
све ]е) друго^че Па. У-Глуи-До-се йдё нрёоСкЭле" Буко-
[в|ичкё Ду. ПошЗ[]'е] пу[т]-Комарна йрёо-Ту\ъй Па. Мнбго-
ли-сам н/7ёо-мо[]]е главе пребачйр Се и ел.
йрдз[а] „кроз" (< пр-вз -\- кроз): Шса йро[с]-Щ>ну Гору
глас Со. Сяакй-се д8н про[в]уку[)]ё ирос те ломйне п5-му-нй-
ка[д] нйшта не-дура Бу. Прб[в]уче се она змй]а йроз-о[я]ё. крши
и-йзйде онамо пу[г]-Марка Ор. Оган,а-[]]е да-би-се-про[в]укЗ
/7/юз-иглёнё уши Се. Паса-[]]е ирдз-гору В. Паса с-кбнъем Проз-
варош Бо. Прому[в]а-се чодк проз-ону плацу Бр. А]де прови
се мало йроза-село ГД.
раЦ], зара/, пора] итд. (ре1)е ради)1): СваЩ}]у-се. рй[}]-
еднё Овце Ко. Нё-би то учинйр /?а/у/-душё, ]3-мнйм Бр. По-
бйше-се /7й/?йу'-онё ^б]кё Марка-Мйло[в]а Па. Учини то зара)-
') Исп. тач. 189. Тамо наведеном об]аш!ьен>у о пореклу } (рйд-н>сга:-
ра-н>ёга рй-)-н>'ёга) додао бих ]ош ]сдно ко^е ми се чини вероватти'им:
ради > ра ко]ему ]е затнм додата партику.ча ).
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мене Бо. СйЪрйЦ] чёга-си долйзи)'о? В — Рдди-1ъе-[\]е пошЗ у-
свйет Тр. Зйрйди Рйста сваг)а-сам-се у-Анадоли;'у Ли. Макар
йорйди-шйле поби]"о-би-се с-гобом Бу итд.
С в е з и ц е
260. Ни у свезицама не показу]е црмнички говор нека
нарочита отступала.
а) Свезице необични]ег облика :
ере ^]ер" („да"): Извади-ми т§ сйН (суд од цинка) воде,
ё/^-[|)а нёмЗн ка[т] сад Ду. ПоЬ и-тй тамо, ё/7е-[]]а 6Ну В. Ма-ко
овб бй, фала богу? Ла-би рёкЗ ёре-су ДупитьЯни Па. Рёкоше-
ми ёре-сн-се врнур Ко. Пог]И тй на-пбшту, ёре-Ъу \а пожно
дбН Ор.
ёрбо (рег;е) „]ер": Ла мйш[л]йм бйЬе на^бо.ъе ла-будемо
мйрни, ёрбо знаш лйёпо како [)]е данас врйёме Ли. Да-му-
[]]е, ёрбо-га-\\]ч познава ко[]]й []]е чоак Др.
ё „]ер": Нёлу одй[т] иа-Вйр данйс, ё-сам слаб нетто Бр.
НёНу-му зйсго вйше рйёчи пйшнут, ё-са[м]-му за-тб доста збо-
рй)о, не-б6]-се У. [,1]ёси-л Марку зборйр, ё-]е стрйко дола-
зир? В —
еле „]'ер": Нй|'е на-шёга нйкаквё маЬё падало, ёле-сям-
га, знаш, чётири пу'[т] кропй;о Год. Да-покаже" свакоме ёлг-те-се
не-бс[)]й Со. Ла-саи то каза, ёле-сам-га знЯва ко[)]й ду[в]ан
пуши (т]. каквог ]е иарактера) Се.
ёЦ]а „еда": ПримЭкЗ-се" при-онй]з мацд. (тешки чекип
за бушегье камена) ё/у/л-би Нзёку закучйр Па. По!)'! на-Вйр
ёуа-би вйдир онбга чбр<а Се.
бл[и] „или": До!] и сутра ко[д]-мёне ол-тй ол она М.~.
Нёйемэ-се обо[)]ица тудйен ше"1$[т], но-блм тй дли ул Се.
у.ако (< но акм) „сем": Нёмаш рашта ш-жйм зборйг,
нако да-лбмйш гла[в]у Брч. Нёпу то купо[к]ат нако да-бачлм
паре Се.
но „него": Тй|'о-сэм продат о[в]огЯ вола, иб-сэм-се бо]'а е-
нёпу мог) другОга купй[т] на-прол>ёпе Бо. Каза-би-ти, нб-се не-
мбгу сетй[г] сад Ко. Купй]о-бик [)]ёдне опанчйпе, иб-нёмЯн
сола[д] да ^Зо.ъй у-мб; тобблзц Се.
б) Свезице странога порекла:
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ёма (< арап, етта) = вама", „ма": ДйзЗ-би-се, ёма не-
могу о[д]-ногё Бра. ДошЗ-би, ёма не-могу, чбче, одонй]а ^з-
воли]а кбзд нйкуЬ крочйт Па. Ема нёНу вйше нйка[д] ни-
кога послушЗт за-ту работу Ли.
у'й (< тур. }а, ретко) = „или": Нёко[]]ё мбра одйт од-вас
двоДОйце", уа-тй уа-6на Па. УЗ-л тако /й-л о[в]Зко, друкче не-
мбже бит В.
Глаголи
261. Презент.
а) Поред мдгу, [х]6ку има]у наставак -]у у 1 л. д. рш и:
вёлу В, Па, Ду, Год, Ли, Се, велу Кр№>, Др — вику В,
Бра, Па, Бу, Бо, Ма, Крга. (али се чу]е и велим Брч, Па, Ли,
видим В, Бр, ГД); у зйвйку, ко]е ]е доста ретко, обични]и
]е наставак -им).
б) У значен>у 2 л. през. „может" и „хойеш" употре-
бл>ава]у се обично облици старог кон]'унктива мбж, мдш
(-ш можда према мджеш, исп. тач. 198) и о (< хок):
М6ж-[л]н то носйг ? В. УИои/-[л]и-дбН ? Пол^ко, мо]а,
ббго-ми Брч. Забога, Бранко, како то мош свё научит? Па итд.
О-ли долазит по [в]ечёри ? Со. О-ли тб узЕт по-ту цйё-
ну ? Бр. 0-л[и] одйт наЬЗс нй-оро ? Ду. О-ли-ми закрпи[т]
ту црёвл>у ? Се. О-ли-ми пйсат ка[т] пб1)еш у-Би]огра~д ?
Па итд.
Поред: Рёци-ми начисто, мджеш-[л]ч тб учиььёт — Океш-
[л]и дбНи ? В и ел.
Напомена. У Па и Се — у осталим их селима нисам
могао утврдити — забележио сам интересантне облике 1 л.
синг. през. вйкук и велук : Вйкук лйёпо бйНе мука на-нёкога
йтрос, нО-Сёди мирно Па. Мйк-се отолан, «еу&рк-ли-ти! Се.
262. Императив.
а) Глаголи вйЬсш и }гсШ сачували су облике атематског
императива, али по правилу са тематским наставком -и1):
') Облици без -и не мора^у бити стари, исп. ниже.
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вЦи В, Ор, Брч, Ма, ГД, Бо, Се, вЦ Бр, Год, вЦиШе
Ов, Бу, Се, вйНШе Ко, Ма, Ли — )Ци Ов, Бра, Ко, Ли, Др,
Щ У, Ма, Щише В, То, Ли, /ёШе Па, Бу.
(Поред ових чу}у се и облици вйди, }ёди, вйШе, ]ёше и
ел., али су много ре^и).
б) О наставку у изнето ]е у тач. 114 — 116 да се иза
и и е губи фонетским путем (убй, йригрё : убйше, йригрёше),
а да ^е иза других вокала губл>ен>е обично само код оних
глагола код ко]их се у презенту ]авл>а контракта (да, да
те), док се код осталих -у по правилу чува (не-бо/'-се, ку-
йу]Ше).
в) Као што сам веН поменуо (исп. стр. 68), губи се -«
у императиву сразмерно ретко :
блёж дома! Ду, муч, о-ли! В, Се, Па, учйн-ми тб! Брч,
Ли, осшйв тб тун! Бр (али ста[в]и, ста[в]ите), дйк-се Со, држ
У, донёс-мн тб Крн> —
мучше! Год, замдлше-га\ Ор, йомдлше-се ббгу! Бра (али
моли, молите), о]ше (поред бдите) Па, йдШе брже! Па,
йд/ше онамо! В, Год, Крн>, найрйфше тб! Па (поред напр<1[в]и
тб), осшйвше Др, мйкшесе Бр, д'ршше Бо, учйнше Ко.
Према мом материалу изгледало би, дакле, да се -в
губи првенствено у одре^еним сталним формулама.1)
г) Од познатих речца за по}ачаван>е императива упо-
требл>ава се Щде и ёла (< осм. па]с1е „напред", односно <
новогрч. 1Ха „до^и") ко]е, употребл>ене уз 1 или 2 лице мно-
жине, могу добити наставке императива: Щдемо (а]мо), й]деШе
(обично а/ше) — ёламо, ёлаше. Свим овим облицима може
се сем тога додати и партикула дё: Щде-дё, Щдемо-дё, ёла-дё
и ел.:
Д/де-се, бога-ти, пр61)и те раббте" Ли. А]дено, жёно, <1ко-
Ьеж да-йдбмо веп-пу[т]-тбга Вира Па. А}мо, л>уди, Эко-сте
волгни, да-нако[н]чамо они крш Со. А]ше, мо^э, й/'ше да-до-
нёсе"те по-[)]ё[д]ну бйлу листа Ко и ел.
Ёла, чбче, ела, послуша-га, ббл>е-Не-ти бит В. Ёламо
да-му-ошужбЯмо (окомишамо) те }&п.е Ду. Учйте-ли, 1)ёцо?
') Не помин>ем овде случа^еве у ко]има се -и губи испред вокала,
дакле фонетским путем.
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Учимо, стрйко, бого-ми. Блате, мо\ъ, ёлаше, вал>аКе-[в]и тб
Брч и ел.
А]де-дё да-ижнёсё"мо оно мило гно^а Па. А}демо-л$. свй
зЭД]едно Се. Ела-дё, послушЯ-ме, нёпе-ти бй[д] горе Бр. Ёла
ше-дё да-видите Ор и ел.
Напомена. О глёЦ]й[Ц, йоглёЦ]0.[Цше, йриглёЩйЦ] и
ел. исп. тач. 198.
263. Имперфекат
се гради као у ки>ижевном ]езику (исп. БелиЬ, Гра-
машина за III разр. 61):
I. звасмо-га Па, бривдше-се Год, куйд[в]йк Тр, гладд-
[в]йше Кру, ййейсмо Ма, йоейше Др, койак В, глёдасше Ко,
оржасмо Ду, врйшшаше Бр итд.
II. кри/асмо-се Брч, йи/аше Ли, сми/аше-се Се, не-умй-
]йсмо ГД итд.
III. гдн>аше-ме Брч, вйЬйсмо В, шдн>ак Ор, г'йгьасмо Со итд.
а) Неки глаголи VII и VIII врете има]у поред обичног
наставка ]ах и наставак щах:
дубщаше Ко, дублйк Се, дублйсмо Ов — грмй/Пше Бр,
грмл>аше Па, грмлйу Бра — желщйк ГД, желщасШе Ли,
желйше Со, жел>йсмо Ли, жел>йу Бу — жйвй]йсмо Год,
жйвл>йк У, жйвлйу Кру — лешщйше Брч, леКак Ду, леНасмо
В — седщйше Тр, седщау Ма, гё^й/с Год, деваемо Па, с'еИасше
То — шрейшщйше Со, шрейНак Кри>, шрейЬаше Ду — ш^р-
бй/а/с Бу, шрублмше Др, шрублау Со — врйшш'щйше Брч,
врйшшщау Се, врйшНак Ор, врйшшаше Бо, врйшНаше Ор —
звЪчЩаше Др, звёчаше В, звёчйу Па.
б) Код глагола VII и VIII врете }авл>а се испред наставка
■ах по правилу ртовани сугласник (исп. жйвлйсмо Се, /й/7-
йласше Ко, кйкау Па, леках Ли, муНйше ГД, кршНасмо Брч,
яЪЬйше Ор, мйшлйк Бо, .молйо/о Ду, фал>йше-се Кр№> итд.).
Код глагола са основом на с, з бележио сам ме!}угим —
под утица]ем осталих облика — нертоване сугласнике1):
вдзаше Кру, вдзасмо Ма, извдзак Брч — долазйсмо Тр,
долйзау Се, йролазаше Бу, з'-яй-зйсмо Год, улазйсше Ма —
') Исп. М а г е ( 1 с, ОгатаНка I вШШ'Ла, II издание, 226.
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косйк Се, кдсйше Па, косйсмо Со, кдсау Ор — н'дсйк То, но-
■сйсмо Ли доносик В, доносите Ду, доносйсмо ГД, донЬсЛу
Бра износйк У, износите В, изндсйу ГД, уносйк Ов, уносасмо
Бо, ун'дсйу Крн>, йреносйше Па, йрендсасмо Ко, йреносйу Брч —
Лрдсйше Брч, йрдсйу Ма — газик Ли, гйзйсмо В, гдзйсше-ли?
Год и ел.
Код неких се глагола поред наставка и/ах ]авл>а, иако ре^е,
« наставак ах, а само изузетно и -/ах:
йасй/ау краве В, Па, йагау краве Со, Брч, иашак
•овце Се — шре'сЩйше Бр, ШрЪсЩау У, Шрёсйк, Ор, шрёсате
Крн>, Шрёсйсмо Се — грйзЩйсмо У, грйзйше В, грйжйх. Год
(необично) — музщйк Ов, музйше Бо, музйсмо Брч —
Ре1)е }е ох (поред обичног -шах, -/ах,) у:
йлешщак Ко, йлешщйсмо Год, йлекасмо Кру, йлешйше
котар (необично) Ду — Скубщйсмо тра[в]у Бра. Скублйше
кочанйне (стабл>ике) о[д]-зёл>а Год. Ла скубйк блбр То.
IV. бодй/йсмо Па, бо^йше Бу — гребщйк Бр, греблаше
В — крадй/йу Тр, крЩйсмо ГД — кунй/йсмо-се Ор, лу/бй-
иие-ме Ли итд.
Глаголи на -/с, -г има]у испред наставка и/ах по пра
вилу и, з, с, а испред -ах — ч, л/с, ш (дакле, као и у
•кнэижевном ]езику): вуцй/йк Ду, вуцщйсмо Со : врчйше Ов —
Лецй/йк Ор, йеци/йсмо Бр, йецй/ау Се : йечдше У, йечдемо
Брч — сецЩйше Па, сеци/ау Ли : се«шл Ко, сечаше ГД —■
шецй/йше Бу : шечйше Ма — шуцщйше-га В, Шуцй/Псше Бра:
Шучаше-гй Кру, шр<шу-се Бо — врещйк Год: вршау Ду —
■врзщйк То: вржйк Па — сшрйзщак Брч: сшрйжйсмо Крж;
могйк Со, мдгйше Бра, .ийгйсио Се, не-,и#гау Брч гласи
само тако.
Поред облика на -цщак и -ча«, -зи/ак и -лта/с чу]у се,
у мажем обиму, и облици на -чи/'ак, -жщак (ретко) односно.
-мал:, -зак (чешЬе):
йечЩйк Др, шечщйше В, сшрйжЩйше влётар Па — ву-
цйсмо Па, *?ёиЯу В, «рзок Брч, сшрйзак Се.
О наставцима у 1 л. синг. и 3 л. плур. исп. тач. 85,
односно 80.
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264. Инфинитив.
Код глагола на -ши ]е обични^и облик без кра]н>ег -и;
код глагола на -Ни су облици. са -и нешто чешНи :
ведрйй! Ов, савйш Тр, йогйнуш. То, дйш Ма, удйш Крн>,
десшрегйш. Ду, држйш Бр, коййш Бо, куййш У, йокуййш ГД,
йремачйш (пребацивати) Год, умйш Кру, умрйёШ Па, заййсйш
Со, йоййш Ли, йрйчйШ Се, иршкйШ (царати по пепелу да се
диже прашина) Др, рйдйш Ор, удйрйш Бу, научим Др, чг-
шйш Ли — кйзйШи Бра, укоййши В, окрёнуши Па, носйши
Бу, ййсйши Ор, ййши Ко, сломйши Со, одйши Брч, <?оч2-
кЛйш Се;
д#А Год, .мой Ма, ДА Крн>, дбй Бо, йбА Брч, ГД, /?2А
Се — нЗАи В, исйёки Ор, рёйк Бр, Ли.
Употреба дужих и крапих облика зависи, чини ми се, до
извесне мере од положа]а у реченици (такта), исп. МбрЯн-
ти рек : Пр2[в]о-ти реки Па — Немб у-сунце глёдаши : 6-ли
глёдйЩ да-ми-на^еш чесб[в]у работу Се (у изговору истога
лица).
Напомена. О облику инфинитива у футуру исп. тач. 2856.
265. Аорист.
а) Као и у кн>ижевном ^езику граде неки глаголи па-
ралелне облике од презенатске основе са наставком ок и од
инфинитивне основе са наставком к:
донёсок Ов, донёсосмо Ко, донёсоше Ма : дднйек У,
донйё Брч, дЪнйёсше Се, дЬнШше Кру — йродйдок Тр, йро-
даде Бо, йродадосмо Ду, йродадосше Бра : йродйк ГД, йрЪда
Со, йродйсмо Год, йродйше В — йознйдок Ли, йдзнаде То,
йожнйсше Па, йознйше Ор : йознйк Бу, йджна Ко, йознйсмо
Бр, йознйше Др — сшйдок Бу, сшйде Кру, сШйдосмо Па,
сшйдоше У : с«7Д« То, <гШ Со, сшйсмо Ор, сшйше Бра —
усШадок Ду, ^сшаде В, усшйдосше ГД, усшйдоше Год : усШйк
Ма, _рсйш Бр, усшйсмо Бо, усшйсше Се.
Напомена. Интересантно }е да не поспей /гиу'ея него само
рёкок, рёче итд.
б) Према односу йродйдок : йродйк и ел. начин>ено ]е
поред нйкбк, док'дк, йокок и:
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нйк Ли, нйсмо Брч, насше-ли Тр, нише ГД — ддк Бр,
ддсмо Бу, ддсше Кру, дбше В — йдк Ов, йбсмо Бу, идете
У, йбше Ма.
Напомена. Од ^й/и/ имамо мег]утим само у1}Ък, $1)е> УЬ&-
■смо итд.
Ако се префикс завршава на консонант, не посп^е крапи
облици, имамо само : изйддк, обйддк и ел.; поред ошибок
забележио сам и :
О/ддк В, То, Ъ}де Бра, 0/ддсмо Др, Ъ)дЪсше Ли, Ъ)дЪше
Ма, оддк Па, бёе Со, Оддсмо Ов, бддеше Год, бддше У —
•д/док Год, Щдосмо В, д/досше Се.
в) У тач. 84 ]е поменуто да 1 л. синг. има на]'чешНе
наставак к, ре^е -х и -0 (примере исп тамо).
266. Парт. прет. II.
О облицима парт, на -л исп. тач. 56 (-до > -й, -ао > -Я,
-ео > -ео, -ио > -иЦ]о). У тач. 131 б ]'е истакнуто да су доста
честа образованна као йогйну]о, забЩо, чу)о, довё}о итд.')
267. Партицип пасивни.
Паралелна образованна на -я и -Ш забележио сам у ве-
пем бро}у случа]ева код глагола на -аши : -}емг):
Бл>ёше онб гуре (прасе) йривёзйшо при-онб] струги Се.
Свёзйше-су-и замйли пу[д]-Бара Ов : Чун-ми-[]]е йривёзйн прй-
кра]у о-онб] вбби Бу. Ъё-Ще они во? Ёто-га йривёзйн при-
онб] мурви Брч —
Зйсто-[)]е о[в]а кбст добро оглддйша ГД : Штб-[]]е ономе
магарцу ртенйца оглодйна? Па —
Казйшо-щ-[\]о. па-саИ што-учйнй В : [Л]ё-ли-ти казино
да-не-се-дйже"ш! Бра —
Цйр-му нбз бл>ёше намазй[ш] црно[м] машНу Ор : ВЗс-
ти-[]]е капелйн (шешир) намйзйн о[т]-клака Бр —
Што-[]]е лйёпо о[в]й кра] уздрйш У : Остаде-ми они реп
од-онё вёлэё долине несдрйн Кру —
') Парт. прет. I )е. — као и у осталим зетским говорима — непознат.
") Дакле као код Вука, исп. М а г е 11 с, ОгатаНка «' ШИзИка 234-
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П]ё-ли о[в]6 пйсмо одамно Гшсйшо? Со : Ка[л]-]е то йй-
сйно? Год —
Бл>ёк йдслПш о[т]-капетана Ду : 0[в]й-ти-[]]е ]орган ид
олам о[т]-свёкрвё Ли.
У свим ]'е овим примерима -н и -Ш скоро под]еднако
обично. Нешто ре^е ]'е -Ш у примерима ко]е Ну сад навести:
Нёколка пу[т]-му-[]]е за-тр йомйн&шо Бо : Залу[д]-му-[)]е
найошйн>йно за-то и-]6п5[т] нйшта В —
Тб-[]]е жито йродйвйно В : [Л]ё-ли иродйнашо много рй-
бе? В —
Ка[д]-]е куйд[в]йн т8 ]емн>ёш (= раоник)? Год : [Лёсу-лн
дамно куйд[в]йши тй пра[к]че[в]и? Се —
За остале случа]*еве исп.:
Тамо-су многи наши ран>йвйни Бо : Он-]е ранйвйш по[т]-
Скйдар Брч —
Лиёпо-ти-й]е сдсшй[з]лен т8 буквар Со : [Лё-ли добро
сдсшй[в]йш т8 косйёр? (необично) Бр.
Напомена. Држй[д] йёд Год (иначе држан чбак Ор, др-
жйна жена Ли и ел.) осепа се као придев.
Иако су облици куйдвОШ, йродавйш и ел. ре1)и, ипак
Р е ш е т а р нема право кад тврди да су я]ужни]им гово
рима апсолутно непознати" (исп. йег Нок. 01а1еМ 106).
У осталим случа]евима познатим из наших д^'алеката1)
уопштен }е наставак н:
Оклё-су с[а]нуПлене те пд>ёсме? ГД. Она-[]']е купа сру-
шена Брч. Лйёпо-ли-]е о[в]й зЯлаз загребен Па. Онй]а пбкре"-
тЗ-му-У]е заййлена купа Ли. Е[в]о двйё године отк8[д]-[]]е
оженен Др. Свё-р-У]е сйрёмн>ено за-удадбу Ду. Лиёпо-[]]е
йрймн>ен В. Ко[|]ё []]е године рЩен сй[н]-Марка-Мйтро[в]а? Па.
Тб-му-[]]е рЫ)енй ейн В. Тб-Ц]е, мо[]]а, вй^енй чбдк Ли итд.
Насупрот томе поред о[Щ]кйнуш Со, йрекйнуш Ко и ел.
чу]е се и:
о[ш]кйден грбзд В, Па, о[Ш]кйден брдун (листа р од лозе)
Год, Ли, Се, йрекйден }асен Бр, йрекйден]^ од-работе" Се.
Остале облике прегледапемо по врстама :
») Исп. Р е 5 е I а г, Бег Мок. 01аШ 1. с.
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268. I в р с т а :
а) Код глагола са основой на с, з — код }едних ре^е,
код других чешпе — чу}е се у парт. прет. пас. ]Отован сугла-
сник (несумнэиво према парт. пас. паралелних глагола VII
врете: изнесён : изношен > изнешён):
донешёно Ду, изнешён Со, нанешёне Брч, йонешёни Кри>,
иренешёндга Бр, йренешёну Ор, унешёнй У, унешёни Год,
унешёни/а Бра — исшрёшёна Па, йоШрёшён Др, йреШрёшёнЪ]
Бу, йрешрёшёне Ма, расшрёшён ГД — извёжёно В, извёжёну
Се — извежёниема Тр, навежёна То, йревежёниема Крн>, уве-
жёно Цу,увежён5га Ко, увежёну Ли, увежёни Брч — угрижён
Се, загрйжени В — йомужена Со, йомужене Ли, нейому-
жёну Па.
Напомена. Прелазом у VII врсту треба тумачити сйй-
и/е« ко]е тако редовно гласи (исп. сййейш Па, Се) и и[с]цр-
Плен Бр (исп. иецрййш Год) — иначе редак глагол.
б) У грйсш[и] \гвл>а се овакав ртовани сугласник и у
презенту :
грйжём Со, грйжё Ду, грйжу Ли да-загрйжём Ма и ел.
(поред грйзём Ду, грйзёш В и ел.).
Од мусйЦи] забележио сам ме^утим само лузгж В, да-
йомузём Се итд.
в) Поред обичног облика сниёш забележио сам у Па (у
осталим га селима нисам чуо) и шнйёсш:
О-ли-ми шнйёсш, о[в]5 брёме слЗме?
г) Глагол ]ёсш[и] сачувао ]е у презенту искл>учиво
првобитне облике: йЦ]ём, изйЩём, наЩ}]ём и ел., исп. тач.
25 (/едем не постов).
Од мёсш (иначе редак глагол) забележио сам у Бу и^Се
парт. през. мешЩуки. купу (иначе само: мешуки В, йлешуки
Ду, ]ёдука Ли и ел.).1)
д) Код глагола са основом на к и г продире к и ж из
осталих облика и у 3 л. множ.:
*) О облицима илешщуНи, ийсЩуНи и ел. исп. К е 5 е { а г, йег Иок.
1>пг1ек1 198.
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врч\> Ма, изврчу Ко, йовучу В, йечу~ Бра, исйёчу Бо, />ёчу
Ду, 6ечу~ Па, йосёчу Со, расёчу Ор, шучу Ли, исшучу Се,
йоШучу В, сшрйжу Бр, йосшрйжу Брч и ел.
(Поред ових чу]у се и облици са к и г, али ре1)е).
}}) Вероватно под утица]'ем презенатских облика ]ав.ъа
се ч, ж и у императиву испред наставка и, и-ио, ише:
вучи У, изврчише Год, йо[в/уч11 Кру, о^учи ГД, об^чиШе
Ор — йёчи-се Бр, иейёчи То, ойёчише Бу — рёчише Брч —
осёчи Ли, осёчиШе Др, йосёчи Тр, расёчише Со — шучи-гг
Па, исшучише-и Год — ушёчи То;
йоблёжи В, йоблёжише Бра — лежи Ов, лёжише У
— ожёжи Тр, ужёжи Брч, ужёжиШе Ма — осшрйжи Год,
осшрйжише Кру, йосшрйжи Бу — йомджише У — улежи
те Ов.
Старки облици на ч и з чу]у се тако!)е, али су код
глагола на -г ре1)И. (Од рёЛи бележио сам ме^утим по пра
вилу /гё^и Па, рёцише Крн> и ел.)1)
Напомена. врА, бврА межа се као у кн>ижевном ^езику:
вриГём Бу, оврси тб жйго В, врсЩйсмо Па, ершик Со, оврдсмо
Др, 0«#о Ли, в^р {ершу) Год.
е) Поред _у.лМ (< въ-л-Ьг-ти) употребл>ава се у истом
значен>у и улёсш (< въ-л-вз-ти); остали облици граде се ис-
клучиво од корена л*г-:
у/ьёй В, Брч, Крн> — улёсш Па, Год, улёжём Бр, ^'„г>2г-
н5лю Ор, улёгок Ли, улёг§ Ко и ел.
Према односу з'-*^ (улёгиуш) : улёсш начин>ено ]'е
поред дбсгА (досёгнуш) и:
досесш В, Па, Се.
ж) жььёш има у през. обично наставак ем (жн>ём, по
прво] врсти), али се чу]е и :
жн>Щ]Ъм Ли, жн>иЦ]ём Се, жнЩ)]ё Ду, жпЩЦемо Па,
йожн>Щ]Ъм Ор, йожнПЦ]ёше Бр — по IV врсти.
Поред обичног клё/77 забележио сам спорадично и ин
финитив од презенатске основе:
куььёш Бу.
') Исп. сличну констатац^у код Решетара (о. с. 204).
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з) Од сйшрйёш, сйшрём гласи парт. пас. обично с$шрш,
али се чу]е и сйшрйёш:
Цйр-сзм сйшрйёш о[д]-грознйце" Се. 0[в]й чоак-^е сй
шрйёш о[д]-работё Па.
Импф. гласи искл>учиво сйшрйёк-съ Бу, сйшрйёсмо-се
Ов и ел.
Као йросшрйёш : Прострём мела се и:
йрдждрйёш Па : йрождрём Ли, йрождрё Ор, йрдждрё-
мо Год — йродрйёш Со : йрддрём Бр, йрддреш В, йрддру
Брч (йрождёрём и Продерём }е много рег)е).
и) Код глагола са основом на лаби]ал уопштен ]*е у ин
финитиву наставак сш, испред ко]ега се лаби]ал редовно губи
(исп. грёсШ, зёсш и ел. у тач. 186а). Исто тако имамо и:
йлёсш В, Па, Ли, Се (презент гласи йлйёвлём или, ре^е,
йлёвлём, дакле, по V врсти).1)
]') Глагол идём, сложен са префиксом на кон
сонант, има у презенту, аористу и императиву два об
лика: са -д- ко]е ]'е добивено фонетским путем и са -^- ко]е
]е продрло из облика са префиксом на вокал (исп. ниже);
облици са -д- су у свим случа]евима много обичн^и :
изйдём Ов, изидёш Бра, изйдё В, Брч, изйдёше Бу, аза-
ду Кру; обйдём Ду, обйдёш Ко, обйдё Со, обйдёмо Ор,
обйдёше Бр, обиду Па; ейдём Др, ейдёш Крн>, саде В, ейдёмо Ор,
ейдёше Год, ейду Ли — изйддк Бра, йзйде Ма, изйддемо Бр,
изйддше В; дбйде Ду, обйддемо ГД, обйддеше Ли; ейдок
Брч, ейде Се, садосмо Год — изйди Ду, Бр, Год, изйдимо
ГД, изйдише В, Со; обидите Брч; гйдм Па, Ма, Се, ейдише
Бра, Ли —
изн^ ГД, изЦёмо Тр, обЦём У, о<5/?^у То, сй^йш Бр,
сй#5 В, сй^ёше Се — изйддше Ор, обй^'дсмо Со, сй^е Па —
изй^а Брч, Па, сЩише Ов.
Исти глаголи има]у и у инфинитиву два облика ; на А
и на сш:
ейк Бра, Со, йзйй Ов, Ли, обйк У, Брч — сйсш Ор,
ГД, Др, йзйсШ В, Па, Год, Се, обйсш Ов, Ду, Бр, Ма.
') Облик са сачуваним лаби]'алом (р1}Ъиз1), ко)и наводи Решетар из
Црмнице (Оег Нок РШ. 203), нисам забележио.
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Облици на к сагра^ени су према глаголима са префиксом
на вокал, (нак, йрок и ел.), у ко]има ]е -к- постало фонетским
путем, а облици на сш, кор преовла^у, сагра^ени су ана
логиям према односу бодём : бЬсШ, крадём : крйсШ и ел.
Напомена 1. Прост глагол има само -д-: идём Ли, идём
Се, идёт Па, йдё Бо, нейдём Брч итд. (йкём, нёцкём и ел.
нисам забележио).
Напомена 2. Глаголи са префиксом на вокал
има]у у свим облицима исюьучиво ртоване сугласнике:
ддкё Ор, зйкём Па, накёше Со, йрокёмо Бра — дОкЬсмо
Ду, нйкоше В, йдкдк Се, йрйёке Брч — доки ГД, йЪкише
Бр итд.
док Ма, Брч, Бу, зйк Ду, Се, ндк В, Бр, ГД, йрйёк В,
Со, Прок Ор, Па, Бо.
269. II в р с т а.
Глагол -гнаШ гради инфинитив, презент и императив
од две основе; с ]едне се стране ]авл>а]у у инфинитиву и
облици сагра^ени од презенатске основе, док су на друго}
страни у презенту и императиву познати и облици од инфи-
нитивне основе. Ипак су старки облици у свим случа]евима
и данас нарбични^и (сразмерно на^чешНа су нова образованна
у императиву док су у инфинитиву врло ретка):
дождёнуш Ор, издждёнуш В, едждёнуш Се — до-
гнаш Ов, ГД, Ма, Бо, издгнаш Бра, Ко, Ли, йогнаш Ду, Со,
йрегнаш У, Брч, Др, едгнйш Па, Бу, Се
догнйм Ду, издгндше Па, едгнамо Бр — дождёнё Брч,
дож[д]ёнёмо У, заждёнёш ГД, издждёнёШе Се, да-Вре-
ждёнём сйёно Кру, да-не-йрежёнё воло[в]е Бра, йреж[д]ёну
В, едждёнё Бра, Крн>, едждёнёше Тр итд.
догна Др, изагна ГД, издгндше Ли, йогнй Се, йрегнаше
Па, едгнй То, угнаше Бр — дождёни Ду, Се, дож[д]ёнише
В, издждёни Ма, Год, иждёни Па, издждёниШе Ду, но-
ждёни В, йождёниШе Бу, йреждёни Ко, Бр, йреждёнимо
У, йреж[д]ёниШе Бра, сдж[д]ёни Бо, сдж[д]ёнимо Ов, сд-
ждёншие Брч, уждёни В.
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У осталим временима нисам забележио такво колебание;
имамо само догнан, йрегндсмо, угнйше — догнили, изйгнйлаг
йрёгнйли, сагнй и ел.
Од брйШ. клаш. забележио сам поред браше ГД, брасма
В, клйсше Ли и ел., и имперфекат од презенатске основе:
берЩак Ор, берщаше Ма, берщасмо Брч — кЬлйше Па,
кблйсмо Се, кол>ау ГД.1)
Од звйш чуо сам ме^утим само звйк Ду, звйше Ко,.
звасмо У и ел.
Напомена. Од йригрЦ}]йШ (исп. тач. 31) гласи импера
тив обично йригрёЦ], йригрёЦ]мо, йригрёЦ]ше, али се често
чу]е и:
йригрй Па, Брч, Со, Бо, йригрйше Ду, Ли, Год.
270. II! врста.
Приличан бро} глагола I врете има паралелне облике
по треЬо] врсти без разлике у значен^.2) Веп према томе да ли
се облици са ну/не ]авл>а]у у свим временима или се огра-
ничава]у на нека времена, они се могу поделити на неколико-
подгрупа :
а) Облици са ну1не се ]авл>а]у у обе основе, инфини-
тивно] и презенатско], али су у обема рег}и :
загрё[й]сш Па, огрё[й]шНеше Кру : огрёбнуке-те У — изгрё-
бок-се Ду, огрёбоше-ме Бра : огрёбнук Тр — загрёб^ ГД, огребла
Со, огрёбле То : огрёбнула Ов — загребём Ду, огрёбв Бр,
изгрёбу Ор : загрёбнёмо Ко — загреби В, огрёбише Бу : изгрёб-
ни Брч —
заЩсш Се, камоЩс]й1 Гоя,йр, у^ёшНе Бра : заЩд]нуш Ко,
уЩ[д]нуш Бо — за^ёдок То, у%ёк Год, уЩдосШе Др : уЩд]-
') Исп. кЪлаше код Решетара, о. с. 196.
*) СтевановиЬ (Исшочноцрн. дщал. 87) истиче разлику у зна-
чен>у измену презенатских облика без не, ко]и значе просто „извршен мо-
менат глаголске радже", и облика са не ко)и поред тога значе „радн>у ко^у
вала врло кратко време вршити" (тако на пр. беднем значи „седим саеннм
мало", рекнем-му „у моменту му изговорим" и ел.).
У црмничком говору не посто^и слична разлика: за ]езичко осепан>е
Црмничана овакви облици претставла^у просте дублете (исп. на пр. О-ли-ме-
пуштИт ла-рёкнём [| ая-рёчём, чи]е }е значен>е потпуно исто).
г
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нусмо Ма, заЩд]нуше Кру — задщо Се, камодщо Ли, у%ё]о
Брч, уЩле ГД, камо^ёли Ор : за^ё[д]пу]о В, у!)'ё[д]н,ули. Па,
камо^ё[д]нули Тр — задйёмо Ко, уд'йём Крн>, удййло Ов,
за^ёдё Бр, уЩдёш У : заЩ[д]нёмо Со, уЩд]нгше Бу — зодй
Бу, ^/дй Ма, у^ёди Ли, убедите Бо : уЩд]нише Год —
йос'ёй То, йредёку-тя Бра, йосёНеш-се Ко : йресёкнуШ Па —
йосёкок Брч, йресёкосмо Бр, йосёкоше Ли : йосёкнуше ГД —
йосёкй Ду, Пресекла Тр, йресёкле Бу : йрес'ёкнули Ко — Пресе
чём Се, йресёчё У, йосечёмо Со : йосёкнёше Брч — йребёци
Бо, йресёциШе Год, йресёчи Крн> : йрес'ёкнише Ма —
иёёсш Ор, ийёшкегя Др : иЩд]нуш Тр — изйём У, изй-
2ше То, изёдёш Ко : иЗёднё У — изй Па, ыЗёди Крн> : иАёднише
В (али само: иЗёдок Ов, иЗёдосмо Бр, и&ёдоше Брч — изи/о
ГД, иЗёли Бра, нЗёле Ду и ел.) —
ыейёй Бу : иейёкнуш Крн> — иейёкок Год, иейёкосмо Др,
иейёкоеше Ма : исиёкнусмо В — иейёчём Ли, иейёче Ор, иейё-
ч?й7е Бр : иейёкнём У — иейёци Се, иейёчише Со : иейёкни
Бо (али само: иейёкй Кри>, иейёкла Кру, иейёкле Ов и ел.).
б) -не- ]е ограничено на времена ко]а се граде од пре-
зенатске основе (презент и императив), док ]е -ну- у вре-
менима од инфинитивне основе (инфинитиву, аористу, парт.
на -л^ непознато :
имЩд]не То, имй[д]нёмо Со, има[д]ну Бо : имйдём Ма —
имй[д]ни Бу, имй[д]нише Крн> : имади Па (али само: имйШ Ко,
имйкемо Ли, имйдок Бр, имйдосмо ГД, имадоше Ли, и.«й
Год, имели Се, имйле Др и ел.) —
знй[д]нём Ор, знЩд]нё ГД, дознйдну Ду : дознддёмо Тр,
знйдёше Бу — дознйдни Со, уйознаднише У : знйди То, йо-
знйди Ко, дознадише Па, уйожнйдиШе В (али само: знйш Бр,
дознаке-се Кру, дознйдок У, уйознадосмо Брч, дознёдоше ГД,
ддзнй Бра, дознали Бр, уйдзнйле Ов и ел.).
в) У на^вепем бро]у примера ]е -«у- у облицима сагра-
1)еним од инфинитивне основе ре^е, док ]е -не- у облицима
од презенатске основе обичн^е, али се чу)у и облици без не:
Поблёк Се, йоблёке-ти Ма : йоблёгнуш Др ; йоблёгок
Ор, йоблёгосмо В : йоблёгнук Бра ; йоблёгй Крн>, йоблёгли
Ли : Гюблёгнула Ов — йоблёгнём Бо, йоблёгнёмо Кру : йо
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блёжё Ду ; йоблёгни Со, Воблёгнише У : йоблёзи Тр, йо-
блёжише Год —
валаш Па, валаке-тн То : валйднуке Ли ; валйсШе Бр,
валйдок Бу, валадосмо Ма ; воли Ко, валили Брч (исп. нео-
бично 8а./ьйд«уу'0-ми-[)]е добро Ли) — валй[д]нём ГД, ва-
ла[д]ну Год : валйдёш Бо ; валидна Со, валйднише му Крн> :
вал>ад«-]о[]] Ма —
с*2ш Се, дЗАе-ти В, дй[д]нуке-ни Се ; сШ<ж Ко, дД-
досмо Ов, дйдоше Бр, йродйдок У, йродадосше Тр : да/д/-
нусше Ду ; да Бр, йрода Др, <?длн Ор, йрддале Кру — дЗ-
[д]нём Бра, дЩд]нёше Брч : <Ш^ Бу ; дй[д]ни То, да[д]нише
ГД : дйдише Со —
ожёА У, ожёке-се Со : ожёгнуке-те Год ; ужёгок Ли,
ожёгоше В : ужёгнусмо Со ; ужёгв Бо, ожёгле Др : олеёг-
яули В — ожёгнём Се, ожёгнёше Ма : ожёжё Крн>; ожёг-
ни Ов, ожёгнише Ду : ужёзи Кру, ожёжа Тр —
лёА Со, лёкемо Па : лёгнуш То ; лёгок Ор, лёгосше-ли?
Бу : лёгнусмо Бра ; лёгД У, легла Брч, легли Ко : лёгнули
Бр — лёг«ё Бо, лёгнёмо ГД : лёжёмо Ма ; лёг/ш Се, лёг-
мише Др : лежи Год, лёзише Ли —
йомдН Бра, йомдке-му У : йомдгнуш Крн> ; йомЬгок Ор,
йомЬгосШе Ов : йомдгнусмо Ко ; Помогу ГД, Помогло Ду,
йомЬгли В : йомЪгнуле Кру — йомдгнёмо Ко, йомЪгну Брч :
ПомЬжёш То ; йомдгни Па, йомдгнимо Бр, йомдгниШе Тр :
Яоиози-Боже! В, Па, Брч, Се, йомджише У —
/Мой Со, ййшку Се : йй[д]нуке Др, дойа[д]нуке-га Год ;
Падок Ли, йроййдосмо У, йроййдоше Ду : йройа[д]нук Бу,
йройа[д]нуше Крй> ; йЗ Ма, й8ла Бо, йройали Ко : йЫу]о
Кру, йроййнули Па — йа[д]чём В, йй[д]нёше Бра ; йройЩд]-
немо Ор : йроййдём Ли ; йй[д]ни Др, йройЩд]нимо Ов,
Пройа[д]ниШе Тр —
рёА ГД, изрёй Брч : рёкнуш. Ли ; рёкок То, рёкосмо Со,
рёносше Бр, изрёкоше В : рёкнук Се, рёкнусмо Бу ; рёк<? Ов,
рёкла Ма, рёкли Год, рёкле Бо : рёкну}0 Др, рёкнуле У —
рёкнём Кру, рёкнёше Ду : рёчёш Тр ; рёкни Крн>, рёкниШе
Бра : рё^и Па, рёчише Брч —
#*«й Брч, сёшку Бу, йресёсш. Бр, йресёшке Крн> : Л?/<?/-
м$Ш То, йресё[д]нуке-му ГД ; *5ёдок Бо, сёдосШе Со, заг'ё
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досмо В, засёдоше Ма : сёднук Др, засё[д]нусмо Ли ; сй/о
забЩо Год, сёла Ко, да-ббг-дЗ-му засело Се : сё]д]нула У,
задё[д]нула Бра — сё[д]нём ГД, сё(д]нё Па, засё[д]нёмо Ов,
■сё[д]нёше Брч : «?д5 Ко, с'ёдёмо Ов ; сё[д]на То, сё/д/нимо
Ма, сё[д]ниШе Ду : д?ди Кру, сёдише Тр (све у значен>у
ве1ге сИсЫ) —
срёсш Со, срёшкемо-тг Бр : срёшнуш Ли ; срёшок Год,
срёшоше В : срёшнусмо Крн> ; фй/о В, <т/?2ли Бу, фёле Ор :
грёшнула ГД — срёшнём Бо, срёшнё Се, срёшнёмо Др : фё-
./йу Ов; срёшни-га У, срёшнише Кру : срёши-га Бра —
д/лёА Со, улёкемо Тр : улёгнуш Ма; улёгосмо Па, ^'л*5-
гоше Бо : улёгнусмо То; улёгй ГД, улёгли Бр : улёгнула
Год — улёгнём Ду, улёгнеше Брч : улёжёмо Ко ; улёгни
Ли, улёгнише Се : улёзи Бу, улёжише Ов —
3/шёй Др, д/н/е/ге-ти Бра : ушёкнуНе У ; ушёкосмо Кру,
ушёкоше Па : ушёкнук Тр ; ушёкЦ Бр, ушёкле Крн> : уШёк-
нули В — ушёкнём Ду, ушёкнёмо Ор : ушёчё Ко ; ушёкни
Брч, ушёкнише Се : ушёцише Бу, ушёчи То.
г) У облицима од инфинитивне основе ]е -ну- ре1)е, док
се у презенатским чу]у исклучиво облици са -не-:
новый Бра.одвйй Ор : навйкнуНе Ду ; навйкок Бр, одвй-
космо Па : навйкнуше Кру ; навйкй Ко, одвйкЦ Ли, навйкли
Бра : навйкну/о В, одвйкнуле Со — навйкнё Год, одв'йкнём
То, одвйкну Ов ; одвйкни Бу, навйкнише Др —
аомйк Крн>, йримШ Па : измйкнукемо-съ ГД ; измйкок
В, йрим$космо Тр, йомйкоше Бр : измакнусмо Ор, йомдкну-
ше У ; изм&кй Брч, йомдкли У, йримйкле Бра : мд~кну/о Со,
Домйкнули Ма — измйкнём Ли, йомйкнё Се, йрим$кнёмо
Бу ; йримдкни то Бо, измйкнише-се Год —
нй/г Ма, нзнйй Бр : изнйкнуке-тч Ор ; нйчг Ду, ызнй-
лгоше Ли : йзникну В ; никло Брч : пикнуло Бра — ижнйкнй
Ла, никну Со —
зам'рк ГД, омркемо Крн> : замркнуш Бо ; замркок Год,
■омркоше Ма : замркнусмо Бу ; омркй Др, омрнле Се : зя-
мркнур Со — омркнёш Кру, омркнёмо Ли ; омркни Бо, зд-
мркниШв Ов —
унрё/г В, уйреку-га Тр : уйрёгнуке Ор ; уйрёгок Брч,
уарегоше Кру : уйрёгнук То ; уйрёгд Ду, уйрёгли У : уйрёг
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яууо Па — уйрёгнёш Ко, уйрёгнёмо Бра, уйрёгну Бу ; уйрё-
гни ГД, уйрёгнише Ор —
йуН Бр, йуНе В : йукнуке Се ; йукок Со, йукоше Ов :
йукнусмо Др ; йукй Со, йукли То, йу/сле У : йукнур Ма —
йукнём Крн>, йуктгё Год, Пукнете Бра, йукяу Ли ; йу/сни Бр,
йукниШе Бу —
досёй В, Со : досёгнуш Ор ; досёгдсмо Бо, досёгЬше
Крн> : досёгнук Ма ; досёг§ Се, дЪсёгла ГД : досёгнули Кру
— досёгнём То, досёгнё Крн>, досёгну Бра ; досёгни Ли, до-
■сёгнише Год.
д) У облицима од инфинитивне основе ]е -«у- обично, а
у презенатским ]*е иск/ьучиво :
вргнуШ Ду, вргнуНе ГД : врА Др ; в/)г«у Тр, вргнусмо Ко:
вргоше Кру ; вргб Со, вргнули Ли : вргнур Па — в^г«г Год,
л/)гяу Ма, довргнёмо Брч ; вргни Ов, вргнише В —
расшёгн'уш Бра, сшёгнуНе-гг Бо, ушёгнуШ Па : сшёА У,
3)/йёй Се ; ПоШёгнук Ко, сШёгнуше То : расшёгосмо Бу, сшё-
гои/е Ду ; ошёгй В, ушёгли Крк., сшёгле Тр : оШВгну}о У,
расШёгнули Брч — йошёгнём Ов, стегну Бр, ушёгнёш Па
исСйёгни Кру, ушёгнише Др.
Потпуно ]е прешло у ову врсту з[д]рёнуш (сазрети):
здрёнуШ Ду, Год, здрёнуше Па, здрёнур Ли, зрёнуле Се
{придев гласи з[д]ри/о, з[д]рёла и ел.), здрёну В.
})) Само спорадично забележио сам -ид/- у:
уббднё Бр, Бу, д'б'бдяула-га-ДОе крава Ли (иначе увек:
уббет Ду, убодок Ко, убола Бр, уббдё Ор, уббди и ел.) —
да-се-зайлёйшё Ду, зайлёшни му нбге Год, Се (иначе:
заплёст Бра, заплёток Тр, заплела Па, заплёте" То, заплети Брч).
е) Обрнуто, спорадичне облике без -ну1не- чуо сам у :
ако йёдё Ли, Се (иначе: Ьё[д]не"м Ма, Ьёдне" В, пё[д]не"те
Крн>, пёдну У итд.) —
Свй-су изгйбли Год. /70гй<5а-[]]е по[т]-Ск8дэр В. Велй-
кОга [веника што-[)]е ту Погибло Па (иначе изгйнули Бр, по-
гйну^о Ма и ел.).
уфй-]е. В, Ли, увд-\е Бра, Год (поред: уфанур Кру, ува-
ну]0 Ду, уфануле Ма итд.) —
Напомена 1. У ретко чуяи-ме добро Ли, чуниШеме,
л>уди Брч (иначе: чут, чэдо, чу]ём, чу] и ел.) и изрйснур Год
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(иначе: изрЗсЗ Па, нарЗсЗ Ли, порЗсЗ В, йорасШЩо Па и ел.)
уноси -ну1не- извесну еуфемистичку нюансу.
Напомена 2. О о[Ш]кйден исп. тач. 267, а о б'$[д]нём,
будем (бй[д]нём, бйдём) тач. 276а.
271. IV врет а.
а) Под утиц^'ем односа -у}ем : -иваш (-аваш), -оваш
добио ]е приличан бро] глагола VI врете у инфинитивно]
основи наставак -оваш односно, иза меких консонаната -еваш.
(Сви ови глаголи ил^у и паралелне облике на -иваш., а веЬина
и на аваш):
забран>д[в]йк Ко : забран>е[в]али Кру, забран>ёвйше Ма,
забран>евй Ов — наздра[в]л>ё[в]йше Ли, наздра[в].ьеваш
Бра, наздра[в]левй В — загракд[в]Всмо Па, заграко[в]йли
Брч : заграЬ'ёвйк Со, загракевд Ор — об]а[в]лЬ[в]йсмо ГД,
об]а[в]ло[в]йли Ду : об)а[в]л>евй Ли, об}а[в]лёвале Тр — иско-
ришкд[в]йсше В, искоришко[в]й Се : аскоришкЩв}йше То, иско-
ришке[в]али В — украшо[в]йк В, украшо[в]йле Бу : украше-
[в]йше Бра, украше[в]йло Бр — йримамл>д[в]аше Ма : н^и-
мамлевйле У — йодмико[в]аШ Год, йодмик'6[в]й В : йодми-
кё[в]йше Бо, йодмике[в]али Па — замукд[в]йу Брч, замуко-
[в]йли Год : замуке[в]йш Ли, замукё[в]йше Се — зайажо-
[в]йли Бра : зайаже[в]аш Ов, ойаже[в]ак То — найлакд-
[в]асмо Ма, найлако[в]а Ко : найлаке[в]аш Крн>, найлаке[в]й-
ли Ду — сйомин>о[в]йшё Со : сйомин>е[в]Ш Тр, сйоиин>е-
[в)ак Кру, сйомин>е[в]асмо Бр — ран>е[в]аш Ор, ран>е[в]асмо
Крнэ, ран>е[в]йли В — урекд[в]йк Брч, уреко[в]йле Па : урекё-
вйше ГД, урекевй Бо — йослужо[в]аш Се, йослужо[в]йсмо Бр :
йослужё[в]йше Ду, йослуже[в]йле Год — оСуЬо[в]аш Др :
осуке[в]ак ГД, осукевали В — надмудро[в]йш Др, надмудрд-
[в]йсмо Бу, надмудро[в]йли У —
вежо[в]аш Ли '), одвежд[в]йсШе Кру : вежевйсмо У, веже-
вйли Брч, одвеже[в]дле Бра — облизо[в]йш У, облизд[в]асмо
Бу, оближо[в]али Ор : оближе[в]йке-с& Ко — замазд[в]ак
Бр, замажо[в]йли Ду : замаж'ё[в]йше Ов, замажева Брч,
замаже[в]але То —
') О ]отованим сугласницима у веживШ, об.гиживаш и ел. исп. тач. 273 б.
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довико[в]йш Тр, довико[в]йсмо Со, йовико[в]Или Бо —
ойлако[в]йсмо Па —
йрегледо[в]йке Ма, йрегледо[в]йли В — намиго[в]йли Др
— ойийо[в]йш Па — дочеко[в]$ли Ли —
зайишо[в]дше Год, уйшио[в]йли У : Иише[в]йсше-п? Крн>,
зайише[в]й ГД, зайисо[в]йш Кру, зайисдвйу Па — кажо[в]йш
Со, кажо[в]йсмо Ду : каже[в]йку Па, каже[в]дк Бу, ка-
жевй Ор —
избачо[в]дсмо Се, избачо[в]дли Бра : избаче[в]йш Ов,
избаче[в]д Тр — досаЪо[в]йсмо Ду : досаЩв]йШ Се, ЬосаЬе-
[в]йше Брч, досаИева У — наручо[в]дсмо Бу : наруче[в]йше
В, наруче[в]йли Бо, йоручевд. Ор — зафало[в]йк Бр : задба-
ле[в]йШ ГД, зафал>е[в]йше Ма, зафалевйле То — мин>о[в]йш
„обипи" (исп. минути) Ли, мин>о[в]йше У : мин>д[в]Псмо Се,
йромин>е[в]йли Год.
ушо[в]аро[в]йш В, уШо[в]аро[в]йли Брч — зайаШо[в]йк
Бр, зайиШо[в]йле Др.
Нарочито су обични глаголи на -оваШ сагра^ени од
-вуки:
до[в]уко[в]дш Ко, до[в]уко[в]йли Со, до[в]укуЦ]Ъ Год —
за[в)уку]у Бр — извуко[в}йсмо ГД, извуко[в]йлч Ли, наву-
кУШё То — йо[в]уко[в]йНе Се, йо[в]уко[в]а Брч — йод[в]уку-
Ц]1ше Бо — обуко[в]Шё-се Ма, обуко[в]йли Бу, обукуЦ]ё
Крн>, обуку}у В — йреобуко[в]йла В, иреобукуЦ/ём Со —
с[в]уко[в]йш Кру, с[в]уко[в]дше Бр, с[в]уко[в]асмо Ли, сву-
К))/гш Др, с[в]укур-се Па и ел.
Напомена. У два случа]а забележио сам -г- иза тврдога
сугласника :
ддре[в]й Па, даревйли Год, надмудре[в]йли Па (иначе
даро[в]Ш, надмудро[в]йш).
б) У веНем бро]у глагола чу]е се — под утица]ем презе-
натског наставка уЦ]ём — и у инфинитивно} основи -^- (по-
ред обичног о-^:
болу[в]йк Тр — н&-вл'ёру[в]асмо Ду — дару[в]а Год, д<?/7.у-
[в]йли Се — с/су/в/а-га-[]]е (обично ско[в]5) Па, шт6-[)]е ку-
^«/Д нап#с (= ковао т)'. кашлао) Бу — су[в]йШ (псовати) Бр,
су[в]аше То, су[в]асмо Ко, су[в]але Па — разлйку(в]йш Ов
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— шнЩв]йсмо Па, сну[в]или Год — обиду[в]йШ Се, обиду-
[в}йсше Со, обиду[в]й Брч, обиду[в]али Ор. Исп. и више на-
ведене глаголе: забран>у[в]ак В — кажу[в]йше Со, кажу-
[в]дли Год — йодмику[в]йли Па — зайажу[в]йШ Брч —
искоришку[в]асмо Брч — до[в]уку[в]йли Др, с[в]уку[в]а-
се" Бо —
в) У парт. пас. глагола 6"йш, ййш, шиш обични су ста
ри] и облици без -и-:
изблён То, изблёно Па, изблёне Кру, йреблёнОга Ов,
йреблёнё Ко, йроблёну Бу, ублён Бра, ублёно У, ублёниема
Ма; изб/ёнй Ор, йреб}ёне~ Брч, уб]ёнЪга Бра, уб]ёнщй Год —
йл>2« Ду, йлйндме В, йлано] Тр, йлйнй Крн>, йлйнё Брч ;
й/ИнОме Ду, сй/аниема Бр (исп. и Гиьйнщ У, йланчйну ГД,
ойлйнйш Па, ойланйли Др ; й/йни/о В) — сашвён Со, «?-
швёна Ма, сдшвёну Се, сдшвёне Ли.
г) Аналогиям према сломйШ : сломлен сагра^ено ]е:
доблён Со, доблёна В, доблёно Год (< добывенъ), гд-
ш[в]лёно Бу — иначе добйвён Се, добщён Ли, добйвёна Па,
добй/'ёна Бр, сдш[й]вёна Ма и ел.
Обрнуто, аналогиям сдвйш : сдви/ён начин>ено |е ретко:
йокрщён са-]оргЗном Бу, Се (иначе йокрйвён Со, йокрИ-
вёни Па и ел.).
д) По угледу на йлыши : йлываШи добили смо према
бриши и :
бривйш ГД, орнвй Ду, обривдке Со, обривйм Год, обрива
Ли, брйвач „берберин" („човек ко]'и хоЬе муктеда се на}еде")
В, Па, Се.
272. V врет а.
а) Код глагола са основом на -ш, -д преноси се рто-
вани сугласник из презента у инфинитив и од н>ега сагра-
^ене облике:
обркаш. Па, обрйа ГД, обркВли Брч — евркйш Др, Ярев/)-
Лйла Кру, евркйли Год — жвйкйШ Бр, еджвйкй Бу — крЪкйШ
Ор, окрШале Бра, йокрёкй У, скрёкйли Ли — долйёкйли В,
йрелйёкйле Со — мекйШ Бо, мекдли-су В, домекйле Ко, за-
мёкйли Бр — с/шйс Ма, сникали Крн> — зайрёкйш Се —
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шд[й]каш Со, шд[и]к8ли Ду — ддккйш Ов, ддккйле Тр —
дрккаш То, дркка[\]е Ли — глдкйш Крн>, глдкйлк Ма.
Поред ових чу]у се и облици са нефтованим сугласни-
ком, али, рекао бих, ре1)е — бар код веНине глагола.
Од глагола са другим сугласником у основи забележио
сам овакву аналог^'у само у:
рймгьйш Па, рПмн>& Год (обично рймаш).
Напомена. лаж&ш В, лажа Па, лажаше Ли, лджйла
Бра, лажйваШ Крн, (поред обичн^ег лдгйш Ду, лдгйсШе Брч,
лага Ор и ел.) и кайлаш Год, Се (иначе кййаШ) претставл>а]у
нова образованна према л§ж, односно кайл>а. У другим слу-
ча]евима ]е овакав ртовани сугласник непознат (исп. на пр.
дйзаш Бо, мйзйш Ор, обавёзйш То, брйейш Ма, йримирйейш
Бр, мйцйш Со, нйцаш Се, шйцйш В, скйнйш Ду, сШругаш
Брч, Щх]йш Бу, искйш Год, зобаш Па и ел.).1)
б) Познато ]е да у кнзижевном ]езику има неколико гла
гола ко]и иду по V и VI врсти (гйблзём : гйбйм и ел.). У
црмничком их говору има нешто више (маше обични облици
ставл>ени су у заграду):
вйкйм Брч, вйкйш Тр, вйкймо Ов, вйкаЩу Со; вйка-га
Ли, вйкаше-и Кру : (8йч<? Год, вйчёше Бр, вйчу У; вй<ш-[]]е
Па) — /гики Бу, рйкаше Ор, рйка[]]у Бра : С/?«чб Се, рйчр Бо)
— урлйкПм Ко, урлйкамо В, урлйкаше Ду : (урлйчёш Ма,
урлйчу Крп.) — лйёгйм ГД, лйёгй Брч, лйёгйше Ма ; йолйё-
гйше-ту Ов : (лйёжеше Крн>) — налагйм Бу, йолйгаш Па,
налагйше В, йолйгймо Со ; йолагй Кру : (налажём Бр, йо-
лйл^тё Брч, налижу Бо, Полижи То) — йомагйм У, йомагйш
Ма, йомагдмо Па, йомйгау В ; йомйгй Се, йомйгаше Ду :
(Помажем Брч, йомйжё Бра, йомажу ГД ; йомйжише У и
ел.) — ркйи/ Бр, рка В, /5кау Со ; не-ркй Ко (рчём нисам за
бележио) — йришёзйм Ли, расшёзаш Ду, ошёза Год, зай7ё-
заше Тр, расшёзау Бр ; йришёза Па, сшёзЦше Ко : (йриШё
2) Вушовипева прстиоставка да }е ж у лджаши унесено из ире-
зенатске основе (исп. Дщаяекаш. исшочне Херцеговине 56) не чини ми се
вероватна, ]ер ]е та^'по^ав код глагола са основом на келар иначе непознат
(исп. горе скак'йш, айругйш, Щх]аш).
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жём Се, расшёжё То, ошёжШе Ор, заШёжиШе В) — При-
шШПм Др, йра[ш]кй ГД, йрашШамо То, йра[ш]кйше Ов ; не-
йрйшша-му Ду, ойрйшшйм Тр, ойрй[ш]ка^']у Брч : (йрп[ш]кЪм
Кру, йрй[ш]к1ше Со, Врй[ш]ку У ; не-ойрй[ш]ка-му Бра) —
склаййш Па, склййй То, склдйймо Ор, склайаЦ]у Бу : (склай-
лём В, склайлёше Бр) — нашаййм Ко, нашййаЦ]у Ли :
(нашййлёмо Ма) — надймйм Др, надймй Ли, надймау Па :
(надймн>ёш Ду, надймлёше Год) —
]аучём Крй>, у'аРчг ГД, ]аучёмо Год, уарчу Бу : (/аукйм
Со, )аукйше Др) — мн>аучё Ор, маучёше Бо, мн>аучу Се,
мн>аучи В : (ма$кй Бра, \\е-мн>аукйше Па) — бишшём Брч, ои-
шшёш У, бишшё Кру) бшиШёШе Тр, бишшу Ов; йобйшшиме
Ду : (бискй Бр, бискЦЦу Ко ; йобиска-ме Др) — иййлём В,
йййлё Год, йМл>у Па : (ййййш Ор, ййййше) — окййлё „пре-
зрети" (специ]'ално за сламу кад се пре времена суши) В, Па,
Ма, Се: (окййй Бр, Год) — чёИлём Ли, <<М/ъг Ор, йочёйлемо
Ма, йочёйли-ме У: (чёййш Со, чёййше Па, йочёйй-та В).
Разуме се да слично колебание посто^и и код свих гла
гола познатих из Вукова ]езика'):
сйййм Бр, сйййш Ма, расййй Бу, расййймо Ли, сййаше
В, сийаЦ]у Брч : (сййлем Тр, сййлёмо Со, расййлр Бр) —
назйвйм Ов, дозйвй Ор, йозйвйм Па, йозйваш У, йозйвамо Ко,
йозйвйШе Ма, йозйваЦ]у Бо : (дозйвлём ГД, йозйвлёш То,
йозйвлёше Кру, изазйвлу Се) — снйшам В, скйшйш. Бр, скйшй
Ду, скйШймо Год : (скйкёШе Бра, скййр Со)
ку~йлён-се Ли, крйлё-се Крн>, куйлёмо-се Тр, куйлу~-се
Ов : (куййм-се Бр, куйа[/]у-се Па) — дрйёмььём Др, дрйёмлё
У, дрйёмН)Вмо Ко, дрйёмн>у Кру : (дрйёмйм То, дрйёмйше Бу)
— д>з&и./г>ёл< Бра, узимгьё В, узймлёше Ор, узймлу Брч :
(узймйм ГД, узйма[]]у Ко, узймймо Ма) — сйшг Со, пш>'
Ду : (сйсЗ У).
Диференци]аци]у у значеьу имамо у :
шёшйм Ор, шёша Ма, шёшамо В итд. : шёкём „поме-
рам" В, Па, шёкёмо Бр.
Код четири глагола чуо сам и компромисне облике (-Д.И
са умекшаним претходним сугласником):
*) Исп. М а г е и с, ОгатаИка г аНИзНка 235.
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склдйлйш Ма, склайлймо В, склййлаЦ]у Ду — нашай.ъа
Со, йошдйлймо лозе Год — чёйлй Ли, йочёйлй-ме Се —
што-се скШаш? Па — шёкйм „померам" Год.
Према нэима начин>ен ]е и инфинитив шёкйш. Пр, склй-
йлййг В, начёйла-га-[\]е „згазио" Па (поред склаййш, Др, чёййш.
Ли, шёшйШ Кр№>); исп. ме^утим само скйшйш Бр.
Од зобйш. забележио сам само зЬблём Се, здблё В,
ИозЬблёШе Брч и ел. Ово л преноси се затим у имперфекат
ко]и обично гласи:
здблйше Ко, Брч, з'бблйсмо ГД, здблау Па, Се (зобйше
В ]е реЬе).
в) Неки глаголи (првенствено са -кш-, -хш- и -йШ у ос-
нови) има]у у презенту обично наставак -им:
бдкшймо-се В — брекШй Па — ддкШйш Бр, ддкшй Ор,
ддкШймо Па — дршйм Бр, дркШйш Ду, дркШй Ли, дркШймо
Се, д/ше Др — кликшйш Се, кликШй Бр, кликШё Бу —
сикШй Др, сикшё Ли — шд[й]Шйм ГД, шд/п/шй В, шдйшйше
Брч, шд[й]Шё Бра, йришд[й]ши-му Ма— шрейшй Па, шрейшйш.
Год, ШрейШё Ли — рчйш Па, ^чй Со, ^чё Год.
По аналогией видим : вйкеШ добива]у затим у инфини
тиву -уе-:
шдйкШ Се, шдйкёли В — ШрейкёШ Брч — ддккёШ Па
— дрккёШ Бр, дрккёла Ли — кликкёли Ду — сиккёла Ли.
г) По угледу на глёдйш. : глёдаЦ]уки начин>ен ^е од
вйкйШ и скйкаш парт. през. вйкаЩуки, скйкаЦ]уки (поред обич-
ни^ег вйчуки Ду, Ли, скйчуки В, Ор):
Црче онб дйёте вйкаЦ]уки Па. Слоило- [)]е ногу ск&ка-
[]]уки Год —
Али само: смщ$ки-се Год, штуки Ду, лежёки Ли и ел.
д) Маша отступала:
а) Од ]й[х]йш : }ашём забележио сам у неким селима
парт. през. (данас придев) }айки:
}аикй к5н> В, Па, Брч, ]айкёгй Ли (поред }айкй Бр,
Год, Се).
($) Парт. пас. од едшьёш. (едмлёйг) : едмёлём гласи
обично сдмн>йвён Брч, Бу, Се, едмнивён Бра, Па, Год, али
се чу]е и облик сагра^ен од инфинитивне основе:
сдмн>ёно В, Ду, Со, едмлёно Ко, Ли, Бо.
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273. VI врет а.
а) Итеративни глаголи на -аваш[и/ чува]у делимично у
презенту првобитни наставак а/ем:
вечерй[}]ё То, вечераЦ/ёмо Па — вл>енчаЦ]ёш Ор — до-
звол>а[)]ём У, извол>а[]]ё Брч — йрегледа}у Ко, разгледаЩёмо
Брч — раздваЦ]ёш Ли — задржаЦ]ёмо Со, издржаЦ]ёше У —
на[д]зи.рйЦ]ёш Со, на[д]зираЦ]ёше У — изиграЩём В, над-
играЦ]ёмо Па, йоигра[}]ёше Бу — закл>учаЦ]ёмо Ко — за-
койа[}]ё У, йошкойа/у Ду — кршНа[]]ёше Брч — искуша-
[}]ёш Бра, искушЩ/емо Ма — лагаЦ]ё Год — ли[й]са[}]ём
Бо, ли.[й]са[}]у Кру — замошаЦ]ёше Ор — обеНа[]]ёш Ов
- ойийаЩём Ко — ойравдаЦ/ёше Бр — йрисШаЩём Ли,
йрисшЩ/ёше В — ойрошМЦ/ём Ор, ойрошшаЦ/ёмо В —
йрскаЩёше Се — йружщу Па — йушша[]]ёш Брч, дойушНа-
[}]ёше Па, сйушшаЩё Год — изравна/^ёше ГД — рачамаЩё
Се, ракамаЦ]ёше Тр — ран>Щ]ёмо ГД — израчунаЦ/ёмо
Бра — усШйЦ]ём Ма, уешаЩеше Крн>, уешцу Год — оси-
гураЦ]ёмо В — дошрчаЦ]ё Бу — йрочиша[]]ём Бр — фира-
Ц]ём Ли, вираЦ]ё Ду, вираЦ]ёмо Со, вирщу Се — цркаЦемо
Ма, цркй/у Ли.
б) Као што ]е поменуто, сви глаголи наведени у тач.
271а има^у и паралелне облике на -иваши. НавешНу само не-
колико необични]их:
до[в/укй[в]ай1 Се, до[в]укВвсуу Ма, извукйва Бо, йо[в]у-
кйвйше Па, с[в]укйва Ли — задоЦ]йва Бра — уклон>йваЦ]у
Ор — искоршиЬйва Ор — йрегледиваш Брч, йрегледйвП Год
— мин>йваЦ]у Се — ейомеььйвйше Крн> и ел.
в) Код глагола на -иваш.[и] сагра^ених од глагола V
врете ]е претходно с з обично ртовано — несумнэиво према
презенту основних глагола:
вежйвйШ. Се, вежйвамо Па — кажйваш В, кажйваЩуки
Ко — зайажйвйм Ор, зай.ажйваЦ]у Ли — зайишйвй Др, зя-
йишйваше Ов, зайишйвали Кру — замажйва Год — йрииа-
шйв'аш, Ли.
(Облике са ртованим сугласником код истих глагола на
-оваш/еваш. исп. у тач. 271а. Исп. и тач. 273е,р и 274в,у.).
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Обрнуто, год глагола наздравлйвйш, раььйвйш. - дакле,
изведених од глагола VII врете — ]авл>а се претходни сугла-
сник и неумекшан — версватно према основним глаголима:
наздратва[}]у В, наздравйвйсмо Ду, наздравйвй Брч —
ранйвйш Ор, ранйвйн Па, ранйвйни Бр —
поред: наздра[в]л>йвйли У, ран>йвани ГД и ел.
г) Као што ]е поменуто (исп. тач. 122в), губи се -у- у
3 л. множ. през. врло често. Како се по правилу и у 3 л.
множ. имперф. губи -л:- (исп. тач. 80), из]едначила су се код
глагола са основом на -а- оба облика. Тако на пр.:
вечёрау Па, глёдау Год, давау У, йознавау Ду, йграу Ли,
коййу Ко, мйёшау Бр, оружау Се, ййшау Со, йлйвау Ма,
йл>ёвау В, Иреййрау-се. Бо, йуцау Ли, смёшау Ма, удйрау Бра,
чёкау Год, чешлйу Брч, чйшау ГД, чувау Ко и ел.
претставл>а]у исговремено 3 л. пл. презента и импер
фекта.1)
д) Забележио сам и неколико необични]их изведених
глагола:
По угледу на йознйШ : йознйвйш начин>ени су_од знйш
имаш. изведени глаголи знйвйш, имйвйШ; од првога се гради
инф., перф, и имперф., а од другога само инф. и перф :
знйвйш Се, жнйвйк Па, знйвйсмо Бр, знйвй Год, жнй-
вйли Ко — имавйш Ли, имйвй-с<\м В, имйвйли-су Се и ел.
(Остали се облици граде од основних глагола знйш,
имйш.)
Поред ч$ш врло }е обично:
чу}йш Ли, чру'а-се Па, чу}асмо В, чуу'а-сам Др, чу;йли-смо
Год и ел.
Од л(&гйш, мйцйш начи№.ени су итеративни глаголи лд-
жи.н&Ш и мдчйнгйш:
лджин>йш Брч, лджимдш Па, лджин>аше В — мдчй-
н>ёмо Год, мдчйььй Се.
У Па сам забележио мн>йвйк (иначе мн>ак Брч, мн>йше
Бо, мн>йсмо Се и ел ); ова] глагол има сем имперфекта рш
само облике презента: мним Ли, млйм В, млйш Се итд.
') То ]е за сво]е говоре констатовао и СтевановиЬ (исп. Исшочно-
црн. дщалекаш. 86).
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\)) гй1)йШ, рЩйш и набрй/йш — првобитно итеративни
глаголи од годйт[и], родйг[и], набро[]]йт[и] — граде облике
од презенатске основе и по П-о] врсти :
гЦём Со, угЦё В, га^ёмо Тр, гд/)у Бра, уга^ёмо ГД;
гЦи-тъ Ко, гашише Ли, уга%и Год — ра^ё То, рЩу Бра,
Ду, Год — набраЩёш Се, набрйЦ]ёмо Па, набраЩише В —
поред: гйфйш Со, гашише Ор, угй/}а[/]Ше В — /?а^а Бр,
ра1)аЦ]у Ма, набрщйм Ду, набра/йше Со итд.
Као што ]е веН Решет ар приметно1), врши се ова]'
прелаз у глаголима са меким сугласником испред тематскога
-а-, али не у свима (исп. на пр. и у црмничком говору
врйёфй Бо, врйё^аЩу Ли, к$н>йм Па, куььаШе Год — сШрйвлйш
В, сшрйёлймо Ко и ел.).
е) По]единачна отступала:
а) У обешаШ „обепати" сачуван ]е стари облик са осно
вой на неумекшани сугласник; у простом глаголу извршена
]е диференци]аци]а у значешу: вйёшййс значи „вепати" и „обе-
пати", а вйёкйш само „веНати":
вйёшйш Па, вйёшй Бу, вйёшйли Крн> — обешйш Бо,
обешйсмо Ду, обеШйле Ли —
поред: вМНйсмо Ма, вйёНау Год, вйёкйли Се — обекйк
Ор, обеМсше У и ел.
Р) бйч&смо Др, бйчй Бо, бачдли У, йобЦчйле Брч, ыре-
б^чЯ Па —
у) Поред обичног йри[в]йНйш чу]е се и :
йрифйшйш Бр, йри[в]йшйсмо Ду, йрифйшйли Ор — са
гя према основном глаголу.
8) Од смлуёш (смн>ёш) гласи 3 л. през. обично сми/у; за-
бележио сам ме^утим под утица]ем инфинитивне основе и:
смн>й}у Па, Год, не-екде/? Се.
Напомена. искорисшуЩё Па, искорисшуЩёмо Се (иначе
само искоришйуЦ]ём В и ел.) начин>ено ]е према корист, а
йо}йя'йш Бра, Оо/йчйсмо В, йо/ачйуо ГД, йо]йчйли Со (поред
йо]ачйШ) према /ЯчЯ.
') Исп. /)«• &оА. Ош/г/« 208.
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274. VII в р с т а.
а) У 3 л. пл. през. има}у глаголи VII и VIII врете обично
наставак в, али се код глагола VIII врете (код VII само изу-
зетно) може чути и у:
уклону Се, ндсу Бр, Ли, жй[в]$ Крн> — бМжу Ов, бо}$-
се ГД, врйшшу Тр, држ$ Со, Год, звйжду Се, клёчу Па —
али само: велё В, Ко, ГД, Др, в'дзё Ли, госшё Во, зборе
В, крсШе Бу, намлёсшё Брч, моле Ма, снйжё То, йушшё Ко,
/?одё Бр, чйсШё Ду — вйдг Бра, «ол# Год, горе Со, лешё
Ли, шшёдё Па и ел.
Сразмерно чешНе ]е -д>- у парт. през. истих глагола —
разуме се, уколико се ова] облику опште употреблава:
вдзуНи ГД, зб'друН Бра1), носуки В (али само носёНа жена),
горуки Брч, лешуки Бр, шшёдук У, шшёкуки Ор (о к исп.
тач. 2746) — бл&жук Ма, бо]ука Ду, врйшшу'ки Ли, звйждуки
Се, клвчуки Год —
али само: мдлеки Кру, ч$сшёки Се, кушёки В и ел.
Напомена. Слично стаже (-_уАц чешЬе од -_у) нашао ]е и
Стевановип у сво]'им говорима (исп. Исшочноцрногорски
ди/алекаш 86). Насупрот томе Р е ш е т а р сматра да ]е у
нашим говорима -у узело више маха од -уки због тога „што
се у знатно ре^ем партиципу ни]е могла извршити асимила-
щф према осгалим многобро]ним глаголима" (исп. Оег з(ок.
01а1ек1 197)
б) Неколико глагола2) има у инфинитиву напоредне облике
са 4-ом :
. изблйёкёло Па, йоблйёкёсмо Бр — врйёкёке Др, врйё-
кёле Ов (али само уврйёдйш) — жмурёш. Брч — гн>ёжкёле
(али угн>ёздйш) Тр — йромукёШ Се — шрубл>ёсШе В — Шужёке
(нарицати) Крн> — шкрййлгёш. Се. Потпуно ]е овладело 4 у
чинэёт : чин>ёш Ор, чин>ёсше ГД, чин>ёли Ли, йочшъёше В,
учингёсмо Бр итд.
') Облици на -А своде се на утица} санди]'а (-Н на пр. испред вокала,
исп. ^]ё-ли мога прйёгэ границу о[д]-властй? Не, ббго-ми, но-се кри/ЛрНи
про[в]ука из-Мёсика : .)а-сам то учинило крщ^Н о[а]-н>ёга — у изговору
истога лица).
2) Не исклучиво непрелазних као што тврди Решета р (о. с. 206).
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Исто се тако поред ре^ега снйш, шниш употребл>ава и:
шн>ёш Ду, ушн>ёк Бо, ушььели Се итд. према чему )е ново
сагра1)ен презент шнйЦ]гм Па, шнщгм Се, шнйЦ]Ъ В, шнй-
Ц]Ъмо Ор, шкй/р Бр, ушнйЦ]ём Год (шнйм, спим ]е ре!)е).
Иначе само: водйш Бо, возйш Ма, мнйшйш В, смождйш
Брч, молйш Па, мушйш Со, носйш Крн>, йрйзнпш У, радйш
Ли, судйш. Со итд.
Обрнут случа], т]. -и- у инфинитиву место &-а забележио
сам само у два глагола:
вйсйШ В, Па, Год и омйлйш. Брч, Се, омйлйке-ии ГД
(поред ре1)ег омйлеш Ма) —
иначе само: вЦеш Ли, вркёш Со, в/?ёш Ду, жйв.ъёш
В и ел.
в) По^единачна отступала:
а) заждйт, уждйт има у през. наставак ы/'ем, поред
обичног -ил<:
заждЩё Се, заждЩемо Год, заждЩу Па, ужди/ём Ли,
уждщЕШе Со.
Императив гласи:
ужди В, Ду, Бр, Се (поред ужёжи Па, Год, односно
(ретко) ужёгни Бу < ужёк).
Парт. пас. гласи обично заждйвён, уждйвён, ре^е
заждён, уждён:
Купа-[)]е заждйвёна ГД. Онй-]"е винбград ва[з] заждйвён
Ма. Ог8№>-]е уждйвён Бо. Тб-[)]е вино уждивёно В. Жйто-
[)]е уждивёно Со. Брашно-[]]е уждивёно Ли — Сйёно-[]]е
уждёно Год. Они тропке уждён Се. Они грмен^'е заждён Па.
(3) У три глагола забележио сам у имперфекту наставак
о/с (поред обичног ек/-
вй^ок В, Се, вй^осмо Ли, вЦоше Др1) — загрмпоше
Ор — йолу^'дешели Бр (последн>а два примера су необична).
Иначе само: оболёсмо Па, йоцрвен>ёк Ор, излекёсше Год,
йожукёше Бра, йожй[в]Л}ёш,е Со, изгорёсмо Ду, ушШВ^ёк В,
огладн>ёсше-ли Се, зажел>ёк-се ГД.
') Од овога )е глагола врло обичан и аорист в'йдйёк.
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у) бйчйШ (бйчйШ), йушШйш и (ретко) заййжйШ добили
су ]отовани сугласник вероватно према изведеним глаголима
бйчйШ, йушШаШ, зайажйШ
бйчйш Бу, бичам Па, бачй Ор, бачймо ГД, бачйк Бр,
бачйсмо Бра, бачщо У, бачи-тд Ли, йребйчйли Ду, 6"йчй-и'Брч,
бачйше В, избдчйку-те То — иушШйШ Со, йушшйл^Бо, «у-
шШймо Год, йушШё Тр, йушШйк Се, иушшйсШе Кру, иушШй-
ше У, йушШйла Ма, иушШйли Ду, йушШи Бр, йойушШиШе
Па — зайажйШ Ду.
Код глагола ко]и нема]у паралелне облике на -айЦи]
нисам забележио ]отовани сугласник, исп. гасйш Бр, возшй^В,
газйШ Па, госШйШ Ор, носйш Бо, йросйш Ли и ел.
Напомена. Аналогиям према сродним ^блицима (вйшй,
нйжй) добивено ]е йовйшйш Па, йовОшй Се, йовйшйла В,
йовйшйли Год — снйжйм ГД, снйжё В, снйжйсмо Се, с«й-
жйли Ду (йовйсйШ и снизит ]е рег^е) — Према лшче доби
вено }е омйчйШ Со, омйчйла Бра.
8) Од -ломйш гласи парт. през. обично аолЪмлен, По
ломлен, сломн>ен и ел.; поред тога чузу се облици :
излдмени Бр, йолдмен Ду, йоломена Ли, елдмен В, сло-
лгеме Др.
У импф. може ломйш да има два наставка за ко^е
]е везана разлика у значен^у: облици са наставком у'а/с (ло-
мл>5к, лбмнэЗк) значе исто што и у кнэижевном ]езику, са на
ставком -иуа/с значе ме1)утим „први пут заорах":
ломщик В, Па, Ли, Год, ломщасмо Брч, Се.
е) врёши : 8/?й,и има по ово] промени обично и 3 л.
множ. презента:
Онё вбштине ере Па, Се ('«/гу ]е ре!)е)
ф Из инфинитива с'екёш, шШёкёш унето ]е ^ и у парт,
през.:
сенеки В, шШёкёки Па, шшёкуки Ор (поред обичног
седёки Бо, шшёдёки Ма).
т)) Оя о]йдйШ : о}йдйм гласи парт. прет. II о)йдщо (Шг6-[)]е
о]йдщо и-]-окамени|'о Па); у придевском значешу употребл>ава
се ме!)утим:
оуйкели отйц Год.
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&) *вел>ет има само облике презента и имперфекта:
вёлу (ре!)е велим, исп. тач. 261а) В, Ор, Се, велйш Ко,
велё Крн> — велик Брч, велаше Ли, велйсмо Со итд.
с) Од *зрёш (место ко]ега се употребл>ава здрёнуш, исп.
тач. 270д начищен ]'е итеративни глагол:
зорйш Год, узорйш. В, узорёШ (ретко) Па (презент узбрй
Ли, узоре Брч и ел).
Напомена. Решет ар1) помиже из Црмнице облик
чаккёШ : чакшйм у значелу „читати", али сам призна]е да ]е
об]а1шьен>е од претпоставл>еног облика чашниш тешко. Данас
)е та] глагол у Црмници непознат: место н>ега се употребл>ава
чйшйШ : чйшйм. (Исп. ме1)утим чакшйш : чдкШйм „скидати
зрнца са класа или клипа".)
275. VIII в р ст а.
а) И два глагола VIII врете (нрашшаш, звйждаШ) нкщу
паралелне облике са 4-ом: врЦшКёШ Ко, звйжЩш Брч; поред
ових начижени су према именицама вр§ска и звйзга ре^и
облици:
врЦскйш Па, звйзгаш Се.
б) Из презента сшоЩйм итд. уопштено ]е -о- и у облицима
од инфинитивне основе тако да ]е данас обични]е:
сШо}ак Брч, сШо}йше Па, сшо]йсмо Бу, сШо]ау Крн>,
сшоуа-сам Ли, сшо}али-иу Се и ел., него :
сШйк Др, сшасше Год, стали-су У итд. (сшщаш ]е
непознато).
276. Помопни глаголи,
а) бйш[и]
а.) Поред бу[д]нём : будем — б$[д]ни : буди и ел. чу]е
се под утица]ем инфинитива и :
бй[д]нём Брч, бй[д]нё В, бй[д]нёмо Па, бй[д]ну Бо —
бй[д]ни Се, Ду, бй[д]нише Ли (сви су облици прилично ретки).
Контаминаци]у бй[д]н5м и будем претставл>а необично:
бйдём Па, бйднуш Се.
') йег §1ок. 01аШ 202.
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(3) Поред обичног облика имперфекта блёк (бёк) и ба/ак
чу]е се и:
блик Брч, иеблйше Год, блйсмо В, бласше Ли итд.
(исп. б^ах у другим говорима).
у) Као потенциал употребл>ава се поред би и енкли-
тички облик 3 л. пл. аориста бише:
С%[д]-бише рёкли да-сам-]а крив Ли. Не бише-ми дали
нйшта, да^а не-рёкок Со. Бй-ли-му дали ону ЦЩку? Бйше
те-з-добре" вол>е", не-бб^-се Па. Они-бише учин>ёли да-и-]е-тб
н5-руку Се.
б) [ш]кёш, ккёШ
а) У 3 л. пл. през. чува се по правилу Ш:
оше В, Ор, Бра, Ду, Па, Брч, Бр, ГД, Со, Ли, Год, Се,
Крнэ (дке~ ]е много ре^е);
исто се тако за грабеже 3 л. пл. футура употреблава
-шё (поред ре!)ег -Не):
Ъуро[в]и-шё куйо[в]й[д] жито на-[В]йр Ли. Онн-шЪ шрго-
[в]8[д] за-пбла д|на [)]ёдно прасе В. Ако буду могли, опн-Шё
учиььёш ГД. Лэуди-м/г чйшдш док[л]е-[Ле о[в]6га свйёта. На-
ши-шё док сЗд Год. Васо[в]и Шё лек, ако-не-пойтамо Со. бни-
ШВ исй'ёк Па итд. Исп. и Ако-ме на})У 01]ён самога, оШё рек
да-сам-доша да-№>ёшто украдем Па.
Када се -шё на1)е иза инфинитивног -ш, стапа се, при-
родно, са претходним глаголом:
глёдйшё Па, дйшёму Бр, имйшё Ор, искйшё Др, кйзй-
шё Брч, лёгнуШё Ли, легнушё Па, носйшё Год, одишё Крн>,
убйшёга Ду, ч^шё-та В; исп. и ОйлёсШё-ти г)6]ке чарапе В.
Пдрйсшё-ти репа дб-сутра Ли. ИЬёсшё-та грйн>е Ма (обично
ойлёшкё, идрйшкё, иЗёшкё).
Код глагола на -к обичан ]е наставак -кё при чему се
опет врши стапан.е у -кё те имамо :
Исиёкё цйёлОга бмна за-сла[в]у Ду. Рёкё-му они Со. По-
блёкё они ш-Нзйма Ли. Исёкё цйёлу страну Бр. Йзвуке-се они
ис-куНе Год. Дйкё тб дёсе[т] лу^й из-два пу[г] лдко В. Вркё
шенйцу сутра Ли и ел.
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Много ре^е бележио сам код ових глагола -ше:
Улёкшёти брави у-ону бграду В. Исиёкшё два котла
до-нопи Па. Ка[д]гог) будё иакшё-га нё^е у-онё жгробёте
(узане,*дугачке рупе) мртвога Па. Вркшё од-Марка, ]а мним,
ону шенйцу Ко. Дбкшё-ми чёд>а"д дан^с ис- Подгорице Со.
Код глагола ик и сложених обични|и су у футуру об-
лици на Не (йки-кё, дбки-кё, наки-кё — односно йкё, ддкё,
наке и ел ), али се поред №>их чу]е и :
йшё Бра, ддЦ]шё Бр, йоЦ]шё Ма, на\}]ше Ли, уЦ]ше
Бу и ел.;
од ейк, изик (сйсш, йзйсш, исп. тач. 268и) забележио сам
три облика за 3 л. футура:
СйкШё по-пОдну нй-Вйр Па. Изйкшё ис-купе" пошто ру-
ча[]]у Бр — Сйшё низ-Малй Йгар Со. Йзйше уз-ону гла[в]йцу
Брч — Сйшё саме ка[д] огла\днЕ Се. ЙзйсШё на-убд тёке
ожедн>а[Лу В.
§) Многобро]не облике показу]е парт. перф. II:
на]'чешНи ]'е облик сшщо (према шпёла и ел , исп. тач.
88а), а доста ]е често и ши/о (< хтйр) В, Ов, Ду, Па, Брч,
Бр, ГД, Со, Ли, Год, Се, док ]е хШЩо Крн> и кшЩо Бр ре1)е.
Поред стй]'о прилично ]е раширен и облик ки/о (настао кон
таминацией тйр и пела) В, Ор, Ко, Бу, Ли, Бо, Се, Др, ре-
^е }е шкёо У, Ма, Год и кё}о Брч, Со, Год, Крж (према
[ш]Ьёла).
У осталим облицима нема колебан>а. Имамо само:
[ш]Кёла Ко, [ш]кёло Па, [ш]кёли Бр, [ш]кёле В итд.
у) Као и у кнэижевном ]езику има имперфекат неко-
лико облика:
на]чешпе ]'е как Ор, М Бр, кдх Па, каше В, к&смо ГД,
касше Брч, кдху Бо, кйку Па кау Ду, Бо — ре^е ]е окйк
В, дкйше Ко, окйсмо Бра, окасше У, окау То, окау Се — а
на]ре^е шкак Па, шкйсмо Ов, шкау Ма итд.
8) Аорист има наставке -к и -ок, ([ш]кёк, нкёк — [шве
док, ккёдок и ел) — дакле као и у кн>ижевном ]'езику.
Поред [ш]кёде употреблава се при питан>у за 2 и 3 л. ]Д.
и [ш]кё, ккё:
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Бога-ти, кё-лн до!), да^а не-по^6к за-тёбе? Па. Ъё-лн
дбЬ. да-му-тй не рече? В.
е) Уз негаци]у чу]'у се обично неконтраховани облици
начий>ени према простом глаголу:
нё-оку Ду, нё-океш. Ли, не оке Бра, нё-окйше Се, нё-
окйсмо Брч, нё-окау Год и ел. (нёку, нёкёш и ел. ]е
ретко); поред не оНак, нё-оНаше итд. чу]е се и:
нё-кйк Па, нё-кйше В, нё-касмо Ли и ел. (< не + Ьак).
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ИЗ СИНТАКСЕ
Слаган>е падежа с предлозима
277. Прилична отступала од юьижевног }езика посто]е пре
свега у слаган>у падежа с предлозима. Као и у осталим
зетским говорима, главну категори]у оваквих отступала
претставл^у предлози уз ко]е у кн>ижевном резину до-
лазе два падежа, веН према томе да ли зависе од глагола
ко]'и значе кретан>е према извесном правцу или то не значе.
На основу садашнъег станка Нзихове употребе у црмничком
говору могу се овакви предлози поделити на три групе:
1) у, на, 2) о, По и 3) над, йод, Пред. за, ме1)у.
у, на
у (< вь) и на слажу се — без обзира да ли значение
глагола захтева акузатив или локатив — исюьучиво с аку-
зативом (исп. ипак. тач. 281):
Локативна значена.
278. у
Место: Ето-га у-село Тр. Жйвй н>ёкад у-йланйну
а-сзд-]е у-Д6н>ё село ГД. Оре" у-йол>е од-йгрос Ор. [Л]ёси-л[и]
ископа они жар у-йоле? В. Ради у-гору кЗ-жу1)ёл> по-цйр
д8н Ко. С8[т]-су л>уди по-цйр божй дЗн у-^-иногрйд Бр. Бир
сам у-фацдлу цйр дЗн Кру. 6, ^б]ко, дбста-си у нашу куНу
лёба зобала (каже се испрошено]' дево]ци) Бр. Изй]с-сам ба-
гаш пёпела у-[в]ашу куНу Со. Сёда[м] мЗчбвЗ (мушких глава)
-су били у-куку ЛЗлйНд Ли. [Л]ёси бйр кш-у-йалйц ? Бра.
Лежа-[|]е дёсе[д] годйнд у-селймбего[в]ицу (тамница у Бару)
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Ов. Ёто-]-и обЯу-1-йгдН} (ковачници) У. Марко наш седй по-циёлу
не!эёл>у у Шйзбину Се. По-щф дан сто[]]й у-враша и-зйрй То.
Лучёр бл>ёк у-свашо[в]е Нйка - Иво[в]а ГД. Сй[н]-ми-[]']е_у-/в/5/'-
ску Со. Ёто-га-веН три д§на у-йри/йшеле у-Лэуба-Рйсто[в]а Ли.
Вэзда сёдй у-коншилук Бо. Ето-га он по[]]ё там^н у-ону гла-
[в]йцу Бо. Визига у-онй шрай (дубоко прекопани део н>иве)
^е-рёжЕ ону дй№>у косйёром Па. Стално-му левбр у-рёй Др.
Мушица -[]] €~у-1-йно Кри>. Нема" вала ни-[]']еднё кашье" п^мёти
у-гла[в]у т§ чоак Ма. П&зи, б5га-ти, ёго-ми кбмар у-око Ду.
Пи, да-га-ДОе анЗНема, в8зда-му-[]]е цигар усша (= у уста) В. гЬе-
г6[в]а-[|]е куНа пра[в]о у-Глуй-Дб Бу. Нй1)е нема гЗбёл>д кй-у-
Сшарй-Бар Брч. Он жй[в]й у-Сшару [В]арош кО[д]-Маре" Црне"
Бу. Она-у]е-ве1) двйё године у-Г6рн>ё Брчёле Ма. Тб-[|]е била
на[]]л.е[п]шЯ \)Ь\к& у-Годин>е Се. Они-су у-Го}нике Брч. Бйла-[]]е
у-йрщашелзшшину у-[В]асоиНе Па. У-Бл>елойавлиЬе-\]]е у-рбд
Кру. Мйлица-ДОе кО[т]-сестрё у-Зуйце Ли. Нема ]ош тога зла"
у-нише крЩ]еве Па. РЗд^о-сам дёсе[д]-годйна у-ГрчкО Крьь.
В р е м е : Д6к-[)]е Марко Укало бй]о у-живдш, бй]'о-Ц]е
првй ме^у-нЗма Бр. У-мд/ вйка[ш]-су луди били много ббл.й
Со. Е[|]а-да, у-мо}-дйн тёжета пута нйёсам има нО-ономадне
у-ПёпйЬе Ли. Вала свй пропйдосмо у-шё рашо[в]е Бра.
Друга значена: Ка[т]-пасак покрЯ]'-№>йк бёу у-рйз-
го[в]бр Бо. НашЗ-сам- се у-вёл>у муку Ду. Оста-[)]е у-лйёйй нй[м]
ме1)у-н$ма Бр. Оста-ми-[]]е у-йамёш Ко. Исп. и полукшишке
примере : ИмЗш-[л]и, Тбмо, у-швЩу облас[Ш] цигар ду[в]ана?
Ли. Глёда-сам з/-н>ёга на^вишега нёпри]ател>а Се. НашЗ-сам праве
приятеле у-н>й Ма.
Бл>ёше вас у-злашо данас Тр. Да-му-[]']е трй-напули]6на
у-злйШо Ор. Узеше-му ил>аду динара '$-злйшо У.
Вала-^е танка у-сшрук В. Не-стйдйн-се \й ни-по-Би]ограду
одйт у-оаанке Со. П6шла-[)]е у-н>Ъ]зину рйшу Ма. ТЗмо-се
прода[в]5ше зёл>е у-гла[в]йце Се. У-шб-се свй слажёмо Ду.
279. на
Место на ко]ем што посго)и: Жйвй найланйну ё[в]о
-ве!) двйё године Ко. Лежи на-Шрй[в]у Бр. Седй на-сшолйцм
ка-господйн То. Вйсй на-коной Др. Батисмо-се нй-мЪсш вйше
цркве" свете" Пётке" Ли. На-вашу-су куНу полбмене тигле ГД.
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Ублён^е пра[в]о на- Бцёлу) Скалу Се. Не-пйшб-му нй-чело
оклеите Ов. М3-ми-[]]е на-ушробице Бр. Тб-Не сам бог на-
небо знат Ду. 36[в]и бога на-небо у-помОп Бра. Дув свётй-се
вйдир нанебо У. Упрйечйр-се" на-врйша Крн>.
Место при ко^ем ]е што : СкЗдар на-Бо]йну В. До^и
у-ону куНу нй-Блашо Се.
Место у ко]ем ]'е што (уз имена насела): гЬй]ова-[]']е
куНа данЗс на[]]богати]5 на Бриёге Брч. Сто[]]й нй-[-Ир Бо. КуЬа-
му-[]]е на-[В]учй-Дд Год. Вй^а-сам-га на-Цешйн>е ^е-бедй ко[т]-
кнэЯза Бу.
В р е м е : Бй]'о-сам на-Блато на-нЩвишу смрзлицу Тр.
Бйли-смо извЗн на-ону нй/вишу кишу Ма. Не-м5же-се нйшта
у-пол>е радйт на-о[в]у аЩд Со. На-овй биёлй дан нйшта-ме
не-м5же зауста[в|йт да-не-по^м Кру.
Друга значен>а: Велйка-ти фала на-шако йрщашелг-
сшво Ор. На-мнЩЪ свйёт оста[]]ё Па. Велика мука лежи на-
нйс Ма. Не-вйдй[м] мане" нйкакве" на-н>йк Ли. Не-позна[]]6-се
нйшта на-н>й Тр.
На-Шёшку<ъ[ы] муку Крн>. Ббга-ми-сам, Иво, на-йгёшку
муку Па. Он-]е кО[д]-н>ёга на-двбрбу Год.
Оста-[Ле мртав на-мн>есшо Ма. Страда-[]]е нй-йрйдву бога
ГД. 0[в]б мнй[в|о сто[]]й \&-на-жр[м]н>е сзмн>йвёно (= крупно
]е самлевено) В. Ко[ли]ко-сте нй-кйрше добили? Ма. Иде" на-
шшул>е Ли. По-цй)'о дЗн сто[]]й на-ноге Брч.
Акузативна значежа.
280. у
Правац и цил>: ПошЗ-Це] у-село То. ПошЗ-Пе] угору
да-убёре" д^ва Ду. П]ёсам, ббга-ми, улазир-сам у-н>ёга (=у н>)
Бу. Исп. и Сутра-Немо зорбм у-дрва Брч.
„Ме1)у": Улёгд-Це] йтрос вук у-Овце В.
В р е м е : Долазй у-.ъешо дома Год. ДошЗ-Це] йтрос узору
Се. ЙмЯ ко[д]-нас у-зйму много лисица Ор.
Друга значенэа: Да-се-зарёчЕмо у-боцу~н вина Па.
ОтишЗ-[]'е] у-двИрбу Бр. Не-мбже-се чбаг данЗс поуздат у-мна^ё
нйшта Со. Не-трёба-ти-се уздЗт у-н>ёга вйше" нО-у-[в]рб6[в]й
клин Ли.
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За[в]икаше у-Ц]ёдан глас Ко. Свежи ту шенйцу у-руко-
[ви]еши ГД. Тй в^зда у-бйнду бре"ш Крн>.
281. на
Правац и цил> правда (место): О-л о[д]йт нй-1-Ир?
Бр. ПошЭ-Це] на-Цешйн>е Со. П5шли-смо на-свйдбу Крн>. Иде"
на-йланйну свЗко^ега л>ёта Бу.
Чйн-се врЗтй]о й[с]-свие"та, 5дма"-Ц]е бёднур на-сшолйцу
Ду. Бёше натека бурму на-йрсш В. Ст&[в]и]о-[]]е мбмак прсте"н>
нй-руку ГД. Стй[в]и ту пиььату на-ог$н> Ма.
Време: Ё, мо]а, кукЗла-му мгука, погйну]о-[]]е тамдн
на-вёлу субдшу Се.
Мера: Да-У]е нйполи виноград на-Ц]ёдну годину Ор.
Друга значена: Велики му-Ц]е мерак на-ону Щку
Ко. На[в]Ялйше на-нас, да-не-тучу Бу.
На-сйлу-гя до[в]ёдоше Бо. Да-ми-[]]е на-вересЩу Па. Исё-
ка-сам она дрва на-кЬмйше Брч. На-йрёйоруке вук не-й[]]е
мёса Ли. Не-[в]йдй нйшта на-Ц]ёдно-'дко Год. Оста-[]]е у-рЗт
слйёп на-Ц]ёдно Ъко Ов. Осудите- га на-[в]л>ёшала Бра.
282. Поред акузативних облика чу]у се, истина, и лока-
тивни — нарочито у прилошким изразима (Бого-ми-^е било
доста тёшко у-йочёшку, а п5слие"-[]е] НэёкЗко одйло лЗ[к]ше
Па. На-крЩ]у крйЦ]евд В, Ли и ел.), али се све то своди на
утица] кнзижевног ]езика.
Само у ]едном случа]у (уз шШд, нёшШо, нйшша) бе-
лежио сам и у говору типичних претставника поред акуза
тивних и облике локатива, али независно од глаголске
р е к ц и ] е (оба облика, шШо и чем, сто]е како уз глаголе ми-
ровагьа тако и уз глаголе креташа):
У-чён-си тб дони]о? Брч (поред У-шшо-Ъу понйёт о[в]б
вино? Со). У-шШо-т оц.що у-Би]6град? Ев[о], у-о[в]б. У-ничем
зйсто Па — СтЭ[в]и]о-га-[)]е у-нёчем, ма-да-м[е]-убй[]]еш нё-
би-ти знЯва кЗз&т у-чём Ду. У-чён-си усу]о оно жйто? Ли —
На-чён-си напрЗ[в]ила те прйганице? Се (Нй-шшо-си
опрйгала те укл>ёве? Нй-маст или на-ул>е? Год). Сенате нй-
нечему, ма-не-вй1)ек на-чём ГД. На-чён-с\л дошЗ? А-на-чён?
На-свдчем, ббго-ми: и-на-коььа, и-на-кола, и-на-ноге В. Нй
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шшо остадосте (шта сте решили)? На-нйчему, брате, бого-
ми Крн> — Бйк-те звала, ма-нёманте на-чён зват Бо. Пйше-
му стално, а-он-му на-нйчем не-одго[в]ара Бра.
Пошто ]е слично колебание познато и другим зетским
говорима, сматрам да се у овом случа]у не ради о утица]у
кн>ижевног ]'езика, него да ]е сачувана старика фаза у кор]
су се оба падежа употребл>авала напоредо (исп. у тач. 289
слично колебание уз предлог за).
Напомена. Решетаров пример а-та&агтЦ (из Подгора,
исп. йег Мок. 01а1еМ 213) сматрам за неки неспоразум, ]'ер
сам уз у < вь редовно бележио акузатив.1) Можда }е у том
изразу у имало значение „код" па ]е пример омашком ушао у
главу о предлозима о, йо, При? (Он уосталом ни]е ни по гла-
совном облику потпуно исправан: у Црмници се каже у-ма-
гавйнй, а не у-магазйнй као што ]е код Решетара).
У ]едном случа]'у забележио сам додуше и )г ген. пл. уз
на: На-онща куНй на-Ласе"н нйка[д] не-пада" гром Ли (иначе
само на-онё куНе), али мислим да у том случа]у имамо посла
са каквом аналогиям (према паралелно] употреби йо са
лок. и ген. пл.?).
о, йо
И код ових предлога (уствари код о, ]ер се По у ме-
сном значен>у не употребл>ава) постор тенденци]а да се сла
гайте сведе на ]едан падеж, само што процес ]ош ни]е завршен
и што се креНе баш у супротиом правцу: из]едначен>е се не
врши у корист акузативног облика, као код у и на, него у
корист локатива ко]и преовла!)у]'е и уз глаголе кретаи>а,
док ]е уз глаголе мирован>а тако репи у исюьучиво] употреби.
Значена уз акузатив.
283. о
се употребл>ава углавном у м е с н о м значен>у и стор
по правилу уз именицу у локативном облику, знатно рег)е у
акузативном :
') Исп. и БошковпЬсву напомену у Годиппьаку Задужбнне Саре и
Васе Сто]ановиЬа (за 1936 год.) 30.
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Ударир-[]]е длЗн о-длйну Со. Ударила- П]е главу о-дре-
вёшу Ли. Удёрир-ДОе руком о-ша[в]улйну\Ь. И-]-5н-га л>уштй
д-земн>и На. Обл>ёси ту пушку д-клйнцу Се. Облеси ту качу
д-виёдру Ма. Обл>ёси торбйцу о-рймену Бр. Облеси то о[в]ра-
Шйма Кру. Понир-ми-ДОе боцун, о-глй/в/и-му-се сломйр, да-
бог-дЗ Ду. СломйНе-се то о-н>йовиема глйвйма Бу —
поред : Обл>ёси кймен д-врйш пЯ-с[е]-удави Брч. Маме,
ако-по^ем на-[в]оду, сломйНу боцун. О-швЩу гла[в]у, да-ббг-дЯ,
сине Ор.
Интересантно ]'е да се у исто] служби и уз исте палеже
употребл>ава и предлог од:
Облеси кЗмен дд-врйшу па-с[е]-удави Ли. Облеси торбйцу
од-рймену Бра. Обл>ёсйла-с5 дрйча овци Ъд-рейу (обично зй-
ре"п) Со. ОблёсиНу-те од-онд] мурви ГД.
Облёсир-сё од-ону }йбуку В.
Пошто се не може претпоставити да ]е до овог мешанка
дошло на основу значена оба предлога, сматрам да ]е оно
последица губл>ен>а д у од (исп. тач. 189) услед чега су се
оба предлога из}едначила по облику (исп. и тач. 297).
284. По
Употреба предлога Но, чща су акузативна значена та-
ко^е прилично ограничена, поклапа се углавном са употребом
у кнэижевном ]езику. Забележио сам свега ]едно отступание:
ЧуЦ]5-се зло йо-нйма Бр (обично за-нйс).
Иначе имамо редовно:
Узми тб йо-сваку цйёну (на сваки начин) Год. Вёл>у-ти
йо-др'угй йЩд], да-баталйш ту работу Брч.
Узмите свакй йо-седока и-беж-№>ёга немоте одйт Ду. Узе-
ше йо-Ц]ёдну мошйку и-пасаше пу[т]-онё долине Брч.
Ради йо-ци/о ддн Ко.
СвакЗ-га-[]]е рвца кОштйла средне на-другу Гю-сШЫйину
динара Бр.
Напомена 1. Уз глаголе куййш, Плашйш, йродйш и ел.
употреблава се додуше поред обични]ег локатива и акуза-
тив, али то колебанье, познато и кн>ижевном ]езику1), нема
везе са глаголском рекцирм:
') Исп. М а г е 1 1 с, ОгатаИка 505.
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Купй]'о-Ц]е жито йо-нй/нижО/ циёни Па : Тргбвци купузу
йо-нЩнижу цйёну Ов — А-да, ббго-ми, йо-нй/вишО/ цуёни-сам-
га платно ГД. /7о-ко///<5/-си-га циёни прбдЗ? Крнэ. ПрбдЯ-^е
козу Нйко^око[в] йо-скуйу ццёну Ли.
Слично се може об]аснити и колебан>е у примеру : Црм-
нйчЯни-су йо-изббру мбнци То: ИмЗш свЗчесови]а ствЗрй йо-
избЬр да-купйш Ма.
Напомена 2. Да наведем овде и прилог „нипошто" ко)и
може гласити и нййочему: Немб да-му-тб д9дне"ш нййочему Па
(поред Нййошшо-га немб дИрЗт Тр). Исп. и Почему „зашто":
Почему се нё-врати, ]а\адн? Се. Почему то забога? Ко (али
само: П6-шшо-сн купило ту фан>ёлу Ов и ел.). ')
Значена уз локатив.
285. У локативно] употреби готово и нисам забележио
слична колебала. Уз о сам забележио свега два примера аку-
затива ()едан има месно, а други пренесено значение), а уз По
ни ]едан:
Ко[]]ё-му медал>е вйсЗу о-цамадан Бр. Радй-му о-глй-
[в]у, а-бн ш-нзйн зборй Ма. (У оба ]е примера обичшф] ло
катив.)
(Примере за локатив исп. у тач. 297 и 298).
над, йод, Пред, за, ме%у
Ови се предлози додуше слажу са акузативом и инстру-
менталом, дакле као и у кн>ижевном ]езику, али у Лихово]
употреби има доста отступала и колебала. Углавном се може
репи да у месном значен>у преовла^е облик и н с т р у-
м е н т а л а (без обзира да ли глагол захтева инструментал
или акузатив), док ]е у осталим случа}евима употреба ман>е-
више правилна. Изузетак чине две врло ограничене катего-
ри]е: а) уз над, йод, Пред сто^е заменице у'а, ши, себе увек у
инструменталу (надд-мнбм, на[ш]-шобОм и ел.) — због тога
што су енклитички облици ових заменица уз те предлоге не-
') Исп. у тач. 290 зачем „зашто", нйзачем „низашто"
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познати и б) уз за сто]и облик заменице шшд, нёшшо, нйшша
скоро исюьучиво у локативу.
Значена уз акузатив.
286. над
значи п р а в а ц (место) и сто]и по правилу са инстру-
менталом, а само изузетно с акузативом:
Пош8-[)е] пра[в]о над-ондм йрд[в]алиЦ/бм Се. Нагни-се
на[ш]-шдм бисшцёрн>дм, да-нйЩе пйнула ламица у-[в]оду Ов.
Нагнур-се" над-ондм великом ]амЪм, ка-да-пе, неда боже, да-
скочй у-н>у Бр. Уздйгд-се" на[ш]йлан'йндм Ко. Уздйгли-су-се ве
лики бблаци на[ш)-Сушорманом Ли. Уздйга-[]е] пёри на[ш}-
сйно[в]има В. ПоглёдЗ на[д]-Блешказбм ГД. Шднир-сена/д/-
Н)'йма орз Па.
Поглёда на[ш]-соббм Ду. Немб т8 сапё[д] дйзат надо
мном В. Вй1)и 1)ё-се спуштила та лоза на[ш]-шобдм Се.
У Нагнула-се-[)е] мё1)а надобдром Год (ре!)е над-обор)
имамо дво^тво познато и нашем кн>ижевном ]езику.
287. йод
кад значи п р а в а ц сто)'и тако^е по правилу са инструмен-
талом, а само изузетно са акузативом; уз имена места (у зна-
чен>у „пред") и у осталим значен>има ^е ме1)утим акузатив
много обични]и од инструментала :
Место: Ста[в]и т8 Нурёк тамо йо[ш]- кратком Со. Ста-
[в]и т8 коёерйп йо[ш]ййзуом Крн>. Ста[в]и та ]а]а йо[Ш] кЪ-
кошком Бо. Ста[в]и тб пйсмднце (= цедул>ицу) йо[ш]-
кайицом, да-нё-би забара[в]и]'о Бра. Ста[в]и кушинчйн йо/д]-
гла[в]дм Ко. Однёси о[в]й косйёр Гюд-онд[м]-ме^дм Бу.
Паде-ми лампйс йо[ш]-ша[в]улйном О р. Лежаше на-[Лёдну
лесу те-улеже змй]а йо[д]-н>йм Год. Ста[в]и ту сламу йод-
он'йема )йгнЛдима У. Ул>ёзи йод-ондм йд]аШдм Со. Што-си-
ми то прйнир йод-носом Па. Лёзите йод-ондм смдквдм Ли.
Скрйла-се" йод-онйем кршом Брч (у последнем примеру имамо
тако^е значение акузатива, иако би се могао схватити као ин-
струментал) —
Ста[в]и т8 кушйн о[в]дён йдда-мндм Крн>. ИмЗш-[л]и штб
ста[в]ит Пд[ш]-собОм, ]адан? Ду —
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поред: А]мо да-сёднемо ио[ш]-ша дуб Бр. Ул>еже мачка
йо[ш] ша[в]улйн Па. Уздйже-се йод-облйке То.
Уз имена места: Пра[в]о-и по[в]еде йо[ш]-Скйдром Ли.
К8[т]-стйгосмо йо[ш,]-Ташйн>ем ГД. Дог)дсмо йо[д]-гла[в]йцом
у-зору Ор —
Дог)6 пра(в]о вапбром йод-Бйр (никад йод-Б&ром) В,
Брч, Год. Тамйн догрсмо йо[д)-Жйбл>йк Ко. Д0г}6смо йо[ш]-
самй вр Бу. Увечё-смо стйгли йдд-брдо Ма и ел.
Друга значена: Ста[в]ишега йо[ш]-сшрйжом и-по-
[в]ёдоше-га у-Бар Др. Узео-га йо[Ш]-свЪ}Ъм влашНу Тр. Збок-тё
работе па-[]]е йд[ш]-судом Па. Бачи]о-[]]е обрас йо[д]-ногама
Ма —
Ону-[|]е купу да йо[ш]-Нирй/у Бо. ВрЯ{г]-га [\]е йо[ш]-
свЬЩе крйло узео Се.
Работа йо[д]-нйдницдм То. Наш народ нёНе нйшта да-
учйнй йод-мОрйн>ем Со.
Учинйр-сам йо[д]-мОран>е, а-нё-бик Ду.
Мора Гю[ш]-сШйросШи г]а[в]олйма да-се-носи Бо —
Помамйр-се" №[ш]-сшаросш Кру. Злу-[]]е муку изёла
йд[ш.]-сшарОсш Год. Лага-(]]е йо[ш]-сшарЪ д$не Се.
Напомена. У Стйд-га било лага-^]е йо[ш]-суёдбм глй[в]дм
Па имамо по сво] прилици месно значен>е тако да би инстру-
ментал био оправдан.
288. йред
сто]и у месном значен>у таког)е по правилу са инстру-
менталом, а само изузетно са акузативом; у временском
значеььу преовла^'е акузатив (у неким ]е изразима обичнир!
акузатив, а у неким инструментал — дакле, у принципу нешто
слично као и у кшижевном говору).1)
Правац: Изйди йре[ш]-куком Др. Изйша-ДОе йре[ш/-црквбм
Кру. Тамэн по^бсмо йре[ш]-црквдм, поче киша Ко. Ёто пОг)5ше
йред-Мйрко[в]ом куНбм Ма. До[в)ёдоше-га цандЗри йред-Щй}-
шшинбм баш сад Ли. Испали-су йре[ш]-свйшо[в]има В. Йзйшли-
су йрс[д]-гЦв]едама Бу. Изйшле-су жене йре[ш]-свдиема ку
') Исп. Маге П с, о. с. 505 и 513.
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Лама Па. Да-ми-вйше нйёси изйшЗ йред-очйма Ор. Стйни
йре[ш]-шйема [в]ол'д[в]йма Брч. Не-смйЩем йзаНи йред-дцом
Бр. П]ёси-л[и] одйр йред-ИваномР Бо. Не, [в]ала, бн-се нё-би
застйдйр да-по^ё йре[ш]-царом Се. Женетйно ста[в]и вина
Пре[д]-Н}йма Ду. Ста[в]и по-^ёдан путйер йре[д]-н>йма Ов —
До1]6ше свато[в]и Прёдд-мнОм Брч. Изйдоше пра[в]о
йрё[ш]-Ш.обЪм Па. Ста[в]и]о[]]е боцун вина йрё[ш]-собом Се.
ИзЯ^оше йре[Ш]-сваш.о[в]е (обично йре[Ш]-свашо[в]има) Ли.
Изнёсоше свашта йред-нйс (обично йред-нйма) Со. Изнёси то
Прёд-врйша Ду. СтЗ[в]и т| столац йред-огйн> Др.
Напомена. У Стадоше пра[в]о йред-врашйма | йрёд-врйша
имамо опет дво]ако схватаже.1)
В р е м е : ДошЗ-^е] йре[д]-зордм дома Со. Стйгли-смо у-Бар
йре[д]-зордм ГД. Вала-[]]е ударила страшна киша йре[д]-зордм
То. Пре[д]-зорбм-сан-се дйгла Бра. Пош8-[]]е там^н йре[д]-
вечёрОм Год. Пош9-[Ле там^н йрёд-мраком У. Тб-[]]е било не-
1)ёл>5 йред-Божйком Ли —
ДошЗ-[]]е ире[ш/-саму зору Крн>. Врнули-смо-се йрёд-
.и/?3к Тр. До1)5смо н<ЦВ]йр йре[ш]-црнй мрак Бр. До^е" йре[ш]-
саму ндЬ В. ОЬеш лисе умйт йред-руч§к? Ор. Погйнур Ц]е
Пре[ш]-самй свршёшак рата Па. Бйли-су кО[д]-мёне у-не^ёлу
Пре[ш]-самйнй Илйнддн То.
289. за
сто]и у м е с н о м значен>у обично уз инструментал,
ретко уз акузатив; у осталим многобро]'ним значенэима (уз
глаголе ко]и не значе кретан>е или мироваже) употреблава
се ме^утим исклучиво акузатив (о отступай^ уз заменице
шш'6, нёшшо, нйшШа исп. ниже):
Правац: ПошЗ[]е] за-ждрШлом Бу. 0[в]й йстй ч^с
пасЗше за-кукЪм Ко. Што-си ста за-врашйма, д61)и о[в]а-
мо То. Там&н сёдосмо за-вечёром Ли. Понеси то за-куЬдм да-
седймо у-прйсо] Ма. Ста[в]и тб за-куЬом Се. Ста[в]и п.ъад
за-ша[в]улйном Брч. Ста[в]и тЗ ожёг за-йейслаком Бр. За-
зубйма-щ[\е\ нёшто запало Бо.
') Исп. М а г е 1 1 с, о. с. 51)4 и 513.
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СтЗ[в]и левбр зй-ийс Год. А], мблин-те, ста[в]и ^езйк за-
зубе (за-зубйма Бра ]'е необично) Со.
Напомена. Уз глаголе типа скрйваш-се, занчйш, заН имамо
— опет у сагласности са кн>ижевним }езиком — напоредну
употребу инструментала и акузатива:
Забир-се" за-мурвдм кЗ-мйш у-трйце В. Блёше-се скрйр
за-смдквдм Ду : СкрйвЯ се за-йрёсло Ли — Занча за-Шб брдо
Бо : Тамйн сад за^е" за-ондм гла[в]йцдм Па.
Друга значеньа: ПотеТбше-се зй руке Ор. Бога-ми-се
зй-грло до[в]Зтйше да-се-пбби|у Бу. Йзеде-ме они кучак Ни
ков за-ногу То. Држй-се ый'щч за-скуш Др. Вежи кожа за-Шу
мурву Ли.
Пйта-ли што за о[в]6гй м&[]]ега %ешйка? Ко.
ЗарЭдй]о-сам у-Америку вйше парЗ за-некёл>у данЗ, нб-
у-Дупило за-гддину Ду. НёНе-се врну[д] дома за-гддину дЗнЗ
Се. ОстаНе тймо у-н>ё<<акву школу за-цйёлу годину У. НёНе
ова киша престЗт за-неИёлу дЗнЗ Ма. За-циёло врйёме само
Седй и-пушй Бо.
Вала може изё[зд] за-ШроЩйцу Кру. Не-могу дат м5к>е"
нО-за-ил>йду ГД.
ВрЗтйр-му-^е добро за-срам'дШу Бр. Проми5нй]о-му-[)]е
вино за-брашно Крж. ПлЯтйНе тб Нйко за-мёне Год. ПошЗ(]')е
за-шёбе на-работу В. Пйте, ёре ]а мбгу за-ццёлё (= све) вас Ли.
Нй[]]е ]6ш спрёмл>ена за-уд'адбу Брч. СпрёмЗш-ли-се за-
йуш, ВЗсо? Со. [Л]ёси-ли-ни што лйёпО париЬала за-руч$к? Ли.
НёЬу да-буд5н циёлОме селу за-шбку (потсмех) Ли. Рани
сироту за-свЬ)у срамошу Бр. Нй[]]е тб, брате, заселака Брч.
Тб-Не бй[д] }]б]ка за-нйшу куку Бу. СпрёмЗн-се да-тражйн ?)б]ку
за-сйна Бра. Нема" доста траве за-шё-бвце У. Спрёми он5' де-
мииану за-ракй[}]у Ма. ДомаНйн-се стара за-вйно, а-домаййца
за-лёб Ко.
Учижёну, вала, за-шёбе свё што буде"[м] мбгд Бо. А-за-
кога-бн другого учинйр, кад-нё-би за-шёбе Со. Нёка-се ма^ка
брйне" за-Ьёри Кру. Много-сзм-се м5'чир за-Мила Се. Шн[]]е"
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кошулу зй-мужа Др. М5лй-се богу за-н>ёга Ду. Она жена
врйёдй за-н>ёга много Ор. Нема о[т]-тога аери за-нйс ГД. Бо
ле"-^] за-шёбе, ако-не-дб^е" Брч. За-кога сан-се везала, куку
мене! Ов. Вала-[]]е срамбта за-шёбе тл-за-свё нас што-нйёси
пошЗ на-покгцанэе (сахрану) В. Мблйсе зйдцёше Ов. Мучй-се
за-сйна Бра.
Нй[)]е, 65га ми, нйшта крив за-дандиаьу свйНу Па. Не-
Ьеш-се наДОедйд за-Ц]ёдну рйёч Со. Свадйше-се за-ону вддо-
[в]алу Год. Т8-те-би уб^о за-фикйн Ма.
Мй-га не-признаУ]емо за-госйодара Бр. Ако-ме држйш
за-йрщйшела, вл>ёру]ми о[в]б Бу. Ста[в]йше-га за-кмёШа Ор.
Изабр&ше-га за-[в]6днйка у- чёту Тр. Ойете-л-ме узел, за-кмё-
Ша? Се. УзеНу- га за-слугу Тр. Мй-Ьемо свбу]еТа чфка за-учй-
шела Па. ЙмЯ мераг да-ДОе-узме" за-жёну Тр. Ъак-те молйд
за-Щёдну сшвйр Ко.
Напомена. У О-ли пбНи за-мном? Бо и ел. (уместо к№>и-
жевног „поНи за некога") имамо инструментално значение
(исп. иЬи за неким).
290. Интересантно ]е ме^утим да заменице шшЪ, нёшШо,
нйшша у оваквим примерима обично сто]е у локативу:
За-чён-сч да ту бвцу, Павле? (За-сШЬшину.) Ов. Нё-би,
вала, да о[в]у баштину за- ничем Па. Да-си, ббго-ми, ону бвцу
за-нйчем Год.
За-чён-Не-ти тб? (За-косу.) ГД. Нема да-се-старЯ за-нйчем
Ли (поред: ДомаНйн-се стара за-вйно Ко).
А-зачём-гг-[\]е убйр? Ду. Убйр-га-^е за-нйчем Бра (Т8-
те-би убйр за-фикйн Ма) — Нё-би ^а тебе крйвйр за-нйчем,
нО-тун ймЯ доста штёте" Се (Нй[]]е нйшта крив за-данйшн>у
свйЬу Па) — Вала-се нёмЯш зачем д>утйт Ко (НёНеш-се на-
У]едйд за-[Цёдну рйёч Со) — Мрзй-ме, а, бога-ми, нёмЯ за
чем Год — Зачён-си тб учинйр, Яко бога жнаш? Па.
Не-држйм \й Нэёга за-нйчем Ор (Ако-ме држйш за-йрщй
шела Бу) — Не-признЯ[]]ем-га за-нйчем Ма (Не-призна[]]емо-га
за-гоейодйра Бр) — ОНе-л-те узел за-нёчем стрйц, Лбво? (ОНё
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за-ййсйра) Бо — ОНак-те замолйд за-нёчем Се (ОЬак-те за-
молйд за-Ц]ёдну сшвар Ко) — Они Марков сйн нёНе врйе"Ьёд
за-нйчем Бр. Не-врйёдй за- ничем о[в]й ножйЬ В (Врйёдй за-
ььёга мнбго Ко).
У свим овим примерима може се додуше чути и аку-
затив (Не-би-га-да за-нйшша Брч и ел.), али ]'е у веЬини при
мера локатив много обични]и.
291. меЬу
се употребл>ава само у м е с н о м значееьу и долази по
правилу уз инструментал, а само изузетно уз акузатив:
Пошли-су свй ме^у-народом То. Он слабо долази ме1)у-
лудйма Бу. Уш8-Ц]е ме//у-лудйма ньёкакэв У)Цв]о Бр. УшЗ-[)]е
ме^у-онйема женима нёчистй ду" Па. Ул>ёгли-су напас ву-
кови ме^у-двцама В. Улёглесу свинке ме^у-гд[в]едима, нёго-
и брже изаждёните Ли. Ул>ёгд-[|]е Нйкбв кучак ме^у-на-
шиема кокошкама Се. Панур-^е орд ме^у-онйема Сишлади-
ма Брч. До^оше ме^у-нйма два Куча Ду. Стйгосмо ме^у-вй-
ма Ко. Да-га-ста[в]йм ме%у-вама Кргс>. Паде крш ме1)у-н>'йма
Со. На[в]лаштице-му[]]е то рёкЗ, теке-да-бачй спицу мефу-
Н)йма Се. ПбслЗли-су-га ме^у-н>йма да-и-помйрй Бо —
Пошд-Це] шаров меЩ-овце Год.
Значена уз инструментал.
292. над
У месном значенъу обичан ]'е инструментал, ре^и аку
затив. У осталим значеньима (у пренесеном само уз личне за-
менице) сто^и искл>учиво инструментал :
Место: Држи воду над-оган>, док[л]е не-уззврй Се. У-
№>йову-[]]е купу стално пиььата над-огйн> Ду. СйнОп-се укЗза
с[в])ётлОс[т] на[ш]-Сушдрман ГД —
СтоУ]й над-онйем гробшом Ко. Ето-га сто[])й над-онбм
]ймом; чу[в]а-га да-се-не-амбиса В. Мота-се бра над-онйема
кокошкама Па. [^ёдан ^аштрёб кружЗше над-онйема ]агн>й-
дима Ма. Вйсй-му левор наш-йосше.ъом Крнъ. Вала-[]]е йтрОс
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била мйгла на[Ш]-КЩаком кЭ-йкзд Ли — Умэро-[]]е, м6[]]а,
\\на[д]-н>йм нЩ\& бйр нйко од-извандцд (странаца) Бо. 36[в]и
пбпа да-чйта молитву на[д]-н>ом Ор и ел.
Друга з н а ч е н> а : ПлЗчЕ на[д]-н>йм стално Бр.
Бй]о-У]е воевода на[ш]-свон КраЦ]инОм Брч.
Нй[]]е било ]унака над-шш Се. Не-признаО]е"м нйкога
надд-мнбм Со.
293. йод
Умесном и пренесеном значен>у сто]и инстру-
ментал, ре^е акузатив. Уз имена места (у значешу „пред")
преовла^'е ме!}утим акузатив :
Место: Ето-га седй Оод-онй дуб онамо То. Седё йод-
брйёсш В. Седё йод-онё сливе Ор. Ёто-га йод-онй мосш, ло-
[в]й рйбу Бр. Спавали-смо циёлу зиму йод-вёдро нёбо Бу.
Ёто-рДО-се вйдй рё[п] йод-онй крш Ов. Свй-смо били йод-
бар}ак Лбка-Сймо[в]а Ли. Носи дйёте й'бш-ййс Год. Има,
те-лиёпЯ вода йод оно б'рдо Ма. Бёше-му фи]5к (машна) йод-
грло У.
Седй йод-оном коркёлом (врста дрвета) Со. Ето-ти 1)ё[т]
ёедй йо[Ш]-смдквЪм Ду. Ето-га по-цйр дЗн йод-мурвом Тр.
Забара[в]ир-сам кЭпицу йод-оно[м] мурвбм Па. Наш§-га-[]]е
закбпЗнога йод-онйем дубом Ко. Вйзда-му-у]е кушйн йод-
гла[в]дм Крж. Ёто-га йод-оном гла[в]щом Бра. Ъе-жйвй Иво
Станко[в]? Забога йо[ш]-Сшрйндм Ли.
Уз имена места: Ка[т]-смо били йод-Бар ГД. Сто[]]й
йдд-Брйёге Со. Бй|о-[]]е Тэуро-Нйко[в] у-ло[в] йо[д]-}Кабл>ак Ду.
Бйли-смо у-ло[в] йод-Горйвук Ли. Бйло-[)]е наши|а дваест йл>ЯдЯ
йод-Мёдоо Тр. Ранир-се йо[й1]-Скддар Ма. Погйну]о-[]]е йо[Ш]-
Торомбдш Брч —
К3[т]-су ниши били йод-Баром Ли.
НёмЯ горёга чо]ка йод-небо од-жёга У. СпЗвасмо три
нопи йод-друже ГД. Она-[]]е йош-йрешён, Кру. Ъёр-ми-Ц]е йод-
заруку Бо. Остйли-су йод-нйрок Бр.
Нё-знЗ нйг^е нйшта йд[д] богом ]ацием Др. Нема вйшбга
лупёжа йо[ш]-кййо[н] небесном Брч. Он-]е йо[ш]-су]мом Се.
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6на-[]]е иод-велйкО[м] мйном Ко. Под-влерйдбдм-]е била двйё
године Па. Блэёше йош-йрсштом пунЗне трй-гбдине Ов.
294. йред
У месном и пренесеном значен>у чу]е се поред
обични]'ег инструментала и акузатив:
Место: Разго[в]ар5 йред-в'длаш Бу. Седй по-цй]о д2н
йре[ш]-шш.(щщун Ли. Ето-[в]и тастамёнат йрёд-очи па-чн-
тЯте Се. Нйу]е-се видело прста йрёд-око, нб-сзм самотуком
дошЗ Па.
Што-сто^йш йре[ш]-кукОм?Бр. Стално-му-[Пе глй[п] йре[ш]-
кукдм Па. Сто[)]ё цандЗри йре[ш]-кукйма В. Ето Нёра" кари-
]блицу йрё[ш]-собдм Брч и ел.
Друга значенъа: Осрамоти-ме йре[ш]-щёл& село Ли.
Пйтапемо-се за-овб йрЩШ]-суд Год.
Зйсто-се" добро брЗнйр йре[д]-госйодаром Крга>. Мнбго-
[)]е грёшан йр'ё[д]- богом за-тб нйЦ]е мбгЗ приступит] при-кбв-
чегу Ко. 0[н] нёНе имат приступйшта йрё[д]-богом Ду и ел.
295. за
У месном значежу употребл>ава]у се инструментал и
акузатив напоредо (акузатив ми се ипак чини ре^и). У осталим
значенэима сто]и искл>учиво инструментал (пренесено значение
опет само уз лица).
Место: Купа му-ДОе за-онй брйёг ГД. ПричёкЯ тун зд-
врйша Ор. Држи дббро ]езйк за-зубе Со. В3зда-му-[]]е цигар
зй-уво Бо. Седй за ша[в]улйн по-цйр дЗн и- пуши Ма Зй-
ййс-му-]е кубура заведена Ов. Сто[Лй-му левбр зй-ййс Бра.
Ето-га бедй за-куйОм То. Потрчи, []')ёре-Ну-те чёкад за-
оно[м] ме1)дм У. Оре" за-рйгком Ли. НёзвЭноме госту мжёсто-
[]]е заврйшйма Бр. Ето-га седй за-ша[в]улйном В. Држй руке
за-йлеШма и-глёдЗ Тр. ТамЗн блёсмо за-вечёрбм, ка[д]-он
дб^е" Се.
Затвори врата за соббм Кру.
Друга значена: ЖЗлйн за-№>йн мА-за-рЩением бра
том Па. Разбол>е-се о[д]-]5да за-ейном Год. Она-Ц]е била
за-нЩвшиием сиромаом у-цйёлО плёме Ма.
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Пош8-П]е за-козйма Крн>. А]де, ббга-ти, потрчи за-гьйма,
мала Ко. Пош8-[]]е за-шрйгом Со. Посла-ме-[Ле Тбмо за-шобЪм
Ор. Обрни-се зй-собОм Брч.
У-на[с]-се вино не-пй^ё зй-мнцёком Бо.
296. мЦу
У месном значен^ употребл>ава се инструментал и аку-
затив скоро под^еднако (акузатив }е можда само нешто ре^и);
уз заменице долази само инструментал.
Место: Ёто-га у-Ло[в]е мЦу-онё врбе, 1)е-лб[в]й раул>е
Ли. Они п8с-ти вйзда лежи ме^'у-Овце, Рйсто! Па. Оста вала
ме^у нёйрщашеле Бр.
Овладала-[)]е бблиеф] ме^у-нйрддом Брч. Ето-га меду-
онйема дубо[в]има В. [Л]ёре-си на^старй ме^у-нйма Ор. Нёка
остане" ме^у-бракдм ГД.
А-забога. што-се дбгоди меЪу-н>йма? Се. Зборйсмо мало
мефу-соббм Бо. Посва1)аше-се меЪу-собом Бу. Штб-се колете
ме^у-собдм Ко (у последжа два примера ]е обичн^е изме-
1)у-сёбе).
о, йо. При
Локативно о, йо, При сто]и у ]еднини исклучиво уз
локатив, а у множини тако^е уз локатив (ре^е) или уз генитив
(чешНе) и то без обзира на спец^ална значен>а предлога.
Ово отступание, за разлику од претходних, нема везе са
глаголском рекцирм; до и>ега ]е, као што ]'е то показао
Бошковип, дошло под утица]'ем придевско-заменичке про
мене.1)
297. о
Место: ВйсИ-му с^бл>а о-ййсу В. Вйсе\]о[]] ^ёца д-врй-
шу Па. Има лиепй 1)ердан о-грлу Ма —
Облёшена-му-у]е пушка о-врашйма Ду —
Вйсе-им ^ердани о-грлй Ко. Вйсй-му пушка о-бёдЦрЦ Бу.
Свё вйсЗу слйке о-зйдО[в]^ Ли. Зйнски свё вйсё клйндури
]) Исп. Годшшьак Задужбине Саре и Васе Сииу'ановиЬа II, 1936,
30—34.
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лёда о-шйгйлЦ у-Минисоту Бра. Зйнски вйсй лёд о-кукй Ор.
Вйсй о-мурйвй по-цй]о дЦн Кру. Исп. и случа]еве у код'има
локатив замен>у]е акузатив: Ударир-[]]е глЯвбм о-врашнйцд
Год. Обл>ёси онё пустине (= ]'астучиНн испод ]арма) о-грёдд
Бр. Облеси те ал>йне о слйвй Тр. Облеси т| косиёр о-врйшд Со.
В р е м е : ОИемо-ли-те, Маре, пратйт о-Мйшро[в]у-днё?
Бу. Тако-ти бога, Йво, врнупеш-ми они кусурйН о-ЪурИе[в]у-
днё Со. Т6-ти-[]]е било о-лйнскбме Божйку Крн>. Д61]и-ми о-нй-
шёме крсноме ймену Тр. ЗвйНу-те о-йрашку (кад се окапа ку
куруз) Кру. УдаЬе-се д/есёни То. Чуло-се" о-[в]ечёриКо. Про-
будйНу-га о-зори Ов —
Дош§-[)е] из Америке о-ЦвиёШ'йма Год. О-вел'йкиема йо-
сШ'йма не-уда]у-се г)6]ке Бо. Весёле-се о-свйдбйма Крн> —
Кобасйце-се печу само о-вйши/д свёчё[в]д (= о веНим
празницима) Па. О-йосшй-се, брате, не-уда^у ^ке Ма. БйЬе
оро о-ЦваёШй В. Лиёпо-[]]е ко[д]-нас ойоклйдй Се. Рйба-се
ло[в]й о-заран§кд', а-не-пбжно Се.
У вези са поменутим мешан>ем предлога о а об (исп.
тач. 283) може се чути и од у слично) употреби:
Вйсй-му медал>а о[ш]-йрсй Год (проверено у В, Па Брч
и Ли). Ударир-сам гла[в]у од-врйша Се. Вёжи-га од-]йсйлй Бо.
Друга значен. а: Платйр-са[м]-му пе[т]-наднйцд ч-\-о-
мдме шрдшку Бо. Не-завйсй то сам[о] о-пёму То. Не-радй-се о-
мЩЪ] глава Др. Бавй-се 6-злу вёлёму Брч. Не-брйнё-се нй-мало
о-н>ёму Ов. Како мнйш о-Илй Се. Паса(])е о-суоме лёбу Бра —
Што-мнйш о-изборима? У. Стално работа о-[й]чёлйма
ГД. Раде о-н>йовиема главами Бр. Го[в]5рймо о-селачкиема
йослб[в]има Ко —
Како мйс[л]йш о-наину'д }\ако[в]д? Ор. Зборйли-су ружно
о-онщд лудй Ду. Прйча-ни нёшто о-сШарщд дббй Ли.
Напомена. У примеру Не завйси то о-наииуд луда Брч
тешко ]е реНи, да ли имамо о са ген. множине или просто
гублена д у од.
298. йо
Место: Немо да-газйш йо-шрйш Кру. Пд-лёнки ( =
конопац за руб.ъе) простйре" ал>йне Ли. Рашйрита йо-йёр]у
Крн> —
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Простйре кошул>е йо-онйема дрёвйдима Па. ПошЗ-^е]
йо-селйма Ор. Скита йо-шу^иема к'укама Тр. Обрл>а-се йо-
йрсй.иа Бу —
Пасали-су на-по]ан>е йо-куНй Др. ПЯ-свё, брате, йде" йо-
ШЩщд куЩ Ду. Стално йде йо-свйдйбй о[в]й Лука Мйпо[в]
То. Одйр-сзм йо-сшоЩ ГД. Мбш-[л]и одйт йо-ови/а наши/а
йуШо[в]а? Крга>. Ето-ти-га 1)е-вазда скитин>а йо-сёлЦ Со. Шле-
су фуге йо-смокйвй Брч. Чу[в]а[]]у го[в]еда йо-онща башШйнй
Ко. Раде йо-[в]арошй У. Та-]е учйр йо-шуфи/д д'ржйвй В. Тра-
жЗсмо-га йо-йрщйшелй (= по при]ател>ским купама) Бо. Прб-
суло-се семе йо-]йсйлй Год. Пушти та тёлЭд йо-ледйнй Се.
Пушти]о-[Ле жй[в]о (= стоку) йо-лйвйдй Ма. Ударила-Ц]е рЬа
йо-нйшща башшйнЦ Ов. Ста[в]ише-и йо-грйнйиД Се. Разбача-
[]]е сйёно йо-онц/а лёдйнй Па. Пуштир-^е бвце йо-онй/д брё-
гб[в]д Ли. Зйбога, што-У]е Перо зарева йо-йрщйшёл>й? Со.
Ударир-га-[Ле стапом йо-зубд Бр. Удари]о-га-[]]е йо-рукй Бра.
Испл>аска-га-[]]е йо-НгёдЦрЦ Год. Свё-му йзйшле красте йо-
йлек» Со. Ето-му свё мйдиёри йорукд Брч.
Друга значена: Нё-би река нй-йо-чему да-[]]е-т0
н>егбв сйн Ор —
Вйдйм йо-рукйма да-ДОе-пршка у-ону жера[в]ицу Ду.
Позна[)]ем йо-овдцй, да-су-жёдне В. Пасали-су йо-рйбб-
ш$ Па. Раде на-пут йо-нйднйцй Бу.
Дошли-смо йо-црноме мраку Ко. Кренусмо но-нЩвишо]
киши на-Вйр. Ов. До^осмо йо-вЩелу Кру —
Прелазили-смо Рбани]'у йо-нй/виши/д шн>ёго~вЦ Бр.
По-нйшёме ЬбичЩу овако-се ради Се. Кажи пра[в]о, йд-
души Бо. Пбзна-сам-те йд-глйсу Тр —
Упра[в]л>Змо-се йо-ШвЩ]щема сй[в]лёшима Др. Пбзна-
сам-га йо-очйма ГД —
ВладЯмо-се йо-шво[}]щд рйёчй Крн>. Упра[в]л>Ямо-се йо-нй
шща обичй)й Ду. ОдмЗ-сан-те пбзнЗ йо-мусшйНа То.
Пошл>и-ми та косйёр йЬ-Щцч У. Пбсла-[]]е йо-нашёме
слуги Год —
П6сл5-[|]е йо-св'6Ц]иема лудйма Со —
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Поручйсмо ио-ирщашёлй Ма. Лавйсмо-му ио н>егдви/д
йрщйшёлй Ли. Посласмо йо-ро^ака Па.
Нё1}е йо-Божйку-[]]е пошЗ у- школу ГД. До^и йо-Велику-
дне Бо. По-Трдцчину-днё-Ъу за-Бар Се. Брапемо грб[ж]1)е йо-
неЬёли Бу. По-н>его) смрши остаЬе баштина у-Лове Ъуру Ли.
П6[Н]-пу на-баштину одма" йд-ручку Ко. Го[в]орйНемо о-то] ства-
ри йд-ручку Ор —
ДошЗ-[]]е другй дЗн йо-Цвиешйма То —
Ка[т]-Ьеш на-Цетйн>е, Нйко? По-Цвиёша Ма. Паса-[]]е
пу[т]-Америке" на-не^ёлу данд йо-Цвйёшй Ли. На-петназ дЗнд
йо-месу[)]ЪЬа пбчео-[]]е да-рёже" лбзе Год.
299. йри
Место: Седй йри-н>его] Шрнйци (= кош за сточну
храну) Со. СтоЦ]й йри-н>егдме кбцу Кру. Ето-ти-га йри-оййнку
Ко. Погибе кукЯ[в]ац таман йри-ШйрочкОме Вру Тр. Ниёсу
йри-мёне кл.уче[в]и о[т]-скрЙ№>ё Ду. Вйзда йма" йри-сёбе динар
пара Ов —
Седё йри-онйема йлдчйма Бу. ЧёкЭНу-те прионйема
крушкЗма.
Седё йри-онща куНй Се. Седй йри-онща врба Бр. Ето-га
йра-н>егови}а ноги Брч. Чёка-ме йри-шща дубд[в]й Ли. ЧёкЗЬу-
[в]е йри-онща мурава Год. Обл>ёси ручдк йри-онща дрввйди
на-врело Бо.
Друга значена: [Л]ёси-ли йри-сёбе, ]"адан чбак! Ор.
Овб-[)]е бпёт йри-}аду добро Ма. Лзко-му-[]]е йри-онакд] чёлйди
(обичн^е: кОд-онакви]Э чёл>Яди) Крн> —
Л^ко[)]е н>ёму жйвлёт йри-Шоликща двацй ГД. Оста[]]ём
йри-сво[}]и}а рйёчй В. [Л]ёси-л[и] йри-йара? Па.
[Лёси-ли йрй-йушу ? То. Помбга-би-ти, носам йрй-йушу
Бу. Ка[т]-су били йри-[в]ечёри (обични]е: за-вечёрОм) Бр. На-
г)5ше-га йрй-ручку Се.
низ
300. Отступала у слагажу овога предлога ограничена су
на замен и це он и шшд ко]'е уза н> има]у облик локатива
Нгём и чём (у осталим случа]евима долази уз низ акузатив):
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А-да-]утроз бл>ежаше ниж-н>ём ДОёдан чоак кблко-га ноге
носау Бр. Паса-[]]е ниж-ььём (= ни[ш]-шклап) Па. Мйлоприен-
]'е паса ниж-н>ём тамо на-нйже нёку}) Со. Пут йдб ниж-н>ём
ла-нйка[д] аери (користи) о[д]-н>ёга Год —
Ниш-чён-си тб довело ту воду? Ли. Ниш-чён-си спушта
онё бале? А-ниш-чём. Низ-[]]ёдан тёл> (жицу) Ду.
Али: Пбшли-су нйз-ме^у Лфка Марко[в]а Ко. ПЗса мзло-
етриед низ-улицу Се и ел.
301. На основу материала ко^м располажем могле би
•се ди]'алекатске особине у слаган>у поменутих предлога свести
на ова правила:
а) Предлози у и на сто]е — било да глагол захтева
акузатив било локатив — увёк са акузативом. То ]е општа
и, по сведочанствима споменика, сразмерно стара црта свих
зетских говора. Само од заменица он и шшд (нёшшо, нйшша)
чу]у се поред акузативних и облици локатива н>ём, чём1), али
независно од глаголске рекщ^е.
б) Насупрот томе уз о (о[д]), кад има]у месно значение,
преовла^е облик локатива; он ]е обични]и и уз глаголе
кретан>а, а уз глаголе мирован>а ]'е тако репи у искл>учиво)
употреби.
в) Уз за и низ (делимично и уз йо) сто)е заменице он
и шшд — без обзира да ли значение глагола захтева акузатив
или инструментал — у облику н>ём, чём.
г) Уз над, йод. Пред, за, ме^у, кад има]у месно или
•какво сродно значение, преовла^е — опет без обзира на
глаголску рекци]у — инструментал, али се чу]е и акузатив
(личне заменице сто]е искл>учиво у инструменталу, а заме
нице он и шшд могу сем тога ста]ати и у облику н>ём, чём).
У осталим ]е значен>има употреба акузатива и инструментала
правилна.
д) Локативно о, йо, При слаже се у ]еднини са локати
вом, а у множини са локативом или, чешпе, са генитивом и
то без обзира на специ]ална значен>а падежа.
') То, у ствари, нису прави локативни облици ових заменица; они у
црмничком говору гласе н>ёму, чему (исп. тач. 232).
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Значена и употреба падежа
Номинатив
302. Познаю ]е да уз неке глаголе (зваШи, држаши сег
чиниши се, йосшавиши и друге слична значена) у кнэижевном
]езику долази као природна допуна предикативни номинатив
или инструментал. У црмничком говору сто]е уз глаголе
звйШ, чин>ёш-се, учин>ёш-се, држйш-се, найрй[в]йш-се, йосша-
[в]йШ, осшйш, долазйш именице и придеви увек у номина
тиву; уз йокйзаШ-се чу]"е се и инструментал, али }е номинатив
обични^и:
Мй тб зо[в]ёмо карйёга Бу. То у-Црмнйцу зо^у волаш Се
— Вала-се држй велики ййшарица (= степеница; каже се за
уображеног човека) Па — Што-се чинйш бодала? Крга>. Мно-
го-се чини йймёшан Ли — Учин>е-се лун>а (будала) само да-
не-платй Со. Учиже-се смёШйн, тёке-да-га пуште" дбма Ма.
Учин>е-се глЦв]а, само да-не-послуша В — Напра[в]и-се си-
рома, тёке да-му-дадну ко[]]у пару ГД. Напра[в]и-се нё[в]уъешшг
само да-нё-би одй]о до-Годин>а Се — Он пбстаде нЩвший
й/дук Год. Поста-^е здрйв од-онога ч^са Ко — Остала-[]]е
рано удо[в]йца Бра. Марко бстаде йрвй у-село Ду — бн-ми
долЗзй браш 6[т]-стрйца Бу. Блажо-ми рЫ)йк долазй Се.
ПокЗза-се" нЩбол>й у-цйёлу школу Брч. ПокЯзали-су-се
ту кука[в]ице Год. Вала-се }унйк показа прошлая рат0[в]з
Ли — (поред: Велйкием ]унаком-съ туна показа Па).
303. Од неких се именица (Щка, нё[в]л>есша, удо[в}йца,
удд[в]ац и др.) поред инструментала за поре^еше чу]'е и но
минатив, док се од других (на пр. чоб&н, мбнче) употребл>ава
само номинатив:
Дог-бл.ёг Щка свё-ми бл>ёше рамно барабар Со. Док-
сам-бйла нё[в]л>есШа Наг з-дббре" воле одйт на-[В]йр свакога
пётка Брч. Док-]а-бл>ек кмёШ, тй]"а краЬа нё-бл>еше Ор. Одй-
р-сам довр-Лаштйка, док-сам-бйр чобан Па. Дог-блзёк мбнче,
чии>аше-ми-се пак обалйт купу В. Дог-бёше мбнче, долазЯше
чёсто Ли.
(Примере за инструментал исп. у Инструменталу).
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Генитив
304. Генитив у одречним реченицама.
Као и у осталим нашим говорима примере се ]ака тен-
денщф да се генитив уз негаци^у замени акузативом (односно,
уз мед^алне глаголе, номинативом).
а) Уз прелазне глаголе чува се. генитив уз нёмйШ и
у случа]евима у ко}има се осеКа партитивна ни]анса, али се
« у №има може чути акузатив. У свим се осталим случа^евима
генитив уопште не чу^е:
НёмЗм боле пЯ-да-би-ме-замакз Се (поред Другу нёмам
пЯ-да-ме-лйёпо убй[]]5ш Ма) — А-да-]а мним, не-чинйш зла
нйкоме Па. ТО, вала, не-чинй шшёшё нйчесо[в]ё Год. Не-желй
с|н] нйма добра нйчесо[в]а В. Не-да-ми рйёчи пйшнут Па. У-
цйёлу купу нё-би наш§ зрна соли Бр (у свим би се овим
примерима могао чути и акузатив).
Иначе увек :
Не-дам-ти \а сво}у Кушку за-жй[в]у гла[в]у У. Не-грйёши
душу, \Ъ.А§и нё-би]0 Др. Не-може чоак нйкэд забора[в]йт
св'6]у куНу Крн>. Нйёсам тир да-кварйм бро, а-паше друкчй]а
работа бй[т], не-б6]-се Па. Нйёсам глёда" шёшку, ё[в]о двйё
године Брч. Ако-сзм (укра"), сунце-ми куНу не-грё[|]Зло о[д]-
Мйтро[в]а до-Ъур^е[в]а-днё ГД. Нё-шНеде послушЗт мй/ку
Др. Не-могу поднй5[т] шолйку срамбшу Бо. Не-могу да-на^ём
Нёр То и ел.
Од заменица овб, шб, оно, шшб нисам забележио ни
]едан пример генитива :
НёмЗн-ти ]а шб Па. 'аби-ти рёкд, не-чйни шб, а-како-
опеш Ов. Он Шб нё-би учинйр зажй[в]у гла[в]у Со. Ма-се-
с5[т] пр[в]б закуни, да-й/6 нёНеш учин>ёт Бра. Не-рёкок-ти
о[в/д Ор. 0[в]д-ти не-дйдог да-прочйтЗш Год. Ла шб невл>ё-
ру[]]Ем Ли. Он шб не-слуша" Брч. Мй шб нё-знЗмо Па. То
нёпеш чут у-нЗше село В. Не-трЗжи о[д]-друг0га оно, што
сам не-чинйш Бр — А][д], не-мучи шб дйёше Со. Пази да-не-
изгубйш ^ё шу кййицу, ё-би-те штёга нашла Бу. Не-испушти
ону долину на-[В]учй-Дуб, и]Зко-су велйке" невбтье Ду итд.
б) Уз непрелазне глаголе бележио сам увек но
минатив:
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Дбкле снйёг не-пЗ[д]н5, нёпу од-овогЗ сйёна дЗват во
лочима Год. Тамо не-грё^е" сунце од-Мйтро[в]а-днё до-Ъуф-
})ева-днё Па. Нё-утече нЩ}]едан Па.
в) Уз меди]алне глаголе, ако значе просту негаци^у,
сто]и такойе номинатив (колебание сам забележио само узне-
вйдй-се). У случа]евима у копима се испред негиране именице
може ставити ни сто]и ме^утим редовно генитив:
Пу[Ш] се тудиен не-вй^аше тёке за лйе"к Бр. Нйг}е се кра/
не-могЗше вйг)ет ГД. Не-вйдй-се Голик од-мэгле" Се. Отолан-
се не-вйдй Зёша В. П'рсш-се прёд-око не-вйг)3ше Ли — (поред:
Не-вй^Зше-се тудиен Пуша нйчесо[в]а Па. За-петназ дЗнЗ не-
могаше-се нй1)е крЩа вй^ет Со).
И^-отадЗр-му-се шраг нё-знЗ Па. Ономе" штога убйше
на-Лаштйк нё-знЗ-му-се йме Брч. Мнозйни-се о[т]-тй]а нё-зна"
йме1) Ко. Не-може-се шд подносит Брч.
Али: ИфотйдЗр-му-се сш'рви нё-знаде ГД. Нё-знЗму-се
шрйга Бр. Колцйна-су ту заглЗ[в]йли, не знЯ-и-се брд]а Ма.
Не-знало-ти-се имена В, Ли. Исп. и Не-вй^Зше-се йрсша прёд
око Бо. Нй[)]есе видело йрсШа пред око Па.
Напомена. У примеру Ту-се нё-нЗ^е }унака ко[]]ёме му
басташе (ко]и би имао смелости) одговорйт Год осеНа се пар
титивно значенье.
г) У егзистенци]алним реченицама (уз не-биШиг
немаШи = не бити) сто]и увек генитив; од нйко, шд, шшо до-
лази меНутим генитив само у случа]евима у копима се осеНа
партитивна нюанса, иначе увек номинатив:
Нй[]]е кукё уцйёло село ко]а не-купу[]]е" жйга Ма. Да-
нй[)]е ондга куяка на-стругу, свё-би покрали Па. У-ту поги
бну нё-би мршвога Бу. Нё-би }едндга ко[]]й отолан угече В.
Да-нё-блеше ту овща луЬй, Наше бй[д] бруке" Бр — Нём5
шрун>е лёба у-куНу Брч. Нема вёНёга й/дука у-свйет Ли. Гд-
рёга чд}ка нема уцйёло село Бра. У-тё-двйё купе нёмЗ мушкё
главе Ко. Са[д] нёмЗ суда за-тё работе ГД и ел.
НёмЗ нйкога у-куКу То. НёмЗ кО[т]-Павла нйкога Ов.
Нёмаше нйкога у-6[п]штину Бу — Тдгй нёмЗ у-нас Год —
НёмЗ у-Нзёга нйчеса ни-да-се-мйш отрубе" Кру —
') имена значи другу нюансу, исп. ниже.
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Али: Бёше-ли ко тамо? Нё-би нйко У. НёмЗше нйко у-
цйёлО село Бра — Нема шб у-наше село Бр — Нема у-нас
н'йшша Па. Нема у-к>его[в]у куйу н'йшша Се.
д) У безличним реченицама бележио сам тако^е
само генитив:
Свануло-[]]е, а-кдкдша-се у-село ]бш не-чу^]ё Се. ТбгЗ-се
дана нё-заждйва лагама (лагам =мина) Па. Нй[]]е-се заждйвало
свйёкё за-не!]ёл>у дЗнЗ В. Нё-родисе}унака, да-му-ста[в]й шак[у]
у-пёрчйн Брч. Вйшёга-се злдшвора нй^е ра^ало у-Црмнйцу
о[д]-н>ёга Ли.
Напомена. Уз не-догйкало-се обичан ]е од заменице шд
номинатив, али се чу]е и генитив:
Не-дога^ало-се шб у-тво]у купу( = да бог да се не до-
гг\)д) Па. 7о-се у-нас нй[]]е догадало, отк8[д] \а себе пантйм
Брч —
Поред: Тдгй-се у-нас не-дога^а Се. 7'бгй-се нй[]]е догадало
отка|д]-[]]е прасе реп искривило Па.
305. Од презимена се не граде присвоен придеви. Иако
присва]ани предмет редовно припада цело] породици или брат
ству, долазе презимена на -ик у генитиву ]еднине и сто^е испред
присва]аног предмета; остала презимена могу доНи и у гени
тиву множине (у том случа]у сто]е ме!]утим иза присва]аног
предмета) :
Ёто-га баш укрй-Пе]йновика воде В. Оно-сам жито пре
старо на-онб Мйлешика гумно, [Лёре нё-бл>еше млёста на-онб
наше Па. Напете-га у-Машано/в]ика винЬгрйд Ду. Пасали-су
пре[к]о-Вулё[в]ика йрйёлйза Ли. Онё ЦрнчЩв]ика Щке сечу
ту гору, не-оста[в]л>а[]]у писку да-1)а[в]ол>у Год —
Пошли-су на-онб Шййдйёра гумно Па. Бл>ёше на-Вйр
она Нйкйча кевб]ка Се. Ето пороше на-ону Крекуна смдкву
Год (али: По1)5ше нг-Крёкуно[в]у Скалу Год) —
Поред: Б6го-ми-[]]е к'ука РадоманЦ зайсто сйлна Бра.
Она башШина Сёклбкй-[\\& ка й[]]една у-о[в]6 село Ли и ел.
Напомена. Пошто се по]единац никад не зове прези-
меном, изражава се и припадание по]единцу искл>учиво при
своим придевом од креног имена. Исто се тако уз лична
имена не чу]е презиме него име очево (исп. тач. 105). Због
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тога су примери као Вуково Милица Сшо}адиновика овамо
непознати.
306. а) Уз чйсшйш чу]'е се поред инструментала (Чйстйли-
су-не грд[ж]1)ем) и генитив:
Ч^сти]о-ме[-]е] ракйЦ]ё к-кавё Ли. ЧЗстйше-не вина и-
йршуШё Па. ПочЗстир-не" вина кум-Андрй]а Ор. Почастйли-
су-не грд[ж]/?а Год. Поч8сти]о-н5 Марко су~ви/а смЪкйвй Брч.
Да-ве-чЭстйм ракйЦ]ё В.
б) близу сто]и само са генитивом:
Таман ту блйзу мЩ]ё кукё ймЗ [Лёдан жйвй извбр Па.
Сва-му-Ц]е зёмл>а блйзу ш'дра Крвь. Црква-[|]е блйзу онём6Ц]ё
горе Ли и ел.
в) Уз ближе сто] и по правилу датив, али се чу]е и
генитив :
П5п-]е два-прста ближе бдга нб мй Се. Папратнице-су
ближе Дуйила нб Ораова Бр. Сёоца-су ближе Годинм нб
Крйн>йц% Год. Ла-би рёкд да-]е-6н мало ближе Ъура Ли. Она
баштина Марка Нйко[в]а-[]]е ближе Блйша Год. гЪего[в]а-[)]е
куНа ближе шкблё нб мо]а Па.
(Обично се мег)утим не употреблава прилог ближе, него
придев блйжй уз ко]и сто]и искл>учиво датив: Сйн-]е блйжй
дцу нб брат В. Чинй-ми-се да-[]]е-мало блйжй Мйрку нб
]о[в]йну Ме^ёдйНу Се и ел.).
без, до
307. без и до се употребл>ава]у у значен>у предлога и
прилога „осим" ко]и ]е прилично редак1):
без
предлог: Не, вала, не-пй[]]е" нйко без-мёне нйшта В.
Нйко нйшта нй[)]е радйр без-мёне Ор. То нё-би нйко учинй]о
бес-шёбе смёшёндга В. Свй-су вал>атнй беж-н>ёга Бра. Бйли-су
тамо свй беж-н>ёга Бр. Не, бога-ми, нйкога нё-бл>еше тамо
без-]еднё бабе сшарё Кру. То нё-би рёкд нйко без-лудща Бу.
') Али н^е непознат (исп. на пр. Тунисе било нйкога оси1м]-мёне В.
Не-позна|Лём нйкога осим-шёбе Ли. Осим-н>ёга бйло-[Ле тамо н-друпф л>удй
Со и ел.). О спорадичном осв'йн исп. тач. 259.
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Д5шли-су свй без-Васа У. Свй-су ]унаци без-Мйла Ду. Учи-
ььёНе-ти свй без-МщЩла То. Ако нёпу попй[т] нй]едну без-
о[ф ГД —
при лог: Ко-би тб свршй]0 без-}а Брч. Не, душё-ми, тб
нй]е учинйр нйко бездн Год. Свй-су дошли без-НикЬла Бр.
Нйко беж-Ъуро Ко. Нйёсмо имали другу рану бе[с] сир и-Щ)]е
Ма. Нйшта-ти не-помажЪ бе[с]-сшдшина дйнарЦ Крн>. НЩъбес-
Шун Бра. Не, ббга-ми, не-вл>ёру] нйкоме н>йрвбме без-Мйрку,
[]]ёр свй лажу Ли. Такоми бога, немб тб нйкоме казад без-
Илй Брч. Нема с-кйм разго[в]йрад бе[с]-ш-н>им Па. Нйёсам
одй|*о нйку}) без-на-Цешйьье Ду. Нё-би-га вала познЯ по-нйчему
бес-йд-дду Па. Нё-остаде нй^е нйко бе[с]-само Ц]ёддн Куч
Бра. НёмЯше купе" на-Цетйи>е бе[с]-сймо биларда Год.
до
предлог: Нё-би-му нйко то да до-мене Ли. Вала нё-
зн5 тб нйко л>ё[п]ше испрйча[д] до-шёбе Др. Маз^у (уофно
гвож1]е)-пу вйдй[д] да-тб нйко до-н>ега нй[]*]е учинйр Год.
Свй-су-се врнули до-Николе Ор. Тб не-може нйко зн§[д] до-
бога Се —
прилог: Не би тамо ни-манйгй одйр до-}й Се. Нйко
томе нй[]]е крив до-шй Ли. Тб нй[]]е нйко скрйвйр до-Ьн Крн>.
НёмЯ ко до-мй двоЦ]йи,а Па. А-да-кб-пе до-вй чеШворйца В.
Не-мбгу нй-]-о[т]-кога нйшта узе"[д] до-о[ш]-шебе Се. Нйкоме
нёпу учин>ёт до-Филййу Бра. Нй[]]е тун нй-]'-о-коме било
прйчё до-о-Мауку Се. га нйёсам нй-с-кйм одйр до-с-Нико-
лбм Па.
Уколико то допушта значение, могло би се у свим при-
мерима у ко]има ]е без и до употреблено као предлог упо-
требити и као прилог, и обрнуто (исп. пример од истога лица
из Па: Не-вал>а о[д]-н>й нйко нйшта беж-1Ьуба : Тб 1)а[в]ол>е"
беж-Лэубо што-валэа нёшто). Ипак мислим да ]е уз лична
имена прилошка употреба обични]а од предлошке.
Напомена. Иначе се без и до употребл>ава}у и као пред-
лози у свом обичном значен>у:
Беж-нёга-мн немб додйт Тр. ПошЗ-сам беж-н>ё Со.
Врнула-се^е] беж-/;ешёша Бр. Умаро-[)]е бёз-лйёка Се. Куку,
друго, беж-никога Па. Оста[в]ир-и-]е без-нЦе нйшШа Ов —
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Стнгд-[)]е д'д-села Ма. Не-може чоаг дбг) до-шебе от-кучЗкЗ
Бо и ел.
у, из (искра) уз лична имена.
308. Као и у осталим зетским говорима добива^у пред-
лози у, из (искра) нарочито значенье уз генитив некогличног
имена и за]едничких именица ко]е значе сродство, занимайте
или званье.
у са поменутим речима значи к у Ну лица обележеног
именицом уз ко]'у ова] предлог сто]и (у-Нйка = Никова купа).
Ово ]е значение тако ]асно да се лепо осепа разлика у упо
треби предлога у и код: кад се употреби у, онда се има на
уму првенствено купа тога лица, а када се мисли на личност,
употреблъава се по правилу код. Кад се на пр. каже: Крбну-
Р*Ше у-кмШа, мисли се „у кметову купу", а кад се каже:
ПошЗ-]е ко[Ш]-кмеШа, има се на уму кмет као власт иди
личност. Или: ПбзнЗт^е у-кмёша значи „познат са кметовим
укупанима", док се лично познанство са кметом изражава
са: Познат ко[ш]-кмёша — То-сам узео у-Рака значи „из Ра-
кове купе", а: То сам узео од-Рака значи „лично од н>ега".
То нам затим об]ашн>ава зашто се обично каже : ПбслЗ-сам
дйёте у-уйка. ПошЗ-]е у-браша, али : ПошЗ-^е кО[Ш]-ш'ёшкё.
Посла сзм-]е кЪ[Ш]-сесшрё и ел. — ]ер тетка односно сестра
нису старешине купе1). С тиме ]е, дал>е, у вези чин>е-
ница да се уз глагол работай! и ел., кад значи некакав рад
у куЬи (на пр. оправлаже бачава), употреблава у, а кад се
има на уму полски рад, по правилу код (или датив адноми-
нални). На]зад, с истих се разлога уз глаголе типа искйш по
правилу не употребл>ава у, него од са генитивом или датив
адноминални (]ер се обично иште од неке личности).
Природно да у уз глаголе добива различие нюансе зна
чена (уз глаголе мированэа значи „код н>егове купе", уз гла
голе кретанза „у ньегову куНу" и ел.).
Паралелне разлике у значен>у посто^е измену предлога
из (искра) и од. Тако на пр. Доби]'о-сам из-Нйка значи „из
Никове купе" (без обзира да ли ]е ствар дао старешина куНе
') Истина, у овин ]с случа]евима данас веН обично код, йен. ниже.
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или неки од жегових укуНана или да ли ]е старешина био
уопште код куНе). Ако се меНутим хопе да истакне да ]е
нешто добивено лично од некога, употреблава се предлог од.
Ипак, као што Не се то видети из примера, употреба ова
два предлога ни]е тако ]'асно ограничена као што ]'е то случа]
са предлозима у и код.
Ова спешфлна значевъа предлога из и искрйЦ] за ко]а,
у главноме, зна]у и други црногорски говори, могу се, ми-
слим, об}аснити фактом, да се купа сматра за]едничком сво
дном целе породице, а старешина женим претставником.1)
У
306. Ъё-си бй]о? У-[В}йд[а]-Андрйна Се. Ёто-г[а]-у-[В]аса-
Сшё[в]йно[в]а Па. У-н>ёга-[]]е в^зда на]л>е[п]шё вино у-цйёлО
село Со. У-кдгй-[\]е од-вйс бй]о о[в]й чоак? В. РаббтЯ []]е не-
г)ёл>у д^нд у-Л>уба Лво[в]а Бу. Нэёко-[]]е долази]0 данЗс
у-Лзуба ГД. Улазир-сам у-дбадвй Па. ВйНе[г] га у-/В]илййа
Мйло[в]а Брч. То-сам на^приНе у-Марка глёда Ли. Вйдир-сам у-
нага нб[в]о вйёдро ГД. Глёда-сам у-н>ега на[]]л>е[п)шега м§ска
Ор. ВйНек у-н>йк лйёпу кра[в]у Крн>. ТрЗжйр-сзм-и у-[В]аса
Здко[в/а Ко. Забаравир-сам у-н>ёга бпьило Год. Заметило
чоа[к] кавгу у-Нйка Бра —
Идем у-Ъура-Б'дшко[в]а Се. [.1]ёс[и] одйр у-[В]йса? ГД.
П61)И, Щко, у-Мйла за-секйру Па. Ъё[)]е поша? У-НйкаУ. За1)И
мало у-нйс В. Дбпу у[в]йс дб[в]ече" Ду. Паса-^е у-[в]йс йм5
поурё Бр. Понесе-га Марко у-гьйк Брч. Отйшла-[]е] у-сшрйца
Год. Оли пбН у-йрщйшела? Ма. АзЭр-]е да-йде" у-кмёша ГД.
Исп. и Поша [Ле у-свёца (у манастир острошки) В, Ду, Год.
Од изнетог правила (у — купа, код = лично) забележио
сам известан бро] отступала. Као и у осталим нашим го
ворима шири се предлог код на штету предлога у тако да
данас и код може значити „у нечир] купи". За обрнут случа^
у са генитивом у значеььу „код некога лично", забележио сам
свега ]едан несумнэив пример, а и у н>ему би ]езичко осеНан>е
') Како су ме уверавали, у Црмници Не и старешина куНе увек реНи
.наша купа", а никад ,мо)а куНа". Ако на пр. неко каже „мо]а куНа", потсме-
ва]у му се осталн да ]е богат, )ер он има купу, жена му нма купу итд.
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Црмничана пре схватило да се ради о куНи, а не о лицу
(исп. ниже):
код = у купи: Жйвй кЪ[д]-браша Брч. Руча сам ко[д]-
Зока Па. На\)при})е-сам ка[в]у кО[д]-н>ёга пир Па. На]при1)е
по1]и ко[ш]-шёшка, па-пеш онда ко[т]-сестрё Ду. Исп. и
пример у кс^ему имамо у и код у истом значен>у: Работ5-сам
три дана у-Бджа-Мйрко[в]а, а-онй четвртй кб(ш]-ПёШра-Иё-
шко[в]а Па.
у=лично код некога: Вйдир-сам у-ььега тъо] стап Ли
(иначе увек: Бёше кд[д]-н>ега мб] нбж Со. ГлёдЯ-сам ко[д]-н>ёга
мб] косйёр В и ел.). — Исп. и прелазне типове: 0[в]й-сам долац
купило у-Сшё[в]а Бр. Иска-[]]е помОН у-Ъура У. Иска-сам
жита у-н>ёга В. Тб-[)]е укра у-П8вла-Марко[в]а Ли и ел.
из
307. Малопрйёд-]'е дош9 й[с)-сшрйца Се. [Лё-ли дошЗ Машо
ис-кумо[в]Ц? Ма. Врнула-сё из-Щка Брч. К$[т]-си-се врнур
ис-йрщйшЪла? Па. ДошЗ-[)е] йс-кума-Сава Ли. Сй[д]-[)]е дош!
и/с]-Шййра ЙвШиева В. СтйгЗ-[|]е ]утр0(з] зорбм из-Мйл[а]-
Илйна Год.
Донёси-ми он}' цапицу из^6[в]а-Бдшко[в]а Ор. Ис-кога-
си дони]о ту секиру? Па. Понир-ДОе оно вино из-3ока-йойо[в]а
Кри>. Дождёни бага[ж] жита из-Мйрка Бр. ТрЯжйр-сзм ыз-
Марка ону пирату о[д]-дёвёт бкд В. Иска-сам иж-н>'йк Ли.
Купйр-сзм онога вола из-Машана Па. УкрЗ-[]]е н>ёко из Нйка-
Ъукано[в]а дуван Се. Т6-[]]е деббто (сигурно) укр5 иж-н>'ё-
кога Ли. Не-трёба-ни нйшта из Мйла-Филййо[в]а Ду. Оклбн-
ти-[]]е то вино? Иж-Лзуба Ко. Окл5-[]е] та ножйН? Из-Бджа
Ов и ел. У свим овим случа]евима значи из + име купу, али
би у неким од №>их могло значити и „из близине".
Необични]и ]е пример: Измолйр'^е ис-йдйа да га-вл>ен-
ча у-не^ёлу Се (има се на уму свештеникова канцелар^а).
Иначе се у оваквим случа]евима употребл>ава искл>учиво
од (или датив адноминални): Измолй]о[|]е ош-кмёша да-га-
не-тужй Па. Иска-сам о[д]-н>ёга они сврдЗ и-нё-кпе-ми-га
дат В. Понёси-га о[д]-н>ёга Брч. Свё-[]'е] тб огео о[Ш]-сиро-
Шйн>ё Бр. Дбби-ли онё паре о[Ш]-кума-Ник'длё? Год. Добро
сай бравд о[ш[-сшрйн1-Марв Др. Добйк од-бабё-Вёликё ча-
рапе надЗр Бра — Понесе-га гьёму Год и ел.
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Чешпи су примери у ко]има из значи просто „од":
Донир-ДОе иж-шгга мало пара Со. [Л]ёси-ли тЗ дуван купй|'о
из-ондгй Лешн>йнина? Со. Тб-[)]е сйгуро дббир иж-н>ёкога
Бра и ел.
искрйЦ]
311. Као штоНе се видети (исп.тач. 328), предлог искрйЦ] ел
аблативным генитивом значи „удал>ава№>е из нечи]'е близине".
Како се ме!)утим као близина може схватити и куНна за]ед-
ница, добива искрйЦ] у одре1)еним случа]евима (кад сто]и уз
родбинске називе или називе зван>а и зависи од глагола типа
„враНати се") значение „из нечи]е куНе":
Нй[)]е-се чудит, ка-ка[т] чбаг до!)ё искра-брйша Год. Вр-
нур-сё [ ]е] искрй-сшрйка Па. До1)ок мЗлопрйбд искрй-кмёша
Брч.
Напомена. Слично значение може имати искрйЦ] и уз лична
имена (Донёси-ми они ерп искрй-Васа Ли), само што у том
случа]у искрй-Васа не мора да значи „из Басове купе", него
уопште „из н>егове близине" (има се на уму ерп корм се
Васо служио или слично).
(Остале примере за искрйЦ] исп. у тач. 328).
код
312. Предлог код у месном значежу не долази само уз
глаголе мированэа, него и уз глаголе кретан>а (врши, дакле,
службу предлога к, ко^и )е додуше тако1)е познат, али ]е
доста редак):
Ла пошЗ кО[д]-Н)ёга ка ко[ш]-чо}ка, а-он Федечке одго[в]ар5
Ли. Кб[д]-н>йх-су долазйли поклисари Со. Т§ ^етйК бл>ёше
в^зда слЗб дбкле-га кО[д]-н>ёга дбнесе Брч. 0[т]кЭ[т]-с5 про
чно због-онё руке, добде" кд[д]-н>ёга и-Прймбрци В. Долите
кО[д]-мёне дб[в]ече" Се. Дб1]и кд[д]-н>егдвё куНё па-пете-се раз-
го[в]орйт Ор. Ето-га ко[д]-мёне (= к мени) ГД. Фала ббгу,
ку!)-йд5 Лрко Пёро[в]? А-ку^е? Нй1}е нако кд[д]-мёне Бо. Опу
да-пб^м о[в]бгЯ БожйНа кд[д]-н>ёга на-почЭшНе Па.
Напомена. Врло |е обично код у значеььу „поред":
Немо срамотйд бога кб[ш]-Шдлки/а свёшйцй Бр. Шгб-пе-
ти вёп то кбпЯ№>е кЪ[Ш]-шолйко лозЗ Год и ел.
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лише, лиши
313. Ова] предлог значи отприлике „сем", „изузима)уНн"
(исп. руско лишь „само"):
Вёл>е-и[)]е злб нашло лйш-Ива п-АндрЩ]? Ор. Богме-
и-[]]е вёл>е" зло нйшло лйш-осшашка Па — КукЯше ]учёр
Ло[в]ана Машо[в]а. к- н-куку-\о[]-\]& лише онё-два ^еш'йка, не-бб]-
се В. Зайсто-су-ти те кшйге много ]ада задале, лйше-тн жи-
в'дШа Ли — Нйка[т] се не-вй^ела лиши онё-двй %ешШш Се.
од
314. Предлог од, кад сто]и са корм од речи наведених
у тач. 308, значи „и.егово чел>аде" (од-Нйка = Ников укуНа-
нин). Ово значение предлога од нема ме^утим везе са рани]е
поменутим значенэима предлога у и из, него вероватно прет-
сгавла брахилоги]у; неко од-Нйка = неко од Никових, а за-
тим и од-Нйка — Никоей:
Бёше-ли ко дома од-Мйла? I Д. П]ё-ли бйр ко од^два
у-[в]йс на-слЩв]у? Па. Бёше-ли ко од-'у)йка у школу? Ор. ОНе-
ли пбН ко о[Ш]-сШрйца на-Вйр? Ма. П1ё-ли долйзир кб ош-
кума-№ва? Ко. Видели кога од-вЪ}аодЪ? Се. Не-вал>а од-Марка
нйко нйшта Бра —
Доде-ли иш-Пёра у[в]ас? В. ДолазЯше йтрбс од-Мй,ш
Бу. Нёка ти дадну од-Нйка ону бЗчвицу Ду. П0^6ше-ли од-
Машана на свадбу у-Г5дин>е? Се. ПоарЗше-ни од-Ива-Ма^гй-
шина ону рупу (вртачу) Бр. Врнуше ли-се од-Мйла-Саво[в]а
с-пока]а"н>а? Со. Пбшли-су о[ш]-сшрйка йтро[з] зорбм у-Су-
тбрман Ли. Пасаше свй о[ш]-кмёша у- поле Брч.
315. У два се случала од са генитивом употребл>ава
уместо придева:
а) Врло често сто]и од уз неке именице и значи при
своен придев — употреба ко]а, истина у ман>ем обиму, ни]"е
ретка ни у кн>ижевном )езику:
Сто[)]й пра[в]а ка шййка ош-йушкё Па. А, забога, зашто
[в]ал>а о[в]а чайра Цд]-зща, ако-не за-пустине? Брч. Ето оно
цкло ка очи д[д]-зёца Се. Дбпаде-ме она глава од^аггьёша
те-се-лйёпо набрйфтйк па" те-мйлй бог веселйр Ду. Не-мбже
нйшта пинэату омирйсат ка мёсо од-Овцё Ор. Па-удари онйем
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шййррном о[д]-лйкё (прамцем) у они з8д, дЗп! В. Погйну]о-[]]е
на-самй йрйг ош-ку~кё Со (поред: Кушн>ёга-ут йрйга нй[]]е пре-
лЗзир од-Ми]6л>а-днё, па-са[д]-вй1)и, ха? Бу). Исп. и 0[ш]-чёга
вакат о[Ш]-ШЪгй иврйёме Па.
У неким се случа]евима поред од са генитивом чу]е и
сам генитив:
Лежа-сам тЭко на-самй саШ од-ддра (ивицу) двае.с[т]-й-
четйри уре Бу : Насйш к'укё удари]о-У]е челом То — Дош9-[]е]
у-глр дд-ноки (глув, глуви = глухопа) В : Врнушесе у-глув
ндки Се.
б) Много ]е ре^а употреба од уз неку управну ]единицу;
ова конструкц^а странога порекла чува се само у неким ста-
]аНим изразима и готово }е потпуно истиснута придевом:
Прбзвйли су га кайешаном дд-грйба (велика мрежа) Се.
Он-]е бйр кайешан о[ш]-цйёлё овё нйи/ё Ли. Бёше командйёр
о(д]-нашёга башалй}она (обично: нашёга батальона) В, До-
лазир-П]е кмёш о[Ш]-села (обично сёоцкй кмёт) Брч.
316. Уз меди}алне глаголе (бо}аш.-се, йлашйш-се, сшй-
%ёш-се, окйнйш-се, йрбки-се, клонйш-се, чрвйш-се, оШарйсйш-
се, одв'рки-се, одмеШнуш-се, одрёки-се и ел.) сто]и редовно ге
нитив са предлогом од, чиме се по]ачава аблативно значение
падежа1):
Не-бо[]]йн-се о[ш]-шёбе Бо. 0[д]-нйчеса-се вйше не-бо[]]йм
но од-бдлйёсши Ор. 0[д]-нйкога-се другого о[в]й 1)етйН не-
бо[]]й без-од-мёне Па. Ла-се-бик стйдйр о[ш]-шбгй кёла Бу.
Тако-ми бога, вёп-се стйдйм о[д]-н>ёга Крга>. Окани-се од-ра-
кй[}]ё, 6-ли! Брч. Мани-се тй о[ш]-ш'6гй, нйу]е то за-тёбе В.
Мани-с[е] од-врйга Со. ПроН-се Цд]-ка[в]ола ГД. Прб^и-се
о[ш]-шё работе д5к[л]е-си здрав Бр. Клбни-се о[Ш]-ШЩа рй-
ббш$ Ко. Чу[в]а-се 6[с1]-ка[в]ола ГД. Чу[в]а-се о[д]-н>ёга Ор.
Добро []]е, ё-си се од-оногй жй[в]дга ^а[в]ола отарасир Бо.
ОдвргЗ-се" оШ-кукё Ли. Одметну]о-сё од-власшй Год. Да-[]]е-оно
мб] ейн одрёка-би-се о[д]-н>ёга Тр. Ко се од-бога не-бо[]]й, а-
од-лукй не-стйдй, маки-се о[д]-н>ёга далёко.
') Примери као Не бо]им те се. Чува] га се и ел. су у црмничком
говору уопшто немогупи, ]ер су енклитике ше и га иепознате (исп. тач.
2346).
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317. Уместо придева „потребам", „користан" и ел. упо-
требл>ава се врло често од са ген. именице йошреба, ко-
рисш итд.:
Ако-сам-ви о[ш/-йдшребё, узмите-ме Ор. Ако-[в]и-[Ле ош-
кдрисши, ё[в]о-[в]и-га Ли. 35[в]ите-не ка[д]-ви-г51) будёмо о[Ш]-
йрёше Год. А-[)]ёли-ти о[Ш]-йрёшё они кантарйН, Маре, за-
[Лёдну уру? Па.
318. Место „задоволан чиме", „дужан за нешто* каже
се четсо задо[в]ол>ан, дужан од-нёчега:
[^ёси бйр задо[в]ол>эн ош-конака? Па. [Лёси-ли задо-
[в]олан дд-ручка? В. Како-си бй]о задо[в]олэан о[ш]-йосшёлё?
Год. А-да, Мило, како-си з&до[в]олан о[ш]-сйна Ор. [Л]ёсте-ли
задо[в]ол>ни од-Марка? Со.
Остаде-ми дужан од-рйбё Се. Дужан-ми-]е Марко дёсе[д]-
дйнард о[д]-ду[в]ана Ли. 6[т]-шта-ти-[]]е оста то дужан? О[о]-
дрвй, бого-ми Брч.
Напомена. О мешашу од и о исп. тач. 283 и 297. Исп.
и примере: Да-разго[в]арамо од^унйцйма Се. Од-онйема *ъу-
д'йма-\)\1 цйёлу кнэйгу напйса Па. Прйчасмо од-онйема што-
су-изгорёли у-Морачнйк Год и ел., ко^и су могли настати и
под романским утиц^ем.
око
319. Уз глаголе ко}има се обележава интересован>е (збо-
рйш, разго[в]йраш и ел.) сто]и често око са генитивом уместо
о са локативом:
Ба[ш] сЗд зббрймо окд-шёбе Ма. ЗборЯсмо окд-н>ёга ка[д]-
бн бану на-врЯта Па. ПрйчЗмо-се око-оногй Марко[в]а %е-
Ш'йка Ли.
около
315. Поред око употребл>ава се у свим значен>има (и у
пренесеном) около:
НЯро[т]-се купл>Яше около-н>ёга ка-'дколо Ива Вране у-
првй вакат В. Окупйше-ли-му-се ро^Яци около-ььёга? Ли. Штб-
се о[б]зйре"ш около-сёбе? Крж. Погледйва около-сёбе Бр. Ско-
лй]'о (досудио) господ бог и-мб]а неволэа. Он се увйек и-дб-
вйек залдо мота, ка-што-сам-се ]а около-н>ёга мотала (насто
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]ала) Се — До^бше около-йедесё[д] званйкЗ Брч. Могло-и-[]]е
бит около-сшЪшинё ГД. К3[д-]']е дошз" о[в]й мбмак? Нё^е
около-йодна Ду.
йуш
321. Ова] се предлог употребл>ава за обележаван>е правда
не само у месном него и у временском значешу (дакле,
у служби ко]у у кнэижевном ]езику има предлог к):
Бл>ёше, бога-ми, тд-в&\-йу[ш]-мрйка кад-бн дб^е Па.
Ост2[в]и тб тЗмо зай^[Ш]^есёни Ли. Ббга-ми-[]]е било вёп
йу]Ш]-ноки, ка[д]-бне пушке запуцЗше У. Бл>ёше тб вёН йЦш]-
леШа, кад-Аустри]анци пасЗше о[в]удйе"н Ко.
И у месном значен^ потиснуо ]"е оъ&\ предлог готово
потпуно предлоге к и йрема; имамо не само ПошЗ-У]е прЗ[в]о
йу[Ш]-Вйра Ко. Обрнусмо-се йу[Ш]-ЛйшШйка Па. Окрёни-се
йу[Ш]-врПЩ Ли. Пбгледа йу[д]-Блаша Се и ел., него и:
Тё-су планйне обрнуте йу[Ш]-мЬра В. Наклонйр-се" йу[ш]-
онё сшранё Бо. Он сто^ше о[в]<Ыо ближе йу[ш]-мёне Со. Же-
стбко-ли вйкну йу[Ш]-мй}кё, т>\ъ Ли. Рйзгра]а-се йу[Ш]-н>ёга
жестоко Се. Пружи руке йу[ш]-н>ёга В. 0[д]-зла йу[д]-б6лёга
Год.1)
322. с са генитивом у узрочном значен>у }е сразмерно
ретко; и у примерима ко^е сам забележио било би обични]е
због (у неким евентуално и ради). ЧешНе се у том значен>у
употребл>ава с-конаш (исп. итал. соп1о „рачун"). — За намерну
нюансу, ко]'у помише Стева новип2), нисам забележио ни-
]едан пример:
Нё-би волйр да йко с-мёне потёка (ране) дочекуЩе" Па.
ЗЗшта с-шёбе да-га-би[]]ё? Год. Нй]е пра[в]о да-бн с-Шёбе йде"
у-зЯтвбр В. Злб-му-у]е яя-с-мй]кё изгуби гла[в]у Бр. С-ШЪгй
}агн>ёша умйло што-нй[]]е гла[в]у изгубйр Ли. С-швоЦ]ега ]е
') Исп. Нзегошевс стихове: Ти све мислиш од добра к бо.ъему,
А )а мислим од зла йуш горега.
(Даничик, Синшакса 370).
2) Исп. Исшочноцрн. дщалекаш 101.
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з'йка вЗзда-Неж бит у-сва!)у Брч. Исп. и ре})е: Ла мним, нё-би
тб учинйр с-моЦ]ега нйр'ушшва (= услуге, т]. због услуге
ко]у сам му учинио) Ли (обично: из-мо[]]ега нйр^шшва).
Бй]о-га-[)]е с-конд[Ш]-шёбе Ду. 0[в]6-сам с-кднд[ш]-шёбе
долазир, с-кЬндш ничего, другого Ор. Долазир-ДОе с-кдна[Ш]
Шёбе трй-иут Бо. Учйни-ми с-конаш м'6Ц]ё %ецё У. С-кдчаш
н>щовё свЦе долази]о-[]]е нЗчалнйк из-Бара ГД. С-кднд/ш/ шй-
кви/д рйбОЩ-сам ижлёгз и[с]-службё Крн>.
323. Остала значена предлога с са генитивом, позната
из других зетских говора, ]ош су ре^а:
а) б'йши с-нёкога = „бити ]ачи од некога":
Баре Ну-га зйсто тйца[т] с-овбм толагОм док-сам ш-нлга
Год. Забрани онб] жени да-прйча, ако-си ш-н>ё Па.
б) Жйвё с-м'6Ц]ё муке (првобитно „од мо}ега иман>а")
Бр. С-моЦ]щд лоййшйци Цу лёба Се.
в) с у значен^у темпоралног од забележио сам само уз
именицу ^ешйнсшво:
Ж-})ешйнсШва-[)\г. пбчео патйт В. Ж-^ешйнсшва-сам чу
вала стоку Ли. (Иначе: Од-мйлЪ шйкё пошЗ-[)е] пб-свйе"ту
Се и ел.).
г) Нй]е с-Шёбе да-тб чинйш (= не долине ти) Па.
С-мёне жйвё нёпу-му нйшта дат (= док сам \а жива) Год.
Напомена. Болу[)]е"м с-ногЦ Ду има обично прилошко зна
чение („на ногама"), али може значити и узрок („од ногу").
У
324. Сем значежа поменутог у тач. 305 употребл>ава се у
врло ретко :
а) Значение припадан>а ограничено ]'е у првом реду
на однос личности и неког дела н>езиног тела (а и ту ]'е
ман>е обично):
У-н>ёга-[]]е црн образ Ли. У-ььё-су лйепе бчи В. ЛйёпОга стЗ-
са што-у]е у-онё Щкё Па. У-н>ё-[)]е поган ]езйк кб[ли]ко у-щеднг
жёнскё глйвё Брч. У-н>ёга нё-бл>еше капл>5 кр[в]и Се — (Обич-
ни]'е: Вала ими лйёп стае она Щка, што-самрйётко 1)ё вй^а
Со. Наш кмёШ ймй сйёду косу кЗ-старац Др и ел.) —
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У-гьё бёше но[в]0 вйёдро Па. У-н>ёга блёше дебёли стап,
Ьак рёп корНел6[в]й Ко.
Напомена. Просто прилошко значение забележио сам
само у скаме№>еном изразу: свакй у-бога д8н В, Ду, Ли, Крн>.
б) Уз кй (= као) употребл>ава се у при поре^ен>у (по-
ред обични]ег адноминалног датива):
Очи-су-му кй-у-^ёда В. Зуби-су-му кй-$-[в]ука Ли. Сто[]]ё-
му ручетйне кй-уме^ёда Па — Има срце кй-'$-зёца Ма (обично:
кй-^ёду, вуку, ме1)ёду — кй-зёц и ел.).
в) У осталим случа]евима, познатим из других наших
д^алеката,1) не чу]е се у уопште, него се замен^е другим
предлозима (пре свега са код, исп. Опанжа-мё кО[ш]-кмёша
Год. БожЗ-ти-ДОе вл>ёра, дббро-ме уп&нкЗ кО[ш]-шёбе Па и ел.
одно, еддно, додно
325. Врло су обични предлози сложени са дно:
Одно-Вёлёга Голика па-до-Сито[в]ице" Се. Чу]аше-се ]ёка
сдно-гла[в]йцё Ду. Одно-Горйцё п5-до-вра свё-[]]е сёоцко Год.
— Прокйсла-ДОе они кбпа (стог сена) додно-н>ё Ор. ТрчЗли-
смо додно-гла[в]йцё ббадвЗ Со. Свё-[)]е годинэско додно-^шНа
В- — Извадир-га[]]е садно-Блаша Крн>. Нёко зваше еддно-
гла[в]йцё Бр. 0[в]б-[]]е вино еддно-б^чвё Ли.
накра], укра/
326. Предлози накра/, укра] могу да значе исто што и
у кньижевном }езику (= поред):
Седй кЯ-ч^ма накрй-йуша Год. Убо}о-га-]е накрй-сдмйнОга
с'рца Ду. П]ёсили од.Що ]учёр накра-водё Брч. КуНаму-[]]е
накра-мора Ли.
Прва куНа укрй-йуша Бр. Се^аше укрй-мёне о[в]ЗкО Год.
Рани тб укрй-вйёдра В. Б§чи ту бйлу др"ва укрй-куке и-потрчи
У. Ето-га баш укрй-ПеЩановика воде В. Исп. и ДошЗ-ДОе
]учё Йпо-Мато[в] пра[в]о укрй-мёне (= к мени) Па.
327. Сем тога може накра], укра] значити и „на кра]"
(на кра^у), односно „у кра]" Су кра]у):
*) Исп. мо] чланак Уиошреба Предлога у са генитивом. Наш )език I,
1933, 112-116.
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Ка[д]-дОг}6смо накрй-сёла, стйгоше-не свато[в]и То. По
неси тО накрй-лазинв Па — Ётога накрй-винограда В. Чё-
кЯли-смо-се накрй-ливадё Со. Ено-га накрй-йола, чу[в]а да-
не-ул>ёжу свйн>е Ли. Скупили- су-се накрй-сёла и-мета^у ис-
пушЗкЗ Се.
Бачи тб укрй-бисШйёрн>ё, да-не-глёдЗм Бу. Скрй то укрй-
кукё (у неки угао) Тр.
Пошто се у овом случа]у осег^у засебна значена пред
лога на, у и именице кра], може измену н>е и именице уз
ко]'у сто]и допи и прелог од (у служби поменуто] у тач. 310а),
дакле, на-кра}-од, у-крауод*):
Стйгосмо на-крй-д[Ш]-села Бр. СтЗ[в]и т8 пл>3т на-кра-
о[ш\-Ша[в]улйна Бр. — Остало-Ще мало нёзакопЭнОга у-крй-
о[д]-башШинё Па.
Напомена. Покра/ и оШкра] има]у исто значение као у
кжижевном ]езику (= „поред", односно „од")- А^е свё йо-
кра/-йуша па-неш наН купу Ъура-Стйёпо[в]а Па. Одйсмо цй]'о
дЗн йокрй-Блаша Се — Ошкра-Бйра до-ЗубЗцЗ свё-су мЗслине
покриле Ли.
искра], скра]
322. Ови предлози чува]у тако^е првобитно значен>е
(„удал>ен>е нечега од чега другога чему ]е оно прво ста]"ало
на кра]у"):
а) уз речи ко]е обележава]у неку површину значе просто
„из кра]а", „с кра]а":
Донёси-ми косу искра-ливйдё (са кра}а ливаде) Ли —
Донёси-ми цапицу скра/'-виндгрйда Бр. ЗафЗти ]ёдно барёло
воде скрщ-Блйша (са обале) Крн>. Отпаде-ми, мо]а Иве, ко-
матйН скрй]-йогачё Ма. Изй]о-ми-[]]е свё скрй-йогйчё Ли.
б) уз изразе копима се обележава каква мера сто)и искра
(ре!]е скра) уз имена места и добива значение од:
Искрй-н>его[в]ё кукё до-школё дебото йма" ура Ор. Искрй-
кукё Ъура Марко[в]а до-цЗдё йма тамЗн пб-урб ГД. Искрй-
•) То 6н говорило у прилог Стевановипево] претпоставци (исп. Ис-
шочноцрн. дщалекаш. 100), да су ови предлози дво]аког порекла: с ]едне
стране, сложени од предлога у, на и предлога кра/, а на другое од истнх
предлога и именице кра/.
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точка до-у-нйс йма сто-крокз Бу. Искра-мурвё до-згра\де" йма"
педесё[т] мётдра Тр — НёмЯ вйше нб ч5р|к од-ур5 скра-
Марко[в]ё кукё дов^ена Па. СкрП-Бйра до-накрЗ-Уцйн>а В.
Скрй]-Блйша докргу-мора Брч. Отрча-Ц]е малопри[]]е скрй-
ондгй вира Со.
в) Врло често, нарочито уз имена насела, значи искра]
„из близине"1):
Он-]е искри-ЦеШйььа Бр. Ла-сам искра-Брчёли Ду. Мй-смо
искра-Дрйче[в]ицё Крн>. Она-]е искрй-м'6Ц]Ъ к$Ш (живи у бли-
зини) Се. К6-П]е купйр онё-двйЕ пёче по[т]-штаци]ун? А-за-
бога Пётар МйНо[в] искра-йола (станузе на кра]у пола) Ли.
Пану]о-[]]е низ-ону мёг)у искрй-мррвё (т'\. меЬ,а се налази у
близини дуда) Ко. Донеси ону кокошку из-онё пак>еге" искрй-
Пёро[в]ога з$да Ли — Дошд-ДОе искра-Вйра Бра. Дбшли-су
упрЯ[в] искрй-Уцйн>а Бу. Онб-ми бл>ёше кум те-[]']е-дошЗ
упра[в] искрй-КрйЦ]ине~ У. Д6шла-[]]е МЗрица-К6сто[в]а б«1ш
искрй-[В]асоЦ]йкй од-Лйёве" Рйбкё Па. ДошЗ-ми-ДОе побратим
искрй-З^бйцй, сйн Ивана Вретенйчйпа ГД. Дбшли-смо искрй-
к$кё Ов. Окле" носйш те рйбе Ъуро? Вала", Перо, пра[в]л ис-
крй-БлаШа (са обале) Ду. Донёси-ми ту бекйрицу искра-ТЪуба,
жй[в]-бй]о В. Чйм бтйде искрй-мёне, забора[в]и штб-ми ббепа
Кру. Утече искрй-мёне То. Лёдва-сам до[в]ук8 овб дйёте искрй-
онёзи/д гйбёла Брч. Исп. и врло обичне примере као ДошЗ-
Це] Лбво искра-Тома- Бошко[в]а Ли. Дбшли-смо искрй-Рака В
и ел. (т|. вратили су се са стране где су билу за]едно са тим
лудима).
Напомена. Стевановип3) тврди да се у говорима ко]е
]е он описивао „предлог кра] самостално никако не упо-
треблава". У црмничком ]'е говору мег)утим сасвим обичан
(исп. на пр. КуНа-му-[Ле кра[]]йуша Брч и ел.).
') Као што Не се видети из примера, за Црмницу не важи правило да
се искра не употреблава уз имена села и племена него само уз имена гра-
дова (исп. Стевановип, о. с. 99). Из саме природе н>егова значена
излази да пе се искра у оба случала ретко употреб.ъавати, )'ер )е, с ]едне
стране, село по]ам прилично ограничен, а племе, насупрот томе, сувише широк.
2) о. с. 98.
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идмеЬу (на-идмеЬу)
329. йдмеЬу значи „измену", а на-йдме^у „на средний*,
„ме^у":
Помету онё-двй брда течё поток Па. Помету онё-двй!
куке-бик напра[в]и]о []]ёдан трйём Се. Не-трёба нйко йдмеку
низ да-седбчй Ли. К8[т] са[м]-му \а те паре да, нй[)]е било се
дока йомеку-нйс В — НайЬмеку Горгьёга сёла и-Д6н>ега на-
5дй-се школа Брч. Метни тб на-йЬмеЬу онйЩ вёли/В врба Се.
На-йЬмеку онё-двй ера йма" []]ёдна долина Ма.
сй'дред, усйоред, насйоред
330. сйдред значи „поред"1), усйоред „напоредо", а на
сйоред „према" („насупрот"):
А]де тй сйоред-мёне Бр. Сйоред-Нгёга-со. отворйр ДОёдан
гроб Ду — Во]нйци-се построчили [|]ёдан усйоре[д] другЪга
Ли. Исп. и Онй-два дуба расту усйоред Бо — Щау [^ёдан
насйоре[д] другбга ГД. Бёше [|]ёдна маслина насйоре[д] онё
смЪквё Ма. Гране сто]ау ка-О^ён, г-насйоре[д]-н>й секира Па.
Ла бе^ак ка Ог)ён, а-бн ка ту насйоред-мёне Со.
исйред
331. исйред може значити исто што и йред са акузативом
(место и време):
Не-смй[]]ем йзаИ исйре[д]-н>ё Бо. Не-смй[]]е[м]-му пасат
исйред-очй (али: изаН йрёд-очи) Год. СтЗ[в]и то вино исйре[д]-
н>йк Брч. Исп. и ове маьъе необичне примере: ПошЭ-[]]е ис-
йре[ш]-црквё ш-чапрОм наглЗ[в]у (т\. простором испред цркве)
Ли. Не-смйП]ем испаст исйре1ш]-св6Ц]ё кукё Со. Ка[т]-стйгос1Ю
исйре[д]-н>егд[в]ё кукё (= пред ньегову купу у пролазу) Год.
ДбЬе он до[в]ече исйре[д]-наши/д врашй Ду.
Исйре[д\-зорё-Х№ н^'виша смрзлица Ма. Стйга-сам таман
исйре[д]-вечёрё Бр. Пёро-[]]е дошЗ там^н исйре[Ш]свршёшка
ручка Ор. ПошЗ-сам тамэн исйоё[д]-ноки ГД. 0[в]ё-су смокве
н^боле" исйре[д]-БожйНа Ко. Пбчели-су да-йду у-Америку
') Не може се ме^утмм иоред у свим случа]евима заменит» са сиоред,
исп. ма пр. Поред-тше. купе" течё поток (никад: сйоред).
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исире[д]-Ъурке[в]а-днё Др. Щ]бол>и []]е лбв исире[д]-Мйшро-
[в]а-днё Се. ДошЗ-сам онё не^ёл>5 исйре[д]-Мщдла-днё В.
йрдку, сйрдку — йрема, сйрёма — сйрйм, нйсйрама
332. йрдшив и други предлози сличног значен>а сто]'е са
генитивом; само йрема може ста]ати и с дативом:
йрдшив: Обрнуше-се йрошив-дца Бу. Тб-^е йрошив зй-
кдна В. Имаш-[л]и штб йрошив-нашща дбичй/фРГол- Устадоше
йрошив-Туракй Ор. ЗгрйеЧийр-ДОе йрошив-зайовйёсши-божЪ
Па —
йрдку, сйрдку: Ушйтац^е кЯ-0[в]1)ён, а- йроку-н>ёга-[]]е Ла-
штик Па. /Ьубо бедй, ъ-йооку-шга они шаров Бо. Нэег6[в]а-[]]е
куНа сйроку-моЩъ Кри>. Се1)аше сйроку-н>егд[в]ё жене Ли. Они
дблац №егбв-]е сйроку-мЩ}]Ъ ливадё ГД. Ка Овдён-ти-у]е
црква, а- сйроку-н>ё-[}]& она гла[в]йца Ко. Ка-такО сйроку-н>и/о-
ви/д к$кд ймЯ [|]ёдна бистйёрн>а Крн> — ПошЗ []]е йроку-мёне
У. Одйле-смо й]ёдна йроку-другё, а-нйёсмо знале ]една за
другу Брч. Сйроку-гьёга пд^е, а-да-му-нё-рече ни-помагЗ бог
Ко — Лйёпа-[]]е, ама, ббго-ми, нй[]]е сйроку-н>ёга В. Вала-[]]е
бйр дрзак сйроку-мЩ]Ъ кёри колко йко Ли —
йрёма, сйрёма: Сто[]]й йрема-дгн>а Ду. НЯ1)бше-му нё-
[в]л>есту йрема-нуёга, Ц]ёдан каштйг ббжй Ли. Не-осёЬа нй-
какве" л>уба[в]и йрема-нйс Год — ТамГш ка[д]-бл.ёсмо сйрема-
црквё, а-оно гром у-кампанзёло тбЬа! Ко. Не-држй-се лйёпо
сйрема-гъй Со —
сйрйм, насйрам: гЪегб[в]а-[)]е куЬа сйра[м]-мЩ\ё кукё
Ор. Сйра[м]-н>ёга се^аше Марко Па. Сёдни насйра[м]-мёне В.
Лесёндро-[]']е насйрама-Врагьинё Год — НйЦ]е добро сйра[н]-
н>ёга поступй]о Ли. Ббл>й-сам ]а сйран-шёбе, нб-што мири-
та[Леш (заслужу]еш) Бо. Сйра[м]-мене-\]]ъ дббро Бра. Ббл>й-[]]е
бй]'о насйрам-Ьца, нб насйра[м]-мй]ке Ду — На^и и>ёшто
сйран-сёбе Со. Нй[]]е она жена сйра[н]-н>ёга Се. 0[в]а-[]]е Це-
вб]ка насйрам-нйшёга сйна ГД и ел.
ради, зарйди, йдрйди, ейдради (рй], зара] итд. исп. тач.
189 и 259).
333. Како се значение узрока и намере уопште додиру]е,
потпуно ]е природно што ни употреба узрочних и намерних
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предлога ни]е строго диференцирана. Тако се и у црмничком
говору намерни предлог ради и с и>им сложени предлози
могу употребити и у узрочном значен>у, док се, на друго]
страни, и узрочни предлог због узима у намерном значен>у.
Из распореда по^единих предлога видеНе се ме^утим да осе-
Наньа за разлику измену узрочног и намерног значен>а ни]е
потпуно нестало, као што }е то случа] у неким нашим го
ворима.1)
а) Чисто или претежно у з р о ч н о значение8) изражава
се на]чешпе са због (примере не наводим), ре!)е са ради, а
]Ош рег)е са зйрйди, йдрйди, сидрйди:
Убйр-би чб]ка ради шссшйцё (обично: за-шестйцу) Ли.
[Л]ёз, бога-ми, пропЗ-[)]е сиромак ради велйкдга ййка (обични^е:
од-велйкога пйНа) Бу. Мн5го-се на[]]бди ради онё женеШйнё
Андрй[]]5 Марко[в]а Бр. Ради н»ёга-сам има пострадат у-Аме-
рику Кру. Ради йрйдвё пош5-[|]е чбак у-селймбего[в]ицу (там-
ница у Бару) пб-године" Па. Нй[]]е-се удЗла рад[и]-урдка Год.
НёНе пбп тЗмо рад[и]-урдка (да ]е не би урекли) Бра. Н5сй
ама^лй^у рад[и]-урЪка Ли — Тужй]о-га-]е рйЦ-}]еднё смдквё Брч.
Сваг)а]у-се рй[}]-Щке Со. Побйше-се раЦ-]]еднё Овце То. Бй
гла[в]у сломйр рйЦ]-Н}ёга Ко. Рй/-и2ёбе-се заго[в]арам 0[в]г)ён
Крнъ —
Зйрйди Рйсша сва^а-сам-се с-Рмёлима у-Анадоли]"у Ли —
Пдрйди слйвё-се мрей Тр — Побйше-се йорй/-онё Щкё
Ло[в]ана Мйтро[в]а Ма. ПорЩ'-шёбе-сам изгубила мнзёсез д|нЗ
Бра. Долазё БЗрЯни у-Цр[м]нйцу нгцвише" йорй/'-вйна Бо —
Сйдрйд Мйлицё-су-се побили Год.
б) Чисто или претежно намерно значение изражава
се обично са ради (каткад и са због) или, ре^е, са зйрйди,
йдрйди:
') .1ош бол>е то потвр^е ова] случа): На мо]е питале, да ли постели
каква разлика измену забележених примера Збок-Шё $«<ё-сам-се преселйр
под-Бар и Ради })ецё-сш-се преселйр на-Цетйн>е, одговорено ми ]е, да први
(због-1)еи,ё) значи да су га деца присилила на селидбу (= узрок), а други
(ради Цеце), да се преселло како би деци било бол>е (= намера).
2) У неким од наведених примера могуНа ]е дво)ака интерпретация:
узрочна и намерна. Зя сам само из контекста закл>учио о ко^' се у сваком
засебном случа]у ради.
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ДошЗ-сам због-ддго[в]ора с-тобОм Год. Дбшли-смо да-се-
дого[в]5рймо због-онё вддовалё Ду (у оба би случа]а било
обичн^е ради) —
Рйд-ондгй ^еШйНа жйвйр^е дёсе[д] годйнз у-ЦарйгрЗд
В. Ради-н>ё-[]]е пошЗ у-свйе"т Се. Ради чйсши.ЦрногорЗцЗ има-
[\]е гла[в]у дати у-ШЯм У. Ради срёНё сво[Лё г)ецё скйта-се
пб-свйёту толйко годйнд ГД. Спрёмйли-смо-се на-Цетйн>е ради
нд[в]0га йЩа Ов. Дош8-П]е с-Цетйн>а ради свадбё Ду. ПошЗ-
[)]е ради лйёка у-Бёч Бо. Пош|-[]']е Мило наш у-БЗр ради нё-
ки/'а илйча (лекова) Се. Не-чинй он тб зЗрЗди нас него ради
свЩ]ща рачуна Др — Р^'-шдга-сцм одйр на-Цетйнзе Со.
р]ёси рй-шдгй доша, м6]а? Ма —
ДошЗ[-]е] они момак с-Папратнйца зарЩ-овё наше Щ-
чйнё Брч. Учини тб зарйумёне У. Држи ту тра[в]у зарй)-
косё Ов —
б Ну учиняет йорйЦ]-шёбе, а-йнЗче нё-бик Бр. Долазир-
[Ле Марко йорЩ-службё ГД —
Сйорй]-чёга-ол долйзир? Бу. Ла мним нё-би тб сйорй]-
мёне учин^'о Год.
в) У неким случа]евима добива]у ови предлози специ-
^алне ни]ансе значена „с обзиром (без обзира) на нетто",
,што се тиче" и ел.:
Нё-би тб учинйр рй/-душё, ]а мним Ду. Учини тб зйрйди
своЩё душе Ли. Узми тй йорЩ]-шдгй. мило лёба у-торбйцу
(т]. поред свега тога што Не тамо бити ;ела) Бр. Порй]-
йосшй-с& мрей (иако ]е пост) Брч.
Ради мёне ёко-Не манит у-гору ла]а"т Крн> — ЗарВди
мёне не-зн§ло-му-се зна^а То — Пбрйди мёне бЗчи-и у-[в]оду,
ако-ти не-[в]ал>а[]]у Се. Порйди н>ега мбгла-би и-куНа изгорёг
Ор. Порйди чйсши мбгли-су свё опл>ЗчкЯт (т). нису имали
образа) Тр. ПорЩ-мёне како 5Не Ма — А-сйдрйди-мёне до
веди цйганку Ли. Сйорй}-мёне кйко гоН учйнйте Ко.
г) Слични су односи и у прилошким изразима:
Ради бога што-чинйш тб? В. Ради бога, дйёте, нёйеш
ма]ку оста[в]йг Ли. Ела зарщ-бога Брч. Што-чинйш, Лбко,
зарсу-бога? Ор — А}де йора)-бога поНи Со —
М3кар й'дрйди шйлё побир-би-се с-тббом Ма.
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Исп. и специален израз добрё-ради "без р^аве намере"1):
Ла-сам то добрё-рйди учинйр Се. Немо тун ёе1)ё[д] добрё-рВди
(иронично) Бра.
Д а т и в
334. Поред присво]'них заменица и придева често се
употребл>ава посесивни датив (нарочито од личних заменица):
М2«е-[]]е купа нйс-пуг Бу.*) Т6-[]']е мене сестра Ду. Она-
У]е шёбе жена, а-немёне Год. Он-]е слуга йдйу-Марку Ли —
Исп. и р]ё-ли нему то пйсмо? Брч. Т8-П]е цигар шему Ор (у
значена/ „за н>ега").
(Исп. у тач. 245а и н>дЦ]зин „жен").
335 а) Уз искаш, Шрйжйш, йЬнШШ сто]'и датив (поред
генитива са од):
Иска-[]]е Нику црё[в]л>е То. Иска-[]]е лбмоН Марку Бу.
Ако-ти-се допйдЯ она н>егб[в]а })6]ка, тражи-лу/-[]]е Бр. Што-га
понесе Шомё ^ешёшу, ]адан? Се.
б) Уз шйца[ш/-се сто^и лична и анафорска заменица
увек у дативу3):
Нйшта-лш-се тб не-тйче", него какоопе Па. /Ъо/-се се тб
нйшта не-тйче" Бу. Н>ёму-се не-тйче", бНеш-ли дбК или- не Ли.
Мо}о] сёсшрисе тб не тйче" нйшта Брч. Нйшеме сёлу-се не-
тйче" што-те"-учин>ёт КрЙ№>ичЗни Се.
в) Уз [в]дла може да сто]'и датив и (ре1)е) акузатив:
П]ё-ли-нш [в]бл>а да-йдёмо? Со. Ако-уо/у-^е [в]ол>а нёка
дб!}ё" о[в]амо Брч. Ни[]]е било [в]6л>а мЦЦеме брашу Год.
ПйтЯ-[)]е, []]ё-ли вбл>а н>о[}]зи.нЪ) ма/ци да-тб учйнй Ор —
поред: Нёпе бит вбл>а мЩ]ега дца да-ДОе-дйдне" Се. Исп.
и оба падежа у исто] реченици: [т]ё-л[и]-йш [в]ол>а о[в]ако,
[Лё-л[и]-Ше [в]бл>а онакО Па.
') То ]е истовремено уедини случа] у ко]'ем сам забележио постпози-
тпвну употребу предлога ради. ,
2) О облицима мене, шебе (= дат. синг.) исп. тач. 243а.
3) В у ш о в и Ь {Дщалекш исшочне Херцеговине 68) помпн.е да у да
тиву сто)е само енклитнчни облиии ових заменица, док наглашени могу ста-
]ати и у акузативу. Остале речи не помише.
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336. У живом причалу врло ]'е обична употреба етичког
датива заменице за друго лице:
ПошЗ-йш ]а у-Лаштйк, ка[т]-т«Ыо, аон[о]-ёво снйёга Ду.
Чудан-гйи-[]]е то чоаг, за-динар-би вйсир цйр д8н о-врЗтЗ
Крн>. Како-йш-се ожени, стаде датражй дйр В. Чук ]а нё-
какву пущьа[в]у, те^а-ши пойта, ка[д]-онамо, а-ймЗн-йш што
вй^ет Бу. Докле у-нёко перо, манкаше-ши н>ёму паре, мо]з
Брч. Нёшто-ши-се он нёКкЯ, па-нёНе да-йде", докле-йш 5н
вйкну на-н>ега, мб^брате Ли.
Напомена. Од предлога са дативом може се чути само
к, али ]е и он врло редак; обично се к замен^е другим
предлозима: код (исп. тач. 312), При (исп. тач. 350) и йрема
(исп. тач. 332).
Акузатив
337. Уз глагол сшаш кад значи биван>е, а граматички
суб]екат }е именица ко]а обележава какав звук (исп. Стаде
вика добрщех }унака), не чу;е се никад генитив, него акузатив1):
К8[д]-ли наЭДедампут стаде вика онё уьрде В. Стаде
смйёв они народ Бо. Ка[д]-умрйе, стаде врйска онё йусшё
%Ъ}ке Бра. А-ка[т]-чу тб, стаде лёлЕк ону* жену Год. Како
вйдйбше вука, стаде бле"У]ан>е онё овце В. Стаде фрЗска нишу
кдзу, чйн-га угледа Ли. Стаде-ти звёка онё сйНе, ка[т]-тамо,
а-онб улэёга прЗсйц у-обор Со. Ка[т]-се-уфатйше, стаде шкрйпа
они ша[в]улйн Па. Исп. и Ка[т]-ста[в]йк ону смрёку на-б8[д]-
н>Як, стаде-///е прас^к Др, где се не може одредити да ли ]е
претставл>а генитив или акузатив (исп. тач. 243в).
338. а) Уз жалЩ]Ъ долази увек акузатив (као уз жалйш):
Жалй|]]е"-ми-]е сво]у к'$ку но стбтину ту^и]а Брч. Жалй[]]е-
ми-[|]е они йрсшен> нб-да-ми-се она мотйка земное у-онё н>йве
амбисала (пропала) Па. Жалй[]]6-му-[]]е ону Шйкву нб-да-му-
[)]е дваез динара г)а[в]о понир Год.
б) Уз лагаШ, лагйвйш. сю\\л об^екат тако^е редовно у
акузативу:
') У оваквим се случа^евима предмет (^ логички подмет) замишл>а као
цео обухвапен глаголском раднюм, исп. В у ш о в и И, Прилози йроучаван>у
Нзегошева }езика 45 и 53.
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Не-лзжи-га, е-жнаш лйёло да-нй[]]е тако било Па. Ла-
же"м-и, ббго-ми, к§[д]-ми до^ё не[в]5л>а Брч. Лажу-нг ова го
спода, кЯ-йко В. Немо дца лагават, срамота-[)]е тб Се.
в) Поред темпоралнога генитива йсшОга д§на, шога дана
и ел. употреблава се акузатив йсшй (шй) дан:
Не-могаше тб йсшй д§н учиняет Се. Желйр-бик-те вй^ет
йсшй дйн Ли. Они йсшй дйн ка[т]-сам-]а паса пу[д]-Бара, бн-)е
погйнур Со. Тб-[]]е било на-сэм8ну велйку срйёду, пошто-
жнам, йсшй дйн-]е дош8 Марко Шуто[в] из-Аустрали[)]ё Бра.
0[в]й йсшй чйс пасаше за-куНом Ко —
НёКеш шй дйн л^сно прбН Брч. Тй дднсцм-се много
намучир Брч. Тй дан ка[д-,)]е-д5шла Локана, бирсам пошЗ
да-чу[в]Ям Па. МоЭДе су- га очи вй^еле шд-йшро Се.
за
339. за са акузативом употребл.ава се уз глаголе кре-
тан>а за обележаваже цил>а тога кретан>а (у кнэижевном се
]езику у ово] служби употребл>ава предлог йо са акузативом):
П5сла-[|]е за-^Щку да-до^е" о-Велйку-днё у-н>йк Тр. Пб-
слЯли-смо-га за-Нйка-Мрко[в]а Ду. П6слЯ-сам-га за-шёбе Ма.
ПбслЯла-сэм^е за-йин>ашу у-Илй[]]ё-Лбко[в]а У. Што-сте шй-
л>Яли за-мёне? Ор. Пошли за-н>ёга да-до^б о[в]амо Брч. ПошЗ-
[]]е за-Мйрка-Мйшро[в]а Крн>. ПошЭ-[]]е за-н>р у Сотонйпе Бра.
П6шла-[]]е за-[в]оду мбби Па. Пошли-смо зй-козё у-Созину
Ко. БЯш-]е сэ[д]-доша за-мёне В. До^оше свЯто[в]и за-М'йлщу
Марка-Нйко[в]а Па. ДбНе ^а[в]о за-своЦ]е Год. П61}И, т)б]ко,
у-Йва за-ону секиру То. б-ли одйт зй-шрПву до[в]ече" Бу. АДд]
за-онй коейёр Ов. А][д], }}6]ко, по1]и зй-[в]оду (поред нй-[в]оду)
Др. Пош8-[]]е зй-вйно у-Лбка-Марко[в]а Брч. Иде"мо за-жйшо
на-[В]йр пЯ-ако-га на^ёмо Ко.
340. Уз глаголе сйрёма[ш]-се (за-йуш) и ел. сто]и име
места у коме се кретан>е завршава у акузативу са пред
логом за. Уз глаголе крёнуШ, од'йш, йоН, шЫёш (у значен>у
„намеравати") употребл>ава се за са акузативом поред у и
на. На]после, уз обе групе глагола употребл>ава се предлог
за кад у акузативу веЬ сто]'и ко]и од тих предлога:
а) Спрёма-се за-Бар Бр. СпрёмЯш-[л]и-се за-Цешйн>е?ГД.
П]ёси-ли-се спрёмйр за-Бёоград? Брч. Спрёма-ли-се Нйко за
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Америку? Ор. Ъй[]]е Пёро-Марко[в]? Уре1)у[]]ё-се за-Бар Со.
Урёдйсте-ли-се за-Пддгорицу? Па.
б) Кр6ну]'о-[]]е за-Бйр Ли. Крё"нусмо БлЗтон за-Пддго
рицу Ду. Крёнуше за-ЦеШйн>е Бо. ПошЗ-[)]е|йтрО[з] за-Бйр у-цйк
о[д]-зорё У. Паса-[]]е йтро[з] за-Бар Бо. Има пунане три не
деле откЗ[д-]]е паса за-Дубрдвнйк Кру — Намл>еравЗм скоро
за-Уцйн> Се.
поред: Крёнусмо Блатом на-Пламнйцу Ко. О ли одй[т]
сутра у-СошонШе или-нё? В. Мйслйте-ли у пётак нй-Вйр- Бра.
в) Ъё-[|е] Ло[в]ан, Вёле? Ето-га, бога-ми, крёнур-ДОе за-
на-Цешйгье Брч. Крёнусмо за-у-[В]асоЦ]иКе Бо. Крёнусмо Бла
том за-на-Плймнйцу Се. СпрёмЗм-се за-у-Пддгорицу Се. Спрё-
мйсмо-се сутра за-у-Бйр ГД. СпрёмЗ-се за-у-йрщйшеле Ли.
0[д]-зорё-се спрёма за-на-Вйр Бр. Спрёма[]]у-се жене на-пока-
]3н>е за-на-Плймнйцу Бу. Наре1)у[]]5м-се за-у-цркву Год. На-
ре})уЦ]ё-се за-на-йланйну Ма. Обук8-се кЗ- за-на-сабЪр Др.
Али само: ОЬете-л[и] скоро у-БщЬгрйд? Па. У-прёшу-[)]е
велйку []]ер-Не у-Бйр В (никад : за-у-Би]огрйд).
Напомена 1. Необични]а ]е и употреба предлога за уз
мйслйШ, йрйяаш:
Не-мйслйм за-н>ёга нимало В. Не-мйслй за-н>у колко за-
л8н>скй снйёг Ли — СвЗшто-се за-н>ёга прйчЗ Се (поред: За-
н>йм-се свЗшто зборй).
Напомена 2. Употребу предлога за са ген. уместо аку-
затива, познату неким зетским говорима1), нисам забележио.
Имамо само:
Узми то за-свд[]]е Щке Ли. Купй]о-[)]е вёл з'а-жену Па.
ИмЗш-ли ко^]у пиру за-йуш? Се и ел.
на
341. Уз име неког трговца употребл>ава се, поред пред
лога код и у, врло често на:
Тб-сам купила на-Пешра-Лекика Се. Шт6-сё[-]е] поску
лила роба на-Цуфа Се.
Напомена. Обично се узима да предлог на долази уз
она географска имена ко]а обележава]у неки узвишени]и пре-
>) Исп. В у ш о в и Н, Прилози ироучаваььу /Ъегошева ]езика 50.
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део (исп. и у Црмници нй-Брйёге, на-Пайрашнице и ел). При-
родно да Не у многим случа]евима употреба ]еднога или
другог предлога зависити од првобитне тачке гледишта и да
данас, ако имамо на уму опште односе, постч^е праве кон-
традикщф. Тако се на пр. каже нй-[В]йр и на-Плймнйцу (Бл>ё-
ше пре[д]-онбм каванОм нй-[В]йр. Ка[т]-смо-дбшли на-Плйм-
нйцу, а-онЗ макина веН пасала), иако прво место претставла
на]нижу тачку целе Црмнице, а и друго }е на]ниже на су-
протно] обали Блата. Исп. и на-РШку Ц'рноЦ]евйкд (Што бл>ёше
воло[в]д онё суббте" нй-Рйёку ЦрноН]евйкд, тбга ]5ш нйёсам
вйдир). На друго} страни опет каже се у-Сдзину (НйЦ]е
лё[п]ше нЩе л>ёцки жй[в]л.ёт у-цйёлу Црмнйцу, нб у-Сдзину),
ма да Созина претставлза на]више насел>е Црмнице.
У
342. Уз Шрговйш, сто]и врло често у са акузативом
(уместо инструментала):
Тргу[)]е" у-рйбу Се. Тргэд'у у-овце Па. Трго[в]а-[)]е у-ду-
вЫ, па-У]е зарЗдйр лйёпи^а пара Ли. Трго[в]али-су у-свйн>е
па-и Ц]е 1)а[в]о помогд Брч.
с-о[в]у (ону) банду
343. У значен>у кн>ижевног „с-ову [ону] страну" (односно
„с ове [оне] стране") употребл>ава се с са акузативом показне
заменице и именице банда. Али, за разлику од юъижевног ^е-
зика у ко^ему се ова] обрт употребл>ава углавном у месном
значен>у]), он у црмничком говору служи првенствено за обе-
лежаваже временске границе, док ]е месно значение доста
ограничено:
Те паре-ти немогу врнут со[в]$ банду божйНни]а по-
клЗдЗ Ли. Китул>а-Ие-ми-се отелит с-ону банду Велйка-днё Год.
С-о/в/у банду Ъур1]е[в]а-днё не-могу одй[т] тамо Па. Мйс[л]йш-
[л]и одйг йу[д]-Бйра? Не с-о[з]у банду БожйНа Бр —
С-ону банду Подгорице ]6ш нйёсам пролазила Брч.
ЙмЯм бЗштину с-ону банду Вира Се. Со[в]у бднду Вйра-га
нё-беше Бра.
') Да ни чип (Синшакса 416) наводи само такве примере.
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344. Уместо инструментала за меру уз компаратив (главом
вепи), ко]и ;е уопште непознат, употребл>ава се за са акуза-
тивом (вйшй за-глй[в]у, дакле, као у кн>ижевном ^езику) или
сам акузатив:
Гла[в]у-[\\г вйшй за-на^вишега чб]ка В. Поло[в]йну-\е
мзн>й они й>его[в] виноград од-онбгЗ мо[]]ега Ду. Они жегбв
чун-]е унчу дужй од-онбгЗ мо[)]ега Крн> Овб }апье-[]]е йё[ш]-
кйлЦ тёж5 од-онога омнйпа Со.
Инструментал
345. Уз руга[ш]-се, йодругйвё[ш]-се, сйрда[ш/-се, смиЩШ]-
се не долази датив него инструментал или, чешве, соци]атив
(вероватно под утица]ем глагола типа „забавл>ати се"):
Што-се ругЗш Шдм бабйм? Брч. Немб-се мд}Ъм рабдшдм
ругат Па —
Руга се з-бйббм Ор. Немб-се с$-мндм сшйрием подру-
гйвЗт ГД. Немб-се спрдйт с-Шдм жендм, грёота-ти-Ц]е В.
346. Прилична колебала постере у употреби предлога с
са инструменталом; док се, с ]едне стране, употребл>ава с и уз
инструментал у ужем смислу, може се, на другое иако ретко
и само у одре^еним изразима, чути и соци]'атив без с. У овом
ширежу прелога с са инструменталом на штету самога ин
струментала слаже се црмнички говор са осталим нашим
^угозападним" говорима.1)
347. Инструментал.
а) Уз предикативни инструментал употребл>ава се
редовно с:
Да-сан-с-шдбОм, кЯза-би-му ')&, како-се богу мблй Тр.
Ла-дасам с-шдббм, бйк пошЗ Со. Да-сам-ш-шш нё-бик тб
учинйр В. Да-сън-с-вама, послушЗ-би-га Ли.
б) Инструментал за о р у \) е или средство ]'е додуше
чешпи без с, али ]е и с врло обично:
Ударир- га- []]е з-дрвом Ду. УдЗри]о-га-у]е сй-сшййом по-
гла[в]и Ма. Удари-га су-Шйем Ду. Ш-чйн-га[]]е ударно? Па.
') Исп. Ке8е1аг, Иег Иок. И'шЬеЫ 214, В у ш о в и Ь, Дщалекш
исшочне Херцеговине 67 и Прилози йроучавагьу ЬЪегошева )езика 58—59,
СтевановиЬ, Исшочноцрногорски дщалекаш 108—109.
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Бапи]о-га-[Ле с-шол>8гдм Бр. С-косйёром-сам-га ]'еднбм окрпир
пб-глй[в]и Се. [Д]лакОмга с-онйем шйлукем о[т]-косйёра (ту
пим делом) за^ёдок То. Убор-га-[]]е с-врукием рйжнгом Ор.
Су-онйема вйлВма-ме-[]\е убЩо у- ногу ГД. Трй-пу[т]-]е пуцЗ
с-йушком на-н>ёга Бо. Забрани боже, имйли-су-се побит сд-
секйрйма У. Убй]о-га-[]]е с-мд]0~м йушкбм В. Бачи]о-се" с-кршом
Год. Немб тб до[в]8НЗт с-рукйма Бу. С-клйёшшйма-Ьу-иу-га
извадйт Бр. Огбни-се су-Шйем гун>ом, студно-[]]е То. Покрй-се
су-шйем гун>ом по-глЗ[в]и Ли. Поспи то сй-солу Ов. Вёза-га-
[|]е с-ремйком за-врЗт Тр. Вёжи-га с-конойом ГД. Намажи те
руке с-улем да-ти-не-испуца[]]у Ко. Намажи-се с-нёслйнбм
мйшНу Со. Наостри ону кбсу з-брусом Ду. С-ошйем-ам
глйёшом напра[в]и]о они праг Год. Су-чйн-си о[в]6 напра[в]и]о,
чоче? Брч. А-што-са[м] мбгЗ учик>ёт, забога, с-Олйчкием кост
ром? Ду. С-крвйвезиема рукйма-се лёб негото[в]й, ]а[д]на нё-
бйла! Па. Дофати воде с-лймицдм Ов. Очисти руке с-о[в]ом
ркинОм (крпом) Ма. Служи-се с-морм кййицОм Со. Исп. у
исто] реченици инструментал са с и без н>ега: Б5л.5-Ц]е орати
с-йлугом нб рйлом Год. Кб непе ч<Цйом, а-ну-пе с-врйнюм Ли —
ЛЗсам дошЗ с-йрвёзием вайЪром Ду. Напуни они боц>тн
с-вйном Бу. Напуни они суд с-водбм Со —
ДавЯше-и вино ш-чашдм Па.
Ако се ме^утим у оваквим примерима осеНа нюанса
начина, с се по правилу не чу]е:
До[в]ати]'о-га-[]]е рукдм за-капот Се. 0[д]ма-га дофати
сшййом по-гл5[в]и Ли. Га1)а-га-[]]е левором Бр. Извадир-му-
У]е зуп клйёшшйма Со — ТрЗжйНу тб су[Ш]скием йршом Брч.
ВрнуНу тр исшЩм] мн>ёрдм В. Он- се обал>у[|]5 снйгдм, а-нё
в/ешшйнбм Се (у последнее се три примера с уопште не би
могло чути)
в) Слични су односи (с са инструменталом поред самог
инструментала ко]и ]е обични^и) и уз влйдйш, уйра[в]л>йш —
замйёнйш — шёнуш:
Свети Пётар^е т5дз"р [в]лада с-Црндм Гордм Ли. Вб]вода
Машо [^е [в]лада с-Цр[м]нйцОм ка-да-]"е паша Бр. Кй[д-]]е крал-
Никбла за[в]ла"да с-КрЩ]ином, тЗдЗр-су МйНа поста[в]или за-
капетана Год. Чинй-му-се да-би-мбгЗ упра[в]л>3т су-трй сёла,
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а-нй[]]е кадар нн-сд-сворн кукОн да-упра[в]л>Я Па. Тёшко-У]е
с-Шдм милом веском упра[в]л>Ят Брч.
Замйёни то рало з-другием Се. Замйёни тЦ долац с-онйем
Марко[в]ием ушйёрком (парчетом) Па.
Шен^о-ДОе с-^мом Се. С-умом-\е мало шенур В. Ше"-
нУ]°"Ше с-йамёши Ли. Ё, мб]а, не-да боже, ше"нула-[}]е с-йа-
мВку Бр.
г) Прилично колебание у употреби с са инструменталом
и самога инструментала забележио сам и у неким другим
врстама инструментала у ужем смислу:
я) у инструменталу матер и] е:
Послужи те л>уде з-грб[ж]кем Год. Послужйше-не с-кй-
[в]бм Со. Напйше-не с-водбм Ма. На]ё1}и-га с-укл>ё[в]дм Ор.
Унёко перо (некад) Цр[м]нйца-[]]е била богата" сд-сшдкбм Брч —
иначе: Послужи-не/?а/ш/бл<Тр. [Л]ёси-ли-и напо^о вином?
Со. ЧЗстир га-[]]е дудном В. С8[д]-[]]е Блато мэн>е" богато
рйбОм Крнз.
Р) уз йлйШйш:
ПлЯтйНе 5н ту раббту з-глй[в]дм Се. Не-м8ж-га платит
сд-сувием злашом I Д. Ш-чайрдм-Ъе-ми-га за-тб платит Бра.
иначе: Глйвбн-га-[\]е. платно Бр. Срвием злдшом-га плЗ-
тйсмо Брч.
у) уз огрйдйш, окбвйШ, ойколйШ, йокрйШ, йош'йш и ел.
Покрйвён сд-зелёнием }оргйном Ма. Пошйвён сд-свйлбм
Па. Мё^а-ДОе огранена з-дрйчйма Се. Врата о[д]-барскОга
града-су око[в]Яна з-гб[ж]кем Ли. Вранина-[]]е сэ-свй]з страна
о[п]кбл>ена с-водбм Бра.
поред: Йма кутй]"у о[д]-дувана окб[в]ану сребром Се.
0[п]кбл>ена-[]]е воддм она баштина по[д]-Жабл>а"к Па. Сву1]е-
[]]е наоколо огранено мекбм Ли. Илй]а бёше йтрос покрйвён
у-од8р дёкицбм Брч. Нбсйм опЗнке по[т]шйвёне оздбл гумбм
Год и ел.
д) Много ]е ре!)е с уз глаголе зйклё[Ш]-се, клё(Ш]-се,
кумйш и дануШ:
ЗаклЕпу-се с-мдием живдШом да-тб нй[]]е истина Ма.
Заклйн>е"мсе сма}яинщем мнйёком В. Кумйм-те с-кайицом
помбзи-ми да-се-дйгне"м Бра —
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иначе: Ё, чуУ]е"ш-ли, велйцием-тн-се богом заклинаем, ]а
то нё-би трпй|о Ко. Вел'йцием-тн-с& богом кунём Кру. Кунём-
ти-се богом ]йцием Ор. Вел'йциемте. богом кумйм, учйни-ми то
Год. Кумйн-те свёшием-Пешром да-ми-т5ме" 1]етйНу гла[в]у
скапулаш (спасиш) Ли.
Данур-сам вала з-душдм Па. Не-дгуу-ми з-д'уом оданут
Бра —
поред: Са[т]-са[м] мало д'уом данур Бр.
Ц) Само спорадично забележио сам с у т.зв. словен
ском инструменталу:
Док-сам била ж-Щком, друкче"-[]е] било Ли —
иначе: Онако како-[)]е научила дбкле бл>ёше ЩкЪм Крн>.
Док-сам била нё[в]л>есШд~м знала-сам ' дочёкат Брч. [^ёдан
пу[т]-сам одйла у-П5дгорицу ка[т]-сам-бйла нё[в]л>есшдм В.
До[г]бл>ёшеор^ол€, дйн^а-р^] бл>ёше мила ка йкоме Па. Ка[д]-
бл.ёк сандругЪм да-опростйш Брч. Дог-бёше ^ешеШом пб-
слушна-ли бёше Ко. Дог-бл>ёк уддвцем не-жна[в]5ше-ми-се
ни-ручка ни-вечёрё Ма.1)
ж) У осталим случа]евима нисам уопште бележио с:
а) Уз зваш-се, назвйш-се, йрозвйш-се, назйваш-се — йре-
Шворйш-се, йромешнуш-се — найрй[в]йШ-се — рачунйш-се (сма-
трати) и ел.2):
Зове га гоейодаром Бр. Зо]у-га велйкием }унаком Год.
Назва-га-у]е нйкого1в]иНем пре[т]-толйко луди ГД. Прбзвали-
су-га кайешаном од- гриба Се.
0[в]а куна-ми-се шамнйцом претвара Бу. Сшанцем-се
кйменом претворило! Крн>. Врашом (врста кукол>а) -ти-се о[в]а
ченйца прометнула! В. Свё-се дешом прометнуло Со. Промет
нула- сё влёшшицдм па-обиду[]]ё купе Па.
Злдшвором-се н&пра[в]и Ли. 0[т]кз[д]-д61)е у-ту купу на-
пра[в]и-се женом Ко.
Самога себе рачуна велйкдм глй\в]дм Брч.
>) Морам напомснути да )е употреба овог инструмента.™ уопште ре^а
него у кн>ижевном ]'езику (он се често замен,у)е номинативом, исп. тач. 301).
2) Уз 1йо]сша[в]йш, йризнаш, изабраш и ел. не употреб.ъава се ин-
струментал, него за са акузативом (исп. тач. 289).
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Р) У адноминално] употреби:
Рддом-\ъ из Лй[м]н>анЗ, а-ддмом из-Брчёли (т]. удата ]е
у Брчеле) Ли.
348. Соци^атив
а) Кад инструментал значи друштво забележио сам
известан бро] примера без с, али сразмерно мало:
Батйк-се кумо[м]-Нйком на-мОст Бу. Батйсмо-се оном
женбм ис-Крйн>йца В — Раздво[]]йсмо-се Марком на ону
раскршницу Бра — Разго[в]араше Лзубом малопрйед Ли —
Сва1]а[}]у-се лудйма ра]-топл>а[в]йне" Со — Н5сй-се ]ад'йма ГД
— Вй^а-ли-се моЩиен сйном? ГД. Вй1)е-ли-се нйшием Лукбм?
Ко — Йгра[]]у-се 1}ецдм Па. Како-[)]е нй[]]е срамбта да-йгрЯ
мбнцйма Ли —
Иначе се редовно употребл>ава облик соци]атива:
Бати]о-сам- се с-И[в]ом-Крсшо[в]ием, вук-му на-пут Ли.
[Лёси-се батир ш-н>йм? В. С-кйн-се на^е те-се-толйко заго-
[в]ори? С-Андрщбм Пёшро[в]ием Бо. За пу-се ш-н>йм постара[д]
да-тб учйнб Брч. Освану]о-[)]е у-Брчёли сй-сунцом Па. Дйже"-
се сй-сунцом Се.
Раста[в]исмо-се з-друшшвом на-ону рЗскрсницу Ли. [Лёси-
ли-се опростйр с-у)йком? В. Опростйсмосе с-кумо[в]има Бр.
Раздво[)]й]о-се с-йри/йшелима Год —
Не-дружи-се с-шйем врагом, велйцием те богом кумйм,
чбче Ко.
Заба[в]л>Зсмо-се з-другарйцйма В. Зборйсте-ли с-Марком?
Со. Разго[в]ара-сам ]учёр ш-н>йм Др. Разго[в]Зрасмо мало с-
йри/йшелима Бр. Грдно-с5 посва^З с-кмёшом збок-тога Се.
ПосвЗ^а-сан-се с-Ник'длом ймЗ двйё гбдине Бу. 0[т]к3[т]-сб
посва^а са-жендм, нёку^е стрка Па. Што-се смй]е"ш с-шбм
несрёНбм ка-да-си глйёто нашла? Се. Познау]е"ш-ли-се с-мдием
сйном? Ор.
Вй^е-ли-мисе з-брйШом? Год. Вй^есте-ли-се с-нашие[м]
Мирком? Брч.
ЙгрЗсе ж-?)ецдм Год. Игр5мо-се с-ондм фецдм В.
Напомена. У примерима Да-ми лука сдлем Па. Дала-ми-
]е лука сдлу Ли. Лежала-у]е свёкр[в]ом Со и ел., посто^ мо
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гуЬност да ]"е с само привидно изоставл>ено: оно се могло из-
губити и фонетским путем.1)
б) Уз инструментал кад значи за]едницу сто]'и та-
ко^е по правилу с, али се често чу]е и сам инструментал:
Блёше поша Й[в]ом у-т§збину Ко. Мй-Немо кон>йма ца-
дом, а-вй прйёчцем гла[в]йцОм пЯ-да-[в]йдймо кб-Ье прй[)]е
стйп Ли. Дан|с о[в]удйён пасаше Кучи бвцйма Па. Не-смй[]]ем
крЕнут }ашйдма нако пре[д]-зорбм да-се-не-препа[д]ну о[т]-
чесо[в]а тонобйл>а Год. Прб^е, бого-ми, малопри[]]е осмйнЪх
у-Марка Пёро[в]а Ли. Стално-[]]е вйдйж ля-идё мОнцйма Се —
поред: ПрО^оше малопрйе[д] дво[]]йца с-Овцйма Брч.
Крену у-Пётра-Нйко[в]а с-йрщйшел>има Бр и ел.
Поре})ен>е: Немб-га мйёша[т] Ш.вЩ]ием Милом В —
Немб-ме мй5ша[т] ш-н>йм Ор.
У з р о ч н а нюанса: Мнбго-Ц]е несрёНан оно[м] мнаЬЫ
Нёри Бра — Мбшсе срёкан> сматр^т с-Шйквием о'ном В.
в) У случа]евима када соц^'атив значи расположение
ко]е некога прати; затим уз глаголе гранйчйШ-се, чёкВш могу
се, иако ре})е, чути и облици без с:
УчишёНе тб ШешкЩм] мукОм Се. Великом наканицОм-\е
то учинйр То. Тб-ми наказом йд5 Па — НагнЯ-сам-га с-её-
лОм мукбм Ли. Вала-му та наука с-велйкОм наказом йде",
немб-се варЯт Ко. Исп. и Та-га с-лЩш]ку жйвй Брч. Т8-му з5-
лдгЯ лёба с-л§[ш]ку западЯ Со. НйЦ]е-ми тб с-лЩш]ку пЗнуло,.
не-бб]-се Ду, ко}и су познати само у облику са с.
ЦрнЗ Гора-се"[-]е] граничила прй]'е АусШри/Ом Па. Наша
ливада-се гранйчй н>его[в]ием виноградом Ли — Цр[м]нйца-се
гранйчй с-РйёчкОм Иащом н-Прймдрем Се.
ОНёте-ли-и чёкЯт ручном? Па — ЧёкЯ[]]те-не с-вечердм
мй-Немо дбН ейгурно Бра.
г) У свим наведении примерима био би у кнэижевном
]езику могуН ]едино соц^ативни облик. Неки глаголи (ди-
чиши се, хвалиши се, уклин>аши се) и придев задоволмн могу
и у кн.ижевном ]езику имати уза се допуну у инструментал)'
') Ово с ни)'е дуго као што за сличне случа)'еве у Нэегошеву ]'езику
претпоставл>а В у ш о в и п (исп. Прилози йроучаваььу Нзегошела ]езика 59).
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<5ез с или с жим.1) У црмничком ]'е говору уз ожен'иш, сд-
■сШй[в]йШ (оженити) — Шрго[в]аШ и бй[д] зйдоволан много
обични]'е с, али се чу]е и сам инструментал; уз йресшрашйш,
йреййнуШ — иркдсйш — корйш. — йоносйш-се, дйчйш-се, фй-
лйш-се \ъ ме^утим много обични)и инструментал без с:
Ожен^о-се" н>егд(в]0н сесшрдм Па. Ожён>ен-]е нйшЩм] Ми
лиция Брч. Саста[в]или-су-[]]е нй/вишом йдгйни у-цйёло село
Год — иначе: 3-ддбрдн-сЪ ЩкЪм оженйр В. Оженйр-се" вала
<.-на)л>е1а]ш0м Щкбм ис-Цр[м]нйцё Брч. Ожён>ен-]е среднем.
удо[в]йцдм Па. Саста[в]ише-га з-ддбрдм ЩкЪм Ор.
ТргуОДё вином Со — Трго[в]Яше с-улем В. Тргу]у с-рй-
бом. Се.
Буди задол>ан о[в]ак[в]дм домапйцбм Бр — Но будите за-
дОл>ни су-о[в]йем штб ймЯте Год. [Л]естё-ли весели (задо-
во.ъни) с-ручком? В.
Тйема-тг рйёчйма не-мбш престрашйт Ду — Не-дан-се
За препанут с-шйквиема рабдшйма Год.
Вала-му н>ёшто много пркбсй он'йем йрйёлйзом Па. Мно-
го-га корйш Шйема ШвоЦ]иема учйнима (услугама) Бр —
Много-му пркосй с-шдм ли[в]йдбм Се.
Мнбго-се диче с-шдм не[в]лесшом Па. Поноси- се ш-н>йм
ка Бар мйслинйма Ли — Много-се фалй мна^дм сн8[в]бм В.
Фалй-се много Шйема шурскиема глйвама те-и-]е тоббш по-
сёкЗ Па. Много-се дйчйш новием каидшом Бо.
349. У просекутиву за место забележио сам свега
два примера са с, а и они су ман>е обични:
Ето Нйко-Са[в]о[в] йде" с-йдлем Ли. П61}и с-Ш'йен Шра-
гом Се —
иначе: Немо одйт Полем, ёле-[|'е] глйб Ор. ДошЗ-сам
Полем испо[д]-Гбдин>а Крн>. Д5шли-смо Црмнйчкием Полем
В. Одйли-смо ме})дм, ме^бм прй[в]о докле не-искочйсмо на-вр
онога" ждрйёла Па. Одйли-смо гранйцдм према-Аустри[Ли Бу.
Ето иду Блйшом ЗёНЗни Се. Сеочани-Ье до!) Блйшом В.
У просекутиву за в реме нисам забележио н^едан при
мер са предлогом с. Имамо само:
') Исп. Маге Н с, ОгатаНка 515.
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Пош8-[Пе зордм на-Цетйже Ко. ДошЗ-сам /ушром рано
пре[к]о-планйнё Брч. Мраком-]^, дошэ" смрёжз" Се. НеНёлом-
се нйшта не-раббта" Ор. Не-йдё у-цркву нн-свёцом нн-нейёлюм
Ду. Лзёшом-се беру дрва за-зйму Ов. Замом нйшта не ра-
ббтЗмо, но седймо и-й]е"мо Со.
Напомена. У примеру Уста-[]]е са-зордм Па (обично
зордм) имамо сощфтивно значение (— за]едницу, исп. горе
Дйж5 се сй-сунцом).
Локатив
350. Поред значена наведених у тач. 299 заслуж^е да
се помене конструкци]а При са локашивом уз глаголе кретан>а
(дакле, у служби ко]у у кнзижевном ]езику обично врши датив
или предлог к са дативом, рег;е неки други падеж):
Ёто-га йри-мёне (= к мени) Ма. ОНе сйлОм йри-н>йма Бо.
Нагрнуше свй йри-онд} лйЬи рйбе" В. Спра[в]л>Ямосе да-идёмо
йри-свёшоме Васили[)]и Тр. Малоприе од^Зше йри-Сдзини Ор.
Крё"нуше йрй-мору на-Госпо^йн-дЗн у]тро Брч. Залетйр-се"[-]е1
йри-ондМё д$бу Кру. Упрйше-се пра[в]о йри-вайдру Со. Утёкли-
су йри-Гомйёници Се. А][д], скбчи йри-Мйшру Па. АДт], по-
м^кни-се йри-йдйу-Мйлу Се. Води-га йри-гла[в]щи Ли. По
неси тб При-винограду ГД. Зва-сам-га да-дб^ё йри-мёне Па.
Панур-ДОе йрй-земн>и Бу. Ка[т]-стйгосмо йрй-цркви, поче да-
се-крсти Год. Стйгоше йр'й-БлаШу у-сам^ну зору Др. Ка[д-]]е
наша вб]ска стйгла йри-Скйдру Бр. Спуштйсмо-се йрй-води Ду.
Узео-сам-га ]а йри-сёбе Ли. Дош8-[)]е йрй-[В]йру В. Зо[в]ём-га
да-д51}ё йри-нйма Па.
Исп. и пренесено значение: Два дЗна нй[Ле долазир йри-
сёбе Ду. Узми тб йрй-срцу, мб]а Брч.
Нарочито ]е честа оваква конструкшф уз глаголе сло-
жене са йри-:
Штб-си-се прйбир йри-шомё зйду? ГД. Приблйжйсмосе
йри-онд; сшрани Бр. Прйдабри (приби)-га йрй-брйёгу Се. При-
дабри]о-га-[]]е йри-ондмё кошку В. Прилепе бра" йри-ондмё
йилёшу Крн>. Примакните-се ближе -йри-огн>у Ли. Примакли-
су-се свато[в]и йри-швдрЩзи куНи Бр. Примакните-се йри-
[в]ечёри В. Притрчасмо йри-мрцу Со. ПризйвЯ-га йри-сёбе
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Се. Прилйепйр-му-сё" йрй-руци Па. АДОт], приложи и-тй ко^]й
динар йри-шбмё Брч. Свё шт5 ими прнложи]о-[\]е йри-свёшОме
Пёшру Ду. Прймйсмо-га йри-нама ка-[]]е наш Год. Тб-[]]е
припало йри-Црнб] Гори Бо. Много-[)]е грёшан прё[д]- богом,
за-то нй[]]е мога приступит] йри-ковчёгу Ко. Приступйсте-ли
йри-бождЦ/зи икона? Со. Ето га привёзЯн йри-оно] мурен
Брч итд.1)
Напомена. У множини може При ста]ати и са генитивом
(ПримакЗ-се" йри-онйщ маиД ё[]]а-би №>ёку закучйр и ел.,
исп. тач. 299).
Употреба заменица
35 1. Присво]не заменице.
а) Уместо присво^е заменице ььён употребл>ава се —
истина доста ретко и првенствено у говору старших луди
— генитив личне заменице за 3 лице ж. р. н>ё; за пара-
лелну употребу н>й[х] место ьь'й[х]ов забележио сам свега ]едан
пример, а и он ]е необичан и има нарочиту нюансу (исти
цами); ььёга место н>егдв нисам уопште чуо:
КуН пО^оше онё ььё *)ев6]ке? В. Нй[]]е у-н>ё руке нйшта
о[т]-тбгЯ долазйло Се. НёмЯ у-гьё косу нй[]]еднё" сйёде" [д]лаке"
Па. 1Ъё ал>йне-Не да[т] Нёри Брч —
Тб-[Ле имшъе н>й, тща Стёванови]а сйнбвЗ Ду.
б) Место енклитичког облика датива множине им упо-
требл>ава се по правилу облик акузатива и2):
Они бйше учинэёли да-«у]е-т6 на-руку Се. А-да-тйко-ми
бога, нё-знЯ-и-се лйёка ббжеТа Па. Колцйна-су ту заглЯ[в]йли
нё-зна и-се бро}а Ма. Нё-знЯ-мсе имена колко-и-у]е ту било
Год. ДавЯше-и вино ш-чашОм Па. И-ка[д] би-бйли пра[в]и ка
сунце нёНе-и влёро[в]Ят Бр. А-каквй-су, траг-и-се ископа! Ли.
Наглашени облик гласи ме^утим увекя>йлт: Изйма-тчсе,
брате, нё-зна кра]а Со и ел.
>) У кжижевном су ]озику оваквн прнмери врло ретки. (Д а н и ч и Ь
[Синшакса 634] наводи свега два).
2) Ни]е искл>учено да се ово и развило фонетским путем од им: им
> и > и (у неким се црногорекпм говорима одиста може чутн овакво наза
лизовано и).
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352. Повратне заменице.
Повратне заменице себе, сво} итд. чу]у се, ретко; место
№>их употребл>ава]'у се по правилу личне, односно присвоив
заменице (м'ёне, Шебе — мд], швоу итд.):
УзеНу-га ч\-мнЪм за-ортака Брч. Бачи те прн>е с-шёбе
да-се-нЯрбд не-калйжй Бр. А][т], по[в]ёди-га сшобПм, бого ти
Ли. Мй чу[в]амо нас, а-вй чу[в]ате вас Се. Опемо-ли-га узе"[т]
с-нима? Год —
ПбслЯ-сам тймо мд[]]ега при]ател>а ГД. Бйр-сам с-мд-
Ц]ием г]етйпем нЗ-Вйр Со. Ла с-мдр[м] муком могу чик>ёт
што-ми[]]е вбл>а В. Не-оста[в]л>Як ]й мдЦ]е баштине" па-да-
ми-дадну три- купе у Подгорицу В. Не-мбгу \й ни-мд/у купу
држат, анёка-ли ту!)У Бу. Щзи тй Жаб] пбсЗ, а-за-мёне
немб брйжйт Ко. ПйтЯ тй швоЦ]е друштво Па. Нас[т]рЯ-
дйпе она т-н>ёндга ]езйка Ду. П]ё-ли-те зва иа-н>егд[в]о
крснб йме? Крн>. Дош$-Ц]е Ъуро ш-н>егдвием братом ГД. Т5
не-мбже ни-ш-н>егд[в]дм женом йзйс[т] на-кра] Ду. Мй не-мб-
жемо стално давит оя-нашёга Бу. Нёпемо мй оста[в]л>Ят нашу
слЗ[в]у Ор. Врапямо-се у-наше село Ма. Подите вй вйшием
путом, а-мй-пемо нашием У. Нек-бни продажу н>й/ове баштине,
па-пемо мй нише Брч.1)
353. Упитно-односне заменице.
а) Заменице коЦ]й, кйкав (чесЪв, исп. тач. 246г), ко, шшд,
чЩ]й употребл>ава]у се, као у нашем ]езику уопште, често у
значевъу неодре^ених заменица н'ёкй, нёкакав итд.2):
ПрйчЯ[]]те-ни коЦ]й, да-жнамо што-се-чинй пб-свйету Па.
Ако-се коЦ]й най[]']ёдй, нёка-се тужи суду Бо. Ако дбг)е" коЦ]й
чбаг,да-ме-тражй, рёкни-му, е-нйесам дома Брч. А][т] пр6вЯ[]],
били мбгд коЦ]ёга о[т]-тй;а кокотйпз уфЗтйт Со —
Вй^е-ли кйквдга чб]*ка да-мйну тйем путом? В. П]ёси-ли
тр о\т]-каквё жене дббир? Ор. [Л]ё-ли одйр тамо рй\-каквё
кбристи? Бр —
') Обрнут случа] — да се уместо личне или прнсво^е заменице у па
дежу употреби повратна (исп. В у ш о в и п, Прияози исПишивагьу Нзегошева
}езика 64-65) — овамо )е непозиат. Имамо само: Како-се врати с-пазара,
нападоше-га н>егд[в]и домапи Па и ел.
2) О употреби н'ёкоЩй — н'ёкй исп. тач. 2486.
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6-ли-ми да[т] чесд[в]у палицу да-налбжйм, докле-ми жена
донёсе" балу дрвз? Ор. [Л]ё-ли пролаз^о ч.есд[в]й чбаг данЗс
о[в]удйён? Бо. Д5нйесте-ли чесд[в]е паре за-мёне?Год. ЙмЯш-
ли чесд[в]е опанке да-ми-позаЦ]мйш? В —
Ма волйр-би кдга убит, н5да-ме убй^]е Ли. Ако ко
цукне" на-врЯта, немб-му отварат Бра. Вй^е-ли кого, од-во]-
воде"? Се —
Ако шшд донёсбш, подйе"лйпемо-га Бо. Ако шшд учйнйш,
дрш-се како знаш Ли. Чйм шшд донёсёш, []]едана[г]-га по
троши Ма —
Вй^е-ли чиЩё дйёте, е-мйну улицбм? Ко. ИмЯ-ли чи[]]й
чун да-йде" пу[т]-Вран>инё? Се. Ако потрё[в]й чиЦ]й тонобйл»,
зауста[в]и-га Па.
б) Акузатив упитно-односне заменице ко[]]й може бити
]еднак генитиву и кад се односи на ствари (али ]е облик но
минатива ипак обичн^и):
КоЦ]ёга (= грозд) зббрйш да-убёрем? Год. КоЦ]ега
(= камен) да-донёсЕм? Др —
0[т]пала-[]]е нога одоногЯ та[в]улйна ко/у/ёга-си до-
нир ис-Подгорице" Ли. П61)и пу[т]-онога ораа коЦ]ёга-сам-
ти показа Па. За ймЯм Йемена од-оногЯ боёбка /со/у/ёга-сам
ланйк сё]а Брч. Они косйёр коЦ]ёга-ол сЗ[т] купйр не-вал>а
нйшта Се.1)
в; Заменица коЦ]й има често значение количинске заме
нице (= колики):
Ко[}]й-<х. нЯрб[т] скупир тамо на-оро Па. Ко}а-\^. запа-
ричина овй]а д8нЗ> не-мбже-се трпл>ёг В. Ко/й-[\]е мука на-наз
дошла о[в]6гЯ пролёНа Ко. ПомагЯ боже, коН]ё-му-сё грб[ж]1)е
родило о[в]ё године Год. Ло///ё-[]]е зло на-нас ударило л>ётОс Ли.
г) У сличном се значелу употреблава и шшд:
Шшд-Ъесе скупй[т] нЯрбда на-Вёл>й Пе"тзк на-Вйр, ма]'ко
прёсвета Брч. Шшд-су уло[в]йли рйбё Сеочани Крьь. Шшд
бл>ёше гб[в]е"ди на-пазар данЗс Бр.
д) Упитно кйкав значи извесну позитивну нюансу (= до-
бар, леп, наочит):
') У свим би овим случа]евмма било обични]е релатпвно ше.
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Йма-ли какву купу поб-Ъуро? Се. [^ё-ли какав они сйн
РЗда-Саво[в]а? Ли. Блэёу-ли кйкве те комаранскё нё[в]л>есте
дандс на-пазар? Бльёу, бого-ми, онйема нгфье[п]шиема друте,
занаго (одиста)-ти кажём Год.
\)) Односно чи[}]й (и ко[]]й) ;е уопште ретко — место
№>их се по правилу употребл>ава шшо или Ше. Када се ме-
})утим употреби, може се чи[}]й односити на лица сва три
рода како у ]'еднини тако и у множини:
Тб-[]']е она жена чиЦ]ё-то дйёте срёли ту малопрйёд
Ма. То-[]']е виноград онё удо[в]йцё", у-чи/у-ало купу йтрОз били
Год. Тб-ДОе пёр Йва-Марко[в]а, зачиЩём'}? братом била у-
дЯта ниша нё[в]л>еста Брч. У-Црну Г6ру-[]]е имйло л>удй, чи[у]ё
йме зна цйр свйёт Бо.
354. Место прилога за количину колйко (нёколико) са
генитивом множине употребл>ава се — као и у другим црно-
горским говорима — по правилу неодре^ени вид заменице
[не]колика (за м. р.), [не]колике (за ж. р.) са облицима као
уз бро}еве 2—4, без обзира на колики се бро{ лица или
ствари помишл>а:
Колка-су во}нйка пуштйли на-ВелйгдЗн? Брч. Колка
Црногдрца изгибе турскота рата Год. Колика фешйНа тй ймЯш,
м6]з? ЙмЯм пет. А-колйке Керн? А-трй })б^чице да-опр5стйш В.
Нолйке-[\]с овце купйр дэнас на-пазар? Бр. Колке године ймЗ
они старй, фала богу? Па —
А-нёмЯ-те вёН неколка дана кО[д] нас Ли. Вй^ек тамо
нёколика иандара Бу. Дб^е Ъуро и-шнэйм нёкол[и]ка н>е-
го[в)а йрщаш.ел>а, ма-колйка бл>ёу нё-знЗм-ти рёН Крн>. 1Ъё-
колика нЩбол>а }унака да нас нё-би могли нйшта учижёт ГД.
Йма на-Вйр нёкол[и]ка богйШй Шргдвца Ли. Нёкол[и]кайуш-
сам одйр у-Би]'бгрЯд, ма-тб ]бш нйёсам вйдир В. Помажи-га
]а гьёколка йуШ, или он просйпа^] и-дал>е Ор. До-прй[]]е нё-
колке године ]авл>аше-му-се сйно[в]и стално Ор.
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Употреба придева
Правила о употреби придевског вида своде се — као
и у осталим нашим говорима — углавном на три тачке:
355. У предикатско] служби чу]е се скоро искл>у'
чиво неодре^ени вид; забележио сам само:
Чинйсе велики Брч —
иначе увек: Они ^етйН Мйла-Тэуро[в]а-[]]е зйсто лйёй ГД.
А-да-изглёдаше добро (= сасвим) мнад Се. Валахе бй]о
. луш ка пас Брч. Мал-\е наш нЯрод за-такве" работе То. Оста-
Ц]е мал ка[д]му-[]]е-от^ц умаро Бр и ел.
356. Придеви на -ов и -ин чма]у у номинативу ]еднине
неодре})ени, а у зависним падежима скоро увек одре1)ени вид;
забележио сам свега неколико примера са наставцима неод-
ре^еног вида у зависним падежима. Само презимена на -ов
има}у и у косим падежима редовно наставке неодре^еног
вида '):
Нема" нй1)е брашо[в]а капота Се. Кблко-ти-[)]е остало
од-дчева иман>а? Бо. Ъёрау Л>у~бо[в]а мЭска мЗлоприДОе на-пазар
Ли — Т6-П]е о[т]-Сшакина ^ердана Ко. Ла-сам тб ка"за Мйли-
чину влэёренйку Ду —
иначе увек: Образа-ми брашо[в]ога Бр. Вй^е ли, Миле,
йойд[в]0га ейна? Ор. ДаУ] онб сйёно оче[в]дме кон>у Па.
Сшрйко[в]Ъме вблту-Не она дёшна нбга попуштйт Бо — Тако-
ми мй/чинОга мнйёка тб нйёсам учинйр Бра. 0[т]-еёсшринбга
доласка нйёсам вйдир нйчесо[в]е користи Се. Тб-сам да" сё-
сшриноме ^етйНу Ма и ел.
Али: Добир-сам тб од-Блажа Мйло[в]а на-дйр Се. Да тб
Перу Васо[в]у Ко. Понеси они коейёр Тдму-Нйко[в]у Ли итд.
Напомена. Од придева за (зао) су тако^е много обични]и
наставци неодре^еног вида: 0[а\-злдга оца рж-гбра" ^ёца Со.
Злдмё чб]ку трёбЗ ударй[т] шест и-деветнаест Ли —
иначе: Боже-ме сачувЯ[]] о[а]-зла при]ателэа и-женё ]у-
нака Бр. 0[д]-зла оца рж-гбрй пород Се. Зла времена нема
бё[с]-шнйёга Па и ел.
') Слпчни су односн код придевских заменица на -ов, -ин и код ка-
квоЬних заменица (исп. тач. 245 а, б и 246 г).
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357. У свим осталим случа]евима преовла!)У]'у наставци
одре^еног вида:
а) Супстантивизирани придеви има]у обично од-
ре^ени вид, али се може чути и неодре})ени:
0[д]-мршва нёНеш напра[в]й[д] жива Брч. О[п]-болесна
к-сШара сваг бл>ежй Се. Мршву не-мбжеш помоЬ Ор. Рйн>ену-
би засева[б] било тб учинзёт Ма —
поред: Оа-богашбга нёНеж дочёкат пбмопи Со. ЛйёнОга
и-бйеснбга не-трёба помагат Се. Мнадбга нёКеш научит на-
памёт (= памети) Ли. 0[т]сшарбга нёма[ш] што чёкат Па и ел.
б) У вокативу чу]е се неодре^ени вид само изузетно:
Бй-ли о[в]6 прескочйр, што-тисе чини, мнад ]'уначе?
Кру. Помбзи-ми, добар друже, ако-мйслйш за-мёне Ли (обич-
ни]е: добрй друже) —
иначе: Ха, луШй крвнйче, вала-би-ми бца заклЗ да-мбжеш
Се. Ёла, дббрй мб[]], послуша[Л-ме, дё В. ЛЗколи то прёскочи,
змаШу лушй! ГД.
в)Уатрибутско] се употреби чу]у скоро искл>учиво
наставци одре^еног вида — нарочито у косим падежима:
Добар другие мили нд брат (ре^е: дббрй) Брч. Врук
вззду" упропастй утрббице (обични]'е: вру~кй) Се — Лйёйа стаса
шт6-[)]е у-онё гзев^кё ГД. [Л]ёси-ли чур йймёшна ч6}ка што-[|]е
тун (обично: йймёшнбга) Со. Бдлесну чб]ку трёба учин>ёт
што-тражй Бо —
иначе: 6н-ти-[]]е врйёднй момак Брч. Добрй сй[н] нё-би
тб ма]ци рёкЗ Ду. Марлйвй учйтел> много врйёдй Ор. Пошшёнй
кмёт-]е вёл>а кори[зд] засело Др. РИйвй коншй]а-[]]е на^више
зло Ко. Слаба отдц не-мбже имЗ[д] здр2[в]у ^ёцу Брч. ЧесйШшй
чбак тб нё-би учинйр То. На]'л>е[п]шй-[]]е зелена капот (никад:
зелен) Бр —
гЬегб[в]а-[]]е нё[в]лэеста о[л]богашбга рода Год. Заболйр-
мб^е] штбмак оя-врукёга лёба Ко. Иа-лйёйбга кон>а-[|]е ми-
лйна \Мт Ов. 0[д]-малёнбга-аг иман>а не-мбже живо[в]ат Кру.
Н<улэе[п]ше"-[]]е мёсо од мнадбга планйнскОга ]агн>ёта Ов. Нё-
би-се томе нада нйко о[т]- йошШёнбга чо]ка Се. Нёма-ти вй-
шё"га зла од.-рЬа[в]ога коншй^ё Ли. Мёсо о[т]-сшарбга бмна-
се споро вари В. Чапра о[т]-сй1ардга вбла-[]]е добра за-опанке
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Крнз. Волйм квара[т] старого, вина, но оку о[в]ога о[в]ого-
дйшжёга Бу. Дрш-се тй сШарога при]ател>а ГД. Нема л>ё[п]ше"
]увё но о[т]-йрешйлЪга кокОта Па —
Богато"ме чфку-ДОе лако оградй[т] купу То. Лзко[]]е
йймёшноме ч6]ку, нб-[]]е тёшко нама смётёниема Бра.
Напомена. Ако придев значи стал ну особину, онда
}е неодре^ени вид уопште непознат; имамо само:
Зажелйр-сам-се бйёлбга лука Ко. Купйла-сам бйёлдга
лёба Бр. Ужелйр-сэм-се кйкелбга мнйёка Па. Бй-ли мало изйр
субга мёса, да-ти-одво[]]йм, ]а\дэн? Ду. СвЯрйла-сам црндга
боба Бу и ел.
г) Придеви са нас танком и у ном. синг. има]"у и у
косим падежима искл>учиво наставке одре^ене промене; за-
бележио сам само:
0[я]-дамна-се времена нйёсмо видели (обично: о[д]-дам-
на/а времён^ или одймно) Се —
иначе: 0[п]-ддндшн>ёга дЗна почйн>е" пролэёНе Бу. Како-
се еэгну, нз-лйёвОга рукава-му испадоше педесё[д] динара Тр.
Пок6]нога свёкра нйёсэм чула да-ми-[|]е-тб рёкд Крн>. При-
макни мало дёшнОме волу Па. Вйше нё-бй трага о[п]-мйлога
косерйпа Мйла-Йво[в]а Па. Нйёсмо зборйли о-гламнОме чфку
Се. Да-му-Ц]е йушчйндга праа за-ону шпа[н]гарйцу (= нека
врста мале пранги]'е) Се —
Вала-[]']е оя^'уначкОга рода Со. Мй-смо о[т]-йодгдрскОга
племена У. Лэё[п]ш5га мушкбга гласа ]6ш не-чук Бу. Имапемо
за-ручэк йойрашничкога писанйка (= врста шареног пасул>а)
Ду. Ъак-ви рёп нёшто, ма-ми нёпете вл>ёро[в]ат: на^ок у-сре[д]-
Би]ограда црмнйчкдга вина Бр. Црногдрскдме народу-[]]е ъЩ
додрало Брч и ел.
Напомена. Поред мала чу]е се у предикате^' употреби
и мал (исп. тач. 355).
д) Уз заменице употреблава се скоро исклучиво
одре^ени вид; забележио сам свега }едан пример неодре!)е-
нога вида (уз присво^ну заменицу):
Тб-ти[)]е мб] ддбар приртел (поред: ддбрй) Па —
иначе: ТЗ срёкн>й дЗн Се. Овй нова цандЗр не-изглёда
лож, богоми Бра. Да-ти-нй[]]е дошЗ каквй Щйвй глас? Бу.
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Нэёкаквй богашй трго[в]аз-га-[]]е узео да-га*учй Ма. Нэёкакав
црнй п&[с]-се шнуца испре[т]-куНе" Бр. Паса о[в]удйе"н малопри[Ле
Нэёкаквй бркашй Гл0д6л>анин, ама не-жнадок, како-се зваше
Ду. Свакй йошшёнй чоаг-би учиншо, ка-што-си тй Со. Били
тб река к5 йймёшни? Год — Велйки]а кймака што [|]е ижна[д]-
<3[во]га" бйбинога одра Бу. Вй^е-ли-тй онога жушога мачка
Стане"-Са[в]о[в]ё" дан§с? Ко. Одо[в]акв0га доброго. }ёстива бик-
\&. попунир образе брзо Ли и ел.
Само придеви од имена има]у обично наставке не-
одре^ене промене:
Онога Пёро[в]а кбкОта-[]]е убй]о [|]ёдан орЗ ]учёр У и ел.
358. И за црмнички говор важи, дакле, углавном кон-
статаци]а ко]у )'е Решетар1) учинио за остале штокавске
говоре: да се и у нашем ]езику развитак придевских
облика крепе у истом правду као и у осталим словенским
]езицима, у ко]има ]е употреба неодре^еног вида сведена на
ном. синг. придева на -ов и -ин и на предикатски номи
натив, док ]*е у свим осталим случа]евима преозладао одре-
^ени вид.2)
Употреба бро]ева
359. Мале обичну употребу бро]а Щёдан утврдио сам
у овим случа]евима:
а) Нэиме се ]аче исгиче именица уз ко]у сто]и:
То-ти-ДОе [Цёдна велика поган Па. Варалицо Щёдна, ма-
рифёцкили-ми дйже онё сто-дйнара Бо. Будало [Цёдна про
клята, што учи№>е о[т]-сёбе? Брч. Ко не-слуша,1)3[в]ол[е//ёд(1«ЯСе.
б) Доста ]е честа употреба Ц]ёддн у значежу „ма ко]и"
(„ма какав"):
Нё-би то учинио нй-за-/у/едно благо на-свйёт Брч. Нё-
би-га прода нй-за-Щедне паре Ду. /У/ёдяа баба да-д61)е", па-
га- нё-би могла извйдат Бу.
') Исп. Оег Иок. йьаЫкЬ 217.
*) Разлика измену прилошких и придевских облика ср. р. се ме^утим
лепо чува, исп. напр.: Мёне-[)]е нЩшеже и Ово брёме-[Ле ноу ш<?лс<? Год.
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в) Врло се ретко употребл>ава Ц]'ёдан у значен>у „неки":
Има она за-тб /ёдну водицу Па.
Напомена. У примерима као /У/ёдин ]аштре"п кружЯше
над-онйема ]апьадима Ма има ]'ёдан значение бро]а.
360. Уз збирне именице обични]и ]е збирни бро] (као у
кнзижевном ]езику), али се може чути и прости:
Паса у]ё[д]на жена пу[т]-Вйра и-Нёраше шес[ш]-пр'асат
Брч. Лучё-сам прбда дёве[ш]-]'апъ&яи Со. Бога-ми бл>ёше ту
пу[л]-два$с[й1] мбнчЯди Па. Она жена ймЯ йедесе[ш] уну-
чади Год.
Употреба глаголских облика
Презент
361. Познато ]'е из нашег кььижевног ]езика да се у из-
ричним реченицама ко]е истовремено изражава]у жел>у или
намеру суб]екта футур може да замени презентом тре-
нутних (ре!)е тра]них) глагола.1) Решет ар (йег з(ок. ОгакМ
217) истиче да овакву употребу презента у „^ужн^им" гово
рима ни]е забележио. И у црмничком су говору овакви
примери додуше ретки, али се ипак могу чути:
ПрйётЕ-му ДупилзЯни д,а-му-забран.2 ону [в]5ду Брч. За-
прйетйше-му уандари ла-му-узму пушку Се. Ла-сам-се нЯда
да-ми-Са[в]о йлаШй они дуг, но о[н] нё-беше при-парЗ Па —
иначе: Запрйе"тй)о-му-[]]е да-ке-жу-ЪПШШ ону баштину Ли.
Фалй-се яя-ке добЩШ] службу на-Цетйн>е ГД. ГорЯше да-Ле-свё
бй[д] добро Бр. Због-онбгЯ што-рёче (да-пе)-_у<ш«>ёш Ма. Бе
ляше да-ке-одйш у-Пбдгорицу В и ел. (Исто би тако у горе
поменутим примерима било обичн^е: да-ке-му-забранйш, да-
ке-му-узёш, Аа-ке-ыч-йлйШ'йш).
362. Врло ]е обична конструкщф финалног да са пре
зентом глагола шкеш и инфинитивом у значен^у реал не
желэне реченице:
5) Исп. МагеИс, ОгатаНка I зНИзИка 527—528 и М и 5 1 с, Ка<1
142, 66—67.
Г
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Да-се-ойеш мало йоншаш (померити) колко-ти-у]е с-мукОм
(колико год да ти ]е тешко) Се. Да-се-ойеш йрбк о[т]-тйкви]з
прйч§ л>ё[п]ше-би било Ма. Да се-дкеш одвоЦ]йш о[д]-1ьйк,
то-ти-би на]бол>5 било Ли.
Аорист
363. Употреба аориста и имперфекта врло }е жива и \а
сам за оба времена, а нарочито за аорист,1) забележио велики
бро] примера. Ипак бих рекао да |'е ман>е обична него у за-
падни]им црногорским говорима. Као и у другим нашим ди-
]алектима служе оба времена за живо причанъе — првенствено
за претставл>анъе догаНа]а у ко]'има приповедач узима личног
учешпа.2)
Значена аориста су тако разноврсна и често фино ни-
]ансирана да би утврНиван>е макар и главн^'их категори^а
захтевало засебну студи]у, за ко]у \а. не располажем до-
волзним материалом. Због тога Ну се ограничити на неке ка-
рактеристични]"е или за кнэижевно ]"езичко осеНанэе необични]е
примере.
364. У синтаксичком индикативу значи аорист да се
радн.а п>име исказана извршила непосредно пред моментом
саопштаванъа3):
а) перфективни глаголи: Шт5 бстаде толйкО вл>ёре"-
ти? Бйшйк-се кумо[м]-Нйком н&-мОст пЗ-се-мало задржасмо
Бу — Што рамшеш, Стёване? Шеде-м& они кучЗк Томов за-
ногу То — О-ли-ми поза[]]мйт они боцун, Мило? Ето-га йд-
несе Марко у-[в]ас Ко — ВйЬели Сава-Илйна, Митре? Проке,
бого-ми, малопри^]е осмйном у-Марка-Пёро[в]а Ли — Камо
') Имперфекат ]е због свога значена уопште ре^и од аориста (исп.
Ренегат, йег. Шк. йгаШ 192).
2) У другим случа]евима бележио сам аорист и имперфекат само
изузетно, исп. Кажу[Лё, ё-\о[]] одвёдоше сйна на-Цетйше Па — .Ыви-ни, да-
Турци излазйу и[с]-Скадра Ду. Вй1)е-га 1)ё дондсаше рану Ма. За-мн>ёсёз-
дана не-чусмо нйшта што-сс-дога^аше по-свйёту Крн>. Врйёме йролазйше,
а-бнн нйкако да-се-врну Бр. (У првом, четвртом и петом примеру био би
много обични]и перфекат, а у другом и треНем презент).
3) Дакле, исто што и у осталим нашим говорима (исп. Бел иН, ^жнос.х.
фил. V 176 и VI 114-116).
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Лэубо[в]а чёл>Яд? 0[в]й йстй час йасйше за-купОм Кри> — Виде
ли нёчесо[в]е л>у^е, Стане? Ето йо^дше на-ону ливаду у-Лу-
чйцу Год. Е[в]о сШйгосмо ме^у-[в]ама Ко. Срамота, онаквй
мбмак па-му-га она" ^б]ка йрёбйчи В.
Мег)утим у веНини се примера може само из ситуаци^е
закл>учити да се ради о непосредно] прошлости: Плйшйк
ономе" нъе"го[в]оме г)етйНу чашу раките" У. ИзйЩше пре[т]-сва-
то[в]има Ли и ел. —
б) имперфективни глаголи: Ъё се толйкО задржа?
Носйк Рйсту жито пЗ-уз-ону узгорицу нйка[д]-га йзнйбт Ли.
Штб чйн>е до-ейд, ббга-ти? Койаг, ббго-ми, лозе Со.
365. У синтаксичком релативу употребл>ава се аорист
нарочито много и значи просто извршени тренутак радже у
прошлости.1) Да би се ово значение што ]аче истакло, долазе
уз аорист врло често прилози и свезице као шамдн, како,
кйд, чйм, а (= чим), односно, у другое реченици, ддмй, Ц]е-
ддн$к (= сместа) и ел.
а) перфективни глаголи: Ддйаде-ме она глава од-
}апьёта те-се-лйёпо набрйфШйк Ду. Добйк од-бабе-Вёлике"
сукнэёне" чарапе на-дар Бра. ЛэуКеТа вина не-ййк у-мб]-дЗн
ГД. [Д]лакОм-га заздрёк нис-ту улицу В. Зайе-се нёкако онд
шилэёже (]агн>е или }аре) и-крёйа Ли. Па-'удари онйем шпй-
руном о[д]-лаг)ё у-онй зЗд, дЗп! В. бдмЗ-га ддфаши стапом
по-гл5[в]и Бр. Пдгибе кука[в]эц тамЗн при-ШйрочкОме Вру Тр.
Нё-бй нйДОеднОга ко[]]й бтолан ушече В. Нё-ушече нй[]]едзн,
ббго-ми Па. Ту- се нё-на^е ]унака ко[]']ёму баста (се усуди)
одго[в]орйт Год. Поийсмо онб мало што-бёше и-]-бтолэн свакй
на-свб]у страну Со. Ббго-ми-се за-грло до[в]йШйше да-се-по-
бй}у Бу. Одрйёше-не о[в]й тргбвци Кру. Сша[в]ише-та по[т]-
стрЗжбм к-йо[в]ёдоше-га у-Бар Брч. Сёдосмо мало ш-нъйм,
кэ[д]-ёто-ти Ло[в]ана-Станко[в]а Кру. Ч&сшйше-не вина и-пр-
шуте" у при]атёл.З Па.
') Исп. А. Бел и Н, Зужносл. фил. VI 114 и 116. Спешфлна нк]'анса аориста
(.непосредност") види се лепо у примерима: А чук ё-му-[Ле-тёшко, крЪн'^к]
к5[д]-ььёга Па и А чуг за-ту несрёНу, ддмй-сам крИну]0 дома Со. Поучни су
и примери као Пошй-[Це )утро[с] с-нбвием капотом на-Вйр и-емдкри-га цй-
панцйёлбга Ду.
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Тдмдн дЩосмо по[д]-Жабл>а"к, кд[д]-^дари киша йз-неба
и-[из-]земнэё Ко. Тдмдн йб^дше пре[т]-ибквОм, а-отуда званйци
Со. Тдмдн сёдосмо за-вечёрбм, дбкле к>ёко цука" на-врйта Ли.
Како рёче, а-бни свй на-шёга Др. Како доб'йсше тб н>ёшто
]ада, не-мбжете-се о[т]сйл5 подносит Брч. Чйм дйази Нйка,
он шмутну Бра. Чин ч'ук, Ц]еддн$к йб^ок тамо Се. Бо[г]ме,
кд[д]-\ъега чу, поталауши-се (прикри се) Ор. Кд[д]-лёгосмо
бёше вёдро ка цклб те-послй5 пбче грмн>а[в]йна и-мун>е да-
сйёва[]]у Ли. Кд[д]-вЩе што-учише, уфати-се рукбм зй-косу
Па. Дйгосмо-се бдма кд[ш]-ч'усмо пушке Ду. Кд[Ш]-1Ь коза
Зедднд'к-мн дб^оше нЗ-памёт Марко[в]е рйёчи Ор. Пушка йуче,
а-п^с ^едзнЗк на-стругу (капи]а) Бра. И-\ошйддр-му-се стрви
нё-зйлде ГД.
б) имперфективни глаголи: Глёдаг да-онб свршйм
п5-рйдиг до-звй5здЗ Со. Молй[г]-т пб-уре", ма зафа^ду В.
ПлёШок о[в]у фавъёлу цйёлу нег)ёл>у дЗнд и-]6ш-]е не-оплёток
Ко. ТогЭ-се д8на нё-заждйва лагйма Па. Цйёле" два млёсеца
вукосмо вбду с-Врёла на-плеии Бре. Зборйсмо ш-жйн цй]о
д8н, ма залдо, нйшта нё-йомйга Ли. Одйсмо тако прос-Пбд-
горицу и-нЯ1)6смо Пера Ор. Пйсмо у-Марка цйёлО пбшл>е
пбдне Бо. Сйасмо трй-нбЬи под-бруже ГД. Прй[]]е-не гоните
Турци, а-сй[т] потурчешаци Брч. И}*ако-не бёу затворили, до-
бро-не рйнйше, б5го-ми Тр.
366. Врло раширену, у кнзижевном ]езику ма№>е обичну
категори]у у ко^' се употребл>ава аорист, претставл>а]"у
питан» а1):
Шт5 учин>е, чбче, а-забога? Бра. Ддби-лн онё паре ис-
кума-Никбле"? Год. Нй^е-ли чесб[в]5 работе? Па. Ярйы-ли-ми
што? Ма. ПЦе-ли пбнопи, мб]з? У. Дд^е-лк баба-Ивана? В.
') Непосредна нрошлост, ко)у за разлику од перфекта изражава аорист,
долази у питанэима нарочито лепо до изражава. Тако су ми сви об]екти
на ко]е сам се обратно питанием, како осеНа)у разлику измену Дб^е-ли?
и ^]ёси-ли доша? одговорили, да се аорист може употребити само у
тренутку кад упитани намлази, а у осталим случа^евима (кад на пр. наилази
она] ко^и пита) да се употребл>ава перфекат. У другим примерима (В'и^е-ли-
га : ^]ё.си-ли-га вйдщ'о? и ел.) та разлика, истина, ни]е тако очигледна, али
се, уколико се може анализирати, слаже са изнетим ограничением.
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Ви^е-лн кога од-во]воде? Се. 0[т]-чёса-ти ойрекла о[в]й пра-
с«ш? Ли. Присшуййсше-лн при-божо[]]зи йкони? Со. Зашто-се
не-врнусше, ка[д]-навали киша? Крн>. Сшйгосше-ли у-коДОё
доба? Со. Врн$ше-ли-се од-Мйла-Саво[в]а с-пока]3№.а? Ма.
Окуййше-ли-му-се рог)Зци около-Нэёга? Ли. П0/}дше-лп о[д]-
Машана на-сва\дбу у-Г6дин>е? Се. А-куп йднйёше оногЯ мрца
отолан? Ко. Ако-те пйта[]]у: „Зашто идблеже?" Што-неш-рёп?
Др. Ала-белаверси, што-ми то нйгрди? В. Зборйсше-ли што
о-[о]нЗ] ствари? Ду.
367. У синтаксичком }е индикативу, бар према мо]им
белешкама, много обични]и аорист од перфективних глагола
(примере исп. у тач. 364); у релативу употреблава^у се оба
вида под]'еднако и значе радн>у ко]а се извршила одре-
т)еног момента, само што ]е та радн>а у ]едном случа}у пер
фективна, а у другом имперфективна.1) То се нарочито лепо
примере код глагола ко]и се различу само по виду:
Ка[т]-стйгоше тамо, у'аяйше-мусе. До-прй[]]е нёколке го
дине у'3вл>3ы/е-му-се сйно[в]и стално Ор —
Завйше-иу гла[в]у и-повёдоше-га дбма. Завй/аше-га л>ё-
кари за-мшёсез дЦнЗ и-нё-би-му ббл>е то дйгли (однели) 1)а-
1в]оли Ли —
Купйше иманье н-йлйш'йше-та дббро, бого-ми. Погодйше
на-вересй]у к-йлйМше докле-г[а] одужйше В —
Погодйше-се да-му-да пире на-Ъург]е[в]-дЗн. гЬй дво[)]йца-
се йогйфйше и-распогодйше-се Бр —
Чйм д0г]5к, йокйзаше-ми ко[|]й-[|]е. Покажйваше-щ уан-
дари о[в]огЯ па-оногЭ докле-га познаде Брч —
Пороше и-йокрйше ону трнйцу. Закол[и]ко-[]]е киша па
дала бни-[]]е вЗзда йокрйвйше (али: Ка[т]-прОг)осмо, Мйло[в]и
йокрйвау купу) Се —
Помог&ше-щ добро и-]-овбгЯ пута. Тога пута добро-не
йомйгйше ДупилэЗни Па —
Прдсуше-ыу ону пл>ё[в]у г)ёца, а он з-брстйнОм по-жйк.
Напйше-се пй-йросййдше вино дбкле дура Год.
') Исп. А. Белип, Аорисш имиерфекшивних глагола ('ужносл. фил.
173) и тамо наведену литературу.
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Узеше-ни онб мало сиром'аштине" те-ймЗсмо. Узимаше-
му доста колко-[)]е ста кО[д]-н>йк ГД —
368. Ман>е се употребл>ава аорист у случа]евима када
се нека перфективна радга>а у прошлости по навл>а л а1):
Ка[т]-сам-го^ мбгд, узёг да-учйнйм н>ёчесо[в]у кбрист Па.
Ка[д]-гб1} \й йбЩк на-раббту, бн-в5зда за-мнОи То. Ка[д]-г5^
вЩе е-сам-]а й)е"тка, а-5н в§зда дбНи кб[д]-мёне да-седй Брч.
(Као што се види, у свим ]'е овим примерима радн>а ве-
зана за одрейени моменат када ]е извршена).
Поред овог основног значеша аорист се употребл>ава и
у целом низу других значена.
369. Врло ]'е обична употреба аориста за изрицан»е не-
посредне будущности, нарочито уз погодбене реченице:
АЛт]-спрёми вечеру, а-мй йасасмо мало кО[д]-Блажа Па.
ПричёкаЦ] тй на-ту рЗскрсницу, а-мй йЩ'дсмо до-попа Ор —
Ако-ми-га бдма не-врнеш, на[-о]вй чЗс вйкну[к] кмёта В. Бого-
ми-те убйк, Зко нё-седе смйром Др. Ако-га тй нёНеш, ]*а-га
дйдок ко прв[й] итопа (наийе) Брч.
РеЬи ]е овакав аорист у питашима:
П6%е-ли збйл>а? Вр. Тй ййса, |? У. Прйсшаде-лн али
не? Ли.
370. Исто ]е тако врло обичан аорист ко]им се изражава
поузданост да пе се нека радн>а извршити у скоро] бу-
дуНности:
Узми о[в]у крошку (котарицу) пЯ-ме-мало одмйёнй, е-ми-
о[ш]йадоше руке В. Помбзите, браНо, убйше-ме о[в]й жлйкОвци
Па. Вала свй йроййдосмо, ако не-пЗ[д]не" киша за-неЬёл>у д§нЗ
Се. Лй[й]сйсмо 6[д]-гла\ди, ако-се не-по]ефтйнй жйто Брч.
Пуну вл>ётар, ]'уначкй сине, и-да-нё-би онбга" трёНеТа вёсла,
йроййдосмо Крга>. Паде, мб]а, они вблат и-да-нё-утече, йЬ-
сШрйда тун Брч. Стаде вйкат: Ха, л>уйи, не-да[]]те, йдгибе Перо-
Марко^]! Ли. (У последша ]е три примера будуЬност рела-
тивна, т^ у односу према радши у прошлости ко}а се рш
рани]е извршила). Исп. и необичнэди пример: Кйко чу[]]е"ш, по-
трчи да-ни-кажеш, е-и-увашйше (= иначе Не их ухватити) Год.
>) У таквим ]е примерима обичан императив.
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371. У кондиционалним реченицама има аорист често
значение егзактног футура:
Ако знйсШе за-мёне, знЗНу и-]а за-вйс ГД. Ако-и шкете
вл>ёро[в]Зт, лйёпо-те" прошперат (проЬи) Со. Ако могЩк] кйко
пропаса[д], бйНе добро Бр. Ако чук е-си-то учин^о, немо се
о[в]змо вртЯт Др. Ако вЦек Тома, рёНу-му Ли. Ако \а йдЬдг
да-се-ш-н>йн наганам, бйНе друга Год. Про[в]аНу, па-ако-ти
могдк помбН В. Ако ййдосмо у-[в]оду, зна-се што-ДОе наше
Се. Ако тб нё-учигъе, немб-ми вйше на-очи излазит Па. Ако- га
нё-зашвори у-тор, нёНе-се твб]' зват У. Ако-ми нё-донесе они
дук, предаНуте у-суд Ко. ОНасмо[]]е удат о[в]ё ]ёсёни, ако
имасмо ко$ пиру Год. Не-[ш.]кёсш.е-п\\-мъ послушат, ка]а-
пете-се То.
372. Аорист глагола и.чаш добива у вези са инфинитивом
значение „замало да не":
Имак УмрйёШ о[д]-грознйце" по[д]-ЖаблэЗк В. Имаг душу
йушшйш. под-онб брёме сйёна Брч. Имйк-се йомймйш о[д]-ра-
дости ка[т]-чук []]ёре-ми-се"[-]е] прйда синб[в]ац Па. Имйк-се
суШурйсйш (сломити) у-онё кондуре (баканце) Ли. Имак йро-
ййсШ проз-онй по[д] да-СтИна нё-изнесе свйёНу Се. Имак-те
лдгаШ (врло обично).
373. Остала су значена ре^а:
а) ф у т у р :
Ка[д]-Мйлу нйёсам кЯза, бога-ми не-рекок ни-тёбе Се.
Ка[д]-нйёсэм кО[д]-нйкОга раните одйр, не-ИОЬбк вала ни-
кО[д] н>ёга Па. Имасмо свёга доста, Зко не-буде" суше Ли.
б) потенци^ал (забележио сам само примере уз по-
годбене реченице или у погодбеним реченицама):
Велико зло найра[в]асмо тБга пута да-нё-би ]еднога
Лэешньанина ме!)у-нама Ко. Да- се нё-врну Перо, осшаде Лбво
кмёт ]6ж-двйБ године Ор — Ако рекок []]ёдну рйёч вйше,
бпё[т] не-валэа нйшта (= не би ништа помогло) Со.
в) У неким би се примерима аорист могао да схвати као
плусквамперфекат:
Нё-Неде дбН, и)ако-му капетан нйрёди Ма. Долазир-^е
кО[д]-мёне они чоак те-йрддаде Нйку козу Со. Повёдоше у
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затвор оногЯ Арнаута те-уби ону жену на-Цкла Се. Батйсмо-
се онрм женбм ис-Крй№>йца те-йдблеже о[д]-домапйна В. Лй-
сзм дош8 дами потврдйш оно увл>ерён>е те-ми-га-б[п]штина
йздаде Ли.
Имперфекат
374. Имперфекат се — као и у нашем км>ижевном ]езику
— употребл>ава искл>учиво у синтаксичком релативу и то кад
се жели нарочито да истакне тра]ан>е или понавл>ан>е
радъе1):
[Л]ёдан ]аштрйе"п кружите над-онйема кокошкйма Ма.
Лежаше на []]ёдну лесу те-улеже змй]а по[д]-№>йм Год. За-
петнЗз дЗнЗ не-мдгйше-се нй^е кра]а вй^ет Со. Бёше пот-
прсте"н>ом пундне трй-године Ор. ТЗ се чоак вЗзда свй^ашеЪр.
Д6к[л]е бёк мна^й нЬсйк по-двйе" бале []']едЗнак на-Вйр Ко.
Чшьдк вЗзда по нешто и^ако бёк слаб Др. Ка[г]-кре"нуше да-
лежё, чоак свё иазйше, онёли-му жена ста[в]ит рашу на-
пушку Ли.
НЯро[т]-се куйлйше около-н>ёга ка около Йва-Вранё" у-
првй в^кат Ов. Лэёцки-се скуйлйсмо свЗкё не^ёлэё на-Врело Ли.
Ранй[|]е донбсйу свЗкОга пётка вйше рббё напазар, нб с}д
на-Вёл>й ПЕтак В. Прбшле" зймё лЦв]лйсмо сваку нбп рйбу
Се. Д6к[л]е нё-бл>еше тй ко[д]-нас лйёгйсмо вЗзда рйно, а-
сЗ[т] ^едймо у[в]ече ГД.
375. Због свога значена имперфекат ]е нарочито згодан
за обележаванэе радн^е ко]'а се вршила паралелно са некой
другом радивом:
Збдрйсмо ок0-н>ёга, ка[д]-он бйну нй-врата Со. Ймйк у-
жлё кутй|у котробанта (кри]умчареног дувана), ка[д]-Дб1}5ше
винацйсти Па. Койасмо онё лозе, ка[д] удари она киша ГД.
Тёшко могите йшта чин>ё[д] дог-бёше сандругЯ Брч. Се/)йк
кО[д]-Машана, ка[д]-дб1)е кб[д]-н>ёга Крсто Со. ТамЗн блёсмо
за-вечёрОм, ка[д]-он дб^е Се. Д,ог-бёше мбнче, долйзаше чёсто
Ли. Што рабошйше тамо Перо, ка[т]-с[и]-искра[Л-и>ёга паса? Бр.
Ка[т]-пр0^осмо, Мйло[в]и йокрйвау купу Се.
') Исп. А. Б е л и Н, О уиошреби времена у срискохрвашском }езику
(Лужносл. фил. VI 117).
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376. Разлика у значен>у измену аориста и имперфекта
(на ]едно] страни извршени моменат, а на друго] по]ачано
истицанэе тра]'а№>а глаголске раднэе) примере се нарочито
]'асно када се оба времена граде од истога глагола :
Бйсмо-га, ббго ми, дбкле-не руке забол>ёше. Бщ&смо-тл
мй дбкле не-прискочйше они другй Брч —
ВрйёЬёше-лити онё мб[]']е црё[в]ле? Врйёфёше, ббго-ми,
те-како. Вйше врпЦау онё старе" судй[]]е нб овё данЗшнэе" Ду —
Дйёлйсмо ш-н.йма и-лёб и-вбду ка брйНа, док-бни окре"-
нуше нйопЯко. Жйвл»асмо ш-шйма лйёпо к-дйёлйсмо ш-н>йма
добро и-злб цйёлО врйёме Бра —
Долазйше ]учёр кО[д]-нЗс и-кЗзашени што-[]]е-бйло.
ВЗзда долазйу кО[д]-наз док-су-тун стали Бр —
Жйвлёсмо за[|]е[д]но дёсе[д] година дбк[л]е-]о[)-]]е Г)2[в]о
помбга и пойе крйвиема пуго[в]има. Жйвласмо зларад (уза-
луд) лйёпо, док-нё-доНе она пбгЗн те-удри на-1]ёло[в]е (да се
подели) Бу —
Зборйсше-ли штб отбме" тога д§на? Збдрйсше-лн штб
ка[д] 5н дб^е? ГД —
Ла-му гбрйк, ма залдо, нё-би фа]дё. Ла-му гдрак, нб-ме
нё-шпе послушат Ор —
Они имаше дбста дог бл>ёу они стари живи. Имйу они,
ббго-ми, вйше но по сёла, ма-га свё изгубйше Со —
Скуййше-се л>уНи да-[и]-измйр5 и-Ъуро нёшпе. Скуйлау-
се на-Велйгдан у-дно Старо[г]а-Гумна те-се-йгрЗу нй^'а Со —
Лок-могак рЯдй[д], држаше-ме, а-пбслйё б[т]сйна дбсйна.
Док-могак бёк-му при^телэ, а-с8[д] ни-]-о[т]-ку[п]-си Др —
Свй-га молйсмо дапопуштй, а-б[н] не Не. Мдлйсмо-га за-
онбга ЬетйЬа, ма нё-шНе Па —
Пйсмо кО[д]-Блажа дбброга вина. СеЬЗсмо, грёу]а"смо-се
ъ-йщйсмо муро[в]ачу Крн> —
Плйка-га ка-да-му бргЦ бёше, а-пбслйе" чу да-му-[]']е
кр[м]нйк. А-штб-га снЗа йлйкйше, Йве мб]'а Ли —
Двйё године не-рйдйк нйшта и-тёке на-вр друге добйк
раббту. У-то врйёме не-рсИ)йк нйшта Год —
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Секёсмо до-паса[]] пО-нбНи. Секйсмо и-разго[в]арЗсмо,
докле б^ну чоак У —
Трйлёсмо, ббго-ми, дбста, и-вйше нб-смо могли. ТрГиьа-
смо 0[в]дён ка-йко Крнз —
Ъёрйше-и по-овй)а кбшд, ма.-и не-уфатйше. Шрйу-н ка
пзшчЗд Се —
Чин>ёше велика насйла Аустри]анци, траг-и-се ископа.
Чуда чигъау о[в]удйе"на турскога рата В.
377. Имперфекат неких глагола има значение садашн>о-
сти са извесном модалном нюансом (жел>е, намере);
Мйшлйсмо на-лОв, нб-ни-би трёбале да-двйе" (]едно две) вё-
л>е" мрёже Се. Намлераваше пу[т]-Подгорицё пй-те-мдлйше да-
му-поза[]]мйш ону сёнтру (кратки капутиЬ, „сако") Со. Трёбаше-
ми н>ёшто косйёр, б ли-ми-га поза[]]мйт [^ёдан ч$с? Па. Штб узе
то? Трёбйше-ми нёшто Бра. Е[в]о-се м'учйк да-преранйм жену
и-})ёцу, нб-се бо[]]йм []]ёре-Ну-се разболёт Год. Шкак мало
до Ъура, да-муйштём []]ёдну кутй]у дувана Кри>. Исп. и
Оклен блёсШе вй? ГД. Ко[]]й бёше они мнадйп те-дб^е с-тб-
бом с-Рйёкё? Бу.
У другим се случа]евима чува значение имперфекта:
Мнозйна-су-мига трЗжйли, мага ]а вдлйг да[т] тебе, нб
йкоме другОме Бр.
378. Ретко има имперфекат значение кондиционала:
Мдгйсмо лйёпо свй прйё1] да-нй[]']е они андраг драча
(андрак = цбун) онб^ен Се. Не-осШй[в]лйк \& мо[)]ё ба\штинё
пЗ-да-ми-дадну трй-куНе у-Подгорицу В. Не-йроййдоше, вала,
наше лозе о[т]-првога града, да-нё-дО^е они другй Ли.
379. Имперфекат глагола шкеш у вези са инфинитивом
значи жел>у или намеру како у садашнэости тако и у'
прошлости и у будупности:
а) садашнзост: Ъак-те молйд за-У)ё[д]ну ствар Ко.
Окйк-те замолЩд] за-н>ечем Се. Пуштите-ме, дкйк и-]а двйё
рек Па. Радо, примЗ[к]-се мало, как-ти рек 0]ёдну Бра. Ъак-
ви рек нёшто, ма-ми нёНете вл>ёро[в]Ят : на1)бк у-срё[д]-Би]б-
града црмнйчкога вина Бр.
б) прошлост: 77ау-[Ле изагнйш, нб не-могЗу с-конат
себе В. Ъак то учиььёш, нб ми нё-баста, нёмак нбкЗтЗ, пЗ
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ёто-ти Ду. Ъйсмо йдк прйёчцом, но бёше поступ о[д]-водё
(плима) Ли. Док-сам-бйла нё[в]л>еста каг з- добре вблэё одйш
на-[В]йр св^кОга пётка Брч.
в) будупност: Окйсмо-\)\& удаш овё ]ёсёни, ако имй-
досмо ко}у пиру Год. Шкак сутра (пбЬ) на-Вйр, ако будё
вёдро Крн>.
380. Иста конструкци]а служи за изрицале потенци-
]ала (на]чешНе уз кондиционалне реченице):
За как имй[д] дб-мрака да-мнатйм Бра. Ъак-]е имй[д]
залдо лйёпо, нб о[в]а прбклёга бблйёст осуши Ли. Дог-блёк
монче, чин>аше-ми се как обйлЩШ] куНу В. Штб-ли кйсмо мй
тб учшьёШ у-наше брйёме (= да смо то ми нешто учиниле)
Ли. У-Нэёга бл>ёше дебёлй стап, как рек (= рекао бих) кор
Н«лб[в]й Ко —
Да-нё-беше пута пу[т]-'вашё куЬё, 6кй[г]-га ')&. найра[в]йш
Ли. Да-нё-беше туна овй]а л>у1)й, каше зло бйШ Бр. Нйёсам
тйр оро квЗрйт, а-кйше друкч^а работа бй[Ш], не-бб]-се Па.
Да-нё-побл.еже, каше, вала, б'й[д] грдан ма]ци Бра. На-зарог
божй (одиста) кйу-та убй[д] да-пЗса тудйен Па. Окйше зло
бЩд], да-не-срёте Брч. Да-га-бдма нё-уфати за-руку, окйше
йа[д]нуШ Се. Да-бёсмо прбдали рйбу док-]е-фрёшка, кйсмо
узЪ[Ш] к.о'# пару вйше Крн>. Да-бёше ббукла наше о^ёло и-
да-бёше пребЗчйла вёл и-плетенйце, каше изйс[ш] ка горска
вила Ли — Мило да-са[м]-му крй[в]о учинйр некаше вйше
са-мнОм зборйш Ду. Нёкйше-ми у-око йу~ну[д], да-нйёсам йма
пара" при-сёбе У. Нёкйше-ми учшьё[ш] нйшта, да-нё-беше они
пйсар из-Гбдин>а тамо Крн>. Нёокйсмо мй тб учин>ё[д], да-нё-
■бл>еше догорйр луп до-нбкдтЗ Се. Нёкйу-се. усудй[д] да-тб
учйнё, да-нйёсу жёкога имали за-плеЬйма Бр.
Перфекат
381. Познато ]е да кржи перфекат, т]. перфекат без по-
моНног глагола, означава радн>у ко^а ни]е везана за садагшьост,
дакле, синтаксички релатив.') То ]е случа] и у црмничком го-
•) Исп. А. БелиЬ, О синшаксичком индикативу и .релашиву'
<5утЬо1ае дгаттаИсае 1п Иопогет 1. Ко2\уас1ои'зк1 II, 48; Сгпсстае 1927).
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вору (исп. на пр. Ла йошд кб[д]-н>ёга ка ко[т]-чО]ка, а-он Фе
дечке одго[в]ара Ли. Дошй )а за-ону ламу, ка[д]-ли-н>ё нема
нй^е Се и ел.). Поред тога упогреб.ъава се ме^утим криъи
перфекат и при ]авл>анзу, дакле, у правом синтаксичком
индикативу:
Мй дошли до-тёбе да-мало поседймо Бр. Врнули-се Мй-
ло[в]и с-пока]а№>а иза-пбдна Па. Избй[в]или-се Лэубо-Са[в]о[в] и-
Ъуро-Пёро[в] ис-тамнйцё" Брч. Пдшла-нк мгука на-п0[в]6]ницу,
а-мй осшали сами кО[т]-куКе" Год. Одвёли цандари онога Мйла-
Шако[в]а ейна у-Бар Брч и ел.
382. Са свезицом да може перфекат да значи желу
или (строгу) заповест:
а) жел>а: Да-смо-крёнули дбма, док-нй[]]е почела киша
Бра. Ту да-смо-осшд[в]йли мало несбрано Ли. Да-смо йозвйли
ДупилЯне, док-нй[]]е пбзно Па. Да-си-йошй у-зграду да-по-
топйж (пустиш оданке) да-двйе"трй лбзе Год. Да-смо-огра-
дйли []]ё[д]ну о[п]штйнску купу за-тё паре, те-да-се-купймо
нецелом В —
б) заповест: Да-си-ми-га-на-[о]вй ч|з дЪнщо Се. Смнэё-
ста да-сше-йдшли дбма, дбкле нйёсам каштйг напра[в]ир Ли.
Да-се-нйёси мйца бтолан, дбкле ]й дб^ём Ко.
383. Са свезицом ако употреблава се кри>и перфекат
у значен>у неке врете егзактног футура:
ПлЗтйнеш ми-га слано, зада[]]5н-ти [|]ёнца бд-бога. А-
йко-ми-гя не-йлйши/'о, обриванеш ми овб иепбд-носа Ли. Ако-
ми-га не-Плйшйла, нё-звЯла се )& на [ов]0 йме, нб н^виша ма-
гарица Па.
384. Са свезицама док и док[л]е означава одрични пер
фекат ралшу ко]"а би се могла десити у скоро] будущ
ности:
ПричёкЭ[|] док-щ-нйЦ]е додщало па-пеш т^дЗр вн^ет
штб-Не-те-наН Ов. Паса-се, мбре, од-мёне, док[л]е-лк нйёедм
да о[в]й стап пре[к]о-ртенйце" Па.
385. У тач. 380 ]е поменуто да се имперфектом глагола
шНёш и инфинитивом изражава радша ко^а ]'е могла на
сту пит и; исту службу врши и перфекат глагола шНёш:
Ббго-ми-уе ш"й]о бй[ш] тун, да-са[м]-му-каза ё-пеш тй дбп
Бр. Ъёло-Ц]е бй[д] добро, да-се-нё-зарати Па. Ъёли-смо о[в]ё
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гбдине" лйёпо йасЩд], да-сербди ко[|']ё зрно жита Со. Да-[]]е-
рёкЗ за мене, ШЩо-Ще йогодйш Ли. Да-ми-нй[]]е било онбга
старй[)]ёга 1)етйНа Тбма Ъуро[в]а, нйёсдм Шщо умььёш ]ёст Ли.
Е, ка[т]-сам-тб чула, кёла-сдм волё[д] да ми-^е-рука из-ра-
мена отпала Ли.
386. Перфектом глагола биши и инфинитивом изражава
се у погодбеним реченицама прекор и то или због невр-
шен>а радн>е (ако ]е реченица потврдна) или због вршежа
радн>е (ако ]е одрична):
БЩо-се дйН на-вакат ка и-мй, пЗ-ти-би-бйло свё са[д] на-
рёдно Год. Бщо пра[в]о зборйш па-те-нё-би нйко клёо Ор.
/>й/о-,)'о[Л првй пу[д] добро йреремёшйш рёбра па-те-би-с§[г]
слушала Бр. Бщо ранй|е ббл>е учйш пЯ-нё-би сз[д] држа ца-
пицу у- руке Со. Бй/о л>ё1п]ше ййзйш ку^-идёш па се-нё би
сломй]о Ду. Нйёсмо-ти, богоми, нйшта оставили, нд бщо док
ранй]'е Ма. Бйли-и (волове) бол>е рйнйш пЯ-и-с$[д]-би могли
фатат у рало Ли —
Нё-би/о одйШ пб ногш проз-ломйне па нё-би бйр тако
раскубен Др. Нё-били излйзйш на-Блато у-нёврйёме, пЯ- и- нё-
би вл>ётар заП]мй]'о у-Коржачу Се. Нё-била-се свйЬЩш] с-мбн-
чадима пати-нёбише рёкли ружно ГД. Нё-били толйкО раз-
бачйвйш, имали-би с8[г] свёга дбста Бр. Нё-бщ'о-га задйёваш,
па-ти-нё-би слабо учинйр Кри>.
Плусквамперфекат
387. У тач. 276 а, (3 }е поменуто да имперфгкат он. биши
гласи бёк, блёк, блак (б}ак) и бщ'ак; сва ова четири облика
(би/ак, истина, врло ретко), као и перфекат бщо-сам, употребла-
ва}у се за грабеже плусквамперфекта без разлике у значежу:
Бег-дошй из-Уцй№>а, к8[д]-гораше онбме" Гбдиььанину куНа
Се. Блёк-се врну]о ис-планйне", ка[д]-ли онё лозе ка-да-и-[)]е жива
мужа осмудйла Брч. Бласмо сшйгли на-пОнту о[д]-манастйра,
ка[т]-пуну север Се. Бщасмо сшйгли у-Шушй*, ка[т]-Тали]ани
потопйше они вапбрСо. Бй]о-сам доша из-в0]скё, ка[т] се"Не]
родйр они Марков 1)етйН В — Бёше-се скрщо за-смбквом Ду.
Блёше нашйкй бурму на-прст В. Б}аше-се увука под-онй
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вблат Др. Бй/аше-ии йоблёгй они во йз-]Ярма, нйёсмо-га могли
цйёлй д8н уфйтйт Ду. Бйла-ни-Ц]е йоблёгла овца у-лйнске*
овце, нашли-смо-[]]е пбтл>е не!)ёл>у д§нЗ ГД — ТамЗн блёсмо
сели за-ручэк, кад-он на-врЗта Брч. Таман-сио били сели за-
вечёрон, ка[т]-пушка у-село Се и ел.
388. Свезицом да и плусквамперфектом евршених гла
гола може се изразити неке врете жедни начин (ретко):
Да-се-блёсмо ейрёмили []]ёре-Не-не ожулйт ка[д]-дб1]У В.
Да-бласмо унйёли онё смокве, смокрй[т]-тё-се Ма. Да-бёше
обукла наше о^ёло и-да-бёше пребачйла вёл и-плетенйце,
паше йзйс[т] ка горска вила Ли.
Ф у т у р
389. Место обичног егзактног фу тура може се
употребити и футур, ако се и прва од обе)у радн>а има
тек да изврши:
Ка[т]-Ау \а бпе"[д] док, тй-Неж бйг удата Се. Ка[т]-кемо-
йок на-пазар, мбрЯн купит []]ёдну деравй^у за-капицу (горн>и,
равни део капе) Ли. Ка[т\-ке-се-исушйд Блато, бйпе дбета
жита за-цйёлу Црну Гору Ма.
390. Са свезицом ако или да има футур концесивно
значение (ретко):
Свй ако-кемо й,огйну[ш.], кЗзапемо онб-што-[]]е било В.
Седбчйпу за-шёга па-ако-шё-ме тамо вёзаш Па. Нё-би-ти-се
т0 претворило (послушао) пй-да-кеж-га лйёпо убйш Со. Мбран
то научит па-да-/йё-ми искочйш 5чи Ор.
Егзактни футур
391. Да се искаже радн>а ко]а се врши пре неке друге
радн>е поеп^е две могуНности: а) Ако се та радн>а веН извр-
шила, онда се она обично казу]е перфектом, ре^е егзактним
футуром. б) Ако радн.а има тек да се врши, узима се
обично егзактни футур и перфективни презент (евентуално и
футур, исп. тач. 389):
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а) Бо[]]йм-се само да-не-буднём за\лдо дошй Год. Ласам
добро чува, пЗ-ако-се бунёх)ипо изгубило, ]а нйёсам крив
Брч. Да-не<5икё сшйгй кмёт, зло-би било Крнз.
б) Штб буднёмо уло[в]йли, лйёпо-Ьемо подйелйт То.
УчижёНу коме буднем Шщо Брч. Ако буднё било овё године"
уклЕвд, мбНемо су-мале" мбса пасат Крьь. Ако буну йкЯко
могли, бни-те" учии>ёт Ли. Ка[д.]б^нёше нули што-[]']е учи-
нй]о, немб[|]те да-ви-[]]е-крйво Ор. Ка[т] се будете врнули с-
покгуаньа, свбните у-нас-на-ракй)у Па. Ка[д]-будёш Шей Мйлу,
поздра[в]и-га о[д]-мо[)]5 стране Бу. Ако штб бй[д]нём моги
учинэёт, ]ЗвйНу-ти да-д61)е"ш Со. Ако б'йнёш од'що кО[д]-Марка,
рёкни-му нёка-ми пбшл>е ону шьесмарйцу те-са[м]-му поза[П-
мй)о ГД. Ако бйдёмо имйли дбета жита, нёЬемо продЯват
о[в]у ракй]у Бр.
Ако м'дгнём, послаНу-ти парЗ, да-се-не-мучйш Бу..Ако-ми
дйдне срёНа те-прескбчйн ту лбкву, контам (рачунам), е-Ьу-
нэёшто зарадйг В. Ако имйднёмо дбета вина, удаваЬемо о[в]у
%Ь\к.у Ли. Ако Поносимо о[в]у ливаду дб-пОдна, бйНемо на-
вечёру дома Ду. Ка[д]-мдгнёш, врнуЬеш-ми онё пё[т]-ше"з[д]
грбшз Бу. Ка-\д\-дЩем дома, послаНу-ти []]ёдно вйёдро вина
Кру. Пбшто дЩёмо 'дома, ако-те" г[в]оздёнё палЗнге падЗт
Па итд.
392. У погодбеним се реченицама може обликом егзактног
футура изразити прошла радньа ко]а се налази у извесно]
вези са радн>ом ко]'а има да се изврши у будуНности:
Ако буднем тб учинщо, вёжите-ме Брч. Ако буднёш реки
истину, даНу-ти штб мириташ, ма ако буднёш елдга, плЗтй-
Неж-га, ббжа-ти вл>ёра ГД. Ако-и б'уднё Нёр дошла у-при]а-
тёл>штину, нётё дбН Со. Ако-му бунё ейн Посла парЗ, купйЬё
ону лива\цу Ор. Ако будё рано йоша, нй-пОдне-Не дбН Бр.
Ако не-будё он тб река, пл>уни-ми у-брк Кру. Ако не-будё то
Пётар учинщо, слббодно-ме облэёсите Ко — Ако бйнё чу/о
е-си-тун, дбНе ейгурно В. Ако бйдё уеша прй]'е н.ёга, мбЬе-
га затёН Год.
') О облицима б'у/д/нём, будем, бЩд]нем и бйдём исп. тач. 276 а, а.
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393. У упитним реченицама добива свезица да са будем
и парт. прет. II значение могуНности:
Да-не-б'уднёш тй то олашунщо (украо)? Се. Да-не-бунёш
тй йойрй они дблац? Ли. Да-не-б'удё он скрйвй/о, и]ако-се
са[д] не-чинй? В.
Инфинитив
394. Допунски инфинитив замен^е се додуше
често реченицом са да, али }е инфинитив ипак несразмерно
чешйи него на пр. у београдском кн>ижевном ]'езику. Од ве-
ликог бро^а забележених примера изнеЬу само ман>и део:
а) уз глаголе: Има-бик с-тобОм нёшто йрйчдш Ор.
Йма"ш-[л]и штб иЩсш], Стане? ГД. Нема с-кйм разго[в)йрдд
бе[с]-ш-н>йм Па. Не-мбгу дад за-ман>е~ но за-ил>3ду ГД. Не-
могу-ти \а тб учиььёш Ма. Не-мбгу-му-се одгд[во]рйш (= од-
рейи) Бр. КЯза-ти-бик, нб-се не-мбгу сёшй[ш] сЪп. Ко. Не-мбгу
о[д]-нйкога нйшта узёд без-о[т]-тёбе Се. Тб тй не-мбжеш ра-
зумлёш, иЬ\ ^ётиЬу! Па. Е, вала, мбже иЩзд] за-тро[]]йцу
Кру. Су-трй ил>аде динара мбже чбак найра[в]йш убд 0[в]дён
Бра. Вбл>а-ли-му ш-н>йм или с§-мнОм, друго)аче не-мбже бйш
В. То не-мбже нйко знй[д] дб-бога Се. Не-мбже одйш ё-[]]е
нога боли й>ёшто ГД. Не-мбже нйшта омирйсйш пиььату ка
мёсо од-Овцё Ор. Не-мбже-се нйшта у-пол>е радйш на-о[в]у
студ Со. Не-мбже чбак нйкз[д] забора[в]йш съо]у купу Крн>.
Не-мбже-се чбат дан&с йо'уздйШ у-мна^е" нйшта Со. Не-мбже
чбак о[д]-1ьёга смйром се^ёш Бо. Онблка ррад не-мбгу-се
држйд без-дбста листа Бра. [Л]ё-ли мбга йрескочйд границу
о[д]властй? Па. Мн5го-[]]е грёшан прё[д]-богом за-то-му-се
нй|У]е дало йрисШуйй[ш] при-кбвчегу Ко. ОлйчкО дйёте-би мб-
гло чу[в]ад 1)ё пё[т]-ше"з[д] брав§ Бра. Су-толйкО-се ларз нй[]]е
могло куйй[ш] нйшта Ко. М9ш-[л]и одйш по-овй]'а наши)а пу-
тО[в]а? Крн>. Забога, Бранко, како мбш тб свё научит? Па.
Мбран то научйш пЗ-да-тЕ-ми-искочйш бчи Ор. Нёко[]]5 мора
одйш, од-ваз дво[]]йце", ]'а-тй ]а-бна Па. Вала тб нё-знЯ нйко
лё[п]ше исйрйчЩд] до-тёбе Др. Тоги нёйе нйко мой лйёпо
исйрйчЦш] нако Перо Бра. Пбпеш бугра до-Утрга да-се-по-
разго[в]брйш с-Нйком што-мйслй чиььёш Бр. Чисто мйшлэЗг
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да-нёНу мб1] док Бра. Олйчком 1)етйНу не-приста^е" вук-се
свЗкй дЗн на-Вйр Брч. Пбче-се смщ&ш и[с]-свёга гласа
В. У-толйкО почеше сшйзПш ПопратничЗни Ду. Одма прёстаде
вйкйш Тр. Желйш-ли йдк у-Созину да-жйвйш? Ли. Тб-Не сам
ббг на-небо знёш Ду. Тйр-сам йродаш о[в]огЗ вола, нб-сам-
се бо]а е-нёЬу мог; другога куйЦШ] на-прол>ёКе Бо. Нё-шНеде
йослушаш, ма]ку Др. Нё-Иаше-га йрймй[д] за-слугу, а нёка-ли
за\-мужа В. Обетак-му док, нб удари они велики шнйёк пЗ-
не-могак Брч. Обета-ми-[Ле йослЩШ] н>ёкО увл>ерён>е Др. НЗ-
дамо-се добйш имшье 6[т]-стрйца Се. Не-смй]е[м]-му рек, ё-Не-
се изгра]3[т] на-мёне Па. Не-смй[]]е-му одго[в]орйШ, []]ёре-[)]е
много срдйт Кр№>. Ако-се бо[]]йш мёне рек, а-тй рёци н>ёму,
нёка 5н зна Бу. Ла-се-бик стйдйр то учин>еш Кру. Немб[Л нй-
шта ййшйш У. Беж-н>ёга ми немб^] дод'йш Тр. Тако-ти бога,
нембО] нйкоме тб кйзйд без Или Брч. Немб[]] срамоШйд бога
кО[т]-тблки|а свётЗца Бр. Немб[]] та" сапё[д] дйзйш. нада-мнОм,
ё-Ьеш-ме наточит (покапати) В. Узмите свакй по-бедока и-беж-
Нэёга немб[]]ге тамо обрШйШ Ду. Иска-са[м]-му они сврдЗ и-
нё-кНе-ми-га дйш, [х]ор$тина (тврдица) []]ёдна В. Нй[]]е-се чу
дит, ка-ка[т] чбаг до^е искра[]]-брата (т]. богато дарован) Год.
Не-трёба-ти-се уздаШ у-Нэёга вйше нб у [в]рбб[в]й клин Ли.
Ш]при1)е-Не он нёшто олашунйШ (украсти) Се. ОНеж за (зар)
нзёшто йошрошйш? Ор. ОНеш-ли-се умйш пред-руч^к? Оли
ддк ондЗн у-Тук>е? Крн>. б-л[и] одйш наЬ§с нй-оро? Ду. 6-ли
-ми закрйй[Ш] ту црё[в]льу? Се. 6-ли сернуш. с-тйема при^те-
л>има? Др. 6-л[и] учин>ёШ ка-што-смо рёкли? Брч.
Природно да инфинитив знатно преовла!)у]е и у фу-
туру:
Што-Ье бй[ш] ш-Нэйм? Ма. Зйсто-йе б'йш о[д]-н>ё лйёпЯ
^ува (чорба) Тр. Тб-Не бй[д] ^б]ка за-нашу куНу Бу. Мало-Ье
т6пли]а д8нЗ бйш посЗн-сего Па. Зй-Ъу прво вйкеш онё овце
па-Немо-се послйе" лако дого[в]орйш Бр. Ла-Ну врнуш ону кбзу
Марку, па-да-Не-#й/ы7/ нё-знЗн штб Со. Нане, ]а-Ну йдк код-
овЗиЗ Ли. Можебй[т]-Ну наЬЗс пожн^е" док с-Вйра Ду. Васо-
[в]и-тё лёк, ако не-пойтамо Со. Тб-што-}1у-[в]и сй[т] йрийо-
вШдЩШ], права-[]]е истина Брч. гЬёкОга-Не-се тб грдно Шйцаш
Бр. Л-Ьу-му кйзй[Ш] кйко-му-се ббг моли Год. НёНеш се,
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вала, нащёдйд за-[|]ёдну рйёч Со. НёНу-му зйсто вйше рйёчи
ййшнрш, ё-са[м]-му за-тб доста зборйр, не-бб] се У. Ема нёЬу
вйше нйка[д] нйкога сл'^шад за-ту работу Бу. Нйкоме нёпу
учин,ё[д] до-Филйпу Бра —
б) уз именице: Мёне-[]]е дужнбст рек то, па-тй како
учйнйш Се. Нйу]е мб] посЗ обидо[в]йш (кушати) вечеру ГД.
Нэёму-[]]е првй поса Шрйжйш ракй[]]е Брч. Йма ббичЭ] сва-
кОга кор'йш Бо. Нйёсам има прйлйкё то вйкеш Кру. Грёота-
ти-[]]е тб осш.а[в]йш В. Срамота-[)]е не-умн>ё[ш] пйсйт Ов. Исп.
и инфинитив уз конкретну именицу: Да-сам-господар нарё-
дй[Ш] ка[д]-]'е потреба да-се-што учйнй Год. Да-сам-капац на-
рёдШ свё-би бблэё одйло Ли.
в) уз п р и д е в е : Ла нйёсам дужан тебе одго[в[йр&ш
Па. Ако нйёси кадар рйдиш, немб[]] ни-улЯгат у-тб Бр. Ра[т]-
сам вйдйёш што се-чинй тамо Ду. А-ко нйу]е рад зарйдЩш]
пара, м6]-брате? Ли. Б^о-сам жёл>зн врну[ш]-се дома В. ЬЬй-
]ов0ме кбтлу нй[]]е-ми жа- дйвйш у\ш Ли. Мучно-ми-Ц]е шН
тймо Кру. Мучно-пе 5н свршЦШ] ту работу Се. Зйнски-[]]е ону-
дйе"н л.ё[п]ше одйш но л>ёцки Ду. Нэего[в]оме г^етёту. нй[]]е
нйшта пра[в]о дйш Крн>. Н>ёкиема Лэудйма нй^е пра[в]о
нйшта учигьёш В. Пра[в]о-ти рек (врло обично). Првйе"н1ц
нйу]е добэр ййш Брч. Црм[н]йца-[Ле лйёпЯ глёдйш Ор.
395. Намерне и експликативне реченице заме-
ньу]у се доста ретко инфинитивом:
Бл>ёшега наред^'о йозваш. (обични]"е: да-га йозд[в]у) Па.
Нарёди-му изнйё[Ш] та[в]улйн (об.: нёка изнёсё) Год. Испружи-
се лек (об.: да-лёгнё) Ма и ел. ').
Уз реки ]е ме^утим инфинитиз врло обичан2):
РёкЗ-[]]е тб учшьёШ, па-са[т] кИко буде" В. Због-онога
што-рёче д'днйёш, Ма. РёкЗ-[]]е шкроййш огдан Ов. Рёклису
док на-св&дбу Со. Рёкошесе врну[д] до[в]ече" Па. Рёче-ми йок
нЗ Вир па-ме-прёвари Др.
') У овим се примерима вероватно огледа страни утица].
2) Исп. и Р е 5 е I а г, йег Иок. В1а1ек( 219. М а р е т н Н у првоы
издан.у сво]е ОгатаНке / вИИзИке не наводи ни]едан пример инфинитива
уз реки, а у другом ]едан (исп. стр. 559).
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396. Експликативни инфинитив може имати значение
футу ра:
Мйшл>асмо-те вЦеш овЩа пбклада у-нас Па. Обета-
са[м]-му учин>ёш свё што-могнбм Брч. Да-би-знава гла[в]у из
губит, поЪу тамо ГД. Кунём-ти-се одржаш рйёч Бу. Заклео-
сам-се не-йушйш Па. Рйёшйр-сБ вйше не-йиш Бра.
397. Место за са акузативом глаголске именице, односно
зависне реченице са свезицом да и презентом, може се (под
утица]ем итали]анског ]езика) чути за са инфинитивом:
0[в]5-[]]е гро[ж]^е добро за-ийёсШ Год. 0[в]а вода нй[]]е
здрава за-йоййш Ли. Трёшница бол>е[в]ицка-у]е лйёпа за-ййш
ка й]една вода Бо. 0[в]6 мало-сам одво[)]й]о за-йродйш Бра.
ИмЯш-[л]и штб за-заклйш?Кру. 01)ёл>и мало ту во[]]ицу да-Ц]е-
лз[к]ша за-йднйёш Бр. Нй[]]е он за-учин>ЦШ] такву раббту Ду.
МалЗ-ДОе о[в]а ]ама за-увук-с[е] унутра ГД. Карте-су-ти на]-
бол>й начин за-изгубй[Ш] паре В. Имаш-[л]и-ни штб за-казаш,
ка-си б^о на-пазар? Се. Исп. и за уз реченицу да -\- Презент-.
Тб-сэм учинйр за-да-не-будё ]6ж горе Па.
Али само: Да-по^Е толйко да-м[у]-угддй Ко. Ла-бик тб
учинйр тёке да-йомбгнён свб[]]иема Па и ел.
Императив
398. Употреба историског императива ]е у жи
вом причан>у врло обична:
ПЩи ]& []]ёдан д8н ко[д]-№>ёга, кЗд-онб пунЗн вблат л>у^й
Бу. ПозЩв]и \й нзёга у-нас, ма б[н] нёп5 нйшта да-призна[)]5 Бра.
Помйжи-гг \а н>ёколка пут, али он йросйййЦ] и-дал>е Ор.
Говдри \а н>ёму в^зда да-не-пи^ё, нб б[н] не-слуша, пЯ-ёто-му-га
с5д1 Ли. Сёдни мй под-онбм мурвОм у-лад н-изёди []]ёдан з5-
лаг лёба, кад-утбликО дО})6ше и-Сёочани Год. В'дди мй н>ёга
трй-чётири пут у-Острбк, те-дЗде ббг и-бй-му ла[к]ше Бр.
Изведи онё л.?1)е прё[т]-судом, ка[д]-бни свй испадоше пра[в]и В.
Редак }е императив у зависним реченицама1):
Како мй улёзи, а-он-се забй Па.
') Исп. М а г е II с, ОгатаНка < зИИзНка 537.
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399. Када се дуго тра]анэе радъе хоНе нарочито да
истакне, императив се понавл>а:
Говори-ли он говори, али зббри тй йко нёмЗш друге ра-
ббте" Се. Ч'ёкйЦ}-т& мй чёкаЦ], ка[д]-ли-о[д]-№>ёга ни )Ъв€ ни-
пб]аве" Па. Пй[]] они ййЦ] докле пбче"ше да-бести]ау Ли.
ПрйчйЦ] тй н>ёму ПрйчйЦ], а-Нзёму седамнЗстЗ за-то Бр.
Исп. и А]д мй тако а]д уру двйё по-самотуку, докле дО^осмо
у-Дбнзё П6л>е В и ел.
400. Уз заменицу коЦ]й (= неки), кад ]е суб^екат, добива
императив значение оптатива:
ПрйчйЦ] коЦ]й штб-[Яе ]учёр било на-оро Ов. Донеси.
коЦ]й вина да-се-напй[]]5мо Ду. НемдЦ] коЦ]й да-учйнй што
ружно томе народу Ли. Исйа[д]нише ко[)]й да-вйдйте, ДОёсу-
ли дбшли Брч.
401. Ни]е необична ни употреба императива у конце-
си в ном значен>у:
Свйчеса-и донеси, а бни-се бпе"[д] буне" Па. Учйни-му нЪ'у
болэб, нембж-му угодйг Се. Исп. и: Сйвлёшутй н>ёга, али б{н]
не-прймЯ Ли.
С И Т Н И ~) И II о \ а в и
402. Место неких глагола обичних у кжижевном ]езику
употребл>ава]у се глаголи истога значежа, али другога вида;
тако имамо на 1'едно] страни долазйш (= доН), одйш (= иЬи),
на[в]лйчйШ, йо[в]лйчйш (= навуЬи, повуЬи), расиушшйн (= рас-
пуштен), а на друго] сШаШ (= ста]ати), йочйнуШ{= почивати):
Сутра-ви нёпу долйзйш Бо. О-ли долазйШ по-[в]ечёри?Со —
Ка[д]-мйслйш одйш пу[д]-Бара? Брч. Нёко^е" мбрЯ одйш од-ваз
дво[][йце, ]а-тй ]а-бна Па. С-о[в]у банду Ъур1)е[в]а-днё не
моту одЩш] тамо Бр — А]де т8 на[в]лачи брже Ма. На-
[в]лачи те опенке па-пб{)И да-даш онйема тёлЯдима Па. По-
/в/лачйли-смо-[в]и ногбм те-ви-до^бше о[в]олицйна за-намаЛи
(али: Обучи-се брзо Бр. Извучи т9 ч^н Се. Поврчише за-онё
конбпе В. Вала бёше лйёпо обучена Бра итд.) — Штб []]е
о[в]8 дйёте раейушшйно В. Вала што-бёше она ^чйна Тбма-
Марко[в]а раейушшйна, стрйёла-[]]е ма^ци звёчйла у-вр пе"р-
чйна Ли.
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Немб тамо сшЦШ] нег)ёл>у дЗна" Ко. К5[ли]ко мйс[л]йш
сшаш. у-стрйка? Ду — Двйё уре смо на-Стубицу йочйнули Се.
Мбш-[л]и Почину[Ш] ту чапру (т]. можеш ли сам скинути
„чапру")? Ли. Ббго-ми-сте много йочйнули Крн>.
403. Приличан бро} глагола (на пр. навйкну[й1]-се, йри-
вйкну[ш]-се, вл>ёЦ]а[ш.]-сё) употребл>ава се и без рефлексивне
заменице, док су, обрнуто, други (на пр. йоскуййШ, йоЦ]еф-
шйнйш, одго~[во]рйш [одреНи], йрйчйш, родйш) обични и у ре
флексивном облику '):
Мучно-[]*]е на-тб навйкнуШ Бр. Тёшко-ми-[]]е да- йривПкнём
на-ту рану ГД. Нё-би-ти ]& нйкз[т] йривйкй на-тд живот Ма
— Я/ьё-му она рубина раскубена около-н>ёга Год. [В]лёЦ]а-
ше-му брада на-вл>ётар Се. На-Бёсац еле бар^к В.
ЩтЪ-с2[^'е] йоскуййла роба на-Цуфа! Се. Поскуййло-сЦ-]е]
жито о[в]ога пётка В. Поскуйщо-се[-]е] дуан, не-м5же-се за-
Нзёга пйтат Бр — [Л]ёсте-ли чули жа-сё[^'е] сб йо[}]ефшйнйла?
В. Лй[п]сасмо 5[д]-глЯди, &ко-се-не-йо]'ефшйнй жйто Брч —
Не-м5гу-му се-одгЩво]рйш Бр. Прйчймо-се окО-онога Марко[в]а
ретина Ли. Помага" ббже, коДОё-му-сб гр5[ж]г)е родило о[в]ё
године Год.
Од рефлексивних глагола са меди]алним значением забе-
лежио сам мокрЩйЦ-се (= поста]'ати мокар):.
Бол>е"-би било да-ул>ёгнбш укупу, нб-да-се мокрйш Со.
Узми лумбрёлу д.а-се-не-мдкрйш Ли. Даназ дббро пр0г)5смо,
[\]ёре-се-не-смокрйсмо I од.
404. Уз допусне свезице [йй-]да, йЗ-м&кдр, и-кдд изра-
жава се погодбеним начином нека врста потенциала:
Да-ми-би-Оа шьйду динара, не бик ти тб учинй]0 Бо. Нё-
пеш тб о[д]-мёне чут, йй-да-би на-кол>ёна йадй прёда-мнОм Па.
За тб нё-бик чинйр, йй-да-се не-бик лёбом рйнй/о Брч. Не
да н-ти, йй-да-би-крейй на-прёчац Ко. Нё-би-ти тЗ у-око пунур
(изишао усусрет), йй-да-щ-би на-очи скдйВ Бр. Нэёму-пу у-
чижёт и-кй[д]-би знйва оста[д] бес-паре ГД.
') Исто )е тако обично и молЩш]-се (коме): Мука-ми-[)]е да-му-сг
мдлйм Год. Бйк-му-се молщо, но-ми-[Ле тёшко Бра. Исп. и КазаЬу-му ]а
кЗко-ну-се бог моли Год.
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У исто] ]е служби много обични]'и презент (као у кн>и-
жевном ]'езику).
405. Употреба парт. през. уместо зависне реченице,
позната неким другим црногорским говорима1), у црмничком
]'е прилично ретка:
ЗапЯнтйли-су-га добро блёжёЩи] испр5[д]-н>ёга Брч.
Имала-сам ногу сломйд блёжуки о[д]-н>ёга Ли. Наддёки (киша)
сву-но!) драгу о[в]й-се !)а[в]о бфунда (т}. земл>а се одронила
због тога што ]'е киша сву ноп „наодила") Ли.
406. Употреба средвъега рода парт. през. II за
радн>у ко]у врши неодре^ени суб]екат ^е обични]а него у
кнзижевном ]'езику:
Лош-ме нйЦ]е наодйло о[в]5га чуда Ли. Много-0]е грёшан
прё[д]-богом, за-т9-му-ге нйЦ]е дало приступй(т) при-к5вчегу Ко.
Напомена. За (ретку) употребу п а с и в а исп. неколико
примера у тач. 276.
Употреба свезица
(и сличних партикула)
407. И у употреби свезица посто]*е знатна отступала
од савременог квъижевног ]езика. Неке обичне свезице овамо
су ретке или сасвим непознате (на пр. адверзативно векг)г
каузално будуки да, интерогативно зар и да ли, асеверативно
дакако и дашшо); неке се употребл>ава]у у другом значенъу
{или у ди^унктивном, зйшшо, кй (< како), ддк и чйму кау-
залном, шшо у кондиционалном и ел.). Код неких ]е свезица
значение уже (тако се на пр. у локалном значен>у употребл>ава
доклен и д'дклё, у темпоралном ддклё и ддк, а у каузалном
само ддк); код других ]'е насупрот шире (тако ёре[ёле,е/
има]у поред каузалног и архаично експликативно значение,
Ьё поред експликативног релативно и каузално, ама, ёма
и ма нема]'у само адверзативно значение него служе и за
просто везива№>е реченице, тако да им се значение приближава
') Исп. ВушовиН, Прилози ироучавану Нзегошева ]езика 80.
2) век значи „више", ^ош" (исп. на пр. 6-ли вёН работат?).
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афектативном') итд. ПрегледаНемо на]пре отступала општи]"е
природе2), а затим Немо се задржати на употреби сваке све-
зице (партикуле) засебно:
а) Поред раставног или (и ретког уа) обична ]е дис]унк-
тивна свезица или (спорадично и дли)
б) Уз супротно или употребл>ава]у се адверзативне све
зице йма, ёма и ма.
в) Адверзативно и модално него (ндго, исп. тач. 39) 1°е
ман>е уобича]ено; н>егову службу врши по правилу сезица но.
г) Поред обичних каузалних свезица ёре, идшшо, кйд и
ел. врло су обичне узрочне свезице еле и ё, а реНе зйшШо.
д) Темпоралне свезице д'дк, ш'ёке и чйм има]у и каузално
значение.
й) Финално да и кондиционално ако вежу се у ]едну
свезицу {дако) корм се изражава жел>а или нада да не се
нешто остварити; исто се тако адверзативно но веже са све-
зицом ако у нако ко]е има на^чешпе кондиционално-ексклу-
зивно значение.3)
408. А сада да видимо употребу по]единих свезица
(азбучним редом):
а
а) темпорално (чим, тек): А-чук ё-му-ДОе тёшко, кре"-
ну[к] ко[д]-н>ёга Па. Л-[)]е дошЗ, одмЗ-[]]е ул>ёгд у-раббту В.
А Сёдне"ш, одма" доЬе" []]ёдно мбнче и-пйтЗте штб-пеш пит
Брч. ПоНбк й добй[г] глас и-}бпе"[т] нестйгок на-вакат Год.
б) концесивно (иако, ма да): А-[\]е радйр цйр инд
еец, йсто[м] нема да-Ьа[в]ол>й солат В. Л-му дбнйе"ше свёга-
чеса, и-]бп5[т]-му бл>ёше мало Год.
') У нашим се граматикама овакво йма (ёма, ма) не разлику]'е од
обичног адверзативног (исп. на пр. М а г е { 1 с, ОгатаНка I зНИзНка 362).
Ме1)утим нема сумн>е да на пр. ёма нема исто значен>е у примерима Мй-
пемо дбН, ёма Стануша не-може о[д]-1)ецё и Ёма-бик поша, па-да-би-жнава
ё-пу ногу сломит (исп. и Вушовип, Прилози йроучаван>у /Ъегошева }е-
зика 81).
2) Одмах напомин>ем да су готово сва ова отступала позната и осталим
црногорским говорима.
3) Основно кондиционално значен>е ових свезица огледа се лепо у на
родно} узречици: Ако, дако н-нако три набора чб]ка.
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Каткад се овакво а понавла у паралелним реченицама: у
заниснс^' има концесивно, а у главно] адверзативно
значение (ипак, и опет): А-[]]е настрЗда [^едэмпут, 3-му ^а[в]о
не-да миро[в]Зт Со.
в) Обе ове употребе, а нарочито друга, су прилично
ретке. Насупрот томе, врло ]е обично (проклитично) а у
екскламативном (афектативном) значен>у: Л-што-га сн8а
плакате, Иве мо]а! Ли. Л^адна била, тб-ти-[)]е муж Ли. Л-
нёма-те вёН нёкол[и]ка дЗна ко[д]-нас Ма. Л-ббго-ми-сам учи-
»и]о свё шт5-са[м] мбга" Па. Л-колка бёше та л>удйна, мб]-
брате Бра. Л-забога помогите, уби га! У. Што учин>е, чоче, а-
забога?1 Бра.
У сличном ]е значенэу врло обично и а-да1): А-да, бого-
ми, по-на]вишо] цйёни-сам-га платно ГД. А-да, ]*а мним, не-
чинйш зла нйкоме Па. А-да, Мило, како-си задо[в]ол>ан бу
сина? Ор. А-да не-пйтак-те, сёко, каквё-су-ти те снЗе Ли.
А-да до1)и, чбче, н>ёшто, молйн-те Ли. Л-да-су, вала, велйку
муку огрйзли, не-б6]-се Па. [Л]ёси-ли дома, б домаЬйне? А-да
[Лесам йтрОз, ббго-ми Ли. А-да Ц]ёси-ли-се мило упрйсб[]]ила?
А-да [)]ёсам, бога-ми Ли.
или
]'е врло обично у дис]унктивном значен>у (= или)
и по правилу се понавл>а: Лли-са[м]-му рёкд да-до^е йутра
или прёко^утра, ббго-ми нё-знам Крш. ТрёбаНете пбЬ за-над-
ницом или тй или он В. Лли-ме слуша^] али-мисе мйчи ис-
куНе"! Ор. П5нйё"Ну-и или сапун или нёранцу Бо — Што вйше
вблйш {или) бра[в]л.е"га мёса или скоба"л>3? Се. Опеш-[л]и
мнйёка или сира? Па. Сврши то али-ъш немб[]] на-очи излазит
Бра. Вбл>а-ли-му ш-рьйм али сЗ-мнОм друго^йче не мбже бит
В. Прйстаде-ли или не? Ли. Али спавЯш кй лисица али ка
зёц? Бу.
ома
]е адверзативно: Лйёпа-ЭДе, йма ббго-ми нй[)]е спро-
Ьу-Нэёга В. Рад бйр-бик-ти учин>ёт, йма не-могу Ов. Ъак ку
') Оно ни]е ограничено на питан>а као што се каже у КуА (исп. 8. V.
а С, 3, Ь).
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пйт онбгЗ вола, йма нёмЯк пара" Со. Паса о[в]удй5н малопри^]е
н>ёкаквй бркатй ГлОдбл>анин, йма не-жнйдок како-се зваше Ду.
Са екскламативном (афектативном) нюансом: Ама
нёпу, задЩен-ти )ёнца од-бога Ли. Ама, чбче, кб га нё-би
удари]о ка[д] онакО лЗ[]]е" Бра. Ама на-ту трпёзу бл.ёше свэ-
шта дбста У.
буди
се (ретко) употреблава у значек>у концесивне све-
зице (иако, премда): Б'уди-]е страда [|]едампут, и-]опё[т]-му
Ьз[в]о не-да миро[в]ат Ко. Б'уди-му узе паре, й]бш-му прйётй
судом Брч. Буди-сам потрошйр сто-дй <арЯ, истом нйёсам ку-
пйр свё Ма. Буди-съм-се дйга рано, а-н>ёга ]бш нём5 Др.
да
а) Уз }й-мнйм (}а-мнйм) изоставла се по правилу ексйли-
кашивно да, а цела реченица добивя облик управног говора1):
Ла-мнйм бШе добро Ов. ,1а-мнйм дни шд нёшё учишгш Со. .М-
мнйм докшё, ако-и-се штб не-сврнЕ Ду. Ла-мнйм бдлёЦе] да-
тб учйнйш Год. .1а-мнйм век-си и-Шд чула Ли. Ла-мнйм ]е-онй
мончйЬ гладан Па. Нё-би шд учинщо рй/-душё, ]'а-мнйм Ду.
А-да, ]з-мнйм, не-чинйш зла нйкоме Па.
Ре^е се да изоставл>а при по н а вл>а н>у2): Тй-ми гёче
да-не-врйёдй нб (да)-[Ле-л>ута В. Мй му одгО[во]рйсмо да-га не-
слуша нб (да)-остане" мйран Со.
да
а) Уз бро]еве 2—3 значи да (< да^?) „от прилике"3): Мй-
шлзЯсмо наЧЮв нб-ни-би трёбЗле да-двйё Еёл>е" мрёже Се.
ИзагнЗ сам да-двй-пуд. гнб]а Ма. Купй|'о-сэм да двд[]]ё оп$
') ВушовиН (исп. БелиИев зборник, 1937, 457—459) с.матра да
)а-мнйм у црногорскнм говорима претстав.ъа прнлошки израз (вероватно,
ва.ъда, изгледа и ел.) да, дакле, у оваквим случа]евима имамо просту рече-
ницу те се према томе да и не може употребит». Исп. ме!)утим код Маге-
11 (а (ОгатаИка 455) сличне примере уз тШШ.
2) Исп. М а г е 1 1 с 1. с.
3) У /?У/4 (8. V. 3. Аа) наводе се свега два примера оваквога да и о6]а-
Ш№ава}у се (према Лэубиши) са .можда".
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нзкд Год. А-штб-си раббта у-пе"т8к? ЪёрЗ-сам да-двй-шрй брава
на-пазар Бр. Да-си-пош§ у-згрЗлу да-потбпйж (пустиш оданке)
да-двйё-шрй лбзе Па.
б) У вези са придевом Щ[в]олй {Щ[в]оскй) значи да
„баш ништа", „нимало", „никако" и ел. (врло обично): Ко]а-
[)]е ура, господЗру? Дёсе"[т] м^ье" дёсе"т. Па-ту[н] нй[]]е да-
1)д[в]олй, гбеподару! ГД. Не-чу[]]е-се да-Щ[в]олй Ду. Купй]'о-
бик [Лёдне опанчйне, но нёман сола[д] да-Щ[в]олй у-мб] то-
болац Се. Дй-Щ[в]олйга чел>адёта нема ]бш бд-Вйра Ли.
НёНеш наН&з да-Щ[в]олу стопу бтолан Ли. Онё Црнчё[в]иНа
1)о]ке сечу ту гору, не-оста[в]л>а]у писку да-%д[в]олу Год.
Отк8[т]-сэ[м]-му дала оно мало мнйёка нй[]]е-се да-Щ[в]олдм
чу]о Па — Ё, не-мбгу-ти да-^д[в]оску жйцу (никако) дбй Брч
НЩ]е дй-%й[в]оску~ [д]лаку на-сёбе оста[в]ир (т\. све ]е по-
цепао) Со и ел.
У истом се значен>у употребл>ава Шд %д[в]олё: Не-чу[]]е"н
шд 1)$[в]олё Ли. Нё-знЗн-ти ]а о-тбме" шд Щ[в]олЪ В. Исп. и
Рёкоше-ми ё-си-се разболйр, а-тёбе нй[]]е шд йречкйли (по-
мокрили) 1)Щв]оли Ор. Завй]аше-га Лэёкари за-мга>ёсе"з д§нЗ и-
нё-би-му ббл>е шд дйгли (однели) Щ[в]оли Ли.
дико
(< да ако) изражава жел>у или над у да Не се нешто
остварити4): Дако-би то завршйр вёп []]едзмпут (т]. гледа] да
евршиш) Па. Дико могне"ж дбп на-о[в]й ЪурЬев-д8н, чбче Брч.
Дако-се нё-зарати с8[д], Зко бог да Кри>. Дико, престане" вл>ё-
тар, ё-бисмо пошли да-искубе"мо они гриб (извадимо велику
мрежу) Се. Дако-ти зёт вал.адн5 ка-си тй н>ёму вал>ава дбета
путЗ Ор. Зб[в]и Пера дако-тн-ба мало помбгЗ Бр — Васо-[]]е
данас пошЗ на-Вйр пй-дако штб чу[]]ё Бо. Тй-му рёци то па-
дако-теби послуша В. ПричёкЗ[]]мо-га, ббга-ти пЪ-дако дбЬе"
(валда Не доНи) ГД. ДбЬи кО[д]-нЗс пй-ддко-те не-изагнасмо
(вал>да те непемо изагнат) Ли.
*) Као што пе се вплети из примера, само у неким случа]евима има
дако значен>е „можда са кодш ]е поми^ешано нешто же.ъе" (како га тумачи
Маг ей с, Огатайка 477).
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дйши
(< да ти) значи „вал>да" са ко]'им ]'е често помешано
нешто наде1): Погйну]'о[]]е Томо-Нйко[в]. Дйши нйЦ]е за-
бога? Па. Дйши бпеш тб узе"[т], чбче Бр. Дййш-Неш-му да[т]
шНёр, ако-се нйёси помЯмйр У. Дйши-Ъе-ти то учиньёт, шт5
мйслйш? Год. Дйши-сп има толйко пара да-тб купйш? Со.
Немб[]]ге да-ве зо[в]ём, знате дйши ка[д-]]е-Никблдан пЗ-до-
}}ите Ли — Опе-л[и]-ги сйн долазйт о[в]6га л>ёта дома? Дйши
опе, а-нё-жнан чисто, бого ми Ко. Дйши-бик погодило у-куНу,
а-нё-знЯм сйгурно Ду. ДйШи-бш т§ конавал> прескочйр, ирко-
ме нога боли Ма.
док
има поред свог обичног темпоралног значена (исп. тач.
408) и каузално (чим, пошто): БйНе врйёдан, ^о/с-[)]е ис-
тво[Ле куНе" Брч. И-р1]а[в]о да-почнё, ддк-с%[-]е] родй]о по[т]-
срёкн>0м звйёздбм Ли. Знаж дббро %-\о[\] н'й[)]е лЗко, док-утй
онакву невал>алу г]ёцу Год. Ла-пу оста[д] ббз, док-ми нё-донесе
опЗнке В. (У свим би овим примерима било обични]е над).
Ье
а) каузално (што): Нал>утйли-су-ти-се они тво[)]и
при^телэи, ^е-нйёси сврнур к0[д]-н>йк Ма. НЯр6[т]се ]ако
протйвй, ^-стално зо[в]у у-о[в]у проклёту лезёрву Ли. Мнбго-
се й[]]е'ди, ^е-му-одузёше пёнси]'у У. НЗй^ди-се, %е рёкок е-му-
не-вал>а нйшта работа Бр. Препйдок-се много, #е-[]]е ослйбир
онолйко Со. Велйкога чуда ^е-се-о[8]й Рус не-чЭД]е" нй^е Па.
б) експликативно (да): Како-га прймйёти ^-[^е
пл>йн, поведега дома Ко. Како чу ^е-не-умй]е"м пйсат, непро
сто ме прёвари Бра. Не-могу трпл>ё[д] %е-ме сто-пути лаже В.2)
') Исп. у /?УЛ слично значен»е 8. V. <Лш: .51о]1 ргеё рЛапегп, кай со-
у]ек и биёи (1 Сез1о и пегаскп'о^уи) рИа, Ыуа И гЬЦа пеМо 5(о Ы к1^е<ЗПо
12 ргейазпе^а доуога Ш 5к> зе Йги§1т пасуют с!окиси]е". Из примера се
види да и даши по правилу стсуи у упитно] реченици, али не мора (исп.
лоследн>а три примера).
г) Ови прнмерн само делимично потвр!)у]у правило изнето у К]А нрема
ко^ему се експликативно 1)е — за разлику од да — употреб.ъава у случа-
]евима када се истнче да суб]екат главне реченице „однета чу]е сво]им ушима
и гледа сводим очима" (исп. з. V. @ф'е II В 4).
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Са модалном нюансом (како): Ла-сам глё[д]5 ^г-град
за-пе[т]-мйнутд отркЗ (поби]'е) цйёле" винограде Б. (Лёси-ли
ка[д]-глёда ^е-се-лове" укл>ёве? Крнэ. ВйНи ^ё-се-спуштила та
лоза на[т]-тобом Се. ВйЬи-га у-онй трЗб ^е-рёже" ону дйн>у
косйёром Па. ВйНе-га #е-дон5сЗше рану Ма.
в) релативно (што, ко]и): Вйдйш-[л]и ону купу ^г-изма-
л>е" иза-онё гла[в]йцё Ов. Лутрос вй1)ек У]ёдан чун #е-бёше вёзЭн
прй-мосту В. Ет[о] они чбаг ^-[|]е дошЗ искра[|]-Марка Ли.
за
значи „валила"1): НёНеж за долазй[т] сутра? Со. Оли за
тб учинзёг? Бра. Опеж за жёшто потрошит? Ор.
зашшо
каузално Оер): Нйёса[м] мбгЗ, зйшшо-сам бйр слаб
Ду. Морапе пбЬ, зйшшо-му -[\]е кмёт наре"дй]о Ор. Не може
дб1), зашшо-су-га позвали на-свадбу В. Немб[|]-ми доносй[т]
то мнйёко, зашшо нёНемо бй[т] кО[т] купе" Ли. Мора са[м]-му
дЗ[т] сто-дйнЗра, зашшо-са[м] му бй]о дуждн Бо.
а) каузално (< []]ере): Не-може одйт, ё-[]]е нога боли
н>ёшто ГД. Узми о[в]у крошку пЗ-ме-мало одмйёни, ё-ми о[т]-
падоше руке В. Ла йтрос пра[в]о к0[т]-тёбе, ё-сам чур да-
ймаш []]ёдну удадбенйцу Со. Не-л^жи-га, е-жнаш лйёпо да-
нй[]]е тако било Па. Пази да-не-изгубйж Ьё ту Капицу, ё-те-
би штёга н^шла Бу. Пй тй, ё-Немо мй й-бес-тёбе Ли. Не чини
то, ё-пеш-се ббго-ми кгцЗт Ду. Вйдир-сам тЗ каштйг, е-тогЗ
д9на потрё[в]йк нЗВйр Со. Не-смй[)]с[м]-му рёН, ^-Не-се из-
гра]5[т] на-мёне Па. Бйк пошЗ, уэ не-могу, е-нёмам капицё
нйчесо[в]5 Бу. Немб[|] тЗ сапё[д] дй)Эт нада-мнОм, ё-Неш-ме
наточит (покапати) В Караше-ме домапйн, ё-сам-ти дала ону
секиру Бр. Држи-га тй кб[|]-тёбе, ё-ти добро може вал>ат Бр.
Како чу[]]5ш, потрчи да-ни-кажеш, ё-и уватйше (= иначе Не
их ухватити) Год.
') Исп. код М агента (Уегпт и $1оуеп$к1)ет ]егк1та 294) у сличном
значе1ьу зар.
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б) експликативно (да): Рёкоше-ми ё-си-се разбо-
лйр Ор. Ла-би река ё-и нё-беше толйкО ГД. Кажу[]]Е ё-]о[]]
озвёдоше сйна на-ЦетЙ№>е Па. КЗза-ли-ви е-нёНе бй[д] добро
Бра. У]ёси-ли-му каза ё-Немо адЦ дбвечё? Ко. ЗборЗше-ли
Перо ё-]'е стрйко долази]о? Ко. Вй1)е-ли чиЭДё дйёте е-мйну
улицОм? Крн>. Ка[д]-гб1) вй))е е-сам-]а й]ётка Брч. Учин>ёло-ми-
сё[-]е] е-бёу ПопратничЗни Бр. Ми-се-чинй ^-Не-те пре[в]3рй[т]
та лзжунчйна Се. Ако-чук е-си тб учинйр, нем6[]]-се о[в]амо
вртЗг Др. Ако-бйнё чур е-си-тун, дбНе сйгурно В. Контам
(рачунам) ё-Ьу нёшто зарадйт о[в]бгЗ пазара В. Пбзнаде на-
мёне е-нйёсам одйр Бр. Тй|'о-сам продет о[в]огЗ вола, но-сам-
се бо^а е-нёКу мо^ другОга купит у-прол>ёНе Бо. Д6бро-[]]е
ё-си-се од онога жй[в]Ога })а[в]ола отрёса" Бо.')
в) е ]е врло обично при прихвата № у туг)их речи и
има различите нюансе (позиван>е, одобраван>е, адверзативно-
екскламативну и ел.): Е, друже, да-ти-нёшто кажем Год. Е,
ыо\ъл кукЗла-му м^ка, погйнур-[)]е там^н навёл>у суббту Се.
Е, д-да, у-мб^дЗн тёжёга пута нйёсам има нб онбмадне у-ПёпйНе
Ли. Ё, чу[|]ёш ли, велйцием-ти-се богом заклйеьём,^ тб нё-би тр-
пйр Ко. Е, нёка-си-му-га, вала, стутшйр, онбмё нйкого[в]иЬу
Со. Ё, бёше покб]н>й Марко ]'унак на[д]-]унацйма Со. Ё, вала,
мбже изё[зд] за-тро[]]йцу Кру. Ё, не-мбгу-ти \а с8[т] тб триста
Г)$[в]ОлЗ, нб чини како сам знаш Тр.
ела, ёлаШе (исп. тач. 262 г).
еле (< ]'ере, исп. и тач. 260 а)
а) каузално (]'ер): НембО] одйт полжем, ёле-ДОе глйб
Ор. Знан лйёпо ка[д]-[]]е тб било, ёле-ми-[]]е тЗ д8н била
слава Па. Е, ]ёс[т], Лазо, те-к^ква кбрист, ёле-ск Илй]у ]у-
пачки освётйр Бра. Нйёсам [^ёчй (компаратив од й[]]ёдак) тб
1)з[в]ол>ё, ёле-сам.-ти стотину пугЗ зборйр да-тймо не-йдёш Бо.
б) експликативно (да, што): Рёкоше-ми ёле-ск
пошЗ н§-лов Кру. Каза-ми[]]е Пётзр ёле-си оздравир То.
Штб ймЗ разликё ёле-сам-се удала? Ли. Чук ёл<?-сё[-}е] удЗ-
вйр []]ёдан чун у-Блато В.
') У К/А тумачи се ово е < еда (исп.- 8. V. е 6).
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Щ]]а (исп. и тач. 260 а)
долази само уз потенциал и има финал но значение
(да, еда): Напомёни-му, ёЦ]а-бк дош§ да-се-разго[в]бримо за-
онё козе Ли. Припрйёти-му ё/уУа-би-се рано врйтйр с-пазара
Брч. М5ли-га и-тй с-твбЭДе" стрЯнё ё[/]а-ти-би тб учинйр Др.*)
ёма (исп. и тач. 260 б)
адверзативно (ама, али): Ла-се-бик ш-н>йма жёкако
намйрйр, ёма не-могу од-онй]а ]азикул>а Брч. Бйг дошЗ Сутра
кО[т]-тёбе, ёма-се нога (= сво]их ногу) не-могу држат Год.
Нё-пе-ме послушЯт, ёлм-ми-га[)]е зйсто дббро платно Бр.
Мй-пемо дбп, ёма Стануша не-може о[д]-1]ецё Со. Рёче-ми ё-
\]]е рЗдйр за-ону мб]у ствар, ёма-му пра[в]о-ти рёп не-вл>ё-
ру[)]5м У. Они бйше тб учин>ёли, ёма-съ не-слажу они ста-
РЙ[Лй Др.
Са екскламативном нюансом (ама): Ёма оста[в]и
то, ббго-ти, немб[]]-га тйидт Кру. Ема-бпк пошЗ пЯ-да-би-
жнЗва ё-пу ногу сломит Па. Ема-иу нёЬе бй[т] л^ко %ъ-гг-\а
уфатйм Па. Ема-\\\ч. порасЗ чудо боже" Бр. Ема-съ[и]ълу зйсто
свашто изазборйр Ко.
йсшом
се поред свог обичног значен>а употреблава и у зна
чен^ „ипак" ко]'е ]е непознато: Трча-[]]е кбл[и]ко-[]']е мбгщ,
ма йсшом нё-стиже на-врйёме Год. ПорасЗ [|]е ё[в]о двйё-трй
године, ма йсшом-]е оста малй Па. А-П]е рйлщо цйр мн>ёсе"ц,
йсШо[м] нема да^[в]ол>й сблат В. Буди-сам потрошйр сто-
дйнара, йсшом нйёсам купйр свё Ма.
/й (ретко, исп. тач. 260 б)
[}]ёре (исп. и тач. 260 а)
има (поред каузалног) и експликативно значение
(да): Ла-би река ёре-су ГбдинэЯни Па. Рёкоше-ми ёре-си-се
врнур Ко. Немб[Л пбтле рёН ёре нйёси смйр Ов. Г6[во]раше-
ни Саво ё/>е-у]е у-Америку има свакй д|н по-сёдан дбларЯ
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Бра. Бого-ми-сам ]'а бдмЯ вйдир ёре-Ъе бй[т] н>ёчесо[в]и ка-
штик ш-Нзйм В. Чук ёре-си дошЗ па-дО^бг да-се-вйдЯн с-тбббм
Бр. Имак-се помЗмйт од-радости ка[т]-чук ёре-ми-сЪ-[\е] прйда
синб[в]ац Па. Нб-се бо[]']йн ёре-Ъу-се разболёт Год. СёНЗш-
ли-се, ёре-ст-ти зборЩо за-тб, не? Др.
и]ёрбо (исп. тач. 260 а)
кй (< како, исп. и тач. 256в)
има каузално значение (]ер, што) са донекле сачу-
ваном начинском нюансом: Прймйсмо-га при-нйма, кЙ-Ц]е нйш
Год. Знаш-[л]и тй пггд-[]]е о[в]б, чбче, лга-си велик? шкбле
учйр? Со. Има"ш[л]и-ни шт5 за-казат, ка-си бЩо на-пазар?Се.
Имаш-[л]и што изёф], лгй-се приближ^'у о[в]й благи дЗни ГД.
[Лёси-ли уло[в]йр ко]'у раул>у, кй-си дббар лб[в]ац? Ли. Вала-
са[м] мйслир ё-пеш тб учин>ё[т], кй-си-се онолйко фалйр Брч.
Чудйн-се ёре нё-научи што ббл>е", /са-си обйшЭ пб-свйёта Се.
кйко и
има кон цеси в но значение (ако и): Мбра-га послушЗг
кйко-му-се и-нёНаше Бра. Опеш /сЯ/со-ти-се «-нёпе ГД.1)
ли
служи често за }эче истицаье речи уз ко]'у сто]и2):
ВелйкО-ли-пе жй[в]о пропа[д]нут бес-пйпе" о[в]ё зймё Ли. Ве-
лйкй-ли-се нЯро[т] скупи на-покЗ]ан.е забога! Брч. Дог-бёше
1)етётом пбслушна-ли бёше! Ко. Краснога-ли-[]]е вола купйр,
помага боже! Па. Лйёпо-ли-га удеси, ббго-ти! Ма. Штб-ли
пасмо мй тб учиняет у-наше брйёме! Ли.
мй
адверзативно (= „али", ре^е „него"): Мй Бело бдмЯ
ббрну перо (лист) Со. Свё нёка-[]]е просто, мй не-мбгу тб
прегорёт Год. Ъак-ви рёп н>ёшто, мй-мк нёНете вл>ёро[в]Ят
Бр. Позб[в]и \& №>ёга у-нас, ма он нёНе нйшта да-призна[)]е"
') У неким се ме^утим случа]евима ако и не може заменнти са како и
(исп. на пр. Ако-и-панё киша, бйНе пбзно Ли).
2) Исп. камоли, Мали, нели и ел.
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Бра. Нэёшто-ми-[]']е зборйр они чбак, лй-веИ нё-знйм што тб
1)5[в]ол>е" Бо. Ста[в]и]о-га-[]]е у-нёчем, мй да-м[е]-убй[]}еш нё-
би-ти знава казат у-чём Ду. ИмЗу они вйше но пб-сёла, ми
га свё изгубйше Со. Мнозйна-су-ми-га трЗжйли, мй-тя )а вб-
л>5г дЗ[т] тебе нб йкоме другОме Бр. Купи-ми (Лёдан сат, мй
онаквй ка они твб] Ов. Молй[г) га пб-уре", мй зйфа^ду В —
Овб []]е кбнче мршЗво, мй жйла[в]о Тр. Мало, мй лйёпо (иро
нично) Бр.
Са екскламативном нюансом : Мй нёНу-ти тб учин>ёт
пЯ-да-би-цркд на-прёчац Бо. Мй немб[]] тй мёне прйча[т]
ка[т] \а знам да-ДОе-такО било Брч. Ма волйр-би[к] кбга убит,
нб-да-мё убй[]]5 Ли. Ж3-му-[)]е свЗшто изазборйр Па. Мй-га
прбпл>у (напросто) не-могу разумл>ё[т] што зббри Др. Л1а-се-
бик ш-н>йм седёЬки обалйр Се. Исп. и ма у значежу „на":
Мй, куме, па-савй Ли.
мйкдр
може имати и рестриктивну нюансу1): Мйкд[р) рйбу
да-препрода[]]емо, пЯ-бйсмо йсто[м] могли шёкако жйвл>ёт В.
Мйкдр да-прбсймо, ббл.е-бисмо пасЯвали Ли. Мдкдр лёба
суОга да-ймЗмо, дббро-би било Со.
нйко
(< нб ако) има на]'чешНе кондиционално-ексклузивно
значение (сем ако) ко]е може преНи у чисто ексклузивно
(него, сем). Поред тога има нако и остала значена све-
зице него (адверзативно, модално, исп. и нб), а у везама нако
ако, нако да, нйко шшо, ко\г су тако^е врло обичне, добива
нако значение „сем":
а) кондиционално-ексклузивно (сем ако) : 0-
стаНеш ]бш мало, ббга-ти, иако-се не-боУ]йш о[д]-женё Со.
Дати нёНеш тб учишёт, никоей ше"ну]о с-памЕти Ли. ДбНу,
нйко сломим нбгу Крн>. Учинэёйу, нако-се. вёН нйкЗко не-
мбгне" Ма.
') Оптативну нюансу ко]у помшье Решетар (исп. йег Иок. йШеМ
217—218) нисам забележио.
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б) ексклузивно (него, сем): Тф-ти нёЬе нйко мбп
лйёпо испрйча[т] нако Перо Бра. Свё-му-се чини да-тб не-
мбже нйко учижёт нако он Бо. Не да-ти т8 нйшта нйко за-
гото[в]е" п2ре У. Ла-се дан^с не-мрсйм, нёпу нйшта нако мало
лука и-лёба Кру. НёмЗм нйшта да-ви-дадне"м нйко мало лука
и-суота лёба Брч. ПознЗД]е"ш ли тй овбгЗ ^етйпа? Нё-[)]а
нако за-добро Со. Не-смй[Лем крёнут ]агга>Эдма нако пре[д]-
зорбм, дасе-не-препа[д]ну о[т]-чесб[в]а тонобшьа Год.
в) адверзативно-ексклузивно (него): НёНеш тй
нйшта учиньёт о[т]-тбга, нако ]а Ко. НёНаше онб ископа[т],
нако-сам ]а мора Др.
г) уз компаратив (него): НёмЭше у-тогй крипа м§н>ё
нако трй-кйла В. Нйёсам тамо сто]а вйше нако два мнэёсёца Бу.
д) нйко йко, нако да, нйко шшо: Не- могу дбН нйко-йко-
ми-се сйн вр"нё Со. Нако-ако-га не-будё било, е-бнда-ДОе
друга раббта Бр — Не-могак-му ]а, ббго-ми, то })3[в]ол>ё по-
мбН, нйко да-и-сам изгорим В. Немб^] нйшта зборйт нако да-
те-сутра зо[в]у на-суд (сем ако неНеш да те зову) Ли. НёНу-
му нйшта за-тб зборй[т] нако <?а-са[м]-му-мржнй (= ]ер пу му
бити мрзни^и) Па — Нйко ни-глЗвё не-дйжё нй-што зббрй,
нако шшо Перо и-Васо соколе" мббу Бра.
нёка
има прохибитивно значение (= остави, оставите) —
обично са акузативом другога или трепега лица личне за-
менице:
Нёка, дйёте, не-руга^-се стариема Бо. Нека, сёко, ббго-
ти и-тамо-пемо дбста рано Ли. Нёка, б-ли, нёка тб Бр. Нёка-
ти та раббта Ли — Паса[]]е Г)з[в]олима. Ма нёка-га мбже-му
бит В. Ъуро кбсй онё кушьёне. Нёка-га Со. Исп. и конце-
сивну нюансу (яако, ако"): Немб^ Лёст, []]ёре в]е врупе па-
Неш-се-опарйт. Нёка-га, нёка Се.
Уз инфинитив не употребл>ава се никад нёка него не-
мбЦ] (исп. тач. 394).
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а-нёка[ли], а-нёкмали
се употребл>ава у значен>у „а намоли"1): УпропЯстйр-би
он и-вйше" имгнье, а-нёка онб мало сиромаштине" те-ймЯ Ду.
Учинйр-бик }& и-што-вйше за-тёбе, а-нёка толйкО Ли — То
нйу]е мбгд велики цар рускй освоЦ]йт, а-нёкали мй Па. Не
могу ]'а ни мо]у куНу држЗт, а-нёкали т$\)У Бу. Може тЗ да-
учйнй вйше ствЯрй, а-нёкали тб на-ту карту (харти]'и) Ор.
Нё-би добро прОшЗ и-да-нй[]']е тб учинйр, а-нёкали [йёре-
се[-]е] тако показа Год. Не НЯше-га прймй[д] за-слугу, а-нё
кали за-мужа В. СтарОга нйко не-вблй, а-нёкали да-га-слушЯ
Ли — Имала-сам ногу сломй[д] бл>5жупи о[д]-н>ёга, а-нёкмали
да-идём ш-Нзйн руку испо[д]-рукё ка овё дан^шн>е Ли.
но
се поред сво]е адверзативне употребе (ко]'а ]е врло
обична) употребл>ава у свим случа]евима место свезице него,
1). уз компаратив и у ексклузивном значен>у:
а) адверзативно (али): Нб у-прйчу вйкну Бело Со.
Но штб-пеш, мора-се трпл>ёт Ли. Наш-]е нЯро[д] добар, нд-
[]']е сиромашан Ли. Л8ко-[]]е памЕтноме ч6]ку, кб-Ц]е тёшко
нама смЕтёниема Бра. Л§-му гб[во]рЯк, ио-ме нё-пе послушЯт
Ор. Нё-би ]а тебе крйвйр за-нйчем, но тун йма дбста штётЕ
Се. Бйк-му-се молйр, нб-ми-[]]е тёшко Бра. ДоЬемо данэз до-
РйЕкё, но нёпемо дал>е моп нйкЭко В. Одй]о-би на-пазар,
но нёмам ш-чйм Бу. Обетак-му дон, но удари они велики
шнйёк па-не-могйк Брч. Ма)ка-пе-ме пуштйт, но нёНе отЗи
То. РачунЗ-сам да-пе-друкче бит, иб-се преварй[г] грдно Бу.
Ъак^'е им^д залдо лйёпо, но о[в]а проклЕта бблйЕст осуши
Ли. Ъасмо поп прйёчцом, нб бёше поступ о[д]-водё Ли —
б) адверзативно (него): Но буди задо[во].ъан су-
овйем што ймЯш Год. Нб нёка-ти-[]]е добра срёНа Ли. Нйё-
смо-ти ббго-ми нйшта оставили, нб бйр дбп ранй)е Ма. Е,
рёкок, л>у\)ч, ё[в]о пбдне, но да-ручамо Бра. Жёно, овй-су
л>у^и гладни, но пойта[]'] да-штб изйу]Емо Ли. Она на]мна1)а
нй[]]е одамно (долазйла), «б-У]е да-опрбстйш имала дйёте Ли.
') Ко]е ]е тако()е врло обично (исп. на пр. Мбгла-бик ]а и-пё[т] наЬ,
а-камо.ш []]еднбга В).
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Бело начу нёшто, ма-се нё-учин>е вл>ёшт, но прбдужи при
чет] Со. Зймбм нйшта не-работЗмо, но ёедймо и й]ёмо Со.
Нйёсдм знава пут, но он'ако по-самбтуку, и- погоди, ббго-ми Бу.
Нёпемога моя изедампург] прёнйё"т, кб-пемо мОрЗт й]6пё[д] до-
лазйт Па. НёНе тб бй[т] тв5[]]е, но н>егб[в]о Со. НйЦ]е он
здра[в]ога сЗстава, но йма нёкакву бблйбст усёбе Др. Тб-се
не-тйч5 н>ёга, но н>его[в]а сйна Год. Нйёса[м] мйшлир да-пе-
бй[т] тЗкО, но друкче, ма нё-бй, б5го-ми Бо.
в) уз компаративе и сличне речи: Попратнице-су
ближе Дупила но Орлова Бр. Ббл>е-би било да-ул>ёгне"ш
у-купу нб-да-се мокрйш Со. Ту-се не-вй^Яше вйше но у-
тйкву Се. Вйше прйча но набора женетйна Ду. Не-трёба-
ти-се уздат у-н>ёга вйше но у-[в]рбб[в]й клин Ли. Не-могудад
за-м^ше но за-ил>аду ГД. Нй[]]е гора наша Мйлица нб-да-[]]е
му'шкЯ глава Ли. Зйнски-Ц]е онудйен л>ё[п]ше одйт но л>ёцки
Ду. Много-[)]е гр^й (слабли) но лЗнскб зймё В. Жалй[)]е-ми-
[|]е св6}у куну но стотину ту})и]'а Брч. Лл-сам познй}5 уЩЯ но
5н Се. СтйНте" бого-ми прйу]е но мй Кри>. Вблйм квара[т] ста-
рОга вина но оку о[в]6га о[в]огодйшн>ета Бу. Ма волйр-би
кбга убй[т] иб-да-мё убйЩе" Ли.
г) ексклузивно (сем): Не-мбгу бого-ми нйшта да-
пи[]]ём но воду Крн>.
ну
се самостално не употреблава, али ]е врло обично
ану, дйну, а-дйну у екскламативном значек>у:
Ану фали-ни-се, Нйко, како-си прОшЗ пб-свйёту? Ли.
Ану, мала, тйко здрйза била и-удЗла-се, донёси-ми [)]ёднУ
искру 5ги>а Ли. Ану д61]и о[в]амо, ё-пе бй[д] друга В. Исп. и
Кб нёпе чЗпом, ан'у-ке с-вранзом Ли — Дану-ыч тб Бра.
Дйну по-мози-ми Бр. Дйну, л>у1)и, слушаете штб прйча В —
А-дйну-ми кажи, П]ё-ли тб истина? Со. А-дану рёци, ко[ли]ко-
Неш-]е дат? Ов.
дли (= или) ]авл>а се само спорадично (исп. тач. 260 а)
Пй
уноси у одговоре извесно ограничение: Уло[в]йсте-ли
дбста рйбе"? Яа-Ц]ёсмо Се. Какав-ти-[}]е руметй[н], Нйко? Ла
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вЗстену дббар Па. Како кажу]'у лбзе о[в]ё годин?? /7б-ббга-
ми дбста добро Со. А][т] пристйни, чбче. /7а-бпу, вала, ка[т]-
тй зббрйш Др.
Ша
се употреблава као асеверативна партикула (да-
кле, у служби ко]у у кн>ижевном ]езику врши да)1): Та
мнбго-ли стрЗдасмо од-овй]а прбклЕпф главЗрЗ Ду. Та вёл>ё
]езйчине" у-онё жене, да-ббк сзчу[в]а В.
Шй-ли
значи „зар" (у одрично-упитним реченицама): Тй-ли
нй[|]е? Бр. Тй-ли. нёпеш тй тб учижёт? Бо. Тй-ли нё-разумже
штб-ти рёкок? У. Та-ли-тн ]а не-рёкок? Год.
Ше
')?. развило нарочито велики бро^ значена.2) Из н>егове
копулативне употребе, ко]а по правилу садржи и извесну
консекутивну ни)ансу3), развило се потпуно природно чисто
консекутивно значение (ако се зависна реченица схвати као
последица радше у главно) реченици)4). Како се ме1)утим у
]езику никад строго не одва]а узрок (односно намера) од
последние, развили су се веН и у копулативно) употреби
замеци каузалне и финалне употребе5) из ко|е се — истина
') Ла сам додуше забележио и известан бро] примера са да, али нн)е
исключено да су кн>ишкога порекла.
2) О значен>има ове свезице и н>ихову развитку у няшем )езнку исп.
члаиак А. I. е з к 1 е п-а. Осе ЕпШкЫипц зегЫзсНег ИйЬге тИ 1е уоп Рага-
1ах18 ги 8уп(ах1з (Агсп. I з1ау. РШ1. XXII, 1900, 1-5).
3) Исп. Маге 116, УегпМ 78 и ОгатаИка 458. Ьезк1еп (I. с. 2)
преводн копулативно ше са „иЫ зо', „ипа" м Ро1%е йауоп''. Овакво копу-
лативно-консекутивно ше )е и у црмничком говору врло обично, исп. на пр.
П6расла-[]]е велика вода й7?-[)]е-свё 0не копе (стогове) йскубла и[з]-зем1ъё В.
П6тре[в]и-се тамо ше-га-1ьуЪ)и изабраше Ли и ел. Чисто копулативно ше
нисам забележио.
*) Ипак ]'е, као што пе се видети из примера, чисто консекутивно зна
чение прилично ретко; обично се поред н>ега осепа каква друга ни|анса (ко-
пглативна, експликативна и ел.).
8) Исп. и у црмничком говору: Узми цапицу Ше-пдЦчте у-лозе Год.
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ретко — развило и право каузално и финално значение; поред
тога може Ше имати и експликативно и релативно значение
(оба су врло обична), а уз придеве и придевске заменице
може да служи и за истица Нзе1):
,а) консекутивно (да): Болё-га руке ш^-не-може
да г)&[в]ол>0[м] мЯнут Бра. Он учин>е й7е-га-прймйше; нйко
другй беж-Нзёга Крн>. Трёфи-се Ше-га-убч она плбча В. Штб-
(]]е тб било, чесо[в]й г]а[в]о /йе-га-у]е-начёлнйг зва у Бар?
Брч. А-да-шт5 тб бй, чбче, ше-те-затворйше, ка[д|-нйёси нй-
шта крив бй]о? Па. А-штб-ти-[]]е ше-те-нёма~ кО[л]-нас нйкЯко,
чбче? У. Фала богу Ше-тд [Ледампу[т] сврши Бра. Дбпе
врйёме /йе-те"-и-]-5ни пасат Пе"рб[в]ием путом Ду. Даде Ше-
раздйелйше народу оно жйто В. Шре"ди сйно[в]има Ше-онч,
^бго-ми, свй прискочйше Со. Заповйеда Ше-поЦоше свй на-
Цетйн>е Др.2)
б) финално (да): Шйлэемо-и свакй петЦк на-Вйр Ше-
ни-куп^у рйбе" Бо.
в) каузално (]ер, што): Нал>ути-се на мёне, ше-са[м]-му-
онб река Ор. На^е-га чудо, ше-му-сйн умрйе" Па. Зачудйк-се,
ше-га-вй1)ек на-Цетйнэе Се.
г) експликативно (да): Да-сан-знЯвала Й7е-пете-дб[п],
пак н>ёшто свЯрйт Бра. Знаде тй лйёпо ше-пе-ти-тб вал>ат
Кру. Тббож не-вйдйш ше-[)]е добро слаб, ене-мбже вйше
душкат Ор. Чудо ше-и-толйкО блэёше То. [Л]ёси чу]0 Ше с5-
онй вапбр удЯвйр? В. Ако бог да срёпе" й/е-будЕмо зЯ[)]едно,
огрЯдйпемо 0[в]д|н [)]ё[д]ну лйёпу камару ГД.
д) релативно (ко]и, што): Онё паре /йе-ми-и-пбзЯ[]]ми
.нёпу-ти мбп врнут пре[д]-Никб]дан Бу. Они брав н7е-си-га-
лотбнэёга купйр зйсто-[]]е дббар Со. Ка[д]-нИши ударйше, а-
онй ше-ст]ау на-пу[т] побл>ёгоше што-и й^е ноге нбсау Па.
Дако-[)]е тебе ше-ймЯш свёга дбста Бр. А-тако-ми онбгЯ Ше
') Исп. у кн>ижевном ]езику примере као: Кад види, да Срби држе
}едно ше ]едно (сИ. Маг ей с, ОгатаНка 458).
2) За примере као што су три последн>а сматра МаретиЬ (исп. Ога
таНка 413) да у ствари претставла]у стегнуто реченице: Даде да-раздйёлё
народу оно жйто и-они-га раздйёлйше > Даде шр-раздйелйше народу оно
жйто и ел.
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сам-изй^о и-попи]о и-]-онога й7?-пу-у-торбйцу понйет Ли. Фалй-
се много тйема турскиема главама ше-и-0]е тобош посёкЗ Па.
Они дурёци низ-Ушпе ше-покажу^у кудйён-пе вапбр пасат В.
Толки чуно[в]и ше-су-ту пристали могли-би сву Црм[н]йцу
превёф] пре[к]о-Блата Год. Били то тй ше-бди онбга пута у-
Катрикблу? Бу. Ла-га дадок онбме" ч6]ку й7е-[]]е-долазир с-
тббОм Ма. Вала нй[]]е окушЗ ни-]-од-онбга кйНелога мнйёка
гйе-му<-[]]е-стрйна дбнйела Бр. Тб-Ц[е бй]о они Шестанин Ше-
[)]е-заклЯ жену Брч.
1)) адверзативно (а): Ка[д]-лёгосмо бёше вёдро ка
цклб, /йе-пбслйе" пбче грми>а[в]йна Ли.
ж) истица ж е: Дбнйе"[к] крапа ше-лйёпОга, ббго-ми Бр.
ЙмЗ он вина й/е-каквога знаменйтога Год. Исп. и ше-кйко
(= „]Ош како"): Врйё1)ёше, ббго-ми, Ше-кйко! Ду. Те-кйко-ме
пбслуша, чй[м]-му припрйе"тйк Бо. МораНе, ше-кйко, тб учин>ёт
Па. Изёдок оно, Ше-кйко слатко! В.
Напомена. Другач^е природе и порекла(< од 2 л. множ.
императива) ]е Ше у примерима као:
ПолЗко-ше, л.у})и, вели, да-мало дзне"м душбм Бра. Брзо-
Ше, йзгоре купа Ли и ел.
Шёке
а) темпорално (тек што): Тёкё он пре[к]о-врЯтй, а-
5ни купу на-сёбе Со. Тёке изйдбемо ис-купе", он пй]е"ну (из-
дахну) В. Йзйсте" на-убз, Шёкё ожедн^аДОу Вра.
б) ексклузивно (само): Свй-су пасали шёке-[\]е тун
они ^етйи остЗ Па. Нйу]е нйшта уловйр Шёке [^еднога клйёна
те-[]']е-дбни]о Бра. Пу[т]-се тудй5[н] не-вй^аше шёке за-лйе"к
Бр. Ла-бик т5 учинй)о Шёке да-помбгне"м свб[]]иема Па — Обе-
та-ти-[]]е то Шёке да-се-отрёсе" о[т]-тёбе Др. На[в]лаштице"-му-
Ц]е тб рёкд Шёке да-бачй спицу ме^у-жйма Се. Напра[в]и-се
сирома Шёке да-му-дадну ко]у пиру ГД. Пош8-[Ле пбнопи
шёке да-стйгне" на-врйеме Ко. ПошЗ-[]]е на-оро Шёке да-му-
не-рёчу ё-се боУ]й Ли.
в) каузално (]ер, чим): НёНе-ти мбп о[т]-тбга нйшта
прода[т], шёке[]]е тб мёне свё обета Ли. НёНе о[в]амо наЬас,
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шёке-[]]е мёне рёкд е-Не-ноНйт на-Вир Ор. НёНе о[т]-т5гЯ
нйшта бй[т], шек[е-]]& брзо дошЗ Па.
чйм
каузално 0еР): Не-мбже нйшта има[т], чйм не-радй
нйшта Се.')
шШо
\ъ (у одричним реченицама) кондиционално (=ако)
са каузалнои или ексклузивном нюансом: Ла-ти не-мбгу да-
г}3[в]ол>й сблз[д] да[т], шшо-ми-Марко нёНе врнут онё педесё[д]
динара Брч. Ё нёИу бтолан, ишо-ми-нёпеж дат онё мб^е паре
Се. НёНеш то моН учижё[т] сам, шш'д-ти нёНе н>ётко помбЬ
Кру. Нйка[д] нйёсам легла увечер, ишо-нйёсам свако[]]е"ме
г)ёв5ру бпрала чарапе Ли. Вала-га нёНе уфатй[т], шйо-нё-би
пош8 ка[д-]]е-снйёк по-к>егбви]а стбпд Па! Нёпе-ти 6[н]-нйшта
учин>ё[т], шшо-не- би пошЗ да-муплатйш В. Я/шо-нё-би падала
сваке" петнаез[д] дЗнд киша, о[в]а зёмша не-може родй[т] ни-
пО-рбда Год.
Конгруенци|а
С л а I а и. е у б р о ] у
I Заменице и придеви уз бро]еве
409. На ди]алекатска отступала у слагак>у заменица и
придева уз главне бро]еве скренуо ]е први пажн>у Ре
шет а р.*) У говорима ко]е ]е он описао долазе заменице и
придеви уз акузатив именица м. и ср. р. у акузатив множине
м. р. (уфатйше онё двЗ, имам два добре сйна, да]'-ми онё
пет сблЯта — имамо добре три сёла, дгу-ми онё пёт бремена
си]ена). Уз номинатив м. р. ]е чешпи облик номинатива мно-
') Много )е обични]е каузално значение са темпоралном шнапсом: Бак-
суш-пе-ме пратй[т], чйн-сан тебе срй]о Ли. НёНемо лйко прб[Ь], чй-и-не-[Ле
/Ьубо опази]о Па и ел.
*) Исп. Nа$^аVп^ У/езпШ II 357-359 и йег Цок. 01а1ек( 208-210.
Покуша] об]ашн>ен>а исп. код В у ш о в и п а, Прилози йроучавагьу [Ьего-
шева }езика 93—94.
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жине (они два чбка), али се и ту чу]"е акузатив множине
{рве два младйпа су добрй). Слични, само нешто сложении,
су и односи у црмничком говору:
А) Уз б р о ] е в е 2—4
Номинашив
410. а) Уз именице мушкога рода има]у заменице
на]чешЬе наставай и (= ном. множ., природно слагайте), ре^е
-а (формално слагайте), а ]ош ре^е -е (= ак. множине); при-
деви има]у на]чешпе -а, ре^е -е, а на]ре^е -и. Доста често
има заменица наставак -и (-ё), а придев (атрибут) -а; обрнут
случа] ]е редак1):
Оай-два ^етйНа-су гладни Со. Дбкле ми порасту шй-двЗ
ЪетйНа Ли. Оиы-два дуба расту успорЕд Бо. Оий-двЗ })ака те-
су-дббили награду Брч. М6Ц]и оба при]ател>а-су чули Бр.
Врнуше-се они чёгири Дупиланина из-Аустрали[]]е" У. Сей
чётири-су-не дочёкЗли да-не-мбже бй[д] ббл>е Ду. То су два
велики крмнйка Ли. Презйм№>ёли-су к0[д]-наз два сШарй Куча
В. Чётири мала цвйёта-су-му на-прозбр Год. р]ёсу-му, м5]а,
ояй-два сшарй сйна погйнули на-Торомббш У. Лучёр-су до-
лазйли онй-двЗ ШвоЦ]и чЬ\к& пра[в]о ко[д]-мёне Ор.
Онё-трй дуба те-[]]е-влзётар сломйр Се. Цйёлё два мн>ё-
се"ца вукбсмо воду с-Врёла на-плеНи Се. Пбслйе" тога нйу]е
било трй-чётири дЗна лйёйё Со. Стйгоше-ли-ти он^-два ндвё
плуга? В. Овё-явй мЩ]е седбка-Не сутра свё тб победбчйт ГД.
МдЦ]и два мна^й брата-су пасали за-лёбом Ко. Они н>е-
гд[в]и три влёрнй друга нйёсу-га ни-пбтадар оста[в]л>али Па.
Они чётири наболи оцако[в]иНа у-село-су осиромашйли Бр.
Уфатйли-су-га сйнойояй чётири ндвй винанцйста Брч. Не-рё-
коше-ти нйшта о«й-трй ораоскй чобана? Со. Тб бёу онй-трй
србщанска во^йка тесу пренбНили у[в]ас Ли. Сей чётири
ниша друга остадоше тамо Ма — О/в/й-два велики чб]ка-су-
га видели Бо.
Ояе-двЗ ГюШдн>й дЗна нйёсам работа нйшта В. Н>егЪ[в]е
три сшарй[}]й сйна-су у-Америку пасали Се.
') Примере ко]н се подудара]у са мьижевним ]'езнком (ова-ивя при-
^атела, сёла и ел.) не наводим уопште.
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б) Уз именице средн>ега рода има]у заменице и при-
деви обично наставак а (природно и формално слаганъе),
ре^е -е (= ак. множ.), а само изузетно -и (= ном. множ. м.
р.). Као и уз именице м. р. може заменица да има наставак
-ё, а придев -а, док су обрнути случа]еви рег)и:
Овс-два ]ёла-су-ми на[]]мили]3 Кру. 0/«/ё-два оглёдала
добро каж^у Се. Пошто-су-ти о/в/ё-два кожлёта, Стане? В.
Овё-трй ]а]а-су штётна Бо. Ояё-два" пбл>а слабо родйше о[в]ё
године Со. Два горне рёбра-су-му сломлена Брч. Два здравё
чел.адёта-би то могла учин>ёт Ду. Нзегд[в]е два ока свё виде"
Др. Допада[)]у-ми-се н>дЦ]зине два црнё ока Па. Нише трй-
сёла нйёсу страдала о[д]-града Ли. Онё чётири кокошин>ё ща-
су на-полог Па —
Н>ёни-су два ока много вйдйели В (необично) —
Онё-лвй Пёро[в]а кожлёга попосаше йтрос Ма. Онё-жвй
дон>й браства-су-ти на]бол>3 у-цйёло наше плёме ГД. Онё-трй
гдр/ъа сёла-су ]адна Со. Онё чётирй н>егд/в]а ]апьёта-су н'&]-
прекл.Я у село Год. О/в/е-два ниша сёла-су много сиромашна
То. Онё-трй дбн>П рала земн>ё-су страдала Бу — Скочйр-би,
вала, у-[в]оду, само да-ме ша швЪЩе два ока мило поглёда[]]у
Ду.') Она чётирй гдрн>ё сёла-су на]л>е[п]ша у-цйпанцйёлу Црм-
нйцу Кру2).
411. У осталим су падежима односи простои; у гени
тиву, акузативу, инструменталу и локативу (датив се не упо-
треблава) ]е код заменица у мушком и среднем роду на]чешНи
наставак -е (— ак. множ.); поред е чу]е се и -а (у м. р. доста
ретко); у атрибуту чини се ме^утим -а обичн^е од -е:
ГениШив
а) мушки род: Купйрсам о[в]й пакё[д] дувйна изонё-
двЗ Крйнъичанина Бр. Нйка[т]-се не-вйг]ела лиши онё-лвй Це
') М а р с т и Н (исп. Огатайка 374) ]е, дакле, у заблуди кад „сво}е два
ока" (из ^едне боке.ъске приче) сматра за грешку.
2) У ж. р. нема отступала од кн>нжевног ]езика (атрибутн има]у на
ставак -ё):
Дбшле-су-ни онё-двйё удйше Нсри Се. Тб-су онё-трП лубачкё не[в].ъесте
те-смо-и-вй^елн на-Сутбрман Ор. Ма, вала, од-о/в/ё чётирй Пёро[в]е овце
нема даназ ббл>й]а у-село Ко итд.
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тйНа Се. На-помеЬу ояё-два вра ймЗ []]ёдна долина Ма. Ко[]]й-
[\]е на]височй од-ояё-трй вра? Со. Узми фурмине од-ояё-два
ч6]ка В. Он сам нй[)]е гбрй о[т]-трй добре ^унака Ор. Од-онё-
два мнЩё сйна у-Би]6гра"д нйёсам добй]а пйсма ё[в]о йунё
трй-мн>ёсёца Бр. Од-о/з/ё-два Нйко[в]е доца нема бол>ё земшё
у-ва[с] сёоцкй фудуд Па. Од-о/«/ё-два куш/ьё зуба нйёсам-га
нопйс каплэё шна на-очи мета Па — Од-ояё-трй сшара дуба
бйрау ]]еднбга Бр. Од-оаё-два мнЦй Нйко[в]а сйна нйёси
нйшта л>уцкй[)]е" видимо Брч. Дббир-сам пйсмо од-ояё-два
сшарщй ^етйпа из-Би]6града В. А-да-нё-знЭм што-пу оя-овё-
два кушььй зуба, влёру] бога и-кр[шт] ч|снй Ов. Тб-су штйце
од-ояё-два нй/деблй дуба Ма — Тб-сам добир од-мд/а-двй
добре при]'ател.а Со.
б) с р е д н> и род: Да[]]-ми од-ояё-двЯ инвеста (|]ёдно Со.
Из-ояё-два улйштасам л^нскё зймё извадир петнаеф] кйла
мёда ГД. Помету ояё-два брда течё поток Па. Нйёсам-га вй-
дйёла тЗко-ми м'6Ц]е оба 5ка у-гла[в]у Тр. Узми од-оя^-трй
бремена ко]ё-сам }учёр вёза []]ёдно Ду. Оклён-си пйр воде?
Из-ояё-два малё вйёдра В. Тб-су бвце из-ояё-двЗ догьё сёла
Бо. Што мйс1л]йш, ко[)]ё [|]е нй[]]стари[]]ё од-ояё-трй Са[в]о[в]е
телёта? Тецй]аше крв из-5бЯ н>егЪ[в]е колена Ко. Пбнир-ти-
[]]е Илй]а сва* Щъ из-онё-трй пьйёзда на-брйёст Ли — Да[П-
ми вина из-оиё-двЗ вйшй вйёдра Год. Вадё мрёже из-окё-трй
гдрн>й ока Се. Од-ояё-трй Мйло[в]а манший пашчёта не-може
чоак смйром проН Бр — Из-ояа-трй ддгъё пбл>а св6-[]]е жито
изнешёно Год.
Акузашив
а) мушки род: Кб[ли]ко цйёнйш о/в/ё-двЯ кбн>а? В.
О-ли продет, Мило, ояё-два габёл>а (вранца)? Ли. Пйта[]] овё-
двЯ седока Крнэ. А-довёди-ми шё-два вола, да-вйдйм [|]есу-ли
за-касапа Ду. Поведи ояё-два мЗска у-ону ливаду, ]'адан, да-
се-напасу ГД. Ояё-два винограда нй[]]е зафатир град нёку-
дйён (местимично) Год. [<1]ё-ли, влэёрёти, у-кога-си купйр
оиё-трй ожёга (= кукасто гвож^е за дизанье црепул>е)? Бра.
ПоЬёра[)] шё-трй бмна Бу. О-ли-ми вратйт ояё-трй клйнца
ко[]]ё сам-ти поза^мйр? Се. Вй^е-ли ояё-трй чб]ка ко^й-не
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испратйше Брч. Убери о[в]аквё чётирй кода, па-Не-ти-бй(д]
дбста за-цйёлу работу Со. Йма вала два чудне (добра) сйна
Бр. Закла[]]е, богоми, два добре праца Ма. Ста[в]и тамо горе
о«ё-два но[в]ё опенка Па. Позна[]]еш-ли онё-двЗ сшарё чб^ка?
Ли — Вйдйш-[л]и ояё-трй висдка дуба? Год. [Л]ёсу-ли посекли
о«ё-трй Марко[в]а ораа? Брч. Држйш-[л]и, ббга-ти, ]5шт онё-
трй миниша кучка? Со. О-ли ми, Нйко, продат онё-два црнй
праца? Бу. Жали вЗзда, ]акй б5же, онё-трн велики цёра Ов.
Догнаше онё-двй злй ч6]'ка пра[в]о у суд Ко — [Л]ёсу-ли веп
ископали оис-трй новё винограда? Ма.
б) средн>и род: Опе ли Марко продЭват оиё-два ждре-
бёта? Бра. ПродаНеш о[в]ё-дв& ]апьёта да-подмйрймо штб-смо
дужни Па. Стално пушта[]]у браве на-ояё-два пасйшта Бра.
Ко|а-се не-удала у-овё-два сёла, она нйка[д] не-ста[в];ьала
[в]л>ёнч5вЯ на-н>6[]]зину гла[в]у Ли. Пбшто си купй]о онё-три
бремена сйёна? В. Вйдй-се крв на-бба гьегдве кол>ёна Тр.
Овйквё два челадёта ]6ш не-срйе"так Бра. Опрйга онё чётирй
Ша што-сам дбнир Брч. Свё чётирй бремена сам прбда Ко.
Узе-ни два нй/болё пола Ли. Да-би цй]'о свйёд за швд[^е
два ока Ли. Много-[]]е да[т] толйко зай7е-два мйлё гурёта
(прасета) Бра. Прода-[]]е онё-лва нЩбол>ё мн>ёста штб йма Бр.
Имамо, бого-ми, онё-два }&кё врёла Ли — Зо[в]и ояё-трй маььй
1)етёта ГД. Макни онё чётирй кокошшй щъ. с-полбга Ов.
Уфати за-ояё-два горн>й држала Брч. О-ли-ми пбнйе"т овё-трй
Здркинй пйсма ни- Вир? Бр. Йма Васо ояё-трй ддорй мнэёста
Со. [Л]ёси-ли сварила онё-два фрёшкй ^а^а? То — Вй^есте-ли
она-два мЩ]е прасёта? Кру. Успи-га у-онй-двЯ сшарё корйта Бу.
ИнсШруменшал
а) мушки род: П]ёси-ли зад[о]вол>ан су-онё-два брава
те-ти-продадок? Па. Околйва око-тора су-онё-трй ]апьёта цй|о
д|н Ор. Нё-знам штб-пу су-оеё-трй кожлйпа Бу. ЛЗко[]]е ту
зёмл>у узраббтат с-шаквё два вола Ли. Глёдасам-се ш-я>е-
гЩв]е два сйна Ма. БЗтйсмо-се су-два сшарё при]ател>а То —
Блэёше 0[в]1)ён су-онё-двЯ црногдрскй командйёра Ко. Проша-
()]е су-два мЩ]е ддбрй другара Брч. КЗко-си задо[в]ол>ан су-
овё мб]а два сйна? Кр№> — Дружи-се су-она-трй н&}вишё нйко-
го[в]иНа Бра.
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б) средней род: Паса-[]]е тудиен су-онё-два бремена
ГД. Йма-се вала рашта дйчй[т] с-окё-два кончёта Брч. Бёше
привёзан су-два дебёлё ужёта за-ону врбу В. Вй^е[г]-га мало-
прйёд з-два сёоцкё мончёта Год — Можеж бйд задо[в]о.ъан
с-о[в]ё- два нй/мнафй унучёта ка йко Ли. Прб^е су-онё-два
Нйко[в]а ]агнзёта цадом Се. Вй^е[г]га Бутрос су онё чётирй.
Перова прасёта Ко.
Локашив
а) мушки род: Разго[в]арЯсмо о-омё-два ^етйпа поко-
№ёга Нйка В. Бёше ве"за чун према-онё-два велйкё крша Крн>.
Вала сам добро удари|о гла[в]у о-онё-двЯ чапура (чворуга,
комад пан>а) те-бл>ёу горе Ли.
б) с р е д ж и род: Сто^аше при-окё-два црнё прасёта Со.
Бёше обл>ёшен о-о«ё-два древёта Кру. Што мйслйш о-ш?-два
телёта, отё-ли мбН ора[т] на-прол>ёЬе? В.
Б) Уз бро^еве веНе од 4
Номинатив
412. Придеви и атрибутски употребл>ене заменице сто^е
увек у генитиву множине (као у юьижевном ]езику); показне
заменице могу тако^е ста]ати у генитиву множине, али се
обично управл>а]у према природном роду (м. -и, ср. -а, ж. -е)
или има]у -е:
а) мушки род: Онй-п5[т] ПопратничЯнд те-бёу затво-
рени у-тамнйцу Ду. Овйзи шёс[т] мончйпд вйкали су вала
йз-мозга Ли. Свй-шЕф] финацйстЗ на-Вйр не могаше-га
уфатйт ГД. Они н>егд[в]и пе"[т]при]ате\тьд само-су-му 6-злу
мйслйли Ко. Сей н>д[]]зини. сёдам братд-су пантатй (смеони)
]унаци Па. 0[в]й-п$[т] наши/а ^ётйНа су на^'болй у-шкОлуМа.
Тйзи дёсет ]йдни]а л>у\)й на^'горе-су пропали у-турскй рат Ко.
Онй-пед Г6дин>анд-се врнуше из-лезёрве" Се — 0нё-пе[т]-мб-
мдкЗ те-си-и^учёр зва, дошли- су Тр. Свё-ше"ст Мйловща во-
лОвд разбол>ёше-се од-огшице" ГД. 0кё-ше"с|т] Арнаутд те-смо-
и-вй1}ели на-Вйр Др. Онё стотину возник? те-пасаше ^учёр у-
Подгорицу В. Пунё пе[д]-д8нд не-имасмо брашна у-куНу Бра.
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Свё наше дёсе[т] тбповд не-врйё1]ау к5[ли]ко []]ёдан НэйрвЛи.
Онё-шЩ[ст] сёлдчки/д чунО[в]д те-дбнйе"ше рйбу йтрОс В. НёНе-
ти помбН свё-шЩл] барски/а бцЗ Бр. 0нё-пе[т] нй/гори}'а до-
маНйнЗ у-село на]више-се буне" Бо. Онё сёдам Лзубовц/а
сйнОвд вёКй зулум чине нб цйёлО село ГД.
б) среднзи род: Ояа-ше"с[т] ]'а[]]й сто[Лё на-полйцу пунй
мжёсез дЦнд Кру. Сва-пё[д] брёмёнд остадоше на-ливаду Ор —
0«ё-пе[д] глбдоски/д брдЗ-су на]л>е[п]ша у-цйёлу Црм[н]йцу
ГД. Ъё-су онё-пе[т] клукд (клубака) прё1}5? Ор. Овё-пе[д]
горн>щд сёлд тб ти[]]е дивбта у-бога Брч —
в) женски род: Онё-пё[п] ^евбу]дкЗ те-се-бйтйсмо ш-
№.йма на-вр онбга ждрйёла Год. Онё-шЕс[т] Нйкови/д кбзд
мнбго-ми штёте" чине Се. Пбара-ми онё-шес[т] манйшщд кравд
ону [п]шенйцу по[т]-Студёнац Брч. Овё-пе[т] мршави/д кравд
рЯнйле-су-не цйёлё зймё Бр. Онё дёсе[д] глбдоскщд жёнд и^ау
пу[д]Бара Ли.
413. У осталим ]е падежима код заменица свих родова
нарбичн^е -е (дакле, као и уз бро]еве 2—4), али се доста
често чу]е и -щд (као у кжижевном ]езику); атрибут има —
као и у номинативу — редовно наставак и/а:
Генишив
а) мушки род: Од-омё-шес[т] л>у\)й нё-знаш ко[)]й-[]]е
бол>и Ов. Избери ко[]]й бпеш оя-овё дёсе[т] клйнЗцд То. За-
о[в]у нашу зёмн>у-би трёбЗло свакё дёсе[д] дЗнд да-набдй киша
Се. Свакё дваез[д] дЗнд-би трёбало кропит Год. Не-бо[]]йн-се
\й нимало о[т]-свё н>его[в]е ше[ст]-сёдОкЗ В. Вйше ймамо &ери
(користи)од-о«б?-пе[д] горн>щд дбчевд нб о[т]-свё остале" земн>ё Бу.
б) средней род: Не-може да-изабёре" од-овё-пед-о^елд
нй[]]едно Ду. Изёдог, ббго-ми, прйган>е о[т]-свё-шест ]И[]]й В.
Из-онЗ-пё[д] горн>щд сёлд дйгоше-се крсти Со. Бй-ли позна
ко[]]ё олове сёдам ]§гн>ади? В.
в) женски род: Из-оя<?-пе[т]-куНд вйдй-се дйм Ли. Од-
овё-шес[т] бвдца лйёп^е сир Ор. Вйше ймам фа]дё од-онй]а
лбзд нб оя-онё дваеф] кокошдкд Год. Они пу[т] те-вбдй по-
крЯЦ]-о«й/а-шес[т] велйкщд тбполд ГД. Од-о«ё-дёсе[д] барскщд
смбкдвд нё-остаде вала нй[|]една Ма. Вйше добйу]емо вина
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ол-овё дёсе[т] црнща лбза но от-свй]а остали]а Се. Йкица-ми-
[]]е на]мили]а о[т)-свй]д мЩ}]щд шес[т]-сн8]3 Бра.
Акузашив
а) мушки род: Ёла, мблйн-те, отрёси онё пё[т]-шест
брзвЗ Со. Ка[д]-могнёш, врнупеш-ми онё пё[т]-шез[д] грошз
Бу. Изаждёни онё-шес[т] омновз из-онё ^ётелинё Ко. П6[в]еде
онё педесё[т] ]ун3к3 В. Тако-ти бога, Ъуро, бпеш-ми дат вне
сло динара те-си-мй-обета Па. Варалицо []]ёдна, марифёцки-
ли-ми дйже онё-сто динара Бо. Свё-и дёсе"[т] поНёраше у-Пбд-
горицу Крн>. Зг-свё йошон>ё пе[т]-мн>ёсе"цЗ нё-излази ис-куЬе".
Позб[в]и друге дёсе[т] л>у^й ГД. А]де, жй[в]-би]о, покажи-ми
о«ё-пе[т] црнща брава Бр. Ударйше т-онё дёсе[т] Щрскщц
батальона Ор. Свё-шеф] ъеговщд гости позва-сам у-нас —
Ббга-ти, Машо, држйш-[л]и ]5ш у-скрйн>у онща пе[т]-напули-
]бнЗ те-си-и-дбнир и[с]-Царйграда? Па. А-вй^е-ли тй, Марко,
они/а шёж[д] цандЗрз те-про^оше о[в]удйе"на? Бу.
б) средн>и род: Овё-пЪт ]аЦ]й-сзм-ти \а донйела У.
О-ли продат онё-пе[д] бремена сйёна? Бр. Донеси о«ё-шес[т]
костён^а пуца. П]ёси-ли вёН прочйта свё Шё дёсе[т] пйсамЗ?
Брч. У-свё нише дёсе[т] сёла нё-би наш?} вйшега лупёжа Ли
— Прбдаде онё-пф] нй}лейшщд грлз Ду. Донесите онё-шес[т]
нови/в весела Др. Вй1)е-ли тй окё-пе[д] горн>щд сёла како-су
лйёпо узработана? Ли. На-омё-ш5з[д] горн>щд бпьйштЗ нё-на-
лага-се о[в]ё године" б8д№>ака — Узёли-смо он'й/д пед 61)5лЗ
ис-Пёра-Марко[в]а.
в) женски род: Свё-сам пе[т]-крзЗ прода Крн>. За[]]ми
свё Шё пе[т]-кравз на-пашу Со. Потопи онё-шес[т] лбзз Ли.
Вйш-[л]и онё-пет лйёйи/д })5[]]ЗкЗ? Брч. Бати-ли онё сёдам го-
дин>скщд пока]анйцэ те-се-враЬау с-Вйра Се. ПродаНу онё
дёсе[т] сШарщд бвацЗ Бу. Вй^е-ли о«ё-пё[д] брйёшкщд 1]о[]]ЗкЗ
те-пасаше о[в]удйе"н? Па.
ИнсШруменшал
а) мушки род: Су-овё дёсе[т] мбмЗкЗ мбгЗ-би град
осво[]]йт Ов. Су-свё дёсе[д] цандарЗ на-Вйр нёНе-га уфатйт Бу.
Су-онаквё шес[т]-омнОвЗ-[]]е лзко зиму пасат Бр. Утече с-онё
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пе[т] нй)болща кбмата мёса Ор. Бй]'о-[]]е у при^тела су-свё
шез[д] братз Бр. Пош8-Ше су-онё пе[т]-шёз[д] Брйёжанз
пу[т]-Вйра У.
б) средней род: Су-овё дёсе[т] н&шща сёла да-пб^е на-
н>ёга, не-може-му нйшта Бо. Имамо м$'ке" су-о«г-пе[т] сёла Ко.
в) женски род: Су-ов&квё дёсет бвЗпЗ на-мнйе"ко лйко-
[)]е пролэёНе дочёкЗт ГД. Суонаквё пе[д]-баба тёшко-[]]е
йзйф] нЗ-кра] Па. Пб1]е малоири[]]е су-онё-пе[д] ббл>евицки]а
}}5[]]акЭ пу[т]-пол>а Со.
Локашив
а) мушки род: НаЬеж га при-окё-шез дубо[в]а В. Према-
окё-пе[т] бубул>8 (камена) напеш ёдан цёр ГД.
б) средней род: 0-о[в]ё нише пе[т]-сёпЗ не-мбже нйко
нйшта слабо рёп Со. Камена-ти свака зёмн>а при-овё-пе[т] рала
0[в]^ён Бра.
в) женски род: Прйчамо о-оке-шес[т]-наши]а будЯ-
лз Год. При онё-пет $букЗ на^вишЭ-е трава Ли.
II Предикат и релативна заменица уз бро-
') е ве
414. Из примера се могло видети да се именски облик у
предикату уз именице м. р. може слагати са бродом конструк
циям (Дошла-су оба Ъуро[в]а сйна Ко и ел ). Обично ме!)у-
тим сто]и предикат у м. р. без обзира на бро]ну конструк-
Ци]у:
Пошли два при]<1тел>а из-БЗра пу[т]-Спйча Бр. Увашйли-
су-се два мйша у-мишалб[в]ку Со. Сшйгли-су вапбром три
ШестЭнина В. Пдбили-су-се три чб]ка на-пазар због-раббтб
Ли — О [в] а-два чб]ка нйёсу тб учин>ёли, нй-да ббг Кру. Оба
Ни ко [в] а ретина-су служили у-морнарйцу Бу. Оба-су-се по-
пруга йрекйнули Год. За-шёга-су рйдйли о на-два н^'виша
лупёжа и[с]-цйёле" Црмнйце" Се. О натри стара дуба на-вр
Лаштйкасусе сломили Па. Пасйли-су о н а-трй во^йка пу[т]-
Пбдгори Брч. С в а-трй ейна-су-му учили у-школу Ли. Она
чётирй подгорйчкЗ финацйстасу ]учёр Пошли Кри>. [Л]ёсу-
ли-ти живи онё чётирй жута вола? Ду.
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415. Наставак и у предикату ]авл>а се, истина рег}е, и
уз именице средшега рода:
Оба-су-се опъйшта угйсйли Па. Озёбли-су-мн оба ува В.
ОбЯ-су-му уа йромукли Год. Крейали-су-ни три на]л>е[п]ша
кожлёта Ли. О н едва М а р к о [в] а ^етёта-су ка на/горй у-
село Брч. Она чётирй кокошйн>3 ]а]а те-и []]е-донйёла
Марй]а сломйли-су-се Бра. Нэ ё н е два ока-су црни ка угал>
(необично) Се. Онё-пе[т] нЗ]л>е[п]ши]а рала осшйли-су по[д]-
водбм (обични]е: остало[]]е) Со.
^1ош много рег)и ]е у предикату наставак е (у свим за-
бележеним случа]'евима има и заменица исти наставак):
Онё-два Ра до [в] е магарётасу бдл>ё нб-двЯ кбн.а В.
^&че~-су онё-два ужёта но тЗ коноп Па. Овё-трй кожлёта-су
вредн'йЩё нб то мнйёко Се. Овё два ждребёта-су л>ё[й]шё
од-онй]а ГД.1)
416. Уз бро]еве од 2 па навише може глагол, додуше,
ста]ати у ]еднини (као обично у юьижевном ]'езику), али че-
шНе сто]и у множини:
У-толйкО дЩоше пет-Арнаута Др. СеЩу около бгн>а
пё[т]шез[д] друга Со. А-ймЗ жйта не-мдгу-та дёсе[т] мэсЯкЗ
изагнЭт В. До^бше тЗдЭр вйше нб дваёс[т] ПопратничЗна Па.
Тун изгйбоше вйше о[т]-педесё[т] Црм[н]йчЗна Ли. Е, бл>еу
тадЗр нЗ-Вир прё[к]о стбтину во^нйкЗ Се и ел.
Каткад ближи глагол сто}и у ]еднини, а дали у мно
жини:
Сйшже-н чётир[и] к-од.м5 удйрйше у-сва^у Год. Из-н&ше"-
и куНе" йд1)е пёт у-рат, г-врнуше-се два Бра. С'ёде н>й пё"(т]-
шёст н-ударйше у- шоку Со. Крену ньй дёсе"[т] пу[т]-Вйра и-
йочёше п6]3т Бр. Исп. и Рёче-н дбп осмйна ч-йревдрйше,
ббго-ми Ко.
417. У реченицама ко]е се односе на бро]не конструк-
ци^е од 2—4 релативне заменице (а, природно, ни преди-
кати) често нема]у облик тих конструкц^а, веН се с н>има
слажу у природном (мушком) роду:
') Иначе има предикат наставак а (исп. тач. 4106).
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Долазйли-су о н а-два брата коЦ]й-су-тк Пробили козу
Ма. Врнуше-се малопрйед она чётирй цандЗра коЦ]й-су сшрй-
жили онога погйнулОга ГД. Тб-су ка три нй]бол>а при]'а-
тел>а ко[}]й мбгу бит Бра и ел.
418. Уз ном. именица ср. р. бележио сам код релативне
заменице (и предиката) по правилу наставак а, а само из-
узетио -е:
Тб-су два пола ко]г н^више држё влагу Со. Овб-су-ти
два сёла ко[/]ё-се рачуна[]]у ка на]бол>ё у-цйёлу най]у В1) —
иначе: Он а-два ]аг№>ёта ко/3 пасау на-ону ледйну Брч.
О н а-трй г)етёта ко]й стору пре[т] куНОм Год и ел.
III Бро]не именице на -ица и -ина.
419. Уз бро]не именице на -ица (двоЩйца), односно -ина
{йешйна, исп. тач. 252), сто]е атрибути у ]'еднини ж. р. (као
у кн.ижевном ]езику) или у множини м. р.г); придевски или
глаголско-придевски делови предиката су увек у м. р.:
Номинатив: Да-га-не-обрЗнйше они дво[]]йца, пау-га
убит Брч. 0[в]й дво[Лйца-су-ми остали дужни ГД. Свршйше-
ли о(в]й дво[)]йца посЗ? Ко. Осшали дво[]]йца не-пёше дбп
Бра. Другй двоЦ]йца утёкоше Бу. Обо[]]ица-су-се врнули с-
пазара Ду. Они тро[]]йца-су однеклЕн далёко дошли, па? Па.
Нйёсу криви о[в]й троУ]йца нйшта Крн>. 0[в]й четворйца-су-
ми тб рёкли Се. Сёдоше сей петйна у-чун и-пасаше пу[т]-
Вранине" В. Тражау-га о[в]й шестйна Ма. Пороше они сей
осмйна на-оро, а-мй остадосмо дома — Тб-су они тро[]]йца
коЦ]й-су носили дуан Крнъ. Тамо-су била о[в]а дво[]]йца, ма
нйёсу могли нйшта учинзёт Брч.
Генитив: Од-оий/о тро^йцё нема нйкаквога Ябёра Бо.
Без-он^ дво[]]йц5 нёте" моп нйшта учинэёт Год.
Датив: Да онйема дво[]]йци вина Ор. Понеси онйема
тро[)]йци да-й]у Се.
') У ак. ^е е чешпе како у м. тако и у ср. р. (исп. тач. 411).
*) У неким падежима (ном., дат., ак.) преовла!)у]е множима, а у другим
]еднина.
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Акузатив: Вй1)е-ли 1)ё онё дво[Лйцу те-су-сЗ-мнбм
били? У. До[в]ёдите йрвё дво[|]йцу Со. Поздрави-ми онё тро
янцу те-су-с-нама дошли Ли. Кажи-ми онё троЩйцу штб-смо
го[в]орйли Се. Уватйше онё четворйцу те-су-грй/йли Др. Срёте-
ли онё петйну? В. Позо[в]ите свё шестйну Па.
Инструментал: КрЕнусмо су-о[в]дм петйнбм у-Марка
Ли. Су-онйема четворйцОм-се бйтйсмо на-пут Год.')
Локатив: Чу- ли Нзёшто о-онйема дво^йци? Бр. Нй[]]е-
се, ббго-ми, лйепо показа премаоио/ дво^нци В.
IV Колек тивне имени ц е :
420. а) Уз именицу мнозйна сго^и предикат редовао у
плуралу; уз дружина чу]е се по правилу сингулар:
Мнозйна не-умщу р5дй[т]^ како вала Со. Мнозйна ддкпше
на-слЗ[в]у о[в]5гЯ пута Брч. Ошё-ли сутра мнозйна у-цркве"
То — Дружйна-му-[)]е йоблёгла и[з]-зЯтвора, а-он-]е оста Ли.
Чёкй-лн-те дружина? Год. Не-ва/ъй-му дружина нйшта Бра.
б) И именица нйрод схвата се често као множина, стога
предикат може ста]ати и у множини. (НавешНу само примере
у ко]'има се ближи део предиката слаже са граматичким, а
дал>и са психолошким бро]ем):
Ако-се йобунй нЗрб[т] те-сшйну ломйт око-сёбе В. Слу-
шйЦ], народе, немб[]]ше чин>ё[т] ту спр\цн>у дан^с Брч. бкуйи-
ти-се цйр народ около-н>ёга и-свё йшш^ да-и-се-п5-н>ешто
да Бо.
в) Уз именицу господа — веН према томе да ли се
схвата психолошки или граматички — може предикат ста]ати
у множини или (чешНе) у }еднини:
Господа ради, штб оке, а-наро[т] слуша" штб-му рёкну Се.
Господа не-разумйЦ]ё наше муке Ов. Гбспода-не-///е Позвала
у-крчму В. Гбспода-сё добро йрейала Ли. Штб-пемо-се мй
држа[д] закона ка[д]-га-гбспода сама не-пбшту[]]ё Год.
г) Уз именице брака и кёца сто]и предикат само у
множини, а уз заменицу свйк у ]'еднини (као у кн>ижевном
]езику):
>) О прилошком облику на -у исп. тач. 252.
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Пйшаше-лн-те брИпа шёшто? Брч. БраНа-ми збдрё да-не-
идён тЗмо Ко. /У/ёсу-ли-ти вёлй браНа? Бр — Ъёца-се йграЦ]у
на-улицу Бр — СвЗ[г] глёдй да-што д'йгнё Бра. Свйк чини
штб-му до- руке дд/)ё Год.
V Колектива на -ад
421. У промени и конгруенци]и колектива на -ад не
слажу се, као што ]е познаю, по}едини зетски говори ме!)у-
собно.1) Северни иду у том правду са кн>ижевним }езиком:
колектива на -ад чува]у у жима сво]е старе особине, т}. ме-
1ьа]у се у ]'еднини, а атрибут уз н>их има облик ж. р. {рва
йрйсйд, овё йрйсйди, ово} йрйсйди итд.). У ]ужним се говорима
ме})утим код ових именица бро] повео за природним бро]ем,
док се род управл>а према ]еднини; оне се, дакле, мен>а]'у у
множини, а атрибут има облик средн>ега рода (ова йрйсйд,
овй/а йрйсйди, овйема йрасйд[и]ма итд.;. Природно да посто]'е
и прелазни типови; тако се у б]елопавлипком говору стара
промена може чути само у генитиву и акузативу (овё йрйсйди,
ову йрйсйд), али су веп и ту обични]и облици множине (овй]й
йрйсйди, овй йрйсйд), док су у дативу, инструменталу и лока
тиву потпуно овладали облици множине (рвщёма йрасйдма).2)
422. Оваквом прелазном типу припада и црмнички говор:
старки се облици могу чути само у акузативу, али су и ту
новики облици (= множина ср. р.) обични)и; у свим осталим
падежима преовладали су потпуно нови облици3):
Акузатив: Купй]о-сам о[в]а ^пьад у-првй понадйрнйк
у-П5дгорицу Год. А]де метни сламу по[т]-ша ]3р3д Ли. Пушти
Шй тёлЯт по-лёдйнЗ Се. П5слЯ-[]]е, бого-ми, одйбрйна мбнчЯд
у-св&то[в]е ГД. Вала има нщболй чёл>а"т што-бй[т] могу Ор.
поред: За[Лми о[в]$ ]апъа"д на-[В]йр Со. Исп. и пример у
ко]ему ]е предикат зависне реченице у множини: Зачён-си на-
вЯлйр т-о[в]у нишу чёл>а"т, ка[т]-ти-н й е с у нйшта дужна? Бр.
') Исп. Бошковип, Годишн>ак Задужбине Саре и Васе Сшо)ано-
виНа II, 1936, 35 и Ке5е1аг, йег №к. В1а1ек( 211.
2) Исп. БошковиЬ 1. с.
3) Вокатив ]'е ]'еднак номинативу: мо/'а м'днчйд! чёлйд! и ел.; без за-
менице гласи вокатив нормално: мднчйди! ч'ёлйди!
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Номинатив: ДбНшё-мч чёл>Я[д] данЗс ис-Пбдгорице"
Со. Н>его[в]а чёл,Я[т]-су нЩгорй у-цйёлу най^у, сшоЦ]ё жута
ка-да гуштерице купе" Брч. Синб[в]лева чё/ъЯд-р^] много до-
саЬУ}У Ма. Околки ]арЯд не-могу-се држад без-дбста листа
Бра. Исп. и Камо /Ьубо[в]а чёл>Яд? 0[в]й йстй ч8с йасйше за-
куНОм Брн>.
Вокатив: СлушйЦ]Ше, мЬ]а мбнчЯд, старике Се. Чу}Ше,
мо}а чёл>Яд, брйёме-У]е да-йдёмо пу[т]-вечёре" То.
Генитив: Овёзщд йрасПдй-Ъеш рйётко 1]ё нап В. Ниче
му лЗко код-онйквиуе чёлйдй Ма. $зми на-ту работу (ьёко[]15
о[д\-нйши/д чёлйдй Бо. А-бёше-ли ко тамо од-овй/д нашщц
м'днчйдй? Со. Оя-ови/д ]йгн>йдй нёмЯ гЬрщд на-о[в]у банду,
свако[]]е"-П]е метил>а[в]о Брч. 0[т]-шщд йрйсадй не-може чбак
нйка[д] бй[т] на-мйр Ли. Облеси ручйк прк-они/д дрёвйдй на-
Врело Бо.1)
Датив: Тб-се чини мнбго узраббтЯт мо[]]иема чёлй-
д[и]ма Ко. Да на[]]при[]]е нйшиема }агн>йдима, пЯ-за-та др$та
штб останБ Бу. Дани тб нйшиема йрйсйдима Ор. На[в]лачи
те опенке, пЯ-п51)И да-даш онйема Шёладима Па. Ов'йема ]йг-
н>адима ма]"ка-[)]е ис-ПйперЗ Со.
Инструмента л: Стално-се карЯ с-нашиема чёлйдима
Ли. Нё-била-се сей^а[т] с-мднчадима, пя-тинё-бише ружно
рёкли ГД. ДошЗ-ДОе там§н с2[т] с-нашиема ]йшйдима Год.
Не-смй[]]ем кренут ]йгн>йдима нако пре[д] зорбм Год. С-на
шиема мднчйдима-[)]е дошЗ Тр. Ста[в]и ту сламу поя-онйема
}ашадима У.
Локатив: 0-н>егд[в]иема чёлйдима свакй-ти ]ёдне рйёчи
зббрй: яа-шаквща нема у-цйёлу Црмнйчку НЯй^'у Ду. А, Ц]ё-
ли, бого ти, Митре, штб оно рёче онйшиема мончйдима? В.
Разго[в]Ярасмо ]учёр [о]-онйема ШвоЩиема ]йгн>йдима Бр. Про-
стйрё кошул>е по-онйема дрёвйдима Па. Л|ко-му[Ле прионй-
квиема чёлйдима Кру.
VI Бро]'еви уз р 1 и г а П а 1 а п I и т
423. Уз збирни бро^ ]едни долазе р1игаНа 1ап1ит и име-
нице ко]е обележава]у пар (оййнци, чарййе и ел.) у номина-
') Исп. у тач. 424 примере као 0]апьило-му-сё шрЩ}е-чешворо уйгнйди.
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тиву множине, а }едни се са №>има слаже у бреду (/У/ёдяи сва-
Шо[в]и пасаше низ-улицу, а-другй уз-улицу Брч. ^]ёдна кола
пасаше о[в]удй5н Се. У-цйёлу Црмнйцу йма сДмо Ц]ёдне шоке
Ли и ел.) — дакле, као у кн>ижевном ^езику. Остали збирни
бро]еви сто^е у среднем роду, а именица сто]и у генитиву
множине; бро]ни придеви дво]и, Шро}и итд. су, као и у другим
црногорским говорима1), непознати:
Купйр-сам да двоЦ]ё оййнйкй (= два пара опанака)
Год. На-Стубицу-су-се батйли двЩ]е свйшЦв]Ц Брч. Овё-
[}]& године долазйло чёшворо сваШб[в]й у-н>йрву купу В
— Има двЩ]е врйшй на-куну Ор. КуНа-му-[]]е \&-двоЦ]е
врйшй; []]ёдна з-дбн>5 банде, а-друга з-горше" ГД. Прёгна-сам
двоЩе коли сйёна Ду. Иду йёшоро кола (]]ёдна за-другиема
Бу. Пасаше г-двЩ]е колЦ пу[т]-Рйе"кё Бра — Д6ни]о-[]]е из-
Бара дв'6Ц]е вйлд те-лйёпи^а Ма. Има ]6ж двоЦ]е гйЩ по[д]-
зЯклоп о[т]-скрйн>е Бр. ОпрЯла-са[м]му данЗс ШрЪЦ]е гйНй,
ЭДёре-Ье сутра на-работу Бо. И-са[т]-се спомйн>5 сёдморо ни
коей ^ка-Сто]ано[в]а Се. Милй[)]ёму-[]]е, ё-симу то да, н$-
да-си-му да шрдЩе шдкй Крн>. Подйёлйла-[)]е [^ёдно сёдморо
чйрййй и-то-ти-0]е свё Па.
424. Иста ]е конструкци]а обична и уз збирне именице
иа -ад:
0]апьйло-му сё шрЩ]е-чёшворо }йгн>йдй Со. Чёшворо}&г-
н>адй-смо потрошили за-ВелйгдЯн В. Пёшоро шёлйдй бёу за
клали Й1утр0с Ли. Дёсешоро мбнчйди бёше-се окупило тун
Год. Од-онблко чёлЗди остадошему двЦЦе У и ел.
425. Од осталих именица забележио сам збирне бро]'еве
уз греши и го[в]ёдо (ко]а има ген. пл. по промени на -и):
Да-сам-и 6ба[д]л>ема по-Ц]ёдне-грсши жита Бр. ПозаДО-
мйла-сам-и ]утрОс подвд[]]е греша брашна В. Из-два-пу[т]-сам
ставир уте уклзёве по-чёшворо греши соли Се.
Да-чува двЩ]е-шрЩ]е г5[в]ёдй Брч. Ту-Ье-ти бит мило
траве за-о[в]б йе[ш]-шёсшоро гд[в]ёдй ГД.
') Исп. СтевановиН, Исшочноцрн. дщалекаш 115.
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С.1 а г а и. е у роду
(Именице природной мушког, а граматичког женског рода)
I Т и п в6}вода
426. Уз именице типа вЩеода стч^и атрибут у ^еднини
редовно у м. р.;1) бро] два ]е обични]и у м. р., али се чу]"е
и женски2); у множини сто}и атрибут обично у ж. р., али
може ста]ати и у мушком.
а) Леднина: Свети Пётар-]е бйр у-тЗ вака[т] црногорскй
владика Ли. Марко Мил,анов бл>ёше слймнй воевода Брч.
Наш-\е в5]сковог)а тЗ-дЗн ранйвЯн Ко. ПослЗ-Ц]е доброго гла-
соношу (интриганта) Бра. Балканске" рЗти 6н-]е бйр вд/нй
старешина Бу. Вй^а-сам }учёр вд)нбга стЗрешину Лб[в]овипа В.
[Л]ёси-ли одй]о ки[а\-о[й]шшйнскОга судите? Ор —
б) уз бро] дед: ДЗНе два владике да-освётё" он? цркву
у-село Ма. Нема" дед занатлй[|]е у-цйёлу Црмнйцу В — Вйше
врйёдй они пбп нб двйё [в]ладике Па. Двйё судй[)]е долазйше
да-тб пресуде" У — Два кашунскй вб]воде сироте []]еднбм у-
Котбр Се. Машо-Ъуро[в]иН и-Ми^ло-Нйшйн бл>ёу два в.ъёрнй
во]воде кньаза- Николе Год —
в) множина: Сей занатлй[|]е славе Ъур1)ев-дЗн Крн>.
ОсШдлй в6}сковог)е-се разбл>ёжаше Брч. Додйли-су тамо сей
во]нй стйрешине ГД. Ндши-су судй[]]е ]учёр долазйли Год.
427. Номен у предикату ]е у ]еднини увек у м. р. (као
и атрибут), уз дед и у множини преовла^е тако^е у знатно]
мери м. р.: он може да сто]и и у случа]евима када ]е атрибут
у ж. р.:
Л3н>ск0га л>ёга-[|]е [в]ладика долйзщо б[в]г]ён Ли. Дбкле-
[]]е о[в]удйе"н во]вода йролдзи/о, м5гло-с5 пасЗват, ёре-[]]е
№ёму пут мора бит вЗзда чист и-]-окошен Па. Старешина-[]]е
наврйНй данЗс Ор. бкружнй судй]а-[Ле ошйушо[в]д ]утр0[з]
зорбм В и ел.
') Ж. р. забележио сам свега у ]едном примеру: А][л] на[]]први, ниша
чстово1)0 Се — очигледно ради стиха.
2) Атрибут уз бро] два може имати наставак и или е; за ова]' се по
следуй не може поуздано тврдити да претставла ж. р. (исп. тач. 410 ид.).
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Машо Ъуро[в]иН и-Илй]а Пламенац-су били чу[}]ёнй вб^-
воде Ма — Два на] бол. е" црногбрске" во]воде-су Про
лазили проз-наше село Ов. ДвЗ дббре" занатлй[]]е тб-бише
свршйли за-дЗн работе Крн>. Два н а" р б д н е" судйЦ]е тб-бише
ббл.е йресудили нб цйёлй суд из-БЗра Ор.
Вл>ёрнй-су-му гласонбше ГД. Ис-тё куНе-су били слам-
н 5 воеводе Па. Те н а ш е вб]воде-су изгубили били главу
тадЗр Бо. Наш е-су вб]сково^е слабо знали том во]скбм ко-
мандо[в]ат Па. Подгорйчке" паше-су уйра[в]л>йли ЗётОм
Бр. ТЗдЗр-су били ббл>5 старешине нб данЗс В. Вб]н5
старешине-су-се дого[в]орйли да-тако учйне" То. БарскБ су-
дйЦ]е-су долизали с-кбнат онё баштине Ли.
428. У релативним и уопште другим реченицама пре-
овла^е природни род:
Вй^ек на-Цетйн>е онё вб]воде те-су-се-ко[т]СкЗдра бо-
рйли с-нама Се — Пйтау за-тёбе онё вб]воде те-су-оТЬш за-
рЬблуени с-тббом Брч. Ъё-су те занатлй[]]е штосу раб'дШйли
на-шкОлу? У. Слаб е-су тб старешине коЦ]й не-умй}у ни-
свб]'Ом куНом упра[в]л>Ят Со. Онё судйЦ]е ко[}]й бл>ёу йре
судили за-онй бостан Ма. П]ёсу-ли тб онё судите ко///йбл>ёу
у-Лэуба йтрос? В — Б й л е-су правичнй[]]е црногбрске"
судй]е но о[в]й ддн$шн>й Ду. Тб-су сёоцкё занЯтл^е, не-
умй]у они те ствари раббтат ГД.
429. Код именице слуга постов тенденци]'а за диферен-
щфцирм у значен>у: употреблена са атрибутом у ж. р. она
значи првенствено жену (служавку), док са атрибутом у м. р.
значи исклучиво мушкарца (слугу):
Тбми[]]е дбнйела они йойб[в}а слуга (ж.) Па. Долазйла-
ви-[]]е слуга йгрО[з]-зорбм (ж.) Се. Не-мбгу ]а бй[т] свйкща слуга
(м.)То. — Наш слуга тб сйгурно нй[]]е учинйр Со. Доша-[]]е
Божов слуга Ор. Милое слуга-^е йойрй козама ону баштину
на-вр КуНйшта Бр. 5/7«3>/о-сБ[-)е] слуга ко[]]й -^е ко[д]-наз двб-
рйр В и ел.
У множини ]е атрибут увек у ж. р. без обзира на пол:
Во}водине слуге донбеау вино, не-преставау Ду. Забога,
ружно-ли бёу обучёне онё кпйжёве слуге В. Нйёсмо мй ШвЩ]е
389 —
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сл^ге ГД. Тб нйёсу наше слуге учин>ёле Год. Ддшле-су онё
слуге те-су-бйле на-раббту у-Прймбре Се и ел.
II Т и п вйралица
430. Уз именице кс^'е могу значити лице мушкога или
женскога пола, а обично садрже извесну перративну нюансу,
сто]и атрибут редовно у ж. р.; само уз йланчйна и шврдйца
забележио сам поред женскога рода и мушки:
Тб-ДОе нЩвишй шьанчйна ко[]]ёга-у]е йка[д] ма]ка ра^ала
Се. Тд-ти-[]]е велика тврдйца Па — Отац-му-[]]е бйр грднй
п.ъанчйна Ду. Бйр-[)]е сшрашнй тврдйца, затб-П]е и-зарадй|о
те паре Год.
Будало Щёдна йрокМШа, што учин>е о[т]-сёбе? Брч. Ва-
ралицо [Л'ёдна, марифёцки-ли-ми дйже онё- сто динара Бо.
Он бл>ёше нЩвишй кука[в]ица што мбже бит Бр. Тб-[|]е нЩ
вишй лзжовчйна што си йкд[т] твб^ием оком глёдЗ Год. Наш
Марко [|]е, брате, ббго-ми, велики луда Бу. Тй-си, Перо, нЩ-
вишй рг}а у-цйёлО наше плёме Брч. Што не-дб^бш у-нас, 5г)о
Ц]ёдна йр'дклЪша?\ Ли — Исп. и: Тй-си мд/а дика о[т]-плёмена
Др. Ъё-си, мЪ}а дйко?1 ГД. к-кбл[и]ка бёше Ша л>удйна, мб]-
брате, ]бш шолйкё не-вй^ек! Бра.
431. Именице дйёше, мднче, 1)евЩче, ко^е у неким црно-
горским говорима могу имати атрибут и у природном роду1),
зна]у само за граматички род:
НЩсшариЦ]ё дйёте-ми-[)]е дошло из-раббтб Ма. Ёто онд
мбнче те\\]е-долазйло }учёр ГД. Онд Цевд]че-[]]е пошло како-
драго (ма какво, неспремно) на-пазар Па и ел.
Р е д речи
432. Знача]ни]'а отступала забележио сам у поломку гла-
голске енклитике бих, би: а) она често сто^и у почетку рече-
нице или по]единих реченичких делова2); б) ако се поред н>е
наг)е каква заменичка енклитика, долази бих иза н>е:
') Исп. Стевановип, Исшочноцрногорски дщалекаш 112.
2) Исп. неколико примера и код МаретиНа, СгатаИка 250. Морам
напоменути да у црмничком говору би[к], ако ни]е на апсолутном почетку
реченице, не мора бити акцентовано — као што за сво^е примере претпо-
ставл>а МаретиЬ —, него да ]е по правилу проклитично.
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а) Бйк-те звала, ма нёмЯн-те на-чён зват Бо. Бйк-му-се
молйр за-онбгЗ кбн>а, нб-ми-[)]е мука Па. Бй гла[в]у сломйр
рау]-нэёга Ко. Бй могло ово вал>ат >ъёко[)]й дЗн, не-бд] се Ду.
Ла да-сан-с-тобом, бйк пош| Со. Е, у-ту-[)]е купу би-чбаг да
и-за-кокОтом Со. Лйёпо-си-га ста[в]и]о, #и-га-чбаг жмурё наша
Па. Навалйле овё зле гбдине те-сву ту прЬй]у тога мбу]е"га
фижлёта би-могд окО-прста омотат Со. Нэёкй воло[в]и би-
мбгли о[в]б узорат Ма. Олйкй вб #и-трёбЯло вйше (веп) да-
бре" Се. Олйчк0ме1)етйпу <?м-трёбала кошулица Ли. На-звйе"зде
она жёнскЯ глава би-л&]а~ла ГД.
б) Нйёсам чур да-ми-би-тд река Кру. Нё-бик-ти \а
тб учинйр, па~-да-ми-би-п.а ил>аду динара Бу. Каза-ши-бик,
нб-се не-мбгу ёётй[т] сйд Ко. Бйр-се дйп на-вакат ка и-
мй, па-Ши-би било свё сй[д] нЯрёдно Год. За-прйчу-Ши-би
зйсто трёбало дат медал>у Бр. Штб-ме бдрйё на-онй ]орган,
тд-му-би опростила, ма што-ме бдрйе" на о[в]й мёта[р] робе",
тб-му нйкад опростй[т] нёпу Ли. Нё-би-ти т8 у-око иунур,
пйда-му-би н^-очи скапа Бр. Отро[в]а-у'0///-быг дЗ В. Мй-
шлэЗсмо налов, но ни-би трёбЯле да-двйе" вёлэё мрёже Се.
На, л>утй крвнйче, вала-ни-би бца закла да-м5жеш Се. 0[в]й-
ни-би помбга да нй[]]е слаб Ду. Дасебпете одво[]]йт о[д]-н>йк,
тд-[в]и-би на^боле било Ли. Ако-ви-би н>ёко дошЗ, даУ]ге-му тб
Тр — Нё-бик-му тб учинйр пЯдалге-би-лйёпо убй]о Ов. Ка[д]-
ме-би вй питали, ка~за-ви-бик В. Бйр-рН] првй пу[д] добро
преремётйт рёбра пъ-ше-би-с%[т] слушала Бр. 1%-Ше-би убйр
за-фипйн Ма. Пусто о[в]б вино — у-фацулёд га-би чоак носйр
Ли. Да-сам-с-тббОм, послуша-га-би ГД. Иж л^утОга камена-га-
би извадир Ли. 0[в]и-не-би закла, ка[д]-би-мога Ор. Павле-
не-би достйга, да-га не-болй нога. Кру. 1^-ве-би брзо научно
нй-памёт Со. Бйли-и (волове) ббл>е рЯнйг, п&-и-с%[п]-би могли
фатат у-рало Брч — За-се-бик стйдйр о[т]-тога })ёла Бу. Ма-
се-бик ш-жйм Се^ёпки обалйр Кргь. Да-дбпём ако- се-би оже-
нйр Бо.
Напомена. У негативно] ]е реченици ред енклитика исти
као у кнэижевном ]езику: Нё-бирга задйёват, па- Ши-нё-би
слабо учинйр Крш. Бйр пра[в]о зборйт, пЯ-ше-нё-би нйко клёо
Ор. Бйр л>ё[п]ше пазйт ку^-идёш, па~-се-нё-би сломйр Ду и ел.
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433. Рефлексивна заменица се 'може да стс^и испред
свезице нека:
Пётар-се нека йёдй кол[и]ко бЬе, ]а-му нйёсам нйшта
крив Па. Марко-с^ нека врнё дома, а-тй какб бпеш Год.
Мйло-ге нека оста[в]и те работе, ако-Ье мене слушЗт Брч.
Она-ге нека дббро узме у-памет, ако мйш[л]й ш-нама лёба
[]]ёст Бра.
434. Велик ]е и бро] по]единачних отступанъа у реду речи:
0[в]а нбсй за-йо-двйё друге Па. Може попй[д] за-йо-
троДОйцу В. Нэйрвоме котлу нйЦ]е-ми жа дават у}3м Ли.
ОлйчкО дйёте-би могло чу[в]а[д]-^е пе[т]-шез[д]-бравд Бра.
А-йко-сзм, бра^о, \й шёбе-се кунём, йчему са[в]л.ётна ГД итд.
Н ега ци ] а
435. Испред [Цёдан може се у негативним реченицама
изоставити ни: • ■• •
Нё-остаде вала [}]едан за-}}а{в]ола Со. Онако л»уцкё
крви нёмЗ данЗс у-Ц]едндга мнадйНа у-цйёлО плёме Па. Нё-
би Ц]едндга ко[]]й бтолан утече В. 0[т]-свй]а тй]'а г)5[]]ака не-
нЗ^бк }ёдну ко]'а-ми око напуни Па. Вала нё-донесе []]едну
руковйет, а-нё цйёлО брёме Год.
поред: НёЪе тудйён нйЦ]едан пр51), дбк-ми цука пбд-
грло Ма. Да-пв1)0к, нё-Нак нйЩеднога од-ваз глёдЗт Ли. Не-
вй^есмо, бого-ми, нЩ]еднЪга о[д]-н>йк Па.
436. Иза предлога без сто]е йко, йшШа, йкакав и й1)е
често у негативном облику1):
Остала-[]]е сирота без-нЩе нйкога В. Пй[]]е без-нйкаквё
мга>ёре Ду. И-]-он пб^е без-нйкакв'ё силе Год. Врнуше-се без
нале нйшша Па. Оставир-сам ^ёцу и-жёну на-нйшта без-нй-
шШа Ли. Игра-[]]е на-кЗрте и-]-оста-[]]е без-нйшШа Ма. Оста-
[]]е без-накаквога лйёка Па. Пош9-[][е без-нйкога пу[т]-Пбд-
горицё Со.
поред: Пош8-сам без-Ще йкога Со и ел.
437. Ексклузивне свезице но и нако добива]у са нега-
цирм ограничени афирмативан смисао (нема но = има само):
') Исп. и М а г е ( 1 с, Огатайка 479.
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Вй1)И колйк^'е порасЗ, а-нёмй у-н>ёга нд педесё[т] кила
Бра. Не-шрёбй ту нако добра брстйна (батина) па-да-[]]ё ука-
рарй (умери) Со. Он гррЗше да-[]]е-тун сто-друга, а-нёмйше-
и нако педесё[т] Ли. ДоНу, но пеку оста[т] нако сЗмо до-
суббте" Се.
438. У негативно] се реченици поред то, йшша, Це и
ел. употреблю ва нйко, нйшша, нйЬе:
Нё-би волйр да-нй/со с-мёне Нотёка (ударца) дочеку[]]5
Па. Не-мйслйм да-Не никого. яЩ дома Год. РёкЗса[м]-му зй-
фа]ду (узалуд), ма не-вл>ёруУ]ём да-Не-нйшйш бит Бо. Не-
контам ё-Неш нйЬе добй[д] б5л>у робу В.1)
') Због великог обима расправе изнНи Не оде.ъак о акценту засебно.
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Све об]авл>ене текстове сем шестога (Мшрве) забележио
сам на терену — разуме се од типичних об]еката —, а сваки
сам по два-три пута проверио са лудима из истога села.
Може се, дакле, претпоставити да они у сваком погледу
претставл>а]у чисти говорни тип односнога насел>а. №шрве
су узете из збирке приповедака Црмничанина Луке Лово-
виНа; ]а сам их акцентовао (а местимично и исправно) у Глу
хом Долу, родном месту пишчеву. Учинио сам то због тога
што ЛововиЬ нише типичним и скоро чистим црмничким го
вором, тако да су исправке ко]е сам морао извршити незнатне.
ВеНина текстова садржи диалоге у ко]има прави народни
говор долази на]бол>е до изража]а. Изузетак претставл>а]у
само последжа два текста (нарочито последней), ко^и су ис-
причани несвакидашн>им стилом, али су и у №>има све карак-
теристичне црте црмничкога говора у потпуности сачуване.
Кд-е-зйма и-&-у-Сийя-е зима
Бйло-е Шд на-двйё дли на-шрй године иза-шшо-су-се Про
сели1 Лймн>ани, Ъшйоче св'д]у йрйчу %е-СШанко. На-самйнё
Водице2 йошд ]а у-Бёла-Маркоа. Оршачи/ов ш-Изйм йрвё го
дине йй-да-се-догодрймо и-1-уш.анач.ймо за-другу. Тдмдн )&
сщо, найунили си[й/сйе* и-йрйчймо идн>ешшо з-Бёлом, ка-нёко
иза-врашй:
б, домаНйне!
Ево-га 1'ёво, озва-се Бело.
А)де и-бйло-га вазда, вели они. Улёгоше.
Добро-йшро.
1 одронили 2 Бого]ав.ъен>е * Два се.ьака са по )едним волом удруже се
да за]еднички ору 4луле
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Добрй-и* срёка. Ка-онд, Рйдо-Ъуро и-ш-ььйм ёддн момак.
Пйшаше-се з-Б^лом, сй-мном и-1-осшалиема и-сёдоше. Радо
наречен,6 а-и-^-онй момак у-гаке о-шамйан>а, цамадйн од-вй-
цешё, гун> и-докол>ёнице о-ша]йка, Нас иариграцкй, чарайе и-
1-оиаоке на-шГ/аг — а-шаОа-и мило 6сше.
Бело ймаше кёр, фисшунйчица7 ёдна, а-и-л>еиушкйсш.а,
йй-бдгд-ми навйлйли и-да-е-йшшу — а-имаше-ли Щдй шес-
на§с дли седдмнаез гддйнВ, не-знам — нёку да-ше-лйжём. Ка-
овф вйЬек, ]а-се овизаг8 зашшо-су дошли, а-шд знаваше и-Бёло
и-1-осшализи, и-{-он& Ьево)ка шмагну врйшйма. Крсшйн>а Бё-
лоа ддма донесе цунёш9 ракйё и-дйде Раду. Пиёмо. Радо,
велики. говорища. Прйчй он, а-йрйчй и-Бёло. За и-^-онй момак
само слушамо — а-и-]а Шйдйр бёк мончёце. Но У-йрйчу вйкну
Бело Крсшйи>у:
Сшйи, жено, Шу кдгулицу10. А-Радо:
Сшани Бело, да-вйдймо, окёмо-л 1е чёкй[ш]. Тй нё-знйж
зашшо-сдм }а доша са-овйем Ьешйкем.
Зашшо-си г'дк дош§, добар доша и-мило-ми-е шШ'д-Ше
видим у-мд]у куку, вели Бело.
Знйм, фйлй-ши, у-о"у-е куку в§зда било чб\ку мн>ёсша
и-бЦо-е ч$шкен и-1-угдшкен ка у-йедну; йй-и-шд-ми-е учигьёло
Щушрдз да-доЬём, вели Радо.
Познйёш ли шй о"'дгй кешйка?
Нё-й нако за- добро11.
0°д-е сйн Андрйё Маркоа, а-унук Марка Нйка-Вукоа,
н>й знам да-си-йознйва.
Есдм, божй-ши л>ёра, йй-добро.
А-мёнё о*д сесшрйчйк, йа, ка-шшо знйш, осШа-е лу/д]1*
домакйн кукё, ёрбо-му и-кёд, и-1-ошац и-сшрйче"и умриёше
о- Пушке. Осшало н>ёшш.о имдгьца — ёшо да-се-не-фалйм, йо-
селгйчки ддсша лйёйо — ше-сёсшра-ми око-мёне: Ха, да-га-
жёнймо, На, да-га-жёнимо. Те-)й, богд-ми, смйсли и-йорани
йшрбс йрйо кб-шёбе, ё-сдм ч'у}о да-ймйш ёдну удадбенйцу, а
5 ви (вам) 6 обучен, дотеран 7 поодрасла девочка 8сетих 9боцастанким
грлиЬем 10цезву "не иозна^ем га (сем као добра човека) 12млад
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йрао-ши рек и-йд-глйсу, ё, шШо-[о]нд кажу, шшо мйчка рддй,
шд мйше лдй. Рёкок: од-онаквй чЦка мдрй бй ддбрй й-ЬЦ-
ка. Те-за-шд-ше /ушрд[с] забунйсйсмо.
Нйёсше ни- да. бок, вели Бело, нд-ми-е мило вйзда вике
добре луке и-на-сре йуша, а-нё у-мЩу куку. А-шшо-велйж,
бдга-ши: ов6-е унук Марка Нйка-Вукоа? Ё, бёше йокд{н>й
Марко }унак на-^унйцйма, а-бог$-ми и-йокЦн>й Андрща; за-
едно-смо били едндм нй-сшрйжу у-лонац. Уж-шгга не-мдгйше
чдаг жмйкё13 добйш. Ё, у-ш'у-е куку би-чддгда и-за-кдкдшом,
и-нёкмоли за-ойкб кршнием и-нйрёднием14 мдаком. Него, знаш
ко]а-е, Радо: навйлйле о"ё зле године и-свё ч'ддк изй{ё у-суй
лей, ше-сву Шу йрки/у шбгй моёга фижлёша би-могф окб-
й'рсша омошйш. А-Шо-е ]Ьш и-лудо, нё-знй шд нйшШа без-да-
чу"а, дй-ойрдсшйш, двде-шрде гоёдй. А-бдга-ми шймо-е и-досша
ружно и-далёко мн>ёсшо, йй-ке-дй^ше Щмрйш>ь, а-далеко мнйн,
далёко йдл>е йа-ке-е и-скала™ б'йш.
У-шё баШиб'де17 ч'у-се ис-кднобё18 йо-онй/д гоёдй: Оф'рк,
дф'рк, щамо, дгн>ица19-ве найела, ё-ку-"е }& дд-вйёка чуаш!
Я-уда-сам? Нако-нё! А-Маркйша Бдгдо, мд] вршнйк, йй-е-
иушку йрймщо. Убйке-ме скала? Ружно-е мшгсшо? А-кй-е
зима и-1-у-Сййч-е зима. Бело нйчу гьёшшо, ма-се нё-учин>е
влёш, но йрддужи йрйчйШ. Они нё-знйм разумн>ёше-ли, а-}а
свё лйёйо. Мй, Бело, одмй обрну йёро20 ше-фалй куку и-на-
браё ]унаке. „И-ч'уёш"', вели, .Радо, и-да-е нё-бйг да ради
нйкога другого, ради шёбе они мд} дщо нёкае срёка[н], но
морйм ййшаш рдкйке. „Кретина!" вйкну жену, „кё они малй,
нёка здвё Ъура и-Шё друге. Пдке они кешйк, йрикуййше-се дни
ддма и-Бёло-и каза за-чён-су овй луки ддшли. Они сей йри-
сшадоше: „Да-е-нёмймо", велё, „бйсмо-е куййли, йй-е-дали
овакоме мдаку [и]-из-онаквё кукё',
Тйдар-се дйже Бело: „Ё, Радо, и-шй мднче, нёкае
срёкн>ё йрщаШёлсШво и-нёка-"и-е на-амйн$ш. А-дна — како
рйдйла, шйкд-се рйнйла" . Свй-се йодйзасмо и-чесшйшасмо.
Радо йзвади Шо[м]бдлщ Ше-Бёлу: двйё францйке й'решёшг31,
"срамоте "наочитим 15 чезнути ,6 узбрдица "у т»\ тренутак ,8 штале
,9сточна болеет голист 21 за протеже
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францйку за-дд"рове ШйшШ[и] и-свасШ'йкама, а-йб францйкё за-
ракщу (брасшенйчку)22. Дбнесе Крсшйн>а ракйё и-мй йй, Ш
до-ручйн>щд дбб$. М крекйг да-идём, Или не-да Бело за-жйу
глау, но и-]а осшйни на-ру~чйк, а-чигьйше-ми-се, йрао-Ши рек,
ка да- оно йода-мнЪм ш'дн>йше.
Руч$смо. Углавйше свйдбу за-у-некёл>у йре-йокл&де и-
седдмнае[с] свашбв9 — Шб д'дбрО йаншйм — или без-бар]ака,
е-беше Белой23 жени у~мдро брашйнйк у-Нйдолщу. Уз-ручйк
наздравйвй Радо ка оно на-свадбу: .Ха, вели, нека бог да, да-
се-Бело-Ъу~ро и-н>егд"о йошднсшво йолазй са-йошонсшвом Ан-
дрйё Маркоа у-дуго и-за-мндго у-часш и-йошШен>е, лебом и-
вйном и-свйкиен дббрие[м] мирон. Амин, сей ймйн" .
По-ручку кренуше онйзи, сШавиш.е-и йо-чарёйе у-цеиде и:
„Збдгон, збдгом." УЗ осШйдок ]Ъш мало ше-сё-дйёш. врйШйсмо
и-йоразгойрйсмо, йй-ббгд-ми и-издсмщасмо, а-кд-бй йу-ноки24,
}а Ыйолйн у-Мачуге.
Испричао Мишар Гажевик из СотониНа.
Кум на-крсну слау
Пошй Марко кб-кума-Саа на-слйу. СШйже йре-куком
и-вйкну:
б, домакйне! О], море, 6/7 А-ддма-си, дома?
А-да-ёсйм йшрЪз, бдго-ми.
А-добро-йшро-ши бог да и-на-здрал>е-ши крснб име. Да-
га-дочекйвйш у-здрал>е за-мндго година сд-свдм брйкбм и-йри-
]йш,ел>има.
Здрйо бй/'о и добрй-ши срёка. А$, сёди.
А-да, б'дгб-мй, оку, ёре-сам-се добро уморщо.
О-ли здждйш ёддн од-обгй мбегаР
бку, куме, а-ймйг, ббго-ми, дома ддсша кошробана>, нбго-
се бо)аг, да-меу-йу не-срёШё ой йроклёШа винанца.
^братственицима ^Белово) г< предвече
1 кри^умчареног дувана
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Мй, куме, иа-сдвй, а-шй, жёно, донеси мело ракйё и-
вйкй, /ддна, да-нйе бог да Ьё ко}у смоку.
Здра"-си-ми, куме, у-здрйле-Ши-се долизало и-[-у весёле,
како щу~ годину, шйко свё боле и-бирикешнйё; у-мйн>ё мй-
слй, а-у-бдлё мдки2. Е, валй-е йусша ]&ка кй гром! А-да-
есШё-лй-е имйли колко?
к&мено3 ддсша, бдго-ми. Ъак-}е имйд зёлдо* лйёйо, но
оа йроклёша бблйёсШ осуши Ше-сдм-ёдва йрикуйечй ььёшшо
за-овй дд~н.
А-како-су-и лёшбс овй брдвиР Ёсу-ли-ви-се цйёлё овце
облагн>йле?
Ёсу н>ёкё, но вйшйъ-се ди/о на оу йрбклёшу кишу йз/алои.
— Жёно, ой- су луки гладки, но пои /Па да шшо изйёмо.
А, домаН'йне, бджй-ши-га рука дала. Ел об брйвлё мёсо?
Ёс, зйклйли-смо еднбга бравчйка.
Видим бЬгу-йла да-е-бщо лйёй, сшой-му мёсо бйёло ка
рёйа. Ё-л ошёгй к'длко?
А-ёно шрйндс кйлЦ. Ус-шб-сдн даойросшйш, крме, йри-
куйй/о йё-шёс кйлП гдекёга с-Вйра, да-баре не-мапка за-оей
д$н. Узми, куме, Щ! о'й-е комаШйк лйёй.
Не-боусе, куме, нёку осша глдддн, дйн Ши* ]ёнца од-бога.
Ё, а]ше, да-се-дйгнёмо и-да-найиёмо у-слау б'джу и-1-у-здрйле
домакйноо: ,3дра-си-ми, домакйне, и [-у-здрйле-ши-се доли
зало. Да-га-слЫш сд-свбм браком и-йрщйШелима у-здрйле
и-зесёле за-мн'дго лёш§ и-гддйнй и-да-шёбе и-нама свйема бок
йомбгнё и-свёшй аранкео Михаиле".
Ё, а}де-де, йосйёдйше и-ййше на-кдмбш.
Пусшо об вино — у-фацулёд1 -га-би чддк носщо, ма-га, бб-
жй-ши-ёра, вйзда знам добро у-оу куку. Уй, ка [о]нб шШо-
рёког, бо]ак-се дднйёш од-онбга мбега дуана, али-е, бдго-ми,
и-овй швд) лйёй. Ану, мала, шакб здрйо била и-удйла-се, до-
нёси-ми ёдну жижицу дггъа. А-да-ддужи-л оно мило дуга,
куме-Марко?
2 да га на^е ман>е забринута, а у поволнуем положа]у 3 слабо * узалуд
8 веЬи 6да]ем ти 7(фацулёт) марамнца
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А-нйе мило, ]адан брйше, но много и-йрёмного. Трй-йу-
ми-е кука горела*, Ше-сдм-ёдну од-онщд нЦболщд башшйнй9
у-йоле шшо-имак йродй. А-нзёшшо-сдм одужщо, а-н>ёшшо }ош
нйвсам, ного иду на-о'у йрсшу д'дбйш10.
А-да-долйзё-ли-ши кЦке?
Долйзйле-су, душе-ми, оне-двйё сшарйё, а-онй на^мнакй
нйе одймно, нд-е да ойросшйш имала дйеше.
б, каола, овд-е век йу-мрЦка11, а-шй-ме, куме, не-иза-
г'днйш ис-кукё.
Нёкеш нак^з1* да-кдолу сшойу1* бшолдн, но-кемо зй-
дно,1* йй-како ]й свйкй д<Цн, шйкО и-шй ндкд~с.
Фалй-ши, куме, да-Ши-се ими кё и-да-ймй кд. А-шйкд-ми
оногй ше-сам-изи/о и-йбйи/о и-1-онбга ше-ку-у-шорбйцу йб-
нйёШ, она мо)а бабешйна не-мбже дочёкй[Ш] докле }й ддкём
ко~-н>ё, но йко-се оидзнйм, вйдй-ме издалёко и-йбянё да-ме-
карй с-йрйга.
Ё, кй-е шйкб, щку-ше ни-1-усшалйш, но нёка-Ши-е срё-
кдн> йЩ.
Немоше-ми, кумой шшо замн>ёрйш, ёре-сдм}& век осШйрй
йй-и-да-сдм-измаш'уфи/о15, нёмйше-се шшо чудйш.
Немо, куме, }йдд[н] нё-би/о да-забйдйш шрн у-здрау ногу.
Тй-си вйзда бй]о мудри и-йймешнй глава и-вйзда у-йрве к?
/унйчкй Пушка йуцПла. Но нёка-Ши-е добрй срёка и-йоздрйви-
ми-се мнЬго к'уми-Мйри и-рёци-р нёка кё доййнё до-нас.
Оке бдгд-ми, мй и-вй дбкише кё. Знаше дйши™ кй17 Ни-
кд/дйн, Ш-и-1-ако-е йосШйен, ийкемо боле вино уз-рйбу.
Испричала Милица Вулевик из Лимлана.
Снйа и-здва
Помагй-Ши бок, секо1,
Ддбрй-ши срёка.
А-да-ёси-ли-се мало уйрйсдила2?
А-да-ёсам, бдгд-ми. А-Шй? Ёси-ли-се могла дик?
вудао сам три кНери 9 н>ива "интерес "у сумрак |2(нап§с) ноНас
13 ни ]едне стопе '< за^едно 15 излапео 1в вал>да |7 ка[д-|]е.
1 тако се назива)у снаха и заова ме1)усобно 2 изашла на сунце
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А-ёсд[м], мй, бдго-ми, ддсша трудно, године-су шун.
Бога-ми, сёко, осшйрйсмо век.
Нйёси Шй, Шй-си дйёше йри-мёне. Шшд-су-ши шездесё
гддйнд? А-]й-сдм найунйла осандесё на-сдмйнй Сйин-дйн. О-
сшйла-сдм у-Шукй свйёш, а-ддшло-е зло и-бёсшйдно брйёме.
Ёшо баш ей кд-икак оймо, вйдйёк ондга кешйка Павла Пёроа
шшд-е научй/о дубдкё школе у-Би/дгрйд Ьё икаше за-жендм
и-ндейше-р дйёше, а-ььу б'ёше йушша йрё-соббм. А-нёка, мд}аг,
свё шд, но бёше дна ошйшана ка он. Шшд-ли касмо мй шд
учин>ёш у-нйше брйёме*.
А-бёше-ли кйквй5, сёко?
А-бдго-ми, да-бёше дбукла нише окёло и-да-бёше йребй-
чйла вёл и-йлешенйце, каше йзйс* кй горски вила. Но бёу на-
н>у н>ёчесои каоли, 'ускй и-крашкй, а-нйглйу бёше н>ёшшо
сшйила ка шурскй фес, ше-изглёдйше барабар7 ка мал'уга9
бёз-рёйа. А-ка-сам-се-]& удала, он*-]е ноша у-Сдзину крй-
брйвй и-за-йд гддинё-се нйе вркй дома. Пй-кй-едндга дана доке,
}й йошрчйг да-му-сшййн сшолац и-да-га-чйсшйм, ёре мйшл>йг
да-ми-е-нзёкй кум или йрщйшел. А-дни-ми-се идчёше емщйш:
пА-]йдна била, шд-ши-е муж:". Е, кй-сан шд ч'ула, кёла-сам
волё[Ш] да-ми-е-рука из-рймена оййла, кйко-сан-се засшйЬёла.
Ёшо бйш и-]й, сено, кй-едн-се вл>ёрйла, имйла-едм ногу
сломЦШ] блёжуки о-н>ёга да-се-не-срёшёмо 'у-йу, кд-га-вйкег
Ьё идё йрео-онё дкукё, а-нёкали да-идён ш-н>йм руку иейо-
рукё ка оё данйшн>ё. Но шШд-кеш, мд)д, мдрй-се шрйлё[ш]
свёшШо.
Ё, бдгд-ми, оё дднйшн>ё лдсно жй'ё. Свё рабошау на-
н>ёчесое машине, а-]й-сд[м] мд)у йркщу и-двйдёсёШ-й-йёШ кд-
шулй на-дшве10 и-сёда[м] мушки]а на-Олёшве11 изиглйла с-
мо]/Ом рукдм и-шд йолойну ид-ноки уза-зублу. И-нйкд нйёедм
легла уёчёр шшо-нйёедм свйкоёме кёвёру ойрйла чарййе и-
закрййла ойдаке сд-ойрчанйцйма12.
8 узречица 4 време 5 лепа, згодна 6 изиНи; Ьаше изисш = изгледала би
7тачно 8дрвени мал. за туцан>е зубле 9уЦрмници се сматра за непристсуно
да жена помшъе свога мужа именом ,0 кошул>е везене 11 двоструко .штепо-
ване" кошуле 12 танка и дугачка парчад коже
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А-да-не-йишйк-ше, сёко, кйквё-су-ши ш$ сн$е и-сл^шау-
ли-Ше кйко?
Есу кй Ьйоли рдгоима. Сшарбга нйко не-вдлй, а-нёка-
ли да-га-слушй, мое дйёше, мдгу-ши ласно рек. Н'бго мйшл>йг
да-ке-и-мёне ддк ш§ ддн да-се-и-]а удаём сд-гологлйвиема свй-
шоима™, йй-нёке нйкдд.
Нёка, бдгд-ши. Ишймо-кемо досШа рйно. Нйе-се }ош нйко
врнур сд-шдгй свйёша да-ни-каж? кйко-е Шймо.
Нйе-се врнЩо, мо]д, или шёшко грёшибме и-)-омрйжено~ме.
Испричала Милица Вулевик из Лимл>ана.
Вракйн>е Ника Андрйна из-Америкё
Ану фйли-ни-се, Нйко, кйко-си йрош§ оё йё-шёз-гЬдйн$
йо-свйёшу?
Ёшо знаш кйко-сдм йошд, ибшШо-сШе-ме сей йрйшйли
одолдн. Нйе лйко било йдк; $зео-сам Шукё ййре и-шд на-кЪьь-
ску д'дбйШ, а-кд-кукё-сдм осШйЧуо шрде лудо Ьецё и-мнйду
и-зелёну жену, и-шд на-нйшШа без-нйшша. Кй-сам Шймо
дошй, Послужила-ме-е срёка ше-сдм-ддмй зайй у-рабдшу, а-
и-нйдница-ми-е, бдгд-ми, била лйёйа. Нйе шо кй оймо. До-
душё, бйло-е ризйка, ёре-сам слази/о йо-земььдм.
А-ё-ли било кблко дуб'дко, Нйко?
Ёс, море, йрео-сшд-шёждн>д1. А-нй-глйу-ши гори свйёка,
кд-слйзйш у-шё мине2; да-ши-се-мйло онча8 исйо-ндгй, йасд-би*
вйс у-шройаре.ь Али ймйш ра-шша свё шо йодносйш. Тамо-
Ши-е раднйк права госйодйн: свйкй-га йдшшуё и-скйдй-му кй-
йицу. Радйш само осдм $рйв, а-йко-се разболйш, лйёчё-ше
и-}ош-Ши да/у йлашу. А-шшд-се Шйчё ране, вл>ёру} бога, щ-
сдм-йрвй-йу сёну]о за-шрйёзо'м, да-ми-нйе било ондгй сшарйёга
Ьешйка Тдма-Ъуроа, нйёсдм шй/'о умььёш ]есШ, йошшо-су аре
нами йзйшли йрео-дёс? н>ёчесови/д ман>ёсшдрд7, йй-нйёсдм
11 гологлави сватови = пратн>а.
1 растегл>а]а 'руднике 'ончат = омаЬи 4 пасат = проЬи, отийи 5 тро[м]-
пар = парампарче в сати 7 (нарочито спремл.ено) )ело
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знава коф й'рвд да-Пбчнём. Бй/о-сдм уПйсйн у-друшшво, ако-ми
шш'д будё, да-ми-оа Ьёца и-жёна не-осшбнр наулицу. Пй-,
ка-шшо-и р'ёкок, йбслужи-ме срёка ш.е-сдм-]бш ошуда оду-
жи/о ии/о дуг и-куйй)о онф-двйё бйшшине 'у-йоле и-}бш ону
лизину, ере нйёсдм ими Ьё убра[ш] ни-еднф бддн>ачйцё.
То шолйкб знан шшд-сам жПвщо у-мб} дан ое-шёз година
у-Америку. Тамо жйвйш ка гроф; обучён-обуён, нуедён-на-
ййвён, слЪбоддн, нйко-Ше не-дйрй. Тамо не-мдж нйИе цйндара
вйЪед без-на онё велйкё рйскршнице Ше Покаж'у}у руном Ьё-ке
ко}а кёра8 и ко]б сшр'йцкара9 Прок. А-оамо-ми-е досадило,
на-свйкП кбрйк-су-ме йребйрйли; мёне и-Шё мое йе-шес-йрн>й
у-ша баун10.
ЛйеПо, да бб-Помбже. А-да-мйсПш-и ]-ойё нашрйг, ако-
Ше здрИл>е Послужи?
За-ёно двйё године нёНу, йй-йослйё кйко будё: узео-сдм
ПбврашнП ПашаПбрдш" на шрй године. Сб коншам*2 изгорёш
ёдну клйчину13, да-би-огрйди/о мило кукицё, ёре-ми-е дошло
об шл>ёме да-йанё-
Испричала Милица ВулевиН из Лимл>ана.
Чбдк ше-сё-ожепщо на-мирбз
Оженщо-сё Нйко Зойна-СШёбноа, и-шб на-мирйз. Кб-су
увечё Нёли да-лежё, облеси Нйко йо-сШарбме црногдрскбме
дбичй/у Пушку б-клйнцу, а-жёна-му кдншулу1 на- Пушку. 0[н]
нйшша нё-йрогоори, Пбшшо знбваше лйейо е-сё он уда. Зашб
шШд нЩйрие могаде Пбке у-свйёш да-сшёчё ко$ Пару. Срёка-га
Послужи Ше-сшёче лйёПо и-врну-се дома. Пбслйёд огради свд/у
к'уку йсшо кй ону женину и-сШйи клйндц на-йсшб мн&сшо
крй-бдра2 ше-Прйёкбше да-живе учьегду к'уку. Кд-крёнуше да-
лежё, чоак свё ПйзПше, оНё-ли-му жена сшбиш рбшу3 на-
Пушку. Мб дна: свуче-се и-маши* рбшу Под-од$р .
А-шшб-е нё-облеси ка йрйке на-ша кл'йнди?
ваутомобил 9трамва] ,0 куфер " пасош 12 мислим "кречану
1 ко[н]тула = сукн>а 2 кревета "сукшу * машйт, мачйт = ставитн, бацити
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Ё, онд-е била мб}а кука; }&-сдн-се била оженила йй-
сдн-зашб и-зайовйёдала у-н>у, а-са-си шй домакйн о-кукё ше-
)а мдрйн ей шёбе да-сл'ушам. Зашб-сдм рйшу мйчйла йод-
одар, а-нё на-иушку.
Испричао Марко ДарчевиН из Лимл>ана.
^шрве
Брае^ойне\' за-лёй шШ'6-смо зйно2 из"ёли, йрбки-ми, чбче,
шу йдс'ёчину3 од-м'ёне! Прдки-е, чбче, йко-си кайац* о-н>ё!
Прос-шёбе-ми-е жй досакйЩш] суду, да-се-брука и-грдйло*
с-нйма не-збйвй, а-шокйке-мев, ёре }й живбша нёмам да-се-
ш-н>бм ]акам7. Расиушшана-е, разлЩйла-сё, шб-да-ше мйлй
бок сачуй! Чйм обрнеш йлёки, зйейё кй из-врёкё на-мёне
свакё йрегркёле8 ]аде: е-шйквице/ е-оаквице! еонаквице! е-ку-
ку-ши смешений. А-]а нйёедм научила, нйши-сам о-ше ш>
шкблё. А-шйкб-ми оногй мршвОга дца, шд нёку нйкд заба-
рйй[ш] доклен-ми зёмл>у на-образ бйчё!
]учёр седин шу с-онбн Ьецбм, раббшйм н>ёшшо у-руке,
доке бнекуд на}оргйна?: „Тй-си-ми украла зеле! шй-ми не-
осшйлйш нйшШа! о-Шёбе-се залдо мучйм". Оно шШб-бик ]й
н>б] рёкла, гобрИ она мёне!
А-ако-сам, брй]о, }а шёбе-се кунё.ч, да-ббг-да-ме Шй без-
очй глёда, шиша тему сйл>ёшнаю. М-сам н>у йознавала о-
д§нски/д дббйп. У-нйшу к'уку нйка[д] дйёла бй[Ш] нёкаше,
да-нйе она шаквй.
Ббгме извёла-едм — да-ойрбсШй бог и-Шщ обрйс — йё-
шесШоро йийлади и-свакое-сд[м] мое забл>елёжйла бЪ}бм,
ёре-би рёкла да-су-н>ё, кй зй-оногй мачка, да-му-нё-бег заки
нула нбжицйма ёдно уо и-йдвр шбга да-ми-нё-Гюседочи Пё-
рика Маркоа жена, йднесе-га очи нй-очи, ка-да-}о-е о-дёве
кёдд~ осшй. Уае не-осшйлЛ, Шб йбйили кйоли1*, но ул>ёгнё у-
1 бра]о = девер 2за]едно * пакост 4 гоегюдар 5 р^ав глас вмораНу учи-
ннти 7 рвем, натежем 8 наборе 9л>ута ,0ако знам (да сам крива) " одавно
12 шцедно
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кднобу19 Ьё-ми сносе ше-]адо-кдкошке, йокуйй }а]а: ,06-су,'
вели, .о-нйшща кбкошйка, }а-и Познаём, свйко-е на-вр цуку-
лйсшо1*."
Тебе може бй дру^кче каж'уё, йли-е одно, Шйко-ми свё-
ШОга ^ана, коёме йме н'дсйш. Но ойросши, бра]о, е-Ше-забу-
нйсйк йшрдс обм йрйчдм.
Зйсшо-шие узййла на-враШ?
Она кучка, ё-ли?
Ё, ими. рйзлЦг], ка-;о-би йрошйералохь!
На-звйёзде они женски глава-би лй]йла!
Вала-ке-ми шб дреноо йлйШй[Ш], не-бб]-се.
Твое доброшё, брЩо, нЦе нёмй, ма-ме немо нй-усШа
имЦш], Шйко-ши живдша оногй кешйка!
А}де Шй збдгон, Шд-су мое мйсли, зато глава нёка-ше
не-болй.
И-шй одй/о свЩе з-бдгом.
Из „Припов^едака из црногорског живота" од Луке
]ововика из Глу[х]ог Дола.
Кд-се-нйёсу одамно глёдале
Добро-йшро, Сшане.
Добрй-ши срёНа, Горбе. А-ёси-се могла исйрайш?
Полйко, мЩа, бого-ми. Расйадосмо-се живи на-ноге. А-
шд, а-об, свё нечесда йрйёжглабица1 йй-нё-жнй чдак шшд-
Не йрйЪе.
И-самй-смо ш'аквй, мЪ}а, бдго-ми. А-ё-ли Мйлшщ Ье
долизала, ё-ли?
Не она, вали, да-кдолй2, нб-се чудйн шшд-е ш-н>йма и-
лйейо-ми-е ддшла бесконечно3. Но об-се дандс нёмй рашша
мйшйд за-нйкога нйшша, йа-кйко б'удё. А-ё-ли-се шёбе они
кеШйк }йла и-мйшй-ли одга лёша дома?
11 шталу ,4 шилато ,5 користило
1 навала посла г никако 3 неиздржЛ)Иво (са елипсом имениие)
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Пйса-ми-е дй-дке, а-нё-жнйн шд кйол?*, окё-ли или не.
Од-су ддн$с ое мушн>е и-^-ой кйоли йй-чёлйде чуё од-оогй од
од-ондгй онд и-лйейо-ми нёке йуша док? да-й-свйёсши искдчйм.
Оке он, ]йна, йко бдг-дй, док, оке. Да-бдг-да ши-га-бдк
сачуа и-мй]ка божа йй-да-[и] ймаш дёвеш, а-нё н>ёга енбга.
Онйкдга лйёйдга мдпка и-}онйкд луцке5 крви нема дан$с у-
едндга мнадйка у-цйёлд йлёме.
Фйла-Ши, мд}а, и-бдк-Ше чру'о. Но бдго-ми-се не-надйм.
Кдга зми/а изйё и^-о-гушшерицё-се бой. А-ку-си крёнула, кук?
УЗ как шу до-босшана да-убёрё[м] мило лука. Да-ши-се-
жалйм, об-се сй[д] немй шшд Шд кйолё зелено сварй[ш],
нд-е свё жйвй, жесшдкй огйьь осмуди/о йй-да-нйе ондгй кёме-
нбга* босшанчШа, жел>ёли бисмо да-зубе озелёнймо.
Тйко-сан-ши и-сама, мо]а, бдго-ми. Кд-ке вйзда ое кр-
шдле1 . М не-мдгу на-ььйг дд-каолОнв зйнуш, йй-и-да-е-ддсша
мрса, а-нё-га-е век шйпко лушо9. Ое варёнё кршдле нй$су
ни-ддбре на-ой жйвй ог§н>, ёре и-^-дпе дй/у велйку врукйну.
— А-ч^-ли шшд йрйчй Перо Марко, ё-сё йомймйла они
жена брйешка?
Не- а, шд кйолё. А-кй-сё йомймйла кукйла-не, друго?
Она сйнбк, ирнй друга. Одйла-е из-мнйна йдноки, ий-
/о-се н>ёшшо йриждрёло™, а-нйе-р шрёбйло много, кдлко-ли
ни-мёне, ййе й-свйёсши искочйла.
Ийе, бджа-ши-'^ёра, нйшШа друго, нйко-е некой о-шй/а
скацакйнй11 йрейа. А-шшд йрйчй. Перо Мйрко, мйшё-ли ш-н,д[н]
нй-свёца12, куке-ли?
Пасйли-су йсшдга чйса йу-Осшрдга13, а-мйшё-е вод'йш и-
}-у Да}-Бабе™. Пой-Лука-}о-е чйша молйШве, мй не-йомйжё
нйшша.
А-да, бдго-ми, н>егде молйшве валЩу шшд йкоме зйсшо16.
Ддбре-су добре, мй . . . . немй ваше онща сшари/а йдйдЗ.
Ой данйшн>й мнадй не-угакау бдгу на они йрвй. Да-ойрдсШйш,
ндкас-е жеидм лежа йй-у}шро да-му-молйшве валйдну.
4ништа * човечне «слабога 7 кромпире 8(никако) ни в врло мало 10 при-
видело (призрело) " мангупа |2 моштима 13 познати црногорски манастир " ма-
настир у Зети 15 одиста
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Убрй-ли шй лук вйше, д-Сшана? вйкну Марко, домакйн
Сшйнйн, с-волша16, йёдак шшд-му-се жена Шол'йкд загоара.
А/де, кукйла-не, друго, жнам }й н>ёга, дн-]е ддсша оир-
каш". Куку мёне загодрик-Ше. ПойШй да-не-зарддйш йшро(с]
чесдй кошек18 йй-ддки да-седймо данйс у-вар-дднёи19.
Оку, ако имйнём кйд и-1-йко-ми чддк не-бунё дома.
Збдгом/
Да-ши-е- добра ср'ёка, м^а, свуке.
Испричао Бранно Машановик из Папратница.-
Мдба
]учер-сам ими мдбу. ]Ьш-ми-се нйщ[д] нйе шйкб лйёйо
и-брзо ойрйшйло1 жйшо ка овё године. Бй}о-сам йдзва шрйез
друга, а-ддкдше-ми дваёсш-и^-осмйна. Прей доке Васо Машо
у-цйк о-зоре. Он дкйше да-одма улджймо ина-сшо-кабл^-га
нагнаг да-сёднёмо и-йойушймо йо-цигйр дуана. Нйе йрбша
ни-квараш од-уре3, а-дёсе другй-се бёше йокуййло. Уй Наг да-
чёкймо ддкле осшализи доку, нд-ми о-н>йк нё-мога бй[Ш], ше-
уложйсмо. Нё-йаса ни-йуна ура, а-дваёсши/осам другй бёше
на-бйшшину. Мйрйш Лукин и-Никдла Марко-ми бл>ёу ид-
слйли е-не-мдгу док.
Како ко докё, заиадйше ке-му-бёше мило. Вйсо Машо
на-едну, а-Перо Машо на-другу крму*. Ё, Шйко-ми шё мббё!
Свё сами мнадёж без-мёне и-Сшйнё-Илйне. Бдме й'дче йрё-
шйёц&. Зами Васо крму к'дмйш найше6; за-н>йм ускридк7 лешё
ка мун>а йу-крЩа. Оке-ли-ши Шо вики8 Перо! ,Хая, вели,
„йрешёкоше-не, осшадосмо за-кйлйж9". Бдме й'дче и-друга
банда10 да-крачё, ёре уж-Нзу бёу скоро нй}боШ йраши/оци.
18 врста терасе 17прек 18ударац ,9део дана када ]е вруЬина на^веНа
(вар од дневи)
1 први пут окопати 2 с тешком муком * четврт сата * радник на кра)у
реда 6 натеца!ье 6 крену (узе)
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Средина дсйгаде назад, на-йо-йдашёп кд кулйр дд-грйбап, а-
крме скоро на-крй/. Блйзу крЩа йрисш'йгнё Перо Васа. Т$ддр
йдче ]дш ваше йрешйёцан>е, кд-Не йрйёд на-крй}. Нйко ни-главе
не-дйжё нй-шшо зб'дрй, нако-шШо Щро и-Вдсо соколе мббу.
Фрцй свакбме йдш. ка-да-е из-вод? изйшй. Дйгла-се йрашйна
кй насин>й13 облик. Ха, гра/а, ко-ке брэке, кд-ли-шдмд'н и-
Перо и-Вйсо еддндк йрй-брй^гу, кй-да-су-се догорали да-се-
нйко не-йёдй. кйсмо из$гнали шр йдашу, Шйдйр-се догбрйше
да-се-вйше не-йрешйёчу, но да-йд$мо барабйр. Пдче-Ши шйдйр
Сиьёсма и-шбка1* свё до-йбдна. Доке макина16, а-нйма осшаде
удш ёдна идашица. Доша б'ёше и-руч$к и-}а Наг да-се-ручй.
,Ё", рёкок, ,л>уки, ёо йодне, но даручймо, а-од мйло-ку }а
сам ид-йодну йрийрйшйш" . Чёса! Не-давау ни-окусйш.16, но
да-се-свршй. Загон свйколици и-за-квардш. од-Урё умйнуше17
и-/-онб мало, а-]а как имд[ш] да-мнаШйм до-мрака. Тйдар
сёдосмо за-ручйк, йдшшо загрлисмо йо-двй-шрй-йу ону бдцу
оакйё. Е, кблко-е шбкё било за-ручком, мйлй боже! Васо-е
учинй/о свйкоме да-му-ручак исййнё йрдж-нбс д-смй/а.
Испричао Павле Радоман из БраНени.
Прйча Пера Мйлоа
Ёдан дйн ланйк орйк у-Коловрйше. Бйж дадок вол'дма
Шрйвё онакб на-брйзду1 и-сёдок у-ла[д] йо-енбм врббм, ка-
вйдйёк Пера Мйлоа кё )йшё на-мйску2 нйс-йолзе. Звй-га да-
сврне, да-найраимо9 и-да-се-мйло разгоарймо. Дйдок-му дуана,
заждйсмо йо-цигйр и-йдчёсмо рйзгобр. Пдчё Ьн да-йрйча —
а-зна ббгу-ала ил>аду йрйча, ёре-е ддсШа кфола вйдщо идуки
Шймо-амо йб-свйешу и-йо-рйй~Щ.
Еддмйу[ш], шб бл>ёше,]а-мнйм, на-йочёшйк ш'урскёрйШи*,
седймо нйс нёколка во]нйна с-командйером йо-ёддн брйёсш. и-
пдео земле ко]и моба од]едном образе (исп. йоашйш „ухватити
дах") ,2 средина (велике) мреже " на]силни]и '4 шала 15 воз 16 поменути
иише.
■не скида]уЬи арн>еве 2мазги 3зави]емо цигарету 4 балканскога рата
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чёкймо да-с-окуйё осшализи, ере йошл[е] едндга дкршЩа не-
жнавасмо нйшШа ёддн за-другОга. Мило йомйло йридолйз?.
ДЩоше сей, но немй Нйка Маркоа и-Илйё Шушоа йй-рачу-
насмо да-су-йогйнули. Бёу, }й-мнйм, ручйн>й д'дба, ка-вйдймо
нёкога кйко-се йолако йримйчё уз-ёдну брежйну йу-нас и-
ндси нёкаквд брёме. Ка-се боле йрймаче, йоглёй: Нйко носи
нй-йлеки чЦка без-глйё, а-Шорбйца о-рамену сва крива; свука
кошулу и-нёшШо у-н>у замоша, йа-и-н>у вёза рукй'йма зй-врйШ
ка шорбйцу; и-^-она сей крива. Неколицйна скочйше и-йошр-
чйше йу-н>ёга и-узеше брёме меку-соббм. Кд-дбк'дше меку-нйма
занйёмн>ёсмо ка йо-комднди: видимо, ИлЩа без-глйве. Сшани
мй онйкб, сшой командйер и-глёй у-он$ Шруййну. Сёде Нйко
задщйн уз- они брйес. ТйдЦр мй сей:
Нйко, шШ'д бй с-вйма, йко б'дга жнашР
Полйко-ше, луди, вели, Щшшише-ме да-йойШймъ е-не-
мдгу вйше душкйш.6.
Ка-се-мйло ддмори, йдче-ни йрйчйШ:
Ка-нас-оно Турци околйше, у-срё он'дгй. $рйша, на-двй-
Шрй крона о-мёне, вйдйёг кё-ййде Или/а несрёкнгйк. Поглёйк,
или нйке нйкогй около. Мачйм7 дчи дй? йу-Илйё, или вйдйн
да-е без-глйё, а-ёдан Турчйн блёжй ш-н>егЪбп глйбм. ,Хй',
рёкок, ,Нйко, црн-Ши обрйз, освёши-га бйрё". Зйгдн ]й за-
Турч'йном; бдме-га йрисШ'йгни, Ше-мани с-оом ножйнбм и-
йробй-га йроза-самб срце. Поглёйм дйёш дколо: никого. Шшд-
Ну ей? Да-осшййм Илй/у бкён — брука, да-га-ноейм — бойн-
ее неку мок. „Хй", рёкок, яНйко, й§скив йогйнур кй-си9
данйе, еном-с-умйрё. Прйе ного-е дошла гламнйна Шурскй,
уложйг10 да-Или/у Понесём нй-йлеки. пА]де", рёког, .да-'$змём
и-глйу од-ондгВ Турчйна, и/йко-ми-е брёме и-йрёшёшко" . По-
сёкок-му глау и-мйчйк^е у-оу] Шорбйчину; свук'д[к] кошулу,
сшййк у-ььу Илйну несрёкн>у глйу, а-н>ёга ойко без-глйё за-
ергни нй-йлеки и-ёо-се доукок нй-жй нй-мрШае, а-чйсшо мй-
шлйк е-нёку мок док. Мй-ми-е милйё за-мндго шш'д усилен,
и/йко додуше нйе нёкё йери11 о-шбга.
8 ухватим дах вдисати 7 бацим 8 као пас 9као што и )еси 10напрегох
се " користи
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Пдшуйа-га Шйдйр командйер йо-рймёнЦ и-йдфйли: „Ё,
ес[Ш], Нйко, Ше-кйквй кдрисШ, ёлеп-си ИлЩу )уначт освё-
шщо и-нйёси-га осшйвщо да-му-се-мрШвбме нёйрщашел на-
слаЩё, нб-си-га ддни/о да-га-брйка ожалё и-укойа}у. Алал-
Ши ма/чино мнйёко".
Испричао Павле Радоман из БраНени.
Чёшойн>е ГЪдин>ана ио-Блйшу
У-брйёме лйдикё Рида бйла-е Црна Гора сд-свй}д сшрйнй
околена нёйри/ашелима ше-су-е ддноноНно нападали. О-сви/д
най}д нЩвише-су удирали на-Црнйцу ка нЩбогашщу и-на)-
ближу Скйдру.
У-Црну Гору нйе било н'йшШа шолйкб лйёйо и-ййшомО
ка Црнйца. Но она-е йсШо шйкб била чуёна йо-своиема ]у-
нацйма. Црн'йчко чёшойн>е и^унашшво йознйше и-Турци и-
Црногбрци и-свй о-Бо]йнё до-Вёлёша. Зашб крйл-Никола нйе
нйшша йрекёра, кд-и-е сй/ёвй:
Црмнйчкй-е орЦ свакй
Г6шо[в] вазда йолеШши,
У-йд н'дки, у-йо дана
Ъё дййсносш рдду йрйёшй
Црнйчйни-су йоносйшй и-}-уйорни лЦи, но срдйшй и-
кичелйвй1, а-кд-е о-йошребё и-йрейредёни. Кд-сё у-Црну Гдру
за'одйла дйци/а, Црнйчйни-е нйесу Шли йлйНйш. ,Мй нйесмо,"
рёкоше, „ни-Турцйма давили дйцщу, нйши-е йка Турчйн и-
Црнйцё слааку йзни/о. Пй-кй-е нйесмо Турцима давили, не-
Немо-е, }й-мнйм, ни-ладици дйвйш.".
Свдием }унашШвом исш'йцали-су-се а-дднскщд ддбд, из
мену осшалщд, Годин>йни кой-су били на-самйну границу
Црнйцё. Тдш у-ддба Ъёиана Малдга, кд-е ЪуйрйлйН сд-велйкбм
веском удйри/о на-Црнйцу, йосёкй-е Гбдин>анин ]оо Мйшро
|2]ер
1 осетливи
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Лё'.дик деве Т'урйкй, а-десёшбме Ъшео алЩ-бар]йк кой-е и-
данй[с] жив у-Гддин>е2. Пй-су-и-добро зайаншйли и-Фран-
цузи кб-Врагуже3, кё Мо Николин Лекдик йосёкй еднбга
фрйнцускбга Генерала, зйшшо-му-е Свёшй Пёшар дароа зе
лени барУ&к*. Ёсу, додушё, ььекй йуш и-грдно сшрйдйли, ка у-
Морачнйк, кё Турци у-брйеме кн>аза Данила околйше у-цркву
шрй Лекбика: Малйшу, Сава и-Андрй/у и, идшшо-и маака
иёбеана, свё-шри жйве заждйше.
Према- Турцйма бйли-су вйзда исшй: йомйрщо-се лйдика
са-скйдарскием ййшом или не-йомйри/о, дни-сусе ш-н>йма
вйзда клали. Ка-су-крёкйли у-чёШойн>е, слазили-су у-йрйсшане
и-1-оШолен-се ошискйвйли на-Блйшо — ишд вйзда идноНи,
да- и не-вйдё Турци из-Грмбжураъ, ёре-е БлаШо било Шурскб.
Такб-су долазйли и-до-йо-самё бедёме Скйдра и-(-ошолён од-
вод'йли Шурскё лаке.
Едндм, ка-лйдика блёше учини/о йрймйре с-Турцйма,
йбке гддин>скй чеша йу-Скадра. Ка-йрйёкоше Грмджур и-Рйицу,
вйдйёше йу-Лесёндра ёну лаку и-йрос-йом'рчину йознйше е-су-
Цеклйнзйни. Одма-се сёШйше куке иду, ёре од нйе бщо Прей
йу да-се-срйёшау нй-Блашо са-цеклйнскиема лакома и-да-
зйедно чёшу/у, йдшшо-су и-Цеклйн?ани били велики }унаци
на-дду.
Причёкйше-и и-догоорйше-се, ка-су-се-вёк нйшли нй-йу,
да-зйедно чёШу}у. За-чёШооку изабраше Годин>анина Дума
Мйлоа Лёкбика шШЬ-га и-сй Крйина йанШй. Да-би-бйли ёдни
другиема влернй, йрйёкё у-цеклйнску лаку нЩболй гддингскй
]унак Лазо Поид Лёкдик, а-у-годинзску дйёд гласйШй цеклйн-
скй }унак Лазо. Исйре-зорё срёШоше-се нёке йу-Скйдра су-
шрй Шурскё лаке. У-Шб дбба-су йушке бйле слйбе йй-ка-су-се
на-Блашо били, морйли-су-се йримйк ёни другиема шшд ближе.
ЗаШб-су и-1-оогй йуШа чёШооке с-еднё и-з-др'угё сшранё кр-
мйли ёдан йу-другбга дЬкле-се лаке не-измйёшйше. Турци йо-
2Ова] ]е бардак .Ьво (а доцни]е и (ьегови потомци) носио пред Црмни-
чаннма све док нису добили „зелени" бар]'ак. Од тога времена па све до
последних ратова ношен ]е „пре-крстйма" (на литщи) 3 Дубровника «Иова)
се бар]ак чувао у Годшьу све док ни]е )едном приликом изгорео 5 мало утвр-
1)ено острвце испод Годила (доцнж]е црногорски државни затвор)
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чёше блёжаш, ере-су коншйли, йно йрйену йрй-крауу, да-Не-
намймй[Ш] Црногдрце на-суо и-шун-и л$ко Побйш. Црногдрци
$ждё за-н>йма, досшйгну-и нЦе Меку-Крше и-свё-и ПобЩу до-
н>що'Ъга арймбашу кой йод-рйнама йдче бл$жа[ш]. ТйдЦр-се
и-цеклйнскё чёше чу глас:
6, Лйзо, Ьца-ши швдёга . . . . , немб-нё обр^кЩШ] Пре-
Црнйчйнима, нд-ни освйёшли обрйс ка и-досй шшдси/
На-шё рйёчи скдчи из-гддин>скё чёше цеклйнскй Лазо и-
зйжди за-Турчйном. Ка-шд чуше Г6дин>йни, окрёнуше-се йу-
цеклйнскё чёше и-йовйкаше сей. 'йз-глйса:
А, Лазо, и-1 дца-ши и-ма/ку .... не-засшйди-не Пре-Це-
клйььанима, нб-се Покажи кд в$зда.
Лазо Лёк'диЬ. Пошрча кй му~н>а да-йрешёчё св'дега йме-
н>йка и-Посёчё Турчина кой бёше Па иза-едгё ломйнё. Це
клйнскй Лйзо зйоколи иза-ломйнё, а-г'ддин>скй Лазо Прёскочи
Прео-ломйнё и-{-уграби ше-га-дн йосече.
Пошшо-се овй бо[ срёНно зйврши, крёнуше с-Плйёном Пу-
доме. Цеклйн>йиима бёше дале ше-Пдкоше Прей и-Пазау Прё-
соббм да-окуке не-бйну Турци, ёре бл>ёу дубдко у-Турскде.
Гддин>йни-су одйли за-шма и-ПйзПли да-и-Турци не-наййну
с-Плекй. ИАедамПу виде ЦеклПн>йни шурскё лике 1)ё-су-се урё-
дйле о-ПеШрбё Понше до-Пйёсдкд. Вйкеше ёре не-могу нйкйко
Пасй[Ш] ше-завшйше:
О, Думо! К'у-кемо ей? Околйше-не Турци!
А, дома, но куке др$го, ддгоори Думо.
Цеклйн>йни йричёкйше ддкле доку Г'6дин>йни йй-да-се-
догодрё, кйко-Не йробй[ш] Турке, ёре нйе било шала Поблёк
йзмеку шдликща шурски/а лйкй. Думо-се одма досёПШ шшд
шрёбй чин>ёш. Йзвади иейо-сёдницё7 секиру, ко/у-е вйзда држй
узд-сёбе на-крму, Пй-вйкну:
Овйен-кемо ПробЩш] Т$рке!
Думо ка сшйрП и-лёшшй чёшоока блёше оййзи/'о да-су-
Тррци свое лаке вёзйли сдниПрйма и-шйкО сПрйечйли Прблйз
БлйШом коё-е на-шо мн>ёсшо нЩужё. ЗаШо накрми Прйо на-
вТурско] 'седишта
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ёдну шурску ла^у, ёре да-е-йрОа да-йробйё измену лйЩ,
Турци-и-би дочёкйли измену два-дгн>а. Тако они з-двйё лаЦе
ударе на-ёдну шурску и-л§ко-е Гюбйёдйше, идшшо осшйле
шурскё лЩе нё-блеу шол'йко блйзу да-бише-мдгле иушкйма
доврН. Ддкле-се шурскё ла^е одрйёш'пше, дни вЩ бл>еу окинули
санийре и-далёко одм$кли. Тако сей срёкне" дЩдше ддма.
Послйё н'ёколика дана йЫ)е Думо ко-ладикё на-Цешйн>е.
Но ладика, мн>ёсшо да-га-йофалй на вйзда шшд-га-е фйли/о,
идче-га карЩш] шшд на-свд}у руку ид? с-Цешйн>а* и-шшд-се
бие с-Турцйма, ка-су ш-ььйма учиььёли мир. Нй-вд н>ёму Думо:
А-шшд-Ну-ши на-Цешйнте, кое }йде? ЩНеж, даШи10, йогй-
нуш о-Нэёгушд. А-шд шшд збдрйж да-смо-с-Турцйма 'у-мйр,
шд йыо-си шй, а-]а с-мдрн чёшдм бЪго-ми нйёсам докле-и
глёдймо на-Скйдар.
Испричао В. ЛековиН из Годшьа.
8среЬно 9Думо ]е био кабадахи^а (старешина пер]'аника) те )е морао
чешЬе свраНати на Цетшье 10 валда
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Р Е Г И С Т А Р1)
а (< ъ, ь,) 232- 233;
(романско) > а, о, у
259—262; (покрет-
но) 443, 444; (све-
зица 565 - 566.
а-нека[ли] 576
а-нёкмали (а-некмо-
ли) 576
-ава- (> а) 274
-ае- > -а- (у бро]'еви-
ма) 272
ажда/а, йждава 288,
331
ау, а/ 390
-ща- (> а) 274
й/де (-де), й/демо (-дё)
449
а}мо, й]мо 390, 449
Щш! 390_
й/ше, й]ше 390, 499
-ака (партикула) 444
-ако (партикула) 444,
ако + перфекат (=
егзактни футур)
554, -4- футур ( =
концесивно) 556
Але[к]сйнддр 374
Алё[к]сйк 374
дли (= или) 566
йма 566
андщо 253
А[н]дри/а 384
а[н]1)ела 385
ан^иЦ]о 2йЗ
■ао(> -Я) 272
й[й]с (у-), а[й]сйна
373
АрйГщчкб 421
аусшрйнскй 392
афидевиш, авидевйш
259, 265, 266, 359
йдбса (айса) 362
■ш- (> й) 273
-Злу ^> -йху, -Пку,
-Вву, -й}у) 290
о (природа) 225- 226,
< ъ, ь 227—232, у
корену 227—229, <
а 233—237, < дру
гих вокала 237, по-
кретно 443
-ав (заменице) 231
-дк (именице) 229,
(придеви) 230
-акт (у ген. пл. име-
ница) 294
-ака (партикула) 444
-дке (партикула) 444
-ал> (именице) 229
-дм (именице) 229,
(бро]еви) 231
дмйуш (/еддмйуш)
390
-дн (именице) 229,
(придеви) 230 231,
(бро]еви)231
-йн (придеви) 231
-дн> (именице) 229
-дн>й (придеви) 231
■до (> а; 271—272
-др (именице) 229—
230, (придеви) 231
-дш. (именице) 230
-Зл: (у ген. пл. име-
ница) 294
-дц (именице) 230
-дшдн (придеви) 231
-дшн>й (придеви) 231
') Слова непозната нашо] азбуци ставлена су овим редом: а иза а
3 иза з, з иза А, п иза н. 6 иза с, л ш иза ш, тако да цела азбука гласи:
а, а, б, в, г, д, I}, е, ж. з, з, з, и, }, к, л, л, м, н, а, н>, о, й, р, с, с, ш. А,
у, ф, х, ц, н, (/. ш, ш.
- 413
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б > в 363, б (+ з, ж)
> 0 373
бабазамйна (од-) 266
багулйн 259, 26'2, 266
бйдёл, 229
баицкй, бйичкй 336
ба/ракшар 394
ба]ул, ба/ун 330
ба[л]вйн 386
ба[н]дунаШ, -н>ай1
259,261, 370,285
ба[п]ку (ни-) 385
бар, -е, -ем 444
барабар, барабар 440
бдракшйре/, б'арек-
шйре/ 236
&7/?ёло 259, 265
башалеон, -и]он, -и-
/ун, -у'о« 264, 370,
371
баш,а[л]иШе 386
башифдга, башивдга
259, 263, 266, 359
баАу« 263, 369
бачйш 472
бйчйш, бйчйш 475
бачо[в]ан, бачо[в]ан
258, 295, 381
6йш 232
башшун 259,262,356
бад'йн, 227
ба[д]н>йк, -ача, -ачйца
"227, 375
ба[д]н,й 227, 375
ба[ж//)ёш 227, 382
6йз/су 387, баздо/ 227
бакШйм-се 469
бан'уШ 227
бШйш 235
/>#/?, -йнка, -ска 236
баоабйр 236
<5й/?е (бар) 236
бйшина 233
бйшй[ш)-се 234, 374
<5ачеа 227
<5#<шй7 235
беванда 259, 265
Беведёр 386, Бебедёр
362
&?лс (= без) 335, 336,
351, 352, 355
&ш- (= без) 335
<5ф/ 383, прилог 504
—505
безадн>и, Безадььица
231
бездднгй, Безд$н>ица
227
безображно 350
#?/с, бёш? . . . 250, 477
белаверси, белйнйвер-
ш440
<5ёл>Я/с 250
бёнаш 230
берщйк 459
бёсйресшйна 441
беседа 344
бёх, бёше 250
#?/х/у 250, <5ё/у 290
бешкдш 263, 265, 356
<5мгЯ/? 235
бйдём 476
бй[д]нём, бЩд]ни, бй-
[д]нуш 375, 476
бйё[д]нйк 374
биёшан 352, бйёшнй
"350
бмза, -йн 368
би/'вк 477
<5й/Яйг 329
#йу'о -(- ИНФ- (прекор)
555
би[р]лйк 392
баскам 468
б'йсшар 231
бисшйерна 253, 358
дише ( = <5ы) 477
б/ > <5Ж б/ 346 - 347
б}елёг, б]ёлега (би^ьёг,
-а) 250,251
благос'дй 315
благос[л]д[в]ен 386
блцё/;ёй1 345
блйзаш 393
бл>ал- 477
Блйшо 281
блёжаш, 254, 343,
&/ъёж 449, блёжу,
блёжук 473
<5уьё/> 290, 331
&/&ёлг 250, 343, 477
блелег, блёлега; бле-
лёлпш250,251,343
блелойй\в]лацкй,
-<ш* 336. 419
блёсша („200") 366
блёш (бл>еж) 339
бл>ёшйШ (влёшйш)
362
блешндНа 350, 367
бобд[в]нйк 257
бо[г]д(-м[и] 6Ьу) 390
б'дга-ми 233, 256
богасшво 349, 373
богайй 422
бдго-ми 256
бодй/йк, бо^ак 451
ббжы 341, 419
бб^, <5бй 315
бо]у-се, бо]уки 473
&жй/>а 259, 263
бо/у/н 262, 263
бблак 230
бдлесдн 230. 386
бдлиёсш (болёсШ) 253,
387
болу[в]аш 465
б'блевицкй 336, -члтй
419
бом(-ЬНу) 390
боси/дк, босок 26 1 ,
342
— 414 —
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бошйла 264, 266
боцун 262, 263, 369
бочка игла 272, 407
браЦ]е(-ИМо)255
брй]й 330
брасш[в]енйк 373
бодсшво 349,373
брйшодй 315
брашоф (братов) 339
бр&кЦЦН
брёзйш (резати) 393
брекшй 469
бриваш, брйвйч 466
бригадйе_р, брагадщр,
брегадйер 237, 254,
267
брй%ме (вриеме) 362
брдква, -ица 263, 393
брб[н]за 263, 368, 385
бро[н]зйн 263, 266,
368, 385
брш{в]улйн 278
бр[у]шшулин 26 1 , 266,
278, 356
брцкй 336
брчё]оскй 330
Брчёли (-е,-о) 409
бубак: 259,261,384
бубо[в]нйк 257
Бугарскб 421
будем 476
буди 476, (свезица)
567
бу[д]нём, бу[д]ни 375,
476
буду]Ннбсш 330
б'увара, -ада 368
Букоу'йк 330
0>>.иба 263, б^а 258,
бр,иО0 407
бумба[р]диёраш 254,
386
бушйга, -йега, -Инга
253, 261, 262, 266,
267, 391
оухя, <5у«а 287, 6"рдба
288
в (тенденци]е у раз-
витку) 314, > 0 299
—313, секундарно
313, -(- мукли су-
гласник > ф 338,
+ назал > м, > ф
361, > б 362
вабрика 360
вагрк 263
вале 259, 357
вазду[х], -рв, ;у/с 232,
290, 291
вйяа/й 230, 361
вала, вал'йш. 295
валйШ : валЩд]нуш
461
вамёла 359
ВамерикаЗ\3
ван>ёла 359
вайо> 259, 263
варош (Г. и т.) 408
васоЩевичкй 419
вашаш 295
пацан 359
вацола 261, 264, 360,
364
вашбй315
вазда, -им 227, 444
ваздаитй 227
вйзду[х], -ув 232
вакаШ 234
валйш 256
в#с 227, 428
ее (енклит.) 424
веверица 250
вежеваш, о[в]аш 464
вежён (из-) 455
вёжёно (из-) 455
вежйваш 470
вёл 361
велйчак 230, 419
велик 476
велаШ 256
в<?л>й 419
вёлу 448, 476
велу/с 292, 448
вес (фес) 360
еёсе]о 330
вёчб (I. и п.) 409
вечера[]]ём 470
вечерас 231
ей (енклит.) 424
вйгря, 229
вйдиёш 254, -ыёк 474
вйд(и]ла 277
вй^еш 345, -^, -^н,
-^иш? 449, -$<?о 249,
-о/с 474, _у, -Д'/с 448
вй§дро 252
вцёнйц 230
виёшаш, -НйШ 252, 472
ей/у/е (ви0<?; 283
ей/сод* 467, -аЩуки
469
Вилйй 360
вино (фино) 359
еираеаШ, -а[]]ём 259,
266, 361
вйейш. 474
височй (виши) 422
вйша 272
вйше-пн то? 389
-вйй : -вйкнуш 462
вйШе 449
виурйн 359
внн/е (веЬ) 436
вишёк 360
вй/ш? (веНи) 422
вин/- [л]и? 389
вйшшйш 360
в/ > вл>, в/ 346—347
в)ёверица 250
— 415
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в]Щ]йш, в)ёЦ]ан>е,
вЩ)]а[в]шщ 249
в)ёшар 229
в]ёшино 394
влйс ([. и т.) 407, 408
Влит 287
влёЦ]йШ, влёЦ]йн>е,
влёЦ]а1в]ица 249,
344
влёверица 250
вленчйЦ]ём 470
вленчаш, -йн>е 344,
385
[в]ле[н]чанй 385
влёру[в]аш 465
влёшдр 229, 344
влечиш. 344
влетала 344
вдвица 313
вд[д]нйк 374
еозЯ/с 450
возуки 473
во}вЩ}]сшво 349, 373
вЩсщ 407
вдлаш 263
волшйца 264, 360, 370
[в]олаш 256
вдлвода, -о]сшво 347,
365
еосд/с 229
воска 346
вошиак 347
вШка (во}сна) 364
вокн>ак 348
вдшшина 313
вошке (воНе), вошкёно
392
врйнйц 230
Вранцёз 358, 359, 369
врайчй 341
ерйже/235
врдскаш, врйс§к, вра-
ска 237, 476
врйшкёш 237, 476
вр[г]ну~ш 376
ерё 475
врёкёш. 251, 345
врёшко 356, 359
ерзал: 451
врй$дан 230, -[д]на
374
врйёкёш 251, 473
врйешшйш 237, 258
пришш у, -уки 473
врйшшщйк, -шкйк450
вркадёла 359
«р/срм 363
врсШа 407
ерА : в'ргнуш 463
вркёш 345
еру 475
вруменШйн 360
врусин 359
еруйб 417
ерх, -а; ере, -а 287,
288, 290, 291
ершах 229
вршнйк 350
вучв 341, 419, 456
вучу 456
вузда 313
вуруне 360
ву^Я/с 451
Яуий» 313
г (+ & <Э, з, ы, #) > 0
373, (+ з, ж) > 0
374, (+ л) > 0 376,
секундарно 393, #
(турско) > # 369
га (енклит ) 424
Гаврил, -е 395
га[д]нй/ё 374
гакём, гаки 472
гйзЯк 451
гйицкй, гйичкй 420
гали/дш 329
га[м]бёл 391
гарофйн 259,263, 359
гарофан 258, гл/?о-
/в/й« 359
гйшнмк 347
гйра 235
гйренииа 257, 277
гйровница, гйромни-
ца, гароница 277,
336, 393
гйр'дн>а 235
гарогьица 277,365
гё (къйе) 372, 434
гивназща 348
гимььазща 370
главенцща, главерий-
}а 391
глйд ({. и т.) 407, 408
гладок 230
гладдн 230, гла[д]на
374
Гла]йнйки 330
гламнй, угламнбм,
гламнйца 336
гламн>а 337
глан>е 38^
глйШак 230, 421
глаЧй (глйкй) 422
глё/д/Яш 389
глиёШо 349
Глддд[в]ланин 275,
393
глодд[в]скй 275, 393
глдкаш 467
глУщй 346
глух, -в, -а5 290, 291
Глухи (Гл$вй) До 290
Глуходдлйни, Глуво-
ддлани 290
глёда 281
гнйездо (гнйёздо) 251,
366
гко/ 315
гнездо 251, гн>ежкёш
473
— 416 —
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г*ьЩздо 251
гдвке 393
гд$ницкй (Гопник) 3 1 5
го[ж]Ъе 382
-го/ (-гок, -год) 283,
445
гб/ницкй, - чкй 336, 4 1 9
горёШ[и] 247, 345, -ёо
249
горуки 473
госидсшво 349
гоШо}йШ 330
грйл; 290, -а 287, грйв
291, -а 288
Грахо[в]о 286
грйхорица, граворица
286, 287
грацкй 336
Г/)6ал, 229
грдан 230, гр/д/кё 375
грднй 422, гр[д]н>й
375, 422, грй/ьб 422
гркй (болесн^и) 423
греби/ак, греблак 451
гребула (грабул>а) 255
-грёЦ]: -грёше {При-)
449, 459
грё/а (без-) 248, 288,
331
грёЦ]йш 247, 248
-грё[й]сш. 373 : -греб
нут (за-) 459
грё[х]ови 287, 345
грё[х]оша 247, 345,
грёвоша 287, г/?ё-
уой/а 287, 331, г/?й-
у'оша 287
грёшан 345
грй (При-) 459
грйёа, грйЦ]а (без-)
248, 288, 329
грй&с 290, -а 287;
грйёв291, -а 288
грйжйк 451, -ёж 455
грижён (у-) 455
грйжнуШ 350
грйзйк : грйзЩйк 451
грйу'а (бёз-у 248
грймгьа 337
грима 389
грмен (грм) 396
грмщйше, грмнаше
450
гр[м]н>ёш 344,384
гроб}е 347
грЦжЩе 382
грожнйца 350
грбо (гроот) 388
грдхдш 286, гр'двош.
287
грЩй 346
г/?р.и (грумен)396, -к
396
Грчкб 421
губ}йсмо 347
грвно 348
гуложан гул0зан262,
263, 357
гуно 389
гргйк 229
гусшиерйш, гусшйрйш.
358
гу^шли, гусли 351, 410
гушНеница 392, гусе
ныша 344
гушчй 341
д (+ о", г) > 0 372,
(+ з, 3, ж) > 0
373, (+ л) > 0 376,
(партикула) 444
5а (свезица) 567, (+
перфекат) 554, (4-
футур) 556, (+ по-
годбени начин)563,
(+ ой^« -|- инф.)
543-544
Л2 449, 567
да[д]нуш 375
Да/ид 330
дй/ма 440
ай«/луе 386
дико 568
дамно 336
даре[в]аш 465
дй/й : дй[д]нуш 461
<?<Ше 449
дай7и (валда) 569
Дйбдно[в]ик 233
дав 291
Ддвпйн 348
дй[д]ни-му 375
даж[д] 227, 387, -о,к
399, -о/«уи 400
дожди 227
ддкйко 235
ддккйШ 467, -Аёй7 :
-Й2йл* 469
далёко 235
Ддмнйн 234, 338
ййн 227, дйнови (дй-
ни) 401
дйкек 233
доийс 227, 231
ддн&ишй 227
Данил, -в, -о 234, 395
Дднйло[в] Грйд 234
Д#но 234
дйнскй (давнашн>и)
420
о*йну 233
дйкун7 (дйднуш) 233
дйнце 227
дЙя>о (дан>у) 434
дд/бу 227
ддрй/ёш 329
ддро[в]йШ 233
ддромнй 233, 337, -д«
337, ддрб[м]нй 389
ддру[в]ай1 465
дай7 235
417 — -10
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два (промена) 430—
432
двйдес[Ш] 387, 390;
двйёс[ш] 390, двй-
ёс[Ш1 387, 390
двйна$[сш] сшдшйнЦ
(= 1200) итд. 430
двйнас[ш] 272,387
дв/е (< дв±) > Ье 310
д[в]лёма 431
д[в)лёсша, -о 344, 430
дебЩо 330
дёб}й 346
девёлй 363
дёвё[ш] 380
девешнас[ш] 273, 387
делйй 251
демицана 259, 266,
364
дёсё[ш] 380, 381
десёшйк 229
десешйну 432
десшрегаш 259, 265,
267, 358
деШе[к]шйв 373
деферёнца, деверёнца
264, 265, 359, 385
дёшно 350
дешйёфй] 265, 357,
387
<Шал 362
дйв/'й 347
дй[г]нуш 376
дй[к]-се, дйкше-се374,
390, 449
димиидна 266, 364
^й,и«о 337
<Эйио 389
ф'е > #е 345
дуела 346
длёма 310
длёсша 310
-дяё 403, 418
днё(в]и (пот. р1.) 403
днёмничар 337
до (прилог) 505
до<%? 231
добй/й ({. и т.) 408
доблён 466
*ддоо 404
<Эд<5/>2 (>,) 438
до/в/^е, -и 443
довико[в]аш 465
до[в]лён, а, нака, -на-
ке, -б« 443
ддвдлно 420
до[в]укй[в]аш 470
до[в]уну[в]аш 466,
-о[в]аш 465
до[г]наш, 376, <?ог«а
458
догрЬёш 345
додно (са ген.) 515
дождёнуш (догний!)
458
дожнаш 351
дозвола[}]ём 470
дозйв]ём, -лём 346,
468
дозщйш 329
дозна[д]нём 375
ддЦ]шё 478
док 569
док (доЬдк) 453
докле, -н 443
ддк[ле] 386, (+ од-
речни перф.) 554
долазйк 450
долазак 229
дола[н]шица 373
дола[с]ци 381
долац, Долац 230
до.ие (из) 434
донке, -и, -на 443
д'днйёк, -ёсок 452
доносик 451
д'дйаро 277
дойушкаЦ]ём 470
дойу{ш]кён>е 340, 382
досидит., -адан 230,
235
досаке[в]йШ, -о[в]аш
465
досё[г]нуш 376
досесш (ддсёк) 456
дбсёй : досёгнуш 463
досйлёш 343
д'дсша 235
дошМн 443
дошолё, -лйн 231, 443
дошрч&Щё 470
доукщаш. 329
доцкан 227
дочеко[в]аш 465
дои/а 271
Др'аче}ииа 330
дрёказа, дрёшаза 366
дрёшо 265
д/)ж, дршше 449
дДлга* 229
држамнй 337
држанй 389
д'ржПш (д'ржйн) 454
држаху : држау 270
д/шгу 473
дрйёмн>ём 468
дрйёшаш, -иш 392
др'йшо 266
дрнкаШ 467, -ёш 469,
-шйш 286, 469
д/юб (т.) 410
Дровььак, -ачкй 363
о>6й (дроб) 339
друго]йяе 442
другом 433
друзием (/ёдно з-) 412
дрхШаш 286
дубачнё, -и 439
дуби/ак : дублак 450
дублйер 254, 264
дубочй (дубли) 422
Дубрдмнйк 337
418
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Мубрдник 389
дуждн 230
дуждч.дк (дугдчдк)
230, 422
думидёца, мидеца
264, 265, 266, 267,
390, 391
Д'умно 337
дуйёр 262, 265, -аш
259
дуйщоскй. 329
дурёк 268
дуфан 287, -а« 258
дух 290, духа 287,
]>-дрв 291, д$ва 288
духан (дуван, дуфан)
286, 287
душёмнй 337
-й 283, > -у 349
^йл>и, йбл>й, })дли (Ьа-
олй) 274
Щ[в]о, -ли, -скй 234
^ё 345, (свезица) 569
—570
Щв]ёр 345
}}евёр машина 369
%ево}ка 345
^ёд 345
%елйк 251
^ло 345, йёла 346
^ёо 249
])ёоле! 257
%ескдШа, 1)ёскоШно
366
-йёой : -йё/д/крй2 459
фёшелина 345
})ешШ 345
^ё^а 345
})ёчко 345
})д1ка, ЪЦшца 390
е (природа) 257, (по-
кретно) 443 - 444,
(романско) > е, и
265-266, (свезица)
447, 570—571
-еве- (> ё) 274
ёд{?к 231
едднйуш 231, еда[л<]-
йуш 332, 384
ё[д]нако 375
ё[д]но, -дм 375
ё/у/а 447.572
-е/'е- (> 5) 274
ёла(-де), ёламо, ёла-
ше 449, 571
еле 447, 571
ёма 448, 572
ео (> ео) 272, (> е/'о)
331
ёрбо 447, 573
ё/?е 447, 572-573
ёсам. 228, -ж 365, -«
365
ефендЩа, евенди/а359
ж (> з) 359, (> и)
364, (+ й) > 0 382
жйлосан 386
жайажйваш 339
лей 235
Шблйк 235
жвйкйш 466
жглйб 366, 393
жглйёб, жглёбови
393, (т.) 410,
жглйёбйч 393
жглоб 355
-жд > -ж 386-387
■жддн > -жан 386
ждрах, ждрйка 392
ждриёбйц 230
ждрм'йН} (-ван>) 392,
ждрмн>и 389
желй}йк: желйк 450
желёжншщ 350
жесшочй (жёшки)
422
-леей : жёгнуш 46 1
жё[ш]Ш 382
лей ('-ни <5и/оу 389
жйвЩйк 450, жйв)ак
347, живлйк 450
жйвлёо, -ела 249, 344
жй[в]дй 315
жй[в]у 473
лей/'а (жива) 329
Жй/анов 329
жщйш 329
лей/у 330
жш)6 (жив) 339
ЖйдЗко_338
жифцаш (жив-) 338
ж](< жь]) > ж 341
жлй 352, -ё, -«. 351
жлё (у-у 351
жлйко[в]ац 230, 351,
352
жлйца 351
жлё 437, у-жлё 438
жлёро[в]и 310
жмурёШ 473, -/гё 438
жнаваш 351
жндвдн, жнйв§н 351,
419
жнамён>е 351
жнан>е 351
жнЯш 350, 352
жнашдн 351
жн>йЦ]ём(жН)ём) 456
жрмдН), -мн>а 337
жулйш 367
жуНёш 345
з (испред л>, я.) > ж,
3 334—335, > г 364,
?- (млетачко) > Ж
356-358
— 419 — •10*
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за са ак. 524—525,
(слагаже) 489—492,
са инстр. (слагайте)
494—495, са инф.
561
за 390, 570
забара[в]йш 256
забера[в]йш 2Ь6
забц/о 329
заб[о]раЦ]йш 277
забран>е[в]аш, -о[в]аш
464
забран>у[в]аш. 466
за[в]идйваш 266
завлера 344
здвлеса 344
завнзйш. 348
загну'ёш, -йвён 349
загоне, и[з]- 438
загракевйш, -о[в]аш
464 _
задмёш 349
задо[в]блдн 230
задо[/]йваш 470
задржаЩём 470
задува 288
запева 345
заждён 474
заждёнём 458
зажди/ём, -йвён 474
заЦЩд]но 375
заклучаЦ]ём 470
закойаЦ]ем 470
закофчаш. 362
закочаш 388
замаже[в]йШ, -о[в]йш
464
замажйвдш 470
замазо[в]аш 464
з0мн>аш 338
зй[м]н>ена 344, -ник
384
замошйЦ]ём 470
замуко[в]йш, -е[в]аш
464
за[н]чдш 333, 385
зйььаш. 389
зайа[д]нй 375, -к>й
376, 420
зайаже[в]8ш, -о[в]аш
464
зайажйваш 470
заййжйШ 475
зайажу[в]аш 466
зайеклаш 349
зайиШо[в]йШ 465
зайишйвйш 470
зайлёШнё, -шни 463
зайошлйш 351
зайрёкаш 466
зйрйди (са ген.) 519—
522
зарйу 446
заранйШ (заравнити)
389
заШаккуш, 228
зашёзам 467
зйШркё (и[з]-) 438
заф^ду 442
зафале[в]йШ, -о[в]аш
465
зафуздйш. 361
захлйдило 285
з'ашшо 570
за 271
зйва 271
загйр 235
загььёш 366
зашщаш 329
зад, задйй 227
зй[д]нй, -ни 233, 375
за/д/но (зйедно) 274,
375
задмивёно 349
залр (залуд) 388
збцёваш 253
зблаги( = зглаби) 394
зблйгнй 235
збдрук 473
звелё[к]кё 373
звёчйк, й/йк 450
звйжду, -уки 473
звйжкёш 476
звйзгйш 476
звлёрови (звйёри) 344,
400
з[в]днцом 404
згодан 230, згд[д]но
375
-з<? > -з 386 -387
за/ > лс# 339—341
здрйв]е 347
здрйк, здрйка 392
зфаоЗ (здрав) 339
здрщёбйц 359
здрйр, здрёло 392,
з[д]рёнуш 392, 463
зёвн>а (земл>а), -ал,
-йшше 348
зелёмбйк 332
зёжу'а 346
зёмн>а, -ак, -йшше 338
зеница 251
зём>а (земл>а), зен>ак
389
зё[й]сш 373
зёцо[в] 418, зёцови.
(зёчеви) 399
зёЧй 341
зй[н]ски 333, 385, 434
зйсШо, зйсШо (= за-
йсто) 271, 274, 441
з/ (< зь]) > 5 341—
342
з/е (< з"Ь) > зе 344—
345
зл (< лсл> 350—335
зле (>-; 438
злЩШро 390
зла 227
зк ^> лея,) 350—351
знйваш 471, знВв§я
419
420 —
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зна[д]нём (знадем) :
знйш 375,460
знЩу~ : нё-знау 316
зоб]у 347
зоблйк 469
зой-га 315, зЩ, зо]у-
се 331
зорйШ 476
зубйц 230
Зубдц, зубачкй 230
зубй (зуба) 402
з (природа) 341—342,
0 > жк 392
5 (романско) > з 368
Вйрй/а 368
I (романско) > и, е
266—268
и-кад (+ погодб. на-
чин> 563
-мер 254—255
иж (+ н) 351, (-4- «.)
335
иждёни 458
ижлежаш. 351
ижлёмйш 351
йжлёк-се 351
:ш:лейёй7 351
ижлиё[в]аш 351
ижлцёчйш 351
ажлёк : ижлёгнуш
335
ижуьубйш, 335
йжнйк 351
ижнёнада 351
йжнцёш 351, 352
лж- 335
йж]ушра 343
и/з/ 383, (+ #, ») 335,
(са ген. уз лица)
506, 508-509
изабрШ 231
иза[г]наш, 231, 376,
-гнй 458
иза[г]Н)ёла 231, 376
изйдне[в]и 434
изаждёнуш(изагнаШ)
458
изаШкйш. 231
избарабйрйш 236
избаче[в]аш, -о[в]йШ
465
избачй/аш 329
избйчйш 235
изблйёкёШ 473
изблён, изб]ён 466
избрйёмйш. 362
извйн 227, -ао. 230,
-скй 227, 367
изванск? 258
йзвлешкй] 341
изволаЩё 470
извукйваш 470,
-о[в]аш 465
изгйбли (изгйнули)
463
йзглёд (т.) 410
изгуб}ен 346
издржаЩём 470
изигра[Дём 470
изйдём, изйди, изй-
ддк 457
йзйай 457, 478, -бй
478
из)а[г]н>йш 376
излдмен 475
излёк 335
измашувйш, измйшу-
фйш 361
измакнуш 228
изндсйк 451
изд[й]шшё 373, 441
изравнаЦ]ём 470
шрйснУр (изрйса) 463
израчунаЦ]ём 470
изузёшйк 229
изада[ш]-се 343
изеда[м]йуш 343, 384
Медиа 343
изедначйш 343
и$ёс[ш] : иЗё[д]н)>ш.
343, 345, 375, 382,
387, 460
Мушра 343
-и/дх, -и/дк (у ген. пл.
придева и замени-
ца) 294
йЦ]е[д]но 375
й/уё/и 243, 365, 455
-иум (> -й-у 274
-«/о (< -ио) 329 -330
йкакав 231
и манат 471
има[д]нуш : имаШ
375, 460
ижйк + инф. 549
й.иЯле 365, й.иан 258
и[н]зилйер 254, 368,
385, и[н]иинйер254,
385
Иншалща 391
и[н]шуша 371, 384
-ио (> -и/У/о; 272
искорисшоЩйш, 340,
472
искоришкйвйш 340
искори.шке[в]аШ :
-о[в]аШ 464
искор'йшкен 340
искоришкйвйш 470
искоришку[в\аш 466
иснори[ш]Ку}ём 382
йскраЦ] 446, (са ген.)
516-517, (уз лица)
506, 509
искушаЩём 470
421 —
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исо[в]йше(испсоваше)
373
исйа[д]нуш. 375
исйо[д] 379
исйрйжнйш, 351
исйре[д] 379, (са ген.)
518
исйу[ш]каш 382
исшакнуш 228
исшё[г]нуш 376
йсшом (свези ца) 572
искёраш. 335
и[с]црйлен 455
й/йё 478
йй7/?о, йшрос 255
-«/а:/, -йк (у ген. пл.
именица) 294
их(= им) 535
ичён (]уче) 255
ич<?//?/, ы<*е/»а, 255
йша 271
ишкёйкйш 345
тикерам 335
ишчёжнуш 321
й/ Г=>; 315, 376
й/дйё[ш], -а, -ат,
-ако, -дка, -аке 444
й/дш[ш] 444
/', у (природа) 314—
316
у > 0 (у почетку
речи)316—317,(ин-
тервокално) 320—
328, (на кра]уречи)
319—320, -у, -}Ше у
императиву 319—
320,секундарно328
—331, у- > Щ- 315,
гёзитёе331-332
уй 448, 572
/агула 256
у'0да« 230, -[д]на 375
)азбац 230
уазй/г, -йчна 256
уаййй 469
уй/у/й (МЛа) 404
]акёша, -ун 259, 260,
263, 265, 370
]а[к]сйка 266, 368, 374
]йкшём, йо]акши 393
]амдн, -носш 337
у'5/?йл< 229
уйреч 230
}йсшрЪб, -йёб 25 1
]аунйм 468
уйдса 286
]ацием. 412
)йшли, ]асли 351, 410
]ашно 350
^шшрёб 25 1,355, -йё5
251, 355, ]ашШре-
бова (-ёби) 401
уЯгш?, -ад 235
)агула 237
у'йде («а- ударщо) 236
у'#/к7сйга237,266,368,
374
УЗяа 236
Дребица 236
уе (енклит) 424
у'ёдан (истица же) 542,
(ма ко]и, ма какав)
542, (неки) 543
1]]еданас[ш] 272, 387
]еданйк (сместа) 436
]едйнац 230
/ёднаци 412
}е\д]ном 433
у'ё#, -и, -цй2<? (/ёкше)
449
уе$а 252
}е[к]сйка 368, 374
/ёкшика (/ёф-, /ев-,
/ей-), -чйв 363, 370
у'^ио/{ 230
уесйл-а 266
/Шика, -чйв 388
]ёшин 388
/ёфшин, /ёв-, /ей- 360,
362
уёчй.и 229, 365
/УУ.У^ -/>. -^а, -/юла,
-« 444
к (природа) 282, к' 282
—283, к > й 370,
(+ й, ш, ц, я, к) >
0 374, (+ н, «,) > О
376,секундарно393
«' (турско) > к 368,
?и(турско) > к 368,
-к (партикула) 444
•на (партикула) 444,
кй (< како) 436,
442, 573
каже[в]аш, -о[в]аш
465
кажщаШ 329, -йваш
470
кажу[в]аш 466
кйзйшо (казино) 453
казма 368
кйл-дв 23 1 , (кйквй) 429,
(некакав) 536, (до
бар) 537—538
кйко ц (=акои) 573
кам, кйми 396, 437
нймара 260
кй-ио 444
кандило 258
канкел, -ло 253
ка[н]шинёла, -гьёла
260, 265, 266, 370,
384
ка[н]шун 260, 263,
384
кай<?ч 260, 369
— 422 —
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нища, кйщём 346
кайлйш, -ём 441, 467
карйга, карйега 254,
260, 266
карма 369
Касшй[}]о: Ка{ш)Кёла
253, 260
касшйло, -ом 254, 368
кафа, нова 361
кафйца, кавйца 260,
361
кдшал 229
кашёШа 260, 265, 356
кашно 350
кашшйг 260, 356
Ка[ш]Нёло 382
кашНёло, -ом 254,
368, 382
кашун 260, 263, 356
ка<5(? 227, 271, -лйй
227
к§<%7 366
кЩд] 227, 381
к$дане, -ице 235
надач 237
*Йк<?8 233, -2$6 338,
339
кЦшкдд 227
ква[с]ца 381
киёваш 253
чи/а[в]ица329, кщаш,
(кщаш) 287, 329
к&ка* 229, 267, 283
кймни 337
кйсело 253
кййело 392, -йш 382
кйхаш (кщаш), -нуш
286
кичелйв 369
кйшнуш 350, 352
кЩш]Нео 253, 392
клйнйц 230
нласе, кла[ш]Не 342,
392
клёчу, -уки 473
клиёшШа -е, -и 410
кликкёш, -Шйм 469
клдйац 382
клочка 366
клуко, -йнце 388
клуфко, клувко 362
клёцй 281
кмёсшво 349, 373
кнёзо[в] 418, кнёзови
(кнёжеви) 398
к«>ез 367
кб (не ко) 536
-ко (партикула) 444,
ко[в]йчо[в] 418
ко[д] 377, (са ген.) 509
кожле -йН 351, -ад
352
кбЗ/7, кож)й., к'6[ж]$й
342, 392, 419
коЦ]й (= неки) 536,
(колики) 537, (-(-
императив) 562,(од-
носно) 538
кбко (коли ко) 390, 425
Колашйнйц 230
кдлац 230
колйёква 393
колйер 254
колика, колите ( ко-
лико) 538
ко[ли]~й, -чак 390,
(колика) 429
колйко (колики) 429
ко[л]шрйна 263, 267,
386
колур 263
кд[л]чеви (кдци) 400
колик 459
кдлац 281
колёначкё, -и 439
кома[н]данш 385
командйер 254, -_у/
385, -ов, -ее 418
кбмаш, -йк 371
комёндщ'а 391
кондвал. -ал 260, 261,
370
ко«йк 234
кднаш 263
кднац 230
ко[н]зисшори]а 385
кдноба 261
ко[н]шаш 260, 384
ко1н)шрйш 384
ко[н]шрйна 263, 267
381, 391
кЩн]чад 365, 385
ко[н]че 365, 385
кончена (конца) 385,
400
ко[н]шЩ]а 333, 385,
коншйЦ]а 258
ко[н]шилйк, -ук 333,
385
кон>еви (кдн>и) 401,
-ож 398, -о/в/и 399,
-н>лш 402
Ябма/4 230
кбгё/'^ 347
корй« 260, 370
коренйН 346
корёььи (асе. р1.), 408
-н*? 251
кдрйёни (асе. р1.) 408
кдрйен>и (пот. р1.) 408,
-н>е 251
кдрисш (Г.) 410
коруш 262
кбсак 451
кос'йер 254
косшйн>а, кошШан>а
260, 261, 357
косшйШ 339, 421
нОсшйш, кдшшаш 357
кдешрёш 251
косерйН 254, 344
423 —
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кдшй 271
кдшдц 230
кофа, кд[в]а 360
к'дфча, ковча, -ар, -йш.
362
коча (копча) 388
кочак, -чко 390
кдчина (< ко[ш]чина)
-ница 381
коиух, -а, 287, 290,
-в, -а, -и 288, 291,
-к 291, -й, -а, -йр
288, 291, 364, -ф,
-а, -и 288, 291 -Щи
288, 330
кЪ[ш]кица 339, 382
кдшчица 339, 381
крйди/Цк, -как 451
кра} (> кра) 318
крашан (крдсан) 230,
350, 352
к/)в/> 347
яра 410
крёмен, крем (на- пу
шку) 396
крёМш 466
криви, крйвлй 421
крща, -]ога 329
криЦ]анца 260, 266
Кр1'й]н,ице 278
к/шйк 229
крмна, -йк 337
к/?кй (крвни), -цк 389
ефнче 333
крика 334
кроза- 232
Крсшац 230
крсшй 404
л-дува 288
крушац 230
крцйш 260
к/ши (йрос-) 401
кршио йме 350
кр[ш]ка[в]ак 382
кршкаЩём 470
кр[ш]кен, -ён>е 340,
382
кшйо (хтио) 285, 478
кйёр С-и, -ё) 409
кйён/ 477, -ёк, -едок
478
кубасйца 255
кудйён, -а 443
ку^, -е 443
кукёла 345
кужйна 264, 267, 357
кукй[в)ац 230
кулйн 252
ку[м]бура 391
кумйн 261, 267
кумо}и 330
ку[н]сш[в]о 333, 385
кутШ (клёШ) 456,
-н>ак, -ни/ак 451
к'ущйше 347
кущен 346
куйлщйна 330
куйлёна, -}ёна 255
куйлён-се 468
куид[в]йш (куйЬ[в]ан)
454
к$рйжан 231
кушн>й 347, 420, -5
417, -«к 347, -нна
347; -йкй 419; -йк>й
348
кушура[ш/-се 256
кучи* 229, кучи 341
л (природа) 278—
279, л (порекло)
279—281, > 0 386,
л (страно) > л> 370
лае 232
лаЦ]ййс 391
лака (длзка) 376
лакаш 230
лаком (длаком) 441
лалш 260
лймййс 391
Лйнйц 230
лаки, -к 444
ласо[в]и а. и т.) 408
ласшо[в]ица (ласша-
[в]ица), ласШо}ии,а
255, 330
лааЗ 232, 339
лив 232
л#в (лавеж) 234
лавёж 234
лагаЦ]ём (лагйвйш)
470
лдгай7 227
лдак- 227
лйжйв (лажл>ив) 420
лажаШ, лджйваш.
227, 467
лажин>аш 471
лажун 2Т1
л\к 227
л<5а-ои. 227
лаком, -ац, -ица 234
ла[к]шй 227,374
л#к (лак; 227, 365
ланёв, ланён 227, 419,
365
л§к> (л0/*; 227, 365
лак>ёв 227, 365, 419,
-о/в/ 418, -ёк 227,
419
лйсдк 227, 419
ластик 227
ласшо[в]аш 227
Лйсшо[в]ац 230
лй[ш]Ну (с-) 227, 382
лёб 251 (лга 339)
лё[г]нуш 376
лежи 456
лезёрва 350
ле[н]шра[ш] се 260,
265, 350, 374, 391
424
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лёншрика, лёншрия-
нй (струна) 391
ле/н/цук 263, 264, 265,
369, 385
лёйерица 253, 372
лешй/ак : лекак 450
лешурЬща, лишурЬй-
}а 264, 267
лешаки, 473
лёк-.лёгнуш 461
лекёш 345
ли 573, -л[и]? 277
лиева, лйе}а (лЪха)
288, 289
лйёгам 467
Лйёмно (Давно) 337
лйекдш. 466
ли/ада 329
ли[к/сй/а 267, 374
Лймлйни, Лйм}ани,
Лймььани, Лйвн>й-
ни, Лйвлйни, Лй-
нмни 346,367
лймскй 420, лй[н]скй
333, 385, 420
ли[й]саЦ]ём 470
ли[й]саш 388, лйаЗ-
сай7, лйвсВш 362
листа 341
лйг/й7/_ 266, 358, 387,
лйсшо 358, листа
422
лише, лиши (са ген.)
510
лй[ш]ке 382
лишКёЦ]й, ли[ш]Нё]и
382, 422
ловььйк 348
ложйшнй 349
лб/сш 393, 417
ломЩак 475, лом}ак
347, л'дмлйк 475,
лдммйк 338, 475
ломнйца 337
Локац 230
лд[н]гор 391
лоййжа, -иа 261, 267,
364
лдфша 362
л?ла 281
лу[м]брёла 262, 265,
384, 393
л)>.м<?/? 264, 265, 350
лушшраш. 260, 264,
356, 393
.* > у 365
леворёчкй 346
лё^а 252, 344
лёйерица 253
лё[й)шй 388, лёвшй,
лёфшй 362
лёра, лёро(в]аш 344
лёцки 434
лёшнйк, -ььйк 365
лешшй 344
лу^н (луди) 403, -и
402, -лш 402, 403
лус«й 336, 373, луч-
агй 336
луйй 422, -бга 417,
уьуйш 422
-л: > -ж, -я 365, ж
(+ /77, д, Ч, "*> с'
ш) > н 333, (-(- ве-
лар) > я 334, (+
й, <?, к, н>, у, с) > 0
384, (секундарно)
39 1 ,(партикула) 444
АШ 573—574
магазин 368
мажно 351, 366
жал, -а« 366
мй/ица 370
жй/ка 407
жал 421, 539
мЩл]дцан 386
мй[л]ешан 386
мйлойрйёд 436
марагун 260,263,385
марая 261,369
маракй (маркд) 407
марая 369
мШеха 287, -«а,- аЗа,
-у'а 288
маукй 468
лях 290, -а 287, -ож
287, жав 291, -а
288, жйдб 291, -а
288
махай! 286, мйвйш
287
махунице, мав'уна 287
жйЧ 232, -ож 399
мйяаш 366
лйчвк 229
лшчй, -йн>и 341, 419
мйяйш 366
мач'уга 369
Машано}ик 330
машкул 260, 262, 356
машлина 351
машно 350
ла 236
мйгла 227
мдгнуш. 228
ж#з, лйзий 236, 366
жйк 236
жйкар 235, 547, (+
погодбени начин)
563
мЩки]-се, мйкше-се
390, 449
Маклйвй Крш 228
ланйш 237, 257, ла
ней/ 257
манат, -дц 236
мднка[в]аШ 234
манкамёндш 234
425 -
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ма[н]каш 234, 385,
■н>- 367
мЫй 228
м&ска 228, 366, мд-
сдка : маски 407
мйслина, -н>йк 236
мдсш (маа) 236
мдсш (шира) 228
масши[}]о — ма[ш]-
Нёла 235, 253, 260,
382
мастика 228
мйН-.мйинуш 228, 462
м§[х], мае, маф 227,
290, 291
маховйна 286—287
м'дч 232_
мачйшхш 471
мдшлинада 236
ма[ш]Ном, -у 382
месанз 370
Мёдф/о263,265,Мё-
дуо 264, 265
жф-д 310, 345
ле^у са ак. (слагайте)
492, са инстр. (сла
гайте) 495
ме%у[д]ница 375
мезомурал 368
мёкла 349
мё[к]шй 374
мелеудн 264, 267, 331
лёме (= дат.-лок )
423, (себе) 536
мёншо[в]йш 263, 265
мергйн 265, 267
мёшдк 229
мешщуки (мешуНи)
455
мё[ш]ни 374
меНйш 466
мёшшдр 356
мидёца (в. дулшдё^а)
266
лй>л; 290, -а 287,
лй^в 291, -а 288,
лйедб 291
лйу'а (7>д-у 248, 288,
329
Михаиле 395, -о 287,
327
Мщйл,е[в]ик 329
МщЩ-дЪн 287, 329,
365
милё}и 330
милщун, -он 264
мйнушй (мйнушй) 402
мин>е[в]йш, -о[в]аш
465
мигьйваш 470
мйрдн 231
лй-ге (чини) 424
мисши/о : ми[ш]кёла
253, 262
мисшри/а 357
Мйшдр 229
МихолгдВн (МщщдЦн)
287
лйшй 341, 419
м'йш[л]йш 35 1 , 352,
386
мишшрща 357
ми[ш]кёл 253, 261,
-ло 382, -ЙЛ 253.
382
лгу > лд л«>, л/ 346
-347
лу'<?хови 287
лл, жл > лк, Л/6
337—338
лый,и 348
млого, -зйна 348
лл>йл: 348
млеир 255, 344
мл>ёови 344
млёра 344
лл>ёсё/{ 343
мМсшо 344
лл>й« 281
ли > «н, лл 348
лмад 337, -йА 338
МнйЬен 338
Мнёшке, -ачкй 338
мнйво 338
мниёко 338
лкйл 384, 471, 474
лмйн 338
лм> > вн>, л.* 348
мн>авак 471
л«>а« 471
мн>йри (< млйри) 338
мн>аукаш 468
мн>ейр 255
мгьёови 338, 344
л«>ё/>а 338, 344
мнгёсЪц 338, 344, -ол
399, -у 398, лж>-
сёц« : -б 402
мн>ёсшо- 338, 344
мн>ёш 338
мгьёшдчкй 230
мн>ехйр 287
мгьеш'йна 344
мн>ёшНани 344
лбгд 271
лож-ли 389, 448
можЪ'анй 339
лбзал:229, -ал-/ 397
лбу (моЬ) 283
лбу (= сво]) 536
лбуа 236
м'окдр 231
мблбд 407
молше-се (йо-) 449
момдк 229
мЩфйд, -йд 333, 385
мЩн]че 333, 385, -ЙА
333, -йЛов 418, -чи
на 333, 385, -цйма
333, 385
мдпка 334
426
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морйч 261, 369
мдскбфка 338
-мок : -мдгнуш 461
мош-[ш\? 389, 448
мрйвйл 129
мрйвй (мрйвй) 402
мрал> 275
мрйс (мраз) 339
мрйз 234
лфнзйр 278
мрШдн 231
л$шац 230, -ачлгй 230,
310
-мрк : -мркнуш 462
мувВ[ш]-се 287
муже}а 330
мужена (йо) 455
музак, -Щйк 451
мулагйн, мулегйн 262
л_уу7йл 260, 264
мурва 262
мусшак 369
мусШаЩи] 260, 262,
369
мушеницё 439
луха 287, -ва 288,
-л5е 288
.муч, лучше 449
мучмула 363
мушнйк, -ница, -н>йк
349
к 271, к (+лабфл)
' > л 332—333, к
(страно) > н> 370,
к (+ ж, ш, д, /{, а,
к, с, ц, ш, к, г) >
0 384— 385, к(се-
кундарно) 391, «
(партикула) 442 —
444
на са ак. 525—526
(слагайте) 483, са
лок. 481- 482, пар
тикула 442, 444
набЩйш 330
набраЩём 472
нйвалицё 295
на[в]ё[ш]ке 382
ий-вй (на-овй) 276
на[в]лаш, -Шйшо,
-Шицё 442
наводи, (находи) 286
навуьо[в1<Ии 465
на[г]наш 376
наголо 440
«а/с>/ 377, (са ак.) 487,
(са инстр.) 492—
493
на[д]зираЦ]ём 470
надй[г]нуш 376
надиграЦ]ём 470
надймпём, -Зле 468
надмудре[в]аш,
-о[в]аш 464, 465
нйЩнща 375
накенуш 345
чаздравйвйш 471
наздра[в]леваш, 464
наздрй]йш 330
чау- (> на-^ 318
нйЦ}за[д]н,й 375
на]йкй 330
нЩмнакй 413
нЩ]йрике (први пут)
436
нЩрй&д, -а 444
наЩШё 478
нй/с (нйЬок) 453
-как- (партикула) 442
-натш (партикула) 443
-как-0 (партикула) 443
-налге (партикула) 442,
443
нйко 276, 447, 574 -
575
-на/со (партикула) 443
нако[н]ча[ш]-се 260,
369, 385, нако[н]-
чйн 385
накра] (са ген.) 515
516
налагйм 467
нйж (на ум) 272, 276;
нй[м]-иадй-ми 384
памйзйш (намйзйн)
453
намагйььйш. 228
намиго[в]аШ 465
намле[ш]ке, -ен, -ён>е
340, 382
намььера 344
намн>ери 338
нймн>е[ш]кй} 382
нйойачкё, -и 439
наокале ЗЬ9
найЦд]нуш 375
найако (пйоийко) 276
найашнйк 350
найлаке[в]Ш,-о[в]аш
464
найоддби/у 440
найди 315
нййоли 437
найомйнуш 237
на-йомеку (са ген.)
518
найошлШку 334
найрЩШ 330
найрйёд (надале) 436
найули[Л'6н, -ун 260,
262, 264, 267
найу[ш]кен 382
нйрамно 337
нара[ш]кй} 34 1,382
нйрйф (нарав) 339
нйрдцки 336
наррчг 341, -ли 403
наруче[в]аш, -о\в]аш
465
- 427
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нйсЦш 441
нйсйоред 446, (са ген.)
518
насйрама (са ген.) 519
насре[д] 380
насум, -ииё 442
нашайЗм, -лйм, -лём
468, 469
наШакнуш 228
наувйшй 272
нафалицё 295
ндфора, навора, нй-
йора 360, 362
наклада 285
находи- се 285
начёйлйт 469
н$болй 236
н$вишй 236
нйвйи 228, нйлЗйи. 338,
393
-нано. (партикула) 442
нй[к]аквй 390
наманзй. 236
нашо, нйШо (на-ёто)
276
Н(?ййс 237, 257
«Мее 228
нашйЦ]а 236
не (енклит.) 424. не- :
н>е- (у заменицама)
428
невеста, нщеста, нё-
[вл]еаиа 251, 344,
390
нецела 345
н'ёна 575
нё[к]аква 390
нё[к]дкав 390
неко[]]й (нет) 428
нёколика, -е (неко-
лико) 538
нёмлесиш, нёмн>есша
367
нёрйм (гл. и !.) 408
неош 252
неЛйс 231, 257
нёш 390
■нешёно (до) 455
нетто 427
ни (енклит.) 424
ниёмйц (нйемца) 244,
нйенци 333
нйесдм 228
ни/з/ 383, (са а к.) 498
—499
низа 232
нйЦ]е[д]но 375
никакое (нйкаквй)
231, 233, 429
Нйк'дф (Ников) 339
н'йкуд, -а 443
нйкуЪ, -е 443
НЩк]шйк 374
нйА : никнут 462
нйчеса 427
нйнёсЗ 428
начесов 428
нйшицкй 336
нйшша 427
но 447, 576—577
но/в/ан, 230
ного 2й6
ноу (ноН) 283, -на 349
нокаш 230, -ныш
(■й-Шй) 402
носок 451, -ау : -аху
270
н'дсуки 473
нотььй 347, 420, -йн
348, -о 417, 434
ноНйс 231
ндкнй, -ььй 420, -но
434
нбдб (нов) 339
нбфци 338
ну 577
нужан 231, 386
нужд^ван 419
й (+н, г) > 0 385—
386, (секундарно)
391
н>е- : не- (у заменица
ма) 428
н>ё (н>ен) 535
н>егоф (й>егов) 339
н>ёзйн 426
шгкакав, накакав 231,
233
н>ёкоЦ]й (н>ёкй) 429
Нзёмйц, Изёмца 244
н>ёчесов 428
н>ёшто 427
н>Щ]ов 426
н>й/л7 ((ьихов) 535
н,ихов 287
н>оЦ]зГм 426
о (романско) > у, о
262-264, (са ак.)
484—485, (са лок.)
486, 495—496
о (< хоН) 448
0/67 378
обавйш 231
дбадвй, -не" 234, 251
обадвоЩйца 234
обазрё[ш]-се 231
о6а#?А 231, 344
бое, дбедвиё (Ьб}ё,
обле) 25 Г, 343)
обешйш 252, 367, 472
обекаЦ]ём 470
обиду[в]йт 466
дбйсш : обйдём, -осмо,
-ите 457
- 428 —
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дбичйй 315
об]а[в]леваш, -о[в]йш
464
об)йшйла, -н>еница
235
оближе[в]аш, -о[в]йш
-се 464
облизо[в]аш 464
облике 341
облавйш 347
облагнйш, -йла-се
347, 366
облй]йш 330
облйснйш 347
облёгншщ 236
облей 343
облема 431
облёну[Ш]-се 343
облёсйш 343
облужйш 347
0О/?ас (образ) 339
обриваш 466
обркйш. 466
обукй 27 1_
обуко[в]йш 465
обучи 456
о[в]йкдв (овйквй) 429
о[в]ймо 444
о[в]$д5р 444
о^УЯкгб 234
бвйк 229
овдйрйШ 363
бво^и 363
деде, -к, -«а, -яак,
-нака, -нака 442—
443
6[в]ке, -н, -на, -нак,
-нака, -наке 442—
443
бвзйр 363
двзо[в]ина 363
Овзо[в]ица 363
-ови, -о/и (> оы) 315
овй 424
овинцйр 391
овйй/ 359
овицйер 391
о[в]ла[ш]кен, -ён>е
340, 382
бвибА 363
-ово- (> б) 273
овдлкй 425
Овшбчйки 362
овшужйш 362
о[в]'удйён, -а 443
бв<ш 341
Ьвшшина 362
огйя. 229
о/г/дЯя 373, 435
огла[д]н>ёш. 375
оглодйш (оглодан)
453
о(г]н>йшше 376
огрё[й]сш, огрё[й]шке
373
о/оу 377—388, (са ген)
510—512
одйлй[Ш]-се : ода-
лй[Ш]-се 255, 256,
367, 374
[о]дамно 336
одаб'йш 232
оддгнаш 232
одазвй[ш]-се 232
одЫёш 232
о%> 229
дда/70 277
бдйуа 330
бджах 290
бс1ий 236
обмакнут 228
одно (са ген.) 515
о[д]носно 375
ддо[в]кен 443
одо[в]лен, -бк 443
о<?бй 315
окёнуш, -ело 345
ожало[ш)кен 340, 382
ожйшн>йк 349
ожлцЪд, -йш 252, 35 1 ,
393
джледа 334
ожлёш 334
озад, -а 443
озвЩш]-се (озвй[ш]-
се) 236, 374
дзё[й]сш, дзё[й]шку
373
озлиёд'йш 252
озлёш 335
дзо[в]ина 388
Озовица 388
-оу (> ой) 315
о)&дй)о 475
о}'акели 475
оу'дбк: (отйдок) 453
-о/о (> -б) 331
буше 449
окайлё 468
бялё, -к 443
око (са ген.) 512
около (са ген.) 512—
513
окорёш 346
окшдмбар 392
бл/и/ 447
олыя, -й, -ч/сй 425, 429
олома (воловиа) 403
о[л]шар 386
омйшуфйШ, -ваш 361
омйчйш 475
омак-се 228
омйлйШ 474
бл<ка 337
омнйдина 338
Ьмнови (омни) 400
омрдза 236
омржнуш, 351
онамо 444
онйяб 234
о[н]дан (прекосутра)
385, 425
— 429 —
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днЪе, -н, -на 345, 385,
442-444, днЬе 258
онейособлен 381
они 424
ондви 389
онбде[н], -на оноЪе[н]
442-443
онолйк, -й, -чкй 425,
429
ондма[д]не, -а, -а 231,
278, 375, 443
ондмнйнй, -к 444
онудйён, -а 443
дййсан 231
дййшно 350
ойй/со 236
оийндк 228
ойд[н]ку 385
бЩсно 236
Ойдчйц 236
Ыдчкё, -и 439
ойдшл'йвй 236
МдшнЪ 236
ойийо[в]аШ, -аЦ]Ъм
495, 470
ойлако[в]аш 465
ойланйШ 347, 4Ьб
ойожнйш-се 351
ойособйш 381
ойравдаЩём 470
ойрй[ш]каШ 340, 382
ойреклйШ 349
ойрошкаЩём 470
оПро[ш]кено, -ён>е,
-ёььем 340, 382
бш{2 362
ойц'двйш. 363
0/7ЯХ 291, -о.и 287,
289, -в 291, -ва 288,
289, -уа 288, 331,
-уи 330, -а/га 288,
# 291
Орахо[в]о 287
о/># 271
б/7ач 231
оруже 341
<щи< 231
оса[м]нас[ш] 273, 384,
387
оса« 367
оса[н]десё[ш] 333, 385
осануш 228
осван'уш. 228
ос[в]йн 445
оселдйш, 394
осигураЦ]ём 470
осироНёш 345
ЬскЩс[Ш1 373> 387
осмлену[ш]-се 344,
374
осмлё[х]ну-се 286
бсномнй 337
бстйа 349
осшав, осшйвше 449
осшйй (осшави) 315
осшай (осша]) 315
бсШдр, осшрйш. 358,
359
бсйш 349
Осшрйк 359
Осй1ро[в}ица 359
осуЬе[в]'аш, -о[в]аш
464
осусшво 349
осёШйш 344
ос'ёчы 456
ошдро 277
ошйм. 230
ой7ё 477
ошё[г]нуш. 376
ошёзйм 467
ошйем (с-) 425
оШйшнуш 350
ошкдд (откако) 435
о[ш]кйден 454, 464
ошлён 443
оточена 443
бшолд, -к 231, -аи
258
ошолё, -ен, -д, -ан
443
Ошочйки 388
бЩров ([. и т.) 408
бшромница 337
ошрбница 389
ошрбф (отров) 339
ойТуд, -а 443
бйак 478, -оу : -аду
270
бйале 260, 263
одбйш, -шй 261, 267,
359
офицйер 254, 391, -е
397
офкрочйШ 362
офсб[в]йш 362
Офшдчйки 338
оа5иа 338
офшшина 362
-ОХО- ^> б; 273
оклада 285
оц#й2 230
бчали, -ли 369, 370
очй 404
б<фс 291, -ла 287, -в
291, -ва 288, 289,
-/и 289, 330, -лг291,
-лга 288
оша» 386
ошлцёйиш 351
ошн'д[в]ан 350
ошй§н> 355
дшшина 388
б/и//йе 382, 392
й (+ Й7, к, ч. ч, *)
> 0 372, (+ с, ш)
> 0 373, > дб (> в)
362—363
Й5 577-578
— 430 —
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ййдау : ПйдПху 270
йа[д]нуш 375
йазойца 257
йазухо, -во 287
йЩ'ун, -йЛ 330
йако[ш]ку (с-) 382
йёлдц 230
ййлба 367
йамидбра, -ла 263,
264, 267, 370
йа[н]шйвйёка (ош)
254, 333, 384
йантйвлёка (ош-)
254, 333
йа[н]шйм 384
йаншйш 333, йаншйш
258
ДййЗк 229
ййсй (йасдвй) 402
ййсщау : йашу : иашак
451
ййсш : йй[д]нуш 461
ййсшр[в]а 232
ййшй/с 229
«две/? 228
ййка 228,271
й#кче 364
«§«, 228, -ойи 399
ййй<?/7 228
й#с 228
Мсшр[в[а 232
ййгй 228, 342, 419
ййхче 364
йЙ^е 388
й#шйа 392
йе«ё/> 265
йёд (-и, -е) 409
йедёнца 265, 385
йёкла 349
йёксща 366
йё[н]сща 385
йёДе/о 330
йёйицкй 336
йеранйк 341
Несёт (й-четворо) 390
йе/ш/ 380
йШйк 229
йётдр, Пётар 229,
230
йешйна, -у 432
иешйш 265, 267
йе\т]нйс1ш] 272, 374,
387
веШра/йл 287, 330
Пётро[в]дц 230
йё[ш]сшо 430
-йМ : -йёкнут 460
йёцкП 336
йёч« 456, йеч.щак 451,
йечу 456
ййвер 266
Пйв]йни 346
йиёсйк 229
ййз 266, 358
йилйери/а, -ца, -ница
266, 394
йилйрща 394
йинзйша, -аша 235,
260, 267
йййлем 468
йй/ш/'а 267, 268
йирй$лица 253, 266,
268, 394
йй/тум 263, 267
ййсйт (ййсйн) 454
йисо[в]йт 465
ййтовдн, ■ овнй 348
йишура 264, 267
йише[в]йш, -о[в]йт
465
ййшнуш 350
й/ > на й/ 346 - 347
й/йн, й/йнйш 466
йлй-и (Пламен) 396
Пламендц 230
Пламнйк 337
Пламнйца 337
Планйца 389
илзтйц 230
йлеши/йк, -ак, -Нйк
451
йлёАи 410, -й 404
й/ъйя 466
йлйнйц 230, 466
йланяйна 347, 466
йлй/й 347
йуьйца 347
йлё/в)йт 343
йлёга 343
йлёме 281
Плена 343
йлёсма 343
йлёсш 457
йлешак 343
Плешйвдц 230, 343
йлёшки, -ё 343, 439
йб- (боли), (наЦ]бо-
лй) 423
йоблйёкёш 473
йоблё[г]нём 376
йоблёднйк 343
Поблёк : йоблёгнут
343, 460, -га 271,
-леи 456
йбвара (похара) 287
йовйшйш 475
йо[в]одйчдн 231
ПдвОлно 420
йо[в]укйват 470
йо[в]уко[в]ат, -ку-
[ЦЪм 465
Йбгйн (т. и {.) 409
йогйбц, Погибло (по-
гйну]'о, -уло) 463
йогламница 336
йоглё[д]ни, йоглё-
[д]йш 375, 389
йог«й 458
идгрешка 247, 346
йо/<?/ 378, 379, (са
ак.) 487, (са инстр.)
493—494
— 431
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иодЩнйк 330
ПЩд]гор 372
По[д]горица 372
йодйгй 271
йодмикеваш, -о[в]йш
464
йодмику[в]йШ 466
йодна (пот. р1.) 404
йодна, йбдне(усрЦт]-)
404
йд[д]не 375
йодне[в]и (дан.у) 434
йОдну, йбдне (ид-)
404
йодой 315
йодруче 341
йождёни 458
йожлиёдйШ-се 351
йбжледа, йозледа
335
йожнаш 351
йожнй[]]ё, йознщё
441
Ложно 351
йоздрйв (т.) 410
йозймница 337
йознак, -адок 452
йоиграЩём 470
ев/ (поЬ) 283
йо]йчйш 472
йЩ]]е[д]нако 375
йб/ий? 349, 449
йоЦ]шё 478
бол: (йоЬок) 453
йоклдйац 230
йокон>й 420
йокрщён 466
йоку)сшво 346, 349
йокусшво 346
йолйгам 467
Полагай, -дно 227,
231
йолако 227
иоло]йна 330
йоломен 475
йолумё[н]ша 262,
264, 265, 362, 370,
384, 385
йомагам 467
йомйнуш 237
йомдн>о[в]аш 237
ысшйЛ 228
йомену (са ген.) 518
йомйн>ашо (йомйн>&-
но) 454
йомо[г]нуш 376
йоможише 456
йомоШлйв 348,420
йомошн>йк 348
йонад'йЩонйк 237,
249. 329
йондкё[л]нйк 237,
249, 345, 386
йонаЬёлнйк 250
йбнока (йо-) 410
идноки 434
йо[н]шура 263, 264,
384
йо/й/ 381
йоидф (попов) -сети
338, 339
Пойрйшшще 256
йдрйди (са ген.) 519
-522
ЙО/7Й/ 446
йорйсшщо (йорйсй)
463
идра[ш]ке 382
йоре/оу 379
йдршйк 263, 267
йорШун 263
йосаш 368
«оса 271
моаЗд (отсада) 435
йосан- сега (-сего)
435
йоселанскй 336
йЪслаш (йдслйн) 454
йдслиё, -д 444
йослуже[в]йш,
■о[в]йш 464
После, -н 335, 444
йослёдн>й 335
йдсобан 381
йосрйдйш. 386
йосре[д] 380
йоай (т. и Г.) 408
йосшщён (постан) 420
йосумицё 442
йосёкй 27'1
йошайлам 469
йош§внйш 348
йошадйр (потом) 435
идШамо-се 236
йдшанкбсш 229
йоШкойаЩём 470
идшле, -«, -«а 435,
444
идшрбушкё, -и 439
йоШрё)йш 330
йоШремно 337
Пошселйне 336
йШШе 449
йохйШа 288
Поцёле 336
йочёшйк 229
йочцёваш 253
йочй/аш 329
йоша 271
йошлиё, -д 351, 444
идшле, -к 334, 435,
444
йошлё[д]н>й 334,376,
413
йошлён 334
йдшййли 355
йошшщр 254, 356
йравй, -ли 422
й/?йв#н, 230
йра[в]ешан 367
— 432 —
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йра[в]ослймна 337
йра[в]ослйнй 389
йрйдва 393
йражни, -йк 351
йра[к]ца, йра[к]цов,
йра[к]ци, йра[к]че-
ви 364, 388, 401,
418
Прём, Иран (йрймен]
396
йрййордц 230
йрйсац 230
йраскд (йрасакй) 407
йраф (прав) 338, 339
йрафше (на-) 449
йрах, -ха, -ф, -в, -ва
287, 288, 291
йра[ш]Нём, -[ш]Нйм,
-шШам 468
йр[в]6м 433
йржун 263, 278, 357,
362
йреб/ён 466
йреблё[г]нём 376
йреблён 466
йрёвйрнО 246
йрёвёз, йрёвлёз 246
йрёвозно 246
йревркйш 466
йреглед&Щём 470
йрегледйвйш 470
йрегледо[в]йш 465
йре[г]наш, 376, йда-
нан/е 458
й/и?/д/ 379, (са а к.)
488-489, (са ин-
стр.) 494
йреда 232
йредднйш 227
йредйниш (йредахну-
Ши) 227
йрёдика, -Я/в/<Ш 265,
267, 391
Предлог 246
йрёЬёо, -дй[Цо 246,
329
йреж[д]ёнем, -ждёни
458
йрекйден 454
йрекййлёш 343
й/гё/к/о 390, 446
йрёкдр 246
йрёкдран 246
йрекрй/аш 329
й/гёлйз 246
Прелом 246
йрема (са ген.) 519
йрёмн>е[ш}кй/ 341,
382
йрё[н]д11ка 391
йрёнос 246
йренЬсйк 451
йреобуко[в]аш 465
йрёодавна, -о 441
йрёйёк 246
йрёйлёш. 246
йрейолдмн>ен 337
йрёрёз 246
й/>гс&* 246
йрёскдк 246
аресрё[ш]иём 374
йрёсШйфка 338
йрёсшо 246
йрёсшуй, -уйнй 246,
247
йрёсё[д]нйк 246, 375
Пресёк 246
-й/>?А : ПрЪгн^ш. 462
йрех.лйдЬЦ]о-сё 285
йрёшлица 351
Й/7И (са лок ) 498, 534
—535
йри[в]8шаш 472
йривёзВш (йривёзйн)
453
Прйганица, -гйш 362
йрйдика 266
йрй^е, й/?й#/е 247, 250„
436
й/гйё5б/ 245
йрй$вара, -йрнд 245,
246
йрйёвёз 246
йрйёвознО 246
йрйёглёд 245
йрйёдйЩо 246
йрйёдлбг 246
йрйёклйд 245
йрйёк'др, -кдрдн 246
йрйёлйз 246, 339, -из
236, 246
йрйёлЪм 246
йрйёнос 246
йрйёйад 245
йрйёйёк 246
йрйёйлёш 246
йрйёрёз 246
йрйёсйд 246
йрйёскок 246
йриёсшд 246
йрйёсШуй, -ни 246,
247
йрйёсё[д]нйк 246, 344,
375
йрйёсёк 246
йрй$к : йрйёИём. 245,
365
йриёчац 246
йрцёшдн 352
йрйжнйница 351
йрижнаш. 351
йрщйшел : нёйриа-
Шел 316
йрйЩёд (йрй$д) 243-
йриЦ]енуш 255
йрилё[г]нуш 376
йримамлевйш,
-о[в]аш 464
йримйк.-йкй 228,271,
йрймйре 341
йрймнгёр 344
433 - 41
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Примере 341
йрийашйвйШ 470
йрййрйман, ОсШ 337
йрисша[/]ём 470
йришёзам 467
йришйшнуш 350
йрифйШйш. 472
йрйфйшно 361
Причин 365
йриш<1[й]ши-му 469
йроблён 466
йр0[в]аш 260, 263
к/ю/зу 383, 446
йрозе 232, 446
йродавйШо (йродйвй-
но) 454
йродйк, -дйдок 452
йрддрём 457
йрдждрём 457, -дро
277
йрокарадур 260, 263,
265
йроклё[н]сШво 373,
391
йролйзак 450
йромн>ена 338, 344
йромуКёш 473
йройй[д]нуш 375
йрЬйлу 439
йр'дсйк 451
йросула 266, 269, 278,
358, 362
йр'дсйк 342
йрдшймно 337
йрошйсак 229
йрокёйак 345
йрбАу 445, 519
йрочишаЦ]ём 470
йрси 410, -й 404
ПрскаЩём 470
арсШй (йрсша) 402
йружаЦ]ём 470
й/7#-^45-247
йуваш (пухший) 287
йукдмнйк 337
йулишика 263
йулйцш'а 263
йулйцман 258
йунйн 23 1
йунолёШан 33 1
й])«ай 229
йуйолак 229
ЙУ/"*/ 380, (са ген.)
513
Йрй7й ("йрша; 402, 433
йушйер 254
йушом 399
й])й : йукнуШ 463
йрх 291, -в, -ва 288,
289, 291, -# -дба
288, 289, 291, -///"
289
йушшаЦ]ём 470
йушшйш 355, 475
йу[ш]МШ, йушНен
340, 382
/7 (секундарно) 392,
> 0 386, (парти-
кула) 444, ^ 277—
278, (секундарно)
Я 278
-/?а (партикула) 444
/>5<Э (т. и *.) 408
ра[ди] 379, (са ген.)
519-522
рй[д]н>а 376
рйдо[ш}Ну (с-) 382
ра^ё (рш)а) 472
/7Йлс 232
ражаьь 229
раждрмаШ 355
ражЪёли 335
раж}ашнйш 335
ражлекёш 351
рджлика, ражличйш
351
ражлушиш 339
рйжщёш. 351
ражносйш. 351
рф/ 383
разабрйш 232
разагнйш 232
разашёо 249, разд-
[г]н,ёлй 376
разйжнйш : разазнаш.
232, 351
разЫёш, 232
разблё[г]нуШ 376
разбуккёш 345
разгледаЦ]ём 470
рйзговиёшно, разго-
влеШно 254
раздваЩём 470
рйзлйку[в/йш. 465
разлушйш-се 335
разумней! 338, -млёо:
-мн>ёо 249
раЗйсниш 343
/?а/// 446
-/?ал:а (партикула) 444
ракйл* 260, 266
ракама[}]ём 470
-ра/л? (партикула) 444
рамаШйзма 260, 264,
267, 358
рйман, рамнй 337
рамкаём 337
рамнйна, -йца 337
рймн>аШ (-се) 337, 467
ранаЦ]ем 389
ранйв&Ш 471, ранй-
вйш (рануйвйн) 454
ранйца 389
ран>а[}]ём 470
ран>й[ш]-се 389
ран>е[в]ай2 464
расйд, -нйк 236
раскочаш, 388
рйскршница, раск'р-
сница 350
— 434 —
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расиршнуш 350
расйу[ш]кйв'аШ 340,
382
расшёзйм 467
рйш (т. и I.) 409
раж, ражена 232,
"278
-рдка, -раке (парти-
куле) 444
ракун 234
РбаниЩа 278
рбШ 230
рЬа 278
рёдОмно 337
у?^й 247, -ё 346
/>ёкЗ 271
ре[к]ни 376
/;ёй : рёкнуш 461
^«шш 247, 346
рёчише 456
речйца (дем. олрйёка)
346
/?ёчу 456
решаваШ 346
рж, ржйнй 278
/шкй 467
/У Г< /"!/>> > Р 341
о/'е (< р4) > />е 247—
248, 345—346
-рл (> д/>о) 277
роб}е 347
р'д[й]сШ[в]о 373
рофишаш 361
Рбфчйни 338
рузмалйн 358, 370,
371
руковцёд, -Ш 251—
252 (I. и т.) 408
рукоёш 251
руме[н]Шйн 264, 265,
267, 360, 384
румеШинЪ[в]ица 360
румешин>ача 360
русмалйн 260, 262,
267, 358, 370, 371
/тухо, /туво 287
ручй/с 229
Рцёго[в]ина 278
Рцёгофци 338
^•шш : рлгои/ 467, 469
с (+ А н>) > ш 334
-335, (+ «, -л) >
ш 350—355, > ш
(спорадично) 355,
$ (млетачко) > ш
356 - 358, > ц 363,
> к 364, (+ ц) >
0 381, [с]- 383, 384,
(са ген.) 513—514
ей (пса) 373
саблице 233
ейбла 232
са[в]лтёш, сЩёш 233,
344
СЩин-дйн 330
сам[о]др\>гй, -2 277,
433
самдшуком, на-самЪ-
шук, йо-самошуку
439
ин 258
са[н]другй 277, 333,
385
санийр 268, 369
сайёш 266
<га/й (сад) 339
«Шй (ейшй) 402
са- 232
сабйш, -щаш 232
сЗб/а 347
с#блица 233
сй^ла, -яйА: 232, 233
савйш 232
савлёсШ 344
с$[в]лёШ, -ан 233
сагкйш 232, -г«а 458
сд[г]ну[ш]-се 232,374,
376
сагорёШ 232, -й/'о 249
сагриёшйш 232
сад 236
сй/д/, -а, -алго, -а,
ако, -ока, -ач/со 228,
381, 443—444
садйш* 228, 231
сад®ими 231
са<?но (са ген.) 515_
саждёнуШ (сагнйш) :
-ё-« : -и 458
сажнаш : -йвйШ 232,
351
сазнйш 232
сёз)>ш 232
с^иле-се 330
сакрйш : -йёваш 232,
'252
едк'уййш : -уйлйш 232
«ш 228, ш 278
са[м]н,ёш 232, 344,
-ёно 469, -«.2о : нй-
уо : -н>Йуо 249, 338,
-н>йвён 232, 338
ейм 228
сйЫдесё (70) 391
сд/н/рй/? 268, 369, 385
сашеш, -и[в]ёно 389
сдсШа{в]Ш 232_
сасШа[в]йш(сааиа[е)-
л>ен) 454
сдешйнак 229
сйшрйёШ(сйшрш)2Ъ2,
"457
сачу[в]йШ 232
едшвён : -[в]л>ён 466
с\шйш 232
сва/д/йг 372
м<Ш8 (свйдЦбй) 407
свйкакав 231
сваковршнд 350
- 435 — 41*
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саако[}]ёме 413
свашйш 295
свйчеса 427
свйчёсй 428
свашшо, -а 427
ащкакан 234
свдкй 234
свдн'уш 228
свйшШо 234, 427
свё[д]но 375
свёкдр 230
свешан, 230
свёшшо 427
свиёклйш, -клй, -кдл
349
свйёскй 373
свйколици 412
свй[н]че 385
сейшу (йо-) 252
•св/е (< с«й) > с* 310
с(в]лёсан 310
<;вб 428
свЪ[Цеволно 420
свдЦ]ёме 413
сер- > с/?- 312
свр[г]ну\ш 376
сврдд_271
свркйш 466
св/ш/чула-му-УУе 350
се]}//)/, -е 381, 442
с[в]укйвйШ, -о[в]ай1,
-у[в]Лш 465, 466,
470
сё&? (= дат.лок.)423
сёдал* 231
седд[м]нйс[Ш] 272,
384, 387
се[д]д[н]десё[Ш] 333,
381, 385
сё[д]моро 374
сёддн 367
сёдднсшо 430
сёлдчкй (-очки) 336
селвща. 394
сёлдо 393
селй[м]беговица 384
сёочкй (-лачкй), -ока
336, 421
сёй7о (псето) 373
сефлща, севлща 361,
389, 394
сяу 278
с« (енклит.) 424
сигураш 358
сйдём, -и, -дк 457
сиккеШ, -кшй 469
силам 231
силвща 394
сй[л]но 386
сино[в]дц 230, -дфца
338
са[н]сй}а 333, 385
сййлём 468
сиро[в]дшан 231
сиромах, -а 287, 291;
-йв, -§в, -Ява 236,
288, 291, -ал 291
сиромашдн 231
сйсЯ 468
сйс[ш] : сйА 387, 457,
478, аш§ 271
сШд~н, -дн 231
сйшё 468
<У (< я,/) > с" 341—
342, с/с (< с*) >
с'с 344-345
скйка[в]дц 230
скака[/]уки 469
скала 358
скй-ле 260
скандал 358
Скйдар, -ска 228
скйШш, -ем\-ам 466,
468, 469
склайл>аш, -л>йм:
-лёмШ, 469
склййлйш 236
скра[}} 446, (са ген.)
516-517
скрйёвйш 252
скрй/аш 329
скршьа 267, 358
скубЩак : -лак: -4&КГ
451
ску[в}йш 465, 466
ску[й]сш 373
ел (> шл) 351
слабы : -л>й 422
слав/ен 347
сламдн : -мнй 337
сланка 258
сла[п]ка 334, 385
слВакй (слймЩкЦ) 407
слива, -[в]о[в]ица'&э&
слЩо[я]ица 329
слйчдн 231
елдбоддн 231
словлен : -н>ск 348
слбмен, -мн>ен 338,
475
сл$й, с*<5/ш 228, 390
смёшнгй 407
смйёх, -* 291
с-мй/'а (от-) : емйёва
(от-) 248, 288, 329
смйром 440
сийса 271
смЛ}ёш.„-ЩЛу\-ёо 249,
344
смн>ёна 344
емнтёш, -ё[}]у, -ёо 249,
344, 338, 472
с« (> шм) 350
снйуйравё 442
сналса 228, 287„ -лг
228, 288, -у'а 228,
288, 331, -/и 330
снйжйш 475
снйш : сниёваш. 252,.
474
сногачкё 439
с + «> 335
— 436 —
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со (I. и т.) 408
сд/в/йш 373
совка (псовка) 373
с-ову банду 526
солаШ. -ад 230, 263,
358, 371
собьем (т$1т. 8т#.)
408
сдрша 358
СофЩа, Соай]а 360
софра, сдвра 360
сййшен 455
сйдниаш 260, 358
саеклаш-се 349
сйе[н]ийш 260, 265,
358, 364, 385
сйыла 267, 358
сййца 358
сйоменуйвйш. 470
сйомин>е/в]аш :
-о-/в/йш 464
сИдради (са ген.) 519
—522
сйдред 446, (са ген.)
518
сйособдн 231
сирам. 446, (са ген.)
519
сйрема (са ген.) 519
сйрдку 445, (са ген.)
519
сйуж<Цл 229
сйушШйЦ]ём 470
сйу[ш]Наш 382
срабйц (врабац) 366
ср&блйц 366
ср'ймошдн 231
с/7й«у (ни-,) 386
срйфца (врапца) 362
срблёш 343
срё(д]н,й 376
срёкн>й, -кан> 349, 420
срёс[ш] : срёшнуш 462,
срёшём 365, г/?ёо :
с/?я/0 249
срёсш[в]о 349, 373
фёшлй 348, 420; -С
417
фёАвк, -ни 231, 420
срЬсш[ф 349
ср[й]скй 373
ср[й]сш[в]о 373
-сш > -с 386—387
сйТал 476
сй7йк : -док 452
сШандмнйк 337
сйШ, сшйЫ[Ш]-се
359
сшарац 230
сшарЩи 247, 248
сШарешина 247, 346
сшарй[]]еме 413
-сшдн > -сан 386
СшЫа, -аца 236
сшйни 236
-сгйво 310
сшворац 230
сшёвона 313
сше\г]нуш 376
сшёзйм 467
сшё}она 330
сй7йгй 271
сшйЩш]-се 345, 374
сшй/'о 478
сШимадур 260, 263,
267, 358
яй/ > шЛ 339-341
-<:/яо (девет) 430
сшо]йк 476
сШоЦ]ёки, -ке, -ки,
чкё 438, 439
сшолдц 230
сшомдк 236, 357
сшошине (двйЕ-, трй-
итд.) 430
сшошбм 433
сшра(м]пушица 332,
384
сшранйц 230
сшрйх, -а 287, 291,
-в, -ва 288, 291
сшрёлдчкй 367
сШрелйца 346
сшрёха 287, -/а, -/и
288, 320, 331, -ва
288
сшрйгна 267, 357
сШрйзйк : -жщЯкАЫ,
-жуу, -жи 456
сй7рбйч 230
«йуд 407
су (= са) 445
су[в]йш (псовати)465
сувй, -л>й 422, -л>3га
417
сувозёмни 290
сужй«, 229
су)маш (< сум]31т),
су/иа 347, 394
суклён 367
сум}аш (> су]маш)
347
сумлаш, сумла 348
су[м]йораба 358, 384
су[м]йрёш, су[м]Ире-
шйШ, 260, 262, 265,
358, 391
су[м]йурйда 358, 384
су/я/це 385
суййерна 264, 371
сус/сй 373
сус'ёд 344
сух, -а, -в, -ва, -д&
290, 291
суши 422
сфашйш 296
сд&б/ 338
437
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с (природа) 341 -342,
> к 363, > ш.%392
сааш (^ахати) 343
са[ш[-се, с'адн 342
(нс-)бо-се (не-боз се)
346
север 344
седёки, -кё, -на 438,
-чкё 439
седйнйш 343
с-еднйем 343
сё[д]нуШ, -йк, -ица
344, 375
седок, седдчйш 310,
345
с'екёш 250, 344, секёо
249, секёки 438, 475,
-дщак: -какАЬО
секёчкё 439
сёЩаш 247, 248, 344
секира 344
/г'ёл/е 344
с'ё« 344
с'ёнка 344
с'ёо 249
с'ёгсч 310
с-ссёни 343
сёс[ш] : с"ё[д]1:уш 344,
387, 461
с-ёсши[в]ом 343
сёшй]ш]-се 344, 374
-с'М : -сёкнуш 344, 460
сёкй[Ш]-се 344, 374
с'ё/<5/с 451
сечу 456
сушра 343
сушрйдан 435
ш (+ й, к) > 0 372,
(+ с, с ш) > 0 373,
(4- х. «, «>) > 0 374
—376, -/77 > 0 387—
388
Ш 578
шавща 260, 370
шав'ала 261, 370
ша[в]улйн 261, 262,
267
ша}йн 330
шикав (шаквй) 429
шанулйн 261, 264,
267, 393
шй-ли 578
шалиёр 254
шамлйн, шамгьан 233
/Ил/о 444
шарнйца 278
/77Я</*о 233
/773 228, 424
Шдв]йн 348
шдвно, шдвнйца 229,
348
шйдйр, -ёр, -Пёр, -Ора,
•ёра, -йрдка, -дрдне,
-иёраке 228, 444
шйзбина 229
шдкнуш. 228
шдмдн 228
шам$н 235
шдмнйца 228
шдмюан, -л>ан 233,
338
шило 236
шанак, -ино, -чица
229, 230
шднйца 389
шанчй (шан>й) 229,
422
шагьан 389
/77ас/77 229
шасшамёнаш 237,
261, 265, 358
шйчыо 233
шйшша 229
/778/?- > 777/?- 312
/77# (енклит.) 424, (све-
зица) 578-580
-7777? (= -йг) 477
777ё<57? (= дат.-лок.)
423, (= себе) 536
/77ёче 580—581
шелёсина 346
й7е[Ъ]си/а 388, Шевсй-
}а, шефсща 363
Шерако 441
7777?[/77]к^372,_405
-7777М : -шёгнуш 463
Шйгла 266
шиёшно 350
-/77//уо : -йела 253—
254, 478 (+ инф )
554—555
777й;с, /775/ 291, шйхо,
ШЩо 290, 329, 330
шй<щ 341
777/е ( < /77А) > #е 345
Ш]елёсина 346
шкйш, шкдн>е 236
/77л, /77а дл ( > «л, /сл>,
гл) 349
/77н>, дн> (> кн>, гн>)
шдбош 371
777ой 315
Шо/йга 365
шЩШро 390
Шолйкй 425, шолкй
277, 425
Шравёза, Шравйеза
253, 265, 357, 371,
386
шравёша, шравиеша
357, 371, 386
шрйвиежа 357, 371,
386
/77/>ауи (йо-у 330
Шрб'ух, -в, -ф 291; -л:я,
-ва, -#а 287, 288,
289, -ей 289, -/и 330
/йргй 271
— 438 —
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Шргд[в]дц 230, шргоф-
ци 338
шрёвнйк 363
Шрейшй/йк : ШрейНак
450
шрейкёш : ШрейШйм
469
Шрёсдк 229^
Шрёсщак : Шрёсйк 451
Шрёком 433
Шрёфйш, -[в]йш 360
Шрёшёна (ас-) 455
ш/7Й (промена) 430—
432
шрй[д]ёс[ш] (л*йи>е
[Дйде*; 430
(Приема 431
ШрйесЩ 387, 390
Трй§[ш\ке 254, 382
шрйнас[ш] 272, 387
Трй-Роге 432
ШрйсШо, -а 430
шрнйиа 278
ш/>б[/1е 432—433
шро[./]йца 433
Шрошдк 229
Шрйлёш. 343, -уьёо 249
Шрубщак, -лак 450
шрублёш 473
ш/?у[д]н0 375
шру\м\ба, шру[м]бйш,
Шру[м\бач 391
шруйё, -ачкё, -дчки
438
336, 373
-ШсШво [-дсшво] >
-сшво 349
шу, -н, -на, -нака,
-нака 443
шубла 362
Шудйён, -а, -ако 443
шужба (шужйбй) 407
Шужёш 473
шуйй : Шуйлй 42 1 , 422
шучи, -чу 456
-А 283, (>;) 349
Аак (нё-кПк) 478, 479,
(+ инф.) 552—553,
Ааху : Му 270
к&нуш 363
Аайайг 261, 369
карма 369
А2ш, Аа/, -Ув« 363
кевч'йца 345
кедйло 345
Аё[фуй2 375, Аёдё :
Аё[фё 463
Аё[у']о 249, 478
келёсина 346
(имо-)келокуй[дн] 345
Ъёййн 345
кейанйка 345
кёйкйш 345
Аё> 295, (-и, -ё; 409
кёраш 345
Аеса/>_345
кескоша 345
Аё/й 395
кеш'аШ 310, 345
Ъёшка, -о 310
Ъёшна 345
кёшйш 345
кибрйи! 368
Ай/о 478
Айкала 261, 267, 369
кири/а 368
А/б > йш, 347-348
косшёк 368
АЗшак 229
-Ас/ш (> -/<««, -Атш)
395—336
Ау/жй (к'урйкд) 407
у (романско) > у 264
—265, (са ген.) 514
—515, (са ген. уз
лица) 506-508, (са
ак.) 526, 482-883,
(са лок.) 480-481
уйфсши 362
убй 271
уби, убйше 449
уб}ёя, убл>ён 466
убЭДнуш 375, уШ-
[н]ё, у<5о[дну]ла 463
увднуШ 237, увб 463,
у-[й]й (уовй) 276
увйёк, -а 444
увйшй, увйШдлдц
(на-) *30, 272
у[в]ола<ш, Я8!0/7040
364
_угаАё,и, угаА и 472
уг<?л> 229
угнЗ 458
угн>йё[ж]кен 340,382
удай-се (уда) се) у-
дай-се (удави се)
315
удо/йца 330
удбфца 338
уАё[фуш 375, уАёоя
345, уАёо 249
улс(н>у) 335
уждён : уждйвён 474,
уждёни 458, у.ж-
с>й/ё.м, ужд« 474
ужёгни, ужёжи 456,
474
ужелёо 249
ужщаш 329
уза- 232
уздврёш 232, -йу'о 249
_уз&ил>йи 468
узорйш (узорйн)_ 453
узорёш, узорйш. 476
узааш (уз]ахати) 343
439 -
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у]акши (у]аши) 393
\-}-иногрйЬ 330
-у]о (= уо) 331
у[у']ш? 478
у}шро 390
■у]у- (> у) 274
уклону 473
уклонгйвйш 470
укОрдн 231
украу (са ген.) 515—
516
464
Ь\к]сано[$\ик 374
улйзйк 450
улЬв]ен 347
У[л]цыя>, Унцйн, 381,
386
ул>есш (ул>ёН) 456
_ууьёА : ^./г>ф]иуш 376,
462, -г# 271, (г]лг
376, укъёжи 456
_улё(ш]Аг-ио 382
3>ла 435
умдро 277
умиёваш 252
^иуьёр 249
умнзёш. 344
уни[ш]Ьавдш 340, 382
_унй[ш]Лен, уни[ш]кё-
н>е 340, 382
ряга 334
-^о ( > Д'о) 272
_уо[н]шш§ 373
_уос//7й[/77]-сё 349
уйа[н]шйш 384
^йоз«а[й]яи 375
уйоли 437
уйга$ ГупрЗв) 339
.уйрё^муш 376
уре/;еваш, -о[в]йй1 464
урлйкйм 467
урмешйн 394
фрмина (в-),-нйда 359,
370
усан'уш 228, -ал;н)>[у']0
286
Усёи (Уда/и 274)
усйлёш 343
усйоред 446, (са ген.)
518
.Уфе[<Э] 380
усшйу]ём 470
усшйк, -адок 452
усшандк 229
д/$?« 344
усеЬёлица 250, 344
ушё[г]н'уш 376
_ушёй : ушёкнуШ 462,
-кЗ 271, ушёчи 456
^/шо[в]аро{в]Зш 465
уфануш 237; .удбй, _у-
^анруо 361, 463
уфенуш 361
)>Х0, 3>*о 287, рдбо 288,
289
учгван 231
учёман, учёмнй, уче-
мн>йк 337
_учын, учйнШе 449
ушанца 261, 264, 371
_ушй 404
ушукгш 345
#>С361—362, (стра
не») > ф, в, й 359—
361
фабрика 360
фйкаш (вакаш) 230,
234, 361
фала, фйлйш 295
фамёла 261, 265, 267,
359, фамИъа 261,
267, 359
факела 359, 370, $а-
«,ёла 261, 265, 359,
370
фйшаш, 295
<)баод« 359, 363, 386
фацдла 261, 263,360,
364
дбёл ('«глу 361
фёмбруйр 392
феььёр 360
д6ё<? 360
фщом&наШ 261, 267
#а{у').у/?йч 262, 267,
339, 359
Филйй 360
д&йн 359
фирйваш, фирё[/]ём
361, 470
фйрйш 361
фипопи 361
фишек 360
фйшшйш 360
фолшйца 264, 266,
360, 370
форшйца 264, 266, 360
францёз 261,265, 358,
359, 369
д6/?#ска 237, 361, #/?д-
шшй 237, 361
дбрс>а 361
фреейна 361
дб/7есо[е[й«а 361
фрёшдк 265, 356, 359
фрйёшшй 361
фркадёла 261, 265,
278, 359
#/0>м 263, 278, 363
фруменшйн 360
#рсин 266, 278, 358,
359
#сШ 362
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фуга 361
фузда 361
фурмана, -нвда 261,
264, 267, 359, 370
фуру^на 360
х : (природа) 284—
285, (у почетку ре
чи) 285—286, (у сре
дний речи) 286—
290, (на кра}у речи)
290-295, (у 1 л.
синг. аор.) 292, (у
1 л. синг. имф.)293,
(закл>учак) 296 —
298
хабёр 285
хЩВШ. 285
хй/де 285
хй/дрк 285
хука 285
халйна 285
хан 285
ханийр 285
харйно 285
харйч 285
харчит 285
хйш 285
лв- (> «б-, е-) 295
хилада 285
хйшйш. 285
хйшар 285
хлад 285
хлеб 251, 285
ход 285
хоро Сн1-) 285
хойу285, не- коку 285,
479
лора 285
храбар 285
храм'аш 285
храна, нахрВнщо 285
хро^щ 285
х^кйй/ 285
хрдйац 285
хрйа 285
хшй[;']о 285, 478
хй- (> шА-, А-) 295
хука 285
Л>«йя 285
кучи 285
Ч (романско) > ц 369
цййииа 261, 369
цариграцкй, -ска 336
Царйгрйд, -йцкй 234
Ч«/г (< чв*) > Ае 310
цвлёШови 344
цёлйв, целйЩйш 251
целй/Ш 329
Чёра 265, 369
а (итал.) > <* 369
сЛг (млет.) > к 369
^игй[н]л:а 385
ци/'о 329
Чий[ан]/{иёлй 420
м/'е (> ке) 345
цлгло, цклй-се 364
*{л<бла 363
црвён, цр\в]лён 419
ыёвй (црва) 402
Црвнйца 348
црка\]\ём 470
цркбман, цркомнй
337, цркднй 389
Црмнйца, -йчани,
-йчки 385, 386
Црнйца, -йчйни -йчкй
336, 389_
-цш- (> -сш-) 349
чУ[у1ел« 372
ед>кар 230, 235, 264
369
чайдш 369
чЗ%? 229
чакшаш : -гш 476
«*ай 229
чйс, чйффл* 234
ч§сло[в]оч 234
чйснй 229_
ч#сш, чйсшйш 229
чйша, -и^а 236
чйшно 350
чй[ш]Аа[в]Дйг 340, 382
ча[иг]Ау 382
ченйца 363, 372, -йш-
мб 349, 363
чёйлВм, ём 468, 469
чёса 427
<шг5в 428, (некакав)
536
чёйгворо 433
чеШворонЪшкё 439
чеш[в\рШйк 229
чеш[в]ршбм 433
чёшири (промена) 430
—432
чеШиридёс[ш\ 391
чеШирйчйсш 391
чёШирисшо 430
чешйрнасш. 391
чейДОд^фВ] 387, 390,
391
чёшри 391
чеШрн^сШ 272, 391
чёшал 229
«ё[ш]АЛ 382
<ш[у']й (нечи]'и) 536,
(односно) 538
чйл* 581
чинёШ. 473
чиндмнйк 337
чичелйв 369
Ч/ (< **У) > ^ 341
чклан, чклйнйк 393
-ч/со (партикула) 444
чкдла; -йр 363
-чн- (> -ш«-) 349
441 —
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чддк 230, 390, -ака
230, чд$ка, чо{ка
390, чбче 390
чбчй 341, 390
чй'йун 363
чршало 364
-чеки (> -ч/ш, -г{/ш,)
335-336
ч$ддн 231
*Яфи 375
«р^йлу : ч'у^ау 270
ч#Яш 471
«ф/и-ме, чунише-ме
463
#Янда/> 364
иефердар, иевердар
360
4/риа, -е« 364
ш (> ч) 363, (> к)
364, (+ ч) > 0 381
шб«й/{ 230
шй« 229
шйййШ 229
шдОнуш 229
шд[й]П1йм 372, 469
ша\й\к'ёш, -аш 229,
467, 469
ы/йд5 (шзв) 339
шевли/а 360, 393
шёвшелща 363
и/йа 265, 356
шёгдц 265, 356
шегдесёш 364
шедесё[ш], шёсё[Ш\ 390
шёжЫ 229, 339
шенйца 373
шё[н]шели]а 391
и/ефй] 380, 387
шесшйна, -у 432
шесшойёрац 230
шёкйШ : Нам : -йё.и :
(•/Вал,) 468, 469
шё$ : -в 360
шефли/а 360, 393
шёфшелща 363
нгйя (шест.) 339, 355
шешкас[Ш) 272, 350,
387
шешшйца 339
шйрочак 419
шйфка 363
шйшнЛваи, 230
ш/ (< ш*/) > ш 341
ш]'ййш 335
шлгав 359
шлгйва 261, 356, 359
шкйле, -л>е 260, 261,
358
шкал>а, -ица 357
шкандал 357
шкй/* 261, 356
шкйшула 261, 262,
356
ш/<0д5 261,356,359
шклай 393, (мнйн у-)
Я/*-лййы:-е 393, 403
шнлойац 382
шклйкйц 393
и/кол> 264. 357
шкрйн>а 267
шкрййлёш 473
шкрдфуле : -[в]уле
262, 264, 357, 359
шлгруь 264, 357
шлу[р]Эёла : -л>а 262,
266, 356, 370, 392
ш -}- лг, ли 35 1
и/ле/г 251
шлеНёШ 351
шлй[в]а 351, 359
шливенйце 281,351
шлиёваш 351, 352
шлцёй, -йд'ц 351
шлйка 351
шлйна 351
шлйсшйш 351
шлйш 351
шлйчан 231, 351
шломйш. 355
ш -\- л> 335
шл>еййло 334
шл>ёйчеви 334
и/л>ёй : шл>ёгнуш 335
шл>убйш 335
ш-мдаком 355
шмрёка 355
и* -|- н 350
шк0 350
шнйга 350
шнажан, -ни 350, 352
шнай 350
шнйуйраве 442
шндха 350, -ва 288,
350, 352, -уа> -/г
288, 350
шнемок-се 350
шншваш 252, 350
шнЦег 350, 35_2
шнйёсш (снйёш) 455
шниёш. 350
ш«гш : -#у'2.и (-щём)
350, 474
ш«б[в]аш 350
шно[в]ц 350
шногдчкё 350
и/«ой 350, -ы/'е 347
шпоейш 350
ш«у[в]аш 466
шнулс<?и[ш]-сг 350
иг (+ к>) 335
«/«>«о[в]и 334
иаьёш 334, 474
шо/са 264
шйи[]]йШ 261, 267,
356
442
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шйй[Дун 263, 267,328,
356
шийка 267, 357
шййла 358
шййрун 263, 267, 356
шйдрак 264, 356
шйу[н)га 262, 356, 385
шйррйк 229
-шш > -ш 386-387
шШаци[]]ун 261, 263,
267, 357
шшеЬёш 345, -ЬгЫ :
-#?/ш : -<ЗуЛ 473, 475
шш«[у']о 355
шшд 427, 581, (= не
тто) 536, (= мно
го) 537
шшЪмак 235, 236, 357
шшрйгна 267, 357
шкак + инф. 552—
553
[Ш]Шан 382
шДгёр (-и, -ё) 295, 409
[ш]/гёш295,477,[ш]/гё-
док : [ш\кёк, шКйк
478, шкёо 247, 478
шр:<?н> 229, 339
шушшй 339
ш 335
щушра 343
- 443 —

С А Д Р Ж А ^)
Увод 211—224
1—5. Границе, конфигурация земл>ишта и при-
вредни живот (211—215) 6—7. Деоба на племена и
порекло становништва (215—216) 8. Место црмнич-
кога говора ме!)у зетским говорима (217—218).
9—15. Методи испитиваььа, напомене о транскрип
ции, обиму рада и ел. (218—223). 16. СкраНенице
(223—224).
В о к а л и
О . . .;,... 225—239
17. Природа а (225—226) 18. д < ъ, ь (227—
232) 19. а < ъ, ь (232—233) 20. <? < а (233—237) 21.
и < других вокала (237) 22. Лумбардско й и зетски
„полугласник" (237—239).
Ъ 239-255
23. Досадашша испитиван>а (239) 24. Изговор
дугога 4-а у Црмници (240—241) 25. Примери за 4
под акцентом (241—243 26. Примери за неакцепто
вано * (243—244) 27. Ъ у наставцима придевско-
заменичке промене (244) 28. Црмнички изговор *-а
према другим нашим говорима (244—245) 29. йрЪ-
> йрйё-, йрё- (245-247) 30. рЬ- > ре (247) 31. 4 -4-у
(247—249) 32. 4 + о < -л (249) 33. * + л и % (250)
34. Екавизми (250—252) 35. Икавизми (252) 36.
') Дебл>е отштампани брсцеви односе се на тачке расправе, а- остали
на стране.
445
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Архаични и]екавизми (252) 37. Секундарно йё (252
- 253) 38. 4 према кжижевном и страной е; ши/о:
-Нела; -иер (253—255).
Осшали вокали 255—258
39. Пс^единачна отступала (255—256) 40. На-
поредна употреба вокала (256—257) 41. Ни]ансе у
квалитету (257) 42. Назализовани вокали (258) 43.
Мукли вокали (258).
Замена страних вокала 258—268
44. Порекло романских поза]мица (258—259)
45. Романско а > а, о, у (259—262) 46. Ром. о > у,
о (262—264) 47. Ром. и > у (264—265) 48. Ром. е
> е (265-266) 49. Ром. I > и, е (266—268).
Редущща, елизща а конШращща 268—276
СкраНиван»е: 50. У хи]ату (268—269) 51.
У санд^у (269-270) 52. -аху>-ау (270)53. Изван
хи]'ата (270) — Елизи]'а: 54. У санд^у (270 —
271)55. У брзом говору (271) — Контра к-
ц и ] е : 56. -ао> -#, -ао > й, -ео > -ео, -ио > -ио,
•уо > уо (271—272) 57. -ае- > -а- у бро]евима (272
—273) 58—59. Услед губл>ен,а х, в и ;' (273—275)
60—61. У санд^у (275—276).
Гублен>е вокала 276—277
Консонанти
р 277—278
63. -рл > аро (277—278) 64. Секундарно р (278).
л : 278—282
65. Природа црмничкога л (278—279) 66. По
рекло л у нашим говорима (279-281) 67. Примери
(281-282).
к, г 282-283
68. Природа црмничкога к к г (282) 69. При
мери за к и г (282—283).
Н, Ь 283
70. -к, -Ъ > -у (283).
— 446 —
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х 284-298
72. Природа сх. х (284—285) 73. х на почетку
речи (285—286) 74—79. У средний речи (286—290)
80. -пху (290) 81—83. На крају речи (290—291)
$4—85. У првом лицу синг. аориста и имперфекта
<29 1—294) 86—87. -их, -щах и -их у ген. пл. (294
—295) — 88. хк-, хв- (295—296) 89—90. Закључак
<296—298).
в 298-314
91—92. Природа црмничкога в (298—299) —
Губљење в: 93—96. На почетку речи (299—302)
97—99. У средний речи између вокала (302—309)
100. св±-, цвЪ-, дв±- (310) 101. Појединачни случа-
јеви губљења (310). 102. -ство (310) 103. Испред
консонанта (311—312) 104. сер-, тер (312) 105. На
крају речи (312—313) — 106. Секундарно в (313)
107. Закључак (314).
ј 314—332
108. ј : I (314) 109. Природа црмничкога у (314
—315) 110. I између различитих вокала (315—316).
Губљењеу: 111. На почетку речи (316—317) 112.
У срелини речи (317—319) 113. На крају речи (319)
114—116. У императиву (319—320) 117. Испред и
(320-321) 118. Испред е (321-323) 119. Испред а
(323) 120. е, а + ја, јо, ју (323—324) 121. Између
вокала задњега реда (324) 122. У наставцима -ју и
-јући (324—325) 123. У сандију између вокала зад-
њега реда (325) 124. Иза и (325—328) — Секун
дарно у: 125. Иза и (328-329) 126. У парт. перф.
-но (329—330) 127. У групи е, д, а, о, у + и (330)
128. У групи е + о (330) 129. Између вокала зад-
њега реда (330) 130. Испред консонанта (330) 131.
Аналошко (331) 132. Закључак (331—332).
Асимилација 332—339
133. н + лабијал (332-333) 134. а) л + ден-
тал (333—334); б) м + велар (334) 135. с, з + љ, њ,
ћ, ђ, ј (334—335) 136. -ћски, -чеки, -теки, -жство,
— 447 —
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-чсшво (335—336) 137. вн, вн> — мл, мл> мн, мн>
(336—338) 138. в + мукли сугласник (338) 139. Звучни
сугласник на кра]у речи (338—339) 140. Асимилаци^а
на дал>ину (339).
Прасловенско ]ошован>е 339—34/
141. ск, зг (339) 142. сШ], зд/ (339—340).
Нови/е ршован?е 341—343
143. шь/, жь/, чь/, рь/ (341) 144. сь/, зь/; при
рода с, з (341-342) 145. Примери (342—343).
Нщ'нови/е }оШован>е 343—346
146. йЪ, бЪ, м±, вЪ (343—344) 147. сЬ, зЬ (344
—345 148. шЪ, д± (345) 149. цЪ (345) 150. рЪ (345
—346) 151. Примери неизвршеног и прогресивног
]отова№а (346).
Груйа лаби/ал -4-_/ 346—347
152. На]нови]е ]'отова№>е (346) 153. Праслов. и
новике ]Отован>е (346—347) 154. Секундарно л> иза
лаби]ала (347).
Дисимилаци/а 347—350
155. Нн> > шн) (347—348) 156. нн, мн, > мл,
мл> — вн, вм> (348) 157. а) /77л, Шл>, дл > кл, кл, гл;
б) шн>, дн> > кн>, гн> (348—349) 158. а) -чи- > -шн-;
б) -цш- > -сш- (349) 159. -цшво > -сшво (349) 160. К
>у (349) 161. По]'единачне дисимила'ци]е (350).
По}единачнв шенденци/е 350—368
162—165. сн, зн, ел, зл > шн, жн, тл, жл
(350—353) 166. Решетарова претпоставка о при-
роди нових ш, ж (353—354) 167. Порекло овога
по]ава (354—355) 168. с > ш испред других консо-
ната (355—356) 169. ш/с у романским поза]мицама
(356—358) 170. Чувале старога с (358—359) 171.
ж > з (359) 172. Страно ф > ф, в, й (359—361) 173.
в > ф (361) 174. ф > й — в>б (361-362) 175.
й>ф, в — б>в (362—363) 176. о ц—с>к— ш
^ч —ж > ц, (363—364) 177. с, ш> к — з > г (364)
178. чр- (364—365) 179. -м > -н (365) 180. а) л :},
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б) н>:н, в) звучни : мукли и ел. (365—366) 181. За
мена консонаната аналогиям (366—367) 182. Пара-
лелна образованна (367—368).
Замена сШраних консонанаша 368—371
183. а) романско з > з, б) турско ци> к, к >
А; в) млет. сЫ > к, итал. с1 > ч; г) ром. с > ц и др.
(368—371).
Гублегье консонанаша 371—391
184. Оклузиве: 185. а) й испред Ш, к, ц,
ч, к; б) Ш испред й, к — д испред б, г; в) к испред
и, Ш, ц, ч, к — г испред б, д, з, ц, Ь (372—373)
186. а) й испред с, ш — б испред з, ж; б) Ш испред
с, с, ш — д испред з, й, ж; в) к испред с, ш — г
испред з, ж (373- 374) 187. ш, д испред м, н, н>;
б) к, г испред н, н> (374—376) 188. д, г испред л
(376—377) 189. ко[д], на[д], о[д], о[б]-, йо[д], исйо[д],
йоре[д], йре[д], исйре[д], ра[ди], насре[д], йосре[д],
усре[д], йу[ш], йе[ш], шес[ш], деве[Ш], десе[ш], ка[д],
сд[д], сву[Ь], йо[й] (377—381) — Констриктиве
190. а) с испред ц; б) ш испред ч; в) ш испред
А; г) ж испред Ь (381—383) — 191. бе[з], и[з], ни[з],
йро[з], ра[з-], [с] (383-384) — Н аза ли: 192.
а) м испред й, б, н, н>, у, с; б) « испред м, Ш, д,
ц, з, ч, с, з, ш; в) я испред к, г (384—386) —
Ликвиде 193. л, р > 0 (386) 194. сшр- (386)
195. -сш, -зд, -шш, -жд (386—387) 196. Кр;фьи
сугласник иза вокала (387—388) 197. Губл>ен>е су-
гласника у дублетама (388—389) 198. Гублежа у
ман>е паж.ъином говору (389—390) 199. СкраНиван.е
слогова у поздравима, императивима и бро]евима
(390-391).
Секундарни сугласници 391—393
200. Секундарни назали (391—392) 201. Се
кунда рно р (392) 202. зр-, жр- > здр-, ждр- (392)
204. с > шк — з > жЬ (392) 203. жл% чл-, шл- > жгл-,
чкл-, шкл- (393) 205. По]'единачни по]ави (393) 206.
Аналошка образованна (393).
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Мешашеза 393—394
207. Метатеза вил (393—394) 208. Спорадичне
метатезе (394).
Деклинаци|'а
Именице м. рода 395—403
209. Хипокористика на -о, -е (395-396) 210.
Тип камы (396) 211. Вокатив синг. (396—398) 212.
Инструментал синг. (398—399) 213—214. Номинатив
плур. (399-401) 215. Генитив плур. (401—402) 216.
Датив плур. (402—403) 217. ■ Остаци промене на
коне, и на и (403).
Именице ср. рода 403-404
218. Инстр. синг. (403—404) 219. Генитив плур.
(404) 220. ддба, йддне (404).
Именице ж. рода на -а 404—407
221. Вокатив синг. (404—406) 222. Генитив
плур. (406-407) 223. брака, бдчка игла (407)
Именице ж. р. на консонанШ 407
224. Инструментал синг. (407)
Именице са две Промене 407—410
225. йосш, рад, корйён, [в]лас, глад, ддбйш,
ошров, руковйёш, со, вйрош, масш, нёрйм, йдгйн
(407-409) 226. Нёр, йёд, рйШ (409) 227. Брчёли,
вёчё, крд (409—410) 228. йлёНи, ирси, гусли, ]йсли,
клйёшши (410).
Промена родбинских назива 410—411
Придевско-заменичка Промена 411—417
230. Инстр. синг. и дат. - лок. - инстр. плур.
(411—412) 231. Велари испред и и 4 (412) 232. -ога,
-ому, -ему итд. (412—413) 233. -оме, -еме (413—414)
234. Ген. пл. (414) 235. -зи (414-417).
Придеви 417—423
236. Дврде" и „меке" основе (417—418) 237.
Придеви на -Иски, -шь/'ь, -жь/'ь итд. (418—419) 238
—240. Напоредна, необичн^а и аналошка образо-
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ван>а (419—421) 241. Имена земал>а на -ско (421)
242. Поре^еъе (421—423).
Заменице 423—430
243. Личне (423—424) 244. Показне (424—425)
245. Присво]не (426—427) 246. Упитно-односне (427
— 428) 247. Одре^ене (428) 248. Неодре1)ене (428
—429) 249. КаквоНне н количинске (429—430).
Бро]еви 430—433
250. Облик (430) 251. Промена (430 - 432) 252.
Збирни (432—433) 253. Мултипликативни (434).
Прилози 434—445
255. За место: гё, доме (434) 256. За
в р е м е : зйнски, лёцки, ндНно, да"ню — йдноки, й'дд-
не[в]и, изйдне{в]и, ума, сушрйдВн, огд$н — йосйд, ид-
ШаОйр, йошле[н], ошк$д, ка — више, нйЩйри^е, на-
йрйёд — ]едан$к, чдс-йрЦе, малойрШд (434 — 436)
257. За начин: нами, нййоли, жл>ё, жлё —
жмурё, загоне, зашркё, шруиё, сшо/ёкки, седёкки —
шруйачкё, дубочке, колёначкё, сндгдчке — йлёшки,
чешворондшки, йдшрбушки, ощчкё — мушеницё,
йрдйлу, на-самошук, найбддби/у, наголо — бйрабйр,
белаверси, дй/ма, мука, смйром, чудо, мучно, йознщё,
йрёодйвно, изЩй]шшё, шерйко, нйсйш, [д]лйкЪм,
кййлё — зйсшо, бёсйресШйка, а:ауйравё, пасумице,
нй[в]лашшицё, друго]йче — зйфй}ду, ка (436—442)
258. Употреба партикула (442 - 445).
Предлози 445—447
259. [с]йрЬку, су, ос[в]йн, скрйЦ], сйЬред, сйрйм,
йрё[к]о, Проза, раЦ] (445—447).
Свезице • 447—448
260. ёре, ёрбо, ё, ёле, ёЦ]а, ол[и], нако, но — ёма,
)й (447-448).
Кон|угаци]л 448—479
261. Презент (448) 262. Императив (448-450)
263. Имперфекат (450-451) 264. Инфинитив (452)
265. Аорист (452-453) 266. Парт. прет. II (453) 267.
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Парт. пас. (453-454) 268. I врста (455—458) 269.
II врста (458-459) 270. III врста (459—464) 271.
IV врста (464—466) 272. V врста (466-469) 273. VI
врста (470-472) 274. VII врста (473-476) 275. VIII
врста (476) 276. Помопни глаголи (476—479).
Из синтаксе
Слага/ье йадежа с йредлозима 480—499
278. у са лок. (480—481) 279. на са лок. (481
—482) 280. у са ак. (482-483) 281. на са ак. (483)
282. у, на уз шШ'д, нешшо, нйшша (483—484) —
283. о са ак. (484—485) 284. йо са ак. (485—
486) 285. о са лок. (486) — 286. над са ак. (487)
287. йод са ак. (487—488) 288. йред са ак. (488—
489) 289. за са а к. (489-491) 290. за уз он, шшо
(491-492) 291. меЪу са ак. (492) 292. над са инстр.
(492—493) 293. йод са инстр. (493—494) 294. йред
са инстр. (494) 295. за са инстр. (494-495) 296.
ме1)у са инстр. (495) — 297. о са лок. (495—496)
298. йо са лок. (496—498) 299. йри са лок. (498) —
300. низ са лок. (498—499) — 301. Закл»учак (499).
Значена и уйоШреба йадежа 500—535
Номинатив: 302. Предикативни (500) 303.
Место тзв. словенског инстр. (500) — Генитив:
304. У одречмим реченицама (501—503) 305. Од
презимена (503-504) 306. Уз чдсшйМ, блйзу, ближе
(504) 307. без, до (504-506) 308—311. у, из, [искри]
уз лична имена (506-509) 312. код (509) 313. лише
(510) 314—318. од (510 512) 319. око (512) 320.
около (512—513) 321. йуш (513) 322—323. с (513—
524) 324. у (514-515) 325. одно, сддно, додно. (515)
326—327. накра], укра] (515—516) 328. искра], скра]
(516—517) 329. найомену (518) 330. сйдред, усйоред,
нйсйоред (518) 331. исйред (518—519) 332. йрдку-
йрёма-сйрйм (519) 333. ради, зарВди, идрйди итд.
(519-522) — Дати в: 334. Посесивни (522)335.
Уз Шйи,ЩШ]-се, [в]6ла (522) 336. Етички (523) —
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Акузатив: 337. Уз сшаш (523) 338. Уз жалй/ё,
лдгдш, лдгйваш; темпорални (523—524) 339—340.
за (524-525) 341. на (525—526) 342. у (526) 343.
с• о[в]$ банду (526) 344. Уз компаратив (527) — И н-
струментал: 345. Уз руга[ш]-се (527) 346—349.
Употреба с у инструменталу, соци]ативу и просе-
кутиву (527—534) — Локатив: 350. й/ш(534—535).
УйоШреба заменииа 535—538
351. Присво^е (535) 352. Повратне (536) 353.
Упитно-односне (536—538) 354. кол[и]ка- (538).
УйоШреба йридева 539—542
Неодре^ени вид : 355. У предикату (539)
356. Код придева на -ов и -ин (539) — 357. Одре-
1)ени вид (540-542) 358. Закл»учак (542).
Уйошреба бро}ева 542—543
359. Ц]ёддч (542-543) 360. Уз збирне име-
«ице (543).
Уйошреба глаголских облика 543—564
Презент: 361. = футур (543) 362. да + се
+ океш -\- инф. = жел>а (543 — 544) — Аорист:
364. У индикативу (544—545) 365. У релативу (545
—546) 366. У питан>има (546-547) 367. Од импер-
фективних глагола (547 — 548) 368. За понавл>аье
радже (548) 369. = непосредна будуЬност (548) 370.
= поузданост (548) 371. = егзактни футур (549)
372. имак-\- инф. = „замало да не" (549) 373. =
футур, потенциал, плусквамперфекат (549 — 550) —
Имперфекат: 374—375. Значен>а (550) 376.
Имперфекат : Аорист (551 — 552) 377. = сада шн>ост
(552) 378. = кондиционал (552)379. как -\- инф. =
жел>а, намера (552—553) 380. как + инф. = потен
циал (553) — Перфекат: 381. Крн>и (553-554)
382. да -\- перф. = жел>а, за повеет (554) 383. ако -\-
перф. = егзактни футур (554) 384. докле -\- перф.
= могуНност (554) 385. шщо + инф = потенциал
(554- 555) 386. би/о + инф. = прекор (555) — П л у-
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сквамперфекат: 387. Облици (555—556) 388.
да -}- р1ятр1. = жел>а (556) — Ф у т у р : 389. = ег-
зактни футур (556) 390. ако, да + футур = конце-
сивно (556) — Егзактни футур: 391. Радн>а
ко]а претходи друго] (556—557) 392. = прошлост
(557) 393. = могуНност (558) — Инфинитив:
394. Допунски (558—560) 395. = намерна или екс-
пликативна реченица (560) 396. = футур (561) 397.
за са инф. (561) — Императив: 398. Историски
(561) 399. Дуго тра}ан>е радше (562) 400. Уз ко}и
= оптатив (562) 401. = концесивно (562) — Оста л о:
402. Отступала у виду (562—563) 403. Отступала у
упореби рефлексивних облика (563) 404. йй-да, йй-
м$кдр, и-кад + погодбени начин = потенциал (563—
564) 405. Парт. през. (564) 406. Парт. прет. II ср.
р. (564).
Уйошреба свезица (и сличних партикула) . . 564—581
407—408. а (565-566), или (566), йма (566—
567), б$ди (567), да (о67), дй (567—568), дико (568),
даши (569), дбк (569), %е (569—570), за (570), з&шшо
(570), е (570—571), еле (571—572), Щ]а (572), ёма
(572), йсшом (572), Ц]ёре (572-573), кй (573), кйко
и (573), ли (573), мй (573—574), мЦкдр (574), нако
(574—575), нёка (575), а-нёка[ли], а-нёкмали (576),
нд (576—577), ну (577), йй (577—578), йШ (578),
Шй-ли (578), Ше (579—580), шёке (580-581), ним
(581), шшо (581).
Конгруенци)а
Слагагье у бро}у 581—596
409—413. Заменице и придеви уз бро}'еве (581
—589) 414—415. Предикат уз бро}еве (589—590)
416. Глагол уз бро]"еве вепе од 2 (590) 417—418.
Релативна заменица (590—591) 419. Бродне именице
на -ица, -ина (591—592) 420. Колективне именице
(592—593) 421—422. Колектива на -ад (593-594)
423—425. Бро]еви уз р1иг. 1ап1ит, колектива на -ад,
греши и го[в]ёдо (594—595).
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Слагайте у роду 596—598
426—429. Тип вывода (596—598) 430—431. Тип
вйюалшщ (598).
Ред речи 598—600
432. бах, би... (598—599) 433. -се нет (600)
434. Остало (600).
Негац^а 600—601
435. [на]/еддн (600) 436. без-нЩе, нйшШа итд.
(600) 437. нёмй но, нйко (600—601) 438. не нйко,
нйшШа итд. (601).
Текстови 602—620
Регистар 621—651
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П Р Е Г Л Е Д
ИЗДАЬЬА СРПСКЕ КРАЛэЕВСКЕ АКАДЕМШЕ
Академичные су кн>ижаре „Геца Кон А. Д." и „С. Б. Цви]ановиЬа
у Београду
СРПСКИ ДШАЛЕКТОЛОШКИ ЗБОРНИК
Кн>нга
I. — А. БелиЬ, Д^алекти Источне и Лужне Срб^е. — Б. 1905 8°
XV 715 (и две карте у прилогу). Цена 100 динара.
II. — А. БелиЬ, О ди.)алекатском материалу О. Броха у кшизи:
Б1е 01а1ек1е о!ез $йсШсп51еп ЗегЫепз. — Владан С. Ловано-
виК, Таврило СтефановиЬ Венцловик. — Милош Москов-
л>евиЬ, Акценти именица и придеЕа у поцерском говору.
— Маринко Сгано)евиЬ, Северно-тимочки ди]алекат. — Гл.
ЕлезовиЬ, Извешта^ са дичалектолошког путован>а од Ву-
читрна до ПеЬи. — Б. 1911 8° 473 Цена 60 динара.
III. — Данило ВушовиЬ, Д^алекат Исгочне Херцеговине. — Д-р
Фран. ИлешиЬ, „Беззак" и „Без.)аци". — Д-р Миливо] Пав
лович, О становништву и говору .1а.|ца и околине. — Го]ко
РужичиЬ, Акценатски систем пл>евал>ског говора. — Ма
ринко СтанодевиЬ, Прилози речнику тимочког говора. —
Б. 1928 8° 194 (и две карте у прилогу). Цена 30 динара.
IV. — Глиша ЕлезовиЬ, Речник косовско-метохиског диалекта,
свеска 1. — Б. 1932 8° XXIII 477. Цена 60 динара.
V. — Д-р Бранко МилетиЬ, Изговор српскохрватских гласова. —
Б. 1933 8° 160 (са 23 таблице у прилогу). Цена 50 динара.
VI. — Гл. ЕлезовиЬ, Речник косовско-метохиског диалекта са
прилозима, свеска 2. — Б. 1935 8° 587. Цена 80 динара.
VII. — А. БелиЬ, Галички ди]алекат. — Б. 1935 8° 350. Цена 80
динара.
VIII. — Д-р Мнливо.1 ПавловиЬ, Говор Сретечке жупе. — Б. 1939 8°
347. Цена 60 динара.
IX. — Ло81р ШЬагИ, КахпиеЛа.! .ЫЕпозЬуепзкШ сШа1ска1а па ро-
1ио1оки 1з1г1. — Д-р Бранко МилетиЬ, Црмнички говор. —
Б. 1940 8° 663. Цена 100 дин.
X. — Б-г Ма1е М. Нгах1е, Сакаузк! сШа1ека1 оз1гуа Нгаса. Ми
хаиле С. СтевановиЬ, Систем акцентуациче у пиперском го
вору. — .1ован Л. ВуковиЬ, Акценат говора Пиве и Дроб-
(ьака. — Б. 1940 8° 417. Цена 80 дин.
ИЗ ДАН) А
ЗАДУЖБИНЕ КАМЕНКА И ПАВЛА
БРАЪЕ ЛОВАНОВИЪА
1. Д-р Герхард Геземан, Ерлангенски рукопис старих српскохрват-
ских народних песама. — Срем. Карловци 1925.
2. Тих. Осто]иК и Вл. ЪоровиН, Српска граЬанска лирика XVIII века.
— Ср. Карловци 1926.
3. Д-р Владимир ЪоровиЬ, Списи св. Саве. — Б. 1928.
4. Л>уб. Сто]ановиЬ, Старе српске повел>е и писма. Кььига I. Дубров
ник и н>егови суседи. Први део. — Ср. Карловци 1929.
5. Д-р А. Погодин, Руско-српска библиографида. Кн>ига I. (Први део).
Кн.ижевност. — Б. 1932.
6. Леленко МихаиловиЬ, Трусови у Лужнод Бугарско.ь са нарочитим
погледом на трусне катастрофе у 1928 г. — Б. 1933.
7. Пера Л. ПоповиЬ и Д-р Влад. Р. ПетковиЬ, Старо Нагоричино,
Псача и КалениЬ. — Б. 1933.
8. Л>уб. Сто]ановиЬ, Старе српске повел>е и писма. Кн>ига I. Дубров
ник и шегови суседи. Други део. — Б. 1934.
9. Д-р Владимир К. ПетковиЬ, Геологида Источне Србиде. Кн>ига I.
Са 194 геолошких профила и слика и 8 геолошких карата и
скица у тексту, 3 геолошке карте и 6 геолошких профила у
прилогу и слика на таблама. — Б. 1935.
10. Лугословенски библиографски годишжак за 1933 годину. ИзраЬен
у Народно] библиотеци у Београду. — Б. 1935.
11. А. БелиЬ, Галички дндалекат. — Б. 1935.
12. Д-р Александар Погодин, Руско-српска библиографида 1800—1925.
I кн>ига (други део). Кн>нжевност. — Б. 1936.
13. Д-р СтаноЗе Стано]евиЬ, Историка српског народа у среднем ве
ку. 1:Извори и историографи^а. Кн>ига I: О изворима. — Б. 1937.
14. Д-р Тих. Р. ЪорЬевиЬ, Зле очи у верован^у Лужних Словена. —
Б. 1938.
15. Миливо] Павлович, Говор Сретечке жупе. — Б. 1939.
16. Милош Ъ. ШкариН, Живот и обичади „Планинаца" под Фрушком
Гором. — Д-р Миленко С. ФилиповиЬ, Обичади и веровала у
Скопскод Котлини. — Уредио Д-р Лован ЕрделановиЬ. — Б. 1939.
17. Српски ди.(алектолошки зборник, кн.. X. — О-г Ма1е М. Нга$1е, Са
ксу^ сШа1ека1 ояггуа ВгаСа. — Михаиле С. СтевановиЬ, Систем
акцентуациде у пиперском говору. — Лован Л. ВуковиЬ. Акце-
нат говора Пиве и Дробжака. — Б. 1940.
18. Српски дидалектолошки зборник, кн>. IX. — Ло«1р Р1Ьапс\ КагггуеЛа.!
ли2П051оуеп5к1Ь <Ща1ека1а па ро1ио1оки 1з1п. — Д-р Бранно Ми-
летиЬ, Црмннчки говор. — Б. 1940.

